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Régóta érzett hiányon segít és régi óhajtást tölt be a Magyar Tudományos 
Akadémia történelmi bizottsága, midőn ügyeimét a régi városi számadásokra 
fordítván, kimondá, hogy a bennök rejlő óriási mennyiségű műveltség-történelmi 
anyagnak végre hozzáférhetéséről s a négy-ötszázados, elhalványodott, idők 
viszontagságainak kitett számadáskönyvek kiadásáról gondoskodni kell. A reánk 
maradt e nembeli legrégibb emlékeknek közzétételét annyival inkább siettetni 
kellett, mert az eredetileg is kevés gonddal irott, s később — a leszámolás meg-
történte után — kevés becsben tartott számadáskönyvek legrégibbjeit — igy 
például a soproniak között a 3. szám alatt közöltet — nem sok idö multán a 
kíméletlen idő teljesen elemészti. A sokszor nedves, alkalmatlan helyen őrzött, a 
levéltárak limbusába sorozott számadáskönyvek többjének papirosa teljesen 
elmállott, írása elhalványult; úgy hogy nincs messze az idő, melyben a leggya-
korlottabb palaeographus szeme sem lesz képes a bennük reánk maradt érdekes-
nél érdekesebb műveltség-történeti adatok rejtvényébe behatni. 
Mikor pár évvel ezelőtt a nagyszebeni ^számadáskönyvek nyomtatásban 
megjelentek, a szakemberek, úgy hazánkban, mint külföldön, örömmel üdvözöl-
ték a kiadványt. És méltán; mert semmi sem képes annyira megvilágítani a 
középkori városok ós a középkori polgár beléletét, szükségleteit, igényeit, mint a 
városok jövedelméről és kiadásairól vezetett jegyzékek. Több anyagot tartalmaz 
ezeknek egy éve a műveltségtörtéiie.tónek, trieg$:lágítására, mint összes oklevél-
tárainkba foglalt okleveleink. Pedig a nagysxj^gni számadáskönyvek aránylag 
sokkal közelebbi kort világítanak meg, mint a jelen kötetben felölelt számadás-
tételek. A szakadatlan sorrend azoknál úgyszólván csak az 14G7-ik évnél kez-
dődik ; ezt megelőzőleg csak rövid töredékeket, egy évnélkülit, melynek írása és 
tartalma a XIV. század végére vall, s egy másikat a XV. század elejéről találunk 
a kötetben. A jelen kötet számadástételei korra nézve jóval megelőzik mindazt, 
a mi ekkoráig ez emlékekből nálunk közzététetett. De nemcsak e tekintetben, az 
érdekesség és változatosság szempontjából is annyit nyújtanak, hogy teljesen 
kielégítik a várakozást, mely azok kiadását megelőzte. 
Méltán feltűnhetik bárki előtt, hogy a jelen kötet nem tartalmazza egy 
városnak számadásait szakadatlan sorrendben; hanem e helyett hét- város levél-
tárából nyújt — mint első pillanatra látszik — mutatványt. A számadások külön-
böző időben kezdődnek, különböző korban szakadnak meg. A selmeczbányai 
tételeknek legfiatalabb darabja 1408-ból való, a pozsonyiaké 1419-ből; a beszter-
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czebányai töredékes számadáskönyv a- XIY. század végéről tartalmazza a leg-
utolsó adatot; míg a nagyszombati 1455-ből adja az utolsót. A soproni emlékei 
legifjabb darabjának kora a XV. század első felére esik; a bártfaiak már sokkal 
összefüggőbbek az eddig felsoroltaknál, ós sorrendjük az 1444. évvel szakad meg; 
ós végre a legfiatalabbak, a körmöczbányaiak, 1450-ből nyújtják a legutolsó 
feljegyzéseket. E különbözés a megszakítás idejére nézve a következőkkel 
indokolható. 
A jelen kiadvány czélja volt egyesíteni egy kötetben a legrégibb e nembeli 
emlékeket, s folytatni a sort mindaddig, míg a számadások összefüggőkké nem 
válnak, s a sorozat gazdagabbá; ennek ideje természetesen minden városnál 
különböző, s így nem lehetett egy meghatározott évet végső határúi felállítani. 
Hogy csak egy példát említsünk, hivatkozunk a pozsonyi számadásokra, melyek 
1434-en innen óriási mennyiségben, teljes összefüggésben maradtak reánk; a 
városnak ez évet megelőzőleg 1364-től csak töredékes feljegyzései, hézagos jöve-
delmi és kiadási tételei jutottak el korunkig. Az ilyenek mind felvétettek e gyűj-
teménybe, mely nem terjeszkedhetett ki például Pozsonynál az 1434. évvel kez-
dődő összefüggő sorozat közlésére ; mert e kötet csak előfutárja óhajt lenni az 
egyes városokban fennmaradt ilynemű emlékek önállóan szerkesztendő kiadásá-
nak, s jelenleg csak a legrégibb emlékeket óhajtja a történet-tudomány haszná-
latára közzétenni. A pozsonyi, bártfai, körmöczbányai, késmárki ós más városok 
számadáskönyvei valóban megérdemelnék, nemcsak nagy terjedelmük, de a ben-
nük megőrzött művelődés-történelmi anyag miatt, hogy valaki azok külön 
kiadandó »Codex rationum«-jának szerkesztéséről gondolkodjék. 
Az egyes városok számadásainál betartott határóveket különben azok rövid 
ismertetésével kapcsolatban az elmondandók is igazolják. 
I. Selmeczhánya. E városnak s a következő Pozsonynak számadáskönyvei a 
legrégiebbek Magyarországon; e kettőnél a feljegyzések sora 1364. évnél kez-
dődik. Igaz, arányítva a későbbi korhoz, végtelenül kevés az, a mit e régi időkben 
feljegyezve találunk. De különben is Selmeczbányának egyszerű városi kezelését 
mi egyébként is a lakosság nem nagy számára vall, — tanúsítja az, hogy az 
adó behajtásának feltüntetésére, a kétségtelenül ebből fedezett kiadások részlete-
zésére, s bírói ítéletek, adás-ve vések, szerződések feljegyzésére a városnak csak 
egy könyve volt. Ebbe jegyeztek föl mindent, a mi a várost jövedelmileg s jogi-
lag érdeklé, rendetlen egymásutánban, úgy, hogy a tételekből úgy kellett a min-
ket érdeklőket kiszedni s korrendbe rakni. A legprimitívebb neme ez a számadás-
könyvek vezetésének, mert a rend- és rendszernélküli feljegyzéseken még az 
egykorú is bajosan igazodhatott el s nem szerezhetett tiszta fogalmat a város 
vagyoni állapotáról. 
A czélunknak meg nem felelő jogi természetű feljegyzések természetesen 
elhagyattak; s az alábbiakban csak az van közölve, a mi a város jövedelmeiről és 
kiadásairól ad számot. 
Nagy helyet foglalnak el az előbbiek között az adólajstromok; melyeknek 
ismerete annyiban fontos, mert fogalmat nyújtanak a lakosság számáról, vagyoni 
állapotukról, s az ezekben időnkónt beállott változásokról; megismertetnek egy-
szersmind a lakosok foglalkozásával, mi által az egyes iparágak virágzására von-
hatunk következtetést, s esetleg nemzetiségével is; — úgy, liogy a városban lako-
zott elemekről meglehetős tiszta képet szerezhetünk. Az adókból befolyó pénze-
ket a város saját szükségleteinek fedezésére fordítá, mit az bizonyít, hogy az 
adólajstromok után rögtön a beszedett pénzekből födözött kiadások részletezése 
következik, így az 1364., 1365. éveknél stb. Később a kiadásokról úgy látszik 
külön jegyzéket vezettek, mert ezek 1366-tól kezdve csak egyszer — 1373-ban — 
részleteztetnek. Sajnos, hogy e jegyzék, melyben a kiadások felsoroltattak, nem 
maradt reánk. Az utolsó adólajstrom 1388-ból való; de már ezt megelőzőleg is, 
1370—1372., 1375—1377., 1382. évekből teljesen hiányzik az adózó polgárok ösz-
szeirása; s e helyett csak a bírónak végszámadása a befolyt adókról s a tanuk 
sora, kiknek jelenlétében az történt, van följegyezve. Némely évről pedig teljesen 
hiányzanak az adatok, miből vagy a jegyzék rendetlen vezetésére vagy egy 
másiknak is létezésére következtethetünk. A legutolsó évek (1390—1408) feljegy-
zései szintén csak a végső leszámolást tartalmazzák. A számadásszerü tételek 
ezzel megszűnnek, s a füzetben 1426-ig csak töredékes, jogi cselekvényről szóló 
feljegyzéseket találunk; ezért a számadások sorozatát az 1408-ik évnél meg 
kellett szakítani. 
Selmeczbányának későbbi — bár szintén nem összefüggő — számadás-töre-
dékei a XV. század közepéről ós második feléből valók; s így azokat e kötet nem 
ölelhette magába. 
II. Pozsony. A felsoroltaktól egészen eltérő természetűek e város számadás-
könyvei. bár ezek is összefüggéstelen feljegyzésekkel kezdődnek. 
A város 1364-ben úgy látszik elhatározta, hogy jövedelmeiről, kötelezett-
ségeiről és kiadásairól rendszeres könyvet fog vezetni. A könyv bevezetóseül fel 
is jegyezték abba, kétségtelenül evidentiában tartás czéljából, azt, hogy mit tar-
tozik a város a királynak, királynőnek, a király udvarmesterének, a tárnokmes-
ternek, a pozsonyi ispánnak, a király ajtónállóinak és szakácsainak uj évi aján-
dékúl (dy icud, buda) adni. 1364-ben csakugyan föl is jegyeztek abba néhány 
számadástételt; de képzelhetlen, hogy oly nagy városnak, mint Pozsony, e néhány 
tétel képezte «volna egész évi kiadását. Úgy látszik, a pontosan és elég díszesen 
kezdett könyv folytatásába csakhamar beleúntak, mert 1364. után csak 1373-ból 
találunk néhány, és 1374-ből egyetlen egy kiadástételt abban feljegyezve. (L. a 
pozsonyi számadások köztl.sz.) A könyv többi tartalmát egészen más természetű 
dolgok alkotják, mint ez alább a 39. lapon részletezve van. Csak később, 1410-ben, 
kezdték a könyvet ismét számadások czéljaira felhasználni, de ezeket nem rész-
letezték többé abban, hanem miként a selmeczbányaiak, a végleges leszámolások 
eredményét, úgy a jövedelmek, mint a kiadások összegéről tüntették föl benne. 
A részletezésre külön kisebb jegyzékek szolgáltak. 
Három e külön vezetett jegyzékekből reánk maradt; mindhárom a XV-ik 
század második évtizedéből való, s tartalmukra nézve rokonok egymással. 
A város előkelő vendégeinek megvendégelési költségeiről szólnak. 
1410. május "28-án érkezett Zsigmond király Pozsonyba, három nappal 
később, 31-én, Ernő osztrák herczeg, a kettő előtt érkezett az udvari személyzet 
több tagja. Ezek mind a város költségén éltek napokig; úgy, hogy a megvendé-
gelésre szükséges igen tekintélyes költségeket a város részben a gazdagabb pol-
gároktól szedte be, részben pedig előlegezteté. Az élelmezésről igen pontos jegy-
zéket vezettek, följegyezve abban minden nap szükségletét; úgy hogv e nagy-
becsű feljegyzések világos tükrét nyújtják annak, miként élt a király és kisérete 
ötödfól száz évvel ezelőtt. (L. a 2. és 3. számot.) 
Néhány évvel utóbb, 1419-ben, ismét része volt Pozsonynak a király meg-
vendégelósében. kivel egyidejűleg a passaui püspök is vendége volt a városnak. 
Az ekkor szükségelt élelmi szerekről vezetett terjedelmes jegyzék (1. 4. sz.) érde-
kességre nézve versenyez az előbbivel, bár a tekintetben, hogy az árakat ritkáb-
ban teszi ki. az előbbi mögött áll. 
Az ezen jegyzékekben foglalt kiadásokról szóló végleges leszámolást az 
1. szám alatt ismertetett könyvbe jegyezték, egyéb, szintén nem részletezett jöve-
delmek s kiadások leszámolásával egyetemben. (L. 5. sz.) E tételek fogalmat 
adnak arról, mily rendesen vitték Pozsonyban a pénzügyeket, s mennyire volt a 
városnak szüksége, hogy magának a városok sorában előkelő helyet biztosítson. 
Miként a vendégelési költségekről, úgy a többi kiadásokról is kellett rész-
letes jegyzéknek léteznie, s a végső leszámolások nem egy helye sejteti ezt 
velünk; de ezek — mikor már a számadás helyben hagyatott, s így a számadóra 
nézve a kiadások jegyzéke becsét veszté, — vagy megsemmisíttettek, vagy mint 
nem értékes dolgok, elkallódtak a művelődés-történelem nagy kárára. 
Ennyi emlék maradt reánk Pozsonyban az 1434. évet megelőzőleg, mikor a 
számadáskönyvek rendszeres vezetése megkezdődik; itt meg kellett szakítani a 
sorozatot, mert 1434-től kezdve a számadás-könyvek oly terjedelműek és — cse-
kély hézagokkal — összefüggők, úgy, hogy közlésük külön kiadványnak képez-
heti feladatát. Mennyi érdekes és még kellőleg ki nem aknázott anyagot rejtenek 
ezek magukban, erre nézve Rakovszky Istvánnak a »Pressburger Zeitung« 1876. 
és következő évfolyamaiban közzétett czikk-sorozatára hivatkozhatunk. 
III. Beszterczebánya. E város régi számadás-könyvével, mely korra nézve 
harmadik helyen áll, mostohán bánt el az 1500-iki nagy tüzvése; a könyvnek 
legnagyobb része elégett, a megmaradt lapok megszenesedtek s különösen a rész-
letesen felsorolt kiadástételek szenvedtek sokat, úgy, hogy az egész csak töredék 
számba mehet. 
Miként a megmaradt szövegből kivehető, a számadás-könyv egészen oly 
módon volt szerkesztve, mint a selmeczbányai. Vegyest tartalmazott jövedelmi 
és kiadási tételeket, adólajstromot, a város előtt kötött adás-vevéseket, Ítéleteket 
stb. Szóval számadási és jogi könyv volt egyszerre; egyesítvén magában három-
négyféle dolgot, melyeknek mindegyikét külön jegyzékben vezették a későbbi 
korban. E számadás-könyvnél el kellett térni a többiek közzétételénél követett 
eljárástól. I t t a jogi feljegyzéseket, obligatiókat, Ítéleteket stb. is közzé kellett 
tenni; még pedig azon okból, mert ezek többnyire datálva levén, a számadások 
egyes részeinek korát belölök lehet hozzávetőleg meghatározni. A legkorábbi 
évszám, mely e töredékben előfordul, 1386; a legkésőbbi 1399; de megjegyzendő, 
hogy a könyvet nem vezették szorosan korrendben, s igy a benne megmaradt 
szövegben sincs chronologikns sorrend. Két későbbi bejegyzésnek (1. 88. 1. jegyz.) 
kelte 1431. és 1439., de ezeknek írása határozottan újabb keletű s jellegre nézve 
teljesen elüt az egész számadás-könyvétől, mely határozottan a XIV. század 
végére vall, úgy hogy ez emléket egészen e század termékének fogadhatjuk el. 
E számadás-könyv tartalmát Ipolyi Arnold dolgozta fel, a városnak későbbi, 
1482-ben kezdődő e nembeli emlékeivel egyetemben »Beszterczebánya városa 
művelődés-történeti vázlata« czímű értekezésében. (Századok 1874. évfolyam és 
külön is.) 
IV. Nagyszombat. Már maga a számadás-könyv czíme »Begistrum maius« 
mutatja, hogy a nagyszombati számadásoknak csak egyike maradt reánk a XIV. 
századból, az, mely a tételeket nem részletezi, hanem a végső leszámolás meg-
történte után, csak az egésznek ratificálását tartalmazza. Ehhez képest ezen 
1394-ben kezdődő számadás-könyvben részletezéssel, akár a jövedelmeket akár 
a kiadásokat illetőleg, ritkán találkozunk. Mindjárt a könyv elején, az 1394— 
1395-ik éveknél, ugyan elég részletes felsorolását találjuk mindkét nembeli téte-
leknek ; de ettől kezdve 1405-ig, mikor néhány kiadás felsorolását olvassuk, majd 
1407-ig, mikor azoknak neveivel találkozunk, kiknek a város bizonyos összegek-
kel adós, csak a város bíráinak és egyes esküdt polgároknak a tanács előtt meg-
történt leszámolását a jövedelmekről s a belőlök fedezett kiadásokról találjuk a 
könyvben feljegyezve. 
A későbbiek között nem csekély érdeknek az 1428. év feljegyzései, melyek a 
városnak a husszíták által történt megszállása alkalmával erődítésekre, felszerelé-
sekre fordított pénzeket sorolják föl. I t t még találkozunk némi részletezéssel; de a 
sorozat többi része 1455-ig a leszámolásokat csak általánosságban tartalmazza. 
A számadás-könyvből tehát félszázadot meghaladó korszak emlékeit teszi a 
jelen kötet közzé; azért ily nagy időét, mert 1394-től kezdve a mondott évig 
folytonos a sorrend; s bár egyes évekről semmi feljegyzést sem találunk a könyv-
ben, de sehol sincs hosszabb ideig tartó megszakítás, melynél, a sorozat teljessé-
gét tartva szem előtt, a közlést abba lehetett volna hagyni. 1455. után azonban 
1478-ig hézag van, s ez indított a számadásoknak a mondott évig való közlésére, 
A számadás-könyvnek legfiatalabb feljegyzése 1530-ból való; s ez újabb részek is 
csak a végleges leszámolásokat tartalmazzák. A város másik régi számadás-
könyvének tételeit, melyek 1478-on kezdődnek, e kötet nem foglalhatta magában. 
V. Sopron. Három rövid számadás-töredék mindaz, a mit e város gazdag-
levéltára e kötetnek nyújtott. Az első, a háromnak a legrégibbje, vám-kivetés 
1394-ből, melyben a város meghatározza, mi fizetendő minden egyes behozott 
árúczikkért. Voltaképen nem tartoznék a számadások sorába, de kis terjedelme, 
kiválóan érdekes volta s azon természete miatt, hogy éppen e vám képezé a város 
jövedelmeinek egyik fő forrását, méltán fel volt vehető azok közé, annyival is 
inkább, mert régiségre nézve vele kevés hasonló emlékünk versenyezhet. 
A másik kettő, sajnos, csak töredék. Az egyiknek korával legalább tisztában 
vagyunk, de a másik érdekesebbnél, mely különben is nedvességtől annyit szen-
vedett, hogy elhalványult irása alig olvasható, meg vagyunk a kelet biztos meg-
határozásától fosztva. Mindkettő a kiadásokat sorolja föl rendetlen egymás után-
ban; de érdekes különösen a második, mely a város szükségleteire fordított ösz-
szegek elősorolása után az erődít vényekre, falakra, árkok ásására stb. költötteket 
részletezi; e tekintetben, a mi minálunk különösen az építési számadások ritka 
voltát illeti, valóban ritkítja párját. E datálatlan töredék íratási idejének meg-
határozására tán a benne említett »junge chunig« (149. 1.), a ki I. Ulászló lehet, 
ós az egyszer megnevezett Farkas László (152. 1.), mely nevü bírája ép ez idő 
tájt, 1440-ben volt Budának,x) adhat némi útmutatást. 
A városi levéltár egyébként gazdag XV. századi számadás-töredékekben, 
de ezeknek legnagyobb része e század második felére esik. Valóban csudálatos, 
hogy e gazdag levéltárnak összefüggő számadás-könyvei korábbi időkből nem 
maradtak reánk. 
VI. Bártfa. Elérkeztünk azon városhoz, melynek számadás-könyvei, bár a 
fejlődési fokokat szemmel kisérhetjük, már nagyobb rendszerességről tanús-
kodnak ; s reánk nézve annyival fontosabb azoknak ismerete, mert általuk — 
meglehetősen teljes lévén a sorozat — legjobban megismerkedünk egy közép-
kori magyarországi város beléletével, pénzkezelésével, szükségleteivel ós egész 
háztartásával. 
E város számadásai 1418-czal kezdődnek; az adózó polgárok összeírása ez^ 
kik bizonyos rendben, utczánként soroltatnak föl, világos képet adván ezzel a 
város területéről s középkori részeiről; ezután az adókból fedezett kiadásokat 
találjuk feljegyezve. Minthogy itt csak néhány, a későbbiekhez arányítva igen 
kevés kiadástétellel találkozunk, következtetnünk lehet, hogy a reánk maradt 
legelső számadások nem foglalták a város összes kiadásait magukba. Ily nemű 
emlékek az 1418—1419., 1420—1421. évekből maradtak fönn napjainkig (1. a 
bártfai számadások között 1. és 2. sz.) 
Később a város eltért a kiadásoknak a befolyó adókkal együtt történendő 
felsorolásától, s mindkét rendbeli tételeket külön könyvekbe jegyezteté föl, s e 
mellett a kiadások részletezésébe új rendszert hozott be. A korra nézve legkö-
zelebb eső kiadási jegyzék 1426-ból betűrendes (1. 4. sz.), azonban a vezérszó 
megválasztásában a jegyzék írója nem volt következetes. Hol a személy, hol a 
szóban forgó tárgy neve szerint helyezte el a tételt a betűsorba, az »exj)evsae« 
szó alatt pedig a legkülönbözőbb nemű kiadásokat egyesíti. A jegyzék az előb-
biekhez képest minden tekintetben nagy haladásról ád számot; már csak azért 
is, mert abban először találjuk az összes évi kiadásokat részletezve, holott az 
előbbiek csak néhány kiadást — mert képzelhetetlen, hogy a városnak egészben 
egy év alatt csak oly kevésre lett volna szüksége — tartottak fönn. A betűrendes 
beosztás kényelmes volt még azon szempontból is. hogy abból könnyen szerez-
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hetett kiki áttekintést, mennyit költött a város egynemű dolgok beszerzésére. 
A kiadásoknak betűrendben történt feljegyzése sokáig volt divatban Bártfa 
városánál; így találjuk részletezve az 1427., 1428. és 1429-ik évek kiadásait (1. 5., 
7. és 10. sz.) 
A XV. század negyedik évtizedében, 1482-töl kezdve nem a tárgyak, lianem 
a kifizetés kelte szerint rendezték be a számadás-könyveket, s miként az 1432— 
1438., majd az 1444-ig terjedő emlékek tanúsítják (1. a 11. és 13. sz.), a fizetés 
hetenként történt, eleintén vasárnap, később legtöbbnyire pénteken. Az adó-
lajstromokat egészen elkülönítve, önállóan vezették a kiadási könyvektől (1. a 12. 
sz.) Ezenfelül pedig a számadás-könyveknek Bártfa városánál egészen külön 
csoportját képezik a gyolcs- és vászonnemüek gyártásáról vezetett jegyzékek (1. 
a 3., 6. és 8. sz.) 
A vászon-ipar Bártfán városilag kezeltetett. Egy későbbi, 1450-ből kelte-
zett, de kétségtelenül a régi szokáson alapuló rendszabály fogalmat ád az eljárás-
ról. melyet a város a vászonnemüek gyártásánál követett (1. 193. 1.) A polgárok 
a gyártott gyolcs-nemüt a városházához vitték, s ott kinek-kinek része a saját 
javára íratott az úgynevezett »Registruin sindonum«-ba; meg volt határozva 
hány fonalat kell a vászonnak tartalmaznia; s büntetés — vagyona elvesztésé-, 
nek — terhe alatt megtiltatott, hogy senki ne merészelje saját hasznára fordítani 
gyártmányát, azt árúba bocsátani, eladni vagy a városból kicsempészni. Három 
ilyen jegyzék jutott reánk a XV. század első feléből, az 1424., 1427. és 1428. 
évekből. Feljegyezték azokba a bemutatott vászon mennyiségét, az esetleg érte 
fizetett pénzösszeget, valamint a vászonnal kifelé űzött kereskedés eredményét is. 
A jegyzékek berendezésükre nézve nem egyenlők; az első a beszolgáltatás kelte 
szerint Íratott össze, míg a másik kettő, hasonlóan az ezen korbeli kiadási jegy-
zékekhez, betűrendes, a beszolgáltató nevét vévén irányadóul. 
A bártfai számadások érdekesség szempontjából valóban első helyre teen-
dők ; már maga azon körülmény, hogy ritka teljességben maradtak korunkra, s 
így tökéletesen megismertetnek a középkori városi belkezelés módozatával, nagy 
becset ád nekik. A középkori tudományos mozgalmakra nem egy adat találkozik 
bennök;*) a hazai műtörténet szempontjából tömérdek építési számadás s egyéb 
adalék szolgáltat felvilágosítást a bártfai műemlékek s különösen sz. Egyed 
templomának történetéhez.2) A számos adólajstrom megismertet a lakosság szá-
mával, a polgároknak utczánként való összeírása a város részeivel; következte-
tést vonhatunk a polgárok vagyoni viszonyaira s az ezekben beállott koronkénti 
változásokra. A kiadások részletes felsorolásából a város szükségletei állanak 
előttünk, s egyáltalában teljesen megvilágítva látjuk belőlök a XV. század 
ár-viszonyait. 
') Ezek alapján írta Dr. Ábel Jenő >Adalékok a bártfai könyvtárak történetéhez« 
czímü értekezését. 
2) L. ezeket ^részben, felhasználva Myskovszky Viktor »Bárt fa műemlékei* czímü müvé-
ben, az Akadémia által kiadott Régészeti Emlékek között. 
A számadások nagy száma nem engedte, hogy Bártfának minden \e nembeli 
emléke teljes szövegében e kötetben láthasson napvilágot, a mi csak a felölelt 
korból (1418—1444) reánk maradt. Az adólajstromokból, melyek úgyis eléggé 
vannak képviselve, néhányat el kellett hagyni. De helyén valónak gondoljuk ez 
elhagyottakról, hogy róluk a szakemberek legalább tudomást szerezzenek, s hogy 
a bártfai számadások sorozata teljes legyen, az előszóban néhány vonással meg-
emlékezni. - — 
Ily elmaradt emlékek a következők: 
1. 1428. Registrum taxarum, keskeny ívrétű füzet, 8 levéllel, melyek közül a 
három utolsó beíratlan. Czímlapja a füzetnek nincs, s a szöveg az első levelen e 
szavakkal kezdődik: 1428. taxa. Az összeírás legelöl a » Wyndisch plathea« lako-
sainak felsorolását adja. 
2. 1428. Adólajstrom, e czímmel: »Hoc registrum pro taxa inchoatum est feria 
tertia ante purificationis beatae vírginis anno domini millesimo CCCC". XXVIII". seu 
collecta taxae,« 10 keskeny ívrétű levél, melyek közül az első beíratlan. Az össze-
írás teljesebb az elsőnél. 
3. 1430. Adólajstrom; czime: »Registrum taxarum inchoatum feria secunda 
proxima post Invocavit dominicam anno a nativitate millesimo quadringentesimo 
XXXmo.« Tartalmaz 18 keskeny ívrétű levelet, az 5 utolsó beíratlan. 
4. 1431. Adólajstrom, e czímmel: »Registrum taxarum inchoatum feria tertia 
ante Dorotheae vírginis proxima anno 1431«; keskeny ívrétű füzet, 16 levéllel, 
melyekből a két végső beíratlan. Az ez évi adók összege: »Huius facit 2420 per 
centum flór. 19 den.« 
5. 1434. Az ez évi Strichgut (tractuum) adózás töredéke két levelen; ezek 
után egy tiszta oldal következik, mely után a taxa-lajstrom ugyanez évből, e fel-
írással : »1434. Symonis et Judae. Anno quo supra. Taxa secunda.« A füzet összesen 
12 keskeny ívrétű levelet tartalmaz, melyeknek végén ez érdekes összegezés 
olvasható: 
1434 . 
Daz liab wi r eyn genommen von I I . schaczguten dis yor. Summa 9 0 0 0 vnd 7 0 0 
camerae flor. 
I t e m s t r i chgu th 8 5 0 cam. flor. 
I t e m vns ist wordin von golcz 5 0 0 0 flor. per cen tum vnd 6 0 0 cam. flor. vnd 
1 0 0 0 den. 
I t e m vom zendin ist wordin 5 0 0 cam. flor. vnd 8 2 5 0 den. 
I t e m weyn czins ist wordin vnd von schencken 9 0 0 vnd 74 cam. flor. 
D e r schus te r czins 7 0 0 0 den . ; di becken 1 0 0 0 den. 
I t e m czins vom gewantsne iden 125 cam. flor. 
Summa summarum 17000 vnd 900 cam. flor. vnd 1150 den. 
6. 1438. Adólajstrom. Czime: »Taxa dicata anno domini etc. XXX}'III.0 
dominica Rogationum.« 16 keskeny ívrétű levélből álló füzet, melyek közül a 
három utolsón csak egyes feljegyzések olvashatók. Az utczák és városrészek, 
melyeknek adózó polgárai felsoroltatnak, a következők: Circulus (am Ringé), 
Borggasse. Aldegasse, altéra pars Aldegasse, Rewffergasse, altéra pars Rewffer-
gasse, s ezek után jö az összegezés: > Summa totius civitatis 600 et 11 flor. den. 62.« 
A város többi, itt nem említett részeinek adója után pedig ez összeg olvasható: 
»Summa totius civitatis 800 jior. et 74 flor. den 40.« A füzetben egyes kiadás-tótelek 
is fel vannak jegyezve, melyek a befolyt adókból födöztettek, ekkép: 
Nota, de taxa praescripta exposuimus: 
Pr imo 750 den. pro tela W e y g e l e y n . 
I t em 3 0 0 den. S t ephan Rewsse . 
I t em 100 cum 4 0 den. ma t r i Mate rn i notari i . 
Bar t l am. I t e m 2 1 / 2 flor. consumpsi t in Cracovia. 
I t em 2 flor. dedi t in praetorio. 
I t e m 8 0 den. sellatori. 
I t e m 54 den. pro pluteis. 
I t em 3 flor. solvimns Beyer . 
I t em 13 den. doleatori . 
Ezek azon adólajstromok, melyekről — bár az elmondott okból a sorrendbe 
felvéve nincsenek,— pár szóval megemlékezni szükségesnek véltük. Hogy a bártfai 
számadások sorozatát 1444-ig vittük, igazolja azon körülmény, hogy egész ez 
időig csaknem összefüggő azok sorrendje; ez évnél némi hézag állván be, a 
mennyiben a bártfai templom építési költségeinek felsorolását tartalmazó »Liber 
hospitalis beati Aegidii« czímű érdekes kötet az 1448. évnél kezdődik, legczél-
szerübbnek látszott a sort a mondott évnél megszakítani. 
1 II. Körmöczbánya. A számadások közé utolsókul e város e nembeli emlékei 
közül vétetett föl néhány. Összefüggő sorát nem bírjuk ezeknek: a XV. századból 
mindössze néhány füzet maradt reánk, melyek több évi hézagokkal követik egy-
mást. Legrégibb darabja ezeknek az 1423—1424. évekből való, mely ez évek 
jövedebneiről s kiadásairól szól. A jegyzék nem csupán egyszerű felsorolását tar-
talmazza ezeknek, hanem a végleges leszámolást, melynek érdekessége abban áll 
hogy a városi pénzkezelés módjaival ismertet meg, felsorolja a Zsigmond király-
nak küldött tetemes pénzösszegeket; s még azon jó tulajdonsága is megvan, hogy 
az összegezést kétféle pénzláb szerint eszközli: a kamarai és arany forint szerint, 
mi által némileg tájékozást nyerünk e kétféle pénznek egymáshoz való változó 
arányáról (1. a körmöczbányai számadások közt az 1. sz.). Ez utóbbi tekintetben 
különösen becses azon 1445—1446-ból való rövid jegyzék, mely a városi és 
bányai czólokra szükséges vizimüvekre (die chunst) költött pénzösszegeket sorolja 
föl; ez is a kétféle számítás szerint nevezi meg az összegeket, s belőle világosan 
kitűnik, hogy az arany forint árfolyama idő és hely szerint mekkora változásnak 
van alávetve (1. 3. sz.) 
A városi föjövedelmekröl vezetett jegyzékek, az adólajstromok közül kettőt 
tartalmaz e kötet; az első 1442—1443. évek tájáról való, miként a személynevek-
ből következtetni lehet; a másiknak dátuma 1450 (1. 2. és 4. sz.) Berendezésükben 
teljesen hasonlók a bártfaiakhoz, ezek is utczánként, városrészenként sorolják föl 
a polgárokat; s a második abban is hasonlít a bártfai korábbi e nemű emlékekhez, 
hogy az adólajstrom után a befolyt összegekből fedezett kiadásokat jegyzi föl. 
Körmöczbányának a felsoroltakon kívül még három, egymástól szintén 
több évi időköz által elválasztott számadás-füzete maradt reánk a XV. századból. 
Ezek: 1. Az 1464. évi jövedelmek és kiadások jegyzéke. 2. Adólajstrom az 1469. 
évből, az adók jövedelméből födözött kiadásokkal egyetemben. 3. Az 1499. évi 
adólajstrom, a kiadások nélkül. E füzeteket azonban, minthogy újabb korbeliek, 
a jelen gyűjtemény keretébe felvenni nem lehetett. 
Legyen ennyi elég a jelen kötetben közzétett városi számadáskönyvek álta-
lános ismertetéséről. A középkori városi állapotok vizsgálója s a művelődés törté-
nelmének kutatója bőven talál bennök anyagot czéljaira, s elismeréssel fog adózni 
a M. T. Akadémia történelmi bizottságának, mely e nagyfontosságú kútfőknek 
eddig kevéssé müveit teréről egyszerre ennyi anyagot nyújt a történet-tudomány 
művelőinek használatára. 
A közlőnek még csak az egész gyűjtemény berendezéséről, a kiadásnál 
követett elvekről s a név- és tárgymutató szerkesztéséről van néhány szava. 
A sorrendet, melyben a városok számadásaikkal egymást követik, legrégibb 
fennmaradt emlékük évszáma határozta meg. Ugyan ily korrendben vannak egy 
városnak több rendbeli számadásai közzétéve; ezeket mindig az illető füzetnek, 
melyben a közlöttek feltalálhatók, rövid bibliographikus leírása előzi meg. 
A szöveg az újabban elfogadott közlési elvek szerint van egyforma mezbe 
öltöztetve; tehát a latin szöveget a renaissance helyesírása szerint közlöttük, 
megtartva az egyes szavaknál esetleg előjövő jellemző középkori orthographiát. 
A német szöveg az eredetinek megfelelő helyesírással közöltetik, a nagy kezdő-
bettik azonban csak a tulajdonneveknél maradtak meg. 
A számneveknél — egyformaságot czélozva — a pénzösszegre vonatkozók 
arab, a szövegben előjövő többi számnevek, példáúl a mértékekre vagy méretekre 
vonatkozók, római számjegyekkel írattak. 
Az oldalankénti összegezések jegyzetbe tétettek, tekintet nélkül arra, váljon 
hibázott-e abban az összeadó — a mi gyakori eset, — vagy sem. 
A mi az eredetiben utóbb kitöröltetett, mi a végleges leszámoláskor vagy 
tartozások kiegyenlítésekor gyakorta megtörtént, szövegünkben szegletes zárjel 
] közé van téve, mig a ( ) zárjel a többi kihagyások kiegészítését jelenti. 
Szem előtt tartva azt, hogy a kiadónak az érthetőséget minden tekintetben 
elő kell mozdítania, a szövegben elöjövő dátumok zárjelben mind megoldattak, mi 
nem egy tekintetben érdekes eredményekre vezetett; igy példáúl világosan kitű-
nik, hogy Bártfa vidékén sz. György napját ápr. 23-án ülték.1) 
Hasonló természetű kiadványok használhatóságát gondosan szerkesztett 
név- és tárgymutató igen elősegíti, azért az indexre kiváló gond fordíttatott. 
Nem látszott czélszerünek sem pedig nagy haszonnal járónak valamennyi 
nevet, a mi csak a számadások s különösen az adólajstromok szövegében előfordul. 
J) V. ö. 279. 1. jegyzet . 
a névmutatóba felvenni. Ezekből itt csak a nevezetesebb családok tagjai, törté-
netileg is ismert szereplők vétettek föl; mig a polgárság zöme, foglalkozásukat 
jelentő neveik szerint csoportosítva, a tárgymutatóban szerepel. A XIV. század-
ban s a XV-ik első felében az ilyen nevek: Schlosser, Schneider, Zimmermann stb., 
legtöbbször még az illető iparággal való foglalkozást jelenték. Elismerjük, liogy 
vannak már e korban is esetek, mikor e foglalkozást jelölő nevek valódi tulajdon-
névvé változtak ; de azt liisszük, nem sokszor csalódtunk, mikor a nevekből követ-
keztetve állítók össze egy-egy város iparosainak sorozatát. 
Az indexben, liogy annak némi glossárium jellege is legyen, zárjel közt 
megjegyeztük, hogy az illető fogalmat mily szóval jelzi a latin vagy német 
szöveg, s nem hagytuk el a tulajdonneveknek főbb variánsait sem. Általában 
czélunk volt — bár teljességre hasonló természetű kiadványok tárgymutatói nem 
tarthatnak igényt, s a ki bennük alaposan kutatni akar, az eredeti szöveget nem 
mellőzheti, — az egynemű tárgyakra vonatkozódolgokat egy vezérszó alatt egyesí-
teni ; s a tárgymutató változatossága első pillanatra is meggyőz bárkit azon 
roppant mennyiségű művelődés-történelmi anyag érdekességéről, melyet ez új 
kútfő-kiadás a történet-tudomány rendelkezésére ád. 
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I. S E L M E C Z B Á N Y A 
1364-1408. 
Kiadások, számadások, adózások 1364—1408 évekből. 
Nagy ívrét, 44 levél, egykorú börhártya-kötésben. A század elején adott signa-
turája: »Notationes iudiciariae de annis 1364, 1365, 1366 etc. — 1426.« ítéleteken, 
jogi cselekvényeken kival azonban sok számadást, adólajstromot, kiadási jegyzéket tar-
talmaz, melyek az alábbiakban korrendbe szedettek. A jelen gyűjteménybe nem vágó 
dolgok, bármennyi érdekeset tartalmazzanak is, elhagyattak. E füzet Kovachicli Már-
ton előtt is már ismeretes volt; s a nemz. Muzeum könyvtárában őrzött (139. Fol. Lat.) 
»Repertórium manuscriptorum et monumentorum diplomaticorum in expeditione diplo-
matico-literaria conscriptum« c. kéziratában ekként emlékszik meg róla : »Notationes iudi-
ciariae. Protocollum exactionum antiquissimum. MS. de annis 1364... —1426. Pretio-
sum antiquitatis cimelion infolio maiori chartaceo.« 
1364. 
Nota, quod isti concesserunt pecunias : 
Primo Henlinus Garswerth 9 1 / 2 flor. 
Item Henslinus Bsteller 12 flor. 
Salczer minus ortone 2 flor. 
Item Klaperscliink 50 gross. 
Item Schaller 1 flor. 
Item Nicuscli 6 flor. 
Item Haintzman Otel 3 flor. 
Item Reller l ö 1 ^ flor. 
Item Peter Stadler 1 ortouem et 4 flor. 
Item Aurifaber 1 ortonem et 2 flor. 
Item in Solium 11 flor. 
Item notario 18 flor. 
Item index Michahel 1 ortonem et 8 flor. 
Nota, quod anno domini M°.CCC.LXIV. 
(máj. 0.) exac\ 
Peter Hartlebi filius 1 1 / 2 flor. 
Oswaldus x /2 fert. 
Kavrold 1 lot. 
Yluscli sutor 3 fert. dedit 2 fert. 
Rufus sartor 1 1
 2 fert, dedit 1 flor. 
Mirteinn de Korpona l x / 2 fert. x /2 mark. 
Sclion Fridel 1 j 2 fert. 1 lot. 
Blumenawer cum socio [ x/2 mark] 1 1 /2 fert. 
Hainreicli de Kvnigsperg 1 l 2 mark. 
Ezrinkel 1 mark. 
Hereditas Saxonis 3 fert. dedit 1 j2 fert. 
Panader 1 / 2 fert. 
Antiquus Pastor 1 lot. 
M A G Y A R O R S Z . VÁROSOK R É G I SZÁMAOÁSKÖN Y V E I , 
\ie sancti Johannis ante portám Latinam 
) posita est. 
Iudex de Foro Dominarum ! / 2 mark. 
Cnncz Hirrant 1 lot. 
Seidel Kaufscbaczel [l fert. | 3 lot. 
Otel Kaufschaczel 1 / 2 fert. 
Ilensel Kadolt 4 mark. 
Pesscliel Zlemmer 1 lot. 
Swobin 1 fert. dedit 10 gross. 
Cultellator 1 / 2 fert. dedit 7 gross. 
Hensel Gotschalk 1 lot. 
Havbner 1 lot. 
Filius eius 1 lot. 
Pussclieich 1
 2 fert. 
Zeidel Tailer [3 fert.] ' / 2 mark. dedit 1 fert. 
1 
Levblin 1]2 fert. 
Hensel Par t 1 / 2 fert. 
Enderl im turm 8 mark. dedit G mark. 
Merslinus 3 mark. 
Reichild de Klib 5 mark. 
Hereditas Wulfinger 1 mark. dedit 1 j 2 mark. 
. . . Michahel 2 1 / 2 mark. Pro Paul Kegler 1 
fert. Et pro Peter Greiner 2 fert. 
. . . .eius l x / 2 mark. 
. . . . or quatuor fert. 
. . . .ert. 
d 1 / 2 mark. 
. . . . Weinand 1 1 j2 fert. 
1 1 / 2 fert. 
Pirenrichter 1 lot. 
Nicusch Liblini filius 1 / 2 fert. 
Thomel Schaller 6 mark. 
Klaperschink [2 1 /2 mark] 9 fert. tenetur 3 fert. 
Nikel Kremer 1 fert. dedit 1
 2 fert. 
Hensel Zneider 1 L fert. 
Paul Stadler 1 / 2 mark. 
Práter eius 1 / 2 fert. 
Pewerl 1 lot. 
Peter Haidenreich 1 lot. 
Hensel Thevfel [10 mark] 8 mark. 
Heinreich Placzer 21( '2 mark. 
Dietel Czimberman 1 lot. 
Enderl Weissin aidem 1 lot. 
Jekel Haidenreich [2 mark] G fert. 
Pintér 1 lot. 
Ivvndla filia Otlini 1 lot. 
Aid Seidel Smid 1 fert. dedit médium. 
Schupatercz 1 lot. 
Jacusch Smelczer 1 mark dedit 3 fert. 
Merslinus parvus 1 lot. 
Rasslab 1 lot. 
Schreiberin von Olf 1 lot. 
Vrevdensprunk 1 j 2 mark. 
Nota. Vreudensprunk dedit pignora pro 
1 / 2 mark. 
Stephel Smid mar k] l x / 2 fert. dedit 1 
fert. 
Rufus Sutor 1 / 2 mark. dedit 1 fert. 
Henel Smelczer 2 mark. 
Jekel Magenvirt 1 lot. 
Hufiiagel 1 lot. 
Peclirerin 1 / 2 fert. 
Pei 1 lot. 
Prentel 1 mark. 
Hensel Rosmard 1 , 2 fert. 
Stengel Sutor 1 lot. 
Dietel Messenkolbel 1 j 2 fert. 
Cuncz Scliafer x /2 fert. 
Ziben Zvnel 1 lot. 
[Ortlin 1 lot.] 
Nikel Gref 1 j 2 fert. 
Paul Kegler 1 fert. 
Mirtein Mayer 1 lot. 
Kaizer 1 / 2 fert. 
Tendler 1 / 2 mark. 
Czigenbacher 1 fert. 
Olkrugel 1 lot. est sibi indultum. 
Elbel Gartner l x / 2 fert. dedit 1 fert. 
Fridel Gartner 1 fert. 
Weigel 1 fert. 
Czernerin 1 lot. 
Nikel Gartner vonn Klapel 1 lot. 
Hensel Czwisel 1 lot. 
Korbler 1 / 2 fert. 
Weinreich 1 fert. Tenetur 10 gross. 
Wekrin 1 J / 2 fert. 
Toreht Schaller cum matre 1 lot. 
Zeidel Teufel 1 j 2 fert. 
Gescheudig Endres 1 lot. 
Nvrenbergerin [ 1 fert.] 3 lot. 
Kegler 1 l j 2 mark. dedit 1 mark, pro 1 j 2 
pignora. 
Peter Greiner 1 1
 2 mark. 
Nicuschein 1 lot. 
Czokzen SAviger 1 lot. 
Nikel Czimberman 1 lot. 
. . .rlach 1 lot. 
. . . obrawer 1 fert. 
Dietel Greiner 1 lot. 
Hensel Smelczer 3 fert. [dedit 2 fert.] 
Seifrid Smid 1 fert. 
Elbel Hailbeik 3 lot. 
Peter Messenkolbel 1 ' 2 fert. 
Barbatus Sutor 1 j 2 mark dedit. 
Lupoldi iudicis filius de Pukano 1 j 2 fei't. 
Mirtel Lotkolb 1 lot. 
Kristina soror iudicis 1 lot. 
Nicusch Pop 1 lot. 
Hainczman Faber x/2 mark, dedit 1 fert. 
Thaschner 1J2 mark. 
Jekel auf der Rin 7 fert, tenetur 20 gross. 
dedit 1 mark. et 10 gross. de equis [ 1 \2 
mark.] tenetur 1 fert. et 10 gross. tenetur 
15 gross. 
Czenk J / 2 fert. 
Hainczman Zalczer 5 fert. 
Mendel Pek J/2 fert. 
Nicusch Payer 1 lot. 
Peuthel Scbindler 1 lot. 
Ytenisch l 1 / 2 fert. 
Kolbenhouer 1 lot. 
Sellator 1 /2 fert. 
Czimka Peter 1 lot. 
Levbel Payer 1 lot. 
Parvus Goltsmit 1 fert. 
Ludweik Sneider 1 fert. 
Hasenschartin 1 lot. 
Heinrice 1 / 2 fert. 
Matliez l 1 / 2 fert. 
Pirenthel 1 lot. 
Wirnusch Sutor 1
 2 fert. 
Smolder 1 / 2 mark. 
Haydel Kaufschaezel 1 lot. 
Nicusch index 6 mark. tenetur 6 fert. 
Hainczman Otel B mark pro Otel Kaufschacel 
i / 2 fert. 
Hensel Bsteller [10 mark] 8 mark. pro Elbel 
Hailweik 3 lot. 
Ilenel Garswerch 4 mark. mínus 1 fert. pro 
Gebhard 3 fert. pro Hainczman Smid 1 fert. 
Peter Stadler 1 j 2 mark. 
Nicuseh vom Steg 1 mark et 1 mark pro 
Peter Greiner 
Peter Kaufschaezel 2 x / 2 fert. et 3 lot pro Sei-
del fratre suo. Tenetur 1 ort et 2 flor. 
Klas Haidenreich 1 1 j 2 mark. 1 lot pro Kundia 
iudicis. Tenetur 2 flor. 
Aurifaber 1
 2 mark. 
Hermán Sneider 1 j 2 fert. 
Nikel Pek 2 mark. 
Roll 5 fert. pro Seifrid Smid 1 fert. pro 
Wekrin 1 x /2 fert. 
PSgel 5 fert. 
Hodriezeri 150 fert. 
Nimands vrud dedit 1
 2 fert. et 1 lot pro 
Elbel Libel. 
S u m m a d e c i v i t a t e 4 0 0 e t 33 f l o r . 
Nota, quod Thomel Schaller dat pro 
Czenk 1 / 2 fert. pro Houer l 1 / 2 fert. 
Item notandum, quod adhuc restant 35 
flor. qui sunt percipiendi. 
Nota, Isrinkel dat pro Cuncz Schafer 1 j 2 
fert. pro Hensel Smelezer 1 fert. pro Kikel 
Gref et pro Pirenrichter 3 lot. Item pro Cuncz 
Schafer 2 fert. 
Nota, Hainczman Otel dat pro Prentel 
1 / 2 fert. pro Otel Kaufschaezel 1 / 2 fert. 
Nota, quod Peter Stad 
Item Pertoldus Aurifaber túlit 1 flor. 
3 fert. 
Nota, quod index Michahel percepit 12 
flor. a Nicusch iudice. 
Etiam notandum, quod Hodriezeri paga-
verunt 72 flor. 
Item iterato pagaverunt 16 flor. per 
viginti quinque pro uno quolibet computando. 
Item Thomel Schaller pagavit 9 flor. 
K i a d á s o k . 
Nota, index dedit Keglero 6 gross. de equis et Klaperschink de equis 10 gross. 
Item Petro Greiner in Hodricz de equis 8 gross. 
Item de equis Jeklino auf der Rinn 1 fert. et 10 gross. 
Item Henlino Smelezer de equis 1 flor. 
Item pro vino 6 gross. 
Item trina vice in Hodricz nunctio G gross. 
Item Preutlino ad Sanctum Benedictum de equis 10 gross. 
Item Wairanth dedit 6 gross. 
Item Peselino Slember pro expensis in Krempnicz 1 lot. 
Item 11 flor. in Zolium dedit Petro comiti, notario pro Peglino 5 fert. pro Klaperschink 1 fert. 
Item dedit pro notario Thomel Schaller 1 flor. 
Item famulo magistri Thabarnicorum 7 1 / 2 flor. unacum expensis. 
Item de Thomel Schaller absque dimidio 10 flor. deperierunt. 
Item domino regi dedit 100 et G0 flor. et super hos dimidium decimum flor. in cambio dedit, 
et pro expensis 9 1 ,'2 flor. et pro equis 3 flor. 
Item in Hodricz pro equo et nunctio 4 gross. ad Sanctam Crucem pro equo 4 gross. 
Item famulo Thabarnicorum pro vino, I I I I . pintas, liaec sunt 12 grossi. 
Item in Zolium pro expensis 1 flor. et de quatuor equis 1 flor. 
Item notario 1 flor. in parato, et iterum 2 flor. in parato; et nunctio ad prioréin 1 flor. et 1 
ortouem et 40 flor. pro Yluscli. 
Item Nicolao Pistori 6 flor. pro expensis versus castrum in Wischigradum. 
Item médium florenum pro viuo, quando Ylusch tulerunt. 
Item Regenspergero 25 flor. pro lucro camarae. 
Item nunctio et pro equo 1
 2 flor. in Zolium. 
Item notario 2 flor. in parato. 
Item Rolloni 3 1
 2 flor. versus castrum in Wisschigradum. 
Item Rollo dat pro Mirteinn de Korpona l 1
 2 fért. 
Item nunctio domini Thabarnicorum cum litteras attulit pro balistariis 4 flor. pro expensis 2 flor. 
et de uno equo notario in Hodriez 2 gross. et 2 gross. pro viuo. 
Item notario dedit 24 flor. 
Item Eberlino nunctio versus Wissigradum 25 grossos. 
Item dum Hodriczeros monuerunt pro solutione, de duobus equis et nunctio pro expensis 6 gross. 
Item pro clavulis et tegulis preconi l 1
 2 flor. 
Item novissime famulo Craczeri centum et 5 flor. pro lucro camarae. 
Item Michahel Jochstek habét 9 flor. super civitate. 
1365. 
Etiani notandum, quod anno domini M°. CCC°. LXV. dum magistrum Thabarnicorum honorave-
runt domini mei, cives tunc isti mutuaverunt pecunias suas: primo Hainczmannus iudex 
1 flor. Sclialler 3 flor. 
Item Nicusch iudex exposuit 15*/2 flor. 
Item Henel Garswerth 3 flor. 
Item Enderlinus in turri 27 tlor. rufos. 
Item Poglinus 1 rufunx flor. 
Item iudex 9 flor. rufos. 
I temHensel Besteller 8 1 /2 flor. rufos et 
Theufel 6 flor. rufos. 
Item Jacusch Smelczer 1 flor. 
Item Merslinus 1 flor. 
Item Henslinus Besteller 2 flor. 
Item Kegler 2 flor. 
Item Greiner 2 flor. 
Item Zalczer 1 flor. 
Item Prentel 1 / 2 flor. 
Item Jekel auf der Rinn 25 gross. 
Item Nicucch iudex 6 flor. 
Item Henel Garswerth 4 flor. 
Item Henel vom Perg 2 flor. 
Item Jekel Haidenreich 1 flor. 
Item di Gebliard 1 flor. 
Item Nikel Pek 3 flor. 
Item Rollo 9 ortones. 
Item Nicusch iudex 1 / 2 flor. pro equo. 
Item iudex 1
 2 flor. pro equo. 
Item Henel vom Perg 1 j 2 flor. pro equo. 
Item Prentel 1 j 2 flor. pro equo. 
Item Petro comiti in Zolium 11 flor. 
Item notario tenentur 25 1 / 2 flor. 
Item Michel Jochstek 9 flor. 
Nota quod anno domini M°.CCC°.LXV° infra octavas Paschae (apr. 20 körül.) exactio 
facta est. 
Aid Hirt 1 loth. 
Panader 1 loth. 
Hainczmannus iudex de Batli 1 fert. 
Peter filius Otlini Kaufschaczel 1 lot. 
Petrus Hartlieb l 1 / ? flor. dedit. 1 flor. 
Kawrold 1 lot. 
Geweczer 1 / 2 fert. tenetur 1 lot. 
Czasek 1
 2 fert. dedit 10 gross. 
Mirteninn 1
 2 mark. 
Rufus sartor 1V2 fert. dedit. 1 fert. 
Wenig Jekel l 1
 2 fert. dedit 1 fert. 
Sclion Fridel 1 lot. 
Dietreich Goldsmid 1 / 2 fert, 
Czrinkel 1 mark. 
Heinreich von lvvnigsperk 1 j2 mark. 
Item Ilensel Mauthner 1
 2 mark. 
Hereditas Saxonis 1 fert. dedit 1 fert. 
Kuncz Hirrant 1 loth. 
Seidel Kaufschaczel 1 loth. 
Otel Kaufschaczel J / 2 fert. 
Heusel Kadold 4 mark. 
Pesschel Zlember 1 loth. 
Lewblin 12 fert. 
Filius Havbner 1 loth. 
Pusscheich 1 j 2 fert. dedit 1 lot, 
Beidel Tailer 1 fert.dedit 1 L fert. tenetur 1 L fert. 
Kitncz Stadler 1 lot. 
Reichild de Klib [4 mark] 5 mark. 
Michel Jochstek 21 'o mark. tenetur 1 fert. 
Paulusch filius eius 1 mark. 
Larencz Sneider 1 lot. 
Teschendik Visschel sutor 1 lot. 
Hensel Smelczer circa Pogel 1 fert. 
Nicusch Londirgot 1 lot. 
Peter Gebhard 1 mark. 
Fráter eius mit dem bősem visel 1
 2 mark. 
Heinreich "VVeynand l 1
 2 fert. dedit 25 gross. 
Houeri 1
 2 mark. 
Pirenrichter 1 loth. 
Nicusch Liebel cum fratre ^ fert. 
Jekel Magerwirt 1 lot. 
Hufnagel 1 lot. 
Stengel Sutor 1 lot. 
Fey 1 loth. 
Prentel 1 mark. dedit 3 fert. tenetur 1 ort. 
Thomel Sehaller 7 mark. dedit 26 flor. 
Hensel Sneider 1 lot. 
Raudolt 1 fert. 
Paul Stadler 1 j2 mark. 
Nicusch Stadler 1 fert. 
Pewerel 1 lot. 
Peter Haidenreich 1 lot. 
Hensel Theufel 7 mark. tenetur 10 fert. 
Hainczman mit der czarge 2 1
 2 mark. tenetur 
1 fert. 
Dietel Czimberman 1 lot. 
Swertveger [ l lot] 1
 2 fert. 
Stephel Smelczer 1
 2 mark. 
Kvndla soror Nicusschii 1 lot. 
Aid Seidel Smid 1 lot. 
Paul Vleisscher 1 fert. 
Merslinus Parvus 1 lot. 
Hermán Sneider 1 lot. 
Vrewdensprunk 1
 2 mark. 
Stephel Smid 1
 2 mark. dedit 1 2 fert. 
Ressch Sutor 1
 2 fert. 
Vbel Kristein 1 lot. 
Barbatus Sutor 1
 2 mark., dedit 1 2 fert. » 
Dietel Messenkolbel 1 lot. 
Cuncz Schafer 1
 2 fert. 
Sibenzvnel. . . 
Ortlin 1 lot. 
Gráf Albreht 1 lot. 
Henel vom Perg 9 fert. 
Paul Kegler 1 fert. dedit 1
 2 fert. 
Klaz Haidenreich l 1
 2 mark. dedit 3 fert, te-
netur 1 flor. 
Aldman 1 lot. 
Ludel Czigenbacher 1 lot. 
Kaiser 1 lot. 
Thendler 1 fert. 
Czigenbacher 1
 2 fert. 
Elbel Gartner 1 1 /2 fert. dedit 1 fert. 
Fridel Gartner 1 lot. 
Weigel 1 fert, tenetur 1
 2 fert. 
Czernerin 1 lot. 
Nikel Gartner, Nvnnen Klapel 1 lot. 
Item Pógil pro equo 1 lot. 
Korbler 1 lot. 
"Weinreich 1 fert. dedit 1
 2 fert. 
Wekrin 1 fert. 
Thoreht Sehaller 1
 2 fert. 
Zeidel Theufel 1]2 fert. 
Fricz Czimberman 1
 2 fert. dedit 1 lot. 
Gescheudig Endrez 1 lot. 
Nvrenbergerin 1 1
 2 fert. tenetur 1 lot. 
Kegler 1 1
 2 mark. 
Peter Greiner l 1
 2 mark. 
Nicuschein 2 lot. 
Nikel Czimberman 1 fert. 
Gerlaeh 1 lot. 
Pobrawer 1 fert. dedit 1
 2 fert. 
Dietel Greiner 1 lot. 
Hensel Schmelczer
 2 mark] 3 fert. 
SeiTrid Smid 1
 2 mark. tenetur 1 fert. 
Datus est 1 lot, sed ignoramus quis dederit. 
Nicusch Czigenbacher 1 lot. 
Peter Messenkolbel 1
 2 fert. 
Elbel Hailbeik 3 lot. 
Lotkolb 1 lot. 
Domina Kristina 1 lot. 
Nicusch Pop 1 lot. 
Wirnusch Sutor 1
 2 fert. tenetur 1 lot. 
Kolbenhouer 1 lot. 
Frenczel Sutor 1 ., fert. 
Hgjnczman Smid 1 mark. 
Walthir Smid 1
 2 fert. 
Mathez 1 lot. 
Thaschner 1 \ 2 fert. dedit 1 fert. 
Jekel auf der Rinn 7 fert. dedit 4 flor. tenetur 
1 flor. 
Czenkin 1 lot. 
Salczer l 1
 2 mark., dedit 4 fert. tenetur 1 fert. 
Mendel Pek 1 fert. 
Pintér 1 lot. 
Ytanisch 1 fert. 
Getel Kremerin 1
 2 fert. 
Klaperschink 2 mark. dedit 3 fert. 
Jacusch Smelczer 1 mark. 
Schreiberin von Oller 1 lot. 
Heincz Newmaister 1 lot. 
Merslinus 5 mark. tenetur 1 mark. 
Bertold Goltsmid 1 j 2 mark. 
Hensel mit dem Erez 1 mark. dedit 3 fert, 
Polczez swager tenetur 1 fert. 
Swewin tenetur 5 gross. 
Cultellator ambobire 1 fert. 
Heinreicli aus der aw 1
 2 mark. dedit 1 flor. 
tenetur 10 gross. 
Vrawenmarkter cuin socio 1 / 2 fert. 
Hasenschartin 1 lot. 
Elerel (?) Yleischer 1 / 2 fert. 
Kvnigssneider 1 1
 2 fert, 
Nicusch vom Steg 1 mark. dedit 1
 2 mark. te-
netur 1 fert. 
Mathez Yleischer 1
 2 fert. dedit 1 ort. 
Peter Czimberman 1 lot. 
Nikel Kremer 1 lot. 
Smolder 1 fert, dedit 1
 2 flor. 
Haidel Kaufschatzel 1 lot. 
Lewbel Payer 1 lot. 
Fridreichs erb 1
 2 fert. 
Leupoldus iudex de Pukano 1
 2 fert. 
Hensel filius Detrischii 1
 2 fert. 
Peter Karel 3 fert. tenetur l 1
 2 fert. 
Herword de Korpona 3 fert. 
Heinreich Knoblauch mark. 
Iudex Hainczmannus 2 1
 2 mark. 
Nicusch iudex fi mark. tenetur 1 fert. 
Peter Stadler 1 / 2 mark. 
[item pro Jorg (?) 1 fert, tenetur 1 flor. pro Nikii 
aufm steg.] 
Poglinus 2 mark. 
Henlinus Garswerch 5 mark. [tenetur 7 fert. 
tenetur 1 fert.] 
Vlusch Sutor 3 fert, 
Nikel Pel 2 mark. tenetur 2 fert. 
Hensel Besteller 8 mark. [Tenetur 10 fert. 
tenetur 3 1
 2 fert,] 
Jekel Haidenreich 2 mark. Tenetur 2 fert. 
Peter Kaufschatzel 1 fert. 
Rollo 3 fert, 
Enderlinus in turri 8 mark. 
Hodriczeri 100 et 20 flor. Dedcrunt 50 flor. sine 
1
 /2 flor. 
Iterum dederunt Hodriczeri 22 flor. et 10 dc-
derunt. 
S u m m a c i v i t a t i s 5 5 1 f 1 o r. 
Nota. Iudex dat pro Yrewdensprunk 1 
fert. Pro Peter Messenkolbel 1
 2 fert, Pro Paul 
Kegler 1
 2 fert. Pro Ysrinkel 1 mark. 
Item túlit in para to38 flor. pro Pobrawer 1
 2 fert. 
Item pro Nicusch Stadler 1 fert. 
Item túlit 29 flor. in parato. 
Item Hensel Besteller dat pro Thendler 1 fert, 
Item Thomel Schaller dat pro Hirbordo et 
Houerio 4 fert. et Vlusehius sutor 1 flor. 
Item Jekel Haidenreich dat pro Wekrin 1 flor. 
Item Henel Garswer pro Rufo Sartore 1
 2 fert. 
Item iudex túlit in parato 9 flor. 
Item pro Merslino 4 flor. 
Item pro Hensel Smelczer 3 flor. 
y,ota. Nicusch iudex dat pro Öttel Kauf-
schatzel 1 o fert. et pro Fridel Garner 1 lot, 
Noia. Poglinus dat pro Nikel Gartner 
1 lot. 
Nota. Nótárius dat pro Pogel 5 flor. 
Item pro Merslino 5 flor. 
Item pro iudice 2 flor. 
Pro Rollone 3 lot. 
Item pro Garswerth 1 flor. 
Item pro Schaller 3 flor. 
Item pro Rufo Sartore 1
 2 flor. 
Item Rollo pro Heinrich Knoblauch 2 flor. 
Item pro Hensil Mautner 2 flor. 
Item pro Mertcnyn hospita sua 2 flor. 
Item pro Seifrid Fabro 1 flor. 
Nota. Rollo dat pro Mavtner 2 flor. 
Pro Peter Karel 1 1
 2 flor. 
Item pro Seifrid Smid 1 flor. 
Item pro Seifried Smid 1 fert. 
Item pro Peter Karel l 1
 2 fert. 
Item Vlusch sutor dat pro Houerio 1 flor. 
Item pro Reichild de Klib 2 flor. 
Item Rollo recepit super se pro Pctro Karil 1 1
 2 flor. Item pro Hensil Mautner 2 flor. Item pro 
Heinrich Knoblauch 2 flor. Item pro hospita sua 2 flor. Item Rollo tenetur [5 flor. et 5 
gross.] 3 flor. 
Item nótárius antiquus dat pro Poglino 5 flor. Item pro Merschlino 5 flor. Item pro 
iudice 2 flor. Item pro Rollone 3 lot. Item pro Garswert 1
 2 flor. Item pro Schaller 3 flor. Item 
pro Ruffo Sartore 1
 2 flor. Item pro Hevdenreich 1 flor. Item 1 2 flor. dedit Henil Garswert Ruffo 
Sartori pro ipso. Item pro Tasclmer Sutore 1 flor. Item pro Wernusch Sutore 1
 2 flor. Item pro 
Jeclino super Rinnen 1
 2 flor. Item 3 ort. pro vino Heinczmanno iudice. Item pro Poglino 1 ort. 
Item pro iudice Heinczmanno 1 flor. 
K i a d á s o k . 
Etiam notandum, quod index Hainczmannus magistro Thabarnicorum persolvit centum et 60 flor. 
aureos de losunga anni praesentis, in quibus undecim flor. deperierunt. 
Item 20 flor. pro honore et expensis. 
Item de equis 4 flor. 
Item pro balistariis 100 flor. 
Item pro expensis 3 1
 2 flor. 
Item pro littera 2 flor. et 6 gross. 
Item Henslino Bestaller 1 flor. pro equo. 
Item Enderlino in turry pro vino monachis 1 flor. 
Item Thomlino Schaller 18 grossos pro vino. 
Item famulis magistri Thabarnicorum pro expensis per tres vices 1 flor. 
Item iudici 2 1
 2 flor. in cambio deperierunt. 
Item homini regis dedit 2 flor. 
Item ad faciendam stubam preconis 3 flor. 
Item 1
 2 flor. cursori pro notariis in Puckanum, in Solium, et in Hodricz. 
Item index consumpsit ad Crenmicziam et in Liget 6 flor. 
Item cursoribus in Puckanum pro notario et in Hodricz cursorihus dedit 3 ort. 
Item expendit homo magistri Tarnikatorum, qui portavit litteram pro honore ad nuptias 3 ort. 
Item dedit notario de Puekans 1
 2 flor. 
Item 3 flor. dedit ad stubam preconis pro Paulo filio Joclistek. 
Item 12 flor. dedit pro honore magistro Tarnicatorum ad nuptias. 
Item ad expensas famulo iudicis, qui portavit pecuniam in Liget pro Ylusch 1 flor. 
Item 1 flor. pro vino castellano de Sasku et homini magistri Tarnicatorum et de VI. pintis pro-
vinciali monachorum. 
Item l 1
 2 A°r- de tribus equis ad Crenmicziam. 
Item 1
 2 flor. cursori, quem misi cura litteris magistri Tarnicatorum ad Puckanum et Montem Regis. 
Item 1 flor. pro vino Hermanno comiti cuin primo factus est cornes. 
Item 1
 2 flor. cursori et pro equo mittendo ad Hodricz pro collecta. 
Item mihi notario 5 flor. dedit. 
Etiam notandum, quod index Hainczmannus dedit 3 flor. pro expensis et quartum proequo uni 
nunctio ad magistrum Thabarnicorum feria sexta ante dominicam Cantate (máj. 9.) 
Item nunctiis ad magistrum Thabarnicorum 4 flor. 
Item homini regis 2 flor. camarae et 1 flor. in Zoliuin. 
Item fistulatoribus 4 flor. 
Item pro Enderlino in turri fistulatoribus et vino 5 flor. 
Item 50 et ducentos flor. pro lozunga et expensis. 
Item ex novo dedit Enderlino in turri 8 flor. et 1 ort. 
Item fratri suo Nicuschoni comiti dedit 3 1
 2 flor. 
Item famulis magistri Thabarnicorum dedit 10 flor. 
[item pro pabulo equis Thabarnicorum 7 1
 2 flor.] 
Nota, quod index dedit rationem coram Rollone, Besteller et Pogp] in inventione s. Stephani 
(aug. 3.) et manserunt sibi debiti 23 flor. mhius ort. 
[item Nicolaus comes dedit XXXY. pintas vini magistro Thabarnicorum.] 
Nota, quod anno domini M. CCC. LXY. infra octavam assumptionis Mariac (aug. 22. 
körül) pro Ylusch in Liget isti cóncesserunt suas pecunias ad civitatem: 
Item Henil Garswert concessit 5 flor. Item Nicus index concessit 6 flor. Item Hensil 
Besteller 6 flor. Item Enderl in turri 6 flor. Item Dyabolus Hen 6 flor. Item Merschil 2 1
 2 flor. 
Item Jecil auf der Rynne 1 flor. Item Heqil in Monté 1 flor. Item Nikii in Steg 25 gross. Item 
Pogil 1 flor. et 16 gross. 
8 SELMECZBÁNYA 1 3 6 5 — 1 3 6 6 . 
Nota, quod anno M. CCC. LXY. proxima feria secunda ante festum nativitatis Christi 
(clec. 22.) Heinczmannus Oettil index in Schebniczia posuit rationem pro colleeta anni praesentis, 
coram iuratis cívibus, scilicet Henlino Garswert, Jeelino Rollone, Poglino, Nicolao iudice, Henslino 
Besteller, Tomlino Schaller. Tnnc ipse Heinczmannus iudex praedictus mansit debitus ad civita-
tem de colleeta 25 flor. et de Yluscli pecunia, quam receperat etiam in promto. 
Nota, quod ad civitatem isti concesserunt peeunias suas et hoc sub anno domini M. CCC. 
LXY. : Item Nicusch iudex concessit 121
 2. Item Hensil Besteller babét in toto 13 flor. Item 
Heinczman Ottil babét 2 flor. ad expensas in Cremnicz. Item Henil Garswert habét 6. flor. Item 
Poglinus habét 1 flor. et 6 gross. Item Merschil habét IIII . ulnas super notarium super civitatem. 
Item Hensel Besteller liabet 3 flor. Item in Kuehelhof 11 flor. 
Etiam notandum, quod iudex Hainezmannus habét super civitatem 9 flor. et de illis 
hominibus regis 3 flor. dedit. Item iterum hominibus regis 3 flor. dedit, et pro comite dedit 3 flor. 
Nota, quod iudex liabet super civitate 16 flor. 
Item isti concesserunt peeunias: Hicusch iudex 12 1
 2 flor. Item Hensel Besteller. 
Item nota, quod iudex Hainezmannus habét super civitate 16 flor. Item Hensel Bestel-
ler 6 flor. et 1 flor. pro equo. Item Henel Garswerth liabet 2 flor. Item Ysrinkel liabet 2 flor. 
Item Henel in Monté habét 2 flor. Item Michel Jochstek liabet 2 flor. et pro equo 1 flor. Item 
Thomel Schaller habét 6 flor. Item Hensil Thevfel habét 2 flor. Item Mersel liabet 2 flor. Item 
Hainczman Czarg 2 flor. Item Jekel auf der Rinn 1 flor. Item Zalcer 2 flor. Item Klaperschink 
1 flor. Item Peter Greiner habét 2 flor. Item Cuncz Kegler 1 flor. 
Item nota, quod stat super civitate in universo 100 et 45 1
 2 flor. et domino regi 
200 flor. 
Item notario Wilhelmo 14 flor. et notario moderno 12 flor. 
Í366. 
Nota exadionem factam anno domini M.CCC.LXVI0 ante diem Palmarum feria 
sexta (márcz. 27.) 
Primo Petrus Carnifex 1 1
 2 fert. 
Oswald 1 fert. 
Peter Stadler 1 fert. 
Geweczer 1 flor. 
Mirtenin 1 / 2 mark. 
Hermán Sneider Rot 1
 2 fert. 
Isrinkel l 1
 2 mark. 
Hereditas Saxonis 1 fert. 
Di hirtinn 1
 2 fert. 
Irrgank 1 lot. 
Mirtel Smelezer 1 lot. 
Cuncz Hirrant 1 lot. 
Zeidel Kaufschaczel 1 lot. 
Klug Peter 1 lot. 
Hensel Hirrant 1 lot. 
Nikel Hol Albreht 1 lot. 
Otel Kaufscheczel 1 lot. 
Hensel Kadolt 5 mark. [tenetur 9 flor.J tenetur 
4 flor. 
Spaldner 1 lot. 
Lewblin 1 /2 fert. 
Gref Albreht 1 lot. 
Rudel Furvnsvber 1 lot. 
Hawbner 1 lot. 
Pusscheich 1 fert, Tenetur 1 lot. 
Tenetur 1 lot. 
Zeidel Tailer fert. 
Dietel Phragner 1
 2 fert. 
Reicliild de Klib 5 mark. 
Paul Jochstek l 1
 2 mark. 
Hensel Smelezer 1 fert. 
Hirbordus de Kor(pona) 3 fert. 
Londirgot 1 lot. 
Peter Gebhart ] / 2 mark, 2 1 ' 2 fert. 3 fert. 
Nicuscb Gebhart 1
 2 mark, 2 1 2 fert. 3 fert. 
Heinreich Weynand 1 1
 2 fert. Tenetur 3 ort. 
Di Houer mark. 
/2 
Pesschel Slemer 1 lot. 
Magerwirt 1
 2 fert. 
Schustel mit den czwain 
Hufnagel 1 lot. 
Paul mit der Galrait 1 lot, 
Der Hak 2 lot. 
Der Gilg 1 lot. 
Prentel 3 fert. 
Hensel Raudolt 1 fert. 
Paul Stadler 1
 2 mark. 
sVn fer t , 
Nicusch Stadler 1 fert. 
Peter Haidenreich 1 lot. 
Staner 1
 2 fert. 
Visschel Sutor 1 fert. 
Stephel Smelczu^l^fctt^ 
Paul Yleischer 1 1
 2 fert, dedit. 1 flor. 
Merschel parvus 1 lot. 
Henel Smelczer l j o t . 
Hermán Sneider 1 lot. 
Windiseh Peter [ l lot.] 1
 2 fert. 
Vrewdensprunk l 1
 2 fert. 
Stephel Smid 1
 2 mark. 
Rot Suster 1 fert. dedit 11 gross. 
Vbel Kristein 1 lot. 
Lorencz gener eius 1 lot. 
Barbatus sutor 1 1 L fert. dedit 1 flor. 
Dietel Messenkolbel 1
 2 fert. 
Cuncz Schafer 1 lot. 
Fridreiehs Erb 1 fert. 
ZibenzVnel 1 lot. 
Ortlin 1 lot. 
Reicliild Grrad auf 1 lot. 
Nikel Czimberman 1
 2 fert. 
Henel vom Berg 9 fert. 
Paul Kegler 1 fert, 
Klaz Haidenreich l 1
 2 mark. tenetur 2 flor. 
Kaiser 1 lot. 1
 2 fert. 
Ludel Czigenbacher 1 lot. 
Tendler 3 fert. Mit schilt vnd mit swert tene-
tur 3 ort. 
H. Czigenbacher 1
 2 fert. 
Elbel Grasdrek 1
 2 mark. dedit l 1 _, flor. 
Fridel Gartner 1 lot. 
Czernerin 1 lot. 
Tem vavlen Wcigel 1 fert. 
Nikel Gartner der Nvnklapel 1 lot. 
Weinreich 1 fert. dedit 1 _, fert. 
KSrbler 1 fert. 
Wekrin l 1
 2 fert. 
Toralit Sehaller mit dem kranken antluez 1 lot. 
Zeiler mit der klain worhait 1 lot. 
Ylreich in der Kornmvl 1
 2 fert. 
Zeidel Thevfel 1
 2 fert. 
Fricz Czimberman 1
 2 fert. dedit 1 lot. 
N. Yreubergerin 1 fert. dedit 1
 2 fci 't-
Mirtein gener eius 1
 2 fert. 
Kegler 1 1 !2 mark. 
Peter Greiner 1 1
 2 mark. 
Nicuschein 1
 2 fert. dedit 1 lot. 
Endres Domer 1 lot. 
Pobrawer 1
 2 fert. 
Thomel mit dem strang 1 lot. 
Dietel Greiner 1 lo.t 
BfenseLSjnclczer im kamerhof 1
 2 mark. dedit 
1 flor. 
Zeifrid Smid 1 1
 2 fert. 
Peter Messenkolbel 1 fert. 
Elbel Hailweik 3 lot. 
Kristein soror iudicis 1 lot. 
Nicusch Pop 1 lot. 
Wirnusch sutor 1
 2 fert. 
Pirenstingel 1 lot. 
Kolbenhouer 1 j 2 fert. 
Hainczman Smid 3 fert. 
Walther Smid 1 '2 fert. 
Zarburch 1 lot. 
Thaschner 1 fert. 
Czenkin 1 lot. 
Zeidel Smid 1 lot. 
Jekel auf der Rinn 2 mark. tenetur 2 flor. 
Cuncz Pernold 1 lot. 
Mendel Pek 1 fert. 
Mathes 1 lot. 
Mathes Yleischer l j 2 fert. 
Dietel Czimberman der niht versweigen kan 1 lot. 
Vtanisch 1 fert. 
Getel Kremerin 1 lot. 
Klaperschink 1 mark. dedit 1 fert. 
Jacuseh Smelczer 3 fert. 
Sehauflcrin 1 lot. 
Schreiberin 1 lot. 
Rasslab 1 lot. 
Merslinus 6 1
 2 mark. tenetur 3 flor. 
Bertold Goltsmid 1 fert. 
Sartor ad Merslinum 1 fert. 
Heinreieh aus der aw 112 mark, tenetur 1 flor. 
Hainczman mit der czarg 4 mark, tenetur 1 flor. 
Hensel mit dem Erez 2 fert. 
Wenig Jekel 3 fert. dedit 2 1
 2 flor. 
Hasenschartin 1 lot. 
Éberei Yleischer 1 fert. 
Nikel an dem stég 1 1
 2 mark. 
Ylreich Mawrer 1
 2 fert. 
Stekkin 1 lot. 
Newmaister 1 lot. 
Nikel Kremer 1
 2 fert. 
Smolder 1 fert. 
Haidel Kaufschaczel 1 lot. 
Lewbel Payer 1 lot. 
Pesschel Pek 1 / 2 fert. 
Nicusch der Gref 6 mark. 
Hainczman iudex de Bath 1
 2 mark. 
Peter Karel 3 fert. 
[Fridreiehs erb 1 ort.] 
Lupoldus dc Pukano 1
 2 fert. 
[Hensel cognatus Merslini 1 lot,] 
Sleichers liof 1
 2 fert. 
Hodriczeri 30 mark, dederunt 32 flor. 
Hainczman iudex 21
 2 mark. 
Nicusch richter 24 flor. 
Hensel Thevfel 8 mark. 
Ylusch sutor 3 fert. tenetur 1 flor. 
Michel Jochstek 3 mark, tenetur 1 flor. et filius 
eius 5 flor. 
Henel Garswerth 6 1
 2 mark, tenetur 3 flor; 
Thomel Schaller 8 mark, tenetur 5 flor. 
Hensel Besteller 9 mark. 
Zalczer 1 1
 2 mark. tenetur 1 1 2 flor. 
Jekel Haidenreich 2 mark. dedit 1 mark. 
Peter Kaufschaczel 3 fert. 
Rollo 1
 2 mark. dedit 1 flor. 
Pogel 2 mark. 
Enderlinus in turri 7 mark. 
S u m m a h u i u s 5 0 0 e t 7 4 f 1 o r. 
Nota, quod Hensel Garswerth dat pro Hainczman Fabro 2 flor. Item pro Henel de 
Monté 5 flor. Pro Merslino 13 flor. Item pro Jacusch Smelczer 3 flor. Tenetur in universo 50 
flor. Pro Hasenschcartin 1 lot. 
Item Michel Jochstek dat pro Gebhardis 6 flor. Item pro Peter Karel l 1
 2 flor. 
Item Enderlinus in turri dat pro Stephel Smid 2 flor. Pro Tendler 3 0 0 denarios. Pro 
Stephel Smilczer 1 flor. Pro Thendlcr 2 flor. et 7 gross. 
Item Ylusch Sutor dat pro Dietel Messenkolbcl 1
 2 fert. Pro Zibenzvnel 1 lot. 
Nota, quod Thomel Schaller dat pro Hirword 3 flor. Pro Houeris 2 flor. 
Nota, quod Ederlinus in turri dat pro Stephel Smelczer 1 flor. Pro Stephel Smid 
1
 2 mark. 
Nota, quod Isiinkéi dat pro Petro Messenkolbcl l flor. 
Item nota, quod Hcnslinus Diabolus dat pro Besteller 13 flor. 
Item nota, quod Endcrl Gref et Nicusch Kvmerl obligaverunt Hainczmanno iudici dimi-
dietatem molendini, quod in Dilnis possident, a die sancti Aegidii usque ad revolutionem unius 
anni pro 29 1
 2 flor. 
Etiam notandum, quod anno domini M°. CCC°. LXYI®. ante festum sancti Bartholo-
maei (aug. 24. előtt) domino regi, pro necessitate civitatis et pro Ylusch et pro expensis, quae 
factae sunt pro silvis, hii concesserunt pecunias : 
Primo Merslinus 16 flor. et 2 flor. 
Item Heusel Besteller concessit 20 flor. et pro 
equo versus castrum et versus Lipsch 3 flor. 
Item Hainczmannus iudex pro pabulo magistro 
Thabarnicorum 7 1
 2 flor. et 6 flor. in parato, 
pro equis 2 flor. 
[ Item Enderlinus in turri 6 flor. | versus castrum 
3 flor. pro equo 1 flor. 
Item ministris 3 1
 2 flor. qui boves regis pepu-
leriuit, et 1 ort. et 4 flor. 
Item Hensel Besteller versus Budám pro equo 
1 flor. 
Item comes Nicusch 14 flor. concessit et 2 flor.] 
Item Jekel Haidenreich 1 flor. et 2 flor. pro 
expensis in Zolium. 
Item notario 71 .. flor. et in Zolium 1 1 flor. 
Item comes Nicusch 3 flor. et in Zolium 5 flor. 
[item Schaller 11 flor. concessit, 
Item Hensel Thevfel 18 flor.] 
Item Reichildis de Klib 4 flor. 
Item Henel vom Perg 4 flor. 
Item Henel Garswerth 14 flor. et 3 flor. 
Item Isrinkel 4 flor. 
Item Enderlinus in turri 36 1
 2 flor. 
Item Poglinus 4 flor. et 2 flor. 
Item Michel Jochstek 300. denarios pro Hodri-
ezeris. 
Item Enderlinus in turri 9 flor. 
Item Schaller in universo 26 ct 1 ort. flor. 
Item Hainczman iudex in universo 28 flor. 
Item Hensel Theufel 28 flor. 
Item Michel Jochstek 8 flor. ct. 1 ort, 
Item circa festum s Martini (nov. 11 körül) isti debuerunt concedere pro necessitate 
civitatis. 
Primo Dilnenses 24 flor. 
Item Hensel Besteller flor. 9. 
Item Hensel Thevfel 8 flor. dedit. 
Item Thomel Schaller 9 flor. 
Item Enderlinus in turri 6 flor. 
Item Michel Jochstek 10 flor. 
Item Henel Garsverth 6 flor. 
Item Pogel 3 flor. 
Item Vlusch sutor 2 flor. 
Item Henel vom Perg 4 flor. 
Item Merslinus 6 flor. 
Item Ysrinkel 3 flor. 
Item Jekel Haidenreicli 2 flor. 
Item Osterlembcl 2 flor. 
Item Stephel Smelezer 3 flor. 
Item di Gcbhardi 2 flor. 
Item von dem steg 3 flor. 
Item Prentel 1 flor. 
Item Thendler 1 flor. 
Item Salczer 3 flor. 
Item Klaperschink 3 flor. 
Item Vrewdensprunk 1 / 2 flor. 
Item Wirnnsch Smid 1 / 2 flor. 
Item Barbatus Sutor 1 j 2 flor. 
Item Peter Greiner 2 flor. dedit. 
Item Kegler 2 flor. dedit, 
Klaz Haidenreicli 3 flor. 
Item Hensel mit dem erez 1 flor. dedit, 
Item Mendel Pek 1 flor. 
Pesschel Pek 1 flor. 
Peter Vleisscher 1 / 2 f lor . dedit, 
Heinreich Winand 1 j 2 flor. 
Peter Bawliel 1 j 2 flor. 
Jekel Cers 1 flor. 
Cuncz Staner 1 flor. dedit. 
Cristein auf der Rinn 1 flor. 
Item Hensel Kadolt 4 flor. dedit. 
Smolder 1 / 2 flor. 
Ytanisch 1
 2 flor. 
Item Thaschner x/2 flor. 
Hermán Sneider 1 flor. 
Geweczer 1 flor. 
Oswaldus 1 / 2 flor. 
Nota. IudexHainczmannus dat pro Henel Ylei-
scher 1 j 2 flor. 
Item pro Prentel 1 flor. 
Item Thomel Schaller 9 flor. 
Item Hensel Theufel 8 flor. 
Item Kegler 2 flor. 
Item Greiner 2 flor. 
Item Wekrin 1 / 2 flor. 
Item Hensel Kadolt 4 flor. 
Item Vrewdensprunk 1
 2 flor. 
Item Staner 1 flor. 
Item Jekel Haidenreicli 2 flor. 
Klaz fráter eius 2 flor. 
Item Hensel mit dem erez 1 flor. 
Item Ytanisch */2 flor. 
Item Peschel Pek 1 flor. 
Item Klaperschink 2 flor. . 
Item Hainreich Winand ' / 2 flor. 
Item Peter Rawhel 1 / 2 flor. 
Item vom Steg 3 flor. 
Peter Vleisscher 1 / 2 flor. 
Item Jekel Cers 1 flor. 
Item Éberei Vleisscher 1 / 2 flor. 
Etiam notandum, quod super civitate stant minus 
26 flor. 4 0 0 flor. 
Nota • quod Merslinus habét in universo 3 6 
flor. et 1 ort. 
Item comes Nicusch habét 3 2 1 / 2 flor. adhuc ha-
bét 5 1
 2 flor. 
Item Schaller 32 flor. et 1 ort. 
Item Michel Jochstck 16 flor. et pro cipho 12 fl. 
Item Ilainczmanus index 3 2 1
 2 flor. 
Item Hensel Theufel 43 ^ flor. 
Item Jekel Haidenreicli 5 flor. 
Item Pógel 9 flor. 
Item Enderlinus in turri 4 7 ' 2 flor. 
Item Hensel Besteller 25 flor. habét super civi-
tate minus 1 flor. 90 flor. 
Item Henel Garswerth 26 1 / 2 flor. 
Item Klas Haidenreicli 2 flor. et 2 flor. 
Item di Gebhard 2 flor. 
Item Greiner 4 flor. 
Item Kegler 4 flor. 
Item Reichild 4 flor. 
Item Ysrinkel 4 flor. 
Item vom steg 3 flor. et 2 flor. 
Item Prentel 2 flor. 
Item Thendler k flor. 
Item Zalczer 2 flor. 
Item Klaper(schink). . . 
Item Vrevdensprunk 1 /2 flor. 
Item Hensel mit dem erez 1 flor. 
Item Pesschel Pek 1 flor. 
Item Peter Vleischer 1 j 2 flor. 
Item Peter Ravhel 1 ] 2 flor. 
Item Hainreich Weynand 1/2 flor. 
Item Jekel Czers 1 flor. 
Item Kristefti auf der rinn 1 flor. 
Item Hensel Kadolt 4 flor. 
Item Smolder 1
 2 
Item Ytanisch 1
 2 flor. 
Item in Zolium 22 flor. 
Item Thaschner 1
 2 flor. 
Item Hermán Sneider 1 flor. 
lem Oswald 1
 2 flor. 
Item Wekrin 1
 2 flor. 
Item Kolbenhouer 1
 2 flor. 
Item Henel vom Perg 4 flor. 
2-
Item Smolder flor. 
Item Peter Vleischer 1
 2 flor. 
Item Heinreich Vinand 1 j2 flor. 
Item Hainreich Zalczer. 
Item nota, quod nótárius dat pro Kandóit 1 flor. Item pro Thaschner 1 flor. Pro Pogel 
2 flor. Barbato Sutori 1
 2 flor. Item percepit in parato 1 ort. 
1367. 
Item iudex Hainezmannus dedit pro lucro camarae 2 1
 2 flor. ante festum Pentecostes 
(jun. 6. előtt) anno domini M°. CCC0. LXYII 0 . 
Nota, exadionem factam anno domini M°CCC°LXVII°. ante festum Galli (okt. 
15 előtt.) 
Petrus Carnifex 2 1 / 2 fert. 
Oswald 1
 2 mark. 
Alusch Sehreiberin 1 fert. 
Peter Stadlerin 1 fert. 
Peter Pencz 1 lot. 
Vacustel 1 lot. 
Trubzweter 1 ] z mark. Tenetur 3 ort 
Hermán Sneider rot 1
 2 mark dedit. 
Ortpeutel 1J2 fert. 
Jekel Wagenknecht 1 fert. 
Isrinkel 1 mark. 
Stephel Smelezer 1 fert. 
Hereditas Saxonis 1 1
 2 fert. 
Rot Schuster 1 fert. 
Paul Kegler [ 1 / 2 m a r k ] 1 1 '2 fert. 
Cuncz Hirrant 1 / 2 fert. 
Zeidel Kaufsaczel 1 lot. 
Hol Albreht 1 lot. 
Weyglin aidem 1 lot. 
Otel Kaufscbaczel 1 lot,
 ( 
Zeitel Kaufsaczel 1 lot. 
Peter Kaufscbaczel 1 lot. 
Hensel Kadolt 6 mark. tenetur 1 flor. 
Jekel Czers [ l mark] 4 1 / 2 fert. 
Lewblin 1 fert. 
Stephan Phragner 1
 2 mark. 
Mirtel Melczer 1 fert. 
Der liirt in dem keller l lot. 
Di hirtin mit dcn grossen tuthen 1 lot. 
Steckin man Lorencz 1 lot, 
Lella Hólczel vnd Helbert Milth 1 j 2 fert. 
Pusscheich 1 fert. 
Nicuschein 1 fert. 
Mirtel gener Bestelleri 1
 2 fert. 
Seidel Tailer fert. 
Gotschalk 1 L fert. 
Leb Loránd 1 j2 fert. 
Dietel Phragner 1 / 2 mark. 
Henel Vleisscher 1 fert. 
Reichildis de Klib 6 mark. 
Wunscher 1 mark. 
Vlreich Mavrer 1 fert. 
Fridel mit dem arembrust 1 lot, 
Newmaister 1 fert. 
Weinczistel 1 lot. 
Londirgot 1 lot. 
Peter Gebhart [3 fert.] 1 mark. 
Nicusch Gebhart 1 mark. 
Cvnczel Gebhard swager 1
 2 fert. 
Nicusch Houer 1 1
 2 fert. 
Jekel Houer 1
 2 fert. 
Nicusch Liebel 1 fert. 
Henvord Jud 1 mark. 
Hainreich Mokz 1
 2 mark. 
Pawerl 1 lot. 
Mirtel der Dschiren 1 lot. 
Ni kel dez Gilgen brúder 1 lot. 
Raudolt 1 mark. 
Peter Wolflin zvn 1 lot. 
Nikel Smelezer 1 lot. 
Paul Stadler 3 fert. 
Nicusch Stadler 3 fert, 
Zophey Leikewin 1 lot. 
Czotel vnd Czwikel 1 fert. 
Visschel der Putel vom Newfang 1 fert. dedit. 
20 gross. 
Hensel mit dem erez 2 1
 2 mark, dedit 6 flor. 
Hensel Smelezer 1 mark. 
Drischkopel tenetur l 1
 2 flor. 
Schauflerin 1 lot. 
Aid Zeidel Schmid 1
 2 fert, 
Zvnn Yeynd 1 fert. 
Parvus Merechel 1 lot, 
Reichild Grradauf 1 lot, 
Vrawenmarkter 1 fert. 
Hermán Sneider 1 fert, dedit 1 / 2 fert. 
Vreudensprunk 3 fert. 
Rudel Smid l 1 ^ fert. 
Vauizeit von Hurrensviczloch 1 fert. 
Fridusch filius eius 1 lot. 
Magerwirt 1 j 2 fert. 
Scliustel 1 lot. 
Hufnagel 1 / 2 fert. 
Pesschel Slember mit der verzuchvm 1 fert. 
Cuprentel 1 mark. 
Nieuseli Haubuer 1 lot. 
Dietreich Mader 1 lot. 
Gutkristein 1 lot. 
Lorencz gener eius 1 lot. 
Braxator 1 / 2 fert. dedit 1 fert. 
Barbatus sutor 2 1 / 2 fert. 
Dietel Messenkolbel 1 fert. 
Peter Vrborer [ l mark] 5 fert. tenetur 1 flor. 
Yluscli Klopper 1 fert. 
Z i b e n z V n e l 1 j 2 f e r t . 
Ortlin 1 lot. 
Peter Hunger 1 lot. 
Hainel gener Ortlin 1 fert. 
Houa mit dem videlem 1 lot. 
Nikel Czimberman 1 fert. 
Henil vom Perg 2 1 j 2 mark, tenetur 3 flor. 
Styglicz 1 fert. 
Micliel Enderleins Schaffer 1 fert. 
Elbel filius Greiner 2 mark. tenetur 1 mark. 
Revler 1 lot. 
Gráf Albreht 1 lot. 
Klaz Haidenreich 3 mark, tenetur 3 fert. 
Ludel Czigenbacher 1 , 2 fert. 
Fridel fráter eius 1 lot. 
Altman 1 lot. 
Hainczman Kaiser 1 fert. 
Tendler 5 fert. dedit 3 fert. 
Hainczmann Czigenbacher 1 lot. 
Elbel Grazdrek l 1
 2 fert. 
Fridel Gartner 1
 2 fert. 
AVeigel 2 fert. 
Czernerin 1 lot. 
Nikel Gartner 1 j 2 fert. 
Hainreich Weinreich 1 fert. 
Nicusch aus der Czigenbach 1 fert, 
Wekrinn 1 j 2 mark. dedit 1 flor. 
Toreht Sehaller 1 lot. 
Zeidel Tendler 1 j 2 fert. dedit 1 lot. 
Hainreich Gabvnsengot 1 lot. 
Hainreich im stainliavs 1 fert. 
Irrgank ]
 2 fert. 
Zailer mit der klain vorhait 1 lot. 
Zeidel Theufel 1
 2 fert. 
Vlreich Kornmulner 1 fert. 
Nvrenbergerin 1 / 2 fert. 
Mirtel gener eius J / 2 fert. 
Kegler 2 mark. 
Peter Greiner 2 mark. tenetur 1 flor. 
Fricz Czimberman 1
 2 fert. 
Tzotzin swiger 1 lot. 
Schiffawer 1 lot. 
Eudrez Dorner 1 lot. 
Pesschel Zleicher 1 lot. 
Pobrawer 1 j 2 mark. 
Osterlambel 3 fert. 
Zeifrid Smid 1 fert. 
Pestel 1 fert. • 
Peter Messenkolbel 1 fert. 
Walthir Smid 1 j 2 fert. 
Elbel Hailbeik l» / a fert. 
Lotkolb 1 lot. 
Kristein soror iudicis 1 lot. 
Hensel Koler 1 lot. 
1
 Nicusch Pop 1 j 2 fert. 
Kolbenhouer 1 fert. 
Czimka 1 lot. 
Pelczel 1 lot. 
Hainczman Smid 1 1 / 2 mark, tenetur 2 flor. 
Di stainbreclier 1 L mark. 
Endrez Brenner 1 / a fert. 
Zarvurtli 1 lot. 
Thaschner 1 1
 2 fert. 
Messersniid i j 2 fert. 
Kristein auf der rinn 1 1
 2 mark, et 1 fert. tene-
tur 1 flor. 
Czenkin J / 2 fert. 
Peter Ravhel 1 1
 j 2 fert. 
Mendel Pek 1 j 2 mark. 
Mathez 1 lot, 
Cuncz Saffer 1
 2 mark. 
Hainreich Weynand 1 x
 2 fert. dedit 25 gross. 
Vtanisch 1 fert. 
Getel Kremerin 1 j2 fert. 
Mathez Vleischer 1 1 ,'2 fert. tenetur 1 j 2 fert. 
Lewbel Payer 1
 2 fert, 
Pesschel Pek l l j 2 fert. 
Smolder 2 1 j 2 fert. dedit 1 fert. 
Wirnusch sutor 1 1 L fert. dedit 15 gross. 
Eberl Vleisscher 1 1 \2 fert. 
Klapersehink 7 fert. dedit 3 flor. 
Seider Sneider 1 fert. 
Pirenrichter 1 lot. 
Jacuscli Smelter 1 mark. 
Sutor 1 j 2 fert. 
| Merslinus 8 mark. 
Geweezer 1 / 2 mark. 
Goltsmid 1 mark. 
Hainczman Czarg 1 mark. 
Kussenphenning 1 lot. 
Nagel Phragner x /2 mark. 
Hasenschartin 1 lot. 
Kikel vom Steg 3 mark, 7 gross. et 1 flor. 
tenetur. 
Hainreich aus der aw 3 fert. 
Kikel Kremer 1
 2 fert. 
Eysenkopel 1 / 2 fert. 
Nicusschius comes 6 mark. 
Hainczmannus iudex 4 1 j 2 mark. 
Peter Karelz erb 1 mark. 
Peters erb von Olf 1 fert. 
Leupoldez erb 1 fert. 
Hainczman ricliter de Batli 1
 2 mark. 
Hodriczeri 70 flor. 
Yluscli sutor 1 mark. 
Micliel Jochstek 5 mark. 
Paulus 2 mark. 
Zalczer l 1
 2 mark. 
Thomel Scaller 10 mark. 
Hensel Besteller 8 mark. 
Henel Garswerth 8 mark. 
Hensel Theufel 8 mark. 
Pogel 2 1
 2 mark. 
Peter Kaufsaczel 3 fert. 
Jekel Haidenreich 2 1
 2 mark, tenetur 5 flor. 
Enderlinus in turri 8 1
 2 mark. 
Rollo 1 mark. 
S u m m a h u i u s 700 e t 12 f l o r . 
S u m m a h u i u s s e p t i n g e n t i e t 12 f 1 o r. 
Nota, quod Nicusch comes dat pro Jekel Wagenkneclit 1 flor. Item pro Peter Yleischer 
1 flor. Item pro Jekel Cers 3 flor. Item pro Gewekzer 2 flor. 
Item iudex Hainczmannus dat pro Osterlambel 3 fert. Item pro Hermán Rotsneider 
1 flor. Item pro Thendler 3 fert. Item pro Vaustel et Zeidel Thendler 1 ,
 2 fert. Item pro Peter 
Greiner 3 flor. Item pro Otel ct Zeidel Kaufschaczel 1
 2 flor. Item pro Nurenbergerin aidem 1 2 
flor. Item pro Prentel 2 fert. Item pro Vreudensprunk 1 fert. Item pro Hensel Smelczer dat 
2 1 / 2 flor. 
Item nótárius civitatis dat pro Nicusch comite 4 flor. quos dat pro Jekel Czers. Item 
pro Klaperschink 1 flor. Item pro Raudolt 1 flor. Pro Hensel Theufel 2 flor. 
Item Hensel Theufel dat pro Zvnnenveind 1 flor. Item pro Nicusch Leybel 1 flor. Item 
pro Weigel 2 flor. et pro Czotel et Czwik 1 flor. Item habét 5 flor. super civitate et minus octo 
gross. 3 flor. 
Item Hensel Besteller dat pro Hainczman Zalczer 1 mark. 
Item Michel Jochstek pro Elbel von der Stainbruk 1 flor. 
Item Schaller tenetur minus ort. 8 flor. Item tenetur minus 1 ort. 5 flor. Pro Hirword 
Jud 1 mark. 
Item Enderlinus in turri habét super civitate 13 1
 2 flor. 
Item Hensel Theufel dat pro Cernerin 8 gross. Item pro Mathcz Yleissehcr et, Ludel 
Smelczer l 1
 2 flor. Et pro Lewbel Payer 1 j 2 flor. 
Nota, iudex dedit magistro Thabarnicorum 32 flor. Item Hurda (?) Mirtel 8 flor. dedit. 
Item homini regis 3 flor. dedit. 
Nota iil, quod index Petrus percepit modernül. 
Elbel Greiner dedit 4 flor. 
Elbel Gartner J / 2 flor. 
Item Visschel sutor 11 gross. 
Item Thasschner 1 flor. de quibus Enderlinus 
in turri 13 gross. 
Item Houeri 1
 ('2 mark. 
Item Gebhardi 2 mark. 
Item Kristein auf der Rinn 1 flor. 
Item Hensel mit dem erez 1 » mark. 
Item Magerwirt 1 ,'2 flor. 
Item Lorencz gener Kristine 1 lot. 
Item Tendlcr 1
 2 mark. 
Item Pobrawer 1 flor. 
Item Schaller 5 flor. 
Klaz Haidenreich 3 flor. 
Aid Zeidel Schmid 1 /2 flor. 
Item Eridéi Gartner 1
 ) 2 flor. 
Item Cuncz Schaffer 25 gross. 
Item Stephan Yisscher 1 flor. 
Item Sehauflerin 1 lot, 
Item Dietliel Phragner 1
 2 mark. 
Peter Messenkolbel 1 fert. 
Item Lewblin 1 flor. 
Item Wekrin 50 denarios. 
Item Címezel Gebhard swager 1 / 2 fert. 
Nota exactionem factam anno domin 
(april 
Petrus Carnifex 1 mark. Tenetur 1 flor. 
Oswald sartor 1 mark. 
Peter Stadlerin 1 flor. 
Vacustel 1 lot. 
Ylusch Sutor 1 mark. 
Henel Garswerth 9 mark. 
Hermán Sneider rot 1
 2 mark. 
Ortpeutel */2 flor. 
Stekin 2 lot. 
Der Sachsen erb l 1
 2 flor. 
Eot Schuster 1 flor. 
Paul Kegler 1 fert. 
Peter Kaufschaezel 1
 2 mark. 
Cuncz Hirrant 1
 2 flor. 
Peter Tróger 1 lot. 
Zeidcl Kaufschaezel 1 lot. 
Hol Albreht 1 lot. 
Ivlug Peter 1 lot. 
Weyglin 1 lot. 
Zeidel fráter eius 1 lot. 
Lolla Holczel 1 lot. 
Helbert Milch 1 lot. 
Wenig Jekel 1
 2 mark, dedit 1 flor. 
Lewblin Mirtel 1
 2 mark. 
Hannus der ald swager 1
 2 flor. 
Pusscheich 1 flor. 
Nicuschein 1 flor. 
Zeidel 1 / 2 flor. 
Hensel Hirrant 1 lot. 
Gref Albreht 1 lot. 
Dietel Phragner 1
 2 mark. 
Henel Vlcischer 1 j 2 flor. 
Reichildis 4 1
 2 mark. 
Jekel Wagenknehtin 1 lot. 
Nevmaister 1 lot. 
e 
Hainczman Otel G mark. 
Fridel Czimberman 1 lot. 
Der ald hirt x/2 flor. 
Peter vnd Nicusch Gebhard 1 mark. 
Endi-ez Mulner 1 lot. 
Cvnczel 1 lot. 
Item Rudel Schmid 1 flor. 
Item Henel YLisscher 1 / 2 flor. 
.Stephel Smelezer 1 flor. 
Paul Kegler 1 flor. 
[Cvncz Hirrant 
Peter Kaufschaezel.] 
Item Pusscheich 1 flor. 
1368. 
i M.0CCC°.LXVIII° circafestum Georgii 
24. körül.) 
Mok vnd Heinreich 1 flor. 
Di Houer 1 flor. 
Hirword 1 mark. 
Nicusch Liebel 1 lot. 
Mirtel Dcziren 1 lot. 
Pewerl 1 lot. 
Magerwirt 3 lot. 
Peter Waker 1 lot. 
Nicusch Stadler 1
 L, mark. 
Czwikkel 1 lot. 
Visschel Schuster 1 flor. 
Hensel mit dem erez 5 flor. 
Hensel Driskopel 3 flor. 
Jacusch Schavfler 1 lot. 
Kznssenplotz 1 flor. 
Zeidel Ald Schmid 1 lot. 
Zvnnveind 1 flor. 
Weinczistel 1 lot. 
Reichild Grradauf 1 lot. 
Hermán Sneider 1 f l o r . 
Nikel Smelezer 1 lot. 
Nikel vppisch 1 lot. 
Vrevdensprunk 3 flor. 
Vaulseit von Hurrensvusloch 1
 2 flor. 
Schustel 1 lot. 
Hufiiagel 1
 2 fert. 
Nvrenbergerin 1/ /2 fert. 
Mirtel gener eius 1 lot. 
Kegler [ 2 mark | 9 fert. 
Peter Greiner 7 fert. 
ín domo Merslini 1 lot. 
Nikel Czimberman 1 fert. 
Tzoczin cum genero 1 fert. 
Stiglicz 1 fert, 
Pesschel Zleicher I lot. 
Pobrawer 1
 2 mark. 
Melhoren 1. lot. 
Peters erb 1 fert von Olf. 
Zleichers hof 1 fert. 
Peter Karels erb 1 mark. 
Leupolds erb vom Pukans 1 fert. 
Osterlembel 1 fert. Ylederwisch 3 fert. 
Zeifrid Smid 1 fert. Dez iungen Haindels sun 1 fert. 
Peter Messenkolbel 1 fert. Nicusch Koler 1 / 2 fert. 
Walthir Smid 1 fert. Nikel vom steg 2 mark. 
Elbel Hailbeik 1 fert. Nikel Kremer */2 fert. 
Domina Christina 1 lot. Yutesch 1 lot. 
Hensel Schauflerin 1 lot. Braxator 1
 2 fert. 
Nicusch Pop 1 lot. Eberl carnifex 1 fert. 
Kolbenhouer 1 fert. Smolder 3 fert. 
Hainczman Smid 1 1
 / 2 mark. Nagel l x / 2 fert. 
Endrez Premier 1 /2 mark. Lewbel Payer 1 lot. 
Zarburch 1 lot. Mathez Yleisscher 2 fert. 
Thascliner 3 fert. Nicusch Smolder 1 fert. 
Jurg auf der Rinn 1 fert. Hensel Pek mit den swarczen czopel 1 j 2 fert. 
Pestel 1 fert. Nicusch Richter G mark. 
Czenk 1 / 2 fert. Trubsweter l 1 2 mark. 
Pintér x /2 fert. Judex 2 mark. 
Zalczer 2 mark. Schober 3 fert. 
Mendel Pek 1 mark. Michel Joclistek 6 mark. 
Cuncz Schafer 1 fert. Hensel Besteller 8 mark. 
Hainreich Weinand 1 ;2 mark. Thomel Sehaller 7 mark. 
Domus eius 1 lot. Enderlinus in turri 5 mark. 
Vtanisch 1 fert. Hensel Kadolt 4 mark. 
Di tugentleich Getel 1 fert. Hensel Theufel 7 1 / 2 mark. 
Jacusch Smelczer 1 mark. Pogel 3 mark. 
Fridusch 1 fert. Hensel Raudolt 1 mark. 
Schreiber sutor 1 fert. Jekel Haidenreich l 1 / 2 mark. 
Nagelrib 1 lot. Rollo 1 j 2 mark. 
Di havs aus der aw 1 fert. Paul Stadler 1 / 2 mark. 
Merslinus 9 mark. S u m m a e x a c t i o n i s 350 f l o r . 4 f l o r . 
Hermán Sneider 1
 2 mark. S u m m a e x a c t i o n i s i l l i u s , q u a m i u-
Gewechser 3 fert. r a t i c i v e s c o m m i s e r u n t i u d i c i , 
Mersel Parvus 1 lot. 650 f l o r . 4 f l o r . 
Peter Goltsmid 1 lot. [item Petrus Vrbarer in Sehol tenetur solvere 
Hensel mít'dem erez 1 1 /2 mark. ad exaetionem 14 flor.] 
Item index fecit rationem eoram iuratis, videlicet Henslino Besteller, Thomolino Sehal-
ler, Enderlino in turri, Johanni Kadoldo, Jaeobo Ilaydenreich, Michel Joehstek. 
1370. 
Item nóta, quod index Petrus Vrbarer dedit rationem suis eivibus iuratis feria secunda 
ante festum beati Nycolai eonfessoris (dec. 2.) Et ipsi remanserunt iudici in omnibus computatis G 
flor. 8 gross. Et hoc factum est coram Hans Besteller, Hans Kadolt, Enderlinus in turri, Thomel 
Sehaller, Jans Teufel, Jekel Ilaydenreich, Peter Gebhart, anno domini M°. CCCmo- LXXm o-
1372. 
Nota quod anno domini M°. CCC°. LXXII 0 . feria sexta ante dominicam Reminiscere 
(febr. 20.) eomputatione facta coram comite Petro et duobus iuratis, videlicet Enderlino in turri 
et Henslino Kadoldi, de duabus exactionibus, super habundaverunt centum et decem et septem 
rufi floreni, quos quidem Rollo index debet percipere et pro illis civibus respondere. 
In super eadem die actum est coram praelibatis viris, quod civitas praenotato iudici 
Rolloni obligatur in dimidio et sexaginta rufis florenis, quos quidem ipse ad cameram regiam 
pro lucro camerae plenavie dedit ot persolvit. In super ex novo computatione facta tcnentur 
sibi 87 flor. 
Nota, quod Mersliuus concessit 1 1 flor.Besteller 11 flor. 
Cuncz Kegler 2 flor. 
Thomel Schaller 2 ! / 2 . 
Barbatua sutor 1 flor. 
Garswerth 2 flor. 
Hensel Theufel l 1
 2 Aor. 
Mendel Pek 2 flor. 
Merslinus 12 flor. 
1373. 
Nota quod Nicusch iudex anno domini Mn. CCC. LXXII I 0 . dedit liomini regis, qui 
litteras ad Pasca attulit 3 flor. 
Item pro lucro camarae 2 flor. 
Item 3 flor. consumpsit. 
Item pro avena 52 gross. 
Item Jacuch Kaurold 1 flor. consumpsit et de equo 1 flor. 
Item preconi 1 flor. pro ferrimentis. 
Item Petro Hunger eo quod ad episcopmn equitavit 1
 2, et de equo 1 2 flur-
Item famulus Schalltri 2 flor. ad episcopum consumpsit unacum equo. 
Item notario civitatis 2 flor. et iterum 2 flor. 
Item preconi 1 flor. rufum pro cxpensis. 
Item Petro Hunger 9 gross. in Krempnicz pro expensis. 
Item notario civitatis 2 flor. pro Poglin. 
Item Merslino 12 gross. pro vino. 
Item venatoribus regis 1 ort. pro vino. 
Item castellano de Sasku 1 flor. et pro vino 9 gross. et pro duobus 1: igen is 7 gross. 
Item 11 flor. in Zolium dedit super Knetel Hof. 
item 10 flor. consumpsit, cum domino regi persolvit. 
Item duos flor. de equis in eodem itinere dedit. 
Item sex flor. qui in solutione pecuniae deperierunt. 
Item ante festum s. Galli (olt. 15. előtti magistro Thabarnieorum 4 rufos flor. et fami-
liae eius et pro expensis 4 flor. et de equis 1 flor. in Zolium. 
item ex novo Fricz Steiger 1 1
 2 flor. rufos consumpsit. 
Item domino regi centum et 50 flor. 
Item ante diem palmarum (apr. 10. előtt.) homini regis, qui litteras attulit, 2 rufos flor. 
et pro cxpensis 1 x /2 flor. et 4 gross. 
Item famulo magistri Thabarnieorum, qui litteras attulit, 200 denarios. 
Item ununi rufum flor. pro expensis et centum denarios nunctiis, qui pro preconibus 
ívcrunt, et 13 gross. in Preybicz uni nunctio et 12 gross. in Bath pro pistoribus. 
item octo gross. pro seris ad captivos. 
Item notario civitatis l 1
 2 rufum flor. et rufum 1 flor. super domum preconis. 
Item ante festum Johannis Baptistae (/un. 24. előtt) magistro Thabarnieorum dedit 
1 2 rufos flor. 
Item centum gross. in hospitio consumpsit. 
Item 100 denarios pro earnibus. 
Item 100 denarios pro graminibus et pro cervisia et pro zemel. 
Item Y. cubulos avenae per 18 gross. 
Item Poglinno XXXII . pintas vini per trés gross. 
Item comiti pro vino XX. pintas per trés gross. 
Item 100 denarios pro earnibus. 
item médium flor. rufum pro pane. 
Item 3 gross. uni nunctio in daz haisspad. 
Item hofmaister V. pintas vini per 3 gross. et unum cubulum avenae pro IS gross. 
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Item 1 j2 flor. in balneo. 
Item notario civitatis pro Schaller 9 ort. et indici 2 flor. et Smolder 2 flor. post 
eomputationem. 
Item pro equis bis in Zolium 2 flor. et iterum 1 flor. et in Montem Regis 1 flor. 
Item notario civitatis pro Zeidel Teufcl 1 flor. et Flederwisch 1 j 2 flor. 
Item minus ort. 1 1 flor. indici. . . tenetur in sua exactione nova 2G flor. Item minus ort, 1 0. 
Nota exactionem post Pascha (apr. 17. 
Petrus Carnifex 2 1 /2 fert. dedit 1 fert. 
Hensel Sneider 1 lot. 
Wenezlab Sneider 1 lot. 
Rollo 2 mark. 
Raudoltin 1
 2 mark. 
Nicusch Weinand 1 fert. 
Klug Peter 1 lot. 
[Percht 1 lot.] 
Isrinkel l 1 / 2 fert. 
Hainczman Richterin [ '
 2 mark.] 0 fert, 
Der Zachsen Erb 1 1 j2 fert. 
Peter Kaufschaczel , / 2 mark. 
Cvncz Stadler 1 lot. 
Paul Keglerin 1 lot. 
Seidel Kaufschaczel 1 lot. 
[Peter Kaufschaczel 1 1
 2 fert.] 
Hol Albreht 1 lot. 
Peter Tróger 1 lot. 
Lerrwagcn 1 fert. 
Zeidel parvus Kaufschaczel 1 lot. 
Albreht Sneider 1 '2 fert. 
Lewblin 1 fert, dedit 1
 2. 
Oswald Sneider 1 fert. 
Stephan Phragner 1 fert. 
Rot Schuster 1
 2 fert. 
Gref Albreht 1 j 2 fert. 
Piren Richter 1 ( 2 fert. 
Der Havbner 1 l j 2 mark. 
Pusscheich 1 j2 fert. 
Besteller 3 mark. 
Hensel Hirrant 1
 2 mark. [Tenetur solvere.] 
Michel Phragner 1 mark. 
Henel Yleisscher 1
 2 fert. 
Endres Schusterin 1 lot. 
Reichild von Klib 3 mark. dedit 2 mark. 
Hantlos Phragner 1 1 '., fert. 
Howorka 3 lot. tenetur 1 lot. 
Ercnczel Car ') lot. tenetur 1 lot. 
Enderl in dem turem 1 .. mark. tenetur 1 flor. 
Kraczers Erb l 1
 2 mark. 
PSglin 21
 2 mark. 
Svunenveint 1
 2 fert. 
Peter Gebhart 1 fert. 
Nicusch Gebhart 1 fert. 
után) anno domini M°. CCC°. LXXIlI0 
Mertil Dzciren 1 lot. 
Nikusch Hoser 1 fert, 
Hii-bordez Erb 3 fert. 
Nicusch Licbel 1
 2 mark. 
Magerwirt 1 lot. 
Hufnagel 1 lot. 
Peter Ynger 1
 2 fert. 
Goldner 1 lot. 
Roth . . . 1 /2 fert. 
Prentel 3 fert. 
Nicuschein 1
 2 fert. 
Paul Jochstek 1
 2 mark. 
Hensel mit dem erez l 1 o fert. 
Veustel 1 lot. 
Peter Jochstek 1 fert. 
Paul Stadler 1
 2 mark. 
Thomel Pek 1 lot. 
Hensel Theufel 4 1
 2 mark, 1 1 2 flor. tenetur. 
Nicusch Schón Leikebin svn 3 fert. 
Mater eius 1 lot. 
Tzotel 1 j 2 fert. 
Thasclmer 1 fert. 
Hensel Smelczer 1 fert. 
Hensel Sneider 1 / 2 fert. 
Stephel Walpurg i / 2 fert. 
Wenig Seidel Smid 1 lot. 
Vaui Seitin 1 lot. 
Aldi Werlt 1 lot. 
Kussenplocz 1 fert. 
Wcigler 1 lot. 
Hermán Sneiderin 1
 2 fert. 
Lorencz Vbel Cristein 3 fert. dedit 2 fert. 
Barbatus Sutor 1 mark. dedit 3 fert. 
Czwisler 1
 2 mark. dedit 1 flor. 
Dietel Messenkolbel 1 lot. 
Ziben Svnel 1 mark. 
Nikusch Koler 1
 2 fert. 
Nikol Paloner 1
 2 fert. 
Henel von dem perg 1 mark, tenetur 1 lot. 
Ivvrsner 1
 2 fert. 
Elbel fíreiner 1 mark. 
Irrgank 1
 2 fert. 
Eudcl Czigcnbacher 1 lot. 
Nikusch Part 1 lot. 
-Tendler 1 fert. 
H. Czigenbacher 1 lot. 
Zigel 1 1 2 fert. 
Fridel Gartnerin 1 lot. 
Vaui Weigel 1 fert. 
Gescheudig Endre/ 1
 2 fert. 
Nikel Hartlib 1 lot. 
Nikuseh Wolfel [ J / 2 mark.] 3 fert. 
Toreht Schaller 1 lot. 
Seidel Theufel 1 fert. 
Jacusch Hosler 1
 2 
Cvncz Melczer 1 1
 2 mark. 
Nvrenbergerin 1
 2 fert. 
Cvncz Kegler 9 fert. dedit 5 flor. 
Peter Greiner 5 fert. dedit 4 flor. 
Conrade 1
 2 fert. 
Nikel Czimberman 1 fert. 
Ilenel CzScz 1
 2 fert. 
Endrez Dorner 1 lot. 
Pesschel Sleicher 1 lot. 
Pesschel Slember 1 lot. 
Pobrawer 1 1
 2 fert. 
Melhoren 1 fert. 
Osterlambel 1
 2 fert. domus. 
Hainreich Schaller ctim socio 1
 2 fert. 
Zeifrid Smid 1 1 /2 fert. dedit 1 fert. 
Peter Messenkolbel 1 lot. 
Pesschel Mader 1 lot. 
Walthir Smid 1 fert. 
Elbel Hailbeik 1 /2 fert. 
Hensel Czerner 1 lot. 
Zleifer J / 2 fert. 
Kolbenhouer 1 1
 2 fert. 
Hainczman Smidin 1
 2 fert. 
Wigantin 1 lot. 
Klosel Smid 3 lot. dedit 1 G gross. 
Cvncz Schafer 1 1
 2 fert. 
Ju rg an der Rinn 1 fert. 
Vlreich Tailer 1 j 2 fert. 
Tzenk 1 / 2 fert. 
Mendel Pek 2 mark. 
Vlreich Vleischer 1 fert. 
Klaperschinkin 1 / 2 fert. 
Hainreich Weinand l 1
 2 fert. 
Domus eius 1 lot. 
Vtanischin 1 lot. 
Lewbel Payer 1 lot. 
Hensel mit Swartzen 3 fert. dedit 1 1 flor. 
Nikuseh Smolder J / 2 fert. 
Wenig Merslinus 1 fert. dedit 1
 2. 
Jacusch Smelezer 1
 2 mark. dedit 1 flor. 
Jóst Schuster 1 fert. 
Wcinczistel 1 lot. 
Merslinus 6 mark. 
Zeidel Payer 1. mark. dedit 3 flor. 
Nicolae l 1
 2 fci 't- dedit 1 flor. 
Jakusch Schaufler l 1
 2 fert. 
Ilavs aus der aw 1
 2 fert. 
Fravdensprunk 5 fert. dedit 2 flor. 
Nikel an dem steg 4 mark. tenetur 1 flor. 
Kremerin 1 lot. 
Éberei Vleisscher 1 1
 2 fert. 
Peter Kremerin 1
 2 fert. 
Sleichers hof 1 fert, 
Peter Karels erb 3 fert. 
Mirtel von Korpen 1 j 2 mark. 
Kvssen phennik 1 2 mark. 
Tzotel 1 2 mark. 
Hodriczer 10 mark. Tencntur G mark. 
Comes Petrus 3 mark. 
Nikuseh iudex 4 mark. 
Hainczman Otel 1
 2 mark. 
Michel Jechstek 7 fert. tenetur 4. 
Smolder l 1 / 2 mark. dedit 3 flor. 
Hainreich Salczer 7 fert. 
Garswerth 2 1
 9 mark. tenetur 2 1 /2 et ort. 
Klaz Haidenreicli 4 mark. 
Hensel Kadolt 2 1 j2 mark. 
Thomel Schaller 4 1
 2 mark, dedit 10 flor. et 2 
pro equo. 
Jurg Maczer 1 fert. 
Hensel Tzwikel 1 fert, 
Jacusch Ivaurold 1 j 2 mark. 
Vlusch sutor 3 mark, tenetur 9 ort. 
Item Haintzman Otel pro Pobrawer 1 flor. 
Vlusch Schuster dat pro Wahther Smid 1 flor. Item pro Gráf et socio eius 2 1
 2 flor. et 
pro Conrado 1 flor. Item notario civitatis die sancti Allexii íjul. 17.) debet dare omni dilatione 
procul mota sexingentos denar. et 50. 
Item comes Petrus dat pro Hainczman Richterin G fert. et octo concessos flor. Et pro 
Tomel Schaller 1 mark. Item pro Kadolt l flor. et 500 denarios. 
Michel Jochstek dat pro Pescliel Slember 1 lot. 
Item Nicusch Judex pro Ludel Czigenbacher 1 lot. Item pro Haubner 1 fert. Item pro 
-Zeidel Smid 1 fert. 
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Item Jacusch Kauvold pro Isrinkel 1 1
 2 flor. 
Item Rollo dat sihi eoneessos pro Cuncz Kegler 2 flor. Item pro Greiner 1 flor. Pro 
Kolbenhofer 1 lot. Item pro Mendel Pek 1 flor. Item pro Michel Phragner 1
 2 mark. Item pro 
Vrendensprunk 1 flor. Item Prentel 1 fert. de equo. Item Barbato sutori 1 flor. Item Mendel Pek 
3 flor. Item pro Besteller 1 mark. Item pro Hensel Theufel 4 1 / 2 fert. Item pro Olbel Greiner 
minus ort. 3 flor. Item pro Nikel an dem steg G flor. et centum denarios. Item Pőglin | 2 flor. rufum 
pro notario] 1 flor. Item Pobrawer 1
 2 fl°r- Item Merslino 12 flor. Item Vluseh Schuster minus ort. 
9 flor. Item Smolder 9 ort. Item Hainczman Zalczer 2 flor. Item Garswerth 3 flor. et Kadoldo 1 flor. 
item Klaz Haidenreich 2 flor. pro Tzotel et solus 5 ort. tenetur. 
Item index dedit rationem 300 et 38 flor. 
1375. 
Item nota collectam inpositam anno domini Mm o CCC°LXXY° in die ad vineula beati 
Petri apostoli (auy. I.) 
Item nota quod anno domini M°CCC°LXXV°. in die beati Stephani martyris (der. 2H.) 
comes Petrus A'rberarius dedit rationem collectae rite et rationabiliter coram eivibus iuratis de 
nova et antiqua collecta, quo ipsi cives praeseripti seu antedicti de singulis contentabantur et bene. 
Ex qua collecta remanserunt ipsi cives eidem comiti Petro debitores 21 1 / 2 flor. 
1377. 
Item nota collectam sancti Georgii martyris anno domini M. CCC. LXXY1I. feria II. die 
rogationum (máj. 4.) Judex et iurati posuerunt collectam tempore iudicis Nycolai Steger, summa 
facta est 300 et 15 ruffos florenos. 
1378. 
Ilaec est ratio iudicis Vluseh Sutoris domini M.° CCC. LXXYI1L 
Item comes Paulus dedit pro civitate 20 ruf. flor. sine 1 ort, 
[ Item index Yluscli dedit 9 1 j2 flor. et 9 gross. 
Item Rollo dedit G flor. et 50 den. 
Item Kaurold dedit l 1
 2 fl°r- et 4 gross. j — gross. 8 1 2 et 3 flor. 
Item Ilenrieh Salezer dedit 2 1
 2 flor. 
Item Cuncz Smolder 100. den. pro equis duobus. 
| Item Yluscli sutor 1 flor. de tribus equis versus Kremnicz.] 
Item Smolder dedit 4 gross. pro commestionc canatori regis. 
Item Smolder dedit 1 '3 flor. nuntio Sambo Miklós. 
Item index 4 gross. pro babatis höminibus regis, qui portaverunt litteras. 
Item nunctio Janusch 1 flor., dedit comes. 
Item index concessit 8 ruf. flor. (pios expendit, cum duxit collectam et cameram pecuniae 
200 flor. 
Item 4 flor. fistulatoribus. 
Item 3 flor. Menlino Pistori pro panibus. 
Item Pintero 1 2 gross. 
Item dedi notario 17 flor. et 1 ort. Item Bedello 1
 2 flor. 
Item eivibus dedi 2 ruf. pro expensis super Kremniciam. 
Item 1 flor. pro littera, quae pertinet ad civitatem. 
Item Menel Pistor 3 flor. 
Item lagenas c<instant 1 2 gross. 
Item magistro tabernicorum dedi 4 flor. et 2 flor. pro expensis sine vino, hoc stat ad 
Tomelinum Sehaller. Item X. pintas vini. 
Item Preczner bis super Cremnicz 8 gross. 
Item Cipser 4. et Frenczel 4 gross. 
Item qui praeparavit ferruni ad signandum vasa 4 gross. 
Itcm Garswerlith 1 0 flor. dedit. 
Hensel sartor 1 flor. dedit. 
[Itcm doinus in <pia habitat Weinant 1
 2 fert.] 
Hcinricli Weinant 11
 2 fert. dedit. 
Item hereditas Saxonis 1 fert. dedit. 
Itcm Peter Kaufscheczel 1 1
 2 flor. dedit. 
Item Peter Tróger 1
 2 flor. dedit. 
Itcm Henel Weigel 1
 2 flor. dedit. 
Item Seidel Kaufscheczel 1 lot. 
Item Hol Albrecht 1 fert. dedit. 
Item Elbcl Lerenwagen 1 1
 2 fert. dedit, teuetur 
2 gross. 
Item Vlrich Tailer 1
 2 fert. dedit. 
Itcm Peter Heidenrich 1 lot. dedit. 
Item Parvus Kaufscheczl 1 lot. 
Item Klng Peter 1 lot dedit. 
Item Grilge Aurifaber 1
 2 fert. dedit cingulum. 
Itcm Mertei Prcuer 1 fert. dedit. 
Itcm Oswald Sartor 5 lot. dedit superius pallium. 
Stasko 1 fert. dedit 1 9 gross. 
Itcm Dorner 1 fert. dedit. 
Itcm Jakus Lerenwagen 1
 2 fert. dedit. 
Item Xykus Haubner 3
 2 inarc. dedit. 
Item pastor in flue 1 lot. 
Item Puscheyn l 1
 2 fert. dedit. 
Item Bestellcr 3 marc. dedit. 
Item Henzel Herrant 1 fert. dedit. 
Itcm Henzel Pistor l 1
 2 fert. dedit. 
Itcm Hoverko l fert. dedit. 
Preezner 1 lot. 
Item llenel Carnifex l lot. 
Item Michel Klibercnin fratre 1 ]
 2 marc. teue-
tur 2 flor. 
Item fráter eius 1 marc. dedit. 
Czarge 1 marc. dedit, tenetur (í gross. 
Pintér 1 lot. 
Item Miclicl Jostec 1 1 / 2 marc. cingulum. 
Gartner 1 fert. dedit 2 0 gross. 
Item Peter Schaller 1 marc. dedit. 
Fridel Canpo 1 marc. dedit. 
Mager Hano '
 2 marc. dedit. 
Hano Smoldcr l 1
 2 fert. dedit. 
Item Tomel Pistor 1
 2 marc. pallium dedit. 
Itcm Peter Gebhard 1 1
 2 fert. dedit, 
Item Menscheyn 1
 2 fert. dedit. 
Item Xykusch Hover 1 1 ., fert. dedit. 
Itcm Czirne 1 lot. dedit. 4 gross. 
Item hereditas Herbordi L marc. dedit. 
Itcin Libel l fert. dedit. 
Item Cuucz Stadlcr 1
 2 fert. dedit. 
Item Xvke l Gebhart l 1 •_> fert. dedit. 
Item Hufnagel 1
 2 fert. dedit. 
Item Peter Vnger t lot dedit. 
Item Venczlav 1 lot. 
Item Ratman 1
 2 fert. dedit. 
Item Prentel l 1
 2 A"1'- dedit. 1 flor. et pellifex 
tenetur 1
 2 flor. 
Item Peter Jostec 1 fert. dedit. 
Item sartores circa Schaller 2 1
 2 fert. dederunt 
2 1
 2 flor. 
Item Januschynne 1 fert. dedit. 
Item Pauel Stadlcr 1 1
 2 fert. dedit. 
Itcm Henzel Tevel 1 marc. dedit. tenetur 2 flor. 
Itcm Xykus Schonleitgeb 1
 2 marc. dedit. 
Itein Smelczer Henzel 3 fert. dedit. 
Itcm Iíotcl 1 o fert. 
Item Weyncz is te l 3 fert. dedit. 
Itcm Jóst sutor 1
 2 marc. dedit 1 flor. tenetur 
1 flor. 
Itcm Seidel Smid 1
 2 fert. dedit. tenetur 2 den. 
Itcm Lorencz 1
 2 fert. dedit. 
Itcm Sutor Barbatus 3 fert. dedit. 
Itcm Czviseler 1
 2 fert. 
Item Dyte l Missenkolbel 1 lot. dedit, tenetur 
1 den. 
Itcm Sibensvnel 1 lot. dedit. 
Itcm Ploczel 1 marc. dedit. 
Item gener Kegler 1
 2 marc. dedit. 
Item Jakus Rosler 5 fert. dedit. 
jtem Ludel Czigenpacher 1 fert. dedit. 
| Item Tendler 1 lot. non debet dare. | 
Item Sigel vcctor l 1
 2 fert. dedit. 
Itcm Pesscl Koler 1
 2 fert. dedit. 
Itcm Steffel Kolerl »/8 fert. 
Item Henzel Ilartlib 1
 2 fert. dedit. 
Item Matcis 1 fert. dedit 1 0 0 den. tenetur [ l 14 
gross.] 14 gross. 
Itein Weigel Vecker l fert. dedit. 
Itcm Andres Schendic 1
 2 fert. dedit. 
Item Gcssel l lot. 
Ttcin Currifex 1 lot. dedit. 
Item Xykus Voluel .'5 fert. dedit. 2 flor. tenetur 
l flor. 
Item ( i o s Heydynrich 3 1 / 2 marc. dedit 8 flor. 
tenetur 0 flor. et (> gross. 
Itein Seidel Teuel 1
 2 fert. dedit. 
Item Cuncz lírasiator 5 fert. dedit. 
Itein Xvrenpergeryn 1 lot declit. 
Item l'esko Sutor 1 fert. dedit. 
Itcm Peter Greyncryn 1
 2 fert. dedit 
A d ó l a j s t r o m . 
Item Nicus Carpentarius 11 fert. dedit. 
Item Henzel Czerner 1
 2 fert. 
Item CUJICZ lvegler 2 1
 2 marc. dedit. 
Item Peschel Sleicher 1 lot. 
Item Pobrouer 1 fert. dedit. 
Item Cunez Schaffer 1
 2 marc. dedit. 
Item Seyfrit Smid 1 fert. dedit. 
Item Peter Mesenkolbelyn 1 lot. 
Item Peter Tvlmel 1 fert. dedit. 
Item Joliéi Sutor 1 lot. dedit. 
Item Sleiffer 1 lot. 
Item Kunczel gener Sutoris Vlrici 1 lot. 
Item Kolbenhoverynne 1 lot. 
Item Ylusch Per */2 fert. dedit. 
Henzel Slosser 1
 2 fert. 
Item Pauel Faber 1 \2 fert. dedit. 
Item Peter Schaffer 1 lot. 
Item Svnnenfeynt 1 fert. dedit 1
 2. tenetur
 1
 2. 
Itcin Tenke 1 lot. 
Item Menleyn Peckc 5 fert. dedit 3 flor. tene-
tur 2. 
Item Vlrich Carnifex 1 fert. dedit. 
Item Melhorn 1 fert. dedit. 
Item Leubcl Peier 1 lot. 
Item Leupold 1 fert, dedit lí> gross. 
Ttem Nykus Sniolder 1
 2 fert. 
Item Mateis Pistor 1 marc. dedit. tenetur 2 
flor. et 6 gross. 
Itcin Czotcl 1 fert. dedit. 
Item Jakusch Smelczer 1 1 j 2 fert. dedit. 
Itcin Pauel Jostec 1 1
 2 mark. dedit 3 flor. te-
netur 3. pellifex dedit. . . 
Schaufler 1 fert. dedit. 
Pencz 2 lot. dedit 1. tenetur 2 den. 
Weigel Carpentarius 1 lot. dedit. 
Wusthof 1 lot. dedit, tenetur 1 den. 
Item Koscha 3 fert. dedit. 
Item Seidel Peier 1
 2 mark. dedit. I flor. 
Item Hannus Aurifaber 1
 2 fert. 
Itcin Partei Carnifex 1
 2 marc. dedit. 
Itcin super domum 1 lot. dedit. 
Item Nykel Stegcr 3 1
 2 marc. dedit 8 flor. te-
netur 6 flor. 
Item parwus Merschel 1
 2 fert. dedit, 
Item Maczko 1
 2 fert. dedit. 
Item Sleichers hof 1 fert. 
Item Karls erb 1 1
 2 fert. dedit. 
Item Nykusch Richter l 1
 2 marc. dedit 1 flor. 
tenetur 2 flor. 
Item Kraczers erb 3 fert. 
Rupel sartor 1 ort. 
Item hereditas Meirhover 1 marc. dedit 3 flor. 
tenetur 1 flor. 
[Item hereditas Saxonis 1 fert.J 
Itein Hodraczer 7 marc. dederunt25 1
 2 centum 
denarios. 
Item Pauel Yrbarer item Jakusch Vrbarer tcncn-
tur 2 1
 2 marc. dederunt, 
Comes tenetur 3 flor. 
Item Schaller Thomelinus 3 3
 2 marc. dedit. te-
netur I flor. Comes tenetur -I. 
Itein Smolder 6 fert. 
Item Henzel Eyserin 1
 2 marc. dedit. 
Itein Henczman Salczer 6 fert. dedit. 1 flor. 
tenetur 1
 2 flor. 
Item Peter Carnifex 3 fert. dedit. 
Item Henczman Öttel 1
 2 marc. dedit. 
Item Nykusch Pellifex 1 marc. dedit. 
Itein Jakusch Kaurold 7 fert. dedit 3 flor. te-
netur 22 gross. 
Item Kadold 5 fert. dedit. 
Itein Jacob Rollo 5 fert. dedit, et recepit 1 flor. 
Item iudex Vlusch 2 marc. dedit. et pro Henzel 
Hirrant 1 fert. 
Item Wcigil l flor. 
Itein Smolder 2 flor. 
Jakusch Lerenvagen 1 fert. 
Itein iudex tenetur 2 flor. ante Partei et l lot. 
Item iudex tenetur 3 flor. ante Petrum Carni-
flcein. 
Item iudex tenetur 1
 2 flor. 
Item Ylusch Peer 1
 2 flor. tenetur iudex. 
Item Libel 1 flor. 
Item Schandic Andreas 1
 2 flor. 
Item Frido C'anpo I flor. 
[ N o t a q u o d s u m m a u u i v e r s a f a c i t 300 f l o r . s i n e l o t e t s e x a-
g i n t a f 1 o r. 11 e m i u d e x f e c i t r a t i o n e r a c o r a m c o m i t e e t i u r a t i s, q u i 
s u n t c o n t e n t i, n i s i q u o d t e n e t u r 6 f l o r . e t s t a t.] 
1379. 
Haec est ratio iudicis Rollonis. (Anno) domini M°. CCC. LXXIX. item feria Vl-ta post 
Pasca (npr. 15.J posuimus collectam in clomo lvauroldi, summa facit 300 flor. et 11 flor. 
Iudex Rollo dedit rationem feria secunda Johanuis decollationis (amj. 20.) in domo 
iudicis, quod sufficit comiti et i urat is, et iii civitate stant 7 6 l ,.> flor. Et hoc factum est corarn 
pleno consilio. 
Item post hanc rationem iudex habét super civitatein, quod tenetur sibi civitás 2 2 '
 2 flor. 
Nota, quod feria secunda ante festuin Purificationis ít'180. /an. 30.) iudex Rollo fecit 
rationem in domn sua coram comitc Jakusch Vrbarer et iuratis civibus, qui stant conten.ti, ita 
quod stant super civitate 4 1 ' , flor. 
Ego iudex Rollo teneor ante Petrum Pogel 3 flor. 
Item iudex Rollo tenetur 50 flor. et 1 3 flor. 
Itein ego nótárius recepi 1 flor. de Mcnlino Pistori. 
Item teneor 1 flor. pro Hanone Carnifice. 
Item iudex dedit mihi 36 gross. 
Item recepi 1 ort. ante Eridéi Leytgeben. 
A d ó I a j s t r o m. 
Item Peter Carnifex l inarc. dedit 3 fert. te-
netur 1 flor. 
flor. dedit. 
narc. de hereditatibus 
[Coppel dedit 2 flor.] 
Item Henzel Sartor 1 1 
Item Vlusch Sutor 33 
snis et uxoris suae dedit. tenetur 1 marc. 
Item Xvkusch Sartor l 1 ., flor. dedit. 
Item hereditas Saxonis 1 flor. dedit. 
Item Peter Kaufscheczel 1 , marc. dedit. 
Item Tróger 1 lot. dedit. 
Item Henel Weigel 1 lot. dedit 1 lot. 
Ilenrich Wevnant l 1
 2 flor. dedit. 
Kvnczel 1 flor. 
Winter 1 lot. dedit. 
Hako 1 lot. dedit. 
Item Hol Albrecht 1 flor. dedit. 
Item Elbel Lerenwagen 1 1
 2 fert. 
Item Vlricli Teiler 1
 2 fert. 
Item Ecsel I lot. dedit. 
Iteín parvus Kaufscheczel 1 lot. dedit. 
Item Peter Iledenrich 1
 2 fert. 
Item lvlug Peter 1 lot. 
Item Gilge Aurifaber l 1
 2 fert. dedit. 
Item Mertei Braxator 1
 2 fert.dcdit.tenet. 1 ., fert. 
Itein Oswald Sartor et sororius eius 1 flor. dedit. 
Item Dorner 1 fert. dedit 20 gross. 
Itein Jakusch Lerenwagen 1 fert. dedit. 
Item Seydel Beuel 3 fert. 
Item Haubner 1
 2 marc. dedit. 
Item gener eius 1 fert. 
Item pastor in fine 1 lot. 
Item Puscheyn l V 2 fert. dedit. 
Item Besteller 10 fert. dedit. 
Item Henzel Herrant 1 fert. dedit. 
Item Henzel Pistor 1 lot. dedit. 
Itein Hoverko 1
 2 fert. dedit. 
Item procuratrix super domum 1 ., fert. dedit 
1 7 gross. tenetur 10 den. 
Item Michel Kliber 2 marc. dedit 6 flor. hoc 
dedit Panel Stadler et Cuncz Schaffer et Men-
schcyn I flor. et Schaufler 2 flor. 
Item fráter eius I marc. dedit. 
Item Czarge 3 fert. 
Item Michel Jostek 3 fert. dedit. 
Item Peter Pogel 3 fert. dedit. 
Item Tomel Pistor 1 fert. 
Item Peter Gebhart 1 1 ., fert. dedit cum sociis 
2 flor. 
Itein Menscheyn 1 j 2 fert. dedit. 
Item HovOr 1 fert. dedit. 
Item Henzel Slosser 1 lot. 
Item Pusschein 1 lot. 
Itein Gartner l 1
 2 fert. dedit 1 flor. 
Item Mager Hano 1
 2 marc. dedit. 
Itein Schreczel 1 lot. 
Item Hermán Sartor l lot. 
Item Menel 1 lot. 
Item Fridelyn Institrix 1 lot. 
Itein Herbordi hereditas 1 marc. dedit. tenetur 
2 flor. Hensel Smelter dedit. sed Hover te-
netur 2 flor. 
Item Nykel Gebhart L1
 2 fert. dedit. 
Item Libel 1 fert. dedit. 
Itein Cuncz Stadler 1
 2 lot. 
Item Hufnagel 1
 2 fert. 
Item Peter Vuger 1 lot. dedit. 
Item Ratinan 1
 2 fert. dedit, tenetur 1 ort, 
Item Prentel 1 1
 2 fert. dedit. 
Itein Peter Jostee 1 fert. dedit. 
Item Henzel Sartor L fert. tenetur L ort. 
Item Jauuschynne 1 fert. dedit. 
Item Panel Stadler 1 marc. dedit. 
Item Fridel Canpo 1 mark. dedit. 
Itein Nykus filius Schonleitgeb 1
 2 marc. 
Itein Rotel l lot. 
Item Hensel Schmelczer 3 fert. 
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Peter Murator 1 lot. 
Peter Faber l 1
 2 fert. dedit. 
Weyncistel 2 fert. dedit. 
Jóst sutor 2 fert. dedit 1. tenetur 1. 
Seydel Faber 1 , fert. 
Lorencz 1
 2 fert. dedit. 
Ditel Messenkolbel 1
 2 fert. 
Sibensvnel 1 lot. dedit. 
Ploezel 6 fert. dedit. 
Jakus Eosler 1 maré. dedit. 
Ludel Czigenpacher 1 fert. 
sutor Barbatus 3 fert. dedit 2. tenetur 
> fert. 
Czwsler 1 / 2 fert. dedit. 
Houl de Monté 1 fert. et 1 1
 2 fert. ante 
Pessel Koler 1 fert. 
Steffel Koler */2 fert. 
Henzel Hartlib 1 '.2 fert. dedit peplum. 
Mateis 1 1 / 2 fert. dedit. tenetur 1 flor. 
Sigel l 1 o fert. dedit 1. tenetur 1 flor. 
Weigel veetor 1 1 ; 2 fert. dedit 1 ] 2 flor. 
Andres Schendic 1 lot. dedit capueium. 
Gessel 1 Gessel ( i y y ) 1 lot. 
Nikus Woluel 1 1
 2 fert. dedit. 
Klos Heydenrieh 4 marc. et 
ykel Carpentarius 2 fert. tenetur 2 flor. 
Item Seydel Teuel 1 fert. dedit. 
Item Cuncz lírasiator G fert. dedit. 
Item Nurenpergeryn 1 lot. dedit. 
Ttcm Peter Greyneryn l lot. dedit. 
Item Gabunsgot 1 lot. dedit. 
Item Nykel Carpentarius 2 fert.dedit,. . . pignus. 
Item Pobrower 1
 2 fert. dedit poplum. 
Item Cuncz Scliaffer 3 fert. dedit. tenetur 7 
gross. tenetur 17 den. 
Item Seyfrid Smid 1 fert. dedit. 
Item Peter Messenkolbelvn 1 lot. dedit. 
Item Joliéi sutor 1
 2 fert. dedit. tenetur 2 gross. 
Item Konel Helweit 1 lot. 
Item Henczman Smidvn 1 lot. dedit. 
Item Sleiffer 1 lot. 
Item Gurge Sutor 1 lot. 
Item Kolbenbovervn 1 lot. 
Item Yluscli Per 1 lot. dedit. 
Item Panel Smid 1
 2 fert. 
Item Peter Scliaffer l J / 2 fert. dedifc 
I tem Svnnenfeynt 1 fert. dedit. 
Item Frenel auf vnd nyder eyn test. 
Item Czenke 1 lot. 
Item Ménnel Pistor 1 marc. dedit 3 flor. tene-
tur 1 fert. 
Item Vlricli Carnifex 1 fert. dedit. 
Item Hano Smolder 1 fert. dedit. 
Item Melhorn 1 lot. dedit. 
Item Leubel Peyer 1 lot. dedit. 
Item Nykus Smolder 1
 2 fert. 
| Item Cuncz Smolder dedit 3 1 gross. | 
Item Czotel 1 fert. dedit. 
Item Jakusch Smelczer l 1
 2 fert. dedit. 
Item Koscha 3 fert. dedit. 
Item Seydel Peier 1
 2 marc. dedit. tenetur 1 flor. 
Item Mateis Pistor 3 flor. dedit 1. tenetur 2. 
Item Partei 1
 2 marc. dedit. 
Super domuni 1 lot. 
Item Schufler 1 fert. dedit. 
Item Wust Hufe 1 lot. 
Item Henzel Sartor 1 lot. 
Item Weigel Carpentarius 1 lot. dedit. 
Item Pencz 1
 2 fert. 
Item parvus Mersel 1 fert. dedit. 
Item Maczko 1 fert. dedit. 
Item Sleicliers hof 1 fert. dedit. 
Item Smolder 5 fert. dedit 31 et ante notariuni 
1 flor. et iterum dedit 1 flor. 
Item Karls erbe 1 fert. 
Item Nykus Richter 1 mark. 
Jakusch Smelczjy: dedit 2 ante eum, sed tene-
tur 2 flor. tenetur 1 ort. 
Item Kraczers erb 3 fert. 
Item Meirhover erb 1
 2 marc. 
Item Eysenrinkel 1 fert. 
Item ante Czotel 1 flor. 
Item ante Jakusch Smelczer 11
 2 fl°r-
Item ante Hensel Sartorem ]
 2 flor. 
Item ante Czwiseler 1
 2 fert. 
Item ante Sunnenfeyent 1 flor. 
Item 2 flor. ex parte Mistkorp recepi a Sehufleo. 
Item ante Schufler 1 flor. 
Item Janusyn 1 flor. 
Item Greyner 1 lot. 
Item Gabunsgot 1 lot. 
Item Gotzel Sutor 1
 2 flor. 
Item ante Melhar 1 lot. 
Item ante Janusyn 1 flor. et ante Schutlcr 1 
fert. 3 flor. ante Petruin Pogel et 1 1
 2 flor. 
ante Gebhart et Wincistel 2 flor. et ante 
Wigel 1 flor. 
Item Dorncr 1
 2 flor. 
Item Rat Menel 1
 2 flor. 
Item Henzel Sartor 1
 2 flor. 
Item 2 flor. Mager Hano. 
Item Hodraczer G marc. tenentur G flor. 
Item comes Jakusch 2 marc. tenetur .">1 flor. 
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Item iudex Rollo 7 fert. tenetur. 
Item Thomel Schaller 3 mark. tenetur 2 flor. 
tenetur 1 1
 2 flor. tenetur 3 1 2 flor. 
Item Garswerth 2 marc. tenetur 2 flor. ante 
Kaufscliesel et l flor. ante Rosler. 
Item Panel Jostec 1 marc. et 2 flor. ante Pertcl 
Carniflcein et Jakusch Lerenuagen 1 flor. et 
8 flor. ante Ylus sutoreni et 2 1
 2 ante Henl 
de Monté. 
Itcin Kaurold 6 flor. tenetur 3 Henzel Smelter 
et 2 ante hereditatem Herbord. 
Item Steger 2 marc. dedit. tenetur 4. 
Item Henczman Öttel 1
 2 marc. tenetur 3 ort. 
Item Eyseren Henzel 1 marc. tenetur 3. fert. 
ante Kostám, tenetur 1 flor. 
Itcin Kadold 2 marc. dedit. 
Item Pauel Vrbarer 2 marc. tenetur 1 lot. ante 
Weigel et ante Besteller. 
Item Salczer 6 fert. dedit. tenetur 5 flor. 
Item Kegler 2 1
 3 marc. dedit. 
Item Kursncr 8 fert. tenetur ante Salczer 3 
flor. tenetur 1 flor. ante Matiam vectorem, et 
ante Besteller 5 flor. et 1 flor. ante Sigel et 
ante Prentel 1 1
 2 flor. 1 lot ante Yinter, et 
1 lot ante Hako, et ante aurifabrum 1 1
 2 
fert. Item tí flor. ante Ploczel. Item ante Pauel 
Jostec 4 flor. de illis dedit 12 flor. 
1380. 
Item Peter Carnifex 1 marc. dedit. 
Item Pauel Urbarer 2 1
 2 marc. dedit. 
Item Yluscli sutor 3 marc. dedit. 9 flor. 
Item hereditas Saxonis 1 flor. dedit. 
Itcin Pellifex 2 1 / 2 marc. dedit 9 flor. 
Item Peter Kaufsczel 1
 2 marc. dedit. 
Itein Tróger 1 lot. dedit. 
Item Henel Weigel 1
 2 fert. dedit. 
Item Hol Albrecht l*/ a flor. dedit. 
Item Elbel Lerenwagen 1 flor. dedit. 
Item Nykusch Sartor 3 flor. dedit. 
Itcin Henzel Sartor 1 flor. dedit. 
Item Herdegeu 1 flor. dedit. 
Item Henczman Dvmel 11
 2 flor. dedit. 
Item Winter 1 lot. dedit. 
Item Hako 1 lot dedit. 
Item Ylrich Teiler 1
 2 flor. 
Item Etsel 1 lot. 
Item parvus Kaufsczeczel 1 lot. 
Item Vrsuler 1 lot. 
Item Peter Heydenrich dedit. 
Item Klug Peter 1 lot. dedit. 
Itcin Gilge Aurifaber 1
 2 marc. dedit. 
Item Mertei Braxator 1
 2 fert. 
Item Oswald 1
 2 fert. dedit. 
Sororius eius 1
 2 fert. dedit. 
Item Dorner 1
 2 flor. dedit. 
Item Jakusch Lerenwagen 1 flor. dedit. tene-
tur 1
 2. 
Item Seydel Reuel 1
 2 fert. 
Item Haubner 1 fert. dedit. 
Itcin Pastor in flne 1 lot. 
Item Puscheyn l 1
 2 fert. dedit. 
Item Besteller 2 marc. dedit. 5 flor. tenetur 3 
flor. Pignus. 
Item Herrant 1 fert. dedit. 
Item Henzel Pistor 1 fert. dedit. 
Itcin Procuratrix 1 fert. dedit. 
[ Item Hoberco 1.] 
Item Michel Kliber 2 marc. dedit. 
Item fráter eius l marc. dedit. 
Item Michel Jostec 1
 2 marc. dedit. tenetur 1 3 
gross. 
Item Peter Pogel 1 marc. dedit. 
Item Maczko Braxator 1
 2 marc. dedit. 
Item Winant 1 1
 2 fert. dedit. 
Item Hoberco 1
 2 fert. dedit. 
Item Steffel 1 lot. 
Item Czarge I lot. 
Item Puser 1 lot. 
Item gener Kegler l 1
 2 fert. dedit. 
Item Gartner L1
 2 fert. dedit. 
Item Mager Hano 1 fert. dedit. 
Item Engelhart 1 lot. 
[Item Peter Pogil 1 mark.] 
Item Peter Gebhart 1
 2 marc. dedit. 
Item Pertel 1 1
 2 fert. dedit. 
Item Menscheyn 1 fert. dedit. 
Item Nvkel Gebhart l 1
 2 fert. dedit. 
Item Hover 1
 2 fert. 
Item Libel 1 fert. dedit. 
Item hereditas Herbord l 1 marc. dedit 1
 2 marc. 
Kaurold et Hover 1
 2 marc. 
Item Cuncz Stadler 1 lot. 
Item Hufnagel 1
 2 flor. dedit. 
Item Peter Ynger l lot. dedit. 
Item Ratman 1
 2 fert. dedit. 
Item Prentel 1 fert. dedit. 
Item Peter Jostec 1 fert. dedit. 
Item Januschyn 1
 2 fert. dedit. 
Itein Ploczel 2 marc. dedit ante se et Kursner 
16 flor. sed adhuc tenentur 7 flor. et iudex 
tenetur tantum eos 4 flor. 
Itein Pauel Stadler 1
 2 marc. dedit. 
Item Fridel Canpo 5 fert. dedit. tenetur 1 lot. 
Item Schouleytgebynne 1
 2 marc. dedit, 
Item Henzel Smelczer 3 fert. dedit. 
Itcin Peter Smid 1 fert. dedit. 
Item Weinczistel 1
 2 marc. dedit. 
Itein Jóst Sutor 1
 2 marc. dedit. tenetur 1 flor. 
Itein Seydel Smid 1 lot. 
Gurge Sutor 1 lot dedit. 
Item Frcnel. 
Item Peter Muratüi' 1 lot. 
Item Par t Sutor 1
 2 marc. dedit. 
Item Pesko Sutor 1 lot. 
Item Jakuscli Schufler 1 fert. dedit. 
Itein Henel Carnifex 1 lot, dedit. 
Itein Lorcncz 1
 2 fert, dedit. 
Itein Dytel Messenkolbelyn 1
 2 fert. 
Item Czwiselcr l lot. 
Itcin Sibensvncl 1 lot. dedit. 
Item Jakusch Rosler 3 fert. dedit. 
Item Ludel Czigenpachcr 1
 2 fert. 
Itein Peschel Koler 1
 2 fert. dedit. 
Item Stcffel Koler 1
 2 fert. 
Item Henzel Hartlib 1 lot. 
Itein Mateis Vector 1 fert. dedit. 
Item Sigel l 1
 2 fert. dedit, 1 flor. tenetur 1 2 
flor. 
Item Weigel Vector l fert. 
Itcin Geschcudic Andres 1 lot dedit. 
Item Nykusch Yoluel l 1
 2 fert, dedit. 
Item Kobheydcn Rich 1 marc. dedit 1 7. tene-
tur 2 flor. 
Itein Seydel Tevel 1 fert. dedit 20 gross. et 
iterum 20 gross. 
Item Kuncz Brasiator 6 fert, dedit. 
Item Nvrenperger Simel 1 lot dedit. 
Itcin Peter Greyncrvne 1 lot dedit. 
Itein Gabvngot 1 lot dedit. 
Item Nykel Carpentarius l 1
 2 fert. dedit. 
Item Gener Keglcr 1 fert. dedit. 
Item Michel Vector 1 lot. dedit. 
Item Pobrower 1 lot. dedit. 
Itein Cuncz Schaffer 1
 2 marc. dedit. 
Franko Smid 1 lot. 
Item Seyfrid Smid 1
 2 fert. 
[item Dytel Messenkolbcl. | 
Peter Mader 1 lot. 
Itein Jakus Vrbarer 10 flor. dedit 2 marc. 
Item Jolicl Sutor 1 lot dedit. 
Item Pauel Smid 1 lot. 
Item Kolbenhover 1 lot dedit. 
Itein Sleiffer 1 lot. 
Itein Peter Schaffer 1
 2 marc. dedit. Tenetur 8 
gross. 
Item Svnnenfeynt 1 fert. 
Item Mennel Pistor 1 marc. dedit 2 flor. et 9 
gro§s. 
Itcin Vlrich Carnifex 1 fert. dedit 1
 2 flor. tene-
tur 4 gross. 
Itein Hano Smolder 1 fert. dedit 1 ., flor. 
Item Melhorn 1 fert. dedit. 
Item Lewbel Peier 1 lot. dedit. 
Itcin Nykusch Smolder 1 lot. 
Item Czotelynne 1
 2 fert. 
Itein Pauel Jostec 1
 2 marc. dedit. 
Item Jakusch Smelczer 1
 2 fert. dedit. 
Item Koscha 3 fert. dedit. 
Item Seydel Peier 1
 2 marc. dedit. 
Item Mateis Pistor l 1
 2 fert. 
Itein Freudenspruc 1
 2 fert. 
Pencz 1
 2 f e -
ltem parwus Merschel 1
 2 fert. dedit. 
Item Institor 1 lot. 
Itcin Cuncz Smoldel 1 marc. dedit [tenetur 1
 2 
flor. Winant tenetur 4 0 0 den.] 
Item Sleicher hof 1 fert. dedit. 
Itein Karls erbe l fert. dedit. 
Item curia Pluczenplancz 1
 2 fert, 
Itein Kraczers erbe 3 fert. dedit. 
Enderlynne 1 lot dedit. 
Item Meirhovers erbe 11
 2 marc. dedit. 
Itein Eysenrinkel 1 flor. 
Itein Hodracz 5 marc. dedit 3 marc. tenetur 2 
marc, 
Itein Nykusch Richter l marc. dedit. 
Itcin Tomel Schaller 3 marc. dedit. tenetur 7 
flor. tenetur 6 flor. 
Itein Garswerth 2 marc. Tenetur 2 flor. et 1 
ort. Tenetur pro ne et pro aliis 3 1 flor. et 1 
gross. sine 1 ort. lvadold 10 flor. Item Le-
renwagen 2. Item Kauseheczcl 9 ort. Itcin 
Eysenrinkel 2 flor. sine 1 ort. Item tenetur 
iudici 9 flor. 
Item Henczman Öttel i j 2 mark. Tenetur 1 flor. 
Item Nykel Amsteg 8 flor. dedit. Tenetur 2 
flor. Tenetur 2 2 1 ;'2 gross. et 13 gross. Te-
netur 15. 
Item Henczmaim Salczer 6 flor. dedit 3 flor. 
Item Eysereyn Hensel 1 marc. tenetur 1 flor. 
Item Kegler 2 1
 2 mark. dedit 6 flor. Tenetur .'5 
flor. 1 flor. 
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Item Kadokl 10 flor. dedit. 
Item Rollo 8 flor. dedit. 3 flor. 
Item Kaurold 7 flor. dedit. tenetur 2 1 tene-
tur 1' flor. 
Itein Eysereyu Henzel l mark. 
S u m m a f a c i t t r e c e n t o s fl o r. 2 7. 
flor. s i n e 1 o r t . 
Nota, iudex Nycolaus fecit rationem co-
ram eivibus oinnibus, quod sunt contenti, quod 
adhue tenetur civitati 9 flor. Item in civitate 
stant 38 flor. 
Schaller habét cuin civitate 65 gross. et 1 
flor. pro equo. 
Item Kadold 1 flor. 
Item Garswerth 1 ort. 
Item Salczer 15 gross. 
Item Kaurold 1 flor. 
Item isti concesserunt ad Yluch : 
Itein Panel Yrbarer 1 flor. 
Itein Klos Heydenrich I flor. 
Item Kuncz Mulczer 2 flor. 
Itein Rosler 1 flor. 
1382. 
Item nota, Jacobus Vrbararius fecit rationem cuin coinite et iuratis feria III. post diem 
Pauli conversionis ( j a n . 2 8 . ) anno domini M. CCC. LXXXII . quod ipsis sufficiebat. 
Item Jacobus Vrbararius tenetur civitati 26 flor. 
Item in civitate stant 32 flor. 
Item Paulus Vrbararius habét in civitate 2 1 gross. 
Item nota, quod comes Nicolaus Pellifex liberavit civitatem pro lucro camerae, et dedit 
superflue 9 flor. ruffos. Civitás tenetur sibi. 
Item Henzel Rewel habét super civitatem 1 ort. 
1383. 
Ilaec est collecta civitatis Schebnicz tempore iudicis Vlusch Sutor is anno domini 
M. CCV>. LXXXII P. 
Item Panel Vrbareryn 6 fert. dedit. 
Itein Henzel Sartor l 1
 2 fert. 
Item Garswerth Gurge et mater eius 3 flor. 
dedit. 
Item Hereditas Saxonis l fert. 
Item Herdegen 1 lot. 
Item Rollo 5 fert, 
Item Peter Kaufscheczel 1 fert. 
Item Henel Weigel 1
 2 fert. 
Item Tróger 1 lot. 
Itein Henzel Albrecht 1
 2 fert. 
Item Vlrieh Teiler 1
 2 fert. 
Item Nykusch Lerenwagen 1 lot. 
Item Elbel Lerenwagen 1
 2 marc. 
Item Seydel Kaufscheczel parvus 1 fert. 
Itein Panel Kegleryn et gener eius 1 lot. 
Item Mertei Braxator 1 fert. 
Itein Oswald 1 fert, 
Itein Dorner 1
 2 fert. 
Item Jakusch Lerenwagen 1
 2 fert, 
Wisthufe 1 lot. 
Partei 1 fert. 
Penestica in illa domo 1 lot. 
Item Haubner 1 ' 2 fert. 
Item Pastor Nicolaus 1 lot. 
Itein Pusclieyn 1
 2 fert. 
Item Bestellervn 3 fert. 
Itein Henzel Herrant 2 fert. 
Item Runpavmynne 1 lot. 
Item Henzel Pistor 2 fert. 
Itein Allerleyer t lot. 
Item Henzel Sartor 1
 2 fert. 
Item Maczko 1 fert. 
Item Weynant 1 1
 2 fert. 
Iwan Carnifex 1 fert. 
Gartner 2 fert. 
Nykusch Kegler 2 marc. 
Item Rotel 1 lot, 
Itein Pencz 1 lot. 
Itein Michel Kliber 2 marc. 
Itein fráter eius 1 marc. 
Item Henczinann Ottclynne 1 lot. 
Item Jakusch Vrbarynne 1 marc. 
Itein Gurge Pistor 1 fert. 
Item Peter Gebhart 1 1
 2 fert. 
Hoberco 1 fert. 
Itein Hover 1 lot mit den grossen trunken. 
Item Nykel Gebhart 1 fert. 
Itein Libel 2 fert. 
Item Wyndisch Mertei 1 lot. 
Item Czucz Stadler l lot. 
Item Hufnagel 1 let. 
Item Peter Vnger 1 lot. 
Itein Lorencz 1 lot. 
Item Michel Sutor 1 '2 fert. 
Item Peschel Koler 1
 2 fert. 
Item Hotmail 1 fert. 
Item Lankusch 1 lot. 
Item Prentel 2 fert. 
Item Schalleryn 2 marc. 
Mager Hanus 1 fert. 
Item Peter Jostec 2 fert. 
Item Pauel Stadler 2 fert. 
[item Lanc/man] 
Item hereditas Kadoldi in Scliebnicz 10 flor. 
Item Henzel Smelczer 1 fert. 
Nykusch Sartor 6 fert. 
Henel cum noete 1 lot. 
Sclionleitgebynne l 1
 2 fert. 
Pellifex Lorel 1
 2 fert. 
Item Peter Smid 1 fert. 
Item Weyncistel 1 fert. 
Item Schaufler 1 fert. 
Item Jóst Sutor 4 fert. 
Item Henel Carnifex 1 lot. 
Item Czvisler 1 lot. 
Item Dytel Messenkolbel 1 lot. 
Item Nykusch Smolniczer l fert. 
Item Meusclieyn 1 fert. 
Item Gabvnsengfit 1 lot. 
Item Henzel Hartlip 1
 2 fert. 
Item Ludel Czigenpacher 1 lot. 
Item Partynne 1 lot. 
Item Ylrieh Mavtner 1 lot penes pontéin. 
Item Soffey 1 lot. 
Item Tendler 1 fert. 
Item Michel Dobringer l lot. 
Item Sygel 2 fert. 
Item Mateis Yector 1 fert. 
Item Weigel l 1
 2 fert. 
Item Audres Gescheudiger 1 fert. 
Item domus Nykus Woluel 1
 2 fert. 
Item Klos Heydenrich 4 marc. 
Item Seydel Teuel 1
 2 fert. 
Item Kunez Mulczner 2 marc. 
Item Keglerynne 2 marc. 
Item Peter Greyner 1 lot. 
Item Nykel Carpentarius 1 ] / 2 fert. 
Item Peter Czerner 1 lot. 
Item Pobrower 1 lot. 
Item Cuncz Scliafferyn 1 fert. 
Item Peter Maurer 1
 2 fert. 
Item Seyfrid Smid 1
 2 fert. 
Item C'risten Missenkolbelyn l lot. 
Item domus Walter Sniidyn 1 lot. 
Jtem Franko 1 lot. 
Item Johel Sutor 1 fert. 
Item Henl Sleiffer 1
 2 fert. 
Item Colbenhoveryne 1 lot. 
Item Henczman Smidyn 1 lot. 
Item Peter Schafterynne 1 lot, 
Item Svnnenfeynt 1
 2 fert. 
Mertei Sutor l x / 2 fert, 
Item Seydel Revei et soeius eius 2 flor. 
Item Mennel Pistor 2 fert. 
Gener eius 1 flor. 
Item Vlrich Carnifex 1 fert. 
Item Hano Smolder 1 fert. 
Item Melhorn 1 lot. 
Juncher Nykusch 1 lot. 
Item Laubel 1 lot. 
Item Nykusch Smolder 1 lot. 
Item Fridel Canpo 5 fert. 
Item hereditas Koscha 3 fert. 
Item Seydel Peyer 2 fert. 
Item Mateis Pistor 2 fert. 
Item Freudenspruc 1 lot. 
Item Henel Penesticus 1 lot. 
Item Rupel 1 lot. 
Item Henzel gener Kegler 2 fert. 
Item Gilge Aurifaber 1 fert. 
Item Sleichers hof T fert. 
Item lvarls hereditas 1 fert. 
Item Pluczcenplanczhof 1
 2 fert. 
Item hereditas Herbordi 2 fert. 
[item hereditas Meirhover 1
 2 fert. | 
Item Januschynne 1 lot. 
Item Steger 2 fert. 
Item Dytel Peyer 1 fert. 
Item Hodraez 3 marc. 
Haec est collecta civium. 
Item lvursner 2 1 / 2 marc. 
Item index Yluscli Sutor 2 marc. 
Item Kuncz Smolder 2 fert. 
Item Henczman Salczer 7 fert. 
Itein Pauel Jostec 2 fert. 
Item Ploezel 3 marc. 
Item Nykusch Richter 2 fert. 
Item Jakusch Roseler 1 marc. 
Item Peter Pogel 2 marc. 
Item Michel Jostec l* / 2 fert. 
Item Peter Carnifex 3 fert. 
Jakusch Kaurold 2 marc. 
Item Eysereyn Henzel 1 , 2 marc. 
S u m m a u n i v e r s a 1 i s f a c i t 200 f 1 o r. 
83 1
 2 f l o r . H o c t o t u m e x p e d i t u m 
e s t n s q u e 40 f l o r . D e i 11 i s t c n c -
SELMECZBÁNYA 1 3 8 3 — 1 3 8 5 . 
t u r i u d e x 20 f 1 o r. e t 20 f 1 o r. i 11 
c i v i t a t e . 
| Ttem hereditas Saxonis 1 flor.] 
Item Rollo 5 flor. 
Item Peter Kaufscheczel 7 gross. 
Item Vlrich Teyler 1
 2 fert. 
Item Pauel Keglervn 5 gross. 
Itein Miklós Pastor 1 ort. dedit. 
Item Henczniann Ottelyn 1 ort. 
Item Hufuagelyn 1 ort. 
Item Peuestica 1 ort. dedit. 
Item Partyn 1 ort. dedit. 
Item Gartner 1 fert. 
Item Rotel 1 ort. 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Ttem 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Item 
Pencz 1 ort. 
Henzel cum nocte 1 ort. dedit. 
Jóst Sutor 1 fert. 
Klos Hedenrich 2 fert. 
Pobroweryn 1 lot. dedit. 
Svnnenfeynt 1
 2 fert. 
hereditas Karuli 1 fert. 
Plunczenplancz hof 1 j 2 fert. 
Hodracz 1 1
 2 marc. 
Kalix 2 fert. dedit. 
Eysenreyn Henzel 1 fert. 
Michel Jostec 1 8 gross. 
Sleichers hof 1 fert. 
Karls erbe. 
1385. 
Peter Carnifex I marc. Item Nyklos Hirte 1 / 2 fert. 
Pauel Vrbaryn 1 marc. Item Peter Haubuer 1 lot. 
Nykonan gener eius 3 fert. Item Nyeli ez 1 lot. 
Vlusch Sutor 5 fert. Item Bestelleryn 1
 2 marc. 
Nykuseh Sartor 2 marc. Item Puschein 1 lot. 
Sunnenfeynt 1 / 2 fert. Item Weller 1 fert. 
Grunercz 1 fert. Item Henzel Pistor 2 fert. 
Gartner 1 fert. Item Henzel Sartor 1 / 2 fei't. 
domus Rollo 1 fert, Item Allcrlcyer l 1
 2 lot. 
Kvraner 3 marc. Item domus Maczlonis 1
 2 fert. 
Carpentarius Pleczel 1 lot. Item Preczner 1 lot. 
Ploczel 3 marc. Item Michel Kliberyn 0 fert. 
Wustlrwfe 1 / 2 fert. Item Andreas Kliber G fert. 
Peter Kaufsceczel 1 fert. Item Pogelvn cum fllio 1
 2 marc. 
Henel Weigel 1 >2 fei't. Item Henel cum nocte 1 lot. 
Hol Albrech 1
 2 marc. Juvenis Henel 1 lot. 
Andrater fráter eius 1
 2 fert. Item Gurge Pistor 1 fert, 
Elbel Lerenwagen 11 j 2 fert. Item Peter Gebhart 1 fert. 
Nykuseh Lerenwagen 1 lot. Item Hover 1 lot. 
Hermán Sclawus 1 lot. Item Nykel Gebhart 1 fert. 
Engelhart 1 lot. Item Hufnagel 1 lot. 
Kluge Peter 1 lot. Filius Hufnagel 1 lot. 
Vlrich Teyler 1
 2 fertő super stubam. Item Libel l 1 ^ fert. 
Parwus Kaufsczcczel '
 2 fert. Item Mertei Slawus 1 lot. 
Czargyn 1
 2 fert. Item Cuncz Stadler 1 ;2 fert. 
Peterman 2 fert. Item Peter Vngcr 1 lot. 
Mertei Braxator 1 fert. Item Peschel Koler 1 fert. 
Oswald 1 fert. Item Nykuseh Smoldcr 1 lot. 
Dorncr 1 ' 2 fert. Item Ratman 1 fert. 
Gurgc Garswerth 1 marc. Item Prentel 2 fert, 
Jakusch Lerenwagen 1 fert. . Item Lorencz 1 lot. 
Henzel Dobriger 2 fert. Item Michel Sutor 1 j 2 fert. 
Henzel Schonpucher 1
 2 fert. Item Junehcr Hansman 3 marc. 
Iwan Carnifex 1 fert. Item Hensel Sartor 1
 2 marc. 
Antiqua Albrechty 1 lot. Item Lantman et hereditas Kadoldi >S fert. 
Item Drischcopel 1 fert. 
Item Kloser Faber 1 fert. 
Item Weynczistel 1 fert. 
Item Sehufler 1 fert. 
Schunyne 1 lot. 
Thomns Smelczer 1 fert. 
Item Jóst Sutor 2 1
 2 fert. 
Item Dytel Messenkolbcl 1 '2 fert. 
Item Jakusch Razeler 5 fert. 
Item Pistrix 1 lot. 
Item Menscheyn 1 fert. 
Item Peter Maurer 1 fert. 
Item domus Henelyn am perge 1 lot 
Item Gabvnsgot 1 lot. 
Item Lankusch 1 lot, 
Item Gilg Mensel 1 fert. 
Item Henzel Hartlip 1 fert. 
Pauel Stadler 3 fert. 
Partyn 1 j 2 fert. 
Soffey 1 lot. 
Tendler 1 fert. 
Item Gurge Vector 1 fert. 
Item Sigel Vector 2 fert. 
Item Matevs Vector 1 fert. 
Item Weigel Vector 1 1
 2 fert. 
Item Hermán Secker 1 lot. 
Item currifex et filius 1
 2 fert. 
Item Andreas Geschndic 1
 2 fert. 
Item Klos Hedenrich 4 marc. 
Item Dyabolus 1 lot. 
Item Keglerynne 2 marc. 
Item pincerna in illa domo 1 lot. 
Item Greyneryn 1 lot. 
Itein molendinator antiquus 1
 2 fert, 
Et Steffelius molendinator 1
 2 fert. 
Item Kvnetel 1 lot. 
Item Nyger Nykel l 1
 2 fert. 
Item Nykusch Koler 1 lot. 
Item Peter Czerner 1 lot. 
Item Kunczel gener Vluscli 1 lot. 
Item filius Menscheyn 1 fert. 
Seyfrid Faber 1 fert. 
Christeyn Messenkolbelyn 1 lot. 
Michel fráter Sleiffer 1 f 2 fert. 
Franko 1
 2 fert. 
Domus W alteri 1 lot. 
Johel Sutor 1
 2 fert. 
Henel Sleiffer 1 fert. 
Henczman Smydyn 1 lot. 
Item pincerna in ea domo 1 lot. 
Nykusch Haubner 1 , 2 fert. 
Mertei Sutor 1 1
 2 fert. 
Seydel Revei et soeius eius 2 fert. 
Item Hobereo 1 fert. 
Mennel Pistor l 1
 2 fert. et gener eius 1 1 2 fert. 
Vlrich Carnifex 1 lot. 
Loerl Pellifex 1 lot. 
Gobel Pistor 1 lot. 
Domus Melhorn 1 lot. 
Item Pertel 1 1 j 2 fert. 
Henel Knap 1 lot. 
Polczelyn 1 lot, 
Gener Menlini parwus 1
 2 fert. 
Item Leubelyn 1 lot. 
Item AVenant carnifex 2 fert. 
Fridel Canpo 3 fert. 
Hereditas Koschonis 3 fert. 
Seydel Peyer 11,.2 fert. 
Item Pencz 1 lot. 
Matheis Pecke 4 fert. 
Freudenspruncyn 1 lot. 
Gilge Aurifaber 2 fert. 
Tomel Sutor 1 lot. 
Steger 4 fert. 
Hano Smolder 1 fert. 
Nykusch Kegler 7 fert. 
Hereditas Saxonis 1 fert. 
Hereditas Endlinisse 1 fert. 
Sleichers Hof 1 fert. 
Karls erbe 1 fert. 
Plunezenczhof 1 j 2 fert. 
Herbordes erbe 2 fert. 
Filius Sehonleytgebe 2 fert. 
Hodraczer 4 marc. 
Item comes Henzel Schentel 2 fert. 
Item Nykusch Richter 6 fert. 
Item Michel Jostec 2 fert. 
Item Henzel Herrant 2 fert. 
Item Cuncz Mulczner G1 /2 fert. 
Item Peter Pogel 6 fert. 
Item Smolder 2 fert. 
Item Eysereyn Henzel 1 fert. 
Item Kaurold 9 fert. 
Item Nykusch Weynant 7 fert, 
Item Salczer G fert. 
Item Pauel Jostec 2 fert. 
Nota, s u in ni a u n i v e r s a 1 i s f a c i t 
300 f l o r. e t 6 f l o r . 
Collecta anno domini M? 
Item Peter Carnifex 1 1 /2 marc. 
Item Pauel Vrbaryn 5 fert. 
Item Nykoman gener eius 1 maré. 
Item Ylusch Sutor 5 fert. 
Item domus Rollo 2 fert. 
Gartner 1 fert. 
Schoppler 1 fert. 
Item Pauel Jostec 2 fert. 
Gilge Aurifaber 2 1
 2 fert. 
Peter Kaufscheczel 1 '2 fert. 
Henel Weygel 1
 2 fert. 
Hol Albrecht 1 marc. 
Hermán Zlavus 1 fert. 
Elbel Lerenwagen 1 / 2 marc. 
Nykusch Lerenwagen 1
 2 marc. 
Engelhart 1 lot. 
Kluge Peter 1
 2 fert. 
Vlrieh Teyler J / 2 fert. 
Rotel 1 lot. 
Antiquus Seydel Kauscheczel 1 fert. cum filio. 
Parwus Kaufscheczel 1 fert» 
Item Puzer 1 l j 2 fert. 
Item Peterman 3 fert. 
Item Mertei Braxator 1 fert. 
Jakusch fráter Kegler 1 fert. 
Item Oswald 1 fert. 
Item Dorner 1 j 2 fert. 
Item Jakusch Lerenwagen l 1
 2 fert. 
Item Eywan carnifex 1 1
 2 fert. 
Item antiqua Albreehyn 1 lot. 
Item Gráf Albrecht 1 lot. 
Item Nyklos Hirte 1 fert. 
Item Peter Haubner 1 lot. 
Nvclicz 1
 2 fert. 
Item Bestellervn 4 fert. 
Item Henzel Herrant 3 fert. 
Item Henzel Pistor 1 marc. 
Item Henzel Sartor 1 fert. 
Item Allerleyer 1
 2 marc. 
Item Michel lvliberyn 7 fert. 
Item Andres Kliber 8 fert. 
Item Poglynne cum filiis 1 marc. 
Item Mertei Sartor 1 fert. 
Item Hoberco 1 fert. 
Item Nykusch Grunercz 1
 2 fert. 
rtem Henzel sartor Kogler 1 ., marc. 
Iteui Gurge Pistor 1 1
 2 fert. 
Item Peter Gebhart 1 1
 2 fert. 
Item Hover 1
 2 fert. 
1386. 
CCC.° LXXXVI. sub iudicio Nicvs. 
Item Nyckel Gebhart l 1
 2 fert. 
Item Libel 1
 2 marc. 
Item Wyndiseh Mertelyn 1 lot. 
Item Kuncz Stadler 1
 2fert. 
Item Hufnagelyn 1
 2 fert. 
Item Peter Ynger 1
 2 fert. 
Item Peschel Koler 1 fert. 
Item Nykusch Smolder I 1
 2 fert. 
Item Ratman l 1
 2 fert. 
Item Prentel 2 '
 2 fert. 
Item Lorencz 1
 2 fert. 
Nykusch Koler 1 lot. 
Item Hausman .">1
 2 marc. 
Item Lantman 2 1 , 2 marc. 
Item Dirschkoppel 1 1
 2 fert. 
Item Kloczer Faber 1 fert. 
Item Wevnczistel 1 1
 2 fert. 
Item Schufler 2 fert. 
Item Jóst Sutor 3 fert. 
Jakusch Carnifex 1 fert. 
Andres Hol Albrecht 1 fert. 
Item Hornunc 1 lot. 
Item Gobel 1 fert. 
Dytel 1
 2 fert. 
Schuntyne 1
 2 fert. 
Item Messenkolbcl 1 fert. 
Item Jakusch Roseler 5 fert. 
Item Menselievn fert. 
Item Peter Maurer 1 fert. 
Iteni Henlyn domus an dem perge 1 lot. 
Item Gabunsgot et gener eius 1 fert. 
Item antiquus molendinator 1
 2 fert. 
[item Gilg Menses] 
Item Henzel Hartliep 1 fert. 
Item Pauel Stadler 1 marc. 
Item Ludel 1 lot. 
Item Partyn 1
 2 fert. 
Item Gerstel 1 lot. 
Item Soffey 1 lot. 
Item Tendler l 1
 2 fei-t. 
Item Gurge Yector l 1
 2 fert. 
Item Svgel Vector 3 fert. 
Item Mateys Vector l 1
 2 fert. 
Item Weygel Yector l 1
 2 fert. 
Item Hermán Seckener 1 fert. 
Item Janusch currifex cum patre 1 fert. 
Item Andreas Geschedic 1 j 2 fert. 
Item Klos Heydenrie 41
 2 marc. 
Item Dyabolus 1 lot. 
I tcm Steffel Mulner 1
 2 fert. 
Harlibynne pincerna 1 lot. 
Henel Cnappe 1 lot. 
Item Cuncz Mulezner 2 1
 2 marc. 
Item Kegleryn 2 marc. 
Item Gilgmenses 2 fert. 
Item Kvnetel 1 lot. 
Item Niger Nickel 1 j2 marc. 
Item Peter Czerner 1 lot. 
Item Peschel Sleicher 1 lot. 
Item Kunez gener Yluscli 1 lot. 
Item Pobrouer 1 lot. 
Item Meuscheyn filius l 1 / » fert. 
Item Seyfrid Faber l fert. 
Item fráter Sleiffer 1 ._> fert. 
Item Cristen Missenkolbelyn 1 lot. 
Item domus AValteri 1 lot. 
Franko Faber 1 fert. 
Item Johel Sutor 1 fert. 
Item Henel Slcyffcr l 1
 2 fert. 
Item Mertei Sutor 2 fert. 
item Henczman Smidyn 1 lot. 
Item Pincerna 1 lot, 
Item Pauel Faber 1 lot. 
Item Nvkuscli Haubner 1 fert. 
Item Svnnenfeynt 1 fert, 
Item Seydel Revei cum socio :> fert, 
Item Mennél Pistor marc. 
Item gener eius 1
 2 marc. 
Item Lorel Pellifex 1 lot. 
Item Melhorn domus 1 lot. 
Item Gotlinne 1 lot. 
Item Pertel 11
 2 fert. 
Item Weynant Carnifex 3 fert, 
Item super domum 1 hit. 
Item Pctrus Carnifex 5 flor. 
Paul Yrberyn 1 mare. 
Gartner 1 flor. 
Sehopler 1 fert. 
Nikeman gener eius 1 marc. 
Vluch sutor 1 marc. 
Mager Hana 1
 2 marc. 
Nicus Niget 1 fert. 
Paulus Joclisteg 2 fert. 
Andres et Ditricus Cipsenses 1
 2 marc. 
Rotil 1 lot. 
Peter Kaufseezil 1 lot. 
[Henil Weygil] 
Item Kaurold 3 marc. 
Item hereditas Koschonis l marc. 
Item Fridel Caupo fi fert. 
[item Mennel gener Otlini 1 fert. | 
Item Seydel Peyer 1 fert. 
Item Wusehufe 1
 2 fert. 
Item Tomel Sutor 1
 2 fert. 
Item Mateis Pistor 5 fert. 
Item Gladiator 1 lot. 
Item Freudenspruneyn 1 Int. 
Item Steger 7 fert. 
Item Hano Smolder 1 fert. 
Item hereditas Saxonis 1 fert. 
Item Sleichers hof 1 fert. 
Item Karls hereditas 1 fert. 
Item Pluczenplancz hof 1 j2 fert. 
Item hereditas Herbordi 3 fert. 
Item hereditas Schonleitgebyn 2 fert. 
Item Hodracz 4 marc. 
Item comes Eysenrinkel 2 marc. 
[item Nykusch index 7 fert,] 
Item Peter Pogel 2 marc, 
Item Smolder 1 marc. 
Item Nykusch Kegler 2 marc. 
Item Ploczel 3 marc. 
Item Hannus sororius Ploczel 1 fert. 
Item Kursner 3 marc. 
Item Gurge Garswerth 1 marc. 
Item Nykusch Sartor 9 flor. 
Item Michel Jostec 2 flor. 
Item Eysereyn Henzel 1 fert, 
Item Nykusch Weynant 2 '
 2 marc. 
Item Salczer 7 fert. 
S u m m a f a e i t 4 0 0 f 1 o r. ni i n u s f> f 1 o r. 
1387. 
Nota, <lho<1 collecfam stand i, Georqii sub hidicio Hanczmanni Salczer anno tlominí 
M(\ CCC°. LXXX° septimo. 
Wust Hof 1 fert. 
Hermán Coler 1
 2 fert. 
Henil Weygil 1
 2 fert. 
Hol Albrecht 3 fert. 
Elbil Lemwagen 2 fert. 
Nicus Lermvagcn 1
 2 flor. 
Engilliart 1 j2 fert. 
Klug Peter 1 j s fert. 
Vlrich Teyler 1
 2 fert. 
Autiquus Kafsec/.il 1
 2 fert. 
Parvus Kafsec/.il Seydil 1 fert. 
[Puser] 
Petennan 2 fert. 
Egidius Aurifaber 1 fert. 
Item relieta Georgii Maczerawer 1 fert. 
Hensil Sartor 1 / 2 fert. 
[Mertil Braxator] 
Hereditas Leublin 1 fert. 
Oswaldus 1 fert. 
Dorner 1 / 2 fert. 
Jaeus Lernwagen 1 fert. 
Eywan Carnifex 5 ort. 
Hannus sororius Ploczel 1 fert. 
Gráf Albreeh 1 lot. 
Nielos Pastor 1 fert. 
Peter Haubner 1 lot. 
Peter Dikpan 1 lot. 
Item Bestellerin 3 fert. 
Hensil Herrant 3 fert. 
Hensil Pistor 1
 2 marc. 
Hensil Sartor 1 fert. 
Allerleyer 1
 2 marc. 
Mertil Sartor 5 lot. 
Hoberko 1 fert. 
Item relieta Michel Mistkorbin 7 fert. 
Endres Cliber 7 fert. 
Poglin cum filiis 1 marc. 
Hensil sartor Dobringer 1 / 2 marc. 
Georgius Pistor 11 J2 fert. 
Item Grunercz 1 fert. 
Hensil Hufnagil 1 lot, 
Hofer 1 lot. 
Nickil Gebhart 1 1 j2 fert. 
Peter Gebhart 1 1
 2 fert. 
Item Libil 1 fert. 
Item gener Libil 1 lot. 
Vindisch Mertilin 1 lot. 
Cuncz Stadler 1
 2 fert. 
Nicolae 1 fert. 
Peter Ynger 1
 2 fert. 
Peschil Cöler 1 fert. 
Nicus Smolder 1 fert. 
Ratman l 1
 2 fert. 
Prentil 2 fert. 
Laurencz 3 j2 fert. 
Nicus Koler 1 lot. 
Hereditas Hausman 1 1 /2 marc. 
Tomii Smelezer 2 fert. 
Hereditas Kadoldi 2 1
 2 marc. 
Hensil Driskop 1 /2 marc. 
Kloczer Faber 1 fert, 
Weincistil 2 fert. 
Scliaufler 2 fert. 
Jóst Sutor 4 fert. 
Ditil Messenkolbil 1 fert. 
M A G Y A R O R S Z Á G I VÁROSOK R É G I S Z Á M A D Á S K Ö N Y V E I 
Jacus Rosler 1 marc. 
Czunkin 1 /2 fert. 
Dytil Laubil 1 /2 fert. 
Jacus Carnifex 1j2 fert. 
Endres Hol Albrecht 1 /2 fert. 
Hornung 1 /2 fert. 
Menscliein 11
 2 fert. 
Peter Maurer 1 fert. 
Domus Henil am perg 1 lot. 
Gabvnsgot 1 /2 fert. 
Gener eius J /2 fert. 
Antiquus Molendinator 1 j2 fert. 
Heusil Hartleip 1 fert. 
Paulus Stadler 3 fert. 
Ludel 1 lot. 
Partyn 1j2 fert. 
Domus Gerstler 1 lot. 
Sophey 1 lot. 
Tendler l» / 8 fert. 
Georgius Vector 1 fert. 
Sigel Vector 1j2 marc. 
Mathes Vector l l \ 2 fert. 
Weygel Vector l 1 / 2 fert. 
Hermán Setner 1 fert. 
Gesclieudig Endres 1 lot. 
Clos Heydenreieh 4 marc. 
Steffil Mulner 1j2 fert. 
Dyabolus 1 lot. 
Cuncz Mulczer 9 fert. 
Keglerin 6 fert. 
Eywan et Nicus de Sancto Egidio 1 fert. 
Knuetil 1 lot. 
Nigel Nickel 1
 2 marc. 
Peter Czerner 1 lot. 
Peschil Sleicher 1 lot. 
Cuncz gener Vluch 1 lot. 
Jacus Kegler 1 /2 fert. 
Filius Menschein l 1 / 2 fert. 
Fráter Sleifer 1 /2 fert. 
Seyfrid Faber 1 fert. 
Cristen Messenkolblin 1 lot. 
Franko Faber 1 fert. 
Domus Walther 1 lot. 
Joliéi Sutor 1 fert. 
Henil Sleyfer 1 fert. 
Mertil Sutor 2 fert. 
Hanczman fabrix 1 lot. 
Pincerna 1 lot. 
Parvus Seydlinus 1 1 1 2 fert. 
Nicus Haubner 1 fert. 
Antiquus Sunenfeint 1
 2 fert. 
Hennil Pincerna 1 lot. 
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Seydil Reiel 1 1
 2 fert. Plunczenplancz hof 1 / 2 fert. 
Mendil Pistor l * / 2 fert. Hereditas Herbordi 3 fert. 
Gener eius 1 1 j2 fert. SchSn Leykebyn 2 fert. 
L o m Pellifex 1 lot. Nicus Richterin 1 marc. 
Hana Smolder 1 fert. Item Hodricz 4 marc. 
Gotlin Pistrix 1 / 2 fert. Item Dilnensibus ( igy) 6 marc. 
Pertil Carnifex 1 1
 2 fert. Comes Eysenrinkel 3 marc. 
Lablin 1 lot. Hainczmannus Salczer iudex 7 fert. 
Weynant Carnifex 2 1 / 2 fert. Petir Pógil 7 fert. 
Kawroldus 3 marc. Cuncz Smolder 1 marc. 
Koschonis hereditas 1 marc. Nicus Kegler 7 fert. 
Fridel Canpo 5 fert. Nicus Sartor 2 marc. 
Seydil Páter 1 fert. Ploczel 21
 ( 2 marc. 
Tomii Sutor 1
 f'2 fert. Nicus Pellifex 2 x / a marc. 
Mathes Pistor 1 marc. Michel Jochsteg 3 fert. 
Gladiator 1 lot. Nicus Weynand 2 1 j 2 marc. 
Frewdensprungin 1 lot. Georgius Garswerk 1 marc. 
Steger 7 fert. Eyserein Hensil 2 fert. 
Hereditas Saxonis 1 fert. S u m m a f a c i t 4 0 0 f l o r . a u r i m i n u s 
Sleichers hof 1 fert. 1 7 1 / . f l o r . 
Hereditas Karoli 1 fert. I t e m f a c i t 96 m a r c. m i n u s 1 1
 2 f e r t. 
I tem nota quod eomes concessit civitati 1 0 0 fl. aur. et G5 etiam ruffos flor. et 69 flor. eidem. 
Item civitas tenetur Nycolao Pelliflci 6 ruf. flor. 
Item civitas tenetur Nycolao Wynand i 2 0 ruffos flor. 
Item notandum quod diseretus vir et providus Hanczman dictus Salczer de colleeta 
sancti Georgii anno domini Mm o - CCC1110- L X X X . septimo fecit rationem rite et rationabiliter coram 
toto consilio iuratorum Schebnieiae sic, quod omnes laudaverunt et fuerunt contenti; et hoc fűit 
faetum dominica Omnis terra vei proxima post festum sancti Antonii etc. (1388. jan. 19.) in domo 
Nicus Kegler et sic niehil tenetur civitati etc. 
Item notandum est, quod iudex Henezmannus Salczer fecit rationem coram iuratis ci\ i-
bus pro collecta civitatis et pro pecunia eamerae et pro omnibus rationibus, quod ipsis suffieiebat; 
et hoc factum est in domo Kauroldi feria quinta post festum purificationis (1388. febr. 6.), quod 
ipse iudex niehil tenetur civitati, sed ipse iudex habét super eivitatem 6 1 / 2 ruffos flor.; in hoc 
suffieiebat ipsis iuratis civibus valde sufficienter. 
Item nota, quod Henezmannus Salczer fecit rationem de quingentis flor. quod suffieiebat 
omnibus iuratis, quos sustulit Ylusch Sutor. 
[1388.*] 
Item Petrus Carnifex 3 flor. 
Paulus Yrberyn 3 flor. 
Nykeman gener eius 3 flor. 
Wlusch Sutor 3 flor. 
Gartner 1 j 2 flor. 
Domus Rolle [ ! / 2 flor.] 
Mager Hana 1 flor. 
Schopler Carnifex 1 ,/2 flor. 
Czipser 1 ) 2 flor. 
Nicus Czipser 1 / '2 flor. 
Gilge Aurifaber x /2 flor. 
Paulus Jochstek l x / 2 flor. 
Honel Weygil 1 j 2 flor. 
Hol Albrecht 1 /2 marc. 
Hermán Cóler 1 / 2 flor. 
Elbil Lerenwagen 1 lot. 
Nicus Lerenwagen 1 lot. 
Engilhart 1 lot. 
Cluge Peter »/a fert. 
Vlrich Tevler 1 lot. 
') Évszám nélkül: a nevekből következtetve, hihetőleg 1388-ból való. 
Rotil 1 lot. 
Antiquus Seydel Kafseczil cum filio l j 2 flor. 
Parvus Kaufseczil 1 / 2 flor. 
Puser 1 / 2 flor. 
Peterman Jochstek 1 1 j2 flor. 
Mertil Braxator x /2 flor. 
Jacus fráter Kegler 1 / 2 flor. 
Oswaldus 1 .'o flor. 
Dorner 1 lot. 
Jacus Lernwagen [3 lot.] 1 flor. 
Eywan Carnifex [ l j 2 flor] 3 lot. 
Niclos Pastor 1 j 2 flor. 
Petrus Haubner 1 lot. 
Bestellerin 2 flor. 
Hensil Herrant 1 / 2 marc. 
Hensil Pistor 1 j2 marc. 
Hensil Sartor 1 j 2 flor. 
Allerleyer 1 flor. 
Mertil Sartor 1 flor. 
Michel Cliberin 1 marc. 
Hoberco 1 j 2 flor. 
Andres Cliber 1 marc. et 1 flor. 
Poglinne cum filio 3 flor. 
Nicus Grunercz 1 lot. 
Hensil Dobringer Sartor 1 1
 2 flor. 
Gorgius Pistor 1 flor. 
Petrus Gebhart 1 flor. 
HSfer 1 lot. 
Nickel Gebhart 1 flor. 
Libil 1 flor. 
Windisch Mertlin 1 lot. 
Cuncz Stadler 1 lot. 
Nicolae 1 flor. 
Peter Vnger 1 lot. 
Peschil Cóler 1 /2 flor. 
Nicus Smolder 3 lot. 
Ratman 1 flor. 
Prentil 1 flor. 
Laurentius 1 j 2 flor. 
Nicus Kóler 1 lot. 
Jacus Carnifex 1 j 2 flor. 
Endres Hol Albrecht 1 lot. 
Hornunc 1 lot. 
Ditil Laubil 1 lot. 
Czunckinne 1 lot. 
Hausman 2 marc. 
Hereditas Kadold 
Lantman 1.1 J2 marc. 
Hensil Driskop 1 flor. 
CISczer Faber 1 / 2 flor. 
Weinczistel 1 flor. 
Schaufler 1 1 j 2 flor. 
Jóst Sutor 2 flor. 
Messenkolbil 1 / 2 flor. 
Jacus Roseler 2 flor. 
Menschein 1 flor. 
Petrus Murator l / 2 flor. 
'Domus Henlini an dem perg 1 j 2 lot. 
Henrich Gabvnsgot 1 lot. 
Item gener eius 1 lot. 
Antiquus molendinator 1 lot. 
Hensil Hartleib 3 lot. 
Paulus Stadler 1J2 marc. 
Ludel 1 lot. 
Partyn 1
 2 flor. 
Gerstel 1 lot. 
Tendler 1 flor. 
Georgius Yector 1 flor. 
Sigel Yector 1 J / 2 flor. 
Mathes Yector 3 lot. 
Weygil Yector 1 flor. 
Hermán Seckener 3 lot, 
Janus Currifex cum patre 3 lot. 
Andreas Gescheudic 1 lot. 
Clos Heydenreieh 3 marc. 
Dyabolus 1 lot. 
Cuncz Mulczer 7 flor. 
Steffil Molendinator 1 lot. 
[Hanil Knappé.] 
Keglerin 1 marc. 
Eywannus et Nicus de Sancto Egidio 1 
Niger Nicus 1 1 /2 flor. 
Peter Czerner 1 lot. 
[Pesschil.] 
Cuncz gener Wluch 1 lot. 
Filius Menschein 1 flor. 
Seyfrid Faber 1
 2 flor. 
Cristein Messenkolblin 1 lot. 
Domus Waltheri 1 lot. 
Fráter Sleyfer 1 lot. 
Franko Faber 1 j 2 flor. 
Johel Sutor 1 '2 flor. 
Hanil Sleyfer 3 lot. 
Mertlinus Sutor 1 1 j 2 flor. 
Hanczmaimyn Fabrix 1 lot. 
Nicus Haubner 1 j2 flor. 
Sunnenfeint 1J2 flor. 
Seydil Rewel í flor. 
Socius suus 1 flor. 
Gener suus 1 flor. 
Mendil Pistor 1 flor. 
Lorel Pellifex 1 lot. 
Melhorn domus 1 lot. 
Gotlinne 1 lot. 
Perti l Carnifex 1 flor. 
Weynan t Carnifex 1 1 / 2 flor. 
Domus 1 lot. 
Leublinne 1 lot. 
Kaurold 2 1 /2 marc. 
Hereditas Koskonis 3 flor. 
Hensil Sutor de Czirnowicz 1 j 2 flor. 
Mennel gener Otlini 1 j 2 flor. 
Fridii Kanpo 1 marc. 
Seydel Paier 1 j 2 flor. 
Wsthof 1 flor. 
Mathes Pistor 3 flor. 
Tomel Sutor 1 j 2 flor. 
Frewdensprugin 1 lot. 
Steger 1 marc. 
Hano Smolder 1 / 2 flor. 
Hereditas Saxonis 1 flor. 
Sleycbers liof 1
 2 flor. 
Hereditas Karoli 1 flor. 
Pluczenplancz hof 1 j2 flor. 
Georgii Herbordi hereditas l j 2 marc. 
Schonleykebyn hereditas 1 marc. 
Item Comes 2 marc. 
Nicus iudex 1 marc. 
Petrus Pogel 1 marc. 
Smolder 1 / 2 marc. 
Nieus Kegler 1 j 2 marc. 
Ploezel 2 marc. 
Pellifex 2 marc. 
Georgius Garswerk 3 flor. 
Michel Jochstek 1 flor. 
Nieus Sartor 5 flor. 
Eyseren Hensel 1 flor. 
Salczer 1 marc. 
Nieus Weynald 2 marc. 
Item Feyerbanya alias Dilna [40 flor.] 1 0 marc. 
Item Hodricz 3 marc. 
12 
1 3 9 0 - 1 3 9 2 . 
[Anno M°. CCC0. L X X X X 0 . 
Item nota quod eomes Eysenrinkel tenetur pro colleeta sua 24 flor. ruftos. 
Item Andreas Kliber tenetur pro colleeta sua 8 flor. ruftos.] 
Item notandum est, quod civitas tenetur comiti nostro videlicet iudici de Bat. 1 9 flor. 
Item nota quod feria secunda post Dorotheae (Jebr. 7.) iudex fecit rationem pro omnibus 
pecuniis civitatis Schebniciae, quod omnibus iuratis civibus bene contentabantur, quod iudex nichil 
tenebatur nec pecunia nec pignoribus eivitati, sed civitas tenetur iudici 16 flor. Et haec ratio facta 
est in domo Jacobi Kauroldi anno domini M0. CCC°. L X X X X 0 . anno. 
* Item anno domini M°. CCC. L X X X X . in die Michahelis (sept. 29.) in domo Wynandi 
cum fuimus congregati, tunc fecimus rationem pro illis hominibus qui concesserunt pecuniam ipso-
rum ad civitatem: 
Item Wvnandus concessit 4 1 ruftos flor. 
Item Engelhart concessit 12 ruf. flor. 
| Item Pellifex concessit 21j2 ruf. flor.] 
Item Henczman Salczer liabet super civitatem anno primo praeterito 16 ruf. flor. et 2 
Item comes Ploezel liabet super civitatem 37 flor. rufos. [et 1 ruf. flor.] 
Item Peter Pogel habét ö 1 ^ ruf. flor. 
Item domino Cunrado 11 ruf- flor. 
Item notario 28 ruf. flor. 
Item Pellifex liabet 4 ruf. flor. 
Item pecuniam camerae 50 flor. ruf. liabet comes Eysenrynkel. 
Item iudex Eysereyn Henzel concessit 6 flor. 
Item de sumpma antecedenti tali s i g n o * 1 ) tenemur Vinando ex parte civitatis 28 flor-
ruf. Item Plocelino comiti etiam civitas tenetur 2 1 ruf. flor. Item iudici Salczerio civitas tenetur 
34 ruf. flor. praeter unum ort. Item haec ratio facta est feria tertia in vigilia Petri (1391. febr. 21.) 
quod in (ea) illi supradieti homines liabent in vase super civitatem illos praedictos florenos. 
ruf. flor. et 3 ort. 
') Vonatkozik az előbbi (* jellel megjegyzett) kölcsönösszegre. 
2) Kitörülve s fölötte »octoginta«, különben az egész létei is ki van törülve. 
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ltom nota quod Evscreyn Henzel fecit rationem feria tertia in vigilia Katedrae Petri 
(1301. febr. 21.) quadraginta 2) ruffos florenos praeter unum flor. illos debet recipere de debitis 
quae stant in libro suo civitatis. 
Item notandum est, quod civitas tenetur comiti Henezmano Eysenrinkil 34 ruf. flor. 
anno praesenti videlicet M. tereentesimo LXXXXII . feria Y. infra octavis Pascae (apr. 18.) 
1392. 
Xota quod anno domini M°. CCC. XCIl0 . in crastiuo sancti Galli (old. 17.) congregati 
fuimus in parva stuba Nykuschii Wynandi : ego scilieet Heynczman iudex, Nykusch Wynant, Pctir 
Pogil, Peter Carnifex, Ileynricli Wynant, Kuneze Mulczer summantes et computantes collectam 
noviter impositam, similiter et residuum antiquae collectae, cuius summa universalis fecit 3 0 0 flor. 
et triginta flor. auri. 
1393. 
Item notandum est, quod anno domini M®. tereentesimo LXXXXÍ l l 0 . feria quarta 
fuimus congregati in domo Wynandi, videlicet ego Henczmannus iudex dictus Salczer, et iurati 
cives videlicet Wynandus, Henzel Dobringer et Kunczmannus Mulezner et Engelhardus et Petrus 
Kaurold fecimus summám de collecta civitatis, quae summa universalis fecit 4 0 0 ruffos florenos 
et 87 ruffos flor. 
Item notandum est, quod anno domini M°. CCC. LXXXXÍ l l 0 . feria secunda in die 
Blasii (febr. 3.) cum congregati fuimus in domo Wynandi, tunc Henczmannus iudex Salczer fecit 
rationem pro collecta civitatis praesentibus Kuncz Brasiatori, Winando Petro, Pogelino Wynando, 
Nykusch Sartore, Petro Kaurold, Petro Carnifici, Winando carnifici, Jvhelino Sonnenfeynt quod 
ipsis oinnibus sufficiebant valde sufficientcr, quod ipse iudex Salczer nichil tenetur civitati. 
Item nota quod in anno domini 31°. CCC. nonagesimo tertio summa collectarum sancti 
Georgii facit 4 0 0 flor. auri minus tribus ort. praesentibus eivibus iudice Petro Kawrold, Petro 
Carnifici, Paulo Argenteo, Nycus filio Yluscli Sutoris, Henslino Grunercz, Hcinreich Weinando et 
haec ratio facta est feria sexta proxima post diem corporis Christi. (jun. 6.) 
Item anno domini Milk-simo CCC. LXLII I . congregabantur iudex et iurati pro ratione col-
lectarum et nominatiin est factum in die sancti Andreae (nov. 30.) et circumsedentes fuerunt iudex 
Henczeman Salczer, Cuncze Mulczer, Nikus Sunnefeynt, Hensil Deybringer, Joyk Petrus Carnifex, 
Dániel Johannes Gruyne erb, Seydel Herrant, Hevnrich Weynant, Petrus Kourold, Pauwel Argen-
teus pro tribus milibus et pro 800 flor. in auro et 14 flor. in auro qui transiverunt supra civitatem pro 
collecta, pro carnibus, pro pullis, pro avena, pro vino et pro aliis necessariis et pro donis regis. 
1394. 
NTota summa collectae de anno domini M°. CCC. X l l l 0 . (így) sancti Georgii composita 
et summata in domo Nykusch Wynandi praesentibus Ploczelino, Petro Kaurolt, Henzel Herrant, 
Nykusch Wynant, Petir Pogil, Kuneze Mulczer, summa eadem est 4 0 0 .flor. auri et '20 flor. auri. 
Nota, de dicta collecta praedicta scilieet 4 0 0 flor. auri et 20 flor. auri ita quod nichil 
tenetur civitati de eadem, et quod onuiibus iudici Plocel et iuratis Kuneze Mulczer, Peter Fley-
scher, Peter Pogil, Peter Kaurolt, Andres Holalbert, Dobringer Audrcs, des graffen neue Dániel, 
Nykusch Kegler beneplacuit et contentabantur, factum in domo Petri Pogil feria sexta proxiina 
ante Pentecostes (jun. 5.) 
1395. 
Nota quod summa collectae de anno domini M°. CCC0. XC. quinto per cives iinposita 
et iudici Ploczelino commissa colligenda facit 4 0 0 flor. auri et 10 flor. auri et fűit summata in 
domo Nykusch Kegler, praesentibus iudice Ploczel, Peter Flcyscher, Peter Kaurolt, Kuneze Mul-
czer, Nykusch Kegler, Dániel Johel, Jorge Garswerg. 
Item notandum, quod iudex Ploczel satisfecit eivibus de supradicta collecta 4 0 0 et 10 
flor. de anno domini M°. CCC. XC. quinto integre et completc praesentibus ipsis eivibus et simi-
liter satisfecit de centum et 181
 2 flor. antiquae collectae praesentibus ipsis eivibus, Petro Pogel, 
Kuncze Mulczer, Peter Kaurolt, Nykusch Kegler, Dániel, Peter Fleyscher, Jorge Garswerk, Johel 
Sunnenfint, factum in domo in stuba Nykusch Kegler. 
[item civitas tenetur Andreáé Separatori centum flor. auri. 
Item civitas tenetur de peeunia perpetuae missae quinquaginta flor. per 300 den. 
Item tenetur civitas comiti 200 flor. per 3 0 0 den.] 
1402. 
Notandum quod iudex Andreas Separator s a t l s fee i t et sufficientem rationem fecit civibus 
omnibus de collecta sibi commissa tempore iudicii sui v 'delicet de anno domini M°. CCCC. primo. 
Acta in stuba domus Johannis generi Plotzczelini in die sanctae Appoloniae (febr. 9.) Anno domini 
M°. CCCC. secundo. 
Notandum, Johannes Dobringer iudex de anno domini Millesimo CCCC. II0 . de collecta 
civitatis, cuius summa fecit centum marcas et unam marcam et etiam de aliis factis expensis, quod 
praedictae civitati totalem et plenariam et bonam fecit rationem coram nobis iuratis civibus 
Johanni Ploczil, Hinczman Salcer, Petro Fleyscher, Petro Pewgil, Enderlin Wassirgyssir, Hensil 
Sneyder, Jacusch Rosler, Hannus Ploczil, Niclos Grunercz, Hannus Gebhart, Nicusch Kegler, 
vacante uno, videlicet Hol Albrecht, proxima seciuida feria post dominicam Iudica ante Domine 
ne longe (márcz. 13.) in stuba Enderlin Wassirgyssir. 
1403. 
Notandum quod summa collectae de anno domini M°. CCCC0. TH°. facit 91 marc. et 
í 1 1 2 flor. Summa autem florenorum facit 3 0 0 florenos et G 5 1 2 flor. 
Notandum, quod iudex Hensil Dobringer anno domini M0. CCCC0. III0 . de collecta civi-
tatis sibi commissa a iuratis, cuius summa facit 91 marc. et 1 1 /2 flor. auri bonam et plenariam fecit 
rationem, in praesentia erant iurati cives, videlicet Petrus Pewgil, Hinczman Salczer, Nicolaus 
Grunercz, Petrus Carnifex, Jacusch Rosler, Johannes gener Ploczlini, Nicusch Kegler, Hannus 
Ploczel, Andirl Wassirgissir. Acta et facta sunt haec proxima feria quarta ante festum Martini 
confessoris (nov. 7.) anno praenotato in stuba praedicti iudicis. 
1408. 
Notandum quod Johannes Gebhart eo tempore iudex de lozunga et vino, bannito et alia 
peeunia iuratis civibus in anno domini Millesimo CCCC0. VII0 . sibi commissa bonam et plenariam 
fecit et dedit rationem. Acta et facta in die sancti Valentini (febr. 14.) in stuba Jaeobi de Batha 
anno VIII0 . 
Anno domini Millesimo CCCC"10- octavo, illo tempore quo civitates habuerunt urburas 
cum ambabus monetis scilicet auri et argenti, iudex, comes et iurati cives civitatis Schebniciensis 
mutuo receperunt seu nmtuaverunt de peeunia perpetuae missae dueentos et quadraginta flor. 
puri auri, de quibus flor. civitas singulis annis tenetur solvere censum conswetum. 
II. P O Z S O N Y . 
1364-1419. 
I. Számadás-töredék 1364—1374. évekből. 
.4 Pozsony városi legrégibb számadásokat egy nagy ívrét alakú vegyes tartal-
mú, 79 levélből álló füzet tartalmazza. Levéltári signaturája Lad. 60. No 179. A füzet 
levelei jelenleg rendetlenül következnek egymásután, s a számadások használhatás szem-
pontjából előbb korrendbe szedendök. Hajdan, úgy látszik, a számadásokat az alább olvas-
ható bevezetés előzte meg (jelenleg a füzet 17. levelén), melyben felsoroltatik, mit köteles 
a város a királynak, királynőnek, az udvarmesternek, tárnokmesternek, a főispánnak, 
a királyi ajtónállóknak és szakácsoknak új esztendőkor adni. Az 1364-ki kiadások a 
29-ik, az 1373-ikiak a 31-ik, az 1374-ikiek pedig a 3'L levelen találhatók. Az 
1410—1419-iki leszámolások a füzet 2-ik és 45—54. levelein foglaltatnak, de ismét a 
legnagyobb rendetlenségben. (L. ezeket alább 5. sz. alatt). A füzet, mint említők, vegyes 
tartalmú, különösen becsesek benne a pozsonyi czéhek történetére vonatkozó adatok. így 
bennfoglaltatnak a » Pruederschaft vnd zecli dez heyligisten wirdigsten Gotzleichnam« sza-
bályai 1349-ből; az ezen társaságot érdeklő inventariumok, legatumok, s a pozsonyi egyéb 
czéhekre vonatkozó érdekesnél érdekesebb dolgok a XIV. századtól kezdve a XVI-ikig. 
Ugyanezen füzet tartalmazza a pozsonyi sz. Márton egyház teljes inventariumát 1432-ből 
stb. Megjegyezzük, hogy a pozsonyi számadások összefüggő sorozata 1434-ben kezdődik; 
a mi a mondott évig töredékben reánk maradt, az alábbiakban olvasható. 
D i u i s t d e r s t a t r e g i s t e r, d a r y n n e a 11 s a c h e v n d g e w a n h e i t 
d e r s t a t z u P r e s p u r g k g e s c h r i b e n s c h o 1 w e r d e n, a 1 z o \v a z d v s t a t 
g w 11 h a t v n d w a z d y s t a t s c h u 1 d i g i s t , v n d a u c h a l l r e y t t u n g i n n 
g e s c h r i b e n s c l i o l w e r d e n v o n j a r z u j a r e, v n d a u c h w a z d y s t a t h a n t-
f e s t v n d f r e y t u m b h a t . 
Itein zum ersten mai ist zu merken waz wir dy stat jerleichen sclmldig ist an dem ncwen 
jare, daz maii lieyst dy wud. 
Item man ist vnserm genedigen herren dein kwnig schuldig zu geben am ncwen jare 
czwey tuech von Lóvel. Item einen schonen vergolten koppff, der da wegen sehol nuer dritthalb 
mark silber Offner gewigt. 
Item man ist vnser genediger fraweu der kwnigyn schuldig zu geben auch an dem 
newen jare ein tuech von LSvel, vnd auch einen schSnen vergolten koppff, der da wiget czwo mark 
silber auch Offner gewigt. 
Item man ist schuldig vnsers genedigen herren des kwnigs hoffmeyster einen satel vnd 
einen czaum rittersczewg vnd ein stuk jolcz, oder do fíir alles berayt gelt aclit hundert phennig 
vnd nicht mer, vnd so vil geltes habén dy hoffmeyster von vns meniger jare gerne genomen, aus-
genomen daz stuk jolcz, daz get fur sich sclber. 
Item man ist auch all jar auff dy vorgenant czeit schuldig dem tarnekmeyster auch cin 
satel vnd einen czaum ritters czewg vnd ein stuk jolcz, oder auch da fur aclit hundert phennig 
vnd nicht mere, al sy daz auch gerne meniger jare von vns habén genomen, auch ausgenomen 
daz stuk jolcz, daz get fur sich selber. 
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Item maii ist auch dem span auff dem havse zu Prespurgk, wer des jares span ist, 
sehuldig kein stuk jolez nicht, nuer alléin aueh aufF dy vorgenanten tag zum newen jare einen 
satel vnd czavm als vorgeseliriben stet. 
Item man ist auch auff dyselbe czeit sehuldig zu geben vnsers genedigen herren des 
kwnigs twrhwettern sechs hundert phennig vnd das muessen dy auss richten, dy von der stat 
wegen gen hoffe czieehen. 
Item man ist auch sehuldig zu geben vnsers genedigen herren dez kwnigs koclien aufí 
dyselb zeit fumff hundert phennig vnd nicht mer, ez were daz sy denn hern, dy von der stat 
wegen gen hoff cziehen, ieht erung teten nach ir gewanheyt, so ist man in phlichtig trinkgelt zu 
geben, daz stet an den hern waz sy wellen geben. 
1364. 
Nota sub anno domini millesimo tricentesimo sexagesimo quarto peeunias distributas 
et expositas pro civitate et pro necessitate civitatis. 
Nota quod cives dedenuit pro domino rege, regina et pro baronibus in die strennarum 
(jan. 1.) quatuor breves pannos de Lofel, trés picarios argenteos, trés pulcras sellas militares, duo 
pecias de syndone, et 1 2 libr. pro expensis iIli, qui illa infra deduxit ; et portulanis et cocis domini 
regis 6 florenis. Summa facit 1 0 0 libras minus 1 libra. 
Item cives redimerunt litteras a iudeis de Haimburga, quae fuerunt obligatae pro neces-
sitate civitatis pro 1 0 0 libris et pro 17 1
 2 libris, quas Henricus super fossatum et Petrus Ochaim 
persolverunt de exactionibus quas exceperunt. 
Nota, anno prout supra quando rex et dux de Austria et marchio de Moravia fuerunt 
hic ante Carnisbrivium (febr. 6. előtt) cives exposuerunt pro vino, pro pabulo, pro avena et pro 
omnibus victualibus pro domino rege 1 0 0 libras et 20 libras. 
Item cives exposuerunt pro possessione Dornik et pro silva pro eo, quod domini fuerunt 
super metas possessionis Dornik, pro victualibus dominorum de curia regis et pro V. karratis vini 
expositis pro remuneratione eorundem dominorum de curia regis, et pro expensis quas cives con-
sumpserunt infra transeundo ad curiam regis pro eisdem possessionibus, et pro expensis quas cives 
exposuerunt et consumpserunt ad curiam pro salibus qui fuerunt interdicti. Summa facit 100 
libras et 3 2 libras. 
Item cives dederunt notario civitatis pro pretio huius anui 2 0 libras. 
1373. 
Nota anno domini Mmo- CCCmo• septuagesimo tertio. 
Ttem Buda -1) constetit centum libras et 27 libr. et magistro Michaheli de Chótse castel-
lano in Posonio pro I. pecia, syndonis 2 1 j 2 libr. et 20 den. 
Item cives exposuerunt pro expensis magistri Michahelis de Chőtse tunc castellani in 
Posonio, quando erat in Posonio pro negotiis civitatis 7 libr. et 12 den. 
Item cives exposuerunt pro expensis magistri Tavarnicorum quando erat in Posonio et 
postulavit magnas peeunias a civitate ex parte domini nostri regis, -46 libr. minus 37 den. simul 
et cum illis II. karrat is vini, quas propinaverunt ipsi magistro Tavarnicorum. 
Item cives exposuerunt pro propinationibus domini palatini et domini episcopi Zagra-
biensis, quando erant in Posonio ex parte domini regis 7 1 ,'2 libr. et 20 den. 
Item cives exposuerunt pro expensis domini nostri regis et aliorum principum, videlicet 
de Bavaria, de Mysna, de Polonia, quando simul erant in Posonio circa festum sancti Michahelis 
(sept. 29.) proximo praeteritum, 78 libr. minus 30 den. 
I tem cives exposuerunt pro expensis domini episcopi AVociensis, magistri Nicolai 
Zombo et magistri Johannis Bysseni, quando erant in Posonio circa festum ascensionis domini 
(máj. 26. körül) 7 1 / 2 libr. et 4 8 den. 
J) Buda, die Wud = újévi ajándék, 
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Item cives exposuerunt pro expensis domini episcopi Pragensis in reversione de rege 
quando fűit in Chotse 9 1
 2 libr. et hoc ex mandato regis. 
Nota quando magister Tavarnicorum erat in Posonio et postulavit illas magnas pecunias 
a civitate ex parte domini nostri regis, cives nolebant illud assumere et miserunt infra ad regem 
ratione supportationis earundem iudicem Spiczanum et Plichudchell (?) qui consnmpserunt 15 libr. 
et solverunt eodem tempore 11 libr. pro picariis argenteis pro Buda anni praesentis. 
Itein cives expediverunt vigilibus et circuitoribus médium pretium huius anni videlicet 
18 libr. et 76 den. 
Item cives expediverunt notario civitatis pretium huius anni 20 libr. den. et pro una 
veste pro Seydlino pro Y. ulnis 2 1
 2 libr. quod propinaverunt sibi. 
Item cives exposuerunt pro reformatione turris Yoglini 7 1 libr. 
Item cives exposuerunt pro reformatione portarum et pontium usque ad festum beati 
Johannis ante portám latinam (máj. 6.) 14. sol. den. 
Item cives dederunt pro seris novis pro civitate 6 solid. et 4 den. 
Item cives dederunt clamatori 60 den. 
Item cives dederunt nunctiis pro legationibus a festő nativitatis usque ad festum beati 
Johannis ante portám latinam (1372. dec. 25. — 1373. máj. 6.) 4 1
 2 libr. 60 den. 
Item cives dederunt pro reformatione viae versus Teben 1) 9 solid. 20 den. 
1374. 
Xota anno domini Mmo CCCmo septuagesimo quarto. 
Itein Buda constetit trecentos florenos aureos et triginta florenos aureos. 
2. Konyha-szamadas Zsigmond kirá ly és Ernő osztrák herczeg Pozsonyban idözésekor. 
1410. évben. 
Keskeny ívrét, 18 levél. Tartalmazza, a Zsigmond király és Ernő herczeg kony-
hájára adott élelmi czikkeket, azok árával együtt. A füzet elején a bevett összegek rész-
leteztetnek, melyeket a pozsonyiak a mondottak megvendégelésére összeadtak. Következik 
a király lakáscsinálóinak ellátására szolgáltatott élelmi szerek felsorolása ; majd a király 
sa herczeg konyhájára kiszolgáltatott czikkek, s végül egyéb, ugyanazon alkalomból fel-
merült költségek soroltatnak elö. Egyike, a következő kettővel együtt, a legérdekesebb 
jegyzékeknek. Levéltári signaturája ugyanaz, mint az előbbié. 
1410. 
N o t a . A 1 h i e i s t z u m e r k e n ' w a s v n s e r g e n e d i g e r h e r e d e r k w n i g 
v e r e z e r e t h a t d a e r g e n P r e s p u r g k i s t c h o m e n d e z n e c h s t e n m i t t i c h e n 
n a c h g o t e s l e i c h n a m t a g (máj. 28.) 
11 e in v n d a u c h w a s h e r e z o g E r n s t v e r e z e r e t h a t , d e r i s t d e z 
n e c h s t e n f r e y t a g s d a r n a c h c h 6 m e n g e n P r e s p u r g k p i s a u f f d e n m i t-
t i c h e n (máj. 30. — jun. 4.) 
A n n o d o m i n i M i l l e s i m o q u a d r i n g e n t e s i m o d e c i m o. 
C h u n r a d K y c z m a g e n i s t d i e s e l b e n c z e i t p u r g e r i n e i s t e r g e w e-
s e n v n d h a t m i t d e m r e g i s t e r w i d e r g e r a y t. 
IVaz ich ingenomen hab. 
Ttem von dem Lachweil recepi 20 flor. auri. 
Item ich hab ingenomen von dem Beyndlein 6 gross. 
Item ich hab ingenomen von dem Grinchen 6 gross. 
Item ich hab ingenomen vom dem Pratesser 6 gross. 
Item ich hab ingenomen vom W1 Leezelter 1 libr. 
Item ich hab ingenomen von der Langen Lanworterin 21 '2 libr. 
Dévény. 
Item ich hab ingenomen von Ilansel elein List vnd Nikel dem Frankén . . 11 libr. 
Item ich aber von In vom List vnd Frankén ingenomen dominica post cor-
poris Christi (máj. 25.) 7 libr. 
Item Guldein Jorg dedit michi feria tertia post corporis Christi (máj. 27.) . 8 flor. auri. 
Item Ilansel List et Nikel Frank habén mir geben von dez Wenig Gilgen 
wegeu 5 libr. 
Item W1 Freinczel hat geben 3 libr. 
Item Hensel List vnd Nykel Frank habén mir geben feria quarta post corpo-
ris Christi (máj. 28.) 51 j2 libr. vnd 2 flor. 
Item Jacob Sueyder hat mir geben 5 sol. 10 den. 
Item Hansel Pawer vnd Anderl Leibweyg habén mir geben octava corporis 
Christi (máj. 29.) 4 libr. 
Item Hansel List hat ffir sicli selber gegeben 2 libr. 
Item hat mir geben von der gab wegen 5 sol. 10 den. 
Item 1 libr. hab ich ingenomen vom Simon Pauer. 
Ich hab ingenomen voudeu Wenigen Hensel 4 libr. 
Item ich hab ingenomen von sand Marteyern dominica post Petronellae (jun. l.J 50 guld. minus 1 flor. 
Item Hensel Pawer vnd der Stallen Tutel liaben mir g e b e n . . . 4 chlein geltes vnd 2 guld. 
Item Hensel Pawer vnd der Stalen Tutel habén mir geben . . . . 3 libr. minus 80 den. 
Item Jakel Cristan hat mir geben feria tertia post Petronellae (jun. 3.) . . 12 libr. 
Item von dez Hangén wegen hab ich ingenomen 11 libr. vnd dez gelt gert 
den Peter List an. 
Item Musch der Jude hat mir geben von ir gab wegen 13 sol. 10 den. 
Item ego recepi a Pawer 2 libr. parvorum den. quas sibí Jakel SullenwolíF 
dederat 
Item Nykel Salczer dedit 40 den. 
Item Frank Pistor dedit 5 1
 2 libr. quas recepit Hanus vom Dikk ad iussum 
iudicis. 
Item ich hab vom Peter Weinkoster im>;enonien 18 guld. vnd [80 den.] 
Item recepi a Kwgerzauff zum ersten mai in vigilia visitationis beatae vir-
ginis (jul. 1.) in praesentia Lachwltlin et Pratesser 34 libr. 3 sol. 
Item Kwgersauff dedit feria sexta ante Margaretae (jul. 11.) . . . . 19 libr. 
Item Kwgerzauff dedit 2 libr. 
Item Kwgerzauff dedit 9 sol. et unum pignus pro 60 den. 
Item Kwgerzauff dedit in domo sua 2 libr. 
Item Kwgerzauff dedit 2 libr. 23 gross. 
3 gross. fuerunt mali, noluit Trelasch recipere pro expensis. 
Item Fullenwolff dedit michi in vigilia Margarethae (jul. 12.) . . . . 50 libr. 
Item Fullenwolff et Lyenhard dederunt michi feria secunda post exaltationem 
sanctae crucis (sept. 15.) 1 libr. minus 30 den. 
Item Frank Pistor dedit michi feria ante Margarethae Vl-ta (jul. 11.) . . 24 libr. 
Item vom Habersclorffer 3 libr. 
Item Michel von Driglaw hat mir geben in festő Margarethae Íjul. 13.) . . 16 libr. 
Item Michel von Driglaw hat geben feria secunda post assumptionis (awj. 18.) 15 sol. 10 cleu. 
Item von der Jorgeherin 1 l i c -
item vom Premier 1 libr. 
Item vom Mieliil Poven von liolez wegen 2 guld. 
Item ich hab ingenomen 56 den. vom Peter Pawer in antiqua taxa sabbato 
ante Martini (nov. 8.) 
Item vom Wigking und vom Frank Schuester recepi 10 s°l-
Item recepi a Kwgerzauff in mensa iudicis 3 sol. 
S u m m a s u m m a r u m 300 l i b r . 13 1 i b. 68 s o l . d e n . 
Nota ivas der Tumpat vnd grajf Hanses knei 
Prespurgk cham sabbato post corporis Chr 
Item vmb kes vnd eyev 32 den. dedit. 
Item vmb smalcz 16 den. dedit. 
Itein vmb krewssen 12 den. dedit. 
Item vmb vnslid 10 den. dedit. 
Item vmb wein 80 den. dedit. 
S n m in a 5 s o 1 i d. t r i p 1 i c. 
Item am suntag (máj. 25.) ad prandium. 
Item vmb rintfleysch 46 den. dedit. 
Item vmb kastraun fleisch 16 den. dedit. 
Item X. jung hwner zu 5 den. — 50 den. dedit. 
Item VIII. alt hwner zu 7 den. — 56 den. dedit. 
Item vmb wein 40 den. tenetur. 
S u m m a h u i u s ?> s o 1 i d. 18 d e n. 
Am suntag (máj. 25.) ad coenam. 
Item vmb rintfleisch 45 den. dedit. 
Item vmb kastraun fleisch 24 den. dedit. 
Item vmb VIII . jung hwner 40 den. per 5 den. 
dedit. 
Item vmb VI. alt hwner 42 den. per 7 den. dedit. 
Item vmb wein 40 den. tenetur. 
S u m m a h u i u s 5 s o 1 i d. 1 d e n . 
Am montag (máj. 26.) ad prandium. 
Item vmb rintfleisch 50 den. dedit. 
Item vmb kastraun fleisch 24 den. dedit. 
Item vmb VI. jung hwner 33 den. per 5 1
 2 
den. dedit. 
Item vmb V. alt hwner 35 den. per 7 den. dedit. 
Item vmb kraut vnd aschleich 8 den. dedit. 
Item pro vino 40 den. tenetur. 
S u m m a h u i u s 5 s o 1 i d. d en . 
Am mantag (máj. 26.) ad coenam. 
Item vmb rintfleisch 46 den. dedit. 
In mittichen des abendes ist der 
Feria quarta (máj. 28.) ad coenam reg is. 
Item XLII . jung hwner 200 den. 31 den. per 
5 1
 2 den. Summa 1 libr. minus 0 den. dedit. 
Itein XXVI. alt hwner per 8 den. Summa 6 
sol. 23 den. dedit. 
Item rintfleisch, 1
 2 ochsen, 3 1 2 libr. parvorum 
den. dedit. 
Item 1 kastraun. 
Item 1 pachen vom Peter 5 sol. 10 den. dedit. 
Item vmb II. kelber 5 sol. 10 den. dedit. 
Item vmb eyer, kes vnd smalcz 31
 2 solid. den. 
dedit. 
Item vmb kerczen 32 den. dedit. 
Item vmb esseich 38 den. dedit. 
ht habén verczeret ee dann der kwnig gen 
sti (máj. 24.) Honoraverunt XXII. equos. 
Item vmb kastraunfleisch 24 den. dedit. 
Item vmb V. jung hwner 27 1
 2 den. per 5 1 2 
den. dedit. 
Item vmb IIII . alt hwner 28 den. per 7 den. 
dedit. 
Item vmb wein 50 den. tenetur. 
S u m m a h u i u s 1
 2 1 i b r. 3 o b u l i. 
Am ertag (máj. 27.) ad prandium et ad 
coenam. 
Item vmb rintfleisch 80 den. dedit. 
Item vmb kastraunfleisch 46 den. dedit. 
Item vmb kraut vnd petersil 12 den. dedit. 
Item vmb XII . jung hwner 60 den. per 5 den. 
dedit. 
Item vmb VIII. alt hwner 56 den. per 7 den. 
dedit, 
Pro vino 80 den. tenetur. 
S u m m a h u i u s 1 1 i b r. 14 d e n. 
Am mittichen (máj. 28.) ad prandium. 
Item vmb rintfleisch 46 den. dedit. 
Item vmb kastraun fleisch 32 den. dedit. 
Item vmb VI. jung hwner 33 den. per 5 1
 2 den. 
dedit. 
Item vmb I l i i . alt hwner 28 den. dedit. 
Itein vmb kraut vnd petersil 6 den. dedit. 
Item vmb wein 32 den. tenetur. 
S u m m a h u i u s * 2 l i b r . 25 d e n . 
Item sy altag ein vierteyl pochenis genomen, 
daz macht dv czeit 1 pachen vmb 5 solid. 
10 den. vom Peter AVeinkoster. 
S u in m a s u m m a r u m 5 1 i b r. 3 s o 1 i d. 
8 d e n. 
• kwnig gen Prespurg chomen. 
Item vmb II. fuder holcz zu 3 gross. summa 
10 libr. dedit. 
Item vmb II. stwbich kol 36 den. dedit. 
Item zu tragen 4 den. dedit. 
S u m in a h u i u s 6 l i b r . 41 d c n. 
Feria quinta (máj. 29.) ad prandium. 
Item vmb 1 j2 rind 31 2 libr. parvorum den. dedit. 
Item vmb 1 kalb 110 den. dedit. 
Item II. kastraun. 
Item vmb XXXII . alt hwner zu 8 den. Summa 
1 libr. 16 den. dedit. 
Item vmb jung hwner XXVIII . per ö 1 ^ den. 
Summa 5 sol. 4 den. dedit, 
Item vmb kraut, petersil vnd czwifal 3 sol. dedit. 
Item vmb eyer, kezz vnd smalez 100 den. dedit. 
Item vmb III. spensaw 4 5 den. zu 15 den. 
dedit. 
Item vmb II. tauben 8 den. dedit. 
Item vmb eppffel 24 den. dedit. 
Item vmb 1 schaff zu der kuehen 8 den. dedit. 
Item urab 1 pachen dem Peter 1 libr. den. dedit. 
Item vmb lionig 24 den. dedit. 
Itein vmb 1 vierteyl esseyeh 42 den. dedit. 
Item denn marstalern vmb vnslid zum pherden 
vnd vmb kerczen 32 den. dedit. 
Item vmb II. fuder liolez 42 den. dedit. 
Item vmb kersehen 5 sol. 10 den. II. czistel, 
ye ain ezistel vmb 80 den. dedit. 
S u m m a h u i u s 6 l i b r . 5 s o 1. 5 d e n . 1 ) 
Feria quinta (máj. 29.) ad coenam. 
Item 1
 2 riud 3 1 2 libr. parvorum den. dedit. 
Item vmb darzu vinb rintfleiseh 42 den. dedit. 
Item vinb 1 kalb 80 den. dedit. 
Item vmb II. lemper 80 den. dedit. 
Item II. kastraun. 
Item vmb II. smalez vnd IIII . kezz 100 den. 
dedit, 
Item vmb eyer 12 gross. 84 den. dedit. 
Item vmb XXV. alt hwner zu 8 den. Summa 7 
sol. minus 10 den. dedit. 
Item XXVII I . jung hwner per 5 1
 2 den. Summa 
5 sol. 2 den. dedit. 
Item vmb II. spensaw 32 den. dedit. 
Item vmb II. gens 4 gross. dedit. 
Item vmb grunz kraut, petersil, ezwifal vnd 
aschleieh 80 den. dedit. 
Item vmb esseich 40 den. dedit. 
Item vmb honig 14 den. dedit. 
Item vmb II. ezistel kersehen 1
 2 libr. dedit, 
Item vmb l tausunt krewsen 50 den. dedit. 
Item vmb II. stubich kol 32 den. dedit. 
Item zu tragen 4 den. 
S u m m a h u i u s 5 1 i b r. 7 s o 1. 8 d e n . 
Feria sexta (máj. 30.) ad prandium. 
Item Mertein von Tewen 1
 2 libr. vmb visch.dedit. 
Item des Mendleins sun 40 den. dedit. 
Item Nikel Rueppel 2 libr. parvorum den. dedit, 
item vmb hering 100 den. dedit. 
Item einem Ynger vmb kerppen 200 den. dedit, 
Item vmb gross kerppen 12 solid. den. dedit. 
Fuerunt XX. pisces. 
Item vmb II. tuk 600 den. dedit, 
Item vmb III. grass sebeid 1 libr. dedit. 
Item vmb weiss viseh 1
 2 libr. dedit. 
Item vmb garass slem vnd hechtel dem in Czwin-
sen 1
 2 libr. 
Item vmb 1 tausunt krewsen 50 den. dedit. 
Item X. phunt 81. 
Item vmb kraut, ezwifal, asehelieh vnd petersil 
70 den. dedit. 
Item vmb 1 wanpen von einem hausen 1 flor. 
auri dedit. 
[item vmb esseich.] 
S u m in a h u i u s ÍJ l i b r . 60 d e n . 2) 
Sabbato (máj. 31.) ad prandium. 
Item vmb 1 grassen rauhen tuk 4 0 0 den. dedit. 
Item vmb kerppffen vnd vmb pratvisch dem 
Aberheklein 4 libr. den. triplic. dedit. 
Item vmb II. scheyd einem Ynger 1
 2 libr. 10 
den. dedit. 
Item vinb 1 stwren 32 den. Martino de Tewen. 
dedit. 
Item vmb 1 tausunt krewssen 50 den. dedit. 
Item vmb 5 0 0 ayer 100 den. dedit. 
Item Wllein dez richter kneeht dedi vmb 811 
vnd vnslid 3 sol. 10 den. dedit, 
Item vmb 1 haffcn smalez 1
 2 libr. 10 den. dedit. 
Item vmb kresslin 24 den. dedit. 
Item vmb VIII . kezz zu 7 den. Summa 50 den. 
dedit. 
Item vmb grunz kraut petersil ete. 50 den. dedit. 
S u m in a h u i u s 8 1 i b r. 3 s o 1 i d. 16 d e n . 
Sabbato (máj. 31.) ad coenam. 
Itein vmb 1
 2 tuk 200 den. dedit. 
ítem vom Aberhekel XL. kerppffen vnd pratfiseh 
ad rationem suam ut supra. 
Itein vmb spenat, ezwifal, petersil vnd asehleieh 
42 den. dedit. 
item vmb kersehen 12 gross. fui iratus quia 
rex ieiunabat. dedit. 
Item kez, eyer, smalez hetten sy fnv genoinen 
vnd wolt in nicht mer geben. 
S u m m a h u i u s 1 l i b r . 86 d e n . 
Dominica die (jún. 1.) ad prandium. 
Item vmb 1 halb rind 31
 2 bbr. 30 den. par-
vorum den. dedit. 
Item 1 kastraun. 
Item vmb II. lemper 60 den. 
Itein vmb 1III. spensaw zu 12 den. 48 den. dedit, 
Item vmb VII. gens zu 2 gross. 100 den. minus 
2 den. 
*) Összegezve a király megérkezésétől: Summa summarum 12 libr. 6 sol. 16 den. 
8) Összegezve : Summa summarum 15 libr. 38 den. 
item 1 paehen vom Peter 5 sol. 10 den. dedit. 
Item ein kalb vmb 3 sol. dedit. 
Item vmb X X X I I . jung hwner zu 5 den. Sum-
ma 5 solid. 10 den. dedit. 
Item XXVI . alt hwner zu 7 den. Summa 6 
solid. 2 den. dedit. 
Item II Í I . kezz zu 8 den. Summa 3 2 den. dedit. 
Item 1 0 0 a j e r 20 den. dedit, 
Item vmb tural t vnd milich 18 den. 
Item vmb kraut 6 0 den. 
S u m m a h u i u s 5 l i b r . 18 d e n. x) 
Dominica die (jún. 1.) ad coenam. 
Item vmb 1 / 2 rind 3 1 j2 libr. 2 0 den. parvorum 
den. dedit. 
Item 1 kalb 1 0 0 den. dedit. 
Item vmb II. leniper 64 den. dedit. 
Item vmb XVII . alt hwner 1
 2 libr. minus 1 
den. per 7 den. dedit. 
Item vmb XXVII I . jung hwner 1 j 2 libr. minus 
8 den. per 4 den. dedit. 
Item 1 kastraun 
Item vmb II I I . spensaw 4 8 den. per 12 den. 
dedit. 
Item vmb 2 0 0 ayer 4 0 den. dedit. 
Item vmb turolt 8 den. dedit. 
Item vmb eppffel 32 den. dedit. 
Item vmb kersehen 4 2 den. dedit. 
Item vmb 1 böffen smalcz 4 0 den. dedit. 
Item vmb krawt 4 8 den. dedit. 
Item vmb 1 stubich kol 16 den. dedit. 
Item vmb esseieh 32 den. dedit. 
S u ni m a h u i u s 4 l i b r . 4 1 d e n. 
Feria secunda (jún. 2.) ad prandium. 
Item vmb 1
 2 rind 4 libr. 80 den. parvorum 
den. dedit. 
Item 1 kastraun. 
Item vmb II I I . spensaw zu 3 gross. 84 den. 
dedit. 
Item vmb XXI1II . alt hwner zu 7 den. Summa 
5 sol. 17 den. dedit. 
Item vmb XXVII I . jung hwner 1
 2 libr. minus j 
8 den. per 4 den. dedit. 
Item vmb II I I . kezz zu 8 den. 3 2 den. dedit. 
Item vmb 1 paehen seytten 6 solid. triplie. dedit. 
Item vmb milich 24 den. dedit. 
Item vmb koschen 4 0 den. dedit. 
Item vmb kraut , kuobleich, aschleich vnd pe-
tersil 6 0 den. dedit. 
Item vmb 1 fuder liolcz 24 den. dedit. 
Item vmb esseieh 24 den. dedit. 
S u m m a h u i u s 4 l i b r . 56 d e n , 
Feria secunda (jun. 2.) ad coenam. 
Item vmb 1 halbs rind 3 1 l 2 libr. 4 0 den. par-
vorum. dedit. 
Item vmb II . kelber 6 solid. dedit. 
Item 1 kastraun. 
Item vmb 2 0 0 ayer 4 0 den. dedit. 
Item vmb I I I I . kezz zu 7 den. 28 den. dedit. 
Item vmb 1 haffen smalcz 4 2 den. dedit. 
Item kersehen 4 2 den. dedit. 
Item vmb arbeys sebeid 34 den. dedit. 
Item vmb I I I I . spensaw zu 18 den. dedit. Sum-
ma 72 den. 
Item vmb XX. alt hwner zu 10 den. 2 0 0 den. 
dedit. 
Item XXVI . jung hwner zu 5 den. 1
 2 libr. 1 0 
den. dedit. 
Item vmb 1 lemperspauch 32 den. 
Item 1 seytten peeheins 6 solid. triplie. dedit. 
Item vmb esseieh 16 den. dedit. 
S u m m a h u i u s 5 l i b r . 3 s o 1 i d. m i-
n u s 1 d e n. 
Feria tertia (jun. 3.) ad prandium. 
Item 1 j2 rind 3 libr. parvorum den. ratione 
taxae defaleabitur eis. 
Item dem Flochperger 1 diech 6 solid. ratione 
taxae defaleabitur sibi. 
Item 1 kastraun. 
Item vmb 1 kalb 80 den. dedit. 
Item 1 lamp vnd 1 kyez 4 0 den. ratione taxae. 
Item vmb I I I . gens 6 gross. 4 2 den. dedit. 
Item vmb II . spensaw 28 den. dedit. 
Item vmb 1 paehen 9 solid. minus 10 den. dedit. 
Item vmb milich vnd milichram 3 0 den. dedit. 
Item vmb kersehen 60 den. dedit. 
Item vmb XIX. alt hwner zu 12 den. Summa 
1 libr. minus 12 den. dedit. 
Item XXVI . jung hwner zu 4 den. 1J2 libr. 24 
den. dedit. 
Item vmb II. sweinein prateu 6 4 den. dedit. 
Item vmb I I . tauben 6 den. dedit. 
Item vmb krawt 37 den. dedit. 
Item liolcz vom Musch Juden. 
Item vmb esseieh 38 den. dedit. 
S u m m a h u i u g 4 l i b r . 3 s o l i d . 7 d e n. 
Feria tertia (jun. 3.) ad coenam. 
Item */2 rind 2 1 / 2 libr. 3 0 den. parvorum den. 
dedit. 
') Összegezve : Summa Í4 libr. 7 solitl. 
Item vmb X X V I I I . jung hwner zu 5 den. Summa 
l
( 2 libr. minus 12 den. dedit. 
Item vmb I I I I . kezz zu 7 den. 28 den. dedit. 
Item vmb 1 0 0 ayer 20 den. dedit. 
Item vmb 1 smalez haffen 1 0 0 den. dedit. 
Item kersehen 6 2 den. teneor uni ratione civi-
tatis. 
Item vmb II. lemper 4 0 den. dedit. 
Item vmb II. kelber 5 solid. 1 0 den. dedit. 
Item vmb II. seyttem pácheins 7 solid. 10 den. 
dedit. 
Item vmb fleisch 4 0 den. quod satis non liabe-
bant. dedit. 
Item 1 kastraun. 
Item vmb kraut 3 2 den. 
S u m m a 4 l i b r . 4 0 d e n.1) 
Feria qiiarta (jun. 4.) ad prandium. 
Item vmb 1
 2 rind 21 2 libr. 3 0 den. parvorum 
den. dedit. 
Item vmb 1 kalb 70 den. dedit. 
I tem 1 kastraun. 
Item 1 lamp, ratione civitatis. 
Item vmb III . geus zu 10 den. dedit. 
Item vmb 1 spensaw 21 den. dedit. 
Item vmb XVI. waelitel vnd andern ehlein fogel 
4 5 den. dedit. 
Item vmb XXVI . jung hwner zu 6 den. Sunnna 
5 solid. dedit. 
Item vmb XXI . alt hwner zu 10 den. Sunnna 
7 solid. minus 3 den. dedit. 
Item 1 0 0 ayer 20 den. dedit. 
Item vmb I I I I . kezz zu 6 den. 24 den. dedit. 
Item 1 smalez fur 58 den. dedit. 
Item vmb milich 18 den. dedit. 
Item vmb milichram 9 den. dedit. 
Item vmb 1 sweinein praten 32 den. dedit. 
Item vmb kersehen 24 den. dedit. 
Item vmb viseli 80 den. dedit. 
Item vmb kraut, petersil ete. 24 den. dedit. 
Item vmb esseieh 3 5 den. dedit. 
Item vmb honig 28 den. dedit. 
Item vmb salez zu den malen 1
 2 libr. 8 den. 
dedit. 
S u ni ni a h u i u s 5 l i b r . 6 s o l i d . 6 d e n 
Item vmb 1 pachen 7 solid. minus 10 den. dedit. 
Nota waz man auff den hottern der Plumenaio verczeret hat. 
Item vmb 1 kalb 8 0 den. dedit. 
Item X X X I I . jung hwner zu 5 den. Summa 5 
solid. 10 den. dedit. 
Item 1 phunt ayer 4 5 den. dedit. 
I tem 2 0 0 prat a Kolblino. 
Item 5 0 semeln a Kolblino. 
Item Jo. de Tewen pro earnibus bovinis ad ra-
tionem eivitatis. 
Item dem Pintér vmb 1 kwiffel 24 den. dedit. 
Item dem Miehln von Mukenden vmb 1 dieh 
1
 2 libr. Reeepit iudex. dedit. 
Item dem Mieheln von P r u k vmb 1 kastraun 
80 den. Reeepit iudex. Dedit. 
S u m m a 2 l i b r . 49 d e n . 2 ) 
Item dedi Wlleiu des richter kneelit vmb VI. 
ellen leinwot den kuehen knechten 72 den. 
per 12 den. 
Item dem Wllein vmb smyer zu des kwnigs 
wegen dedi 60 den. 
S u ni m a 1
 2 1 i b r. 12 d e n. 
Item den czimerlewten dy dem kwnig vnd dem 
herezogen tiscli vnd sehregen gemaeht habén 
dedi libr. 
Item vmb laden 1
 2 libr. 
Item vmb nagel 5 0 den. 
S u m m a s u m m a r u m 8 0 1
 2 1 i b r. 23 d e n. 
Item praeter panem, vinum, avenam, fenum et 
aliqua ligna. 
Begistrum expensarum ducis Arnesti. 
Sabbato ante3) Petronellae (máj. 31.) ad 
prandium. 
Item V. libr. ayer zu 4 5 den. Summa 71
 2 solid. 
den. dedit. 
I tem 1 tun potigen kraut, Ratio eivitatis. 
Item vmb I I X L . kes zu 8 den. Summa 10 sol. 4 
den. dedit. 
Item vmb 1 grassen pirchtling 4 0 0 den. dedit. 
Item vmb 1 rauhen tuk 10 solid. soli emerant, 
sed ego persolvi. dedit. 
Item vmb perben 80 den. dedit. 
Item vmb XL. prat viseli zu 8 den. Summa 1 
libr. 80 den. dedit. 
Item vmb VIII . punkein zu 2 gross. 1
 2 libr. 
minus 8 den. dedit, 
Item vmb V. smálezheffen 9 sol. triplic. dedit. 
0 Összegezve : Summa summarum 22 libr. 83 den. 
s) Összegezve : Summa summarum 7 libr. 7 solid. 16 dev. 
a) Hibásan in die helvett. 
item vmb 1 grassen smalczhaffen 1
 2 libr. den. 
dedit. 
S u m m a h u i u s 8 l i b r . 7 s o l i d . l d e n . 
Sabbato (máj. 31.) ad coenam. 
Item vmb V. libr. ayer 71
 2 solid. dedit. 
Item vmb XXXII . weiss viseli allerley 1 libr. 
dedit. 
Item vmb x /2 tuk 200 den. dedit. 
Item LX. dwrvisch. 
Item vmb XVI. kes ; X. kes zu 6 vnd VI. kezz 
zu 7 den. Sunmia 100 den. 2 den. dedit. 
Item vmb IIII . tausunt krewssen 6 solid. minus 
8 den. dedit. 
Item vmb grunzz kraut 70 den. dedit. 
Item vmb III. stwbieh kol 48 den. dedit. 
Zu tragen 6 den. 
S u m m a 4 l i b r . 3 s o l i d . 13 d e n . 
Dominica die (jún. 1.) 
Item III. rind vom Kurczungel. 
Item XIIII . kastraun. 
Item ein ganezen poehen 9 solid. tripl. dedit. 
Item vmb IIII . kelber, III . vmb 1 libr. vnd das 
1 vmb 100 den. dedit. 
Item vmb VI. lemper 5 solid. 2 den. dedit. 
Item vmb III. putten potigen kraut 6 solid. 
den. dedit. 
Item vmb XLII . alt hwner zu 10 den. 14 solid. 
dedit. 
Item vmb 7 solid. jung hwner zu 5 den. Sum-
ma 4 libr. 3 solid. dedit. 
Item vmb 3 libr. ayer zu 45 den. 4 1
 2 solid. 
dedit. 
Item vmb II. vierteyl smalz ye 1 vierteyl 5 
solid. minus 10 den. Summa 9 solid. 10 den. 
dedit. 
Item vmb 1 haffen smalez 60 den. dedit. 
S u m m a 12 1 i b r. 7 d e n.*) 
Dominica (jun. 1.) ad coenam. 
Item grunz kraut 80 den. dedit. 
Item 1J2 kalb 40 den. dedit. 
Item XVI. kezz zu 7 den. 3 solid. 1 2 den. 
S u m m a h u i u s 12 d e n . 7 s o 1 i d. 
Am montag (jun. 2.) 
Item l 1
 2 rind vom Kurczungel. 
Item IX. kastraun. 
Item vmb 1 seytten pecheins 5 solid. den. dedit. 
Item vmb potigen kraut 1
 2 libr. dedit. 
Item vmb II. libr. ayer 84 den. dedit. 
Item arbeys. Tenetur civitas. 
Item gersten 1 meezen. Tenetur civitas. 
Item prayn. 
Item vmb 1 haffen smalez 5 solid. minus 10 
den. dedit. 
Item 1 libr. vnd XXV. jung hwner zu 5 1
 2 
den. Summa 6 libr. 17 den. dedit. 
Item vmb XL. alt hwner zu 1 2 den. Summa 2 
libr. dedit. 
Item vmb II. kelberspewch 5 solid. 10 den. 
dedit. 
Item vmb III. tausunt krebsen zu 4 3 den. 
Summa 1
 2 libr. 9 den. dedit. 
Item vmb II. stwbieh kol 32 den. dedit. 
S u m m a h u i u s 11 l i b r . 3 s o l i d . 22 
d e n. 
Am viantag (jun. 2.) ad coenam. 
Item vmb grunz kraut, petersil vnd ezwifal vnd 
aschleich 3 solid. dedit. 
Item vmb milich vnd vmb milichram 28 den. 
dedit. 
Item vmb honig. Ratio civitatis. 
Item 1 , 2 rind vom Kurczungel. 
Item 1 parchein seytten 6 solid. den. dedit. 
S u m m a 9 s o l i d . 28 d e n . 
Am ertag (jun. 3.) 
Item 1 ganezs rind vom Kurczungel. 
Item 1
 2 libr. IX. wedel grunz kraut 63 den. 
dedit. 
Item II I . libr. ayer fur 41
 2 solid. 
Item XL alt hwner zu 12 den. Summa 2 libr. 
Item 3 solid. vnd XX. jung hwner zu 4 den. 
Summa 15 solid. minus 10 den. dedit. 
Item VII. kezz zu 6 den. Summa 4 2 den. dedit. 
Item vmb IIII. heffen smalez 1
 2 libr. 10 den. 
dedit. 
Item IIII . tausunt krebsen 6 solid. minus 8 
den. dedit. 
Item vmb II. swein 14 solid. triplic. dedit. 
Item XI. kastraun. 
Item vmb 1 pachein seytten 6 solid. minus 1 0 
den. dedit. 
S u m m a 8 l i b r . 1 /8 l i b r . 12 d e n. ») 
Item am mittichen (jun. 4.) 
1
 2 rind 4 libr. parvorum den. dedit. 
Item VIII. kastraun. 
Item 1 paclien för 7 solid. dedit. 
Item potigen kraut fur 60 den. dedit. 
Item vmb II. tausunt krewssen 3 solid. den. 
dedit. 
') Összegezve : Summa summarum 25 libr. 81 den. 
Item XXXII . jung hwner zu 5 1
 2 den. Summa 
6 solid. 12 den. dedit. 
Item VI. alt hwner zu 12 den. 84 den. dedit. 
Item 1 libr. ayer fur 45 den. dedit. 
Item preyn quantum eis piacúit. 
S u m m a h u i u s 4 l i b r . 41 d e n. 
Item L. kastraun ad regis et dueis coquinam 
superfluum dedi et solvi 3 1
 2 kastraun. dedit. 
S u m m a 3112 1 i b r. p a r v o r u m d e n. 
S u m m a s u m m a r u m d u c i s 53 l i b r . 
112 l i b r . 7 d e n . 
Ausgeben an der stathandt. 
Item Jorigen dem Kwrsner hab ieh geben fur XXV. kastraun 13 rot guld. 
Item dun Karel der stat lewffel dedi 1 libr. wyenens. an seinem Ion. 
Item dem Krumphalsaten Juden von Offen dem dy stat schuldig pleybt dedi 2 4 0 0 den. feria 
tertia post corporis Christi (máj. 27.) 
Item dem Kicolae Lewffel gen Sand Maréin dedi 20 den. 
Item Micheln dem Scliilicher daz er mit des kwiuges potschafft geritten ist dedi zu zerung 4 gross. 
Item muest dem poten II. phert auspringen dedi vmb habern per nocteni 1 6 den. 
Item dem Karel gen Wyenn zu dem Mannuel Juden dedi 60 den. 
Item Hensel Furman dez Czehen swager dedi 5 solid. den. 
Item dem statsehreiber an seinem jorlan dedi 1 libr. den. 
Item dem richter und ieh habén zu Tirnaw verczeret an stathandt 8 libr. den. 
Item Erliarden dem Scheffman hab ieh geben das er dez kwnigs czullen gen Sand Maréin gefurt 
hat 5 solid. 10 den. 
Item ieh hab geben Micheln dem Sehilicher daz er mit dez kunigs brieff zum pischoff gen Rab 
geritten ist zu ezerung 100 den. 
Item ieh hab geben Wolfflen dem Juden 50 rot gulden minus 1 flor. dy er der stat gelichen het, 
da der kwnig vnd dy herezog zu Prespurg sind gewesen. J) 
Ieh hab geben dem Nicolae Lewffel zum ersten mai zu ezerung gen Offen, da man den Treletsch 
vnd Hartman het verpoten 200 den. 
item ezum andern mai aiber dem Nicolae Leweffel zu ezerung gen Offen von derselben sach 
wegen 200 den. 80 den. Dedit sibi Reyndlinus. 
Item demselben Nicolae mit des kwnigs vnd der lanthern brieff gen Sand Jorgen vnd gen Posing 
zu ezerung 20 den. 
Item einem poten der Graff Karlein ein brieff hat getrageu 10 den. 
Item ieh hab geben dem Schilichunden Micheln zu ezerung daz er mit dez kwnigs brieff zum 
kwnig von Pechem gen Prag ist geritten 2 flor. auri. 
Item daz man den graben vor Sand Michels tor gerammet hat dedi 40 den. I I I I . chnecliteu. 
Item ieh hab geben knechten dy ezu des kwnigs kuehen fleyseh vnd hwner, kezz vnd smalcz 
vnd krawt vnd ander notturfft habén getragen 1 ] 2 libr. 
Item ieh habén einem wagen der VIII . tag liolcz zu des kwnigs vnd dez herezogen kuehen gefurt 
hat 6 solid. den. 
Item da ieh vnd der Hartman mit dem Guster zu Graff Petrein von der hotter wegen geritten 
habén, habén wir verczert 80 den. 
Item notario civitatis in festő beati regis Stephani (aug. 20.) dedi 1 libr. 
Item zu hand nach sand Jorgen tag (apr. 24. után) hab ieh dy slag pruk zu sand Larenczen tar 
von newn dingen lassen machen, mit newn reychladen, dy reychladcn, pracht von Wyenn 
auff einer czullen, dy hat dy stat beczalet. 
Ttem IIII . czimmerlewtem II. tag, yedem 20 den. Summa 5 solid. 10 den. 
Item vmb III. schin eyssen 24 den. 
Item dem smyd vmb grass nagel vnd fur arbeit 60 den. 2) 
Item zu hand auch darnach so hab ieh auch dy slag pruk zu sand Michels tar auch von newn 
dingen lassen maciién: 
') Összegezve : Summa summarum huius 63 libr. '/a libr. 14 den. 
2) Összegezve : Summa huius 6l!s libr. 14 den. 
Item IIII. czimerlewten czwen tag vdeni 20 den. Summa 80 den. 
Item vmb Vili . reiehladen zu 4 gross. Summa 1 libr. minus 16 den. 
Item II. czimerlewten pey sand Michels tor daz chlein twrl von newn dingeu zu maciién 4 0 den. 
vnd das sy daz tor pey sand Laurenczen in riehteten. 
Itein vmb I l i i . schin eysen daz man ein news grass plech da der angol in get 24 den. 
Item maister Petrein vmb 1 grassen rigel vnd Keelicn vmb eysen vnd arbeyt. Ratio civitatis. 
Itein balneatori pio balneo regis dedi 100 den. 
Item ich hab geben einem Juden 4 gulden, ye fur l gulden 5 1
 2 solid. daz het der richter lieysseii 
darleychen von dez Huczko wegen. 
Item da ich mit dem Jöstel vnd dem statschreiber schulten zum richter gen Offen geczogen sein, 
da verczert wir zu Sand Maréin 1 libr. 10 den. 
Item ich hab geben dem richter an seinem dritteyl von dez hanigen wegen 81
 a libr. 40 den. vnd 
der Eylaus dem Rok tenetur 26 libr. dy der hanig verburicht (?) het. 
Item dem Aylaussdem Rok vnd dem Wenigen Gilgen zu czerung gen Wvenn von der tuech wegen 
der stat zu pringen dedi 5 libr. 
Item ich hab dem Iluczko gegcben vmb daz gestwp doni kwnig 32 libr. 
Item ich hab gegeben dez Herwerts kneht von Wienn von der czullen wegen dy maii gen Otfen 
mit den wein vnd cziegeln gescliikt het 6 libr. x) 
Item Jakel dez richterz knecht zu czerung gen Wyeiin von dez gewants wegen dedi 3 sol. den. 
Item ich hab geben Kolblein dem pekken an seiner gelt schult von dez prats wegen (la/, er dem 
kwnig vnd dem herczog hat geben 15 libr. 
Item hpn Hansen dem slosser an seinem dinst zu sand Jorgen tag (apr. 21.) dedi S libr. 80 den. 
karvorum den. 
Item ich hab geben den schergen 100 den. vnd dem nachrichtcr 60 den. ad iudieis mandatum. 
ltom Hensel dem Furman dedi 5 solid. 10 den. daz er dy keuftlewt gen Wyenn ffirt von uez 
gewants wegen. 
Item daz man daz gewant gen Tirnaw furet zu czerung dedi 2 libr. 
Item Seydenswanez dem furman dedi 100 libr. an seinem lan. 
Item VI. knechten 12 den. dy palién gewant auffgeladen liaben. 
Item vmb drew vierteil wein zu fullen in den welischen wein den wicr dem kwnig gen Oft'en sehik-
ten 1 / 2 libr. daz vierteyl ye zu 40 den. 
Item ich hab geben Eysakken dem Juden 2 libr. dy er den furlewten leih, da man dez kwnig-í 
wegen gen Goding must furen. 
ltom dedi den vostcziecliern dy den welischen wein auff vnd ab liaben geczagen 4 gross. 2) 
Nota auff daz see pruhlcel: 
Item dedi vmb funffzig strew liolcz zu 10 den. Summa 2 libr. 20 den. 
Item dedi vmb IIII . ens paum zu 3 gross. Summa 84 den. 
Item dem Jakel Kristan vmb II. lang liolcz zu spangen. Tenetur sibi civitas. 
Item daz liolcz aus der Tirnaw zu meuen vnd von A', fortén zu furen zum pruklein, ye von der 
fart dedi 4 gross. Summa 5 solid. minus 10 den. 
Item den ersten tag III . czimmerlewttn zu 20 den. Summa 60 den. 
Item den andern tag IIII . czimmerlewten zu 20 den. Summa 80 den. 
Item den dritten tag aber IIII . cziminerlewten der 20 den. — 80 den. 
Item den vierden tag III . czimmerlewten per 20 den. Summa 60 den. 
Item ich hab geben vmb 1 tuk den man hern Friderich Purgraffen von Nwrenberg geschant hat 
2 libr. 80 den. 
Item ich hab geben mayster Peter dem orlogisten 1 libr. feria tertia post, Laurentii (aug. 12.) 
') Összegezve : Summa huius 56 libr. 7 sol. 18 den, 
') Összegezve : Summa 24 libr. 1/2 libr. 16 den. 
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Item da icli der stat brieff von den Juden vnd Cristen zu Offen gelust habe, hab ich vercze-
ret 7 libr. 
Item redemi litteras pro 600 flor. auri cum usura et pro 75 flor. per centum den. dominica ante 
Laurentii (aug. 3.) 
Item ich hab geben den nwnnen an iren dinst 5 libr. parvorum den. 1) 
Item ich hab geben dem Karlein zu czerung gen Wyenn zu dem von graffen Ekk von der Juden 
wegen 100 den. 
Item ich hab geben Andreae dem Treletscli zu czerung zum erezpischoff gen Gran von dez Eme-
rieh Ynger gelt wegen 4 libr. 20 gross. 
Item dem Karlein ex taxa Miehaelis de Yglavia 1 libr. 
Item er hat 3 sol. genomen vom Heinrichen Kurzner. 
Item dem statsehreiber dedi 30 den. feria tertia post Mathaei apostoli (sept. 23.) 
Item dem Hartman zu czerung gen Kőcze dedi 23 den. 
Item dedi dem Hartman Jostel vnd dem Sigharg gen Altenburg zu dem von Wolffurt ze cze-
rung 1 libr. 
Item dem Karlein da der in Schiltperg nach dem hauptman Silstrang geriten ist dedi ze cze-
rung 1 libr. 
Item ich hab geben hern Hansen dem slosser in servitio suo sancti Miehaelis 8 libr. 80 den. par-
vorum den. 
Item dedi Karolo pro expensis ad dominos de Posing ex parte Wolffurt 21 den. pro expensis. 2) 
Item vmb XXII I I . strewholcz auff Wedriz-pruk vnd sand Laurenczer-pruk zu 7 den. 
Item II. czimmerlewten yedein 20 den. 
Item ich hab geben vmb vierdigen vnd hewrigen wein den man den hern von Posing vnd dem 
Scharfenekker vnd dem Silstrang gesehankt hat, da dy an der stat sind zu Prespurg ge-
wesen von dem Wolfurt vegen. 
Item dem Karlein der stat lewffel 60 den. in suo sollario. 
Item equum civitatis servavi XX. septimauas pro pabulo. 
Item ich hab geben Hansen vom Dik 5 1 j 2 libr. dy er der stat het gelichen. 
3. Ernő osztrák herczeg konyhájára adott élelmi czikkek jegyzéke 1410-ben. 
Keskeny ívrét, 2 levél, végén papírra nyomott pecséttel, melyen körirat nélkül 
a boldogságos szűz képe karján a gyermek Jézussal vehető ki. Kiegészítő része az előbbi 
jegyzéknek, bár teljesen önálló darab. Azzal a külömbséggel, hogy itt az egyes napi össze-
gek hiányzanak, csak a főösszeg van meg. 
H i e i s t v e r m e r k c h t w a z m a n h e r c z a g E r n s t e n v o r d e s k u n i g s 
w e g e n g e n k u c h e n g e b e n h a t v o n d e m f r e y t t a g v o r s a n d P e t t e r n e l l n 
t a g v n c z a u f f d e n m i t t i c h e n d a r n a e h (máj. 30. — jun. 4.) 
1410. 
Anno etc. decimo 
Item am samztag. (máj. 31.) Ain meczen chlain prein. 
Ain halben emmer esseich. 
Holcz kol. 
XXXII . prat vischell. 
VIII. punkcheln. 
l 1 ^ tukeh. 
II . perben. 
II. pirchling. 
LX. ditevischs. 
Ain tun clirawt, 
X. libr. ay. 
XXXII . kes. 
V. kueffel salcz. 
V. aclitel smalez. 
1 hefenle smalez 24 den. 
*) Összegezve : Summa 16 libr. 44 den. 
') Összegezve : Summa 10 libr. 20 den. 
POZSONY 1 4 1 0 — 1 4 1 9 . 51 
4 0 0 0 krewssen, 50 — 24 den. 
Hefen. 
Summa huius : 
Item am suntag. (jun. 1.) 
III . stierfleischs. 
XIIII . kastrawu. 
A in ganczen pachen. 
IIII . lemberspewch. 
II. lemtigew lempl. 
[Vmb vayscz 46 den.] 
Summa huius : — 
Potigen chrawt. 
XLII . alte huner. 
VII. sol. junge huner. 
III. libr. ovorum. 
II. viertail smalcz. 
Ain hefenle smalcz. 
Acht achterin esseich. 
IIII . kueffel salcz. 
Summa huius : — 
Mantag. (ju»- 2.) 
1 1 / 2 rintfleischs 
IX. kastrawu. 
V. wamppen 
Ain seitten pecheins. 
[VI. lampelpratten 5 sol. den.] 
Summa huius : — 
Potigen chrawt. 
II. libr. ovorum. 
Ain halben meczen aribais 
Ain meczen gersten. 
1 hefen smalcz. 
Ain libr. XXV. junge huner. 
XL. alte huner. 
Acht achterin esseich. 
IIII. kueffel salcz. 
3000 krewssen. 
Summa huius: — 
Item am eritag. (jun. 3.) 
1 j 2 libr. IX. wedel gruens chrawt. 
III. libr. ayr. 
XL. alte huner. 
3 solid. XX. junge huner. 
VII. kes. 
III. hefenle smalcz. 
4000 . krewssen. 
VI. achterin esseich. 
Summa huius: — 
[Nainczigs rintfleischs 46 den. | 
Ain gancz rintfleischs. 
II. swein. 
XI. kastrawu. 
Ain seitten pechein.s. 
[Ain kastrawu 75 den.] 
Summa huius : — 
Mittichen. (juu. 4.) 
1
 2 rintfleischs. 
VIII. kastrawu. 
1 pachen. 
[XIX. prehoden et lebern 3 sol. 27 den.] 
Summa huius: — 
S u m m a d e s i n n e m e n 300 l i b r . 18 
l i b r . 7 s o l i d . 6 d e n . 
S u m m a d e s a u s g e b e n h u n d e r t l i b r. 
87 l i b r . v n d 77 d e n . 
S u m m a d e s k u n i g s a u s g e b e n 83 
l i b r . 36 d e n . 
S u m m a d e s h e r c z o g e n a u s g e b e n 
53 l i b r . 1
 2 l i b r . 7 d e n . 
I quart prein. 
Potigen chrawt. 
2000 krewssen. 
II. kueffel salcz. 
IIII. achterin esseich. 
XXXII . jung huner. 
VI. alte huner. 
100 ayr. 
Summa huius : — 
Item prat fur 1 7 0 0 den. 
Item drew fueder wein. 
Vmb 1 1 2 rind Í O 1 ^ libr. parvorum den. 
4. Konyha-számadás Zsigmond király Pozsonyban idözésekor 1419-ben. 
Keskeny ívrét, 18 levél. Tartalmazza nemcsak a király, hanem kiválóbb kísérői, 
a lengyel király, a passaui püspök, az udvarmester stb. részére kiszolgáltatott élelmi-
szereket, azonban jobbára, az árak felsorolása nélkül. Levéltári signaturája u. az mint 
az első darabé. 
N o t a m e i n e m h e r r e n d e m k v n i g d o m i n i c a d i e p o s t p u r i f i c a t i o -
11 i s M a r i a e tfe.br. 5.J a n n o X V I I I Imo 
Item 1 rech. 2 lemtig ochsen. 2 lemptig swein. 30 huner. 30 vogel. 7 kuffel salez. 
Kraut, ruben vnd kren genug. 3 kalb. 5 lemper. 100 air. 1 seliaff mit zwiual. 1 tukch. l ' / 2 
libr. ezukeber. 20 libr. kerezen. 90 regelspirn. 90 kuten. I 1 / , virtal esseich. 1 libr. kerezen 
in den keller. 
Am man tag (febr. 6.) 
Item 6 lámper. 3 kalb. 30 huner. 30 vogel. 150 air. 1
 2 pachen. 6 chás. 1 grossen 
hafen smalez. 100 air. Kraut . 11
 2 virtal esseich. 1 libr. ezukeher. 1 libr. mandel. 1 libr. honig. 
1 grossen hafen mileh. 
Ad coenam: 34 huner. 30 vogl. 3 kalb. 6 lemper. Petersil fur 13 den. 1 meczen 
arbais. Ruben. 7 virtal vnd 1 pint esseich. 1 '2 pachen. 1 grossen hafen mileh. Zwiual géniig. 40 
regelspirn. 80 epffel. 1 virtal prein. 1 libr. yngber. 1 lemptigen oehssen. 2 lemptig swein. 12 lot 
ezukeher. 1 libr. kerezen in den keller. 4 grozz kerezen dem Doroslo fur 10 den. Kolchraut. 
Am Eritag (febr. 7.) 
Item 3 kalb. 6 lemper. 30 hüner. 30 vogel. 8 chás. 1 pachen. 100 air. 1 schaíf chraut. 
3 kufel salcz. 2 virtal semel mel. 40 regespirn. 50 eppfel. 1 lemptigen oclissen. 1 lemptig swein. 
Ad coenam: Item 3 kalb. 6 lemper. 30 híiner. 30 vogel. 1 / 2 meczen arbais. 1 schaff 
ruben. Petersil fur 12 den. 100 air. 1 rech. 1 libr. negl. 1
 2 libr. czymarinten. 1 libr. piper. 1 2 
libr. safran. 34 regelspirn. 40 eppffel. 3 pint honig. 2 stürg. 
Am Mittichen (febr. 8.) 
Item 6 kalb. 6 lemper. 30 huner. 1 meczen arbais. 7 kes. 1
 2 pachen. 30 vogl. 1 rech. 
100 air. 1 schaf chraut. 1 virtal zwiual. Kren fur 6 den. 7 kufi 1 salcz. 3 lemtig kerffen. 3 
gesalczen kerffen. 1 snicz hausen. 40 hering. 1 liefen mit 61. 1 libr. welhisch weinper. 1 libr. 
piper. 1 L libr. yngber. 1 tukch. 4 lemptig kerffen. 3 gesalczen kerffen. 
Ad coenam: 3 kalb. 6 lemper. 1 sehaff ruben. 1 gross schaff chraut. 30 vogl. 7 chás. 
1
; 2 pachen. 100 air. 1 hafen zwiual. 
Item des kwnig von Polan r á t : 3 lemptig kerffen. 1 snicz hausen. 
Item dem Marschalk : 8 hering. 1 essen rutén. 1
 2 libr. ól. 
Feria quinta (febr. 9.) ad prandium. 
Item 1 rech. 3 kalb. 30 vogl. 3 kas. 1 oclissen. 1 swein. 1 virtal zwiual. 100 air. 1 
schaff kraut. 60 apfel. 1 kuffel salcz. 1 1
 2 libr. piper. 1 2 libr. yngber. 
Ad coenam : Item 4 kalb. 6 lemper. 1 diech. 1 1 j2 prust von 1 oclissen. 1 rech. 1 schaff 
ruben. 1 schaff kraut. 17 huner. 30 vogel. 1 schaff czwiual. 4 kas. 100 air. 50 eppfel. 1
 2 hafen 
smalez. 1
 2 libr. vnd 2 lot piper. I 1 2 lot saffran. 1 virdung yngber. 6 libr. kerezen. 
Feria sexta. (febr. 10.) 
Item 24 lentig kerffen. 2 snicz hausen. 1
 2 wampen. 14 pratvisch. 1 schaff genttling. 
2 schaff weis viseli. 24 gesalczen kerffen. 100 hering. 1 virtal hainff. 1 schaff czwiual. 2 kuffel 
salcz. 1 schaff arbais. 1 schaff kraut. 11 libr. pámöl. 1 hefen hanfőll. 
Item dem Marschalk: 1 essen hausen. 4 hering. 
Item 3 libr. hamfföl vnd czisern. 75 pirn. 100 epffel. 
Sabbato (febr. 11.) des kwnigs gesind. 
Item 2 lentigen kerffen. 5 gesalczen kerffen. 20 hering. 3 sehaff weiss viseli fur 7 solid 
10. den. 2 kes. 8 air. vnd czwiual. 
Ad coenam : 4 gesalczen viseli, vnd weiss viseli. Dem Dorosla 3. gesalczen viseli vnd 
weiss viseli. 5 libr. kerezen. 
Item dem Marschalk: 1 ] j 2 lot piper. 1 quinta saffran. 
Dominica (febr. 12.) 
Item 6 huner. 2 voder diech. 2 hinter diech. 1 ' 2 prust von 1 oehssen. 1 r 2 pachen. 
Feria secunda (febr. 13.) 
Item 1 voder virtal. 1 hinder diech von 1 ochssen. 1 2 pachen. 1 2 lamp. 1 2 kalb. 3 
hüner. Ruben. Chraut. 
Ad coenam : 1 hasén. 4 vogl. 1
 2 kalb. Pechein fleisch. Chraut, 2 libr. kerczen. 
Feria tertia (febr. 14.) 
Item 2 hinder diech vnd 1 voder virtal. ]
 2 prust von 1 ochssen. 1 / 2 pachen. 1 virtal 
kalb. 1 lamp. Kraut. 
Feria quarta (febr. 15.) 
Item 1 /2 rind. 1 2 prust. 1 2 pachen. 4 huner. 1 virtal kalb. 5 air. 1 quartale arbais, 
Marschalk vnd Schenken : 2 hüner. 1 lampp. Kwnigs kamrer: 1 kuffeu salcz. 
Feria quinta (febr. 16.) 
Item 3 voder pug von l rind. 1
 2 kalb. 1 pachen. 3 huner. 12 kerczen. Kraut. 
Feria sexta (febr. 17.) 
Item weiss viseli fur 6 solid. I 1
 2 meczen arbais. Zwiual. 61. 4 kerften. 30 hering. 2 
essen hausen. 
Sabbato (febr. 18.) 
Item 1 libr. air. 46 air. I 1
 2 meczen arbais. Weis viseli 1 2 libr. ól. Zwiual. Smalez. 
12 air. 2 kes. 40 hering. 32 air. 
Item dem Kamrern: 16 air. 8 hering. 14 hering. 12 air. 
Suntag nach Valentini (febr. 19.) 
Item 2 pug. 1 hinder diech von 1 rind. 1
 2 pachen. 3 huner. 
Item Czepan : 1 hun. Dem Schenken : 1 hun. Sclireiber 1 hun. I lamp. 
Item Petre: 1
 2 lamper. 
Item Johan Turtes: 1 hun. 2 lot piper. 1 quinta saffran. Kraut. 
Feria secunda (febr. 20.) 
Item 1 2 rind. 1 fodern pug. 1
 2 pachen. 3 huner dem Chamrern. 
Item Czepan 1 hun. Schenken 1 hun. 
Item Peter Schreiber: 1 hun, 1 lamp, 1 fiertail chalbfleisch. 
Feria tertia (febr. 21.) 
Item 2 hinter diech von 1 ochsen, vnd 1 fodern pug. Schenken, Cbamrer : 5 huner, I 
lamp, 1 o ehalb, 1
 2 pachen. 
Feria quarta (febr. 22.) 
Item 1
 j 2 rind, 1 hinter diech, 1 2 pachen. Den Chamrern, Schenken : 4 huner. Petermaister 
2 hüner, 1
 2 lamp. 
Feria quinta vigilia Mathaei (febr. 23.) 
Item weis fisch, ein schaf 61. Den Chamrern, Schenken : 1 cherpfen, 6 hering, crawt, 61, 
czwifal. Petermaister 2 cherpfen, 6 hering. 
Feria sexta (febr. 24.) 
Item 1 schaf weis fisch, 61. Den Chamrern, Schenken : 2 cherpfen, 11 hering, craut. 
Petermaister 1 kerpfen, 6 hering. 
Sabbato (febr. 25.) 
Item 1 libr. air, 40 air, arbais, 61, smalez. Den Chamrern, Schenken: 1 cherpfen. Peter-
maister 1 cherpfen, 1 libr. cherczen. 
Dominica (febr. 26.) 
Item 2 hinter diecli von ein ochsen, 1 fodern pug, 1 paehen. Den Chamrern, Schenken : 
4 huner, l fiertal ebalb. Petermaister 2 huner, ]
 2 lamp. 
Feria secunda (febr. 27.) 
Item 1
 2 rind, ein fodern pug, 1 ,'2 paehen. Den Chamrern, Schenken: l huner, 1 .» lainp. 
Petermaister 2 huner, 1
 2 lamp, 1 libr. cherezen, rrawt. 
Feria tertia (febr. 28.) 
Item 1
 2 oclisen, 1 fodern pug, 1 paehen. Den Chamrern, Schenken: 8 huner, t lamp. 
1
 rhalb. Petermaister 4 huner, 1
 2 lamp, 1 libr. clierczen. 
Feria quarta (marc. 1.) 
Item 1 schaf weis fiscli, arbais, ól. Dem Schenken, Chamrern 2 cherpfen, 10 hering 
Petermaister 1 cherpfen, 6 hering. 
Feria quinta (márc. 2.) 
Item 1 schaf weis fiscli, arbais, ól. Den Chamrern, Schenken 2 punkel, 12 hering, l libr, 
herczen. Petermaister 1 punkel, 8 hering. 
Sexta (márc, 3.) 
Item 1 schaf weis fisch, arbais, ól. Den Chamrern, Schenken 2 punkel, 12 hering, crawt. 
Petermaister 1 punkel, 6 hering. Item czwen snicz haussen vom Kurczzungel fur 1
 2 libr. den. 
'Sabbato (márc. 4.) als der eh unit/ her wider ist chömen. 
Item 26 pratfisch, 18 lemtig cherpfen, 5 gros gesalczen cherpfen, 3 snicz hawsen, 
1 tretschaf nesling, 200 hering, 1 lemtig schaid, 1 schaf, crawt, 2 schaf arbais, 2 schaf ellen, 
1 grossen hafen hanif, 1 schaf czwifal, czvsern, dur weichsel, dur pfersech, eppfel, regelspirn. 
Gósch Peter 8 libr. cherczen, 8 libr. pawmól, 1 chrug mit hónik, 3 libr. vnslit, chnoflauch. 
Dominica (márc. o.) 
Item 13 pratfisch, 16 lemtig cherpfen, 1 lemtig schard, 2 snicz hawsen, 1 tretschaf 
nesling, 200 hering, 1 schaf crawt, 3 schaf arbais, 10 libr. pawm ól, 2 schaf hamfól, czwifal, 
eppfel, pirn, chren, czysern, petersilg, chesten, 2 fiertail senif, 1 schaf nus vnd chnoflauch. 
Item hat der Wincze der Ynterschaffer meim hem chirnig gen Sand Maréin genommen : 
Item 2 schaf ellen, 3 schaid, 20 ellen, 11 cherpfen, 22 pratfisch, 1 ganczen wammen 
von eim hawsen, 150 hering, czyssern 1 fiertail, 1 sachk mit arbais, czwifal, 1 scheffel mit 
hanifól 1 , libr. pfeffer. 
Item den kwnigs kamrer ein libr. kerczen. 
Item dem kwnig 2 libr. piper, 3 lot saffran, 23 1
 2 lot yngber, 3 lot negel. 
Auch hat mein her der chunikch geschaft clen Polachken 1 1 / 2 hawsen. 
Auch hat Petermaister genomen ein fierdung pfeffer. 
Nota den pischof von Pasaw. 
Dominica die post purificationis (febr. 5.) anno XIX0. 
Item 1 ochsen, 16 huner, 1 lemtigs swein, item 1 chelbers pawch, 1 rech, 1
 2 libr. air> 
20 vogl, 1 libr. piper, 1 firding saffran, 1
 2 libr. yngwer, 1 2 libr. negl 5 libr. kerczen, 1 libr-
ezuker, 1 hafen smalcz, 74 eppfel, 1 kiifel salcz. 
Feria secunda (febr. 6.) 
Item 2 hafen milch, 1 quartale czwiual, 1
 2 paclien, 60 eppfel, petersil fur 6 den. 
40 air, 2 kuffel salcz, 1 libr. welhisch weinper, 4 lentig karffen, 1
 2 hafen smalcz. 
Ad coenam. Item 1 ebalb, 2 lemper, 1 8 huner, 20 vogl, 2 libr. eppfel, 1 hafen honig, 
1 schaff milch, 50 air, 1 hecht. 3 kerffen, 5 libr. kerczen. 
Feria tertia (febr. 7.) 
Item 1 lemtigen ochsen, 1 putten kraut, 2 kelber, -I lemper, 20 huner, 20 vogl, 1 reeh, 
2 hasel huner, 8 aycharn, 1 schaff milch, 1 schaff phenich prein, 3 kufel salcz, 1 hafen milch, 
40 air, 1 virtal semelmel, 3 lentig kerffen. 
Ad coenam. 18 huner, 2 chalb, 2 lemper, 1 meczen arbais, 16 vogl, 2 vasel hun, 1 libr. 
piper, 1
 2 libr. yngber, 1 / 2 libr. czymarinten, 1 virdung saffran, 60 air, 1 libr. epfl, 4 lemptig 
kerffen, 5 libr. kerczen. 
Feria, quarta (febr. 8.) 
Item 4 kalber, 6 lemper, 1 ganczen ochssen, 16 huner, 1 rech, 20 vogl, 2 kiifl salcz, 
3 hefen milch, 1 virtal zwiual, 4 lemptig kerffen, 1 kes, 34 air, 3 gesalczen kerffen, 1 essen hau-
sen, 9 haring. 
Ad coenam. Item 10 huner, 60 air, 20 vogl, 2 vasel huner, 2 ches, 18 apfel, 1 libi. 
welchs weinper, 5 libr. kerczen, 3 lemptig kerffen, 30 apfel. 
Feria quinta (febr. 9.) 
Item ad prandium 20 vogl, 3 lamper, 2 kalb, 1 ;'2 ochsen, 1 virtal pecheins, 16 huner, 
7 achain, 50 air, 1 virtal hiersprein, 3 lemptig kerffen. 
Ad coenam. 12 vogel, 3 libr. kei'czen. 
Feria sexta (febr. 10.) 
Item 10 gesalczen kerffen, 4 lemptig kerffen, 3 kes, 24 genttling, 1 kuffel salcz, 1 vir-
tal zwiual, 1 2 libr. haniff ól vnd smalcz, 1 hefen milch, 1 schaff kraut, item knofflach 6 den. 
Sabbato (febr. 11.) 
Item 1 j schaff milch, 1 virtal hirsprein, 3 kes, 1 schaff weiss visch, 50 air, 10 gesal-
czen kerffen, 5 lentig kerffen. 
Ad coenam.. 4 gesalczen visch, 2 libr. kerczen, 4 lentig kerffen, 50 air, 2 kes vnd eppfel 
Dominica (febr. 1 2.) 
Item 2 ochsen die wochen, 4 huner, 1 kalb, 2 lemper. 
Ad roennm. 1 knopff rintfleisch. 1 kalb, 1 lampp, 1
 2 pachen. 
Feria secunda (febr. 13.) 
Item 4 huner, 1 kalb, 2 lámpper, 1 quartale gersprein, 1 quartale arbais, 2 kuffel salcz. 
Ad coenam. 2 lamp, 1 kalb, 5 1
 2 libr. kerczen, 1 2 pachen. 
Feria tertia (febr. 14.) 
Item 1
 2 libr. piper, 2 lot saffran, 4 huner, 1 kalb, 2 lamper, 1 2 pachen. 
Feria quarta (febr. 15.) 
Item 4 huner, 1 kalb, 2 lampp, 60 air, 1 kes, 1 kerffen. 
Coena. 4 huner, 1
 2 pachen, prein, 1 kalb, 2 lampp. 
Feria quinta (febr. 16.) 
Item 8 huner, kraut, 2 kalb, 4 lampp, 1 quartale pecheins, l hafen milch, 2 libr. 
smalcz, 1 kuffel salcz, 20 air. 
Feria sexta (febr. 17.) 
Item 2 kes, 1 virtal arbais, 1 virtal gersprein, 1 hafen milch, 16 gesalczen kerffen, 
1 essen hausen, 16 hering, kraut, smalcz, 4 lentig kerffen. 
Sabbato (febr. 18.) 
Item 120 air, 1 hafen mileh, 20 hering vnd weiss viseli, 1 hefen smalez, l kuffel salcz, 
3 lemtig kerffen. 
Ad coenam. 1 hafen milcli, 3 kes, 3 lentig kerffen, 1 virtal hirsprein, 1 virtal czwiual, 
120 air, 26 nesling, 40 air, 2 libr. cherezen. 
Suntag (febr. 19.) 
Item 2 kalb, 4 lámper, x / 2 pachen, 1 ganczen oclissen, 8 huner, 2 essen kuteln, 2 libr. 
cherczen. 
Feria secunda (febr. 20.) 
Item 2 hinter diech von eim ochsen, 2 chalb, 4 lemper, 8 huner, ein putten chrawt, 
14 den. vm mileh, 2 libr. cherczen. 
Feria tertia (febr. 21.) 
Item 4 huner, 1 clialb, 2 lemper, 30 air, mileh. 
Item auf tertia vnd quarta die (febr. 2 1 — 2 2 . ) 
Item 12 huner, 4 lemper, item 1 clinopf vnd 1 diech vnd 1 pug vnd 1 halbe prust 
rintfleisch. Item 60 air, 1 putten crawt, 4 libr. smalez vnd 1 clialb. Itein 2 libr. cherczen. Item 
2 chalb. Item ein hinter diech von eim ochsen. Item mileh fur 14 den. Item 60 air. Item 50 air, 
2 lamp vnd 1 chalb, 3 libr. smalez, 1 chufel salcz, 2 libr. cherczen. 
Feria quinta (febr. 23.) 
Item 50 hering, 50 nesling, 6 gesalczen clierpfen vnd 1 gesalczen schaid vnd 1 essen 
hawsen, 6 libr. smalez vnd ein schaf mileh, 1 putten craut, 1 schaf arbais, gerstprein, 2 cherczen. 
Feria sexta (febr. 24.) 
Item 60 hering, 54 nesling. Item 3 lemtig clierpfen, 6 libr. smalez, 1 schaf mileh, 
1 libr. cherczen. 
Sabbato (febr. 25.) 
Item 1 schaf mileh, 100 air, 50 hering, 2 ches, 24 grosser nesling, 1 lemtigen grossen 
cherpfen, ein halben hafen smalez. 
Ad coenam. Item weis fiseh, arbais, 60 air, 1 libr. cherczen. 
Dominica (febr. 26.) 
Item 1 ochsen, 4 lemper, 2 chelber, 1 /2 pachen, 1 /2 meczen arbais, 1 putten crawt, 
8 huner, 20 air, 1 libr. cherczen. 
Feria secunda (febr. 27.) 
Item 1 chalb, 2 lemper, 1 seitten pecheins, 70 air, 8 huner, ezwifal, item 1 hinter diech 
von eim ochsen, 2 lemper, fier fiertail gerstprein, 1 chufel salcz. 
Feria tertia (febr. 28.) 
Item 3 sechczehentail hirsprein, 100 air, fur 17 den. mileh. 
Ad coenam. Item 1
 2 chalb, 6 huner, 1 chíifl salcz. 
Feria quarta (márc. 1.) 
Item 50 hering, 1 lemtigen cherpfen, 1 schaf mileh, 50 nesling. 
Feria quinta (márc, 2.) 
Item l schaf mileh, gerstprein, hirsprein, 50 hering, 40 nesling, 1 lemtigen cherpfen, 
l prechsen. 
Feria sexta (mávc. 3.) 
Item 80 hering, 2 lemtig punkel, 1 grossen cherpfen, 1 chufel salcz, 40 nesling, 
ól, czwifal. 
Sabbato (márc. 4.) 
item 100 hering, 80 nesling, 2 cherpfen, 1 snicz hausen, 1 schaf craut, ól, czwifal. 
Nota meins herrn chunigs des reichshofmaister. 
Dominica die po?t purijicationis (febr. 5.) anno XIX. 
Item I rech, 14 huner, 1 ochsen lemtigen, 1 lemtigs swein, 100 air, 1 chalb, 20 vogl, 
1 hefen smalez, 1 kuffen salcz, 1 j2 libr. piper, 1 virdung negl, 1 virdung yngber, 2 lot safran auf 
2 mai, 1 ain suntag, 1 ain mantag morgen. 
Feria secunda (febr. 6.) zum abendmal. 
Item 7 huner, [ l putten kraut,] 1 :2 chalb, 12 vogl, 2 libr. kerczen, 1 virtal gerst-
prein, 1 lampp. 
Feria tertia (febr. 7.) 
Item 1 schaff chraut , 1
 2 meczen zwiual, 6 huner, 12 vogl, 1 chalb, 12 pirn, 50 apfel* 
Ad coenam. Item 1
 2 chalb, 6 huner, 12 vogel. 
Feria quarta (febr. 8.) 
Item 1
 2 kalb, 1 scheffel chraut, 1 hefen milch, 50 air, 2 essen hausen, 1 2 hefen smalez, 
14 hering, 3 lemptig kerffen, 1 kes. 
Ad coenam. Item 1 kalb, 12 vogel, 4 hüner, 4 aycharn, 1 schaff chraut. 
Feria quinta (febr. 9.) 
Item 2 hüner, 1 libr. kerczen. 
Feria sexta (febr. 10.) 
Item 2 kas, 4 gesalczen kerffen, 2 lentig kerffen, 10 genttling, 1 kuffel salcz, 1 hafen 
milch vnd hirsprein. 
Sahbato (febr. 11.) 
Item 1 kes, 1 hafen milch vnd weiss visch, gerstprein, 4 gesalczen kerffen, 15 (?) a) air 
vnd smalez, 1 libr. kerczen, gerstprein. 
Dominica (febr. 12.) 
Item 1 diech von 1 rind, 1 kalb, 1 hafen milch, [gerstprein.] 
Feria secunda (febr. 13.) 
Item 1
 2 pachen, 1 virdung piper, 1 '2 kalb, 1 lampp, 2 huner, milch, kraut. 
Feria tertia (febr. 14.) 
Item 1
 2 kalb, 2 hüner. 
Feria quarta (febr. 15.) 
Ttem 1 hefen milch, smalez, prein, kraut, zwiual, 2 kerffen lemtig. 
Feria quinta (febr. 16.) 
1
 2 kalb, 1 hefen inilch, 3 hüner, gerstprein. 
Feria sexta (febr. 17.) 
Item 1 kes, kraut, smalez, t hefen milch, 2 gesalczen kerffen, 2 lentig kerffen, 8 hering. 
') így írva : XVX. 
Sabbato (febr. 18.) 
1 hefen milch, 1 kes, weiss viseli, 20 air, 10 hering, smalcz 1 /„ hefen, 1 lemtigen kerffen. 
Ari coenam. Weis visch, 3 hering. 
Suntag nach Valentini (febr. 19.) 
I diech vnd 1 prust von 1 ochssen, 4 huner, 1 j 2 kalb, 1 libr. cherczen. 
Feria secunda. (febr. 20.) 
Item 1 chalb, 1 chufl salcz, 4 huner, milch, 1 fiertal pecheins, crawt mit eim scheffel, 
1 libr. cherczen. 
Feria tertia (febr. 21.) 
Item 4 huner, 1 lamp, 1 hefen milch, item 2 libr. smalcz. 
Feria quarta (febr. 22.) 
Item ein fodern pug von eim ochsen, 1 huner, 2 libr. smalcz, item milch fur 5 den. 2 
huner, 1 libr. cherczen. 
Feria quinta (febr. 23.) 
Item 12 hering von nesling, 1 gesalc.zen cherpfen, 1 schaf crawt, 1 ches, 1 hefen 
milch, czwifal, 3 libr. smalcz. 
Feria sexta (febr. 24.) 
Item 12 hering, weisfisch, 2 gesalczen cherpfen, 1 schaf crawt, fii, czwifal, 1 lemtigen 
cherpfen, smalcz 2 libr. 
Sabbato (febr. 25.) 
Item 2 lemtigen cherpfen, 1 essen hawsen, 20 hering, weis íisch, crawt, czwifal, arbais, fii. 
Feria tertia in vigília chathedra sancti 
Petri (febr. 21.) ausgewen. 
e 
Item von VI Dauher vm rintfleisch 12 sol. den. 
tenetur. 
Item vm milch 40 den. 
Item den tragern von crawt 4 den. 
Item den tragern von rintfleisch 4 den. 
Item 1 hefen smalcz 51j2 sol. den. 
Item hefen smalcz 1 '2 libr. minus 8 den. 
| l tem Rudiin 1 tun crawt, tenetur. 
Item dem Chriechpawm 1
 2 libr. an sein swein. 
Item vm 4 huner 44 den.] 
Item den tragern von essech vnd von crawt 
10 den. 
Feria quarta (febr. 22.) 
Item vm 1 lamp. 18 den. 
Item von cherczen zu furen 20 den. 
Item von cherczen zu tragen 3 den. 
Item vm milch 20 den. 
Feria quinta (febr. 23.) 
Item 4 0 den. vm milch. 
[item der Rudiin 1 libr. den. vm crawt.) 
3) Összegezve : Summa 11 libr. 7 sol. 19 den. 
Item 8 den. von II. tun crawt zu tragen. 
Item dem Karel 12 den. vm schuch. 
Item 6 sol. vm weisfisch. tenetur. 
Item der Rudiin III. tun crawt, daran hat man 
ir gewen 1 libr. den. 
Item vm 1 paehen 1 libr. vnd 20 den. 
Item dem Nikel Nokel vm II . ochsen 5 libr. 
Item dem Peter vm 1
 2 paclien 150 den. 
Feria sexta (febr. 24.) 
Item Christan Cholerin X. huner zu 9 den. 
Item VI Sammerin XI. huner zu 9 den. 
Item vm milch 15 den. 
Item Peter Fischer 1
 2 libr. vm weisfisch. 
tenetur. 
Item von Pfafsteter III . libr. air 9 solid. 18 den. 
Item vm gerstprein 29 den. 
Item vm XII. sechczetail gerstprein 42 den. *) 
Item von Pfafsteter LXV. huner, ze 9 den. 
facit 21
 2 libr. minus 15 den. daran hat er 
1 2 solid. den. tenetur. 
Item vm czwifal 48 den. 
Item Pfaffsteter 1 libr. air 6 den. 3. sol. tenetur. 
Feria quarta 2) 
[Item Nikel Phaffstetér 1 ' 2 pachen, 5 huner, 50 
den. Tenetur. 
Item von W1 Dauher 1 oehssen 3 libr. 30 den. 
Tenetur. 
Feria quinta. 
Item von Kwpoden 1 kalb, 4 lempl 5 solid. 
Tenetur. 
Item von Dauher 2 kalb 6 solid. minus 10 den. 
Tenetur. 
Item von Nikel Nokel 1
 2 pachen 6 solid. Te-
netur. 
Item von Orttlein 1 pachen 6 solid. 10 den. 
2 stain salcz. 
Item vmb 1 hím 9 den. mileh 4 den. 
Item 7 huner ze 8 den. 
Item von oclissen zu tragen 15 den. 
Item Potendorffer praclit aus' der Schut 83 
huner, 2 pachen. 
Feria sexta. 
Item von Ruczinger weis viseli 5 1
 2 solid. 
Item iniich 25 den. Von l tun 61 tragen 3 den. 
Item von Potendorffer l pachen 9 solid. minus 
10 den. 
Item huner 44 den. 
Sabbato. 
Item mileh 34 den. 
Item 2 hefen smalez 72 den. 
Item von Frank visch(er) weis visch 1
 2 libr. 
Item 1 libr air, 46 air von Petro, 3 fur 1 den. 
Tenetur. 
Item vmb air 9 solid. minus 2 den. — 3 libr. 16 
phewnt air. 
Item Koresel visclier visch 80 den. 
Suntag. 
Item Kwpoden vnd Carl 2 kalb zu 70 den. 
Summa 3 libr. 7 7 den. per totum. Darán 
dedit 2 libr. 
Item von Dauher 1
 2 pachen 1 libr. Tenetur. 
Itein von Smig W1 1
 2 rind. l l J / 2 solid. Dedit. 
Item von Nikel Nokel l hinter vnd l voder 
dich von oehssen 9 solid. darán hat man im 
geben an allén seinen gelt 12 solid. 10 den. 
Item den traguer 8 den. 
Item von Potendorffer 1 pachen, dedit l libr. 
tenetur. 
Mantag. 
IIII . huner 44 den. 
Item gen pad 20 den. Tragen 12 den. 
Item von Kriechpam II swein 17 solid. dedit 
1 libr. Tenetur. 
Item von Smig W1 1 diech von oclissen 5 solid. 
10 den. Tenetur. 
Item von Nikel Nokel 1 ochsen 21
 2 libr. mi-
nus 30 den. Tenetur. 
Item Hensel von Sunberg l kalb 78 den. Te-
netur. 
Item von Has W1 l lentig oehssen 3 libr. minus 
60 den. IIII. kalb zu 75 den. V. lainper zu 
20 den. Dedit 3 libr. minus 60 den. vnd 
200 den. 
Feria tertia. 
Item Simon Prein II. rind 3 libr. minus 30. 
den. Tenetur. 
Item II. huner 20 den. Mileh 7 den. 1 hím 9 
den. 1 libr. air 3 solid. 6 den. Vmb air 40 
den. 1 kuffel salcz 8 den. 
Quarta. 
Itcin von Dauher l kalb, II. fainpper 5 solid. 
minus 10 den. Tenetur. V. huner 50 den. 
Mileh 13 den. Huner 40 den. Tragen 
1 6 den. 
Item Dauher 1 kalb, 3 lainper fur 6 solid. 
minus 10 den. Tenetur.] 
5. Városi számadások 1410 —1419. évekből. 
Találtatik az 1 sz. alatt ismertetett (39. I.) füzet 2 és 45—54. levelein. Tartal-
mazza az adóknak s egyéb contribut lóknak, a város szolgálatában állók díjainak stb. 
végleges leszámolását a várossal. Különösen azért érdekes, mert a királynak Pozsony-
ban idözése, az ezen alkalommal neki kiszolgáltatott élelmi szerek és egyéb költségek nagy 
szerepet játszanak e számadásban, mely tehát ilyképen a konyhai számadások kiegészí-
tését képezi. 
I t e m d y r é c h n u n g v o n a l l e r m e n i c l e i c h e n d e r g a b z u P r e s-
p u r e h a n n o d o m i n i M i l l e s i m o CCCCmo d e c i in o, d e r h a 1 b e 11 g a b , v 11 d d a r-
n a c h a 1111 0 u n d e c i m 0 d e r g a n c z e n g a b d e s s e 1 b e 11 j a r s. 
8) A következő tételek mind keresztül vannak húzva. 
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Ratio Hanns Ryemer. 
Item wir habén abgeraytt mit Hannsen dem Ryemer von der halben gab wegen anno 
decimo, dy hat gemacht 12 solid. den. vnd von der gancz gab wegen anno nndeeimo, dy hat 
pracht 4 libr. newer phenning vnd 8 0 den. Diselben hat man im abgeczogen an den 20 gulden in 
gokl, dy er zu Ofen hat dar gelihen. Rat io facta est feria secunda post festum beati Thomae apo-
stoli (dec. 22.) anno decimo, vnd dy stat bleibt im noch schuldig 7 ]
 2 libr. wyennens. den. an dem-
selben gelt hat er vber sich genomen Seytzen den Brwnner fur an 6 3 libr. den. an seiner gab 
anno XIm o -
Ratio Juden Hekklin. 
Item wir liaben abgeraytt mit der Juden Hekklin von irer halben gab wegen anno 
decimo, dy hat gemacht 4 1 /2 solid. den. vnd von irer gab wegen, dy sy schuldig ist gewesen anno 
undecimo, dy hat pracht 1 2 solid. den. diselbig hat man ir abgeczogen, 10 1
 2 sol. den. fur esseich, 
den man dem kunig genomen hat. Alsó hat sey dy stat beczalt genczlichen vnd sy bleibt auch dei-
stát niclits schuldig. Ratio facta est feria secunda proxima post festum beati Thomae apostoli 
(dec. 22.) anno X m o . 
Wll Leczelter. 
Item wir habén abgeraytt mit Vlreichen dem Leczelter von seiner gab wegen, dy er schul-
dig ist gewesen anno undecimo, dy hat gemacht 12 sol. und hat vber sich genomen Hansin der 
Kursnerin minus X X X . drew libr. den. diselben gab hat man im abgeczogen von visch wegen, dy 
man dem kunig genomen hat, alsó liat in dy stat genczlichen beczalt, vnd bleibt im niclits schuldig. 
Rat io facta est anno X m o feria secunda proxima post festum beati Thomae apostoli (dec. 22.), auch 
von halber gab wegen anno decimo, hat im dy stat auch abgeczogen. 
Peter Paicer. 
I tem wir liaben abgereitt mit Petrein dem Pawrn von halber gab wegen, dy er schuldig 
ist anno decimo, da hat er vber sich genomen von seinem weinczurl 12 solid. vnd er hat bliben 
2112 libr. den. Summa pringt 4 libr. vnd danne anno undecimo hat er schuldig beliben an seiner gab 
minus 6 0 — 6 libr. den. da hat man demselben Petrein abgeczogen acht phuntt den. f u r a y n n d r e y -
ling weyn den man hat geschankcht dem pisscholff von Gran. Rat io facta est anno X I m o feria quinta 
proxima ante dominicam Invocavit (febr. 26.), et sic nichil tenetur civitati et viceversa civitassibi. 
Eberhard WindeJc. 
Item wir habén abgeraytt mit Eberharten Wynndekken von halber gab wegen, dy er 
schuldig ist gewesen anno decimo, dy hat pracht 5 libr. den. und danne anno X I m o hat er schuldig 
beliben an seiner gab 4 libr. 3 0 den. vnd hat auch vber sich genomen Micheln den Schosperger 
fur 2 1 / 2 libr. 30 den. alsó hat dy summa pracht 12 libr. 6 0 den. dy hat man im abgeczogen an 
den 19 gulden in gold, dy er zu Ofen hat gelihen, alsó bleibt im dy stat nicht iner schuldig, dann 
65 den. vnd alsó ist er gar beczalt. Ratio facta est anno XI"10 feria quinta proxima ante domini-
cam Invocavit (febr. 26). 
Cristoff Melawner. 
Item wir habén abgereytt mit Christoffen Millawner von seines sweher wegen des altén Got-
zen anno nono, das er schuldig ist gewesen von wein wegen, vnd von hewser wegen. Item anno decimo 
von seiner gab wegen, dy derselb Christoff schuldig ist gewesen, auch von halber gab wegen desselben 
jars. Item anno undecimo von der gab wegen, alsó das dy summa hat gemacht 3 7 1 / 2 libr. den. 14 
den. dasselbig gelt hat man im alles abgeczogen an den 4 0 guldein in gold, dy er zu Ofen an der stat-
hannt hat dargelihen, alsó bleibt im dy stat niclits schuldig, awer er bleibt der stat noch vber alle 
rechnung schuldig 1 0 libr. den. vnd 14 den. Ratio facta est feria tertia proxima post dominicam 
Invocavit (máj. 3.) anno etc. XI m o . Es ist gancz ausgericht vnd beczalt das vorbenant gelt. 
Ratio Georgii Pellijicis. 
[i tem wir liaben abgereytt mit Jorgen dem Chursner von halber gab wegen anno decimo, 
dy hat pracht 2 libr. newer den. Item von der gab wegen anno undecimo, di hat auch pracht 2 
libr. den. dyselben summa gelts hat man im abgeczogen an den zwaynczik hundert new phennig, dy 
er zu Ofen an der stat hannt hat dargelihen, alsó bleibt er der stat nichts schuldig, awer dy stat 
bleibt im noch schuldig [vier libr. den. 80 den.] Ratio facta est feria tertia proxima post domini-
cam Invocavit (márc. 3.) anno Xl m o . An demselben gelt hat er enphangen von Chunczen dem Reten-
perger 10 solid. den. alsó ist im dy stat noch schuldig vber all 2 1
 2 libr. 20 den. 
Item wir habén abgeraytt mit Thoman dem Chramer von seiner halben gab wegen anno 
decimo, dy hat gemacht 10 libr. 5 sol. 10 den. Item von der gab wegen anno undecimo, dy hat 
gemacht 22 libr. den. Item von gewurcz wegen vnd von ol wegen, vnd von 14 guldein wegen in 
gold, dy er an der stathannt hat dargelihen zu Ofen, auch von ayns dreylings wegen, der hat 
gemacht 8 libr. den.] 
Ratio Thomae Institóris. 
Item wir liaben abgeraytt mit Thoman dem Chramer von gewurcz, wachs vnd ol wegen, 
das hat gemacht 10 libr. vnd 11 den. das er der stat hat geben da der kunig ist hie gewesen, 
auch von 44 guldein wegen in gold, dy er zu Ofen an der stathannt hat dargelihen, auch von 
eins dreyling weins wegen hat pracht acht libr. newer den. auch syben fueder hew hat gemacht 2 
libr. newer 30 den. Alsó habén wir dem vorbenant Thoman dem Chramer abgeczogen an dem 
obgenant gelt, halbe gab, dy er schuldig ist gewesen anno decimo, auch gancze gab, dy er schul-
dig ist gewesen anno undecimo, [alsó vber alle rechnung ist im dy stat noch schuldig 18 libr. den. 
14 den. vnd diselbigen 18 libr. den. hat er dem Protesser gescliaft an seiner gab, dy er der stat 
schuldig ist gewesen]. Alsó hat dy stat den vorbenant Thoman dem Chramer genczlichen beczalt 
vnd er bleibt der stat auch nichts schuldig. Ratio facta est anno XI"10 feria tertia proxima post 
dominicam Invocavit (márc. 3.) Man hat dem Protesser abgeczogen an seiner gab anno undecimo 
dy vorbenanten 18 libr. 14 den. vnd dy stat bleibt Thoman dem Kramer nichts schuldig. Ratio 
facta est feria quinta proxima post festum Pascae (ápr. 16.) 
Ratio Johannis Czuchtel. 
[Item Hanns Czuchtel bleibt der stat schuldig 8 1 ,'2 libr. den. von sechs fueder wein vnd 
8 dreyling wein, dy er von Retsclienstorff in dy stat hat gefurt anno XI"10. Facta est ratio feria 
sexta post dominicam Invocavit (márc. 6 j ] 
Item wir liaben abgereytt mit Colman dem altén pekkcn von lialber gab wegen, anno 
decimo hat pracht 12 sol. den. vnd von der gab wegen anno undecimo, hat gemacht 3 libr. wien-
ner den. alsó hat man im abgeczogen das obgenant gelt an dem dreyling wein, dy er dem kvnig 
hat geben, alsó bleibt im dy stat noch schuldig 4 libr. den. minus 20 den. aller rechnung. Ratio 
facta feria quinta post festuni Pascae (ápr. 16.) 
Item wir liaben abgereytt mit Mertten dem Protesser von seiner gab wegen anno unde-
cimo, dy hat gemacht 1 9 * ^ libr. und 11 libr. anno decimo hat er der stat schuldig beliben; alsó 
hat man im abgeczogen an dem obgenanten gelt fur ain grabe hawben, fur dy fur fur zway stukch 
joltsch, alsó das er der stat nichts schuldig bleibt vnd im dy stat auch nichts niclit schuldig ist. 
Ratio facta est anno undecimo feria quinta proxima post festum Pascae ( á p r . 16.) 
Item wir habén abgeraytt mit Petrein dein List anno undecimo von seiner gab wegen, 
dy hat gemacht minus 00. newn libr. den. alsó hat er dy stat genczlich beczalt, vnd dy stat bleibt 
im auch nichts schuldig. Ratio facta est, anno ut supra feria quinta proxima post festuni 
Pascae (ápr. 16.) 
Itein wir liaben abgereytt mit Vlreichen dem Rawhcnwarter anno undecimo von aller 
geltscliult wegen, dy er auf sich genomen hat, nu hat man im dasselb gelt alles abgeczogen an 
den vierczehen phuuttén wienner vnd 70 den. dy im dy stat schuldig ist gewesen. Alsó hat in dy 
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stat genczlich beczalt des vorbenanten gelts vnd fvnif pliunth fur dy fuer, alsó bleibt ini dy stat 
nichts schuldig vnd er der stat auch nichts schuldig. Ratio facta est anno ut supra feria quinta 
proxima post festum Pascae (ápr. 16.) 
[item wir liaben abgeraytt mitReynolten dem Snechnol von seiner gab wegen anno unde-
ciino, dy hat gemacht minus 60 7 libr. wienner vnd von Hanseu dem Strawbenpert 1 libr. vnd 
4 0 den. von Hannsen seinem arbeitter, dy er vber sicli genomen hat, das vorbenant gelt hat im dv 
stat abgeczogen an 13 libr. dy im dy stat schuldig ist gewesen. Nu hat in dy stat alles dings 
beczalt vnd bleibt im nichts schuldig vnd er bleibt auch der stat nichts schuldig. Ratio facta est 
feria quinta proxima post festum Pascae (ápr. 16.) anno ut supra.] 
Item wir liaben abgereytt mit Martino dem Tyrman von seiner gab wegen anno unde-
cimo, hat gemacht vber al 5 1
 2 libr. alsó hat er dy stat beczalt vnd dy stat bleibt im auch nichts 
schuldig. Ratio facta est feria quinta proxima post festum Pascae (ápr. 16.) anno ete, ut supra. 
Item wir habén abgeraytt mit Iluppel Janusselien von lialber gab wegen anno decimo, 
dy hat gemacht f> libr. vnd von der gab wegen anno undecimo, dy hat gemacht 8 libr. den. alsó 
hat im dy stat abgeczogen das vorbenant gelt an den 3 3 0 0 new den. dy er zu Ofen hat darge-
lihen an der stat hannt. Alsó bleibt im dy stat nichts schuldig vnd er bleibt der stat auch nichts 
schuldig. Ratio facta est anno etc. ut supra feria quinta proxima post festum Pascae (ápr. 16.) 
demptis 6 sol. den. in quibus sibi civitas actenus obligatur. 
Item wir liaben abgereytt mit Nikuseh dem Kurczungel von der sechs ochssen wegen, dv 
er der stat geben hat, da der kvnig vnd herezog Ernst hie gewesen ist. Da hat man im dy halb 
gab anno decimo vnd dy gancz gab anno undecimo an abgeczogen, alsó bleibt vm dy stat nicht 
mer schuldig damie ['2x/2 libr. 4 0 den.] Alsó ist dy stat ledig. Ratio facta est anno ut supra 
X I m 0 feria quinta proxima post festum Pascae (ápr. 16.) dy 2 1
 2 libr. 40 den. sind abgereyt. 
Itein wir habén abgeraytt mit dem wenigen Gilgen von halber gab wegen anno decimo 
vnd von ganczer gab wegen anno undecimo, dv habent gemacht 24 libr. alsó hat man im abge-
czogen an dem vorbenanten gelt, das er der stat gelihen hat, 6 1
 2 libr. den. vnd bleibt er der stat 
nocli schuldig 17 1
 2 libr. den. Ratio facta est anno ete. X I m o feria quinta proxima post festum 
Pascae (ápr. 16.) Solutum est totaliter. 
Item wir liaben abgeraytt mit Johannes dem Sesselman von seiner gab wegen anno 
decimo, vnd von halber gab wegen desselben jars, vnd von der gab wegen anno undecimo, alsó 
hat er dy stat beczalt genczlich vnd dy stat bleibt im auch nichts schuldig. Ratio facta 
est anno X I m o feria quinta proxima post festum Pascae (ápr. 16.) 
[item wir liaben abgeraytt mit Hannsen dem Salczer von einer zullen wegen, dy er dei-
stát gegebeii, da man dem ehvnig dy czehent wein hat abgesehikcht, auch von eines phert wegen 
vmb 6 libr. 80 den. da hat man im an abgeczogen dy gab anno nono 12 solid. vnd anno decimo 
2 libr. vnd lialbe gab desselben jars 1 libr. vnd anno undecimo 4 libr. den. [Alsó bleibt im dy 
stat nocli schuldig 6 libr. 80 den.] vnd er bleibt der stat nichts schuldig. Ratio facta est anno 
etc. X I m o feria quinta proxima post festum Pascae (ápr. 16).] 
[item wir habén abgeraytt mit Colblein dem Pekken von des prots wegen, als er damit 
gespeyzt hat vnsern lierren den kvnig vnd herezog Ernsteu, da sy hie gewesen sind, auch von des 
griezz wegen, den man gen hof genomen hat, auch von der fur wegen gen Ofen vnd gen Trentsch, 
vnd von seiner halben gab wegen anno decimo, auch von ganczer gab wegen anno X l m 0 , auch von 
des prots wegen auf dy Plumenaw. Alsó hat er dy stat beczalt, [vnd dy stat bleibt im noch schul-
dig 9 phuiitt den. vber allé rechnung.] Ratio facta est feria quarta ante festum beati Georgii mar-
tyris (upr. 22.) anno etc. XI m o . Expedivit ipsum civitas totali modo.] 
Item wir habén abgeraytt mit Conrat Kyczmagen dyzeit burgermeister von aller innemung 
von Seldendorff, von Petschnern, von dem perkclireeht in den Setzen, von dein vrfur, auch von seiner 
halben gab wegen anno etc, X°, auch von ganczer gab wegen anno undecimo, von des püchs 
wegen, von der drew fueder wein wegen vnd von der fur wegen gen Ofeu, alsó aller innemung 
vnd ausgebung von sand Katrein tag anno decimo vnczt auf den mantag vor sand Pangrecen tag 
(1410. nov. 25—1111. máj. 11.) anno undecimo, hat er dy stat ganczlichen verreytt vnd dy stat 
bleibt im nichts sehuldig, auch so bleibt er der stat nichts sehuldig. Ratio facta est anno undecimo 
etc. feria secunda proxima ante festum beati Pangracii martyris (máj. 11.) 
Item wir habén abgereytt mit Hanns Perchtold von der gab wegen dy er ingeuomen hat 
vnd ausgeben hat anno undecimo in dem aynn virteil in der stat, alsó hat er der stat genczlichen 
verreytt diselbig gab, dy hat gemacht 200 libr. 80 libr. vnd 48 den. alsó das er der stat nichts 
sehuldig bleibt, vnd im dy stat auch nichts sehuldig bleibt. Ratio facta est feria secunda ante 
festum beatorum Herei, Achillei et Pangracii martyrum (máj. 11.) anno XI , n o ut supra. 
Item wir habén abgereyt mit dem Franczen von der gab wegen, dy er ausgenomen hat 
anno XI m o in der andern vierteyl von der stat zu Prespurcli, summa hat praclxt 200 libr. 4 libr. 52 
den. alsó hat er diselbig gab der stat genczlichen widergereyt, das er der stat nichts sehuldig bleibt, 
vnd im dy stat auch nichts. Ratio facta est feria secunda ante festum beatorum Nerei, Achillei et 
Pangracii martyrum (máj. 11.) anno domini Millesimo CCCCm0 undecimo. 
Item wir habén abgerayt mit Andre Guntther von der gab wegen, dy er ausgenomen hat 
anno XI m o in dem vierteil der stat zu Prespurcli, dy hat geinacht hundert libr. 80 libr. 36 den. 
alsó hat er der stat diselbig gab mit innemen vnd mit ausgeben ganczlich widergereyt, auch sein 
besunder halbe gab anno X m o vnd gancze gab anno XI m o , alsó aller rechnung bleibt er der stat 
nichts sehuldig vnd dv stat bleibt im auch nichts sehuldig. Ratio facta est feria quinta proxima 
post festum beatorum Nerei, Achillei et Pangracii martyrum (máj. 14.) anno ut supra undecimo. 
Ratio Andreáé Treletsch. 
Item wir habén abgereyt mit Andre dem Treletsch von seiner gab wegen anno decimo, 
dy hat gemacht 11 libr. 40 den. vnd von lialber gab wegen desselben jars, dy hat pracht 5 x / 2 
libr. 20 den. Item von der gab wegen anno XI m o dy hat gemacht 14 libr. 80 den. auch von 16 
phuntt chleins gelts hat er gefessent (igy) vom Balasch aws der Schutt von eins tuclis wegen von 
Chain, auch von der fur wegen gen Ofen, nu hat der obgenant Andre Treletsch dyselbig gaben 
der stat ganczlich verrechent, auch dy 16 libr. chleins gelts, alsó das er der stat nichts sehuldig 
bleibt vnd dy stat bleibt im auch nichts sehuldig. Ratio facta est feria quinta proxima post festum 
beatorum Nerei, Achillei et Pangracii martyrum (máj. 14.) anno etc. XI m o . 
Ratio parvi Joliannis. 
Nota alhie ist zemerken, das wir habén mit dem Wenlgen Hannsen von der gab wegen 
anno XI"10, dy hat gemacht 6 libr. vnd halbe gab anno decimo; alsó hat er dy stat genczlich 
beczalt vnd dy stat bleibt im auch nichts sehuldig. Ratio facta est anno domini Millesimo CCCCm0 
undecimo ut supra in festő beatorum Achatii et sociorum eius etc. (jun. 22.) 
Ratio Andreáé de Schutta. 
[Nota alhie ist ze merkehen, das wir abgereytt liaben mit Andre aws der Schutt von 
seiner gab wegen anuo XI m o dy hat gemacht 13 phuntt newer den. minus 20 den. an derselben 
gab hat man im abgeczogen ein fueder weyn, das hat er der stat dargelichen, da der kvnig zu 
Prespurcli gewesen ist, alsó vber alle rechnung ist im dy stat noch sehuldig 2 phuntt phennig, 
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vud er ist der stat nielits schuldig. Ratio facta anno ut supra feria secunda proxima ante nativita-
tis beati Joliannis Baptistáé (jun. 22.i\ 
Ratio relictae Sighardi de Lobén. 
Item wir habon abgereytt mit der Sighartinn von der gab wegen anno sexto, septimo 
octavo, nono, decimo vnd undecimo aws allén puechern, da hat ir dy stat schuldig bliben 45 libr. 
chleins gelts, dy hat man ir abgeczogen an demselben gaben, alsó hat sey dy stat beczalt vnd sv 
bleibt auch der stat niclits schuldig. Ratio facta est in festő beati Joliannis Baptistae videlicet in 
nativitate (jun. 21.) anno millesimo CCCCmo undecimo anno etc. ut supra. 
Ratio Haz VI/ 
tenetur sibi civitas. 
[item wir habén abgeraytt mit Haz Vllein von halber gab wegen anno decimo, vnd von 
ganczer gab wegen anno undecimo, dy liaben gemacht 8 1 /2 libr. den. dasselbig gelt hat man im 
abgeczogen an dem fuder wein, das man dem kvnig genomen hat. Alsó bleibt im dv stat noch 
schuldig 3 1
 2 libr. den. vnd 20 guld. in gold dy er da zu Ofen hat dargelihen. Ratio facta est 
in festő nativitatis beati Joliannis Baptistae (jun. 24.) Anno ete XI m o . Nota an dem obgenant gelt 
so hat im dy stat abgeczogen an seiner gab anno etc. X I I m o 12 guld. 80 den. et tenetur civitati 
in hoc in taxa anno XIII"10 5 libr. minus 80 den.] 
Ratio Jacobi Christanni. 
Item wir habén abgereytt mit Jacob Christan von halber gab wegen anno decimo, dy 
hat gemacht 7 libr. den. vnd von ganczer gab wegen anno undecimo, hat gemacht 11) libr. dy hat 
man im abgeczogen an seiner geltsehult, dy er der stat dargelihen hat, alsó hat in dy stat gancz-
lich beczalt, vnd er beleibt der stat auch niclits schuldig. Ratio facta est feria quinta proxima 
post nativitatis festi Joliannis Baptistae (jun. 25.) anno etc. undecimo. 
Ratio Joliannis Salczer anno XlImo. 
Item wir habén abgeraytt mit Hanns Salczer anno duodecimo von der gab wegen, dy er 
schuldig ist gewesen, dy hat gemacht 4 libr. wienner den. alsó bleibt im dy stat noch aller recli-
nung schuldig 2 libr. wTienner vnd 80 den. vnd er bleibt der stat niclits schuldig. Ratio facta est 
feria quinta proxima ante dominicam Invocavit (febr. 18.) anno ut supra. Item so hat man ym 
abgeczogen an derselben schult als man sclireibt anno etc. XI I I I . eyn phunt den. 
Ratio Jacobi Gallici. 
Item wir habén abgeraytt mit Jacoben dem Walich von halber gab anno decimo, dy 
hat gemacht 10 libr. vnd von ganczer gab wegen anno XI m o , dy hat gemacht 14 libr. alsó aller 
rechnung so bleibt dy stat demselben Jacobum dem Walich niclits schuldig, vnd er bleibt der stat 
auch niclits schuldig. Ratio facta est anno X I m o ut supra feria quinta proxima post festum nativi-
tatis beati Joliannis Baptistae (jun. 25.) 
Ratio Jodoci Laschpot. 
Item wir liaben abgeraytt mit dem Jobsten Laschpot von seiner halben gab wegen anno 
decimo vnd von ganczer gab wegen anno X I m o alsó aller rechnung hat er dy stat beczalt vnd dy 
stat bleibt im auch niclits schuldig. Ratio facta est feria quinta post festum nativitatis Johannis 
Baptistae (jun. 25.) anno etc. X í m o . 
Ratio notarii civitatis. 
[Item wir liaben abgeraytt mit Johannes dem Statschreyber von seins jar lewns wegen 
anno decimo, als im dy stat schuldig gewesen ist, hat in dy stat desselben jarlewns genczlich 
beczalt vnd er bleibt der stat noch schuldig 5 sol. 10. den. auf gnad. Ratio facta est anno X I m o 
feria quinta proxima post festum beati Johannis Baptistae nativitatis eiusdem (jun. 25.)] 
Ratio Johannis Lachhutlíni. 
Item wir liaben abgeraytt mit Johamis dem Lachhutlein von halber gab wegen anno 
decimo vnd von ganczer gab wegen anno undecimo, alsó an denselbeu gaben hat im dy stat abge-
czogen 20 guld. in gold und 1 stukch joltsch, dy hat er der stat dargelihen, alsó hat er dy stat 
beczalt und dy stat bleibt im auch nichts schuldig. Ratio facta est in commemoratione beati Pauli 
apostoli (jun. 30.) anno etc. undecimo. 
Ratio Theodrici carnificis et Johannis Eylaus dem Rokch. 
Item wir liaben abgeraytt mit Dietreichen dem Fleischhakkcr, auch mit Hannsen dem 
Evlaws dem Rokch von ir gab wegen anno decimo, von halber gab wegen, dy sy schuldig bliben sind 
anno decimo, vnd von ganczer gab wegen anno undecimo, auch von der hundert guldein wegen dy 
sv zu Ofen habent dargelihen der stat, vnd von der sechs tuecher wegen von Köln dy in dy stat 
hat gegeben. von demselben gelt liaben sy den awer beczalt an der stathannt, alsó aller rechnung 
hat in dv stat ir gab abgeczogen, das sy der stat nichts schuldig bloibent vnd dy stat sy auch 
beczalt hat genczlich. Ratio facta est in fcsto Udalrici confessoris (jul. 4.) anno etc. XI m o . 
Item ratio Johannis Metceis ex omnibus libris. 
Item wir habén abgeraytt mit Jacobum dem Meweys vonalion gaben anno YIII'uo, 
V1I11110, decimo, vnd halbe gab desselben jars, vnd gancze gab anno XTm '\ daran hat im dy stai 
abgeczogen 10 libr. newer phennig, dy sy im schuldig ist gewesen; alsó hat in dy stat beczalt 
vnd er bleybt der stat auch nichts schuldig. Ratio facta est anno XImf> in festő beati Udalrici 
confessoris íjul. 4.) anno etc. ut supra. 
Ratio noiarii civitatis. 
Item wir liaben abgereytt mit Johans dem Statschreyber von seins jar lewns wegen anno 
XI"10, da bleibt er der stat schuldig das er an seinem Ion enphangen hat 10 libr. 3 solid. den. Dy 
rechnung ist geschehen des nesten eritags nach vnser lieben frawen tag assumptionis (aug. l8.> 
anno ut supra. 
Ratio Johannis Sesselman. 
Item wir liaben abgereytt mit Hamisén dem Sesselman anno etc. XII111" von seiner gab 
wegen desselben jars, vnd von fuer wegen vnd von habern wegen vnserm herren dem chvnig de.s 
selben jars, alsó aller rechnung hat er d)r stat beczalt, vnd dy stat bleibt im auch uichts schuldig. 
Ratio facta est anno etc. ut supra duodeeimo feria quinta proxima post festum beati Georgii 
martyris (apr. 28.) 
Ratio Guntheri. 
[item wir habén abgeraytt mit Andre dem Guntthcr von eius dreyling weins wegen, den 
man im in den lesen genommen hat, auch von des weyns wegen, der man dem Capellae span 
genommen, vnd drewhundert phennig wegen, dy er dar hat gelihen, an denselben hat man im sein 
gab abgeczogen, dy er schuldig hat bliben anno etc. XIIm o , dy liat gemacht 14 x / 2 guld. in gold, 
alsó aller rechnung hat er dy stat beczalt, awer dy stat bleibt im noch schuldig 4 libr. wienner 
den. Ratio facta est feria tertia ante festum ascensionis domini (máj. 10.) anno etc. XII1110. 
Defalcatum est residuum sibi ad taxam anno XI I I m 0 feria quinta proxima post festum 
beatae Luciae virginis (dec. 14./] 
Ratio Pauli Meyndlini. 
| Item wir liaben abgereytt mit Paul Meyndlein von eins fueder wein wegen, das man 
dem kunig genomen hat, da hat mán ini an abgeczogen sein gab anno etc, XIIm 0 , dy hat gemachí 
10 libr. 80 den. Alsó hat er dy stat beczalt, awer dy stat bleibt im noch 12 libr. wienner phen-
nig minus 40 den. Ratio facta est anno ut supra, feria tertia proxima ante festum ascensionis 
domini etc. (náj. 10./] 
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Ratio iuvenis List. 
[item wir liaben abgeraytt mit Hannsen dem Jungen List von eins fueder weins wegen, 
das man anch dem kunig genomen hat, vnd vierczehen lot saffran, da hat man im sein gab an 
abgeczogen anno etc. XI I m o , dy hat gemacht vber al 20 libr. wienner minus eins halben phundts. 
Alsó hat er dy stat genczlich beczalt, awer dy stat bleibt im nocli schuldig 4 libr. minus 24 den. 
Ratio facta est feria tertia ante festum ascensionis domini etc. (máj. 70,/] 
Residuitas est ipsi defalcata in taxa anno etc. XIII"1 0 feria quinta proxima post festum 
beatae Luciae virginis (dec. 14.) 
Ratio Hartviannisse relictae. 
[item wir liaben abgeraytt mit der Har tmanyn von ayns fueder weins wegen, das man 
auch dem kunig hat genomen, alsó hat man ir dy gab dar an abgeczogen, dy hat pracht anno 
XII"10 26 guld. 60 den. vnd von irn weinezurllin 1 libr. vnd 1 libr. von der inul vnd 4 0 phennig, 
alsó hat sy dy stat genczlich beczalt, awer dy stat bleibt ir noch schuldig drew plnmtt wienner 
den. vnd 50 den. Ratio facta est feria tertia ante festum ascensionis domini etc. (máj. 10.) anno 
etc. ut supra.] 
Residuum est defalcatum in taxa anno etc. X I I I 0 feria secunda post festum Epipbaniaruni 
domini (jan. 9.) 
Ratio Czuchtlini. 
[item wir liaben abgeraytt mit Hannsen dem Czuclitlein von des fueder weins wegen, das 
man dem kunig genomen hat, daran hat man im abgeczogen 34 guld. in gold an seiner gab, dy 
er schuldig bliben ist anno ete. XII"10, alsó aller rechnmig bleibt er der stat nichts schuldig, awer 
dy stat bleibt im noch schuldig 3 libr. wienner den. vnd 80 den. Ratio facta est feria tertia ante 
festum ascensionis domini etc. (máj. 10.) anno etc. ut supra.] Solutum est. 
Ratio Wynndek. 
Item wir liaben abgereytt mit Wynndek von seiner gab wegen anno etc. duodeeinio, 
daran hat man im abgeczogen anderhalb fur gen der Pyberspurch, alsó aller rechnung bleibt er 
der stat nocli schuldig vber all 4 0 den. Ratio facta est feria tertia ante festum ascensionis domini 
(máj. 10.) anno etc. XII"10 . 
Ratio Nicolai Salczer. 
| Item wir habén abgereytt mit Niclas dem Salczer von eins fuder weins wegen, das man dem 
kunig genomen hat, daran hat man im abgeczogen sein gab anno etc. XII1110, dy pringt 12 1 / 2 phuntt 
wienner den. alsó aller rechnung hat er dy stat beczalt, vnd dy stat bleibt im noch schuldig 11 1
 2 
phuntt wienner den. Dy rechnung ist geschehen des eritags vor Gots-auffart (máj. 10.) anno etc. 
ut supra. Item auch bleibt im vmb wein 18 sol. newer den.] 
Ratio Andreae de Schutta. 
Item wir habén abgereytt mit Andre aws der Schutt von eins fueder weins wegen anno 
X I I m 0 vnd auch von eins fueder weins wegen anno etc. XI I m o , an denselben zwayn fueder wein 
ha t man im abgeczogen zwo gab, dy ayn anno X I m o hat gepracht 13 libr. minus 20 den. newer 
den, vnd dy ander gab anno X I I m o hat gemacht 28 guldein in gold vnd 1 phuntt newer 
den. fur den smid vber sich genomen. Alsó hat er dy stat genczlichen beczalt, awer dy stat bleibt 
im [noch alder vnd newer geltschuld 5 phuntt newer den. minus 30 den.] Ratio facta est feria 
tertia ante festum ascensionis domini (máj. 10.) anno etc. X I l m 0 . Solutum est totali modo et 
defalcatum. 
[Nota dy stat bleibt Martiné dem Tyrman noch schuldig 2 guld. in gold. 38 den. dy er 
zu Ofen zu zerung hat dargelihen. ] 
Ratio Johannis notarii civitatis. 
Item wir habén abgereytt mit Johans dem Statscbreyber von seins jarlewns wegen anno 
etc. XI m 0 , alsó hat in dy stat gwert genczlichen als seins lons desselben jars, vnd dy stat bleibt 
im auch nichts sehuldig. Ratio facta est in die Penthecosten (máj. 22.) anno etc. XI l m o . 
Ratio Jodoci Laschpot. 
[item wir liaben abgereitt mit Jobsten dem Laschpot von der 7 libr. phennig wegen, dy 
er der stat sehuldig ist gewesen anno XI m o vnd von der gab wegen anno XII m o , dy hat gemacht 
5 libr. 80 den. alsó hat man im an demselben gelt abgeezogen 41/'2 libr. fur wein und hew dem 
capelle span vnd 1 libr. hat er geben dem Treletsch vnd 200 den. hat er dargelihen der stat, 
alsó aller rechnung bleibt er der stat noeli sehuldig 3 libr. Ratio facta est feria quinta post festum 
Yiti ete. (jun. 16.) anno etc. XI I m o . ] 
Ratio Johannis Lachhutlini. 
[Item wir habén abgereytt mit Hamisén der Lachhutlin von der gab wegen anno Xllm<> 
dy hat gemacht 25 1
 2 libr. wienner den. an derselben gab hat man ir abgeezogen 1 dreyling 
weins, denn man dem kvnig hat genomen, anno etc. XI m o fur 18 libr. den. vnd furholez 3 libr. 40 
den. dem kvnig vnd fvmf guldcin hat er dem Treletsch dargelihen gen Ofen dem Treletsch zu 
ezerung, alsó aller rechnung hat sy dy stat beczalt vnd dy stat bleibt ir auch nichts sehuldig. 
Ratio facta est anno ut supra proxima feria quinta post festum beatae Margaretae virginis et 
martyris gloriosae (jul. 14.j\ 
Ratio parvi Egidii iudicis anno etc. XIIm0 ut supra. 
[Xota wir habén abgeraytt mit dem Wenig Giligen statrichter von seiner gab wegen 
anno etc. XIIm o , dy hat er der stat genczlichen beczalt, awer dy stat bleibt im noeh sehuldig 40 
gulden in gold, dy hat er vber sich genomen an der stathannd von Jacob Walichs wegen. Ratio 
facta est feria tertia proxima post festum beati Jaeobi apostoli maioris (jul. 26.) anno ut 
supra XII m o . ] 
Ratio Nicolai Salczer anno etc. XIIImo. 
[Nota wir liaben abgereytt mit Niclas dem Salczer von wegen seiner gab anno etc. 
X l l l m o , dy hat gemacht 8 libr. newer den. und 28 den. alsó hat man im diselbig gab abgeezogen 
an seiner geldschuld dy im dy stat sehuldig ist, alsó aller rechnung bleibt im dy stat noch sehul-
dig vber al 5 libr. den. 5 sol. den vnd 2 guld. in golde, vnd er bleibt der stat nichts sehuldig. 
Ratio facta est feria sexta proxima ante festum natalis Christi (dec. 22) anno etc. XIII""1. | 
Ratio ReynoJdí dicti Sneclmol. 
(Nota wir habén abgereytt mit Reynolden dem Sncchnollen von seiner gab wegen anno 
ete. XI11'"° dv hat gemacht 10 libr. newer den. diselbig gab hat man im abgeezogen an seiner 
geltschuld, dy im dy stat sehuldig ist gewesen, das er der stat nichts sehuldig ist, aw er dy stat 
bleibt im noch aller rechnung sehuldig 9 sol. 10 den. Ratio facta est sexta feria in quatuor tein-
poribus ante festum natalis Christi (dm. 22.) Anno ete. ut supra. | 
Nota ratio Colomanni antiqui pistor is. 
[Wir liaben abgereytt mit Kolman dem altén Pekken von seiner gab wegen, dy er hat 
sehuldig bliben der stat anno etc. XI I I m 0 , dy hat gemacht 2*/2 libr. newer den. alsó aller rech-
nung bleibt er der stat nichts sehuldig, awer dy stat bleibt im noch sehuldig vber al 1 libr. den 
Ratio facta est sexta feria ante festum beati Thomae apostoli (dec. 15) anno ut supra. | 
Ratio Laurentii Vierczker. 
[Nota das wir habén gereytt mit Larenczen dein Vierczker von der fvmffczik vnd seelis 
gross wegen, als im dy stat sehuldig ist gewesen, daran hat maii im dy gab abgeezogen anno ete. 
XII m 0 , dy hat gemacht 80 den. vnd 60 berayt phennig, vnd 80 den. an der gab anno etc. 
X I I I m o vnd 2 schoff. Summa hat pracht 11 sol. 10 phennig, alsó pleibt im dy stat noch schul-
dig aller rechnung 50 den. Ratio facta est eodem anno videlicet XIIIm o , feria tertia ante festum 
epyphaniarum domini (jan. 3).~] 
Ratio Johannis Velsperkch et Fridrici Anczenperger. 
[Item nota das man anno etc. XII I i n o Hansen von Velsperkch vnd Fridrich Anczenper-
ger an irer gab hat abgeczogen 5 libr. wiennerden.au den 12 ochssen, dy sy der stat geben habén, 
da der kunig alhie ist gewest. Item anno etc. XI I m o an irr gab auch 5 libr. Item von Thoman 
dem Kramer habent sy vber sich genomen an seiner gab anno etc. XI I m o 17 libr.] 
Ratio Petri Cerdonis. 
[item nota Petrein dem Ledrer hat man abgeczogen an seiner gab iin vnd seinem aidm 
Hansem dem Galczer anno etc. XI I I m i 14 sol. den. an den 19 guld. dv im dy stat schuldig 
bleibt, fur dasselb gelt hat Gilig Fuetrer ayn brieff iuno von der stat. Item an den obgenanten 
gelt so hat derselb Pether auch enphangen 5 libr. wienner minus 50 den. vnd XXIII I . meczen 
waytz von den Kiriclmops mul und 1
 3 libr. newer den. anno etc, XIII"10.] 
Nota Andreas Trelesch protunc praeconsul civitatis reeepit a Martino Tyrman feria 
secunda proxima ante festum beati Thomae apostoli (dec. 18) in taxa anno XI I I m 0 5 libr. den. 
novae monetae. 
Anno XIIIm0. Nota ratio Theodrici Carnijicis. 
Wir liaben abgereytt mit Dietrichen dem Fleisser von seiner gab wegen anno etc. XII I ' 
dy hat pracht 21 libr. newer den. 60 den. an derselben gab, so hat man im abgeczogen 4 phuntt 
newer den. von der VI. ochssen wegen, dy er der stat hat geben anno etc. XI I m o da der kunig 
alhie ist gewesen, und zway phuntt newer den. desselben jars von eins tukehs wegen zu Gum-
marn. Item desselben jars hat er auch der stat gelihen 4 guld. in gold, dy vorbenant summa hat 
gemacht 9 libr. newer den. minus 80 den. vnd danne dy vber niasst hat dann nocli gemacht 13 
libr. minus centum den. newer munzze, dyselben summa gelts hat in ausgenommen Wilhalm Fuerer 
an seiner geltschuld, dy demselben Wilhalm Fuerer dy stat schuldig ist gwesen an den drin-
weynn, dy er der stat hat geben, dy man gen Gvmmarn gefurt hat. Ratio facta est anno ut supra, 
in praesentia iudicis Petri List et Fridrici Haberstorfíer feria quarta proxima ante festum epy-
phaniarum domini (jan. 4.) et sic praefatus Theodricus nihil tenetur civitati et viceversa civitas 
similiter eidem Theodrico obligatur et tenetur. 
Ratio Hazz Vlleins. 
[Nota wir liaben abgeraytt mit Has Vllein von seiner halben gab wegen decimo, unde-
cimo, XI I m o vnd XI I I m o . An denselben hat man im alle sein gab abgeczogen, am ersten von des 
fuder weins wegen, dem kunig, und dy 20 guld. dy er zu Ofen dar hat gelihen, vnd dy fvmff 
ochssen, dy er der stat hat geben, da der Kunig alhie ist gewesen, auch zwen guld. in gold dy er 
der stat auch hat gelihen, alsó aller rechnung hat er dy stat beczalt, vnd dy stat bleibt im noch 
vber al schuldig — minus 1 0 — 1 1 solid. newer den. et 2 flor. in auro. Ratio facta est iii festő 
beatorum Fabiani et Sebastiani martyrum (jan. 20.) anno etc. XI I I m 0 auch von zwayer holez 
wegen hat im dy stat auch abgeczogen an seiner egenanten geltschuld als vorgesriben stet etc.] 
I)as ist dy geltschuld dy man hern Niclas Colomanne schuldig bleibt an den VI. 
dreyling iceins gen Gvmmarn. 
[item dy stat bleibt Niclasen dem Colman schuldig 84 libr. newer den. fur VI. dreyling 
weins, dy man gen Gvmmarn hat gefurt, als der kunig gepoten hat. Auch von der Juden wegen 
bleibt man im noch schuldig 6 libr. 50 den. newer munzze vnd avn phuntt von Thoman dem 
Kramer, das abgangen ist an avn Kolnisschen tuch. Das ist aller geschehen anno etc. Xl I r a o . Item 
in hoc exemit Jodocum inratum civem 6 libr. et 50 den. novae monetae, qnas tenetur in sua taxa 
anno etc. X l I I m o . 
Item Martinus dedit sibi 23 libr. Item idein dedit 3 libr. Item idein dedit sibi 12 libr. 
Item nota das der Jobst aller rechnung der stat noch schuldig bleibt drew phuntt newer 
phennig. — Solutum est, exposuit pro civitate. 
Item una cédula, quod Nicolaus Colomanni exemit Jodocum Laspot 4 libr. in suis debitis, 
qnas videlicet pecunias dictus Jodocus tandem defalcavit in sua taxa. Item von Peter Koler 1 
libr. Item in vigilia festi Pascae (apr. 22) a Stephano dicto Mendel recepit 7 libr. den. Item 6 
libr. von Johanni denn Slaher von des salcz wegen. Itein von Slosser 6 libr.] 
Nota daz ist dy geltschuld Wilhalm des Fuerer. 
[item es bleibt dy stat schuldig Wilhalm den Fuerer vmb drey dreyling weins, dy man 
auch gen Gummarn hat gefurt — minus 1 — 40 libr. den. An demselben gelt so hat derselb 
Wilhalm vber sich genomen 4 libr. Hannsen dem Fuerer minus 50 den. Itein hern Hannsen 
dem Slosser 131]2 guld. in gohl hat er auch vber sieli genommen. Item von dem Stephane in dem 
czehent hoff 6 libr. den. dy hat man im beczalt. Item von Dietrich Fleisser 12 libr. vnd im selber 
12 sol. Item vnd hat vber sich genomen von dem Phetflein 2 1 j 2 libr. den 42 den. Item vnd hat 
vber sich genomen Fridrich den Scherer fur 15 sol. minus 10 den. item 1 libr. Alsó bleibt im dy 
stat noch schuldig 2 1
 2 libr. 20 den. 
Item der Prewss hat dem Wilhalm geben von dem abgankh 21
 /2 libr. 20 den. alsó ist 
der Wilhalm beczalt genczlichen. 
Itein her Hanns der Slosser hat verschafft an den obgenanten guldein 18 sol. 6 den. 
newer den. Andre dem Arczt, vnd diselben 18 sol. 6 den. hat Andre der Arczt verschaft verrer 
dem Wenigen Gilgen dem statrichter. Item der Prews hat im geben 2 1
 2 libr. vnd 20 den. von 
der abgang, alsó ist der Wilhalm gar peczalt. 
Item her Hans Slosser hat enphangen von Niklos dein Hawer 3 libr. minus 80 den. 
Item von sevm swager 13 sol. minus 10. Itein hern Niclas Colomanni 6 libr. hat er vers chaft.] 
Ratio Paidi Meincllini. 
[item wir habén abgereyt mit Paul Meindlein von des weins fueder wtgen und von 12 
sol. phennig, auch von 2 guldein in gold wegen, dy er der stat hat gclihen. Alsó aller rechnung 
hat er dy stat beczalt aller gab anno etc. XI I I m o , awer dy stat bleibt im noch vber al schuldig 
7 libr. und 80 den. newer munzze. Ratio facta est anno ut supra XI I I m o des freytags vor 
purificationis. (jan. 27.) | 
Ratio Herlini Linijicis. 
[Nota wir habén abgereytt mit Herlein dem Leywanter von seiner gab wegen anno XI I m o 
vnd XI I I m o dy hat pracht diselben jar 1 2 libr. newer den. diselben gab hat man im abgeczogen 
an aym dreyling weins, das man dem kunig genomen hat anno etc. XII m o . Alsó bleibt er der stat 
nichts schuldig, awer dy stat bleyt im noch schuldig 2 guld. in gold, dy er der stat hat gelihen 
anno etc. XII m 0 . Ratio facta est anno etc. X I l I m o feria secunda post festum Scolasticae virgi-
nis (febr. 13.j\ 
Nota das ist Vlreichs Hertleins geltschidd auf d.y rechnung das man schal rechm mit im. 
Nota anno XI I m o hat man im abgeczogen von des arbeistaler wegen von des kunigs 
pherdt 3 guldein in gold. Item 2 libr. bereyter den. Item 1
 2 libr. den. Item anno etc. X I I I m o an 
seiner gab 3 libr. den. feria sexta proxima post festum beati Valentini mártyris (febr. 17.) 
Ratio Nicolai Altmanstorffer. 
[Nota wir habén abgereytt mit Niclasen dem Altmanstorffer von seiner gab wegen anno 
etc. XI I I m 0 dy hat pracht 31 libr. newer den. minus 40 den. an derselben gab hat man im 10 
guldein in gold abgeczogen, dy er der stat dar vor hat gelihen vnd daz vbrig hat macht, 24 libr. 
newer den. 40 den. dy hat man Thoman dem Kramer verschaft an der wud gen Ofen, dy hat er 
im ausgerieht anno etc. XIII"10, alsó hat er dy stat gar ausgericht, und dy stat bleibt im auch 
nichts schuldig. Ratio facta est feria sexta post festum beati Valentini martyris (febr. 17.) 
anno ut supra.] 
Ratio Conradi Kyczmagen. 
[item wir habén abgereytt mit Conraten dem Kyczmagen von seiner gab wegen anno etc. 
XIII"10 dy hat pracht 17 libr. minus 40 den. newer munsse, dy hat man abgeczogen an der gelt-
schuld, dy er der stat hat gelihen anno etc, XI I m o diselbig geltschuld hat gemacht 8 1 libr. vnd 
6 1 o libr. vnd 4 guldein in gold, alsó aller rechnung hat er dy stat genczlich beczalt, awer dy stat 
bleibt im noch schuldig vber all 14 sol. newer (len. 10 den. Ratio facta est feria sexta proxima 
post festum beati Valentini martyris (febr. 17.) anno etc. XIII"10 ut supra. Item exemit Fridricum 
Sartorem pro 1 '2 libr. den.] 
Ratio Johannis Kyemer. 
Item wir habén abgeraytt mit llannsen dem Kyemer von seiner gab wegen anno etc. 
XI I m 0 , dy hat pracht 6 libr. wienner den. vnd seiner gab wegen anno etc. XII I m o , dy hat pracht 
desselben jars 8 libr. dy hat man im abgeczogen an den 23 guld. in gold, dy sy der stat habent 
gelihen, alsó aller rechnung bleibt im dy stat nichts schuldig vnd so hat er dy stat auch beczalt. 
Ratio facta est anno ut supra XII I m o dominico die in septuagesima (febr. 19). 
Ratio Johannis notarii anno etc. XIIIm0. 
Item wir habén abgereytt mit Johannes dem Statschreiber von wegen seins jars lewns 
anno ctc. XIIP 1 0 , alsó aller rechnung bleibt er der stat nichts schuldig vnd dy stat bleibt im auch 
nichts schuldig. Dy rechnung ist geschehcn anno ut supra ad festum Kathedra Petri (febr. 22.) 
Item ego teneor ex parte Andreae de Schuta 12 sol. den. Item 11 sol. Item 6 sol. von desWilhalm 
wegen, dy er auch het ingenomen. 
Nota ratio Ortlini Treletsch. 
Item wir habén Ortlein dem Treletsch ein czedel geben fur vier phundt newer phennig, 
dy er an seiner gab schuldig ist gewesen anno etc. XI I I m o an der geltschuld, als man im genomen 
hat visch vnd anderlay, da vnser gnediger herre der kunig vnd dy herezogen pey der stat gewe-
den sind ; diselben visch Andre Treletsch und Reynolt Snechnol anno etc. XI I m o genomen habent, 
als in der czedeln, dy da stekket in dem puch, geschriben stet, als hernach geschriben stet : 
Item dem Ortlein bleibt man von wegen der stat LXXI visch. 
Item darnach XX. visch. 
Item awer XV. visch. 
Item darnach hundert visch. 
Item XVII. chueífel salcz ze 8 new den. 
Item Rynhart Snechnol recepit LXI. visch. 
Item so hat man ym abegeezogen anno XIIII . 4 libr. 
Item man pleibt ym noch schuldik C. vnd X. viesch die der Kytzmagen gnomen hat, 
Ratio Mendlini Piscatoris et Aiverkeklini. 
[item zwo czedeln hat man geben, ayne Mendlein dem Visser, vnd dy andern cedeln 
dem Awerheklein.] 
Item wir habén abgeraytt mit dem Aberheklein vnd mit Mendlein dem Visser von der 
visch wegen, dy man von in genomen hat, da vnser gnediger herre der kunig vnd dy herezogen alhie 
gewesen sind, anno etc. XI m o , da hat man in ir gab abgeczogen anno etc. XI I m o et XI I I m o drew 
libr. newer den. vnd habent enphangen von dem Reyndlein Snechnollen 4 libr. newer den. Alsó 
hat sy dy stat beczalt genczlichen, awer sy babén noch enpliangen von Chunraten dem Kyczma-
gen 3 libr. newer den. dy sulién sy noch verrechen. Ratio facta est anno etc. XI I I m o feria sexta 
ante festum beati Gregorii papae (márc. 10). 
Nota ratio Thomae Tnstitoris anno etc. XíIIm". 
Item wir lm ben abgeraitt mit Thoman dem Kramer, am ersten von der wud wegen dy 
er an der stathannt hat dargelihen zu Ofen, dy hat gemacht hundert libr. 1 libr. vnd 50 den. 
Item dem tamikmeister hat er ausgericht fur ain stukch joltsch vnd fur aynn satel 5 libr. 
newer den. vnd hundert den. 
Item dy czerung zu Ofen 4 1
 2 libr. 20 den. 
Item von der XVI. tucher wegen, dy er von Wienn herab pracht hat 1 l sol. 
minus 2 den. 
Item fur zwo ayehein stwlen 1 libr. den. 
Item 4 gul. in gold dy er der stat hat gelihen. S u m m a p r i n g t 5 l i b r . 
Summa des vorbenanten ausgeben alles pringt hundert libr. 16 libr. 50 den. an dem 
obgenanten gelt so hat man im dy gab abgeczogen anno etc. X I I I m o dy hat gemacht 30 libr. 12 
sol. den. alsó alles gelts das er der stat hat gelihen hat in dy stat genczlich beczalt, awer 
Thoman der Kramer bleibt der stat noch schuldig 13 libr. den. vnd 30 den. Ratio facta est feria 
tertia post dominicam Invocavit etc. (márc. 14.) anno etc. XIII1110. 
Ratio Anclreae de ScJiuta. 
[ Item wir habén abgereytt mit dem Andre aws der Schutt von seiner gab wegen anno 
etc. XIII"10 dy hat pracht 17 libr. minus 20 den. an demselben gelt. So hat man im abgeczogen 
5 libr. von der zwaye fueder wein wegen dem kunig, vnd 12 sol. phennig von des statschreibers 
wegen vnd dem Ortolffen procuratorn von tucli wegen 3 libr. minus 12 den. vnd zwen guld. in 
gold dv er der stat hat dargelihen, alsó aller rechnung so hat in dy stat beczalt, [awer er bleibt 
der stat noch schuldig 5 libr. (len. vnil 3 sol. phennig.] Ratio facta est feria tertia post domini-
cam Invocavit (márcs. 14) anno ete. XIII"10. Alsó hat er dy stat genczlich beczalt, wenn er dy 
obgenanten fvmf libr. vnd 3 sol. der stat ausgericht hat.] 
Ratio Jacobi Kristanni. 
[item wir liaben abgereytt mit Jacob Christan von seiner gab wegen anno etc. XI I l m o , 
dy hat gemacht 26 guld. in gold, dy hat man im abgeczogen an seiner geltschuld, dy im stat 
schuldig ist. Alsó aller rechnung bleibt er der stat niclits schuldig, awer dy stat bleibt im noch 
schuldig 21 ' /2 guld. in gold. Die rechnung ist geschehen am nesten mitichen in der quatuortem-
porum der ersten vastwochen (márc. 15) anno ut supra XII Imo. | 
Ratio Johannis Eyl-aus-dem-rokch. 
Item wir habén abgereitt mit Hamizen Eylausdemrokeh von seiner gab wegen anno etc. 
X I I l m o dy hat gemacht 20 libr. newer, an derselben gab hat man im abgeczogen 4 gulden in 
golde, dy er der stat hat gelihen. 
Item 12 libr. newer phennig hat man im abgeczogen von Junkchher Petreins aydm 
wegen, dy er im verschaft hat. 
Item 40 den. von dem gewannt das Thoman Kramer der stat gechauft hat. 
Item aym poten zu her Styborn 50 den. 
Item dem wachter auf sand Larenczen tor 200 den. 
Item von den stayim auf dy mawr ze tragen hundert den. 
Alsó alle rechnung so hat er dy stat genczlich beczalt, vnd dy stat bleibt im auch 
nichts schuldig anno etc. XIII1110 ut supra. Ratio facta est feria quinta proxima post dominicam 
quartam in quadragesima, qua cantatur Laetare (api-. 6). 
Ratio iudicis parvi Egidii. 
Item wir habén abgereytt mit dem Wenigen Gilgen, am ersten von der 46 guld. in 
golde wegen, dy er an der stathannt vber sich hat genomen von Jakobs des Walichs wegen; auch 
von aller rechnung wegen, das er an der stathannt hat ausgeben von potenlon unt steynfuren vnd 
santfuren vnd von andern sachen. Alsó aller rechnung h a t e r d y stat beczalt, awer dy stat bleibt im 
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noch aller rechnung schuldig 6 1 / 2 libr. 30den . Ratio facta est feria sexta proxima ante dominicam festi 
Ramispalmarum (apr. 14) anno etc. XIII™10. Nota an den obgenanten gelt hat man im abgeczogen 
3 1
 2 libr. 4 den. et ista ratio facta est proxima feria tertia ante festum Mariae Magdalenae íjul. 
11) anno ut supra. E r hat auch vber sich genomen ain panczar fur 2 guld. in gold von dem 
Rasenwerger. 
Nota ratio monialium ex parte census earundem. 
Item wir liaben den nvnnen ausgericht an irm dinst anno etc, X I I m o videlicet festi 
Michaelis archangeli (sept. 29.), item anno eodem X I I m o natalis Christi (dec. 25.) et anno X I l I m o 
in festő beati Georgii martyris (ápr. 24.) civitas expedivit eisdem monialibus. Primo a Xicolao 
Vinkch receperunt 4 libr. 6 0 den. novae monetae; item receperunt, a relicta Hartmannin sustu-
lerunt 5 libr. 6 0 den. dictae monetae et 9 sol. 10 den. et superfluum tenentur moniales [defalcare 
civitati in suis censibus earundem futuris videlicet duos flor. in auro. j Defalcatum est, solutum et 
defalcatum totaliter. 
Ratio Andreae Treletsch protunc magistri civitatis. 
[ Item wir habén abgeraytt mit Andre dem Treletsch di czeit burgermeister von innemen 
und ausgeben wegen, als er an der s tathannt getan hat anno etc. X I I m o vnd X I I I m o . Item dv in-
nemung hat pracht hundert phuntt 79 libr. vnd 56 den. Itern vnd 13 sol. minus 1 den. von den 
Petschnern. Item so hat er ausgeben an der stathannt, item den czymmerlewten, item denn wach-
tern, dem vberleger, item dem vberreyter Jakuschen. dem procuratori, item dem statsreiber, itein 
horoleymeister, item dem Karlein, item den staynmetzen, item von sant ze furn, item czerung vnd 
potenlon, dyselbig ausgebung hat pracht zwayhundert phuntt 15 libr. 60 den. Item auch hat ver-
rechent sein gab anno etc. XIII111", dy hat pracht 12 libr. 60 den. Alsó aller rechnung innemens 
vnd ausgebens so hat er dy stat genczlich beczalt, awer dy stat bleibt im noch schuldig 8 libr. 
den. 60 den. Ratio facta est sabbato proximo ante dominicam festi Ramispalmarum (ápr.15.) anno 
etc, XI I I m o . Item an den vorgenanten gelt so hat inán im abgeczogen 1 libr. newer den. vom 
Hanseu dem Pawrn vmb aynn presspawm. Item vom Kuwer vmb eysen 6 sol.] Item hoc defalca-
tum est sibi anno X Í I I I 0 . propter suam collectam. 
Ratio Nikolai Colomanni. 
[item nota alhie ist czemerkehen das dy stat schuldig bleibt Niclas dem Colomann fur 
seclis dreyling weins gen Gvmmarn als der kvnig gepoten hat 84 libr. den. Item von der Juden 
wegen anno ut supra XII1110 6 libr. 5 0 den. Item von Thaman dem Chramer an aym Kolnisschen 
tuch anno etc. X I I m o 1 libr. Item von her Hannsen dem Slosser 6 libr. 
Nota an demselben gelt so hat der obgenant Niclas Colomanni enphangen, item am 
ersten hat er vber sich genomen Jobsten Laschpot, dy man demselben Jobsten an seiner gab hat 
abgeczogen anno etc. X l I I m o 6 libr. 50 den. Item Martinus Tyrman hat im geben anno eodem 
an der s ta thannt 2 3 libr. item 3 libr. Item 12 libr. Item Jobsten Laschpoten hat derselb her 
Niclas auch ausgenomen in einer cedel 4 libr. dy man demselben Jobsten auch hat abgeczogen an 
seiner gab. Item von Petrein dem Koler 1 libr. Item in vigilia solempnitatis festi Pascae (ápr. 2'i.) 
von Steffau dem Meyndlein 7 libr. Itein von Johanns dem Slaher von dem salcz 6 libr. Item von 
dem salcz 14 sol. [ i t em in einer plater 3 libr. den. Item seiner Schafferin nach Urbani (máj. 25. 
után) 2 libr. Iudex dedit]. Itein 13 libr. von dem purgermeister. [item hern Albrechten im spital]. 
Item iudex dedit sibi 10 libr. in toto.] 
Ratio Johannis Slosser. 
Primo debita. [Nota was dy stat schuldig ist Hannsen dem Slosser. Item am ersten 131
 2 
guld. in gold, dy im Wilhalm der Fuerer verschaft hat. Item an seinem dienste das im dy stat 
schuldig ist gewesen drey dinst pringen 25 libr. chleins gelts. 
Item an demselben als vorbenant ist, so hat er ausgehebt von der stathannd 18 sol. 6 
den. von Andre dem Arczt. Itein vnd hat enphangen von Niclas dem Harrer — minus 80 — 3 
libr. Item auch hat er seinem swager vber sich ge.lomén Hannsen den Stevein Ortlein 13 sol. 
minus 10 den. Item so hat er verschaft hern Niclos Coloinanni 6 libr. auf dy stat. Ratio facta est 
anno ut supra XI I I m o feria quarta proxima ante festum beatorum Achillei, Nerei et Pangraeii 
martyrum (máj. 10.) Item civitas tenetur sibi in praefatis debitis 4 1 / 2 libr. 7 4 den. Nota civitas 
expedivit Johannem Seratorem in suis debitis ct censu quem civitas sibi obligabatur anno etc. 
XI J lm o totaliter et integre. . 
Ratio Gweltlini in praesentia iiidieis et Petri List magistri civium. 
[item nota wir liaben abgereytt mit Hannsen dem Gweltlein von der pleten vnd von aiuer 
vrfar czullen wegen, dy er an das vrfar gechauff hat, auch von ayner puclien wegen, alsó man 
im dy gab abgeczogen anno etc. XI I I m o da hat er dannoch beliben 2 libr. an dasselben czullen, 
alsó das im stat noch vber al schuldig bleibt von derselben schiffung wegen 2 1
 3 libr. newer minus 
13 den. vnd liaben im den seclistayl des nydern vrffars an der stathannd verlassen vmbs seclis 
guldein in gold, pvs auf den kunftigen sand Jorgen tag, vnd er sehol auch dy schiffung diselb 
czeit mit seinem aygeu gut pessern auf dy obgenauten vnuergangen czeit. Das ist geschchcn des 
nesten mitichen vor sand Pangraeii tag (máj. 10.) anno etc. XIII1110.] 
Percepta. 
Ileynrich Kytzinagel vnd Andreas Ynger aus der Schutte vnd Fridreich Haffersdorffer 
die liaben gebrocht aus den Juden von Wienn in der wochen vor Laurenti (aucj.lO. előtt) 2 1
 2 (HPj) 
phiuit wienner den. dovon so liaben sy genomen 8 phiuitt. 
Itein do von den obgenauten geld hat man gegeben Groff Jorgen 3 hundert wienner guld. 
Item do von vmb die schoff 8 schok grossehen. 
Item Thoman Krarner 13 schok grossehen. 
Item aller reytunge als in der gab register vollenehomiklichen steet geschriben, so pleibt 
man schuldik Fridrichen Enczenperger vnd Hensel seynem gesellen 2 libr. 15 den. Ratio facta 
est feria quinta proxima ante Esto michi (márc. 2.) anno domini etc. XIII 0 . 
Anno domini M\ CCCC0. XIIIL\ 
Item nach der reytunge wegen so der alte purgermavster Peter List abgereyt hat mit 
den herren von sevns ambts wegen vnd seyner gaben wegen, so pleibt er der stat nichts schuldik, 
vnd die stat ym auch nichts nicht. Scripta et acta sunt haec die dominica proxima post festum 
inventionis sanctae crucis (máj 6.) ez sey mit innemen oder ausgeben in seynem ampt. 
Item an demselben tag hat er Conrad Kyczmagen purgermayster yngenomeu fuinf libr. 
6 sol. 19 den. von Petern List. 
Tempore Johannis Eylausemrokch protunc iudicis anno etc. X IIIIm0. 
Item Hamis Eylawsemrockh die zeit vnser statrichter hat gantz vnd gar wider geraitt 
daz jar als er daz gericht inne gehabt hat von allém innemen vnd ausgeben, alsó was er ingeuo-
men hat, das hat er wider an der stathant awsgeben, als man daz aygenkleich vnd nemleich in 
seinem register geschriben findet, das er in der stat lad nydergelegt hat, vnd die rayttung 
ist geschehen vor dem gantzen rat vnd vor den vier vnd czwainczkern acht tag vor sand Gorgen 
tag (npr. 17) anno domini millesimo CCCC"30. decimo quinto. 
Alsó das er der stat noch schuldig bliben ist 20 libr. wienner den. vnd 30 den. vnd 
3200 new. den. vnd 10 den. 
Item vnd dasselb gelt hat er geben dem Hanns Lyst vnd dem Hanns Potendarffer, die 
in demselbigen jar der stat gelt ingenomen habé, alsó das er der stat nichts schuldig bleibt, noch 
dye stat iin des jares als oben geschriben stet. 
Pottendorfer vnd Hanns Lyst. 
Item hie ist vermerkt das Hanns Potendorffer vnd Hanns Lyst habent ingenomen der 
statgut von Hannsen dem Evlausemrokh vnd von den vier gabern als oben geschriben stet, habent 
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sy denselben tag alles einnemmen vnd awzgeben der stat recht vnd redleicli wider rayt vor dem 
ra t vnd vor den vier vnd zwainezkern, beleibent sy der stat niclits schuldig vnd in dy stat auch 
niclits, hat sy dy stat gesagt quid, frey vnd lőzze. 
Kiczmagen. 
I tem das Chfmrat Kiczmagen die zeit burgermayster hat gantz vnd gar wider geraytt 
das j a r als er das burgermayster ampt inne geliabt hat von allém innemen vnd ausgeben, alsó 
war er ingenomen liat an der stat hant, daz hat er an der stat hant wider awsgeben, als man 
das aygenkleich vnd nemleieh in seinem register geschr'ben findet, das er in der stat lad nvder 
gelegt hat, alsó das er der stat nichts schuldig bleibt noch die stat im, vnd die rait tung ist 
geschechen vor dem gantzem rat vnd vor dem vier vnd czvaynezkern acht tag vor sant Gorgen 
tag (apr. 17) anno domini millesimo CCCC0. decimo quinto. 
Martimis Pulkns. 
Item das Martinus Pulkus die zeit burgermaister ha t ganz vnd gar wider gerayt das 
j a r als er das burgermaister ampt inne gehabt hat von allém innemen vnd ausgeben, alsó was 
er ingenomen hat an der stat hant, das hat er an der s tathant wider awzgeben, als man das 
aygenkleich vnd nemleieh in seinen register gesehriben findet, das er in der statlad nyder gelegt 
hat, alsó das er der stat nichts schuldig beleibt, noch die stat im, vnd die rai t tung ist geschehen 
vor dem ganezen rat vnd vor den vier vnd zwainezkern, vnd hat auch zwir widerraytt an sand 
Gorgen tag vnd naeh sand Gorgen tag (apr. 24. után) anno domini Millesimo CCCC. decimo sexto. 
Nota das Thoman Franck die ezeit burgermaister hat gancz vnd gar widerrait das j a r als 
er das burgermaisterampt inne gehabt hat von allém innemen vnd ausgeben, alsó was er ingenomen 
hat an der s ta thant das hat er an der s tathant wedir ausgeben, als man das avgentlichen vnd 
nemleieh in seinem register gescliriben findet, das er in der statladen nydergelegt hat , alsó das er 
der stat nichts schuldig beleibt, noch die stat im, vnd die raitung ist geschehen vor dem ganezen 
rat vnd vor den vier vnd czvainczigern an sand Jorigen abund (apr. 23), zu den czeiten des 
Andreas Treletsch des statrichter der stat gelt nichts ingenomen hat vnd nichts schuldig pleibt 
der stat von innemen vnd von ausgeben, anno domini Millesimo CCCC0. decimo septimo. 
Ratio Eyllaussnnrock. 
Nota hie ist vermerckt das Hamis Eyllaussnnrock von der zeyt als er richter ist gewe-
sen de anno domini millesimo CCCC0. XVII 0 . vnez auff das ander ja r videlicet decimum octavum 
van aller innemung dye her than hat, hat er recht vnd redleicli dem rat abgeravt in des Andre 
Tralesch stob dye zeyt richter, ist er der stat nichts schuldig vnd im dye stat auch nichts, des habén 
in dye hern queyt, frey vnd ledig gesagt, I n d i e b e a t a e Luciae virginis (dcc. 13) anno etc. XVI I I 0 . 
Ratio Anclreae Pernherntel. 
Nota hie ist vermerek, das Andre Pernherntel hat abgeravt in der Trelesch stob dem 
rat t von vier j a r losung vnd van allerlay raytung, dye er mit der stat hat gehabt, hat her recht 
vnd redleich verrayt das er der stat nichts schuldig ist, vnd im auch dye stat nichts schuldig i s t , 
darvmb habén in dye hern gesagt queyt, frey vnd ledig. Anno domini Millesimo CCCC0. X V I I I 0 
in die Luciae virginis (dec. 13). 
Conradus Kyczmagen. 
Conradus Kiczmagen dye zeyt purgermayster ha t gancz vnd gar wiederravt van dem 
j a r als er das purgermeister amptes imi hat gehabt, van allém innemen vnd ausgeben, alsó was 
er an der stat hant in hat genomen, hat er an der stat hant wieder ausgeben, als man das aygent-
leicht findet in seynem register findet, das er in der stat lad nider gelegt hat, alsó das im dye stat 
nichts schuldig pleybt vnd er der stat auch nichts, ausgenomen 20 libr. den. dye sal er geben dem 
hern Guster au der s ta thant van des Kolman peeken wegen. Dye raytung ist geschehen in dem 
altem hawse fuer dein rat vnd fner der gemayn am phincztag fuer sand Jorgen tag (apr. 20) 
zu den zeyten als Andre Trelesehs riehter gewesen ist vnd auch gestorben ist anno domini mille-
simo quadringentesimo decimo nono. 
Habo sdarjfer, Hanns Pawer. 
Fridreicli Habersdarffer vnd Hanns P a w r habent in der stat guet ingenomen in dye 
lad das j a r als dye stat lad zum ersten gemacht wart van den I I I I . gabern, van den 100 gulden, 
van dem Andre Treletsch, van 2 0 0 gulden dye der Hawpman der stat gelihen hat, vnd van An-
drein anlehen, vnd Vau der vierdigen gab, dye summa des selbigen innemens in dye lad hat pracht 
9 0 0 libr. 59 libr. dasselbig gelt habent sye an der stathant gancz vnd gar ausgeben, als vnser 
gnediger her der kunig zu Prespurgk gelegcn ist mit grosser herschaft, vnd das recht vnd red-
leich wiederrayt, das sye der stat nichts sehuldig sint plieben, vnd dye stat in auch nichts. Dye 
raytung ist geschehen im altenn hawse am mittichen fuer Georii (npr. 19) anno quo supra. 
[ N o t a a l h i e i s t z e m e r k c h e n a l l e d i n s t e v n d b e s u n d e r l i c h e n d i e 
d i n s t e d y w i r j e r 1 i c h d i e n e n d e m g a r d i a n v n d d e m c o n v e n t i n v n s e r 
f r a w n k 1 o s t e r, a u c h d e n d i n s t d e n m a n d i n t d e n n v n n e n z u s a n d C l a r e n 
z u P r e s p u r k c h, a n n o d o m i n i M i l l e s i m o CCCCm 0 u n d e c i m o d e s n e s t e n 
p h i n c z t a g s n a c h d e m v i e r d e n s u n t a g n a c h 0 s t e r n a 1» m a n s i n g t C a n-
t a t e (máj. 14.) 
Item wir liaben awsgericlit dem gardian vnd dem eonvent zu vnser frawn kloster von 
dryn vnd dreyssig phuntt newer den. vnd achtczik phennig derselben munzze, dyne wir alle j a r 
jerlich drew phuntt newer den. vnd achtczik phennig, do non habén wir den dinst awsgericlit 
vnezt auf den kunftigen sand Mertten tag, anno domini millesimo CCCCmo undecimo feria quinta 
proxima post festum beatorum Nerei, Achillei vnd Pangracii martyrum. (máj. 14.) 
Nota alhie ist ze merkchen, das wir dienen den nvnnen zu sand Claren zu Prespurcli 
von zwayn hundert guld. in gold, alle j a r jerlich zwaynczik guldein in golde auf drey teg im jar , 
auf sant Michels tag, auf dy weynachten vnd auf sant Jorgen tag, alsó habén wir diselben dinst alle 
ausgericht denselben nvnnen, vnczt auf (len kunftigen sand Michels tag, darauf bleib wir in noch 
sehuldig 5 1
 2 guld. in gold. Ratio facta est anno etc, undecimo ut supra feria quinta proxima post 
festum beatorum Nerei Achillei et Pangrat i i martyrum (máj. 14.) | 
') Jegyzet későbbi kézzel : Das ist abgelőst anno domini Millesimo CCCC°. XXI". tempore 
Andreae Pernhertel iudicis. 
III. B E S Z T E R C Z E B A N Y A 
1386-1399. 
Számadások töredéke 1386—1399. évekből. 
Keskeny ívrét 137 (közben sok üres) levél. E számadási könyvnek nagy része 
az 1500-iki beszterczebányai tűzvész áldozatává esett; úgy hogy egyetlen levele sem ép, 
legtöbbjének fele hiányzik, innen az alábbi szöveg töredékes volta. A füzet különben nem-
csak kiadásokat, adólajstromokat, hanem bírósági ítéleteket, adás-vevéseket, szerződése-
ket is tartalmaz, melyeket elhagyni nem lehetett, mert jobbára csak ezek levén datálva, 
belölök a számadások kora is meghatározható. A beszterczebányai számadások e legrégibb 
töredéke után a városnak a XV. század második feléig nincsenek számadás-könyvei; ezek-
nek összefüggösora az 1482-ik évben kezdődik. L. e számadásokat művelődéstörténeti szem-
pontból felhasználva Ipolyinál: Beszterczebánya városa müveltségtörténeti vázlata. Buda-
pest 1874. (U. az a Századok 1874. folyamában.) 
. . . wer J u d . . . 
Kari Reuwilyn dedit 2 flor. 
Seydel Schuster dedit flor. 
Schedan dedit 3 flor. 
Laczkowicz Stephan 2 flor. dedit. 
Gregor 2 flor. dedit. 
Piscator 1 flor. dedit. 
Petrus Piscator 2 flor. dedit. 
Petrus Mayr [2. flor.] dedit médium flor. 
Lederer [médium flor.] dedit ortonem. 
Faber 2 flor. dedit. 
Hano 2 flor. dedit. 
Molendinator flor. 
Laczco Koler médium flor. 
Mathis médium flor. 
Lederer flor. 
1 flor. dedit. 
dorfer dedit 2. per 50 . gross. 
Paul Halbschuch dedit 40 grossos. 
Czyrler dedit 
Crattzer 
Goltsmyt 2 flor. dedit. 
Peter Sneyder dedit 20 flor. per 4 0 gross. 
Marcus dedit [20. flor. per 40 . gross.] 
Vlman dedit 13. per 40 . flor. (iyy). Item dedit 7. 
flor. per 4 0 gross. 
Gottispec dedit flor. praeter 8 grossos. 
Geur 
Thomas dedit flor. 
Adam dedit 7. flor. 
Polner dedit flor. 
Camer 2 flor. dedit 1. flor. 
Topper flor. dedit 4 0 grossos. 
Cristel Cramer dedit 2. flor. 
Bartholomeus dedit 7. flor. per [40. ] 50 . gross. 
Maghhower dedit 2. flor. 
Mathis médium flor. 
Item Mathis [flor.] dedit. 
Zuryn eydom [orton.] dedit. 
Smeckenstrussel flor. dedit 20. gross. 
Messersmyt ortonem dedit. 
Sporer flor. dedit médium. Item dedit flor. 
Rimer médium flor. dedit. 
Konighertel [flor.] médium flor. dedit. 
Vlrich Messersmyt [médium flor.] dedit orton. 
In domo Schelhameryn ortonem. 
Haynczman dedit 2. flor. 
Mayster Hannus flor. 
Domus Hosenyttzer dedit flor. 
Hensel Erczczetyn dedit [flor.] 2. flor. 
Mennelyn dedit flor. 
Domus Vlmanni dedit 2. flor. 
Domus Hospitalensium. 
. . . .(dom)ini dederuut 7. flor. 
Tyrmannyn dedit . . . gross. 
Peter Smyt dedit 70 grossos. 
Laurens Sneyden 
, >dederunt 2 flor. (jroczczel omyt I 
Domus Gherwer: 
Kari Rewlyn dedit 2 flor. 
Seydel Schuster 
Schedynn dedit 3. flor. et 33. gross. 
Area prope : 
Steyrer dedit 11 j2 flor. 
Gregor [flor.] médium flor. dedit, 
Petrus Piseator flor. 
Myklo dedit auum. 
Paul flor. 
Peter Mayr dedit. 
Janus Smyt dedit 36. gross. 
Hano Piseator j flor. ] dedit médium. 
Laczco médium flor. 
Mathis. 
Rese dedit médium flor. 
Porlaco dedit. 
Kemmdorfer, Marcus dabit pro eo duos flor. 
Paul Halbsehucli dedit médium flor. 
Czyrler dedit, Pumpán dat 20. grossos pro eo. 
Czybel. 
Petrus Sneyder. 
Marcus. 
Vlman dedit 16. flor. 
Gottispec dedit médium flor. 
Capperyn 
Capperyn eydoni dedit 40. grossos.. 
Thoinas. 
Adam dedit. 
Polner dedit 2. flor. 
Dytel Juncher. 
Bartholomeus. 
Domus Yeyczet Henselyn dedit 2. flor. 
Jacobus Payrn dedit 2. flor. 
Hensel Schuster, Marcus dabit. 
Nycolaus de Monté dedit suum. 
Ryntflaysschyu. 
Domus Goldner : 
Hycko Mautner dedit praeter septem grossos. 
Jacus dedit 2 flor. 
Andres Kari. 
Hanneman Gobel dedit (4. flor.] tenetur 2 flor. 
per 40. gross. 
Domus Hosnyczczer dedit 12. Hor. 
Leffeler dedit flor. 
De villa Rudelini dederunt 7. flor. 5. grossos; 
dederuut pignus pro centum denar. aliud ten. 
Barla tenetur 32. flor. et orton. solvit 5 flor. 
Petrus Kissihez 15. flor. solvit 5 flor. 
[Nicolaus Bensterlyn 28. flor. solvit 5 flor.) 
Filii Galli 36. flor. praeter orton. solverunt 5 flor 
Motko tenetur 21 1 \2 flor. solvit 5. flor. 
Danco [12. flor. 38 l / 2 ] flor. 
. . . ue Nycolaus Brennusch habent ex par te . . .orum super dommn suam 76. flor. in 
auro pro quibus páter eorum redemit, et etiam suam partém haereditariam. 
[Civitas tenetur Adac 20. flor. praeter médium flor. computando per [40] grossos 60 . 
Item tenetur eidem 6 flor. per 50. grossos. 
Item XVII. pintas per 6 grossos pintam. Item 7 1 / 2 flor. per 4(J. grossos.] 
[item 28. Hor. in auro. Item 4 quos dedit cocis. Item dedit pro specialibus 
400 denarios. 
Item consumpsit 100. denarios in Lypsch. Item XX. cubulos avenae, cubulum pro 18 
gross. Item 5 0 0 similas, similam pro duplicato. Item LX. panes Pistrici circa Bartholomeum.] 
Uxor magistri Johannis horologistae assignávit in praesentia iuratorum omnes res, quas 
iilcni magister Johannes legavit patri suo, Nycolao de Creinpnyz, queni inisit Elblinus páter suus 
ciun litera civitatis Opauiae, in qua eontinetur, quod quando praedictae res legatae assignantur 
praedicto Nycolao de Crempnyz, tiuic nunquani aniplius debet praedietani doniinam relictam 
Johannis horologistae impetere. 
[Civitas tenetur Petro Sartori 25. flor. 
Civitas tenetur Vlmanno 3 flor. per 60. gross. 
Civitás tenetur Gottzelino 3 7. flor. in auro. 
Civitas tenetur Bartholomeo 22. flor. per 60. gross. coniputaudo. 
Civitas tenetur Pumpán 6 flor. per 40 gross.] 
[ eivitas 40. flor. per 40 . 
. . . . tati 33 1 o flor. praeter vngelt. 
Nicolao de Monté tenetur civitas 70 flor. per 40 gross. 
Civitas tenetur Henel Czypser 8 flor. per 40. 
Item Adani dedit de suis ex parte civitatis 1 flor. in auro. 
Item dedit 4 flor. per 40 grossos Pumpán. Item 40 grossos.] 
[Peter Czyinmerman dedit 3 praeter ortoii. per 
40.] 
Tyrmanyn dedit totum. 
Peter [Czymmerman] Smyt dedit. 
Laurens Sneyder dedit 1. flor. tenetur 2. 
Domus Gherwer: 
Karlynn dedit. 
Domus quondam Pregher : 
Seydel Schuster 50 grossos. dedit. Judex dabit. 
Schedekynn dedit 4. flor. Item dedit 20 grossos. 
Steyrer dedit 4. praeter orton. per 40. 
Gregor 3 flor. dedit 2. flor. 
Mykle 2. flor. dedit 70 grossos. 
Peter Visscher 2. flor. 
Mychel 2. flor. dedit 1. flor. 
Sthephan 1]2 flor. 
Faber 2. flor. dedit florenum. 
[Hano 2. flor.] 
Yeustel dedit 90. gross. Item dedit 40. gross. 
Vngaricalis faber dedit 80. grossos. 
Martyn dedit 3 flor. Item dedit 1 flor. 
Kerner dedit. 
Gottzel Woltwurcht. 
Goltsmyt. 
[Pumpán]. 
[lveniuierdorfer dedit 1. flor.] dedit totum. 
Halbschueh dedit 40 gross. 
Czybel. 
Crattzer. 
Peter Sneyder. 
Marcus. 
Vlman dedit. 
Gottispec. 
Silbermachcheryn dedit 6 flor. 
Pulant Bartholomeus dedit 3. 
Mayster Hannus 1 . . . . 
Nyckememiel. 
Dytrich dedit, 
Lueas [médium flor. orton.] 
Sineckenstrussel orton. 
[Hycko Messersmyt médium flor.] 
Sporer [médium flor.] dedit 50 grossos. 
[Weinghertelyn orton. 
Coloman médium flor.] 
Sclavus orton. 
Jauwer dedit. 
Domus Haynczman : 
Oswalt dedit. 
Domus Hosenyczer: 
Rosenghertelyn dedit, 
Mennelyn. 
Domus Ylmanni. 
Domus Ilayncz Leycop. 
. . ockonis [dedit 111 /2 flor. per 4 0 ] dedit 20 
flor. per 40. 
Filii Galli. 
Lesler. 
Petrus Kissiliez. 
Grosse Paulyn dedit [70. gross. praeteruuum] 
totum. 
Index dedit ex parte domini Cunradi 32 flor. 
flor. computando per 43, gross. 
[Barla tenetur 21. flor. anno din M°. CCC0. 
LXXX. VIII0 . crastino Bartholomei (ouij. 25.) 
Iudici tenetur civitas 3 flor. per 60. grossos et 
vina. 
Dauid tenetur 22. flor. eodem anno. 
Nycolaus filius Petri Karoli dedit 22. flor,] 
. . . . Czymmerman . . . 
Tyrmanyn. 
Domus Petri Smyt: 
Laurens Sneyder dedit flor. 
Domus Gherwer. 
Karlyn dedit. 
Domus Pregher. 
Seydel dedit pignus pro 24. gross. 
Schedau. 
Steyrer dedit flor. 
Gregor dedit 40 gross. 
Mykle dedit. 
Peter Visscher dedit. 
Peter. 
Ywanus dedit aur. 
Hano dedit. 
Iiese. 
D}rtel Juncher. 
Bartholomeus dedit. 
Laczco. 
Nycolaus dedit. 
Silberniaehheryii. 
Rulant. 
Lemhower 
Hensel Schusteryn dedit. 
Nycolaus de Monté. 
<Toldener, Gobel dedi t 1. flor. per 6 0 gross . 
Hycko Mautner. 
Petrus Lecczscb. 
Andreas Kari. 
Hanneman Gobel. 
Domus Hosenyczer dedit 12 flor. tenetur 12. 
Nycolaus Karoli dedit 34 ' /o flor. per 40 gross. 
. . . clich . . . 
Domus Sig. . . 
[ Lucas flor.] 
Jauwer dedit 3 tenetur 1. 
Domus Hayuczmanni dedit. 
Oswalt dedit. 
Domus Hosenyczer dedit. 
Rosengertelyn dedit 2 flor. 
Mennelyn dedit. 
Domus Vlmanni dedit. 
Rohaczynn dedit aur. tenetur aliud. 
Lemhower dedit 2 flor. per 40. 
[Henel Schusterynn, Marcus dabit. 
Nycolaus de Monté tenetur 8 flor. 
Goldener dedit, Pumpán flor. 0.1 
Porlaco dedit, 
iSusluchchel. 
Mertei Molner. 
orffer. Iudex dedit. 
Halbschuch. 
Czybel dedit. tenetur 20 grossos. 
Cra tze r . 
Peter Sneyder. 
Marcus. 
Vlman. 
Gottispee. 
Capper. 
Thomas. 
Adam. 
Haynezman. 
Mautner dedit, tenetur 9 gross. 
Domus Kammer dedit, 
Andreas Karoli dedit. 
Hanneman Gobel dedit. 
. . . . dedit flor. 
man dedit 2 flor. 
Tyrmannymi dedit [flor. in aur.] 
Domus Fabri dedit 2 flor. 
Laurens Sneyder dedit, 80. gross. centum. 
Domus Gherwer dedit. 
Kari Reuwelyn dedit. 
Area prope: 
Eberhart dedit 50 grossos. 
Lederer dedit. 
Schedau dedit 4 flor. 
80 1SESZTER< Z E B Á N Y V 1 3 8 6 — 1 399. 
Steyrer dedit 2 flor. 
Susluchel dedit [60 gross] flor. 
Rese dedit 50. 
Domus Hermamii dedit flor. 
Item Hermannus dedit flor. 
Pellifex dedit | 80 gross.] totum. 
Domus Gottzel dedit. 
Platté. 
Gleczel dedit. 
Leupolt, Petrus Sneyder [dabit] dedit. 
Peter Sneyder. 
Marcus. 
Vlman dedit 2 7 flor. pro se et Fabro et Xycolao. 
Schustervn 63 flor. 
Gottispec. 
Caspervn eydom dedit, 
Thomas. 
Ryntflasschvn dedit pro nobilibus 4 flor. per 
38 gross. et 2 3 1 o gross. item ded« runt 6 
flor. per 40 gross. 
Item Gotzel dedit. 8 flor. per 40. 
Item Bárt dedit pro nobilibus 3 flor. per 10 gross. 
Itein Spittzet Hensel dedit 2 flor. per 40 gross. 
Gross Paulyn dedit 64 gross. 
Barla dedit, dedit ultra 60 gross. 
Petrus Kissihez dedit. 
Filius Motkonis dedit. 
Filii Rudelini dederunt. 
Leffeler dedit 52 gross. 
Dvtrieh. 
Jauwer. 
Domus Haynezmanni. 
Oswalt. 
Domus Hosnyezer. 
Rosengertelyn. 
Mennelyn. 
Czybel. 
Rohaezynn. 
Lemhower. 
Henel Schusterynn. 
Nyeolaus de Monté. 
Filii militis. 
Haynezman Goldner dedit 14 flor. 
Hyeko Mautner. 
Laurens. 
Andreas Karoli. 
Hamieman Gobel. 
Domus Hosenvczer. 
Nyeolaus de Neyss dedit 1 1 flor. 
Petrus de Rab. 
Mychael Rosenperger. 
Dytrich dedit. 
Domus Czigenfuessil. . . 
Jauwer dedit flor. 4. 
Domus Haynezmanni. 
Oswalt dedit. 
Domus Hosenyezer. 
Rosengertelynn. 
Mennelynn. 
Czybel dedit t flor. 
Rohaezynn dedit f 1 flor.] 2 flor. 
Lemhower dedit 1 flor. 
Domus Henel Schusterynn dedit 1 d.»r, 
Nyeolaus de Monté dedit. 
Ryntflaysschynn. 
Domus Goldner dedit. 
Hyeko Mautner. 
Domus Selavi. 
Andreas Kari. 
Domus Gobel dedit. 
Domus Hosenyezer dedit, 
Domus de Rab dedit [ 26 flor. aliud dabit iudex j 
totum. 
Rosenperger dedit 20 flor. praeter 51 gross. 
Item dedit 1 aur. 
Nyeolaus Kari dedit 25 flor. Item dedit 13 flor. 
. . . welynn dedit. 
Der Lederer dedit. 
Eberhart Lederer dedit 1 flor. 
Schedan dedit 2 flor. praeter 1 0 grosso*. Item 
dedit 1 flor. 
Steyrer dedit [2 flor. defalcaudo avenain tene-
tur 3 flor. de alio anno 1 flor.] 
Susluchchel dedit 2 flor. 
Hermanne dedit 1 flor. 
Rese dedit 1 flor. 
Pellifex. 
Gottzel. 
Rotel Smyt dedit. 
Platté dedit. 
Gletzel dedit l flor. 
Leupolt dedit [l flor.] 2 flor. 
Seydel Schuster. 
Feustel Pec dedit 1 flor. 
Vngaricus Faber dedit, 
Domus Martini dedit [ l flor.] 3 flor. 
Kerner. 
Gottzel. 
G olts ínyt dedit. [ l flor.] 2 flor. 
Czygenfuessil. 
Audreas de Olersdorff dedit 1 flor. 
Daneo dedit de haereditatibus filiortini Galli 4 
flor. 
. (utner obiigavit Barla doni flor. per 
4 0 gross. flor. Anno domini X° in 
vigilia sancti Francisci. *) 
[ Rülant sitae pro centum et 6 1 flor. . . . quod debet sibi 
temporibus infrascriptis quartam debitorum primam quartam in festő Pentecostes, secundam in 
festő s tertiam in festő sancti Mychaelis, in festő sancti Martini q u a r t a m . . semper pro uno 
flor. VI. talenta mercurii pro uno flor. Anno domini M° CCC° L X X X X 0 feria tertia post Laetare 
(márc. lő.) 
Páter Henrici Rulant et Henricus Rulant et Nycolaus filius suus obligaverunt onmes 
haereditates suas in mercurio sitas, sicut praescriptum est in terminis subscriptis solvere eadeni 
debi ta ; solvere in festő Pentecostes quartam partém, et in festő Jacobi secundam, tert iam in 
festő s. Mycliaelis et quar tam in festő s. Martini ; et si solutiones protraxerint, tunc idein Tylo 
debet occupare bona praescripta tani din, donee satisfiat sibi de suis debitis. 
Henricus Rulant hat vor hayssen Tvlen werner czo rychten auff dy weynnaehtcn 
L X X X X . . .gu lden . . .allis recht tuet lier das so hat her ym tagli geben czo den andirn 31 gul-
den czo rychten, lialb auff dy pfynksten vnd halb auff sent Johannis tagh; tuet her des nvcht so 
schal her czo seynen erbe greifl'en vnd s e y n e r . . . . vnd seynes brudir vnd sehol das vor kauffen so 
vil vncz das her beczalt wer t . . VI. pfunt quecsilber vor 1 rőten gulden. Anno domini M° CCC° 
L X X X X I I I 0 post festuni sanctae Luciae (dcc. 13. után.)\ 
( . . . . lius Petr i Karoli proponebat zel, qui tenetur Petro Karoli et 
octingentos flor. et quingentas . . . . minere. . Gottzel valentes leg 2) 
. . t a n d e m coram praefato de Novo Solio ac Lubeta antedictus 
Gottzel praestaret iuramentum pro . . . debitis, tunc Goczel se exhibuit ad iuranientum, praefat i 
vero Petrus de Rab et filius Karoli dimiserunt praedicto Gottzel iuramentum et sic praedictus 
Gotzel absolutus est ab impetitione coram praefato magistro tavernicorum suis literis mediantibus 
et eum absolventibus. 
( Novo Solio florenum computando per 4 0 . . . sol vit flor. in aur. 70 
grossos. . . 16 flor. per 4 0 grossos. Anno domini. . . L X X X I X 0 circa festuni sancti Georgii loca-
vit cum VII I . annis. 3) 
(Obligav)it Nycus Baracz domum parvam Hosenycz. . . circa domum Oswaldi et agruni 
Susluchel quendam et agrum queudam Soler et pratum circa Schuchseyffe partes Hosenvczer pro 
debitis suis. Anno domini M° CCC° L X X X X I I 0 in die sancti Gregorii (márcz. 12.) 
Jacus Hosenyczer tenetur Nycolao Barachz ducentos flor. aur. et 22 flor. aur. scriptum 
anno domini ISI0 CCC° L X X X X I I I 0 feria tertia post Misericordia (apr. 22.) Solvit M I I 0 centena-
rios cupri nigri. 
[Peti- us K i r c h e u e r . . . . 
Andreas Karoli 10 flor. 
') A ()-el bekerített rész jelenleg az eredetiből kitört, egy korábbi másolatból van átvéve. 
2) Az eredetiből kitört, korábbi másolatból pótolva. 
3) Egy korábbi másolatból átvéve. 
M A G Y A R O R S Z Á G I VÁROSOK R É G I SZÁM A D Á S K Ö N Y V E I . 
Czschud Heuel 20 flor. dedit nótárius. 
Petrus Sneyder 15 flor. 
Nemusch 4 flor. dedit 3 flor. 
Hieko 1 flor. 
Oswalt 3 tí. 
Nycolaus de Nova Ecclesia 32 flor. 
Gottzelyn 14 flor. 
Stephan Schuestir 8 flor. dedit 4 flor. Item de-
dit 2 flor. 
Eberliart Lederer 8 fl. 
Tyrmannyn dedit 1 flor. 
Swarcz Eridéi 2 fl. dedit. 
Nyékei Bee 4 fl. dedit. 
Ilayncz Pehemyn dedit 1 fl. 
Gottzel Smyt 4 flor. dedit 2 flor. 
Mathis Plescli 8 fl. dedit 4 flor. 
Martynn Molezer G flor. dedit 3 fl. 
Vlrich Lederer dedit 1 tí. 
Schedek G fl. dedit 4 fl. Item dedit 2 flor. 
Steyrer 5 fl. dedit. 
Gregor 4 fl. dedit 2 flor. 
Peter Visscher 5 fl. dedit 2 fl. 
Michael Mayr 2 fl. dedit 1 fl. 
Miehael Smyt 4 fl. 
Molner 2 fl. dedit 1 fl. 
Hano Fysscher 2 fl. 
Nyclas Pysseher 3 fl.] 
(Leupoltynn 3 fl. dedit 1 fl. 
Michael Sneyder 3 flor. 
Haynczmann der Manlet Smetvnn sun. 
2 il. dedit 1 Paul 1 lalbschucl 
Hanko 12 flor. dedit. 
(ioltsmyt dedit. 
tí. 
Mayster Hannus 2 fl. dedit [ l 1 / , fl.] 
[Coloman.] 
Jauwer 10 fl. dedit 4 flor. 
Des seligen Andres suen 1 fl. dedit. 
Den Tattzen 3 fl. dedit 2 1 j 2 fl. 
Dy Czibelynn 4 fl. dedit. 
l lai i im- Cnlt.-myt 3 il. dedit [ l 11.] totiun. 
1 fl. 
Dy Selerynn 1 flor. dedit. 
Der neuwe Cramer 1 fl. 
Laurentius Cromer 1 flor. 
W ernuseh Cramer 2 fl. dedit 
Spittzet Hensel 1 fl. 
Rintflaysschyn cum fllio 5 fl. dedit [3 fl.] 5 fl 
Stoekel 4 fl. 
Herbordus 11 fl. 
uf 1 fl. dedit. 
. . . . Flaisscher 1 fl. dedit. 
Nyeus Flaisscher 1 fl. 
Peter Flaisscher 1 fl. 
(Petrus Koppéi dedit GO gross.) 
Paul Fuerman G fl. dedit. 
Peter Bogner 10 fl. dedit . . . 
Georg Sneyder 1 dedit. 
Seydel 3 flor. 
Nyeus Sneyder 1 / 2 tí. 
Hensel Sneyder 1 tí. 
Laurenez Sehuster 1 tí. 
Byer vmb weyn 2 tí. dedit 1 tí. 
Nyeus Sehuster 3 tí. 
Hensel Sehuster 1
 2 [orton.] tí. 
Wenezessla Sehuster [2 tí. | dedit 1 tí. 
Payr Laczko Sclmpstaynn 2 mark. dedit 
1 marcam. 
Hechtil Pec 1 fl. 
Andres Pec 1 ti. 
Dy Glettzelvnn 1 ti. dedit 60 grossos. 
flor. 
Hechkelynn fl. dedit. 
Albrechtynn dedit 1 ti. 
Peter Capper 10 tior. aur. dedit 5 ti. *) 
[ . . . . tynn 2 flor. dedit]. 
Hannus von der hayd 28 fl. 
Filius Laczkonis et Rosenlacelier 4 flor. 
Colomanus dedit 3 flor. Dy 
Mertei Molner 6 fl. dedit 4 fl. scolastico. Dy 
Dy Cramerynn 4 fl. — — — — — — — 
[ 26 flor. per 40 gross uonagesimo sexto feria tertia ante 
Bartholomei (auy. 22.) 
Nicolaus Karoli arrestavit ducentos flor. aur. super domum quondam Nycolai de Monté 
ex parte Johannis Knoblaueh ita quod sit primus in solutione super eandem domum.] 
Pro itinere ad beatain virginem ad Aquisgranum ex parte Donesir fideiusserunt Petrus 
Sporer, l lanet 
[ ezo dem ersten ayne gcsworen man vnd kir-
chenmeyster vnd do nach fur Henel vnd Bartholomeo vnd Nemusch g e s w o r n . . . . vnd an 
dem gelde sehol her wedir ab . . .alien was her fuer yn hat aus geben auff der Czempnyez an dem 
% 
gebewe auff der Czempnycz, naeli achtung erbir lewte vnd hot ym dar noeli ym vor haissen dy 
sehult vor wissen myt guten pfanden. Seriptum anno domini M° CCC0 n o n a g e s i m o . . . . feria tertia 
post Pentecostes.] 
Hausmann Goldner dedit Dytel Juncher 10 flor. i ta quod nunquajn debet euin amplius 
injjetere nee suos sueeessores in suis haereditatibus, hoc promisit idem Dytel coram iudice 
et iuratis. 
Andreae domus Kerner obligata est Glettzel de Corpona pro 1 5 0 0 denar. 
K i a d á s o k . 
Judex quando erat eum Karolo et Henrico uotario in Crempnyz consumpsit 3 flor. per 4 0 . 
[Petrus Sartor iudex expendit super civitatem primo super libram 7 flor. per 4 0 grossos 
praeter ort. Quando Czauserbo erat in Solio 4 1 j 2 fl. per 4 0 grossos. 
I tem ad antiquum Solium eum Neinuscli et alia vice pro piscatoribus 8 8 grossos. 
I tem tenetur sibi 70 grossos. 
Item ex parte piscatorum I I I I . pintas vini. 
Item quando Dávid comedit in Solio I I I I . pintas vini. 
Item I I I . pintas vini quas prophiaverunt eidem comiti Soliensi, quando Nycolaus Karoli 
erat eum iudice. 
Item propinaverunt comiti Dávid duo mensalia pro duobus íl. aur. 
Item ad pontem aur. fl. Oswalt solvit 4 0 grossos. 
Item pro cylindriis ad libram vitrico ecelesiae 1 fl. in auro. 
Item quando ad Solium equitavit ciun Nycolao Karoli 24 gross. 
Item post hoc feria tertia 6 3 grossos. 
Item dedit Blasio pro suis servitiis 4 0 grossos. 
Item quando equitaverunt ad Crucem pro pannis molendinatoris consumpserunt 4 6 gross. 
Item Nycolao Froelich centum grossos. 
Item emit l igna ad libram primo pro 4 0 gross. Item secundario cmit ligna pro 88 gross 
Item emit ligna pro 60 gross. 
Item pro 3 0 0 0 elavis per mille pro 3 0 gross. 
Item 4 0 0 lattennegel pro 4 0 gross. 
Item carpentariis quatuor fl. per 4 0 grossos. 
Item pintas vini tres Davidi comiti, quas portaverunt in Lypsch.J 
Item cum Henrieo Eulant ad Solium eundo expendit 24 gross. Item 11. pintas vini, 
pintam per 8 grossos. 
urer 12 gross. 
Item Vlmanno Smyt 5 flor pe r . . . . 
I tem Danconi 1 pannum pro 7 fl. aur. I t . . . .per 4 0 grossos. 
Item dampnum ex parte Hayczmanni 24 gross. et ex parte Ilenel 12 grossos. 
Item iudex expendit, quando erat magister tavernicorum in Solio, pro avena et pro ovis, 
carnibus, butiro ac aliis 4 6 1 j 2 fl. per 4 0 gross. I tem praeter ortonem 4 flor. praeter orto-
nem pro foeno. 
Item 18 fl. aur. cum quibus honoraverunt magistrum tavernicorum et suos servitores. 
Crempnycienses consumpserunt centum et 26 gross. 
Super speculatores quando Procopius erat in Lyptouia centum et 11 grossos. 
Item quando iudex erat cum Bartholomeo in Solio expenderunt 8 5 gross. 
Item cum Oswaldo 25 gross. 
Item Johanni Laderwasch 4 fl. per centum numnxos. 
Judex tenetur e converso civitati 14 fl. aur. de mustis. 
Item dein Seler centum denar. quando transivit Selmán. 
Item quando equitavit cum Kirchenel in Solium 96 gross. 
Item quando equitavit cum Oswaldo et Hannemanno Gobel centum et quadraginta grossos. 
Item emit equum pro 24 flor. per 40 gross. 
Item servitori pro expensis 20 fl. per 40 gross. 
Item Hannus Henel 12 fl. aur. 
Item 6 flor. dedit illi, qui recepit bonum camerae, ut exspeetaret. 
Pro fune ad vina 9 1 fl. per 40 gross. 
Item Czscliud Henel et Kirchenel 2 fl. aur. quando equitaverunt Scliebnyz. 
Item Rulant 1 aur. 
. . . . [flor. aur. et 7 ort CCC0 nonagesimo octavo. 
. . .tenetur Petro Sartori 78 1
 2 flor. aur. computatum feria tertia post Invocavit ( f e b r . I S . ) 
Anno domini M° CCC0 nonagesimo 110110. 
Eodem tempore Karolus Nycolai tenetur civitati 1S1 '2 fl. aur.] 
Civitas tenetur Nycolao Karoli 3 fl. aur. et 1 ort. 
pro 20 flor Anno domini M0 CCC0 nonagesimo. . . . assumptionis 
beatae Mariae virginis. 
[ . . . . 3 0 et 5 flor. 
. . . .Sneyder 10 tenetur adhuc 5 flor. 
Nycolaus Karoli 30 dedit. 
Petrus de Rab 50 dedit. 
Gottzel 50 dedit. 
Pumpán 10 dedit, 
Czscliud 20 dedit. 
Henricus Rulant 10 dedit 5 flor. per 60.] 
Marcus et Nycolaus de Neyss 30 flor. dedit. 
[ Judex Rosenpergber 40, dedit 28. Item 2 aur. 
Item 6 per 40 . 
Nycolaus de Monté 30 flor. dedit 12 flor.] 
Nyeus Rosenpergher 4 flor. 
[Czirler 4 flor. dedit.] 
Martyn 4 flor. dedit 3 flor. 
Gal 2 flor. dedit. 
Selirab 2 flor. 
Wanezek 2. 
Franez 5 flor. 
jHausman Goldner 14 flor. dedit. 
Hosenyczer 20 flor. dedit. 
Mathis Plescb 2. 
Jauwer 4 flor. dedit 2 flor. 
Hannemann Gobel 4 flor. 
Mychael filius Gottzel et Czybel 6 flor. dedit 
3 flor. 
Ryntflayssehyn 2 flor. dedit praeter 20 gross. 
Petrus Czi m mer man 4. 
Langh Martyn 1 flor. dedit médium flor.] 
Andres Mulczer. . . 
[Nyekei l ] 
Barth 1 dedit. 
[Marcus 1 flor.] 
partém agrorum, pratorum ad eandem partém praedictae domus 
Sigismundi. . . . swagero fllio Lorberer de Leusch, qui Sigismundus praedictas partes ulterius 
obligavit disereto viro. . . . i Bukem civi de Thoron, ita quod prae omnibus aliis. . .debitoribus 
seu creditoribus debet sua debita ex parte ipsius. . . partibus praedictae domus pereipere. 
Assignata est domus quondam Nycolai de Monté libere Henselmo Scbaffer de Monté 
Regis a Johanne Knoblauch de Antiquo Solio pro tereentis et quinquaginta flor. aur. ita quod prae-
fatus Henselnius liabeat plenam facultatem vendendi, tenendi, possidendi seu quovis alio moilo 
secundum suam voluntatem cum eadem disponendi. Anno domini M° CCC0 nonagesimo septimo 
feria quarta ante festum Simonis et Judae apostolorum (old. 24). 
[Obiigatus est ager Stepliani filii Hausmanni Goldner, qui dicitur dy aw. exeeptis pratis 
adiaceutibus, Nycolao Baracliz pro centum et 75 flor. aureis. Anno domini M° CCC0 nonagesimo 
VIII 0 feria tertia ante festum sancti Michaelis (sept. 24). 
Eadem prata sunt obligata, sunt obligata (i<j>j) Vlmamio de Corpona pro 13 fl. per 7,5 
gross. fl. et centum parvis clenar. Anno domini M° CCC° nonagesimo VII I 0 crastino sanctae Kathe-
, rinae (nov. 26).] 
[ /^accher et, Chotnyz fideiussernnt pro duobus itineribus ad beatam virginem in 
Aquisgrano super Mychaelein Molner et fratrern Petri Kisser pro cmeuda aniinae Pauli iuterfecti 
in mercurio et praedicti fideiussernnt pro eo pro 0 marcis ex parte marc. civitatis], 
Petruss Kysscr est deletus de libro civitatis pro mortalicio quod perpetravit in labora-
torem in mercurio. 
discrctis cz primo dedit sibi omnia loca . . . praeter unum 
locum casae sub alpibus et omnia sua bona praeter tantum de nemoribus, quod sufficiat 
pro una casa, dedit sibi vallem arabilem, ([uae vocatnr dy aw, versus Lypsch supra Seliucbseyffen 
cum pratis et Wiert ultra pontem cum prato, tali conditione, quod filius suus Stephanus debct 
solvere omnia debita praeter debita Hermaimi quorum medietatem debet met solvere et medietatem 
debitorum Ivynderman; et sibi servavit domum in qua liabitat et agros qui communiter vocantur 
bofíacker et pratum ultra Burchstetel et agrum ibidein cirea Crucem et vallem [quae vocatur dy 
a\v supra molendiniun] versus sclavonicalem villám circa rivulum, taliter quod praedicta bona 
debent haereditari per patrem vei filium, si contingeret aliquein eorum scilicet patrem decedere ab 
hac vita, tunc uxor eius legittima debet possidere tertiam partém suae piudis scilicet Hausmanni 
Goldner; et aliae duae tertiae debent cedere Stephano filio suo vei suis haeredibus. Si autem 
Stepbanus prius decederet ab hac vita sine haeredibus, tunc redient bona praefata ad patrem et 
uxor eius habebit tertiam partém in suis bonis, in hoc consenserunt ambo scilicet páter et filius 
coram communi consilio. Anno domini M° CCC° LXXXX. octavo feria tertia post festum nativitatis 
a. Johannis Baptistae (jun. 25). 
[ dicatum quas Nicolaus prius ab antedicto Hankoni Freygh 
emerat . . . propterea vendidit quod conditionaliter promisit sibi solvere . . . . per tei*-
minos deputatos et non solvit; vendidit quidem antedictis fratribus pro centum flor. aur. et 4 3 flor. 
aur. praefatas haereditates omnino libere. Et caedeni haereditates sunt obligatae Henrico de Vyenna 
pro centum flor. aur. et 43 fl. aur. quia suis pecuniis sunt emptae, quos fl. debent praedicti fratrcs 
antedicto Henrico solvere super terminos promissos, si 11011 fccerint, tunc idem Henricus debet 
occupare praenotatas haereditates. Anno domini MnCCC° nonagesimo octavo crastino sanctae Kathe-
rinae virg. (nov. 26).] 
Hannemann Gobel tenetur Vlmanno de Corpona 21 fl. per centum novos denar. et 8 fl. 
aur. quos debet sibi solvere infra annum, pro quibus obligavit sibi superiorem domum, et si non 
solveret, tunc deberet censiun recipere de eadem domo. Anno domini M° CCC° nonagesimo VI I I 0 
crastino sanctae Katherinae virginis (nov. 26). 
Kempnyz servitori e i u s . . . . cent. florenis in auro praeter 11 flor.. . . e sita est 
circa domum Marci. Anno domini M° CCC° L X X X Y I I I 0 feria tertia post festum omnium saneto-
rum (vor. 5). Promisit in eisdem debitis solvere unum currum cuin nigro cupro post festum 
Pentecostes, seciuidum currum in festő sancti Mychaelis, tertiumin festő s. Martini, et tunc residuum 
debet totum solvere ante festum Pascat is ; et praefata domus ac omnia sua bona sunt praefato 
Lybung ac Xycolao Kempnyz obligata ac iure acquisita taliter, si pracfatus Petrus Sartor non sol-
veret in antedictis terminis, tunc sine oinni dilatione deberet sua recipere de domo et inventis 
omnibus in praefata domo. 
Obligata est domus Petri Sneyder quondam Hvnket Dytel sita circa domum quondam 
Stuckel Xykolao Kempnyz de Neyss pro 1 5 1 fl°r- i» auro. In kathedra sancti Petri (febr. 22.) 
Anno domini M° CCC° LXXXIX 0 . 
/ Pro IIano Svvertfeger interfecto pro itinere Romano fideiussernnt lverner, Henel Tyrman 
pro czecho. 
Obtinuit Hanemannus filius Sunder domum patris sui sitam circa domum lapideam Hen-
rici Rulant, quae iure devoluta est ad eum. 
Obtinuit Nycus Rosenpergher super Mychaelem Rosenpergher 46 flor. per 40 gross. 
Ryntflaisschynn promisit solvere 15 flor. et 80 grossos minus 25 grossos Nycolao Vege-
lielin vei iIli, qui loco sui portabit literas evidentes in festő assumptionis beate Mariae virginis 
(auy. lő.) proxime futuro. Anno domini M° CCC0 LXXXX. septimo. 
[Obligata -est domus Oswaldi Sartoris Henrieo Maurer de Thesching pro 6 flor. in auro 
et Augustino de Tbosebing pro 10 flor. in auro. Anno domini M° CCC0 LXXXIX. feria proxima 
post festum sanctae Luciae (dec. 14.j\ 
Bartholomcus tenetur Danconi militi ducentos flor. aur. talitcr quod prae omnibus aliis 
ipse sit primus super suas liaereditates in solutionibus. Anno domini M° CCC0 LXXXX. quinto in 
rogationibus (máj. 17—19). 
Nycolaus Barachz fecit potentem super bona sua in Yngaria ad monendum suos debi-
tores Joliannem Aur suum suagerum et Ditricum etiam suum generum. 
[Hankoni Freygb assignavit coram nobis Joliaimes Teusewolt 500 flor. et 28 fl. super 
agros quondam Vlmanni et obtinuit praedictos flor. aur. iure. Anno domini M° CCC0 L X X X X V 0 
feria tertia post dominicam Cantate (máj. 11.y] 
de Neyssa 71 fl alterum médium ort. quorum promi-
serunt solvere. . . partém in carnisprivio et aliam tertiam in festő Pentecostes. . . am tertiam in 
festő sancti Jacobi. Datimi ante festum sancti Matliiae apostoli (febr. 24. előtt)Á11110 domini M° CCC0 
nonagesimo septimo. 
Judex Hausmannus Goldner et filius suus Stephanus promiserunt solvere Hermanno Fryde-
walt de Neyssa tertiam partém debitorum praescriptorum in carnisprivio proxime futuro et secundam 
tertiam debitorum in quatuor septimanis post Pasca immediate sequens (iyy) et tertiam tertiam in 
quindena ante festum s. Jacobi; et pro illis debitis obligaverunt sibi domum suam et agros retro 
eandem domum, qui vocantur hoffacker, tali conditione si in ultimo termino praedieta debita 
scilicet 71 fl. aur. et alterum médium orton. non solverint, extuuc praefatus Hermannus eandem 
domum et agros debet occupareet vendere sine omni impedimento tanquam omni iure acquisivisset. 
Anno domini M° CCC0 nonagesimo septimo feria tertia post festum undecim milium virgi-
num (old. 23). 
Hausmau Goldner et Stephanus filius suus obligaverunt Hannus Kyndermann de Neyss 
pratum suum retro Borchstetel. Anno domini M° CCC0 nonagesimo septimo in die sancti Galli con-
fessoris (old. 16.) pro 78 fl. coinputando per 80 gross. et Petro Brysener pro 6 fl. etiam flor. 
computando per 80 gross. Et idem pratum est obligatuni Nycolao Karoli pro antedictis flor. quia 
satisfecit Kyndermann et 16 fl. aur. liabet etiam super idein pratum taliter, si in festő Pentecostes 
11011 exsolverit, tiuic Karolus debet pratum iugiter possidere. 
Dorothea uxor Stephani filii Haynczmanni iudicis fassa est, quod tenetur Nycolao Teufil 
40 flor. per 40 gross. fl. computando. Anno domini M° CCC0 nonagesimo octavo feria tertia post 
Invocavit (febr. 26). 
. . . . rum 2 flor. 
eycop propinavit 1 lucrum in prompto 7 fl. Osvalt propinavit 1 lucr. 6 fl. 
. . . Ylmannus propinavit II. vasa lucr. in prompto 8 fl.. . a Hannus Hayd 1 vas lucr. 6 flor. 
Circa Petrum sartorem lucr. de uno vase 3 1
 2 fl- Circa Bartholomeum Petrus Kirchenel propina-
vit 1 — 4 fl. lucr. Item Hermann propinavit 1 lucr. 5 fl. 
K i a d á s o k . 
Faulo Fuerman de equus moriebatur, quem auctuat (?) pro 15 flor equis pro 
expensis 4 fi. aur. et seeundario c o n . . . . domino Styborio Y. equos ad Crempniciam pro expensis 
sufferratione 1 1 '2 fl. aur. et propinavimus domino Styborio. . . 
Itein propinavimus domino Santsywoy YI. cubulos avenae cubulum pro 28 grossis. 
Item sibi LYI. pintas vilii et servitoribus domini Styborii. 
Itein propinavimus Laurentío fratri donilni Davidis II . libras zynziber, 1 par caligarum 
et 1 mitram. Item XX. pintas vini. 
Item domino Davidi eomiti propinavimus 1 parcbanum nigrum. 
Item quinquies equitaverunt per vocationem domini Davidis ad Solium, expensae et vinum, 
quod ei adduximus 4 flor. aur. 
Item quando nótárius equitavit Budám, propterea quod castellani de Lypsch captivave-
runt nostros violenter, consumpsit 2 1
 2 flor. aur. dedit 24 gross. pro li tera; emit Paulo 1 arcúm 
in Corpona pro 31 grossis. 
Item quando Petrus Kirchhenel equitavit ad Montem Regium 3 flor. aur. 
Item quando iudex cum Kirchhenel equitavit ad Dávid pro literis promotoriis ad domi-
mim regem et ad cancellarium centum denarios et pro aliá litera 1 fl. 
Item quando equitaverunt in Lyptouiam ad dominum regem 2 1
 2 fl. aur. v 
Item pro litera expeditoria bonae camarae 1 fl. aur. 
. . . il Juncher obligavit ortum suum circa ortum Bartholomei Bartholomeo pro 111
 2 
flor. flor. computando per 40 gross. 
[Henricus Rulant et sui concultores tencntur Hammanno Ilcller solvere in festő Penteco-
stes unnm centenárium mercurii ct unum in festő sancti^ Jacobi et tunc aliis tribus annis subse-
quentibus quolibet anno 1 centenárium mercurii de aqua eius et pro hoc posuerunt seu obligaverunt 
aquas suas. Anno domini M° CCC° LXXXX. primo ante festum sancti Martini (nov. 11 elütt.j\ 
Petrus Sneydir et Mychael Mayr Froelich fldeiusserunt pro Yalcntino gencro Steyrer 
contra Jacus Cramer. 
Fideiussores pro Andrea filio Smelczer fldeiusserunt Nycolaus filius Manlet Smyt, 
Mathias Pfcifler, Pattze, Petrus Smelczer contra Jacus Cramer. 
[1392.] 
Domus Ylmanni. » 
iudex. 
. . . . czmann. 
. . .el Iuncher. 
Bartholomeus. 
. .czco dedit [tenetur 40 gross.] 
Nycus Rosenperger. 
Spittzet Hensel dedit [flor. in aur. Itcin 28 gross.] 
Henricus Rulant. 
Maystcr Hannus Smyt. 
Audreas Karoli dedit 40. iudex 30. 
Nycomennel dedit pignus. 
Kirchhenelyn dedit. 
Dytrich dedit pignus ioppam. 
Domus Czygenfuessil. 
Sporer. 
Jauwer. 
Domus Haynczmanni. 
Domus Oswaldi dedit. 
Domus Hosnyczer. 
Rosengertelyn dedit. 
Rohaczynn dedit [flor. in aur.] 
Lemhower tenetur adlmc unum. 
Domus Ménnel dedit. 
Henel Schusterynn. 
Nycolaus de Monté. 
Ryntflaysschynn. 
Domus Golduer. 
Domus Mautencrynn. 
Domus Sclavi dedit. 
Andreas Karoli. 
Hannemann Gobcl. 
Domus Hosenyczer. 
Domus de Rab. 
Rosenpergher. 
Mertei de Groez. 
Domus quondam Stuckel. 
Mathis Plesch dedit. 
Domus quondam Nycolai. 
Domus Ydel dedit. 
Czschud Ilcnel. 
Swarcz Frydel dedit. 
Havncz Peliemyn dedit. 
Peter Czymmermann dedit, teuetur 20 gvoss. 
Tyrmaunyn. 
Domus Fabri dedit 2 flor. in aur. 
Laurens Sneyder dedit 50. pro 20 dedit pignus. 
Gottzel Smyt. 
Domus notarii dedit. 
Kari Reuwelyn dedit 4 flor. per 40 grossos. 
Area prope : 
Cerdo. 
Eberhart dedit. 
Schedan dedit. 
Steyrer dedit flor. Item dedit 50 grossos. 
Gregor. 
Item Piscator dedit. 
Petrus Vysscher dedit. 
Hano dedit. 
Panczer. 
Porlac dedit. 
Domus Hermani dedit 1 flor. 
Susluchehel dedit 1 flor. 
Item domus Hermaimi. 
Domus Pellificis. 
Rotel Faber. 
; . . . .pignus pro residuo. ' 
. . . del Sehuster. 
. . . stel dedit eentum grossos. 
Vngaricalis Faber. 
Martyn. 
Domus Korner. 
Gottzel. 
Goltsmyt dedit.. 
Pumpán. 
Kemmerdorffer dedit. 
Paul Halbschuch. 
Mycbael filius Gottzel. 
Domus Crattzer. 
Petrus Sneyder. 
Marcus. 
Ylmann. 
Domus Gottispec dedit 30 gross. 
Cappers eydom. 
Thomas dedit 3 flor. 
Barla dedit 3 flor. in aur. Item dedit 2 flor. Item 
dedit médium. 
Kyssilicz dedit praeter 40 gross. 
[ Nycolaum Mathiam nos Manlet Smvtynn taliter coram 
domino. . .o Jaksch magistro tavernicorum et civitatibus de Lubeta et Antiquo Solio, ita si unquam 
excederent. . . vei factis coiitra eundem Karolum tunc dominus magister tavernicorum debet eos-
dem punire personis et rebus et si convicti fuerint evidenter fidediguis personis.] 
medietatem agrorum. .Ylmann I laynezman et Vlmanno suo suagero pro 
nominata summa pecuniae quam integraliter et omnino sibi solverunt. Scriptum anno domini M° 
CCC° nonagesimo nono feria tertia post festum sancti Andreae apostoli (dec. 2/. 
sita in Bystrich. . . quondam Karoli iudieis cum omnibus suis utilitatibus 
ac attinentiis ac resignata Hildebrando. .de Leusch, Johanni Schultheycz de Sperendorff. . . Ilertel 
et Doncz pro debitis satis magnis, tali adiecta conditione, si praefati Jacobus Hosenyczer et Andrea* 
index queant infra septem annos solvere debita eorum, possint rehibere suas liaereditates, septem 
autein annis elapsis non habebunt facultatem praefatam possessionem redimendi. Anno domini M° 
CCC°LXXXVIII. feria tertia ante festum síuictae Trinitatis (máj. 19). 
Obligata est domus Resyn post Gottzelinum Tvloni de Scepus 34 flor. per 4(1 gross. 
Petrus filius Henel Sehuster resignavit novercae suae domum quondam patris sui piac 
memoriae, ita quod ipsa debet solvere debita. 
[Obligata est pars casae et memorum petri Kirchenel Nycolao Karoli pro quinqaginta 
flor. aur. Anno domini M° CCC° nonagesimo octavo circa festum sancti Jacobi. (jul. 25 kör.). 
Haynczmannus der Ma(nlet Smytyn sun) assignavit Bartholomeo quendam agrum in 
der p . . .leyten circa agrum eiusdem Bartbolomei]1) 
1) Az alábbi két jegyzet sokkal későbbi korból való, a lehető teljesség okáért ezeket is 
közöljük : . . .Juhannes Rei/snus est proscripttis ex parte Jilipensxonis et diffamationis iudieis et unius 
cum civitatibus videlicet (Crempii)yciensibus, de Pukano, de Monté Regio, 
B y s t r i c h i e . . . . de Lubeta et de Schebnyz recognoscimus Pauli singulis et universis, quibus 
expedit, praesentium per tenorem, quod ex mandato regali fuimus citati ad civitatem Schebnyz et 
cum convenissemus ibi, et ibidem sedimus iudiciwm secundum mandatum regale inter Pet rum de 
Jaurino et concultores suos parte ab una, par te vero ab altéra inter Petrnm Sartorem et etiam 
concultores suos, fecimus uuum ius inter eos, sicut audietis in processu literae. I ta sicut aqua pro 
nunc stat in eisdem montanís, illa aqua debet. designari id est abczechen, et hoc debet nuncupari 
eyn flachmarscheyd et haec flkchmarscheyd semper debet procedere ante se et quidquid est sub 
eadem flachmarscheid, hoc fűit submersum montanum, hoc contuliums Petro de Jaur ino et suis 
concultoribus ad ipsorum stollonem haereditarium. Item super hoc dedimus Petro Sartori et con-
cultoribus suis hoc, ut quidquid est supra hanc flachmarschayd de illo debent porrigere Petro de 
Jaurino et concultoribus suis uuum septiinale sine omni recusa. Haec concordia facta est in Schebnyz 
praesentibus Bernliardo Scansore domini regis et honestis viris de civitatibus praedictis. Dátum 
et actum anno domini M° CCC° L X X X Y I I I 0 feria tertia proxima post diem dominicuin Quasi 
modo geniti (apr. 7) Et ideo causa pacis et unionis invenimus et posuimus uuum vinculum super 
partes utrasque, ut quicunque inventi fuerint fractores illius compositionis, i 11 i debent esse convicti 
domino regi in centum marcis fini argenti. 
quod quidquid p r a e d i c t u s . . . . exsiceaverit, hoc debet spectare ad eun-
dem s t o l l o n e m . . . . in tempore succedente quisquam circa stollonem vellet descendere. . . . et 
utilitates inveniret, deberet satisfacere c u l t o r i b u s . . . . stollonis secundum inra montanorum; et 
quidquid cum suis laboribus valebunt perforare, debet etiam eisdem succedere quod dicitur in teuto-
nico v o r f a r é n in v t d e m s 1 e g e 1. Etiam quocunque et ubicuiique cum schachtone déscen-
dent super eundem stollonem, tunc circumquaque debent ad schachtonem spectare duae lancae, quod 
dicitur in teutonico w o s y s y n k e n n y d e r m y t a v n e m s c h a c h t e a u f f d e n 
s t o 11 e n, s o s c h a l d e r s c h a c li t h a b é n II . 1 e e n a u f f a 11 e s e y t e n v n d d e m 
s t o l l e n s c h a l n y m a n t s e y n s t o 11 e n o r t a b s y n k e n , v n d w e n n m a n w e r k 
v y n d e t , s o s c h a l d e r s t o l l a u f f y c z l e i c h s e y t e n h a b é n 1 l e e n . 
[ 
. . . . flor. aur. ita quando praesentab. . . endam fratr is sui, tunc 8 fl. debent defalcari 
de 13 praedictis. Anno domini M° CCC° L X X X X . quarto ante festnm sancti Galli (ok/. 16 clö't.) 
Item obligatur eidem pro 6 flor. aur.] 
[Haynczmann debet solvere Gottzel Woltwerkynu in festő sancti Martini proxime futuro 
tertiam partém de 13 marcis argenti, in festő Pascatis tertiam partém de 3 2 centenariis cupri, 
et in festő Pcntecostes medietatem de 57 flor. aur. et aliam medietatem in festő sancti Mvchaelis. 
Dátum anno domini M° CCC° L X X X X . quarto circa festnm sancti Mvchaelis (sept. 29 löriil).] 
Dy Gottzel Wurchtynn dy wil das genie stete holdén \vy is erbir lewte habén gemachen 
czwysschen yr vnd Haynczmann vnd Ylmann yren sonen. 
Domus Vdel est assignata Ylrico Kursner taliter quando satisfaciet ecclesiae, tunc debet 
eandem domum pacifice et quiete possidere sine omni impedimento alicuius alterius impetitionis. 
| Petrus Kirchen cupri nigri in festő Pentecostes proximo f M vchavji 
Mtlcr. Anno domini M° CCC° L X X to. si plus quaerit ab eodem tunc . .deat sibi. . . . ] 
. . , est o b l i g a t a . . . no ex parte debitorum Cristel Capper. 
Hosenyczer tenetur Xycolao Barachz l - l fl. per 4 0 grossos. 
iurati sub iudicio providi viri Heinz Achczenicht et suorum iuratorum. Anno domini 1439. A másik fel-
jegyzés töredéke : sub iudicio. . .z Achtseniclit Anno etc. 1431. 
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Hannus von der Hayd tenetur eidem Barachz 88 fl. aur. debet solvere in festő s. Johan-
nis Baptistae unum centenárium mercurii et Colomanmis fideiussit cum eo pro eodem centenarió. 
Item promisit solvere in festő s. Elisabetae unum centenárium mercurii. 
Item debet residuiun debitorum ante médium quadragesimae immediate advenientis ; 
pro illis debitis obligaverunt scilicet ipse et uxor sua suas haereditates et bona pro omnibus aliis debi-
toribus exceptis ecclesiae. Anno domini M° CCC° nonagesimo octavo feria tertia ante festum ascen-
sionis domini (máj. 14). 
[Ryntflaisschin et Rotel suus filius teuentur Vlrico K i r . . . .centum e t X . talenta mercurii, 
pro illis obligavit sibi suam domum. Anno domini M° CCC° nonagesimo septimo circa festum sancti 
Galli (olt, 16 körül.)] 
iuratorum coram iudicio discretus vir Stanis-
l a u s . . . . encz Spicziner ab una parte, parte vero ex altéra Martinus de Pudleycz in persona discreti 
viri N. Camencz et fassus est antedictus Sebein, rpiod ipse obligatur prenominato N. Camencz fl. in 
auro 300 pro quibus debitis sibi impignoravit domum condam Georgi Rab et quinque i o b a d i o-
n e s ct lioe factum est in die sancti Yiti (jun. 15.) 
[ Petro . . . ro sneyder de Crempnycia ex parte Pe t r i . . . Rab pro 7 9 
fl. aur. feria tertia post festum sancti Jacobi (jul. 29.) Anno domini M° CCC° LXXXXII I 0 . ] 
Obtinuit Juncher Hausman Goldner quinque partes in nemoribus in Silbercli sitas quon-
dam K a r o 1 i i u d i c i s ; et Petrus de Rab cum Nvcolao Karoli sextam. 
[Obtiuuit Petrus de Rab ex parte Silbermaccher de debitis superfluis ita quod anno 
elapso debet occupare medietatem nemorum Silbermaccher et duobus annis elapsis medietatem 
haereditatum seu possessionum et eis uti. Anno domini M° CCC° L X X X I X 0 feria tertia post 
festum sancti Jacobi (jul. 27.)] 
Kursner Hensel Erczetynn tenetur Vlrico centum et 5 flor. 
computando per -16. gross. et quatuor talenta mercurii. . .solvere pro flor. pro quibus obligata est 
domus eius (sita) circa domum quondam Vlmanni. Anno domini M° CCC° (LX)XX. primo ante 
festum sancti Michaelis feria tertia (sept. 26.) 
Anno domini M° CCC° L X X X X I I I 0 in die sancti Johannis ante portám latinain (máj. 6) 
obtinuit Petrus Scbauffler ex parte uxoris suae medietatem haereditatum sitarum in metis nostrae 
civitatis quondam Dytrici filii militis avi praedictae suae uxoris. 
Dorotbea íilia Brennusch resignavit Mychaeli Plattén quartam partém domus patris sui 
sibi et suis successoribus in perpetuum possidendam et ipse Mychael satisfccit sibi pro eadem 
parte domus. 
Gregor Fynt resignavit et contulit bona voluntate sana mente ad huc potentibus viribus 
oinnes baereditates suas ac bona mobilia omnia post inortem suam Paulo genero suo, ita quod post 
mortem praefati Gregorii bona praedicta ad nullum alium debent devenire seu ab aliquo amicorum 
suorum consanguineorum haereditari quam a Paulo praefato. Anno domini M° CCC° L X X X X I I I 0 
in die sancti Johanis ante portám latinam (máj. 6) Xycolao Karoli iudice, Marco, Adam, Bar-
tholomeo iuratis. 
a debitis et ab omni militis de Solio praesentibus Henrico Rulant ct Bartholomeo. 
Anno domini M° CCC° nonagesimo septimo feria tertia post festum Bartholomei apostoli (aug. 28.) 
Laczco dedit. 
Nycus Rosenpergher dedit. 
Domus Silbermacher dedit. 
Hcnricus Rulant. 
Nycomennel. 
Dytrich dedit. 
dedit. 
. . . /nezman dedit. 
. . . el Juncher 
Bartholomeus. 
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Jauwer dedit. 
Domus Hynczmanni dedit. 
Oswalt dedit. 
Domus Hensel Erczetynn. 
Mennelyn. 
Czybel dedit. 
Rohaczynn dedit. 
Lemhower dedit 2 ort. 
Henel Schusterynn dedit. 
Domus Nycolai de Monté dedit. 
-Donms Goldner. 
Hicko Mautner. 
Domus Kammer dedit. 
Andreas Karoli. 
Domus Gobel dedit. 
Domus Hosenyczer dedit. 
Domus Rab dedit. 
Rosenperger dedit 8 flor. Francisco Balneatori 
Nycolaus Karoli dedit. 
Martyn. 
Kemmdorffer. 
Matliis Plescli dedit. 
Ydel 
Czscliud Henel dedit. 
Swarcz Fridel dedit. 
. . . . mmann dedit. 
Tyrmanynn dedit. 
Domus Fabri dedit. 
Laurens Sneyder. 
Gottzel Smyt dedit. 
Domus notarii. 
Karlyim dedit. 
Lederer dedit. 
Eberhart. 
Schedan dedit. 
Steyrer dedit. 
Domus Susluchel. 
Domus Hermanni. 
Domus Kursner dedit 
Domus Pistoris dedit. 
Domus Gottzel dedit. 
Rotel dedit. 
Mychael Platté. 
Glettzel dedit. 
Leupolt. 
Seydel. 
Veustel. 
Vngaricus Faber dedit. 
Martyn dedit. 
Domus Kerner. 
Gottzel Woltwurcht dedit. 
Aurifaber dedit. 
Domus Czigenfuessil. 
Egid dedit. 
Paul Halbschuch. 
Mychael dedit. 
Crattzer. 
Peter Sneyder. 
Marcus. 
Thomas. 
Capper. 
obligata est Eberhard. . . .et Seydel pro 8 flor. aur. et 25 gross. Anno 
domini M° CCC° nonagesimo nono, ita si non rediment in quindena post festum nativitatis Christi, 
ammittent; ad hoc sponte se obligavit. 
(Nico)laus Karoli centum flor. dedit 86 flor. 
. . .man 40 dedit. 
Mychael Rosenperger centum. 
Nycolaus de Monté 40. tenetur adhuc 13 flor. 
dedit totum. 
Czscliud Henel 40 flor. dedit 20 flor. [item 
dedit 6 flor. in aur.] 
Item Henel dedit 11 flor. 
Bartholomeus 50 flor. dedit. 
Marcus 40 flor. 
Petrus de Rab centum dedit [36 flor.] totum. 
Gottzel Woltwurcht centum, dedit 32 flor. Item 
dedit 20 flor. in aur. Item dedit 10 flor. in 
aur. Item 15 flor. in auro. 
[Mychael 10 flor. dedit 6 flor.] 
Petrus sneyder 8 flor. 
Haynczman Goldner 28 flor. 
Domus Hosenyczer 28 flor. 
Nycus Rosenpergher 10 flor. dedit 10 flor. per 
40 gross. 
Czyrler 6 dedit 2 flor. 
Nyklos de Neyss 10 flor. 
Henricus Rulant 20 flor. dedit 18 flor. 
Barla 42. 
Crattzer 8 7 1
 2 dedit 16 flor. 
| Dauid 37 flor. pro se. J 
Carnifices 4 flor. dederunt 1. 
Item dedit Nykel 1. 
Item Marcus dedit 1. 
Pistores 4 flor. dederunt 4 flor. per 40 gross. 
Sutores 2 flor. dederunt 1 et 34 gross. 
Cramervnn 2 flor. 
Filii Rudelini 16 flor. dederunt 10 flor. Item 
2 dederunt. Item 1. 
Petrus Kissilicz 12 flor. 
Dauid pro Henselino isto anno 8. 
Dauid pro Motkone 8 flor. 
[Vlman tenetur 2 flor. ex parte flliorum Rude-
lini et 4 ex parte Haynczmanni.] 
Domus Rohaczynn dedit 2 flor. praeter 10 gross. 
Domus Lemhower dedit 2 flor. in aur. 
Henel Schusterynn, dedit 4 flor. Marcus. 
Domus Sclavi. 
Andres Kari dedit 6 flor. per 40 gross. 
Hannemann Gobel. 
Domus Mertei. 
Mathis Plesch. 
Domus Ydel dedit 3 flor. in aur. 
Domus quondam Nycolai. 
Hayncz Pehemynn dedit flor. in aur. 
Peter Czymmermann dedit 4 flor. [tenetur 20 
gross.] 
Tyrmanynn. 
Fabri domus dedit 3 flor. per 40 praeter orto-
nem. > 
Laurens Sneyder dedit 40 gross. Item 10 
grossos. 
Gotzel Smyt dedit 70 gross. Item dedit 40. 
Carl Reuwlin. 
Eberhart dedit praeter 10 gross. Petrus Sartor 
dabit 400 denarios. 
Domus Ledervn. 
Schedau dedit 2 flor. in auro. Item dedit cen-
tum gross. Item dedit flor. in aur. 
Paul Visscher dedit. 
Hano Visscher dedit flor. in auro. 
Gregor dedit 60 gross. 
(Anno) domini 31° CCC 
. . . .Kari iudex. 
. .ertel. 
. . emmerdorffer dedit. 
Mathis Plesch dedit. 
Nycolae. 
Vdel dedit. 
Czschud Henel ded. Item ded. 3 flor. per 40 gr 
Hermannus. 
Susluchel. 
Pellificis domus. 
Rotel Smyt. 
Mychael Platté. Kernerynn dedit 40 gross. 
pro eo. 
Glettzel. 
Leupolt dedit flor. 
Seydel Sehuster. 
Feustel. 
Vngaricus Faber dedit 40 gross. Item 32 
gross. Itein dedit 18 gross. 
Czigenfuessil. 
. . .ndorffer dedit 3 flor. orton. per 40. 
Laczco dedit 4 flor. 
Swarz Fidel dedit. 
Dytrich dedit flor. in auro. 
Hensel Erczetynn dedit 2 flor. 1 3 gross. dedit 
pallium. 
Rohaczynn dedit centum gross. et quadraginta. 
Item dedit 42 gross. Item dedit aur. 
Mennelyn dedit 68 gross. Dedit pignus tunicam, 
dedit 40 gross. 
|Gottispec dedit 30 gross.] 
De domo Silbermacherynn dedit 2 flor. dedit 
pignus. 
Haynczmann filius Manlet Smyt dedit 3 flor. 
in auro. 
Hayncz Pehemyn dedit flor. in auro. 
Oswalt dedit flor. in auro et pignus pansum (?) 
Laurens Sneyder dedit 40 gross. 
Gottzel Smyt dedit 70 gross. Item dedit 40 
gross. 
Steyrerynn dedit 3 flor. per 40 gross. 
Jauwer dedit 4 flor. 
Leupolt dedit 1 flor. 
Solvimus Kammer in vino 7 flor. in auro. 
Petro Slosscr et de domo suo et pro [Petro] 
Dytel Juncher. 
Item 3 flor. praeter ort. proFabro per 40 gross. 
LXXXX. tertio . . . 
Swarcz Fridel dedit. 
Hayncz Pehemyn. 
Peter Czymmermann. 
Tvrmanynn dedit 27 gross. 
Peter Leeczsch dedit. 
Laurens Sneyderynn. 
Gottzel Smyt dedit 30 gross. 
Kari Reuwelynn dedit, 
Vlrich Lederer dedit. 
Eberhart Lederer dedit, 
Schedek dedit tlor. 
Steyrer dedit 1 flor. 
Domus Molendinatoris. 
Domus Hermaimi. 
Domus Pellificis. 
Domus Alberti Pistoris. 
Domus Gottzel dedit. 
Rotel Smyt dedit. 
Mychael Platté dedit. 
Glettzel. 
Mychael Sueyder. [Judex dabit médium.] Judex 
dedit médium. 
Leupoltynn dedit 70 gross. 
Feustel Bee. 
Yngaricus Faber dedit. 
Schunk Hannus dedit. 
Gottzel Woltwurcht dedit 8 fl. 
Goltsmyt dedit, 
Domus Czegeufuessil. 
Paul Halbschuch dedit. 
Mychael Gottzel dedit. 
Domus Crattzer dedit 9 fl. 
Petrus Sueyder dedit. 
Selione Crystiu. 
Ylman dedit 10 fl. 
Thomas. 
Peter Kapper. 
Adam dedit. 
Hayiiczmami dedit. 
Dytel Juncher. 
Bartholomeus. 
Laczco. 
Langh Nycus dedit, 
Domus Silbermacherynn dedit. 
Henrich Rulant. 
Nycomennel. 
Jauwer dedit [ 1 fl. pignus pro secundo] 2 fl. 
Oswalt dedit. 
Domus Barachz dedit 2 aur. 
Domus Haynczmanni. 
Vlrich Kursner. 
Domus Mennelynn dedit. 
Czibel dedit. 
Rohaczynn dedit. 
Lemhower. 
Henel Schusterynn. 
Nyckelynn von dem Perge. 
Hanhusmann Goldner. 
Nycus Flaisscher dedit, 
Andreas Ivari dedit 1 flor. 
Wenczeslaus dedit. 
Domus Hosenyczer. 
Petrus de Rab dedit 10 fl. 
Mychael Rosenperger. 
super agrum quem einit a Nycolao ^ quadraginta flor. per 40 
grossos eo. . dedit illám pecuniam ad collectam domini regis, quae. . . abat super agrum ex parte 
Nycolai praefati. Anno domini M° CCC° nonagesimo septimo ante festuni sancti Michaelis 
(sepL 29. előtt.) 
[Civitas tenetur novem flor. aur. ad faciendum seu comparandum berillum ad pixidem 
corporis Christi. Anno domini M° CCC° nonagesimo septimo. 
Barlynn tenetur civitati novem flor. auri anno domini M° CCC° nonagesimo septimo 
ante festum nativitatis Christi (dec. 25. előtt.) omnibus defalcatis. 
Petrus Kissil tenetur 14 flor. aur. anno domini M° CCC° nonagesimo septimo ante fe-
stum nativitatis Christi. 
Motko tenetur.] 
Proscripti sunt [Nycol. Pach] Kneusil [Hayczinaun Peter] propter violentiam, quam 
fecerunt in stubella preconis et contra preconem. 
Proscriptus est Mychael Rosknecht, qui servivit Pumpán, propterea quod voluit violare 
mulierem tempore nocturno. 
Proscriptus est Barthus filius Symonis propterea quod interfecit laboratorem Hycko 
Mautner. 
Proscriptus est Henel, eo quod interfeeit Karoliun servitorem Ylmanni et Stueffel pro 
insecutione quod in teutonico dicitur n a e h v o l g e n. 
Proscriptus est Jekel propterea quod interfeeit Tylen in domo Nycolai de Rosenpergli. 
Proscriptus est Hannus eo quod malevole iugulavit uxorem suam legittimam in domo 
Adae nullis suis culpis exigentibus. 
[ . . . . alios ita si amplius, quod absit, excesserit capite iure gravi poena piuiietur.] 
Isti sunt cultores des tyfen stollen : Jacobus Hosenyezer babét sehielitonem, Petrus 
Kirchenel babét schichtonem, Stockel habét schichtonem, Hausman Goldner iudex habét octale, 
Petrus de Rab babét octale. 
[Henricus Rulant obligavit Hinrico de Crempnyz omnes suas haereditates ubicunque 
sitas pro tercentis aur. praeter 11 aur. Anno domini M° CCC° LXXXYÍ. in oetava Pascae (apr. 29.)] 
[Henricus Rulant tenetur Henrico de Crempnyz centum et quinquaginta flor. aur. pro 
illis obligaverunt scilicet Symon Sneyder páter suus ex parte matris praedicti Henrici et Nyeolaus 
filius suus partes suas in casa et nemoribus taliter, si praedictae partes sibi non sufficerent pro 
debitis suis tunc omnes aliae haereditates praedicti Henrici sint eidem Henrico obligatae, ita quod 
incipiendo a festő sancti Jacobi in duobus annis subsequentibus debet sibi solvere omni medio 
anno quartam partém debitorum vei in quolibet quatuor temporum octavam partém. Anno domini 
M° CCC° L X X X I X 0 . 
I ta factum est coram iudicio, si Henricus Rulant non solvet medietatem debitorum 
praeseriptorum in festő sancti Jacobi in futurum, tunc Henricus de Crempnyz debet vendere haere-
ditates sibi obligatas vei ipse Henricus Rulant vendat et solvat sibi debita sua vei idem Henricus 
de Crempnycia teneat haereditates praedictas pro se.] 
ubicunque sita sive in montanis aut aliis locis Hammanno Heller pro 
quadringentis flor. 
Obligatae sunt omnes haereditates seu omnia bona ubicumque sita sive in montanis sive 
in aliis locis Cunradi Pumpán magistro Petro Sartori pro octingentis flor. et 54 flor. ad solvendum 
in eisdem debitis centenárium cupri nigri pro quatuor flor. et marcam argenti fulminati pro octo 
flor. et post eundem magistrum Petrum obligatae sunt eaedem haereditates Cunradi Pumpán 
Mychaeli Kammer de Antiquo Solio. 
[ Nyeolaus Ivaroli tenetur D a v i d i m i 1 i t i centum et quinquaginta flor. in aur. ad 
solvendum in festő sancti Mychaelis proxime venturo. Anno domini M° CCC° LXXXX1 0 feria 
tertia post Misericordia (apr. 11.)] 
Domus Kursnerynn est obligata Sclieren Paulo unum porcum pro quingentis denar. 
médium cubulum tritici pro 40 gross. et pelles hyreinas valentes 80 gross. et pelles ovinas valentes 
4 l j2 flor. per 40 gross. preconi 12 gross. notario 21j2 grossos. 
[Obligata sunt omnia bona, quae sunt in mercurio sive sint curiae sive census.] 
Obligata sunt omnia bona, quae habét Fridricus Leymhewer in mercurio sive sint curiae 
sive census Nycolao de Monté. 
Nyeolaus de Neyssa tenetur Petro suo avunculo Czegenhals dicto quinquaginta marcas 
Polonicales et 1 fertonem, solvit 16 marcas. 
erer fideiussit pro itinere ad Aquisgraniun, Ylrieh Lederer, Peter Lederer fideiusse-
rnnt et Martyn Malczer et Schedek, Mychael Platté, Mychael Sneyder, Colomau Frauwen. . . ob 
mayster Hannus, Peter Sporer, M.ychael Smyt, Rotel Smyt, Nyeolaus Sneyder, Schauweu Spoern 
fideiussernnt pro itinere Romano et pro itinere ad beatam virginem in Aquisgrano. Iter Romanum 
debet peragi in íesto nativitatis'Christi (dec.~2o.) et aliud iter stat in gratia amicorum ; et debet dare 
3 2 flor. aur. uxori interempti et suis filiis; octo fl. debet dare in quindena et ulterius omni quar-
tali anni quartam partém scilicet octo fl. [ 
iuratum, qui eosdem volebat sequestrare.] 
Proscripti sünt Rytter [Senghiseysin eydorn] Groes Hannus, quia inceperunt gwerram. 
[Haynczmannus tenetur Henrico staet schryebir centum et 27 flor. aur. Item tenetur 9 
tl. aur. pro quibus obligavit sibi omnes equos suos, omnia bona sua ubieunque sita, quae aliis 
prius non sunt obligata. Anno domini M° CCC0 L X X X X Í l l 0 feria tertia in rogationibus (máj. 13.) 
In liiis solvit YII. centen, cupri nigri.] 
pro anima W e n c e s l a i . . . . ravit suas literas. 
f Jacus Pekke satisfecit proitinere Romano pro anima Mychaelis Manrcr. Etiam redemit 
suos fideiussores pro itinere eodem. 
I Jacua Hayden fecit unum iter Romanum pro anima Weczscbit Ywanus. 
Adam iudex fideiussit pro Nycolao Carnifice adliuc pro duobus itineribus ad sanctum 
Petruin et Paulum apostolos ; primum facienduni in carnisprivio proxime venturo, et secundum in 
carnisprivio subsequenti pro anima Ilammaimi. Anno domini M° CCC0 LXXXX. 
. . .obligata est eadem pars Martino Knoblauch pro 8 flor. per 4 0 gross. ex parte 
Roliaez. Interim quia relicta Henslin von der Gran vivit, tunc nullus liabet res praedictas impedire 
nec impetere. 
[Obligatae sunt domus Vlman nominati, superior ex opposito Henrici Rulant et alia circa 
domum Crattzer, omnesque agri sui ubieunque siti ac prata Francisco de Lvptovia pro mille flor. 
in auro praeter quinquaginta flor. aur. et pro centum quinquaginta centenariis cupri mollis ac 
omnes aliae liaereditates excepta domo quondam Rudusch, quae prius obligata est Petro Heezgher 
pro tercentis flor. et eandem domum seu alias liaereditates nulli debet impignorare seu obligare, 
nisi praedieto Francisco satisflat. Anno domini M0 CCC0 LXXXY1I 0 feria tertia post Laetare 
(márc. 19.) | 
Michael Rozenpergher est fassus coram nobis .omnibus, quod Petrus Karoli piae memóriáé 
relictae Henslin von der Gran misit oinne debitum, quod ei tenebatur, videlicet 50 flor. 
[Obligatae sunt omnes liaereditates Vlinanni Jolianni Teusewolt de Leusch pro 1200 
flor. in auro et 14 flor. aur.[et pro 50 centen, cupri mollis.] Dátum anno domini M° CCC0 LXXXXI . 
in festő sancti Jacobi (jul. 25.); ita factum est, quod omni anno debet in eisdem debitis solvere 
centum centen, cupri mollis, si lioc non fecerit, ex tunc debet sibi satisfacere de debitis suis in 
Lubeta et si ibidem sibi defecerit, tunc cum suis bonis in Solio restaurabit. Item solvit ATI. cent. 
et quartale.] 
[ . . . . quod Vlmaimus tenetur eidem ex parte Lubetae d . . . vo ducentos flor. in aur. et G 4 
flor. in aur. | 
| I ta computatum est eodem tempore cum Mychaele filio Gotzel, quod idem Vlmannus 
tenetur et Mychael praefato Francisco trieentos flor. et 37 flor. in auro de duro cupro.] 
[Obligata est domus Mychaelis filii Gottzel Johanni Teusewolt pro ducentis et quin-
quaginta flor. in aur. et si sibi in domo defecerit, in aliis suis bonis recuperabit, si in terminis sibi 
deputatis non exsolverit, 25 flor. debet solvere in festő nativitatis Christi et 25 flor. in festő 
sancti Jacobi alii anni. Dátum anno domini M° CCC0 L X X X X I 0 crastino Allexii (jul. I8.j\ Solvit 
25 flor. aur. 
Obligata est domus sita in aeie versus domum Nycolai Kari Mychaelis Rosenpergher 
diseretis viris Johanni Ylechtner et Wenyngli Hanus de Leusschouia pro 64 flor. computando 
flor. per 40 gross. Anno domini M0 CCC0 L X X X X 0 feria tertia ante festum sanctae Katheri-
nae (uov. 22.) 
. . .Karoli dedit 16 aur. et 2 8 . 
Martynus de Gron. 
Kemmerdorfler dedit. 
Matliis Plesch dedit. 
[Stanyk médium flor. dedit.] 
Domus Nycolai. 
. . .el. 
Martyn Selavus 2 aur. dedit 1. 
. . . d Henel dedit. 
[Wynter 1 aur.] 
Swarcz Fridel dedit. 
[Ryntflaysschyn 1 aur. dedit.] 
Hayncz Peliemynn dedit. 
Peter Czymmermann dedit tenetur 4 0 gross. 
Piopelecht Momel ort. dedit. 
Tyrmannvn dedit 1 aur. 
Laurens Sneyderynn [dedit 30 gross. 48 gross.] 
[Lauda ort.] 
Domus Fabri. 
Mychael dedit. 
Gottzel Smyt. 
[Mathis Smelczer ort.] 
Domus notarii dedit. 
[Colomannus aur.] 
Ivari Rewlin dedit. 
Lederer dedit. 
Ilycko [Flaysscher 2 aur.] 
Eberhart Lederer dedit. 
Schedek dedit [3 flor.] totum. 
Hannus Crammer 2 aur. tenetur adhuc 40 
grossos. 
Steyrer dedit 1 2 suum totum. 
[Nicolaus gener Laczconis 2 aur.] 
Libera collecta. 
[Gregor 2 flor. aur. dedit 1. tenetur 29 gross.] 
Peter Visscher 2 aur. dedit. 1. 
Jankó 2 aur. dedit 1.] 
Mychael 1 flor.] 
Nyczel ort.] 
Sartor médium aur.] 
Capper flor. dedit praeter 8 gross. 
Hano 2 aur.] 
Laezco 20 gross.] 
Marcus Carnifex 2 aur.] 
Rese 1 aur. dedit 40.] 
Mertei 2 aur.] 
Porlaco 2 aur. dedit 1, tenetur médium aur.] 
Sanna 1 flor. 
. . . a n u s 
Pellifex dedit. 
Pistor dedit 00 gross. 
Rotel Smyt tenetur 40 gross. 
Platté dedit 2 aur. 
Glettzel dedit. 
Leupolt dedit. 
Seydel Schuster. 
Feustel. 
Yngarus Faber [dedit 40 gross.] suum. 
Martyn Flotys dedit 2 aur. 
Domus Kerner. 
Gottzel dedit. 
Aurifaber dedit [ l flor.] 2 aur. 
Domus Czegenfuessil. 
Domus Egidii. 
Paul Halbschuch dedit 40 gross. 
Mychael Gottzel dedit. 
Domus Crattzer. Nycolaus Czypser dedit 4 aur. 
dedit totum. 
Peter Sneyder dedit. 
Marcus dedit. 
Vlman dedit 18 flor. 
Thomas dedit. 
Adam dedit. 
Haynczman dedit. 
Dytel Junclier. 
Bartholomeus dedit 8 aur. 
Nytzel ort. 
Laczco dedii. 
Nycolaus dedit. 
Domus Silbermacherynn dedit. 
. . . . ch dedit. 
Kirchhenelyn. 
Jauwer dedit. 
Domus Haynezmanni dedit. 
Domus Erczetynn dedit. 
Domus Hosenyczer. 
. . . . elvnn. 
Oswalt dedit. 
Czybel dedit 2. 
Rohaczynn dedit. 
Lemhower. 
Henel Schusterynn dedit [aur.] totum. 
Nycolaus de Monté dedit [5 aur.] suum totum. 
Domus Goldner dudum Nycomennel 3 aur. 
Hycko Mautner dedit. 
Domus Kammer dedit. 
Andreas Kari. 
Domus Gobel dedit. 
Nycolaus de Neyss dedit 8 1 / 2 aur. 
Petrus de Rab dedit. 
De villa Rudelini dederunt 7 fk r . aur. 
Mertei tenetur 1. 
Danco dedit de bonis Hensilini Galli 8 aur. 
quatuor et prius quat' r. 
Barla. 
Kvsselycz dedit 2 aur. praeter orton. 
BESZTERCZEBÁNYA 1 3 8 B 1 3 9 9 . 97 
Paulynn dedit. Loffeler. 
wald ex parte providi viri smundel tuuc temporis iuratus qualiter ipsum 
invasit in silvis cum lapidibus irruens in ipsum Weucislaum. Anno ut supra. 
Hanko Czynnnerman tenetur Elysabet rclictae Ifenel Schuster 1 7 flor. 
. . .aus iudex. . . . X X X V I I I . (?) 
. . . . us Kemmerdorffer. 
Mathis Plesch dedit. 
Domus Nycolai dedit 2 flor. 
Domus Vdel dedit 2 flor. 
Czschud Henel dedit 4. 
. . . . Fridel dedit. 
. . . Pehemynn dedit. 
Peter Czymmermaun dedit | 1 fl.] 2 II. 
Tyrmanynn dedit 2 fl. 
Peter Leeczsch dedit 2 fl. 
Laureus Sneydervn dedit 4 0 gross. 
Gottzel Smyt dedit. 
Domus notarii. 
Karlyun dedit. 
[Martynn Mulczer. | 
Vlrich Lederer dedit. 
Eberhart dedit. 
Schedan dedit [4] 3 aur. Item dedit I flor. 
Steyrer dedit 1 1 J 2 fl. aur. 
[Gregor 2 aur. dedit 1 aur. Item 20 gross. dedit. 
Stanyk 1
 2 aur. dedit II. cubulos avenae. 
Peter Visscher 4 aur. dedi t ,80 gross. 
Mychael Megér 1 aur. dedit 4 0 gross,] 
[Mychael Smyt 1 aur. dedit. 
Sartor 1 , 2 aur. 
Hano 2 aur. dedit 4 0 gross. 
Mychael 1 aur. dedit 20 gross. 
Laczco 40 gross. dedit 18 gross. 
Carbonista 20 gi-oss. dedit 8 gross. 
Rese 1 aur. dedit 60 gross. 
Hermannus. 
Pellifex dedit 60 gross. 
Pistor dedit. 
Domus Gottzel. 
Rotel dedit. 
Plat té dedit. 
Glettzel dedit. 
Leupoltynn. 
Mychael Sneyder dedit 1 flor. 
Veustel dedit 1 fl. 
Vngaricus Faber. 
Martyn Slotycz dedit 1 fl. Item dedit 1 fl. 
MAGYARORSZ. VÁROSOK RÉGI SZÁMADÁSKÖNYVEI, 
Kerner. 
Gottzel Woltwurcht dedit 10 aur. 
^Goltsmyt dedit \i fl.] 2 fl. 
Domus Czygenfuessil dedit 2 H. 
Egid dedit. 
Halbschuch dedit. 
Mychael Gottzel. 
Crattzer dedit 8 fl. I tem dedit 9 fl. 
Peter Sneyder. 
Hyrczel 20 gross. 
Nycolaus gener Laczconis 1 dedit [aur. dedit 
4 0 gross.] 
Jankó 1 aur. 
Stephan 1 aur. 
Gottispec dedit médium, tenetur 10 denar. 
Iwanus 1 aur. 
Capper dedit 1 fl. 
Vlman dedit 5 fl. et orton. 
. . . .eher. 
Bartholomeus. 
Laczco dedit 1 fl. 
Nycus von dem Rosenpergh dedit 4 fl. 
. . . . mus Silbermachcherynn dedit 2 fl. 
. . . Rulant . 
. . . Hannus 1 aur. dedit 4 0 gross. 
. . . .mennel 4 6 gross. dedit. 
Dytr ich dedit. 
Kirchhenelynn dedit 1 fl. 
Jauweryun dedit 3 1 /2 fl. 2 gross. Bohemicales. 
Domus Haynczmann dedit 21^'2 fl-
Oswalt. 
Domus Hosenyczer. 
Vlrich Kursner. 
Mennelynn. 
Czybel dedit 2 fl. praeter 20 gross. 
Rohaczynn dedit 1 fl. Item dedit 1 fl. 
Lemhower. 
Henel Schusterynn dedit [ l fl.] totum. 
Nycolaus de Monté. 
Baynroterynn dedit 4 0 gross. 
Juncher Hausman dedit 4 flor. 
Nyckel Flaysscher. 
Hannus Cronier dedit 1 fl. 
Andreas Kari. 
Stanislaus dedit 4 fl. 
Nycolaus von der Neyss. 
Petrus de Rab dedit [16] flor. 20, tenetur 
adhuc 2 fl. 
Rosenperger. 
De villa Rudeliui dederunt 8 fl. 
[Civitas tenetur Adani ex parte Lubestuckelyn 
3 flor. et 6 gross. per 40 gross. Item ex parte 
Bart 1300 denar.] 
deletus est de libro civitatis anno feria tertia post domini-
cam Judica. 
. . . .hocdebet sibi defalcari. Anno domini M0 CCC0 ante festum saneti Mychaelis. 
. . . urer tenetur Henr. Roetstok 52 flor. in (aur.). . . promisit solvere in carnisprivio iwli-
late. . . et tunc deberet eum eaptivare ; pro eisdem . . . spontanee se obligavit et Ylmannus fldeiussit. 
(Haynczman) et sui amiéi satisfecerunt in toto pro emenda Nyeus Kytnicker interfecti 
in lima fratris Langhelsen. 
. . . zco deletus est de libro civitatis propter homicidium quod perpetravit in laboratorem 
Gottzel Woltwurcht ; deletus est anno domini M° CCC0 LXXXX. feria tertia ante festum sanetae 
Katherinae (nov. 22.) 
Hycko Mautner tenetur 12 flor. Mychaeli Rosenperger per 40 gross.] 
Porlac fldeiussit pro Petro Visscher pro medio centenario cerae. 
. . . .(quod dieitur) blawe sleghe 7 fert. 
in domo propria debet truncari ea(pite). 
domum propriam debet capite 
Qui coram iurato frivolé evaginat cultrum velgladium debet eius manus cultro perforari. 
Qui sic frivolé evaginat gladium vei cultellum perdet eum et uiium fertonem. 
(Conlusu)m est in manifesto consilio, quod nulli debet gratia fleri redeundi ad civitatem 
qui violenter exit de stuba preconis vei excipitur de eadem, et excipientes omnes consimiliter sunt 
perpetue proseripti a civitate. 
Hannus Ivoler obligavit domum suam Henelino ]>ro 5 flor. per 40 gross. 
[ . . . . a civitatis, ita quod tem anno domini M° CCC°LXX . . . . ] 
Proseripti sunt subsequcntes propterea legittimam uxorem Mychaelis 
[filius sororis Vlenez] Kynestel [filius Czypser]. Etiam spoliaverunt candem peplo, quod 
slogher dieitur in teutonico. 
Nyeus Platko satisfecit pro mortalicio. . . .in sutorem servum Stephani et est deletus et 
a b s . . . de proseriptione. 
Proseripti sunt Heusel Cramer et Polner quia vulneraverunt mium laboratorem in 
mereurio graviter et exiverunt violenter cum manicis et kathenis stubellam preconis. 
[Proseriptus est Nycolaus Carnifex propterea, quod interfecit Hammannum et Seydel 
pro vulnere letali, quod dieitur c a m p e r w n d e et Hensel fráter praedieti Nyekcl pro insecu-
tione, quod dieitur ayn nachvolgen.] 
Prosciptus est Knybeutel propterea, quod vulneravit unam mulierem in stuba preconis 
et violenter exivit de captivitate cum compedibus et manicis civitatis.] 
r Manleteu Smytynn s iuratis civibus et iudicio e t . . . . plures 
letaliter sunt v u l u e r a t i . . . . a civitate habere infra annum . . . . ipsi. Anno domini M0 CCC0 LXXXX 0 . 
Wyndel est deletus de libro civitatis pro omnibus causis suis anno domini M0 CCC0 
nonagesimo sexto feria tertia post festum saneti Gregorii papae (márc. 14.) 
. . . . Czschunk et Streubil sünt deleti de libro eivitatis pro omnibus excessibus eorum 
Anno domini M° CCCC0 feria tertia ante circumcisionem domini f 1 3 9 9 . der. 3 0 . ) 
[Philippo est indulsum, quod excessit in domo Nemusch et si amplius excedei-et, quod 
absit, tunc deberet eo gravius puniri seeundum iura eivitatis, quia prius graviter peccavit. j 
Nycolaus de Monté 6. 
Nycolaus Flaysscher 4. 
De Rab 1. 
. . . Mayerhower 3 
Swarcz Fridel tenetur Ylrico Kursner eentum flor. aur. et 57 fl. aur. et 1 orton. 
[Fideiusserunt pro vulneratione Lueiae Hensel Halbritter Groese Hannus, Mathis 
Pfeyfer, Yeustel Bee, Symon Bee, Nycolaus Neuwebec, Mycliael Platté, Jaeus Roetbart.] 
[Beenroteryn et Rotel filius eius tenetur Ylrico Kursner 3 6 1 fl. aur. et promisit solvere 
in festő sancti Johannis Baptistae 8 fl. et 8 fl. in festő sancti Mychaelis et in secundo anno in 
festő sancti Johannis medietatem et ultimam medietatem in festő sancti Michaelis. Dátum anno 
domini M° CCC° LXXXX. septimo feria tertia post annunciationem Mariae virginis gloriosae. 
(tnárc. 27.) 
flor. in festő sancti Mychaelis et . . . .festő sancti Martini ad eeclesiam. 
est de libro e i v i t a t i s . . . . Sporer. 
[acceptis de civitate et XXII I . eubulos avenae dno, quod defecit in avena een-
tum denar. 
500 den. 
anno et anno praeterito 
regis 200 denar. 
Curriferi reginae 600 denar. 
Item ianitoribus regis et reginae 1200 denar.] 
Civitas tenetur Bartholomeo [4 flor. in aur. Item] 2 flor. in auro praeter orton. 
[Civitas tenetur Adae de suis deuariis expositis pro civitate de novo [18 flor. per 4l) j 
et 4 denar. 14 flor. per 40 et XXXI. pint. vini magistro tavernicorum, pintam pro 5 gross. j 
Item dedit Bartholomeus 400 denar. procuratori pro croco. 
Quando magister tavernicorum erat apud nos, bibit circa Adam in vino pro 32 flor. per 
40 grossos. 
Item IIII . flor., quando domina Frankvnn erat in civitate nostra ; illos 36 flor. tenetur 
civitas Adae iudici. 
Item exposuit 13 flor. per 40. Item 74 gross. quod tenetur civitas Adae. 
[ . . . civitas tenetur Adae iudici 4 fl.. . . 
. . . .Adam tenetur civitati 7 1 / 2 flor. per 40 gross. 
Civitas tenetur Bartholomeo céntum gross. XXII I I . pintas vini, pintam pro 4 grossis. 
Item pro flor. foenum. 
Civitas tenetur Marco 12 flor. in auro et 6 gross. Marcus tenetur 40 gross. pro 
•Kerneryim. 
Anno domini M° CCC° LXXXX 0 . feria sexta post festum sancti Jacobi íjul. 29.) civitas 
tenebatur Adae iudici 5 flor. in aur. omnibus defalcatis et eentum denar. ] 
Anno domini M° CCC° L X X X X . in festő conceptionis beatae Mariae virginis (der. 8) con-
sumpsit magister tavernicorum dominus Johannes de Kanysa eentum et 20 flor. computando flor. 
per 40 gross. cum honore 12 flor. anreorum, in vino 50 flor. per 40 gross. solutio XXXI. eubu-
los avenae. 
Civitas tenetur. . . . 6 3 flor. praeter orton. per 40 gross. flor. solvit sibi eivitas 5 flor. jicr 
40 grossos. 
i) 
Visser. 
. . . sch dedit notario 1 aur. 
. . . .suseepit. 
nynn dedit. 
Peter Czymmerman dedit pignus. 
Tyrniannynn dedit uxori Bartholomei. 
Domus Petii Leeezsch. 
Laurens Sneyderynn. Judex dabit. 
Gottzel Smyt dedit. 
Domus notarii. 
. . . .Reuwelynn, nótárius suseepit. 
. . . erer dedit. 
Eberhart Ledertr. Judex dabit. 
Schedau dedit. Mykel tenetur 15 gross. Henrico 
notario 2 aur. 
Steyrer. 
Susluehel. 
Hermannus. 
Pellifex, index dabit 20 gross. 
Pistor. 
Domus Gottzel. 
Rotel dedit. 
Platté dedit médium flor. aur. 
Glettzel. 
Leupoltynn. 
Mychael Sneyder. 
Veustel Pee. 
Faber Yngarieus. 
Martynn. 
Domus Kerner. 
Gottzel Woltwurclit. 
Goltsmyt dedit. 
Domus Czigenfuessil. 
. . . U S . 
Domus Ylmanni. 
Petrus Kapper. 
Thomas. 
Adani. 
Haynczmaim. 
Dvtel Juncher. 
Bartholomeus. 
Laezco, nótárius suseepit. 
Nycus. 
Domus Silbermaeherynn. 
Rulant. 
Nycomennel. 
Dytrich. ' 
Jauwer. 
Domus 1 lavnczmapni. 
Domus Oswaldi. 
Hosenyezer. 
Domus Ylriei, nótárius suseepit. 
Mennelynn. 
Domus Czibel. 
Rohaezynn. 
Lemhower. 
Henel Schusteryim. 
Kycolaus de Monté. 
Domus Militis. 
Hausman Goldner. 
Domus Mautnerynn. 
Domus Kammer. 
Ivari Andreas. 
Domus Gobel. 
Nycolaus de Neyss. 
Petrus de Rab. 
Schaffer olaverunt Hannus de Sengys ex et Nvclos 
eognatum Sehude Hennelyn. 
quod perpetravit in Nyclos. . . .et Rytterlyn Stepban pro vulnere letali quod 
dicitur camperwiuide et Vlman [et Petrus Munehewittzer pro insecutione, quod dicitur 
vmb ayn nacbvolgen. j 
Proscripti sunt [Schaczslawer] et suus fráter Andreas Ritter [Georgius filius Colomanni, 
') Az alább következő részek a számadáskönyvtöl teljesen elvált levéltöredékeken találhatók. 
Hannus Smelezer, Jekel des Mychael SchafferJ Andres Mayr, Hensel suus fráter propterea 
quod violentiam fecerunt Jacobo Hosenyttzer pro iciendo in eum eultellum, bipenibus ac aliis armis 
nitentes eum mortíficare. 
Proscriptus est propterea quod violentiam fecit Nycolao Kari. 
[Paul Theusschel proscriptus est eo quod amputavit Johani Yresfelt manum et prop-
ter frivolum quod perpetravit in domo Stephani Sutoris.J 
Obligati sunt Manlet Smytyn sun, Nicol flor. flor. computando 
per 45 gross. 
Obtinuit Nycomennel Sartor vallem. . . Reychen Andres grunt et locum casae, quae diei-
tu r . . . slagh et pratum spectans ad praedictam casam. Anno domini M° CCC° L X X X Y I I I 0 in 
octava sancti Mychaelis (old. 6.J 
Obligatae sunt haereditates Haynezmanni der Manleti Smytyn sun Tylmanno de Scepus 
pro centum et 31 flor. in aur. ita quod post Nycolaum de Monté debet esse primus in solutione de 
suis haereditatibus. 
[Proscriptus est Jacus scilicet laborator Petri Leeczsch quia opposuit iudicio.] 
[Anno domini M° CCC° nonagesimo septimo feria tertia ante festum sancti Urbani (máj. 
22) Rulant computavit cum Tylone de Scepus, ita quod adhuc tenetur de omnibus debitis in alio 
folio seriptis 6 2 1 /3 flor. aur.] 
I V . N A G Y > S Z O M B A T . 
1394-1455. 
Bevételek és kiadások jegyzéke 1394—1455. 
Kis ívrét 156 levél (78 levéltől kezdve, leszámítva néhány feljegyzést, üres). 
Egykorú hártya-kötésben, melyen: R eg ist r u m civitatis rationum et d eb i-
torum maius de collectis et dist r ibuti s — olvasható. Tartalmazza a 
bevett és kiadott pénzekről szóló végleges számadást, csak itt-ott vannak a kiadások rész-
letezve. A számadáskönyv általában korrendben van vezetve, s a hol ettől eltérés van, ott 
az alábbi szöveg korrendbe szedetett. A hártyaborítékon olvasható »Registrum maius«, 
és az alább az 1406. évnél előforduló mondat: »nomina eorum in alio registro continen-
tur« bizonyítják, hogy Nagyszombat városának ezzel egykorúlag más, részletesebb szám-
adáskönyve is vezettetett, mely azonban reánk nem maradt. E számadáskönyv 1530-ik 
évig tartalmaz feljegyzéseket, a szakadatlan sorrend azonban csak az 1455. évig terjed, 
ezentúl a legközelebbi feljegyzés 1478-ból való. A város másik régi számadáskönyve 
1481-en kezdődik. 
1394. 
Notandum Nova Civitas pro lucro eamerae solvit . . 14 libras tripliciter. 
Item Rossentall px-o luci-o eamerae solvit . . . , 10 libr. denax-ioxum tripliciter. 
Item Rusten px-o luex-o eamerae solvit 6 libr. den. tx-iplieiter. 
Item Magerad pro luex-o eamerae solvit 8 libr. den. tripliciter. 
Summa praemissorum universalis faeit centum et 14 libr. den. 
Nota anno domini M° CCC° L X X X X 0 I I I I 0 conscripta sunt haec: 
Item px-imo wir sein schuldig vnserem herren kunig zu Vngeren von vnser stat wegen 
zu Tyex-na der richter vnd dy purger dy but zu weinachten vnd zu dem obristen in Epyphania 
domini, des ersten dem kunig II. tuch von LSuen, der kunigynn I. tuch voix Louen vnd II. veeli-
bamlein chiirsen, dafur geit man ir 3 6 0 0 den. vnd denx Taragmaister eiix inardx-einen chursen, 
dafíir geit man yem 3 6 0 0 den. 
C o n s c r i p t u m p e r c e p t o r u m e t d e b i t o r u in a c d i s t r i b u t o r u in c i v i-
t a t i s T y r n a v i e n s i s t e m p ó r i b u s i u d i c i s P a u 1 i M o d r e r s e t i u v a t o r u m 
H e y n r i c i W e i g s t i l s , C o n r a d i H o n i g l e r s , A n d r e a e R o s s i 1 s, J a c o b i L o n g i, 
A n d r a s c h P e t r i , J o h a n n i s T a 1 k n e r, A n d r e a e S c h a r l a w e r , P e t r i W e y g -
s t i 1 s, M i c h a h e l i s L e l i , U1 r i c i M e s s c h i l , J o h a n n i s M o d r e r s e t N e c u s c h 
P o g n e r s p r o c u r a t u m a n n o d o m i n i M° CCC° XC° IIII-to d i e d o m i n i c a a n t e 
a s c e n s i o n i s d o m i n i (máj. 24.) i n c h o a t u m . E t h u i u s c o n s c r i p t i p r i m u s 
r e c t o r e s t e 1 e c t u s J o h a n n e s T a 1 k n e r s u p r a d i c t u s . 
I n c i p i u n t u r p e rc e p t a c i v i t a t i s p e r e n n d e m . 
[Primo percepit 200 et 87 libr. den. de peeuniis losunge, 100 den. super maream 
cum floren. | 
1395. 
Laurentii martyris anno domini M° CCC° XCV° pro losungis í j 2 
libr. super maream [per] Sellatorem et [Nicolaum] Pogner perceptis 1100 libr. et 36 libr. 80 den. 
pro civitate et de villis pro 650 libr. et 21 libr. et de Paulo Modrer nomine civitatis pro 23 libr. — 
Summa universalis praeinissorum 1800 libr. 19 libr. et 80 den. In hiis expedivit 1600 libr. 9 
libr. 80 den. Restans summa 200 et 10 libr. Item in summa restante distribuit pro aedificiis et 
muris retro ecclesiam 100 et 21 libr. et Scharlawer 62 libr. ad turrim retro sanctum Jacobum. 
Restat summa solvenda civitati 62 libr. 
Item ieh bab ingemunen 9 hvndert pbennug von den wachtphennug. Summa 1 talenta 
minus 60 den. 
Itein der Rot Jacob hat geben 5 libr. daz er vber daz pot in daz Panholcz hat geuaren. 
Item icli hab aufgehaben von dem Honigler 41
 3 libr. von den iarphennug von der 
New Stat. 
Item Petrus Weigstill et Vlrich Messchil praesentaverunt Johanni Talkner in losunga por-
corum 60 libr. 80 den. in die Clementis papae (nov. 23.) 
Item ieh hab aufgehaben von dem haws Messcl 6 solidos dy er ist schvldig gewest in 
dy losvng. 
Item hab aufgebt von dem Meschel vnd von dem statschreyber post festum Nycolay 
(dec. 6. után.) von dem czehent von der Newstat 35 1
 2 libr. 
Item ieh hab aufgebt czw dem Richter 13 p5z gross. 
Item icli hab aufgeliebt 48 libras ex parte Leli quos praesentavit miclii Andreas servus 
iudicis post festum circumcisionis domini feria secunda (jun. 4.) 
Item icli hab aufgcliabt 20 libr. minus 80 den. ex parte Johannis Modrers. In hoc tene-
tur [6 solidos minus 7 den.] 
Item icli hab aufgeliebt 3 solid. 2 den. vmb daz wilpret daz man hm hat geben 
der Toman. 
Itein icli hab aufgehebt 4 libr. minus 30 den. von dem iungeu Satler in dez Chúniz haws. 
Item icli hab aufgehebt 23 gross. ezu dem richter daz vber ist pliben von der ezerung 
von der Weizzenchirchen. Summa 12 solid. 8 den. 
Item icli hab aufgehebt von dem Toman 41
 2 libr. 20 den. von dem wilpret vnd livner. 
Item ieh hab aufgehebt von dem Nykel Hyrrer 3 solid. minus 2 den. 
S u m m a h u i u s 250 l i b r . 60 d e n . 
Item ic-h hab yn genomen 68 guldein per 20 gross. Summa huius 91 libr. minus 80 den. 
Item Hayczel Sartor dedit 70 libr. minus 11 solid. 
Item dez selbigén gelez hat man geben dem Vlirich dez Fugenstaler 50 gulden. 
Item den torhűttern 2 libr. denar. 
Item teneor civitati 17 libr. et 10 den. quos dedit michi Honigler. 
Item dedit in hoc 6 libr. et 60 den. pro C. ellen iolsch per 15 den. quos propinave-
runt dominis circa Sanctum Jeorium ct in Posing ctiam dominis. 
Itein Petrus Westlini recepit 2 tal. ad Posonium cum transiverunt. 
Item dem Nimit Janus dedi 5 tal. pro negotio civitatis. 
Item iteruin 5 tal. eidem Nimit Janus eodem die. 
Item dedi dem Nikel Fysscher 4 peusas minus 6 den. pro piscibus propinatum dem 
Gróf Thoman. 
104 NAGYSZOMBAT 1 3 9 4 1 3 9 5 . 
1 3 9 4 - 1 3 9 5 . körül . 
Secuntur distributa civitatis per Jóhannem Talkner eundem. 
Nota Johannes Talkner computationem fecit snfficientem civitati pro 200 libr. 87 libr. 
in vigília sancti Pauli apostoli conversionis (jau. 23.) anno domini M° CCC° XCV° *) 
Item dcdi Nycolao Pogner 10 solid. in vinis receptis. 
Item dedi Andreae Scharlawer 8 libr. an dem geliclien gélt, 
I tem dedi dem Haydel Pechen 50 den. 
Item dedi Lyman Jndeo 16 libr. den. 
Item dedi Davidin Júdea 17 libr. 8 0 den. 
Item dedi 96 guldein dem Scharueneker. S u m m a 1 0 0 l i b r . 28 l i b r . 
Item dem forster czw Rossental 1 libr. den. 
Item antiquo iudici 80 guldein. Summa 100 libr. et 7 libr. minus 80 den. 
Item notario civitatis 4 tal. den. an seinem iarlon. 
Item dedi Libner civitate 1
 2 libr. minus 12 den. 
Item dedi kein Ivunschendorf 32 den. czw lecz. 
Item dedi 4 0 den. vmb semel. 
Item dedi iterum vmb czwo semlein chiphen 8 0 den. dy man dem von Wolffurt 
geschancht hat. 
Item 6 0 den. vmb chlain semel. 
Item facta ratione in dye sanctae Clarae virginis (aug. 12.) quod teneor civitati 4 libr. 
minus 70 den. 
Item post hoc dedit ad Modram cum Longo Jacobo, Johanni Talkner, 5 solid. et 12 den. 
Item dedit ad Nusdorf et in Schatmansdorf 1
 2 libr. 12 den. pro vino et pro pullis. 
Item dedi 24 den. pro vino propinato comiti de Schinta. 
Item dedi 2 1 L libr. 30 den. dem Ny mit Janusch czw ezerung kein Owen circa festum 
omnium sanctorum (nov. 1. körül.) 
Nota. Paul Moderer dedit 23 libr. minus 80 den. de pecunia civitatis de vinis receptis. 
Item in hoc dedi 1
 2 libr. wynner per 9 solid. computendo (iyy) et 1 2 libr. weiz gelez 
eynem poten czw dem Sehenhen von Ryed. 
Item dedi 4 libr. den. dem Nymit Janusch czw ezerung kein der Purig in prima die roga-
tionum (máj. 17.) 
Item dedi Churado sartori 2 guldein per 20 gross. 
Item dedi 5 libr. fu r ein stuch iolsch daz man hat geschand herren Wydosky per L M . 
ellen, dy ellen vmb 20 den. computando. Summa 5 libr. minus 80 den. 
Item dedi 12 solid. dem Nymit Janusch in vigília Urbani (máj. 24.) czw ezerung kein 
der Purig. 
Item dedi dem Jacob Pulz in vigilia Urbani 20 gross. 1
 2 libr. den. 
Item dedi der forsterin von Rossental 1 tal. 
Item dedit 3 gross. vmb sech czw dem gelt. 
Item dedit 1
 2 libr. den. dez Sylo Jacob son kein Metagmarcht. 
Item dedi dem Sichertel 2 libr. et 64 den. vmb II . eminer vnd III. pitt dy man her Stibor 
geschancht hat czw dem iungen Satler per 8 den. propinato. 
[item dedi Andreae Scharlawer 3 libr. den. czw der mawer hynder der pharre.] 
Item dedi 4 gross. czwayn czimmerman pey Grulpuchler tor. 
Item dedi 2 libr. minus 10 den. den maurern vnd czymmerlewten vnd vmb dy holez 
dew (iyy) der Scharlawer gechauft hat. 
Item dedi 4 gross. czayn czymmerman. 
Item dedi 3 gross. dem wachter. 
Item dedi Müleich Smvd 3 libr. den. czw der pharre. 
') Ez az alább felsorolt kiadásokra vonatkozik. 
Item 1 / 2 libr. minus 10 den. vmb holcz. 
Item dedi dem Thoman Tyscher -16 gross. vmb laden. 
Item dedi 3 solid. 2 den. maurern. 
Item dedi dem (iyy) iterum den ezymmerlewten 16 gross. 
Item iterum dedi den mawreren 2 1 / 2 libr. 32 den. 
Item dedi 5 solid. minus 10 den. den maurer ehneehten. 
Item dedi iterum dem Müleich 2 libr. den. 
Item dedi 2 1 / 2 libr. den. dem torhuttern. 
Item dedi 3 gross. eynem wachter ezw der pharre dem Tewfel. 
Item dem Tenter hab ieh geben 60 den. daz er gehuet hat pey dem tor. 
Item auf dy 8 guldein der richter hat gerich per 10 solid. hab ich aufgeben 24 gross. 
Item dedi dem Andre Seharlawer 4 tal. den ezw dem turen hinder sand Jacob. 
Item dedi iterum den mauren 1
 2 libr. den. 
Item dedi 21 gross. auf dy 16 guldein dy der iung Satler geben hat dem Hartman an 
der lesten werung. 
Item dedi den maurern 14 gross. 
Item dedi den maurern 6 solid. minus 8 den. 
Item dedi dem Petreyn Smid 3 gross. czu Grilpuler tor. 
Item dedi 9 solid. et 2 den. vmb V. holcz ezw Grulpuhler tÓr. 
Item dedi 18 solid. vmb 60 libr. pley daz der Satler hat geniunen vnd der 
Nykusch Pogner. 
Item iterum dedi 6 solid. minus 8 den. den maurern. 
Item dedi den maurern 3 libr. minus 40 den. 
Item dedi 60 den. de ander wochen dem Tenter. 
Item dedi 20 den. dem Wolf vmb holcz. 
Item dedi 6 gross. den ezymmerlewten ezw Grulpuhler tor. 
Item dedi czwayn ezymmerlewten 8 gross. 
Item dedi mawrern 100 den. 
Item dedi dem Seharlawer 2 libr. den. 
Item dedi 100 den. den mawrern. 
Item dedi centum den. den maurern. 
[item] gross. der Chlainheklin fur den Scharuenekker daz ym dy stat gesehauckt 
hat eyn mai. 
Item dem Seharlawer 4 libr. den. 
Item dedi Toman Tischer 2 libr. den. 
Item dedi 3 solid. 2 den. vmb holcz ezw Grullpuchler tor. 
Item dedi dem Gnyfer 1 libr. den. ezw fur dem Scharueneker kein Prespureh. 
Item dedi Andreae Seharlawer 10 libr. den. # 
Item dedi 60 den. dem Seydel torhűtter. 
Item dedi 5 1
 2 gross. vmb gerten. 
Item dedi dem Chlawz Slosser 2 libr. den. vmb IIII . sloz ezw den torén. 
Item dedi den maurern 15 sol. den. 
Item dedi den czimmerlewten vnd maureren 2 libr. den. 
Item dedi 6 solid. dem torhűtter ezw Lautenburger tor. 
Item dedi 60 den. dem torhuter pey Grulpuchler tor. 
Item dedi 60 den. dem Tenter pey Malczer tor. 
Item dedi 7 solid. et 12 den. vmb laden dem Jacob Wollff. 
Item dedi 1 libr. den. vmb II. hvndert preter. 
Item dedi 1
 2 libr. mimts 10 den. vmb preter dem Toman Tischer. 
Item dedi dem Toman Tyscher 2 libr. den. 
Item dedi dem Seharlawer 10 libr. [Summa quam dedi sibi 30 libr.] 
Item dedi ezw dem turen hinder sand Jacob den maurern 7 solid. et 8 den. 
Item dedi 4 gross. von den Potigen. 
Item iterum dedi Seharlawer 11 tal. 
Item dedi 6 gross. vmb III . holcz. 
Item dedi 2 gross. vmb vlrdigen wein den man dem Ledniczko geschant hat. 
Item dedi vmb gerten 44 den. 
Item dedi dem satler 6 libr. czw dem turen pey sant Jacob di er verlont hat. 
Item dedit 17 solidos den maureni. 
Item dedi 2 libr. dem Parllr. 
Nóta. Ieh hab gericht dem Michel Leli 500 libr. et 13 libr. sabbato ante festum Johan-
nis Baptistae (jun. 19.) 
Item er hat aufgehebt vou der Newstat 41 libr. den. 
S u m m a a 11 e z d e z g e 1 c z d a z e r a u f g e h a b t h a t 550 l i b r . e t 4 1 i b r. 
Item dedi dem Tenter 60 den. 
Item dedi den chalichprenner 10 solid. 
Item dedi dem Seharlawer 12 libr. 
Summa totális quam dedi dem Seharlawer czw dem Lautenburger tor vnd czw turen 
62 libr. den. 
Item dedi den torhuter 12 solid. czw Lausser tor. 
Item dedi dem Tenter 1J2 libr. den. 
Item 2 gross. vmb cin lein. 
Item dedi 1
 2 libr. den. dem torhutter pey Grulpuchler tor. 
Item dedi dem Chlauz Slosser 1 libr. den. 
Item dedi dem Jacob Wolf 6 solid. vmb gerten vnd den czewnern czw Ion. 
Item dedi dem Claws Slosser vmb VIII . sloss vnd das er dv sloss gepessert hat l 1
 2 
22 tal. den. Summa totális quod dedi 100 libr. 62 libr. 40 den. 
Item dedit 1
 2 libr. von der den Munichen mauer. 
Item dedit 1 libr. den. den torhuter bey Lauzzer tőr. 
Post haec dedi item dedi den maureru 2 libr. minus 12 den. 
Item 1 libr. den. den torhutern. 
Item dedi dem Parlír 1 libr. den. 
Item dedit 13 gross. vmb III. sloez. 
Item dedi 2 libr. dem Seharlawer. Item dedi 2 libr. Item dedi 2 libr. 
Item dedit 1
 2 libr. dem torhuter pey Malcer tor. 
Item dedi dem torhuter pey Grulpuchler tor 1
 2 libr. den. 
Item dedi dem Spechel Chalchfurer 7 tal. minus 60 den. circa festum Jacobi 
(júl. 25. körül.) 
Item dedi den chalichfurern 1 libr. den. 
(Item*dedi). . . .dem chaliclifurer. 
Item dedit 1
 2 libr. den. den chalichfurern. 
Item dedit 32 gross. dem Eberl Pogner. 
Item dedi 7 solidos dem turenhuter pey der phar. 
Item dedi 2 libr. dem Nimit Janusch kein Ouen. 
Item dedi toi'hutern 1 / 2 libr. den. pey Lauzzer tor. 
Item dedi den maurer clmechten 1 / 2 libr. den. von der Munich mauer , dy nider 
waz gcuallen. 
Item dedi 1
 2 libr. den. den torhuttern pey Malcer tor. 
Item dedi 1
 2 libr. den. Grulpuchler tor. 
Item dedi dem Parlír 1 libr. den. an seynem wochenlon. 
Item dedi 2 libr. minus 12 den. den maurer vnd den clmechten pey dem turen. 
Item dedi 1 libr. den. den torhuttern pey Lauzzer tor. 
Item dedi 1 libr. den. den torhuttern pey Lautenburger tor vnd pey Malcer tor. 
S u m m a 21 1 i b r. m i n u s 12 d e n. 
[Nota quod] expedivimus ex parte civitatis doviino Stiborio quam dedit Paul Modrer. 
Nota dominus Stiborius iussit dare manoclo uno 12 florenos in auro. 
Item Petro coci domini Stiborii 6 flor. per tercentos denarios. 
Item fratri Kuseh Lazla 1 flor. per tercentos den. 
Item Metlino walinatori 3 0 0 den. 
Item dedi Curado sartori 2 guldein per 20 gross. von ll . joppen ex parte domini Stiborii. 
[Nota recepi 70 libr. minus 60 den. von den Rusten daz hat alz geben her Stibor.] 
Nota quod recepi de pecunia civitatis 1100 libr. et 29 libr. Teneor 4 libr. fur den Fussel. 
Item dedi Hartmanuo famulo domino Stiborii (igy). 70 solidos gross. 
Item dedi Michel Wagner 13 libr. minus 80 den. vmb evn wagen domino Wvdozky. 
Item iterum 20 solidos dem Hartman. Item dedit 5 solidos. 
Item dedi 6 guldein pro uno equo et Hartmanuo. 
Item medico Johanni 2 rot guldein. 
Item dedi 60 rot guldein per 10 solidos Stephano Ungaro. 
Item dedi 150 rot et 6 florenos per 10 solidos dem Durueld. 
Item dedi 30 solidos et 8 gross. Item dedi 19 solidos. Item 14 rot guldein. Item dedi 
34 rot guldein. 
Item expedivi omnibus computatis domino Styborio 8 0 0 guldein minus 16 guldein, dy 
hat der Satler vnd Nykusch Pogner gerit dem Hartmann ezw hundert new phennug. 
Item der richter hat gerit 12 rot guldein vnd 8 guldein per 10 solid. den. 
hab ich gericht von dem gelt daz ich enphanngen hab dem Hartman 
7 hvndert vnd 64 rot guldein. Summa der guldein dy ich gericht hab, macht 10 hvndert libr. 18 
libr. 5 solid. 10 den. et 22 libr. mit dem auf wexel auf dy 24 guldein. 
Item Rossental dedit in toto 200 libr. 3 3 tal. Restat 60 tal. 80 den. et nos debet iudex 
persolvere. 1) 
Item Rusten dedit 100 libras et 3 libr. den. Item iterum dederunt 25 libr. minus 38 
den. Item dedit 11 libr. Item dedit 2 libr. den. Summa huius totius 100 libr. et 41 tal. 
Item Magerdorffer habent gericht 90 rot guldein per 20 gross. Faciunt 100 et 20 libr. 
Item iudex civitatis Juncher Peter tenetur 20 rot guldein fur dy Magerdorffer vnd allzo 
liaben scw gericht 100 vnd 10 rot guldein. 
Item von der Newstat dedit Johannes Moder et Leli 100 libr. et 26 libr. minus 80 den. 
Item dedit 41 libr. quos reeepit Leli. Summa 167 tal. 
Summa totális villarum 600 libr. 61 libr. 
Item Rossental dedit primo 27 libr. czwayling dedit 20 sehoch gross. Item dedit dreyling 
49 libr. Item dedit 3 guldein. Item dedit an Grozzen vnd Pauchharten 3 libr. Summa huius 150 
libr. et 13 libr. Ratio facta secunda die post festum corporis Christi (jún. 11.) 
Item dedit 31 libr. Summa totali 200 libr. minus 6 libr. 
Itein dedit 39 tln. den. Restat adhuc 60 tln. 80 den. quod debet persolvere iudex. 
Nota. Feci rationem de pecunia civitatis, quod teneor civitati 62 libr. den. 
Itein in hoc dedi 6 solidos den chalichfurern in vigilia assumptionis (aug. 14.) 
Item dedi in die assumptionis beatae virginis (aug. lő.) portulanis 1 tln. den. 
Item dedi 60 den. dem pheyler von den pheylen. 
Item dedi 1 / 2 libr. den. dem torhűtter pey Malczertor. 
Item dedi sabbato ante Aegidii (aug. 28.) 2 libr. den. den torhütern pey den IIII . tfiren. 
Item dedi 10 solidos den torhütern ezw den IIII. torén sabbato post festum 
Aegidii (sept. 1.) 
Item dedi 4 gross. de Schofen Juncher Peter dyner kein Schinta ezu czerung dy der 
Hengelbemer het dargelichen. 
J) E tétel alább is elő jön. 
Item dedi 3 libr. den. den torhűttern in vigilia Miehaelis (sept. 28.) 
Item dedi 3 solid. 6 den. vmb nagel ezw Grnlpűchler tor. 
Item dedi 1 tal. den torhűtter. 
Item dedi 2 libr. de Hedel pechen vmb semel dy man dem grozzen grauen geschand hat. 
Item dedi 71 j2 libr. vmb 1 / 2 libr. ellen iolsch dez man hat geschancht kein Sand Jorgen 
LX. ellen iolsch, vnd XXXX. ellen kein Pösing, vnd XX. ellen auf dy Piberzpurch, alz der churzen 
per 15 den. 
Item dedi 3 gross vmb II. sayl ezw dem slechtor pey Lawzzer tor. 
Item dedi 42 den. den mauren daz man dy mawren hat czwgemawrert dy dy czigel 
habt nidergeworífen. 
[Item dedi] 6 1 j 2 solidos ezw der Munieh mawer dy nyder ist. geuallen. 
Item dedit iterum 6 solidos minus 10 den. ezw der mauer der Munieh. 
Item dedi 6 solidos et 12 den. vmb wein dem Andre Rűssel den man gráf Chorel 
geschancht hat, 
Item dedi 10 solidos 12 den. dem Andre Rössel vmb wein den man dem Stybor 
geschancht hat kein Schintha. 
Item dedi 66 den. vmb liolcz zu der March-Pruk. 
Item 40 den. daz dy pruk gemacht hat. 
Item dedi 14 rot guldein dem Junclier Peter ezw dem satler an seyner gelt schuld. 
Summa der guldein 19 tal. minus 80 den. 
Item dedi 5 libr. den. dem Parlír fur seyn hofgewant. 
Item dedi 1 libr. den dem Froster ezw Rossental. 
Item dedi 1 libr. et 22 den. dem Scharlawer dy er vber dy 62 libr. hat awzgeben. 
Item dedi Regi primo circa festum [Bartholomaei ] (aug. 24 körül) vmb chol 14 solidos 
[et 2 den ?] 
Item vmb liolcz 80 den. Item iterum 86 den. dy der Jákob Satler hat dargelichen 
vmb liolcz. 
Item iterum vmb liolcz 80 den. 
Item iterum vmb III . fuder liolcz 7 solid et 2 den. 
Item ezw der prukken 40. den. vmb liolcz. 
Item dedi vmb hew 3 libr. et 34 den. 
Iterum dedi vmb hew 5 solidos minus 8 den. Iterum 48 den. vmb hew. 
Item dedi fur XXVIII . műt habern vnd 1
 2 műt per 5 solidos 10 den. Summa 
huius 19 libr. [et 48 den.] 
Item dedi vmb hew daz der Seydel torhűter cliauft hat 1 libr. et 50 den. 
Item ich hab geben vmb czay tawsent schindel 3 libr. et 40 den. 
[item dedi vmb czwen czawm ezw dem rözz 22 gross. | 
Item dedi vmb II. czawme, eynen ri t t tr czawm vnd eynen von eysen 22 gross. dem Wolf-
hart dez Chorel Rymer pruder. 
Item dedi dem Chlawz Slosser vmb ein pizz ezw dem ritterczawm, vnd vmb ein sloz 
ezw der Pechen-tvren vnd daz er andre slözz gepessert hat 16 gross. 
Item dedi 22 libr. dem Andre Rössel kein Hoff circa festum Nycolai (dec. 6 körül.) 
Item dedi dem Nymit Janusch 16 gross. dy er verczert hat kein Getenmarcht vnd hincz 
der Freinstat. 
Item dedi 1
 2 libr. den. dem Jorig Roztawscher daz er kein Hof hat geriten. 
Item dedi 2 libr. den. dem Andre Rossel vnd Nymit Janusch vmb gestűp vnd cherczen. 
23 libr. in den travt czelient. Summa 6 solid. minus 10 den. 
Item dedi */2 libr. piper, 1 lot saffran, 1 J2 libr. weinper, 1 2 libr. fieus deciinatori-
bus frugum. 
Item hab geben dem .statschreyber an seinem járleich gűlt in quatuor tempóra 12 libr. 
den. circa festum Luciae feria tertia (dec. 10. 
Item ieli hab dem statsclireyber auch gericht 2 1 / 2 libr. in der vertigen jar gult et hoc 
est factum post Luciae feria tertia (dec. 14.) et interfuit Meschel. 
Item dedi 5 libr. dem Nymit Janusch czw czerung kein Prespurch. 
Item dedi 5 libr. minus 80 den. dem Vlreich von Wynne vmb eyn stuch iolscli. 
Item dedi 1J2 libr. den. den turen huettern czw der pharre post festum Luciae feria 
quarta (dec. 15.) 
Item dedi 3 libr. den. dem Rudel Wagner vmb eynen wagen deni Nymit Janusch. 
Item dedi dem Mulieh Smid vmb III. tawsent schindel nagel 1 libr. den. 
Item vmb 4 0 0 latt nagel 8 grözz. 
Item dedi dem Mulich Smid 3 l !r2 libr. daz er arbayt geben hat czu der stat. 
Item dedi 2 libr. dem jungen Weystlein czu Ion von III . rozzen kein Ouen circa festum 
Nycolai (dec. 6 l c ö r ű l . ) 
Item dedi 2 libr. den. den torliuttern circa festum nativitatis (dec. 25 körűi.) 
Item dedi 30 den. dem wachter czw der pharre. 
Item dedi G0 den. daz man dy gatern gebunnen hat dem Pariir. 
Item dedi 22 den. vmb prif vas. 
Item dedi 2 libr. den torhuettern in die circumeisionis (1396 jan. 1). 
Item dedi 5 libr. minus 80 den. dem Ylreich von Wynne vmb ein stuch iolsch daz der 
richter von ym genumen hat. 
Item dedi 40 den. vmb eyn puch papír, quod recepit nótárius eivitatis. 
Notci, exposita per dominum meum Johannem Talkner ad curiam domini regis circa 
festum Epyphaniae domini (jan. 6 körül). 
Item primo dedit Johanni Modrer 1 tal. den. 
Item 42 den. vmb ein hasén. 
Item vmb holez 9 gross. 
Item 3 solidos vmb rephuner. 
Item spőnsaw G solid. 
Iterum 3 gross. vmb spőnsaw. 
Item 8 den. qui secuerunt ligna. 
Item vmb czway fasliűner 44 den. 
Item dem nochrichter 40 den. 
Item vmb salcz 66 den. 
Item 3 solid 6 den. vmb VIII. spőnsaw. 
Item 6 gross. vmb czwen hasén. 
Item 72 den. vmb VI. rephuner, dy man den 
purgern von Odenburg hat geschangt. 
Item 4 gross. vmb ain rephun. 
Item 3 gross. vmb 1 hasén. 
Item 13 1
 2 gross. vmb III. fuder holez, 
Item 40 den. dem Thoman. 
Item dedi 1.8 den. von den penchen vnd tysehen 
czu tragen. 
Item dedi dem Thoman 14 den. 
Item dem nochrichter 1 tal. vmb holez. 
Item dem statsclireyber 70 den. vmb holez. 
Item dem Schaczmayster 17 guldein et 60 den. 
Summa 21 libr. 60 den. 
[item 1 flor. auch dem Schaczmayster den der 
Nymát Janusch dar hat geben. | 
Item dedi vmb hew 3 libr. 80 den. dem rich-
ter von Rusten. 
Item dedi 18 solidos vmb hew dem richter von 
Rusten. 
Item dedi dem Lassmayster 13 flor. per 10 
s.olidos. Summa 16 tal. 60 den. 
Item dem Tarnikmaister 5 tal. den. 
Item magistro mensae 5 tal. 
Item dem pechermayster 5 tal. den. 
Item den wagenchnechten 3 tal. minus 60 den. 
Item dedi vmb holez 1 libr. et 8 den. 
Item dedi vmb liolcz 5 gross. Item dedi vmb holez 70 den. 
Item dedi dem Pomerlein Fleschoker vmb flefsch 5 libr. minus 80 den. et illos recepit 
ipsis Johannes Modrer. 
I tem dedi 80 den. vmb liolcz. Item dedi 70 den. vmb holez. 
Item dedi vmb liolcz daz der Meschel gechauft hat 1 / 2 libr. 2 den. 
[Item dedi vmb V. műt liábern den der Thoman hat gechauft 3 libr. et 20 den.] 
Item dedi vmb VI. fuder liolcz 1 libr. et 86 den. 
Item dedi 10 solid. vmb XX. ellen iolscli dy man geschancht dem vnder lazzmavster. 
Item dedi vmb V. mut vnd XVII. meczen habern per 5 den. 3 1 / 2 libr. minus 5 den. 
Item dedi den torhutern pey Lontenburger tor vnd pey Maiezer tor 1 libr. den. 
Item dedi G gross dem Pucz Nikién kein der Weizzenchirichen zw Ion. 
Item dedi VIII . ellen iolseli dem cliőchen per 15 den. Summa 1
 2 libr. den. 
Itein dedi vmb IIII . mut vnd VI. meezen liabern den man herezog Hansen gesehaneht 
hat 3 libr. et 36 den. per 6 den. 
Item dedi II. ellen harras dem Clivnig ezu eynem czein quod recepit iudex pro 60 den. 
uluam. Sunnna 1
 ( 2 libr. den. 
Item dedi vmb liolcz 3 solid. 10 den. daz der Messeliel hat geehauft. 
Itein dedi 1 libr. den. den torhutter. 
Item dedi II. liewt pergamen per 40 den. 
Item dedi de peeunia mea 9 guldein per 100 den. novos vmb dy drey prief. Summa 11 
libr. 60 den. 
Item dedi XX. ellen iolseli dem Chanezler per 15 den. 
Itein dedi eyn stuch iolseli pro 5 libr. daz man dem hofniayster gesehaneht hat. 
Item dedi vmb liolez 1 libr. et 8 den. Item dedi vmb holez 5 gross. Item dedi vmb liolcz 
3 gross. Item dedi 70 den. vmb liolcz. 
Item dedi 23 libr. minus 60 den. an dez von Wolffurt prief und an dem prief vmb daz 
gelt daz der Clivnig verczert hat. In hoc dedit Honigler 8 tal. 
Item dedi iudici 15 solidos vmb gestfip kein der Weizzen-Chirichen vnd II . libr. wax per 
70 den. 10 den. czw Ion. 
Item dedi 60 den. von dem prief daz man dy lewt laz abezihen, daz man in auf perga-
men hat geschriben. 
Item dedi eyn par hősen pro 26 gross. daz man dez pischobz hofmayster hat gesehaneht. 
Item dedi 1
 2 libr. den. den torhutern pey Lawser tor. 
| Item dedi 1 tlor. per 10 solid. dem Michel Lel kein Schintha.] 
Item dedi XVI. libr. pley per 10 den. hincz dem Andre RÖssel da man dy stangen ver-
gossen hat do der stocli in leit, 
Item dedi X. ellen iolseli pro 5 solid. dy der Andre Rossel hat gesehaneht in der vasten 
kein Sand Jorgen. 
Item concessi 60 den. den tőrhíittern pey Lantenburger tor, vnd pey Malczer, Lawser tor. 
Item hab gelichen 10 guldein per 20 gross. 
Itein ich hab ausgeben von dem gelihen gelt 52 guldein per 10 solid. eomputando dem 
pyseholf von Agram. Item dem Lellellin 1 guldein ezu czerung clien Schiuta. Item 6 libr. den. dy 
man vorczert hat clien Hanburg vnder dy Juden. Item 25 gross. Bohemicales vmb 1 par hősen das 
man hat geschengt dem Kuseh Lasla. 
Item teneor civitati in losingno per Jaeobum Longum et Michel Leli 39 libr. et 40 den. 
O m n i b u s p r a e m i s s i s c o m p u t a t i s i n p r a e s e n t i a i u r a t o r u m v i d e -
l i c e t C o n r a d i H o n i g l e r , P e t r i W e i g s t l i n i , J o h a n n e M o d r e r , N. P o g n e r 
e t J o . S e l l á t o r i s f e r i a s e c u n d a p o s t J u d i c a (1396. márc. 20.) c i v i t a s m a n-
s i t t e n e r e J o h a n n i T a 1 k n e r [3 1 i b r.l 
[ in hoc tenemur sibi 2 libr. den.] 
1397. 
Nota. De anno domini M° CCC° XCYII0 feria quinta ante dominicam Laetare (márc. 
29. in praesentia iuratorum videlicet Andreae Rossils, Jacobi Longi, Johannis Talkners, M. Leli, 
Ulrici Messchil, Necusch Pogner et Johannis Modrer ratio pro tunc facta est pro decimis frugum 
per Paulum Modrer et Jaeobum Sellatorem centum 97 libr. 60 den. huius de summa decimae fru-
gum coinputata est (igy) omni modo et in toto per praedictos in praesentia iuratorum praedictorum. 
Item summa Novae Civitatis losunge aimi eiusdem 1j.2 libr. super marcam fecit summa 
179 libr. Huius summa computata per Jaeobum Sellatorem et N. Pogner ad plénum et in toto 
in praesentia iuratorum praedictorum. 
Item summa Novae Civitatis in decimis frugum civitatis facit 141 libr. huius de summa 
pecuniarum Johanncs Talkner computavit ad plénum et in toto anno, die quo supra, iuratis prae-
sentibus praedictis. 
Item summa losungae civitatis 1
 2 'ibr. super maream anno domini supradieto per 
Longuni Jacobum et M. Leli, Menlinum Pannifieem et Czendlinum exceptam facit 1 1 0 8 flor. 25 
libr. Hane losungam rationabiliter computaverunt ad plénum et in toto sic quod superflue prae-
sentaverunt 70 libr. Praesentibus iuratis supra dictis anno loco et die quo supra. 
Item Johannes Modrer fecit rationem suam civitati, sic quod in omnibus liber et solutus; 
et civitas tenetur eidem mediam usionem duci Johanni pröpinato et usionem mediam comiti Karulo 
propinato. Item idem Johannes Modrer fecit plenam rationem civitati pro XIII . balistis. Anno 
domini M° CCC° XCVII0 post dominicam Laetare feria quarta (april 4.) Juratis praesentibus 
Andreae Rossil, Jacobo Longo, Johannc Talkner, Ulrico Messchil, M. Leli, N. Pogner et 
Jacobo Sellatore. 
Item Jacobus Sellator fecit plenam rationem civitati pro VII. balistis anno domini M° 
CCC° XCVII 0 feria quarta post dominicam Laetare (april 4.) Juratis praesentibus Andreae Ros-
sil, Jacobo Longo, Johanne Talkner, Ulrico Messchil, M. Leli, X. Pogner, Johannc Modrer. [Et 
Paulur Modrer tenetur balistas pro se ipso solvere duas balistas.J 
Item Jacusch Sellator fecit rationem civitati pro singulis perceptis et distributis civitatis. 
Ita quod in omnibus liber est et solutus, et civitas eidem persolvit in suo debito 200 et 62 flor. 
Actum loco, anno domini M° CCC° XCVII0 sabbato ante dominicam Laetare (márc. 31.) in prae-
sentia iuratorum Andreae Rossil, Jacobi Longi, Ulrici Messchil, Johannis Talkner, Michahelis Leli, 
N. Pogner. Itenx in erastino epiphaniae domini (.1398. jan. 7) civitas eidem persolvit in suo debito 
Jacobo Sellatori 200 libr. et 5>/2 libr. Anno domini M° CCC° XCVIII0 . 
[item anno, die, loco, iuratis praesentibus quibus supra ratio vinorum civitatis facta est 
de universis vinis in civitatem perventis. Restavit summa universalis 600 libr. in hiis permansit 
Honigler debitus.] 
Item anno domini M° CCC0 XCVII0 feria quarta post dominicam Laetare (ápril 4.) prae-
sentibus iuratis Andreae Rossil, Johanne Talkner, Ulrico Messchil, Johanne Modrer, N. Pogner et 
Jacobo Sellatore, quod Jacobus Longus et M. Leli fecerunt plenam rationem civitati pro XIII . 
balistis. [S ic quod ipse Jacobus pro se unam tenetur adhuc solvere et M. Leli pro se tenetur unam 
solvere balistam.] 
Item anno domini M0 CCC0 XCVII0 feria quarta post dominicam Laetare (api-. 4.) prae-
sentibus iuratis Jacobo Longo, Johanne Talkner, Ulrico Messchil, M. Leli, Johanne Modrer, Jacobo 
Sellatore, Nicolao Pogner fecit rationem plenam civitati pro XIX. balistis. 
Item quod Nicolaus expeditus est suo salario de anno praeterito videlieet XCVI0 . 
[item anno etc. XCVII0 die, loco, iuratis praesentibus quibus supra Johannes de Nytra 
pellifex fecit rationem pro losunga Novae Civitatis 1
 2 libr. super maream ad plénum et in toto 
in anno domini etc. XCIII 0 excepta per cundem.] 
Item anno domini M° CCC0 XCVII0 sabbato ante dominicam Laetare proximo (márc. 31.) 
iuratis praesentibus Andreae Rossil, Jacobo Longo, Johanni Talkner, Ulrico Messchil, Jacobo 
Sellatori et X. Pogner, Johannes de Nytra fecit rationem civitati ad plénum et in toto pro losunga 
Novae Civitatis 1 /2 libr. super maream in anno domini etc. XCIII 0 per eundem excepta. 
Item anno domini M° CCC0 XCVII0 sabbato ante dominicam Laetare proximo iuratis 
praesentibus inunediate praeseriptis Johannes de Nytra antedietus fecit rationem ad plénum et in 
toto civitati pro deeima frugum Novae Civitatis anno domini M0 CCC0 XCII 0 per eundem excepta. 
[Sic quod item Johannes de Nytra tenetur civitati solvere 42 (40, 16) libr. omnibus computatis]. 
Item idem totaliter in omnibus suis debitis est expeditus. 
Item anno domini M° C.CC0 XCVII0 sabbato ante dominicam Laetare proximo (márc. 31.) 
iuratis praesentibus immediate praeseriptis, Ulricus Messchil fecit rationem civitati ad plénum et 
in toto pro decima frugum Novae Civitatis1) anno domini M0 CCC0 XCV0 per eundem excepta. 
') Oldalt: Pro 150 libr. 6 libr. 
Item anno domini M° CCC° XCYII0 feria quarta post dominieam Laetare (apr. 4.) 
iuratis praesentibus Andreae Eossil, Jacobo Longo, Johanne Talkner, Ulrico Messchil, Johanne 
Modrer, N. Pogner et Seydel Salsator fecit rationem civitati ad plénum pro salibus universis 
de eivitate receptis sic quod liber est et solutus in omnibus. 
Item Joliannes Talkner feeit rationem civitati pro singulis perceptis et distributis eivitatis, 
sic quod in omnibus liber est et solutus ; actum feria secunda post Laetare (apr. 2.) anno domini 
M° CCC° XCYII 0 in praesentia iuratorum Andreae Eossil, Jacobi Longi, Ulrici Messchil, Michahelis 
Leli, X. Pogner ct Jacobi Sellatoris. 
Item anno domini M° CCC° XCVII0 feria quarta post dominieam Laetare (apr. 4.) 
praesentibus iuratis Andrea Eossil, Jacobo Longo, Johanne Talkner, Ulrico Messchil. Johanne 
Modrer, M. Leli, X. Pogner et Jacobo Sellatore, Myehaliel Leli et X. Pogner fecerunt rationem civi-
tati ad plénum pro luero camerae de anno domini XCYI0 nomine eivitatis percepto et N. Pogner 
pro lucro camerae de Magerdorff percepto eiusdem anni sufficientem fecit rationem civitati. 
Xota, ratio facta est per civitatem et Jacobum Sellatorem pro losunga vinorum de qui-
bus in universo percepit 650 libr. 5 solid. 5 den. quas pecunias rationabiliter et sufficienter 
distribuit pro eivitate. In praesentia iuratorum videlicet Andreae Eossil, Johanne Talkner, Michaele 
Leli, X. Pogner, Ulrico Messchil et Jeorio Claynheckil, in crastino Epiplianiae domini (jan. 7.) 
anno domini M° CCC° XCVII0 . 
Item idem Jacobus Sellator in praesentia eorundem iuratorum fecit rationem plenam pro 
losunga Novae Civitatis 1
 2 libr. super marcam per eum excepta anno domini M° CCC° XCYII0 . 
Item de deciina in Magerdorff percepit 51 libr. huiusmodi pecunias in decima dominis in Strigo-
nium expedivit. 
Item Ulricus Messchil at Jeorius Clainheekil civitati fecerunt rationem plenam pro 
lucro camerae, in praesentia iuratorum supradictorum, anno domini M° CCC° XCVII0 in crastino 
domini Epiplianiae (jan. 7.) 
Item Michaliel Leli et Michael patruus Andrus Peter civitati fecerunt rationem plenam 
pro decima frugum in praesentia iuratorum supradictorum, anno domini M° CCC0 XCYII 0 per 
eosdem excepta in crastino domini Epiplianiae (jan. 7.) 
Item quod X. Pogner et Joliannes Modrer fecerunt rationem civitati pro losunga ante 
portás per eos excepta 50 libr. 60 den. plénum fecerunt rationem de illis loco, die, anno et 
iuratis praesentibus quibus supra. 
[item Necusch Pogner fecit rationem plenam civitati pro universis suis nomine eivitatis 
perceptis per eum. Sic quod idem X. pro tunc manet civitati in universo debitatus 35 libr. in 
praesentia, loco, die, anno et iuratis praesentibus quibus supra. j 
[Item Jacobus Longus index fecit rationem plenam civitati pro omnibus debitis et per-
ceptis, sic quod idem pro tunc manet civitati debitatus in universo 50 libr. den. (utóbb: 32 libr. 
15 den.) anno, loco, die et iuratis praesentibus quibus supra.] 
Item Joliannes de Nytra tenetur civitati 4 libr. den. 
Item Thomasch Mulner tenetur civitati omnibus computatis 15 libr. 
Item Parlirer tenetur civitati 3 libr. den. 
[item Jacobus Longus index eivitatis fecit rationem plenam civitati pro omnibus debitis 
ct perceptis sic quod idem pro tunc manet civitati debitatus in universo 32 libr. 15 den. (utóbb: 5 
libr.) Anno, loco, die, mense et iuratis praesentibus quibus supra. 
Item relicta Conradi Honigleri fecit plenam rationem civitati pro omnibus debitis per-
ceptis et faciendis et factis per maritum eius contra civitatem. Sic quod pro tunc ipsa doniina 
Honiglerin manet civitati in universo 51 libr. debitata. Anno, mense, die, loco et iuratis praesenti-
bus quibus supra.] 
Xota. Newstater richter dedit an dem chamergnt 31 1 / 2 libr. den. dominica ante Aegidii 
abbatis (aur/. 26.) et hoc praesentavi circa Sellatorem iudici in debitis suis. 
Item Magerdorf dedit an dem chamergut dedit 23 libr. den. in dominica ante festum 
Aegidii (aucj. 26.) praesentavi iudici circa Sellatorem in debitis suis. 
Nota liii suut fideissores pro illis qui se tempore litis transtulerunt ad 
civitatem anno nonagesimo YII°. Pr imo: 
Item Longus Jacobus, Leli, Jobannes Modrer et Hopphel sunt fideiussores pro Fridel 
von Lawczen et pro Hensel Purchel von Lawczen. 
Item der Fridel Hufel est fideinssor fur den Langen Elbel von Goschelsdorf. 
Item Haynczel Tenk est fideiussor fur Hannus Sneider de Podancz. 
Item Chommer Pawel et Mertei Pintér sunt fideiussores fur den Chuncz Rychter von 
Goschelsdorf. 
Item Marc de Vbraw hat sich czw uns geezogen in dy stat, Jacobus dez Nochrichter pru-
der est fideiussor. 
Item Demiter de Lapascli traxit se ad civitatem, Ybanusch, Tomas, Stephanus et sunt 
Sclavos (igy) 
1399. 
Item anno domini M° CCC° XCIX 0 feria tertia ante Philippi et Jacobi proxima (apr. 29.) 
praesentibus iuratis Andreae Rossil, Ulrics Messchil, Cristano Czendil, Jacobo Longo iudice cum 
aliis coniuratis, Jobannes Talkner, Menil de Posing, Fridill Pandit et N. Pogner fecerunt ratio-
nem plenam civitati pro losunga 80 den. super marcam per eos percepta suli anno domini M° 
CCC° XCYIII0 ante Jeorii martyris (ápr. 24 előtt.) et pro additioue videlicet 800 et 34 flor. 
Item idem Jobannes Talkner ibidem et pro tunc eisdem iuratis praesentibus fecit plenam 
rationem civitati: primo de MagerdorfF 47 1 / 2 libr. item de Rossentall 117 libr. 3 solid. item de 
Rusten 8 libr. item de Xova Civitate 50 libr. 1 <2 libr. quarum summa facit 222 libr. 3 solid. de 
decimis frugum et losunga GO super marcam. Anno domini M° CCC° XCYIII0 circa Martini 
(HOV. 11 leörül) perceptum. 
Item idem Jobannes Talkner ibidem et pro tunc eisdem iuratis praesentibus fecit plenam 
rationem civitati pro decimis frugum Xovae Civitatis anno domini M° CCC° XCYII0 per eundem 
perceptam. 
Nota. Jacobus Sellator fecit rationem plenam civitati de singulis perceptis per eum 
videlicet de lucro camerae quatuor villarum et de losunga eorundem. 
1400. 
Item Jobannes de Kytria fecit plenam rationem civitati pro lucro camerae de anno 
domini CCC° XCYIII0 , sabbato post Dorotheae virginis proximo (febr. 7.) anno domini etc. M° 
CCCC0 in stuwa nova Petri Heynczmanni, inpraesentia iuratorum Andreae Rossils, Jacobi Longi, 
Joliannis Talkners, Petri Wegstlin, Ulrici Messchils et Fridii Pandits. 
Item idem Jobannes de Nytra ibidem et pro tunc et iuratis praeseriptis praesentibus 
fecit plenam rationem civitati pro decima frugum de anno domini M° CCC° XCIX0 . Die et loco 
quibus supra. 
Item idem Johannes de Neytra ibidem et pro tunc et iuratis praeseriptis praesentibus 
fecit plenam rationem civitati pro losunga 60 super marcam per cum excepta circa Martini de 
anno domini M° CCC° XCYIII 0 . Die, loco et iuratis praesentibus quibus supra etc. 
[item Jacobus Longus fecit plenam rationem civitati de singulis suis distributis et exposi-
tis. Sic quod eivitas tenetur eidem omnibus computatis 60 libr. 11 solidos praesentibus iuratis 
Arnoldo, Ulrico Messchil, X. Arcufici et Menlino Pannifice, Johanne de Xytra, Jacobo Wolflf, 
in domo Jacobi Longi feria quinta post virginis Mariae assumptionis (aug. 19.) anno domini 
M° CCCC0.] 
Item Ulricus Messchil, Mendlinus de Posing, Mich patruus Andrus Petri et Conrad In-
stitor fecerunt plenam rationem civitati pro losunga 60 den. super marcam per eos circa purifica-
tionis Mariae (febr. 2 körűi) anno domini M° CCCC0 excepta. Die, loco et iuratis praesentibus et 
anno quibus ante. 
Item Jacobus Sellator fecit plenam rationem civitati ex parte I I I I . villarum et aliis civi-
tatis perceptis videlicet pro 550 libr. et 3 libr. iuratis praesentibus Andreae Rossil, Johanne 
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Talkner, Johanne de Nytra et Menlino Pannifice iuratorum in domo Johannis Talkner, ita quod liber 
est et solutus. Anno domini M° CCCC0 die dominica ante Laurentii (aug. 8.) 
Item Michahell Leli fecit plenam rationem civitati pro singulis perceptis et distributis 
per eum nomine civitatis et argenti [sic quod ipse tenetur civitati 20 libr. den.] praesentibus 
iuratis Andreae Rossil, Jacobo Longo, Johanne Talkner, Ulrico Messcliil, Menlino de Posing et 
Arnoldo. Actum anno domini M° CCCC0 sabbato ante Bartholomaei apostoli proximo {aug. 21.) 
Summa lucri camerae de anno domini M° CCCC0 2 8 0 0 et 1G gross. quorum summa 
facit 200 libr. et 1 libr. 
[Omnibus computatis cum Scharlawer civitas tenetur eidem 1 7 libr.1) Actum feria quinta 
post virginis Mariae assumptionis (aug. 19.) anno domini M° CCCC0. 
Item omnibus computatis civitas tenetur sibi 22 libr. Andreae Rossil 02 den. 
Item omnibus computatis cum Johanne Talkner civitas tenetur eidem 8 libr.2) In hiis 
dedimus 5 1 j 2 libr. Item 10 libr. 80 den. in losunga defalcavit, et civitas tenetur eidem omnibus 
computatis 30 libr.] 
Item Necuseh Pogner et Vichter fecerunt plenam rationem civitati pro decima frugum 
per eos pereepta. Anno domini M° CCCC0 iuratis, die et loco praesentibus quibus supra. 
1401. 
Item Jacusch Sellator fecit plenam rationem civitati pro universis vinis introductis et 
pro losunga quatuor villarum et pro decimis frugum de Magerad et de Nova Civitate et pro lucro 
camerae quatuor villarum de anno domini M° CCCC0 in vigilia Mathiae apostoli (febr. 23.) 
aput Jacobum Longum in praesentia omnium iuratorum, sic quod de istis est liber et solutus. 
Item ratio facta est in stubella parva aput Junk Petrum feria quinta post omnium san-
ctorum proxima (nov. 3.) anno domini M° CCCC0 primo per civitatem et Petrum Heinczmanni pro 
universis et singulis omnino, sic quod inter ipsos universa penitus sint sopita. 
Item Jacobus Sellator fecit plenam rationem civitati de losung quatuor villarum et de 
pecunia Judeorum quadringentis libris et aliis in praesentia iuratorum Johannis Talkner et Andreae 
Rossel pro mille libris et 45 libris, sic quod per omnia satisfecit. Ratio facta est in domo Johan-
nis Talkner in die exaltationis sanctae crucis (sept. l-l.) anno domini M° CCCC0 1°. 
1402. 
Anno domini M° CCCC0 11° die sanctae Angnetis virginis (jan. 21.) ratio facta est cum 
Scharlawer, sic quod civitas eidem adhuc tenetur praeter sancti Nicolai receptum. 
Item Arnoldus, Fridii Pandit et Vichter fecerunt plenam rationem cum Michaele patruo 
Andrus Petro civitati pro losunga quam perceperunt 1 / 2 libr. super marcam de anno domini M° 
CCCC0 I 0 circa festum nativitatis Christi (dec. 25 körül), euius losungae fecit summa 1400 et 75 
flor. Praesentibus iudice Jacobo Longo, iuratis Andreae Rossil, Michaeli Leli, Ulrico Messcliil, 
N. Pogner, Jacobo Sellatore, Jacobo Wolff, feria quarta proxima post Pascha (műre. 29.) anno 
domini supradicto8) aput iudicem Jacobum Longum. 
Item Jekil Wolff, Fridii Pandit, Newmaister et M. Ditil Peter fecerunt civitati plenam 
rationem pro losunga 72 den. super marcam per eos excepta anno domini M0 CCCC0 I I 0 circa 
resurrectionem domini fmárc. 26 körül) praesentibus iudice Jacobo Longo, Joanne Talkner, Ulrico 
Messcliil, Michaeli Leli, Menlino de Posing et Jeorio Clainliekil. Actum anno domini supradicto 
post dominicam Misericordia Domini proxima feria quarta (ápr. 12.) 
Nota homines quibus civitas solvere tenetur. 
Johanni Currifíci 100 flor. | Johanni Mydel 18 flor. 
') Eredetileg 21 libr. 80 den. állott. 
e) Eredetileg 17 libr. 60 den. Utóbb 9 libr. 30 den. állott. 
3) Itt kétségtelenül nem az emiitett, hanem a következő 1402. esztendő értendő. 
Horuneclis (?) 55. ílor | Alberto de Doney 70 flor. 
N. Vmblik 28 flor. | Summa 200 et 71 flor. 
Item cuprum venditum in pondere continebat 15 centenarios minus 24 libris. 
Item Jaeobus S el lator feeit rationem in domo iudicis civitatis in praesentia Jacobi Longi 
iudicis et iuratorum Johannis Talknar, Ulrici Meschel, Michaelis Leli, Nicuseh Bogner, Mendel Tuecli-
beraiter de universis vinis introductis in civitatem pro 1000 libr. den. et 80 libr. den. sic quod 
totaliter et per omnia est liber et solutus. Item eodem die feeit plenam rationem de percepto lucro 
eamerae quatuor villarum et aliis de quibus etiam omnimode satisfecit feria quinta proxima post 
diem einerum (febr. 9.) de sexingentis libris et 22 libr. Anno domini M° CCCC0 I I0 . 
Item quatuor capitanei civitatis Nicusch Bogner, Johannes Talkner, Michel Leli, Men-
del Tuechberaiter fecerunt plenam rationem civitati de peeoribus et aliis pei'ceptis et distributis, 
taliter quod omnimode satisfecerunt. Et Michel Leli etiam satisfecit de liiis quae percepit per se, 
de quibus etiam singulis praestitit rationem et omnimodam satisfaetionem. Anno domini M°. CCCC0. 
II0 . feria quinta proxima post diem einerum (febr. 9.) 
Anno domino M0 CCCC. secundo Jaeobus Sellator in praesentia Johannis Talkner et 
Nicolai Pogner iuratorum de perceptis feeit rationem pro 650 libr. et 24 libr. de quibus civitati 
satisfecit feria quarta ante Georgii (apr. 19.) 
Item eodem anno CCCC. secundo dedit rationem coram Johanne Talkner, Michaele Leli 
et Michaele Mollir et aliis iuratis pro 900 et 2 libr. pro quibus satisfecit. Actum feria sexta ante 
Johannis Baptistae (jun. 23.) 
1403. 
Kos iudex et iurati cives Tyrnavienses. Notum facimus quod facta ratione cum Mennel 
Pannifice de universis debitis et contraetibus inter nos et ipsum habitis usque a data prae-
sentium, nos sibi et ipse nobis satisfaetionem plenam impendimus et ipse nobis. Aeta feria quarta 
ante Johannis Baptistae (jun. 20.) anno domini M. CCCC. tertio. 
Item anno domini M. CCCC. tertio facta ratione cum Jacobo Longo de singulis debitis 
usque ad data praesentium civitas sibi et ipse civitati satisfecit. Actum feria quarta ante Johan-
nis Baptistae (jun. 20.) 
Nota. Jaeobus Satler feeit rationem de vinis universis introductis seldenweyn et chauft'-
weyn pro 700 libr. den. et 20 libr. in praesentia iuratorum et iudici Jacobi Longi, Jolianni Talk-
ner, Weistel, Hansel Modrer, Mascliel, Michel Leli, Hanus von Neytra et alios iuratos (igy) sic 
quod liber est et solutus et omnimode civitati satisfecit. Ratio facta est in vigilia Johannis Bap-
tistae (jun. 23.) in superiori domo Maschlini in palatio anno domini M° CCCC0 I II0 . 
Nota. Jaeobus Satler feeit rationem dominis iudici et iuratis de perceptis per eum 
et distributis a dominica Exurge (febr. 18.) in anno M. CCCC. tertio de 1000 libr. den. usque 
feriam secundam proximam ante festum s. Jacobi apostoli (jul. 23.) pro turribus et aliis necessitatibus 
civitatis expositis. Ratio haec facta est in praesentia iudicis Jacobi Longi, Michaelis Leli, Johannis 
Talkner, Petri Weistel, Johannis de Nytria, Stephani Horber iuratorum, et super praemissis 1000 
libr. praefatum Jacobum Satler praefati iudex et iurati quittum et expeditum reddiderunt. 
Nota. Johannes de Nytria, Nieolaus Pogner iurati et Nicolaus Sartor fecerunt rationem 
civitati de 350 flor. et libr. 4 0 0 ac 83 1
 2 libr. den. per ipsos in anno domini M. CCCC. secundo 
per ipsos de collectis perceptis, de quibus sufficientem rationem civibus in stuba Jacobi Longi 
iudicis inferiori dedit in praesentia iudicis praedicti, Michaelis Leli, Petri Weistel, Ulrici Meschel, 
Johannis Talkner, Stephani Horber et Jacobi Sellatoris. Aeta sunt haec feria secunda proxima 
ante festum saneti Jacobi apostoli (jul. 23.) anno domini M. CCCC. tertio. 
1404. 
Nota Jaeobus Satler feeit plenam rationem dominis de vinis in anno domini M. CCCC. 
tertio introductis in domo Jacobi Longi iudicis, singulis computatis 800 libr. 16 libr. 5 solid. 10 
den. Haec ratio facta est feria tertia post Invocavit (febr. 19.) praesentibus iudice et iuratis et per 
eosdem iudicem et iuratos est quittatus. Haec ratio facta aimo domini ete. quarto. 
Item Ulricus ele Magerdorff et Kisling fecerunt rationem eufficientem de deeima frugum 
in anno domini M. CCCC. tertio percepta, et liaec ratio facta est in anno domini quarto sequenti, 
in domo Jacobi Longi iudicis, praesentibns omuibus iuratis. 
Anno domini M. CCCCmo quarto Jacobus Satler dedit de vinis introductis libr. 300 
iudici et iuratis, quos Liebman Judeo dederunt in debitis civitatis libr. 200 in die s. Mar-
tini (nov. 11). 
1405. 
Anno domini millesimo quadringentcsimo quinto Nicolaus Pogner et Mennel Pannifex 
iurati et Ny komán Pogner fecerunt rationem suffícientem et Kisling de quatuor millibus et 40 flor. 
aur. cum marcis de taxa anni praeteriti per eos iuxta festum Pentbecostes (máj. 18. körül.) percepta. 
Ratio liaec facta est in domo Jacobi Longi iudicis praesentibns Petro Weistel, Johanne Talkner, Petro 
Pfuntel, Ulrico Mescbel, Stephano Horber et Ulrico de Magerdorff iuratis civibus civitatis praedictae. 
Nota in festő beatae Agnetis (jan. 21.) in anno domini M. CCCC"10 quinto Ulricus de 
Magerdorff et Merger Hanns fecerunt plenarn rationem civitati de decimis frugum, praesentibns 
iuratis Petro Weistel, Johanne Talkner, Petro Pfuntel, Mennel Pannifice praesente iudice Jacobo 
Longo. Actum in domo iudicis praedicti. 
Anno domini M. CCCCm0. quinto in die sanctorum Fabiani (jan. 20.) Jacobus Satler fecit 
rationem plenam civitati praesentibns iudice Jacobo Longo, Johanne Talkner, Mennel Pannifice, 
Nicolao Pogner, Johanne Modrer, Stephano Horber, Ulrico de Magerdorff, Michaele Mollir, Petro 
Phfmtell, primo de 1 7 0 0 libr. et 80 libr. de hiis pecuniis fecit plenam rationem a dominica Judica 
usque ad festum s. Michaelis (1104. márc. 1G. — sept. 29.) 
Item eodem die (jan. 20.) fecit rationem de pecuniis de quatuor villis perceptis in anno 
domini M° CCCC0 quarto. 
Item eodem die (ian. 20.) fecit rationem anno M ra0. CCCC. quinto de universis vinis intro-
ductis ad civitatem et emptis pro G00 libr. minus 3 libr. quas distribuit et satisfecit. 
Item fecit rationem de 800 libr. et 13 libr. et 80 den. datis in losunga anno M. CCCC. 
IIII- to pro stipendariis. 
Item von der Pleiden gen Goding 89 libr. 
Item dem Tharnikmaister 88 libr. et 5 solid. 
Item pro expensis domino Regi et aliis 102 libr. et 80 den. 
Item pro panibus et Caspar servitori civitatis 48 libr. 
Item nunctiis ad regem Swalm et Puchmaister et vectoribus vina regi in Conratstain G1 
libr. 4 5 novos. 
Item pro lardonibus, pro avena, pro pullis familiaribus domini regis 150 libr. et 12 libr. 
Item custodibus civitatis 33 libr. et 3 solidos. 
Item pro reformatione pontis iuxta portám Malczer et pro expensis in Erlach et aliis 
97 libr. 
Item pro lignis ad Malczertor et pro piscibus Tharnikmaister etc. 76 libr. 
Item pro carnibus Tarnikmaister et familiaribus domini reg!s et aliis attinentiis 150 
libr. et 17 libr. et 18 novos. 
Item dem Tischmaister vnd dem Loasmaister 40 libr. 
Item de pecuniis vinorum dedimus Judeo 300 libr. et 50 libr. 
Item dem Puchmaister, den torhuter vnd dem Caspar 44 libr. 
Item nunctiis diversis 22 libr. 
Item pro tritico et fabris 56 ^ libr. et 10 novos. 
Item pistoribus pro pane domino regi, pro ollis, pro lignis et aliis 82 libr. 18 novos. 
Item pro piscibus regi penesticis, pro vino et aliis 70 libr. et 18 novos. 
Item Jacobus Sellator fecit rationem de decimis frugum de Nova Civitate de 100 libr. 
quas eanonicis Strigoniensibus persolvimus. 
Haec ratio facta est de anno praeterito in stuba Jacobi Longi iudicis praesentibus eivibus 
iuratis praedictis in die sanctorum Fabiani et Sebastiani (jan. 20.) anno domini M. CCCC. quinto. 
Anno domini M. CCCCmo. quarto Petrus Weistel fecit rationem plenam civitati pro 80 libr. 
pro terragio de Monté Regis, praesentibus Jacobo Longo iudice, Johanne Talkner, Michaele Mollir, 
Petro Pfuntel, Stephano Horber, Ulrico de Magerdorff, Mennel Pannifice. Acta sunt haec in stuba 
inferiori iudicis praedicti anno domini Mmo. CCCC. quinto in festő Fabiani et Sebastiani (jan. 20.) 
1406. 
Nota Petrus Pfuntel et Mannel de Posing, Steffel Stelczer et Michael Dytel fecerunt 
rationem sufíicientem de collecta per eos in anno domini millesimo quadringentesimo quinto circa 
festum sancti Jacobi (júl. 25. körül.) percepta, de 900 flor. et 57 flor. additione et de mareis, et 
super quamlibet marcam fuerunt 26 nov. den. impositi. Acta sunt haec in domo Miehaelis Mollir, 
anno domini Mm o CCCCm0 VI t o in crastino festi sancti Viti (jún. 16.) praesentibus iuratis eivibus 
Johanne Talkner, Ulrico Meschel, Nicolao Pogner, Stephano Horber et Hermanno. 
Anno domini Millesimo CCCCmo VI t 0 circa festum Pentheeostes (máj. 30. Aörül.) civitas (igy) 
de mandato domini Regis inpositae fuerunt 700 libr. super civitatem et super villás. De hiis dedimus 
domino de Ilenburg 300 aur. flor. et residuae pecuniae distributae sunt pro necessitate civitatis, 
de quibus Hermán et Nykoman Pogner sufíicientem rationem fecerunt in domo Miehaelis Mollir 
iudicis in crastino s. Yiti (jun. 16.) anno domini supradicto. 
Item Jacobus Sellator fecit plenam rationem civitati de vinis introductis et de quatuor 
villis et de losunga earundem et de decimis frugum quatuor villarum perceptis et distributis et 
aliis pecuniis perceptis et distributis anno M°. CCCC0. V°. de hiis omnibus fecit rationem, sic 
quod liber est et solutus. Facta sunt haec.in domo iudicis Mollir in praesentia Johannis Talkner, 
Nicolai Pogner et Hermanni, in octava sancti Laurentii (aug. 17.) anno M°. CCCC0. YI°. De tan-
tis pecuniis fecit plenam rationem 1100 libr. minus 5 libr. den. 
Item Kyslinger fecit rationem sufíicientem civitati in domo Miehaelis Mollir iudicis prae-
sentibus iuratis Johannis Talkner, Petro Phuntel, Jacobo Rorwolff et Francisco Pelliíice de 
duobus vasis vinorum pro necessitate civitatis receptis, una ab Ottó Institore, et secunda a Petro 
Kunisperger receptis, de uno vase 52 libr. et minus 10 nov. ac de secunda 39 libr. minus 15 
nov. Anno domini M. CCCC. VI t 0 circa festum s. Jacobi (júl. 25. körül.) 
Anno domini Mm o CCCCmo VI t 0 feria quinta post Bartholomaei (aug. 26.) Petrus Phun-
tel, et Franciscus Pellifex, Kysling et Ottó Payer fecerunt sufíicientem rationem civitati in domo 
Mijihftelis..J\lQllir iudicis pro inille aur. flor. pro quolibet floreno 15 solidos computando, quos sere-
nissimus dominus noster rex Sigismundus super civitatem Tyrnaviensem imposuit, et pro eadem 
pecunia communitas sales per den. 4 percepit. Ratio praemissa facta est in domo iudicis praedicti 
eo praesente et iuratis Johanne Talkner, Jacobo Rorwolff et Francisco Pelliíice anno et die supra-
dicto ; et praeter praemissa fecerunt rationem dc flor. 78 aur. et ad completionem praefatorum 78 
flor. receperunt 30 flor. inter Judeos super usuram, pro quibus Judei litteram civitatis habent. 
Ad praemissam rationem tenetur civitas familiaribus regis 8 3 gross. quorum nomina 
iudex et iurati ignorant, et nomina eorum in alio registro continentur. 
Anno domini M° CCCC. YI t o sabbato proximo post festum beati Mauritii (sept. 25.) Hor-
ber et Conradus fecerunt rationem civitati de 3 1 0 0 0 et 8 0 0 salibus quos dominus noster rex civi-
tati pro debitis dedit, quos hominibus Tyrnaviensibus et villanis ad eandem civitatem spectanti-
bus distribuit. Acta sunt loco et die praefatis praesentibus iudice praefato, Johanne Talkner, 
Nikusch Pogner et Petro Phuntel iuratis. 
Anno domini M. CCCCmo sexto feria quinta proxima ante festum circumcisionis domini 
(dec. 30.) Stephanus Horber, Kysling et Ulricus de Magerdorff fecerunt plenam rationem civitati 
Michaele iudice praesente et Petro Pfuntel et Jacobo Rorwolff iuratis etc. in domo Kysling. 
1407. 
Anno domini >1. CCCCm o . septimo Jacobus Satler fecit rationem civitati de vinis intro-
ductis in anno praeterito. Summa facit 1 0 0 et 4 8 libr. den. praesentibus iudice Mollir, Johanne 
Talkner, Petro Pfuntel . Acta in festő sancti Aegidii (sept. 1.) 
Item Jacobus Satler fecit rationem de cervisia ante portám empta 1 9 2 1
 2 libr. parvo-
rum den. praesentibus iudice Mollir, Johanne Talkner et Petro Phuntel . Acta sunt haec in domo 
iudicis praedicti in die sancti Aegidii (sept. 1.) Anno domini etc. septimo. 
Item Jacobus Satler fecit rationem de cervisia anno domini etc. septimo in civitate 
propinata. Summa 2 0 0 et 5 1
 2 libr. parvorum den. Praesentibus iudice Mollir, Johanne Talkner 
et Pet ro Pfuntel . Actum in die sancti Aegidii (sept. 1.) 
I tem Conradus fecit rationem civitati pro salibus 3 1 0 0 0 minus 4 5 salibus, praesentibus 
iudice Mollir, Johanne Talkner et Petro Phuntel. Anno domini Millesimo CCCC rao septimo. 
Item Conradus fecit rationem pro 1 0 0 et 11 libr. parvorum den. per eum receptis et 
distributis, praesentibus iudice Johanne Talkner, N. Pogner et Petro Pfuntel . Actum in die s. 
Aegidii anno etc. VI I 0 . 
I tem anno domini M°. CCCC0. VII 0 . Jacobus Sellator fecit rationem civitati de vinis 
emptis et introductis. Summa facit 2 5 0 libr. et 26 libr. Plenam fecit rationem in praesentia iura-
torum Johannis Talkner , Peter Weistel, Hanns Modrer, Peter Phuntel , Michel Mollir, Sthe-
phel Stellczer. 
Item anno domini M®. CCCC0. VII 0 . Jacobus Sellator fecit plenam rationem de villis 
perceptis de losunga eorum et de decimis eorum. Summa facit 6 0 0 libr- et 39 libr. de hiis satis-
fecit in praesentia iuratorum Johannis Talkner, Peter "Weistel, Hanns Modrer, Peter Phuntel, 
Michel Mollir, Michel Stellczer. 
M°. CCCC0. VII0. o 
[item dy Stat pleibt fu r dy Nykusch Rimerin vmb I I I I . chuffen wein, dein Philip Nakasch 
1 0 0 libr. vnd 4 2 libr. an den hab wir czalt 4 0 libr. Aller sach pleib wir demPhi l ip Nakusch 70 
libr. minus l 1
 2 libr. Item der Pogner hat ym geben 20 libr. Item der Chunrade hat ym geben 
3 6 1
 2 libr. Item aller sach pleib wir dem Nakosch 4 5 1 U libr. Item der Chisling vnd der Steffel 
Stelczer habinn geben dem Steffel von Nusdorf 20 libr. parvorum den. feria secunda proxima ante 
nativitatem beatae virginis Mariae (sept. 5.) 
I tem den Rustern pleib wir 18 libr. 2 0 new den. Daran pleibin 1 flor. per 15 solidos. 
Item Magerdorffer pleib wir 21 libr. minus 20 new den. 
Item dem Richter von Nusdorff pleib wir 1 chuffen wein dy bet er gein War tpe rg ver-
chaufft vmb 5 0 libr. an dem hab wir czalt 3 0 1
 2 libr. all sach pleib wir ym 2 1 ; 2 libr. 
M°. CCCC0. VII0. dcz erchtag noch Invocavit (febr. 15.) Nota dy stat pleibt allén den 
schuldig dg hy verscliriben stent. 
Item dem Hansél Modrer pleibt dy stat aller 
sach 74 libr. minus 26 new. den. 
Item dem Talkner pleibt dy stat aller sach 1 0 0 
vnd 36 libr. (előbb 144 vnd 34 libr.) et 8 0 
elein den. 
Item dem Scharlawer pleibt dy stat aller sach 
86 libr. 8 solid. 16 den. parvos. 
Item pleib wir dem Scharlawer fur Jolicz 5 libr. 
minus 16 den. nov. 
Item Sand Kiclos ezu der cliirchen pleibt dy 
stat fur holez, stain, chalich, santt 4 0 libr. 
6 solid. 20 den parvos. 
Item dem Jacob Satler pleibt dy stat aller sach 
16 libr. 
Item dem Nicusch von Neitra pleibt dy stat 
4 7 1 o libr. vnd 10 den. nov. In hiis tenetur 
11 solid. pro Ponhar t . 
Item dem Mendel von Posing pleib wir aller 
sach 11 libr. 
Item dem Sthepel Stellczer pleib wir 4 libr. 
Item dem Hermán Czeihner pleib wir 6 libr. 
Item dem Jacob Ronvolff pleib wir 3 libr. 
Item Cholman Mawer pleib wir 16 libr. 
Item Ulman Hansel pleib wir 4 libr. 
3) Az alább következő tételek mind ki vannak törülve az 1408. évig. 
Item dem Haincz Michel pleib wir 3 libr. 
Item dem Lecz Peter pleib wir 3 libr. 
Item Ivanusch Wanusch pleib wir 3 libr. 
Item Adam Mertin pleib wir 2 libr.1) 
Item dem Hopel pleib wir 4 libr. 
Item Fakasch pleib wir 2 libr. 
Item dem Bartho Wind pleib wir 3 libr. 
Item Sebestiannus Wind pleib wir 2 libr. 
Item der Hurenpekin pleib wir 6 libr. 
Item der Fridiin Chursnerin pleib wir 17 libr. 
10 new. den. 
Item dem Berenhart Tuchperaiter pleib wir 9 
libr. minus 20 new. den. 
Item den Swarczel pleib wir 3 libr. 
Item Michel Pesk pleib wir 3 libr. 
Item dem Syman Spindler pleib wir 3 libr. 
Item Christel von Lanczen pleib wir 2 libr, 
Item dem Chuncz Surter pleib wir 2 libr. 
Item der Hekkerin pleib wir 3 libr. 
Item dem Andreach Peter pleib wir 22 libr. 
2 0 new. den. 
Item dem Nikusch Slagéi pleib wir 3 1 L libr. 
minus 6 new. den. 
Item Peter Chunsperger pleib wir 8 libr. 
Item dem Mendel Flaschhaker pleib wir 4 libr. 
20 new. den. 
Item dem Nikusch Sneider pleib wir 17 libr. 
20 new. den. 
Idem pleib wir ad rationem regis XX. schok 
gross. 8 libr. 20 den. nov. 
Item dem VI. Wagner pleib wir 3 libr. 10 
new. den. 
Item der Peter Sneiderin pleib wir 4 libr. 
Item dem Talkel Leikeb pleib wir 1 libr.2) 
Item der Pandit in pleib wir 3 libr. 
Item vmb chöst 2 libr. 62 den nov. 
Item Michel Mollir dem pleib wir 17 libr. 2 0 
new den J utóbb: 12 libr. 22 libr.)Idem 3 4 den. 
Item Peter Leithakel pleib wir 5 libr. 
Item dem Hansel Chunthen pleib wir 1 libr. 
Item Ditel von Magerdarffs sun pleib wir 4 libr. 
Item dem Andre Seharlawer pleib wir aller 
sac.h 41 libr. 20 new den. Restat libr. 2 
den nov. 
Item dem Ulrich von Magerdarff pleib wir 32 
(előbb 36) libr. 
Item dem Peter Weistel pleib wir 2 1
 2 libr. 
minus 10 new den. (előbb 10 libr.) 
Item dem Metsider pleib wir 5 libr. 10 new den. 
Item dem Joliannes Goltsmid pleib wir 9 libr. 
Item der Oswaltin pleib wir 4 libr. 
Item Pertholt Pintér pleib wir 1 libr. 
Item Ulrich Paer pleib wir 1 libr. 
Item Chuncz Spiller pleib wir 2 libr. 
Item Erha r t Pannifex pleib wir 1 libr. 
Item Sthephel Leikeb pleib wir 4 libr. 
Item dem Newmaister pleib wir 3 libr. 
Item Welczlin pleib wir 4 libr. 
Item Pergmaisterin pleib wir 4 libr.3) 
Item Jacob Czigler pleib wir 18 libr. 8 0 den. 
parvos. 
Item dem Frenczel Churssner pleib wir 6 libr. 
Idem 4 libr. 50 den. parvos. 
Item Slikenproten pleib wir 3 libr. vnd 1 f rwr. 
In hiis habét 3 libr. 
Item Fogel Chramer pleib wir 4 libr. 
Item Otel Payer pleib wir 3 libr. 
Item Chisling pleib wir 3 libr. 
Item Michel Czővel pleib wir 3 libr. 
Item Peter Wesch pleib wir 2 libr. 
Item dem Hakker pleib wir 24 libr. 
Item JŐrg Chlainhakel pleib wir 10 libr. (előbb : 
8 libr.) 
Item Thoman von Wunschelsdarff pleib wir 
2 libr. 
Item Hodotin pleib wir 4 libr. 
Item Weigel Payerin pleib wir 3 libr. 
Item Koschkw pleib wir 2 libr. 
Item Herei Flaischhaker pleib wir 2 libr. 
Item Nikusch Rimerin pleib wir l 1
 2 libr. 
Item Obenses Pogner pleib wir 2 libr. 
Item Wolffsezangel pleib wir 1 libr.4) 
Item Spindler pleib wir 2 libr. 
Item Ulrich Hutel pleib wir 7 libr. 
Item Jorg Oller pleib wir 2 libr. 
Item Marg Hans pleib wir 2 libr. 
Item Michel Goltsmid pleib wir 3 libr. 
Item Lang Hansin pleib wir 2 libr. 
Item Ulrich Thandler pleib wir l libr. 
Item Jakel Modrer pleib wir 8 libr. 
Item dem Rom Salczer pleib wir [ 1 4 1
 2 ] 
1
 oiiov.minus 4 nov. den.omnibus computatis. 
') A tartozások összegezése.: Summa 377 libr. 10 den, nov. [Utóbbi összegezés : Summa 350 
libr. 7 libr. 5 solicl.] 
s) Összegezve : Summa 212 libr. 14 den. nov. [Utóbb összegezve : Summa 166l',t libr.] 
=) Összegezve : Summa 139 libr. [Későbbi összegezés : Summa 100 libr. 8 libr. 20 den. nov.] 
4) Összegezve : Summa 95 libr. [Későbbi összegezés : Summa 76 libr. 10 den. nov.] 
Item dem Lorencz Saller pleib wir 2 libr. 
Item Frenczel Veder pleib wir 2 libr. 
I tem dem Mendel Tuchperaiter pleib wir 8 libr. 
I tem Ulrich Oller pleib wir 0 libr. 26 new den. 
I tem Czaherl pleib wir 2 libr. 
I tem Claudus Sartor pleib wir 2 libr. 
Item Trunken Chramerin pleib wir 2 libr. 
Item dem Pi te l Michel pleib wir 16 libr. vnd 
X X . mutt liabern. Summa totius facit 4 0 libr. 
minus 2 libr. an dem pir pleibt er 2 libr.1) 
Item Thoman Malczerin pleib wir 3 libr. 
I tem Christel Gartner pleib wir 3 libr. 
I tem Jacob Trit tenprein pleib wir 2 libr. 
I tem Jakuseh Puls pleib wir 6 libr. 
I tem Stiglicz pleib wir 2 libr. 
I tem Hansel Sneider pleib wir 2 libr. 
Item Paul Amlen pleib wir 2 libr. 
Itein Ulrich Glaser pleib wir 3 libr. 
Item Wenczlaw Gastkeb pleib wir 4 libr. 
Item Neitel pleib wir 2 libr. 
Item Osel Chramer pleib wir 4 libr. 
Itein Hans Salczer 2 libr. 
Item Seidel Drischler 2 libr. 
Item Eyfrem Sthepel 1 libr. 
Itein Frisch Ulrich 4 libr. 
Itein Ni kel Goschel 3 libr. 
Item Rabel Chramer 3 libr.2) 
Item Thoman Flaischhaker pleib wir aller gelt 
schuld 3 8 libr. 5 solid. Summa 67 libr. 
S u m m a t o t i u s 8 5 0 l i b r . 19 l i b r . 
Itein dem Langen Jakuseh pleib wir 22 libr. 
Item dem Phunt l pleib wir 10 libr. 
Itein Kysling 9 libr. parvorum. 
Item Nicla von Nytra 2 libr. et parvorum. (igy.f\ 
1408. 
Itein Stephanus Stelczer, Nicolaus Pogner, Kysling et Nicolaus de Nytr ia fecerunt 
sufficientem rationem civitati 1 0 0 0 libr. nov. den. in anno domini M° CCCC0 V I I 0 circa festum 
sancti Jacobi íjul. 25 körül) super marcam 28. nov. Acta sunt in domo Michaelis Mollir iudieis, 
praesentibus iudice praedicto, Pet ro AVeistel, Johanne Talkner, Petro Phüntel , N. Pogner, Stelczer, 
anno domini Millesimo CCCC0 V I I I 0 in die purificationis Mariae virginis gloriosae (febr. 2.) 
Item Kysling fecit plenam rationem civitati de terragio de Monté Iíegis de tribus annis 
videlicet V°, VI t 0 et V I I m 0 praesentibus iudice Mollir, Johanne Talkner, Pet ro Weistel, Phuntel, 
Nicolao Pogner, Stephano Stelczer. Acta sunt h a e c l i f domo iudieis praedicti in die purificationis 
Mariae virginis gloriosae (febr. 2.) anno VII I 0 . 
I tem anno domini M° CCCC0 V I I I 0 Jacobus Sellator fecit plenam rationem de quatuor 
villis, de losunga eorum et a Judcis. Summa facit 7 0 0 libr. minus 1
 2 libr. Summa a Judeis fecit 
5 0 libr. den. In praesentia iuratorum Johannes Talkner, Peter Weistl, I lannus Modrer, Poter 
Phüntel , Michel Mollir, Sthepel Stelczer. 
Anno domini etc. VI I I 0 Jacobus Sellator fecit rationem dignam civitati de vinis intro-
ductis et emptis ; de vinis eisdem libr. 2 5 0 et 16 libr. et 4 4 den nov. per eum perceptis et distri-
butis praesentibus Johannis Talkner, Petr i AVeistel, Hanus Modrer, Peter Phuntel, Mollir et Ste-
phel Stelczer. Actum feria tertia ante Thomae apostoli (dec. 18.) 
I tem anno domini M m o CCCCmo V I I I 0 Franciscus Pellifex, Kysling, Sinpewtnell et Hir-
tel Cerdo fecerunt rationem sufficientem civitati de mille et 39 flor. aur. per eos in collecta per-
ceptis circa festum purificationis beatae Mariae virginis (febr. 2. körül.) Acta sunt liaec in domo 
Johannis Talkner, praesentibus Michaele Mollir, Petro Weistel, Johanne Modrer et N. Pogner, 
Petro Phuntel et Talner supradicto, in vigilia beati Thomae apostoli (dec. 20.) 
Item anno et die supradicto Kysling fecit rationem civitati de terragio Montis Regis et 
dedit libr. 7 2 1 L den. parvorum, praesentibus Johanne Talkner, Petro Weistel, Nicolao Pogner, 
Johanne Modrer, Petro Phuntel et Francisco Pcllifice. Actum in domo Johannis Talkner in vigilia 
beati Thomae apostoli (dec. 20.) 
Anno domini M m 0 VI I I 0 sabbato proximo post festum beati Thomae apostoli (dec. 22.) 
Ulricus de Magerdorff, Stephanus Stelczer et Nicolaus de Nytra fecerunt rationem civitati pro 
2 0 0 et 36 libr. den. de decima frugum. Actum in domo Johannis Talkner, praesentibus eodem 
Talkner, Petro Phuntel, Mollir, Johanne Modrer, et Petro Weistel. 
') Összegezve: Summa 106'/a libr. 26 den. nov. [Későbbi összegezés : Summa 83 libr.] 
2) Összegezve : Summa 48 libr. 
1410. 
[item notandum quod Nicolaus Pogner, Ulrieus Oler, Koschs Paulus et Johannes Auri-
faber feeerunt rationem cum dominis meis de taxa excepta anno etc. decimo ; et decTerunt civitati 
TG 00 libr. parvorum den. et 23 libr. dominica die ante festum Epyphaniarum domini (1411. jan. 4.) 
Item 1 6 ^ libr. de Longo Jacobo eodem die in4omo iudicis Michael Mollir in praesentia iurato-
rum Petri Weistel etc,] 
Item lvyseling fecit rationem cum dominis mcis anno decimo in domo Mollir iudicis de 
Monté Regis plenariam et dedit in toto 61 libr. parvorum den. et residuum mansit super desertis, 
die Sabbato ante Epyphaniae (jan. 4.) 
Item Jacobus Sellatoris fecit rationem civitati Tirnaviensi anno etc. decimo. Praesenti-
bus Longo Jacobo, Johanne Talkner, Petro Pfunttel, Jeorgio Clainhackel et Johanne filio Mixko-
nis de perceptis anno nono 250 libr. parvorum den. í) libr. 25 den. et civitati satisfecit de 
eisdem perceptis. 
Item eodem die praesentibus pracdictis viris Jacobus Sellatoris fecit rationem civitati 
Tirnaviensi de vinis introductis et emptis, quod percepit 200 libr. parvorum den. et 6 x ; 2 libr. et 
ad plénum civitati satisfecit anno etc. decimo. Rationes praeseriptae factae sunt in domo Johannis 
Talkner feria tertia post Reminiscere (febr. 18.) anno praedicto. 
Item eodem die Jacobus Sellatoris fecit rationem civitati praesentibus pracdictis honestis 
viris in domo supradicta de pecuniis anno nono perceptis de quatuor villis ad civitatem spectan-
tibus, ita quod ipse Jacobus percepit 4 0 0 libr. parvorum den. 10 libr. 20 den. quas quidem pecu-
nias manibus domicelli Petri assignavit. 
Item Petrus Pfunttel, Stephanus Stclc/cr, Demischs et Petrus Kvnyngsperger feeerunt 
rationem civitati de taxa excepta anno nono, videlicet de octingeutis florenis auri minus 8 flor. 
cum marca de domibus et agris; et satisfecerunt civitati rcaliter cum cífectu, ita quod de eadem 
taxa civitati niehil tenentur. Praesentibus honorabilibus viris Longo Jacobo, Johanne Talkner, 
Petro AVeistel, Jacobo Sellatore, Nicolao Pogner. Facta est ista ratio in domo Talkner anno 
domini etc. deeirno sabbato ante dominicam qua cantatur Oeuli (febr. 22.) Etiain rationi praedi-
ctae interfuit domicellus Johannes Jeorgius Chlainheckil, etiam iurati cives, anno et die ut supra, 
Item notandum, quod Xicolaus nótárius civitatis a dominis suis universis civibus ratio-
nem habuit de suo sallario anno domini etc. nono, ita quod sibi ad plénum est satisfactum dc 
eisdem. Acta in domo Talkner anno et die praeseripto. 
1411. 
Itcin notandum quod Xicolaus nótárius civitatis a dominis suis universis'civibus ratio-
nem habuit de suo sallario anno domini etc. decimo. I ta quod percepit 66 libr. parvorum den. 
dominica die ante festum Epyphaniarum domini (jan. 4.) Item percepit 2 libr. parvorum den. 
Itcin Jacobus Sellatoris fecit rationem cum dominis meis de vinis emptis et introductis 
et dedit civitati 200 libr. parvorum den. minus 13 libr. in domo Mollir iudicis, dominica die ante 
festum Epyphaniarum domini (jan. 4.) anno XI 0 . 
Item Jacobus Sellatoris fecit plenam rationem dominis meis de taxa quatuor villarum 
circa Invocavit anno domini decimo (1410. febr. 9. körül.) et dedit in toto civitati 4 0 0 libr. par-
vorum den. et 38 libr. parvorum den. die et loco ut supra. 
Item Jacobus Sellatoris fecit rationem dominis meis et civitati in domo iudicis Mollir 
Anno XI0 . in vigilia Epyphaniae (jan. 5.) plenariam, ita quod ipse expendit et dedit ad usum 
domini nostri regis 750 libr. parvorum et 2 libr. 
Item fecit Jacobus Sellatoris dominis meis rationem plenariam circa festum sancti Lau-
rentii anno etc. decimo (1410. aug. 10. körül), de losunga quatuor villarum per ipsum excepta, ita 
quod expedivit dominis meis 300 libr. parvorum et 76 libr. parvorum, loco ut supra. 
Item Jacobus Sellatoris éodem die fecit rationem dominis meis ita, quod expendit ad 
usum domini nostri regis 100 libr. parvorum et 13 libr. parvorum anno et loco ut supra. 
Itein quod Nicolaus Pogner, Ulrieus Oler, Koschs Pawl et Johannes Aurifaber feeerunt 
rationem cum dominis meis de taxa excepta circa festum sancti Laurentii anno etc. X°. (1410< 
aug. 10. körül) et expediverunt 1700 libr. parvorum den. et 4 1
 2 libr. parvorum in vigilia Epypha-
niae domini (jan. 5.) Anno ete. undecimo ratio facta est. 
[Et adhuc obligantur dare rationem dominis meis de 200 libr. parvorum et 40 libr. 
cum 1
 2 libr ] 
Item Johannes Modrer, Franez Pellifex, Nicolaus filius Oswaldi et Jacobus de Nova 
Civitate fecerunt rationem cum dominis meis in vigilia Epyphaniae (ian. 5.) anno XI 0 de taxa 
excepta aimo decimo circa Invocavit (1410. febr. 9. körűi) et expediverunt in toto pro 2 4 0 0 libr. 
et 4 2 1 2 libr. parvorum den. 
[Et obligantur de eadem taxa adhuc dare rationem pro 200 libr. parvorum minus 2 
libr. parvorum.] 
Item notandum, quod Jacobus Trittenpreyn, Johannes Kyseling et Newmaister et Ste-
phanus Stelczer fecerunt plenam rationem de taxa excepta anno domini etc. undecimo in domo 
Johannis Kyseling praesentibns diseretis et honestis Michael Mollir pro tunc iudice civitatis Tir-
naviensis, Petro Pfundel, Nicolao Pogner, Johanne Modrer, Michaele Leli, Petro Weistel, Jacobo 
Sellatore, de 8 0 0 flor. auri et 13 flor. auri et de marcis 5 5 0 libr. parvorum et 10 libr. parvo-
rum et steterunt domini contenti, quia ipsis fűit satisfactum in die sancti Galli (oki. 16.) 
Item eodem anno et die videlicet incarnationis domini etc. undecimo Jacobus Sellatoris 
plenam et integram fecit rationem cum dominis meis, Mychaele Mollir iudice civitatis Tirnaviensis, 
Petro Weistel, Nicolao Pogner, Johanne Modrer, Michaele Leli, Johanne Kyseling, de mille et 
quingentis libris parvorum den. et 28 libr. de villis civitatis et alibi perceptis, et satisfecit civitati 
in die sancti Galli (oki. 16.) 
Itein Johannes Kyseling fecit dominis meis plenam rationem de Monté Regis, videlicet 
de 6 2 1
 2 libr. parvorum den. et stabant domini contenti, in praesentia iudicis Michaelis Mollir et 
iuratorum in domo Kyseling, anno etc. XI 0 . circa festum sancti Nicolai (dec. 6. körül.) 
1412. 
• 
Item Jacobus Sellatoris fecit rationem dominis meis integram de villis quatuor civitatis 
de vinis introductis et emptis, necnon etiam lignis comparatis cum aliquibus birsagiis, sic quod 
satisfecit civitati et domini contenti fuerunt de facta ratione plenaria ; cuius summa se pro tunc 
extendit ad mille libr. parvorum den. et 13 libr. computi eiusdem; praesentibns ibidem diseretis 
viris Michaele Mollir iudiei, Michaele Leli, Johanne Talkner, Petro Pfunttel, Nicomanno, Ulrico 
Oleatore, iuratis in Tirnavia, necnon Nicolao sartore, Johanne Kyseling dicto, et Mathia New-
maister, Johanne aurifabro, Clnmrado Cultellatore, Ottone Bavaro. Anno domini etc. duodecimo 
feria quarta proxima post festum Quasi modo geniti (apr. 13.) 
Item Johannes Talkner, Petrus Pfunttel , Johannes Aurifaber et Chunradus Cultellato-
ris fecerunt plenam rationem dominis meis de taxa excepta anno domini etc. duodecimo excepta 
circa festum Pascae (apr. 3. körül), sed imposita ante festum natalis domini anno etc. undecimo 
(1411. dec. 25. előtt) de tribus milibus librarum den. parvorum et 100 libr. parv. den. et 11 libr. 
similis computi, et stabant domini bene contenti praesentibns diseretis viris Michaele Mollir protunc 
iudice civitatis Tirnaviensis, Jacobo Sellatore, Johanne Talkner, Petro Pfunttel, Nicomanno, Nicolao 
Arcufici, Michaele Leli, Ulrico Oleatore, iuratis civibus et Nicolao Sartore, Ottone Bavaro, Mathia 
Newmaister, Johanne Kyselingo; ratio facta est feria quarta post dominicam Quasi modo geniti 
(apr. 13.) anno praeasseripto. 
Item notandum quod Johannes Kyseling fecit totam et plenam rationem civitati de 
duodecim tunellis vini de Nova Civitate introducti; ipsa vina eonstabant 100 libr. parvorum den. 
minus 4 libr. de quibus omnibus donavit civitati quadringentas libr. parvorum den. et quinqua-
ginta libr. parvorum et 6 1
 2 libr. parvorum den. omnibus computatis. Praesentibus ibidem disere-
tis viris Johanne Talkner, Petro Weistel, Petro Pfunttel, Nicolao Arcufice et Jacobo Sellatore; 
qui quidem honesti viri eorum iudicio taxaverunt quod civitati cederent pro lucro centum et decem 
libr. parvorum den. Facta est ratio in crastino Lueiae (dec. 14.) anno domini etc. duodecimo. 
Item eodem die idem Johannes Kyseling fecit totam rationem civitati de Monté Regis, 
videlieet de 57 libr. parvorum den. et 20 den. nov. praesentibus honestis viris siiprascriptis. Restant 
XX. sedeeimalia deserta anno ut supra. 
Itein Jaeobus Sellatoris eodem die ut praefertur feeit cum dominis meis plenam rationem 
de quingentis et 31 libr. parvorum den. a festő Pascae praeterito (apr. 3.) usque festum saneti 
Michaelis (sept. 29.) proxime elapso ab eodem Jaeobo receptls et ad usum civitatis distributis, 
praesentibus honestis viris supranominatis, qui de ratione facta in personis dominorum contenti 
stabant anno ut supra. 
Item Johannes Kyseling feeit rationem cum Jaeobo de Nova Civitate dominis meis pro 
centum et triginta libris parvorum den. [cum remanentia quam tenentur adliue exeipere praesen-
tibus honestis viris supraseriptis anno et die ut supra. Remanentia 13 1
 2 libr. parvorum den.] 
Item Jaeobus Sellatoris feeit plenam rationem dominis meis eodem die et anno X l I m o u t supra 
de vinis emptis in civitatem introductis de centum libris parv. et 8 libr. parvorum den. et satisfecit 
civitati, praesentibus honestis viris praenominatis feria quarta post Luciae sanctae virginis (dec. 14.) 
1413. 
Item Jaeobus Sellatoris feeit plenam rationem dominis meis in die animarum (nov. 2.) 
anno domini etc. tredecimo de quingentis libris parvorum den. et 16 1
 2 libr. similiter parvorum 
de quatuor villis perceptis de taxa eorum imposita super eosdem anno praeannotato. Item feeit 
eodem die rationem civitati idem Jaeobus de sexingentis libris parvorum den. et 11 libr. parvorum. 
Et iterum de centum libr. et septuaginta sex libris similiter parvorum den. de quibus rationibus 
domini ad plénum stabant contenti. Praesentibus ibidem Michaelis Leli iudice ae Michaele Mollir, 
Johanne Talkner, Petro Weistel, Jaeobo Longo, Petro Pfundel iuratis eivibus et Jaeobo Wolff, 
Nicolao Sartore et Mathaeo Newmaister de senioribus consilii exteriőrig. Facta sunt haec in domo 
consilii anno et die quo supra. 
Item Michael Leli pro tunc iudex civitatis Tirnaviensis, Ulricus Oleatoris, Mathias 
Newmaister et Nicolaus Oswaldi fecerunt plenam rationem civitati in domo consulum in die ani-
marum (nov. 2.) anno domini etc. tredecimo de mille flor. et octingenHs flor et 43 flor. quemlibet 
computando pro duabus libris parvorum den. De quorum rationibus domini stabant ad plénum 
contenti quia ad condignum satisfeccrunt civitati, praesentibus ibidem iuratis eivibus, principaliter 
Johanne Talkner^.Michaele Mollir, Longo Jaeobo, Petro Weistel, Petro Phuntel necnon Jaeobo 
Wolff, Nicolao Sartore et Mathaeo Newmaister anno et die quo supra. 
1414. 
Item notandum, quod Nicoinan iuratus, Jaeobus Trittenpreyn iuratus, Johannes Kyseling 
et Koschs Paulus fecerunt plenam et omnimodain rationem civitati de mille flor. et 7 1 / 2 flor. et 60 
den. ac etiam de marcis pro 650 libr. parv. den. de taxa excepta anno domini M° CCCCmo trede-
cimo et quarto decimo, de qua domini ut puta consiliarii ac seniores bene per omnia stabant con-
tenti, praesentibus Petro Weistel, Johanne Talkner, Michaele Mollir, Jaeobo Sellatore, Petro 
Pfunttel, Nicolao Pogner, Longo Jaeobo et Georgio Clainheckel eivibus iuratis necnon Ottone 
Bavaro, Dvonisio, Nicolao Sartore, facta est ratio in vigilia annunciationis gloriosae semper vir-
ginis Mariae (márc. 24.) anno domini etc. quarto decimo in domo consulum. 
Item notandum, quod Jaeobus Sellatoris civis iuratus feeit plenam et omnimodam ratio-
nem civitati de vinis introductis anno domini etc. tredecimo et de Monté Regis pro 200 libr'. par-
vorum den. et 80 libr. parv. den. de qua ratione domini per oinnia bene stabant contenti praesen-
tibus ibidem Michaele Leli iudice, Johanne Talkner, Michaele Mollir, Petro Pfunttel, Nicolao Pog-
ner, Longo Jaeobo, Nicomanno, Jaeobo Trittenpreyn et Georgio Clainheckel, eivibus iuratis, nec-
non Ottone Bavaro, Dvonisio et Nicolao Sartore. Facta est ratio in domo consulum anno domini 
M° CCCCmo quarto decimo in vigília annunciationis sanctissimae Mariae virginis (márc. 24.) 
Item Ulricus Iluetel iuratus civis Tymaviensis feeit plenam rationem civitati de 350 libris 
parv. denariorum, quas Posonii pro parte civitatis expendisset ad iussum dominorum ad honorem 
domini nostri regis et regiuae, de qua domini erant bene contenti. Facta est ratio in domo disereti et 
hone.sti viri Petri Weystel, in praesentia eiusdem ac Jacobi Sellatoris, Petri Pfunttel et principali-
ter iudicis Miehaelis Leli, anno domini M° CCCCmo quarto decimo in die sancti Kalyxti (okt, 11.) 
1415. 
Item Jacobus Sellatoris fecit plenam et omnimodam rationem coram Michaele Leli 
iudice civitatis Tirnaviensis ac iuratis eivibus videlicet Johanne Talkner, Longo Jacobo, Petro 
Pfunttel, Michaele Mollir, Johanne Kyseling ac aliis iuratis hominibus videlicet Nicolao Sartore, 
Stephano Spiler dieto, et Jacobo de Nova Civitate et Johanne Horber de pecuniis perceptis a Judeis 
et aliis pecuniis sibi porrectis ut puta de nonvngentis libr. parvorum denariorum et 71 libr. parv. 
de qua ratione domini per omnia steterunt contenti. Facta est ratio in domo consulum anno 
domini Millesimo CCCCmo quinto decimo sabbato ante dominicam Jubilate (apr. 20.) Et eodem 
die idem Jacobus Sellatoris coram eivibus praedictis fecit plenam rationem de vinis ad civitatem 
Tyrnaviensem introductis et emptis anno domini M° CCCCmo quarto decimo de ducentis libr. par-
vorum den. et de viginti septem libr. parvorum de praedictis vinis perceptorum, de cuius ratione 
domini cives ac iurati homines fuerunt bene contenti. 
Item eodem die Jacobus Sellatoris fecit rationem plenam et omnimodam civitati de pecu-
niis quatuor villarum perceptis et de lignis vannitis (?) in civitate introductis videlicet de nonin-
gentis libris parvorum den. et 23 libr. parv. den. de qua iterum ratione praefati cives contenti 
exstiterunt anno domini etc. quinto decimo. 
Item idem Jacobus Sellatoris coram eivibus praedictis eodem die fecit plenam rationem 
civitati de octingcntis libris parvorum den. et 37 libr. «dusdem numeri, quas quidem peeunias 
exposuit ad lucrum camerae et ad mimera strennarum, necnon ad alia civitatis necessaria et de 
illa ratione iterum domini stabant contenti anno domini etc. quinto decimo, die ut supra. 
Item idem Jacobus Sellatoris fecit eodem die coram eivibus supranominatis plenam 
rationem de decimis frugum canonicis de Strigonio circa festum sancti Nicolai (1414 dec. 6 körül) 
expeditis pro quingentis libris parvorum den. minus 20 libris parvis, de qua iterum cives fuerant 
contenti, quoniam idem de omnibus rationibus per eum civitati fiendis ibidem fiuem cum satisfa-
ctione laudabilem fecit et terminavit. Anno etc. quinto decimo. 
Item Georgius Claynlieckel, Ulricus Huetel iurati cives civitatis Tyrnaviensis et Stepha-
nus Spiler necnon Johannes Horber de numero viginti quatuor seniorum unacum notario civitatis 
Nicolao fecerunt plenam et omnimodam rationem civitati de collectis seu taxa per eos exceptis, uti 
de mille florenis in auro 200 denarios pro quolibet floreno computando cum 94 1
 2 florenis addi-
tionum, necnon de mareis eiusdem civitatis utputa de 1750 marcis, quamlibet marcam exsolvendo 
cum 40 denariis cuius summa marcarum se extendit ac octingentas libras parvorum den. et 75 
libr. eiusdem numeri, de quorum ratione domini atque cives videlicet Michel Leli iudex, Johannes 
Talkner, Petrus Phunttel, Michel Mollir, Johannes Kyseling, Longus Jacobus iurati cives ac de 
eommunitate de viginti quatuor"sehiorlbus Nicolaus Sartoris, Jacobus de Nova Civitate per onmia 
fuerant bene contenti. Facta est ratio in domo consulum anno domini M° CCCCmo quintodecimo 
die ut supra sabbato ante dominicam qua cantatur Jubilate (apr. 20.) 
1416. 
Item Jacobus Sellatoris fecit plenam et omnimodam rationem civitati Tirnaviensi de 
festő sancti Georgii usque festum sancti Georgii de anno quintodecimo ad annum domini sedeci-
mum in praesentia iudicis Miehaelis Mollir et iuratorum Johannis Talkner, Longi Jacobi, Georgii 
Claynlieckel, Petri Pfundel, Nicolai Arcuficis, Jacobi Sellatoris, Johannis Kyseling et de viginti 
quatuor iuratis Ottó Bavarus, Nicolaus Sartoris, item Johannes Kyseling aurifaber, Nicolaus 
Wolífczagel, Jacobus de Nova Civitate, Merger Johannis et ibidem Ulricus Huetel protunc iuratus 
civis interfuit etc. de pecuniis perceptis et per eum distributis in centum libr. parvorum den. et 
101 o libr. parvorum et in ratione tali civitas bene fűit contenta. 
Item praedictus Jacobus Sellatoris fecit rationem plenam civitati coram dominis praefa-
tis in domo consulum de vinis introductis anno domini etc. quintodecimo pro 300 libr. parvorum 
(len. et 7 71 .2 libr. parv. den. in qua ratione domini erant bene contenti. 
Item die et anno codem et loco, coram dominis praenominatis idem Jaeobus Sellatoris 
feeit plenam rationem civitati de decimis frugum civitatis et villarum de perceptis et distributis 
et de Monté Regis in quingentis libris parv. den. In qua ratione satisfactio civitatis est impensa. 
Item die, anno eodem et loco, coram dominis praenominatis idem Jaeobus Sellatoris fecit 
rationem civitati de taxa de villis perceptis et distributis anno domini etc. sedecimo pro 650 libr. 
parvorum denariorum et 7 libris parvi computi et de singulis aliis perceptis per eum et distribu-
tis, de quibus omnibus civitas fűit contenta. Facta sunt liaec in vigilia sanctorum Philippi et Jacobi 
apostolorum (apr. 30.) anno domini etc. sedecimo. 
Item Jaeobus Trittenpreyn, Nicolaus Arcuficis iurati cives et Jaeobus de Nova Civitate 
ac Merger Johannes fecerunt plenam et omnimodam rationem unacum Nicolao civitatis notario de 
taxa eiusdem civitatis percepta et distributa, videlicet in 1200 flor. minus tribus flor. imposita 
anno domini etc. sedecimo, de qua ratione domini et in persona civitatis bene et per omnia fuerunt 
contenti, praesentibus ibidem Michaele Mollir iudice, Johanne Talkner, Petro Pfundel, Longo 
Jacobo, Nicolao Sartoris, Johanne Kyseling, ITIncö Huetel iurato, item Johanne Kyseling auri-
fabro, Nicolao Wolflczagel, Ottone Bavaro etc. Ratio facta est in domo consulum in vigilia san-
ctorum Philippi et Jacobi apostolorum (apr. 30.) anno domini etc. sedecimo. 
Item notandum quod Johannes Kyseling protunc magister montium in Monté Regis 
rationem fecit coram praefatis dominis de Monté, eodem tempore iudicatus Leli et dedit civitati 55 
libr. parv. den. 
Item tempore iudicatus Michaelis Mollir in praesentia praefatorum iuratorum praedictus 
Johannes Kyseling aurifaber de Mónte praedicto dedit civitati 50 libr. parvorum den. minus l libr. 
Acta sunt liaec in domo consulum in vigilia sanctorum Philippi et Jacobi apostolorum (ápr. 30.) 
anno domini etc. sedecimo. 
1417. 
Item Jaeobus Sellatoris fecit plenam rationem civitati feria tertia proxima post festum 
inventionis sanctae crucis anno domini M° CCCCmo sedecimo (HÍG. máj. 5.) de perceptis lueri 
camerae regiae, de villis ac de aliis perceptis. Summa huius facit 200 libr. 61 libr parvorum et 
30 den. Idem eodem die fecit rationem civitati de vinis introductis et emptis in 200 libr. parvo-
rum den. et 15 1 / 2 libr. parv. Idem fecit rationem eodem die de decimis villarum perceptis et de 
lignis atque aliis in quingentis libris parv. den. minus 20 libr. parv. den. Idem fecit rationem civi-
tati de salibus venditis et de aliis pro 150 libr. parv. den. Summa totius facit 1100 libr. parv. 
den. et 16 libr. parv. Ratio facta est in domo consulum anno domini M° CCCC0 decimo septimo, 
die quo supra, praesentibus ibidem diseretis et honestis viris Michaele Mollir iudice civitatis 
praedictae, Johanne Talkner, Michaele Leli, Georgio Clainheckel, Nicolao Pogner, Johanne Kyse-
ling iuratis civibus, necnon de senioribus exterioris consilii, Nicolao Sartoris, Stephano Camponis, 
Nicolao "Wulffczagel et Johanne Aurifabro ad praesentiam vocatis, ac in praesentia iuratorum 
videlicet Petri Pfundel, necnon Jacobi de Nova Civitate coneivis de senioribus, qui de rationibus 
supra nominatis per omnia fuerunt contenti. 
Item Nicolaus Arcuficis, Johannes Kyseling iurati cives civitatis Tirnavieusis ac Johan-
nes Kyseling aurifaber et Johannes Horber cives de senioribus fecerunt plenam rationem civitati 
de taxa per cives imposita anno domini etc. XVI 0 et excepta anno decimo septimo in Mille 250 
flor. in auro in domo consulum, praesentibus ibidem diseretis et honestis viris Michaele Mollir pro 
tunc iudice civitatis Tyrnaviensis, Johanne Talkner, Nicolao Arcufice, Petro Pfundel, Jacobo Sel-
latore, Georgio Claynheckel civibus iuratis necnon de senioribus exterioris consilii Nicolao Sarto-
ris, Stephano Canpone, Nicolao "Wolflczagel, Jacobo de Nova Civitate vocatis specialiter ad 
praesentiam, et qui de ratione facta per omnia stabant bene contenti. Acta sunt liaec feria tertia 
proxima post festum inventionis sanctae crucis (máj. 4.) anno XVII 0 ut supra. 
Item Johannes Kyseling aurifaber fecit plenam rationem de Monté Regis in domo con-
sulum praesentibus iudice et iuratis civibus supranominatis in 45 libr. parv. den. et satisfecit 
civitati anno et die quo supra. 
Item Michael Mollir ex tunc iudex civitatis Tyrnaviensis fecit plenam rationem civitati 
Tyrnaviensi ac civibus in eadem de villis et earum pecuniis videlieet 4 0 0 libr. et G11 /2 libr. per-
ceptis et extradatis anno domini etc. decimo septimo coram Johaime Talkner, Jacobo Sellatore, 
Nicolao Arcufice, Petro Pfundel, Georgio Claynheckel iuratis civibus et de senioribus exterioris 
consilii Nicolao Sartore, Stepliano Canponis, Nicolao Wolffczagel, Johanne Aurifabro ad lianc voca-
tis, anno quo supra feria tertia post festum inventionis sanctae crucisTT^"/. j-./tn dmno consulum. 
Item Joliannes Kyseling pro tunc iuratus civis Tyrnaviensis et Stephanus Canponis 
plenam fecerunt rationem de lucro camerae impositae anno domini sedecimo et exceptae. Sed 
autem ratio facta est amio domini etc. X V I I 0 feria secunda proxinia post dominieam Cantate 
(máj. 10.) videlieet in tricentis lílbris parvorum den. et 7 0 libr. et 17 gross. praesentibus ibideni 
diseretis et honestis viris Michaele Mollir iudice eivitatis, Johanne Talkner, Nicolao Arcufice, Petro 
Pfundel ex tunc iuratis civibus, qui"per omnia de ratione facta bene steterunt contenti. 
Item notandum, daz der Richter vnd der Ra t t der stat Tyrna ayn offenbár vnd gewon-
leicli statrecht besessen liaben des montags nach sand Peters tage ad vincula (aug. 2.), da hat t 
angesprochen Stephan von Woczen an des Junckcher Peter chinder stat, den Nicolae Kloppfer des 
Langen Jakuschen aydem, Barbaren sein hawssfrawen vnd ir erben, vmb funiffliuudert guldein in 
gold vnd 24 guldein, dasselbs fur dem vnserm ganczen ra t t in dem rechten, der vorgenant Nicolae, 
sein hawsfraw vnd ir baider erben ledig vnd los geworden sind von dem vorgenanten Stephan vnd 
von Juuckcher Petreins cliinden vmb daz obgenante gelt, vnd zwspruche zw geczewginisse liaben 
wir dise sache in vnser statbuch schreiben lassen. Dátum anno domini M° CCCC0 decimo septimo.1) 
1418. 
Item Jacob Satler bat abgerat in dem rothaus des erichtags nocli Erasmi (jún. 7.) von 
dem gelt, daz er enpliangen hat von sand Jorgen tag vncz auf sand Micliels tag (apr. 24. — sept. 
29.) daz do geschehen ist in dem j a r anno M° CCCC0 X V I I 0 von 50 libr. 25 libr. parvorum, do 
von hat er rechnung tan dy dy stat genugt hat . Darnoch desselben ja rs hat er ra tung tan von 
dem wein gelt 3 0 0 libr. 4 0 den. parvorum, do von hat er der stat genuk getan. Darnoch hat er 
ra tung tan von der traid czehentz wegen von des Chunsperg 2) vnd von des Panliolcz wegen vmb 
4 0 0 vnd 80 libr. parvorum, des sich dy stat genukt hat. Darnoch hat er raitung getan von der wag 
vnd ander dinc vmb 50 libr. parvorum, des dy stat genugt hat . Darnoch hat er ra t tung getan von 
der losung twegen der dőrffer 1 0 0 vnd 8 7 1 /2 libr. parvorum, des dy stat genugt hat . Dy raitung 
ist geschehen anno domini M° CCCC0 X V I I I 0 an dem tag als owen geschriben s te t ; dopey ist 
gewesen dy czeitJMollir der Richter, der Talkner, Peter Phuntel, Tritenprein Dionisius, Hans 
Goltsmid, Wolffczagl, Jankó Chramer, Nikusch Sneider, Mert Smid, Newmaister. 
[ Item daz dy stat abgerait hat mit dem erbern man Michel Lellen des erichtags noch 
Erasmi (fim. 7) M° etc. X V I I I 0 daz ym dy stat gelilien hat 1 0 0 vnd 82 libr. parvorum et 18 libr. 
parvorum den.] 
Item dy erbern weisen Koschs Pawl, Erhard Modrer, Nielos Oswald, Hannus Goltsmid 
liaben ganze rechenung getan dem richter Michel Mollir vnd dem rate fűr 7 0 0 tlor. vnd ö 1 ^ gul-
den von der losunge dy da aufgenommen ist worden anno domini M0 CCCC"10 X \ I I I 0 in dem 
rathaws vnd sind mit ihrer raytung wol bestanden, wann den herren daran wol genugt hatt . Prae-
sentibus ibidem Johanne Talkner, Petro Pfhunt tel , Dyonisio, Merger Johanni iuratis et Jacobo 
Trittenprein, Nicolas Sartore, Jannkoni Institore, Newmaister, AVolffczagel etc. anno quo supra. 
Item fur dy erbern weisen zw der zceiten Michel Leli statrichter czw Tyrna vnd fur 
vns in den ganczen ra t t gechfimen ist dy erber f raw Elsebeth der Lunczerynnen tochter von Oden-
burg vnd hat t da willecleiclien ingesagt vnd auffgegeben recht vnd redleichen irem manne Niclasen 
dem Statschreiber genczleich vnd vnwidderruffleich alle dy liabe erb oder varundgut, so ir ytezund 
von irer swester dacz Odenburg, dy des Peter Sehuester hawsfraw gewesen ist, angestorben ist, 
vnd darnach alle dy guter nichts ausgenomen dy sy noch vnd ire chinder von irer muter oder von 
iren frewnden allén angeburen vnd angehóren müge liinfur, das der vorgenante ire mann damit 
') E tétel szorosan nem tartozik a számadások közé. 
2) Königsberg, Mons Eegius. 
sol volles reclit czw tun vnd czw lassen liaben mit versetczen, wy in des verlust an aller irer frewnd 
widderrede vnd naeli seinem tode was do danne gebleiben mag, daz sol dann erben anff ire frewnd 
dy náchsten, als sicli statrecht darvmb beweyset. Anno domini M° CCCCm o decimo octavo.1) 
[Item notandnm, quod anno domini M° CCCC0 decimo octavo Lichael Leli pro tempore con-
stitutus index iuratique cives civitatis Tvrnaviensis in suis nominibus et in persona totius commu-
nitatis dictae civitatis emerunt quatuor vasa vini a discreto et honesto viro domino Johanne 
plebano de Sancto Yito pro 4 0 et quinque libr. novorum den. minus 2 libr. parvorum ad terminos 
subsequentes persolvendis, et est primus terminus iste ad festum Penthecostes proxime venturum, 
secundus terminus ad festum sancti Michaelis post primum terminum subsequentis de voluntate et 
scitu omnium consulum. Ifaec onmia conversa sunt in fructum et usunx communis boni et totius 
civitatis.] 
1419. 
Item notandnm quod Nicolaus nótárius civitatis Tyrnaviensis est expeditus in suo salario, 
videlicet in 4 0 auri flor. anno domini M° CCCCm 0 X V I I I 0 et nunc decimo nono a festő natalis 
domini usque festum sancti Georgii (14IS. dec. 25—1419. apr. 24). 
Item Jacobus de Nova Civitate et Nieolaus Linser fecerunt rationem coram dominis in 
domo consulum coram civibus praedictis et sedecim electis ad hoc deputatis de decimis f rugum 
anno domini M° CCCCm0 decimo nono et s tabant bene contenti de ratione, sed remanentiam domini 
liabent in scriptis quae facit 29 libr. parvorum den. 
Item Jacobus Sellatoris fecit rationem civitati a festő sancti Georgii usque ad festum 
sancti Michaelis (apr. 24.—?ept. 29) de peeuniis pei-ceptis et distributis anno domini decimo octavo. 
Primo de 4 0 0 libr. parvorum et 52 libr. parv. et 20 den. Item secundo fecit idem rationem de 
vinis emptis et introductis de 4 0 0 libr. parv. den. Item tertio de expeditione decimae de 5 0 0 libr. 
parv. den. minus 20 libr. parv. Item quarto de vinis Leli. Idem fecit rationem et de aliis peeuniis 
pro centum et 16 libr. et 60 den. Item quinto idem Jacobus fecit rationem de perceptis peeuniis 
et extradatis pro 4 8 libr. parv. et 20 den. De quibus omnibus rationibus domini iudex et iurati 
cives ac sedecim in parte communitatis in domo consulum stabant bene contenti. Fac ta est rat io 
in vigilia nativitatis sanctissimae Mariae virginis (sept. 7) anno domini M° CCCC""0 decimo nono. 
Judex pro tempore Mollir. 
Item Ríidel Canponis et Jobannes Horber, Jacobus Angerweit., Thomas Winisam et 
Jacobus Zcigler fecerunt plenam et omnimodam rationem in domo consulum deduobus milibus auri 
flor. et 4.00 flor. auri minus 2 flor. de taxa percepta et contributione ac omnibus aliis minutis, de 
quibus rationibus omnibus domini iudex Mollir et iurati cives et XVI. viri pro parte communitatis 
electi stabant bene contenti. Fac ta est ratio in vigilia nativitatis sanctissimae Mariae virginis 
(sept. 7) anno domini M° CCCC0. decimo nono. 
Item summa contributionis factae et datae in civitate Tyrnaviensi anno domini M° CCCCm0 
decimo nono secundae factae anno eodem exceptae per Jacobum Trit tenpreyn et Georgium Pistorein 
post Reminiscere (márc. 12 után) facit centum libr. novorum den. et 85 libr. nov. den. 
[Item Pane WaCzla tenetur ad losungam Rudlini de domo 5 marcas, de agris 3 marcas, 
super marcam 4 0 den. novvos. 
Item Pane Watz la tenetur civitati ad decimas frugum de domo sua anno domini M° 
CCCC0 XVI I I I 0 4 x / 2 libr. den. parwlorum et 4 den. 
Item idem Pane Waczla habét pingnus circa domiuos unum cornu. 
Item Jacobus Cziegler tenetur ad losungam Rudlini 14 libr. parworum. 
Item Rudlinus tenetur 1 1 libr. parvorum per se ad losungam ipsius.] 
1420. 
Item Leli iudex fecit rationem coram dominis iuratis et sedecim electis ad hoc de com-
munitate et deputatis, ita quod ipse tenetur omnibus computatis civitati centum libr. parvorum 
E tétel szo'osan nem tartozik a számadások közé. 
den. et 51. libr. parv. et 5G den. Faeta est ratio in domo consulum anno domini M° CCCC0 vice-
simo sabbato post Maréi (apr. 27). 
Item Jacobus Sellatoris fecit plenam rationem civitati in domo consulum coram iudice 
Leli ac aliis iuratis necnon coram sedecim de communitate electis de pecuniis per ipsum Sella-
torem perceptis, de taxis villarum quatuor anno domini etc. deciino nono, cuius summa se extendit 
ad 200 auri flor. et 20 flor. Item de decimis quas pcrcepit idem, et aliis redditibus eivitatis tani 
magnis quam miuutis, cuius summa se extendit ad 8 5 0 libr. parvorum den. et 7G libr. parv. et 
domini de ratione sua per omnia fucrunt contenti, unacum ceteris sedecim ad hoc electis et deputatis. 
Faeta est haec ratio loco quo supra anno domini M° CCCC0 vicesimo sabbato post Marci (ápv. 27.) 
Item eodem die in domo consulum fecit plenam rationem Petrus Czigler de omnibus 
vinis emptis et procreatis et introductis anno domini M0 CCCC0 decimo nono et vicesimo usque ad 
festum sancti Georgii, scilieet summa vinorum in propriis vineis facit 900 tunellas et GG vasa minus 
G urnis.fquae non sunt persoluta]. Item de summa vinorum emptorum et introductorum facit 500 
vasa minus 5 vasis, et de ratione sua domini consules videlicet index et iurati cum sedecim civibus 
ad hoc electis et deputatis stabant bene contenti. 
[item Erhart Modrer tenetur civitati anno etc. XVIII 0 pro decimis pro se 3 J / 2 libr. 
parvorum. Idem tenetur etc. XX 0 4 libr. parvorum. Idem tenetur pro domicello Johanne de Kremp-
niczia 6 1 / 2 libr. parvorum et G den. anno XYIIII 0 . 
Idem Erhart Modrer tenetur civitati de vinis XVII. paw wein, III. fuder als paw wein, II. 
dreiling chawf wein, III . fuder auch eliawf wein. 
Item tenetur de curiis et de agris suis 25 libr. parvorum et 1G den. cum additione. 
Summa facit 74 libr. parvorum 22 den.] 
1421. 
Item Peter Czigler et Marg Hanns, Janusch Wagner, Niclas Masschel fecerunt rationem 
civitati de taxa quam receperunt feria tertia post Mathiae (febr. 25.) pro 1300 gulden, ve ein gul-
den vmb czway liundert den. fur ein gulden, de hiis pecuniis omnibus fecerunt plenam rationem, 
sic quod libere sunt et soluti, et domini steterunt contenti de ratione eorum. Faeta sunt haec anno 
domini M° CCCC0 X X I 0 in praesentia iudieis Michaelis Leli, Petri Phunttel, Nicoman Bíidlinus, 
Jacob von der Newnstat, Jacobus Sellatoris, Erhart Modrer, Gosscli Paul, Hanns Harber, Her-
manne, Hanns Talkner, Jankó Kramer, Hans Goltsmyd, Chisling Huetl Ledrer vnd darnach dy 
XXII I I . der Newmaister, Czwir Hannsl, Janusch Wagner, Nikusch Masschel, Dyenusoh Nicolaus 
Langen Jacobi, Stephanus Woczner, Niclas Wolffczagel, Nicusch Herei, Jurg Pekch, Stepphel 
Leytgeb, dye sind all pey der raittung gewesen dy erbern lewt die vorgenannt sind, vnd das ist 
geschehen des sampeztags nacli Marci ewangelistae (apr. 26) anno domini M° CCCCn XXI 0 . 
Item dem Jacob Satler hat raittung geben der stat vor den erbern lewten vor dem Rich-
ter Michel Leli vnd dem ganczen rat der stat zu Tyerna, vnd vor den virvndczwainczkern vnd 
vor andern erbern lewten aws der geniain dy oben mit dem namen genant sind vmb tawsent 
pfuntt minus 2 1 ]2 libr. parvorum die er verraitt hat redleich und rechtleich. Allso das die erber 
lewt der stat genügt hat vnd er ledig vnd frey ist, das gancz jar das vergangen ist er hat auch 
raittung getan von der losung der vir dörffer vnd auch aller czehent das ist geschehen des 
sampeztags nacli Marci ewangelistae (apr. 26) anno domini M° CCCC0 XXI 0 . 
Item Peter Czyegler hat raittung getan der stat vnd dem rat vnd allén erbern lewten 
die vor geschriben sten vor dem Michel Leli die czevt statrichter vnd vor den virundczwainczkeren 
vnd vor andei-en erberen lewten aws der gemain vmb paw wein vnd vmb chauff wein vnd vmb alle 
wein dy in dy stat sein gefurt worden, alsó das er der stat géniig hat getan vnd dem ganczen ratt 
genugt hat, dez sampeztags nacli Marci ewangelistae (apr. 26) anno domini M° CCCC0 XXI0 . 
[item domini feeerunt rationem cum Harber auno domini M° CCCC0 X X I 0 in die Remi-
niscere (febr. 16). Item primo tenetur civitati 12 libr. den. parvulorum in des Rtidleins losung. Item 
idem Harber tenetur pro decimis frugum de duobus annis 10 libr. den. parvulorum et 12 den. 
Item Marg Hamis et Peter Czyegler, Niclas Másschel, Janusch Wagner dederunt rationem 
civitati feria tertia post Matbiae apostoli (febr. 25) anno domini M0 CCCC0 X X I 0 et in promptis 
pecuniis habent 5 0 0 gulden, czwayhundert den. fu r ein gulden vnd 86 gulden.] 
1422. 
Item Jacob Satler hat reytung geben der stat vnd dem rate vnd allén erbern lewten dy do 
nochgeschriben werden steyn von 2 tawsent flor. camerae vnd 4 0 0 camer flor. et 19 flor.cam. von allén 
sachen, von losung, von czehent vom Kvnigsperg, von den vier dorfern, von Panholcz, vnd von 
aller geltscliolt, des weyngeldes das er genomen hat vom Peter Czygler, vnd das rech vnd redlich 
vorreytet hat, das den erbern lewten wol hat genuget, dy do pev gewesen sint, an alle wyder 
sprechuug. Czu dem erste vor dem Michal Leli dy czeyt statricliter vnd vor den gesworn pur-
gern dy do benant seyn, als der Rudel, Jurg Peclc, Peter Czygler, Jacob Tritenprey, Marg Han-
nus, Hannus Goltsmid, Huetel Ledrer, vnd dy vier vnd czwancziger dy auch beschriben sint vnd 
genant, der Newmayster, Hannus Jung, Phuntel, Wolfsczagel, Janusch Wagener, Stephan Leyt-
geb, Thoma Wmisam, Nicolaus Lang, Jacusch aydem, Nicusch Messchel, Czwir Hansel, vnd 
auch dy erber lewte aus der gemayn do beschriben vnd genant, Jacob von der Newen-
stat, Kummer Michel, Andre Peyer, Stephel Wesch, Stephan Hawer, Ivoterley Kursner, Hensel 
Ledrer, Andre Firlinger, Mert Frank, Niclos Pellifex, Lyuel Fleysscher, Manuel Fleysscher, Stephel 
Fleysscher, Hensel Fleysscher, Merteyn Rimar, Mates Rimar, Tuner Kursner, Ulrich Rimar, Andre 
Puterscheis, Cristan Stiffter, Hannus Sporer, Stephan Wohener, Seydel Pinder, Stephan Spiler, 
Augerweyt, Hannus Foyt, Kuncz Spiler, Niclos Linser, Peter Levthaekel, Scliewcz Sutor, Spra-
ler Schuster, Staynel Hant Schuster, Schyndenstok, Jurg Pachswel, Dániel Cromer, Niclos 
Panchecht Sneyder, Lorencz Sneyder, Jackel Huetleyn, Hannus Telkei, Clug Stephel, Hansel 
Pinder, Lorencz Weber, Jacob Pinder, alzo das er der stat genug hat getan vnd dem ganczen 
rathe wol genugt, vnd allén den dy do oben geschriben sint. Vnd das ist gescliehen am Eretag 
noch der bekerung sant Pauli (jan. 27.) anno domini M° CCCC0 XXIT°. Dornach hab icli verreytet 
feria secunda post Marci (apr.27) 37 libr. parv. in praesentia dominorum anno ut supra. 
Item Peter Czygler hat reytung getan der stat vnd dem rat vnd allén erbern lewten dy 
do vorn geschriben sten vor dem Michel Leli die czeyt stat richter vnd vor den viervndczwauczy-
ger vnd vor andern erbern lewten von den vertigen weyn dy er schuldig gewesen ist vnd vm hew 
100 vnd 30 flor. cam. alzo das er genug hat getan der stat vnd dem ganczen rate vnd der 
gemeyn an alle widersprechung desselbins. Ynd das ist gescliehen am Eretag noch der bekerung 
sant Pauli (jan. 27.) in dem jare M0 CCCC0 im XXII 0 . 
[Item Peter Czygler hat geben der stat von dem weyngelde 550 flor. cam. vnd 28 flor. 
cam. et 62 den. auff dy reytung czu sant Jorgen tag, vnd das ist gescliehen vor den erbern lewten 
vor geschriben ut supra an dem Eretag noch der bekerung sant Pauli in dem jare M° CCCC0 im 
XXII0 . ] 
Item Merg Hannus et Czwyr Hensel habén reytung getan von des czehende twegen, den 
sy aus liaben genommen in dem jar noch Christi gepurt M° CCCC0 iui XXII . in der kegenworti-
keyt des ricliters genant Michel Leli vnd desselben jars gesworn vnd viervndczwanezyger, des 
mentags noch sant Marci (apr. 27.) volkomlich vm 200 libr. parvorum et 14 libr. parv. darum sy 
genug habén getan der stat. 
Item Jacob Tritenprey et Peter Czygler et Mates Newmayster et Johannes Jung, 
Phunthel mit sampt Johanni Statschreyber dy czeyt liaben volkomlich reytung geben von der 
losung wegen dy sy habén ingenommen, dy summa macht 2 0 0 0 flor. et 65 flor. flor. czu reyten 
czu 200 den. dopey sint gewesen dy erber lewte ezum ersten Michel genant Leli desselben jars 
richter vnd gesworn purger genant Johannes Goldsmid, Merg Hannus, Peter Phuntel, Ruedel, Jurg 
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Peck et Jaeob Satler vnd aus den flrvnezwanczygern Wolfezagel, Czwir Hensel, Nielos Messehel, 
Stephel Leygeb, Nicussch Herl, Janusch Wagener, Thoma Wmisam, vnd das ist geschehen noch 
Christi gepurt M° CCCC0 im X X I Í ° j a r am dem tag phinstag czu nechst noch sant Johannis ante 
portám latinam (máj. 7.) 
Item Peter Czygler hat reytung getan von den pawweyn vnd kawfweyn in dem jar noch 
Christi gepurt M° CCCC0 XXI I 0 am phinstag noch sant Johannis ante portám latinam vm 800 
kuffen dy er vorreyt hat, recht vnd redlich, vnd der stat genug hat getan das ir wol genugt hat, 
dopey gewesen sint richter vnd purger vnd viervnczwancziger dy do oben beschriben mit dem 
namen sint. 
Item in demselben tage hat er der selbe Peter Czygler reytung getan vor dem richter 
vnd dem rate vnd viervndczwanczigem von den pawweyn vnd von den kawffweynvm 900 kuffen 
dy noch nicht beczalt sint der stat, vnd sy noch beczalen sol. Anno XXII 0 . die ut supra. 
A n n o XXII 0 . Item es ist geschehen, das der erber man Jaeob Satler vnd Petrus 
genant Phunthel liaben reytung getan czum ersten vm 200 flor. cam. et 2 flor. cam. vnd denselben 
tag vm 800 flor. cam. minus 12 flor. cam. vnd auch vm 100 et 45 flor. cam. von der dorfer 
losung twegen desselben jares yngenommen vnd auch ander gelt vom Peter Czygler enphangen, 
das si recht vnd redlich habén vorreytet in der kegenwortigkeyt meyuer hern dy ezeyt Michel 
Leli stat richter vnd Hannus Goltsmid vnd Ruedel, Peter Czigler vnd Jaeob von der Newenstat, 
dy ezeyt gesworn purger vnd auch flervnczwancziger Stephel Leytgeb, Nveusch Messcliel, Czwir 
Hensel, Nicusch Oswald, Janusch Wagener, an der stat nutdorft ausgegeben, das vn alczumol an 
der reytung wol genugig ist gewesen, das den obgeschriben Jaeobo Satler vnd Petro Phunthel 
dorum chayn scliult ymant mag gegeben. Ynd das ist geschehen am miticli an sand Martini tag 
(nov. 11.) noch Christi gepurt M° CCCC0 im czwa vnd czwanczigsten jare. 
I423. 
Item es ist geschehen das Jaeob von der Xewenstat vnd Czwir Hensel liaben reytung 
getan von des czehendes wegen der do von yn ist eyngenomen in dem jare noch Christi gepurt 
M° CCCC0 im XXII 0 vor den erbern hern dy do pey gewesen sint in dem rothaws vor dem richter 
Michel Leli vnd gesworn purgern Johanni Goltsmid, Ruedel Pricz, Jurg Peck, Peter Czygler, 
Hannus Horwer, vnd auch vor den fyer vnd czwancziger alzo das yn allén wol hat genuget, vnd 
das ist geschehen am suntag in die Anthonii (jan. 17.) anno domini M0 CCCC0 XXII I 0 vm 100 
vnd 88 flor. cam. 
Item Jaeob Satler vnd Peter Phuntel habén reytung getan vnd geben meyn hern richter 
vnd gesworn purgern vnd der ganczen gemayn anno XXI I I 0 am phinstage noch Marci (apr. 29.) 
vm 250 flor. cam. et 600 den. et 53 den. vnd auch von des czechendes twegen der do aus ist 
gericht in dem jare X X I I 0 vm 300 flor. camerae et 84 flor. cam. alzo das vn allén genuget hat 
vnd keyn schult dorynne geben. 
[ Item meyn hern liaben gereyt mit Jurg Peckeu von seyner mittung twegen am phinstag 
noch Marci (apr. 29.) anno XXII I 0 alzo das der egenante Jurg Peck pleyb sehuldig der stat 8 libr. 
parvorum et 33 den.] 
Item Peter Czygler hat reytung geben meyn hern richter vnd gesworn purgern vnd der 
ganczen gemayn an dem tag sand Philippi et Jacobi (máj. 1.) anno XXII I 0 von der weyn twegen, 
paw weyn vnd chawff weyn, fyrtigen vnd hewrigen alzo das yn genuglich ist wesen vm dy selbigen 
weyn benant 1900 kuffen, vnd dopey ist gewesen Michel Leli dy ezeyt statrichter vnd Ulrich 
genant Huettel eyn gesworner purger vnd Hannus Goltsmid vnd Hannus Horber vnd Marg Han-
nus, Jaeob von der Newenstat, Nielos Pogner vnd Jurg Peck alle gesworn purger, vnd auch dy 
viervnczwancziger dy do beschriben sint, Stephel Leytgeb, Dyenusch Nicuscli, Oswald Johannes, 
Jung Phuutel, Nielos Messcliel, Janusch Wagner, Czwir Hensel, Jaeob Egrer, Mates Newmayster, 
Wolfsczagel, vnd auch aus der gemayn Peter Phuntel, Jaeob Satler, Stephel Hawer, Spinler 
Sehuster, Jankó Cromer, Peter Slosser, Stephan Hűmpeck vnd pey der reytung auch dy do 
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geschehen ist am phinstag nach Marci (apr. 29.) als oben geschriben stehet eodem tempore. Vnd 
auch Stephel de Waezen. 
1424. 
Anno domini M° CCCCt0 XXI I I I 0 proxima quarta feria post Marci (apr.26.) ich Jacobus 
Sateler habe berichtunge geton dem richter vnd dem roth vnd den phir vnd ezweneziger vnd der 
ganezen gemeyne vme 700 kamer guld. vnd 83 kamer guld. dy ich eyn teyl genomen habe von 
Petro Cigeler vnd auch von den phir dorffern von ir losung, von irem czehende vnd von anderm 
gelde, dy icli von der stat hant eyn genomen habe vnd aws geben habe, alsó das ich der stat 
recht vnd redlich vorreyth habe, das yn wol genugt hot vnd sv mich frev, qweyt vnde ledig des 
gelossen liaben des selben yares ; vnd bei der rechnunge seynt gewest dy erbern lewte hernoch 
geschriben, Erhart Moderer der Richter, Michel Leli, Petir Phuntel, Rndel Leytgebe, Jorg Pekke, 
Hannus Goltsmyth, Jocob von der Newenstat, Wolfesczagel, Janysch Wagener, Hannus Horwer, 
Petir Cigeler, das synt dy gesworn, vnd auch dy phir vnd ezweneziger alsó genantli, Steph 
Leytgebe, Nicoseh Oswalt, Andre Peyer, Nicosch Mesehel, Jorge Weynanth, Czwir Hansel, Niclos 
Linsel, vnd aws der gemeyn Claws Goltsmyth, Hanselt Eynfalt, Huttel Liderer, Nicoman, Han-
nus Talkener. 
Item Hannus Goltsmyd vnd Jocob von der Newhenstat, Petir Cigeler, vnd Niclas Linser 
vnde Johannes Phuntel dy erbern lewte liaben rechnunge gethon von der lossunge den man aws-
genomen hat anno domini M° CCCC0 X X I I I 0 von 3 3 0 0 kamer gulden vnd 67 kamer gulden 
vnd das habe sy recht vnd retlieh vorreith alle den obengeschriben erbern lewte alsó das sy yn 
wol habén losen genugen vnd habe sy desselben yores frey, qweyt vnd ledig gelosen. Acta sunt 
haec anno incarnationis M° CCCC0 XXIIII 1 0 proxima quarta feria port Marci (apr. 26.) praesen-
tibus omnibus lionestis viris supraseriptis. 
Item dem Richter Erhardus Moderer hot rechnung geton von 4 5 0 kamer gulden vnd 
24 kam. guld. dy her genomen hat von bud thweyn dy her ezu Wyen kawft hot vnd kegen Offen 
geantwort hot dem konig vnd der konigen gewanth vnde korsen vnd das mit allir czerunge aws-
gericht hot. Acta sunt haec anno domini M° CCCC0 XXI I I I t 0 proxima quarta feria post Marci 
(apr. 26.) praesentibus omnibus honestis viris supraseriptis. 
Item Petir Cigeler hot rechnung gethon dem richter, dem roth vnd den phir vnde ezwen-
eziger vnd der ganzen gemeyn [von 1500 vnd 9 2 1 j2 kvffen] 1650 vnd 13 kuffen, [vnd an dem 
gelde ist hernoch schuldig noch allir reythung 250 kamer gulden vnd íir kamer gulden], alsó hot 
her der stat recht vnd retlieh rechnung gethon, und dorumme sagen sy yn frey, qweyt vnd ledig 
von der selben rechnunge. Acta sunt haec anno domini M° CCCC0 X X I I I I 0 proxima quarta feria 
post Marci (apr. 26.) praesentibus omnibus supraseriptis honestis viris, vnd auch hot her den sel-
ben tag rechnung gethan von dem czehende, wv der ezw hawsse gebrocht, ist kegen Gran 4 0 0 
kamer gulden minner (igy) 96 kamer gulden. Anno, die, bora quibus supra, praesentibus omnibus 
honestis viris ut supra. 
1425. 
Anno domini M° CCCC0 XXV 0 proxima dominica post festum ascensionis domini 
(máj. 20.) ich Jacob Satler habe rechnunge geben dem richter vnde dem roth vnd den phir vnde 
czwenczigerii vnd der ganezen gemeyne von 250 kamer gulden 14 kamer gulden vnd von 20 
den. dy ich von Petro Czigler vnd von den czehen der czweher dorffer Magarad vnd der Newhen-
stat genomen hab, vnd auch von andern dingen, vnd das selbe gelt wider aws geben habe off dei-
stát nocz, vnd ich das selbe gelt yn recht vnde retlieh vorrechent habe, alsó das sy yn doran wol 
habén lossen genugen, vnd dorumme 'so liaben sy mich derselben summen geldis des egescliriben 
yares frey, qweyt vnd ledig gelossen, vnde bey derselben rechnunge seynt gewest dy erbern lewTte 
Johannes Horwar vnser statrichter, Michael Leli, Jocob Richter, Marg Hannus, Petrus Czigler, 
Pecz Jankó, Janusch Wagner, Niclos Lynser, Steflfel Hnwher, das seyn dy gesworn purgervnddy 
erber lewte dy phir vnd czwencziger Nicusch Oswald, Aldirs Hansel, Czwir Hansel, Andre Firdi-
ger, Philipp Crewczer, Steffan Spiler, March Andre, Puterscheis, vnd auch slist an der erber lewte 
Niclos Wolffczagel, Petir Phuntel, Hannus Goltsmyt, Gorge Pecke, Niclos Messchell, Gilge Golt-
smyt, Clawse Goltsmyth, Michel Schawsichselber, Steffan von Woczen, vnd Mathias Newmeyster 
vnd Kosch Pawelí. 
ích Petrus Czigler in dem obengeschriben yore vnde tage vor dem obengeschriben 
vnserm statrichter vnd gesworen purgern phir vnde czwenczigeni vnd auch andern obengeschri-
ben erbern lewten habe ich rechnunge gethon von czwetawsent kamer gulden 150 kamer guld. 
vnd Í S 1 ^ kam. flor. [vnd an der summe geldis bleybet her der stat noch schuldig 500 kamer 
guld. minus 4 0 0 den.] vnd von der oberigen sunnnen so habén sy mich frev qweyth vnde ledig 
gelossen des selben yores des selben geldes. 
[Anno domini M° CCCC0 XXV t o proxima secunda feria ante festum circumcisionis 
(dec. 31.) ich Johannes Horwar, Petrus Czigler vnde Czwir Hansel vnde Niclos. . . . ] 
Anno domini M° CCCC0 XXY t o proxima quinta feria ante festum nativitatis Christi 
{dec. 20.) ich Johannes Horwar, Petrus Czigler, Czwir Hansel vnde Niclos Mescliel habén rech-
nunge geton dem richter vnde dem rot, den phir vnde czwenczigeni vnde der ganczen gemeyne dei-
stát von czwe tawsent libr. novos vnde 3 0 0 libr. nov. vnde 94 libr. novos minus 24 den. vnde 
vme 750 kamer gulden dy wir awsgenomen liaben noch Cristgeburt M° CCCC. XXII I I . yore von 
der losonge in der stat vnd von den dorffern, vnde dasselbe gelt habe wir wider aus geben off dei-
stát fromen vnde nocz, alzo das wir yn das eynnemen vnde awsgobe recht vnde retlich vorrechent 
habén, alzo das sy yn doran wol liaben lossen geníigen, vnde doruinme so liaben sy vns derselben 
summen geldis des egeschribenen yores gancz vnd gar frey, qweyt vnd ledig gelossen, vnde ezu 
eynem grossern geczewgnis bey vnser rechnunge seynt gewest dy efber lewte Erhardus Moderer, 
vnser statrichter, Marg Hannus, Jocob Tritenprey, Niclos Kutler, Gorge Pecke, Kosch Pawel, 
Mates Newmeister, Janusch Wagner, Lynser, vnser gesworn purger, vnde Jacobus Satler, Petrus 
Phuntel, Vlreich Huttel, Niclos Bogener, Rudel, Stefan Woczen, Nikeman, Jankó Cronier, Petir 
Wartperger, mit den phir vnde czwenczigeni samdo awcli obingeschriben stet. Acta sunt liaec 
ut supra. 
1426. 
Anno domini M0 CCCC0 XXVI t 0 Jacobus Satler hot rechnunge geton den herren, dem 
fir vnde czwencziger vnde der gemeyne dy do vnden geschriben seyn, Johanne Goltsmyt ezu den-
selben czeiteu statrichter, Mates Newmeister, Jacob von der Newhenstat, Niclos Bogener, Kosch 
Pauel, Janusch Wagner, Rudel, Gorg Peck, Jankó Cromer, N. Lynser, Marg Hannus, P. Czigler, 
Niclos Neitra gesworn purger vnd Philip Crewczer, Czwir Hansel, Andre Firiger, Stifter, Niclas, 
Oswald, Stefan Wohener, Marg Andre, Dynusch, Andre Carnifex fir vnde czwenczigeni, vnde 
Erhardo Moderer vnserm alden richter vnd Stefan Spiler von 200 kamer gulden vnd drey vnd 
czwenczig kamer gulden vnd von 3 0 0 0 den. von dem czehenden von Magerdorff, vnd an dem 
habén sy yn wol lossen genugen vnd habén yn von dem obengeschriben gelde gancz frey qweit 
vnde ledig gelossen incraft diser sclirift. Acta sunt liaec ut supra proxima secunda feria post 
Yiti (jún. 17.) 
Anno domini M° CCCC. XXVI t 0 proxima secunda feria post Viti (jún. 17.) Petrus Czig-
ler fecit rationem de 700 flor. eamerae et de 33 florenis eamerae et 20 den. perceptis de vino et 
de aliis ipsius civitatis et etiam distributis eiusdem pecuniae coram supraseriptis iudice et iuratis 
civibus et communitate [et remansit adhuc civitati in debitis 300 flor. eamerae minus 100 et 
sexaginta den. de aliis] autem praesentibus ipsuin reddimus quitum, solutum et expeditum. Actum 
anno, die ut supra. 
1427. 
[An no domini M° CCCC. XXVII 0 . feria quinta post Margarethae proxima (júl. 17.) 
habén dy hern, der roth vnd dy gemeyn fonifthalbe hundert kamer gulden vnd 13 kamer gulden, 
dy liat man dem Steffan von Woczen geantwort, vnd 75 den. vnd 2 6 0 0 pfenig et 60 den.] 
Anno domini M° CCCC0 XXVII 0 proxima quinta feria post Margaretbae íjul. 17.) hat 
Jacob von der Newstat, Niclos von Neytra vnd Czwyr Hensil revtung getan dem richter vnd dem 
rat von des getreydes czehnde wegen, den sv habén yngnumen in dem XXVI. jar czu sand Andris 
tag (nov. 30) vnd habin domitte der stat gnuk getan. 
Item Jankó Kromer circa annum domini Mm CCCCm XXVII"1 proxima feria secunda ante 
Helenae (máj. 19.) fecit civitati rationem de 3 9 0 0 flor. camerae et de 850 den. ex parte lozungae, 
ut infra potest etc. 
[Anno domini M0 CCCC. XXVII. 0 proxima secunda feria ante Helenae (máj. 19.) Jankó 
Kromer fecit rationem vm an eyn vvrczyg hundirt gnlden kamerae vnd vm newndhalb hundirt 
pfennig, dv angeslagen sint gewest czu evner lózung, vnd dorvm hat her gnug getan der stat rat 
vnd der gancze gemeyn, dabey gewest ist Hanus Kysling der statricbter vnd dy ratgesworn Marg 
Hannus, Petir Czygler, Rudel, N. Linser, Steifan von Waczen, Jocob von der Newstat, Janusch 
Wagner, Niclos von Neytra vnd dy vyrvndczwencziger, Czwyr Hensil, Andre Kornhewfil, N. 
Oswalt, Steffan Wohner, Stifftersmit, Marg Andre, Andre Fleyssiger, Steffan Wesch, Andre Putir-
scheyss, Phylip Krewczer vnd Erhart Moderer, Hannus Horwer, Hannuss Pfuntel, vnd in der 
obingeschriben summe bleybt her schuldig hundirt kamer guldin vnd funift'czig pfennig. Vnd vm 
dv 100 kamer guldin vnd 50 den. dy obingeschriben, habén sy auch gnuk getan.] 
Anno domini M0 CCCC. XXVII.0 proxima secunda feria ante Helenae (máj. 19.) Petro 
Czigler fecit rationem vm tausunt camer gulden vnd vm vir vnd sybinczig hundirt pfennig, vnd 
dorvm hat her gnug getan der stat rat vnd der ganczen gemeyn ; dobey is gewest Hannus Kysling 
der statrichter, vnd dy ratgesworn Marg Hannus, Rudel, N. Linzer, Steffan von Waczen, Jacob 
von der Newstat, Januss "Wagner, N. von Neytra, vnd dy vyr vnd czwencziger Czwyr Hensil, 
Andre Kornhewffil, N. Oswalt, Steifan Wohner, Stifftirsmit, Marg Andre, Andris Fleyschiger, 
Steffan Wesch, Andre Puttirscheyss, Phylip Krewczer, Erhart Moderer, Hannus Horwar, vnd 
Hannuss Pfuntel, vnd an der obingeschriben summe bleybt her schuldig hundirt camerguldin vnd 
fvniff vnd czwenczig hundirt pfennig. 
1428. 
Item anno domini Mmo CCCC,n0 XXVIII0. 
[Item in derselben czeit komén die Hussen vor vnser stat, da hab wir vf vns mussen 
entnemen von grosser not twegen der stat, vnd vns zu nutz vf zoldner durch der feinde twegen. 
das wir in möchten des vorpas widerstehen etc. 
Item czum ersten habén wir entnumen von dem Jungen Pfunt l II . fuder weyu vmb 32 
gulden im golde, vf die zoldner. 
Item 32 gulden im golde vmb prot vnd fleiscli auch den zoldner. 
Item wir liaben entnummen von Magerl von Nusdorf 80 gulden im im gold. 
Item von dem altén Kűtler 33 gulden im golde. 
Item dem Pazolt von Rossental 9 gulden im gold. 
Item dem Dávid Juden 24 gulden im gold. 
Item dem Michel von Schinta 8 gulden im gold. 
Item auch habén wir vnder vns aufgenommen funifthalbhundert gulden im gold. 
Item douon hab wir geben vmb puchsen vnd vmb puluer gen Wvenn 95 gulden im golde. 
Item vmb pley 12 gulden im golde. 
Item vmb kuppfer zu puchsen hundert gulden im golde. 
Item den puchssenmeistern douon zu machen 43 gulden im golde. 
Item der Erczpissehoff sandt vns zoldner zu derselben czeit, den liaben wir geschanckt 
II. kuffen weyn vnd hay, das hab wir beczalt vor 32 gulden im golde. 
Item so must wir ein hambat pawen bey vnser frawen tor der stat zu grosser not, das 
stet 400 gulden im gold vnd mer. 
Item czum czawnn, parchkant vnd zu turmen vmb schindel, vmb latten, vmb nagel vnd 
czymcrlewten vnd kleueren, das stet 600 hundert gulden im gold vnd 4 2 0 0 gulden im gold. 
Item auch sein tu rm ausgebrant, drey iu grunt vnd der czrwissehen anker die hab wir 
wider gepawt, das gestet 8 2 x ( 2 gulden im golde. 
Item auch hab wir verczert gen Ofen nach des Tarnacmeisters gebot von des Kuncz im 
Werd vnd der Rokkenfinger wegen hundert gulden im golde vnd mer. 
I tem dornach sei wir czu vnserin gnedigen hern dem Kunig geczogen gen Gubayn durch 
notdurft willen vnser stat, da hab wir verczert hundert gulden im golde vnd mer. 
I tem da vnser gnediger her der kunig dernach kom gen Prespurg vnd sein gnad nach 
vns sandt, da sei wir das j a r zu sein gnaden vf vnd nyder geczogen, da hab wir verczert 1 5 0 
gulden im golde. 
I tem zu derselben czeit hab wir vnsem gnedigen hern den kunig geert mit czwain par 
vergolten kóppffen vnd mit einem tuch von LSfl, das gestet 72 gulden im golde. 
Item so sei wir czogen zu seinen gnaden gen Níirinberg nach seinem gebot, vnd von 
notdurft der stat, da hab wir verczert hundert gulden im golt vnd 6 1 ] 2 gulden im golde. 
Item auch hat vnseris hern zkunigs (i<]y) gnad auff vns geschafft den Maroth fya Yórg, 
das wir dem solden geben alle notdurfft ein tag vnd nacht, das gestet 4 2 gulden im golde, 
Item alles was obengeschriben stet das hab wir alles beczalt vnder vnsselber vnd genug 
getan, vnd die summa macht nevnczenhundert gulden in golde, vnd subenvndsubenczig gulden 
in golde.] 
Anno domini Millesimo CCCCm o X X Y I I I 0 an vnser lieben frawen abende assumptionis 
Mariae (aug. 14.) hat Xiclas von Neitra rechnung gegeben dem richter vnd dem rate vnd den 
viervndczweinczigern vnd auch den czechmeistern vmb sechs hundert kamer gulden vnd vinb 
subenvndfirczig hundert pfenuing mynnuer czweinczig pfenning, die er empfangen hat an der stat 
hant. Darumb hat er in genug getan, darán in genugt hat etc. 
1429. 
Item anno domini M m o CCCCm o X X I X 0 in die Innocentium (dec. 28.) hat der Nikusch 
von Neitra rechnung gegeben dem richter, dem rate vnd der geinayn vnd den viervndczweinczigern 
vmb 5 5 0 camer gulden. die er eingenommen hat in der stathande, vnd hat die wider awsgeben 
an der state hande, doran dem richter, dem rat , viervndczweincziger vnd der gemavn genugt 
hat etc. 
Item desselben tags hat der Hannus Goltsmid rechnung getan dem richter, dem rate, 
den viervndczweinczigern vnd der gemeyn vmb vierhundert cammergulden, die er ha t eingenomen 
von fremden weyn vnd von anderin gelt, die hat er wider ausgegeben an der state hande, vnd hat 
darumb genug getan ; doran in genugt hat. 
Item am tag aller kindlein (dec. 28.) als man sehreibt nach Cristi gepürde vierczen-
hundert darnach iu dem newnvndczweinczigistem jare ha t Niclas Pogner, Hannus A'ngerl 
ratlewt, vnd Ivrewczer vnd Hannus Imfischhof die viervndczweincziger liaben rechnung gegeben 
von dem lehengelt, das sie von der stat vnd von dórftern vnd von Panholcz, vnd vom Kunigsperg, 
vnd vom weyngelt eyn liaben genommen, des da gewesen ist czweytawsent camer gulden vnd 
newnhundert camer gulden, vnd die vorgenaut summe gulden liaben sie ausgegeben an vnsers 
gnedigen hern des kunigs notdurf t vnd der kunigynn vnd seinen lewten wider ausgegeben vnd 
habén mit der rechnung dem richter, dem rate, den viervndczweinczigern vnd der gemeyn genug 
getan, das in genugt hat. 
1430. 
Item an vnser liben frawen tag nativitatis (sept. 8.) anno domini M m 0 CCCCmo X X X m o 
hat der Jankó Kromer dem richter die czeit. dem Niclas Pogner vnd dem ganczen rat rechnung 
getan vmb eisen nageln, vnd vmb allerlei gewurcz die man genommen hat in vnsers gnedigen hern 
des kunigs vnd der kunigin kuehen. Die summa macht hundert gulden in golde. 
Item am suntag vor dem newen jar (dec. 31.) als man schreibt nach Cristi gepurde 
tawsent vierhundert. vnd dreissig jar, hat der Nikussch von Neitra ein rechte vnd ein redliche 
rechnunge getan dem Niclas Pogner die ezeit statrichter vnd dem ganezen rate, Steffan von 
Woczen, Yanken Cromer, Rüedl, Hannus Goltsmid, Jannscli Wagner, Hannus Vngerl, Jacnb von 
der Newenstat, Mert Wayzil, Marg Hannus, Niclas Lynzar, vnd den viervndczwenigern, 
Steffil Wohner, Lang Hannus, Imfischhof, Oswalt Fogler, Andreas Fleissehiker, Michel Fleisschiker, 
Jórg Drechsler, Junghawer, Gilig Goltsmid, Yungwayzil, vnd Philipp Krewczer, vmb fíiniftawsent 
camer gulden vnd achthundert camer gulden, vnd vierhundert pfenning vnd schsvndsechczig pfen-
ning ducaten, vnd vmb anderthalbliundert guldein im golde vnd vmb vier guldein in golde, die er an 
der stathant hat eingenomen vnd an der stathant hat wider ausgegeben, doran dem vorgenanten 
richter vnd dem rate vnd den viervndczwenigern wol genügt hat. 
1432. 
Item in dem jar als man schreibt nach Cristi gepurd tawsent vierhundert vnd in dem 
czweyvnddreissigisten jar in dem gericht, als Steffan von Woczen ist richter gewesen, -hat Yanko 
Kromer rechnung getan vmb holcz vmb stain vnd vmb alle sach, da hat man im gnug vmbtan, 
das im die stat nichtes schuldig bleibt vnd die summa maciit 17 gulden in golde, vnd die rechnung 
ist gescheen am eritag nach Yalentini (febr. 19.) 
Item wir richter vnd der rat bleiben schuldig vnsern kirchen von des geschaftes wegen 
des Jacobs Satlers seligers gedeclinus : 
Item czum ersten zu unser lieben frawen kirchen fímifczig gulden in golde. 
Item vnd 22 1 / 2 gulden in golde zu sandt Jacobs kirchen zum gepáwde auch von des 
Satlers geschefte. 
Item daniach sei wir schuldig zu sandt Niclas vnser pfarrer zu gotisleichnams altare 
62 1 2 gulden in golde vnd douon sal man dyenen alle jar von 10 gulden ein gulden, vnd 
douon die lampen zu beleuehten, vnd die messe mit kerczen zubeleuchten, vnd ab icht vberblib, 
douon sal man arme lewte kleiden. vnd das hat geschaft Heinricus von der Crempnicz etc. Acta 
sabbato ante carnisprivium (márc. 1.) anno etc. XXXII 0 . etc. 
1436. 
Anno domini millesimo CCCC0 XXXVI 0 am suntag vor Johannis Baptistae (jún. 17.) 
mein herren santen ke Offen yn di kanczelayt das man scholt di prieff vornewen do santten si den 
erber man Stephan von Woczen di czeit statrichter, Stephan KybyTwiert ein gesworen purger vnd 
czwen X X I I I I o r , do hat man yn geben ezu czerung 150 flor. 
Item douon hab wir geseut ken Czigegin 4 3 gulden ezu czerung noch dem solez. 
Item mer hab wir geben dem kanczler fur di prieff 74 gulden. 
Item wir habén wider pereyt geben 8 gulden als wir heym kumen. 
Item so hab wir vorezert 25 gulden. 
S u m m a f a c i t 150 f l o r . i n a u r o . 
Item am suntag an zand Blasentag *) als man schreibet noch Christi gepurde tausent 
virhundert vnd dem sexvnddreissigisten jar, habén dy erbern Stephan Kíibelwirt, Xiclas von 
Czempnis gesworn purger, vnd Marich Andre vnd Oswalt Vogler vier vndczweincziger eyn rechte 
vnd redliche rechnung getan dem Mathes Reynman, die czeit statrichter vnd dem ganezen rate, 
Stephan von Woczen, Rudel, Jacob von der Newnstat, Hannus Goldsmid, Janusch Wogner, March 
Hannus, Enderl Flaschiker, Nikusch von Neytra. vnd den virvndczweincziger Görig Draxl, Michel 
Neydhekl, Xiclas Leschendurst, Stephl Wesch, vnd dy andern, doran dem vorgenanten richter vnd 
dem rat vnd den viervndczweinczigern wol genugt h a t ; dobey sind gewest dy erbern leüt an stat 
der ganezen gemevn, Michel Flaschker, Jacob Stukl, Heinreich Swende, Philip Spisko, Koz Paul, 
A keltezésben hiba van. mert Balázs napja (febr. 3.) ez évben péntekre esett. 
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Thomon Ledrer, Jane Michel, Tribol Pintér. Hannus Sehuster, Cuncz Kursner, Lorencz Spindler 
Peter Hebenstein, Pecz Kursner, den allén auch wol genugt hat. Acta sunt haec ut supra in domo 
Stephani de Waczia. Summa istius collectae facit flor. auri 4 0 0 vnd 3 7 1 / 2 flor. 
Item in anno etc. X X X V I . Marich Hannus hat raytung geben vmb 26 gulden in gold 
dem erbern Mathes Reynmann dye czeit richter. dem ganczen rat, den viervndczweinczigern vnd 
der ganczenn gemevn, doran in allén wol genugt hat. Acta sunt haec ut supra in domo Stephani 
de Waczia. 
Item in anno domini etc. X X X V I . Rudi Leikew hat raytung getan vmb 74 1
 2 gulden 
in gold dem erbern Mathes Reynman die czeit richter, dem rat , den viervndczweinczigern vnd der 
ganczen gemevn, doran in allén wol genugt hat. Acta sunt haec ut supra in domo Stephani 
de Waczia. 
Item in anno domini etc. X X X V I 0 . Stephan von Woczen hat reytung getan vmb 30 
gulden in gold vnd 70 den. den erbern Mathes Reynman die czeit richter, dem rat, den viervnd-
czweinczigern vnd der ganczen gemein, doran in allén wol genugt hat. Acta sunt haec ut supra 
in domo Stephani de Waczia. 
I tem in anno domini etc. X X X V I 0 . Hannus Kisling hat reytung getan vmb ezwahundert 
guldein in gold minus 2 guldein dem erbern Mathes Reynman die czeit richter, dem rat, den vier 
vndczweinezigern vnd der ganczen gemein doran in allén wol genugt hat. Acta sunt haec ut supra 
in domo Stephani de Waczia. 
Item in anno domini etc. X X X V I 0 . Nikusch von der Neytra ist schuldig zu vorreyten 
der stat 84 guldein in gold von der egenanten losung. 
Item der egenante Nikusch von Neytra in demselbigen ja r hat er auffgehebt der kirchen 
gelt ezwahundert guldein in gold vnd dvselbigen sehol der egenante Nikusch von Neytra auch 
vorreyten. In anno ut supra. 
1437. 
Item in anno domini etc, X X X V I I 0 hab wir enphangen von des Tritenpreins haws 
hundert vnd 20 gulden in gold. 
. j Item vmb ein weingarten hundert guldein. 
Item mer von des Meschleins haws hab wir enphangen 60 guldein. 
Item douon hab wir gelost von dem Blasko II . kelich, II. mesgewant. II. pucher vmb 
2 0 0 guldein in gold vnd vmb II . kuffen wein vor 6 0 guldein. 
Item vnd liaben dorauff vorczert 20 guldein. 
Item wir liaben gelost dy guldein bul vor 14 guldein. 
Itein wir liaben gelost ezwu bibéin der kirchen vmb II I . kuffen wein mit der czerung 
vor 8 0 guldein in gold. 
Item mer hab wir kauf t der kirchen II. monstranezen vmb 14 guldein.1) — 
Itein an der mitichen in die Barbarae (dec. 4.) als man schreibet nocli Cristi gepurt 
tausent virhundert vnd in dem siben vnd dreissigisten j a r habén dy erbern Gorig Kleinswurstl 
vnd Marich Hannus gesworne purger vnd Junker lleincz, Niclas Dremel, virvndczweincziger, vnd 
habén ein rechte vnd redliche rechnung getan dem erbern Hannus Kisling dy czeit statrichter vnd 
dem ganczen rat , Stephan von Woczen, Rudi Leikew, Jacob von der Newenstat, Janusch Wogncr, 
Marich Hannus, Enderl Flasker, Görig Kleinswurstl, Michel Neithekl, Niclas Cramer, Hannus Lem-
water, Niclas Leschendurst, Stephan Kublwirt etc. vnd dy virvndczweincziger Thoman Ledrer, 
Gilig Flasehker, Gorig Smid, Michel Grucz, Stephel von Wernesdorft* etc. do bey ist auch gewest 
dy erber gemein Peter Hebenstein, Hannus Rakespurger, Michel Flasehker, Graff Peter, Enderl 
Pintér, Hannus Durst, Peter Sehuster, Michel Webar , Jacob Stukl, Lorencz Sehuster, Hannus 
Sehuster, Stephel Wesch, Pomer Pintér, Hannus Ledrer, Jane Michel, Purger Ledrer etc. Doran 
') A két utóbbi tételhez oldaljegyzet: »Dy kirchn bleibt der stat das noch schuldig.« 
sy alle wol genugt hat vmb virhundert vnd 80 guldein 75 den. vnd auch von den Rossentalern 
funficzig guldein vnd 13 guldein von eynes haws wegen, dorumb sy sy frey vnd ledig gesagt 
habén etc. 
Item an dem selbigen tag hat auch der Erhar t statschreiber den obgeschriben erbern 
uten rechnung geben von kaufwein, das pringt an der summa sibenczig gulden vnd auch von 
den Rustnern geld 11 guldein, vnd auch vmb 22 guldein dy er auch innen gehabt hat, doran sy 
auch alle wol genugt hat. 
Item an demselbigen tag hab wir auch vorrechent von Panholcz wegen, 4 8 guldein den 
obgeschriben erbern leuten, doran sy auch alle wol genugt hat. 
Item wir habén geschankt dem grossen Graffen vnd dem Span II. kuffen wein vor 
5 0 guldein. 
1438. 
Anno domini M° CCCC0 X X X V I I I 0 als man "vusern genedigen herrn kimig Albrecht 
gecronet hat, hab wir geben dem canczler vmb dy vorneAvnng des kunigs Bela bul1) 8 4 gul-
dein in gold. 
Item wir habén geben vmb II. tuch vnd vmb ein guldein kop domit wir vnsern genedigen 
herren kunig Albrecht geert liaben 6 3 guldeúi in gold, anno ut supra. 
Item der richter vnd Rudi Leikew, Stephan von Woczen liaben vorczert zu Offen V. 
wochen 55 guldein in gold, anno ut supra. 
Anno domini M° CCCC0 X X X . octavo an zaud Marteinstag (nov. 11.) ist kumen dy erber 
f raw Anna Ettwen des Jankó Cramers eliche hawsfraw vnd hat ire sachen geeygerit vnd geinacht 
vor den erben herren herren Xiclas pharrer dy czeit zu Tirnaw vnd auch vor dem erbern herren 
Thomas dy czeit ein vorweser des altar zand Dorotheae, vnd auch der erber ra t der richter dy 
czeit Stephan von AVoczen vnd Stephan Kublwirt dy czeit purgermeister, Marich Hannus, Rudi 
Leikew, Hannus Lemwater, Pecz Kursner, Wolfgang Pondl, Leschendurst, Gorig Kleinswurstl, 
Jacob Richter, Stephel von Werniczdorff, Johannes Kisling, Xiclas Rot, Cromer gesworne purger 
der stat zu Tirnaw. 
Item von ersten von eyner phrumt wegen dy sy innen gehabt hat, dy gestift ist worden 
zu des heiligen leiclmams altér dy hat sy aufgeben dem rat zu Tirnaw, mit dem ersten czwa fir-
teil weingarten dy do gelegen sind zu Windisch Xusdorfer gepirg, im Trauseimicht eyn firteil vnd 
im Jungenperg ein firteil. 
Item mer czwa firteil stok gelegen im Durnperger gepirg im Jungenperg. 
Item hiúidért guldein dy sy ingeliabt hat . Item mer 50 guldein dorvmb hat sy genug 
getan dem rat. Item dy Hutlin hat auch hundert guldein innen, douon hat si ausgericht 70 gul-
dein zu derselbigen phrumit. 
Item desselbigen gelds hat dy stat innen 60 guldein. 
[i tem der Marich Hannus hat innen 4 0 guldein. 
Item mer hat er innen 3 0 guldein von der Hutlin wegen.] 
Item dy Hutlin hat auch innen des selbigen gelds 3 0 guldein. 
Item her Niclas vnser pharrer hat innen 2 0 guldein. 
Item her Baltein der selbigen phrumit bet 20 guldein. 
Item so hat innen Junker Heincz 50 guldein zu des heiligen leiclmams aller zu eynem 
ewigen licht mit wachs vnd mit 61 zu beleuthen. 
Item von derselbigen gelt der das innen hat der sehol jerlich dinen von 10 gulden 1. 
von dátum ut supra. 
Item March Hannus hat noch inne 35 flor. do sehol er alle ja r von 10 guldein 1 gulden 
czynsen dem herren Valetin. 
/ f 
x) IV. Béla király ez aranybullája 1238-ból máig megvan N.-Szombat városa ltárában, de 
pecsétje hijján. Kiadva Fejéi• Cod. dipl. IV. 1. 132. 
Item Wolffgon Pekl hat auch inne 35 flor. do schal er alle jar von czehen gulden ein 
gulden czynsen dem herren Valetine. 
Anno domini etc. XXX. octavo an zaud Merteius tag hat dy egenante erber fravv Anna ein 
phrumit noch geschaft ires mannes Jankó der do geschaft het firhundert gulden in gold zu evner 
phrumit vnser liben frawen assumptionis Mariae, Juhannis Baptistae vnd ewangelistae, auff dem 
selbigen altare sehol man lesen wochentlieh auf das mynnis t l l l . mess; dy vorgenante 400 guldein 
hat her Stephan Honigler aufgesagt der egenanten frawen Anna do mit tuen vnd losen noch allém 
irem willen. 
Item so stift dy erber fraw Anna dem egenanten her Stephan Hónigler ein andre phrumit 
im vnd seinen nochkumling ewikleich, mit erben, gelegen zu Moder, von ersten ein haws gelegen 
zu Moder auf der Newstift an dem pach, das Jankó gepawt hat, vnd dorczu funiffirteil weingar-
ten, ezwa firteil genant preundl, item czwa firteil genant puchweingarten, vnd ein firteil genant 
freitag im Modrer gebirg gelegen. Item so hat man im geben darczu fűnif kuffen wein dreiling, 
douon sehol er vnd sein nochkumling ausriehten ein ewig licht mit waks vnd mit 61 zu der 
selbigen mess. 
Iteui derselbigen phrunt sehol der egenante Stephan von Woczen vnd Anna sein lehen-
herrn der selbigen mess vnd noch irem tod seholl der rat dy egenante mess zu vorleiehen vnd 
des gewalt habén mit willen des pharrers. 
Item der egenante her Stephan hat sich alzo vorpunden vor dem erbern herren pfarrer 
vnd dem erbern herren Thomas ein offenwaren schreiben vnd vor dem ganezen rat, er wel dy 
phrumt nicht vorwekseln vnd auch mit seinem avgen leib do siczen vnd dem pfarrer gehorsam 
sein, auch sehol er dy phrumt nicht ergern sundern pessern, vnd sehol alzo fül dopey lassen alz er 
dopey fundt, das ist alleczeit vnser statrecht gewest vnd der stiftherren willen. 
[Anno domini M° CCCC'0 XXX. octavo wir Stephan von Woczen dye czeit richter vnd 
der gancz rat de stat ezu Tirnaw auch der erber man vnser pharrer her Niclas habén vorkauft ein 
weingarten IIII . firteil genant der Preitenprunner zu Wiudisch-Xusdorff gelegen im Jungenperk 
vmb 200 gulden in gold dem erbern Wolfgang Pondl vnd seinen gerben, alzo das er sehol beczalen 
vnd ausriehten der stat von dátum diez briffs vber III . jar dy egenante 200 gulden, vnd ab das 
nicht gescheeh vnd das er geld auff dy egenannte czeit nicht beczalt, so sehol der egenante Wolf-
gang czinsen jerlich von dem egenante 200 gulden 20 gulden. Geschriben an zand Merteintag 
(nov. 11) anno etc. ut supra. Item ales das den egenanten Wolfgang an ging von des weingarten 
wegen das scholn in der rat ausriehten. j 
Anno domini M° CCCC0 XXX. octavo wh Stephann von Woczen dy czeit richter vnd der 
gancz rat der stat Tirnaw, auch der erber her Niclas vnser pfarrer habén verkauft den erbern 
Hannus Lemwater [vnd Niclas Leschendurst] VI. firteil weingarten gelegen zu Turding, dy do od 
gelegen sind vor Reysach vmb hundert gulden in gold auf III . jar beczalen, vnd ab sy das nicht 
beczalten auf dy egenante czeit, so scliollen sy jerlich beczaln von den egenanten hundert gulden 
10 gulden in gold wem das der rat beseheit, vnd ab dv egenante Hannus Lemwater vnd Niclas 
Leschendurst imant auspreeh, dorumb sehol in der rat ausriehten. 
[Vormerkcht das mein hern des rats zu Tirnaw die 50 gulden die der Niclas Lessclien-
durst von den VI. virtail weingarten zu Turding ingchabt hat, liaben diese 50 gulden Jorig 
Drechsler auf czins verlassen, das er alle jar von 10 gulden 1 gulden sol dienen. dorumb er zü 
phannt alle sein gutter, hewser vnd weingarten gesaezt hat, und dorumb hat man denselben 
Lesschendurst queyt vnd ledig gesagt.j 
Anno domini M° CCCC0 tricesimo octavo ist zu merken das kiunen ist der erber man 
Endre Flascliker vor vnsers ratis kegenwort vnd hat zu geeygerit alle sein gut varund, vnd vnvar-
und dy er hat zu Tyrnaw vnd zu for sein haws vnd czwu flaschpenk vnd alle seine ekker dem 
erbern Andre von Merőn yezund richter zu Wyenn vor ein summa geldes dy er im noch schuldig 
ist an eynem geld briff. ausgenommen 17 gulden in gold dy der erber man Rudi Leikew zufor 
auff dem erb hat. Aeta sunt haec feria tertia proxima post festum conceptionis Mariae virginis 
gloriosae (dec. 9) anno ut supra. 
Anno domini >1° CCCC0 XXX. oetavo etc. wir Stephan von Woczen die czeit richter vnd 
der gancz rat vnd her Niclas Farntaschen dy czeit pharrer habén vorkauft dem erber Peter Kursner 
eynen weingarten gelegen zu Moder im Pfaffenperig genant Rabenczagl vmb 40 gulden in gold 
a data praesentjum vber drey jar zubeczaln, vnd was in dórin angeet, das scholn sv im ausrichten. 
1439. 
Item anno domini M° CCCC0 X X X I X 0 am suntag noch Ambrosii (apr. 5) habén dy 
erbeni herren Marich Hannus, Hannus Lemwater, gesworne purger vnd Niclas Dremel, Marich 
Andre, fir vnd czweincziger habén recht vnd redlich rechnung geben dem erbern Stephan von 
Woczen dye czeit statrichter vnd dem ganczen rat Stephan Kublwirt, Jaeob von der Newenstat, 
Hannus Lemwater, Rudi Leikew, Gorig Kleinwurstl, Hannus Kisling, Niclas Cramer, Niclas 
Leschendurst, Marich Hannus, Stephan von Wernesdorff ete. vnd dy firvndczweincziger Gilig 
Flaseliker, Heincz Hirs, Junker Heincz, Niclas Drenil, Stephan Pokl, Niclas Fruwirt etc. vnd dy 
erbern lewt an der ganczen gemein hant, Niclas Cramer, Peter Hertenstein, Pawer Hannus, Peter 
Sehuster, Niclas Huter, Nagelkoph. Rakespurger, Jorig Sinip, Claus Goldsmid, Hannus Kaudler, 
Cuncz Kursner, Pokl Ledrer, Jorig Pintér, Michel Sneider, Hannus Sneider, Michel Sneider, 
Angerweit, Hebenstein. Hannus Sehuster, Jaeob Stukl, Hannus Ledrer, Schneidauf, Erhart Sehuster, 
Kalber Peter Pintér, Hannus Sehuster, Fruwirt, Hannus Torwertl etc. Doran sy alle wol genuget 
hat vmb 4 5 0 guld. cainerae vnd 4 guld. vnd 67 den. 
Item an den selbigen tag hat Stephan Kublwirt rechnung geben den benanten richter 
vnd dem ganczen rat vnd der gemein von kaufwein vmb 53 camer gulden vnd vom Ponholcz 
42 camer gulden, vnd von salcz geld 300 camer gulden, doran sv alle wol genugt hat vnd im dói-
kéin schuld geben habén, 
{440. 
Anno domini etc. X L m o auf zaud Mertein tag schrost (?) zu kunftig ist sehuldig dy 
Kosch Pauliu 70 guld. in gold vnd ab sy das nicht beczalt auf den benanten tag. so sehol sy 
czinsen jerlich von 10 gulden 1 guld. von eynes weingarten wegen gelegen in Rosenperg 
genant dy Sebeiben. 
Item anno etc. X L m o wir richter vnd der rat liaben vorkauft des Kosch Pauln haus 
nebeu dem Ane Michel vmb 60 gulden in gold dem Peter Rauscher von Windiseh Nusdorf auf 
drey jar a data praeseutium aeta am niontag noch Georgii (apr. 25.) alle jar 20 gulden in gold. 
(Anno etc. X L m o wir Rudi Leikew die ezeit richter vnd der gancz rat habén vorkauft 
dem Auus Gorig evn liaws gelegen in der Molczer gassen etwen des Dynusch haws vmb 50 gul-
den, doran hat er geben 10 flor. vnd scliol hinfur geben auf den kunftigen zand Gorigeu tag 20 
flor. vnd doruoch vber jar aber 20 flor. Aeta am phineztag noch Georgii (apr. 28.)~\ 
Anno domini M° CCCC0 X L m o am pliingstag vor Georgii (apr. 21.) liaben dy erbern 
herren Niclas Lechendurst, Peter Kursner, Erhart Statschreiber rechnung geben vmb 500 vnd 24 
gulden in gold dem Hannus Kisling dy czeit statrichter vnd dem ganczen rat Stephan von Woczen, 
vnd Stephan Kublwirt. Marich Hannus, Rudi Leikew, Jaeob Richter, Junker Heincz ete. fir vnd 
czwanczigister, Gilig Flaseliker. Jaeob Stukl, Niclas Dremel, Hannus Torwertl, Erhart Leikew, 
Marich Andre, Niclas Fruwirt ete. vnd auch dy erber gemein Janusch Wogner, Michel Flaseliker, 
Gorig Kleinswurstl, Drenil, Jaeob Magerdorffer, Ane Michel, Hannus Torwertl, Jaeob Tuchprater, 
Taln Kes, Koler Webar, Spiudler Sehuster, Hannus Sehuster,. Hannus Sehuster, Andre Pintér, 
Hannus Pintér, Peter Pintér, Rakeschpurger, Gorig Draxl, Stephan Pfikl, Jacob Ledrer, Hannus 
Naglkoph, Gfirig Smid, Peter Ilebenstein, Laslaw Sneider, Mert Sneider, Hannus Durst, Lorencz 
Cramer, Miebel Webar. Niclas Huter, Michel Neithekl, Klein Mathes, Hannus Power, Kalber, Reich 
Mathes, Thoman Kursner, Claus Goldsmid, Gilig Flaschker, Rot N. Cramer etc. doran sy alcze-
mol wol genugt hat. 
Item eodem anno et die hat Junchkh Hainczmann rechnung geben van der kawft'weüi 
vnd flehenwein, dee man ein vnd avsgeffvrtt hat, das da mach an der svin 4 5 0 korner gulden vn 
da pev dee sein gewest owen vorschryben erbem lewt, vnd liatt sy all awch woll genugt. 
Item eodem anno et die hat der erber man Stephan van Boczen rechung geben vmb 200 
et 68 korner gulden et 60 den. vnd 9 flor. de er ain hat genomen an der statt hont van Ponholcz 
van Rossentoler van weingelt das man geleytkibt h a t ; daran dee vargeschryben richtter vnd 
purger vnd de virundezwanvker vnd de erber gemayn auch wall daran genugt hat. 
1442. 
Anno domini M° CCCC0 XLII . imposita est losunga per iudicem eo tempore Steffanum 
Kubelwirt ceterosque iuratos cives civitatis Tirnaviae dominica die ante festum beatae Elyzabeth 
(nov. 18.), cuius summa se extendebat ad flor. 3 4 8 auri et 50 den. Wynnenses, de quorum summa 
florenorum praetactorum memoratus iudex Kubelwirt ceterique iurati, videlicet Steffanus de Wacia, 
Marich Hannus, Johannes Leymbatter, Nicolaus Lesscheudurst, Junkcher Heyncz, Pecz Kursner, 
Jacobus Magerdorfler, Michel Neidhakel, Klainswurstel, Nicolaus Institor, Nicolaus nótárius civi-
tatis et Wolffgangus Pondéi, et de commuuitate interfuerunt Rudel Leypkeb, Nicolaus Dremel, 
Pakchel Cerdo, Fridricus Prawmkiricher, Nicolaus Literátus. Hannus Nagelkopph faber, Martinus 
Sutor, Steffanus Krewczer et dederunt et fecerunt rationem communitati feria quinta proxima ante 
festum beati Georgii martyris (1443. apr. 18.) integralem, de qua ratione praetactorum florenorum 
distributionis omnes et singuli pariter fuerunt contenti. Eo tempore pro uno flor. auri per centum 
(scil. denarios) flor. 18 albae monetae fuerunt computati. 
1443. 
Aimo domini M° CCCC0 X L I I I 0 imposita est losunga per suprascriptos iudicem ac iura-
tos cives proxima die dominica post festum beati Andreae apostoli (dec. 1.), cuius summa se exten-
debat ad flor. 3 8 5 auri et 28 den. Wynnenses, de quorum summa florenorum praetactorum memo-
ratus iudex Kubelwirt ceterique iurati supraseripti dederunt et fecerunt rationem communitati feria 
quinta proxima ante festum beati Georgii martyris (1444. apr. 23.) integralem, de qua ratione 
memoratorum florenorum distributionis omnes et singuli pariter fuerunt contenti. 
Yermerkcht. Anno domini M° CCCC0 XLI I I 0 das Junkcher Heyncz die czeit gesworen 
purger des rats der stat zu Tirnaw am phingstag vor sand Jorigentag (apr. 18.) ain raittung den 
obgescliriben hern nemleiehen Steffan Kubelwirt die czeit statrichter vnd ander gesworen purger, 
Steffann von Woczen, Marich Hannus, Hannus Leymvatter, Niklas Lesscheudurst, Junkcher Heyncz, 
Pecz Kursner, Jacob Magerdorfler, Michel Neidhakehel, Jorig Klainswurstel, Niclas Kromer der 
ald statsehreiber vnd Wolffganng Pondéi getan hat von der wein wegen. die man in die stat gefuert 
hat, das an gelt brengt per centum flor. 2400 vnd 67 den. weysgelt, dieselb czeit fur 1 gulden 
in golt 1800 den. zuraitten. Bei dcrselben raittung sein gewest aus der gemain der Rudel, Niclas 
Dremel, Gilig Flaissehakeher, Fakcliel Ledrer, Fridreich Kromer, Niclas Sclmller, Hannus Nagel-
kopph, Merten Schuster, Steffann Krewczer etc. an derselben raittung habén sich die obgescliriben 
alle gauez vnd gar lassen genugen. 
Aimo domini M° CCCC0 X L I I I 0 vcrmerkcht das Junkcher Heyncz, dy czeit gesworen 
purger der stat zu Tirnaw an dem obgeschriben tag den vorgenanten lierren des rats vnd der 
cgemelten gemain von den hewrigen wein die man in die stat gefuert vnd von ygleicher kuffen 1 /2 
gulden geben hat, brengt die sumb flor. 6 7 1 /2 in golt vnd 99 den. wynneuses, vnd den vierdigen 
wein brengt die sumb flor. 8 2 1 j 2 in golt getan hat, doran den obgenanten allén habén sich gancz 
vnd gar lassen genugen. 
1444. 
Anno domini M° CCCC0 XLI I I I 0 bemerkcht das die herrn des rats der stat zu Tirnaw 
ain losung angeslagen liaben von des zehents wegen ken Gran, das die sumb praclit hat 200 gul-
den vnd 2 4 1 í 2 guld. dieselb czeit ist richtert Seffann Kubelwirt, Hannus Lemvatter, Steffann 
Krewczer, Steffann von Woczen, Junkcher Heincz, Wolffganng Pondéi, Niclas Lessehendurst, 
Fridreich Kromer, Michel Neidhakchel, Marich Hannus, Nicolaus der Altstatsehreiber. Jacob 
Magerdorffer, dobéi sein auch gewesen aus der gemain Jacob Richter von der Newnnstat, 
Hebenstain Snaider, Niclos Hertenstain, Hannus Nagelkopp, Lasslav Snaider, Andre von Prait-
tenprun, Öttel Ledrer, Hannus Rokch, Rassel Ledrer, Jacob Ledrer, Mathes Tewffel, Tuchmacher, 
Jorig Pintér, Hannus Hielpp, Műrr Schuster, Ritter Hannus, Hannus Pintér, Paul Pintér, Benedic 
Pierprewer, Hannus Kalber, Mert Ploliencziher, Anusch J<e>rig, Jacob Stikchel, Zwir Hannsel, 
Rudel Leybkeb, Jorig Klainswurstel, Marich Andre, Claus Goltsmit, Hannus Senfft, Gregor Arczt, 
Jorig Drachsel etc. das sy ain erber raittung vmb die obgenante sumb gelds wider getan habén 
ara phingstag vor sand Jfirigen tag (apr. 23), doran sich die gancz gemain genugen hat lassen. 
Anno domini M° CCCC0 X L I I I I 0 vermerkcht das Junkcher Heynez an dem obgeschri-
ben tag von den kauffwein vnd flohenwein die lierain zu Tirnaw gefuert sind worden in kegen-
wurtikait der obgenanten auch ain erber raittung getan hat, doran sich auch die gemain hat las-
sen genugen. 
1445. 
Vermerkcht das Junkcher Heincz ain erberleiche raittung getan hat in dem XLV. jar 
von allén flohenwein vnd kauflwein, die man in die stat Tirnaw gefurt sein worden vmb 84 gul-
den in golt, doran den bem des rats vnd der ganczen gemain wolgenukt hat, dieczeit ist richter 
gewesen Steffann Kubelwirt vnd die hern des rats Steffann von Woczen, Marich Hannus, Xiclas 
Lessehendurst, Pecz Kursner, Junkcher Heincz, Steffann Krewczer, Niclos Kromer, Klainswurstel, 
Nicolaus Statschreiber, Jacob Magerdorffer, Michel Neidhakchel, Groff Peter, in kegenwurtikait 
aus der gmain Klaus Goltsmit, Andre Iluess, Jacob Ledrer, Jacob Stikchel, Pokchel Ledrer, 
Jacob Snaider, Hannus Schuster, Erhart Schuster, Jorig Drechsler vnd Gilig Flaischakcher etc. 
1446. 
Vermerkcht das Junkcher Heincz ain erberleiche raittung getan hat in dem XLVI. jar 
von kauffwein vnd flohenwein getan hat, die man in die stat Tirnaw gefuert sind worden, vmb 
115 gulden, doran den hern des rats vnd der ganczen gmain wolgenugt hat, die czeit ist richter 
gewest Steffann von Woczen, vnd die hern des rats Stepphann Kubelwirt, Marich Hannus, Groff 
Peter, Pecz Kursner, Junkcher Heincz, Steffan Krewczer, Niclas Kromer, Klainswurstel, der 
Altstatsehreiber Nicolaus, Jacob Magerdorffer, Michel Neidhakchel, in kegenwurtikait aus der 
gmain Jacob Stikchel, Erhart Wasel, Hannus Nagelkopp, Mert Mur, Hannus Pintér, Paul Pintér, 
Michel Weber, Jacob Snaider, Peter Hebenstain, Andre Praittenprunner, Marich Andre, Jacob 
Ledrer, Hannus Weber, Lorencz Snaider, Niclas Dremel, Niclas Hutter, Gilig Flaisschakcher etc. 
1447. 
Vermerkcht das Junchkclier Heincz ain erberleiche raittung getan hat in dem XLVII. 
jar van dem kauflwein vnd flehenwein getan hat, vnd de man in die stat zu Tirnaw gefurt sind 
Wordén. Summa facit 62 gulden vnd 08 den. etc. de czeit richter Kywelwirt, Steffan Krewczher, 
Premel, Jer ig Ivlainswirstl, Michel Neithakhl, Jocob Magerdorffer, Claus Goltsmid, Pescz Kwrs-
nar, Rwdel Leitgeb, Niclos Cromer, Steffan von Woczen, Groff Petter, aus der gemain Jacob 
Snayder, Hans Nagelkopph, Wassel, Gilig Flasskar, Niclos Hwttar , Jocob Cerdo, Jocob Stikhel, 
Corner Jocow, Jocow Waxgisser, Jor ig Drexel, Demeter Hanskok, Pheffersakk, Michel Wewer, 
Corlat Wind, Petter Pintér, Steffan Gwrtlar , Andre IIwss, Heffenstain, Snayder Jocow, Lainvotter, 
Andre Wenssczkv, Czwir Hansel, Gregor Snayder, Rassel Hanss nochrichter, Morich Andre, 
Vlreich Sottlar, Mothes Wind, Ritter, Hans Schuster, Steffan Fogeler, Glosser, Srenkk Steffl, 
Erhort Schwsster, Magczko, Mothes Wagnar , Thoman Kwrssner, Pechkel Cerdo, Hanns Pintér, 
Gregor Arsczt. 
1448. 
Yermerkcht das icli Junkeher Heincz ain erbleiche rait tung getan hat in dem NLVíir* 
jor van allén tlehenwein vnd kawffwain, de man in die stat Ti rnaw gefurt hat. Summa facit 98 
gulden, daran den herren des rats vnd der ganczen gemain walgenukt hat, richter gewesen 
Crewczher, Dremel, Claissvirstel, Naithakchel, Magerdorffer, Steffan Waczner, Graff Peter vnd aws 
der gemain Jacow Snayder, Hans Nagelkoppch, Erhort Wassel, Gilig Flasehker, Niclos Ilwter, 
Jocob Cerdo, Jocob Stikhel, Corner Jocow, Jocob Waxgisser, Jerig Draxhel, Demetter Hanskok, 
Michel Wewer, Corlatt Wind, Petter Pintér, Steffan Gwrtler, Andre Hews, Ileffnerstain, Jocob 
Lainvotter, Czwir Hanssel, Hans Naehrichter, Marich Andre, Ylreich Satler, Ritter Hans, Steffan 
Faglar , Srenk Stefel. 
1449. 
Anno domini M m o CCCCm 0 nono (igy) an sand Jerigen owend (apr. 23) hat der Junkher 
Heincz ain erber rechnung getan von dem weingeld des selbigen j a r vnd andern geld, das pring 
an der sum 100 vnd 84 kamer gulden, in gehenwurdkait Steffan Crewczh richter des selbigen 
j a r vnd der gesworen purger Steffan Kywelwirt, Pescz Ivvrssnar, Niclos Dremel, Clainsswirstl, 
Rwdel, Clavs Goldsmid, Niklos Hewter, Pokhl Cerdo, Jocob Snayder, Hans Sneyder, Jocob Lain-
voter, Hons Smollar, vnd auch de vierundzwaiezher auss der gemayn daran hawen so alle wol 
génit hot. 
1450. 
Anno domini M° CCCC0 L ° an sand Jorgen obend (apr. 23) hot der Junkher Haintz ain 
erber rai tung gethan von dem weingeld desselbigen jors vnd von anderm geld in gegenwort Steffan 
Krewcziger richtir des selbigen jors vnd der gesworn burger Stephan Kublwirt, Petcz Kursner, 
Niclos Dremel, Ivlaynwurstil, Rudel, Claws Goltsmit, Niklas Hueter, Pokkl Ledrer, Jacob Sneider, 
Hans Sneider, Jacob Leywoter, Hans Moller, vnd auch die fiervndczwancziger aws der gmayn, 
daran hab sie alle wol genug gehabt. Summa 1 0 0 flor. camerae et 1 1 0 0 den. 
1451—1452. 
Anno domini M° LI ° et LI I ° . an sand Jorgen obend (apr. 23) bot der Junkher Haintcz 
ain erber rai tung gethan von dem weyngeld desselbigen jores vnd anderm geld, summa 3 0 0 vnd 
26 camergulden, in gegenwort Steffan Kublwirt die czeit richtir czu Tirna vnd der gesworn burger 
Stephan Krewcziger, Niclos Dremel, Ivlaynwirstil, Rudi etc. vnd die fiervndczwancziger Stephan 
Gurtler, Jacob Leywoter, Hans Nochrichter, Peter Hebenstain, Andreas Flaisker, Marcii Andre 
etc. vnd aus der gmavn daran liaben sie alle eenuc habt. 
I454. 
[Item anno domini M° CCCC0 L I I I I 0 feria tertia ante purificationis Mariae (jan. 29) 
iudice tunc existente Nicolao Dremel ex parte praebendae sancti Ladislai in capella ecclesiae 
Tirnaviensis parrochiali fundatae, recepit Steffanus Fogler flor. auri GO mutuo de quibus ipse 
tenetur dare censum omni anno flor. auri 6 sacerdoti conflrmato super eandem praebendam, pro 
quibus ratae conservandae ; inpignorare proponit unam octavam unius vineae fundatae in villa 
Nucum sclavonicali in medio inter vineam dictam Praitenprunner et Schon Nikkel fundatam, et 
domum suam fimdatam Tirnaviae in piatea dicta Maltczer gassen, inter vicinos tunc temporis 
Leonardi Herrici ex altéra parte Marcii Andre liberam domum ab omni censu et debito. Illa facta 
sunt per eundem cum voluntate legittimae uxoris sui Katberinae.] 
Item anno domini M0 CCCC0 L I I I I 0 feria tertia ante purificationis Mariae {jan. 29) 
recepit providus vir Marcii Andre 20 flor. auri de praedicta praebenda sancti Ladislai, de quibus 
tenetur solvere omni anno 2 flor. praefato sacerdoti legittime conflrmato super praefatam praeben-
dam. Illa sunt facta voluntate libera sui legittimae uxoris Katberinae, pro quibus ratae ser-
vandae inpignoravit cum consensu uxoris suae praefatae unam octale unius vineae radicatae in 
promontorio in villa Nucum theotonicali dicti Acbleiten, inter vicinos parte una vineae Michelis 
Peg, parte ex altéra Rzeak de Senitcz. 
Item de praefata praebenda beati Ladislai liabet Laurentius Payr 80 flor. auri, pro 
quibus tenetur dare praefato sacerdoti legittime super praebendam conflrmato omni anno de decem 
flor. unum flor. pro quibus 80 flor. Nicolaus Dremel tunc temporis index civitatis est fideiussor, in 
quibus 80 flor. Jaeobus Tirner tenetur annuatim dare 3 flor. 
Item de eadem praebenda tenet Petrus Pellifex 40 flor. de quibus omni tenetur dare 
semper de decem flor. 1 flor. pro quo inpignovavit quendam vineam in promontorio Moder radi-
catam dictam Rabenczagel. 
Item Nicolaus Ressel tenet de eadem praebenda flor. auri 30 pro quibus etiam tene-
tur annuatim dare de decem flor. unum flor. sacerdoti super praebendam conflrmato, pro quo inpig-
noravit domum suam in piatea Lontenpurgi fundatam, cuius vieini Spiskowa et Phuntdel, dor 
vor im der Hermán furbas czu phand setez dem egenanten Niklas Ressel czwai fiertail weingartin 
gelegen in dem Wlffsperg neben dem Niklas Huter vnd Yrban Satler. 
Item czu der selbigen phrund helt Micbel Sneider 30 gulden dovon er scbul geben dem 
prister alleweg von 10 gulden ainen gulden, do vor ist purgel der Fogler oucli dar czu setez czu 
ainem phand der Michel Sneider sein haus gelegen in der Sporergass vnd alle sein gut. 
Item Jacob Ledrer helt 10 gulden czu der egenanten sand Laslow phrund do von er 
schuldig ist alle jor ain gulden, do vor stet czu ainem phand sein haws, das gelegen ist in der 
Ledrergass nohst pei dem Vlreich Satler etc. 
Item de eadem praebenda tenet Hans Linser 20 gulden do von er sol jerlich geben 2 
gulden dem prister der phrunden, des czu ainem phand er fursetez sein haws gelegen in der 
Ledrergassen neben Pokkl Ledrer vnd ain achteil weingarten gelegen czu Windisch Nusdoi-f, 
genant Mitterscbidung, gelegen neben dem Mertin Springel frei vnd ledig. 
1455. 
Anno domini M° CCCC0 LV° am phinstag fur Epiphaniarum domini (jan. 2.) die czeit 
vichter Jacob Magerdorffer, von wegen sand Laslo phrund in der capellen in sand Niklos kirchen 
bot entphangen Jokl Tirner 60 gulden, de von er czinsen sol alle jor dem prister des altars G rot 
gulden, do vor er fursetezet hot ain achtail weingarten gelegen czu Windisch Nussdorff in der 
mitt czwischen den czwaien weingarten, genant Praitenprunner vnd der ander Sclion Nikkel vnd 
sein haws an der ekken gelegen auff dem Grilpuhel frei von allém czins vnd aller schuldt; das ist 
geschen mit willen seiner eelioben hausfrowen genant Anna das etwan gewest ist des Trittenprey, 
viid der ezins sul gefallen dem phrundtbern auff sand Jorgeu tag 2 1 / 2 flor. vad auff sand Mer-
tentag 3 x / 2 flor. 
Item de praebenda sanctae Katheniae (igy). 
[Item anno incarnationis domini M° CCCC0 LV° feria qninta ante Epiphaniarum domini 
fjan. 2.J iudice Jacobo Magerdorffer, Prokop Fischer hot entphangen von sand Kathreien phrundt 
in der capellen in dem chor 10 rot gulden dovon er alle jor auff sand Michels tag dem prister 
gelten sol ainen flor. do vor er im fursetcz hot sein halb haws gelegen in der Sporergassen nohest 
pei dem goltsmidt an der ekken. 
Item Hans Nochrichter hot genumen 10 gulden von der egnanten phrund sol cr alle jor 
czinsen auff die Kotlienier in der vast dem prister ainen gulden, do fur ist purgl der Ressel Ledrer, 
Item Marcii Hannes hot entphangen von der selbigen phrundt 30 gulden sol er czinsen 
dem phruntlmer auff di Kotenier in der vaste drew gulden, do fur er fursetczet hot sein haws in 
der Maltczergassen gelegen czwisschen des Korlatén an ainer seiten vnd dem Tisschler haw^a. 
vnd alle sein ekker wo sei ain feld gelegen sein.] 
1453—1455. 
Item noch Christi gepurd M° CCCC0 in dem drew, fier vnd fan ff vnd funffczigsten jor 
hot Gilig Flaisker ain erber raitung gethon fur hern Jacob Magerdorffer vnd gesworn die czeit 
etc. vnd fur den fiervndezwancziger Hebenstain, Jacob Ledrer etc. von alle dem weingeldt, das er 
die drew jor eingefeclist hot, daran dem Jacob Magerdorffer richter vnd seinen gesworn vnd den 
firvndezwancziger, die kegenwortig gewest sein di czeit, all wol genugt hot. 
V. S O P R O N . 
1394—XY. század első fele. 
I. Vám-kivetés 1394-ik évből. 
Jelen jegyzék, mely szorosan véve nem tartozik ugyan a városi számadások 
közé, de érdekességénél és rokon voltánál fogva azok közt foglalhat helyet, találtatik egy 
»Bergrecht oder Grundbuchn czimü kézirat első levelén, mely 1391-töl 1495-ig jogi tar-
talmú feljegyzéseket, Ítéleteket stb. tartalmaz. L. Sopron városi Itár. Lad. IX. et G. num. 1. 
A n n o d o m i n i Mm 0 CCCmo L X X X X I I I I 0 i n m e d i o X L m a e (mdrr. 25.) d a z 
ni e i n h e r r e n h a b e n t 1 a z z e n b e s c h r i b e n d e r m a w 11 r e c h t z e Ö d e n b ű r g 
a m C h r á w t z h o f w a z m a n v o n y e d e m d i n g z e m a w t t s o 1 g e b e n. 
Item von eim tíieh von Brugssl 16 den. 
Item von eim Welchischen tuch 24 den. 
Item von eim langen oder eim chürtzen von Lfifen 12 den. 
Item von eim Cholnischen tueb 6 den. 
Item von aym tueb von Polan 3 den. 
Item von aym von Pehem daz grab ist 2 den. 
Item von eim leiden 1 1 / 2 den. 
Item von aym phunt chramgwant 3 den. 
Item von aym stükeh yoltzsch » 2 den. 
Item von aym parehant 2 den. 
Item von ayner tunn háring 4 den. 
Item von aym ross 6 den. 
Item von aym figssen 3 den. 
Item von aym schoff 1/2 den. 
Item von ayner guyzz 1 j2 den. 
Item von aym swein 1 den. 
Item von aym awntzn wagen geladen mit gesaltzen visehen . . . 12 den. 
Item von aym deygsl wagen mit gesaltzen visehen geladen . . . . 24 den. 
Item von aim wagen geladen mit lebuntigen wisehen er fúr vil oder 
wenig 2 den. vnd 2 visch. 
Item von aym wagen geladen mit waytz oder habern 12 den. 
Item von eim Yuden 2 den-
Item von eim fragner der hüner für t oder ander ding . . 2 den. vnd 2 huner. 
Item von aym hundert ögssen hawt 12 den. 
Item von aym hundert schof hawt 3 den. 
Item von aym hundert hasenpalg oder ander chlain palgech . . . . 1 1 o den. 
Item von aym centner wagss 6 den. 
Item von aym centner smer oder vnslid 3 den. 
Item von aym emmer honig 4 den. 
Item von eim pusem gesnitens gwant 2 den. 
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Item von ayner chuffen weins 12 den. 
Item von aym wagen saltz er fur vil oder wenig . . . . 1 chuffel saltz 
So nymt man von yedem geladeu oder gevazztem wagen swaz der fu r t 2 den. ze wagen 
máwtt, die sol der geben des der wagen ist, so gibt ayn lere wagen nielits. Die vor genant 2 den. 
wagen mawtt vnd rossmawt am jarmarebt vnd sust in der woehen gibt man allez balbs dem tor-
wertl bei dem Hur t t em tor. 
2. Kiadások jegyzéke 1404-ik évből. 
Keskeny ívrét, 4 levél. Vegyesen tartalmazza a város kiadásait a mondott évből, 
minden rend nélkül felsorolva. E töredékes jegyzék Sopron városának legrégibb szám-
adásait foglalja magában. A városi levéltár elenchusában Lad. XXII. Num. 2. jelzet 
alatt állítólag 1340-ik évből származó »Perceptiones mancae antiquae« feliratit szám-
adásokról történik említés. E régieknek mondott számadások kora azonban, jobban meg-
vizsgálva, a XV. század második felénél előbbre nem tehető s így is csak töredékesen 
vannak meg, a mennyiben csak egy ezen korbeli városi számadás-könyvből tartalmaznak 
liat levelet. 
Anno domini M° CCCC0 quarto. 
Item das ieh bab geben dem Hagnawer 60 gulden ze 5 solid. 2 den. summa 38 tal. 
D ie selben guldein habent mein bern gen Prespurch mit in gefurt zu zerung zum chunich. 
Item ain schuester Hinczin Ploez bay sand Michel dem bet man angeslageu 5 solid. 
dem babent mein bern gelassen 1 j2 tal. 2 0 den. 
I tem Mertein Scherer babent mein bern gelossen 2 tal. fur sein hawben vnd fur 
sein stain. 
I tem mein bern liaben dem Cliristan chavífman abzogen an seim gelt 18 tal. 
Item ain poten in das Zigat 6 0 zu Ostfie Gergern, do mein bern zu Prespurcli 
sein gewesen. 
Item dem Hermán Haymbach chelner 1 l l j 2 tal . minus 8 den. fur ain chanvner vnd fur 
drew schieszevg. 
Item dem CliSlblein des purgermaister chnecht 71 den. die er mein bern zu Prespurch 
gelichen hat . 
Item dem wirt zu Prespurch 9 sol. 
Item dem Mathesen von Scliadendarf ain gulden fur 5 sol. 2 den. den er mein bern 
gelichen hat zu Prespurch. 
Item 3 2 den. gen Pad do mein bern sind cliommen von Prespurch von chunich. 
Item dedi dem richter an dem gelt das im mein bern schuldig sind 20 tal. der hat der 
richter geschaft des Dietel selber chnecht. 
Item dem Andrea des richter screiber 1 gulden per 5 sol. 2 den. et ain schoch gros die 
er mein hern zu Prespurch gelichen hat. 
Item dedi dem richter ain pliunt dreyling die er mein hern gelichen hat ze Prespurch, 
das macht 10 solid. wienner. 
Item ain schieszevg fur 7 sol. das babent mein hern mit in gen Prespurch gefurt. 
I tem dedi dem richter 8 tal. minus 5 0 den. fur 6 tal. 60 den. dreyling die er mein 
hern zu Prezpv'reh geliehent hat, et dedi 6 sol. minus 12 den. die er auch mein hern zu Pres-
purch gelichen hat var Geori. 
Item dedi dem Nicolao Statscreiber 4 tal. an sein iarlon des suntags noch Philippi et 
Jacobi (máj. 4), vnd das habent mein hern geschaft, et iterum 4 tal. 
Item dedi dem Sehergen 1 tal. dor vm das er mit mir an der gob gangén ist. 
I tem dedi dem Phanzagel 28 den. vm zwen laden zu der slepprukken bay Vnser Frawn. 
E t drein zinmerman ze 16 den. vnd dem richter 24 den. vm drew liolcz zu der sleprukken et 8 
den. ain zinmerman. Summa 1
 ('2 tal. minus 12 den. 
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Item dedi des freitags vor plungsten (máj. 16) das der richter geschaft hat dem segens-
smid 1 tal. den. vnd der Holczmann hat im geben 18 sol. 4 den. das hat der richter geschaft. 
Item dedi dem Andre Gvsman das er das chacht ab dem placz aus gefurt hat 9 sol. 
Item 12 den. ain poten gen Perestegen von Yrdigs Merten wegen. 
Item dedi 1 0 0 tal. dem pischolf gen Rab an dem zehent. 
I tem dem nochrichter zu zerung zum pischolf 2 tal. den. 
Item dedi hern Dietreichen an seim dinst 70 den. das habent mein hern geschaft im 
pharhof vnd habs abzogen in die gob Xikleim Hinner. E t 1 j2 tal. den. an seiner gob. 
Item dedi dem poten dem der chunich die 4 0 0 gulden geschaft hat 2 guldein, summa 
10 sol. 4 den. vnd hat der purgermaister geschaft. 
Item dedi dem Eyslein Juden in die Nevnstat 9 0 tal. den. dorvm er hat geben sein 
judischen quitprief. 
Item dedi dem Payrschen Smid 5 sol. minus 6 den. vm IX. meczen habern den seld-
nern, vnd hat geschaft der purgermaister. 
Item dedi dem Schergen in die chranchhait 20 den. das der richter geschaft. Et iterum 
hat der richter geschaft bay dem pilgrenn dem Schergen 3 0 den. 
Item das der richter geschaft hat dem Erharten Chramer 3 guldein zu 5 sol. 2 den. 
die der nochrichter verzert hat zu Weissenwureh hincz dem phlueg. 
[Item dedi dem richter 4 tal. den. zu zerung in das Zigat zu Ostfie Gergern in die visi-
tationis Mariae (jul. 2).] 
Item dedi dem nochrichter 80 den. do in mein hern gesant habén zu Ostfie Gergern. 
Item der Holczman hat geben dem purgermaister 80 den. do er scholt gefarn sein in 
das Zigat fur 4 meczen habern. 
Item 4 tal. zu zerung in das Zigat. 
[ i tem dem Jorigen tagwachter 1 tal. des phincztags var sand Johannis tag waptistae. 
(jun. 19)] 
Item 12 sol. Thoman Peltlein das er seinen ros hat gelichen gen Prespurch. 
Item dedi dem vacnter zu sand Michel 8 4 den. des samstag noch Geori (apr. 26) hat 
der richter geschaft. 
Item dedi dem Hermán Haymbach 60 tal. den. fur I I I . tueeh von Lefen, die mein 
hern zu Prespurch versclianckt habén den purehgraven von Nyermverch. 
Item 2 1 / 2 tal. den. vm ain arnist von Steffan Levtlein das mein hern habent zu Pres-
purch verscliancht. 
Item 3 tal. den. von zway arnist von dem Ilanseu Pogner die auch mein hern ver-
schancht habén zu Prespurch. 
Item das ich geben hab 4 0 0 guldein in gold hern Strassen dem mein her der chunich 
geschaft hat, darvm ich seinen quitprief hab. Summa 2 0 0 tal. 56 tal. 4 0 den. 
Item 9 den. aim clmeeht der die pheil in turn tragen hat . 
Item das ich hab geben dem Pischolf von Rab ain chuffen wein. 
Item I I I I . chuffen wein ze 21 tal. „ 
Item 80 den. dem statsereiber zu zerung gen Prespurch mit dem wein. 
Item zu der spitolpruk YI. zimmerleiten ze 16 den. et zwen ze 18 den. Summa 1
 2 tal . 
12 den. Item iterum maister Jansen 18 den. vnd seim gesellen 16 den. Item iterum zu der 
spitalpruk III . zimmerman ze 16 den. et maister Jansen 18 den. Summa 1 tal. 9 den. 
Item 24 den. vm nagel zu der sleprukken, des ist der Murracht Hensel des richter 
chnecht pot gewesen, et Hansen Zimmerman 18 den. vnd sein gesell 16 den. das sew die sleprukk 
pessert habent. 
Item zu der prukken bay vnser f rawn am mantag Hansen 18 den. sein geselen zwayn 
zu 16 den. vnd dreyn chnechten zu 7 den. 
Item am erichtag maister Hansen 18 den. sein gesellen zwayn zu 16 den. et czwen 
chnechten zu 7 den. 
Item am mitichen maister Hansen 18 den. et sein geselln drein zu 16 den. 
Item vm holcz zu der selben Pruck "20 den. et 3 sol. 10 den. et 40 den. 
Item zu der andern pruk maister Hans 18 den. vnd sein geselleu fiern zu 16 den. 
Item ain wagen 6 den. der holcz hin zue gefurt hat, 
Item das holcz darzue. 
Item Cholman auf der santgruel 56 den. vm VII. holcz. 
Item Jansen Sayler 48 den. vm XII . holcz. 
Item der Hirssin 14 den. vm II. holcz. 
Item Ra t Mertem. 
[item das ich hab geben dem Sprinczenpech tagwachter 1 tal. achtag noch Michel (oTct. 6./] 
Item mein lan 10 tal. 
Item 1 / 2 tal. vm fisch die mein hern geschancht habent Ostfie Gergern et 2 den. zu 
tragen. Et 4 0 den. vm prat, et 12 sol. minus 10 den. vm wein. 
Item zwain zimmerman 28 den. die dew sleprnkken pessert habent, et dem segens-
smid 26 den.1) 
Item 4 tal. 60 den. Pochs Micheln das er den chalich her in furt . 
Item IIII . chnechten 20 den. die das chat habent auf geschart auf dem placz. 
Item l j 2 tal. den. die den chalich abeg habent tragen. 
Item dedi dem Gergen tagwachter an sein lan 4 tal. das ich mit im hab abgerait am 
weinnacht abent (dec. 24) anno quarto. 
Item 4 tal. 60 den. vm czwen agschen dem reichen Juden. 
Item mein hern habent geschaft dem Segenssmid 4 tal. 
Item dem Luems (igy) 20 tal. 
Item Hermán Hainczel 6 tal. 
Item dem Purgermaister 16 tal. 
Item Christan von Nevnburch 1 tal. 
Item Chlaindlein Smid 1 / 2 tal. 
Item Hans Pintér 10 sol. den. 
[Item abganch der phaffen 6 tal. 20 den.] 
Item 80 den. fur den wein den in den tuern heben hat der Weis Hans. 
Item Erharten Chramer 6 sol. 18 den. fur XXXII I . laden et 6 sol. fur drewholcz. 
A jegyzék utolsó levelén: 
[item dedi dem Hangawer VI. elen parchant, ulnam pro 15 den. et IIII . elen zwilich 
ze 15 den. et III . quartale decheln plav pro 75 den. Summa 1 tal. minus 15 den. 
Item dem wagner an zwain wegen 1 tal. 10 den. 
Item vm fisch 60 den. 
Item dedi 1 tal. seim weincirl dem Prunschendarffer gen Rust. 
Item dedi 50 den. ze lan dem slosser ze lan an svben slossen. 
Item dedi 1 tal. dem Hensel Sayler et etiam II. elen 1 quartale de Decheln rat ulnam 
pro 3 sol. 10 den. et Gerig Grinter reeepit. 
S u m m a 800 t a l . 4 t a l . 33 d e n . ] 
3. Kiadások jegyzéke a XV. század első feléből. 
Keskeny ívrét, 22 (közben s végén több üres) levél. A jegyzék töredék ; évszáma 
nincs, söt még a szövegben sincs oly biztos támpont, melyből annak keltét pontosan meg 
lehetne határozni. Egyike a legrosszabb állapotban reánk maradt ilynemű emlékeknek ; 
a jegyzék összes levelei a nedvesség káros befolyása által annyit szenvedtek, hogy a lapok 
felső kétharmad részén az írás teljesen elhalványult, csakis a legalsó harmadrészen olvas-
hatók a sorok világosan. Sok levél első pillantásra beiratlannak tűnik föl; s általában 
') Összegezve, de kitörülve : Summa 700 tal. 47 tal. 3 sol. 17 den. 
az egészet csak a legnagyobb fáradsággal lehetett oly formában adni, mint az alább 
következik. A jegyzék körülbelül egyik év junius havától a következő év januariusáig 
tartalmazza a kiadásokat, melyeket a város saját szükségleteire, építkezésekre, s főkép 
a városi erődítményekre fordított, s ez utóbbiakra nézve a kiadási tételek számos igen 
becses adatot foglalnak magukban. A füzet, miként ezt nemcsak írásának jellege, 
hanem tartalma is tanúsítja, a XV. század első felén innen semmi esetre sem íratott. 
Jelzete a városi levéltárban : Raiibnes certi camerarii. Lad. XXII. Num. 1. 
Item am suntag vor sand (Vdalrici) hab ieh geben nach mein hern g e s e h e f t . . . . 
drumetern, so sy den jungen chunig von dann fuerten 2 gulden iu gold. 
Item an suntag vor Vdalrici hab ieh geben dem Mertt Payern vnd dem Hans Nachyin 
vmb laden ze chauffen zu der stat notturft zu wegn, facit 32 gulden in gold, daran habén sv her 
wider pracht 27 gulden. 
Item desselben tags hab icli beczalt XVI. pint wein dem Chlaus_ Maler, dv man hat 
geschenkt herezog Albrechten per 12 facit 6 sol. 12 den. 
Item desselben tags hat man geschankt her Augustin der chunigin chanczler als mein 
herrn mit inir verlassen habén VI. pint per 12 facit 72 den. 
Item am erchtag nach sand Vlreichs tag habén mein herrn geschankt her Wilhahn von 
Stain VI. pint per 12 facit 72 den. 
Item am erchtag nach sand Vlreichs tag hab ieh beczalt ainem von Rust den wein den 
man dem chunig hat geschankt nach meiner hern geseheft 8 tal. den. 
Item desselben tags hab ieh beczalt dy czwen mutt habern die man auch dem chunig hat 
geschankt nach meiner hern geschefft 4 tal. den. 
Item am freytag vor sannd Margareten tag hab ieh ausgericht den pauern vor sand 
Margareten au den wein dy man von in chauft hat 29 tal den. 
Item desselben tags hab ieh geben dem Plattner vmb eysen zu der tuer im ratthaus vnd 
zu den puchsen vnd ander notturft. 
Item dem Hanns Wagner hab ieh geben vmb bolez zu den puchsen da mit man seu in 
dy ladung pracht hat 82 den. 
Item so hab ieh geben dem Hensel Smid vmb lattennagel zu der stat notturft ain tal. den. 
Item au demselbeu tag hab ieh auch geben demselben Hanns Smid vmb schintel nagel 
10 sol. den. auch zu der stat notturft. 
Item so hab ieh geben dem StefFel Smid daz er hat gemacht an der tuer zu dem Gutta 
Jorgen vnd auch an der tuer im rathaus 1 tal den. 
Item an sand Margareten tag hab ieh chauft zimmerholcz (?) XLII I I . holez, ye ains 
vmb 7 den. facit . . . 
Item an sand Margareten tag hab ieh geben dem an der arbait . . tuer zu der 
stat notturft 2 tal. den. 
Item an sand Margareten tag hab ieh geben dem Bensten statschreiber an sein jar sold 
4 tal. den. 
Item am sambeztag nach sand Margareten tag hab ieh geben dem pauern auer von sand 
Margareten an dem wein der zum Niclas Sneyder ist gelegen 4 tal. den. 
Item am sambeztag nach Margarete hab ieh geben dem Jacob Klarmauer vmb daz er 
sein puchsen (?) von Trautinansdorff hat her gefurt 6 sol. den. 
Item am erchtag vor sand Maria Magdaléna tag hab ieh geben dem Puhel vnd Benst 
als si sind geriten gein Prespurg zu meiner frauen der chunigin 6 gulden in golt ze zerung, — 
dauon hat er beczalt 3 guld. davon hab ieh geben dem 
Item am pfineztag sand Maria Magdaléna abent hab ieh geben dem puchsenmaister 
Niclas vmb smir zu den puchsen ladlein 10 den. vnd vmb papir auch dem puchsenmaister zu 
der puchsen ladung 12 den. Facit 22 den. 
Item ain sambeztag nach sand Maria Magdaléna tag hab ieh geben dem Michel Pintér 
— — — — 
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vmb chalchschoff wasserleg vnd von poting ze pintem zu der arbait der stat not turf t 1
 2 tal . 
2 denarios. 
Item am mitichen nacb sand Jacobstag bab ich beczalt vnd geben dem altén peeken 
fu r daz prot daz man fur t auf daz Tys so man den Neusidlern daz viecli nam 1 tal. den. 
Itein desselben tags bab ich geben dem Janusch Vnger ze zerung so er mit dez haubt-
mans leutcn ist auszogen in die dorffer 1
 2 tal. den. 
Item am freytag nacli sand Jacobstag hab ich beczalt dy der Pylaeher zu Wenfur t ver-
czert hat 3 sol. 11 den. 
I tem am freytag nacli sand Jacobitag hab ich geben vmb holez zu den puchsen darin 
man sew geuast hat dem 5 sol. 10 den. 
Item am montag nacli Margarete hab ich geben dem richter von Wolfs am wein den 
er meinen herren hat dargelichen 2 tal. den. nacli meiner hern gescheft. 
Item am mitichen vor sand Oswalts tag hab ich geben Hanns Natham vmb daz er ain Ion 
ist gesessen vmb dy sechs wein dy mein hern gesehankt liaben vmb sand Jacobi tag 12 sol. denar. 
Item am mitichen vor sand Oswalts tag hab ich geben dem Reschel weinschenkcn daz 
er dy vorig seclis wein gesebank oder geleitgebt hat 12 sol. den. 
Item am mitichen vor sand Oswalts tag hab ich geben dem Michel weintrager vmb daz er 
dyselben wein getragen hat 10 sol. den. 
Item am freytag sand Oswalts tag hab ich geben dem Bensten statsehreiber so er in 
meiner hern auf t rag ist geriten gein Prespurg ze zerung 6 tal. den. davon hat er herwider pracht 
6 sol. den. 
Item dem Pla tner hab ich geben an dem liolcz daz man von im genomen hat vor dei-
stát zu den seegen 1 tal. den. 
Item dem Stephel Smid hab ich geben daz er an der stat notturf t gearbait ha t an der 
eysnern tur im ratliaus fur dy geuangen vnd von ainer turen dy er gemacht hat zum Gut ta Jorgen 
vnd fur den giter an der schergenstuben dy der Ynsungman (?) het geprochen, facit totum 
14 sol. den. 
Itein derselben tags an sand Aífra tag hab ich geben dem Vlricli Wagner vmb zway 
reder zu der grossen puchsen 1 tal. den. 
I tem dem Peunter hab ich geben nach meiner hern gescheft 3 2 den. in die Sixti. 
Item so hab ich geben dem Zigelmaister fur zwayhundert tachziegl in die Sixti 8 0 den. 
vnd mer fur VI. rinne 4 2 den. facit totum in das rathaus facit to tum. . . . 
I tem so hab ich geben vmb ol damit man dy or im stat turm gesmirt ha t 3 den. an sand 
Sixt tag. 
I tem an sand Laurenczen abent hab ich geben I lanns Pogner, Hanns Drescher vnd 
Cristan Pekchen ze zerung so sy in meiner herren gescheft sind zogen gein Chirichslag 12 sol. denar. 
Item am freytag nach Laurenti i hab ich geben dem Cristan Pecken vmb daz er vmb 
dy wein ist geraist gein Chirislag nach meiner hern gescheft 12 sol. den. daran hat er herwider 
pracht 3 sol. 2 den. 
Item am suntag nacli Laurenti hab ich geben den furleiten vmb daz sy dy wein habén her-
gefurt von Chirchslag 5 tal. 3 0 den. vnd den chnechten ze trinkgelt 10 den. 
Item am suntag vor vnser f raun tag assumptionis hab ich geben dem Vlreich Vasczicher 
daz er dy wein dy man von Chirichslag hat pracht hat abezogen vmb seyn mue geben 5 sol. den. 
Item am erichtag nach vnser fraun tag assumptionis hab geben dem Puliéi vnd dem 
Hanns Pogner ze zerung gein Prespurg in meiner herrn gesclicft 3 tal. daran liaben sy herwider 
bracht 7 sol. 2 0 den. 
Item am suntag nach vnser f raun tag hab ich geben dem Mertl wachter vmb daz er 
gehuett ha t fuer den Wal thasar der in meiner herrn potschaft ist gewesen ze Theraw ain tagion 
per 12 facit 4 8 den. 
Item am sambeztag nach assumptionis hab ich geben dem Michel Pukel das er wirt-
schaft darumb sehol chauffen 4 0 den. 
Item am sainbcztag nacli assumptionis hab ich geben dem Jorgen von SchadendoríF 
darumb er scholt laden chauffen in der Neunstat 16 aur. in golt vnd 1 tal. den. ze zerung im vnd 
maister Ylreich vnd dy gulden liaben sy nit ander mugen in weren dan 200 den. 
Item an sambcztag nach assumptionis bab ieh geben dem Puliéi vnd Hanns Pogner 
zerung gein Liechtenberd in meiuer herrn gescheft dy wein wegen ze chauffen 1 tal. den. 
Item so hab ich geben vmb czwo pint wein dy mein herrn im rathaus liaben getrunken 
am freytag naeh assumptionis 32 den. 
Item an sand Bertelmes abent hab ich geben dem Hanns Pogner, Venusch Kursner vnd 
Christan Pecken ze zerung gein Chirchslag 3 tal. den. 
Item an sand Bertelmes abent hab ich geben dem Mertei nachtwachter daz er fur den 
Baltbasar hat gehuett bey dem tor I I I . tagion per 12 faeit 48 den. und 12 den. von 1 tag. 
Item am sand Bertelmesstag hab ich geben dem Alberte fur ain schauffel 6 den. 
Item an pfincztag nach Bartholomei hab ich geben dem Hanns Pogner vnd Benusch 
Chursner ze zerung gein Chirchslag vmb dy wein 12 sol. den. vnd mer hab ich im geben dessel-
ben mais vmb wein 81 den. dy sy mit im liaben gefur t ; vnd da sy herwider chumen do gab ich 
dem Perchtald ze padgelt 18 den. neuer. facit totum 15 sol. 18 den. 
Item am sambcztag nach Bartholomei hab ich bezalt den furleuten dye dy wein von 
Kirchslag liaben bergefurt vnd sind gewezen der wein subcn. vnd han von yedem geben 
7 sol. vnd 10 den. faci t . . . . 
Itein desselben tags hab ich geben den chnechtcn ze trinkgelt dye dy wein gefurt liaben 
16 den. vnd fur drey pint wein per 16 et per 18 facit 50 den. facit totum.. . . 
Itein am suntag nach Bartholomei hab ich geben dem Vasczicher daz er dy VI. wein 
von Chirchslag hat abgeezogen 6 sol. den. 
Item so hab ich geben dem Michel Pukel daz er der Henselin vas hat geliambt 18 den 
Item so hab ich geben der vintruchen vnd ( ? ) . . . darin man kalch vnd sannt gefur 
hat, 18 den. 
Item so hab ich geben vmb virtail schaff zu dem turn (?) vnd der stat hew 48 den. 
Item am freitag vor nativitatis Marié hab ich geben dem Niclas Jorgen von Schaden-
dorff zu zerung in dy Nevnstat vmb laden 1 tal. den. 
Item am suntag vor nativitatis Marié hab ich geben dem Hanns Pogner vnd Christan 
Pecken zu zerung gain Chirchslag uns weyn ze chauffen 12 sol. den. 
[item am erehtag nach nativitatis Marié hab ich geben den fuerleuten dy dy wein von 
Kirchslag liaben gefurt mit dem Hanns Pogner.] 
Item an vnser fraun abent nativitatis hab ich geben den furleuten dy dy leezten new 
mes (?) wein geben gefurt habén von Kirchslag von yedem 7 sol. 10 den. vnd zwey dy von yedem 
wagen ze wagen bracht, facit t o t u m . . . . 
Item mer hab ich geben dem Yascziher ze Chirchslag 50 den. von den wein auf ze zichen. 
Item so hab ich geben dem Hanns Nachaym am den ersteu wein das er an Ion ist 
gesessen den. . . VI. vassel von Rustern von yedem 60 den. facit 12 sol. den. 
Item vnd dem wTeinschenkken auch von yedem 9 den. facit auch 12 sol. den. 
Item so hab ich geben dem weintrager von denaelben YI. vas wein auf ze tragen von 
yedem 30 den., facit 6 sol. den. dabey was Ilanns Pogner vnd Benusch Cursner. 
Item dem Yasczieher das er dy wein hat abezogen dy man zum Niclas Schadendorff hat 
geschankt vnd zu dem Draysmauer in dy Luchtenberger vnd daz er dy vessl hat zogen aus den 
keleren den Kirchslagner, facit totum 6 1
 2 sol. den. vnd 6 den. den gesellen vmb wein. 
Item des sambcztag nach exaltationis sancte crucis hab ich geben vmb laden in der 
Neunstat 10 tal. den. dabey was Liebhardus mein diener. 
Item am freytag nach crucis hab ich geben dem Peter Platner vmb eysen das man zu 
allerlay notturft der stat verarbaitt hat 3 tal. 25 den. 
Item am montag vor Mathei apostoli hab ich geben dem Nikel Peschel vmb daz er NY. 
vassel wein hat geschenkt 3 tal. 30 den. 
Item so hab ich geben desselben tags dem weintrager der dy wein tragen hat fur 
seinen Ion 9 sol. minus 9 den. 
Item so hab ich geben dem Hamis Pachayn vmb daz er am Ion ist gesessen von XV. 
wein von yedem 60 den. facit 4 tal. den. 
Item am erchtag sand Matheus abent hab ich geben ze Ion ainem poten gein Steinam-
anger 60 den. mit meiner hern brif. 
Item am frevtag vor Mvchaelis hab ich geben dem Ernst statsehreiber an seinem solt 
2 tal. den. 
Item desselben freytags vor Michaelis hab ich geben zwayn furlent dy wein von Chirchslag 
habén her gefurt ze Ion 2 tal. den. 
Item denselben furleuten hab ich geben fur zwo pint wein 24 den. vnd yedem wogen-
chnecht zo wagenreclit 4 den. facit . . 
Item dem Johanns Egenburger vnd Benusch Kursner hab ich geben ze zerung gein 
• Kirchslag an san Matheus tag 1 tal. den. 
Item am sainbcztag vor Michaelis hab ich geben dem Christan Vleishaker im winkel, daz 
er auch gein Steinainanger ist gangén auch mit meiner hern brif 60 den. darczu liaben im mein 
hern geschaft ze pesserung sein lons 60 den. facit totum 4 solid. 
Item am sambcztag nach Michaelis hab ich geben maister Vlrich daruinb er laden sol 
beczalen in der Neustat 6 tal. 60 den. 
Item sambcztags nach Michaelis hab ich geben vmb IIII. centner eysen dy Jorg von 
Schadendorff vnd maister Vlrich habén kauft vmb 4 tal. 40 den. 
Item an demselben tag hab ich geben dem Sleiífengrat daz er nagel bat gefondert zu 
der hirunker (?) 1 tal. den. 
Item am suntag nach Francisci hab ich verczert in meiner herreu dinst vnd der Ernst 
hinab gein Prespurg raisten in meiner herren gescheft 3 tal. vnd 30 den. dat (iyy) vnd an dersel-
ben rais hab ich auch zalt als der Laistel het verczert ze Kaczse 12 sol. den. 
Item so hab ich beczalt dem Sleiífengrat an seiner arbait am freytag nach Colomanni 
2 tal. den. 
Item am freytag nach Cholomamii bab ich geben vmb laden in dy Nevnstat bey maister 
Vlreich dem zimmerman 6 tal. den. 
Item ich hab geben dem richter dy er hat auser geben an der mautten in der 
Neunstat se man dy laden hat gefurt am erchtag vor Symonis und Juda facit 38 den. 
Item am suntag vor Symonis vnd Juda hab ich beczalt dem Hans Drescher an zerung 
so dy Kirschslager dacz man (?) verczert habén wan sy dy wein habén her gefurt, 10 sol. an 
vas 2 den. 
Item am erchtag vor Symonis vnd Juda hab ich geben vmb eysen daraus man nage] 
hat gemacht vnd ander dingk zu der stat notturft 1 tal. vnd 3 sol. den. 
Item am suntag nach Symonis vnd Juda hab ich geben dem Sleiífengrat an sein arbeit 
daz er nagel hat gemacht zu der hirnken (?) 2 tal. den. 
Item am allerheyligen abent hab ich beczalt dem richter vmb daz er hat dargelihen an 
den mautten der Neunstat als dy laden her fuerten 55 den. 
Item an allerselen tag hab ich geben dem richter von Harka vmb daz er dar hat 
gelihen an der mautt in der Neustat als sy dy laden her furten 22 den. 
Item an suntag vor Martini hab ich geben ze zerung dem Puchel Hamis Egenb ürge1' 
vnd dem Ernst zu meiner fraun der chunigin 4 tal. den. daran habén sy hervidev bracht 1 tal. den-
Item dem herczogen hab ich geben das er holcz hat gefurt in das rathaus 40 den. vnd 
mer ainem holczhacker dauon drey tag 24 den. facit totum 64 den. 
Item mer hab ich geben zwayn arbeittern daz sy habén kalich vnd sant ubereinander 
geslagen vnd aufgeraumbt 24 den. 
Item geschankt dem Peheuiischen herren an allerheyligen tag als der von meiner fraun 
gescheft hie furezog gein Vngern X. pint wein per 18 facit . . . 
Item geschankt dem Varkas Lassla als er herchom vom meiner frauen der kunigin zu 
aller heyligentag III . pint wein per 18 vnd III. pint most hat dargeben der Stephan am Egkch. 
Item von ainem vassel most hab ieli geben dem Vasezieher ze fur Ion vnd abcziech Ion 
als das nidergelegt ist worden zum Cristenlein an sand Martéin abent 32 (len. 
Item am sambcztag nach Martini hab ich geben dem Vasezieher daz er den wein aus 
dem Clingenpacli hat abezogen 32 den. 
Item am sambcztag nach Martini hab ich geben fur 6 tal. zum piúuer ye fuer ain 
phunt 4 gross. facit 24 gross, 
Item am mitichen von Elizabeth hab ich beczalt aim holczhaker der in dem rathaus hat 
holez gehackt III . tag per 8 facit 24 den. 
Item an suntag nach sand Elsbeten tag hab ich geben ze zerung dem Ernst in die Neun-
stat in meiner hern gescheft 1 tal. den. 
Item am mitichen vor Katherine hab ich geben dein Vasezieher von den zwain vasseln 
wein auf vnd ab ze zielien von Gutta Jorgen hincz Stephan dem Satler 32 den. 
Item so hab ich beczalt dem Hanns von Wien fur maister Vlreichs dez zimmermanns 
hoffgewant fur VI. ellen Neunhauser 14 sol. den. 
Item an sand Katrein tag hab ich' geben dem Lienhart Pintér von ainem vessel ze pin-
ten, da man den virdigen wein in zogen hat 14 den, 
Item am montag vor sand Niclas tag hab ich geben dein Tomel Fuerer von zwai stuben 
herin ze furen dy man salt seczen in dy grebern 60 den. 
Itein ain mitichen nach sand Niclas tag hab ich gehen dem richter Andre von Gurment ') 
vnd dem Ernsten ze zerung gein der Eysneinstat 1 tal. den. 
Item an sand Thoman tag hab ich geben dem Hanns Egenburger vnd dem Ernsten 
zerung in die Neunstat von meiner hern gescheft wegen 2 1
 2 tal. 30 den. 
Item an pfineztag nach Thomae hab ich geben zerung dem Puhel gein Wyenn in meiner 
herren gescheft 1 tal. den. daran hat er wider pracht 83 den. 
Item an simtag nach. , . tag hab ich geben zerung Laurenczen der kuni-
gin . . . dy er gein Wyenn 
Item am montag darnach hab ich geben zu zerung 
Item an denselben montag hab ich gebeu Waltisar zerung gein Neustat ( ? ) . . . . 
Itein am erchtag vor Weinachten hab ich beczalt zu zerung dem Caspar daz er . . . ist 
zu den chaufft hant . . . 
Ttem dem Ernst und Johanns Egenburger zerung in dy Newestat in der wochen vor 
Weinachten 3 tal. 29 den. 
Item dem Puhel ze zerung gein Wienn am phineztag nach Johannis in meiner hern 
gescheft 1 tal. den. 
Item dem Nikel (?) hab ich ausgericht an seine solt am mittichen abent 5 tal. den. 
Item dem Puhel zerung gein Wienn vnd dem Johannes Egenburger in mein hem 
gescheft 1 (?) tal den. Actum feria III . post nativitatis. 
Item beczalt vmb VIII. pint dy man den. . . .gab ze speis. . . 9 0 (?) den. 
Item dem Michel Pukel hab ich geben ezu czerung, so er ezu meiner fraun der chunigin 
raist in meiner hern gescheft 2 gulden vnd 1 tal. Actum feria III . post nativitatis. 
Item an demselben erchtag hab ich beczalt vmb ain ros, daz der Michel Pukel hat geri-
ten 5 gulden in golt. 
Item so hab ich geben dem Ernsten ze zerung in dye Neunstat mit sambt dem Puhel 
vnd Hannsen Egeubm-ger ze zwain main, als sy gelt ausser prachten dy 4 0 0 gulden, dy man 
meiner fraun der chunigin zalt in der Neunstat 4 tal. den. vnd dy ander rais dem Ernsten besun-
der vmb hoff mer 2 tal. den. 
Itein so hab ich auser gebeu dem Porttner vnd dem Fridreich dez Sledniczer chnechten 
an sambcztag dein neun jar darunb ich ain quittung hab 300 gulden in golt. 
Item so hab ich geben dem Puhel vnd Caspar Laister ze zerung zu meiner fraun der 
chunigin 12 gulden, 12 sol. den. 
9 Körmend, Yasmegyében, 
Itein dez montag vor sand Johanstag ze sunibunten bab ich geben den maurern VI. tag 
Ion per 20 den. vnd ain morter macher per 14 den. 
Item so hab ich geben aim poten der dy brief (?) von der Merthein (?) wegen hern 
Symon hat anser tragen 60 den. 
Item so hab ich beczalt den Agendorfern an zwain vessl wein 9 tal. den. am mitichen 
nach Anthoni. 
* * * 
Item den suntag nach Veitz tag hab ich geben Mathez Smid fur nerib zu den thoren vnd 
ketten 74 den. 
Item am sontag nach sant Veitz tag hab ich geben dem Paler von kalich zu fueren auff 
dy od 1
 2 libr. vnd 23 den. 
Item dez montag vor sand Johannis tag ze sunybunten hab ich geben Hanss Slosser von 
der vr zw machen 65 den. 
Item vmb ain strikch zw der vr 13 den. 
Item dez montag vor sand Johannis tag zu sunibunten hab ich geben den ezimmerleyten 
XII . tag Ion per 20 den. 
Item dez eritag vor sand Johannis tag hab ich geben den czimmerleiten XII . tag Ion 
per 20 den. 
Item dez mitichen vor sunibunten hab ich geben den czimmerleiten XII . tag Ion per 20 den' 
Item dez pfinstag vor sunibunten hab ich geben den czimmerleiten XII . tag Ion per 20 den. 
Item dez eritag vor sand Johannstag hab ich geben den czimmerleiten VI. tag Ion per 
20 den. vnd ain morter macher per 14. 
Item dez mitichen vor sand Johans bab ich geben den maurern VI. tag Ion per 20 den. 
vnd ein morter macher per 14 den. 
Item dez pfinstag vor sand Johans tag hab ich geben den maurern VI. tagion per 20 
den. vnd ein morter macher per 14 den. 
Item dez pfinstag vor sand Johanstag hab ich geben dein Slosser vmb plekch zu den 
puchsen 24 [den.] 
Item dez freytag an sand Johanns tag hab ich geben den Ruegker maurer ezu czerung 
gen Wien 1 libr. den. 
Item an denselbig tag hab ich geben Vlreichen Pueeholt zu czerung gen Prespurg 12 
sol. den. daran hat er licrwider pracht 7 sol. den. 
Item an denselbing tag hab ich geben dem Xicuz Gárigel zu czerung auff dy Rab, in 
meiner herrn poczafft 3 sol. den. 
Item an denselbing tag hab ich geben den maurern von ain venster zu prcchen hincz 
dem Vettker 36 den. 
Item am mitichen sand Peter vnd sand Pauls tag hab ich geben dem Ernsten ze zerung 
in die Neunstat mit sambt dez hauptmans clmechten 1 tal. den. 
Item am sameztag vor sand Vlreiclistag bab ich geben den gesellen die da geriten sind 
mit dem pischoff von Rab gein Stain-am-anger, der auser geben ist Cristau Pcck 12 sol. den. 
daran liaben sy her wider pracht 1 tal. 9 den. 
Am sambeztag nach sand Johannistag hab ich beczalt den zimmerleuten XVI. tag 
Ion per 20. 
Item desselben tags hab ich geben den maurern VIII. tagion per 20. 
Item vnd mer hab ich geben ainem marter machern des selben tags 14 den. 
Item so hab ich geben den zimmerleuten den fremden an irem bestannt 3 tal. den. am 
sambeztag nach Johannis Baptistae. 
Suntag nach sunebunten. 
Item am suntag nach Johannis Baptistáé hab ich geben dem Egrer, das er in dy 
Neunstat ist gangén in meiner lierren gescheft 32 den. 
Item desselben tags hab ich geben dem Hensel Smid vmb schintel-nagel vnd vmb latten-
nagel 1 tal. den. 
Item desselben tags hab ich geben dem Vlreich Wagner vmb vier redel zu den chuph-
rein puchsen ye fur ains 60 den. facit 1 tal. vnd hab im auch geben fur zwo achs 18 den. Mer 
hab ich im geben fur I l i i . swingen auch zu dem gestell an den puchsen 24 den. 
Montag. 
[Item am montag nach Johannis Baptistae hab ich geben vmb zimmerliolcz, staugen zu 
den hacken vnd vmb latten 4 1
 2 tal. 24 den.] 
Suntag der arbaitter Ion. 
Item am suntag nach dem sunbentag hab ich geben VII. maurern, als sy habeu gearbait 
an den heusern dy man hat abgeprochen, yedem ain tagion per 20 facit . . . 
Item am montag darnach hab ich auer gelont VII. maurern, dy da habén gearbaitt an 
den heusern, dy man hat abgeprochen, yedem ain tagion per 20 vnd darczu hab ich geben ainem 
arbaitter der in geliolfen hat, ain tagion per 16. 
Item am erehtag nach sand Johannstag ze sunebenten hab ich beczalt den maurern YII. 
tagion per 20 das sy gemauert habén in den graben, faci t . . . 
Item desselben tags hab ich geben ainem arbaitter der in geholfen hat vnd mortter 
gemaeht 14 den. 
Itein am mitichen nach Johannis Baptistae hab ich in auer beczalt YII. maurern yedem 
ain tagion per 20 faci t . . .Vnd desselben tags hab ich beczalt aim morter macher ain tagion 
14 den. 
Item am pfineztag hab ich auer geben den syben maurern yedem ain tagion vnd aim 
morter macher ain tagion per 14 den. vnd den maurern per 20 facit . . . 
Item am freytag vor Vdalrici hab ich geben den beuanten YII. maurern yedem ain 
tagion per 20 den. vnd desselben tags aim morter macher 14 den. facit totum. . . 
Zimmerleutt dyselben icochen. 
Item am suntag nach sunabenten hab ich geben XIX. ziinmerleuten, yedem ain tag-
werch vmb daz sy dy lieus habeu helffen prechen in der Smidgasse per 20 facit . . . 
Item am montag darnach hab ich in denselben ziinmerleuten ausgeben XIX. tagion per 
20 das sy gecziinmert habén an der hirnwer faci t . . . 
Item am ericlitag vor sand Vlreiehs tag hab ich geben denselben ziinmerleuten XIX. 
tagion per 20 daz sy auch gezimmert habén an der hirnwer. 
Item am mitichen habén dy XIX. zimmerleut aber gecziinmert an dem hirnwer vnd hab 
yedem geben ain tagion per 20 facit . . . 
Item am pfineztag hab ich den zimmerleuten auer beczalt daz sy gecziinmert habén an 
der hirnwer XIX. tagion per 20 facit . . . 
Item am freytag vor Vdalrici hab ich auer geben den zimerleuten daz sy geczimert 
habén an der hirnwer XIX. tagion per 20 facit . . . 
Item am sambeztag vor sand Vlreiehs tag hab ich geben den fremden zimerleitten an 
irm bestanndt 2 tal. den. 
Item am sambeztag vor sand Vlreiehs tag hab ich geben dem Plattner vmh plecli vnd 
eysen zu der tur im rathaus vnd zu ainer tur in dez Juding haus 1 tal. den. minus 6 den. 
Zimmerleut, dominica post Ulrici. 
Item am montag an sand Vlreiehs tag hab hab ich ausergeben den ziinmerleuten XIX. 
tagion per 20. daz sy gecziinmert habén an der hirnwer, facit . . . 
Item am erehtag darnach hab ich auer ausergeric bt den zimmerleuten daz sy an der 
hirnwer gearbaitt habén XIX. tagion per 20 facit. . . 
Item am mitichen darnach hab ieh auer ausgericht den zimerleuten daz sy gearbaitt 
habén an der hirnwer XIX. tagion per 20. 
Item am pfincztag darnach hab ich geben dein fromden zimmerleutten an irm bestanndt 
1 tal. den. 
Item vnd ze padgelt den zimerleut 50 den. 
Maurer. 
Item am montag sand Vlreichs tag hab ich geben den maurern daz sy auch zu der 
hirnwer gemauert habén VII. tagion per 20 vnd aim morter macher 14 den. 
Item am erchtag darnach hab ich ausergericht denselben maurern, daz sy an der hirnwer 
gemauert liaben VII. tagion per 20 vnd aim morter macher ain tagion per 14 facit . . . 
Item am miticlien darnach hab ich ausergericht denselben maurern, daz sy an der hirnwer 
gemauert habén VII. tagion per 20 vnd aim morter macher ain tagion 14 den. facit . . . 
Item desselben tags hab ich geben aim fromden maurer, der auch an der hirnwer dy 
drey tag gemauert hat ve ain tag 24 den. facit . . . 
Item am freytag vor (igy) sand Vlrichstag hab ich geben aim fromden maurer der an der 
hirnwer dy selb wochen gearbaitt hat ye ain tag 24 den. faci t . . . 
Item phincztag vor sand Margareten tag hab ich geben den maurern daz sy an der 
hiernwer gemauert habén XIII . tagwerch oder tagion per 20 vnd aim morter macher 14 den. facit. . . 
Item am freytag darnach hab ich ausgericht den maurern, daz sy an der hirnver 
gemauert habén XIII . tagion per 20 vnd aim morter macher 14 den. facit . . . 
Item am sambcztag darnach hab ich ausergericht den maurern daz sy an der hirnwer 
gemauert habén XIII . tagion j e r 20 vnd dem morter macher 14 den. facit . . . 
Item desselben tags hab ich ausergericht dem fromden maurer, der auch an der hirnwer 
gemauert hat III . tagion per 24 facit . . . 
Item desselben sambcztags hab ich den maurern geben ze padgelt 30 den. 
Zimerleut. 
Item am phincztag vor sand Margareten tag hab ich ausergericht XIX. zimerleuten, yedem 
ain tagion, daz sy geczimert habén an der hirnver per 20 facit . . . 
Item am freytag darnach hab ich ausergericht den zimmerleuten daz sy an der hirnver 
gearbaitt habén XIX. tagion per 2 0 facit . . . 
Item am sambcztag darnach hab ich ausergericht den zimerleuten daz sy gearbaitt 
habén an der hirnver XIX. tagion per 20 facit . . . 
Item an demselben sambcztag hab ich beczalt den fromden zimerleuten an irm bestandt 
2 tal. den. 
Item am montag vor sand Margareten tag hab ich ausergericht den zimerleuten. dy 
gearbaitt habén an cler hirnver XIX. tagion per 20 facit . . . 
Item am erchtag darnach sand Margareten abent hab ich ausergericht denselben zimmer-
leuten an der hirnver ze arbaitten XIX. tagion per 20 facit . . . 
Item ann demselben erchtag hab ich geben dem fromden zimerleuten an irm bestandt 
dy zimert habén an der hirnwer 12 sol. den. 
Item am phincztag nach sand Margareten tag hab ich ausergericht den zimerleuten an 
der hirnver ze arbaitten XIX. tagion per 20. 
Item am freytag nach sand Margareten tag hab ich ausergericht den zimerleuten an 
der hirnwer ze arbaitten XIX. tagion per 20 facit . . . 
Item am sambcztag nach sand Margareten tag hab ich ausergericht den zimerleuten, 
daz sy an der hirnver gearbaitt habén XIX. tagion per 20 facit . . . 
Maurer. 
Item am montag vor sand Margareten tag hab ich ausergericht den maurern dy in dem 
graben an der hirnver gemauert habén, XIII . tagion per 20 vnd aim morter macher desselben 
tags 14 den. vnd dem andern 16 facit totum. . . 
Item am erchtag sand Margareten abent hab ich beczalt den maurern, dy an der hirn-
ver gearbaitt habén, XIII . tagion per 20 vnd aira morter macher desselben tags 14 vnd dem anderu 
16 facit totum. . . 
Zimmerleut, dominica nach Margaretae. 
Item am montag nach Margarethe hab ich beczalt den zimerleuten, dy an der hirnver 
geczimert habén XIX. tagion per 20 facit totum. . . 
Item am erchtag darnach hab ich beczalt denselben zimerleuten au derselben arbaitt 
XIX tagion per 20 facit totum. . . 
Item am mitichen darnach hab ich auer beczalt den zimerleuten XIX. tagion, daz sy 
zimert habén an der hirnver facit totum. . . 
Item am phincztag darnach hab ich in auer beczalt den zimerleuten an derselben arbait 
XIX. tagion per 20. 
Item am sambcztag darnach hab ich in auer beczalt den zimerleuten an derselben arbait 
XIX. tagion per 20 facit . . . 
Zímerleut. 
Item am montag nach Jacobi hab ich beczalt den zimerleuten dy an der hirnver 
geczimert liaben XVII. tagion per 20 faci t . . . 
Item am erchtag nach Jacobi hab ich beczalt den czimmerleuten an derselben arbait, daz 
sy geczimert habén XVII. tagion per 20. 
Item am mitichen darnach hab ich beczalt den zimerleuten, dy an der hirnver gearbaitt 
habén XVII. tagion per 20 facit . . . 
Item am pfincztag darnach hab ich beczalt den zimerleuten von iren arbait in der 
hirnver XVII. tagion per 20 facit . . . 
Item am freytag darnach hab ich beczalt den zimerleuten daz sy an der hirnver geczi 
mert habén XVII. tagion per 20 facit . . . 
Item am sambcztag damach hab ich beczalt den zimerleuten von der arbait an der 
hirnver XVII. tagion per 20 facit . . . 
Maurer. 
Item am montag nach Jacobi bab ich beczalt den maurern dv an der hirnver gemauert 
babén XIII . tagion per 20 vnd vier mortermachern vedeni desselben tags 14 den. faci t . . . 
Item am erchtag nach Jacobi bab ich beczalt den maurern dy an der hirnver gemauert 
habén XIII . tagion per 20 vnd vier mortermachern yedem 14 den. facit totum. . . 
Item am mitichen nach Jacobi hab ich beczalt den maurern dy an der hirnver gemauert 
habén XIII . tagion per 20 vnd vier morter machern yedem 14 den. facit totum. . . 
Item am pfincztag nach Jacobi hab ich beczalt den maurern dy an der hirnver gemauert 
habén XIII . tagion per 20 vnd I I I I . mortermachern yedem 14 den. facit . . . 
Item am freytag darnach hab ich beczalt den maurern dy an der hirnver gemauert 
habén XIII . tagion per 20 vnd I I I I . mortermachern yedem 14 den. faci t . . . 
Item am sambcztag darnach hab ich beczalt den maurern dy an der hirnver gemauert 
habén, XIII . tagion per 20 vnd IIII . mortermachern yedem 14 den. facit totum. . . 
Item am sambcztag hab ich auch beczalt dem fromden maurer von Wyen dy VI. tagion 
der vergangen wochen yeden tag 24 den. facit totum. . . 
Item desselben sambcztag hab ich geben ze padgelt damit sy dy hirnver in dem langen 
(?) graben gantz gemauert habén 30 den. 
Maurer. 
Item am montag vor sand Oswalts tag hab ich beczalt den maurern dy an der hirnver 
gemauert habén XIII . tagion per 20 vnd IIII . mortermachern yedem 14 den. facit totum. . . 
Item am erchtag darnach hab ich beczalt den maurern an derselben arbait XIII . tagion 
per 20 vnd IIII . mortermachern per 14 facit totum. . . 
Item am mitichen darnach hab ich beczalt den maurern an derselben arbait an der 
hirnver XIII . tagion per 20 vnd IIII . mortermachern per 14 facit to tum. . . 
Item am pfincztag darnach hab ich beczalt den maurern an derselben arbait vnd daz sy 
im rathhaus gemauert habén XV. tagion per 20 vnd I I I I . mortermachern per 14 facit totum. . . 
Item am freytag darnach hab ieh seu auer beczalt dy maurer von der hirnver vnd im 
rathause ze manern XV. tagion per 20 vnd IIII . mortermachern per 14 facit totum. . . 
Item am sambeztag sand Sieztag hab icli geben vnd beczalt den maurem, dy an der 
hirnver vnd im rathaus gemauert liaben XI I I I . tagion per 20 vnd IIII . mortermachern per 14 
facit totum. . . 
[Item desselben tags hab ieh geben dem fromden maurer der auch an der hirnver 
gemauert hat VI. tagion per 24 facit totum.] 
Item desselben tags hab icli geben dem ziegelmaister daz er in dem rathaus gedeckt 
hat an dem vodern tail dez haus II. tagion per 28 den. facit totum. . . 
Zimmerleut, dominica ante Oswaldi. 
Item am montag vor sand Oswalts tag hab ieh beczalt den zymerleuten dy an der 
hirnver geczimert liaben XIX. tagion per 20 facit. . . 
Item am erchtag darnach hab icli beczalt den zimerleuten dy an der hirnver geczimert 
liaben XIX. tagion per 20 facit totum. . . 
Item am mitichen darnach hab icli beczalt den zimerleuten dy an der hirnver gearbait 
liaben XIX. tagion per 20 facit . . . 
Item am pfineztag darnach hab icli beczalt den zimerleuten dy an der hirnver geczimert 
habén vnd im rathaus XIX. tagion per 20 facit . . . 
Item am freytag sand Oswalts tag liab ieh beczalt den zimerleuten dy an der hirnver 
geczimert liaben vnd holez liaben nider gcslagen XIX. tagion per 20 facit totum. . . 
Item am sambeztag sand Siczttag hab ieh beczalt den zimerleuten, dy an der hirnver 
vnd holez nider geslagen habén XIX. tagion per 20 facit totum. . . 
Item desselben sambeztags hab ieh auer geben ze padgelt allén mit eiuander 51 den. 
Dominica ante Laurenti. 
Item am montag vor Laurenti hab icli beczalt den zimerleuten dy an der hirnver gear-
bait liaben XIX. tagion per 20 facit . . . 
Item am erchtag saud Laurenczen abent hab ieh beczalt den zimerleuten dy an der 
hirnver gearbait liaben XIX. tagion per 20 facit . . . 
Item am pfineztag nach Laurenti hab ieh beczalt den zimerleuten an der hirnver arbait 
XIX. tagion per 20. 
Item am freytag darnach hab ieh beczalt den zimerleuten an der hirnver arbait XIX. 
tagion per 20 .facit. . . .... 
Item am sambeztag darnach hab icli beczalt den zimerleuten an der hirnver arbait XIX. 
tagion per 20 facit . . 
Maurem. 
Item am montag vor Laurentii hab ieh beczalt den maurern dy an der hirnver gemauert 
liaben XII I . tagion per 20 facit totum. . . 
Item am erchtag vor Laurentii hab icli beczalt dy maurer von ir arbait an der hirnver 
XIII . tagion per 20. 
Item am pfineztag hab icli zalt dy maurer von ir arbait an der hirnver VII. tagion per 20. 
Item freytag nacli Laurentii hab icli zalt dy maurer von ir arbait an der hirnver VII. 
tagion per 20. 
Item am sambeztag nach Laurentii hab icli zalt dy maurer auer an irer arbait ATI. 
tagion per 20. 
Item desselben sambeztag hab ieh b e c z a l t . . . mortermachern yedem V. tagion per 14 
den. faci t . . . 
Dominica nach Assumptionis. Maurer. 
Item am erchtag nacli assumptionis hab ieh beczalt den maurern dy in den liaw turn 
gemauert liaben VII. tagion per 20 facit . . . 
Item am mitichen darnach hab icli auer beczalt den maurern dy in den haw turn in 
langen graben gemauert habén VII. tagion per 20 facit . . . 
Item am pfineztag darnaeh hab ich beczalt den maurern dy an den haw tuern gemauert 
habén VII. tagion per 20 facit . . . 
Item am freytag hab ich beczalt den maurern, dy im langen graben gemauert habén, 
VII. tagion per 20 facit. . . 
Item am sambeztag hab ich beczalt den maurern, dy im langen graben gemauert liaben 
an haw turen VII. tagion per 20 facit . . . 
Item desselben sambeztags hab ich geben vnd beczalt aim mortermacher der den maurern 
geholfen hat, V. tagion per 14 faci t . . . 
Zimerleut. 
Item am erchtag nach Assumptionis hab ich beczalt den zimerleuten, dy an der hirn-
ver liaben geczimert XII I I . tagion per 20. 
Item am mitichen darnacli hab ich beczalt auer den zimerleuteu an derselben arbaitt 
XII I I . tagion per 20. 
Item am mitichen hab ich ausergericht den zimerleuten an irer arbeit XII I I . tagion per 
20 facit . . . 
Item am freytag darnacli hab ich den zimerleuten beczalt XIII I . tagion per 20 
den. faci t . . . 
Item am sambeztag darnacli hab ich beczalt den zimerleuten an der hirnver ze arbaitten 
XIIII . tagion per 20 facit . . . 
Dominica post Assumptionis. Zimerleut. 
Item am montag vor Bartholomei hab ich beczalt dy zimmerleut, dy an der stat not-
turft geczimert habén XIII . tagion per 20. 
Item am erchtag darnacli hab ich auer beczalt den zimerleuten, dy an der hirnver 
geczimert liaben XIII . tagion per 20. 
Item am pfineztag nach Bartholomei hab ich in beczalt auer XII I . tagion per 20. 
Item am freytag darnaeh hab ich in auer beczalt an derselben arbait XII I . tag-
Ion per 20. 
Item am sambeztag darnacli hab ich in auer beczalt an derselben arbait XII I . tag-
Ion per 20. 
Am suntaq vor Egidii. 
Item am montag vor Egidii hab ich beczalt den zimerleuten, dy zu der hirnver habén 
holez aufgehakt XV. tagion per 20 facit . . . 
Item am erchtag vor Egidii hab ich denselben zimerleuLt.^ auer beezait an derselben 
arbait XV. tagion per 20 faci t . . . 
Item am mitichen darnaeh hab ich in auer beczalt an derselben "arbait XV. tagion per 
20 facit . . . 
Item am freytag nach sand Gilgen tag hab ich beczalt den zimerleuten dy an der hirn-
ver liaben gearbait XV. tagion per 20 facit . . . 
Item am sambeztag nach sand Gilgen tag hab ich beczalt den zimerleuten an derselben 
arbait auer XVI. tagion per 20 facit . . . 
Suntag vor nativitatis Marié virginis. 
Item am montag vor vnser frauntag nativitatis hab ich beczalt den zimerleuten dy an 
der stat notturft gearbait liaben XV. tagion per 20 faci t . . . 
Item am erchtag darnacli liab ich auer beczalt den zimerleuten an derselben arbait XV. 
tagion per 2 0 facit . . . 
Item am mitichen darnaeh hab ich in auer beczalt an derselben arbaitt XII . tagion per 
20 facit . . . 
Item am freytag darnacli hab ich in auer beczalt den zimmerleuten an irer arbaitt X. 
tagion per 20 facit . . . 
Item am sambeztag darnacli hab ich beczalt denselben zimerleuten an der arbaitt VI. 
tagion per 20. 
Suntag vor Crucis. 
Item am montag vor crucis exaltationis hab ich beczalt den zimmerleuten, dy an der 
hirnber gearbaitt habén, V. tagion per 20. 
Item am erchtag darnach hab ich in auer beczalt an irer arbaitt der hirnver V. tag-
ion per 20. 
Item am pfíncztag hab ich beczalt zwain zimmerleuten dy an der stat notturff habén 
gearbaitt yedem ain tagion per 20. 
Item am freytag darnach hab ich in auer beczalt denselben zimerleuten, yedem ain 
tagion per 20 faci t . . . 
Item am sambcztag hab ich in geben auer zway tagion per 20. 
Haec nota. 
Item als mein her mit dem haubtman zoch fur den Materstain, da furten si mit in dy 
zimerleut, der waren XII . den was man yedem schuldig III . tagion per 20 facit XXXYI. tagion 
per 20 dy hat man in beczalt an suntag vor Micliaelis, faci t . . . 
Sontag vor Mathei. 
Item am montag vor Matliei apostoli hab ich beczalt den zimerleuten an der arbeit, daz 
sy deeken dy hirnver VIIII . tagion per 20 facit . . . 
Item erchtag vor Mathei apostoli hab ich beczalt den zimerleuten an derselben arbait, 
dy hirnver zu decken YIIII . tagion per 20 facit . . . 
Item am pfíncztag nach Mathei apostoli hab ich beczalt denselben zimerleuten von der-
selben arbait dy hirnver ze decken, YIIII . tagion per 20 facit. . . 
Item am freytag nach Mathei hab ich in auer beczalt von derselben arbait dy hirnver 
ze decken YIIII . tagion per 20 facit . . . 
Item am sambcztag vor Michaelis hab ich beczalt von der selben hirnver ze decken 
YIIII . tagion per 20 facit . . . 
Suntag vor Michaelis. 
Item am montag vor Michaelis hab ich beczalt den zimerleuten von der arbait so sy 
gedeckt liaben dy hirwer XI. tagion per 20 faci t . . . 
Item am erchtag darnach hab ich in auer beczalt von derselben arbait an der hirnver 
ze decken XI. tagion per 20 facit . . . 
Item am mitichen darnach hab ich in auer beczalt von derselben arbait an der hirnver 
ze decken XI. tagion per 20 facit . . . 
Item am freytag darnach hab ich auer beczalt den zimerleuten an der arbait ze decken 
dy hirnver XI. tagion per 20 facit . . . 
Item am sambcztag nach Michaelis hab ich in auer beczalt an der arbait dy hirnver ze 
decken XI. tagion per 20 facit . . . 
Suntag nach. Michaelis. 
Item am montag nach Michaelis hab ich beczalt den zimerleuten von der arbait daz sy 
dy hirnver decken X. tagion per 20 facit . . . 
Item am erchtag hab ich in auer beczalt an derselben arbait dv hirnver zu decken X. 
tagion per 20 facit . . . 
Item am mitichen hab ich in auer beczalt an der arbait, dv hirnver ze decken X. tag-
Ion per 20. 
Item am pfíncztag nach Francisci hab ich in auer beczalt an der arbait dy hirnver ze 
deeken X. tagion per 20 faci t . . , 
Item am freytag nach Francisci hab ich auer beczalt an der hirnver ze arbaitten 
X. tagion per 20. 
Item am sambcztag nach Francisci hab ich in auer beczalt an der arbait der hirnver 
ze decken X. tagion per 20 facit . . . 
Suntag vor Colomanni. 
Item am moiitag vor Colomanni hab ich in den zimerleutcn beczalt an der arbait dy 
hirnver ze decken X. tagion per 20 facit . . . 
Item am erchtag vor Colomanni hab ich in beczalt an der arbait dy hirnver ze decken 
X. tagion per 20 facit . . . 
Item am mitichen hab ich in auer beczalt an derselben arbaitt dy hirnver ze ilecken X. 
tagion per 20 facit . . . 
Item am pfineztag sand Cholmans tag hab ich in beczalt an der arbaitt dy hirnver ze 
decken X. tagion per 20 facit . . . 
Item am freytag nach Colomanni hab ich in beczalt an der arbaitt dy hirnver ze decken 
X. tagion per 20 facit. 
Item am sambcztag nach Colomanni hab ich in beczalt an der arbait dy hirnver ze 
decken X. tagion per 20 facit . . . 
Suntag vor der XI. tausentmaid. 
Item am montag vor der aindlcff tausent maid tag hab ich beczalt den zimerleutcn an 
der arbaitt, so auf seu gelegt ist, dy hirnver ze decken X. tagion per 20 facit . . . 
Item am erchtag darnach hab ich in auer beczalt yr X. yedem ain tagion an der selben 
arbait, facit per 2 0 . . . 
Item am mitichen hab ich in auer den zimerleutcn beczalt yedem ain tagion an der hirn-
ver ze decken ir X. per 20 facit . . . 
Item am pfineztag hab ich den zimerleutcn auer beczalt, das si an der hirnver liaben 
gearbait X. tagion per 20 facit . . . 
Item am freytag der XI. tausent maid tag hab ich in auer beczalt das si an der hirn-
ver gedeckt liaben X. tagion per 20 facit . . . 
Item am sambcztag nach XI. tausent maid tag hab ich den zimerleutcn beczalt an irer 
arbait daz sy dy hirnver gedeckt liaben X. tagion per 20 facit. 
Suntag vor Symonis et Jude. 
Item am montag Symonis vnd Jude hab ich beczalt den zimerleutcn daz sy an der hirn-
ver gedeckt haberi X. tagion per 20 facit . . . 
Item am erchtag hab ich in auer beczalt den zimerleutcn daz sy an der hirnver gedeckt 
habén X. tagion per 20 faci t . . . 
item am mitichen hab ich den zimerleutcn beczalt dv an der hirnver gedeckt habén X. tag-
Ion per 20. 
Item am pfineztag sand Symonis abent hab ich beczalt den zimerleutcn dy an der hirn-
ver gedeckt liaben X. tagion per 20. 
Item am sambcztag hab ich in auer beczalt den zimerleutcn dy an der hirnver gedeckt 
habén X. tagion per 20 facit . . . 
Item vnd dem Hansen der dy mul gemacht hat dem hab ich geben auch IX. tagion, 
daz er daz rat gemacht hat vnd dy mul hat zuegerieht per 20 facit . . . 
Suntag vor aller heyligen tag. 
Item am montag hab ich beczalt den zimerleutcn dy an der hirnver ze decken gearbaitt 
liaben X. tagion per 20. 
Item am mitichen hab ich in beczalt an derselben arbait dy hirnver ze decken X. tag-
Ion per 10 den. 
Item am pfineztag hab ich beczalt den zimerleuten dy an der hirnver gedeckt habén 
auer X tagion per 10. 
Item am freytag nach omnium sanctorum hab ich in auer beczalt an derselben arbait 
X. tagion per 16 den. 
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Item am sambcztag hab ich in beczalt daz sy an der hirnver gearbaitt habén ze decken 
X. tagion per 16 den. 
Suntag vor Martini 
Item am montag vor Martini hab ich geben den zimerleuten daz sy an der hirnver 
gedeekt habén Vi l i . tagion per 16 den. faci t . . . 
Item am erchtag vor sand Martini hab ich in beczalt den zimerleuten dy an der hirn-
ver gedeekt liaben YI. tagion per 16 facit . . . 
Item am mitielien hab ich auer den zimerleuten beczalt dy an der hirnver gedeekt liaben 
\ II. tagion per 16. 
Item am pfineztag sand Martéin abent hab ich auer den zimerleuten beczalt dy an der 
hirnver gedeekt liaben YI. tagion per 16. 
Item am sambcztag nach Martini hab ich beczalt den zimerleuten daz sy an der hirn-
ver gedeekt liaben YI. tagion per 16. 
Suntag vor E/izabeth. 
Item ich hab beczalt den maurern das sy ain tuer liaben geprochen vnd gemauert durch 
des Gutta Jorgen mueshaus in der Kristan Chramer haus AT. tagion per 16 vnd 1111. tagion 
per 1 2 facit totum. . . 
Item so hab ich beczalt den zimerleuten daz sy ain tuer dasselbs gemacht liaben in des 
Gutta Jorgen mueshaus IIII . tagion per 16 faeit . . . 
Item an sand Andree tag hab ich geben den zimerleuten daz sv an der hutten bey dem 
tor liaben zimmert III . tagion per 16 facit 48 den. 
Item am pfinstag nach sand Andree tag hab ich beczalt den zimerleuten daz sy dy hut-
ten bey der vordern tor gemacht liaben IIII . tagion per 16. 
Item am freytag darnach hab ich in auer beczalt den zimerleuten, daz sy an der stat 
notturft gearbaitt liaben IIII . tagion per 16. 
Item am sambcztag darnach hab ich in auer beczalt den zimerleuten daz sy bey dem 
tor vnd an der stat notturft gearbaitt liaben 111. tagion per 16 facit . . . 
Suntag vor Niclas. 
Item am montag vor sand Niclas tag hab ich beczalt den zimerleuten dy an den stuben 
in dv graben gearbaitt liaben YI. tagion per 16. 
Item am mitielien nach sand Niclas tag hab ich den zimerleuten dy an den stuben 
geczimert liaben VI. tagion per 16. 
Item am freytag darnach hab ich den zimerleuten dy an den stuben geczimert habén 
VI. tagion per 16. 
Item am sambcztag darnach hab ich den zimerleuten dy an den stuben geczimert liaben 
in den graben YI. tagion per 1 6. 
Suntag vor Lucie. 
Item am montag vor Lucie hab ich den zimerleuten dy an den stuben geczimert habén 
in den graben VI. tagion per 16. 
Item am erchtag vor Lucie hab ich den zimerleuten dy an den stuben geczimert liaben 
in den graben YI. tagion per 16. 
Item am mitichen nach Lucie hab ich den zimerleuten dy an den stuben geczimert 
habén in den graben YI. tagion per 16. 
Item am pfineztag nach Lucie hab ich den zimerleuten dy an den stuben geczimert 
habén in den graben YI. tagion per 16. 
Item am freytag darnach hab ich den zimerleuten dy an den stuben geczimert habén 
in den graben VI. tagion per 16. 
Item am sambcztag hab ich den zimerleuten dy an den stuben geczimert liaben in den 
graben, VI. tagion per 16. 
VI. B A R T F A . 
I. Adólajstrom és kiadások jegyzéke 1418—1419. évekből. 
Keskeny ívrét. 36 levél. Hártya boríték. Tartalmazza az adózók lajstromát 
utczánként (registrum tractuum és registrum taxae) a mondott két évből. Akiadások 
jegyzéke, arányítva a későbbi évekéhez, úgy látszik, vem teljes, mert aránylag igen kevés 
tételt tartalmaz. A jegyzék ívei rosziil vannak összefűzve, mert az 1419. esztendő van 
elöl. Közben neliány levél üres s néhányból nagy rész kiszakadt. 
Anno domini M° CCCC0 XVIIP. 
Balneatores Mauricius cum filio suo feria tertia post nativitatem domini (14/7. der. 28.) 
Item Mauritius tenetur 32 den. Item dedit 10 fl. in dominica Invocavit (1418. febr. 13.) 
Anno domini M° CCCC0 XIX0 . feria sexta sequente die ascensionis domini (1419. máj. 26.) 
dedit 10 flor. 
Item dedit feria quarta ante festum Laurentii (aug. 9.) 10 flor. 
Item dedit 10 flor. post festum Aegidii (sept. 1. után.) 
Item in die Elizabetb (nov. 19.) dedit 15 fl. Item dedit 10 flor. iudici. 
Dedimus 10 flor. de albatorio. 
Solvimus Cracoviae 54 marcas latorum grossorum. 
Item dedimus 200 flor. et 28 flor. et 11 den. pro argento vivo. 
Item dedimus deeem flor. in auro parvo Heynrico pro debitis praelibatis. 
Item dedimus Parvo Heynrico 3 marcas et 1 fertonem medios grossos. 
Item pro lagena et ceteris 20 den. 
Villacli tenemur 2 flor. solvere. 
Iíotferbero tenemur etiam 2 flor. 
Item Henckin Scburgerynne dedit coram Johanni Czauser iurato Nicolaö Troczener 11 
flor. ex parte concordiae. 
Hannus carpentarius tenetur 4 grossos civitati. 
Item defaleavit 11 <2 tractus pro laboré. 
Tenemur Ekkil 1 1 j2 flor. 
Quadraginta grossos dedimus iudici Close ex parte salium regis Poloniae. 
Procuratori dedimus 4 flor. pro expensis ad dominum regem. 
Item Longo Georgio dedimus 1 flor. pro expensis ad dominum regem. 
Nota registrum tractuum anno domini Mmo CCCC0 XVIII0. feria quinta proxima 
quadragesimae ante domínicam Reminiscere (febr. 17.) 
Georg Denhartynne l x / 2 Stricb. 
Petir Zeczu Pellifex V f a 
Mertein Kurzener Í S 1 ^ b. 
Lazla Bekke 3 
Georgius Kurzener 5 
Xiclos Melczer 5 
Magir Hannus 
Jacob Snorbir. . 
Magister Nicolaus 
Comlos . . . . 
Mycbil Weyner . 
Kleyn Heinrich . 
Nicolaus Glavchner Niclos de Czirla f) h 2 
Petrus Glawchner Klug Niclos 2 
Peter am Tliore Michil Fronke 2 ' / . 
Schonweser Knebil 2 
— — — — — Niclos Ekkil 3 »/8 
— — — — — Niclos Reberger 2 1 2» b. 2 
— — — — — Meyer 3 
_ !) Jacob Krewzil 2, b. 3 
2 Greger 2 
Keyeher tenetur bis . . . . 4 Petir Grofe Kaleyner 4, b. 2 
Peter Hampus . . . 3, b. 2 Hannus Glawchener dedit S1/^, . . 4 ' / 2? b. 2 
. . . 4 Hannus Reberger 2 
Hevnrich Dony • • • 8 V , Niclas Arnolt 
oi / 
- 12 
Niclas Cleppeler 4 1 b. 3 
Hannus Neysir retro 2 . . . 12, b. 2 Michil von Kwreyn 2 
Jacob Butener o l 2 
Kaler dedit 21jo . 2>/a , b. 2 2 Va 
. 2 % b. 1 1 1) 1 
• • • 2*/o 2 i / í 
Peter Fleyscher 3 tenetur b. 3 Thomes Prewse 1V 2 
3 Nicolaus Schade 
Cristil Wolfram 11 Jacobus Stam 2 '/a 
. . 2 1 / 2 , b . 3 2 
Petir Grofe . . . 3 2 
. 31/2, b. 3 2 
Michil Meysener . . 8, b. 2 2 
Georgius de Kunstil . . . . • • • 3 2 
Georgius Brizwiczer . . . . . . . 4 1 
. . . 4. b. 1 Ladislaus Botener 2 
Nicolaus Dreysiger 2 b. 2 
Peter Kunstil . . . 3 Roth Cristil 2 
Mertein Zeypner . 51 /„ b. 2 Grolok 2 
91/ /2 Krvger dedit l 1 / 2 • • • 2 V» Michil Crewzil 
Richter von Hozlecht . . . . • • • 7>/, 2 
. . . 16 Thomas Czipser 1 
Nicolaus Close iudex . . . . • • • 3 ' / . Hannus Kucheler 1 
' * ** • — — — — 
Niclos Czipser. 
&V2 
' _.— .— 5 Ví 
: 
Hannus Greulich 
5 b. 2 
2 
Rewftrgasse. Striche. Frvdil 1 
Michil Foyt. • • • 2»/, 1 
=»- Nicolaus Bleyehmeister . . 4 1 
. . . 3, b 1 Hannus her Messersmit . . . 1 
Cristil Olpempil . . . 2 , b. 1 Cristil Wollinweber 1 ,b. 2 
Paul Snyderynne . 2 V2, b. 1 2 b. 2 
Schawen Sporn Altschaffin . . . . 2 2 
Gobel . . . 3, b. 3 2 
IV2 Mathis Botener . 11/„ b. 1 Geyger 
') Egy rész ki van tépve. 
Hannus Zchech dedit 1 . . 2, tenetur 13 den. 
Jacobus Botner 2, b. 1 
Domus Nicolai Glawchener. 
Hannus Schorl •» 
• • 2 » / J 
• • 2'/2 
1 
[Prawser 
Petir Leytgebe 
Antiquus Goldemicz . . . . 
Primum quartale extra civitatem 
Crymsyn 
Dávid 
Allodium Augustini. 
Paul de Kunstil . . . . 
Hanczh Meysener . . . 
Haneman Fleyscher dedit 
Nicolaus Topper. . . . 
Lorencz Geyzeler . . . 
Hanczhe 
Lazlo Schustir . . . . 
Margrith Dresleryn. . . 
Schower 
Jurge Molner 
Bolczinsteyn faber . . 
Fettir Topper 
Jocob 
Merten Ziber 
Swarcze 
Bartus Olslegir . . . . 
Janen son 
. . . 3, b. 
, dedit l , b. 
Longa Linea 
Jurge in plathea. . . . 
Rabuczka 
Kopperiinge dedit 2 . . 
Heyncz Schurger . . . 
Gregor Smyt 
Michil Wyntir . . . . 
Petir Ncdler 
Tylinne 
Wolfart 
Ncwgebawer 
Cristil Paul 
Ladislaus Paul dedit . . 
-Lorencz Czymmerman. . 
Cleyn Stenczil . . . . 
Blö Nicloz 
Hannus Czawer . . . 
Niclas Mcnczil . . . 
Domus Fetri Glawchener. 
Lorencz Gregor . . . 
Cloze Paul dedit 2 . . 
Peter Polner. 
1 % b. 
dedit 1 1 / 2 
. . 1 
2 
' 1 V . 
'. . 1 
. . 1 
. . 1 
. . dedit 1 
. . 1 
• 1 b . 3< 
. . • 2, b. 1 
. . . l , b . 1 
. . . 1, b. 1 
. . . 3 »/3 
. . . 1 
dedit 4, b. 2 
1%-b. I 
2 1 / 2 , b. 3 
. . 1 
. . 2 
. l x / 2 , b . 1 
. 2 b. 3 
. . 31 /» 
• • 1 J / 2 
• • 1 V* 
P / a , b. 3 
2V2» b. 1 
• • 1 r / 2 
. . 2, b. 1 
. . 3, b. 3 
. . 11L 
l1 /2, b. 1 
. 2, b. 3 
3 ] / 2 , b. 1 
Hannus Zelige 4 1 /2 
Lisner dedit 3, b. 3 
Andrez 1 1
 2, b. 3 
Frobynn dedit 2 
Schultes dedit 2, b. 3 
Niclos Lawtner 3 
Maternynne 4 1
 2 
Michael Czymmerman 1 1
 2, b. 1 
Antiquus Meysner 1 1 /2 
Crewzil dedit 3, b. 1 
Georg Wechter 4, b. 3 
Thomas Lebynne I 1
 2 , b. 3 
Hannus Tyl 2 
Cristil 2 
Frenkil 1, b. 2 
Petir Mennil 1 
Pacz Petir tenetur 3 
Rybak de Espik. 
Allodium Cleyn Heynrich. 
Allodium Cristil Wolfram. 
Fillach dedit 1 1
 2, b. 1 
Parmynter tenetur 1 1 , 2 
Rotferber 3 minus b. 1 
Stephan Reychart 1 1
 2, b. 3 
Cloz Wolfram 1' 2 
Merten Hawschke 
Allodium P. 
Mates Topper 1 1 
Hannus Walterkriger 
Newmeister 
Domus Snorbir 
Petir Janus l 1 / . ^ b. 
12) b. 
I 1 ! 
I 1 
Hannus Brizwiczer . 
Hannus Meyer . . 
Nicloz Drezler . . 
Thomas Hawsczke . 
Jacob Czummeler . 
Jacob Sutor Cleppelcr 
Hannus Cleppelcr . 
G e l f u s y n n e . . . . 
Huberger . . . . 
Pellifexyn . . . . 
Kvmaul . . . . 
Pellifex 
Hutmecher . . . 
Heynrich Polnik. . 
Dy Bewtelerynne . 
Mawzorynn . . . 
Janus Ynger . . . 
Tvunczman 7" . 
Merten Brizwiczer . 
Erbiter 
91 
b. 2 
b. 1 
2 
1112 
2 
2 
1 
, dedit 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
. a , b. 1 
2 1 /2 b. 2 
2, b. 21
 2 
Niclos Grolok dedit 4, b. 1 
Paczenhawer dedit 1 1 1 ' 2 
Miko Bencdictus 2, b. 2 
Briczinne [2, b. l ] 
Lorencz I 1 '2 b. 2 
Thomas 1 1 /2 
Albatorium 
Duae domus Arnolt 
Lazlo Wagner . . b. 2 
. . 1 
Michil . . 1 
. . l , b . 2 
George Olsleger dedit . . 1 
Malii . . l , b . 2 
Michil Petrik 1 
. . b. 5 
Lucas Fischer • • 1 »/• 
Georgius Bleychineister 8 minus . . . b. 2 
Tomas Rynner • • 21/2 
Merten . . 2 
Mates der Kinder • • 1 v . 
Allodium Hans Glawchener 
Peter Zöcher . . 1 
Materne 2 
. . 3, b. 1 
Mika Pauper • • l* /á 
Marczynn dedit . . 1 
Allodium Ekkil 
| Niclos ym Grundé . 1 1 / 2 , b. 2 
Allodium Nicolai Cleppeler 
. . l , b . l ] Mates Fischer 
. . 1 
• • I 1 / . 
. . 1 
Francz Wagener . . 1 
Scholdir . . 1 
Fröbcn . . 1 
Ex opposito. 
Mates Topper . . 1, b. 2 
Quasse . . l , b . 2 
George Zecher . . 1 
. . 2 
Mates Schuster . . 1 
. . 1, b. 1 
Lorincz Butner . . 1 
Andres penes crucem 1 / • • / 2 
Nicolaus am Grundé . l \ 2 , b . 2 
Ultra aquam. In plathea Lutijiguli. 
Louge Michil 1 1 2 
Frobyn Slosser I 1
 2 
Zeydinswancz 
Mates Messirsmit 1 
Hannus Czymmerman 1 1
 2 
Nicolaus Rudiger I 
Michl Wagener 1 
Martén Hubler I 1
 2 ,b . 1 
Nicolaus 1 V 2 j b- 1 
Jurg Wagener 1 
Egidius 3 
Kocheler 2, b. 1 
Newsteter 1 
Ortus Czipser. 
Matbe 1 
Thomas Koler I 
Kosclia 1 
Talkinsmit 1 
Francz Gerstener 
Lorencz Geyziler 1 
Mertin Drezeler I 1
 2, b. 2 
Rewze I 1 2 
Balascb Faber dedit l , b . 1 
Hannus Winkeler I 
Nicolaus Hungar 1 
Domus Mertin Zcipner 1 
Czilge 1 1 2 
Michil Raske 
Hannus Crawse 2, b. 4 
Hannus Smit 21
 2 
Lorencz Wagenerynne 21
 2 
Nicolaus Zidilman 2, b. 1 
Lange Nicloz 2 1 / 2 , b. 1 
Ilabrecht l ' / a 
Hobeler 1 
Cziren Rumperler l 1 / ^ b. 3 
Thomas Zeiler I 
Lacher 1 
Kawczner 2, b. 1 
Georgius 2, b. 3 
lvakoricz 11 2> b. 2 
Pongracz 2, b. 2 
Bolczinsteyn 1 
Georgius dedit 12 I 
Hospitale. 
Allodium Zeypner 
Lorencz von Kunstil 1, b. 2 
Nicolaus Schindeler 1, b. 2 
Allodium Meynhart. 
Yrban Bogener 1 
Groz Jurg 
Hannus Wagner 1 
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• 3, 
91 / 
- /25 
• 2, 
. 3, 
W 2 , 
Hannus Sutor. . . 
P r o c u r a t o r . . . . 
Peter Menczil. . . 
Allodium Miehil Weiz 
Cloz de Lawka . . 
Hannus de Lawka . 
Cristil Fleischer . . 
Allodium Jo. Neyser. 
Peter de Lawka . . 
Groz Endres . . . 
Jurg Brewer . . . 
Peter Fleyseher . . 
Allodium Hancz. 
Allodium Jung Mertei 1 
Nicolaus Brewer. . 
Fcttir 
Nicolaus . . . . 
Weynant . . . . 
Allodium Schonwyser 
Hilpilsch Plathea. Ultra aquam. 
Nicolaus Cleppeler 2 fl. 
1 
2 
b. 2 
b. 2 
b. 2 
b. 2 
IV2 
b. 1 
b. 2 
1 % 
21/2, 
b. 3 
b. 2 
l x / 2 
W o 
Mates Fischer 
Rot Peter . . 
V
 2 f l . 
V f f l -
Czauserinne 2 fl. 
3 fl. 
1 fl. 
Ganczman dedit 1 1 / 2 
Czigeler 
Adam 1 fl-
Peter Zeiler. 
Jurg Sutor . . . 1
 2 A. 
Nicolaus Rawers eydim 1 fl. 
Peter Ganczman 2 fl. 
Peter Bleycher 2 fl. [et gener eius 3 fl.] dedit 2 
Wolgemutyn 1 fl. 
Pcchcbynn 3 fl. 
Grvne 
Boze Hannus 
1 fl. 
1 fl. 
Nicolaus Lodil . . . Vafl-
Clara 1 / a A-
Michel Kurzener. 
Raweryn 1 fl. 
Lange Hannus 1 fl-
Newdorffer 20 fl. 
lannus Ott.il 3 fl. 
Hannus Libintal 1 2 A. 
Ilawman 1 2 A-
Antal I fl. 
Filia Grolokynn 1 fl-
Gros Magdalen 2 fl. dedit »/2 
Wolfyn ' . . x/2 fl. 
[Raweryn */2 fl.] 
Geschyde Hannus 1 2 A-
Plathea Lutifiguli. 
Lange Michil 1 2 A- defalcavit. 
Froben sS'.f.M,,. 1
 2 fl. 
Mates Messirsmit 1J'2 fl. 
Hannus Czimmerman . . . . I fl. defalcavit. 
Nicolaos Rudiger 1 fl- dedit ' / 2 
Michil W a g e n e r . . . . 1 fl. 
Mertin Hubler 1 fl-
Nicolaus 1 2 A. 
Jurg Wagener 1 2 A. 
Egidius 2 fl. dedit t 
Kocheler 1 2 A. 
Newsteter. 
Thomas Kaler 1 2 ^ 
Talkinsmit 2 fl. 
Nicolaus Raske. 
Merten Dreziler 1 fl-
Rewse 2 fl. 
Blasius in íine 1 2 A-
Nicolaus Yngar 1 1
 2 
M i d o T " 7 ^ T 1 2 fl-
Czilge 1 A. 
Michael 1 fl-
Hannus Crawse 1 1
 2 fl. 
Hannus Smit 1 X/3 A-
Lorencz Wagnerynn 1
 2 fl-
Hannus Petirs Enkil 1 fl-
Lange Niclos 1 fl. 
Haberecht 1
 2 fl. 
Hobler 1 / a A-
Thomas Zeiler. 
[Rumplerin 1 fl-1 
Lacher. 
Peter Kawczner * . . 2 fl. dedit 
Jurg Wazener I 1
 2 A-
Kakericz /2 A-
Nicolaus Pankracz 1 2 A-
Balczynstey ' A-
Sutor Regis — • 1. Is 
"Tjoreifcz vőTn Ivunstil 1 A. 
Nicolaus Schindeler 3 fl. dedit 2 
Hospitale 
Vrban Bogner J / 2 A. 
Groz Jurg 2 fl. 
Hannes Wagner ' / 2 A. 
Peter Menczil 
Hannus Lizener : . 1 2 A. 
Clos Schultes 2 fl. 
Hannus Schultes 2 fl. dedit 1 1 j 2 
Cristil Fleyseher dedit . . . l x / 2 f l . dedit 1 
Peter de Lawka 1 A, 
Andres Gregor . 
Jurg Brewer . . 
Petras . . . . 
Zeczko . . . . 
Nicolaus Brewer. 
Fctter Topper . 
Junkir Niclos. . 
Wynant Botner . 
Nicolaus Fleyscher 
1 fl.dedit'21 ortones 
1 fl. 
, 2 fl. 
. 1 fl. 
• V 2 fl-
. 2 1 2 fl. 
. 2 fl. 
. 1 fl. 
. \ 2 f l . 
Hilpische ylathea. 
| Hanuus Crewczu] 
Nicolaus de Peter 2 et b. 
Petir Stengil 
Micbil Hobler 
Jacob Jurkinbawer 3, b, 
Bartus Cromer 
Haiinus Piscb 3, b. 
Paul Czuelicher 
Brasiatorium Mi Ide 
Dórink dedit 2 2 1 
Hannus Stengil 
Peter of der Awen 5 1
 2, b-
Wyndische Hanko 
Duae domus Nennykil 
Laurencz b. 
Nicloz Ditil 4, b. 
Peter Polner 
Jurg Nennykils swoger 1 1
 2, b. 
Nicloz Antal 
Georgius 
J ana 
Yuda 
Mates Flcyscber 1
 2, b. 2 
Peter 
Stazko Nicloz 
Alia Linea. 
Mates Ti le 
Balasch in flne 
II ana 
Stepban b. 3 
Cleyn Stenczil b. 1 
Mika b. 1 
Margrith 
Hanak 
Jurge 1, b. 3 
Lucascb dedit 1 1 / 2 , b. 2 
Stephan b. 1 
Rothannus 1 2 
Balasch 1 
Rudigcr Paul 2, b. 2 
Longaua 3 
Thomas de Curima 1 
Stephan 
Benedic Bewgeler 1 1
 3, b. 1 
Merten Bewgelerynn 
Lang Hannus 3, b. 1 
Peter Stulbeyn Faber 11
 2, b. 1 
Schumacher 1 
Hilpesch Plathea. 
Hannus Crewcz . . unum fl 
Stengil médium defalcavit 
. . . 2 fl. 
Jocob Jurkinhewer . . . . . . unum fl. 
. . . 3 fl. 
. . . 2 fl. 
. . . 1 fl. 
1 fl. 
Peter of der Awen cum filio . . . 2 fl. 
] fl. 
. . . 1 fl. 
Nicloz Ditil dedit totum . . . . . 8 fl. 
. . . 1 fl. 
2 fl. dedit 1 i 2 
. . . 1 fl. 
. . . 1 fl. 
fl. 
fl. 
Peter . . . 1 fl. 
Stazko Nicloz . . . 1 fl. 
Alia linea. 
Mates Tilc . . . 1 fl-
Ilelena 
Stephan Hirte . . . . 
Clement 
Miko 
Margarith dedit . . . . 
Georgius 
Lucas . . . . . . . 
Stephan 
Rothannus 
Balasch 
Paul 
Longawa 
Endres 
Thomas Fleyscher . . . 
Stephan Fleyscher . . . 
Domus Benedic Bewgeler 
Bewgelerynn . . . . 
Merten "YValter . . . 
1 fl 
1 fl 
i / 2 fl 
l fl 
2 fl 
IV2 A 
í fl 
Va A 
í fl 
2 fl 
2 fl 
i /2 fl 
í fl 
1 fl 
V . f l 
1 fl 
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Lang Hannussynn I1 2 A-
Stulbeyn Smyt 1 fl. 
Schwmacheryn a / 2 fl. 
Jurge Gcbhart 1 2 A-
Persolvimus Czauser 3 flor. et 26 den. nobis concessos. 
Ottus Ilencz Sehueger assignatns Troehener babét 1 tractuin et unum b. 
[Anno domini M° CCCC0 XIX 0 feria secunda proxima ante festum Purifleationis beatae 
virginis (jan. 30) nos tenemur persolvere Georgio carniflci civi de Cassovia ad festum beati Georgii 
(apr. 23) ducentos florenos et usque ad annum (ifjy) eiusdem anni futurum iterum centum flor. sibi 
solvere obiigamur. Item de praedictis peeuniis Stephanus Molendinator tenetur dare 60 et centum 
florenos, praesentibus iudice Xicolao Close, item Johanne Stenczel et Close Czhasseler et 
Johanne Czauser. 
Primum quartale. Registrum taxae 
George Denhartynne 3 fl. 
Petii* Kurzener dedit 1 1
 2 2 fl. 
Mertin Kurzener Inquilina 10 fl. 
Domus Thomae Malendi 4 fl. 
[Cristin 2 fl-] 
Ladislaus Pis dedit 2 
Georgius Pellifex 3 fl. dedit 2 
[Nicolaus Melczer . . . . dedit 10 fl. 12 fl. 
Magir Hannus de domo 4 fl. 
De ipso . . . . 4 fl. dedit 6] 
Inquilinus Snorbir 2 fl. 
Magister Nicolaus 
Komlos 2 fl. 
Weynrich 20 fl. dedit 18 
[Inquilinus Yeger 2 fl.] 
Cleyn Heynrich 20 fl. et tenetur sibi 41 flor. cum 
ortone 
[Nicolaus Glawchener . . . . 25 fl. dedit 20 
Nicolaus 1 fl. 
Petrus Glawchener dedit 8 16 fl. 
Michel dedit 2 1 / 2 3 fl. 
Petrus am Toré 8 fl. defalcavit 5 
Kwrner 4 fl.] 
Schonweser 6 fl. dedit 4 
Michil Meynhart 4 fl. 
George Foyt 4 fl.) 
Andres Czyinmirknccht 10 fl.. 
Koppcrlink 6 fl. dedit 5 
Merten 2 fl. 
Pctir Fleyscherynne 12 fl. dedit 8 fl. dedit 2 
Langc Niczhe 4 fl. 
Zeczw 6 fl. dedit 4 dedit 1 
v Peter Endris 6 fl. dedit 2 fl. 
Hannus Kromer 3 fl. 
Augustinus 1 fl. dedit 2 1
 2 
Keycher 1 6 f l . 
Hempil 3 fl. dedit 2 
. . . . Hannus 4 fl. 3 fl. 
anno domini M° CCCC0 X VIII0. 
Scherer . . . 2 fl. Domus 4 fl-
Heynrich Dony 
Domus Adriani 
Hannus Neyser I 6 f l . 
Jacobus Botener 3 fl. dedit 2 fl. 
Kaler 2 fl. 
Mewes Grotker 2 fl. 
Peter Fleyscher 3 fl. dedit 2 fl. 
Prawseryn 8 fl. dedit 6 
Cristil Wolferam 6 fl. dedit 4 
Jacobus 2 fl. 
Petir Grofe 4 fl. 
[Troehener^ 1 fl-] 
Magir Peter ) 2 fl. 
[Domus 4 fl.-
Aurifaber] 
Michil Meysener 2 fl. 
[Sartor 4 fl.] 
Georgius de Kunstil . . . 12 fl. dedit 8 fl. 
Georgius Bryswiczer 2 fl. 
Paulus * . . . 2 fl. 
Paulus 2 fl. 
[Craus Peter 1 fl ] 
Nikman 1 fl-
Nicolaus Dr yziger 4 fl. 
Pctir Kunstil 2 fl. 
Penestica 2 fl. 
Mertein Zeypner 4 fl. dedit 2 fl. 
Kryger 4 fl. 
Domus de Hezilecht 2 fl. 
[Gutjarynne 1 fl. dedit 3 fl.] 
Hannus Stenczil 40 fl. 
Cloze Kunstil. 
Augustinus 2 fl. 
Czauser 12 fl. dedit 8 fl. 
Cloze Chasscler 8 fl. 
Swenkinfelt 4 fl. 
Damianus 2 fl. 
Wy tclii nhewerynn 
Tylisch . . . . 
Niclos bey der kyrchin 
Pan Nikii 
[ D o m u s . . . . 
Bartus Kromcr . 
Wcnczil Kurzener 
Paul Gcrstener . 
. . 3 fl. 
2 fl. dedit 1 
5 fl. dedit 2 
. 4 fl. 
. 2 fl.] 
dedit 4 fl. 
. 2 fl. 
2 fl. 
I! 
Sequitnr plathea antiqua civitatis. 
Paulus Olcator . . 
Nicolaus . . . . 
Nicolaus Sutor. . . 
Olhart 
Ilecht 
11 ebi 1 P a u l . . . . 
Domus Peter Leytgeb 
llanuus Sclmrger . 
Bartus Kromcr . . 
Michil Weiz . . . 
Hanczh Storchil dedit 
Hannus Czirler . . 
Ricbter de Albini . 
- Antal Smit . . . 
Stulbeyn . . . . 
Balistarius dedit 1 . 
• Stulbeyn lanifex . . 
Hannus Mark . . . 
Weyt vnd Lank . . 
Jocob Gobil . . . 
^Stephan Wollinwcbir 
Cleyn Paul . . . 
Gregor 
Georgius Czibncr . 
Hannus Glacz . . 
Gcrledir . . . . 
Hannus Gutgesell . 
Holant . . . . . 
Hannus Möler 
Parva domus Prawsci 
N o t t i r b c i s z . . . . 
Miczkc 
Hensil Witwen . . 
Gnersigynn . . . 
Reych Hannus . . 
Hannus vom Hawze 
Kwseh Lorencz . 
Gcrstener . . . . 
Zydinswancz . . . 
Merteyn Grofe . . 
Leydmit . . . . 
Olomunczer . . . 
1 
. 1 fl. 
1 1 / 3 , b. 1 
1 
11/2>b- 1 
1 
1 
. 2, b. 3 
7 1 / s , b. 2 
4 i / 2 , b. 2 
2 
2 
4 
1 
IV2 
1, b. 1 
o 
1 
l 
1 
l 1 2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2, b. 2 
2, b. 1 
Lcwpolt 
Lipknecht 
Bontschuch . . . . 
Junge M e r t y n . . . . 
Geyziler 
Hecheler 
Domus iudicis 
Andres Slosser ct Cultclli fabi 
Sténczil Flcysclicr . . 
Hannus Buthener . . 
Brewerynne dedit 2 . 
Nennekil 
Sigmunt Kwtleer. . 
Grof Jacob . . . 
Retro antiqua Plaihea 
antiq 
Paulus Oleator . . 
Nicolaus . . . . 
Nicolaus Sutor . . 
Henil Hengilhewpt . 
Hecht 
Paulus Sutor . . . 
Henil Schurger . . 
Bartus Cromer . . 
Michel Weyze . . 
Hanczhe . . . . 
W o l g e m u t . . . . 
Hannus Czirler . 
Richter de Olbirn . 
Antal Smyt . . . 
Nicolaus Stulbeyn . 
'Stulbeyn Lanifex 
Hannus Mark . . . 
Weyt Lank . . . 
Jacob Gobil . . . 
Stephan Wollinwcbir 
Gregor 
Georgius Czebcner . 
Bose Haneman . . 
Ollant 
Hannus Wol f . . . 
Myczke 
Hensil der Wytwe . 
Hannus Bcschorn . 
Hannus vom Hawze 
Kws Lorencz. . . 
Gcrstener . . . . 
Zydinswancz . . . 
Merten Grofe. . . 
Leydmit . . . . 
O l m u n c z e r . . . . 
3, b. 1 
2 
1 1 /a 
1, b. 2 
equitu 
,2>b. 1 
l . b . 1 
. 4, b. 2 
1 
1 
Plathca 
. 1 fl. 
. 2 fl. 
. 2 fl. 
. 1 fl. 
fl. dedit 1 
. I fl. 
. 3 fl. 
fl. dedit 4 
dedit 3 fl. 
fl. dedit 4 
. 2 fl. 
fl. dedit 2 
. 4 fl. 
dedit ti1 a 
. 2 fl". 
fl. dedit 1 
dedit L1
 a 
<2 fl. 
. 1 fl. 
. 2 fl. 
. 1 fl. 
. 1 fl. 
. 1 fl. 
dedit 11
 2 
. 1 fl. 
defalcavit 
fl. dedit 1 
. 3 fl. 
. 4 fl. 
. 2 fl. 
. 4 fl. 
. 4 fl. 
dedit 21
 2 
. 6 fl. 
. 4 fl. 
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. . i f l . dedit 2 . . 2 fl. 
Lipknecht. Endres Kurzencr . . . . 3 fl. 
Bontschuch . . . i f l . dedit 2 2 fl. dedit 1 
Jung Mertin 6 fl. Jurg Goldemicz . . . . . 2 fl. 
Paulus . . . -1 ű. dedit 3 Grasman . . Va 
Geyzeler cum geuero suo 3 flor. dedit 11
 2 dedit 1 Tropper . . S f l . 
Hecheler . . 4 fl. dedit 3 1 j 2 Ladislaus Botner . . 1 fl. 
. . 2 fl. Endres Pellir claudus . . . 2 fl. 
. . . 1 fl- Cristil Roth . . . . 1 (1. 
Symon Walc 4 fl. 
. 3 
1 fl. 
Michil Krewzil . . . . dedit 2 fl. 
Hannus Butncr . . . . 2 fl. . .
 1
 fl. 
. . . I f l . Thomas Czipser . . . . . 2 fl. 
. . . 4 fl. dedit 3 . • I1 /» A-
I f l . Mathis Kyschin . . . . . 4 fl. 
Hannus Buchener . . . 2 fl. 8 fl. dedit 7 
. . . 3 fl. dedit 2 I lannus B e n i e . . . . 10 fl. dedit 6 totumJ 
Sequitur Plathca nova der Reicfer gasse. 
[Grewlich 2 fl. 
Michil Foyt 2 fl. . . 1 fl.| 
Nicolaus Bleycher . . . . . 10 fl. dedit 8 
. . . 2 fl. dedit 1 . . 2 fl. 
Mertein de Kommarn . . . . . 6 fl. dedit 3 Groschelynn . . . . . . V "
f l
-
[Pyschynn 2 fl.] Hannus Messirsinyt . . ' /2 fl' 
Olpempil . . 2 fl. dedit unuin Cristil Wollinweber. . I f l . 
Paul Sneyderynn cum genero . . . . 3 fl. Knotil <; fl. dedit 3 
Altschaffin . . . . 2 1 / 2 fl. 1 11. 
Hannus Gabii . . . 10 fl. dedit 9 2 fl. dedit 1 
Mates Butcner . . . . I f l . Geyger I f l . 
Nicolaus Czirler . . . . 4 fl. . . I f l . 
Cluge Niclos 2 fl. Jacob Botener . . . . . i f l . 
"Michil Fronica . . . . 6 fl. dedit 3 dedit 2 Nicolaus Faber . . . . . 2 fl. 
Knebil 10 fl. Schorle . 3 dedit 2
1
 2 A-
Niclos Ekkil . . . . 4 fl. Hcnyrieh Prawser . . • . . I f l . 
[Petrus 2 f l J Else dedit 
Nicolaus Reberger . . 6 fl. Peter Leytgebe . . . . . 2 fl. 
Meyer 2 fl. Antiquus Goldemicz . . . 2 fl. 
Jocob K r e w s i l . . . . 2 fl. Sequitur primuin qua ale e.i •a civitatem. 
Dem iungin Strewsil . 2 fl. Crenissynn . . 1 2 A-
Kaleyner 4 fl. Dávid . . 2 11. 
Hannus Glawchener . . . . 5 fl. dedit 4 Glawchener de Kunstil . . 2 fl. 
Hannus Reberger . . . . . . i f l . dedit 2 Hannus Meyzener . . • • fl. dedit \
 l j 2 
Nicolaus Arnolt . . . . . . . 2 fl. dedit 1 Haneman Fcyseher . . . . I f l . 
Hannus Cleppeler . . 2 fl. Nicolaus Topper . . . . . 2 fl. 
Michael de Kuryn . . I f l . Lorincz Geizlers eydein I f l . 
Domus Andrez Pelwez 2 fl. Hanczhynn . . . . . . 1 fl. 
Mcwcs Carnifex . . . 4 fl. Lazlo sutor . . . . 
1
 , fl. dedit l 
Allexius . . . . 2 fl. dedit 1 . .
 1
 , fl. 
Rudiger . . . . 2 fl. dedit 1 . . 2 11. 
Prewse . . . 4 fl. dedit 2 ^ 2 Hannus Fyscherynn 
Nicolaus Schade . . . . . . . ö fl. dedit 3 4 fl. dedit 2 
Jacobus Stan . . . . 2 fl. . . I f l . 
Merten Zcwer 2 fl. 
Swarze ö fl. 
Bartus Olsleger 4 fl. 
Stenczil der Jannen son . . . . 8 dedit 6 
Longa linca. 
Georgius in fine 1 fl. dedit. 
Rabuczhka 3 fl. 
Kopperlingynn . . . . . 2 fl. dedit 1 
Hannus Schurger 3 fl. 
Gregor Smyt 2 fl. 
Winter 2 fl. dedit 1 fl. 
Petir Nedler 1 fl. 
Tylinne 1 fl-
Wolfhar t 1 fl. 
Newgebawer 1
 2 A-
Ladislaus Paul 1 fl. 
Cristil Paul 1 fl-
Hene Bolnik 1 fl. 
Marit Czymmerman 2 fl. 
Clein Stenczil 2 fl. 
Blu Nicloz 2 fl. dedit 1 
Sczawer 4 fl. 
Nicloz Menczil 2 fl. 
Antiquus Glawclicncr 1 fl. 
Nicolaus Olsleger 1 fl. 
Ladislaus Gregorius 6 fl. 
Cloz Paul 1 fl-
Hannus Zelige 8 fl. 
Lysncr 2 fl. 
Andres 2 fl. 
Nikii Wechter 1 fl. 
Frobynn 2 fl. 
Schultes de Lawka 1 fl-
Niclos Lawkener 2 fl. 
Maternynn 2 fl. 
- — M i c b i l Czymmerman 2 fl. 
Crewsil 1 A. 
Georgius Wechter 8 fl. dedit ö 1 ^ 
Petir Lebynu 2 fl. 
Hannus Tile duae domus. 
[Schreiber 1 fl.] 
Cristil x/2 A-
Frenkil 1 fl. 
Peter Mennilz son . . . . . . . 1 fl. 
Pacz Petirs son . . . . 1 fl. 
Domus Ybag duae domus . . . 2 fl. dedit 1 
Nicolaus de Albini 2 fl. 
Villach 6 fl. dedit 4 
Parmynter 1 fl. 
Rotferber 4 fl. 
Reychart 2 fl. 
Cloz Wolfram 
Merten Hawczhk 
Mates Topper . . 
Niclos Andres 
Hannus Michil Kriger 
Newmeister. 
Allodium Snorbir Seb 
Peter Janus . . 
Hannus Biizwiczer 
Meyer . . . . 
Nicloz Dressiler. 
Thomas Hawczke 
Czvmmeler . . . 
Mertin Hirte . . 
Zauderyn . . . 
Nicolaus Ekkil . 
Arnolt . . . . 
Pellifexin . . . 
Mates Pellifex 
Rudiger et Sperlinl 
Kwmawl . . . 
Heynrich Puling. 
Bewtilerynn . . 
Mawsorynn . . 
Janus . . . . 
Dávid . . . . 
Kunczmann . . 
Mertein Brizwiczer 
Erbiter . . . . 
Grolok . . . . 
Paczinewer . . 
Miko Bene. . . 
Thomas . . . . 
Briczkynn . . . 
Peter 
Lorincz . . . . 
Thomas Rynner . 
Lucas 
Lazlo Wagener . 
Merten Wechter . 
Hasinieger. . . 
Hannus . . . . 
Georg Olsleger . 
Maly 
Michil Pctrike . 
Mates . . . . 
Georg Bleycher . 
Thomas Rynner . 
Blasius . . . . 
Merrein . . . . 
Hawsehkynn . . 
Zecher . . . . 
arcz Paul 
l/« A-
1 fl. 
ledit 1 • 
2 fl. 
2 fl. 
2 fl. 
fl. 
dedit 2 fl. 
V2 fl-
1 fl. 
6 fl. 
3 fl. 
1 fl. 
1 fl. 
1 fl. 
1 fl. 
1 fl. 
1 
1 fl. 
1 fl. 
' / . A-
1 fl. 
2 fl. 
1 fl. 
fl. dedit 
2 fl. 
2 fl. 
6 fl. 
1 fl. 
1 fl. 
1 fl. 
I 1 /2 A-
1 fl. 
1 fl. 
1 fl. 
3 fl. 
dedit totum 
1 fl. 
1 fl. 
1 fl. 
1 fl. 
2 fl. 
i i / fl 
L /2 n. 
10 fl. 
2 fl. 
1 fl. V.l-
2 fl. 
4 fl. dedit 3 
Maternus 2 fl. dedit 1 fl. 
Georg Oppecz 6 fl. dedit 3 1 /2 
Miko */» 
Marczinn 1 A-
Marczin Sutor 2 fl. 
Hannus Lebe 1 fl-
rancz Messirsmit 1 fl. 
Francz Wagener 1 fl-
Seholdir 3 11. dedit 2 fl. 
"Nieolaus Schlosser í> fl. 
Filia Mates Topper 1 fl. 
Quasse 1 fl-
Jurge Czbecher 2 fl. 
Hakke 4 fl. dedit 3 
Filius Marczynn 3 fl. 
-Andres Smit 3 fl. dedit 2 
Lorincz Botener 1 fl-
Andres retro erueem /2 fl. 
Nieolaus ym Grundé 5 fl. 
Ultra aquavi. 
Nieolaus Cleppeler 
Mates Fiseher 1, b. 1 
Rot Petir . 
Czauserynne 
Ganezman . 
Czigeler. . 
Adam . . 
/2' b. 2 
1 
2 
V . 
V-
Allodium Kaleyner 
Georgius Sutor 2, 
Schorle. 
Mates Kysehen. 
Rawer 2. 
Petir Ganezman 
Petir Bleycher 
Domus Schaden. 
Wolgemutynn 
Nieolaus Glaser dedit 
Michil Sutor 
Boze Hannus 
Lodel 
Clara 
Austeyn 
Rawpeterynne 2 1 '.2, 
6, 
Hannus Ottil dedit 
Domus Nieolai Melezer. 
Halpman 1, 
Antal 
Filia Grolokkynn 
Rotrok 4 l j 2 dedit 1 J /2 et 
Marezyn 
Mates Molner 1 '/a, 
Mates 
Stephan von Olbirn 
b. 2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
b. 2 
b. 2 
1 
b. 1 
I V . 
1 
b. G 
í / 
12 
b. 5 
í / 2 
1 / 
Kiadások 1418-ban. 
Primo extradedimus 21 flor. famulis civitatis et pro avena et combustori cimenti lignique 
sectoribus et eeteris negotiis. 
Andreae combustori cimenti dedimus quinque florenos. 
Itein dedimus 3 flor. sectoribus lignorum. Item 2 flor. dedimus. 
Bedello dedimus flor. 22 et 10 den. Item dedimus ei unum flor. Item Symon Wale dedit 
sibi 2 fl. Item unum ex parte Guldcmicz. Item 1 flor. Item unum fl. Item unum flor. Item unum 
flor. Item unum flor. Item médium tí. Item unum fl. Item l1j2 flor. Item túlit unum fl. Item túlit 
unum fl. Item unum fl. Item unum tí. Item túlit l 1 ^ 11. Item unum fl. Item unum flor. Item 1 fl. 
Item 1 fl. Item 1 fl. Item 1 flor. 
Pro avena dedimus 3 fl. equis. Walther 1 tí. dedimus. Mathes túlit 1 tí. Bedello dedi-
mus 2 fl. Item 2 a / 2 A- antea. 
Feria tertia ante dominicam Ramispalmarum (mám. lő) dedimus pro negotiis civitatis 
G0 fl, minus quatuor flor. de taxa, de tractibus. 
Eodem die famulis civitatis dedimus duos flor. 
Pro combustione cimenti et famulis civitatis dedimus in vigilia Ramispalmarum (márc. 
19.) quindecim florenos. 
De taxa dedimus 14 flor. Item sellatori dedimus G flor. 
De tractibus dedimus Andreae cimentario sex flor. 
Item servis 3 ! / 2 flor. Itém 1 flor. 
Item Nicolao iudici 11 grossos. 
Item 1 flor. Mathiae dedimus. 
Schonweser defalcavit 3 flor. de tractibus ex parte vitratorum. 
Conparavimus foenum pro tribus florenis de tractibus de Augustiuo. 
Nótárius túlit 16 flor. Item túlit 2 fl. de tractibus. Item 1 fl. Item uuum fl. Itein 3 fl. 
Item túlit unum fl. Item unum fl. Item 2 fl. Item unum fl. Item 3 fl. Item unum fl. Item túlit unum 
fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 1 fl. Item 1 fl. Item túlit unum fl. Item túlit 1 1 /2 fl. Item 3 fl. Item 
2 x / 2 fl. Item 1 fl. Item unum fl. Item 1[ 2 fl. 1 Item 1 fl. Item 1 fl. Item 1 fl. Item 1 fl. 
S u m m a 4 5 x / 2 f l . 
Feria sexta post Pasclia (ápr. 1.) 
Kycher de tractibus dedimus 13 flor. 
Andreae cimentario dedimus 3 flor. quos defalcavimus Georgio advo-
eato in tractibus. Item 24 den. túlit et defalcavit antiquo Goldemicz 
Sectori lignorum defalcavimus unum fl. 
Item unum ortonem et 7 fl. dedimus de tractibus. 
Item dedimus Kycher de peeunia tractuum 60 flor. 
Item dedimus pro avena et combustori gimenti . . . unum ort. et 8 fl. 
Pro expensis dedimus ad Cassoviam iudici et Nicolao Dreissiger . . 8 fl. 
Item dedimus pro plebano de tractibus unum flor. 
[item ] decimis dedimus de tractibus 14 flor. 
dedimus Andreae Cimenti [combustori 10 flor. 
Item dedimus sibi uuum flor. 
. . . dedimus de tractibus 13 flor. 
. . . .dedimus de tractibus 1/o fl°r-
Item dedimus Andreae combustori cimenti 3 flor. 
Item dedimus sibi et etiam pro avena de tractibus . . . . 4 flor. 
De eisdem dedimus Walter 1 flor. 
Nicolao Reberger defalcavimus 2 flor. 
De tractibus dedimus domino Pan Andreae 10 flor. 
Dedimus de tractibus Hungaro de Somos coneessos . . . . 1 /
 2 flor. 
Petir Ganczman defalcavimus de tractibus unum flor. 
Item solvimus filio iudicis de tractibus sex flor. 
Item dedimus de tractibus ad taxam 11 flor. 
Item dedimus pro panibus mensatori 1 / 2 flor. 
Item defalcavimus iudici de Nolbirn 2 flor. sine ortone de tractibus. 
Item dedimus famulis civitatis de tractibus 1 1 /2 flor. 
Item dedimus Petro am Thore de tractibus . . . 1 1
 2 flor. et 9 den. 
Item dedimus canum oceisori de tractibus unum flor. 
Defalcavimus ex parte Michaelis Meinhart de tractibus . . . -r> flor. 
Item circulariis dedimus de tractibus unum flor. 
Item defalcavimus Nicolao Lawkener de tractibus . . . 1 1 /2 fl°r-
Martinus Zeypener dedit pro tractibus avenam pro tribus flor. 
minus ortone. 
Recepimus ad Agriam de tractuum peeunia 4 flor. 
Dedimus de tractibus ad taxam 2 flor. et 1 ortonem. 
Dedimus de tractibus Mathiae famulo equorum . . . unum flor. et sex den. 
Dedimus de tractibus pro expensis ad 2 flor. 
Dedimus de tractibus famulis 2 flor. 
Defalcavimus Grolok de tractibus 1 /2 ^or. 
Dedimus pro avena de tractibus 1 fi°r-
Dedimus servitoribus civitatis de tractibus 1 flor. 
Dedimus vectori ad Cracoviam quinque flor. 
Dedimus de tractibus 6 den. et 1 flor. pro negotiis civitatis. Item 42 den. 
Item 24 den. 
I5ÁRTFA 1418 — 1419. 
Dedimus de traetibus pro taxa 2 flor. 
De traetibus Hannus Bobemi dedimus 2 flor. 
Dedimus de traetibus 2 flor. 
Dedimus de traetibus 1 flor. et 1 ortonem. *)' 
1 7 5 
/-2,-c í t r i V » c £ c r í e . 1419. Áh/. 
Anno domini Műlesimo CCCC0 ATA'0 B egistrum de traetibus, quos exigerunt Joliannes....et 
Jodocus nótárius eivitatis post festum conversionís beati Pauli apostoli (jan. 25. után.) etc. 
George Deiihartynne . . . I1
 2 dedit strich Hannus Kaler dedit 3 1 / 2 . . . 
Petrus Pellifex . . . dedit 1 1 /2 Hannus Glawcher . . . . . dedit 21j2 
Martinus Pellifex . . . . dedit 131/o, b. 3 Michil Mevsener 8 b. 2, 5 1 /2 strich 
Thomas Molendinator . Georgius de Kunstil . . .dedit 5 
Relicta Georgii Pellifieis Georgius Brizwiczer . . . . . .dedit 4 
Nicolaus Melczer . . dedit 5 Paulus . . . 4 , b. 1 
Magir Hannus dedit . 3, b. 1 Nicolaus Dreyziger. . . . dedit 1 fl. 3*/2 
Nicolaus Czirler dedit 4, dedit totum . 5, b. 2 Petir Kunstil . . . .dedit 3 
Magister Nicolaus . . 3 Merteyn Zeypener . . . . .dedit ö 1 ^ , b. 2 
Conilos dedit . . . . Georgius Foyt dedit IV2- 2 1 / 2 
Michil Weynrich tenetur 1 ] / 2 , dedit ö x / 2 , b. 2 Hannus Glacz son . . . 7 l j 2 dedit 3 dedit 
Clevn Heynrich . . . . . . . dedit l S * j a Hannus Stenczil . 1 9 sine 2, b. 
Nicolaus Glawcliener . . . . dedit 8 1 / 2 , b. 1 Nicolaus CloseJudex.- . . . 31/2 
Petrus Glawcliener . . . . . dedit 9 1 /0, b. 2 Augustinus Hanczli . . . . dedit semel 7 
Petrus am Thore . . dedit 4 Czauser Hannus . . .ded i t4 V2 
Schonweser . . . . dedit 7 Cloze Chasseler dedit 5, b. 2 
Michil Meynhart. . . . . .dedit 4, 10,b. 8 Damianus . . . . dedit 4 
Nicolaus Reberger . . . dedit 4^2, 7,dedit 5 Wirthin Hewerynn . . . dedit 11, b. 6 
Andres Czimirknecht . 6>/« Nikii bey der kirchin dedit . . . . . 2, b. 3 
Kapperlink . . . . Pa í f^Tki l dedit . . . . . . . . . 2 . b. 2 
Petrus Flevscher . . . . . .dedit 5, b. 2 Bartus Kromer . .dedit 3 1 / 2 
Lange Niczke. . . . dedit 2 Wenczil Pellifex. . . . .dedit l 1 / * 
Petrus Zeczw . . . dedit 2 Paulus Gerstener . . . . . . . . 1, b. 2 
Petir Endres . . . . . . . .dedit 3, b. 2 
Antiqua Platli Hannus Kromer . . . dedit 2 °a. 
Keyclier tenetur ter . . . .dedit 4, b. 2 Paulus Oleator . . . .dedit 1 
Petir Hampus . . . . . .dedit 3, b. 2 Nicolaus Sutor . dedit 1 !/„, b. 1 
Hannus Beine . . . . dedit 4, dedit b. 4 Olhart 
Heynrich Dony Jacobus Heeht dedit 1 l j 2 , 1>. 1 
Domus Adriani . 3 Paulus Rebil . . . . 1 
Hannus Neyser . . . . . dedit 12^2, b. 2 [Domus Petri Leytgebe . . . . . . 1 ] 
Jacobus Butener Hannus Schurger . . . . 
Hannus Kaler . . . . . . . dedit 3, b. 2 Bartus Kromer . 0, b. 2 dedit 
I Iecheler . . . dedit 2 1 / 2 , b. 1 Michil Weyz dedit 4 1 /2, b. 2 
Mewes Grotker . . . dedit 2 */2 Hanczli Storchil . . .dedit 2 
Martinus Wagener . . 1 lannus Czirler . . .dedit 2 
Prawserynn . . . . Judex de Nolbirn . . . . . . .dedit 2 1 / 2 
Cristil Wolfram . . . . . . . dedit 11, b. 5 Antal Smet . . dedit 4 
Petir Grofe . . . . dedit 3 Stulbeyn primus . . . . . . . .dedit 1 
') A füzet utolsó csonka levelén még néhány tétel töredéke olvasható, s ezek után a kiadá-
sok összegezése : (Xota, q iiod) extradedimus a festő nativitatis domini. . .ad festum Bavtholomaei dedi-
mus 2650 flor. 
Balistarius dedit 1, dedit l 1 j 2 
.Stulbeyn Lanifex dedit 1, b. 1 
Hannus Mark dedit 2 
Weyt Lank dedit l1, '* et 1 j 2 
Jacobus Góbii dedit l 1 / 2 
Stephanus Lanifex dedit 2 
Cleyn Paul dedit 3 ^ 2 
Gregorius dedit 1 
Czekener Georgius dedit 1 
Hannus Glacz 1 
Gerleder 1 1 j2 
Domus deserta. 
Hollant dedit 2 
-Hannus Pictor. 
Der Witwen 2 
Miczke 2 
Gener Sigynn 1 
Eeych Hannus 2 
Hannus vom hawse 2 
Kwsch Lorencz 2 
Gerstener dedit 2 
Zydinswancz dedit 3 
Merten Grofe dedit 2 
Levdemit dedit 2, b. 2 
Olmunczer dedit 2, b. 2 
Lewpolt dedit 3, b. 1 
Lipknecht 2 
Bontscliw dedit 1 1 j 2 
Junge Merten dedit 4, b. 3 
Geyseler dedit 1, b. 2 
Andreas Sartor dedit 2, b. 2 
- Symon Wale dedit S 1 ^ , b. 1 
Stenczil Fleyseher 1, b. 1 
Hannes Doleator dedit 1 
Brewerynue dedit 2, 3 
Nennikil dedit 4 
Sigismunt Kwteler dedit 1 
Hannus Botener dedit 1 
Grefe Jocob dedit 1 
In der Rewfergasse. 
Michil Foyt dedit 21j2 
— Nicolaus Bleychmeyster dedit 4 
Crewsil dedit 3, b. 1 
Serator dedit 2, b. 1 
Paul Snevderynn dedit 2>/2, b. 1 
Michil Kriger dedit 2 
Hannus Gobel dedit 2, b. 3 
Matliis Doleator dedit 1 J / 2 , b. 1 
Cristil. 
Altschaffin dedit 2, b. 2 
Kluger Nicloz dedit 2 
Michil Froniea dedit 2*/2 
Knebil dedit 2 1 / 2 e t b . 3 
Nicloz Ekkil dedit 3 J / 2 
Kriger dedit 3*/2 
Meyer dedit 3 
Jacobus Krewsil dedit 2, b. 3 
Strewsil dedit 2 
Kaleyner dedit 2, dedit 4, b. 2 
Hannus Glawehener dedit 2 
Hannus Reberger dedit 1 J / 2 
Nicolaus Arnolt. .dedit 2 1 j2 tenetur 10 den. 
Nicolaus Cleppeler dedit 4 1 / 2 b . 3 
Lupus dedit 2 
Schontuch 2 
JIewes Fleyseher dedit 2 1 / 2 
Allexius v dedit l , b . 1 
Rwdíger dedit 2, dedit 2 1 /2 
Jacobus Snorbir dedit 1 1
 2 
Nicolaus Schade dedit 3 1 / 2 
Jacobus Stan 2 1 j 2 
Mates Vngelenke dedit 2 
Andres Pellifex 2 
Austeyn Pistor dedit 2 
Georgius Goldemiez 2 
Grasman dedit 1 
Tropper dedit 1 
Ladizlaus Doleator dedit 2 
Andres Pellifex Claudus dedit 2 
Rot Cristil 2 
Grolok 2 
Michil Krewsil dedit 2*/2 
Relicta Bartus Pistoris 2 
Thomas Czipser dedit 1 
Hannus Kucheler dedit 1 
Mates Kysehen dedit 5 ' / 2 
Nicloz Czipser dedit 5 1 / 2 
Idem dedit 1, b. 1 
Nicolaus ym Grundé . . . . dedit 3, b. 2 
Grewlich 2 
Nikman dedit 1 
Froben dedit 1 
Symon de Longo Prato 1 dedit 
Hannus Messirsmyt 1 
Cristil Wollinwebir 1, b. 2 dedit 
Knotil dedit 2, b. 2 
Francz Gerstener dedit 2 
Kwmawl Glazer 
Geyger . . . . dedit 1, dedit ! / 2 , dedit 11 '2 
Hannus Zeclier 2 dedit 
Jacobus Botener dedit 2, b. 3 
Domus Nicolai Glawehener. 
Hannus Sehorle . . . . . dedit 21 /2 , dedit 1 
Nicolaus Faber dedit 2 
Petrus L e y t g e b e . . . . dedit 2 lJa, dedit 1 
Antiquus Goldemicz dedit 1 
Primum quartale foris civitatem. 
Crenesynne dedit 1 et 17 den. 
Dávid 4, b. 2 
Allodium Augustini. 
Pauli de Kunstil duae domus . . . dedit 1 1 '2 
Hanczh Meysener dedit 1 1 / 2 , b. 1 
Haneman Fleyscher dedit 1 
Nicolaus Topper dedit 1, dedit 2 
Lorenczh Geyzeler 1 1 /2 
Hauczhe dedit 1 
Domus dedit 1 
Margaretha Dreslerynne dedit 1 
Schower dedit 1 
Jurge Molner 1 
-Bolczinsteyn Faber dedit l 1 / 2 
Mates Topper dedit 1, b. 1 
Jaeobus l , b . 1 
Merten Ziber dedit 1, b. 1 
Swarcze dedit B 1 ^ ^ . 2 
Bartus Olsleger dedit 1 
Stenczil der Janen son . . . . dedit 4, b. 2 
Longa linea. 
Jurge in plathea dedit l 1
 2 ,b . 3 
Babuczka dedit 2 1 / 2 , b. 3 
Kopperlingynne dedit 2, dedit 2 
Relicta Heyncz Schurger 1 1 j2 dedit 
Gregor Smet dedit 1 1 /2 
Michil Wynter 2 ,b . 3 
Petrus Nedeler dedit 3 1 / 2 
Tylinne llj2 
VVolfart dedit l » / a 
Newgebawer . . . tenetur 1, l 1 / 2 , b. 3 et 1 
Cristil Paul d e d i t 2 J / 2 b . 2 
Ladislaus Paul l 1 j 2 
—- Lorencz Zimmerman dedit 2, b. 1 
Cleyn Stenczil dedit 3 
B16 Nicloz Ladizlaus 1 1 / a dedit 
Hannus Czanter dedit 1 1 /2, b. 1 
Nicloz Menczil dedit 1 1 / 2 , b. 3 
Domus Petri Glawchener. 
Ladizlaus Greger dedit 2, b. 3 
Cloze Paul dedit 3 1 / * b. 1 
Domus eadem. 
Hannus Zelige . dedit S 1 ^ , . 4 J / 2 dedit, b. 2 
Lysener dedit 3, b. 3 
Andreas dedit 1 1 j2 
Froben dedit 2 . 4 
M A G Y A R 0 R 8 Z . VÁROSOK R É G I SZÁM A D Á S K Ö N Y V E I . 
b. 1 
1 »/. 
Cloz Mennil 
Petrus Schultes dedit l 1 ^ 
Nicloz Lawkener dedit 3 
Maternynne dedit 3*/2 
Michael Czymmerman. . . . dedit l J / 2 , b . 1 
Antiquus Meysener 1 1 
Crewsil dedit 
GeorgWechter dedit 4, b. 
Thomas Lebynne dedit 1 1 /2, b. 
Scliober 
Hannus Tyl dedit 
Cristil dedit 
Frenkil dedit l , l , b . 2 
Petrus Mennil 1 
Filii Pacz Petri dedit 1 1 j 2 , b. 1 
Yvak de Espik dedit 1»/, 
Allodium Cristil Wolfram 
Allodium Cleyn Heynrich 
Villach dedit l ! / 2 , 
Pergamenista 
Rotferber dedit 3, b. 1 
Sutor de Nolbim dedit 1 */2, b. 3 
Close Wlferam dedit 1 1 / 2 
Merten Hawczke dedit 2 
Allodium Plebani 
Nicolaus Topper dedit 1 b . 3 
Kriger l « / a 
Martinus Literátus dedit l 1 ^ 
Domus Snorbir 
Petir Janus dedit 1 1 j2 
Hannus Brezwiczer dedit 5 1
 2 
Hannus Meyer dedit 2, b. 3 
Nicolaus Dreziler dedit 1 1 / 2 
Thomas Hawczke dedit 2 
Jawczkin 
Jaeobus Czhvmeler dedit 1 1 /2 
Hannus Cleppeler dedit 2 
Gelfusynne dedit 1 
Hoberger dedit 1 
Pellifexynne 1, b. 1 
Kwmawl 1 
Pellifex 1 
Sperlink dedit 1 
Hvtmecher dedit 1 
Dy Bewtlerynne dedit 1 
Maws Orynne dedit 1 
Janus Yngir dedit 2, b. 2 
Kunczman dedit 3, b. 1 
Merten Bryswiczcr dedit 2 1 / 2 , b. 2 
Erbiter dedit 2, b. 21/SJ 
Nicloz Grolok dedit 4, b. 1 
^I^a£2iinbawe£ dedit 1, 1 1
 5 
12 
Benedic dedit l » / „ dedit VLb. 2 Georgius Sutor . . . . . . . dedit 2, b. 3 
Briczzinne . dedit 2, b. 1 Rawer 2, b. 2 
Lorencz ^ . . . Petir Ganezman . . . . . . dedit 2 et b. 2 
Thomas. \\ tfU^d* . . . . . .dedit l J / 2 Petrus Blevcher . . . . 2 dedit 
Domus in monte Sehade. 
Albatorium. Wolgemutynne . . dedit 1 
Ladislaus Wagener . . . . . . . b. 2 Hannus Glaser . . . dedit 1 
Merten . . . dedit 1 1 
Michil . . . dedit 1 Michil Sutor dedit 1 
Hannus Petrik . . . l , b . 2 Relieta Rose Hannus . dedit 1 
Georg Olsleger . . . dedit 1 1 
Mali . dedit 1, b. 2 Clara dedit 1 
Michil Petrik . . dedit 1 /2 Augustinus . . . . dedit 1 
Mates . dedit b. 5. Raw Peterynn . . . . . dedit 2 ' / 8 , b. 2 
Georg Bleychmeyster . . . . . 8 minus b. 2 Eadem domus. 
Thomas Rvnner . dedit 4, b. 2 Newdorfer . . . dedit (5, b. 5 
. . . 2 Hannus Ottil dedit 1 
Mates der Kinder . .dedit 1 x /2 Domus Nicolai Melczer. 
Allodium Johannis Glawchener. Halpman . . . dedit 1, b. 1 
Petrus Czhecher . . .dedit 1 Antal . . . .dedit l
1 
. . . dedit 3 Filia Grolokiiynne . . 1 
Reych Georg . dedit 3, b. 1 Nieolaus . . dedit 2
1 /a ,b . 6 
Mika Pauper . . . 1 Yidua in monte. 
1 1 
Allodium Ekkil. 
. dedit 3, b. 2 dedit */2 
In Suburbio. 
Gros Magdalén . . . dedit »/„ 
Marczyn Sutor . . .dedit 1 
In platea Lntifiguli. 
Hannus Lebe dedit 1, dedit 1 Lange Michelynne . ' 2 
. . . 1 Froben Slosser . . . . . . . dedit l 1 2 
Francz Wagener . . . 1 Ortus Zydinswancz. 
1 Mates Messirsmet . . 1 
. . .dedit 1 Hannus Czymmerman. dedit 1 
Mates Topper . dedit 1, b. 2 Nieolaus Rudiger . . 1 
. . . 1, b. 2 Michil Wagener . . . dedit 1 
Georgius Czhecher . . .dedit 1 Merten Hobeler . . . dedit l
r / 2 , 1 í/2, b. 1 
Nieolaus Hakke . . _ dedit 2 Nieolaus . . dedit l
1
 io, b. 2 
Mates Sutor . . .dedit 1 Jurg Wagener . . . l 
Andres Smyt . dedit 1, b. 1 dedit 3 
Lorencz Doleator . . .dedit 1 . . . . dedit 2. b. 1 
Andres penes crucem . . . . . . 1 / 2 dedit 1 
Ultra Aquam. 
Ortus Czipser. 
Mathe dedit 1 
Allodium Nicolai Cleppeler. Thomas Kaler Georg . dedit 1 
Mates Fyscher . . . 1, b. 1 . . . . 1 
Rot Petir dedit 1 x/2 , b. 2 dedit 1 
Czauserynne . . . dedit 1 Francz Gerstener. 
. . . dedit 2 . . . 1 
Czigeler . . . »/. 1 Vs'b- 2 
dedit 1j,j . . . . dedit 1. b. 2 
Allodium. Balasch Faber . . . . . . . dedit 1, b. 1 
Hannus Winkeler 1 
Czeyseler dedit 1 
Nicolaus Huugarus 1 
Domus Merten Zeypner 1 
Czilge dedit 1 
Michil Raske dedit 2 
Hannus Crawse dedit 2, b. 4 
Hannus Smyt dedit 2, b. 2 
Laurencz Wagenerynne . . . . 2 1 / 2 , dedit 1 
Nicolaus Zidilman 2, b. 1 
Lange Niclos 2, b. 1 
Habrecht . . . . dedit l 1 L 
Hobeler dedit 1 
Trumpeler dedit 1 1 /2 
Thomas Zeyler dedit 1 
Lacher dedit 1 
Kawczeuer dedit 2, b. 1 
Georgius 2, b. 3 
Kokoricz I 1
 2 , b . 2 
Pangracz dedit 2, b. 2 
Bolczinsteyn dedit 1 
Sutor regis dedit 12 den. dedit 1 2 
Hospitale in alta linea. 
Hylpische in plathea. 
Pastores 
Judex de Petirshaw dedit 2 1 / 2 
Petrus Stengil 
Ladislaus dedit 1 
Michil Hobler dedit 1 
Jurkinhewer dedit 3, b. 2 
Allodium Bartus Kromer 
Hannus Pesch dedit 3 
Paul Czurlicher dedit 3 
Brasiatorium Milde 
Dórink dedit 2, dedit 2 
Hannus Stengil dedit 2 
Petir of der Awen . . . dedit 1 fl. 5 x / 2 , b. 3 
Wyndische Hanke 1 
Pr ima domus Nen Nikii 
Secunda domus Nen Nikii 
Laurentius 1 
Nicolaus Ditil dedit 4, b. 5 
Petrus Polner 
Jurge Nennikils Swoger . . dedit 1 1 / 2 , b. 1 
Niclos Antal dedit 2 
Georgius dedit 1 
J a n a 
Yuda 
Mewes Fleyscher dedit 9 den. x / 2 
Petir 
Miklós 
Alia linea. 
Mates Ti le dedit 1 
I lana 
Stephan dedit b. 3 
Cleyn Stenczil b. 1 
Mika dedit b. 1 
Margari th 
Hanak 
Jurge dedit 1, b. 3 
Lucas dedit l l / 2 , b. 4 
Stephan dedit b. 1 
Rothaimus dedit 1 / 2 
Balasch dedit 1 
Rudiger Paul dedit 2, b. 2 
Longaua dedit 3, dedit 2 
Thomas de Cureyn 1 
Stephan dedit 2 
Crewcze 1 
Benedic Bewgeler dedit l l / 2 , b. 1 
Merten Bewgeleryune dedit 3 1
 2 
Lange Hannusynne 3 , b . 1 
Petrus Stulbeyn faber . . . . dedit l 1 f 2 f b . 1 
Schumachervnne . . . , . . .dedit 1 
Allodium Zeypner. 
Laurencz de Kuustil dedit 1, b. 4 
Nicolaus Scliindeler dedit 1, b. 2 
Allodium Meynhart. 
Vrban Bogener dedit 1 
Gros Jurge dedit 2 
Hannus Wagener dedit 1 
Hannus Sutor dedit 1 
Procurator 2 
Petir Menczil dedit 3, b. 2 
Allodium Michil Weiz. 
Cloze de Lawka 2 1 j 2 dedit 
Hannus de Lawka dedit 2, b. 2 
Cristil Fleyscher dedit 1 1 / 2 
Allodium Johannis Neyser. 
Petir de Lawka dedit l x / 2 b. 2 
Gros Endres dedit l1 j2 
Jurge Brewir dedit 1 1 / 2 . b. 1 
Petrus Fleyscher 3 , b . 2 
Allodium Hancz 
Allodium Junge Merten 
Nicolaus Brewer dedit 2, l x / 2 , b. 3 
Vettir Topper dedit 2 1 / 2 , b. 2 
Junkhirr Nicloz dedit l x / 2 
Wynand V j 2 
Allodium Sclionweser 
Nótárius civitatis túlit uuum flor. feria sexta proxima post conversionem beati Pauli 
apostoli (jan. 27.) Item túlit uuum flor. Item túlit centum denarios. Item túlit unum flor. Item 
túlit 2 flor. Item túlit 1 flor. Item túlit 2 flor. Item túlit, 1 fl. Item túlit 1 flor. Item túlit 2 flor. 
Item túlit 1 flor. Item túlit 1 flor. Item túlit 1 flor. Item túlit 1 flor. Item túlit 1 tl. Item túlit 
unum fl. Item túlit 2 fl. Item túlit unum fl. Item túlit 1 fl. Item túlit unum fl. Item túlit 1 fl. 
Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit unum fl. Item túlit unum. fl. Item túlit unum fl. Item 
túlit 2 fl. ante Aegidii (sept. 1. előtt.) Item túlit unum fl. Item túlit unum fl. Item túlit 2 fl. ítem 
túlit 2 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit unum fl. Item 1 11. Item 
túlit 1 fl. Item 1 fl. Item 2 fl. Item túlit 1 fl. Item 1 */8 fl. Item túlit 1 fl. 
A festő Pascae (apr. 16. után.) 
Mates a festő Pascae túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 
2 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit unum fl. Item túlit 1. Item túlit 2 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 
fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. ante Aegidii (sept. 1. előtt.) Item túlit 2 fl. Item 
tulic 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit unum 11. Item túlit 2 fl. Item 
túlit 1 fl. Item 1 flor. 
Hensil Bedello dedimus 22 fl. 
Mates a festő Pascae túlit 8 fl. Item túlit unum fl. Mates túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item 
túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 
1 fl. Item túlit 1 fl. Item 1 fl. 
Grobe Nicloz túlit 1 fl. Item túlit unum fl. Item túlit unum fl. Item túlit 1 fl. Item 
túlit duos flor. 
Precium suum de anno praeterito et antiquo. Item primo túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item 
túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. 22 den. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit unum 
fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit, 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit, 1 fl. Item túlit 1 fl. 
Item 1 fl. Item 1 fl. Item 1 fl. 
Longus Georgius túlit de anno praeterito 3 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 
2 fl. Olpempil defalcatos. Item túlit unum flor. Item túlit 1 flor. Item túlit unum flor. Item túlit 
unum flor. Item túlit 1 flor. Item túlit 1 11. de tractibus. Item túlit, 1 / 2 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 
1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit unum fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 
2 fl. Item túlit unum fl. Georgius filius iudicis túlit 2 fl. ex pai-te ipsius. Item túlit 1 fl. Item túlit 
2 fl. Item túlit 1 fl. Item 1 fl. 
Walter dedimus unum fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit J /2 fl. 
Item ratione facta de futuro anno solvimus in toto ad praesentem annum XIX. dedi-
mus 1 / 2 fl. Item túlit unum fl. Item túlit unum fl. Item túlit unum fl. Item túlit l x / 2 fl. Item 
túlit 1 fl. de tractibus. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 2 fl.Item túlit 1 fl. Item túlit 1 
fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit unum fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 
unum fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 2 fl. Item 1 fl. 
Primo pro Ruffo Cristano dedimus 3 marcas pro melioritate. 
Pro vestibus Longi Georgii et Grabe Niczhe dedimus 9 fl. 
Georgio filio iudicis dedimus 4 x / 2 fl. ex parte Hensil Bedelli. 
Georgio Carnifici dedimus 40 florenos. 
Anno domini M° CCCC0 XIX 0 . feria secunda proxima ante festum Puriflcationis beatae 
Mariae virginis (jan. 30.) dedimus Georgio Carnifici 40 fl. de tractibus et Nicolao Nedler dedi-
mus 2 flor. Coram iudice Nicolao Close et Johanne Stenczil et Nicolao Dreysiger et Johanne 
Czauser iuratis. 
Defalcavimus Marternynn 18 x / 2 den. 
Expendimus ad Sarus bina vice 3 1 1 2 fl. 
V Dedimus pro papiro 18 den. 
Cursori dedimus ad Byeczh 6 grossos. 
Item dedimus sibi tres grossos. 
Canicidae dedimus 20 grossos medios. 
Dediinus arcufici 26 den. 
- f - Dediinus pro papiro Martino pellifici 2 8 1 /2 den. 
Defalcavimus Johanni Neyser in tractibus 6 fl. et 20 den. 
Itein dediinus extra 200 fl. minus sedecim domino nostro Andreae. 
Defalcavimus ex parte Cloz Wlfram 1 1 /2 fl. 
Dedimus 9 fl. de tractibus eoncessos domino Andreae eapellano domini nostri Andreae. 
Magistro Johanni Aurifabro dedimus 3 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 2 
fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 2 fl. Itein túlit 4 fl. Item túlit 3 fl. Item túlit 2 fl. Item dedit pro 
liospite suo quinque flor. Item túlit 2 fl. fl. 1 Item túlit 4 fl. Itein túlit duos flor. Item túlit 1 fl. 
2 fl. Item túlit sex flor. Item 2 fl. Item túlit 1 1 j 2 fl. de tractibus. Item túlit 1 1 / 2 fl. Item túlit 2 
fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit quinque flor. Item dedimus sibi 30 fl. 
Pro plumbo dedimus quinque flor. 
Jacobo Stan dedimus médium flor. 
Judici dedimus 18 gross. 
Item famulo dedimus 9 den. 
Item dedimus Jacobo Stan pro expensis 12 flor. 
Item dedimus sibi VIII. uluas Blaser pro 8 flor. 
Item dedimus sibi pelliciiun pro 60 den. 
Item dedimus pro mercurio duos flor. 
Item dedimus notario civitatis ad Sarus pro expensis. . . 2 flor. et 24 den. 
Item dedimus pro eko (equo) flor. 7 1
 ; 2 . 
Item dedimus pro littera salis de tractibus 2 flor. 
Itein dedimus Rynner pro bobus emendis sex flor. 
[item pro piscibus dedimus 12 flor.] 
Item dedimus pro piscibus unum flor. collectam piscatoribus duobus defalcando. 
Item defalcavimus Nicolao Reberger de taxa de tractibus. . . 4 fl. 
Filiis Pacz Peter dedimus 6 fl. et 11 den. pro vectura cervisiae ad dominuin 
Andreám Baliezki. 
Petro. 
Bedello dedimus unum flor. et 1 fl. in dominica Judica (apr. 2.) Item túlit 2 fl. Item túlit 
unum fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit unum fl. Item túlit 2 fl. Itein túlit 2 fl. Item túlit 
duos fl. Item túlit 2 fl. Item túlit unum fl. Item 1 fl. Item 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 4 fl. 
pro pellicio. Item túlit 1 fl. Item túlit unum fl. Item túlit unum fl. 
Persolvimus iuveni Goldemicz et antiquo Paues (iyy.) 
Schonweser persolvimus avenam. 
Oleatori persolvimus duos cubulos canapi. 
Pro avena dedimus 5 0 f l . 
Procuratori dedimus 12 fl. 
Paulo Bedello dedimus l O f l . 
Georgio filio iudicis dedimus 4 fl. 
Famulo domini Andreae dedimus 4 fl. qui fűit circa dominuin regem Poloniae. 
Dedimus pro bobus 2 i / 2 fl. 
Petro Hampus defalcavimus in sella 2 fl. 
Defalcavimus Ladislao Doleatori pro lagenis 18 den. 
Misimus domino Andreae Baliezki cervisiam et pro vectura summa facit 21 et orto-
nein fl. et 3 flor. et 40 fl. quos promisit solvere pro domino rege Poloniae. 
Item dedimus duobus cursoribus 100 den. 
Item dedimus cursori ad Cassam ad doininos consules . . . 1
 ( 2 fl. 
Defalcavimus seratori pro collecta ex parte sindonum . . . 8 fl. 
Defalcavimus Stenczil Carnifici pro collecta ex parte sindonum. 6 fl. 
Defalcavimus Nicolao Rawer ex parte vecturae cervisiae. . 1 fl. 
Procuratori dedimus quod transivit infra pro decimis . . . 6 fl. 
Decimator expendit circa Georgium Bryswiczer . . . . 6 fl. 
Kws Lórencz expendit inferius pro decimis 7 fl. 
Judici dedimus centum et 32 flor. pro expensis ad dominum imperatorem gratiosum feria 
tertia ante festum beati Laurentii martyris (aug. 8.) 
Item emimus domino unum equum pro 14 fl. 
Item iudex túlit secum ad regem 4 fl. 
Nicolaus Dreysiger met quartus expendit 8 fl. minus decem den. in Cassa pro uego-
tiis nostris Item pro freno dedit unum flor. et 10 den. 
Defalcavimus Johanni Stenczil pro tractibus 16 fl. 
Item Andreas Czimmerknecht túlit sibi concessos . . . . 8 fl. 
Defalcavimus Geyseler pro carnibus I fl. 
Defalcavimus Johanni Gobil pro carnibus 3 fl. 
Petrus am Tliore dedit ad rationem pro duobus flor. vinum civitati. 
Item dedimus 2 fl. Georgio filio iudicis ante Aegidii sabbato (aug. 26.) 
Dedimus famulis in horreo et scriptori 1 fl. 
Dedimus pro avena pro domino nostro rege 3 1
 2 fl. 
Item iudex recepit secum ad extra 300 den. 
Item Augustinus filius Johannis Stenczil Budae eoneessit iudici 
et iuratis 60 fl. 
Pro foeno civitatis dedimus 14 fl. 
Pro lapidibus in porta dedimus superiori 4 fl. 
Pro expensis ad Budám dedimus 2 fl. 
Defalcavimus Olmunczer de tractibus 4 fl. 
Item defalcavimus pro vola Bartus Crommeryn 1 flor. et dedimus notario 1 gross. 
Dedimus pro candelis domini regis Poloniae 20 denar. 
Czecher defalcavimus unum flor. 
Dedimus pro equo Johanni Nyser unum flor. 
Item expendit Nicolaus Dreysiger ad Bersiwicz . . . . 1 flor. 
j Dedimus _gro__tectura turris inferiorig carpentis . . . . unum flor. 
—. _ Septem flor. defalcavimus Knebil Fabro pro laboribus. 
j/! Nicolao Ekkil defalcavimus 2 flor. pro aedificio civitatis seu turris inferioris. 
Domino Andreae dedimus pro expensis 4 flor. 
Sequente die beatae Katharinae (nov. 26.) 
r - Orologistae dedimus médium flor. Item dedimus sibi quinque flor. 
Expendit iudex et Nicolaus Dreysiger ad Budám. . . . . centum fl. 
Anno domini M° CCCC0 X I X 0 in die dominica octavarum visitationis Mariae virginis 
íjul. 9.) Keycher solviinus 20 flor. pro pecunia de Cassa. Antea Petrus am Thore dedit sibi 10 flor. 
Solvimus Keycher feria tertia proxima post festum beati Aegidii (sept. ö.) 70 flor. ex 
parte vinorum. 
Solvimus Johanni Czauser pro suo sindone 37 flor. 
Defalcavimus Anthonio Fabro pro laboré médium flor. • 
Dedimus Petró Am Thore pro expensis ad Ruffam pro argento vivő 4 flor. 
Ego Czauser iudex comparavi septem asseres scilicet delin quemlibet pro 6 1 den. 
Item III . delin quemlibet pro 8 den. 
De stuba Bedelli dedimus 2 1 / 2 fl. 
Causer iudex expendit ad Ruffam pro erich et ceteris . . . 4 1
 2 A* 
Ad Zech expendimus 12 fl. 
Item dedimus pro oleo ad horologium 14 den. 
Defalcavimus Cristil Wolfram pro foeno et expensis . . . 6 1
 2 fl. 
Schuldir solvit pro lapsorioquem dedimus notario civitatis. . 1 flor. 
Anno domini M° CCCC0 XIX 0 in dominica quadragesimae Reininiscere (márc. 12.) cives 
de Lawka dederunt 15 flor. 
Item dederunt decem flor. in dominica Laetare (márc. 26.) 
Stephano advocato misimus cum Georgio advocato. . . . 50 fl. 
Item dedimus sibi quinquaginta flor. 
Dedimus quinquaginta flor. pro florenis aureis ad munera regis, minus quatuor den. 
Ambobus pastoribus dedimus 2 fl. 
Pro Petro Kunstil dedimus ÍI. tractus pro servitio. 
Pro funibus dedimus viginti denarios. 
Pro allecibus dedimus ad dominum imperatorem . . . . 8 fl. 
Pro piscibus dedimus pro tractibus 12 fl. 
Magir Petro dedimus pro cervisia duos flor. 
Rotferber defalcavimus in solutione civitatis duos flor. 
De tractibus dedimus in parte unius aurei floreni . . . . 24 den. 
Nicolao Lawkener defalcavimus de tractibus 1 1
 2 flor. 
Thomas Hawczk tenetur 3 flor. minus ort. 
Defalcavimus pro Nicolao iudici de Petirshaw 2 1
 2 tractus. 
De tractibus dedimus aurifabro 6 1 l 2 flor. 
Pro allecibus dedimus domini regis Poloniae pro lionore . . .16 flor. 
Pro pauibus dedimus . . . 11 flor. et 2 den. 
Bedello dedimus . . • 2 flor. 
Defalcavimus ex parte Matliiae famuli civitatis Nicolao Rawer 2 flor. pro collecta. 
Messori dedimus unum flor. 
Famuli Pan Andreae expenderunt 2 flor. et 1 ortonem circa iudicem. 
Item solvimus Wytehinheweryn pro sindonibus . . . . 20 flor. 
Nedler defalcavimus 3 1
 2 tractus pro cervisia. 
Nicolao Grolok defalcavimus suis pro equis de c o l l e c t a . . . 6 flor. 
Defalcavimus 1 1 / 2 flor. Johanni Zelige pro vectura quod duxit cervisiam ad Cassa. 
Dedimus Ladislao Gregor pro vectura argenti v i v i . . . . 2 fl. 
Dedimus Nicolao Ekkil ex parte orologistae 12 grossos 
Anno domini M0 CCCC0 XIX 0 feria sexta sequente die ascensionis domini (máj. 26). 
rationem feeimus cum Heynrico Douyn, ita quod omnibus computatis adhuc tenemur sibi 8 flore-
nos auri Cassovienses. Idem tenetur nobis in collecta moderna quinquaginta florenos. Item de 
antiqua tenetur 5 florenos. Eodem die rationem feeimus cum Johanne Stenczil ita quod omnibus 
computatis adhuc tenemur sibi 4 0 1
 2 flor. auri Cassovienses. 
Item Heynricus Parvus tenetur pro vinis 18 flor. 
Ekkil tenetur nobis ratione facta 4 flor. (dedit) 
2. Adólajstrom és kiadások jegyzéke 1420. é s 1421. évekből. 
Keskeny ívrét. 18. levél. Miként az előbbi, az adózók lajstromát s az évi kiadá-
sok jegyzékét tartalmazza. Vannak benne feljegyzések az 1419, 1422. évekből is. A jegy-
zék elejéről egy levél hiányzik. 
1420. 
Nicolaus Close 5 dedit 
Augustinus. . . . 7, b. 1, tenetur seinel, dedit 
Czauser 41
 2 dedit 
Chasseler 5, b. 3 dedit 
Damianus 4 dedit 
Wytchenhewerynn 9 dedit totum 
Nicolaus bey der Kyrchin . . . 2 , b. 4 dedit 
"Pan Nikii 2, b. 2 dedit 
BÁRTFA 1 4 2 0 . 
Bartus Kromer 3 1
 2 dedit /  
Wenczil Pellifex 1 x / 2 dedit 
Paulus Gerstener 1, b. 2 dedit 
Antiqua plathea. 
Paulus Oleator 1 
Nicolaus Sutor l 1 / 2 b. 1 dedit 
Olhart 1 b. 1 dedit 
Grefe Jocob 1 1 /2 b. 1 dedit totum 
Czipresse 1 dedit 
Hauo Schurger 3, b. 3 dedit 
Bartus Kromer . . . . . 6, b. 2 dedit 
Michil Weyse 4 1 / 2 , b. 2 dedit 
Hauczh Storchil 2 dedit 
Hannus Czirler 2 dedit 
Hecbt 2 x / 2 , dedit 2 
Antal Faber 4 dedit 3 
Stulbeyn Primus 1 dedit 
Balistarius 1 dedit 
Stulbeyn Lanifex 1 
Hannus Mark 2 dedit 
Weytlank 2 dedit 
Jocob Gobel I 1
 2 dedit 
Stephanus Lanifex 2 dedit 
Cleyn Pawl 31/» dedit 
Gregor Sigismundus . . . . 1 dedit, tenetur 
Georgius Czebener 1 dedit 
Domus Glacz Georgius 1 dedit 
Gerbeder 1 
Hollant 2 dedit 
Hannus Pictor 1 
Yidua 2 dedit 
Miczke 2 dedit 
Gnersigin 1 dedit 
Reych Hannus 2 dedit 
Hannus vom Hawse 2 dedit 
Kws Lorencz 2 dedit 
Zydinswanez 3 dedit 2 
Gerstener 2 dedit 
Mertin Grofe 2 dedit 
Leydemit 2, b. 2 dedit 
Olmunczer 2, b. 2 dedit 
Lewpolt 2, b. 1 dedit 
Lypknecht 2 
Bontschw l 1 / 2 dedit 
Junge Merten. . . . . . . 4 1 / 2 b . 2 dedit 
Geyseler l , b . 2 dedit 
Andreas Sartor 2, b. 2 dedit 
_ SyjnonJWale . . . . . . . S1!^ b. 1 dedit 
Stenczil Fleyscher l , b . 1 dedit 
Hannus Doleator . . . . . . . . . 1 dedit 
Breweryn 3 dedit 
Nennikil 4, b. 2 dedit 
Sigismund KSteler 1 dedit 
Hannus Botener I dedit 
Michel Carpentarius 1 
In der Rewfir fjasse. 
Michil Foyt 21
 2 dedit 
Nicolaus Bleychineyster 3 1
 ;'2 dedit 
Crewsil 3, b. 1 dedit 
Serator 2, b. 1 dedit 
Paul Sartrix 21
 2 b. 1 dedit totum 
Michil Kriger 2 dedit 
Hannus Gobel 2, b. 3 dedit 
Mates Pinder 1 1 /2 b. 2 dedit 
Olpempil 2 b. 2 dedit 
Clug Nicloz . . 2, dedit 18 den. dedit 18 den. 
Fronica 2 1
 2 dedit 
Knebil 2 1 / 2 b . 3 d e d i t 
Kriger 3 1
 2 dedit 
Meyer ' . . . 3 dedit 
Cristanus 2 b. 3 dedit 2 
Strewsil. • 2 dedit 
Kaleyner 4 b. 3 dedit totum 
Hannus Glawchener 2 dedit 
Johannes Reberger 2 dedit 
Nicolaus Arnoldi 2 1
 2 dedit 
Nicolaus Cleppeler 41
 2 b. 3 dedit 
Slichtborste . 2 dedit 
Schontuch 2 
Mewes Fleyscher . . . 2 J / 2 b. 1 dedit totum 
Allexius l , b . 3 dedit 
Rudiger 2 x / 2 b. 1 dedit 1, dedit 18 den. dedit totum 
Altschaffin 1 */2 dedit 
Nicolaus Schade 3 1 ,'2 dedit 
Jacobus Stan 2 1 / 3 dedit 1 flor. 
Mates Yngelenke 2 dedit 
Sellator Andreas Pellifex 2 
Pistor 2 
Goldemicz 2 dedit 
Grasman 1 dedit 
Tropper 1 
Ladislaus Pynder 2 dedit 
Andreas Pellifex claudus 2 dedit 
Rot Cristil 2 dedit 
Grolok 2 dedit 
Michael Krewsil 2 1 / 2 dedit 
Notirbeys 2 
Thomas Czypser 1 dedit 
Hannus Kwcheler 1 dedit 
Mates Kyschen 5 1
 2 dedit 
- Czypser Nicolaus 5 1
 2 dedit 
Idem [1 b. l ] 
Nicolaus ym Grundé 3 dedit 
Lupus 2 dedit 
Antiqua Zeypneryn 1 dedit 
Frobeyn 1 dedit 
Symon de Longo prato 1 dedit 
Hannus Messirsmet 1 
Cristil Wollinwebir 1 b. 2 dedit 
Knotil . , 2 b. 2 dedit 
Francz Gerstener 2 dedit 
Glaser 2 dedit 
Geyger I 1 2 dedit 
Pistor Thomas 
Hannus Czhecher . . . . . . . 2 dedit 
Jacobus Doleator 2 b. 3 dedit 
Domus Xicolai Glawehener. 
Hannus Schorle 2X
 2 dedit l x 2 
Ladislaus Pistor 2 dedit 
Petrus Leytgebe . 2 x / 2 dedit 
Antiquus Goldemiez 1 dedit 
Foris civitatem.' ' 1 ' 
Crenvsyn 2 minus b. 1 dedit 
Dávid 2 b. 2 dedit 
Allodium Augustini. 
Pauli de Kunstil duae domus . . . 1 x 2 dedit 
Hanczh Meysener 1 1
 2 b. 1 dedit 
Haneman Fleyseher 1 
•«-Nicolaus Topper 2 dedit 
Lorencz Geyseler 1 1
 2 dedit 
Hanczhyn 1 dedit 
Domus piscatrix . 1 dedit 
Margaretha Dreyseleryn 1 
Schober Creensteig 1 dedit 
Jurge Molner 1 dedit 
Bolczinsteyn l x / 2 dedit 
Mates Topper 1 b. 1 dedit 
Jacobus Sutor • . . 1 b. 1 dedit 
Merten Zeber 1 b. 1 dedit 
Swarcze 3 x /2 b. 2 dedit 
Bartus Őlsleger 1 dedit 
Stenczil der Janen son . . . . 4 b. 2 dedit 
In longa linea. 
Jurge in plathea 1 1 / 2 b. 1 dedit 
Rabuczka 2X
 2 b. 3 dedit 
Kopperiinge . 2 b. 2 dedit 
Kws Lorencz.. l x / 2 dedit 
——Gregorius F a b e r . . . . . . . . 1 1 /2 dedit 
Michil Wynter 2 b. 3 dedit 
Petrus Nedeler 3 1
 2 dedit 2 1 2 
Tylinne 1 1 / 2 
Wolfart l x / 2 b. 1 dedit 
Ditil Newgebawer l x / 2 b. 4 
Cristil Pawel 2 x / 2 b. 2 dedit 
Lazlo Pawel l l \ 2 dedit 
Laurencz Czymmermau . . . . 2 b. 1 dedit 
Cleyn Stenczil 3 b. 2 dedit 
Ladislaus Sutor l x / 2 dedit 
Hannus Czawer l x / 2 dedit 
Nicloz Menczil l x / 2 b . 3 dedit 
Peter Glawehener. 
Ladislaus Gregor 2 b. 3 dedit 
Close Paulus 3 x / 2 dedit 
Hannus Zelige . . 4X j2 b. 2, dedit 3 x / 2 et b. 2 
Lesener 3 b. 3 dedit 
Gilniczer l x / 2 dedit 
Frobenyn 4 dedit 2 
Close Mennil I 1 / » d e d i t 
Nicloz Lawkener 3 dedit 
Maternyn 3 x / 2 dedit 
Michael Czimmerman . . . . l x L b. 1 dedit 
Antiquus Meysener 1 1
 2 
Crewsil 3 dedit 
Georgius Wechter 4 b. 3 dedit 
Thomas Lebvn l x / 2 b . 3 d e d i t 
Schober 2 dedit 
Domus Cristil Wolfram . . . . . . 2 dedit 
Frenkil 1 b. 2 dedit 
Michil Fleyseher. . , 1 dedit 
Filii Pacz Petri l 1 ^ b. 3 dedit 
Chimmler I 1 2 
Domus Martini Pellificis. 
Domus Cristil Wolfram 
Yillach l x / 2 b. 1 dedit 
Pergamenista I 1 2 
Rotferber 3 b. 1 dedit 
Sutor de Nolbirn l x / 2 b - 3 
Close Wolfram l x / 2 dedit 
Merten Hawczke 2 dedit 
Allodium plebani 
Schuleryn l x / 2 b . 3 dedit 
Stephan I 1 2 
Martinus Literátus 1 1
 2 dedit 
Snorbiryn l 1 / 2 dedit 
Lucas l x / 2 dedit 
Hamius Brizwiczer 5X
 2 dedit 
Hannus Meyer 2 b. 3 dedit 
Nicolaus Drezeler l x / 2 dedit 
Thomas Hawczke 2 dedit 
Hawczkyn l x / 2 dedit 
Hannus Cleppeler 2 dedit 
Filia Zander 1 dedit 
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Hoberger 1 dedit 
Pellifexin 1 b. 1 dedit 
Hannus filius Rothannus L dedit 
Pellifex 1 dedit 
Sperlink 1 dedit 
Hwtmecher 1 dedit 
Bewteleryn 1 dedit 
Maws Orynne 1 dedit 
Petir Janus 2 b. 2 dedit 
Kunczman 3 b. 1 dedit 
Merten Breswiczer 2 1
 2 b. 2 dedit 
Erbiter Jurge 2 b. 3 dedit 
Nicloz Grolok . . . . j . 4 b. 1 dedit totum 
Paczinhewer {bs*- *.*T P" \ . . l x / 2 dedit totum 
Benedic l x / 2 b . 2 dedit 
Briczezin 2 b. 1 
Laurencz Nieolaus . .
 v . . . . 1 1 2 dedit 
Thomas. L «w .» . . . . I 1 j2 dedit 
Albatoriuvn. 
Petrus b. 2 
Spilner 1 dedit 
Hasinieger 1 dedit 
Hannus Petrik 1 b. 2 dedit 
Georgius Oleator 1 dedit 
Mali 1 b. 2 dedit 
Michil Pet r ik . . . 1 /2 dedit 
Mates 1 / 2 dedit 
Georg Bleichmeister 9 1 /2 dedit totum [minus 2 
b. tenetur.] 
Thomas Rvnner 4 b. 2 dedit 2 1 / 2 
Merten 
Hannus Glawchener 1 1
 2 dedit 
Petrus Czhecher 1 dedit 
Materne . . 3 dedit 
Reych Georgius 3 b. 1 dedit 
Mika Pauper 1 dedit 
Marczin Sclavus 1 dedit 
Kwcheler 3 b. 2 dedit 
In Suburbio. 
Marczin Sutor 1 dedit 
Hannus Lebe 1 dedit 
Hensil Sutor 1 dedit 
Francz Wagener 1 dedit 
Nieolaus Faber 1 b. 2 dedit 
Hannus Grewlich 1 dedit 
Fabekyn 1 b. 2 dedit 
Quasse 1 b. 2 
Georgius Czhecher 1 dedit 
Hakke 2 dedit 
Mates Sutor 1 dedit 
Andres Faber 1 b. 1 dedit 
Laurencz Doleator 1 dedit 
Andres retro crucem 1
 2 dedit 
Ultra aquam. 
Allodium Nicolai Cleppeler 
Mates Fischer 1 b. 1 declit 
Rot Petir l x / 2 b. 2 dedit 
Causeryn 1 dedit 
Ganezman 2 dedit 
Czigeler 1
 2 
Adam 1
 2 dedit 
Slichb5rste 2 b. 3 dedit 
Hannus Walter 2 b. 2 dedit 
Petir Ganczmann 2 b. 2 dedit 
Petir Bleycher 2 dedit 
Domus in monte Sehaden 
Wolgemutyn 1 dedit 
Hannus Bleicher I dedit 
Nieolaus Czhecher 1 dedit 
Michael Sutor 1 dedit 
Lobinter 1 dedit 
Hannus 1 
Clara 1 dedit 
Margrith Virgo 1 dedit 
Raw Peteryn 2 x / 3 b. 2 dedit 
Eadem Domus 
Newdorfer 0 b. 1 dedit totum 
Hannus Ottil 1 dedit 
Geseheide Hannus 1 dedit 
Halpman . 1 b. 1 dedit 
Antalyn l x / 2 dedit 
Grolokyn 1 
Nieolaus Rawer 1 1
 2 b. 3 dedit 
Mates Molner 2 
Mates 1 j 2 dedit 
Magdalen 1 ; 2 dedit 
In platlxea Lutifiguli. 
Johannes l x / 2 dedit 
Frobin Slosser 1 1 /2 dedit 
Mates Messirsmet 1 dedit 
Hannes Carpentarius 1 dedit 
Andres Hecheler 1 dedit 
Michil Wagener 1 dedit 
Sporeryn l x / 2 b . 1 dedit 
Miko 4 x / 2 b. 3 dedit 
Rot Hannus , , . 
Jurge Wagener 1 dedit 
Egidius. . . ,
 f , 3 dedit 
Kócheler .. . . 2 b. 1 dedit 
Merten Hecheler CaldeatQr 1 
Mathe 1 dedit 
Stephanus Zeiler 1 ^edit 
Koscha 1 dedit 
Talkinsmet 1 dedit 
^ Hafener . 1 dedit 
Merten Drezeler l x / 2 b . 2 d e d i t 
Rewse 1 b. 2 dedit 
Balasch Faber 1 b. 1 dedit 
Winkeler 1 dedit 
Georgius 1 dedit 
Hungarus> . . . . 1 dedit 12, dedit totum 
Czilge 1 dedit 
Raske 2 dedit 
Hannus Crawse 2 b. 4 dedit 
Hannus Smet 2 b. 2 dedit 
Laurencz Wageneryn 2 1 / 2 dedit 
Longus Nicolaus 2 b. 1 dedit 
Haberecht 1 1 /2 
Hobeler 1 dedit 
Trumpeler 1V2 dedit 
Thomas Zeiler 1 dedit 
Lacher 1 dedit 20 
Kawczhener 2 b. 1 dedit 
Merten Zeiler 2 b. 3 
Dániel b. 2 
Rot Nicloz 2 b. 2 dedit 
Schulder 1 dedit 
Sutor Regis 1 dedit 
Hospitale. 
Laurencz de Kunstil 1 b. 4 dedit 
Nicolaus Schindeler 1 b. 2 dedit 
Vrban 1 
Groz Jurge 2 dedit 
Hannus Wagener 1 dedit 
Hannus Sutor 1 dedit 
Procurator 2 1 / 2 dedit 
Petir Menczil 3 b. 2 dedit 
Cloze de Lawka 2 x / 2 b. 1 dedit 
Hannus de Lawka l x ( 2 b. 2 
Cristil Fleyscher 2 b. 1 dedit 
Petir de Lawka l x / 2 2 b. dedit 
Groz Endres IV2 dedit 
Jurge Brewer 1 1 / 2 b. 1 dedit 
Petrus Fleischer l x / 2 dedit 
Nicolaus Brewer l 1 ^ b. 3 dedit 
Vettir Topper 2 x / 2 dedit 
Junkir Nicloz 1^2 dedit 
Wynand ^ / 2 dedit 
In plathea Hilpisch. 
Judex de villa Petri 3 dedit 
Ladislaus Sartor 1 
Michil Hobeler 1 dedit 
Jurkinhewer 3 b. 2 dedit 
Hannus Pesch 3 dedit 
Paulus Czirelicher 3 dedit 
Doringyn 2 dedit 
Hannus Steugil 2 dedit 
Petrus of der Awe . . . . 4 minus b. 1 dedit 
Nicloz Ditil 5 x / 2 b . l dedit 
Jurge Nennikils . . . . 1 1 / 2 b. 1 dedit totum 
Nicloz Antii 2 
Niclos 1 dedit 
Mewysin b. 3 dedit 
Mates Tyle 1 dedit 
Stephan b. 3 dedit 
Clymka b. 1 dedit 
Miko b. 1 dedit 
Jurge 1 b. 3 dedit 
Lucas 2 dedit 
Stephan b. 1 dedit 
Petrus Stengil 1]» dedit 
Balasch 1 dedit 
Paulus 2 b. 2 dedit totum 
Lengyn . . 3 dedit 
Jurge 1 dedit 
Stephan 2 dedit 
Crewcze 1 dedit 
Merten Kewgeleryn 3 1
 2 dedit 
Lange Hankyn 3 b. 1 dedit 
Stulbeyn Faber 1 ^ 2 b . l 
Schumacheryn 1 
Mates civitatis vector 2 b. 
Kiadások 1420-ban. 
Des Koniges torwechter habe ieh gegeben 6 hundert den. 
Gorge de Kunstil dedimus 10 fl. 
Hengilhouptin Groffe Janckinne XII . kobulos; quodlibet kobulum 22 den. 
Walter dedimus 1 
Der Meysereyn 2 fl. 
Jorge vechter . . . . . . . . 1 A-
Anno domini M° CCCC0 XX0. 
c— Dedimus cursori médium flor. ad Ruffam qui cucurrit pro vivo argento. Item dedimus 
sibi 16 denarios. 
Item dedimus domino pro collecta et pro novo anno . . . 2200 fl. 
Item expendimus ad Brisowicz 5 1 o fl. 
Anno quo supra feria sexta proxima post Epiphaniarum domini (jan. 12.) dedimus domino 
Andreae eapellano domini nostri 600 den. 
Item solvimus Georgio mercatori dieto Momsteyn pro domino 
nostro 52 flor. aureos. 
Item excepimus domino nostro duas mastrueas wlpinas pro 20 flor. novae monetae. 
Dominus Andreas eapellanus expendit pro negotiis iam dictis . 22 gross. 
Solvimus pro tribus mensalibus magistro Tawarnicorum honoratis 21 fl. 
Gallo dedimus ad Beeeli 8 grossos. 
Longo Georgio dedimus unum flor. ad villám Ruffi pro vivo argento. 
Item feria sexta in vigilia Fabiani et Sebastiani martyrum (jan. 19.) Nicolaus Drevsiger 
cum socio expendit ad villám Johannis 2 flor. pro vivo argento. 
Defalcavimus Johanni Stenczil XIX. tractus. 
Sellatori dedimus pro laboré duos flor. 
Defalcavimus Close Judici V. tractus. 
Defalcavimus Johanni de Awe pro h o r r e o . . . . 2 flor. minus 4 den. 
Á Domino Miehaeli dedimus pro horologio 6 flor. Item ipse expendit quinque fl. 
Defalcavimus Johanni filio iudicis de Graba de tractibus . . 2 flor. 
Longo Georgio dedimus unum flor. de tractibus. 
Item dedimus domino Andreae eapellano domini . . . . 8 flor. 
Item dedimus cursori de tractibus 16 den. 
Defalcavimus Schulder pro laboré fabrili . . . . 1 flor. et ortonem. 
Defalcavimus pro lignis Hannus Pesch 2 flor. 
Defalcavimus Mathiae Vectori civitatis pro fabro . . . . 1 flor. 
Defalcavimus pro horreo Fillacli 3 flor. 
Defalcavimus Leupoldo pro bedello 3 flor. 
Defalcavimus Miehaeli Wagener pro rotis 1^2 flor-
Defalcavimus Georgio TVechter pro horreo 4 fl. 
Defalcavimus Cristil Fleyscher pro cimento 6 grossos. 
Defalcavimus Close de Lawka pro vectura 1 1 / 2 fl. 
Defalcavimus Schonweser pro vectura liguorum . . . . 32 den. 
Domini regis ianitores expendiverunt 34 den. 
Capellano domini Andreae dedimus 2 fl. et ort. 
Item dedimus pro muro 20 den. 
Item dedimus Andreae Wolgemut pro combustione cimenti fornaeis 90 flor. 
Item dedimus pro asseribus dictis delen 32 den. 
Item dedimus pro tremen unum flor. 
Item dedimus pro gesperre 5 grossos. 
Item dedimus pro sperr(reys)holcz 70 den. 
Dominus Andreas Capellanus nostri domini expendit cum famulis 25 fl. et 12 den. 
Expendimus ad Turczli ad castrum 17 fl. 
Pro ductura lapidum dedimus unum flor. et 1 ortonem. 
Pro fabro dedimus 1 fl. et 16 den. 
Pro fractura lapidum dedimus Miczkoni quinque flor. 
Anno domini M° CCCC0 XX0. in die beati Georgii (apr. 23.) 
Judex de Lawka ex parte connniuiitatis solvit nobis 20 1
 2 A- sine quinque den. 
Item solvit in die beati Gothardi (máj. 5.) 16 flor. 
Dedimus famulo Petro fratri Martini pastoris ad Thurcz . . unum flor. 
[Rasor dedit sequente die beati Georgi (apr. 24.) . . . . 6 flor.] 
Dedimus filio Swarez ad Turczh 4 fl. 
Item sibi dedimus pro vectura lapidum 6 fl. -
Item septimana ante Penthecostes (máj. 26. előtt) dedimus extra 10 fl. laboratoribus pro 
ductura lapidum. 
Item in septimana Penthecostes dedimus iterum 10 fl. lapidum pro ductura. 
Judex de Lawka de iudieio dedit 1 1 fl. in die sanctae trinitatis (jun. 2.) 
Item in vigilia circumcisionis domini (dec. 31.) dedit 21 fl. Item dedit 1 2 fl. Item dedit 7 fl. 
Item dedit 12 fl. Item dedit in dominica Invocavit (1421. febr. 9.) 20 tl. 
Dominus Michael túlit t) ti. de horologio in die sanctae Trinitatis íján. 7.) anno 
domini M° XXII» 
Dedimus feria sexta muratoribus et carpentariis 500 den. feria sexta infra octavam 
corporis Christi. (1420. jun. 7.) 
Eodem die comparavimus delin pro 200 den. 
Muratoribus dedimus eadem septimana 3 fl. 
Item perbibit dominus Andreas domini capellanus. . . . 3 fl. 
Pro ductura vivi argenti dedimus Johanni Brezwiczer . . . 1 fl. 
Dominica proxima post festum Yiti (jun. 16.) dedimus fabro unum florenum et ortonem 
pro laboré. " 
Dedimus parvo Laurentio pro expensis ad A g r i a m . . . . 8 fl. 
Georgius de Kunstil et Georgius Briswiczer solverunt pro tritico civitatis quinquaginta flor. 
Close de Kunstil expendit de Wratislavia ad Pragam 9 Hor. in auro cum uno famulo. 
Item nótárius cum Longo Georgio expendit ad Dobo . . . 1 1
 2 fl. 
Item misimus Longum Georgium ad Albam Regalein ex parte Lemmil cui dedimus 500 
den. pro expensis. 
item dedimus pro fenestris turris laboratoribus seu muratoribus 4 fl. • / ' " 
Q Item cursori dedimus ad Albam Regiam 4 0 0 den. 
Item dedimus laboratori quLdiwit lapides ad turrim . . . 40 den.
 ( 
Item dedimus 5 fl. minus 10 den. muratoribus turris fenestrarum eeelesiae. j/ 
Item dedimus tribus famulis per unam septimanam quolibet die cuilibet. 10 den. 
Item defalcavimus pro Johanne Czauser pro tractibus . . . 3 fl. 
Ratio est facta inter Nicolaum de Kunstil et, nos feria sexta ante festum Martini (nov. 8.) 
[i ta quod tenetur nobis 41 fl.] omnibus computatis absque hoc prius quod tenetur. Dedit 40 fl. 
Judex et iurati de Lawka dederunt XXXVII . tractus. 
Item dedimus pro ferramentis votarum dictis scheen . . . 3 1 /2 fl. 
Item exposuimus pro muro civitatis XX. septimanas qualibet 17 fl. Summa 300 et 40 tl. I/ 
Item dedimus cursori ad dominum inagistrum Tawarnicorum regalium 1 fl. 
Item pro fornace cimenti dedimus Andreae Wolgemut . . . 90 fl. 
K 1421. Anno domini M°. CCCC0. vicesimo primo dedimus pro laboré horologii Anthonio 
Fabro 2 1 o fl. 
Honoravimus dominum Tawarnicorum regalium pro perdicibus et leporibus et cervisia 
et expensis. Summa fl. 15. 
Item Symon Wale expendit ad eum ex parte civitatis . . . l 1 , ^ fl. 
Item dedimus domino pro collecta et novo anno . . . . 2 2 0 0 fl. 
Item propinavimus domino Tawarnicorum regalium médium sindonem in LXX i n a (jan. 19.) 
Item dedimus duobus iuratis pro expensis ad dominum praelibatum 6 fl. 
Item dedimus duobus iuratis pro expensis ad dominum praelibatum 8 fl. 
Item dedimus domino Andreae capellano dominae Rachne mitram pro 8 fl. Cassoviensibus. 
Item dedimus Michaeli notario domini magistri Tawarnicorum pannum Herintalisch pro 
capucio III . ulnas. 
Item dedimus eentum fl. novae monetae pro iure strennarum dominae nostrae Rachna. 
Item dedimus 1100 fl. et 20 fl. pro terünk pannorum. 
Item dedimus 4 aureos flor. domiuo Andreae eapellauo domini nostri quos sibi tene-
bamur de anno praeterito. 
Item dedimus Nicolao Close de Kunstil pro expensis ad Pragam ad dominum regem 56 
fl. Cassovienses. 
Pro duabus rotis dedimus 28 den. 
Item iudex et iurati de Lawka solverunt pro collecta eorum 22 fl. Item dederunt 18 fl. 
[Petrus de Plawnicz solvit pro iure eivitatis eentum den.] 
i tem dedimus magistro Nicolao Lapicidae 18 fl. quos concessit Close de Kunstil 
Item dedimus pro papiro médium flor. 
Item dedimus laboratoribus 20 den. 
Item Close de Kunstil dedimus ad regem pro expensis . . . 52 flor. 
Item balneator dedit sibi 14 fl. 
Item Joliannes Stenczil dedit sibi 8 fl. 
Item túlit antea 56 fl. 
Item túlit XXY. cubulos avenae. 
Item túlit unum stamen longi de Tina pro 82 fl. 
Item dedimus procuratori ad Sarus pro expensis . . . . 2 fl. 
Item dedimus sibi ad magistrum Tawarnicorum pro expensis . 3 fl. 
Item dedimus sibi pro expensis l x í 2 fl. 
Item carpentariis dedimus 7 fl. 
Item dedimus pro czimmer 3 * ^ fl. 
Item dedimus pro aedificiis 1 fl. et III. cubulos siliginis quemlibet pro 21 den. 
- I tem Nicolaus de Czirle túlit pro aedificiis muri . . . . 5 fl. 
I Item dedimus ad murum pro clavulis 14 gross. 
Item dedimus pro aedificiis muri 2 fl. 
Item dedimus pro eodem 8 gross. 
Carpentariis dedimus 1 fl. 
De Lawka ante festum Mariae Magdalenae dominico (jul. 20.) solverunt tractus eorun-
dem ex integro pro quolibet 20 den. dederunt XXXVII 1
 2 tractus. 
[Solvimus Nicolao Glawehener in die beati Petri ad Vincula (aug. 1.) 200 fl. et 38 fl. 
numeri Cassoviensis pro vinis.] 
Michaeli Meynhardo dedimus pro horreo 4 fl. 
[Cum Nicolao Glawehener liabuimus rationem dominica proxima post festum beati Petri 
ad Vincula (auy. 3.) et sibi tenemur adhuc 64 1 / 2 flor. numeri Cassov.] 
>-« _ Fabro Gregorio dedimus pro clavulis. 16 gross 
Item pro aedificiis dedimus 66 den. 
<— Pro balistis reformandis dedimus 8 fl. 
Solvimus ecclesiae in anno praesenti 52 fl. 
Expendimus in Waronaw ad dominum 4 fl. 
Anno domini etc. XXI. in dominica quadragesimae qua cantatur Oculi mei (febr. 23.) 
Andreas iudex et Johannes Stenczil et nótárius expenderunt ad Budám et Albam Regalem eentum 
et 56 flor. numeri Cassoviensis. 
Anno domini M° CCCC0 XXI 0 feria secunda ante festum Petri ad Vincula (jul. 28.) 
Nicolaus tricesimator et Simon Wale expenderunt post dominum regem eentum et 62 flor. numeri 
Cassoviensis. 
Pro muro ante portám Simonis Wale in fossato expendimus 2 4 0 0 den. pro piscina. 
Dedimus pro clavulis 24 gross. 
Vmb lattin dedimus 3 fl. 
Vmb delen dedimus 3 fl. 
Pro clavulis dedimus 2 fl. et 6 den. 
Steynbrechern dedimus 1 fl. 
Muratoribus dedimus 1 fl-
Procuratori dedimus pro expensis uuum ti. 
Item dedimus pro delen 2 fl. 
Procurator expendit ad Cassa S 1 ^ fl. 
Expendimus ad Sarus ad Comitem . l l t í . 
Item 50 golczb dedimus comiti pro bonore. 
Expendimus ad Waronaw 5 ti. ad Comitem. Et 100 sindonum dedimus pro bonore. 
Ad Sarus expendimus in sede 5 ti. 
Expendimus ad Sarus in sede 5 ti. 
Capellanus domini Andreae expendit 8 fl. 
Item dedimus quinquaginta den. pro colore pro signatura telarum seu sindonum. 
Item dedimus pro fossato pratorum circa iudicium . . . 50 den. 
Item dedimus 50 den. quod tres treme secaverunt in silva pro turri, quos molendinato-
res reeeperunt. 
Item misimus domino magistvo Thawarnicorum unum vas cervisiae pro quinque flor. Et 
3 fl. dedimus pro veetura de eodem. Item vaseulum constat 20 den. 
Procuratori dedimus centiun den. ad dominum magistrum Tawarnicorum pro expensis. 
Item dedimus G0 den. pro purgamento canalium circa Tbomaui molendinatorem. 
L -I tem dedimus pro papiro 3 ort. 
Item dedimus pro sella 3 fl. 
Procuratori dedimus unum fl. ad dominum magistrum Tawarnicorum pro expensis pro 
arrestatione equorum de Lauka. 
Item comparavimus canale pro 32 den. 
Procuratori dedimus duos flor. ad Fórra ad dominum magistrum Tawarnicorum regalium. 
Item dedimus pro eo quod fecerunt currum eivitatis et pro expensis ad Curima 2 fl. 
Cursori ad Crossa dedimus 1 1 /2 fl.; pro expensis dedimus . . 1 / 2 fl. 
Muratores tulerunt in decem septimanis eorum tres 72 fl. pro laboré muri et sex servi-
tores tulerunt similiter in decem ebdomadis 72 flor. pro muro. Exceptis aliis spectantiis. 
j^Symon W_ale__et Nicolaus de Kunstil expenderunt ad Lybelaw . 3 0 0 den. -— 
Fabro dedimus unum flor. 
Item aedificavimus ambonem muri eivitatis 400 ulnas longitudine semper XXII I I . ulnae 
longitudinis, constat 18 flor. Cassovienses. 
Anno domini M° CCCC0 XXI. in die beati Petri ad Vineula (aug. 1.) M a r t i n u s 
B e d e l l u s túlit 5 flor. et 13 den. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. 
Item 14 den. lignorum pro veetura. Item túlit í . 3 1 ^ fl. 
Anno domini M° CCCC0 XXI 0 . dominica proxima ante ad Vineula Petri (jul. 27.) 
P a u l u s procurator convenit nobiscum. 
Túlit 4 fl. quos dedimus sibi. Item Nicolaus Ekkil dedit sibi 4 fl. Item túlit XX. cubu-
los avenae. Item tenetur III . tractus. Item dedimus sibi 9 flor. in die beati Andreae (nov. 30.) 
Eatio est facta in die beati Andreae Apostoli (nov. 30.) cum procuratore, ita quod sol-
vimus sibi 25 fl. 
Cristil Wolfram tenetur 4 fl. 
N. Ekkil tenetur . - 4 fl. 
Anno domini M° CCCC0 XXI0 . in dominica quadragesimae Invocavit (febr. 9.) H e n s i 1 
B e d e l l u s iucepit servire. Primo túlit 4 fl. Item túlit 2 fl. tempore absentiae nostrae. Item túlit 
2 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 3 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 7 fl. et sic recessit. 
L o n g u s G e o r g i u s túlit 1 fl. Item 2 fl. Item túlit III . ulnas panni quamlibet pro 
42 den. Item 1 fl. túlit. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 
1 t i Item pro Augustino túlit. l x / 2 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 1 
fl. Item túlit I I » . cubulos avenae. Item 1 fl. Item l x / 2 fl. Item 1 / 2 fl. Item túlit 2 fl. et 18 den. 
Item 1 fl. Item unum fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 2 fl. 
Dedimus Gorio de Konstil 4 8 f l . 
Konstil Hore l O f l . 
Anno domini M° CCCC0 XIX 0 . Rasor solvit censum pro rasura 12 fl. 
Anno domini M° CCCC0 XX 0 . idem Rasor tenetur censum. Solvit 8 fl. Solvit totum. 
Rasor eonvenit rasuram anno domini M° CCCC0 XXI. pro sedecim flor. tenetur. Item 
dedit 4 fl. Item dedit 4 fl. Item dedit notario unum fl. Item dedit 3 fl. notario in tribus septima-
nis. Item dedit 1 fl. notario. 
Balneatores. 
[Anno domini M° CCCC0 vicesimo dominica die sequente Epiplianias domini (jan. 7.) 
balneatores convenerunt balneum pro 80 flor. numeri Cassoviensis. Dedit 18 fl. dominica secunda 
post festum Pascae (apr. 21.) Item dedit 4 fl. quos dedimus 2 fl. Mathiae et 2 fl. Bedello. Item in 
die beati Michaelis (sept. 29.) dederunt 24 fl. Item dederunt sex flor. Item dominica proxima post 
Luciae (dec. 15.) dederunt decem flor.] 
M a t e s túlit 4 fl. de balneatore. Et adhuc debet tollere 4 fl. Túlit. 
Item túlit 1 fl. Mates. Item túlit 1 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit. 8 fl. pro Thoma Molner. 
Dedimus ianitoribus regiis 12 fl. in die Palmarum (márc. 31.) 
Mates anno domini M0 CCCC0 XXI. in dominica Invocavit (febr. 9.) Item túlit unum 
fl. de Georgio advocato. Item túlit 2 fl. Item túlit unum fl. Item túlit unum fl. Item .túlit 1 fl. 
Item túlit 2 fl. Item túlit 8 fl. Item túlit 6 fl. Item túlit 1 fl. Item 1 fl. Item 2 fl. Item 1 fl. 
Item 2 fl. 
Anno domini M° CCCC0 XXI 0 . Nedeler túlit 4 fl. et ortonem. Item túlit 1 fl. Item túlit 
1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit. 1 fl. pro Stulbein. Item túlit, 1 fl. de Paulo Grewlich. Item túlit 2 
fl. Item túlit 2 fl. Item túlit, x /2 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit, 4 fl. Item túlit 4 fl. 
Anno domini M° CCCC0 XX0. Epiplianiarum domini (jan. 6.) 
Nótárius túlit 2 fl. Item túlit 1 fl. Item dedit 1 fl. pro Pan Nikii. Item túlit 1 fl. pro 
expensis. Item molendinator dedit sibi 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 2 fl. de 
molendinatore Nicolao. Item túlit 1 fl. Item túlit 2 fl. quos dedit filio suo. Item túlit 1 fl. Item 
túlit 1 fl. Item túlit quinque fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit duos fl. 
Item túlit 1 fl. Item túlit 3 fl. in die nativitatis Mariae (sept. 8.) Item eodem die túlit 2 fl. Item 
túlit 2 fl. Item túlit unum fl. de Petro am Thore. Item túlit 1 fl. Item pro fabro 1 fl. Item 1 fl. 
Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 1 fl. pro Goldemicz. Item túlit 1 flor. et 
10 den. Item x /2 fl. 
Nótárius. 
Anno domini M0 CCCC0 XXI. in die circumcisionis (jan. 1.) túlit 2 fl. Item túlit 1 fl. Item 
túlit 2 fl. Item uxor mea túlit 2 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit unum fl. pro Zydinswanez. Item unum 
fl. de Meyer túlit. Item túlit 1 fl. Item túlit unum fl. Item túlit pro Johanne Stanizlai 8 fl. Item túlit 
pro Johanne Bohemo 6 fl. Item túlit pro Seydinwancz 2 fl. Item túlit uuum fl. Item pro G. 
Wechter dedit 1 fl. Item dedit 1 fl. pro Bartus Kromeryn. Item túlit unum fl. Item túlit 1 fl. 
Item túlit unum fl. de Ladczka. Item 1 /2 fl. de M. Walter. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item 
túlit unum fl. de Hobeler. Item túlit unum fl. de Cleppeler; Item 1 fl. Item 2 fl. de Cristano 
Wolfram. Item 1 fl. de Cleppeler. Item túlit 1 fl. item túlit 1 fl. Item 1 fl. túlit 1 fl. Item túlit 2 fl. 
N i c o l a u s B e d e l l u s túlit 2 fl. in die sanctorum Fabiani et Sebastiani martyrum 
(jan. 20.) Item túlit 2 fl. Item 2 fl. túlit. Item túlit 2 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 2 fl. 
Item túlit 2 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 2 fl. Item 
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túlit unum fl. Item túlit unum fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 1 fl. l'tem 3 fl. Item 
túlit 2 fl. Item túlit unum fl. Item túlit 2 fl. ex parte Zydinswancz. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 
fl. Item 1 fl. Item 1 fl. Item 2 fl. Item 2 fl. Item 1 fl. Item 1 fl. Item 1 fl. Item unum fl. 
[N e d 1 e r túlit 1 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item 
túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit unum fl. Item túlit unum fl. Item túlit 1 fl. 
Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item 1 fl. Item 2 fl. Item túlit x / 2 fl. Item 1 fl. 
Item 1 fl. Item 1 / 2 fl. Item 1Ja fl. Item 1 fl. Item 2 fl. 
W a l t e r anno domini etc. XXI 0 . túlit duos fl. Item túlit 2 fl. Túlit 10 fl. Item túlit 
unum fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 2 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 
1 fl. Item 1 j 2 fl. Item 1 ort. Item 1 fl. Item duos fl. Item duos fl. 
Walter túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item 2 fl. Item túlit 4 fl. 
Walter dedimus 25 den. túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. Item 
túlit 1 fl. Item pro Czauser dedit 2 fl. Item túlit unum fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 2 fl. Item 
túlit 1 fl. Item túlit unum fl. Item túlit 1 fl. Item túlit 1 fl. de Grof Jacobin. Item túlit 1 fl. 
Item túlit 1 fl. Item túlit unum fl. Item 1 fl. Item túlit 3 fl. ex parte Czauser. Item túlit 2 fl. 
Item 1 fl. Item 1 fl. Item 1 fl. Item J / 2 fl. Item 1 fl. Item 2 fl. Item 1 fl. Item 1 fl. Item 2 fl. túlit.] 
3. Gyolcs é s vászonnemüekröl szóló jegyzék 1424. évből. 
(Registrum sindonum.) 
Keskeny ívrét. 26 levél. Hártyaboritékkal, melyen szintén vannak feljegyzések. 
Tartalmazza a gyolcsról (sindones) szóló számadásokat. Ezen jegyzékből következtetve 
Bártfa városának nagy mérvben űzött vászongyártása volt s ez úgy látszik városilag 
kezeltetett. Az egyes vászongyártók beszolgáltatták a készletet a városnak, mely azokról 
rendes jegyzökönyvet vezetett. A nagy mértékben űzött vászonipar mellett bizony ít a sok-
szor előjövő a Ib a tórium (vászonfehérítö') is. E jegyzék tanúsága szerint a város 
kifelé is kiterjedt kereskedést űzött vászonnemüekkel. Tévedésből másnemű kiadás-tételek 
is foglaltatnak e jegyzékben. 
Későbbi időben a vászongyártást bizonyos szabályzatok rendezték, s érdekesnek 
tartunk ezek közül egyet 1450-ből ideiktatni, melyet egy ugyancsak Bártfa városa levél-
tárában őrzött számadáskötet (Registrum sindonum 1447—1458.) tartalmaz: 
1450. 
Is ist zu merken, das vmb gemeynis nutczes wille arm vnd reych vnserer stadt petrachtit 
vnd erkant worden ist, von den ersamen Herrn. . Richter, dem rathe, hvndert mannen, czech-
meistern, vnde der ganczen gemeyn, dyse hynnochgeschribene stücke, festeklichen vnd stete, bey 
der gehorsam eynem yedenmanne zuhalden, bey der buszé nocli dirkentnysze des. . . Richters vnd 
der herrn des Rathis etc. 
C z u m e r s t e n n : Das nymande bey vnd inne der stadt gesessen ader vngesessen, in 
seyn haws, zu seynem nutcze, ader zu vorkawffen, sulle liaben, machen, ader wirken lassen, wenne 
virhvndert leynwath. 
C z u m a n d e r n : Das dyselbige leynwath getragen sulle werden víl" das rathaws in 
dy schawe, vnde do eynem yedemanne pescliribenn. 
C z u m d r i 11 e n : Das auch dyselbige leynwath sal liaben vnd pehalden sechs vnd 
dreysig genge, vnd niclite dorunder. 
C z u m v i r d e n : Das keyn frawe ader weybisbyld, furpas mee, bey der vorlust der-
selbigen iren guter, keynen golcz noch leynwath furkawffen sal noch domit kawff slagén, oder 
vorffuren. 
C z u m f v n i f f t e n : Der golcz sal pleyben bey den gengen noch der alden gewonlieytli. 
Ynd alle dyse obenpenvmpte stucke sollen maciit vnd krafft habén vnvorseret vnd 
vnuorrucket von sandt Johannis tag des tewffers Christi (jún 24.) nechst komende bey der gehor-
sam vnd buszén oberperurt. 
M A G Y A R O R S Z Á G I VÁROSOK R É G I SZÁM A D Á S K Ö N Y V E I . 1 3 
Geschehen am dinstag vor Gotisleychnamystag (júa. 2.) noch der gebort Cristi vii-
czehenhvndert vnd in dem fvniffczigstem jore. 
Richter vnd burger zu der czeit: Niclas Rawer richter, Rathmanne Lang Nytcze, Jorg 
Stenczel, Merteyn Schonwisér, Austeyn Susmvndt, Kai Hannus, Morgenroth, Niclas Rawer, Hans 
Dresler, Anthonius Swarcz, Magr Michel, Caspar Goldtsmydt, vnd Niclas Hengelliop. 
Leonardo notario consignante. 
1424. 
Registrum Sindonum Civitatis Bartpfa. 
Nicolao Melczer solvimus 4 5 0 flor. Cassenses 
et 24 1 / 2 fl. Cassenses. Solverunt totum. 
Vendidimus 100 golcz Waseners pro . 15 fl. 
Iudex dedit XI . ulnas grossae telae quamlibet 
pro tribus den. 
Ein mestin strik vor 22 den. 
Ein meste pro 12 den. 
Dedit plebano iudex VIII . ulnas Bloser quamlibet 
pro 58 den^ 
Anno domini M° CCCC0 XXIIIP feria 
sexta proxima ante festum beati Valentini 
Martyris (febr. 11.) 
JohanniLeonidedimus 72 fl. super 600 sindones. 
Sibi dedimus 90 den. pro sindone 600. 
F e r i a s e x t a a n t e f e s t u n i K a t h e d r a e 
s a n c t i P e t r i (febr. 18.) solvimus relictae 
Anthonii 24 flor. super 850 sindones. Medie-
tatem sibi tenemur. 
Item dedimus sibi 60 denarios. 
Eodem die qua supra Czauseryn foris civitatem 
super sindones 750 solvimus sibi medietatem 
48 fl. quemlibet centum pro 12 fl. et 9 den. 
Solvimus sibi totum. 
Iudex Nicolaus dedit civitati 3 2 0 0 sindonum 
in die Kathedrae sancti Petri (febr. 22.) 
Iudex extradedit de grossa tela 52 ulnas quam-
libet .pro tribus den. 
Iudex dedit plebano 12 fl. 
Iudex dedit Czauserynne 10 fl. 
Iudex concessit civitati 4 4 0 0 den. pro vino, 
czwene mestiu strikke vmb 44 den. 
Iudex dedit pro duabus m e s t e n . . . 16 den. 
I11 den czween mesten quos misimus infra sünt 
5 2 0 0 sindones, sequente die Kathedrae sancti 
Petri (febr. 23.) Heinricus persolvit. 
In den dritten mestin sunt ligati 2600 sindones. 
Item in eyner mesten 2 1 0 0 sind. 
Item in eyner mestin 2350 sind. 
Item in eyuer mestin 2500 sind. 
Item in eyner mestin 2500 sind. 
Item in eyner mestin 2 9 0 0 sind. 
| Item in eyner mesten 2950 sind. 
Item in eyner mestin 2200 siud. 
900 leymith, deficiunt duae ulnae. 
Sequente die Kathedrae beati Petri (febr. 23.) 
de Georgio Goldemicz recepimus 550 sin-j 
dones pro quibus tenemur sibi 18 flor. Sol-' 
vimus sibi totum. 
Quasi modo geniti (apr. 30.) 
Czwn mestin 2 5 5 0 sindonum 
Die andir mestin 2 9 5 0 sindonem 
In der drittin mestin 2250 
In der vyrden mestin 2 6 5 0 
Laurentio Carpentario solvimus unam peciam 
telae pro octo flor. 
In der funiften mestin 2950 
Di hat Falkenberger vorrechint in vigilia ascen-
sionis (máj. 31.) cum pecunia et croco. 
Jeger solvimus médium centum sindonum pro 
sex flor. cum medio ortone et una tunella vini. 
Solvimus Thomae Hawczk 100 sindonum pro 
121/a fl9r. 
Emimus grossam telam 29 ulnas quamlibet pro 
6 bancardis. 
Feria sexta ante carnisprivium (márc. 3.) 
Sperlink solvimus 20 fl. super 1350 sindones 
et 4 fl. Solvimus sibi 76 flor. feria sexta 
ante dominicam Invocavit (márc. 10.) 
In die cinerum (márc. 8.) 
Lebynue recepimus 4 0 0 siudones. Solvimus 
sibi ducentos. — Solvimus sibi totum. 
Stenczil Fleyscher 600. Solvimus sibi 300. 
Relictae Johannis Institricis solvimus 50 telae 
jjro 91jj i flor. feria sexta ante Invocavit. 
(marc. 10.) 
Mates Lange Katherin son 300 sindonum. Sol-
vimus 20 fl. Solvimus 1 7 ^ 2 flor. 
Schosan recepimus 2000 sindones. Solvimus 
sibi centum et 4 4 fl. de vinis propinátis circa 
Longum Nicolaum feria sexta ante Invoca-
vit (márc. 10.) Solvimus sibi 1300 den. in 
vigilia annunciationis Mariae (márc. 24.) 
Tenemur sibi adhuc 20 flor. Cassenses. 
Merten Zeber recepimus 250 sindones. Solvi-
mus sibi 16 fl. feria sexta ante dominicam 
Invocavit (márc. 10.) Solvimus sibi totum. 
Petro Czheczher recepimus 150 sindonum. Defi-
ciunt III. ulnae. Solvimus sibi totaliter. 
Dominica Invocavit (márc 12.) 
Frobeyn Slosser recepimus 250 sindonum. Sol-
vimus sibi totum. 
Hempil Doleatori recepimus 150 sindonum. Sol-
vimus sibi totum. 
Waldawer recepimus 1250 sindonum. 
Dedimus condti salium 50 sindonum pro ? ti. 
Deflciunt Y. ulnae. Solvimus sibi 80 fl. in 
die Girdrudis (márc. 17.) 
Georgio Briswiczer recepimus 200. Solvimus 
sibi totum. 
Bartusch Kromervn recepimus 100 sindonum. 
Est solutum. 
Hannus Reberger recepimus 950 sindonum mi-
nus una ulna. Idem 100 leymit minus una 
ulna. Solvimus 100 leymit pro 18 fl. Solvi-
mus sibi 40 fl. Solvimus sibi 1 9 1 ,'3 fl. pro 
sindone in vigilia annunciationis Mariae. 
(márc. 24.) 
Feria sexta in die beatae Girdrudis 
(márc. 17.) 
Der Prawserynne solvimus 800 sindones. Tota-
liter. 
[Solvimus Johaimi Reberger pro 950 sindones 
40 fl.] 
Georgio Bleichmeister solvimus 250 sindones. 
Der Antelyn solvimus 300 sindones et duas 
pecias telae die quo supra. 
Dominus fíéynricus di ersten II. mesten quos 
primo deduxit dedit civitati 5 5 0 flor. minus 
tribus flor. in die Girdrudis (márc. 17.) 
Item Kaleyner dedit 100 flor. pro ipso. 
Nieolaus Falkinberger suscepit 4 fl. de dominis 
pro tela comparanda. 
In dominica Reminiscere (márc. 19.) 
Antii Fleiscber recepimus 100 sindones. Sol-
vimus totum. 
Rynner recepimus 2 0 0 sindones minus duabus 
ulnis. Non solvit civitati. Solvimus 100. 
Jobanni Leben recepimus 1 0 0 telarum minus 
ulna una. Item 100 sindones. Solvimus sibi 
JJLiL-pr i l je la . Solvimus totum. 
[Georgio Bleicher recepimus 100 sindones minus 
una ulna. 
Hakke recepimus 600 minus duae ulnae (igy.j\ 
Denliartyime recepimus 100 telarum et persol-
vimus in die beati Benedicti abbatis. (márc. 21.) 
Petrus Mennil 1 2 0 0 minus 3 ulnas recepimus. 
Solvimus sibi 600 sindones. Solvimus sibi 
37 fl. 
Index Glaucbener Nieolaus 750 minus 1 ulna. 
Nieolaus Schindeler 100 sindones minus 1 ulna. 
Thomas Prewse 300 sindones minus 6 ulnae. 
Steuczil Faber 1 00 ulnas telarum minus 4 ulnas. 
Solvimus. 
Ancilla circa Grolokyn 50 sindones minus 1 ulna 
Nieolaus filius Albi Petri 100 sindones. Sol-
vimus. 
Puellae relictae G. advocati solvimus 50 sindo-
num feria tertia ante Laetare (márc. 28.) 
Wynreych recepimus 800 sindones. Solvimus 
sibi totum feria tertia ante Laetare. 
Dominica Oculi (márc. 26.) 
Waldawer 600 golez minus 7 elen. Solvimus sibi 
totum. 
Haimus Kucheler 300 golezh minus 1 ele. 
[Weynrich 800 golezh.] Solverunt totum. 
Iudex Nieolaus Glawchener 600 golezh minus 
una ulna. 
Nieolaus Rebergerynne 50 leymit minus 2 elen. 
Hannus Mewes 200 golezh minus 1 ulna. Solve-
íunt 150 sibi et matri 100. 
Mater sua 100 golezh. 
Czauserynue 50 golezh. 
Krewsils Mayt 100 golezh. 
Prawseriune 1450 golezh. Solvimus 750, adhuc 
tenemur [sibi 100 flor.] 700 golezh. 
Hanns Stenczil 4 0 0 golezh minus 4 elen. 
Crisan 100 golezh minus 1 ele. 
Nieolaus Melczer 100 golez. Solvimus sibi. 
George Foytyn Mayt 50 golezh minus 1. 
Pan Nikilyn 50 leymit minus 1 ele. 
Geyseler Fleiscber 200 golezh. Solvimus. 
Goldemicz 50 golezh. 
Pawil Glawchener 100 golezh. Solverunt. 
Nieolaus Schenke 150 golezh. Solverunt. 
Rwdelynne 150 golezh. Item 50 golezh ezu 
sneten. Eadem 50 leymith minus ein ele. Sol-
vimus sibi totum. 
Lebynne 350 1 ) golczh. Solvit totum. 
Merten Walterynne 100 golczli. 
Dy Rynnerynne 100 sindonum. 
Sperlink 650 golczh. Solverunt 25 fl. 
Vectori dedimus 10 fl. von 1 mestin golczh. 
Wytehenheweryn 700 sindonum minus una 
ulna. Solverunt 4 0 0 . 
Nicolaus Glawchener iudex 150 golczh minus 1 
ulna. Idem 50 leymit. 
Nicolaus Falkinberg suseepit a balneatore 4 fl. 
pro tela. 
In dominica laetare (apr. 2.) 
In dominica Judica (apr. 9.) 
Albatori recepimus 250 sindones. Solvimus cen-
tum ulnas. 
In dominica F ami spalma rum feria secunda 
(apr. 17.) 
Johannes Czauser comparavit grossam telam 
XXXIX. ulnas quamlibet pro tribus denariis. 
Hano Vischerynne 5 5 0 sindones minus 4 ulnae 
recepimus. Solvimus sibi 50 flor. 
Junge Merten 250 sindones minus ulna una. 
Médium centum decisum. Solvimus totum. 
Schosan recepimus 250 sindones minus 2 ulna. 
Solvimus totum. 
Merten Zeber 150 sindonum. Solvimus totum. 
Antiqua Eawerynne 100 sindonum. Solverunt 
ei totum. 
Soror Hobergerynne 150 minus 1 ulna. 
Stenczil Carnifex 700 sindones. Dedimus sibi 
44 fl. Item dedimus sibi 7 fl. 
In vigilia Pascae (apr. 22.) 
Antalyn suscepimus 4 0 0 sindonum. Solvimus 
sibi 200 sindonum. 
Nicolao antiquo albatore suscepimus 500 sindo-
nes minus una ulna. Solvimus sibi 250 sin-
donum. 
Nicolao albatori suscepimus 1950 sindones et 
100 telam. Solvimus sibi 100 flor. Item 9 
ulnae superfluae. 
Ancillae Bartusch Kromerynne recepimus 100 
ulnas sindonum. Solvimus totum. 
Mewesyh fráter Hannus carnifex 300 sindones 
minus 5 ulnis. Solvimus 200 sindones. 
Waldawer reeepit de Longo Johanne 500 sin-
dones minus ulna una. Solvimus sibi 4 0 0 sin-
dones. Solvimus sibi totum. 
Andreas sartor recepimus 200 sindonum et 1 
peciam decisam. Duae ulnae sunt superfluae. 
Georgius Molneryn recepimus 100 sindones. 
Solvimus sibi totum. 
Jokop Fres magister (sic) recepimus 150 sin-
dones minus una ulna. Solvimus totum. 
Feria sexta post Pascha (apr. 28.) 
Chasseler recepimus 200 sindonum. Solvimus 
sibi totum. 
Schosan solvimus 50 sindonum. 
Sabbato proximo post festum Pascae 
(apr. 29.) 
Pawil Weyse recepimus 200 sindonum. Solvi-
mus sibi totum. 
Pawil Sneyderynne recepimus 200 sindonum. 
Solvimus sibi totum. 
Stille Matesyn recepimus 100 sindones. Solvi-
mus sibi totum. 
Paulo de Stropkouia recepimus 500 sindones. 
Hannus Reberger recepimus 750 sindones. 
Chasseler 4 5 0 recepimus. Solvimus sibi 200 sin-
dones minus tribus ulnis. Solvimus sibi totum. 
Hempil Botener recepimus 3 0 0 sindones. 
Denhartyn recepimus 150 sindonum. Item 200 
leymith. Solvimus sibi 150 sindonum. 
Dy Czauserynnne recepimus 850 sindonum mi-
nus tribus ulnis. Solverunt 50 sindonum. Solvi-
mus sibi 200 sindonum. 
Thomas Prewse recepimus 2 5 0 sindonum. 
Ladislaus sutor recepimus 3 5 0 sindonum. 
Dy Brewerynne recepimus 100 sindonum. 
DerMates Ginthyn sorori recepimus 50 sindonum. 
Close sa r tor i löO sindonum minus 4 ulnis rece-
pimus. 
Nicolao sartori recepimus 200 sindonum et 50 
telam. Solvimus 200 sindonum totum. 
Grobe Niczhe recepimus 4 0 0 sindonum. Solvi-
mus sibi 200 sindonum. Solvimus totum. 
In dominica Quasimodo geniti (apr. 30.) 
Weynrich dedimus 50 fl. 
Wynter dedimus 250 fl. 
Pawil Fischerynne recepimus 1850 sindonum, 
una ulna est superflua. Solvimus sibi 100 fl. 
Solvimus sibi 100 fl. 
Petrus Fleyscher suscepimus 550 sindonum, 
duae peciae sunt deeisae et una ulna est 
superflua. Solvimus sibi totum. 
») F ö l ö t t e 250. 
Ancillae Nicolai Czirler 300 sindones recepi-
mus. Solvimus sibi 150 sindonum. 
Feria quinta (máj 4.) 
Nicolao Frobeyn Slosser 1 4 0 0 sindonum minus 
tribus ulnis. 
Jobannes Gobil 1900 sindonum et 100 leymith. 
Solvimus sibi 100 fl. Item 25 flor. dedimus 
O sibi 100 fl. 
Francz Dreselerynne 250 sindonum; solvimus 
sibi 20 fl. Tenetur civitati. 
Elena ancilla Johannis Bleyelier 100 sindonum. 
Falkinberger dedimus 6 fl. pro telis. 
Ym mestin dedimus 60 den. 
In dominica Misericordia clomini (máj. 7.) 
Close de Kunstil solvit pro Nicolao de Czirle 
1400 den. pro sindonibus. 
Nicolaus Glauchener iudex rationem fecit civi-
tati, tenetur 2 0 5 0 sindonum et 100 leymit. 
Et persolvit totum. 
Prewsen swegir 300 golczh minus 4 ulnis. Sol-
vimus sibi 200. 
Cleyne Cristin 500 golczh minus 5 ulnis. Solvi-
mus sibi 250 golczh. 
Antii Camifex 150 golczh. 
Petrus Bleicher 500 golczh. Solvimus 250 sin-
dones. 
Hannus Vnger 300 golczh minus 2 ulnis. 
Sartor filius Zeber 200 golczh. 
Notirbeis eydem 150 golczh minus 2 ulnis. 
Hancze sutrix 200 golczh. Solutum. 
Alexander 200 golczh. 
Weynrich 1250 golczh minus 3 ulnis. Solvimus 
sibi 50 fl. Tenetur civitati. Defalcavimus 
quinquaginta (?) fl. Nicolao Vrobeyn tenetur 
di magén. *) 
Witchinhewerynne 700 golczh. 
Solvimus Weynrich 100 flor. 
Stenczil Fleischer 550 golczh. Solvimus 3 5 0 
golczh. 
Augustiuus Pistor 300 golczh. 100 decisuin est. 
Tenemur decisum tantum. 
Prawserynne 1650 golczh minus 9 ulnis. Solvi-
mus sibi centum fl. 
Weynrichyn 950 golczh. 
Der Swarcze 300 golczh. 
Falkinberger dedimus pro expensis 24 fl. ad 
Albam Eegalem cum sindonibus. 
Falkinberger dedit pro tela 1 fl. minus 2 den. 
Feria sexta in dominica Jubilate (máj. 19.) 
Weynrich suscepimus 1500 golczh. Solvimus 
sibi 350 fl. Item 50 fl. Tenemur sibi 44 fl. 
minus ortone. 
Merten Zeber suscepimus 100 golczh. 
Grose Magdalen ancillae 100 golczh. 
Ancillae Hanczli sutricis 200 golczh. 
Blasius 100 sindonum. 
Menczil sutor 200 golczh. 
Kaleyner 3 0 0 golczh minus tribus ulnis. Solvi-
mus 200 sindonum. 
Nicolaus Ditil 300 golczh minus tribus ulnis. 
Solvimus 200 sindonum. 
Hempil Botener 550 golczh minus 6 ulnis. Tene-
mur sibi 250 golczh. 
Swarcze 4 5 0 golczh, una ulna superflua. Dedi-
mus sibi 50 fl. Solutum. 
Salomeye 700 golczh minus 5 ulnis, 100 deci-
sum. Solvimus sibi 400 . 
Antii Smet 2 7 5 0 golczh. Solvimus 100 fl. An-
tii Smet solvimus 50 fl. Item dedimus 100 fl. 
Nennikil 500 golczh minus 5 ulnis, 100 decisum. 
AncillaCleyn Heynrich300 golczh minus 2 ulnis. 
Rudelynne 200 golczh minus 4 ulnis. 
Nicolaus Schindeler 650 golczh minus sex ulnis. 
Solvimus sibi unum centum sindonum. Item 
solvimus sibi 300 golczh. 
Lange Hannus suscepimus2) 800 golczh. Di 
sal her vns yn wern. Tenetur civitati. Solvi-
mus sibi 25 fl. Solvimus sibi 50 fl. 
In dominica Cantcite (máj. 21.) 
Nicolaus Waldawer 2 7 0 0 sindonum minus 7 ul-
nis. Solvimus sibi 200 fl. 
Close Czhasseler 500 golczh. Solvimus 3 0 0 
golczh. 
Czigelbaum 5 0 0 sindonum. Solverunt 300 sin-
dones. Liberavit. Tenetur adhuc. 
Nicolaus de Czirle 450 sindonum minus 11 elen. 
Solverunt 28 fl. 
Cristil Januschin 100 sindonum minus 3 elen. 
Witchiuheweryn 800 sindonum. Solvimus sibi 
40 fl. Solvimus sibi 50 fl. 
Feria sexta (máj. 26.) 
Coyan suscepimus 100 sindonum. 
Pawil Glaucheneryn 100 golcz. 
Yillachyn 200 minus ima ulna. 
Mates Ginthe 4 0 0 sindonum minus tribus ulnis. 
E té te l igen zavaros , m e r t össze-vissza van í rva . 
s) U t ó b b k i tö rü lve . 
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Stenczil Fleyscher 4 0 0 golczh, duae ulnae super -
fluae. Item 50 leymith. Solverunt 400 golczh. 
Solverunt totum. 
Weynrichyn 1 1 0 0 sindonum. 
Dy Nicloz Rebergerynne 3 0 0 golczh. Item 50 
leymith. 
Czawer 1 4 0 0 golczh. Solvimus 8 0 0 sindonnm. 
Solvimus sibi totum. 
Hempil Botener 1 5 0 golcz. 
Thomas Lanifex 100 golczh. 
Michael filius Mates Kischen 200 golczh. 
Close Bleichmeistev 850 golczh. Solverunt 50 fl, 
Solverunt sibi 60 fl. 
Nicolaus Antiquus Bleichmeister 3 0 0 golcz. Sol-
vimus sibi ducentos sindones. 
Hoberger 150 golczh, quinque ulnae deficiunt. 
Dy Rynnerynne ezu Czauser 150 golczh. 
Hano Vischeryn 300 golczh. 
Hannus Sneyder 100 golczh, médium decisum. 
Tres ulnae deficiunt. 
Pigwis Magdaléna 100 sindones. Item 50 ley-
mith. Solvimus 100 sindonum. 
NiclosGrolokkyn 50 leymith minus duabus ulnis. 
Close Sneyder 650 golczh minus duabus ulnis. 
Solvimus sibi 50 fl. 
Jokusch Yischer 100 golczh. 
Georgio Bleychmeister 600 golczh. Solverunt 
4 0 0 golczh. 
Falkinberger dedimus 20 fl. pro expensis-
Vectori Hannus Pesch dedimus 10 fl. 
Nicolaus Falkinberger ducit secum Budae vyr 
mestin cum sindone. In prima sunt 2700 , in 
secunda 2900 , in tertia 3000 , in quarta 
2 9 5 0 sindonum. 
Comparavimus 54 1 / 2 ulnas ad sindonem, quam-
libet pro tribus den. 
Conparavimus 15 mesten quamlibet pro 9 den. 
Item 14 mesten quamlibet pro 9 den. 
Feria tertia ante festum Pentecostes (jun. 6.) 
Di Prawserynne 2 4 0 0 sindones, 50 decisum 
minus septem ulnis. Solvimus sibi centum fl. 
Solvimus sibi centum fl. in vigilia beati 
Johannis Baptistae (jun. 23.) Tenetur ulnas. 
Hannus Kriger 1400 sindonum minus 8 ulnis. 
Solvimus sibi 100 fl. Tenetur civitati. 
Merten Zeber 50 golczh-
Mates Lang Katheryn son 200 sindonum. 
Hannus Glawchener 600 sindonum minus 2 ulnis. 
Solvimus sibi 4 0 0 golczh. 
Antii Smidyn 100 sindonum. 
HanczheSchusteryn.Schusteryn mait 1 00golczh. 
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In dominica Pentecostesferiatertia (jun. 13. 
Junge Merten 1100 sindonum,100 decisum,qua-
tuor ulnae deficiunt. Solvimus sibi 100 fl. et 
22 fl. 
Weynrich 1 9 5 0 golczh, 50 decisum, deficit 
ulna una. Solverunt sibi 200 fl. Cassenses. 
Hannus GŐbel 1100 golcz et 150 leymit minus 
duabus ulnis et ulna. Tenetur civitati. Dedimus 
sibi 100 fl. 
Dy Reyche Cristin 250 golczh minus una ulna. 
Item 100 leymith smal. Solvimus sibi 150 
golczh. 
Hannus Glawchener 2 0 0 golczh. 
Dy Casperynne 100 golczh minus 3 ulnis. 
Dy Chunczhin 3 0 0 golczh minus una ulna. 
Cleyn Heynriehs knecht 300 golczh. Tenemur 
ipsis 200 golczh. 
Czegebawms sweger 50 golczh. 
Pan Nikii 50 leymith minus 1 ulna. 
Hannus Neyser 100 leymith. 
In der eynen mestin sunt 2900. 
In der andir sunt 2 8 5 0 golczh. 
Hannus Lebe 200 leymit, deficit 1 ulna. 
Tn dominica sanctae trinitatis feria 
secunda (jun. 19.) 
Michil Czipser 1650 golczh. 2 ulnae superfluae. 
Tenemur 200 golczh. Solverunt 4 5 0 sindo-
num, dedimus 600. Tenetur civitati. 
Sperling 700 golczh. 
Bartalam Pacz Petirs son 800 golczh minus 8 
ulnis. Solvimus sibi 50 flor. 
In der ersteu mestin sunt 2 6 0 0 golczh. 
Hannus Reberger 350 golczh. Solvimus sibi 
25 fl. 
Mates Lange Katherin son 150 golczh minus 1 
ulna. 
Thomas Prewse 1250 golczh minus 20 ulnis. 
Solverunt sibi 600 sindonum, 100 decisum. 
Hannus Seligin muter 200 golczh. 
Der aldin Wolgemutin 100 golczh. 
In der andirn mestin sint 2 6 0 0 golczh. 
Rotferber 100 golczh. 
Item cleyn mestin sint 9 5 0 leymit. 
Dominica prima Domine in tua miseri-
cordia etc. (jun. 18.) 
Keycher 2050 sindonum minus 14 ulnis, 50 de-
cisum. Solverunt 1600 golczh. Solvit civitati. 
Niclos Melczer 1500 sindonum minus 4 ulnis. 
Chasseler 700 sindonum. 
BÁRTFA 1 4 2 4 . i yy 
Frobeyn Slosser 950 golczh mimts 2 ulnis. Sol-
verunt 600 golczh. Tenetur civitati. 
Waldawer 1500 golczh, duabus ulnis superfluis. 
Georgius Wechter 550 golczh. 
Dy Witchinheweryn 3 0 0 golczh. 
Nicolaus Glauchener iudex 9 0 0 golczh. 
-Sperling 200 golczh. 
In dominica Cantate (máj. 21.) Nicolaus Falkin-
berger duxit secum Budae 4 mesten cum 
sindone. In prima sunt 2 7 0 0 golczh, in se-
cunda 2900, in tertia 3000 , in quarta 2 9 5 0 
golczh. 
Idem adduxit in die beati Ladislai (jun. 27.) 
52 pfunt zafferan, quodlibet talentum pro 
6 0 0 denar. 
Item portavit 600 et 35 flor. Cassovienses pa-
rata in peeunia. 
J t e m portavit nobis 5 0 0 flor. Cassovienses. 
Lange Endres 700 sindonum. 
Bartusch Kromeryn 4 5 0 golczh minus 1 ulna. 
Schosan 550 golczh minus 1 ulna. 
Georgius Goldemicz golczli50.Item300 levmith. 
Georgius Molner 100 golczh. 
Pellifexin 100 golczh. 
Pawil Weyse 100 golczh. 
Georgius Goldemicz tenetur civitati pro frugi-
bus et parata peeunia 900 flor. Cassenses. 
Item tenetur adhuc civitati 29 1
 3 flor. 
Item der erstin mestin 2 8 5 0 golczh. 
In der andirn mestin 2 3 5 0 golczh. 
In der erstin mestin sint 2950 golczh. 
In der andern mestin sint 3 0 0 0 golczh. 
In der drittin mestin sint 2 6 5 0 golcz. 
Georgius Bryswiczer 1 1 0 0 golczh. 
Nicolaus Glawchener iudex 600 golczh minus 
ima ulna. 
Nicolaus Melczer 750 golczh. 
Schosan 100 golczh, solvimus sibi 1600 golczh. 
Keycher 950 golczh minus tribus ulnis. * 
Waldawer 500 golczh. 
Michael Czymmerman 550 golczh minus una 
ulna. 50 decisum. 
Frobeyn Slosser 350 golczh. 
Lange Endres 200 golczh minus una ulna. Item 
250 leymith pro 21 flor. 
Osvaldus Slosser 100 golczh. Item 50 Jhgymit 
Plft 1 Q-flar-
In der sechstin mestin sint 2600 golczh. 
Di GrólÖtynne 150 golcz minus una ulna, 50 
decisum. , 
In der sebinden mestin 2 6 0 0 golczh. 
In der achtin mestin sint 2650 golczh. 
In den newndin mestin sint 2 0 5 0 golczh. Item 
2 0 0 leymith iudicis. 
Nicolaus Falkinberger ducit secum .20000 et 
3 7 0 0 golczh et 200 leymith ad Forum san-
ctae Margarethae et recepit Cassoviae 950 
leymith. 
Item di grobe leymit lOO elin et 26 elen per^3 
den. 
Item dedimus vectoribus 1000 den. Item dedimus 
4 0 0 den. 
Item dedimus Nicolao Falkinberger 2 0 0 0 den. 
Cum Waldawer Nicolao fecimus rationem in 
vigilia Mariae Magdalenae (jul. 21.), ita quod 
omnibus computatis tenemur sibi 200 flor. 
Cassenses minus 11 flor. tenetur civitati pecu-
niam pro 9 den. centum. 
In sindonibus quos duxit Nicolaus Falkinberg 
ad Hatwans ut supra reportavit 2 2 0 0 flor. 
in prompta peeunia et 1 2 1 / 2 flor. Item dedit 
7300 flor. eamerae minus 24 den. 
Waldawer tenetur civitati 5 4 0 0 golczh quod-
libet centenárium per 14 flor. Et etiam tene-
tur telam grossam ezu czween mesten. 
Cum Waldawer fecimus rationem feria tertia 
ante festum nativitatis beate virginis (sept. 5.) 
Ita quod omnibus computatis ipse tenetur 
nobis 30 flor. Cassenses [item tenetur 10 flor. ] 
Comparavimus 41 ulnas telae, quamlibet medie-
tatem pro 4 1 2 den. et aliam medietatem pro 
quatuor den. 
Conparavimus 61 1 j2 ulnas, < mamiibet pro qua,.-
tuorjLen. 
Conparavimus 25 ulnas, quamlibet pro 3 1 / 2 den. 
De Denhartyn recepimus 49 ulnas, quamlibet 
pro tribus den. 
Item emimus 20 ulnas telae pro 60 den. 
Dominica secunda Factus est (jun. 25.) 
Osvaldus j iOJeymith pro 10 flor. 
Nicolaus Glauchener iudex 9 5 0 golczh minus 7 
ulnis. Item 200 leymit minus 5 ulnis. 
Hannus Lebe 600 leymith. 
Nicolaus Schindeler 250 golczh. Solvimus 200 
golczh. 
Dominus Jacobus plebanus noster 100 golczh. 
Conparavimus grossam telam 30 et 100 ulnas, 
30 ulnas pro 7 bancardis, residuas pro 3 
denariis. 
Leupoldus extradedit 10 fl. pro aedificatione do-
mus bedelli et messoribus foeni. 
Longo Georgio dedimus 1 fl. qui conduxit Par-
vum Heynricum per silvam. 
ZUU BÁRTFA 
Dominica quarta Dominus illuminatio 
(jul. 9.) 
Waldawer 2 3 0 0 golczh. 
Schosan 1 3 0 0 golczh. 
Petrus Hampusch recepit 1 0 0 0 golczh, quos 
tenetur. Solvit 91 fl. 
Gros Endres 5 5 0 golczh. Tenemur sibi adhuc 
2 0 0 leymith. 
Michil carpentarius 3 5 0 golczh. 
Sperlink 600 golczh. Item 200 leymith per 21 
fl. Solvimus 200 golczh. 
Georgius Wechter 550 golczh. Georgius Wech-
ter 1 3 5 0 golczh. Solvuntur 1000 golczh, 
tenetur civitati. 
Der Witchinhewerynn 500 golczh. 
Michil Sneyder 350 golczh. 
In eyner mestin Close de Kunstil 2 2 0 0 siut 
golczh. 
Chasseler 1 0 0 0 golczh. 
Nicolaus Glaucliener iudex 2 0 0 0 golczh. 
Nicolaus Frobeyn slosser 650 golczh. Tenemur 
sibi 5 0 0 golczh. Tenetur civitati. 
Lange Hannus 200 golczh. 
Georgius famulus iudieis recepit 300 leymith, 
quodlibet centenárium pro 27 flor. quos tene-
mur Johanni Lebe. 
Idem Georgius recepit 3 0 0 leymith, quemlibet 
pro 24 fl. quos tenemur Johanni Lebe per 
"20 flór. minus 2 ulnis. 
Idem recepit 2 0 0 0 golez. 
Bartus famulus albatoris 100 golczh minus 3 
ulnis. 
Georgius dedit 4 0 0 flor. et 23 flor. 
Feria tertia (jul. 11.) 
Relicta Andrcae Czymmirknecht 8 0 0 golczh. 
Solverunt 4 0 0 golczh. Tenetur civitati. 
Dv Niclos Grolokynne 700 golczh foris civi-
tatem. 
Schindeler 4 5 0 golczh minus 4 ulnis. 
Schindeler 100 golczh. 
Nicolaus Glauchener iudex 750 golczh et trés 
pecias telae minus duabus ulnis et duabus. 
Bartusch Kromeryn 850 golczh. 
Junge Merten 1200 golczh minus 11 ulnis, unum 
decisum. Menge tenetur. Solverunt 100 flor. 
et 22 flor. Cassenses. 
Posuimus ad cistam 4 7 0 0 golczh. 
Nicolaus Melczer 2 4 0 0 golczh minus superfluis 
tribus ulnis-
Blasius recepit 2 5 0 0 golczh, solvit 300 et 
36 ' /2 fl. 
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Dominica quinta Exaudi domine (júl. 16.) 
llempil Botener 650 golczh minus 4 ulnis. 
Stenczil Fleischer 500 golczh. 
Paulus Weyse 5 0 0 golczh. 
Antii Smet 1450 golczh, 50 decisum minus 1 
iilna. 
Georgius Wechter 700 golczh minus 1 ulna. 
Schosan 350 minus ima ulna. 
Sperling 100 golczh. 
Michil Czimmerman 250 golczh. 
Dy Wytchenhewerynne 4 0 0 golczh minus 
duabus ulnis. 
Bartusch Kromerynne 4 0 0 golczh-
Niclos Melczer 1 3 0 0 golczh. 
Chasseler 300 golczh. 
Frobeyn Slosser 2 5 0 golczh. 
Waldawer 750 golczh. 
Nicolaus Glauchener iudex 400 golczh. 
Michil Hobeler 600 golez. 
George Molneryn 100 golczh. 
Di Hinkinde Margrith 100 golczh. 
Di Grolokkynne 250 golczh. 
Keycher 1 4 5 0 golczh. 
Jacobus servus Keycher 150 golczh. 
Lange Endris 100 golczh, 1 stukkc decisum, 
Niclos Ditil 100 golczh. 
Di fette Magdalen mayt 50 leymit minus 2 ulnis. 
Czauser 550 golczh minus 1 ulna. 
Di Czauserynne vidua 4 5 0 golczh. 
Mates der Lange Katherin son 100 golczh. 
Der Andris Czimmirknechtyn 250 golczh. 
Hannus Lebin 100 golczh minus 2 elin. 
Lange Hannus 100 golczh. 
Antilyn in fine 200 golczh. 
Paulus Weber 100 golczh. 
Nennikil 350 golczh minus 3 ulnis. 
Thomas Lebyn 250 golczh. 
Pellifexin 150 golczh minus 1 ulna. 
Petir Czhecher 100 golczh minus 2 elen. 
Petir Geyseler 200 golez, 100 decisum. 
Dominica sexta Dominus fortitudo ylebis 
etc. (jul. 23.) 
Waldawer 1 1 5 0 golczh. 
Goldemicz 200 golczh. Item 500 leymith. 
Thomas Lebyn 100 golczh. 
Lange Endres 100 golczh. 
Michil Czimmirman 4 0 0 golczh. 
Nicolaus Melczer 1350 minus 3 ulnis-
Bartus Kromeryn 350 golez. 
Antii Smet 600 golczh, 50 decisum et 1 ulna. 
Tenetur civitati. 
Witchinheweryn 400 golczh • 
G. Wechter 850 golczh. 
Nennikil 100 golczh. 
Hannus Czauser 100 golczh. 
Schosan 650 golczh minus 4 ulnis. 
Thomas Hauczke 900 golczh minus 3 ulna. 
Chasseler 4 5 0 golczh. 
Mates der lange lvatheryn son 100 golczh. 
Hannus Lebe 2100 golczh ininus 11 elen rece-
pit et tenetur civitati. Tenetur nobis centum 
et 9*/2 flor. 
Lange Hannus linifex tenetur 3 0 0 golczh civi-
tati et tenetur~Tüt> leymith. 
Der Antilyn 150 golczh. 
Rotferberyn 100 golczh et 100 leymith. 
Barbara coqua iudicis 100 golczh. 
Pellifexyn 100 golczh. 
Lesener 3 5 0 golczh. 
Nicolaus Antalin in Hilpisch 200 golczh. 
Sperlink 100 golczh. 
Bontschuch 100 golczh. 
Wolgemut 100 golczh. 
Grolokyn 150 golczh. 
Paul Weyse 200 golczh. 
Oswalt 150 golczh. 
Keycher 200 golczh, 100 decisum. 
Der Czauseryn 350 golczh. 
Endres Czymmerknechtynne 3 0 0 golczh. 
Dem Swarczin 650 golczh minus 1 ulna, 100 
decisum. 
Dem Swarczin 6 5 0 golczh minus 1 ulna, 100 
decisum. 
Frobyn Slosser 300 golczh. 
Nicolaus Glauchener iudex 1000 golczh. 
Petir Geyseler 50 golczh. 
Petir Glauchener 250 golczh et 100 leymit. 
Pawil Yischer 150 golczh. 
Austeyn Frederich 50 golczh. 
Feria sexta post Petri ad Vincida (aug. 4.) 
Tenemur Keycher 2 2 0 0 golczh, tenetur istud 
civitati. Solvimus sibi 40 flor. Cassenses. 
Iudex dedit sibi 50 flor. 
Iudex concessit sibi 2 0 0 0 den. pro expensis. 
Falkinberk ducit ad Albam Regalem 5 mesten 
ad festum Stephani regis. 
In prima sunt 3 1 5 0 sindones. 
In secunda 3 1 0 0 golczh. 
In tertia 2900 golczh. 
In quarta sunt 1900 golczh. 
In quinta 2 7 5 0 golczh. 
Emimus 60 elin grossae telae quamlíbet pro 
4 den. 
NeüTer vectori dedimus 10 flor. Item suae matri 
dedimus 4 flor. Item 4 cubulos avenae dedi-
mus sibi. Item recepit 11 ulnas telae czu eym 
kriptuch. 
Falkinberg sicut venit de Albaregali praesen-
tavit nobis 5 0 0 flor. camerae. 
Iudex dedit pro ipso 200 flor. camerae 2 7 0 0 den. 
Item praesentavit 36 flor. Cassenses et 20 den. 
Item praesentavit nobis 850 flor. Cassenses. 
Item praesentavit nobis 13 flor. Cassenses. 
Item praesentavit nobis 4 0 0 et 7 flor. Cassen-
ses ex parte Bartusch Kromeryn. 
Nicolaus Falkinberger rationem fecit, omnibus 
computatis adhuc tenetur nobis 500 flor. 
Cassenses et flor. 4 1 / 2 . Inde istis solvit nobis 
centum et sex flor. Cassenses. 
Falkinberg. Super iter ad Albam dedit nobis 
5 0 0 flor. Cassenses et 61 1 /2 flor. Cassenses. 
Dominica septima Omnes gentes plaudite 
' (juL 30.) 
Weynrich 4 3 0 0 golczh, 50 decisum pleczh minus 
13 ulnis. Solvimus sibi 100 flor. came-
rae numeri. Item solvimus 200 flor. Cassenses 
et 66 flor. Item solvimus sibi totum. 
Hakke 1000 golczh minus ulnis 8 pleczh. 
Iudex Nicolaus Glauchener 8 9 0 golczh pl. minus 
sex ulnis. 
Stánczil Fleisclier 800 golczh minus 3 ulnis, 50 
decisimi pl. 
Close filius Nicolai de Czirle 100 golczh et 100 
leymith pro 18 1
 2 fl. minus 2 ulnis golcz. 
Weys Nikii 650 golczh. 
Zeber 200 golczh. 
Hannus Gobel 1600 golczh minus 6 ulnis. 
Emimus 66 ulnas grossae telae per quatuor den. 
quamlibet ulnam. 
MagíFTcteryn 3üU golczh. 
Salomeye 250 golczh minus 2 ulnis. 
In der erstin mestin . . . . 3 2 0 0 golczli. 
In der andirn 3 2 0 0 golczh. 
In der drittin 2 7 0 0 golczh. 
In prima 2 9 5 0 golczh. 
In secunda 3 2 0 0 golczh. 
In tertia 3 1 0 0 golczh. 
In quarta golczh 2 5 0 0 
Item Stenczl Fleisser 5 5 0 golczh minus 4 eln. 
Item Niclos Bleicher 6 5 0 golcz minus 2 eln. 
Item Hempel Botner 250 golcz minus 1 ele. 
item Causseryn 2 5 0 golcz minus 1 ele. Dedi-
mus sibi 1 flor. 
Item der Volgemutyn maet 100 golcz minus 1 ele. 
Item dy Breueryu 2 0 0 golcz minus 1 ele. 
Item 2 5 0 golcz dorvon sal man beczaln den de 
gebrecht. 
Der Scbufneryn 1 0 0 leymit vor 14 flor. 
Item Kleyne Cristen 1 0 0 golcz. 
Item Ursula 100 golcz, 5 0 leymit vor 9 flor. 
Pr íma meste 2 2 0 0 golcz. 
Secunda meste 2 2 0 0 golcz. 
Tertia meste 2 2 0 0 golcz. 
Quar ta meste 2 2 5 0 golcz. 
Quinta meste 1 7 5 0 golcz. 
Item 6 0 0 leymet. 
Item 2 3 0 0 golcz. 
S u m m a c e n t u m c e n t u m e t 3 0 5 0 . 
n x r -
In dominica octava Suscepimus domine 
misericordiam. (aug. 6.) 
Pawil Weyse 1 5 0 golczh. 
Hannus Czauser 4 0 0 golczh. 
Michil Czymmerman 2 5 0 golczh. 
Endres Czimmerknechtynne 3 0 0 golczh. 
Czauserynne foris civitatem 2 5 0 golczh. 
Waldawer 1 4 5 0 golczh minus 2 ulnis,50decisum. 
Nen Nikii 3 0 0 golczh, 5 0 decisum. 
Wytchynhewerynne 5 0 0 golczh. 
Nicolaus Glauchener iudex 1 5 0 golczh. 
Gros Endres 1 5 0 golczh minus duabus ulnis. 
Nicolaus Melczer 8 0 0 golczh. 
Pet i r Gevseler 1 5 0 golczh, 5 0 decisum. 
Chasseler 3 0 0 golczh minus 2 ulnis, 5 0 decisum. 
Petrus Glawchener 3 5 0 golczh. 
Soror Wawarske 1 0 0 golczh. Item 1 0 0 levmit , 
pro 15JLq]ű. 
Relicta Georgii Pelliflcis 1 5 0 golczh. 
Endres faber in piatea lutifigulorum 5 0 golczh. 
Paulus Fleischer 3 0 0 golczh. Item 1 0 0 leymith 
pro 14 flor. 
Georgius Wechter 1 5 0 golczh. 
Hannus Neyser 4 0 0 golczh. . .pleczh. 
Cristen de Heseleclit 3 0 0 golczh. . .pl. 
Ancillae sorori Mates Ginthyn 2 0 0 golczh. 
Paulus de Stropko 1 5 0 golczh. 
In der erstin mestin sint 3 3 0 0 
In der andim mestin . . . . 2 7 0 0 golczh. 
In der drittin mestin . . . . 2 3 0 0 golczh. 
Dy Chunczhyn 3 0 0 golczh, 5 0 decisum. 
Lesener Jocob 2 0 0 golczh. 
Michil Hobeler 1 0 0 golczh. 
Nicolaus Frobeyn 4 0 0 golczh minus 2 ulnis. 
Oswaldus fráter suus 50 golczh. 
Schosan 3 0 0 golczh. 
Grolokkyn 3 0 0 golczh. 
Antii Smet 4 0 0 golczh. 
Austeyn Frydricb 3 5 0 golczh. Item 5 0 leymith 
pro 7 1 ''.j flor. 
Der Swarze 2 0 0 golczh. 
Thomas Hawczke 50 golczh. 
Lebynne 5 0 golczh. 
Pellifexyn 2 5 0 golczh, dedimus 150 golczh. 
Rotferber 1 5 0 golczh. 
Antalyn super antiquum albatoriiun 2 5 0 golczh. 
Hannus Koler 4 0 0 golczh. 
Nicolaus antiquup albator 3 0 0 golcz minus 3 
ulnis. 
Hannus Yischeryn 2 0 0 golczh. 
Keycher 50 golczh. 
In tabula iacent 4 4 5 0 golczh. 
Pro cordulis dedimus 2 fl. 
Telam grossam comparavimus 9 0 ulnas, 4 0 ulnas 
comparavimus quamlibet pro duobus den. et 
reliquas ulnas quamlibet per 7 bancardas. 
Item grossam telam emimus pro 15 fl. et 21 den. 
Nicolaus Glauchener insimul habét (?) 6 5 5 0 
golczh. 
Keycher 6 0 0 golczh minus 2 ulnis,solverunt 200 . 
Lange Endris 3 0 0 golczh minus 2 ulnis, 50 deci-
sum. Solvimus 32 fl. 
Withinheweryn 2 5 0 golczh. 
George Wechter 50 golczh. 
Rotferber 50 golczh. 
Jacob Lesener 50 golczh minus 2 ulnis. 
Pawil Weyse 2 0 0 golczh. 
Michil Hobeler 1 5 0 golczh. 
Hannus Czauser 1 0 0 golczh. 
Paul Weber 1 0 0 golczh. 
Nennikil 4 5 0 golczh minus 1 ulna. 
Dy Lebyn 1 0 0 golczh-
Waldawer 8 0 0 golczh. 
Petir Glauchener 5 0 golczh. 
Nicolaus Melczer 3 0 0 golczh. 
Ladislaus Pistor 1 0 0 0 golczh minus 3 ulnis. 
Solverunt 1 0 0 flor. 
Hannus Glauchener 4 0 0 golczh. 
Pawil Fleischer 3 0 0 golczh. 
Antilin in antiqua bleiche 6 5 0 golczh minus 
4 elen. 
Swarcze 1 0 0 golczh. 
Frobin Slosser 5 0 golczh. 
Georgius Briswiczer 5 0 0 golczh. 
Chasseler 50 golczh. 
Merten Walterynne 100 golczh. Item 50 ley-
mith pro 9 flor. 
Antii Smet 500 golczh, 100 decisum. 
Schosan 250 golczh. 
Czauserynne 100 golczh. 
Nicolaus Fleischer gener Rabuczka 400 golczh. 
Hannus Stenczil 5 8 1
 2 golczh minus 7 ulnis. 
Honnus I ebe 100 leymith pro 21 flor. 
Rebergerynne 100 leymith pro 17 1 L flor. mi-
nus 1 ulna. 
Hannus Fleischer 8 flor. pro 50 leymit. 
Nicolaus Falkinberg praesentavit in vigilia 
Aegidii (aug. 31.) 200 et 15 flor. camerae. 
Dominica nndecima Ecce dens adiuvat etc. 
(aug. 13.) 
In vigilia nativitatis sanctae Mariae {sept, 7-) 
Pawil Fleischer 1200 golczh minus 12 ulnis-
Solvimus sibi centum flor. 
Weynrich 1900 golczh minus 7 ulnis. 
Stenczil Fleischer 1100 golczh 50 decisum mi-
nus 1 ulna. 
Dy Grüne 300 golczh. 
Michil Weyse 100 golczh. 
Dominica XIIIma Respice domine in 
testarum (sept. 10.) 
Mathes Ginthen swester 200 golczh. 
Salomeye 150 golczh et 50. 
Di Cleyn Cristen 100 golczh minus 1 ulna. 
Pawil Weysen 150 golczh. Item 50 golcz. 
Pawil de Stropkaw 100 golczh. 
Dy Czauseryn 100 golczh minus 1 ulna. 
Thomas Hawczke 100 golczh. 
Dy Gvolokkyn 150 golczh. 
Waldawer 600 golczh. 
Endres Wolgemut 150 golczh. 
Nicolaus Czirlers eydem 150 golczh. 
Chasseler 50 golczh. 
Michael Hobeler 100 golczh minus 2 ulnis. 
Nennikil 50 golczh. 
Antii Smet 50 golczh. 
Frobeyn Slosser 150 golczh. 
Keycher 50 golczh, decisum. 
Pawil Fvseheryn evdem 200 golczh minus 2 
ulnis. 
Dy Witchinheweryn 300 golczh. 
Nicolaus Melczer 100 golczh. 
Di Czymmei-knechtyn 50 golczh. 
Petir Glauchener 200 golczh. 
Nicolaus antiquus albator 200 golczh. 
Vidua Rebergeryn 50 golczh. 
[ Hanczh Sutrix 200 golczh. 
Gobil Hannus 650 golczh. 
Hannus filius Windisch Mertins son 1000 golczh. 
Judici Nicolao 600 golczh minus 3 ulnis. 
Schindeler 200 golczh. 
Petir Fleischer 150 golczh minus 4 ulnis. 
Vorneveystynne 50 golczh. 
Pacz Petirs inayt 150 golczh. 
Georgius filius Craws Peter 100 leymith pro 
Il_8 flor. 
Stenlyn 50 leymith minus 2 ulnis pro 10 flor. 
In der erstin mestin sint . . . 2 6 5 0 golczh. 
In der andern mestin sint. . . 2 2 5 0 golczh. 
In der drittin sint 2350 golczh. 
Dominica Protector noster etc. XIIII™ 
(sept. 17.) 
Dy Prawserynne 1250 golczh minus 4 elen. 
Close de Kunstil recepit, 14 flor. 
Hannus Kriger 650 golczh. 
Dy alde Kopperlinge 100 golczh. 
Nicolaus Ekkil 100 golczh. 
Michil Hobeler 200 golczh minus 5 elen. 
Hannus Neyser 100 golczh minus 1 ulna. 
Petir Bleycherynne 4 0 0 golczh. 
Hannus Glauchener 200 golczh. 
Nen Nikii 400 golczh, 50 decisum minus 1 elen. 
Endres Wolgemut 100 golczh. 
Endres Sneyder 300 golczh minus 2 elen. 
Cleyn Hevnriehs mayt 100 golczh. 
Vorneveystynne 200 golczh. 
Endres Czimmirknecbtyn 700 golczh. 
Dy Czauserynne 250 golczh et 100. 
Keycher 200 golczh minus 5 elen. 
Nicolaus Melczer 100 golcz minus 2 elen. 
Pawil Weber 50 golczh. 
Der Swarcze 50 golczh. 
Hannus Lebe 50 golcz. 
Georgius Wechter 100 golczh minus 2 ulnis. 
Pawil Weysen 150 golczh. 
Waldawer 150 golczh. 
Schosan 50 golczh. 
Thomas Hawczke 50 gqjczb-
Petrus Glawchener 100 golczh-
Antii Smet 100 golczh. 
Chasseler 100 golczh. 
Paulus Vleischer 50 golczh. 
Hannus Czauser 50 golczh. 
Michil Fronica 100 pro 32 flor. 
Nicolaus iudex 50 leymith pro 9 flor. 
In der erstin mesten . . . . 2800 golczh. 
In der andern mesten . . . . 2750 golczh. 
In der drittin sint 2 6 5 0 golezh. 
Koppernykynn 100 leymith pro 11 floiv 
Der Juuki r Nicloseii 1 0 0 leymith pro 14 1
 2 flor. 
Dominica XVIma Miserere (okt. 1.) 
In der erstin mestin 2 6 5 0. \ 
In secunda . . . 2 2 5 0 golezhf. 
}in primo curru. 
In tertia . . . 2 5 0 0 golezhl 
In q u a r t a . . . . 3 2 0 0 golezh] 
Quae transeunt ad Ha twans ad XI . milium vir-
giuum (okt. 21.) 
Item in secundo curru : 
In prima 2 6 5 0 golezh. 
In secunda 2 7 5 0 golezh. 
In tert ia > . . . . 3 1 0 0 golezh. 
Item leymith 2 0 0 0 .
 t dTTCTI? nn ( 5~0 golezh minus 2 ulnis. Dedimus 
sibi 34 flor. 
Schosan 5 5 0 golez, 5 0 deeisiun. Tenetur VI. 
holen kaik. 
Thomas Hawczke 2 5 0 golezh. 
Pau lus de Stropko linifex 1 0 0 golezh. 
Grolokynn 1 0 0 golezh. 
Hanczhe Sutrix 100 golezh. 
Witchinheweryn 3 0 0 golezh 
Nieolaus Schindeler 2 5 0 golezh. 
Allexius Sartor 1 0 0 golezh. 
Hannus Gobil 1 5 0 golezh. 
Michil Hobeler 1 0 0 golezh minus 7 ulnis. 
Keseling 1 0 0 golezh. 
Junge Merten 1 4 0 0 golezh minus 4 ulnis. 
Hannus Stenczil 7 0 0 golezh. 
Paulus Weyse 7 0 0 golezh minus 1 ele. 
Nen Nikii 50 golezh. 
Hannus Lebe 50 golezh. 
Georgius Wechter 6 0 0 golezh. 
Paulus Vischeryn eydem 2 0 0 golezh minus 1 
ulna. 
D y Antalyn 5 0 golezh. 
Iudex Nieolaus 4 0 0 golez. 
In der erstin mestin 2 7 0 0 golez. 
Di alde Richterin 50 golezh Richterynne. 
Nieolaus Frobyn Slosse,r 750 golezh. 
Hanczh Storchil 5 0 0 golezh minus 2 ulnis. 
AValdawer 1 7 5 0 golezh. 
Hannus Lebe 100 leymit pro 22 flor. 
Hannus Czawser 50 golezh. 
Pet rus Glauchener 50 golezh. 
Di Antii Smedyn 5 0 golezh. 
Chasseler 1 0 0 golezh. 
Der Swarcze 1 0 0 golezh minus 1 ulna. 
Nieolaus Melczer 1 0 0 golezh. 
Svarcz Hannus. In dominica sanctae 
Trinitatis (jun. 18.) 
In der erstin sint 2 9 0 0 golezh 
In der andern sint 2 8 5 0 » 
In der drittin sint 2 6 0 0 » 
In der vyrdin sint 2 6 0 0 » 
In der cleyn mestin sint . . . 9 5 0 leymith. 
Dy ro leymith in den mestin di ist angeslagen 
y ein ele vmb 3 den. 
Summa . . . . . . 1 0 0 0 0 et 4 0 0 golezh. 
Dedit nobis 4 0 0 flor. camerae. 
Item Philippus socius suus dedit nobis 100 et 
20 flor. camerae. 
Item Philippus debet nobis mittere 100 flor. 
camerae cum wlpe. 
In pecunia praeseripta defecerunt 3 flor. came-
rae, 1 0 0 0 orton. quam pecuniam Petrus Mes-
sinksloer suscepit: 
Rotferber 100 golezh minus 5 ein, vnd 2 5 0 ezu 
sneten. 
Keyeher 8 0 0 golezh minus 5 ulnis. 
Salomeye 3 5 0 golezh. 
Petir Breweryn 1 0 0 golezh minus 2 ulna. 
Weyse Nikii 3 5 0 golezh minus 1 ulna. 
Di Lebynne 4 0 0 golezh minus 3 ulnis. Dedimus 
sibi 2 0 0 golezh. 
Hempil Botener 5 0 0 golezh minus 2 ulnis. 5 0 
deeisiun. 
Villachyn 3 0 0 golezh. 
Cristil Pavlus ducit secum ad Albam Regalem 
2 0 0 0 0 et 750 golezh, vir mestin. Dedimus 
sibi 2 0 0 flor. pro expensis. 
Dominica In voluntate tua domine post 
(igy ante helyett)festum Martini (nov. 5.) 
Pawlus Weyse 6 5 0 golezh. 
Nieolaus Melczer 2 0 0 golezh. 
Thomas Hawczhke 3 5 0 golezh. 
Chasseler 1 3 5 0 golezh. 
Witchinliewerynne 5 0 0 golezh. 
Storchil 4 5 0 golezh. 
Nennikil 150 golezh, 50 decisum. 
Gros Endres 50 golezh. 
Michil Weysen 2 5 0 golezh. 
Dy Rwdelyn 1 2 0 0 golezh, 50 decisum. 
Waldawer 2 3 5 0 golezh, 50 decisum. 
George Wechter 4 0 0 golezh minus 2 ulnis. 
Nieolaus Slosser 7 5 0 golezh. 
Rotferber 2 0 0 golezh. 
Agnetis ancilla Lange Hannus 1 golezh. 
Salomeye 2 5 0 golezh minus 2 ulnis. 
/ 
Príma 2600 golczh, secunda 2 7 5 0 golezh, 
tertia 2 0 0 0 golczli, quarta 2 3 0 0 golczh. 
Anno domini M° CCCC0 XXIIII0 . feria quarta 
post festum Martini (nov. 15.) ratio est facta 
cum Nicolao Waldawer et nobiscum, quod 
omnibus computatis idem Waldawer tenetur 
nobis 4 5 0 golczh, coram iudice Nicolao et 
Lewpoldo et notario Jodoco et persolvimus 
sibi in toto 5 3 0 0 golczli-
Rot Niclos de Cassa vendidiinus 2 6 0 0 sindones. 
Solvit nobis 80 fl. Cassenses. Solvit totum 
minus 1 fl. sine tela et ligatura et deficiunt 4 
flor. et 20 den. 
Micliaeli institori in Rivulo Dominarum vendi-
dimus 900 sindones. Solvit totum quos dedi-
mus sibi per 1 4 1 ( 2 flor-
Sabbato proximo post festum Pascae. 
(ápr. 29.) 
Johannes de Schitnik recepit 2 5 0 0 sindones. 
Solvit totum. 
Idem Johannes recepit 2 0 0 0 sindones. 
j Nicolaus serator fideiussit pro eodem. Item te-
netur adhuc 37 flor. Solvit.] 
Rot Niclos misimus 2 5 0 0 sindones, quos duxit 
Nicolaus Rawer, pro quibus misit nobis 200 
flor. minus 4 flor. et 10 don. 
Item misit nobis cum Andrea Scheffeler 150 
et 2 fl. et 14 den. 
Suscepimus de Johanne de Schitnik 4 0 0 flor. 
et 22 fl. minus ortone. 
Suscepimus de Johanne de Schitnik 1150 fl. et 
5 1 / 2 fl. in corporis Christi (jún. 22.) quos 
misit de Cassa. 
In der erstin mestin Hannus de Schitnik sint 
gewest 2650 golczh. 
In der andem mestin sint 
In der drittin mestin sint. 
In der virdin mestin sint . 
Summa facit centum centum et 1000 golcz. 
Meckolaus Falkenberc dedit flor. 1 8 3 1 / 2 
den. 100. 
Item dedit 1350 flor. Cassenses et 6 flor. solvit 
Nicolaus Falkinberg. 
In vigilia beatae Katherinae (nov. 24.) 
Lange Endres 650 golczh minus 3 ulnis. Idem 
500 leymit pro centum fl. 
Pawl Weyse 100 golczh minus 2 ulnis. 
Czasseler 400 golczh minus 2 ulnis. 
Waldawer 400 golczh. 
2 4 0 0 golczh. 
2 6 5 0 golczh. 
2 6 5 0 golczh. 
et 
Michil Weyse 50 golczh. 
Czimmirknechtynne 500 golczh minus 7 ulnis. 
Rudelynne 750 golczh minus 2 elen. Item 150 
leymith. 
Salomeye 150 golczh. 
Thomas Hawczke 50 golczh. 
Wytchenheweryn 700 golczh minus 1 ele. 
Ilanczhe Storchil 150 golczh. 
Nennikil 3 5 0 golczh. 
Groz Jorgyn 100 golczh. 
Frobyn Slosser 50 golczh. 
Czauserynne 300 golczh minus 2 elen. 
Nicloz Fleisclier 300 golczh. 
Ilampe Swarcze Niczhe 100 golczh. 
Ladislaus Pistor 300 golczh. 
Andres Wolgemut 50 golczh. 
Close Bleichmeister 3 6 0 0 golczh minus 7 elen. 
In prima 2 2 5 0 
In die beati Nicolai (dec. 6.) dedimus Nicolao 
Falkinberg 4 0 0 den. sicut transivit Budám. 
Item dedimus Stephano Lutifigulo 800 den. 
sicud transivit ad Budám cum sindonibus. 
Nicolaus. 
Iudex dedit civitati 3 2 0 0 sindonum in die beati 
Petri apostoli (aug. 1.) 
Iudex extradedit de grossa tela 52 ulnas, quam-
libet pro tribus den. Item 11 ulnas grossae. 
Iudex dedit plebano 12 fl. 
Iudex dedit Czauserynne 10 fl. 
Iudex concessit civitatj 4 4 0 0 den. pro vino 
Ivaleyner. 
Drey mestin strikke pro 66 den. 
Drey mestin vmb 28 den. 
Iudex dedit plebano 8 ulnas Bloser quamlibet 
4>ro 58 (len. 
De Johanne Gobil et sociis suis aceepit 41 fl. 
de allecibus iudex super se. 
Dedi procuratori 8 ulnas quamlibet pro 42 den. 
Nicolaus Falkinberg suscepit de iudice Nicolao 
Glauchener 850 sindones. 
Iudex dedit Longo Georgio Cracoviae 3 fl. et 
9 den. 
Iudex solvit 100 sindonum filiae Rynner in 
dominica Oculi (márc. 26.) 
Iudex dedit civitati 600 sindonum. 
Iudex dedit civitati 150 golczh minus 1 ulna. 
Idem 50 leymit. 
Ratio est facta, tenemur indici summa 800 flor. 
et 25 flor. 24 den. in die Laetare Iherusa-
lem etc. (apr. 2.) praesentibus Martino Zey~ 
pener Michaele Fronica, Nicolao Drysiger, 
Longo Nicolao, Nicolao Ekkil, Johanne Czau-
ser, Georgio Goldemicz, Leupoldo Augustino 
iuratis consulibus. 
Anno domini M° CCCC0 X X I I I I 0 feria quarta 
proxima ante festum beati Yrbani papae 
(máj. 24.) Nicolaus Glauchener iudex noster 
comparavit a nobis centum centum sindones 
et 650 sindones et 800 leymith, qui sunt in 
Waradino, pro quibus nobis solvit 1400 fl. 
Cassenses et 25 flor. Cassenses. 
Am freytag vor Elisabeth (nov. 17.) 
Czauer 1400 golczh. 
Prauseryn 9 0 0 golczh minus 2 ellen. 
Hannus Lene 100 leymit vor den. 1000 . 
Feter 100 leymit minus 1 ellen vm' 800^den. 
Necklos Czeirler 200 golcz minus 1 ellen. 
Ungeleynk 50 golcz. 
Necklos Sneyder 50 golcz. 
Antonyos 50 golcz. 
Necklos Bleynmeyster 3 0 0 golez minus 3 ellen, 
50 czu setten. 
Der Alden Rechterein 100 golcz minus 4 ellen. 
Bartellin 100 golcz. 
Paul Fleiser 50 golez. 
Kryger 150 golcz vun 3 ellen. 
Pauel Glaugenereyn 100 golcz-
Czeogeman (?) sueger 100 golcz. 
Stenczel Fleyser 650 golez minus 2 ellen. 
Dominica quarta Dominus illuminatio 
(jul. 9.) 
Longo Nicolao dedimus ducentos ílor. 
Nicolaus de Waradino reeepit 200 leymith pro 
52 flor. 
Idem reeepit 5 1 0 0 golczh. 
Solvit 500 flor. Cassenses [minus 61/o fl.] Solvit 
6»/i A-
Close de Kunstil concessit civitati 500 fl. et 23 
flor. Cassenses et 13 flor. 
Anno domini M0 CCCC0 XXII I I 0 in die beati 
Nicolai confessoris (dec. 6.) Nicolaus Falkin-
berg fecit rationem pro sindonibus civitati, 
tenetur 600 den. minus 20 den. 
Cum iudice Nicolao rationem fecimus feria tertia 
ante festum nativitatis beatae virginis Mariae, 
(sept. 5.) ita quod omnibus computatis tene-
mur sibi 2 6 5 0 golcz. Solvimus sibi. 
Iudex Nicolaus concessit civitati 400 flor. came-
rae numeri dominica Omnes Gentes etc. sep-
tima. (jul. 30.) 
In vigilia assumptionis Mariae (aug. 14.) iudex 
concessit civitati 200 flor. camerae et 25 flor. 
similiter camerae. Item 4 tunellas vini etiam 
concessit. 
Index Nicolaus concessit civitati pro decimis 
100 et 90 fl. camerae. 
Iudex concessit civitati 100 fl. camerae sequente 
die Bartholomaei (aug. 25.) 
Ratio est facta in die decollationis sancti Johan-
nis Baptistae (aug. 29.) 
Sabbato in vigilia vigiliae nativitatis 
domini (dec. 23.) 
Junge Mertein consors 4 0 0 golczh. 
Consors Jacobi de villa Lodowici 4 0 0 golczh. 
Johannes Gobil 700 golczh minus 2 ulnis. 
Nicolaus iudex 350 golczh minus 3 ulnis. 
Close de Kunstil 100 golczh minus 2 ulnis. 
Mates Ginthe 200 golczh minus 1 ulna. 
Schindeler 300 golczh minus 5 ulnis. 
Hanczh sutrix 450 golczh. 
Dy Lebynne soror Nicolai deCzirla 100 golczh. 
Ancilla circa Laurentium Kolbe 100 golczh. 
Ancilla circa Bernhardum 300 golczh minus 
6 lúnis. 
Unum centum_golczh non habét nomeu. 
Denhartyn 50 golczh. 
Iudex dedit 900 den. extra. 
Summa di mange macht der bleiche 400 flor. et 
27 flor. Cassenses et 18 den. 
A füzet borítékán : 
Prawseryn liberavit de civitate 800 sindones. 
Anno domini M0 CCCC0 XXI I I I 0 iudex Nicolaus et Nicolaus Dreysiger convenerunt 
eum plebano domino Jacobo pro missa Auroráé quolibet anno pro 24 flor. numeri Cassensis ex 
parte iuratorum et totius civitatis. ^ 
Consors magistri Petri quondam campanatoris de Cassa persolvit 2 0 0 0 golczh dominica 
sexta Dominus fortitudo etc. (jul. 23.) 
Iudex Nicolaus Glauchener concessit civitati dominica proxima ante festum beati Miehaelis 
(sept. 24.) 4 0 0 flor. Cassenses. 
Item 50 flor. Cassenses concessit index. i . . . 
«A " 
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Feria tertia ante festum Andreae apostoli (nov. 28.) ratio faeta est inter iudicem Nico-
laum Glauchener et nos, ita quod omnibus computatis ipse tenetur nobis 300 flor. et 21 flor. 
Cassenses. 
Anno domini 1424 ratio est aequalis inter nos et Nicolaum iudicem nostrum dominica 
ante festum Michaelis (sept. 24.) 
Iudici tenemur dare 200 centum golczh et 6550 . Tunc ipse tenebitur civitati 4 0 0 flor. 
eamerae et 37 1 / 2 fl. minus ortone. Item solvit 100 flor. eamerae. Item solvit 25 flor. eamerae. Item 
iudex dedit Paulo procuratori pannum et denarium et notario civitatis Jodoco 65 flor. Cassenses. 
Summa quas persolvit in eadem peeunia in qua iudex solvit Keycher Petro 50 flor. Cassenses. 
Tenemur iudici 8*.2 marc. gross. et 2 gross. 
Iudex Nicolaus Glawchener tenetur nobis 500 flor. et 24 1 / 2 flor. Cassenses in die beati 
Lueae ewangelistae (ölet. 18.) 
4. Kiadások jegyzéke 1426. évben, 
Keskeny ívrét, 26 levél. Tartalmazza a városi kiadások jegyzékét betűrend-
ben. Minden levelen más-más betű kezdődik; de természetesen a betűrend ellen sok a 
hiba, különösen a betűrendet meghatározó vezérszók megválasztásában nagy a következet-
lenség. Minden levelen a kiadások összegezvék ; úgyszintén megvan a főösszeg is. 
N o t a e x p e n s a r u m a n n o d o m i n i M i l l e s i m o q u a d r i n g e u t e s i m o 
v i c e s i m o s e x t o i n d i e E p h i f a n i a r u m d o m i n i (jan. 6.) r e g i s t r u m h o c e s t 
i n c h o a t u m e t e s t c i v i t a t i s B a r t h f f a. 
A 7 
— Item den. 12 solvimus pro a r v i n a dominica ante Circumcisionis (dec. 29.) 
Nota den. solvimus 18 pro a r v i n a ad currus. Item den. 40. 
Item feria sexta post diem ascensionis domini (máj. 10.) dedimus den. 12. Item den. 7 
pro arvina. Item den. 22. 
— Item solvimus X. cubulos a v e u a e , cubulum 1 pro den. 8 pro viceeomiti de Scharuseh 
in dominica Oculi (márc. 3.) 
— Item pro a r é n a ad turrim solvimus den. 24 dominica ante Pentechosten (máj. 12.) 
Nicolao Prewer. 
- I tem pro a s s e r i b u s solvimus 22 den. sabbato proxiino post Stanislai (máj. 11.) 
Item pro asseribus solvimus den. 50 in vigilia Laurenti (aug. 9.) ad stubam balnei. — 
Item pro asseribus ad stubam balnei solvimus den. 50 feria tertia post Bartholomaei 
(aug. 27.) 
Item pro asseribus ad stubam balnei solvimus den. 100 et 37 1 / 2 sabbato ante Mar-
tini (nov. 9.) 
— Item solvimus pro ductione a q u a e ad fossatuin den. 38 sabbato proximo post octa-
vas corporis Christi (jun. 8.) 
Item solvimus den. 96 dominica proxima post Petri et Pauli apostolorum (jun. 30.) 
— Item a u r o r a r i o Schad domino Johanni dedimus den. 650 in die divisionis aposto-
lorum (jul. 15.) 
Item den. 200 et 20 in die Michaelis (sept. 29.) etiam Schad solvimus. 
— Item pro a v e n a den. 300 et ö S 1 ^ den. in die omnium sanctorum (nov. 1.) 
Item den. 300 et 22 sabbato ante Martini (nov. 9.) 
Item den. 100 et 70 sabbato ante Elyzabét (nov. 16.) 
Item den. 300 et 60 sabbato ante Katherinae (nov. 23.) 
— Item pro a v e n a solvimus den. 100 et 95 dominica proxima post Laurenti (aug. 11.) 
Itein in die Bartholomaei (aug. 24.) dedimus pro avena den. 4 0 0 et 66. 
Item solvimus den. 200 et 68 sabbato ante Aegidii (aug. 31.) 
Item solvimus den. 62 dominiea proxima post exaltationis Crucis (sept. 15.) 
Item golvimus pro avena 300 et 8 den. in die Mathaei apostoli (sept. 21.) 
Item 200 et 43 den. sabbato ante Miebaelis (sept. 28.) 
Item den. 250 sabbato proximo post Michaelis (old. 5.) 
Item den. 4 0 0 et 80 sabbato ante Galli (old. 12.) 
Item den. 51 sabbato post Galli (old. 19.) 
Item den. 200 sabbato ante Symonis et Judae (old. 26.) 
— Item pro uno a c c i p i t r e solvimus den. 100 in die Stephani regis (aug. 20.) et 
destinavimus eum Nigro Zewisch. 
Item pro uno accipitre solvimus den. 100 et 25 in die collationis Johannis (aug. 29.) 
— Item filio A d a e d e C a s s a teuemur den. 2 5 0 0 ex parte quatuor tunellarum quas 
emit Parvus Henricus. 
— Item pro a s s e r i b u s parvis solvimus den. 250 minus den. 5 sabbato post Galli 
(old. 19.) etiam ad stubam balnei. 
Item solvimus den. 250 et 25 den. dominiea post Andreae (dec. 1.) 
— Item pro a r g i l l a solvimus den. 78 feria sexta ante Symonis et Judae (old. 25.) 
Item 100 et 25 den. sabbato ante Martini (nov. 9.) Item 75 den. eodem die. 
Item pro argilla solvimus den. 72 feria sexta ante Elyzabet (nov. 15.) 
— Item pro a s s e r i b u s ad stubam balnei den. 100 et 68 ipso die beati Andreae (nov. 30.) 
Item pro asseribus parvis eodem die solvimus den. 200 et 15.1) 
B 
— Item vicecomiti de Scharusch solvimus flor. 1 pro b a l n e o . 
— Item B e d e 11 u s túlit flor. 4. Item fl. 4. Item fl. 4~ 
Item in vigilia Pascae (márc. 30.) den. 100. 
Item feria sexta ante Georgii (ápr. 19.) 200 den. 
Item in die ascensionis domini (máj. 9.) túlit den. 100. 
Item túlit den. 100 feria sexta ante Trinitatis (máj. 24.) 
Item túlit den. 100 feria sexta ante Johannis Baptistae (jun. 21.) 
Item túlit den. 100 feria sexta proxima post visitationis Mariae (jul. 5) 
Item túlit den. 100 in die Protliei et Jaeincti martyrum (sept. 11.) 
Item túlit den. 100 in vigilia Bartholomaei (aug. 23.) 
Item túlit den. 100 feria tertia post Bartholomaei (aug. 27.) 
Item den. 100 feria sexta ante Galli (old. 11) 
Item den. 100 sabbato ante Martini (nov. 9.) 
Item den. 100 sabbato ante Katherinae (nov. 23.) 
Item túlit den. 100 dominiea post Luciae (dec. 15.) 
Item túlit den. 5 0 0 in vigilia nativitatis (dec. 24.) Item túlit 100 den. S u m m a 
b e d e l l i 2 6 0 0 d e n . 
— Item B r ö c z k e r dy di stat beseczezen, sicut Martinus steynbrocker cum suis compli-
cibus, tulerunt den. 100. 
Item magna feria sexta (márc. 29.) den. 100. Item den. 100. 
Item den. 200 feria sexta post Quasi modo geniti (apr. 12.) 
Item Mertin Cleyndinst túlit in die beati Georgii (apr. 23) den. 200. 
Item Jorg Wilhelm túlit feria sexta post Georgii (apr. 26.) den. 100. Item Merteyu 
Groff dedit Mertin Cleyndinst pro 200 den. pannum, quos solvimus. 
Item Mertin Cleyndinst in die crucis (máj 3.) túlit den. 200. 
Item idem Cleyndinst túlit feria sexta proxima post diem ascensionis (máj. 10.) den. 300. 
Item Cleyndinst túlit den. 200 feria sexta proxima ante Penthecosten (máj 17.) 
«« 
') Összegezve : Summa lothis folii 9150 den. 
Item Jórg Willielm túlit den. 50 feria sexta proxima ante Pentheeosten. 
Item Cleyndinst túlit den. 300 feria sexta proxima ante Trinitatis (máj. 24.) 
Item Jorg Wilhelm túlit den. 100 in vigilia corporis Christi (máj. 29.) 
Item Jorg Willielm túlit den. 300 feria sexta proxima post diem corporis Christi (máj. 31.) 
Item Cleyndinst túlit den. 300 feria sexta proxima post octavas corporis Christi fjun. 7.) 
Item Cleyndinst túlit den. 200 dominica proxima post Viti et Modesti martyrum (jun. 16.) 
Item túlit Cleyndinst den. 500 feria sexta proxima ante diem Johannis Baptistae (jun. 21.) 
Item Jorg Willielm túlit den. 200 in vigilia apostolorum Petri et Pauli (jun. 28.) Item 
solvimus ad vinum pro Jorg Willielm eodem die den. 50. 
Item Cleynsdinst túlit den. 200 feria sexta proxima post visitationis Mariae (Jul. 5.) 
Item Jorg Wilhelm bibit ad vina quae propinarunt pellifices pro den. 50. 
Item Cleyndinst túlit den. 300 in vigilia Margaretae (Jul. 12.) 
Item ambo tulerunt den. 250 et 50 den. tenetur Jorg Wilhelm. Item tulerunt den. 3 5 0 
feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 19.) 
Item Cleyndinst túlit den. 200 den. et 8 dominica post Jacobi (jul. 28.) 
Item ambo tulerunt 200 den. in die Stephani papae (aug. 2.) 
Item tulerunt den. 300 in vigilia Laurenti (aug. 9.) 
Item Jorg Wilhelm túlit den. 150 dominica proxima post Laurenti (aug. 11.) 
Item tulerunt ambo den. 400 feria sexta post assumptionis (aug. 16.) 
Item tulerunt den. 400 in vigilia Bartholomaei (aug. 23.) 
Item tulerunt den. 4 0 0 feria sexta ante Aegidii (aug. 30.) 
Item túlit Jorg Wilhelm den. 400 feria sexta ante nativitatis Mariae (sept. 6.) 
Item tulerunt 4 0 0 in vigilia exaltationis crucis (sept. 13.) 
Item tulerunt den. 400 in vigilia Mathaei (sept. 20.) 
Item Wilhelm túlit den. 300 feria sexta ante Michaelis (sept. 27.) 
Item Cleyndinst túlit den. 300 dominica proxima post Michaelis (oki. 6.) 
Item tulerunt den. 300 sabbato ante Galli (ol.t. 12.) 
Itein Cleyndinst túlit den. 4 0 0 feria sexta post Galli (okt. 18.) 
Item tulerunt den. 4 0 0 feria sexta ante Symonis et Judae (okt. 25.) 
Item Cleyndinst túlit 2 4 0 0 den. feria quarta post omnium sanctorum (nov. 6.) 
Et eodem die fecimus cum Cleyndinst pro omnibus laboribus quos ipse cum socio suo 
laboraverunt rationem et satisfecimus ei cuin omnibus superius receptis et ipsi steterunt contenti. 
— Item B a r t u s c h Cromeryn solvimus pro Harras YI. ulnis 200 et 30 den. 
— Item Symoni Sinyd solvimus pro V. b a b a t i s den. 25 dominica proxima ante Sta-
nislai (máj. 5.) Item^eödeni die solvimus eidem den. 75 pro ferramentis acuandis. 
— Item pro b i g i s ad fossatum construendum solvimus den. 50 dominica proxima post 
Laurenti (aug. 11.) e-Ly ^t^u 
— Item B o l c z e n s t e y n solvimus den. 2200 den. pro clavis et aliis ferramentis ad 
ecclesiam sancti Aegidii feria sexta ante Nativitatis Mariae (sept. 6.) 
— Item pro b a b a t i s solvimus den. 20 dominica post Andreae (clec. 1.) 
Item B a r t u s c h Pacz Peters zon solvimus den. 300 pro censu liorrei feria quarta 
ante Luciae virginis (dec. 11.) ') 
G 
— Item c i m e n t i pro ductura dedimus den. 300. Item flor. 7 et den. 18. Item flor. 3 
et 30 den. 
— Item c a r p e n t a r i i s ecclesiasticis ad villám Spiskenhaw den. 450 . Item flor. 2. Item 
den. 400 . Item Jórg Briswicz dedit ipsis flor. 3 de vinis den. praesentatis per sartores. Item flor. 
4. Item flor. 31. Item flor. 2 pro expensis. 
Item solvimus carpentariis di boltain parayeruiit ante valvam Rewfirgasse den. 20 feria 
tertia ante corporis Christi (máj. 28.) 
>) Összegezve : Summa 100 kamer flov. et 6800 den et 58. 
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Item solvimus den. 200 dominica ante Martini (nov. 10.) 
— Item pro c e r v i s i a scilicet pro 1 octuale quod destinavimus Heinrico de Brezewycza 
solvimus den. 100 et 14 ipso die sanctae Crueis (máj. 3.) 
— Item pro c a p i s t e r i i s dedimus den. 12 sabbato proximo post aseensionis 
domini (máj. 11.) 4.hfA 
Item pro capisterio proprie eynkommen dedimus den. 75 feria sexta proxima ante Pen-
tbeeosten (máj. 17.) 
Item pro 1 kommen dedimus den. 62 1 / 2 in vigília Penthecostes (máj. 18.) 
Item in vigilia trinitatis (máj. 25.) dedimus pro 1 capisterio proprie eyn komén den. 40. 
— Item pro c a l i g i s et mittra una solvimus den. 650 et 12 ' /2 in vigilia Barbarae 
(dec. 3.) magistro NicQlaű._carpentario. 
— Item c a m p a n a t o r i solvimus flor. 4 pro eo quod citavit nos coram Summo. 
— Item c a r p e n t a r i i s projponte solvimus den. 100 feria sexta ante Aegidii (aug. 30.) 
Item den. 300 feria secunda post Luciae (dec. 16.) 
•— Item solvimus flor. 9 pro reformatione c u r r u s eivitatis. 
— Item solvimus fl. 2 1
 2 pro uno pare c a l i g a r u m et dedimus notario de Scharusch. 
Item solvimus Bartusch Cromeryn pro uno pare caligarum den. 88 feria secunda post 
Bartholomaei (aug. 26.) 
Vicecomes de Scharusch exposuit. . . Item in dominica Oculi mei (márc. 3.) solvi-
mus. . . . ( % . ) 
— Item pro uno pare c a 1 i g a r u m solvimus flor. 2 1
 2 numeri Cassensis. 
Item pro 1 pare caligarum solvimus Jacobo Nyderleyn den. 150 feria quinta post Bar-
nabae apostoli (iun. 13.) 
— Item c a s t e l l a n u s de Novo Castro et de Makawicz et domiuae famulus expemle-
runt civitati flor. 8. 
— Item pro c a n t r i s j cjvitatis solvimus aurigae 11 fl. 
— Item c o m i t i dedimus 100 ulnas syndonum in valore 900 den. Item comiti 1 par 
caligarum pro flor. 2 1 / 2 -
— Item pro c a p i s t e r i i s solvimus den. 16 sabbato ante Tiburci et Valeriani (apr. 13.) 
Item eodem die 6 den. pro capisteriis. 
•—Item C l o z de Ivonstil dedimus 250 den. pro expensis quos Solgabiro exposuerunt. 
— Item pro duobus equis concessis ad c u r i a m regis per 3 septimanas solvimus den. 
3 0 0 dominica post assumptionis (aug. 18.) 
— Item in vigilia Vitális (apr. 27.) dedimus pro una littera c a p i t u 1 i sancti Mar-
tini den. 100. 
— Item pro c o r d i s dedimus den. 20 in vigilia Vitális martyris (ápr. 27.) 
Item in die sanctae crucis (máj. 3.) dedimus pro cordis den. 20. 
Item pro cordis in vigilia trinitatis (máj. 25.) dedimus den. 6. 
Item 10 den. in die trinitatis (máj. 26.) solvimus pro cordis. 
— Item pro c e r a viridi coloris Nicolaus Glawchuer solvit grossos numeri Polonicalis 4 
circa festum Stanislai (máj 7. körül) Cracoviensi civitati. 
Item dedimus den. 24 pro cera viridi feria quarta proxima post diem corporis 
Christi ( jun. 5.) 
— Item C r i s p o fabro dedimus den. 600 quod laboravit civitati jparva ferramenta feria 
sexta proxima ante festum Trinitatis (máj. 24.) Item tenemur ei solvere adhuc 300 den. minus 9 den. 
— Icem pro c o r d i s solvimus den. 21 feria sexta proxima post octavas corporis 
Christi (jun. 7.) 
Item den. 12 pro cordis sabbato post octavas corporis Christi (jun. 8.) 
Item den. 6 x / 2 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 19.) 
Item den. 14 sabbato ante Michaelis (sept. 28.) 
— Item pro uno c o r e o ad cumun eivitatis solvimus den. 200 dominica proxima ante 
Johannis Baptistae (jun. 23.) 
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— Item pro uno c i n g u 1 o equi dedimus den. 8 dominica post visitationis Mariae (iul. 7.) 
— Item pro uno c a n a l i eybeyn solvimus den. 4 5 0 et 4 in die Stephani prothomar-
tyris (dec. 26.) 
— Item pro c o r d i s den. 24 solvimus dominica post Assumptionis (aug. 18.) 
Item den. 18 feria sexta post Michaelis (olct. 4.) 
— Item pro c i l i n d r i i s ad walvam rewffer solvimus den. 2 0 0 et 4 sabbato ante 
Elyzabet (nov. 16.) 
— Item pro uno vase c e r v i s i a e solvimus den. 250 et 12 1 /2 i'1 die Stephani regis 
(aug. 20.) quod vas destinavimus Nigro Zewisch. 
Item destinavimus 1 vas cervisiae Henrico de Brezewicza pro 250 et 25 solvimus feria 
tertia post Michaelis (oki. 1.) v Vi. 
— Item c a r p e n t a r i i s qui stubam paraverunt in novo balneo solvimus den. 150 in 
vigilia Mathaei (sept. 20.) : < v 
Item carpentariis ad rewfer walvam solvimus den. 3 0 0 sabbato ante Martini (nov. 9.) 
— Item pro c l a v i s solvimus den. 50 feria tertia post Michaelis (olct. 1.) 
— Item pro c i l i n d r i i s 2 5 0 den. minus 1 den. sabbato proximo post Michaelis (olct. 5.) 
ad stubam balnei. 
Item pro cilindriis ad stubam balnei et ad utilitatem civitatis solvimus den. 3 0 0 et 67 
dominica ante Galli (olct. 13.) 
Item pro cilindriis solvimus den. 5 0 0 sabbato post Galli (olct. 19.) ad stubam balnei. 
Item pro cilindriis ad stubam balnei solvimus 200 den. minus 12 x / 2 sabbato post Galli. 
— Item pro uno c a n a l i den. 100 et 12 1 / 2 sabbato ante Symonis et Judae (olct. 26.)1) 
D 
— Item ad d o m i n a m Waliczky dedimus pro expensis Lang Jorg den. 400 . Item 
Mattes Gynth exposuit ad dominam Waliczky 4 0 0 sabbato ante Aegidii (aug. 31.) 
— Item pro asseribus magnis proprie d y 1 e n ad pontes et ligna magna trabes solvimus 
in die crucis (máj. 3.) den. 150 et 22. 
— Item D ő r y n k túlit pro ductione arenae et terrae ad licostr^tífram den. 200 et 30 
minus 1 obulo in vigilia Petri et Pauli apostolorum (jun. 28.) 
Item pro ductione cementi túlit den. 200 in vigilia Margarethae (jul. 12.) 
Item pro cemento den. 200 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 19.) et den. 16. 
Item pro cemento den. solvimus 75 dominica post exaltationis Crucis (sept. lő.) 
Item túlit pro lapidibus den. 100 et 4 in vigilia Mathaei (sept. 20.) 
— Item d y e t a r i i s laborantibus circa stubam balnei solvimus den. 100 et 10 feria 
sexta post Michaelis (olct. 4.) 
Item dyetariis circa pontem walvae solvimus den. 36 dominica ante Galli (olt. 13.) 
Item den. 20 feria sexta ante Symonis et Judae (olct. 25.) Item solvimus den. 100 et 20 
feria sexta ante Symonis et Judae. Item eodem die den. 50. Item 50 den. eodem die. 
Item duobus laboratoribus solvimus den. 50 dominica post omnium sanctorum (nov. 3.) 
Item laboratoribus balnei solvimus den. 400 et 20 sabbato ante Martini (nov. 9.) 
Item den. 20 in die Martini (nov. 11.) 
Item den. 40 sabbato ante Elyzabet (nov. 16.) 
— Item D ö n g e h i r n tenemur V. medias vini, mediam per den. 6 computando. 
Item den. 25 dominica proxima post Jacobi (jul. 28.) 
Item túlit den. 100 feria quinta seu ipso die beati Petri (aug. 1.) pro servitio dominorum. 
Item pro d e c i m i s magnis solvimus flor. eamerae 100 in die visitationis Mariae 
(jul. 2.) Georgius famulus Nicolai Glawchener praesentavit. Andreae filio Ladislai homini ipsius 
in Waranonia. 
9 Összegezve : Summa 100 et 17 kamer flor. et 18 den. 
— Item d o l e a t o r i Joliamii Wolf solvimus den. 100 dominica ante Galli (okt. 13.) 
pro eo [quod] tunellas cementi ligavit.1) 
E 
— Item e q u u s civitatis constat den. 1300 et solvimus. 
— Item E g i d i o exposuimus den. 1 0 0 0 pro piscibus civitati. Item 7 flor. 
— Item solvimus pro E y b e y ja e. treme flor. 2 et 1 ortonem. 
— Item pro a e d i f i c i i s ad stubam" balnei scilicet pro 30 lignis magnis solvimus 
sabbato ante Tiburci et Valeriani (apr. 13.) 1000 den. 
Item pro aedificiis ad ecclesiam solvimus den. 44 in die Mariae Magdalenae (jul. 22.) 
Item den. 200 minus 13 den. feria sexta post Michaelis (okt. 4.) 
Item solvimus den. 50 qui duxit 1 trabem sabbato ante Elyzabet (nov. 16.) 
— Item ad E p p e r i e s exposuimus den. 1000 in dominica Quasimodo geniti (apr. 7.) 
Item ad Scharusch exposuimus ipso die beati Johannis ante portám Latinam (máj. 6.) 
pro littera una, quam cepimus a comite den. 300 . 
Item Longus Georgius exposuit ad dominam Raehnam den. 300 et 28 den. solvimus 
pro subsoleatione ocrearum feria sexta proxima post visitationis Mariae (iul. 5.) 
Item ad Czibinium exposuit Mattes Gynt ex parte civitatis den. 50 in die Prothei et 
Jacincti (sept. 11.) 
Item Lang Jorg exposuit den. 300 ad dominam sabbato ante Prothei et Jacincti mar-
tyrum (sept. 7.) 
Item Lang Jorg exposuit aput regem den. 75 ante Johannis Baptistae (jun. 24. előtt) 
Item Longus Georgius exposuit ad Nigrum Zewisch den. 100 dominica post assump-
tionis (aug. 18.) 
Item duo domini exposuerunt 600 den. ad Nigrum Zewisch in die Stephani regis (aug. 
20.) (Vide infra in Q.)2) 
— Item pro uno e q u o solvimus 1400 den. quem equum liberavimus de Nan Nykel ex 
parte Nelner. 
— Item pro a e d i f i c i i s his qui secarunt aedificia ad ecclesiam sancti Aegidii den. 
solvimus 200 in vigilia Penthecosten (máj. 18.) 
ítem pro vectura praedictorum aedificiorum solvimus den. 200 feria secunda proxima 
post Penthecosten Jrnáj. 20.) ^ 
Item pro ductura aedificiorum pro nobis ad ecclesiam den. 88 solvimus in die Prothei et 
Jacincti martyrum (sept. 11.) 
Item pro aedificiis ad ecclesiam solvimus den. 150 minus den. 6 feria sexta ante nativita-
tatis Mariae (sept. 6.) V 
— Item exposuimus super domina Rachna sicuti infra sub P.3) etiam scribuntur e x p e n-
s a e praefatae dominae: primo filiis pro equis quos eis propinavimus, pro 1 palefredo dedimus 
den. 800 . 
Item pro alio equo solvimus den. 1250 feria sexta proxima ante Viti et Modesti (jun. 14.) 
Item pro 2 frenis pro equis solvimus den. 100 eadem feria sexta superiore. 
Item de iudice cepimus 1 Lang vonJThyn j i i g i i ^ lo r i s quem dominae Raclmae propina-
vimus eadem feria sexta videlicet proxima ante Viti et Modesti (jun. 14.) 
Item biberunt ad tunellam apud Cloz Kőnstil flor. Cassens. 21 et 15 den. 
Item biberunt de tunella aput Balasium de prima quam fabri propinarunt pro den. 
1 0 0 0 et 40. 
Item biberunt de secunda tunella fabrorum aput Czauser 115 pyntas, 1 pyntam pro 
den. 10. Summa facit den. 1150 in proxima septimana ante Johannis Baptistae (jun. 16—22.) 
') Összegezve : Summa 100 el 30 ka in. jlov. minus 30 den. 
") L. alább 227. lapon. 
s) L. alább 226. lapon. 
Item exposuimus den. 200 feria quinta proxima post Vit-i et Modesti martyrum (jun. 20.) 
pro parvis rebus ad coquinam. ~ 
Item den. 4 5 0 feria sexta ante Johannis Baptistae (jun. 21.) 
Item IIII . vasa et I. octule cervisiae triticeae ebiberunt aput Niclos Schad in ultima et 
penultima septimana ante diem Johannis Baptistae (jun. 9—22.) 
Item biberunt ad primam tunellam pellificis ad Czanser 100 et 10 pyntas, pynta per 
10 den. Summa facit 1100 den. in scripsi (igy) dominica ante Johannis Baptistae (jun. 23.) 
Item biberunt ad duas tunellas propinatas aput Czanser per pellifices den. 1300 et 60 
in ebdomada ante et post Johannis Baptistae (jun. 16—29.) 
Item pro cervisia ordeacea ebiberunt aput Czhassler pro den. 250 minus 3 den. 
Item emimus dominae Rachnae unum equum pro 40 flor. camerae, quem dedimus ei, ut 
relaxationem nobis fecit in solutione lozungis. 
Item pro pane den. 150 et 25 in septimana ante Johannis Baptistae (jun. 16—22.) 
Item cervisia aput Schad superius scripta est soluta pro den. 1000 et 75 feria sexta post 
visitatationis Mariae (jul. 5.) 
Item ebiberunt II. vasa cervisiae aput Augustinum Ilanscz pro den. 4 0 0 et 25 quae 
solvimus feria sexta proxima post visitationis Mariae (jul. 5.) 
Item Thomae Lautenisti dedimus den. 25 in vigilia Allexii (jul. 16.) 
Item pro specialibus solvimus den. 4 0 0 et 37 dominica proxima post Laurenti (aug. 11.) 
Item pro specialibus solvimus den. 550 et 20 Nicolao Slosser dominica post Lau-
renti (aug. 1'.) 
Item 46 den. pro uno vitulo dominica post Laurenti (Vidc infra in P.)1) 
Item E n d r e s fabro dedimus pro ferramentis acuandis ad fossatum den. 3 5 0 
dominica proxima post diem ascensionis domini (máj. 12.) 
— Item E n d r e s fabro Hungaro dedimus den. 3 2 pro reformatione attinentiarum 
hostii ad turrim plateae Symoniswal, dominica proxima post ascensionis domini (máj. 12.) 
Item dedimus den. 28 pro acuatione ferramentorum in die collationis Johannis (aug. 29.) 
Item den. 25 solvimus dominica post Luciae (dec. 15.) 
— Item exposuit Paulus procurator et Longus Georgius ad regem ex parte civitatis 
den. 1200 feria quarta proxima post diem Barnabae apostoli (jun. 12.) pro tunc domina Waliczky 
fűit in Bartffa. 
Item exposuit Mager Miclosch ad Agriam pro decimis civitati emeudis den. 300 feria 
quarta proxima post Barnabae apostoli (jun. 12.) et 7 9 den. 
— Item E p i s c o p o Petro de Rozgon destinavimus 1 vas cervisiae triticeae pro 200 
et 20 den. quod solvimus proxima dominica post Yiti et Modesti martyrum (jun. 16.) et fűit epi-
scopo propinatum ex parte civitatis. 
— Item Mager Miclosch exposuit pro decimis versus Nagh-Mihal den. 4 0 0 feria quarta 
proxima post diem Johannis Baptistae (jun. 26.) 
— Item exposuimus ad Cwryma den. 81 feria secunda post Margarethae (jul. 15.) ad 
suffraganeum. Item Lang Jorg ad Cwryma eodem tempore exposuit den. 35. 
— Item E n d r e s cingulator túlit den. 53 pro laboribus pelvium ad glavium eccle-
siae s. Aegidii, dominica post Laurenti (aug. 11.) 
— Item solvimus den. 50 pro concessione e q u i unius Johanni Newndorffer dominica 
post Laurentii (aug. 11.) 
— Item dedimus den. 100 his qui composuerunt antiqua a e d i f i c i a ecclcsiae beati 
Aegidii sabbato post Assumptionis (aug. 17.) 
Item den. 200 et 66 feria quarta post festum Stephani regis (aug. 21.) 
— Item pro a e d i f i c i i s ad stubam balnei solvimus den. 100 et 16 feria sexta ante 
Galli (olct. 11.) Item den. 50 eodem die. Itein pro ductura aedificiorum solvimus den. 150 feria 
sexta ante Galli. 
L, alább 226. lapon. 
Item solvimus den. 96 in vigilia Symonis et Judae (ok/. 26.) 
Item den. 40 in die omnium sanctorum (nov. 1.) Item uno libutori (?) den. 30 in die 
omnium sanctorum. 
Item uno manuali den. 10 dominica post omnium sanctorum (nov. 3.) 
Item constructori fornacis solvimus den. 200 et 11 dominica post omnium sanctorum.1) 
F 
— Item f_a b r o Crispo dedimus flor. 6 pro laboré fabrili. 
Item dedimus ei pro ferratione currus eivitatis den. 150 in vigilia Petri et Pauli apo-
stolorum (iun. 28.) 
, - Item uxori ipsius den. 150 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 19.) 
Item túlit den. 3 0 0 minus den. 9 feria sexta ante Galli (okt. 11.) 
— Item solvimus flor. 4 pro f e r r a m e n t i s rotarum. 
— Item ad f o s s a t u m solvimus den. 15. Item den. 100. 
Item in vigilia Philippi et Jacobi (apr. 30.) solvimus den. 18 pro rőstholcz ad fossatum. 
Item dedimus in die crucis (máj. 3.) ad fossati labores den. 4 0 0 et 67. Item eodem 
die videlicet crucis muratoribus fossati den. 200 et 40. Item 40 eodem die. Item den. 12 
eodem die. 
Item solvimus ad fossatum den. 6 0 0 et 94 proxima feria sexta post diem corporis 
Christi (máj. 31.) 
Item solvimus ad fossatum den. 40 feria quarta proxima post corporis Christi (jun. 5.) 
Item solvimus ad fossatum den. 800 et 7 feria sexta proxima post octavas corporis 
Christi (jun. 7.) 
Item dedimus den. 9 0 0 et 30 feria sexta proxima ante Viti et Modesti (jun. 14.) (Vide 
infra in L. et in K.)2) 
— Item f a m u l i magistri curiae aput Cloz de Kunstil flor. 3 et 20 den. expende-
runt civitati. 
— Itein f a b r o Niclos Ilannusdoríf pro ferramentis acuandis 100 et 8 den. 
— Item f r a c t o r e s lapidum tulerunt den. 100. 
— Item f a m i l i a r e s Magistri Tavarnicorum exposuerunt den. 66 apud Nicolauin 
Glawchner in die ascensionis domini (máj. 9.) 
Item unus famulus exposuit den. 23 et medias vini per 6 den. aput Czanser. 
— Item f a m i l i a r i dominae Rachne Waliczki dedimus den. 200 pro expensis econ-
verso ad dominam dominica proxima ante Pentliecosten (máj. 12.) 
Item solvimus ad hospitium Cloz Kónstil den. 150 feria sexta proxima ante Pentliecosten 
(máj. 17.) quod familiares dominae Rachne exposuerunt. 
Item familiares magistri Tawarnicorum exposuerunt den. 50 aput Wolgangum in 
proxima septimana ante Laurenti (aug. 4—9.) 
Item famuli Nigri exposuerunt den. 100 et 67 in proxima septimana ante Bartholomaei 
(aug. 18—23.) 
Item familiares Nigri Zewisch et dominae Rachnae exposuerunt den. 250 et 6 in sep-
timana beati Aegidii (aug. 25—31.) 
— Item f a b r o Crispo solvimus den. 350 in die Nicolai (dec. 6.) pro laboribus ferrea-
mentorum. 
— Item den. 100 pro vino eodem die. 
— Item F r e n k i l solvimus den. 200 et 96 pro lapidibus ad licostraturam feria 
sexta proxima post octavas corporis Christi (jun. 7.) 
— Item pro f o e n o quod propinavimus domino Henrico de Brezewicza solvimus den. 
100 sabbato ante Aegidii (aug. 31.) 
Összegezve : Summa 300 kam. flor. et den. 40. 
•) L. alább 218. és 219. lapon. 
— Item F r a n c i s c o currifici solvimus attineutias curruum den. 200 et 6 in die 
Michaelis (sept. 29.) 
— Item f e r r u in tulimus de Jacobo Prews centenarios VIII . quemlibet centenárium 
pro 3 0 0 den. feria quarta post Luciae (dec. 18.) et debent dicto Jacobo defalcari in suis debitis. 
— Item í i l i u s Martini Zeypner túlit pro ductione lapidum den. 100 minus den. 2 
feria sexta ante Galli (okt. 11.) 
— Item F o x túlit den. 800 pro ductura vinorum dominiea seu in vigilia undecim milia 
virginum {okt. 20.) 
Item túlit den. 2 0 0 feria tertia post XI . milia virginum (okt. 22.) 
Item túlit 800 den. dominiea ante Martini (nov. 10.) 
•— Item pro uno f i l t r o solvimus den. 55 in die Luciae virginis (dec. 13.) x) 
G 
— Item G r o b Niczske túlit flor. 2. Item den. 100. 
Item túlit in die trinitatis (máj. 26.) den. 100. 
Item túlit den. 100 feria sexta proxima ante Johannis Baptistáé (jun. 21.) 
Item túlit den. 150 in vigilia Bartholomaei (aug. 23.) 
Item túlit den. 200 feria sexta ante exaltationis crucis (sept. 13.) 
Item den. 3 0 0 túlit dominiea ante Galli (okt. 13.) 
Item túlit den. 50 feria tertia post XI. milia virginum (okt. 22.) 
Item túlit den. 150 in vigilia nativitatis (dec. 24.) S u m m a 1 2 5 0 den. 
— Item G r o z Jorgin dedimus pro censuhorrei 4 0 0 den. dominiea proxima post Petri 
et Pauli apostolorum (jun. 30.) 
— Item g e r u l o litterarum doininae Andreyn Waliczki dedimus den. 150 in die 
beati Georgii martyris (apr. 23.) 
— Item G r o l o k Peter túlit pro ductione arenae den. 4 0 0 et 28 in vigilia aposto-
lorum Petri et Pauli (jun. 28.) 
Item túlit pro ductione arenae et terrae den. 5 0 0 et 38 feria sexta post visitationis 
Mariae (jul. 5.) 
Item túlit pro ductione arenae den. 300 in vigilia Margarethae (jul. 12.) 
Item túlit pro aréna et lapidibus den. 500 et 80 feria sexta ante Mariae Magdale-
nae (iul. 19.) 
Item túlit den. 200 et 2 in die Annae (jul. 26.) 
Item dominiea proxima post Jacobi (jul. 28.) túlit pro ductione cementi den. 350 . 
Item túlit den. 100 et 60 in vigilia Laurenti (aug. 9) 
Item túlit den. 100 et 92 feria sexta post assumptionis (aug. 16.) 
Item túlit den. 200 in vigilia Bartholomaei (aug. 23.) (Infra in P.)2) 
— Item unum g r e z i n jmjiiri attulit nobis Lewpoldus de Cracovia pro 1 marca latorum 
gross. minus 2 grossis. 
— Item G r e g o r i o fabro solvimus den. 600 pro ferramentis ad stubam balnei con-
struendain sabbato ante Elyzabet (nov. 16.) 
Item túlit den. 4 0 0 feria sexta ante Katherinae virginis (nov. 22.) 
Item túlit den. 1 6 0 0 dominiea ante Katherinae (nov. 24.) 
Item túlit den. 600 pro ferramentis dominiea ante circumcisionis (dec. 29.) 
[ — Item G e o r g i u s filius Cloz Kúnstil defalcavit notario den. 1400 feria quarta post 
Katherinae (nov. 27.) 
Item den. 100 in die conceptionis (dec. 8.) pro cervisia] 3) 
') Összegezve : Summa 84 Team. flor. et 83 den. 
2) L . a l ább 226. lapon. 
3) Összegezve : Summa 9200 den. 
H 
— Item H a n n u s y n auff der a\v túlit pro ductura arenae den. 100. 
Item h o m i n i regio dedimus sabbato ante Tiburei et Yaleriani (apr. 13.) 250 den. 
Item H a n n u s Potner túlit den. 100 dominica ante Stanislai (máj. 5.) pro uno 
doleo ad fossatum civitatis etc. 
j p / Item H a m m a n Fleischer túlit super ductione lapidum den. 100 feria sexta 
proxima post diem ascensionis (máj. 10.) 
tel tem feria sexta proxima ante Penthecosten (máj. 17.) túlit pro lapidibus den. 200. 
L^— Item H a n n u s y n auff der aAve pro ductione lapidum túlit den. 200 et 43 feria 
sexta proxima post diem ascensionis domini (máj. 10.) Item eodem die túlit pro aréna den. 24 . 
Item feria sexta ante Penthecosten (máj. 17.) túlit pro lapidibus 64 den. 
Item pro ductione lapidum solvimus den. 96 feria sexta ante trinitatis (máj. 24.) 
Item túlit feria sexta proxima post corporis Christi (máj. 31.) den. 96. 
Item túlit pro ductione arenae den. 100 et 70 feria sexta proxima post octavas corpo-
ris Christi (jun. 7.) 
Item túlit pro aréna den. 200 feria sexta proxima ante Viti et Modesti martyrum 
(jun. 14.) 
— Item túlit den. 200 et 60 feria sexta proxima ante Johannis Baptistae (jun. 21.) 
Item túlit den. 100 et 10 in vigilia apostolorum Petri et Pauli (jun. 28.) 
Item túlit den. 64 feria sexta proxima post diem visitationis Mariae (jul. 5.) pro aréna. 
Item túlit pro aréna den. 100 et 26 feria sexta ante Aegidii (aug. 30.) 
Item túlit den. 100 et 78 feria sexta ante nativitatis Mariae (sept. 6.) 
Item den. 100 et 44 in vigilia exaltationis crucis (sept. 13.) 
Item túlit den. 200 et 16 feria sexta ante Miehaelis (sept. 27.) 
Item den. 200 et 46 feria sexta post Miehaelis (old. 4.) 
Item den. 200 et 58 feria sexta ante Galli (olct. 11.) 
•— Item H a n n u s Lawkner pro ductione lapidum túlit den. 100 et 52 in die 
Annae (jul. 26.) 
Item túlit den. 100 in die Stephani papae (aug. 2.) 
Item túlit den. 100 et 16 feria sexta post assumptionis (aug. 16.) 
Item túlit 100 et 56 in vigilia crucis (sept. 13.) 
— Item H a n n u s Priswiczer túlit pro duxione lapidum den. 32 feria tertia post XI . 
milia virginum (old. 22.) 
— Item H a n n u s Kabistdorfft túlit pro ductione lapidum den. 70 dominica proxima 
post Yiti et Modesti martyrum (jun. 16.) et fuerunt sibi defalcati de 14 quartalibus de Michilshaw, 
quos ipse tenuit ex parte civitatis. 
— Item laboratoribus li o r r é i solvimus den. 100 et 28 in die Stephani papae {aug. 2.) 
Item solvimus eis 72 den. in vigilia Laurenti (aug. 9.) 
Item tulerunt den. 100 et 52 feria sexta post assumptionis (aug. 16.) 
Item den. 10 sabbato post assumptionis (aug. 17.) 
— Item H e t i s c h iuveni socius dedimus den. 4 p 0 pro ductione magnorum lapidum 
ad fos&atum sabbato proximo post octavas corporis Christi (jun. 8.) 
Item túlit pro ductione lapidum den. 300 et 68 feria sexta proxima ante Viti et 
Modesti martyrum (jun. 14.) 
Item túlit den. 100 et 68 feria sexta post Miehaelis (old. 4.) 
— Item H a n n u s Cleppler túlit pro ductione lapidum den. 100 et 58 in die 
Annae (jul. 26.) 
— Item H o b l e r túlit den. 100 feria sexta post Miehaelis (olct. 4.) 
— Item H a m m a n Peesch túlit pro ductione lapidum den. 100 et 12 feria sexta 
proxima ante Johannis Baptistae (jun. 21.) 
Item túlit den. 100 et 12 in vigilia Bartholomaei (aug. 23.) 
- • • 
— Item H o h e r g e l - túlit den. 30 pro ductione terrae in vigilia Petri et Pauli apo-
stolorum (jun. 28.) 
Item túlit pro lapidibus 100 et 20 den. in vigilia Laurenti (ang. 9.) (Infra in P-)1) 
— Item H a n n u s Furman túlit pro ductione avenae den. 90 feria sexta proxima post 
diem visitationis Mariae (jul. 5.) 
Item túlit den. 3 0 0 et 5 in vigilia Margarethae (jul. 12.) 
Item túlit den. 300 et 40 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 19.) 
Item túlit den. 100 et 68 in die Annae (jul. 26.) 
Item túlit den. 200 et 68 in die Stephani papae (aug. 2.) 
Item túlit den. 200 et 48 in vigilia Laurenti (aug. 9.) 
Item den. 200 et 10 feria sexta post Assumptionis (aug. 16.) 
Item túlit den. 200 et 40 in vigilia Bartholomaei (aug. 23.) 
Item túlit den. 200 et 50 feria sexta ante Aegidii (aug. 30.) 
Item túlit den. 3 0 0 feria sexta ante nativitatis Mariae (sept. 6.) 
Item túlit den. 200 et 96 in vigilia crucis exaltationis (sept. 13.) 
Item túlit 100 et 58 den. in vigilia Mathaei (sept. 20.) 
Item túlit, den. 200 et 80 feria sexta ante Michaelis (sept. 27.) 
Item den. 200 et 58 feria sexta post Michaelis (okt. 4.) (Vicle infra in P.) 2) 
Item famulus H a n n u s Zelig túlit pro ductione lapidum den. 100 et 60 feria 
sexta post visitationis Mariae (jul. 5.) 
Item túlit den. 100 et 62 1 / 2 in vigilia Margarethae (iul. 12.) 
Item túlit 1 ortonem eodem die. 
Item túlit den. 200 et 30 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 19.) 
Item túlit den. 200 in die Stephani papae (aug. 2.) 
Item túlit den. 7 7 feria sexta ante nativitatis Mariae (sept. 6.) (Vide infra in Z.) 3) 4) 
I 
— Item i u d i c i Nicolao Glawchner pro expensis translegavimus cum Paulo procu-
ratore ad dominum regem den. 3200 . Item flor. 3 in auro feria tertia infra octavas Ephiphania-
rum (jan. 16.) 
— Item J o h a n n i Neysser solvimus den. 200 pro vectura. 
— Item J a n i t o r i b u s regalibus solvimus den. 600 in die Agnetis (jan. 21.) 
— Item J o d o c u s antiquus nótárius túlit flor. 1. Item flor. 1. Item túlit den. 50 feria 
quinta ante Prothei et Jacincti martyrum (sept. 5.) 
— Item J o r g Wechtern dedimus dominica proxima post Georgii (apr. 28.) pro censu 
horrei 300 den. 
— Item J a e o b o Pwtner solvimus pro compasitione unius tunellae pro cemento civitatis 
den. 62 1 / 2 feria tertia proxima post diem Pentliecosten (máj. 21.) 
— Item J o r g Hungerman túlit den. 600 pro celyndrys ad ecclesiam saneti Aegidii 
feria tertia proxima post diem Penthecosten (máj. 2 ' . ) 
Item túlit 350 den. dominica proxima ante Johannis Baptistae (jun. 23.) 
— Item J o r g sellator túlit pro corrigiis et huiusmodi den. 42 feria secunda proxima 
post diem corporis Christi (jun. 3.) 
— Item J o r g Könstil túlit pro ductione lapidum den. 200 et 48 feria sexta proxima 
post octavas corporis Christi (jun. 7.) 
Item den. 100 et 4 feria sexta ante Galli (okt. 11.) 
Item J o d o e o antiquo notario dedimus den. 100 feria quarta post visitationis 
Mariae (jul. 3.) 
') L. alább 226. lapon. 
2) L. alább 231. lapon. 
3) L. alább 232. lapon. 
*) Összegezve : Summa 100 ham. flor. et 100 den. et 10 den. 
— Item Georgio .Cü.ngulatori solvimus (len. 150 pro pelvibus ad construendum nodum 
ecclesiae sancti Aegidii. 
— J o r g Smyd túlit den. 50 pro babatis et aliis attinentiis in die Barbarae (dec. 4.) 
— Item J a c o b Polner túlit den. 550 pro curru civitatis feria quinta proxima post 
Viti et Modesti martyrum (jun. 20.) 
— Item J a c o b Reichart túlit pro ductione lapidum ad licostraturam den. 200 et 56 
feria sexta post diem visitationis Mariae (Jul. 5.) 
— Item J ó b a n n i Willach bospitalensi den. 200 dedimus dominica proxima post 
diem visitationis Mariae (jul. 7.) 
Item túlit 800 den. feria sexta post assumptionis (aug. 16.) 
Item túlit den. 5 0 0 in die beati Nicolai (dec. 6.) 
— Item J o r g Miczh 100 et 84 den. túlit pro aréna et lapidibus in vigilia Lau-
renti (aug. 9.) 
Item túlit den. 100 et 40 feria sexta post Assumptionis (aug. 16.) 
— Item J o b a n n e s Neysser et filius Newndorffer tulerunt pro ductione vinorum den. 
1000 feria tertia post undecim milia virginum (okt. 22.) 
m 
W 
/7JI 
— Item k a t b e n a una empta civitati pro flor. l1;^-
— Item K a l e y n e r dedimus pro censu borrei ex parte civitatis den. 3 0 0 in die 
trinitatis (máj. 26.) 
— Item K e s 1 e r Martinus túlit pro construetione caldarum pro stuba balnei inferioris 
den. 3 0 0 et 6 in die Barbarae (dec. 4.) 
— Item ad fossatum dedimus den. 800 et 30 feria sexta proxima ante Johannis 
Baptistae (jun. 21.) Item den. 16 eodem die. 
Item dedimus den. 4 0 0 et 53 in vigilia apostolorum Petri et Pauli (jun. 28.) 
Item dedimus den. 3 0 0 et 12 feria sexta proxima post diem visitationis Mariae (jul. 5.) 
Item dedimus den. 4 0 0 et 5 in vigilia Margarethae (iul. 12.) 
Item dedimus den. 4 0 0 et 17 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 19.) 
Item solvimus den. 100 et 54 in die Annae (jul. 26.) 
Item den. 100 et 37 in die Annae. 
Item solvimus den. 200 et 4 0 in die Stephani papae (aug. 2.) 
Item solvimus den. 100 et 54 in vigilia Laurenti (aug. 9.) 
Item solvimus den. 200 et 70 feria sexta post Assumptionis (aug. 16.) 
Item den. 10 solvimus. 
Item solvimus den. 200 et 14 in vigilia Bartholomaei (aug. 23.) 
Item den. 200 et 24 solvimus feria sexta ante Aegidii (aug. 30.) 
Item den. 100 et 94 feria sexta ante Nativitatis Mariae (sept. 6.) 
Item den. 200 et 56 in vigilia exaltationis crucis (sept. 13.) 
Item solvimus den. 22 in vigilia Mathaei (sept. 20.) 
Item den. 92 feria sexta ante Michaelis (sept. 27.) 
Item den. 72 feria sexta post Michaelis (okt. 4.) 
Item den. 72 feria sexta ante Galli (okt. 11.) 
Item muratoribus fossati solvimus den. 4 5 0 et 18 feria sexta post Galli (okt. 18.) 
Item muratoribus solvimus den. 300 et 60 feria sexta ante Symonis et Judae (okt. 25.) 
Item uni Michaeli solvimus den. 36 in vigilia Thomae (dec. 20.) ( Vide supra in F et in L.) 2) 
— Pro expensis ad dominum magistrum Tawarnicorum regalium extradederunt 17 fl. 3) 
') Összegezve : Summa 100 kam. flor. et 250 den. et 3 den. 
-) L. 214. 1. és alább a köv. 1. 
3) Összegezve : Summa 6800 den. et 2 den. 
— ítein 1 a b o r a t o r i b u s fossati dedimus fl. 2. Item fl. 4. Item 3 0 0 deu. Item fl. 6. 
Item fl- 6. Item fl. 6. Item 6 fl. Item fl. 3. Ítein fl. 6. Item fl. 4. Item den. 10. 
Item fl. 6. et den. 40 feria sexta ante Judica (márc. 15.) 
Item feria sexta ante Palmarum (márc. 22.) den. 6 0 0 et 7 7. 
Item tulerunt 4 0 0 den. et 60 den. in magna quarta feria {márc. 27.) 
Item magna sexta feria (márc. 29.) 100 et 40 den. Item feria sexta den. 4 0 0 et 
1 tulerunt. 
Item feria sexta post Quasimodo geniti (apr. 12.) den. 1000 et 85 tulerunt. 
Item feria sexta ante Georgii (apr. 19.) tulerunt 1250 den. minus 2 den. 
Item muratoribus fossati dedimus feria sexta post Georgii (apr. 26.) 250 et 60 den. 
Item laboratores fossati feria sexta post Georgii tulerunt 600 et 25 den. 
Item in die Vitális (apr. 28.) dedimus 64 den. et 26 den.. 
Item feria sexta proxima post diem ascensionis domini (máj. 10.) solvimus den. 600 
et 22 deu. 
Item feria sexta proxima ante Pentbecosten (máj. 17.) solvimus laboratoribus fossati 
den. 800 et 18. 
Item dedimus ad fossatum den. 500 et 74 feria sexta ante Trinitatis (máj. 24.) (Vidc 
supra in F. et in A'.)1) - - \ 
— Item L á n g Jörg servus eivitatis túlit flor. 2. Item flor. 4. Item den. 200 . Item 
dedimus sibi 100 den. pro bibalibus et sibi non computantur. 
Item túlit feria sexta post Georgii (apr. 26.) den. 150 . 
Item in die ascensionis domini (máj. 9.) túlit den. 100. 
Item index Nicolaus Glawcliener emit Georgio Longo Cracoviae 1 par ocrearum pro 15 
grossis Polonicalibus. 
Item Lang Jorg solvit rasori pannorum in die trinitatis (máj. 26.) den. 50 et ipsémét 
túlit 50, eodem die civitas dedit. 
[item dedimus ei den. 300 pro expensis ad dominam Waliczki feria quarta proxima. 
post diem corporis Christi (jun. 5.) et 53 den. tenetur civitati et Lang Jorg non]. 
Item túlit uxor ipsius den. 100 dominica proxima post Petri et Pauli apostolo-
rum (jun. 30.) 
Item túlit den. 100 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 19.) 
Item túlit den. 200 dominica proxima post Bartholomaei (au<j. 25.) 
Item túlit den. 200 feria sexta ante exaltationis Crucis (sept. 13.) 
Item uxor ipsius túlit den. 100 in die Michaelis (sept. 29.) 
Item uxor sua túlit den. 100 feria sexta post Galli (okt. 18.) 
Item Jesko accomodavit sibi Budae den. 900 . 
Item túlit den. 100 feria sexta ante Elizabet (nov. 15.) 
ítein den. 200 sunt sibi defalcati aput Petrum Tlior dominica post Luciae (dec. 15.) 
^ Item túlit den. 200 in vigilia nativitatis (dec. 24.) et 11011 sunt defalcati. 
— Item pro adductione l a p i d u m magnoruin illis de Schónenwalt solvimus fl. 1. 
Item sabbato post ascensionis (máj. 11.) pro lapidibus solvimus den. 90. 
^ Item illis flor. 1 j 2 qui induxerunt aedifkia antiqua seu nova. 
— Item L a n g N i c l o s túlit pro ductione lapidum den. 86 in vigilia Mathiae apo-
stoli (febr. 23.) 
Item L a n g Niclos túlit pro ductione lapidum den. 40 feria sexta ante Nativitatis 
Mariae (sept. 6.) 
— Item pro l e p o r i b u s solvimus den. 200 sabbato ante Katherinae (nov, 
23.) propina. 
') L. előbb 214. és 218. 1. 
Item L a d l s l a u s Dreyssiger et Paulus Procurator exposuerunt den. 5 0 0 equi-
tando de Rege et solvimus dominica proxima post assumptionis (aug. 18.) 
— Item pro l a p i d i b u s solvimus den. 26 in die collationis Johannis (aug. 2.9.) 
Item den. 16 feria sexta ante Aegidii (aug. 30.) 
Item solvimus den. 200 pro lapidibus feria tertia post conceptionis (dcc. 10.) 
Item den. 32 dominica post Luciae (dec. 15.) 
— Item pro l u m i n i b u s solvimus den. 20. 
— Item ad L e w c z o v i a m exposuimus den. 100 feria tertia proxima post Tiburci 
et Valeriani martyrum (apr. 16.) 
— Item pro uno l a t o l i g n o a d j^rinium civitatis, quod cepimus de Zeydenswancz, sol 
vimus den. 50 ipso die beati Johannis ante portám Latinam (máj. 6.) 
— Item l i b u t o r i b u s argillae quí collum paraverunt in turri antiquae plateae 
dedimus pro laboré den. 100 in die ascensionis domini (máj. 9.) 
— Item pro l i g n i s solvimus den. 36 feria sexta proxima post ascensionis (máj. 10.) 
Item solvimus pro lignis rostholcz den. 12 1 /2 feria sexta ante Penthecosten (máj. 17.) 
Item pro rostholcz dedimus den. 12 sabbato proximo ante trinitatis (máj. 25.) 
Item pro rSstholcz dedimus den. 16 in vigília trinitatis (máj. 25.) 
Item pro rostholcz in vigilia corporis Christi (máj. 29.) solvimus den. 18. 
Item den. 27 feria quarta proxima post corporis Christi (jun. 5.) 
Item pro uno magnó ligno solvimus den. 39 feria secunda post Bartholomaei (aug. 26.) 
— Item l i b u t o r i b u s argillae quí collum hostii paraverunt in turri Rewíirgasse 
dedimus pro laboré den. 100 feria sexta proxima post octavas corporis Christi (itin. 7.) 
Item pro libutatione stubae balnei den. 50 sabbato ante Galli (okt. 12.) 
Item pro libutatione fornacis stubae balnei solvimus den. 100 sabbato post Galli (okt. 19.) 
Item eisdem solvimus den. 100 eodem sabbato post Galli. Itein den. 30 unus minister túlit argillae. 
Item den. 100 dominica ante undecim milia virginum (okt. 20.) 
Item pro fornace den. 100 feria sexta ante Symonis et Judae (okt. 25.) 
Item den. 50 in die omnium sanctorum (nov. 1.) 
— Item L a w k n e r túlit den. 65 feria sexta ante Galli (okt. 11.) pro ductione 
lapidum.1) 
M 
— Item M a t e r n u s nótárius túlit ad solutionem mensae den. 600 minus den. 6 anno 
etc. millesimo et XXV.Item X. ulnas Lang von Thyn. Item subducturam Slagtuch. Item pro ocreis den. 
100. Item sartori den. 100. Item pro pellicio flor. 500 . Item rasori pannorum solvimus den. 30. 
Item túlit 500 den. 
Item feria sexta post Quasimodo geniti (apr 12.) túlit den. 100. 
Item feria sexta post Georgii (apr. 26.) 200 den. 
Item feria sexta proxima post ascensionis domini (máj. 10.) túlit den. 100. 
Item túlit in vigilia Penthecostes (máj. 18.) den. 100. 
Item túlit den. 300 feria sexta ante Trinitatis (máj. 24.) 
Item Peter Kónstil túlit ex parte ipsius den. 100 et 12 1 / 2 feria sexta ante Trinitatis. 
Item sabbato proximo ante Trinitatis (máj. 25.) túlit aput iudicem Nicolaum Glawche-
ner 1 ulnam et 1 quartale jianmJVlechlisch rubei coloris, qui computatus et solutus est a dominis 
pro 250 den. in vigilia corporis Christi (máj. 29.) 
Item túlit den. 100 feria sexta proxima post corporis Christi (máj. 31.) 
Item túlit den. 3 0 0 sabbato proximo post octavas Christi corporis (jun. 8.) 
Item den. 100 tuli feria sexta proxima ante Johannis Baptistae (iuu. 21.) 
Item túlit den. 200 feria sexta proxima post visitationis Mariae (jul. 5.) Item eadem 
feria sexta Czanser túlit ex parte ipsius den. 100 et 12 1 / 2 pro 1 octuale cervisiae. 
') Összegezve : Summa 100 et 70 Jcam.flor. minus 40 den. 
Item túlit den. 50 in die Margarethae (jul. 13.) 
Item túlit den. 200 feria sexta ante Mariae Magdaleuae (jul. 19.) 
Item túlit den. 200 in die Stephani papae (aug. 2.) 
Item túlit den. 100 in vigilia Laurenti (aug. 9.) Item túlit den. 700 cum quibus solvit 
50 telas Nicolao Bleichmeister. 
Item túlit den. 1000 feria sexta ante Aegidii (aug. 30.) 
Item túlit. den. 200 feria secunda post exaltationis Crucis (sept. 16.) 
Item túlit den. 200 in vigilia Mathaei apostoli (sept. 20.) 
Item túlit den. 4 0 0 in die Michaelis (sept. 29.) 
Item túlit den. 3 0 0 sabbato ante Galli (okt. 12.) 
Item túlit 4 0 0 feria tertia ante Galli (okt. 15.) 
Item túlit den. 200 feria sexta ante Symonis et Judae (okt. 25.) 
Item den. 100 in die omnium sanctorum (nov. 1.) 
Item 100 den. sabbato ante Martini (nov. 9.) Item imam ulnam panni Polonicalis 
pro 50 den. 
Item den. 350 feria sexta ante Elizabet (nov. 15.) S u m m a 7000 d e n . 
— M a t e r n o vectori cimeutorum solvimus den. 100 et 20 
Item dedimus sibi super equo sabbato ante Tiburci et Yaleriani (apr. 13.) 100 den. 
Item dedimus pro ductione lapidum den. 96 in vigilia Michaelis (sept. 28.) 
Item túlit den. 200 et 80 feria sexta post Michaelis (okt. 4.) 
Item túlit den. 200 et 56 feria sexta ante Galli (okt. 11.) 
Item túlit den. 100 et 4 feria sexta ante Symonis et Judae (okt. 25.) 
— Item ad m a g i s t r u m Thavarnicorum exposuimus den. 100 . 
— Item honoravimus dominum m a g i s t r u m Tavarnicorum cum 100 ulnis telae 
quas emimus pro 26 1 / 2 flor. Cassoviens. 
— Item pro m o s s dedimus den. 50 sabbato proximo post diem corporis Christi (jun. 1.) 
— Item pro M a t t e s Steynbrecher solvimus den. 50 ex parte census horrei ipso die 
beatorum Philippi et Jacobi apostolorum (máj. 1.) 
— Item m u r a t o r i b u s duobus fossati dedimus feria sexta proxima post diem 
ascensionis domini (máj. 10.) den. 200 et 40. 
^ ^ t a m solvimus 4 muratoribus fossati den. 4 0 0 et 80 feria sexta proxima ante Pentlie-
costen (máj. 17.) 
Item tulerunt den. 4 0 0 et 80 feria sexta ante trinitatis (máj. 24.) 
Item muratoribus dedimus den. 300 et 60 feria sexta proxima post corporis Christi 
(máj. 31.) 
<!—-Item quatuor muratoribus fQssati solvimus den. 400 et 40 feria sexta proxima post 
octavas corporis Christi (jun. 7.) 
Item solvimus den. 600 feria sexta proxima ante Viti et Modesti martyrum (jun. 11.) 
tribus muratoribus. 
"""""Item tulerunt tribus muratoribus den. 3 0 0 et 60 feria sexta proxima ante Johannis 
Baptistae (jun. 21.) 
Item tulerunt den. 200 et 40 in vigilia apostolorum Petri et Pauli (jun. 28.) 
Item tres muratores tulerunt den. 300 et 60 feria sexta post Visitationis Mariae (jul. J.) 
Item tulerunt den. 300 et 60 in vigilia Margarethae (jul. 12.) 
Item tulerunt den. 300 et 60 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 19.) 
Item tulerunt den. 300 et 60 in die Annae (jul. 26.) 
Item tulerunt den. 300 et 60 in die Stephani papae (aug. 2.) 
Item solvimus den. 200 et 24 in vigilia Laurenti (aug. 9.) 
Item dominica proxima post Laurenti (aug. 11.) solvimus den. 40 . 
Item den. 4 0 0 et 80 feria sexta post Assumptionis (aug. 16.) 
Item 10 den. solvimus in die Stephani regis (aug. 20.) 
Item tulerunt den. 400 et 80 in vigilia Bartholomaei {aug. 23.) 
r Item «len. 4 0 0 et 80 feria sexta ante Aegidii (aug. 30.) 
Item den. 4 0 0 et 8 0 feria sexta ante Mariae Nativitatis (sept. 6.) 
Item den. 4 0 0 et 80 in vigilia exaltationis Crucis (sept. 13.) 
I tem solvimus den. 80 in vigilia Mathaei (sept. 20.) 
I tem den. 4 0 0 et 8 0 feria sexta ante Michaelis (sept. 27.) 
Item den. 4 0 0 et 8 0 feria sexta post Michaelis (okt. 4.) 
Item den. 4 0 0 et 80 feria sexta ante Galli (okt. 11.) (Vide infra in secundo P.) x) 
— Item M o r o c z Czymmerman dedimus pro c^nstruetione poirtis den. 4 0 dominica 
proxima ante Penthecosten (máj. 12.) 
— Item pro m e s t i s seu scatulis et pro grossa tela solvimus den. 2 5 0 sabbato 
proximo seu in vigilia Penthecosten (máj. 18) 
Item den. 7 pro mestis in die Stephani papae (aug. 2.) 
— [item M a r t i n o Schónweser tenemur solvere flor. Cassenses 29 post rationem 
quam fecimus cum eo feria secunda proxima post corporis Christi (jun. 3.) 
Solvimus ei in octava corporis Christi (jun. 6.)] 
— Item M a t t e s Czigelbrwer dedimus pro lateribus den. 3 0 0 et 2 5 feria secunda 
proxima post diem corporis Christi (iun. 3.) 
Item túlit den. 1 5 0 pro lateribus dominica proxima post Yiti et Modesti martyrum 
(jun. 16.) 
Item túlit den. 3 0 0 et 8 7 ' / o den. dominica post omnium sanctorum (nor. 3.) 
Item solvimus pro praedicatore den. 1 5 0 pro lateribiis ad unum fornacem dominica post 
omnium sanctorum (nov. 3.) 
— Item M a r t i n o SchSnweser dedimus pro ductione cementorum den. 75 dominica 
proxima post Bartholomaei (aug. 25.) 
— Item m e s s o r i b u s foeni solvimus den. 100 et 20 feria sexta post assumptio-
nis (aug. 16.)2) 
N 
— Item N i c o l a o qui paravit nóvum fontem novi balnei dedimus den. 1 8 0 0 . 
— Item N i c o l a o Falkenbérg misimus pro vinis flor. camerae 4 0 0 minus 7 flor. 
camerae ad Caschoviam. 
— Item N i c o l a o iudici de Pet i r -Wagas solvimus flor. 5 pro veetura. 
Item N i c o 1 a u s lapicida túlit den. 5 0 0 de canali. Item antea túlit 4 0 0 den. 
Item feria sexta proxima post diem ascensionis domini (máj. 10.) túlit den. 5 0 0 . 
Item feria sexta ante Penthecosten (máj. 17.) túlit den. 5 0 0 . 
Item soeius)magistri Nicolai túlit den. 5 0 0 feria sexta proxima ante Trinitatis (máj. 24.) 
— Item N i c o l a u s Carpentarius ecclesiae túlit flor. 4 Cassenses. 
— Item N e l n e r solvimus pro veetura ad regem flor. 3. Item túlit flor. 2. Item 
túlit flor. 1. 
Item dominica post Jacobi (jul. 28.) dedimus den. 25 . 
Item túlit den. 12 ipso die beati Petr i (aug. 1.) 
Item unum parvum pellicium pro 3 flor. Cassens. 
— Item N i c o l a o Graff solvimus flor. l 1 ^ pro XXI I I I . allecibus vicecomiti de 
Scharusch. 
— Item n u n c t i o de Scharusch dedimus 1
 2 flor. 
— Item N i k i s e b Crewcz dedimus flor. 1 / 2 . 
— Item N i c o l a o Pergamenistae pro 1 pelle coopertorii solvimus flor. 1 j 2 . 
p S — Item N i c o l a o carpentario Cassoviensi in dominica in qua c a n t a t u r Judica etc. 
(márc. 17.) anno domini M° CCCC0 XXYI . dedimus super laboré ecclesiae Hor. camerae 25. 
•) L. alább a 231. lapon. 
') Összegezve : Summa 200 et 42 kam.flor. et 60 den. 
Item sabbato ante Tyburci et Valeriani (apr. 13.) dedimus sibi 800 den. 
Item sabbato proximo ante Georgii (apr. 20.) den 600. 
Item in die sanctae Crucis (máj. 3.) den. 800 túlit. 
Item feria sexta proxima post ascensionis (máj. 10.) túlit Thomas Carpentarius ex parte 
ipsius den. 600. 
Item feria sexta proxima ante Penthecosten (máj. 17.) túlit Thomas servus magistri 
Nicolai Carpentarii den. 700. 
Item túlit Thomas idem den. 500 feria sexta ante Trinitatis (máj. 24.) 
Item Thomas túlit den. 300 feria sexta proxima post corporis Christi (máj. 31.) 
Item Thomas túlit den. 1000 feria sexta proxima post octavas corporis Christi (jun. 7.) 
' — I t e m Thomas túlit den. 1400 feria sexta proxima ante Viti et Modesti martyrum 
(jun. 14.) 
V Item Thomas túlit den. 1400 aput Michaelem Weynreich feria sexta proxima ante 
Johannis Baptistae (jun. 21.) 
Item ipsémét túlit den. 1250 in vigilia apostolomul Petri et Pauli (jun. 28.) 
Item ipse túlit 200 telas de Georgio Prewer pro 2 4 0 0 den. quos nos solvimus pro eo 
feria sexta proxima post visitationis Mariae (jul. ő ) . , • 
Item Thomas túlit den. 1200 feria sexta proxima post diem visitationis Mariae.Q j 
Item bibit ad vina quae propinaverunt pellifices aput Czanser pro den. 100 et 12 .^ ' - ' ") 
Item ipsémét túlit den. 1000 in vigilia Margarethae(/«Z. 12.) 
Item ratio facta est cum magistro Nicolao supradicto in die Margarethae (jul. 13.), cum 
omnibus superius scriptis tenemur ei adhuc 100 flor. Cassenses. Itein super ratione superius facta 
adhuc 100 et 12 den. tenemur pro vinis superius scriptis et 1050 den. eodem die qua ratio cum 
eo facta est. 
' I tem Jorg carpentarius túlit den. 900 feria sexta proxima ante Mariae Magdale-
nae (jul. 19.) 
Item Jorg túlit den. 900 in die Annae (jul. 26.) . . 
Item Jorg túlit den. 800 in die Stephani papae (aug. 2.) 
Item ipsémét túlit den. 300 in vigilia Laurenti (aug. 9.) y 
— Item solvimus magistro N i c o l a o dicto pro ambone construeto et scampnis den. 
300 dominica proxima post Laurenti (aug. 11.) 
Item túlit ipsémét den. 50 feria sexta post diem Assumptionis (aug. 1G.) 
Item túlit den. 1100 . 
Item den. 200 túlit sabbato proximo post diem assumptionis (aug. 17.) et isti ducenti 
den. sunt ei dati pro duobus lateribus carnium, et sic magister Nicolaus cum omnibus et de omnibus 
eonventionibus est expeditus. 
— Item pro bibalibus dedimus Tliomae carpentario Barliler den. 100 sabbato post 
Assumptionis (aug. 17.) 
— Item N i c 1 o s Tyschler túlit den. 200. Item 4 0 0 den. túlit de Jacobo Stan. 
Item den. 100 dominica post Michaelis (okt. 6.) 
— Item N i c l o s Gregor túlit super ductione lapidum den. 100 feria sexta proxima 
post diem ascensionis (máj. 10.) 
Itein feria sexta proxima ante Penthecosten (máj. 17.) túlit pro lapidibus den. 200 et 6. 
— Item N i c l o s von Petirshaw túlit pro ductione cementorum den. 6 0 0 sabbato 
proximo ante Trinitatis (máj. 25.) 
Item túlit den. 250 sabbato proximo post corporis Christi (jun. 1.) 
Item N i c l o s Goldemeryn iudicissa de Grolok túlit pro cemento den. 1500 sabbato 
proximo ante Trinitatis (máj. 25.) 
— Item N i c o l a u s Smyd túlit pro ferreamentis acuandis ad fossatum civitatis 75 
den. in die Trinitatis (máj. 26.) 
Item N i c o l a u s Schindler solvimus den. 100 et 1 ortonem, quod pontem para-
vit superiorem et solvimus ei feria proxima post diem corporis Christi (máj. 31.) 
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Item túlit den. 100 et 1 2 1 j 2 sabbato post Galli (okt. 19.) 
— Item N i c o l a u s Glawchner iudex recepit 1 teriing lang von Thyn, quem ipse 
praestavit de Lorencz Swarcz circa festum Stanislai in Mayo (máj. 8. körül.) Cracoviae super civi-
tate. Et idem Nicolaus Glawchner eundem teriing in quo XVII . lang von Thyn continentur ad se 
recepit ita, si civitati fiet opportunum ex tunc civitati solvere debet, sicuti et altér teriing vendi 
potest, si vero civitati 11011 fiet opportunum ex tunc idem Nicolaus solvere debet per se eundem 
teriing Cracoviae uti emit. 
— Item N a n Jorg túlit pro lapidibus den. 72 feria sexta ante nativitatis 
Mariae (sept. 6.) 
Item túlit den. 88 feria sexta post Michaelis (okt. 4.) 
Item den. 56 feria sexta ante Galli (okt. 11.) 
— Item N e l n e r iuvenis túlit pro ductione lapidum den. 100 et 60 feria sexta ante 
Michaelis (sept. 27.) 
— Item N i c o l a o Slosser solvimus den. 1000 pro croco, pro laminibus et pro censu 
horréi feria tertia post conceptionis (dec. 10.)J) 
O 
— Item pro o l e o pro duobus talentis solvimus 16 den. pro viccomite. Item pro 
oleo solvimus 16 den. Hannus Bleichner in die Plnlippi et Jacobi (máj. 1.) 
— Item pro o c r e i s solvimus den. 100 in die visitationis Mariae (jul. 2.) quas dedi-
mus iuveni Nelner, qui cum plebano domino Michaele et Symone Wal recessit ad curiam regis ?) 
P 
— Item P a u l Procurator túlit ulnas X. panni Poloniealis aput iudicem sabbato ante 
Galli (okt. 12.) 
— Item P a u l o Procuratori pro expensis dedimus den. 300 sicuti equitavit ad iudi-
cem Nicolaum Glawchner ad curiam regis. 
— Item P a u l o Procuratori dedimus flor. 3 pro aducendo iudicem unum de Scharusch. 
Item idem feria quinta ante carnisprivium (febr. 7.) túlit 1 2 0 0 den. pi-o litigio Johannis 
de Kapy. 
Item 500 den. pro sua veste curiensi. Item Budae túlit circa Morreeht Anna den. 600 
pro ipsius utilitate. 
Item feria sexta post Quasimodo geniti (apr. 12.) túlit, den. 200 . 
Item feria quinta post Tiburci et Valeriani (apr. 18.) equitando versus Lewczoviam 
túlit 300 den. 
Item túlit pro ocreis den. 6 2 1 / 2 feria quarta proxima post diem corporis Christi (jun. [>.) 
Item uxor ipsius túlit den. 300 dominica post Jacobi (jul. 28.) 
Item túlit den. 3 0 0 dominica proxima post Laurentii (aug. 11.) 
Item Paul Procurator túlit den. 100 in die Bartholomaei (aug. 24.) 
Item uxor túlit den. 500 in die Aegidii (sept. 1.) 
Item uxor ipsius túlit den. 1600 in vigilia Mathaei apostoli (sept. 20.) (Infra in P.) 3) 
S u m m a f a c i t 4 7 0 0 d e n . 
•— Item P a u l vector civitatis túlit den. 60. Item den. 60. Item den. 60. Item flor. 
2 et den. 20. Item den. 60. Item den. 60. Item den. 60. Item den. 60. Item den. 60. Item den. 
60. túlit. Item 60 den. Item 60 den. Item 60. 
Item feria sexta post Quasimodo geniti (apr. 12.) túlit 60 den. 
Item feria sexta ante Georgii (apr. 19.) 60. 
Item feria sexta post festum Georgii (apr. 26.) túlit den. 60. 
') Összegezve : Summa 300 kam.Jlor. minus 97 den. 
2) Összegezve : Summa 100 et 32 den. 
8) L. alább 231. lapon. 
Item in die sanctae crucis (máj. 3.) túlit den. 60. 
Item feria sexta proxima post diem ascensionis (máj. 10.) túlit den. 60. 
Item feria sexta ante Penthecosten (máj. 17.) túlit den. 60. 
Item túlit den. 60 feria sexta ante Trinitatis (máj. 24.) 
Item túlit feria sexta post corporis Christi (máj. 31.) den. 60. 
Item 60 túlit den. feria sexta proxima post octavas corporis Christi (jun. 7.) 
Item túlit den. 60 feria sexta proxima ante Viti et Modesti martyrum (jun. 14.) 
Item túlit den. 60 feria sexta proxima ante Johannis Baptistae (jun. 21.) 
Item túlit den. 60 in vigilia Petri et Pauli apostolorum (jun. 28.) 
Item túlit den. 60 feria sexta proxima post diem visitationis Mariae (jul. 5.) 
Item túlit 60 den. in vigilia Margarethae (jul. 12.) 
Item den. 60 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 19.) 
Item túlit den. 60 in die Annae (jul. 26.) 
Item túlit den. 60 in die Stephani papae (aug. 2.) 
Item 60 in vigilia Laurenti (aug. 9.) 
Item 60 den. post Assumptionis (aug. 16.) 
Item 60 túlit in vigilia Bartholomaei (aug. 23.) 
Item 60 feria sexta ante Aegidii (aug. 30.) 
Item den. 60 feria sexta ante Nativitatis Mariae (sept. 6.) 
— Item pro p a n i b u s solvimus den. 40. Item pro piscibus recentibus flor. 1 et den. 
4. Item pro quatuor magnis piscibus solvimus den. 100 et 60. Item pro tribus piscibus ad propi-
nandum 9 flor. dedimus. Item pro piscibus solvimus feria sexta post ascensionis (máj. 10.) den. 
26, consumpsit magistri tavarnicorum famulus. 
Item pro piscibus Heurico de Brezewicza solvimus den. 100 et 7 sabbato ante 
Aegidii (aug. 31.) 
Item pro panibus den. 29 solvimus feria sexta ante nativitatis Mariae (sept. 6.) 
Item pro magnis piscibus solvimus den. 3 0 0 in proxima quadragesima (dec. 1—24.) 
praesenti anno. 
— Item P e t e r Heynisch túlit pro aedifíeiis secandis den. 50. 
— P e t e r Schűnvelder qui ducit pro licostratura lapides j ; t arenam, túlit 100 
et 40 den. 
Item in vigilia Pascae (márc. 30.) 100 den. pro ductione arenae. 
Item feria sexta post Quasimodo geniti (api-. 12.) túlit 4 0 0 den. minus 8 den. 
Item feria sexta ante Georgii (apr. 19.) túlit 300 den. minus 3 den. 
Item feria sexta post Georgii (apr. 26.) túlit den. 200 et 62. 
Item in die crucis (máj. 3.) túlit den. 2 0 0 et 15 pro aréna et lapidibus. 
Item feria sexta proxima post diem ascensionis domini (máj. 10.) túlit 200 et 94 den. 
Item túlit pro lapidibus et aréna den. 200 et 71 feria sexta proxima ante Pentheco-
sten (máj. 17.) 
Item túlit den. 200 et 60 feria sexta ante Trinitatis (máj. 24.) 
Item túlit feria sexta post corporis Christi (máj. 31.) pro ductione arenae den. 100 et 60. 
Item túlit pro aréna et lapidibus den. 5 0 0 et 2 feria sexta proxima post octavas cor-
poris Christi (jun. 7.) 
Item túlit den. 700 et 2 feria sexta ante Viti et Modesti (jun. 14.) pro lapidibus 
et aréna. 
Item túlit pro aréna, pro terra, pro ductione lapidum den. 4 0 0 et 78 dominica proxima 
ante Johannis Baptistae (jun. 23.) 
Item túlit pro aréna den. 500 et 70 feria sexta post visitationis Mariae (jul. 5.) 
Item túlit pro lapidibus et aréna den. 500 et 34 in vigilia Margarethae (jul. 12.) 
Item túlit den. 4 0 0 et 44 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 19.) 
Item túlit den. 200 et 26 in die Annae (jul. 26.) j 
Item túlit den. 3 0 0 in die Stephani papae (aug. 2.) ' 
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— Item dedimus P e t r o Heynisch den. 75 pro eo ut secavit aedificia ad stubam balneí 
inferioris, dominiea proxima post Yiti et Modesti martyrum (jun. 16) 
Item P e t e r Janusch túlit pro duetione lapidum den. 3 2 feria sexta proxima ante 
Pentliecosten (máj. 17.) 
. I t e m P e t e r Hoberger túlit pro duetione cementorum civitatis den. 3 0 0 sabbato 
proximo ante diem Trini tat is (máj. 2ő.) 
i Item túlit den. 3 5 0 pro duetione cementorum sabbato proximo post oetavas 
Christi (jun. 8.) 
/ I t e m túlit den. 2 0 0 et 4 0 feria sexta proxima ante Yiti et Modesti martyrum (jun. 14.) 
pro duetione lapidum. 
f Item túlit den. 5 0 0 feria sexta ante Joliannis Baptistae (jun. 21.) et den. 12. (Supra in H.)1) 
— Item P e t e r Gvtil exposuit super civitate apud Nicolaum Dreysiger den. 16 in 
vigilia trinitatis (máj. 25.) quos civitas solvit. Item famulus ipsius exposuit den. 10. 
Item túlit den. 2 0 0 et 4 0 in vigilia Crucis exaltationis (sept. 13.) 
— Item P e t e r Grolok túlit den. 3 0 0 super duetione cementi feria sexta proxima 
post diem eorporis Christi (máj. 31.) 
Itein túlit den. 4 0 0 sabbato proximo post oetavas coi-poris Christi sabbato ante Bar-
nabae (jun. 8.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 4 0 pro duetione lapidum feria sexta proxima ante Yiti et 
Modesti martyrum (jun. 14.) 
Item túlit eodem die den. G0 pro duetione lapidum. 
Item túlit den. 5 5 0 feria sexta ante Joliannis Baptistae (jun. 21.) et 2 den. Item eodem 
die túlit den. 1 5 0 pro duetione cimenti. (Supra in G. quaere.)2) 
— [item pro p u l i i s exposuimus quando domina Waliczki liie fűit den. 5 0 0 et 9 
dominiea proxima ante Barnabae apostoli (jun. 9.)] 
— Item P e t e r Stengil pro duetione lapidum túlit den. 7 2 feria sexta post assumptio-
nis (aug. 16.) 
•— Item pro p o m i s solvinxus den. 25 . quos destinavimus Henrieo de Brezewicz. 
— Item pro p a r v i s rebus ad coquinam dominae Waliczky hincinde exposuimus den. 
5 0 0 feria tertia proxima notabene ipso die beati Barnabae (jun. 11.) 
Item den. 1 0 0 proxima feria quarta post hoc (jun. 12.) I tem den. 5 0 0 feria sexta 
proxima post hoc (jun. 14.) 
Item lautenistis qui hofisarunt ante dominam den. 1 0 0 eadem feria sexta ante Yiti et 
Modesti (jun. 14.) 
Item exposuimus in eodem die Yiti et Modesti (jun. lő.) den. 1 1 0 0 et 21 pro parvis rebus 
ad coquinam. 
Item sabbato proximo exposuimus den. 2 0 0 et 17 ante Johannis Baptistae (jun. 22.) 
Item pro pullis solvimus den. 5 0 0 et 9 dominiea proxima ante Barnabae apostoli (jun. 9.) 
Item solvimus pro uno vitulo Johanni NewdoríFer 75 den. 
Item solvimus 1 5 0 0 den. et 8 8 pro carnibus videlicet vitulinis et bovinis dominiea 
proxima post assumptionis (auy. 18.) 
Item eodem die solvimus den. 75. Item 4 4 den. solvimus pro vitulis duobus. 
Item pro eervisia ordeacea solvimus den. 75. Item 3 0 den. pro oleo. Item den. 50 pro 
earbonibus. Item den. 2 5 pro eervisia.3) (Vide supra in E.) 4) 
Q 
— Item exposuit unus familiaris den. 100 versus Waradinum cum una littera feria 
quinta post Aegidii (sept. 5.) 
') L. előbb 217. 1. 
») L. előbb 215. 1. 
8) Összegezve : Summa 200 et 48 kam.jt. minus 25 Jen. 
' ) L. előbb 212. 1. 
ítem Bewtliehyn exposuit den. 50 currendo versus Brezewieza cum una littera feria 
sexta ante nativitatis Mariae (sept. 6.) 
Item Jaeobus Stan exposuit ad Regem in septimana post nativitatis Mariae (sept. 
9—14.) den. 2000 . 
Item Bewtlichin exposuit versus Olnod 200 den. in vigilia exaltationis crucis (sept. 13.) 
Item unus de iudicibus de Sarus exposuit den. 69 feria quinta ante exaltationis 
Crucis (sept. 12.) 
Item exposuit Petrus Kőnstil ad Scliarusch den. 200 feria secunda post exaltationis 
Crucis (sept. 16.) 
Itein exposuit Nieolaus Glawchner versus Cwrimam ex parte officer de eadem Curyma 
den. 32 sabbato ante exaltationis Crucis (sept. 7.) 
Item Paul Procurator exposuit in vigilia Mathaei (sept. 20.) ad Johannem Zudar den. 500 . 
Item Symon Wal exposuit versus Loblaw den. 200 sabbato ante Michaelis (sept. 28.) 
Item Paul Procuratur exposuit ad doniinam Waliczki den. 200 feria quarta post 
Michaelis (okt. 2.) 
Item Pewtlichin exposuit ad Brezewicz den. 50 dominica ante Galli (okt. 13.) 
Item Lang August exposuit ad Lublaw ad Zewischinn den. 4 0 0 dominica proxima 
ante Galli (okt. 13.) 
Item Lang Jorg exposuit den. 3 0 0 ad dominam feria quarta post corporis Christi (jun. 5.) 
Itein Mattes Ginth exposuit ad dominum Zewiscli den. 7 0 feria sexta post Galli (okt. 18.) 
Item Symon Wal et Peter Kőnstil exposuerunt den. 550 sabbato post Galli (okt. 19.) — 
Item Jolíannes Neysser et Greff Nickil exposuerunt pro vinis den. 200 feria tertia post 
diem XI. milia virginum (okt. 22.) 
Item exposuit fainiliarius domini Henrici de Brezewicz aput Wolffgangum den. 50. 
Item unus Lewsczoviensis exposuit den. 20 dominica post omnium sanctorum (nov. 3.) 
Item Peter Gf t i l exposuit deu. 22 sabbato post omnium sanctorum (nov. 2.) 
Item Nieolaus Glawchner et Symon Wal exposuerunt ad Lewczoviam den. 4 0 0 minus —tf 
34 den. in septimana ante Martini (nov. 11. előtt.) 
Itein l 1
 2 ulnas panni Polonicalis solvimus ad currum civitatis. 
Item solvimus pro uno panno Sytisch 1700 den. quem propinavimus domino Heurico 
de Brezwieza. 
Item ad dominum Henricum de Brezewicz exposuimus 200 den. in septimana post 
Martini (nov. 11. után) * 
Item ad Brezewicz exposuimus den. 500 dominica ante Elyzabet (nov. 17.) 
Item ad magistrum Tauernicorum exposuimus den. 900 dominica ante Katherinae 
(nov. 24.) 
Item solvimus pro duobus leporibus et duximus versus Brezewicz den. 56 in septimana 
ante Katherinae (nov. 25. előtt.) Item eadem via den. 50 pro specialibus, pipere et croco. Item 
unus de familiaribus domini Henrici de Brezewicz exposuit aput Wolffgang den. 100. 
Item den. 300 pro cervisia Magistro Tavarnicorum sabbato post Katherinae (nov. 30.) 
Item solvimusoro uno panno Anglecali den. 3 2 0 0 feria tertia post Luciae (dec. 17.) et 
propinavimus magistro tavarnicorum. 
[item den. 300 solvimus pro cervisia et propinavimus magistro tavarnicorum. Item sol-
vimus Thoinae Hawczs den. 600 pro manutergiis.] 
Item Petrus Kőnstil exposuit ad Brezewicz den. 500 feria tertia post Luciae (dec. 17.) 
Item pro scutellis magistri tavarnicorum solvimus den. 100 et 24. 
Item ad dominam Raehnam et ad montem b. Martini exposuit iudex et Petrus lvoustil 
et Czanser den. 1200 ipso die beati Johannis post diem nativitatis (dec. 27.) (Vide supra in E.) 
— [item túlit den. 150 feria sexta ante Thomae (dec. 20.). . .pro 1 pari caligarum.]2) 
») L. előbb '212. lapon. 
") Összegezve: Summa 91'/a kam.jlor. el 10 den, 
R 
•— Item pro r ó s t l i o l c z solvimus in die nativitatis (?) (dec. 25.) den. 28 ad fossa-
tum. Item eodem die dedimus den. 1 0 0 etiam pro rostholcz. 
•— Item 29 tunellas gfimenti in quibus defalcavimus 31 flor. Cassovienses. 
— Item E a w e r cum socio tulerunt pro cemento den. 2 0 0 minus den. 1 2 l j 2 sabbato 
proximo post Philippi et Jacobi (máj. 4.) 
Item tulerunt feria sexta ante Penthecosten (máj. 17.) pro cemento den. 4 0 0 et 
den. 1 2 1 / 2 . 
I tem idem Kawer túlit den. 2 0 0 sabbato proximo ante trinitatis (máj. 25.) 
Item tulerunt den. 2 0 0 pro fractione lapiduni ad fossatum feria sexta proxima post cor-
poris Christi (máj. 31.) 
Item tulerunt pro lapidibus den. 1 0 0 et 9 2 feria sexta proxima post octavas corporis 
Christi (jun. 7.) 
Item tulerunt den. 2 0 0 et 3 2 pro fractione lapiduni feria sexta proxima ante Viti et 
Modesti martyrum (jun. 14.) 
Item tulerunt pro fractione lapiduni den. 3 0 0 et 8 4 feria sexta proxima ante Johannis 
Baptistae (jun. 21.) 
Item tulerunt pro fractione lapiduni den. 3 0 0 et 69 in vigilia apostolorum Petri 
et Paul i (jun. 28.) 
Item Nicolaus Dreissiger túlit ex parte Rawer den. 2 0 0 in vigilia Mathaei apostoli 
(sept. 20.) 
Item pro cemento 2 0 0 den. minus 1 2 1 / a den. feria sexta ante Elyzabet (nov. 15.) et 
sic cementum est solutum. 
• — I t e m alteri R a w e r qui in Rewfergas moratur solvimus den. 2 0 0 pro ductione 
eementorum feria quinta post Barnabae apostoli (jun. 13.) 
— R Ö s t l i o l c z emimus pro den. 19 sabbato proximo ante Barnabae (jun. 8.) 
•— Item R i c h t e r y n de Scheyba túlit pro cemento den. 2 0 0 0 et 6 2 1 / a dominica 
proxima post Jacobi (iul. 28.) 
•— Item ad R e i c h e n W a l d dedimus den. 2 5 0 0 dominica proxima post exaltationis 
Crucis (sept. 15.) *) 
s 
— Item S t e p h a n o Tőpper pro vinis flor. 7 0 minus uno floreno. 
— Item S t e l l e m e c h e r túlit flor. 2 et den. 10 de rotis in dominica Reminiseere 
(fehr. 24.) 
— Item S w y m m e r solvimus ! / 2 flor. pro allecibus et pro piscibus flor. 1 solvimus. 
•— Item pro s p e c i a l i b u s flor. 1 solvimus 
— Item pro s a 1 e den. 12 solvimus. 
•— Item ad S c h a r u s c h exposuimus den. 100 . 
— Item S o l g a b y r o dedimus den. 1 5 0 ipso die beati Marci ewangelistae (apr. 25.) 
Item pro eisdem solvimus ad hospitium Scliőnweser den. 6 2 in die Philippi et 
Jacobi (máj. 1.) 
— Item ad S c h a r u s c h solvimus den. 1 2 0 0 pro littera una quam eepimus de 
comite ipso die beati Johannis ante portám latinam (máj G ) 
— Item ego Nicolaus Glawchener emi Cracoviae circa festum Stanislai (máj. 8. körül.) 
1 s e 11 a m civitati pro 3 fertonibus numeri Polonicalis. 
^ , — Item S t r e k k e n b a c h cum socio suo Nicolao Lapicida túlit den. 4 0 0 feria 
secunda proxima post diem corporis Christi (jun. 3.) 
Item magister Nicolaus túlit den. 5 0 0 feria sexta proxima ante Viti et Modesti marty-
rum (jun. 14.) 
J) Összegezve : Summa 7500 dein 
— Item dedimus S i g i s m u n d o Lederer 40 deu. pro curatione equi civitatis feria 
sexta ante Aegidii (aug. 30.) 
Item 50 den. feria sexta ante Michaelis (sept. 27.) 
Item den. 25 feria sexta post Michaelis (okt. 4.) 
Item den. 50 túlit dominiea proxima post Michaelis (old. 6.) 
Item túlit den. 50 feria sexta ante Symonis et Judae (okt. 25.) 
— Item S y m o n i Wasserfwrer solvimus pro ductione cemeutorum den. 250 feria 
sexta proxima post octavas corporis Christi (jun. 7.) Item túlit idem den. 55 pro ductione lapi-
dum eodem die. 
Item pro ductione cementorum túlit den. 250 feria sexta proxima ante Viti et Modesti 
martyrum (jun. 14.) 
Item túlit den. 100 pro ductione cementi feria sexta proxima ante Johannis Baptistae 
(jún. 21.) 
Item pro lapidibus túlit den. 300 et 44 in vigilia Laurenti (aug. 9.) 
— Item S t e n c z i l Bolczinsteyn túlit den. 150 in dominiea proxima post Laurenti 
(aug. 11.) pro acuatione ferreamentorum. 
Item túlit pro aedifieiis den. 1000 feria tertia post conceptionis (dec. 10.) ad stu-
bam balnei. 
-- __ — Item S y m o n i Fabro solvimus pro acuatione ferreamentorum 69 den. dominiea 
proxima post Laurenti (aug. 11.) 
Item túlit den. 150 pro fabricatione ferreamentorum ad pontem antiquac plateae dominiea 
post exaltationis crucis (sept. 15.) 
— Item pro 50 s y n d o n i b u s solvimus 5 5 0 den. in die Stephani regis (aug. 20.) et 
destinavimus uxori Nigri Zewisch. 
— Item ad s t u b a m balnei laboratoribus solvimus den. 60 feria sexta ante Galli 
(okt. 11.) 
Item sectoribus aedificiorum solvimus den. 75 dominiea ante Galli (okt. 13.) 
— Item S t e f f a n o Balneatori sunt den. 1600 defalcati in die Luciae (dec. 13.) ex 
parte laboris circa balneum.1) 
— Item T h o m a e vectori lapidum dedimus flor. 9. Item túlit flor. 2. Item flor. 4 túlit. 
•— Item T h o m a Zeiler túlit 14 den. Item flor. pro cordulis. 
— [item T h o m a s Serator túlit feria sexta post Georgii (apr. 26.) den. 500 . Item 
túlit den. 3 0 0 in vigilia Bartholomaei (aug. 23.)] 
— Item pro t h e o l o n i o proprie ezol ego Nicolaus Glawchner Cracoviae solvi ex 
parte pannorum civitatis 1 marcam grossorum Polonicalium et 40 grossos numeri eiusdem. 
— Item T r i c e s i m a t o r i Petro dedimus pro tricesimatura pro 1 teriing lang von 
Thyn flor. camerae 51 dominiea proxima post Viti et Modesti martyrum (jun. 16.) 
— Item T h o m a s MŐlner túlit pro aréna et lapidibus den. 94 in vigilia Laurenti (aug. 9.) 
Item túlit den. 200 et 20 feria sexta post assumptionis (aug. 16.) 
Item túlit den. 200 et 40 in vigilia Bartholomaei (aug. 16.) 
Item túlit den. 100 et 80 feria sexta ante Aegidii (aug. 30.) 
Item túlit den. 200 et 54 feria sexta ante nativitatis Mariae (sept. 6.) 
Item túlit den. 200 et 74 in vigilia exaltationis Crucis (sept. 13.) 
Item den. 100 et 18 feria sexta ante Michaelis (sept. 27.) 
Item den. 100 et 96 feria sexta post Michaelis (okt. 4.) 
Item túlit den. 150 et 14 feria sexta post Galli (okt. 18.) 
Item civitas solvit ei 4 0 0 den. ex parte molendini feria tertia post conceptionis (dec. 10.) 
et sunt defalcati Petro Glawchner. 
') Összegezve : Summa 8800 den. 
V— Item T h o m a s Molner túlit ex parte molendini den. 1700 dominica proxima ante 
circumcisionis domini (dec. 29.) 
— Item pro t e g u l i s ad stubam balnei inferiorem solvimus den. 4 5 sabbato. ante 
Galli (old. 12.) 
— Item solvimus pro 100 t e l a s (igy) 1500 den. Item pro 100 sindonibus 1200 
den. Item XXV. ulnas etiam de bona tela, has duximus magistro tavamicorum pro propina sab-
bato ante Kateherinae (igy) (nov. 23.) 
V 
•— Item v i n a ad replenda dedimus Wlpi flor. 1 J / 2 . 
•— Item W a l t e r vigil civitatis túlit flor. 2. Item flor. 4. 
Item in magna sexta feria (márc. 29.) den. 100. 
Item feria sexta ante Georgii (apr. 19.) 100 den. 
Item in die ascensionis domini (máj. 9.) túlit den. 100. 
Item Walter túlit den. 100 feria quarta proxima post diem Corporis Christi (jun. 5.) 
Item túlit den. 100 feria sexta proxima ante Johannis Baptistae (jun. 21.) 
Item túlit den. 100 feria sexta ante exaltationis crueis (sep>t. 13.) 
Item túlit den. 100 feria sexta post Galli (oki. 18.) 
Item túlit den. 100 feria sexta ante Symonis et Judac (olct. 25.) 
Item den. 100 sabbato ante Martini (nov. 8.) 
Item túlit den. 100 in die Luciae (dec. 13.) 
Item túlit den. 600 minus 25 den. in vigilia nativitatis (dec. 24.) S u m m a 1 600 d e n . 
— Item v e c t o r i b u s pro vino Seremiensi solvimus den. 2000 . 
Item vectori ad Lewczoviam dedimus 100 et 25 den. in vigilia Philippi et Jacobi (apr. 
30.) qui duxit dominos. 
— Item pro v i n o solvimus flor. 7 et den. 5 vicecomiti. 
— Item pro v e c t u r a solvimus ex parte Petri Richter de fara kaseorum Pan Nickil, 
qui dedit pro praedicto Petro Richter den. 350 dominica proxima ante Stanislai (máj. 5.) 
— Item ad W r a n o n i a m exposuimus den. 50 in vigilia Stanislai (máj. 7.) Symon 
Wal ex parte Stephani Mawlfrank. Item vectori eiusdem viae dedimus den. 150. 
— Item v e c t o r i Paulo Rabwczki filio qui pannum civitatis duxit de Cracovia dedi 
ego Nicolaus Glawchner 1 maream grossorum Polonicalium. 
Item dedimus eidem 300 den. et 25 etiam pro vectura panni feria secunda proxima 
post diem corporis Christi (/un. 3.) 
Item versus Yranoniam solvimus pro vectura den. 100 in vigilia visitationis Mariae (iul. 1.) 
— Item Michael W a l t e r túlit pro fractione lapidum den. 17 1 /2 in vigilia Penthe-
costen (máj. 18.) 
[item idem túlit et tenetur civitati den. 60 quos túlit in die trinitatis (máj. 26'.)] 
Item túlit den. 200 et 60 pro fractione lapidum feria sexta proxima ante Viti et 
Modesti martyrum (jun. 14.) 
Item túlit den. 3 0 0 et 24 et in his defalcavit 60 den. quos superius delevi, quia idem 
tenebatur civitati. 
Item túlit den. 50 dominica proxima post Petri et Pauli apostolorum (jun. 30.) 
Item túlit 200 et 16 den. feria sexta ante nativitatis Mariae (sept. 6.) 
Item túlit den. 100 et 4 feria sexta ante Michaelis (sept. 27.) 
Item túlit 200 et 31 den. feria sexta post Michaelis (okt. 4.) 
Item 150 den. minus 2 den. feria sexta ante Galli (okt. 11.) 
Item túlit den. 40 dominica ante undecim milia virginum (okt. 20.) 
Item túlit den. 64. feria sexta ante Symonis et Judae (okt. 25.) 
Item den. 100 túlit pro lapidibus dominica ante Luciae (dec. 8.) 
0 Összeadva : Summa 100 et 24 kam. flor. et 44 den. 
— Item destinavimus pro v i 11 o vcrsus Casschoviam cum Nicolao Dreissiger et Jorg 
Preswiczer flor. numeri Cassovicnsis 250 et 24 flor. 
Item solvimus vectoribus pro eisdem vinis den. 2 0 0 0 dominica proxima post diem visi-
tationis Mariae (jul. 7.) 
— Item solvimus den. 5 6 0 0 pro v i n o Serimiensi relictae Johannis Stanislai in die 
Stephani Prothomartyris (dec. 26.) 
— Item v e c t o r i b u s , videlicet Peerth (?) cum suis sociis túlit 1200 deu. pro vec-
tura vinorum ipso die beati Sixti papae (aug. 6.) 
Item den. 800 dominica post Laurenti (aug. 11.) Item pro theolonio 150 den. et 24. , 
— Item destinavimus vcrsus Casschoviam flor. camerae 100 et 74 pro v i n o ipso die 
beati Sixti papae (aug. 6.) 
— Item pro constructione w a l v a e Rewffir solvimus den. 14 sabbato post assumptio-
nis (aug. 17.) 
— Item solvimus 250 den. pro v i n o quod consumpsit Henricus de Brezewicza fráter 
magistri tavarnicorum feria quarta post Aegidii (sept. 4.) 
— Item novo v i g i l i dedimus den. 25 in die Martini (nov. 11.) x) 
V — Item P a u l Pictofrfeum"socio túlit pro licostratura t den. 200 feria sexta proxima 
post diem visitationis (jul. 5.) 
Item Paul túlit den. 2 0 0 in vigilia Margarethae (jul. 12.) 
Item túlit den. 2 0 0 feria sexta proxima ante Mariae Magdalenae (]ul. 19.) 
— Item P a u l Vector civitatis túlit den. 60 in vigilia exaltationis crucis (sept. 13.) 
Item túlit den. 60 in vigilia Mathaei (sept. 20.) 
Item den. 60 feria sexta ante Miehaelis (sept. 27.) 
Item 60 den. feria sexta post Miehaelis (old. 4.) 
Item 60 feria sexta ante Galli (olct. 11.) 
Item túlit den. 60 sabbato post Galli (okt. 18.) 
Item túlit den. 60 feria sexta ante Symonis et Judae (okt. 25.) 
Item den. 60 in die omnium sanctorum (nov. 1.) 
Item 60 den. sabbato ante Martini (nov. 9.) 
[Item X. ulnas panni Polonicalis túlit aput iudicem per ulnam ' ^ J . 
Item den. 60 túlit feria sexta ante Elyzabet (nov. 15.) 
Item den. 60 sabbato ante Katherinae (nov. 23.) 
Item túlit den. 60 in vigilia Andreae (nov. 29.) 
Item den. 60 in die conceptionis (dec. 8.) 
Item den. 60 dominica post Luciae (dec. 15.) 
Item túlit den. 60 in vigilia Thomae (dec. 20.) 
Item túlit 60 feria sexta ante circumcisionis (dec. 27.) (Vide supra in P.) 2) 
•— Item Hannus Furman túlit pro ductione arenae et lapidum den. 200 et 58 feria 
sexta ante Galli (okt. 11.) (Vide supra in I I ) 3) 
— Item Peter Stengil pro ductione lapidum túlit den. 100 et 92 feria sexta ante 
Galli (okt. 11.) 
— Item Pergamenistae solvimus pro censu horrei den. 300 in die Luciae (dec. 13.)4) 
u 
— Pro aedificatione balnei, turris et lectorii ecclesiae. Nota conventio est facta cum - " " 
magistro Nicolao Carpentario de Cassa pro superius seriptis scilieet balneo etc. pro 100 et 35 r 
flor. camerae. 
') Összeadva : Summa 7200 den. et 13 den. 
2) L. előbb 224. lapon. ' 
3) L. előbb 217. lapon. 
4) Összegezve : Summa 2700 deu. 20 den. 
Item túlit den. 3 5 0 0 feria tertia proxima post nativitatis Mariae (sept. 10.) 
Item túlit den. 1 2 0 0 feria sexta ante Michaelis (sept. 27.) 
Item túlit den. 1 3 0 0 sabbato proximo post Michaelis (olct. ö.) 
Item túlit den. 1 0 0 0 sabbato ante Galli (okt. 12.) 
Item túlit den. 1 0 0 0 feria sexta post Galli (okt. 18.) 
Item túlit den. 1 2 0 0 sabbato ante Symonis et Judae (okt. 26.) 
Item Thomas túlit den. 6 0 0 in die omnium sanctorum (nov. /.) 
Item í-_»O0 dm. sabbato ante Martini (nov. 9.) túlit. 
Item túlit den. 6 0 0 sabbato ante Elyzabeth (nov. 16.) 
Item túlit den. 5 0 0 sabbato ante Katherinae (nov. 23.) 
Item túlit den. 5 0 0 in vigilia Andreae (nov. 29.) 
Item Thomas túlit den. 2 5 0 in die Nicolai confessoris (dec. 6.) 
Item den. 2 0 0 túlit sabbato ante Luciae (clec. 7.) 
Item den. 3 0 0 túlit Thomas carpentarius in vigilia Thoma (dec. 20.) 
— Item solvimus his qui secaverunt aedificia ad stubam balnei den. 5 0 in vigilia 
rucis (sept. 13.) 
Item tulerunt 1 0 0 den. feria secunda post exaltationis crucis (sept. 16.)l) 
^ z 
— Item pro redis civitati solvimus den. 30. Item solvimus den. 6 2 dominiea proxima 
post exaltationis crucis (sept. 15.) 
— Item famulus llaunus cum Johanni Nehier tulerunt pro duetione lapidum den. 3 0 0 
in vigilia exaltationis crucis (sept. 13.) 
— Item famulus Z e l i g túlit den 2 0 0 et B1^ den. in vigilia Mathaei (sept. 20.)2) 
In dominica Oculi (márc. 3.) Michilshato. 
Augustinus iuratus . . 
Anthonius Lapscher . 
Laurentius Colbe ante 
habuit 
Parvus Heynricus . . 
Nicolaus Vngarus . . 
Endres Vicinus „ . . 
Nicolaus Braxator . . 
Stenczil filius Jan . . 
Hannus Rewz . . . 
Oxman 
Ladislaus 
Blasius 
. VI. 
. XV. 
. VIII. 
. VIII. 
. VIII. 
. IIII. 
. VI. 
. V. 
. V. 
. V. 
. VII. 
. XII. 
quartalia solvit 
quartalia solvit 
quartalia 
quartalia solvit 
quartalia solvit 
quartalia solvit 
quartalia solvit 
quartalia solvit 
quartalia solvit 
quartalia 
quartalia 
quartalia 
Longus Michael . . . . V. 
Reich Jőrg III. 
Cleyn Stenczil . . . . VIII. 
Nicolaus Macer . . . . X. 
AVyndisch Jorg . . . . X. 
Lucasch X. 
Peter G a n c z m a n . . . . VIII. 
Jorg H v n g e r m a n . . . . VIII. 
Peter Stengil VIII. 
Fox V. 
Peter Basner VIII. 
quartalia 
quartalia 
quartalia solvit 
quartalia solvit 
quartalia solvit 
quartalia solvit 
quartalia solvit 
quartalia solvit 
quartalia solvit 
quartalia solvit 
quartalia solvit 
Steffan ^ . 
Oxman ) isti duo. VII. quartalia solvit 
Ratio facta est cum Cloz de KSnstil feria secunda proxima post diem corporis Christi 
(jan. 3.) ita quod super omnia defalcata idem Cloz tenetur civitati solvere 100 et 70 flor. numeri 
Cassensis minus den. 25 ; sic tamen quod idem Cloz libere apud Niclos Melczer 5 0 0 0 syndones 
recipiat, item aput Paul Weys 2 6 0 0 syndones. Item aput Jorg Priswiczer 6 0 0 syndones. Ratio 
facta in die Mathei (sept. 21.) 
Cloz de Kőnstil tenetur solvere civitati pro vino fl. 8 et den. 9. Item Cloz Kunstil tene-
tur den. 3 0 0 et octo de duabus tunellis quas lanifices post Pascha (márc. 31. után.) propinaverunt. 
Item de tunellis sartorum tenetur 13 1 /2 flor. Cassovienses et den. 5. 
0 Összegezve : Summa 100 el kam. flor. 
2) Összegezve : Summa 550 et 45 den. 
Qui tenentur ordeum, triticum et avenam.1) 
Paul Gerstner tenetur LVI. cubulos, quemlibet pro 15 den. 
Niclos Schad I I I . cubulos etiam quemlibet pro 1 5 den. 
Nicolaus Schindler XLI Í . cubulos triticum, solvit. 
Jőrg Pryswiczer X L I I I I . cubulos. 
Concz Dvrynk XXY. cubulos avenae pro 10 den. 
Groff Jacobin XI I . cubulos mangetreid, 1 pro 18 den. 
Balasch Clymki XVII . cubulos 1 pro 18 den. 
Item XI I I . cubulos pro 18 deu. Item 1 cubulum pro 29 den. 
Item Cleyn Pek et filius Jorg GoldemScz tenentur cubulos X X X . quemlibet pro 18 den. 
Item Elzen in Gross Jorgin hoff cubulos VII . quemlibet pro 18 den. 
Item Schetki túlit cubulos L. avenae quemlibet pro 10 deu. 
I tem Niclos Pewtler XX. cubulos avenae quemlibet pro 10 den. 
Item Hannusyn off der Awe tenetur cubulos avenae XI . quemlibet pro den. 10 . 
Item Peter Schőnwelder tenetur cubulos avenae X X X V I I I . quemlibet pro 10 den. 
Item Jörg de Jankewicz solvit 3 1 '2 quartalia. 
S u m m a e x p o s i t a i n p a r a t a p e c u n i a a n n o p r a e s e n t i f a c i t 2 8 8 0 
p e r 100 (t. i. dcnarios) f l o r . 
5. Kiadások jegyzéke 1427. évből. 
Keskeny ívrét, 36 levél. Tartalmazza a városi kiadásokat betűrendben. A betű-
rend sokszor hibás és néha nagyon önkényes; pl. az e betűnél Expensae eivitatis 
vezérszó alatt a legkülönbözőbb nemű kiadások vannak felsorolva. A tételek levelenként 
nincsenek összeadva, csak az évi kiadások főösszege van meg. 
Expensae 1427. 
R e g i s t r u m e x p e n s a r u m a n n o d o m i n i m i l l e s i m o q u a d r i n g e n t e -
s i m o v i c e s i m o s e p t i m o , i n c h o a t u m p r o x i m a f e r i a s e x t a p o s t f e s t u m 
c i r c u m c i s i o n i s d o m i n i (ian. 3.) a n n o s u p r a s e r i p t o . 
A 
Item A u r o r a r i o dedimus den. 1 3 0 0 feria sexta ante Purificationis (jan. 31.) 
— Item A u r o r a r i u s dominus Nicolaus Bartusch túlit de Aurora den. 1 2 5 0 feria 
sexta post Lampert i (sept. 19.) 
— Item pro a l l e c i b u s solvimus den. 24 feria sexta ante purificationis (jan. 31.) 
— Item solvimus pro 1 a x e den. 12 dominica Judica (ápr. 6.) 
—- Item solvimus pro XI I . a s s e r i b u s 1 0 0 et 38 den. in die Ladislai (jun. 27.) 
— Item pro ductura a q u a e ad murum eivitatis solvimus den. 12 in die Jacobi 
(jul. 25.) 
— Item pro a r g i l l a solvimus den. 60 dominica post Assumptionis (aug. 17.) 
— Item A n d r e a s cingulator emit de eivitate domum sitam in orto Nicolai Schad 
pro 1 0 0 0 den. quos tenetur solvere ad festum Martini (nov. 11.) 
•— Item dominae Rachne solvimus pro censu anni praesentis 2 2 5 0 kam. florenos in 
octava beati Georgii Martyris (apr. 30.) 
— Item pro a v e n a dedimus den. 100 et 26 sabbato ante Galli (okt. 11.) 
Item den. 4 0 0 et 3 2 1 / 2 sabbato ante Symonis et Judae (okt, 25.) 
0 Részben kitörülve. 
Item pro 2 0 0 et 50 den. emimus in die omnium sanctorum (nov. !.) 
I tem den. 5 0 0 et 1 den. sabbato post omnium sanctorum (nov. 8.) 
— Item pro a r v i n a solvimus den. 4 0 feria secunda post Quasi modo geniti (ápr. 28.) 
; ttO-f © 
— Item pro b i t u m i n e solvimus den. 4 2 ad lectorhim sabbato aute Invoeavit (márc. 8.) 
— Item pro schynen XII . solvimus 4 0 vnd 2 0 0 den. feria sexta ante Margaretbae 
(jul. 11.) lanifici B r i c c i e n. 
— Item B e d a l l u s novus Martinus túlit den. 1 0 0 in die Matbiae (febr. 24.) I tem 
túlit Casscboviae aput Johannem Weygil 4 0 0 et 38 den. 
Item túlit den. 2 0 0 sabbato ante Michaelis (sept. 27.) 
Item 100 den. túlit sabbato post Michaelis (old. 4.) 
Item túlit den. 50 sabbato ante Galli (okt. 11.) 
Item túlit den. 50 dominiea ante Symonis et Judae (okt. 26.) 
Item túlit den. 100 in die Symonis et Judae (okt. 28.) 
Item túlit den. 100 feria sexta ante Elyzabet (nov. 14.) 
Tenetur 6 0 0 dominiea post Luciae (clec. 14.) 
— Item B r ó c k e r Nicolaus cum socio tulerunt 2 aureos Cracovienses aute doinini-
cam Oculi (márc. 23. előtt.) 
Item Nicolaus túlit 5 0 den. in vigilia Annuneiationis (márc. 24.) 
Item tulerunt den. 2 0 0 feria sexta ante Pa lmarum (ápr. 11.) 
Item ambo tulerunt den. 4 0 0 feria sexta ante Pascham (ápr. 18.) 
Item ambo tulerunt den. 1 5 0 in dominiea Quasimodo geniti (ápr. 27.) 
Item tulerunt 4 0 0 feria sexta post Philippi et Jacobi (máj. 2.) ambo. 
Item ambo tulerunt den. 4 0 0 feria sexta post Stanislai (máj. 9.) 
Item ambo tulerunt den. 5 0 0 feria sexta post Sopliiae (máj. 16.) 
I tem duo tulerunt den. 3 0 0 feria sexta ante Vrbani (máj. 23.) 
Item tulerunt den. 5 0 0 feria sexta post ascensionis (máj. 30.) 
Item ambo tulerunt den. 6 0 0 feria sexta ante Penthecosten (jun. 6.) 
Item Niclos túlit pro se den. 2 0 0 et 50 feria sexta ante Trinitatis (jun. 13.) Item Jorg 
túlit den. 2 5 0 et 15 den. feria sexta ante Trinitatis. 
Item duo tulerunt den. 3 0 0 feria sexta post corporis Christi (jun. 20.) 
Item antiquus túlit 1 5 0 den. in die Ladislai (jun. 27.) Item Jorg túlit 1 5 0 den. in 
die Ladislai. Item Jorg túlit den. 2 0 0 . 
Item Nickil antiquus 2 0 0 feria sexta post visitationis (jul. 4.) 
Item Wilhelm cum antiquo tulerunt den. 2 0 0 feria sexta ante Margarethae (jul. 11.) 
Item Jorg túlit 75 den. feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 18.) Item Niclos 
etiam 75 den. 
Item Niclos túlit den. 75 in die Jacobi (jul. 25.) 
Item Antiquus Nicolaus túlit den. 75 in die ad vincula Petri (aug. 1.) Item Jorg túlit 
den. 1 0 0 eodem die. 
Item Jorg túlit 100 . I tem Nicolaus 1 0 0 feria sexta ante Laurentii (auy. 8.) 
Reicffergas. 
Antiquus Nicolaus per se túlit 1 0 0 in die assumptionis (aug. 15.) 
Item 1 0 0 feria sexta ante Bartholomaei (aug. 22.) 
Item túlit den. 2 0 0 in die decollationis Johannis (aug. 29.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta ante nativitatis Mariae (sept. 5.) 
Item túlit den. 1 5 0 feria sexta post Mariae Nativitatis (sept. 12.) 
Polnisch Nickil, Hannus Hunger, Jorg Wilhelm hii tres. Ratio facta est cum pontifi-
catoribus praefixis ipso die beati Matbiae x) in Septembri (sept. 21.) ipsi tenentur civitati super 
omnia et omnibus defalcatis den. 1 7 5 0 minus 1 ort. 
') Tévedésből Matliaei helyett. 
Item de novo pontificatores tulerunt duo : Antiquus Nicolaus et Johanues Hunger den. 
2 0 0 feria sexta ante Michaelis (sept. 26.) 
Item 2 0 0 den. feria sexta ante Francisci (okt.. 3.) 
Item 2 5 0 den. feria sexta ante Gralli (okt. 10.) 
Item tulerunt den. 2 5 0 feria sexta post Galli (okt. 17.) 
Item tulerunt den. 2 0 0 sabbato ante Symonis et Judae (okt. 25.) 
Item tulerunt den. 2 0 0 in vigilia omnium sanctorum (okt. 31.) 
Item tulerunt den. 2 0 0 feria sexta post omnium sanctorum (nov. 7.) 
Item tulerunt 7 5 0 den. feria sexta ante Elyzabet (nov. 11.) 
C 
— Item C r i w i c z bedallus túlit den. 100 feria sexta post Epiphaniarum (jan. 10.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta ante purificationis (/an. 31.) 
Item túlit den. 1 0 0 in vigilia Valentini (febr. 13.) 
Item tenetur V. medias vini per 6 den. mediam computando dominica post Valen-
tini (febr. 16.) 
Item túlit den. 50 dominica post Petri Kathedra (febr. 23.) 
Item túlit den. 100 feria sexta ante Invocavit (márc. 7.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta ante Oculi (márc. 21.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta ante Iudica (ápr. 4.) 
Item túlit den. 100 feria sexta ante Quasi modo geniti (ápr. 25.) 
Item túlit den. 100 feria sexta ante Vrbani (máj. 23.) 
Item túlit den. 100 feria sexta ante Penthecosten (jun. 6.) 
Item túlit den. 1 0 0 sabbato post corporis Christi (jun. 21.) 
Item túlit den. 100 feria tertia ante Margarethae (jul. 8.) 
Item túlit den. 1 0 0 dominica post Jacobi (jul. 27.) 
Item túlit den. 100 in die Laurentii (aug. 10.) 
Item túlit den. 1 0 0 in die Bartholomaei (aug. 24.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta ante nativitatis Mariae (sept. 5.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 14 feria sexta post nativitatis Mariae [sept. 12.) 
— Item pro c a r b o n i b u s ad cellarium solvimus den. 3 2 in die Anthoni (jan. 17.) 
Item den. 34 sabbato ante Iudica (ap>r. 5.) 
— Item pro c a p i s t e r i i s den. 5 solvimus. 
— Item pro c a l d a r i in albatorio solvimus den. 4 5 0 videlieet pro plicatione feria 
sexta ante Iudica (ápr. 4.) 
— Item solvimus pro II . paribus c a l i g a r u m 3 0 0 den. feria sexta post Doro-
theae (febr. 7.) 
— Item Bedallus nowus videlieet Jacobus túlit den. 50 in die Anthoni (jan. 17.) 
Item dederunt sibi domini den. 50 feria sexta ante conversionem Pauli (jan. 24.) 
- — Item pro c r e t a ad lectorium solvimus den. 60 ipso die beati Petri Kathedra (febr. 22.) 
— Item pro c a l i g i s uno pari solvimus den. 1 5 0 feria sexta ante Judica (apr. 4) 
Item pro caligis solvimus den. 3 5 0 in die undecim milia virginum (okt. 21.) 
— Item pro c l a v i b u s solvimus den. 1 6 0 0 feria sexta ante Palmarum (apr. 11.) 
Bolczensteyn ad maxellas 2 0 0 0 0 . 
Item solvimus pro v\vn nagil den. 2 0 0 et 1 2 1 / 2 den. in die Aegidii (sept. 1.) 
Item solvimus den. 6 5 0 minus 6 den. pro parvis clavibus in die crucis in Mayo (máj. 3-) 
Item solvimus den. 90 ad maxellas. 
— Item pro c e l i n d r i i s solvimus den. 100 et 28 ad stubam balnei feria sexta post 
ascensionis (mái. 30.) 
~T Item solvimus den. 3 0 0 et 4 in die Laurenti i (aug. 10.) ad ecclesiam. 
/ — Item pro c e r v i s i a laboratoribus solvimus den. 34 . Item pro pane den. 9 
— Item e e m e n t o pro tribus tunellis solvimus 3 5 0 den. in die Mathiae (febr. 24.) 
ad Kobilsdorff. Item pro duobus tunellis eodem die solvimus den. 200 . 
Item solvimus pro lateribus et cemento solvimus Mathiae Lapicidae den. 3 0 0 minus 19 
dominica ante Symonis et Judae (old. 26.) 
•— Item solvimus den. 3 0 0 in die Katherinae (nov. 25.) Nicolao Slosser pro c e n s u horrei. 
— Item pro c o r d i s solvimus den. 2 3 feria sexta ante Oculi (márc. 21.) 
I tem solvimus den. 2 0 feria sexta post Sophiae (máj 16.) I tem solvimus den. 21. 
I tem solvimus den. 2 1 feria quarta post Aegidii (sept. 3.) 
Item 22 den. solvimus dominica ante nativitatis (dec. 21.) 
— Item C l o z de Lawka túlit pro ductura aedificiorum ad maxellas den. 2 0 0 iu die 
Philippi et Jacobi (máj. 1.) 
Item idem túlit den. 3 0 0 pro ductura cementorum feria sexta ante Vrbani (máj. 23.) 
pro quatuor tunellis. 
Item túlit 3 5 0 den. pro ductura aedificiorum in die Vrbani (máj. 25.) 
Item túlit pro quatuor tunellis cementorum den. 4 0 0 feria sexta post ascensio-
nis (máj. 30.) 
I tem solvimus ei pro una tunella den. 1 0 0 minus 1 ort. eodem die. 
Item túlit pro quatuor tunellis den. 3 5 0 feria sexta ante Penthecosten (jun. 6.) 
Item pro quatuor tunellis túlit 4 0 0 den. et 37 feria sexta ante trinitatis (jun. 13.) 
I tem pro una tunella solvimus den. 96*/ 2 in die Ladislai (jun. 27.) 
— Item C l o z de L a w k a duxit de Rawer pro ductura duarum tunellarum den. 2 0 0 
feria sexta ante Margarethae (iul. 11.) 
D 
— Item pro uno d o l e o ad albatorium solvimus den. 8 0 0 in dominica Oculi (márc. 
23.) Wolff doleator praeparavit . 
— Item pro d e c i m i s agnellorum solvimus den. 1 2 0 0 feria tertia ante Palmarum 
(apr. 8.) Nicolao dicto Apród. 
Item pro magnis solvimus pro magnis d e c i m i s (igy) flor. kam. 150 dominica ante 
Michaelis (sept. 28.) 
I tem iudex noster solvit pro eis den. 9 0 0 circa festum crucis exaltationis (sept. 14. 
körül.) in Lelez. 
— Item d i e t a r i i s dedimus den. 50. Item dietariis argillae laborantibus sub maxel-
lam dedimus den. 1 0 0 et 5 0 feria sexta ante Michaelis (sept. 26.) 
I tem 1 0 0 et 4 4 feria sexta ante Galli (okt. 10.) 
Item d i e t a r i i s muratoribus solvimus pro palis ad fossatum den. 2 0 0 in vigilia 
omnium sanctorum (okt. 31.) 
Item tulerunt den. 2 0 0 feria sexta post omnium sanctorum (nov. 7.) 
I tem tulerunt den. 2 0 0 feria sexta ante Elyzabet (nov. 14.) 
Item 2 0 0 den. feria sexta ante Katherinae (nov. 21.) 
E 
— Item e x p e n s a e civitatis : 
Primo ad Scharusch et ad Lewczoviam ex parte Wazner exposuimus den. 1 5 0 0 domi-
nica post Epiphaniaruin domini (jan. 12.) 
Item iudex exposuit den. 5 0 0 ad dominum Henricum de Brezewicza feria quarta ante 
Anthonii (jan. 15.) 
Item dominica ante Agnetis (jan. 19.) domini exposuerunt Cassoviae den. 4 0 0 ex parte 
Wasner. Item exposuerunt den. 8 0 0 etiam Cassoviae in eodem litigiis (igy). Item pro Cloz 
Lawkner solvimus den. 1 0 0 ut nobis Cassoviae concessit duos equos. 
Item Peter Kőnstil exposuit ad Scharusch et ad montem Martini den. 4 5 0 in septimana 
ante Purificationis (jan. 26. — febr. 1.) 
Item Longus Georgius exposuit den. 1 0 0 ad Johannem de Dobo feria secunda post 
Purificationis (febr. 3.) 
Item Paulo procuratori dedimus den. 1 0 0 0 pro expensis ad Banum Johannem. Item 
eidem Paulo pro eadem via dedimus den. 9 0 0 . 
Item Lang Niczhe exposuit versus Cassoviam den. 5 5 0 in die Dorotlieae (febr. 6.) 
Item eodem die Lang Jo rg exposuit den. 100 . Item apud Schonwezer exposuerunt iudices de 
Scharusch den. 150 . Item iudices de Scharuseh exposuerunt aput Stephanum Mawlffrank den. 
100 Solvimus. 
Item Peter Kunsti l exposuit den. 1 0 0 ad Sarus feria secunda post Appoloniae (febr. 10.) 
Item familiares exposuerunt den. 3 0 0 minus 10 aput Cloz de Kunstil videlicet domi-
nae Rachne. 
Item Petrus Kónstil exposuit ad montem Martini den. 4 0 0 in septimana ante Kathedra 
Petri (febr. 16—22.) 
Item Longus Georgius exposuit ad montem Martini den. 4 0 0 in dominica Invoca-
vit (márc. 9.) 
Item solvimus den. 2 8 pro Gwtil quos exposuit aput Nicolaum Dr(eissiger ?) 
Item Johannes Ym-Wynckel exposuit den. 100 ad villám Martini feria secunda post 
Invocavit (márc. 10.) 
Item Petrus de Garga exposuit den. 24 aput Symonem W a l super civitate sabbato ante 
Carnisprivium (márc. 1.) 
Item Scholder exposuit ad dominam 1 5 0 den. in dominica Judica (apr. 6.) Item expo-
suimus den. 16. 
Item solvimus pro Petro Gvtil den. 7 5 sabbato ante Palmarum (apr. 12.) Item Lang Jorg 
exposuit den. 2 5 ad Nóvum Castrum. 
Item iudex cum civibus exposuit den. 4 0 0 versus Cassoviam ex par te Michaelis Wasner 
et Johannis Czanser feria tertia post Quasi modo geniti (apr. 29.) 
— I t e m Homloy Sygmund et famulus magistri tavarnicorum exposuerunt den. 3 0 0 et 14 
apud Wolffgang, solvimus in die Johannis ante portám latinam (máj. 6.) 
Item familiares dominae Rachne consumpserunt den. 1 4 0 0 et solvimus eosdem feria 
sexta post Stanislai (máj. 9.) I tem iidem familiares exposuerunt eodem tempore den. 2 5 0 et 2 5 
aput Cloz de Kunstil. 
I tem Lang Jorg exposuit ad dominam 4 0 0 in septimana post Philippi et Jacobi 
(máj. 1. után.) 
Item solvimus den. 8 5 feria sexta post Sophiae (máj. 16.) quos exposuerunt familiares 
magistri Janitorum aput Cloz de Kunstil. 
Itein Scholder exposuit versus dominam Rachnam 1 5 0 den. in ebdomada post ascensio-
nis (máj. 29. után.) 
Item Hannus Ym-Wynckel exposuit ad Wranoniam den. 4 0 0 in solempnitatibus Pentlie-
costes (iun. 8.) Item ad Wranoniam exposuimus den. 4 5 0 in negotiis Mawlfrank. Item Lang Jorg 
exposuit den. 10. 
Item castellanus exposuit aput Cloz Kunstil den. 1 0 0 et S T 1 ^ den. castellanus deNovo 
Castro in ebdomada post Johannis (jun. 24. után.) 
Item solvimus Longo Georgio den. 1 0 0 pro ocreis feria sexta ante Margarethae (jul. 11.) 
Item exposuerunt domini ad Gerlachsliaw den. 94 . Item pro panibus solvimus den. 34 . 
Item Johannes Ym-Wynkel exposuit den. 2 5 0 pro emptione decimae. 
Item Paulus procurator exposuit 1 0 0 den. ad Sarus. Item Mattes Ginth exposuit den. 
50 ad Sarus. 
Item Paulus procurator túlit den. 1 0 0 in die Laurentii (aug. 10.) ad Sarus 
Item Hannus Ym-Wynkil exposuit den. 4 0 0 ad Wranoniam in die assumptionis 
(aug. 15.) 
Item pro piscibus solvimus den. 54 Magistro Tavernicorum. Item solvimus vigili eivita-
tis pro bibalibus den. 50 . Item 78 den. Item 1 5 0 den. ad Briswicz. 
Item solvimus pro avena 64 den. feria quarta ante Aegidii (aug. 27.) Item Pewtlichin 
exposuit pro bedallo den. 75 . I tem Georgius Longus exposuit den. 50 ad Sarus. 
Item exposuit Paulus ad Sarus den. 6 2 1 / 2 feria secunda vei ipso die Michaelis (sept. 29.) 
Item domini exposuerunt ad Cascham in negotiis Georgii Wagner den. 5 0 0 in die 
Michaelis (sept. 29.) 
I tem exposuit Paulus procurator versus Casscliam den. 1 5 0 in negotiis medii brasia-
torii. Item exposuit Paulus procurator den. 100 versus Sarus. I tem Georgius famulus civitatis 
exposuit in negotiis brassatorii versus Casscliam den. 150 . Item 3 0 0 den. in eodem negotio. 
Item Longus Georgius famulus exposuit den. 1 5 0 versus Epperies pro vinis dominica 
ante Elyzabet (nov. 16.) 
I tem exposuit Laureutius versus Sarus den. 100 . Item dedimus uni iudici de Sarus den. 
50 dominica ante Katherinae (nov. 23.) 
Item Pewtlichin exposuit versus Cascham in factis nostris den. 75 dominica ante 
Katherinae (nov. 23.) 
Item iudex Nicolaus Glawcliner exposuit ad Brezewicz ad magistrum tavarnicorum den. 
5 0 0 dominica ante Katherinae (nov. 23.) 
I tem Lóngus Georgius solvit Budae quod Longus Georgius exposuit 2 2 0 0 den. circa 
fórum annuale Emerici (nov. 5. körül.) 
I tem Laureutius famulus exposuit den. 7 5 equitando ad Johannem de Rozgon feria 
sexta ante Andreae (nov. 28.) 
Item Paulus procurator eadem via versus Johannem de Rozgon exposuit den. 100 et 25 . 
Item ad Wranoniam exposuimus den. 6 5 0 in die conceptiouis (dec. 8.) ad dominum 
Rozgani Johannem. 
I tem procurator exposuit ad Sarus et ad dominum Henricum de Brezwicz den. 4 5 0 
feria quinta post conceptionis (dec. 11.) 
Item solvimus vigili civitatis den. 75 feria sexta ante Luciae (dec. 12.) 
Item exposuimus den. 1 0 0 0 ad montern sancti Martini feria secunda post Luciae virgi-
nis (dec. 15.) 
Item dedimus Longo Georgio den. 100 in die Innocentium (dec. 28.) 
Item exposuimus den. 99 pro uno lepore, pro uno caseo, et pro uno cubilo avenae 
domino Georgio praeposito Czipusiensi. Item solvimus pro II . paribus caligarum den. 3 0 0 in 
sexta feria post Dorotheae (febr. 7.) Item pro leporibus praeposito propina solvimus den. 89 sol-
vimus feria sexta post Dorotheae. 
I tem pro duobus pelliceis solvimus den. 3 0 0 unum Longo Georgio, aliud iudici de 
Sarus feria sexta post Dorotheae (febr. 7.) 
Item pro uno lepore et cervisia et huiusmodi dedimus den. 71 sabbato post Valen-
tini (febr. 15.) 
Item solvimus pro uno vase cervisiae den. 3 0 0 et 20 feria quarta ante Reminiscere 
(márc. 12.) et propinavimus uxori magistri tavarnicorum. 
I tem pro uno lepore solvimus den. 3 5 ante Carnisprivium (márc. 4. előtt.), quem destina-
vimus praeposito montis s. Martini. 
Item solvimus pro assaturis den. 2 3 cum recessimus Lewscham. 
Item dedimus den. 66 pro piscibus cum quibus honoravimus dominum de Hvmly (igyj 
feria quar ta post Reminiscere (márc. 19.) 
Item solvimus Georgio Briswiczer pro uno vase cervisiae den. 3 0 0 feria sexta ante 
Laetare (márc. 28.) et destinavimus domino Petro Rozgon episcopo. 
Item propinavimus VI I I . ulnas panni Thynisch vicetavernieorum (igy). 
Item dedimus ÍX. ulnas panni Bohemiealis Mathiae Gynth. 
Item familiaribus Sebestiani solvimus 6 0 0 den. ex parte ianuae custodia feria sexta 
post Sophiae (máj. 16.) 
Item exposuimus den. 1 0 0 in villa Johannis.1) 
') Hanusfalva. 
Item pro uno vase eervisiae solvimus den. 2 0 0 et 7 2 1
 2 dominica post Jacobi (jul. 27.) 
domino Henrieo de Brezewicz. 
Itein pro cervisia in Gebliolczt solvimus den. 2 5 0 et 5 stipendariis ad silvam proceden-
tibus contra spoliatores. 
Item dedimus uni iudicum de Sarus den. 60 in die Jeromimi (sept. 30.) 
Item solvimus Petro Gwtil de suburbio den. 1 1 0 0 sabbato post Michaelis (okt. 4.) quos 
dedimus pro litteris nostris in monte s. Martini. 
Item dedimus Petro Richter 6 5 0 den. pro tela quam propinavimus Henrieo de 
Brezewicza. 
Itein eidem Petro Richter eodem die pro sindonibus dedimus den. 5 0 0 . Item destinavi-
mus 2 0 0 sindones decimatori circa festum crucis ante (sept. 14. körül.) 
item destinavimus sindones 1 0 0 ad montem Martini scriptoribujj. 
Item solvimus pro una littera den. 3 0 0 in die Symonis et Judae (okt. 28.) 
Item exposuit Paulus procurator den. 2 0 0 versus Chahol. 
Item solvimus pro 1 octuale eervisiae den. 1 5 0 et 1 ort. quod propinavimus Johanni 
de Rozgon. 
Item solvimus den. 70 pro scutellis quas propinavimus Magistro Tavarnicorum sabbato 
ante omniiun sanctorum (okt. 
Item propinavimus VIII . ulnas panni Bohemicalis et 1 par caligarum pro 1 5 0 den. 
castellano de Novo Castro prope festum Jacobi (jul. 25 körül.) 
Itein exposuimus pro VII . leporibus et pro una damma den. 2 0 0 et 8 3 sabbato ante 
Katherinae (nov. 22.) et propinavimus magistro tavarnicorum. 
Item ad Sarus exposuerunt familiares den. 1 5 0 feria secunda ante Katherinae {nov. 24.) 
Itein solvimus uni cursori den. 7 5 qui cucurrit versus Cascliam. 
I tem solvimus pro uno vase eervisiae den. 4 5 0 et 25 den. ipso die beati Katheri-
nae (nov. 25.) 
Item solvimus den. 2 0 0 pro mensalibus Tliomae Hawczk in die Katherinae (nov. 25.) 
cancellario Budensi. 
Item ex parte Stephani Mawlfrank solvimus den. 1 5 0 et 2 5 den. uni rusticorum quia 
emimus ab eo unum vas eervisiae in vigilia Andreae (nov. 29.) Item tenetur 5 1
 2 flor. Cassovien-
ses pro vino propinato. 
Item uni iudicum de Sarus dedimus den. 100 dominica post Luciae virginis (dec. 14.) 
— Item solvimus Nicolao Jawer pro uno e q u o 1 6 0 0 den. proxima feria sexta post 
nativitatis Christi (dec. 26.) 
— Item pro a e d i f i c i i s ad walvam Rewffern solvimus den. 4 0 dominica post cor-
poris Christi (tun. 22.) 
— Item solvimus Johanni Ym-Wynckil den. 80 pro a e d i f i c i i s feria quar ta ante 
Reminiscere (márc. 12.) 
Item solvimus pro a e d i f i c i i s ad ecclesiam den. 100 et 10 feria sexta ante 
Oculi (márc. 21.) 
— Item E n d r e s Smyd túlit pro laboribus ferramentorum 2 0 0 den. et 2 5 in die 
Bartliolomaei (aug. 24.) 
F 
— Item f a b e r Crispus túlit pro ferramentis videlicet babatis et aliis den. 4 0 0 et 1 3 
feria sexta ante purificationis (jan. 31.) 
Item túlit pro ferramentis 4 5 0 den. feria sexta ante Palmarum (ápr. 11.) 
I tem túlit pro laboribus den. 6 0 0 et 4 5 feria sexta ante Margaretae (jul. 11.) 
I tem túlit den. 8 0 0 pro ferramentis feria tertia ante Nativitatis (dec. 23.) Tenemur ei 
adhuc 2 5 0 0 den. et 4 5 den. 
— Item P 1 i c k e n t r v n k túlit den. 100 et 26 pro ductura lapidum feria sexta post 
corporis Christi (jun. 20.) 
I tem tulít deii. 3 0 0 et 16 in die Ladislai {jun. 27.) 
Item túlit den. 3 0 0 feria sexta post Visitationis {jul. 4.) 
Item túlit den. 4 0 0 minus den. 6 l j 2 in die Margarethae (jul. 13.) Item eodem die 
túlit den. 44 . 
Item túlit den. 2 0 0 et 8 8 feria sexta ante Magdalenae (jul. 18.) Item eodem die tulerünt 
den. 1 0 0 et 20 . 
Item túlit den. 36 et 1 0 0 den. dominica post Jacobi (jul. 27.) 
Item túlit den. 4 0 0 et 71 in die ad vincula Petri (aug. l ) 
Item túlit den. 3 0 0 et 3 5 feria sexta ante Laurentii (aug. 8.) 
Item túlit den. 1 0 0 et 3 5 in die assumptionis (aug. lő.) 
Item túlit den. 5 0 0 et 7 in die Bartholomaei (aug. 24.) 
I tem túlit den. 9 0 feria sexta ante Mariae Nativitatis (sept. 5.) 
I tem den. 4 0 0 et 20 feria sexta post Mariae Nativitat is (sept. 12.) Item túlit 1 0 0 den. 
Item túlit den. 2 5 0 et 8 dominica ante Micliaelis (sept. 28.) 
Item túlit den. 4 0 0 et 3 1 / 2 den. feria sexta ante Francisci (okt. 3.) Tenemur 100 den. 
— Item F r e n k i l túlit pro ductura lapidum den. 74 feria sexta ante Galli (okt. 10.) 
— Item laboratoribus f o s s a t i dedimus den. 2 5 in dominica Laetare (márc. 30.) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 6 feria sexta ante Judica (apr. 4.) 
Item solvimus den. 3 0 0 et 19 feria sexta ante Palmarum (apr. 11.) I tem den. 20 . 
Item den. 1 0 0 et 22 tulerunt feria sexta ante Quasimodo geniti (apr. 25.) 
Item tulerunt den. 2 0 0 et 6 4 feria sexta post Pliilippi et Jacobi (máj. 2.) 
I tem tulerunt den. 3 0 0 et 24 feria sexta post Stanislai (máj. 9.) 
Item tulerunt den. 4 0 0 et 4 feria sexta post Sophiae (máj. 16.) 
Item tulerunt den. 4 0 0 et 8 feria sexta ante Vrbani (máj. 23.) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 4 feria sexta post ascensionis (máj. 30.) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 6 0 feria sexta ante Penthecostes (jun. 6.) Item den. 
2 5 solvimus. 
Item tulerunt den. 1 0 0 et 72 feria sexta ante Trinitat is (jun. 13.) 
Item tulerunt den. 2 0 0 et 76 feria sexta post corporis Christi (jun. 20.) 
Item tulerunt den. 2 0 0 et 4 in die Ladislai {jun. 27.) 
Item tulerunt den. 2 0 0 et 84 feria sexta post visitationis (jul. 4.) 
I tem tulerunt den. 3 0 0 et 6 feria sexta ante Margarethae (jul. 11.) 
I tem den. 3 0 0 et 36 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 18.) 
Item tulerunt 72 den. in die Jacobi (jul. 25.) 
Item solvimus den. 18. Item túlit den. 1 0 0 et 77 in die ad vincula Petri (aug. 1.) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 2 0 feria sexta ante Laurentii (aug. 8.) Item tulerunt 19 
eodem die. 
Item tulerunt den. 2 0 0 et 9 0 in die assumptionis (aug. 15.) Item 1 0 0 et 86 . Item 12 den. 
Item 2 5 0 den. et 6 in die decollationis Johannis (aug. 29.) Item 8 den. Item 10 den. 
I tem tulerunt den. 2 0 0 et 5 feria sexta ante nativitatis Mariae (sept. 5.) Item 2 0 0 
et 4 0 den. Item 36 den. Item tulerunt den. 45 . 
Item 1 0 0 et 8 2 den. feria sexta ante Galli (okt. 10.) 
— Item ex parte F a 1 k e n b e r g e r y n solvimus den. 3 0 0 pro uno vase eervisiae ad 
Budymir ipso die beati Petr i Kathedra (febr. 22.) 
Item eivitas solvit pro Falkenberger Budae den. 4 0 5 0 feria sexta ante Palmarum (apr. 
11.) Super omnia idem Falkenbergeryn tenetur civitati solvere den. 2 5 0 0 singula a singulis 
defalcatis die quo supra. 
— Item F o x túlit pro ductura aedificiorum ad maxellas 1 5 0 den. solvimus in die 
Vrbani (máj. 25.) 
— Item F r a n c z Wagner túlit den. 50 feria sexta ante Penthecosten (jun. 6.) 
Item túlit den. 3 0 0 et 2 5 in die Petri et Pauli (jun. 29.) ratio eodem die est facta. 
Item túlit den. 1 5 0 dominica post Luciae (dec. 14.) 
G 
— Item G e o r g i u s Wagner de Heslich túlit den. 1 0 0 0 , solvimus pro cemento feria 
sexta ante Laetare (márc. 28.) 
— Item G r e g o r Lawkner túlit pro ductione aedificiorum ad maxellas den. 2 0 0 in 
die Philippi et Jacobi (máj. 1.) 
Item túlit 4 5 0 den. in die Vrbani (máj. 25.) 
— Item G r o b Niczhe túlit den. 2 0 0 feria sexta ante Judica (apr. 4.) 
Item túlit den. 5 0 feria sexta ante Vrbani (máj. 23.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta post visitationis Mariae (jul. 4.) 
Item túlit den. 1 5 0 in die assumptionis (aug. 15.) 
Item túlit, den. 1 0 0 in die undecim milia virginum (okt. 21.) 
| T e n e m u r e i 8 5 0 den. dominica post Luciae (dec. 14.) de quibus solvimus. Tenenmr 
ei 150 den.] 
— Item G r e g o r Smyd túlit pro elavibus ad lectorium den. 100 et 6 2 in die 
Ladislai (jun. 27.) 
I I 
— Item pro h a b e n a solvimus den. 20 in die Annunciationis (márc. 25.) 
— Item H a n n u s Newdorfter iuvenis túlit pro ductura cementorum de Heslig 4 0 0 
den. et 8 0 pro octo tunellis in die Vrbani (máj. 25.) 
— Item solvimus H e n r i c o Parvo florenos camerae 1 0 0 pro hoc quod exposuit 
apud dominum regem, solvimus feria quarta post Aegidii (sept. 3.) 
Item solvimus eidem de 3 1
 2 tunellis vinorum quos misimus propinare absque emptione 
den. 5 0 0 0 in die Mathiae x) (sept. 21.) 
Item dedimus ei den. 2 5 0 0 quos Ladislaus Balneator solvit de censu dominica 
ante Miehaelis (sept. 28.) 
Item a Johanne Gobil debet tollere 4 0 0 0 den. feria tertia post Luciae (dec. 16.) 
Item solvimus Parvo Henrico 4 0 0 et 2 5 1
 2 kamerae florenos feria tertia ante nativitatis 
Christi (dec. 23.) pro eo quod exposuit pro litteris et expensis aput dominum nostrum regem, 
(item túlit den. 4 4 0 0 in die Bartholomaei (aug. 24.) aput Georgium Kus.] 
— Item H a n n u s Smed túlit pro ductura lapidum den. 9 0 feria sexta ante Galli (okt. 10.) 
Item túlit den. 1 0 0 et 74 feria sexta post Galli (okt. 17.) 
— Item H a n n u s Hunger túlit den. 150 feria sexta ante ITrbani (máj. 23.) 
Item túlit den. 2 5 0 feria sexta post Ascensionis (máj. 30.) 
Item túlit den. 3 0 0 feria sexta ante Penthecosten (jun. 6.) 
Item túlit den. 2 5 0 feria sexta ante Trinitatis (jun. 13.) 
Item túlit 150 den. feria sexta post corporis Christi (jun. 20.) 
Item túlit 1 5 0 den. in die Ladislai (jun. 27.) 
Item túlit den. 2 0 0 feria sexta post Visitationis (jul. 4.) 
Item túlit den. 100 feria sexta ante Margarethae (jul. 11.) 
Item túlit den. 75 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 18.) 
Item túlit den. 75 in die Jacobi (jul. 25.) 
Item túlit den. 75 in die ad vincula Petri (aug. 1.) 
Item túlit den. 100 feria sexta ante Laurentii (aug. 8.) 
Rewjfirgas. 
— H a n n u s pro se item 1 0 0 den. túlit in die Assumptionis (aug. 15.) 
Item túlit den. 100 feria sexta ante Bartholomaei (aug. 22.) 
Item túlit den. 150 in die decollationis Johannis (aug. 29.) 
0 Mathaei helyett. 
M A G Y A R O R S Z . VÁROSOK R É G I S Z Á M A D Á S K Ö N Y V E T . 
Item 100 feria sexta aute Mariae Nativitatis (sept. 5.) 
Item túlit 150 den. feria sexta post nativitatis Mariae (sept. 12.) 
— H a n n u s de Scheyba túlit pro ductura lapidum den. 49 feria sexta ante 
Penthecosten (jun. 6.) 
Item túli t den. 3 2 feria sexta ante trinitatis (jun. 13.) 
— Item H e n r i c o de Brezewicza destinavimus den. 1 0 0 0 ex parte taxae. Item 
Stanislao familiari suo 2 0 0 0 den. Item eodem die pro 1 5 0 pannum. Item in die Barbarae (der. 
-/.) 7 0 0 den. Item secunda die post misimus ei 8 0 0 den. Item seratori pro ferramentis ad scrinia 
solvimus den. 250 . Item pro Bakoschin ad unum par manucarum s o l v i m u s v u l g . per 6 0 den. 
Item pro arcú 50 den. in die Tliomae (dec. 21.) I tem baltheum nobis invadravií (V) p r o v . 
— Item H a n n u s Furman túlit pro ductura lapidum super ratione facienda den. 3 0 0 
et den. 2 5 feria sexta post Mathaei apostoli (febr. 28.) 
Item den. 1 0 0 túlit feria sexta ante Invoeavit (márc. 7.) 
Item túlit den. 2 0 0 sabbato ante Remiuiscere (márc. lő.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta ante Oculi (márc. 21.) 
Item pro ductione terrae túlit den. 100 et 70 feria sexta ante Judica (apr. 1.) 
Item pro aréna túlit den. 2 0 0 et 75 feria sexta ante Palmarum (ápr. 11.) 
Item túlit den. 2 0 0 in vigilia Paschae (apr. 19.) 
Item túlit den. 8 1 et 2 0 0 pro aréna feria sexta ante Quasi modo geniti (apr. 25.) 
Item pro aréna et lapidibus túlit den. 3 0 0 et 29 feria sexta post Philippi et Jacobi (máj. 2.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 37 feria sexta post Stanislai (máj. 9.) 
Item túlit den. 3 0 0 et 9 0 feria sexta post Sophiae (máj. 16.) 
Item túlit den. 3 0 0 et 8 1 feria sexta ante Urbani (máj. 23.) 
Item túlit den. 1 0 0 et 97 feria sexta post Ascensionis (máj. 30.) 
Item túlit 3 0 0 den. et 4 8 feria sexta ante Penthecosten (jun. 6) 
Item túlit den. 1 0 0 et 75 feria sexta ante Trinitatis (jun. 13.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 37 feria sexta post corporis Christi (jun. 20.) 
Item túlit deu. 2 0 0 et 2 5 in die Ladislai (iun. 27.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 2 5 feria sexta post visitationis (jul. 4.) 
I tem túlit den. 3 0 0 feria sexta ante Margaretbae (jul. 11.) 
Item túlit den. 4 0 0 feria sexta ante Mariae Magdalenae (iul. 18.) 
Item túlit den. 4 0 0 et 52 in die ad vincnla Petr i (aug. 1.) 
Item túlit den. 3 0 0 et 4 feria sexta ante Laurentii (aug. 8.) 
Item tidit den. 3 0 0 et 19 in die assumptionis (aug. 15.) 
I tem túlit 2 0 0 et 2 1 den. Item túlit den. 1 0 0 et 5 5 in die decollationis (aug. 29.) Item 
túlit 1 0 0 et 97 den. Item túlit 2 0 0 et 75 den. 
Item túlit den. 3 0 0 feria sexta ante Michaelis (sept. 26.) Item 3 0 0 et 4 2 deu. túlit.. 
Item túlit 2 0 0 et 87 ^ den. 
— Item H a n n u s Peesch túlit pro ductura aedificiorum ad maxellas den. 3 0 0 feria 
sexta ante Urbani (máj. 23.) 
— Item H a n n u s Frédii túlit pro ductura magnorum lapidum den. 1 0 0 et 4 0 den. 
feria sexta ante Urbani (máj. 23.) 
Item túlit den. 1 5 0 et 3 feria sexta post ascensionis (máj. 30.) 
Item túlit den. 1 5 0 et 32 feria sexta ante Penthecosten (jun. 6.) 
Item túlit deu. 96 feria sexta ante trinitatis (jun. 13.) (Pro 14 plaustris den. 50 solvimus.) 
— Item H a n n u s Dittil pro una tunella ducturae cementorum túlit den. 100 in die 
Margaretae (jul. 13.) 
Item ipse túlit pro ductura lapidum den. 2 0 0 et 59 feria sexta ante Mariae Magdale-
nae (jul. 18.) 
— Item H e m p i l Faber túlit den. 6 0 0 in die Laurenti (aug. 10.) 
Item túlit den. 1 00 in die Symonis et Judae (akt. 28.) 
Item 1 00 den. túlit feria sexta ante Elyzabet (nov. 14.) 
— Item H a n n u s Rews túlit pro ductura lapidum den. 3 5 feria sexta ante nativita-
tis Mariae (sept. 5.) 
— Item solvimus H a n n u s y n off der Awe den. 4 0 0 pro eensu horrei pro quo 
Joliannes Ym-Wynkil dedit ei pannum sabbato aute Galli (okt. 11.) 
I 
— Item J o r g Miczhe túlit pro ductura lapidum den. 90 feria sexta post Philippi 
et Jacobi (máj. 2.) 
Item túlit den. 1 0 0 et 36 feria sexta post Stanislai (máj. 9.) 
Item túlit den. 1 0 0 et 4 4 feria sexta post Sophiae (máj. 16.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 16 feria sexta ante Urbani (máj. 23.) 
Item túlit den. 64 feria sexta post ascensionis (máj. 30.) Item túlit eodem die den. 
100 et 75 . 
Item túlit deu. 1 0 0 et 2 0 feria sexta ante Penthecosten {jun. 6.) 
Item túlit deu. 2 0 0 et 7 feria sexta ante trinitatis (jun. 13.) 
Item túlit den. 2 5 0 feria sexta post corporis Christi (jun. 20.) 
Item túlit den. 2 5 0 in die Ladislai (jun. 27.) 
Item túlit den. 3 0 0 et 8 feria sexta post Visitationis (jul. 4.) 
Item túlit den. 4 0 0 et 2 4 feria sexta ante Margarethae (jul. 11.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 84 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 18.) 
Item túlit den. 7 1 in die Jacobi (jul. 25.) 
Item túlit den. 1 5 0 in die ad vineula Petr i (aug. 1.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 37 feria sexta ante Laurenti i (aug. 8.) I tem eodem die túlit den. 2 0 0 . 
Item túlit den. 1 0 0 et 3 2 in die Assumptionis (aug. 15.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta ante Galli (okt. 10.) 
Item J o b a n n i Radwan concessimus den. 4 0 0 0 in domiuica Quasimodo geniti 
(apr. 27.) 
— Item J o r g Prewer túlit pro aréna den. 37 1 /2 feria sexta ante Trinitat is (jun. 13.) 
Item túlit pro ductura lapidum den. 4 8 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 18.) 
Item túlit 25 eodem die. 
Item J o d o c o antiquo notario dedimus den. 50 in die Laurenti i (aug. 10.) 
Item túlit den. 5 0 sabbato post assumptionis (aug. 16.) 
Item 50 feria sexta ante Bartbolomaei (aug. 22.) 
Item 50 den. feria sexta ante nativitatis Mariae (sept. 5.) 
Item túlit den. 50 feria sexta post nativitatis Mariae (sept. 12.) 
Item túlit den. 50 feria sexta ante Michaelis (sept, 26.) 
Circulus. 
— Georgius Wilhelm túlit den. 150 in die Assumptionis (aug. 15.) I tem túlit den. 1 0 0 
et 2 5 feria sexta ante Bartholomaei (aug. 22.) 
— Item J o r g Stwbner túlit pro ductura lapidum den. 1 0 0 et 17 feria sexta post ascen-
sionis (máj. 30.) 
— Item J a c o b u s Jwrkenhewer pro ductura lapidum túlit den. 50 . 
— Item de vino J a c o b i Prews venerunt den. 7 6 0 0 et 4 6 den. absque 1 1 0 0 debi-
tis ; in die Laurentii (aug. 10.) praesentaverunt. 
— Item J o r g Flickentrvnk túlit pro ductura lapidum et arenae den. 1 0 0 et 38 
feria sexta ante trinitatis (jun. 13.) 
— Item pro l a p i d i b u s solvimus den. 36 feria sexta post Epiphaniarum (jan. 10) 
Item solvimus 4 5 den. in die Ladislai (jun. 27.) 
Item pro lapidibus 9 8 in vigilia omnium sanctorum (okt. 31.) 
— Item L a n g Peter tnlit pro wacken 75 den. sabbato ante Paschae (apr. 19.) Tene-
tur den. 50 . 
— Item L a n g Niclos túlit den. 1 0 0 et 7 feria sexta ante Quasimodo geniti (apr. 25.) 
pro wacken. 
Item túlit pro ductura lapidum den. 2 0 0 et 8 feria sexta post Philippi et Jacobi (máj. 2.) 
Item túlit den. 1 0 0 et 80 feria sexta post Sopliiae (máj. 16.) 
I tem túlit den. 2 0 0 et 7 feria sexta post Yisitationis (jul. 4.) 
Item túlit den. 2 0 0 feria sexta ante Margarethae (jul. 11.) 
Item túlit den. 1 0 0 et 2 0 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. IS.) 
Item túlit den. 60 in die Jacobi (jul. 25.) 
Item túlit den. 1 0 0 in die ad vincula Petr i (aug. 1.) Item túlit 1 5 0 den. et 20 
eodem die. 
I tem túlit den 2 0 0 et 9 1 feria sexta ante Laurent i i (aug. 8.) 
Item túlit den 2 0 0 et 9 4 in die Assumptionis (aug. 15.) Item den. 2f>6 túlit. 
I tem túlit den. 1 0 0 et 4 0 in vigilia omnium sanctorum (okt. 31.) 
Item túlit den. 1 0 0 et 62 fer ia sexta post omnium sanctorum (nov. 7.) 
— Item L e w p o l d u s tenetur 4 0 0 den. ex par te lózung et vini. 
— Item L a s l o Sclioltes túlit pro lapidum ductura den. 72 feria sexta ante 
Paseham (apr. 18.) 
Item túlit pro ductura lapidum den. 2 0 0 et 6 4 feria sexta post Philippi et Jacobi (máj. 2.) 
— Item L o n g o Johann i Linifici solvimus pro censu liorrei den. 3 0 0 feria sexta seu 
ipso die beati Ladislai regis (jun. 27.) " 
— Item famulus L a n g Hauckyn túlit den. 2 0 0 pro duabus tunellis cementi ductura 
fci -ia sexta ante Margaretae (jul. 11.) 
— Item L a u r e n t i u s famulus eivitatis túlit pro servitiis den. 5 0 dominica ante Eliza-
bet (nov. 16.) 
Item túlit 9 0 den. pro ocreis in vigilia nativitatis Christi (dec. 24.) 
Item dedimus ei pro bibalibus 1 5 0 den. in die innocentum (dec. 28.) 
— Item L o n g u s Georgius túlit den. 1 0 0 feria sexta post Epiplianiarum (jan. 10.) 
Item dedimus sibi 2 5 0 den. pro uno capucio feria sexta ante Purificationis (jan. 31.) 
Item túlit den. 1 0 0 in die Valentini (febr. 14.) 
Item túlit den. 1 0 0 in vigilia Petr i (febr. 21.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta post Mathiae apostoli (febr. 28.) ipsémét. 
Item túlit den. 2 0 0 feria sexta ante Reminiscere (márc. 14.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta ante Oculi (márc. 21.) 
Item túlit den. 1 0 0 sabbato ante Jud ica (apr. 5.) 
Item túlit den. 1 0 0 in dominica Quasimodo geniti (apr. 27.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta post Sophiae (máj. 16.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta post Ascensionis (máj. 30.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta ante Pentliecosten (iun. 6.) 
Item túlit den. 1 5 0 dominica post corporis Christi (jun. 22.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta post Yisitationis (jul. 4.) 
Item túlit den. 1 0 0 in die Jacobi (jul. 25.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta ante Laurentii (aug. 8.) 
I tem túlit uxor den. 50 sabbato post assumptionis (aug. 16.) 
Item túlit den. 1 0 0 in die decollationis Johannis (aug. 29.) 
Item tenetur 3 0 0 den. ex parte vini, defalcavimus dominica ante nativitatis Mariae (sept. 7.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta post nativitatis Mariae (sept. 12.) 
Item túlit den. 50 in die Mathiae *) (sept. 21.) Item túlit apud Johannem den. 5 0 
in Caschaw. 
Item túlit den. 2 0 0 feria sexta ante Katherinae (nov. 2/.) 
Item túlit den. 50 in vigilia Nicolai (dec. 5.) 
Ipse túlit den. 2 7 5 0 quos túlit in anno 1427 . 
Longus Georgius túlit iu anno 1 4 2 7 17 flor. Cassovienses superflue ct debent sibi in 
servitiis dcfalcari post in anno 1 4 2 8 . 
— Item L a d i s l a u s Gregor túlit pro ductura cervisiae ad Brezewicz den. 2 0 0 in 
vigilia Nicolai concessoris (dec. 5.) 
— Item solvimus pro l a t e r i b u s 25 den. in die Urbani (máj. 25.) 
— Item solvimus pro l a p i d i b u s den. 4 0 sabbato post corporis Christi (jún. 21.) 
— Item uni l a b o r a t o r i solvimus den. 3 0 feria sexta ante Katherinae (nov. 21.) 
M 
— Item M a r t i n u s pellifex tenetur solvere singulis annis 10 flor. numeri Cassensis 
ad Aurorám et nos pronunctiamus dictum Martinum liberiun a die uativitatis Christi anni praesen-
tis usque ad alium diem nativitatis anni proxime sequentis. 
Itein M e r t i n Hawsczke túlit pro quatuor tunellis den. 2 5 0 pro ductura cementorum 
in die Valentini (febr. 14.) I tem ante hoc pro tribus tunellis ductura cementorum den. túlit 150 . 
Item solvimus ei de quatuor tunellis den. 2 5 0 in vigilia Petr i (febr. 21.) 
— Item M a t t e s Tyll túlit pro wacken den. 50 in vigilia Paschae (apr. 19.) 
— Item M e r t i n Czirlers eydem túlit pro ductura lapidum den. 2 4 feria sexta post 
ascensionis (máj. 30.) 
— M i c h a e l Hobler praesentavit de decimis 1 0 0 kam. flor. dominica post conversio-
nis s. Pauli (jan. 26.) 
Item praesentavit 4 2 5 0 den. feria secunda ante Zophiae (máj. 12.) 
Item praesentavit 2 5 0 0 den. in die Jacobi (jul. 25.) 
— Item M a t t e s Molner de Cracovia túlit den. 2 5 0 feria secunda post Laetare (márc. 31.) 
— M a t t e s Czigilbrwer túlit 2 0 0 den. et 2 5 deu. pro lateribus dominica ante nati-
vitatis Mariae (sept. 7.) 
— Item M a t e r u u s nótárius túlit den. 2 0 0 feria sexta post Epiphaniarum domini 
(jan. 10.) 
Item túlit den. 3 0 0 in die Paul i conversionis (jan. 25.) 
Item den. 150 feria tertia post Appoloniae virginis (febr. 11.) 
Item túlit den. 3 5 0 feria sexta ante Invocavit (márc. 7.) 
Item túlit deu. 2 0 0 in dominica Quasimodo geniti (apr. 27.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 4 0 feria tertia ante Ascensionis (máj. 27.) 
Item túlit den. 3 0 0 feria sexta ante Penthecosten (jun. 6.) Item túlit den. 100. 
Item túlit den. 3 0 0 sabbato post corporis Christi (jun. 21.) 
Item den. 2 0 0 feria sexta post Margaretae (jul. 18.) 
Item túlit den. 2 0 0 sabbato post ad vincula Petr i (aug. 2.) 
Item túlit den. 8 0 0 in die assumptionis (aug. 15.) 
Item den. 4 0 0 sabbato ante Aegidii (aug. 30.) 
Item 150 den. dominica ante Michaelis (sept. 28.) 
Item 2 0 0 den. feria sexta post Galli confessoris (okt. 17.) 
Item 2 0 0 den. in vigilia omnium sanctorum (okt. 31.) 
Item túlit den. 2 0 0 in vigilia Nicolai (dec. 5.) 
— Item M e s s o r e s foeni tulerunt den. 3 0 0 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 18.) 
Item M i c h i l an Sorg tenetur den. 5 0 super laboré muratorum quos accomodavi-
mus sibi feria sexta post Mathaei apostoli (febr. 28.) 
Item accomodavimus sibi den. 5 0 feria sexta ante Oculi (márc. 21.) 
— Item m u r á t o r i b . u s fossati dedimus den. 2 0 0 et 6 0 sabbato ante Laetare 
(márc. 29.) 
Item tulerunt den. 2 0 0 et 4 0 feria sexta ante Iudica (apr. 4.) 
Itein tulerunt den. 3 0 0 et 4 0 feria sexta ante Palmarum {apr. 11) Item eodem die 
tulerunt manuales den. 1 0 0 et 30 . 
Item tulerunt den. 6 0 0 feria sexta ante Paseham (apr. 18) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 6 0 feria sexta post Philippi et Jacobi (máj. 2.) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 60 feria sexta post Stanislai (máj. 9.) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 6 0 feria sexta post Sophiae (máj. 16) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 6 0 feria sexta ante Urbani (máj. 23) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 60 feria sexta post ascensionis (máj. 30) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 6 0 feria sexta ante Penthecostes (Jun. 6) 
Item tulerunt den. 4 0 0 et 80 feria sexta ante Trinitatis (jun. 13) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 6 0 feria sexta post corporis Christi (jun. 20) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 6 0 ipso die beati Ladislai (jun. 27) 
Item tulerunt den. 2 0 0 et 4 0 feria sexta post visitationis (jul. l ) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 6 0 feria sexta ante1) Margarethae (jul. 11) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 60 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 18) 
Item tulerunt den. 1 5 0 in die Jacobi (júl. 25.) 
Itein tulerunt den. 3 0 0 et 6 0 in die ad vincula Petri (aug. 1.) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 6 0 feria sexta ante Laurentii (aug. 8.) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 6 0 in die assumptionis (aug. 15) Item tulerunt 3 0 0 et 60. 
Item den. 40 . 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 60 in die decollationis Johannis (aug. 29.) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 6 0 feria sexta ante nativitatis Mariae (sept. 5.) 
Item 3 0 0 et 6 0 den. feria sexta post nativitatis Mariae (sept. 12) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 9 0 feria sexta ante Michaelis (sept. 26.) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 60. Item 3 0 0 et 60 feria sexta ante Galli (okt. 10) 
Item dedimus eis 1 starnen griseum pro den. 6 0 0 sabbato ante Galli (okt. 11.) 
Item den. 3 0 0 feria sexta post2) Galli (okt. 17.) 
— Item M a t .hi-a e Glokkengvsger dedimus super uno caldari ad albatorium 2 5 0 0 
Jlominica post Luciae virginis (<Tec: 14.) 
— Item m a n u a l i b u s cementorum dedimus den. 12 feria sexta ante Invocavit 
(márc. 7) Item duobus manualibus dedimus 48 den. Item 6 den. 
— Item quidam m a n u a l i s seeavit pálos ad fossatum cui dedimus den. 50 sabbato 
ante Reminiscere (márc. 15) 
Item tulerunt den. 8 0 feria quarta ante Laetare (márc. 26) 
Item tulerunt den. 1 0 0 feria sexta ante Laetare (márc. 28) Item dedimus den. 12. 
— Item m a n u a l e s muratorum tulerunt den. 2 0 0 et 4 0 feria sexta ante Judica (apr. 4.) 
Item den. 14 tulerunt feria sexta post Philippi et Jacobi (máj. 2.) 
Item manuales qui sepem ante pratum civitatis secaverunt tulerunt den. 2 0 0 et 75 
feria sexta post Philippi et Jacobi (máj. 2.) 
— Item M a t t e s Tyl túlit pro ductura lapidum den. 100 et 20 feria sexta post 
Philippi et Jacobi (máj. 2.) 
— M i c h i l Wal te r túlit pro fractione lapidum den. 80 feria sexta ante Trinitatis (jun. 13) 
Item túlit den. 2 0 0 et 26 feria sexta post corporis Christi (jun. 20.) 
Item túlit den. 1 0 0 et 54 in die Ladislai (jun. 27.) 
Item tulerunt den. 5 0 0 et 4 0 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 18.) 
Item tulerunt den. 1 0 0 et 60 feria sexta ante Laurentii (aug. 8) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 28 in die Assumptionis (aug. 15) 
Item tulerunt den. 86 feria sexta ante nativitatis Mariae (sept. 5.) Item 76 den. 
Item ipse tenetur cum socio 5 0 0 den. haec ratio facta est dominica ante Symonis et 
Judae (okt. 26) 
J) A szövegben hibásan post. 
a) A szövegben hibásan ante. 
— Item M e r t i n famulus Cloz Kőnstil túlit pro ductura lapidum et arenae den, 1 0 0 
et 76 sabbato post Philippi et Jacobi {máj. 3.) 
Item túlit den. 60 feria sexta post Stanislai (máj. 9.) 
Item túlit den. 1 0 0 et 3 5 feria sexta post Sophiae (máj. 16.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 72 feria sexta ante Vrbani (máj. 23.) 
Item túlit den. 2 0 0 feria sexta post Ascensionis (máj. 30.) 
Item túlit den. 3 0 0 et 22 feria sexta ante Penthecosten (jun. 6.) 
N 
Item Magister N i c o l a u s earpent ar i iUU^ in Thomas ipsius famu-— i J  í   1 a u s earpentau 
lus túlit den. 2 0 0 in vigilia Épipliamaruni (jan. 
, J tem famulus ipsius Georgius túlit den. 2 0 0 feria sexta post Epiphaniarum (jan. 10.) 
Item túlit Jorg deiT^2Ö0 sabbato ante Agnetis (jan. 18.) 
[tem túlit den. 2 5 0 in die conversationis (igy) beati Pauli (jan. 25.) 
«—Itein túlit den. 2 0 0 feria sexta ante Purificationis (jan. 31.) 
„«.I tem túlit den. 1 5 0 feria sexta post Dorotheae (febr. 7.) 
_,Jtem túlit den. 2 0 0 sabbato post Valentini (febr. 15.) 
tem túlit den. 2 0 0 in die Petr i Kathedra (febr. 22.) 
.«—Item Georgius túlit den. 3 0 0 feria sexta post Mathaei apostoli (febr. 28.) 
Item túlit den. 3 0 0 sabbato ante Invocavit (márc. 8.) 
— Item solvimus ex parte Magistri Nicolai carpentarii Stanislao Bolczensteyn pro 
constructione minus serrae den. 3 0 0 feria tertia post Palmarum (apr. 15.) I tem pro elavibus 
1 6 0 0 den. 
— Item cum N i c o l a o Schad fecimus rationem dominica ante Mariae Magdalenae 
(júl. 20.) qui tenetur 6 0 0 den. et 1 ort. singula a singulis defalcatis. 
illum 
— Nota ciun magistro N i c o l a o carpentario convenimus aedificare maxellas, stall  
unum sub lectorio, turrim parvam ad volam cochleam ad lectorium et mactatoriuin pro flor. 5 0 0 
nuíneri Cassctioviensis! Anno domini M° CCCC0 XXVII . in dominica Invocavit etc. (márc. 9.) 
Item ante conventionem quadam vice VIII . vei. IX . septimanis concessimus praedicto 
magistro Nicolao carpentario den. 5 0 0 0 cum quibus recessit ad Tissam proponens pisces vena-
les quaereic. " """"' 1 
—Itein super conventioue praedicta túlit den. 1 0 0 0 feria sexta ante Reminiscere (márc. 14.) 
I tem Georgius túlit den. 2 0 0 feria sexta ante Oculi (márc. 21.) 
I tem túlit den. 5 0 0 feria sexta ante Laetare (márc. 25.) 
" I tem Georgius túlit den. 1 2 0 0 sabbato ante Iudica (apr. 5.) 
Item túlit den. 1 2 0 0 feria sexta ante Palmarum (apr. 11.) 
Item Petro Kunstil solvimus ex parte magistri Nicolai den. 150 et defalcavimus ex 
parte sindonum 
-—"Item Jorg túlit den. 1 2 0 0 in magna feria sexta (apr. 18.) 
^ . I t e n i túlit Jorg den. 8 0 0 feria sexta ante Quasimodo geniti (apr. 25.) 
. Item túlit den. 8 0 0 sabbato post Philippi et Jacobi (máj. 3.) 
Itein Georgius túlit den. 7 0 0 feria sexta post Stanislai (máj. 9.) 
Item túlit den. 1 0 0 0 feria sexta post Sophiae (máj. 16.) 
Item Georgius túlit den. 6 0 0 feria sexta ante Urbani (máj. 23.) 
Item túlit den. 1 2 0 0 feria sexta post Ascensionis (máj. 30.) 
Item túlit den. 9 0 0 feria sexta ante Penthecostes (jun. 6.) 
Item túlit den. 5 0 0 in vigilia Trinitat is (jun. 14.) 
Item túlit den. 6 0 0 feria sexta post corporis Christi (jun. 20.) 
Item túlit den. 2 0 0 sabbato post corporis Christi (jun. 21.) 
Itein túlit den. 1 0 0 0 in die Ladislai (jun. 27.) 
Item túlit den. 1 0 0 0 feria sexta post Visitationis (iul. 4.) 
I t em túlit den. 1 0 0 dominica seu ipso die Margarethae (jul. 13.) 
Item túlit den. 5 0 0 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 18.) 
Item túlit den. 4 0 0 in die Jacobi (jul. 25.) 
Item túlit den. 8 0 0 sabbato post ad vineula Petri (aug. 2.) 
Item túlit 900 den. feria sexta ante Laurentii (aug. 8.) 
Item túlit den. 9 0 0 in die assumptionis (aug. 15.) 
Item dedimus ei den. 600 pro celyndriis 56 sabbato post assumptionis (aug. 16.) 
Item túlit den. 1150 in vigilia Bartbolomaei (aug. 23.) Item túlit den. 4 0 0 a Petro Richter. 
Item den. 100 feria secunda post Bartbolomaei (aug. 25.) 
v I t em túlit den. 1000 in die deeollationis Johannis (aug. 29.) 
Item pro celyndriis solvimus den. 600 et 54 1 / 2 sabbato ante Aegidii (aug. 30.) 
Item túlit den. 1 0 0 0 feria sexta ante Nativitatis Mariae (sept, 5.) 
Item pro celindriis túlit den. 200 et 80 eodem die. 
Item túlit den. 8 0 0 feria sexta post nativitatis Mariae (sept. 12.) 
Item dedimus den. 200 et 25 pro asseribus sabbato ante crucis (sept. 13.) 
Item túlit den. 5 0 0 in vigilia Mathiae (sept. 20.) 
Item túlit deu. 500 feria sexta ante Michaelis (sept, 26.) 
Item túlit den. 6 0 0 pro celyndriis sabbato ante Michaelis (sept. 27.) 
Item túlit den. "300 feria sexta post Michaelis (okt, 3.) 
Item pro tegulis den. 100 eodem die. 
Item túlit den. 400 feria sexta ante Galli (okt. 10.) 
Item dedimus 200 den. pro asseribus sabbato ante Galli (okt. 11.) 
Item solvimus den. 4 0 0 minus 1 ort. pro asseribus feria quinta ante Lucae ewange-
listae (okt. 16.) 
Item túlit .ücorgius den. 4 0 0 ipso die Lucae ewangelistae (okt. 18.) 
Item eodem die solvimus den. 400 . 
Item túlit den. 3 0 0 sabbato ante Symonis et Judae (okt. 25.) 
Item pro asseribus solvimus den. 4 0 0 et 25 eodem die. 
Item túlit den. 4 0 0 in vigilia omnium sanctorum (okt. 31.) 
Item túlit 3 0 0 den. sabbato post omnium sanctorum (nov. 8.) 
Item solvimus Gros Andris den. 3 0 0 pro eo dominica ante Elyzabet (nov. 16.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 40 eodem die. 
_ - Ratio facta est cum praedicto magistro Nicolao carpentario dominica ante Elyzabet 
j{nov. 16.) ita quod omnia sunt quittata, sic tamen quod idem Nicolaus debet adhuc aedificare 
unum stallum duplicatum sub lectorio et unam parvam turrim super ecclesiam S. Aegidii et debet 
ulterius promptificare maxellas et nos debemus ei super omnia adhuc dare flor. kam. 50. 
t ^ Item túlit den. 3 0 0 in vigilia Nicolai (dec. 5.) 
Item túlit den. 100 in die Luciae (dec. 13.) 
Item túlit den. 200 dominica post Luciae virginis (dec. 14.) 
Item tidit 4 0 0 sabbato nativitatis Christi ante (dec. 20.) 
J tem 150 in vigilia nativitatis (dec. 24.) — 
^ — Item Magister " S T i c o l a u s lapicida solvit 100 flor. numeri Cassensis de domo in 
qua moratur. Item iudex Nicolaus Glawchner tenetur pro eodem magistro Nicolao ex parte eiusdem 
domus solvere flor. 100 numeri Cassoviensis. Item idem magister Nicolaus lapicida habuit adhuc 
super labores ecclesiae S. Aegidii 100 flor. Cassoviensis, quos etiam defalcavimus ei. 
Item quod sic magister Nicolaus Lapicida solvit de domo 150 kam. flor. feria quarta 
proxima post Scolasticae virginis (febr. 12j) 
"f~ - - Item iudex satisfecit pro praedictis 100 flor. numeri Cassovienses feria sexta ante 
Palmarum (apr. 11.) 
— Item Niclos B l e i c h e r fractor lapidum suis cum sociis túlit den. 300 sabbato 
ante Oculi (márc. 22.) 
Item idem túlit pro fractione lapidum in Schadengrund túlit deu. 200 feria sexta ante 
Judica (apr. 4.) 
Item tulerunt den. 2 0 0 feria sexta ante Pa lmarum (apr. 11.) 
— Item N i c o l a u s Kaleyner túlit den. 2 0 0 in die crucis in Septembri (sept. 14.) 
Item túlit den. 1 0 0 in die Symonis et Judae (okt. 28.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta ante Elyzabet (nov. 14.) 
— Item N a n Jo rg túlit pro lapidibus den. 2 0 0 et 3 in vigilia omniuin saneto-
rum (okt. 31.) 
— Item N i c l o s Pewtler túlit den. 5 0 0 pro ductione cementoruin feria/•sexta ante 
Carnisprivium (febr. 28.) 
— Item N i c l o s Bleichmeister túlit den. 1 2 0 0 pro constructione scpis albatorii sab-
bato ante Reminiscere (márc. 15.) 
Item túlit den. 6 0 0 sabbato ante Laetare (márc. 29.) — 
Item túlit den. 6 0 0 feria sexta ante Urbani (máj. 23.) ^ 
Tenetur nobis solvere den. 3 0 0 túlit in die crucis in Septembri (sept. 14.) — 
— Item tenemur N i c o l a o Glawchener iudici den. 3 7 0 0 et 2 0 den. Item tenemur ui 
9 0 0 den. et 3 2 den. quos decimatori in Lelez dedit circa festum crucis exaltationis (sept. 14. körül) 
Item unam tunellam vini pro 4 5 0 0 den. eodem tempore quando ad Lelez recessit. I tem 1 Bleser 
pro 1 4 0 0 den. domino Henrico ad Brezwicz. 
Item ratio facta est cum Nicolao Glawchner iudice in die Kather inae (nov. 25.) i ta quod 
singula a singulis defalcatis tenemur praefixo Nicolao Glawchner den. 1 5 0 0 den. minus 1 3 den. 
Item tenemur ei 8 residuum. Item notario debet dare VI I I . ulnas panni longi de Tliyn quos sol-
vimus ei in die Innocentum (dec. 28.) 
— Item n ó t á r i u s túlit 1 j 2 ulnam Herntal aput P . Glawchner pro 1 0 0 den. quos 
defalcavit civitas feria quarta ante Julianae virginis (febr. 12) 
Item solvit unam sellam pro 3 5 0 den. feria sexta ante Palmarum (apr. 11.) iudici 
et 10 den. 
Item solvimus den. 75 pro cervisia feria secunda post Palmarum (apr. 14.) 
Item solvimus pro Symone W a l 1 0 0 den. feria sexta post Philippi et Jacobi (máj. 2.) 
Tenemur notario den. 2 4 0 0 et 2 5 den. ratio facta est cum eo dominica post Luciae vir-
ginis (dec. 14.) de quibus solverunt mihi 1 8 0 0 den. 
— Item N i c l o s Crws túlit pro ductura lapidum den. 5 6 feria sexta post Philippi 
et Jacobi (máj. 2.) 
— Item N i c o l a o Gőder de Nicloshaw solvimus 5 0 0 0 den. in vigilia Penthecosten 
(jan. 7.) pro una fornace cementT 
Item túlit den. 1 0 0 0 sabbato post corporis Christi (jun. 21.) 
O 
-— Item den. 10 pro o 1 e o solvimus. 
P 
— Item p r o c u r a t o r P a u l túlit den. 6 0 0 in vigi l iaEphifanianun (jan. 4.) 
Item ipsémét túlit den. 5 0 0 feria quar ta ante Dorotheae (febr. 5.) 
Item Peter Hampusch túlit ex parte Pauli procuratoris 5 5 0 den. feria sexta ante Pal-
marum (apr. 11.) ex parte terrarum arabilium quas idem Paulus emit a Miehaeli Meynhardi. 
Item Longus Georgius túlit den. 150 et pransentavit uxori Pauli procuratoris feria 
sexta ante Penthecosten (jun. 6.) 
Item túlit den. 3 0 0 feria sexta ante Maria Magdalenae (jul. 18.) 
Item túlit X. ulnas panni Polonicalis pro veste curiensi. 
Item túlit den. 1 0 0 0 feria sexta ante Laurenti (aug. 8.) 
Item túlit den. 8 0 0 in die Mathiae x) (sept. 21.) 
Item túlit den. 7 0 0 dominica ante Galli (olct. 12.) 
Item túlit den. 3 0 0 in die Symonis et Iudae (old. 28.) 
Item túlit in anno 1 4 2 7 den. 2 4 0 0 . Item pro expensis sunt sibi 1800 den. defalcati. 
Item Petrus Hampusch túlit ex parte Paul i den. 5 5 0 qui non sunt positi in ratione. 
— Item P e t e r Hoberger túlit pro ductura aedificiorum den. 100 feria sexta post 
Philippi et Jacobi (mái. 2.) 
Item idem túlit pro ductura cementorum de Nicloshaw den. 3 0 0 feria sexta ante 
Urbani (máj. 23.) 
Item sic túlit den. 2 0 0 et 2 5 feria sexta post ascensionis (máj. 30.) et sic ex toto pro 
sex tunellis cementorum túlit solutos pro qualibct tunella 1 0 0 den. minus 1 ort. 
Item túlit pro una tunella den. 1 0 0 minus 1 ort. eodem die. 
Itcin túlit pro duabus tunellis 150 den. et 25 feria sexta ante Penthecosten (jun. 6.) 
Item túlit pro tribus tunellis den. 2 5 0 et 12*/2 den. in vigilia Trinitatis (jun. 14.) 
Itein P e t e r Grolok túlit pro ductura aedificiorum ad inaxellas den. 100 feria 
sexta post Philippi et Jacobi (máj. 2.) 
Itein túlit pro ductura lapiclum den. 3 0 0 feria sexta post ascensionis (máj. 30.) 
Item túlit den. 4 0 0 et 19 feria sexta ante Penthecosten (jun. 6.) 
Itein túlit den. 56 feria sexta ante Trinitat is (jun. 13.) 
Item túlit den. 3 0 0 feria sexta post Corporis (jun. 20.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 84 in die Ladislai (jun. 27.) 
Item túli t den. 2 0 0 et 8 4 feria sexta post Visitationis (jul. 4.) 
Item túlit den. 4 0 0 et 1 1 feria sexta ante Margaretae (jul. 11.) 
— Item P e t r u s Kunstil tenetur IX. medias vini et quartale mediam per 6 den. quae 
seratores aput Longum Augustinum propinaverunt. 
— Item P e t e r Heytisch túlit pro ductione terrae den. 3 0 0 et 6 den. feria sexta ante 
Judica (apr. 4.) 
Item túlit pro aréna den. 3 0 0 et 60 feria sexta ante Palmarum (apr. 11.) 
Item den. 5 0 0 et 2 3 feria sexta ante Quasimodo geniti (apr. 25.) 
Item pro lapidibus et aréna túlit 2 0 0 den. et 4 1 feria sexta post Philippi et 
Jacobi (máj. 2.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 6 feria sexta post Stanislai (máj. 9.) 
Item túlit den. 3 0 0 et 96 feria sexta post Sophiae (máj. 16.) 
Item túlit den. 4 0 0 feria sexta ante Urbani (máj. 23.) et 5 6 den. 
Item túlit den. 2 0 0 et 16 feria sexta post Ascensionis (máj. 30.) 
Item túlit den. 4 0 0 et 29 feria sexta ante Penthecosten (jun. 6.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 3 5 feria sexta ante Trinitatis (jun. 13.) 
Item túlit den. 3 0 0 feria sexta post corporis Christi (jun. 20.) 
Item túlit den. 1 0 0 et 98 in die Ladislai (jun. 27.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 37 feria sexta post Visitationis (jul. 4.) 
Item túlit pro aréna den. 9 5 feria sexta post Visitationis. 
Item túlit den. 3 0 0 feria sexta ante Margarethae (jul. 11.) 
Itein túlit den. 4 0 0 et 2 0 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 18.) 
Itein túlit den. 99. Item túlit den. 1 0 0 et 2 0 in die Jacobi (jul. 25.) 
Item túlit den. 4 0 0 et 68 in die ad vincula Petri (aug. 1.) 
Itein túlit den. 3 0 0 feria sexta ante Laurenti i (aug. 8.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 76. Item túlit den. 2 0 0 et 10 in die decollationis Johannis 
(aug. 29.) 
Item túlit den. 1 5 0 pro ductura 3 tunellarum de villa Kaballi. 
Item túlit 2 0 0 et 70 den. Item túlit den. 3 0 0 et 42 feria sexta ante Michaelis (nept. 26.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 5 feria sexta ante Francisci (okt. 3.) 
I tem 4 0 0 et 3 3 feria sexta ante Galli (okt. 10.) I tem túlit den. 4 0 0 . 
Item túlit den. 2 0 0 et 87 in vigilia omnium sanctorum (okt. 31.) 
Item túlit den. 1 0 0 et 80 feria sexta post omnium sanctorum (nov. 7.) 
— Item P e t e r Koler túlit pro fractione lapidum den. 2 0 0 in magna sexta feria (apr. 18.) 
Item túlit den. 7 3 feria sexta ante Quasimodo geniti (apr. 25.) 
Item túlit den. 150 feria sexta post Philippi et Jacobi (máj. 2.) 
Item tulrt den. 2 0 0 feria sexta post Stanislai (máj. 9.) 
Item túlit den. 2 0 0 feria sexta post Sophiae (máj. 16.) 
Ratio facta est cum praedicto, ipse cum socio tenetur adhuc 8 0 0 den. feria sexta ante 
Urbani (máj. 23.) 
Item tulerunt den. 3 0 0 sabbato post ascensionis (máj. 31.) 
Item tenetur super omnia civitati 2 0 0 den. minus 3 5 den. Haec ratio facta dominica 
post ascensionis (jun. 1.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 65 feria sexta ante Penthecostes (juit. 6.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 9 0 feria sexta ante Trini tat is (jun. 13.) 
Item túlit den. 3 0 0 et 70 feria sexta post corporis Christi (jun. 20.) Item eodem die 
tulerunt 75. 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 50 in die Ladislai (jun. 27.) 
Iten tulerunt den. 5 0 0 et 5 5 feria sexta post visitationis (jun. 4.) 
Item tulerunt den. 6 0 0 et 3 5 feria sexta ante Margarethae (iun. 11.) 
Item tulerunt den. 3 0 0 et 14 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jun. 18.) 
Item tulerunt den. 100 et 5 3 in die Jacobi (jun. 25.) 
Item tulerunt den. 2 0 0 et 2 0 in die ad vincula Petri (aug. 1.) 
Item túlit den. 2 0 0 et 60 feria sexta ante Laurenti i (aug. 8.) 
Item den. 92 . Item 56 den. in die decollationis Johannis (aug. 29.) 
Item tulerunt den. 88. 
— P a u l vector civitatis túlit den. 60 feria sexta post circumcisionis (jan. 3.) 
Item unum par ocrearum emimus dicto Paulo pro 80 den. et eidem propinavimus. 
Item túlit den. 100 et 20 feria sexta vei ipso die beati Anthonii (jan. 17.) 
Item túlit den. 60 feria sexta ante conversionis sancti Pauli (jan. 21.) 
Item túlit den. 60 feria sexta ante Purificationis (jan. 31.) 
Item túlit den. 60 in die Valentini (febr. 14.) 
Item tidit den. 60 sabbato post Valentini (febr. 15.) 
Item túlit den. 6 0 in die Petr i Kathedra (febr. 22.) 
Item túlit 60 feria sexta post M a t h a e i a p o s t o l i (febr. 28.) 
Item túlit den. 70 feria sexta ante Invocavit (márc. 7.) 
Item túlit den. 50 sabbato ante Reininiscere (márc. 15.) 
Item túlit den. 6 0 feria sexta ante Oculi (márc. 21.) 
Item túlit den. 60 feria sexta ante Laetare (márc. 28.) 
Item túlit den. 60 feria sexta ante Judica (apr. 4.) 
Item túlit den. 6 0 feria sexta ante Palmarum (apr. 11.) 
Item túlit den. 60 et 12 feria sexta ante Pascha (apr. 18.) 
Item túlit den. 6 0 in die Quasimodo geniti (apr. 27.) 
Item túlit 6 0 feria sexta post Philippi et Jacobi (máj. 2.) 
Item túlit den. 60 feria sexta post Stanislai (máj. 9.) 
Item túlit den. 60 feria sexta post Sophiae (máj. 16.) 
Item túlit 60 den. Item túlit 60 den. Item túlit pannum pro 2 5 0 den. et 10 feria 
secunda post Ascensionis (jun. 2.) 
Item túlit den. 60 feria sexta ante Penthecosten (jun. 6.) I tem túlit den. 60 . 
Item túlit den. 100 et 2 0 feria sexta post Corporis Christi (jun. 20.) 
Item túlit den. 60 hi die Ladislai (/un. 27.) 
Item túlit den. 60 feria sexta post Visitationis (jul. 4.) Item túlit deu. 60, Ttem túlit 60 . 
') Hibásan Mathiae helyett. 
Item túlit den. 6 0 in die Jacobi (iul. 25.) Item túlit 60 den. Item túlit 60. Item túlit 
60 . Item 60. I tem túlit 60 . I tem túlit 6 0 den. Item túlit den. 60 . 
Item túlit den. 60 feria sexta post Michaelis (okt. 3.) Item túlit den. 6 0 . Item 60 den. 
I tem túlit 60 den. sabbato ante Symonis et Judae (old. 25.) Item túlit 60 den. 
Item túlit den. 60 sabbato post omnium sanctorum (nov. 8.) 
Item túlit den. 70 feria sexta ante Elyzabet (nov. 14.) 
Item túlit 60 feria sexta ante Katherinae (nov. 21.) 
I tem túlit den. 60 feria sexta ante Andreae (nov. 28.) 
Item túlit den. 6 0 in vigilia Nicolai (dec. 5.) 
Item túlit den. 6 0 feria sexta post Luciae (dec. 19.) 
I tem túlit 6 0 den. in vigilia nativitatis Christi (dec. 24.) 
Tenetur 1 0 0 den. Item 1 0 0 den. tenetur. 
— Item P o l n i s c h Endres túlit pro lapidibus den. 2 0 0 minus 4 den. feria sexta 
ante Gal l i (okt. 10.) 
— Item pro uno pamst solvimus den. 28 feria sexta ante Invocavit (márc. 7.) 
— Item P e t r u s Platner túlit den. 2 0 0 in die Jacobi (jul. 25.) 
'Itein túlit a iudice den. 1 4 0 0 in septimana ante Jacobi (jul. 25. előtt.) 
-—' ' i tem túlit den. 6 0 0 in die Bartholomaei (aug. 24.) 
^ — I t e m ipse solvit civitati in armis (?) 1 0 0 0 den. in die Mariae Magdalenae (jul. 22.) 
— Item Rot P a u l túlit pro lapidibus den. 7 0 feria sexta ante Galli (okt. 10.) 
— Item P e t r u s Stengil túlit den. 7 7 pro lapidibus in vigilia omnium sancto-
rum (okt. 31.) 
Item túlit den. 70 dominica ante Elyzabet (nov. 16.) 
— Item P e t e r Köler Steynbrecher túlit pro lapidibus den. 2 0 0 feria sexta ante 
Pascham (apr. 18.) 
— Item P e y e r de Scheyba túlit pro ductura wacken den. 4 0 feria sexta ante Urbani 
(máj. 23.) 
— Item P e t e r Rews túlit pro ductura lapidum den. 4 0 feria sexta post Ascensionis 
(máj. 30.) 
— Item P h i l i p p u s de L a w k a solvit den. 4 5 0 in die Philippi et Jacobi (máj. 1.) 
ex parte areae ubi magister Thomas Horologista l abora t . 
— Item p 1 e b a n o soIvimus~ex" par te Auroráé super mense aurorarii den. 700 . Jaco-
bus Stan solvit pro nobis feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 18.) 
R 
— Item R a w e r cum socio túlit den. 2 0 0 in die Anthoni (jan. 17.) 
Item túlit 1 0 0 den. in die Purificationis (febr. 2.) Item solvimus ei 15 den. pro lapidi-
bus eodem die. 
Item túli t pro fractione lapidum den. 3 0 0 sabbato ante Appoloniae (febr. 8.) 
I tem túlit concessive den. 2 0 0 feria sexta post Kathedra Petr i (febr. 28.) 
Item túlit pro fractione lapidum den. 5 0 0 et 6 8 feria sexta ante Trinitatis (jun. 13.) 
Item túlit den. 1 0 0 in die Ladislai (jun. 27.) 
Item túlit 2 0 0 sabbato post visitatiouis (iul. 5.) 
Item túlit den. 7 2. Item túlit den. 5 0 0 pro quinque tuuellis cementi dominica proxima 
post Assumptionis (aug. 17.) 
— Item pro duabus R e d i s proprie zylen solvimus den. 100 et 16 in die Petri 
et Paul i (jun. 29.) 
• S 
— Item S w a r c z Hannus tenetur den. 50 super laboré murationis quos accoinodavi-
mus sibi feria sexta post Mathae i x ) apostoli (febr. 28.) 
Item accomodavimus sibi den. 50 feria sexta ante Oculi (márc. 21.) 
— Item S e h o l d e r túlit den. 1 0 0 feria sexta ante Urbani (máj. 23.) 
— Item S y ni o n Rosky túlit pro lapidibus den. 21 feria sexta post Stanislai (máj. 9.) 
— Item S i g i s m u n d o Lederer dedimus 1 0 0 den. pro cura unius equi sabbato ante 
Katherinae (nov. 22.) 
T 
— Item T h o m a s serator túlit den. 4 0 0 feria tertia post conversionis Paul i (jan. 28.) 
Item túlit den. 3 0 0 feria sexta ante Mariae Magdalenae (jul. 18.) 
item tenetur 2 5 0 den. ex parte vini, defaleavimus dominica ante Nativitatis Mariae (sept. 7.) 
Item túlit den. 3 0 0 in die Mathiae1) (sept. 21.) 
Item túlit, den. 2 0 0 dominica ante Katherinae (nov. 23.) post dispositionem pixidum. 
Item túlit den. 3 0 0 in vigilia Nicolai confessoris (dec. 5.) 
Item tenetur 1 0 0 den. et 8 den. in vinis scriptis dominica ante nativitatis Christi 
(dec. 21.) 
— Item T h o m a s Zeiler túlit pro cordis den. 4 0 feria sexta ante Pascham (apr. 18.) 
V 
— Item W a l t é r vigil civitatis túlit den. 2 0 0 feria sexta ante Reminiscere (márc. 11.) 
Item túlit 2 0 0 den. feria sexta ante Pa lmarum (apr. 11.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta post Stanislai (máj. 9.) 
I tem túlit den. 1 0 0 feria sexta ante Urbani (máj. 23.) 
Item túlit den. 100 feria sexta ante Penthecosten (jun. 6.) 
Item túlit den. 50 feria sexta post Visitationis (jul. 4.) 
Item túlit den. 50 dominica post Jacobi (hd. 27.) 
Item tidit, den. 50 feria sexta ante Laurenti i (aug. 8.) 
Item túlit den. 50 feria sexta ante Bartliolomaei (aug. 22.) 
Item túlit den. 50 feria sexta post Lampert i (sept. 19.) 
Item túlit den. 50 in die Jeronimi (sept. 30.) 
Item túlit den. 50 feria tertia ante Galli (okt. 14.) 
Item den. 1 0 0 túlit dominica ante Symonis et Judae (okt. 26.) 
Item túlit den. 50 feria sexta ante Elyzabet (nov. 14.) 
Item túlit den. 50 feria sexta ante Andreae (nov. 28.) 
Item túlit den. 7 5 feria sexta ante Luciae (dec. 12.) 
Item túlit 4 0 0 dominica post Luciae (dec. 14) Tenemur ei 2 5 0 den. Tenemur ei 7 0 0 
den. dominica post Luciae. 
— Item pro v i r g i s ad fossatum solvimus den. 150 feria tertia post Laetare (apr. 1.) 
Item eodem die solvimus eisdem etiam pro virgis den. 100 . 
— Item solvimus pro v e c t u r a pro uno teriing lang von Thyn de Wrat is lavia den. 
8 0 0 et 2 0 den. in vigilia Paschae (apr. 19.) Clement Vector. 
S u m m a q u a m a n n o p r a e s e n t i e x p o s u i m u s s u p e r c i v i t a t e f a c i t 
4 0 0 0 k a n i , f l o r . e t 8 8 1 / 3 k a n i . f l o r . H a e c r a t i o f a c t a e s t f e r i a s e c u n d a 
post Luciae virginis (dec. 15.) 
Mathaei helyett. 
6. Gyolcs- és vászonnemüekröl szóló jegyzék 1427-ik évből. 
(Registrum sindonum.) 
Keskeny ívrét, 24 levél. Tartalmazza a városban egyesek által gyártott vászon-
nem üek jegyzékét, melyeket azok idöröl-idöre beszolgáltattak. (L. a 3. számot 193—207.1.) 
A jegyzék betűrendes ; végén több üres levél. 
1427. Sindonum. 
Registrum syndonum anno millesimo quadringentesimo vicesimo septimo inchoatum. 
A 
Solverünt den. 50 civitati. 
— Item A n t a l Fleischer 1 0 0 sindones. Judex túlit feria quarta ante Laetare (márc. 
26.) Satisfecit. 
— Item A n t a l y n liabuit 2 0 0 sindones feria secunda post trinitatis (jun. 16.) 
8atisfec.it. 
— Item A n t i q u a Czeczheryn uxor Petri liabuit 150 sindones feria tertia post 
Jacobi (jut. 29.) Judex túlit. 
Item 4 0 0 sindones liabuit sabbato seu ipso die Lucae ewangelistae (okt. 18.) Cleyn 
Hannus post rationem túlit. 
B 
— Item B a r t u s e h Bleiehenknecht liabuit 1 5 0 sindones sigillatos feria quinta ante 
Petri Vincula (jul. 31.) Ipsémét tenetur satisfacere ; nótárius satisfecit pro eo. 
Item 1 5 0 sindones feria sexta ante Laetare (márc. 28.) ipsémét. 
Item liabuit 2 5 0 sindones sabbato ante Urbani (máj. 24.) 
Item 6 5 0 liabuit feria tertia post assumptiouis (auy. 19.) 
i t em 2 5 0 in vigilia Bartholomaei (auy. 23.) Satisfecit. 
I tem 5 0 liabuit sabbato ante Elyzabet (nov. 15.) 
— Item B e r t o l d i n Snorichin liabuit 3 0 0 sindones. Wolffgang túlit feria quarta 
ante Dyonisii (okt. 8.) 
— Item B o l c z e n s t e y n 1 0 0 telas. Cleyn Henrich túlit feria secunda ante 
Galli (okt. 13.) 
C 
— Item C l o s antiquus Bleichmeister liabuit 7 5 0 sindones sabbato ante Judiea (api\ 
5.) Judex túlit, satisfecit. 
Item liabuit 6 0 0 sindones feria secunda post Quasi modo geniti (apr. 28.) 
Item liabuit 1 0 5 0 feria sexta post Sophiae (máj. 16.) 
Item liabuit 1 3 0 0 in vigilia Trinitat is (jun. 14.) 
Item habuit telas 100 , satisfecit. 
I tem habuit 1 3 0 0 feria tertia post Assumptiouis (auy. 19.) Item 3 0 0 eodem die iudex 
túlit. Item 50. 
Item habuit 7 5 0 in die Galli (okt. 16.) ipsémét. 
Item habuit 7 5 0 sindones feria sexta ante Elyzabet (nov. 14.) Item 150 eodem die. 
— Item C r o e n s t e y g habuit 150 sindones sabbato ante Palmarum (apr. 12.) Peter 
Glawchner túlit. 
— Item C z a w e r habuit 7 5 0 sindones feria secunda post trinitatis (jun. 16.) 
Satisfecit. 
— Item C r i s c h a n y n habuit 1 5 0 sindones sabbato post vincula Petr i (auy. 2.) de 
quibus iudex 50 telae túlit. 
Item 50 feria tertia post assumptiouis (auy. 19.) I tem 5 0 eodem die. Item 50 eodem 
die iudex. 
Item 150 iudex túlit sabbato ante Aegidii (aug. 30.) 
Item 150 iudex túlit sabbato ante Matbiae (sept. 20.) 
Item 150 iudex túlit feria secunda ante Galli (old. 13.) 
— C o m l o s c h y n 150 telas feria secunda post Assumptionis (aug. 18.) satisfecit. 
— Item C z a h s l e r 300 feria tertia post Assumptionis (aug. 19.) 
Item bábuit 1900 sindones in die Jeronimi (sept, 30.) Mager Niclosch túlit totum. 
Item 50 eodem die. 
Item 100 sindones in die Lucae ewangelistae (old. 18.) 
Cleyn Henrich túlit post rationem suam 100 sindones in die Lucae ewangelistae. 
— Item C z a n s e r y n vidua habuit 600 sindones sabbato ante Palmarum (apr. 12.) 
Itenx bábuit in magna feria quinta (apr. 17.) 200 sindones me absente. 
Item habuit 50 sindones in vigilia Jacobi (jul. 24.) 
Item habuit 50 feria tertia post Jacobi (jul. 29.) 
Item habuit 50 sabbato post vincula Petri (aug. 2.) 
Item 50 feria tertia post Assumptionis (aug. 19.) 
Item 150 in vigilia Bartholomaei (aug. 23.) Item 50 eodem die. Cleyn Henrich totum, 
Item habuit 500 sindones sabbato ante Matbiae (sept. 20.) Cleyn Henrich túlit. 
Item 250 Nicolaus albificavit. 
Item 600 aliunde Cleyn Henrich túlit feria sexta ante Galli (old. 10.) 
Item 300 feria secunda ante Galli (old. 13.) Cleyn Henrich túlit. 
— Item C r i s t i 1 Olpempil habuit 100 sindones feria secunda post Palmarum (apr. 14.) 
•— Item C r i s t i l Wolffram de 500 sind. satisfecit in die Emerici (nov. 5.) 
— Item Cl os Kunstil habuit 150 telas feria secunda post Palmarum (apr. 14.) 
Item de Rwdlyn túlit 200 telas in magna quinta feria (apr. 17.) 
Item eodem die túlit 600 sind. 
Item in magna quarta feria (apr. 16.) túlit 1600 sind. 
Item Georgius túlit 50 sind. nescimus cuius fűit, sed ipse wult satisfacere feria tertia 
ante Ascensionis (máj. 27.) 
Item habuit idem Georgius de propria tela 150 feria tertia ante ascensionis (máj. 27.) 
Item imposuit 1600 sind. feria sexta ante Margarethae (jul. 11.) de sindonibus Weynreieh. 
Item habuit 300 feria sexta ante Bartholomaei (aug. 22.) 
Item Clozin 150 túlit sindones ad domum de quibus tenetur satisfacere feria secunda 
ante Symonis et Judae (okt. 27.) 
Item ratio facta est cum Georgio fratre Cloz Kunstil qui singula a singulis defalcatis 
tenetur adhuc 1750 den. in die Emerici (nov. 5.) de sindonibus. 
— C l e y n Henrich 100 sind. sabbato post vincula Petri (aug 2.) 
Item ipse emit 400 de villis feria sexta ante Galli (okt. 10.) 
Ratio facta est cum Parvo Henrico feria sexta ante Galli, qui tenetur de sindonibus 
100 et 29 kam. flor. et 81 den. 
— Item C r i s t i n a Clauda habuit 250 feria quarta ante Dyonisii (okt. 8.) Wolff-
gang túlit. 
E 
— Item E b e r h a r t i n habuit 300 sindones sabbato ante Judica (apr. 5.) 
— Item E n d r e s Sneyder habuit 150 sabbato post Vincula Petri (máj. 2.) 
Item 100 feria sexta ante Bartholomaei (aug. 22.) iudex túlit totum. 
Item 100 iudex túlit sabbato ante Matbiae (sept, 20.) 
Item 150 habuit feria sexta ante Francisci (okt. 3.) iudex túlit. 
F 
— Item F a l k e n b e r g e r y n habuit 200 feria sexta post Epiphaniarum domini 
(jan. 10.) Ipsamet tenetur satisfacere. 
Item 200 sind. sabbato ante Iudiea (apr. 5.) iudex túlit, satisfecit. 
Item 100 feria secuncla ante Laurenti i (aug. 8.) iudex túlit. Tenetur 9 den. de 100 . Dedit. 
— Item familiaris Miehaelis F o y t habuit 2 0 0 sindones feria secunda proxima ante 
Sophiae (máj. 12.) Cloz Bleielimeister túlit. 
G 
— Item G r o s c h e l y n habuit 3 0 0 sindones sabbato ante Palmarum (apr. 12.) Peter 
Glawchner tiüit. 
I tem 1 5 0 feria tertia post assumptionis (aug. 19.) Peter Glawchner túlit . 
— Item G r o l o c k y n habuit 3 0 0 in vigilia Jacobi (jul. 24.) 
I tem habuit 2 0 0 feria tertia post Jacobi (jul. 29.) 
Item habuit 2 5 0 sabbato post ad vincula Petr i (aug. 2.) 
Item habuit 100 secunda feria ante Laurentii (aug. 4.) 
Item 1 0 0 feria tertia post assumptionis (aug. 19.) 
Item 50 eodem die. Item 5 0 eodem die. 
Item 3 0 0 feria sexta ante Bartholomaei (aug. 22.) 
Item 150 iudex túlit sabbato ante Aegidii (aug. 30.) 
Item habuit 6 5 0 sindones. Judex túlit sabbato ante Mathiae (sept. 20.) 
Item 1 5 0 feria sexta ante Franeisci (olct. 3.) iudex túlit. Tenetur 9 den. de toto. Judex 
totum túlit. 
— Item G o b i l habuit 50 telas feria secunda post Palmarum (apr. 14.) Ipsé-
mét satisfecit. 
Item habuit 4 5 0 sindones in vigilia Jacobi (jul. 24.) 
Item habuit 4 0 0 feria tertia post Jacobi (jul. 29.) Cleyn Henrich túlit. 
I tem habuit 1 0 0 sabbato post vincula Petr i (aug. 2.) 
Item 1 0 0 feria tertia post assumptionis (aug. 19.) I tem 2 0 0 eodem die. Item 5 0 
eodem die. 
Item 3 5 0 in vigilia Bartholomaei (aug. 23.) Item eodem die 250 . Cleyn Henrich totum. 
Item 4 5 0 sind. Cleyn Henrich túlit sabbato ante Mathiae (sept. 20.) 
Item 100 Cleyn Henrich túlit feria sexta ante Galli (okt. 10.) 
Item 50 Cleyn Henrich túlit feria secunda ante Galli (olct. 13.) 
— Item G r o b Niczhe habuit 8 0 0 sindones in die Jeronimi (sept. 30.) Mager Alic 
losch túlit. 
H 
— Item H a n n u s Lewe habuit 5 0 0 sind. feria sexta post Epiphaniarum (jan. 10.) 
Ipsémét tenetur satisfacere civitati. 
I tem 3 5 0 in die beati Anthonii (jan. 17.) Ipsémét tenetur satisfacere. 
Ipse solvit 4 0 0 den- et 2 5 in die Valentini (febr. 14.) 
Solverunt totaliter in dominica Invocavit (márc. 9.) 
Item Hannus Lewe habuit 7 0 0 sindones sabbato ante Judiea (apr. 5.) Satisfecit. 
I tem Lewe habuit 1 3 0 0 sindones feria secunda post Quasimodo geniti (apr. 28.) 
Item vom Creys habuit 4 5 0 sindones, satisfecit. 
^ Item Lewe habuit 2 7 5 0 sindones et 100 de villa sabbato ante Urbani (máj. 
24.) satisfecit. 
Item habuit 2 9 0 0 sindones feria secunda post Trinitat is (jun. 16.) 
Item habuit 4 0 0 de villis, satisfecit. 
Item habuit 1 4 0 0 sindones feria sexta ante Margarethae (jul. 11.) 
Item habuit 5 0 0 feria secunda ante Laurentii (aug. /.) ipse dixit quod habuisset 700. 
Item 1 6 5 0 sindones sabbato post Assumptionis (aug. 16.) 
Item tenetur satisfacere de 3 0 0 0 sabbato ante Aegidii (aug. 30.) Item 5 0 0 eodem die 
de Rwdelyn. I tem 5 0 de Goblyn eodem die. 
Item habuit 1 2 0 0 sindones feria sexta post Lampert i (sept. 19.) 
Item habuit 1 0 0 sabbato ante Mathiae (sept. 20.) 
Item habuit 3 9 0 0 sindones feria sexta ante Elyzabet (nov. 14.) tenetur gatisfacere. Item 
0 0 0 de Prawzeryn. Item 50 eodem die. 
Item solvit 42 flor. Cassovienses in vigilia Nicolai (dec. 5.) 
Item tenemur Jolianni I e w e ex parte unius tunellae vini den. 0 6 0 0 et den. 80- Bara-
niensis, ratio facta est dominica ante Mathiae (febr. 23.) 
Item I l a n n u s Glawchner bábuit 1 2 5 0 sindones feria ter t ia ante Corporis Christi 
'jun. 17.) Index túlit, satisfecit. 
Item habuit 9 0 0 . Iudex túlit feria secunda ante Galli (olct. 13.) G50 solvit de praedietis. 
Tenetur 9 den. de 9 0 0 et de 2 5 0 in toto satisfacere. 
— Item H a n n u s Slicz habuit 150 sindones sabbato post vincula Petr i (aug. 2.) 
Mager Niclosch túlit et non venit ad rationem. Itein túlit 2 0 0 telas etiam eodem tempore. Tene-
tur Slicz 1 0 0 fl. de 1 0 0 telis solvere. 
— Item H o l l a n d i n 3 0 0 sindones habuit. Hannus Priswiczer túlit sabbato ante 
Palmarum (apr. 12.) Satisfecit. 
I tem signavi 4 0 0 feria sexta ante Galli (ok/. 10.) maculatos sindones. Lang Han-
nus túlit. 
— Item II e l e n a famula Bleichmeister habuit 3 5 0 leine, túlit feria secunda post 
Quasimodo geniti (apr. 28.) 
— H a n n u s Wal te r habuit 50 telas feria sexta ante Penthecostes (/un. 6.) Satisfecit. 
Item H e m p i l Pwtner habuit 2 0 0 telas et 2 0 0 sindones feria secunda post 
Quasimodo geniti (apr. 28.) 
Item habuit 3 0 0 sindones feria secunda ante Sophiae (máj. 12.) 
Item habuit 150 sindones sabbato ante Urbani (máj. 24.) Satisfecit. 
Item 4 0 0 feria secunda ante Laurenti i (aug. 4.) iudex túlit. Ipsémét tenetur satisfacere. 
— Item H a n n u s Ym-Wynckil habuit 21O0 sind. feria sexta ante Trini tat is (jun. 13.) 
Item habuit 100 sind. sabbato ante Mariae Magdalenae (jul. 19.) 
Item habuit 5 5 0 sind. in vigilia Jacobi (jul. 24.) 
Item habuit 2 5 0 feria tertia post Jacobi (jul. 29.) 
Item 150 feria tertia post assumptionis (aug. 19.) Item 100 eodem die. 
Item 2 5 0 in vigilia Bartholomaei (aug. 23.) I tem 1 0 0 eodem die. 
Item habuit 1600 sind. in die Jeromini (sept. 30.) et hos solummodo túlit Mager Micloseh. 
Item 1 0 0 Mager Micloseh túlit eodem die. 
Ratio facta est cum Johanni Ym-Wynkil in die Emerici (nov. 5.) qui tenetur civitati 
adhuc 2 5 0 den. minus 12 den. singula a singulis defalcatis. 
— Item H a n c z s Storchil habuit 4 0 0 sind. feria secunda ante Galli (okt. 13.) 
Item 50 in die Galli (okt. 16) Judex túlit, solvit de 4 0 0 — 9 den. 
I 
— Item J o r g Kunstil senior 3 5 0 sindones feria quinta ante Lae tare (márc. 27.) 
satisfecit, iudex túlit. 
Item J o r g Schenk qui moratur aput Pe t rum Kunstil habuit 100 telas feria tertia 
ante Ascensionis (máj. 27.) 
— Item J o r g Wechter habuit 3 5 0 sindones feria tertia post Jacobi (jul. 29.) 
Item habuit 50 sabbato post vincula Petri (aug. 2.) 
Item habuit 50 eodem die. Judex túlit. 
Item 1 0 0 sindones feria secunda ante Laurentii (aug. 4.) 
Item 100 telas Lang Hannus túlit sabbato post Assumptionis (aug. 16.) 
Item 150 iudex túlit feria tertia post assumptionis (aug. 19.) Item 5 0 eodem die. 
Item 1 5 0 feria sexta ante Bartholomaei (aug. 22.) Item 5 0 eodem die. 
Item 2 0 0 sindones iudex túlit sabbato ante Mathiae (sept. 20.) Tenetur de toto 9 den. 
— Item J a c o b Stan 5 0 telas sabbato post vincula Petri (aug. 2.) 
— Item J u n g Peter 4 0 0 . Judex túlit feria secunda ante Galli (okt. 13.) 
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— Item J u d e x 1 de Czirla bábuit 2 5 0 sindones sabbato ante Palmavum (apr. 12.) 
Peter Glawclmer túlit. 
— Item J a c o b Prews bábuit 4 0 0 telas feria sexta post Philippi et Jacobi (máj. 
2.) Satisfecit. 
Item bábuit 50 sindoues feria sexta ante trinitatis (jun. 13-) 
Item túlit de Frobin 700 in vigilia Bartbolomaei (aur/. 23.) 
Item de Salomee túlit 4 0 0 eodem die. 
Item túlit 4 0 0 de awa sua feria sexta ante Galli (okt. 10.) 
I tem túlit 2 0 0 telas de Jacobo Stan sabbato ante Symonis et Judae (oki. 25.) 
Item tenetur de 100 sind. túlit feria secunda ante nativitatis Christi (dec. 22.) 
K 
— Item K v r c z i n bábuit 5 0 telas, feria sexta ante Trinitatis (jun. 13.) satisfecit. 
— Item K a i e y n e r 1 0 0 telas, iudex túlit feria secunda ante Galli (okt. 13.) 
— Item Jacob K w r s c h n e r y n bábuit 6 0 0 sindones sabbato ante Palmarum (apr. 
12.) Peter Glawclmer túlit. 
L 
— L a n g Hannus bábuit 7 5 0 sindones sabbato ante Mathiae (febr. 22.) 
Item bábuit 7 5 0 sindones et de Ilollandin etiam túlit in die Lucae (okt. 18.) et de 
Paul Fischeryn etiam túlit. 
Item L e w y n bábuit 5 0 0 sindones, Wolflfgang túlit feria quar ta ante Dyonisii (okt. 8.) 
M 
— Item M e r t i n Wagner 2 0 0 sindones, ipsémét satisfecit feria quarta ante Laetare 
(márc. 20.) 
• — I t e m M i c h e l Maternus bábuit 2 0 0 sindones feria sexta ante Elyzabet (nov. 14.) 
tenetur satisfacere. 
— Item M i c h i l Fronka 3 5 0 feria quar ta ante Laetare (márc. 26.) satisfecit. Han-
nus Briswiczer túlit. 
Item bábuit 200 . Georgius gener suus túlit feria sexta ante Trinitatis (jun. 13.) Satisfecit. 
— Item M a t t e s Slicz 4 5 0 sindones feria quinta ante Laetare (márc. 27.) Satisfecit . 
Judex túlit. 
I tem 4 0 0 sind. Hannus Priswiczer túlit sabbato ante Palmarum (apr. 12.) 
Item bábuit 5 0 0 feria secunda post Trinitatis (jun. 16.) 
Item 50 feria tertia post Assumptionis (aug. 19.) 
Item 4 0 0 feria quar ta ante Dyonisii (okt. 8.) Wolffgang túlit. 
—-- — . — Item M i c h e l Czymmerman bábuit 1 5 0 sind. in vigilia Jacobi (jul. 21.) 
Item bábuit 5 0 sabbato post vineula Petr i (aug. 2.) 
Item 5 0 feria tertia post Assumptionis (aug. 19.) Item 150. 
— Item M a r t i n u s Kwrschner 2 5 0 telas, satisfecit feria secunda post Assumptio-
nis (aug 18.) 
— M a g d a l é n a Scozkyn 4 0 0 feria tertia post Assumptionis (aug. 19.) Jacob 
Prews túlit. 
— Item aput M a t e r n u m moratur una mulier quae bábuit 2 0 0 sindones in die 
Lucae ewangelistae (okt. 18.) ipsamet tenetur. ~ " 
- I t e m M e w e s Eeberger bábuit 3 5 0 sabbato ante Judica (apr. ö.) Hannus Pris-
wiczer túlit. Satisfecit. 
— Item M a g e r Mieloscli bábuit 1 0 0 telas feria secunda post Quasiinodo geniti 
(apr. 28.) 
Item bábuit 5 0 telas feria secunda post Quasimodo geniti (apr. 28.) 
Item bábuit 50 telas feria secunda ante Sophiae (máj. 12.) 
Item GOO feria tertia post Assumptionis (aug. 19.) 
Item 1 0 0 in vigilia Bartholomaei (aug. 23.) 
Item 7 0 0 in die Jeronimi (sept. 30.) Item túlit liinc inde 1 4 0 0 eodem die. 
Item liabuit 1 0 0 0 de viliis non signatos feria sexta ante Francisci (okt. 3.) 
Ratio facta est eum Nicolao Macro qui adhuc super oinnia tenetur 4f>1 /2 flor. Cassovien-
ses de sindonibus feria sexta ante Francisci (okt. 3.) singula a singulis defalcatis ; sed sindones 
Johannis Slicz ncn posuit ad rationem. 
N 
— Item N i e l o s Dittil 2 0 0 sindones feria quar ta ante Laetare (márc. 26.) satisfecit, 
index túlit. 
Item N i e l o s Henczman zon bábuit 100 sindones sabbato ante Judica (apr. 5.)satisfecit. 
— Item N i e l o s Glawchner iudex liabuit 4 1 0 0 sindones in vigilia Jacobi (jul. 24.) 
Item liabuit 2 8 0 0 sindones feria tertia post Jacobi (jul. 29.) 
Item liabuit 5 5 0 sabbato post vincula Petr i (aug. 2.) 
Item bábuit 150 feria secunda ante Laurentii (aug. 4.) 
Item 3 0 0 feria tertia post Assumptionis (aug. 19.) I tem 150 eodem die. 
Item 1 0 0 0 feria sexta ante Bartholomaei (aug. 22.) Item 5 0 eodem die. I tem 5 0 
eodem die. 
Itein 5 0 0 sabbato ante Aegidii (aug. 30.) 
Itein ha tu i t 2 1 5 0 sindones sabbato ante Mathiae (sept. 20.) 
Item 8 0 0 feria sexta ante Francisci (okt. 3.) 
Item 4 0 0 feria secunda ante Galli (okt. 13.) I tem 5 0 eodem die. 
Itein 50 in die Galli (okt. 16.) 
Item de novo liabuit 750 , ego imposui feria quarta post Katherinae (nov. 26.) 
Item liabuit. 1 5 0 feria secunda ante Nativitatis Christi (dec. 22.) 
Ratio facta est cum Nicolao Glawchner iudice feria sexta ante Galli (okt. 10.) Ipse 
tenetur 2 0 0 0 et 3 0 0 sindones satisfacere. 
— Item N i e l o s Menczil 2 0 0 feria tertia post Assumptionis (aug. 19.) P . Glawch-
ner túlit. 
— Item N e w d o r f f e r y n 2 0 0 sindones sabbato ante Aegidii (aug. 30.) iudex túlit. 
Item 2 0 0 iudex túlit feria secund i ante Galli (aug. 13.) 
— Item N i k i i gener Longi Augustini 5 5 0 sindones liabuit, Mager Miclosch túl i t fer ia 
sexta ante Francisci (okt. 3.) 
— Item N a n Nickil liabuit 1 0 0 sindones feria secunda post Judica (apr. 7.) Judex 
túlit, satisfecit. 
Item liabuit 3 0 0 feria tertia post Jacobi jul. 29.) 
Item 150 feria tertia post Assumptionis (aug. 19.) 
Item 150 in vigilia Bartholomaei (aug. 23.) Jaeob Préws túlit. 
Item 5 5 0 sindones Wolffgang túlit, feria quar ta ante Dyonisii (okt. 8.) 
Item liabuit 2 5 0 feria secunda ante Nativitatis (dec. 22.) 
— Item N i e l o s sartor üresler filius liabuit 200 . Hannus Priswiczer túlit sabbato 
ante Palmarum (apr. 12.) Satisfecit. 
— Item N i e l o s Jawer bábuit 50 telas ad domum feria tertia ante Philippi et 
Jacobi (apr. 29.) 
— Item N i e l o s Bleycheryn antiqua circa claustrum bábuit 100 sindones et 3 0 0 
telas feiia sexta ante Trinitatis (jun. 13.) Judex túlit, adhuc tenetur satisfacere. 
Item 4 0 0 sindones liabuit. Cleyn Henrich túlit feria sexta aute nativitatis Mariae (sept. 5.) 
Itein liabuit 4 0 0 satisfecit sabbato ante Symonis et Jtulae (okt. 25.) 
Item liabuit 4 0 0 sindones feria sexta ante Elizabet (nov. 11.) 
Item N i e l o s Slosser liabuit 2 4 0 0 sindones feria quar ta ante Jacobi (jul. 23.) 
Satisfecit. 
Item habuit 1 8 0 0 sindones feria sexta post Lampert i (sept. 19.) 
Item 8 5 0 sindones ipsémét feria sexta ante Francisci (olt. 3.) 
Item 1 0 0 feria sexta ante Elyzabet (nov. 14.) 
— Item N i c l o s Melczer 6 5 0 habuit in vigilia Jacobi (jul. 24.) 
Item habuit 7 0 0 feria tertia post Jacobi (jul. 29.) Cleyn Henrich túlit. 
Item 1 0 0 sabbato post vincula Petri {aug. 2.) 
Item 1 5 0 secunda feria ante Laurentii (aug. 4.) Cleyn Henrich túlit. 
Item 5 5 0 feria tertia post Assumptionis (awj. 19.) Item 150 eodem die. Item 100 
eodem die. 
Item 9 5 0 in vigilia Bartholomaei (avg. 23.) Cleyn Henrich totum. Item 2 5 0 eodem 
die. Cleyn Henrich totum. 
I tem habuit 1 7 0 0 sindones Cleyn Henrich túlit sabbato ante Mathiae (sept. 2(1.) 
Item 1 0 0 eodem die. Item 6 0 0 Cleyn Henrich túlit feria sexta ante Galli (olt. 10.) 
— Item N i c l o s Dittil 1 0 0 sindones, iudex túlit in die Galli (olt. 16.) 
— Item N i c l o s de Czirla 100, iudex túlit feria secunda ante Galli (olt. 13.) 
— Item N i c l o s Ym-Grund habuit 1 0 0 sindones feria sexta ante Francisci (okt. 3.) 
Mager Miclosch túlit. 
o 
— Item 0 s \v a 1 d serator habuit 1 0 0 sindones in vigilia Jacobi (jul. 24.) 
Item habuit 50 feria tertia post Jacobi (jul. 29.) Judex túlit. 
Item 5 0 feria tertia post Assumptionis (aug. 19.) Judex túlit. 
Item 1 0 0 feria sexta ante Bartholomaei (aug. 22.) 
Item 100 iudex túlit sabbato ante Aegidii (aug. 30.) 
I tem 1 0 0 sindones iudex túlit sabbato ante Mathiae (sept. 20.) Solvit totum. 
P 
— Item P a u l procurator habuit 3 5 0 sindones" feria sexta post Epiphaniarum (jan. 10.) 
Ipsémet tenetur satisfacere. 
Item habuit 50 sindones. Item 1 0 0 telas. Sabbato ante Aegidii (aug. 30.) iudex túlit. 
Item P a u l Fischer habuit 1 1 0 0 sindones sabbato post ad vincula Petri (aug. 2.) 
Item 1 5 0 feria tertia post assumptionis (aug. 19.) Peter Glawclmer túlit. 
Item habuit 4 0 0 in die Galli (okt. 16.) Ipsamet mater Lang Hannus túlit. 
I tem 6 0 0 Peter Glawclmer túlit feria sexta ante Elyzabet (nov. 14.) 
— Item P h i l i p Cromer 4 0 0 telas satisfecit. 
— Item P e l l i f e x 3 5 0 sindones. Judex túlit feria secunda ante Galli (okt. 13.) Sol-
vit 9 den. 
— Item P r a w s e r y n satisfecit de 8 5 0 sindonibus in dominica Oculi domini (márc. 
23.) cum 9 den. solvit, Judex túlit. 
Item 50 feria tertia post Assumptionis (aug. 19.) 
Item 5 5 0 in die Lucae ewangelistae (okt. 18.) Hannus Lewe túlit. 
— Item P e t e r Richter habuit 150 telas in die Philippi et Jacobi (máj. 1.) Ipsé-
mét tenetur. 
— Item habuit 1 3 5 0 sabbato ante Urbani (máj. 24.) Judex túlit et satisfecit, absque 
novem den. 
Item habuit 1 5 0 sind. et 100 telas, iudex túlit feria tertia ante corporis Christi (jun. 17.) 
Item 5 0 0 iudex túlit feria tertia post Aegidii (sept. 2.) 
Item habuit 8 0 0 Georgius Kunstil túlit feria sexta post Lampert i (sept. 19.) 
I tem 50 sabbato ante Mathiae (sept. 20.) Jorg túlit. 
Item 3 5 0 Augustinus Kunstil túlit in die Lucae ewangelistae (olt. 18.) 
— Item P e t e r Kunstil 3 5 0 sindones feria quar ta ante Laetare (márc. 26.) 
írem habuit 4 5 0 sindones feria secunda post Quasimodo geniti (apr. 28.) Satisfecit. 
Item habuit 2 0 0 sind. sabbato ante Urbani (máj. 24.) 
— ítein P e t e r Glawclmer 150 siad. feria quinta ante Laetare (márc. 27.) 
Item 2 0 0 sind. sabbato ante Judica (apr. 5.) 
Item habuit ipsémét 6 0 0 sabbato ante Palmarum (apr. 12.) 
Item Peter Glawclmer túlit magna feria quinta (apr. 17.) 1 7 0 0 sindones me absente 
hinc inde. 
Item bábuit 6 0 0 sind. sabbato ante Urbani (máj. 24.) 
Item Peter Glawclmer emit de Rwdlyn 1 0 0 feria sexta ante Trinitat is (jun. 13.) Scrip-
tum est infra1), tenetur adbuc solvere 9~den7 
Item bábuit 4 5 0 sind. in vigilia Jacobi (jul. 24.) 
Item bábuit 1 5 0 feria tertia post Jacobi (jul. 29.) 
Item bábuit 3 5 0 sabbato post Vineula Petr i (aug. 2.) 
Item 100 feria tertia post Assumptionis (aug. 19.) Item 50 eodem die.. 
Item 2 5 0 in vigilia Bartbolomaei (aug. 23.) 
Item túlit de Petro Mennil 1 0 0 et hinc inde túlit 6 0 0 feria sexta ante Elyzabet (nov. 11.) 
— Item P a u l Weys habuit 1 4 0 0 sabbato ante Judica (apr. 5.) Judex túlit 100 de 
eisdein scissum minus V. ulnis. 
Item Paul Weys tenetur adhuc de 100 sindonibus satisfacere. 
Item habuit 3 0 0 sind. in vigilia Jacobi (jul. 24.) 
Item habuit 1 5 0 feria tertia post Jacobi (jul. 29.) Cleyn Henrich túlit. 
Item 4 0 0 feria tertia post Assumptionis (aug. 19.) 
Item habuit 3 5 0 in vigilia Bartbolomaei (aug. 23.) Item 5 0 eodem die. Cleyn Henrich 
totuin. Item 50 eodem die. 
Item 9 0 0 habuit , Cleyn Henrich túlit sabbato ante Mathiae (sept. 20.) 
Item 4 5 0 feria sexta ante Galli (okt. 10.) Cleyn Henrich túlit. 
Item 4 0 0 túlit Clejni Henrich feria secunda ante Galli (okt. 13.) 
— Item P e t e r Mennil habuit 2 0 0 sindones in vigilia Jacobi (iul. 21.) 
Item bábuit 150 sabbato post Vineula Petri (aug. 2.) 
Item 5 0 feria tertia post Assumptionis (aug. 19.) 
Item 2 0 0 in vigilia Bartbolomaei (aug. 23.) P . Glawchner totuin. 
R 
- I tem R w d e l y n habuit 1100 golezs feria secunda post Palmarum (apr. 14.) Cleyn 
Henrich túlit. 
Item habuit 1 2 0 0 feria sexta ante trinitatis (iun. 13.) Peter Glawchner túlit. Tenetur 
adhuc 9 den. solvere. 
Item habuit 150 sind. in vigilia Jacobi (jul. 24.) 
Item 50 feria tertia post Assumptionis (aug. 19.) 
Item habuit 700, Mager Miclosch feria sexta ante Francisci (okt. 3.) túlit. 
Item 3 5 0 sindones Cleyn Henrich túlit in die Galli (okt. 16.) 
S 
— Item S t e n c z i l Fleischer 1950 sindones signavit feria quar ta ante Laetare (márc. 
26.) Judex túlit. Satisfecit. 
— Item Z e y d e l m a n y n habuit 200 , Cleyn Henrich túlit in die Lucae (okt. 18.) 
post rationem factam. 
— Item S w a r c z Hannus Pellifex habuit 50 telas feria tertia ante Ascensionis (máj. 27.) 
— Item S c h a f f r a t habuit 600 . Mager Miclosch túlit in die Jeronimi (sept. 30.) 
— Item S a l o m e e habuit iterum 4 0 0 feria quar ta ante Dyonisii (okt, 8.) Wolff-
gang túlit. 
— Item S t a n Dresleryn 50 telas. Cleyn Henrich túlit feria secunda ante Galli (okt. 13.) 
0 L. alább Rwdelyn nevénél. 
— Itein S y m o n Sutor habuit 4 0 0 sindones feria sexta ante Elyzabet (nov. 11.) 
— I t e m S w a r c z antiquus habuit 2 0 0 sind. sabbato ante Judica (apr. 5.) Lewe 
túlit. Satisfecit. 
Item habuit 5 0 sabbato post Vincula Petr i (aug. 2.) 
Item 150 habuit feria sexta ante Francisci (okt. 3.) Mager Miclosch túlit. 
— Item S p e r i i n g habuit 8 0 0 sind. sabbato ante Palmarum (apr. 12.) Judex 
túlit. Satisfecit. 
Item habuit 6 0 0 feria secunda ante Sophiae (máj. 12.) 
Item habuit 8 0 0 sind. sabbato ante Urbani (máj. 24.) Satisfecit. 
Item habuit 8 0 0 in vigilia trinitatis (jun. 14.) Satisfecit. 
Item habuit 4 0 0 sindones in vigilia Jacobi (jul. 24.) Iudex túlit. Satisfecit. 
Item 1 1 0 0 sindones iudex túlit sabbato ante Matbiae (sept. 20) 
I tem habuit 7 5 0 feria sexta ante Elyzabet (nov. 14.) tenetur. 
— Item S t e f f a n u s Hungarus in piatea lutifiguloruin habuit 1 1 5 0 sindones in 
vigilia Trinitatis (iuu. 77.y Satisfecit. 
I tem habuit 8 0 0 feria sexta ante Francisci (okt. 3.) 
T 
Item T h o in a s Hawczhe habuit 50 sabbato ante Judica (apr. 5.) Hannus Priswiczer 
túlit. Satisfecit. 
Item habuit 5 0 telas sabbato post Vincula Petr i (aug. 2.) 
V 
- — I t e m W o y t k o famulus Bleichmeister habuit 100 sabbato aute Judica (apr. 5.) 
Lewe túlit. Satisfecit. 
— Item W c y s Nickil 150 sind. habuit in vigilia Jacobi (jul. 24.) 
Item habuit 100 feria tert ia post Jacobi (jul. 29.) iudex túlit. 
I tem 5 0 feria secunda ante Laurenti i (aug. 4.) 
Item 5 0 feria tertia post assumptiouis (aug: 19.) 
I tem 50 feria sexta ante Bartholomaei (aug. 22.) 
Item habuit 1 5 0 sindones. Judex túlit sabbato ante Matbiae (sept. 20.) De supraseriptis 
solvit Weys Nickil 9 den. 
— Item W e n c z e s l a u s pellifex 5 0 telas. Satisfecit. 
— Item W o y t k o 50 ) Cleyn Henrieh túlit in die Galli (okt. 16.) 
— Item W e y n r i e h habuit 4 5 0 sindones sabbato ante Urbani (máj. 21.) 
Item habuit 1 0 5 0 sind. feria tertia ante Ascensionis (máj. 27.) Satisfecit. 
Item habuit 3 6 0 0 sind. feria sexta ante Margaretae (jul. 11.) Cloz Kunsti l túlit. 
Item habuit 2 5 0 in vigilia Jacobi (jul. 24.) 
Item habuit 2 5 0 feria tertia post Jacobi (jul. 29.) 
Item habuit 150 feria secunda ante Laurenti i (aug. 4.) 
Item 150 feria tertia post Assumptiouis (aug. 19.) 
Item habuit 3 5 0 feria sexta ante Bartholomaei (aug. 22.) Clos Kunstil túlit totum. 
Item habuit 1850 sindones feria sexta post Lampert i (sept. 19.) Georgius túlit. 
Item habuit 1 1 0 0 . Augustinus Kunstil túlit feria sexta ante Francisci (okt. 3.) 
Item 9 0 0 Augustinus Kunstil túlit in die Lucae ewangelistae (okt. IS.) 
Item habuit 6 0 0 sindones feria secunda ante Nativitatis (dec. 22.) Georgius Kunstil túlit. 
— - I t e m W y t c h e n h e w e r y n habuit 8 0 0 sindones feria sexta ante Margaretbae 
(jul. //.) Cloz Kunstil túlit. 
Item habuit 3 5 0 feria sexta ante Francisci (okt. 3.) Augustinus Kunstil túlit. 
— Item W a s n e r y n habuit 100 telas sabbato post vincula Petri (aug. 2.) 
— Item W i 11 a c h y n habuit 3 0 0 sindones. Judex satisfecit sabbato post Galli (okt. 18.) 
A borítékon. 
'-Síenczil Fleischer 5 0 0 sindonum. 
Paulus, Pinifex 5 0 0 sindonum. 
Tioschelyn 4 0 0 sindonum. 
/ ^ p é r l i n g 150 sindonum. 
Langc Hannus 1 5 5 0 sindonum, pro quibus dominis debet satisfacere. 
7. Kiadások jegyzéke 1428. évből. 
Keskeny ívrét. 16 levél. Tartalmazza a város számadásait betűrendben. Az e 
betii alatt, hasonlóan az 5. számú jegyzékhez a legkiilömbözöbb nemű kiadások vannak 
összefoglalva. A jegyzék utolsó tételei minden betűrend nélkül soroltatnak f öl. A levelen-
ként való összeadás hiányzik, csak a főösszeg van meg. 
1428. 
Reqistrum expensarum inchoatum in die circumcisionis domini (jan. 1.) anno eiusdem 
millesimo CCCC. XXVIII0. 
A 
— Item pro a l l e c i b u s solvimus den. 4 4 in dominica Invocavit (febr. 22.) quos desti-
navimus episcopo Agriensi. 
— Item pro a v e n a solvimus den. 100 antiquo Grvnwalt in dominica ante Oculi 
(febr. 29.) 
Item solvimus den. 2 0 0 sabbato ante collationis Johannis (au<j. 28.) Itein 14 den. Item 
188 den. Item 117 den. 
Item sabbato post nativitatis Mariae (sept. 11.) den. 6 2 9 . Item eodem die 138 den. 
Item den. 250 . 
Item 6 0 0 den. sabbato ante Miehaelis (sept. 25.) 
Item 8 0 0 den. feria tertia post Galli (olt. 19.) 
— Item plebano solvimus ex parte A u r o r á é den. 6 5 0 in dominica Misericordia 
domini (apr. 18.) 
Item solvimus ei den. 6 0 0 feria quar ta post Viti etc. (jun. 16.) 
Item solvimus Aurorario domino Nicolao Bartusch den. 150 et solvimus iudici ex parte 
ipsius 1200 den. in die Petr i ad vincula (apr. 1.) 
— Item pro a r v i n a solvimus deu- 75 in vigilia Phil ippi et. Jacobi (apr. 30.) 
— Item domino Nicolao Bartusch a u r o r a r i o solvimus 8 5 0 den. ex parte Auroráé. 
— Item solvimus pro a s s e r i b u s den. 108 in vigilia Penthecostes (máj. 22.) 
Item solvimus den. 72 in vigilia visitationis (jul. 1.) Item den. 100 et 4 solvimus. Item 
150 den. pro asseribus ad gradus praetorii. 
— Item pro a r g i l l a solvimus den. 72 dominica post corporis Christi (jun. 6.) Itein 
dtn. 24. Item argillatoribus libantibus solvimus den. 200 . Item den. 150 et 2 5. 
Item libutoribus solvimus den. 1 0 0 feria sexta ante Galli (okt. 15.) 
Itein den. 100 feria sexta ante omnium sanctorum (okt. 29.) 
— Item pro a s s e r i b u s et trabibus solvimus den. 3 0 0 filio Johannis Stanislai domi-
nica ante Viti (jun. 13.) 
— Item solvimus A n d r e a e Wolgemut den. 2 0 0 pro eo quod turrim ante walwulam 
deposuit dominica ante Johannis (jun. 20.) 
— Item pro ductura a q u a e solvimus den. 32 . 
B 
(febr. 26.)— Item B e d a l l u s novus Mathias Craws túlit den. 50 feria quinta post Mathiae 
Item túlit a nobis 2 5 0 den. quando recessit Lewczscham sabbato ante Oculi (márc. 6.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta ante Laetare (márc. 12.) 
Item B e d a 11 u s Hannus Czeyler tenetur den. 5 0 feria tertia post Lí.etare (márc. 16.) 
Item feria quinta túlit den. 50 in dominica Judica (márc. 21.) 
Item túlit den. 5 0 feria sexta ante Palmarum (márc. 26.) 
Item túlit 5 0 feria sexta ante Quasi modo geniti (apr. 9.) 
Itt im túlit den. 50 feria tertia post Quasi modo geniti (apr. 13.) 
Item túlit 50 feria quar ta post Misericordia domini (apr. 21.) 
Item túlit den. 50 in vigilia Philippi et Jacobi (apr. 30.) 
Item túlit den. 50 dominica post Stanislai (máj. 9.) 
Item túlit 50 feria sexta ante Zophiae (máj. 14.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta ante Penthecostes (máj. 21.) 
I tem 50 den. in vigilia Trini tat is (máj. 29.) 
Item 5 0 feria sexta post corporis Christi (jun. 4.) 
Item 100 den. feria sexta ante Viti (jun. 11.) 
Item 5 0 den. feria sexta ante Johannis (jun. 18.) 
Item 100 feria sexta post Johannis (jun. 25.) 
I tem túlit den. 100 feria sexta ante Arnolfi ( jul . 16.) Item 5 0 den. 
Item 50 den. feria sexta ante Johannis collationis (awj. 27.) I tem nótárius concessit 
sibi den. 50 . I tem túlit 5 0 den. 
I tem 5 0 den. ipso die Lampert i (sept. 17.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta post Mathiae (sept, 24.) 
I tem 100 den. feria sexta ante Dyonisii (olt. 8.) 
Item 1 0 0 den. feria sexta post X I . milia virginum (olt. 22.) 
Item 5 0 den. feria sexta ante Martini (nov. 5.) 
Hannus Zeyler túlit den. 1 0 0 feria sexta ante Luciae (dec. 10.) 
Item den. 5 0 feria sexta ante Tliomae (dec. 17.) Item túlit den. 200 . 
— Item B e d a l l u s Martinus túlit den. 5 0 feria tertia ante cirauncisionis domini 
(1427. dec. 30.) 
Item túlit den. 50 feria sexta ante Epiphaniarum domini (1428. jan. 2.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta post Epiphaniarum (jan. 9.) 
I tem tenetur 4 5 0 den. in vino pro quo perlusit tunicam. 
Itein túlit den. 50 dominica post Vincentii (jan. 25.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria tertia post Purificationis (febr. 3.) 
Item túlit den. 5 0 feria sexta ante Valentini (febr. 13.) 
Item túlit den. 5 0 feria sexta ante Reminiscere (febr. 27.) Tenetur 6 0 0 prius. 
— Item uni B e d a l l ó de Septemcastris dedimus den. 25. 
Item B e n e d i c t u s Troschany túlit pro cemento den. 5 0 0 dominica post 
Georgii (apr. 25.) 
Item 5 0 0 in die Thilippi et Jacobi (máj. 1.) Item túlit de Jacobo Stan 5 0 0 den. 
Item túlit den. 7 0 0 in vigilia Trinitatis (máj. 29.) I tem tulerunt Benedictus 4 3 0 0 den. 
Item Ladislaus túlit den. 3 0 0 sabbato ante Petri et Pauli apostolorum (jun. 26.) 
Item tulerunt 1 1 0 0 den. ante hoc. Item tulerunt den. 4 0 0 sabbato post Johannis octa-
vam (jul. 3.) (Tivadar, Ladislaus, Benedictus tres fratres.) Item fideiubuerit (igy) sub ypotheca 
capitum et omnium bonoriun.) 
c 
— Item C r a w - S faber túlit den. 2 5 0 0 et 4 5 feria sexta ante Purificationis (jan. 30.) 
tenebamur ei. 
• Item solvimus ei den. 2 2 0 0 pro laboribus h inc inde in die Ladislai (jun. 27.) Item túlit 
eodem die 3 0 0 den. I tem dedimus ei 6 0 0 pro glődc. Item 1 0 0 0 den. minus 18 den. 
— Item uni c u r s o r i de Beeczs den. 100 dedimus feria sexta ante Beeczs (így) 
— Item pro c a l c e i s solvimus den. 36 . I tem 36 den- pro calceis. 
— Itein pro e l a v i s solvimus den. 34 . Itein den. 3 0 0 et 20 feria secunda post Invo-
cavit {febr. 23.) 
— Item pro c o r d i s solvimus den. 20 . Item solvimus den. 24 . Itein solvimus den. 
50 . Item 50 den. Item den. 36 . Item den. 18. Item den. 33 . 
— Item pro c e r v i s i a dietariis 12 den. 
— Item pro fwz smalcz solvimus den. 20 . 
— Item pro c a l d a r i ad albatorium solvimus den. 3 0 0 0 feria sexta ante Judica 
(márc. 19.) 
— Itein pro c e r v i s i a den. 2 0 dietariis. 
— Item C1 e in e n t pro ductione arenae den. 2 0 0 et 65 feria sexta ante Stanis-
lai {máj. 7.) 
Itein túlit den. 4 6 0 feria sexta ante Zopliiae (máj. 14.) 
Item den. 100 feria sekta ante Viti (jun. 11.) Item 154 den. Itein 4 0 0 den. tulit 
et 30 den. 
Itein tulit den. 4 5 0 in die Mariae Magdalenae (jul. 22.) 
— Item c a r p e n t a r i u s Hőbler etc. tulit den. 1 0 0 pro constructione tectuum 
supra murum. 
— Item C l o s de Lawka 2 0 0 den. tulit ex parte ducturae cementorum in vigilia 
Penthecostes (máj. 22.) Itein 1 5 0 den. pro ductura cementorum de Kassihvicz. 
— Item c u r r i f i c i Kolboni solvimus den. 25 . Item den. 50 solvimus. 
Item Francisco Wagner dedimus den. 50 . Item Kolboni den. 50. Item den. 75. 
— Item solvimus pro 1 tunella et 1 lnvl c e m e n t o r u m ad Novam Villám ecclesiae 
solvimus den. 2 0 0 dominica post corporis Christi (jun. 6.) 
— Item pro c e m e n t o ex par te Georgii Wagner de anno praeterito solvimus Lew-
poldo den. 1200 dominica ante Johannis (jun. 20.) 
D 
— Itein duobus d i e t a r i i s solvimus den. 4 2 feria sexta ante Judica (márc. 19.) Item 
18 den. Item den. 25 . Item den. 20. Item den. 18. Itein den. 31 . I tem den. 11. Item solvimus 
den. 32. Itein den. 100 . Item den. 10. Item 8 den. Itein den. 11. I tem 78 den. Itein 52 den. 
solvimus. Item solvimus den. 60. Item den. 48 . Item 12 den. Item 12 den. Itein den. 60 . 
Item 2 5 4 den. feria sexta ante Johannis (jun. 18.) Item 20 den. Itein den. 55 . Item 
den. 80 solvimus. Item den. solvimus 24-
Item den. 1 8 6 feria sexta post Johannis (jun. 25.) I tem den. 60. Item 6 0 den. Itein 
156 den. Item 1 0 0 den. tulerunt, Itein 72 den. Item den. 3 7 5 . I tem 6 5 et 100 den. Item 8 0 
den. Item den. 144. Itein 162 den. Item 188 den. I tem 5 0 den. Itein den. 24. 
— Item dedimus D e m e t r i o ductori fimi, solvimus den. 5 0 feria sexta ante Quasi-
modo geniti (apr. 9.) 
— Item dedimus pontificatorum d i e t a r i i s den. 4 0 feria sexta ante Quasimodo 
geniti (apr. 9.) Item solvimus den. 65 . 
Item solvimus den. 60 in die Georgii (apr. 23.) Item den. 7 7. Itein 22 den. Item 
120 den. 
Itein solvimus 1 2 0 den. feria sexta ante Zopliiae (máj. 14.) 
Item 112 den. feria sexta ante Pentheostes (máj. 21.) I tem eodem die 72 den. I tem den. 
12. Itein 114 den. solvimus. 
Itein solvimus den. 2 7 6 feria sexta ante Viti (jun. 11.) Itein 1 3 2 den. Item solvimus 
den. 78. 
Item 1 18 den. feria sexta post Johanuis (jun. 25.) Itein 1 4 4 den. Item 8 4 den. 
Item den. 2 7 4 feria sexta ante Jacobi (jul. 23.) Item 144 den. Item 60 den. Item deu. 
48 . Item 175 den. Itein den. 96 . Itein 20 den. Item den. 80. 
E 
Item posuimus pro perdicibus et lepore domino praeposito de monte sancti Martini den. 93. 
Item procurator exposuit den. 4 0 0 eadem via feria tertia ante circumcisiönis ( /127 . dec. 30.) 
Item Michaeli uni Hungaro dedimus den. 2 0 0 pro eo quod nobiscum recessit ad mon-
tein S. Martini pro quodam testimonio. 
Item Johannes Ym-Wynckil exposuit Wranoniam den. 2 5 0 in die epiphaniaruin 
domini (1428. jan. 6.) 
Item Áprod Micloscli et Schynka exposuerunt den. 7 0 0 et 52 aput Cloz de Kunstil in 
ebdomada post circumcisiönis (ian. 1. után.) Item praedicti biberunt pro 7 0 0 den. vinum aput 
Marteinde Schónweze. 
Item Longus Georgius exposuit den. 150 ad Sarus feria secunda post epiphania-
ruin (jan. 12.) 
Item pro luminibus solvimus den. 25 . 
Item Johannes Ym-Winckil exposuit ad Wranoniam den. 2 5 0 feria tertia ante 
Anthouii (jan. 13.) 
Item procurator exposuit den. 5 0 0 ad Jazo feria tertia ante Purificationis (ian. 27.) 
Item pro I. octuali cervisiae solvimus den. 2 0 0 et 6 feria tertia ante Purificationis 
(ian. 27.) quod destinavimus domino Johanni de Rozgon. 
Item pro uno equo dedimus den. 5 5 0 feria tertia post Purificationis (febr. 3.) 
Item uni homini regio dedimus den. 2 0 0 dominica ante Appoloniae virginis (febr. 8.) 
Item unus monaclius de castro Jazzo exposuit den. 6 2 1
 2 aput Bartlam. 
Item homini regio 2 5 den. pro calcaribus. 
Item Castellanus de Sarus exposuit den. 2 0 0 aput Symonem Wal in hospitio dominica 
post circumcisiönis Christi (jan. 4.) 
Item pro una pharetra solvimus den. 1 0 0 feria tertia post Appoloniae (febr. 10.) 
Item pro signeto eivitatis solvimus den. 50 feria quar ta post Scolasticae (febr. 11.) 
Item uni ex iudicibus sedis dedimus den. 150 ad Gebholcz feria quinta post Scola 
sticae (febr. 12.) 
Itein solvimus pro uno equo Hammanno Newdőrfer den. 4 0 0 feria quinta ante Invoca-
vit (febr. 10.) 
Item procurator noster Paulus exposuit 2 0 0 0 den. Budám in negotiis nostris contra 
Johannem Zwdar feria quar ta ante Carnisprivium (febr. 11.) 
Item solvimus den. 100 minus ort. pro uno iudicum sedis aput Cloz Kunstil feria 
sexta ante Invocavit (febr. 20.) 
Item solvimus famulo Michaeli Foyt den. 4 5 0 pro 5 0 sindonum quod propinavimus 
domino episcopo feria quinta ante Reminiscere (febr. 26.) 
Item Long'o Georgio solvimus pro uno capucio den. 3 0 0 in dominica Oculi (márc. 7.) 
Item Longus Georgius exposuit 70 den. versus Wranoniam ex parte Johannis Zwdar. 
Item Laurentius exposuit den. 50 ad Sarus eodem teinpore ex parte Johannis Zwdar. 
Et dedimus uni ex iudicibus sedis den. 75. 
Item Pewtil exposuit den. 1 0 0 ad Lewczscham feria quinta ante Lae tare (márc 11.) 
Itein solvimus pro uni iudicum de Sarus den. 1 0 0 minus 12 feria sexta ante Judica 
(márc. 10.) 
Itein procurator exposuit ad Sarus 75 feria secunda ante Palmarum (márc. 22.) 
Item Johannes Ym-Wynckil exposuit den. 2 0 0 ad Wranoniam ad Johannem Rozgon. 
Item familiares nostri cum pecunia taxae exposuerunt Lewczscham den. 3 0 0 feria sexta 
ante Palmarum (márc. 26.) 
Itein iudex de Sarus exposuit aput Cloz Kunstil den. 104 in ebdomada ante Palmarum 
(márc. 21—27.) 
Item exposuimus den. 5 0 0 in factis Kokelfinger versus Cascham. 
Itein solvimus pro quatuor leporibus Magistro Tavarnicorum den. 136 feria sexta post 
Quasimodo geniti (apr. 16.) 
Item Paulus exposuit ad terram Czipusiensen den. 2 0 0 feria sexta post Quasimodo 
geniti (apr. 16.) Item 2 0 0 den. ad episeopum Agrienscm post hoc in eadem ebdomada. 
Item dedimus den. 5t) cursori ad dominam. 
Item familiares dominae Rachne exposuerunt aput nos den. 1 5 5 0 in ebdomada post 
Georgii (ápr. 23. után.) aput "Wolffgangum. 
Item Longus Georgius exposuit den. 50 ad castrum Tarkő. 
Item pro cxpensis solvimus captivo den. 32 . 
Itein Paulus Procurator et Georgius exposuerunt den. 2 0 0 ad montein saneti Martini 
in die Penthecostes (máj. 23.) 
Item Paulus exposuit in litigiis Johannis Zwdar contrarii den. 1500 Budám feria quinta 
post Vrbani (máj. 27.) 
Item Longus Georgius exposuit den. 50 ad Septemtiliis (igy.) 
Item destinavimus pro parvis decimis den. 1 2 0 0 . Itein 4 0 0 den. pro expensis feria 
quarta post Yiti (jun. 16.) 
Item 50 sindones solvimus den. 4 5 0 et 25 ad montem S. Martini, sumpsimus de Sta-
nislao Fleiscber. 
Item domini exposuerunt ad Beeczs den. 1000 interim (?) de aureis. 
Item pro czwilchg Johanni Roz(gon) solvimus den. 3 2 0 feria sexta post Johannis (jun. 2ö.) 
Item pro uno freno et una habena solvimus den. 71 . 
Item iudex exposuit Septemtiliis 2 0 0 den. Item Mager Miclosch 2 0 0 den. ad Monerosch. 
Item solvimus 2 flor. auri expositos versus Beeczs. 
Itein pro uno accipitre domino Ladislao de Tarkew solvimus den. 110. Item pro uno 
accipitre solvimus denT^JO sabbato ante ad vincula Petr i (iul- 31.) 
Item procurator exposuit den. 2 0 0 ad montem saneti Martini. Item 32 den. ad Sarus. 
Item homo eapituli et iudices de Sarus exposuerunt aput Wolffgauguin den. 3 0 0 minus 
2 den. in ebdomada ante Mariae de Nyvis (aug. ő előtt.) Itein eisdem iudicibus dedimus den. 4 0 0 . 
Item uni cursori ad Beeczs pro expensis dedimus den. 25 . Item 6 Polon. grossos feria 
quar ta ante Maria de Nivis (aug. 4.) 
Itcin homines regiae Maiestatis de Sarus exposuerunt 3 7 5 den. in ebdomada ante 
Laurentii (aug. 10 előtt.) 
Item 2 0 0 den. exposuerunt domini q.d episeopum Agriensein pro interdicto. Item 2 0 0 
den. exposuit Jaeobus Stan ad episeopum. 
Item Jaeobus famulus exposuit den. 2 5 ad Joliannem Zwdar. 
Item uni cursori ad Beeczs dedimus pro expensis den. 2 5 et 6 gross. Polonic. sabbato 
ante Bartholomaei (aug. 21.) 
Item Paulus exposuit den. 100 et 11 ad Sarus feria secunda ante Bartholomaei (aug. 23.) 
Item Paulus procurator exposuit Budáin in negotiis civitatis ex par te Johannis Zwdar 
den. 1 2 5 0 et 2 5 ad octavas saneti Jacobi apostoli (aug. 1.) 
Item pro uno pare caligarum solvimus den. 2 0 0 et propinavimus domino Johanni 
Roz(gon)- Item dedimus ei X X I X . ulnas telae vei sindonum feria quinta post Aegidii (sept. 2.) 
— Item qui a e d i f i c i a seeaverunt tulerunt den. 3 0 0 feria sexta inagna (apr. 2.) 
Item pro aedificiis solvimus 164 den. feria sexta ante Trinitat is (máj. 28.) 
Item 50 den. in vigilia trinitatis (máj. 29.) Itein 32 den. solvimus. Item 4 3 den. 
— Itein exposuerunt 3 2 4 den. pro illis qui sunt vocati in Vlrich-Wagasch. 
Itein famuli exposuerunt 50 den. codueentes canonicum Wilnensem. 
Item solvimus den. 60 pro strepis. 
Itein canonicus Wiluensis capellanus exposuit den. 61 aput Wolfl'ganguin. Nos solvimus. 
Item den. 50. Jaeobus exposuit pro uno iudice de Sarus. 
Item Paulus ad Sarus exposuit 75 den. Item dedimus uni iudici de Sarus pro expensis in 
hospitio den. 36 . 
Item homo capituli exposuit rlen. 100 aput Georgiám Priswiczer. Item dedimus eteti am 
3 0 0 den. Item unum par caligarum. Item destinavimus etiam 1 par caligarum Petro literato de 
Suburbio cum praedicto hoiniue capituli. 
I tem duos aureos florenos domini exposuerunt ad Beeczs. Item domini ad episcopuin 
exposuerunt den. 3 0 0 . 
Item Paulus Procurator exposuit den. 1 0 0 ad Johannem Capy. 
Item pro carnibus solvimus den. 25. Item pro carnibus solvimus den. 50. domino Hen-
rico de Brezwicza. Item pro panibus 70 den. 
I tem Paulus exposuit 2 0 0 den. ad montem sancti Martini. 
Item 1 0 0 den. ad episcopum exposuit Martinus Nótárius. 
Item pro una mensa solvimus ad stubam praetorii den. 225 . 
Item exposuimus den. 6 0 0 ad episcopum in negotiis plebaui. Item 100 sindonum. I tem 
propinavimus etiam episcopo 1 vas cervisiae pro 5 5 0 den. 
I tem Paulus exposuit Budám den. 4 0 0 feria sexta ante omnium sanctorum (old. 2!>.) 
Item pro una trompetha et libra una solvimus den. 2 3 0 0 et 2 5 Michaeli Rotgisser in 
die omnium sanetorum (nor. 1.) 
Item Michael Rotgisser de Lewsczha exposuit den. 1 0 0 aput Georgium Priswiczer. 
Item pro vectura solvimus vectoribus qui arcuficem duxerunt de Antiqua Villa den. 4 0 0 
feria quar ta post omnium sanctorum (nov. cTj" 
Item exposuit Mathias noster familiaris den. 125 ad dominum Henricum de Brezewicz. 
Item solvimus Lapicidae den. 50 exposuit in Hannusdorff. 
Item hiis qui arcuficem duxerunt de Antiqua Villa secundario iteruin solvimus 3 5 0 . 
Item solvimus ianitori regis den. 1 2 0 0 de duobus annis feria quinta aute Elysa-
bet (nov. 18.) 
Item exposuimus tlor. 1 auri ad Beeez. 
Item dedimus Anthonio publico notario domini praepositi Czepusiensis den. 300 . Itein 
familiari uno qui ipsum conduxit den. 1 2 5 feria tertia ante Katherinae (nov. 23.) 
Item qui aedificia secaveriuit tulerunt den. 2 0 0 sabbato ante Judica (márc. 20.) 
Item Paulus noster procurator exposuit 2 aureos tlor. Budae circa XI . milia virginum 
(old. 21. leörül.) coneessos nostrum per iudicem et solutos. 
Itein pro 1 accipitre solvimus den. 3 0 0 et propinavimus Henrico de Briswicz. 
Item publieus nótárius exposuit aput Nickil Pan den. 1 7 5 et 0. 
Item ianitor domini regis exposuit aput Wolffganguni den. 116 . 
Item nobiles exposuerunt aput Georgium Priswiczer 62 den. 
item solvimus Martino Groff pro panno Paulo vectori nostro pro una tunica den. 200 . 
Item Pewtler exposuit 75 den. ad praepositum Czipusiensem. 
Item pro cervisia solvimus 4 3 den. Item Longus Georgius exposuit 59 den. adCvvryina. 
Item domini iurati videlicet Johannes Ym-Wynckil et Johannes Burtusch receperunt. pro 
expensis ad dominum regem 80 kam. flor. dominiea ante Nicolai proxima (dec. 5.) 
Item pro panibus dominis ad curiam regis solvimus den. 150. Itein solvimus pro carni-
bus den. 6 2 1
 2 dominis ad curiam regis pergentibus. 
Item solvimus den. 25 Petro Pewtlicheyn. Item pro carbonibus ad cellarium vilii sol-
vimus den. 75. 
Itein solvimus den. 2 5 0 pro ductura unius lagenae vini. 
Item solvimus Nicolao Jewer 1 marcam Polonic. gross. et 3 gross. quod solvit Cracoviae 
aurifabro pro sculptura sigilli civitatis in die Thomae apostoli I[dec. 21.) 
Item pro mémbranis den. 3 0 0 . Itein pro tela grossa ad saccos regios 2 3 3 den. 
Itein pro uno caseo den. 50. Item pro tritico solvimus deu. 1 5 0 0 filio Johanni Stanislai. 
Item den. 1 0 0 cursori ad montem Martini. Item procurator exposuit den. 5 0 0 Agriam. 
Item dedimus procuratori den. 75 pro ocrels. Item tela ad saccos den. 229 . 
Item 14 den. pro cervisia. Itein den. 100 pro ductura unius vasis cervisiae. 
F 
— Item ad f o s s a t u m dietariis dedimus den. 2 0 0 feria sexta ante Palmarum 
('márc. 20.) 
Item solvimus den. 3 5 0 et 20 in magna feria sexta (apr. 2.) 
Item den. GO in die Georgii (apr. 23.) Item den. solvimus 48. Item 1 0 0 den. Item den. 
24 solvimus. 
Item den. 1 5 0 feria sexta ante Margarethae (Jul. 9.) 
Item 60 den. feria sexta ante Assumptionis (aug. 13.) Item den. 48 . 
Item solvimus ex parte plebani den. 200 . Weynrich solvit. 
— Item f r a c t o r e s lapidum tulerunt den. 80 . Item deu 64 feria sexta ante Bar-
tholomaei (aug. 20.) 
Item tulerunt 1 3 2 den. Item 56 den. Item eodem die den. 44 . Item 144 den. tulerunt. 
Item den. 79. 
— Item F o x túlit pro ductura duarum tunellarum eementorum de Nycloshaw den. 1 5 0 
et 2 5 in dominica Misericordia domini (apr. 18.) 
Item F r é d i i pro ductura arenae den. 3 6 5 feria sexta ante ad Vincula Petri (jul. 
30.) Item 128 den. Item túlit 6 0 den. [Tenetur 3 0 0 den. pro equo concesso.] 
— Item pro uno f r e n o solvimus 2 5 den. 
— Item f a b r o Nicolao solvimus den. 72 dominica post Georgi (apr. 25.) 
— Item pro f o r n a c e una Mathiae Topper den. 5 0 0 ad stubam praetorii. 
— Item F r e n k i l túlit pro ductura lapidum den. 2 8 0 feria sexta post Johan-
nis ( jun. 25.) 
Item túlit et tenetur nobis den. 5 0 ex parte lapidum. Tenetur 3 0 0 den. sibi concessos 
pro equo. 
— Item f a b e r Craws túlit pro ferramentis den. 1 1 0 0 feria sexta post XI . milia virgi-
num (olt. 22.) 
G 
— Item G o d o r de Niclosaw túlit den. 4 0 0 de Philippo de Lawka ex parte areae. 
Item dedimus ei den. 6 0 0 eodem die feria quar ta ante Philippi et Jacobi (apr. 28.) 
Item túlit den. 2 7 0 0 feria tertia post Zophiae (máj. 18.) 
Item túlit den. 2 8 0 0 et i 6 in die Viti etc. (jun. 15.) 
Item G r o b Niczhs túlit den. 2 0 0 dominica ante Viti (jun. 13.) 
Item túlit den. 50 feria sexta ante Jacobi (jul. 23.) 
Item túlit den. 2 0 0 feria sexta ante Bartholomaei (aug. 20.) 
Item 100 den. feria sexta post Aegidii (sept. 3.) 
Item 1 0 0 den. feria sexta post nativitatis Mariae (sept. 10.) 
Item 1 0 0 den. ipso die Lampert i (sept. 17.) 
Item 2 0 0 den. feria sexta post Miehaelis (oht. 1.) 
Item den. 1 0 0 feria sexta post XI . milia virginum (okt. 22.) 
Item 5 0 0 et 20 den. pro veste euriensi totum solutum 
— Item G e o r g i u s Kunstil solvit civitati ex parte Johannis Czanser pro cemento 
ad turrim den. 4 0 0 0 feria sexta ante collationis Johannis (aug. 27.) 
Item G r e g o r fráter Miko túlit pro ductura lapidum den. 2 9 0 l j 2 den. Item túlit 
den. 2 8 8 . Item den. 111. Item 1 8 3 den. 
H 
— Item H a n n u s Wolgemut tenetur den. 100 dominica ante Appoloniae (fehr. 8.) 
Item tenetur 1 0 0 feria quinta ante Invocavit (febr. 19.) 25 den. Ttem 25. Item 50 den. 
— Item II u u g a r u s túlit pro ductura arenae den. 84 . 
— Item H e m p i l faber tenetur ex parte Krig 1 5 0 et 2 5 den. Item ex parte Pauli 
Grewlich 150 den. 
— ltom solvimus H a n n u s Neysser den. 3 0 0 in vigilia Trinitatis (máj. 29.) 
Item 3 0 0 sabbato post corporis Christi (jun. 5.) pro ductura lapiduni. 
— Item H o b l e r Michel et Niclos Eckil solverunt civitati ex parte tritici den. 1 5 0 0 . 
Item de eadem peeunia solvit Michel Mager 1 3 0 0 den. pro uno equo in die Ladislai (iun. 27.) 
— Item den H e c z e l n dedimus den. 5 0 in vigilia Johann 's (jun. 23.) Item 100 den. 
Item 5 0 den. tulerunt. 
Item 1 5 0 den. tulerunt in vigilia Visitationis (jul. 1.) 
Item 100 den. feria secunda post Visitationis (jul. 5.) 
Item 1 0 0 den. tulerunt feria sexta ante Margaretae (iuL 9.) Item 3 0 0 den. tulerunt. 
Item 250 . 
— Item H a n c z s Meysner tenetur den. 50 feria sexta ante Laetare (márc. 12.) Item 
solvimus 24 den. 
— Item H u n g a r u s Emericus tulit 4 8 1
 2 den. pro ductura arenae. Item 87 den. 
Item H e n r i c o parvo solvimus ex parte vinorum Baraniensium in proprio cellario 
185 flor. kamerae dominica post Georgii (apr. 25.) 
Item 1 0 0 flor. kamerae feria tertia ante Ascensionis (máj. 11.) 
Item tulit 2 0 0 et 20 kain. flor. dominica ante Viti (jun. 13.) 
Item flor. kani. 1 0 0 tulit in die Vdalrici episeopi (jul. 4.) 
Item tulit flor. kani. 1 0 0 feria sexta ante Margarethae (jul. 9.) 
Item tulit flor. kani. 1 0 0 in absentia mea. 
Item praesentavimus 1 0 0 flor. kam. de tunella propinata per laniflces, iudex tulit in die 
Mariae Magdalenae (jul. 22.) 
I tem solvimus 1 0 0 flor. kam. dominica ante Laurenti (aug. 8.) minus 5 0 0 den. 
— Item H a n n u s Lawkner tulit den. 150 et 2 feria sexta ante Dyonisii (nkt. 8.) 
pro ductura lapiduni. 
— Item H a n n u s Kleppler tulit pro ductura lapiduni den. 77 1 >. 
— Item J a c o b o Prews solvimus den. 6 0 0 quos tenebaniur ei de anno praecedenti 
dominica ante Appoloniae (febr. 8) 
— Item J o l i a n n i dicto Gombasch dedimus super cemento den. 5 0 0 0 sabbato ante 
carnisprivium (febr. 14.) 
Item dedimus ei uni ex famulis suis den. 1 0 0 0 feria tertia post Laetare (márc. 16.) 
Item famulus ipsius unus niger tulit den. 7 0 0 feria tertia seu ipso die Bartholomaei 
(aug. 24.) 
Item solvimus ei den. 8 0 0 . Item Georgius Kunstil senior dedit ei den. 1 1 0 0 in die 
Aegidii (sept. 1.) 
— Itein i u d e x tulit de magna tunella vini quam portavit de Alba Regali den. 9 4 0 0 
feria sexta post Mathiae (febr. 27.) Item tulit X I X . ulnas vmbslag ulnain pro 1 5 0 den. (Yidc 
rationem infra in cooperticulo.1) 
— Item Nicolao Glawclmer i u d i c i tenemur 100 aureos ex parte teriing longi de Thyn. 
Item ex parte census dominae Racline idem iudex solvit pro nobis 100 aureos florenos, 
Item emit unum equum civitati pro 3 1 '2 staminibus Górliczer. 
Item emit unum currum pro 5 0 0 den. 
Item dedit den Heczeln 46 gross. Polonicales. 
I tem tulit dedimus ei flor. auri 19 feria sexta ante Margarethae (jul. 9.) 
j Item iudex solvit pro cordis ad horologium 1 / 2 marcam Polonicalem. 
J Item solvit idem iudex pro ductura teriing lang von Thyn den. 900 . 
Item solvimus pro Longo Georgio Budae Jeskoni (?) 1 2 0 0 den. 
Item emi pro peeunia mea unam tunellam vini civitati pro 5 0 0 0 den. 
') A boríték nincs meg. 
Item pro scalatura 3 3 den. Item veetori solvimus 2 0 0 den. 
Item 3 j / 2 solidos grossorum solvi pro papiro. 
Item civitas solvit Clementi veetori den. 1 0 0 0 ex parte tunellae vini de Buda. 
Item tenemur ei VIII . ulnas panni Bohemicalis ulnam pro 75 den. Summa 0 0 0 den. et 
dedimus iudici sedis Scharusch. 
Item túlit ex parte Nieolai Rawer 1 2 0 0 den- feria sexta post Aegidii (sept. 3.) 
— Item J a c o b u s famulus eivitatis túlit 2 5 0 feria quar ta post Laurenti (aug. 11.) 
Item túlit 3 0 0 den. feria sexta ante collationis Johannis (aug. 27.) 
Item túlit den. 2 0 0 ipso die Lampert i (sept. 17.) 
Item iudex dedit sibi 1 5 0 den. Budae. Item uxor sua túlit den. 50 . 
Item túlit unum pellicium pro 100 den. et 1 ort. aput Nicolaum Scliad. 
Item den. 2 0 0 feria sexta ante Luciae (dec. 10.) uxor sua túlit. 
— Item J o r g Magdyar pro ductura lapidum túlit den. 1 0 0 et 4. Item túlit 4 8 den. 
— Item J o r g Miczky túlit pro ductura lapidum et arenae dedimus den. 1 5 0 in 
magna sexta feria (apr. 2.) Item túlit den. 2 0 5 . • 
Item den. 3 0 0 et 2 feria sexta ante Zophiae (máj. 11.) 
— J o r g Lang tenetur 50 den. uxor sua túlit feria sexta ante Luciae (dec. 10.) Item 
50 den. (Sub L. infra.) 
— Item J o r g Wasserfurer túlit pro ductura fymi de civitate et arenae den. 135 
feria sexta proxima ante Quasimodo geniti (apr. 9.) Item túlit den. 188 . 
Itein túlit den. 1 5 8 in die Georgii (apr. 23.) 
Item den. 2 0 0 et 4 5 in vigilia Philippi et Jacobi (apr. 30.) 
Itein 2 0 0 et 4G den. Item den. 2 7 5 feria sexta ante Zophiae (máj. 14.) 
Item den. 3 5 1 feria sexta ante Penthecostes (máj. 21.) 
Item 2 3 5 den. feria sexta post corporis Christi (jun. 4.) Item túlit 3 4 0 den. Item 3 0 0 
den. Item 1 8 5 den. 
Item den. 3 0 0 feria sexta post Johannis (iun. 25.) Item den. 3 0 0 . Item túlit den. 2G5. 
Item 2 0 0 den. Item 2 8 0 den. 
Item 2 0 0 et 90 den. in die Sixti (aug. 6.) 
Item den. 2 4 5 feria sexta ante Assumptionis (aug. 13.) I tem túlit 170 den. 
Item 3 5 0 den. feria sexta ante collationis Johannis (aug. 27.) 
Item 148 den. Item 2 7 2 den. Item túlit den. 2 4 5 . Item tenetur nobis 100 den. Item 
2 8 0 den. Item 1 5 3 den. Item 3 5 0 den. Item 28G den. Item den. 2 0 0 . Item 150 den. 
— Item J o r g Miczh pro ductura lapidum túlit den. 48 . 
Item den. 3 4 1 feria sexta ante Penthecostes (máj. 21.) 
Item den. 2 5 0 feria sexta post corporis Christi (jun. 4.) 
Item túlit den. 2 9 5 feria sexta ante Viti (jun. 11.) Itein 3 0 0 den. Item túlit 170 den. 
Item den. 3 0 0 feria sexta post Johannis (jun. 25.) Item den. 3 0 0 . Item den. 2 9 2 túlit. 
Item den. 2 0 0 et 20 . Item 2 7 4 den. Item 1 7 5 den. Item 1 7 1 den. Item 154 den. Item 2 5 5 
den. Item 3 0 0 den. Item 2 2 1 den. Item 150 den. Item 2 5 0 den. Item 1 3 5 den. 
K 
— Item iuvenis K a l e y n e r túlit den. 100 et sunt defalcati Martino Balneatori. 
— Item Peter K o l e r cum socio túlit super lapides den. 2 0 0 feria sexta ante Stanis-
lai (máj. 7.) 
Item túlit den. 2 0 0 feria sexta ante Sophiae (máj. 14.) 
Item tenetur 1 0 0 dominica post Zophiae (máj. 16.) 
Itém tenetur 150 den. feria sexta ante Trinitatis (máj. 28.) Item tulerunt den. 4 8 8 . 
Item 52 den. Item den. 184 . 
') L. alább 272. 1. 
Tenemur ei circa claustrum den. 257 2. Tenemur sibi de piatea Rewffir den. 17 28 
(Supra in cooperticulo) *) 
— Item K o p o l d t túlit den. 3 0 0 feria sexta ante Arnolfi {jul. 16.) Item 2 0 0 den. 
Item 3 0 0 den. feria sexta ante ad Vincula Petri (jul. 30.) 
Item Petro Swarcz et Kaleyner tenetur in cellario Parvi Henrici 4 5 0 deu. de vino 
minus 3 obulis. 
Item post recessum Andreae túlit den. 2 0 0 in die ad vincula Petri (aug. /•) 
Item 2 0 0 den. in die Sixti (aug. 6.) 
Item 100 den. feria sexta ante Assumptionis (aug. 13.) 
Item 2 0 0 et. 25 den. solvimus Martino Groff pro panno. 
Item Jacobus Stan dedit sibi 2 0 0 den. 
Item túlit deu. 2 0 0 feria sexta ante Bartholomaei (aug. 20.) 
Item 100 túlit feria sexta ante collationis Johannis (aug. 27.) 
I tem túlit den. 2 0 0 feria sexta post Aegidii (sept. 3.) 
Item túlit den. 2 0 0 feria sexta post nativitatis Mariae (sept. 10.) 
Item den. 2 0 0 ipso die Lampert i (sept. 17.) 
Item 2 5 0 feria sexta post Mathiae 2) (sept. 24.) 
Item den. 2 0 0 feria sexta post Michaelis (okt. /.) 
Item 2 0 0 den. feria sexta ante Dyonisii (okt. 8.) 
Item 100 dominica post Dyonisii (okt. 10.) 
I tem 1 5 0 feria sexta ante Galli (okt. 15.) 
— Item K a c z Hamman duxit lapides pro 96 den. feria sexta ante Viti (jun. 11.) 
Item 176 den. 
I tem den. 3 0 0 et 14 feria sexta post Johannis (jun. 25.) Item den. 86 . 
Item solvimus den. 88 pro lapidibus ad claustrum. Item 100 den. Item 64 den. pro 
lapidibus. Item solvimus 3 5 den. 
I , 
— Item L o n g u s Georgius famulus civitatis túlit den. 100 feria sexta ante Epipha-
niarum (jan. 2.) 
Item túlit den. 50 feria sexta post Epiphaniarnm (jan. 9.) 
Item túlit den. 50 feria tertia ante Anthonii (jan. 13.) 
Item túlit den. 50 dominica post Vincentii (jan. 25.) 
Item túlit den. 100 dominica post Dorotheae (febr. 8.) 
Item túlit den. 50 feria sexta ante Valentini (febr. 13.) 
Item túlit den. 100 feria secunda post Invocavit (febr. 23.) 
Item túlit den. 50 feria sexta ante Oculi (márc. 5.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria tertia post Palmarum (márc. 30.) 
Item túlit den. 50 in vigilia Paschae (apr. 3.) 
Item túlit den. 5 0 feria sexta ante Quasimodo geniti (apr. 9.) 
Item túlit den. 100 in vigilia Philippi et Jacobi (apr. 30.) 
Item túlit 100 feria sexta ante Zophiae (máj. 14.) 
Item túlit 50 in vigilia Peuthecostes (máj. 22.) I tem 50 eodem die. Item 50 den. 
Item 50 den. feria sexta post Johannis (jun. 25.) 
Item túlit 1 0 0 den. sabbato ante Arnolfi (jul. 17.) 
Item 100 den. in die Sixti (aug. 6.) 
Item 100 den. feria sexta ante collationis Johannis (aug. 27.) 
Item 10(5 ipso die Lampert i (sept. 17.) 
Item 1 0 0 den. feria sexta post Mathiae (sept. 24.) 
]) A boriték hiányzik. 
2) Mathaei helyet t ; egyáltalában e két név gyakran felcseréltetik egymással. 
Item 50 den. feria sexta post Michaelis (okt. 1.) 
Item 100 den. feria sexta ante Dyonisii (olct. 8.) 
Item tenebamur filio Czirler XVII I . medias. Tenetur de toto adhuc XI . medias. 
Item den. 5 0 feria sexta post XI . milia virginum (okt. 22.) 
Item 50 den. feria sexta ante omnium sanctorum (okt. 29.) 
Item den. 50 feria sexta post Martini (nov. 12.) 
Item den. 50 sabbato ante Elysabet (nov. 13.) 
Item den. 50 sabbato post Elysabet (nov. 20.) I tem 5 0 den. Item solvimus ei pro uno 
capucio den. 100 . 
Item den. 50 feria sexta ante Barbarae (dec. 3.) (S'uh . / .)*) Tenetur prius 8 5 0 den. 
— Item L a u r e u t i u s famulus civitatis túlit den. 50 dominica ante Carnispri-
vium (febr. 15.) 
Item 3 0 0 den. minus 10 den. Item tenetur 5 0 0 den. in dominica post Georgii (apr. 25.) 
Item túlit den. 50 dominica ante Viti (jun. 13.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta ante Assumptionis (aug. 13.) 
Item 100 den. feria sexta post Matbiae (sept. 24.) túlit. Item túlit 180 den. 
— Item solvimus L a n g Hannus pro censu liorrei den. 150 in die Trini tat is (máj. 30.) 
— Item pro l i g n i s ad stubam praetorii den. 29 . 
— Item pro l i g n i s ad canalia solvimus den. 7 5 in fossato novo. 
— Item solvimus pro XX. plaustris lapidum ad claustrum S. Johannis den. 112 sab-
bato post corporis Christi (jun. 5.) 
— Item L a p i c i d a e qui secuit portulam circa stubam balnei dedimus den. 75 . 
Item 1 2 5 den. dedimus ei feria sexta post Aegidii (sept. 3.) Item 1 5 0 den. Item dedi-
mus uni den. 50. 
— Item l u t i f i g u l o de Cascha dedimus den. 1 0 0 0 super fornace praeparanda ad 
stubam praetorii in die Johannis Baptistae (jun. 24.) 
— Item solvimus pro l a t e r i b u s den. 7 5 ad fornacem praetorii. 
— Item dedimus L a d i s l a o cementario de Hannusdorff den. 2 0 0 feria sexta ante 
Quasimodo geniti (apr. 9.) 
— Item pro mensa solvimus den. 2 0 0 et 2 5 feria sexta post corporis Christi (jun. 4.) 
— Item Maternus túlit pro ductura arenae den. 250 . Ipse defalcavit 2 5 plaustra 
arenae quae tenebatur civitati. Item 100 den. Item 2 2 5 den. 
Item 3 6 1 den. in die Sixti (aug. 6) Item túlit den. SIO1^. Item den. 7 7. Item den. 2 0 3 . 
— Item pro l a p i d i b u s solvimus Jacobo filio Reich Jorgyn den. 80 sabbato ante 
Bartholomaei (aug. 21.) 
— Item Z e y 1 e r túlit den. 64. 
\ I 
— Item M i c h a e l An-Sorg tenetur nobis 100 den. quos concessimus sibi dominica 
ante Purificationis (febr. 1.) 
Item tenetur 100 den. feria sexta ante Valentini (febr. 13.) 
Item túlit et tenetur 1 0 0 feria quinta ante Invocavit ( febr . 19.) Item tenetur den. 25 . 
Item túlit den. 50 feria sexta ante Laetare (márc. 12.) Solvimus 2 5 den. Item den. 25 . 
Item 50 den. 
— Item M i c h a e l Walter tenetur nobis den. 1 00 quos concessimus sibi feria sexta ante 
Purificationis (jan. 30.) 
Item 1 0 0 feria sexta ante Valentini (febr. 13.) 
Item tulerunt den. 1 0 0 feria quinta ante Reminiscere (febr. 26.) 
Item iuvenis Grunwalt tenetur ex parte taxae den. 75. Item Michel Wal ter tenetur 5 0 
den. ex parte taxae. Item tenentur 2 0 0 den. in dominica Oculi (márc. 7.) 
') L. előbb 271. lapon. 
M A G Y A R O R S Z Á G I VÁROSOK R É G I SZÁM A D Á S K Ö N Y V E I . 
I tem tenentur super omnia den. 3 0 0 ratio facta est feria sexta ante Palmarum (márc. 26.) 
I tem 16 den. 
Item Michel Wal ter pro se tenetur 5 0 den. concessos. I tem tenentur ambo socii den. 1 0 0 
feria sexta ante Zophiae (máj. 14.) Item tenentur 2 1 9 den. Item túlit den. 4 1 6 eodem die. 
Item tulerunt den. 200 . Tenemur eis adhuc 3 3 1 in vigilia Penthecostes (máj. 22.) Item 
tenemur 6 4 8 den. eodem die. I tem tulerunt den. 2 3 5 . 
Item tenentur 2 0 0 den. feria sexta post corporis Christi (jan. 4.) Item tenentur 100 
den. Item tenentur 1 0 0 et 80 minus duobus den. 
Item tenentur 1 0 0 den. in die Elyzabet (nov. 19.) 
— Item M e r t i n Ilavvczs pro ductura arenae túlit den 64. 
— Item M a t t e s Steynbrecher túlit pro ductura lapidum den. 88 . Item 120 den. 
— Item M y k o túlit pro ductura arenae den. 135. Item den. 177 . Item 2 0 0 et 75 
den. Item den. 155 feria sexta ante Assumptionis (aug. 13.) Item den. 164. Item den. 75. 
Item 1 2 5 den. 
— Item m e n s á t o r i solvimus pro tentoriis den. 100 dominica ante Nicolai (dec. 5.) 
N /J .M ^ 
— Item N i c l o s Kopold pontificator tenetur nobis 3 0 0 den. Aceomodavimus ei feria 
tertia ante Purificationis (jan. 27.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria tertia post Purificationis (febr. 3.) 
Item túlit den. 5 0 in die Scolasticae (febr. 10.) 
Item tenetur 150 den. feria sexta ante Valentini (febr. 13.) 
Item túlit den. 150 feria sexta ante Oculi (márc. 5.) 
Item túlit den. 4 0 0 feria sexta ante Laetare (márc. 12.) 
Item tenetur 100 den. feria sexta ante Judica (márc. 19.) 
Item túlit den. 100 in dominica Judica (márc. 21.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta ante Palmarum (márc. 26.) 
Item tulerunt den. 2 5 0 in vigilia Paschae (apr. 3.) 
Item túlit den. 1 0 0 in dominica Quasimodo geniti (apr. 11.) 
Item túlit den. 150 feria sexta post Quasimodo geniti (apr. 16.) 
I tem túlit 150 den. in die Georgii (apr. 23.) Item túlit den. 75 in die Georgii 
Item túlit deu. 2 0 0 in vigilia Philippi et Jacobi (apr. 30.) Item 1 0 0 den. eodem die. 
Item 2 0 0 den. feria sexta ante Stanislai (máj. 7.) 
Item túlit den. 3 0 0 feria sexta ante Zophiae (máj. 14.) 
Item 3 0 0 den. feria sexta ante Penthecostes (máj. 21.) 
Item túlit 2 0 0 in vigilia Trinitat is (máj. 29.) 
Item 2 0 0 fei-ia sexta post corporis Christi (jun. 4.) 
Item 3 0 0 den. feria sexta ante Viti (jun. 11.) 
Item 3 0 0 feria sexta ante Johannis Baptistae (jun. 18.) Item 2 0 0 den. 
Item 2 0 0 feria sexta post Johannis (jun. 25.) 
Item tenetur filio Czirler den. 2 0 0 ex parte vini aput Parvum Henrieum. 
Item 3 0 0 feria sexta ante Margaretae (jul. 9.) 
— Item Endres Bróker túlit den. 1 0 0 in dominica Judica (márc. 21.) 
Item túlit den. 1 5 0 feria sexta ante Palmarum (márc. 26.) 
Item túlit den. 2 5 0 feria sexta ante Quasimodo geniti (apr. '•>.) 
Item túlit den. 3 0 0 feria sexta post Quasimodo geniti (apr. 16.) 
I tem túlit 150 in die Georgii (apr. 23.) 
Item 2 0 0 den. in vigilia Philippi et Jacobi (apr. 30.) 
Item 2 0 0 den. feria sexta ante Stanislai (máj. 7.) 
Item túlit- den. 3 0 0 feria sexta ante Zophiae (máj. 11.) 
Item 4 0 0 feria (igg) ante Penthecostes (máj. 2/J 
Item 2 0 0 in vigilia Trinitatis (máj. 29.) 
Item 2 0 0 den. post corporis Christi feria sexta (jun. 4.) 
Item 3 0 0 feria sexta ante Viti (jun. 11.) 
Item 3 0 0 feria sexta ante Johannis Baptistae (jun. 18.) Item 2 0 0 den. 
Item 2 0 0 den. feria sexta post Johannis (jun. 25.) 
Item 3 0 0 feria sexta ante Margaretae (jul. 9.) 
Item 3 0 0 den. feria sexta ante Arnolfi (jul. 16.) I tem 2 0 0 den. 
Item 3 0 0 den. feria sexta ante ad vincula Petr i (jul. 30.) 
Ratio facta per Parvum Henricum sabbato ante ad vincula Petri (jul. 31.) 
Item sub ratione túlit den. 30 . 
Item den. 4 0 0 minus 12 den. defalcati ex par te Johannis Bartusch. 
— N ó t á r i u s túlit den. 2 0 0 . Item 6 0 0 túlit den. 
Item 5 0 0 túlit feria sexta ante Valentini (febr. 13.) 
I tem túlit 3 0 0 den. in medio quadragesimae (márc. 10.) 
Item 3 0 0 in vigilia Paschae (apr. 3.) 
Item den. 2 0 0 feria sexta post Quasimodo geniti (apr. 16.) 
Item 3 0 0 den. feria sexta ante Zophiae (máj. 14.) 
Item 3 0 0 feria sexta post corporis Christi (jun. 4.) 
Item 70,0 den. feria sexta ante Johannis Baptistae (jun. 18.) 
Item 1 0 0 0 den. feria sexta ante Margarethae (jul. 9.) 
Item 6 0 0 dominica ante Laurentii (aug. 8.) Item 1 0 0 0 den. túlit. 
Item dederunt sibi 1 0 0 0 den. pro veste. 
— Item N i c o l a u s carpentarius túlit den. 4 0 0 feria sexta ante Epiphaniarum domini 
(jan. 2.) Prius den. 1 2 0 0 . 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta post Epiphaniarum (jan. 9.) 
Item túlit den. 2 0 0 dominica post Anthonii (jan. 18.) 
Item túlit den. 100 feria sexta ante Purificationis (jan. 30.) 
Item ex parte taxae tenetur 2 0 0 den. Item Georgius carpentarius tenetur ex parte taxae 
100 den. Item túlit den. 150 aput Johannem Yn-Wynckil. Item túlit den. 2 5 0 aput Johannem 
filium Bartusch. 
Item túlit den. 4 0 0 sabbato ante Quasimodo geniti (apr. 10.) 
Item 3 0 0 den. túlit in die Georgii (apr. 23.) 
Item 2 0 0 den. in die Philippi et Jacobi (máj. 1.) 
Item túlit den. 2 5 0 feria sexta ante Stanislai (máj. 7.) 
Item dominica proxima post Stanislai (máj. 9.) convenimus cum praedicto carpentario 
Nicolao ; ipse debet unam stubam parare super maxellas et tecta circumambiendo maxellas pro 
6 0 0 0 den. item etiam pro VI. ulnis Bloser, in praesentia iuratorum Parv i Henriei, Nicolao Schad, 
Michaele Fronka, Georgio Priswiczer, Hannus Ym-Wynckil et Jacobus Stan. 
Item túlit den. 1 2 0 0 dominica post Zophiae (máj. 16.) 
Item túlit 8 0 0 in vigilia Penthecostes (máj. 22.) Item 5 0 0 den. in vigilia Penthecostes. 
Item 75 pro aedificiis. Item 100 et 28 pro tegulis. Item 3 7 1 J2 den. pro aedificiis. 
Item Jorg túlit den. 8 0 0 feria sexta post corporis Christi (jun. 4.) 
Item pro cilyndriis solvimus den. 3 0 0 minus 10 den. sabbato post corporis Christi 
(jun. 5.) Item eodem die pro cilindriis solvimus den. 525 . I tem pro aedificiis eodem die den. 
4 0 solvimus. 
Item pro asseribus scilicet czogbawm ad maxellas 3 ort. den. feria tertia ante octavas 
corporis Christi (jun. 8.) 
Item túlit 1 0 0 0 den. feria tertia ante octavas corporis Christi (jun. 8.) Item tenemur ei 
adhuc super onmia. 
Item túlit 3 9 0 0 den. feria tertia ante octavas corporis Christi (jun. 8.) et solvimus ei totum 
pro completione omnium laborum. 
Item concessimus magistro Nicolao carpentario den. 3 0 0 ad rationem sabbato ante 
Arnolfi (jul. 17.) 
Item 3 0 0 den. feria sexta ante ad vincula Petri (jul. ?>0.) 
Item den. 3 0 0 ipso die Lampert i (sept. 17.) 
Item túlit den. 6 0 0 feria sexta ante Dyonisii (okt. 8.) 
;
 Item túlit den. 3 0 0 sabbato ante Dyonisii (okt. 2.) 
I tem túlit den. 2 0 0 feria sexta ante Martini (nov. 5.) 
Item Petrus familiaris carpentarius túlit den. 100 sabbato ante Elyzabet (nov. /•'?.) 
Item Petrus túlit den. 1 0 0 sabbato post Elyzabet (nov. 20.) 
Item túlit 5 0 0 den. et sic nihil tenemur ei. 
— Ttem N i e o l a u s Kaleyner tenetur ex parte Ladislai Kannengisser et Nicolai 
Krugler 3 0 0 den. et 25 den. 
— Item pictori pro pannirio solvimus den. 5 0 in vigilia Penthecostes (máj. 22.) 
— Item in sua (igy) túlit den. 7 5 0 ex parte Nicolai Schad. 
— Item Mathiae famulo novo civitatis qui venit de Crosna túlit feria quinta post 
Aegidii (sept. 2.) quo fűit in famulum assumptus den. 50 . Item 4 gross. Polonicales. 
Item den. 50 ipso die Lampert i (sept. 17.) 
Item túlit den. 50 feria tertia ante Michaelis (sept. 28.) Item 50 den. uxor sua túlit. 
Item túlit den. 5 0 feria sexta ante Galli (okt. 15.) 
Item den. 5 0 feria sexta post XI . milia virginum (okt. 22.) 
Item den. 5 0 feria sexta ante omnium sanctorum (okt. 29.) 
Item túlit den. 75 feria sexta ante Martini (nov. 5.) 
I tem túlit den. 5 0 sabbato post Elyzabet (nov. 20.) 
Item túlit den. 50 aput Jacobum Stan. 
Item uxor sua túlit 5 0 den. feria sexta ante Barbarae (<7ec. •?.) Item uxor sua túlit den. 50 . 
ítein den. 50 túlit uxor sua dominica ante Thomae apostoli (der. 19.) 
O 
- — Item O s w a l d o seratori solvimus den. 4 0 0 pro seris ad praetorium ipso die 
saneti Lampert i (sept. 17.) 
Item túlit iterum pro Y. seris den. 3 0 0 dominica ante Thomae apostoli (der. tU.) 
Item den. 40 . 
P 
— Item P e t r u s Ileitisch túlit pro ductura lapidum et arenae den. 1 5 0 et 25 den. 
in magna sexta feria (apr. 2.) 
Item túlit den. 100 feria sexta ante Quasimodo geniti (apr. 9.) 
Item túlit den. 3 0 0 et 26 feria sexta post Quasimodo geniti (apr. 16.) Item túlit 100 
den. eodem die. 
Item túlit den. 125 . Item túlit den. 2 0 0 et 57 . Item túlit, 287 den. feria sexta ante 
Stanislai (máj. 7.) 
Item 3 2 6 feria sexta ante Zophiae (máj. 14.) 
I tem den. 4 0 0 et 58 feria sexta ante Penthecostes (máj. 2>.) Item túlit den. 200 . Item 
3 5 0 et 10 den. Item den. 93 . Item 2 9 4 den. Item 3 5 0 den. túlit. 
— Item P e t e r Janusch pro ductura lapidum túlit den. 167 feria sexta ante Arnolfi 
(jul. 16.) I tem 149 den. Item den. 8 4 túlit. 
— Item P a n g r i c z pro ductura lapidum den. túlit 43 . 
— Item P e t e r Grolok túlit super vectura 2 0 0 den. in die eircumcisionis domini (jan. 1.) 
— Item P a u l u s vector civitatis túlit den. 60 feria sexta anteEpiphaniarum (jan 2.) 
(Tenetur 60 den.) 
Item túlit 60 den. feria sexta post Epiphaniarum (jan. 9.) 
Item túlit den. 60 feria sexta ante Anthonii (jan. 16.) 
Item túlit 60 den. feria sexta post Vincentii (jan. 2-1.) Item túlit den. 60 . Item 
túlit den. 60 . 
Itein túlit den. 60 feria sexta ante Valentini (febr. 13.) I tem 60. Item túlit den. 60. 
Itein túlit 60 feria sexta ante Oculi (márc. 5.) Item tenetur 32 den. ex parte vinorum 
aput Nieolaum Kaleyner. Itein túlit den. 60. Item 50 den. túlit. 
I tem túlit 6 0 feria sexta ante Palmarum (márc. 26.) 
% 
Itein túlit 6 0 in magna sexta feria (apr. 2.) Item túlit den. 60 . Item 60 den. Itein 6 0 
den. Itein 60 den. Item den. 70. 
Item túlit 60 in vigilia Penthecostes (máj. 22.) 
Item 60 in vigilia trinitatis (máj. 29.) Item 60 den. 
Item 60 den. feria sexta ante Viti (jun. 11.) 
Item 60 túlit feria sexta post Johannis (jun. 25) Itein 60 den. 
Item 60 feria sexta ante Margaretae (ml. 9.) 
Item 60 den. feria sexta ante Arnolfi (jul. 16) Itein 60 den. Itein 6 1 den. Item 60 den. 
Item 70 den. feria sexta ante assumptionis (aug. 13.) Item túlit den. 70. 
Item 70 feria sexta ante collationis Johannis (aug. 27.) 
Item túlit den. 70 in die Aegidii (sept. 1.) I tem 80 den. Item 70 deu. 
Item túlit 140 den. feria sexta post Mathiae (sept. 24.) Itein 70 den. Item túlit 80 den. 
Item túlit den. 5 0 feria sexta ante omnium sanetorum (okt. 29) 
Item túlit den. 50 feria sexta ante Martini (nov. 5.) 
Item túlit den. 4 5 feria sexta post Martini (nov. 12.) 
Item túlit den. 4 5 feria sexta seu ipso die Elysabet (nov. 19) 
Item túlit 4 5 den. Item túlit den. 45 . Item túlit unum pellicium pro 100 et 25 den 
aput Nieolaum Scliad. Item filius suus túlit den. 45 . Item 4 5 den. filius suus túlit. 
Item 4 5 den. in vigilia nativitatis (dec. 24.) 
Item pro ocreis solvimus ei den. 79 feria sexta ante circumeisionis domini (dec. 31.) Item 
túlit den. 70 feria sexta ante circumeisionis domini. 
— Item p r a t u m unum emit civitas a Vytchineweryn pro 5 0 0 0 den. situm superius 
molendinuni assenun feria sexta ante Margarethae (jul. 9) cum 1
 2 strich eensus. 
-- Itein P e w t l e r debet ducere lapides 1 0 0 plaustrorum per plaustrum pro 5 den. 
Itein tenetur 5 0 den. dominica ante Viti (jun. 13.) Item tenetur 3 5 den. 
Itein túlit den. 1 6 5 feria sexta ante Johannis (jun. 18) Item den. 2 1 6 túlit. Item 119 den. 
— Item illis qui p o n t é i n fecerunt ante portulam solvimus den. 75. 
— Item P a u l u s prőcurator túlit den. 1 4 0 0 feria secunda post Invocavit (febr. 23.) 
Item túlit den. 1 6 0 0 feria sexta ante Quasimodo geniti (apr. 9.) 
Item túlit unum arcúm pro 100 den. aput Thoman arcuficem, quem solvimus. 
Item ipse túlit den. 1 0 0 0 feria quarta post Urbani (máj. 26.) 
Item reeepit per se 3 0 0 den. de pecunia quaui habuit pro expensis vcrsus Budáin feria 
sexta ante A'iti (jun. 11.) Itein tenetur lanificibus ex parte vini den. 50 . 
Item túlit den. 1 0 0 0 dominica ante Bartholomaei (aug. 22.) 
Item túlit X. ulnas panni Polonicalis aput iudicem. 
Itein túlit den. 1 0 0 0 in die Andreae (nov. 30.) 
Item P e t r u s Janusch pro ductura arenae túlit den. 100. Itein 185 den. 
— Item pro p a n i b u s den. 52 solvimus ex parte Apród Miclosch. 
— Item P h i l i p p o Rotgisser concessimus den. 2 8 0 0 pro cupro in quadragesima 
{febr. 18—apr. 3.) 
Item dedimus ei den. 2 0 0 0 feria sexta post Mariae Magdalenae (jul. 23.) 
I tem 4 0 0 den. feria sexta ante Luciae (dec. 10.) tenetur. 
— Item P e t e r Heytisch dedimus den. 1 0 0 0 feria tertia post Laetare (márc. 16.) et 
tenetur nobis. 
— Itein P e t r u s Platner túlit den. 150 dominica ante omnium sanetorum (okt. 31.) 
impingnerantur (igy) arma. Item túlit den. 4 0 0 . 
Q 
— Item R e i c h Jorgin 2 72 den. pro lapidibus et trabibus tulerunt in die decollatio-
nis Johannis Baptistae (ainj. 29.) 
* — Item trés muratores assumpserunt parare sepem in fossato a portula inchoando 
pro 1200 den. 
Itein tulerunt 150 den. feria sexta ante Galli (okt. 15.) 
Item tulerunt den. 3 0 0 feria sexta post XI . milia virginuin (okt. 22.) 
Itein den. 3 0 0 feria sexta ante omnium sanctorum (okt. 29.) 
Item tulerunt den. 3 0 0 feria sexta ante Martini (nov. 5.) Item Swarczs Hannus den. 50 
túlit. Item 100 den. 
R 
- Item R a w o r antiquus tenetur 100 den. adhuc de taxa pro quibus lapides promi-
sit destinandos. 
— Item ad R a s s i l w i c z solvimus 3 5 0 et 2 5 pro cemento pro V. tunellis in vigilia 
Penthecostes (máj. 22.) 
— Item praesentavimus R o z g o n i Janusch 19 inarcas et -1 nesik per Nicolaum 
Glawchner iudicem nostrum feria tertia post Udalrici (iul. 6.) 
— Itein pro 1 r o t a dedimus den. 75 sabbato ante Arnolfi (jul. 17.) 
Item pro I I I I . rotis solvimus den. 2 0 0 in vigilia nativitatis (dec. 21.) 
— Item S w a r c z Xickil tenetur nobis den. 50 dominica post Epiphaniarum domini 
(jan. 11.) Item solvimus ei 39 den. pro lapidibus. Itein tenetur 3 2 den. ex parte Jacobi Hecht. 
Item túlit den. 148 ipso die Lampert i (sept. 17.) 
Item S w a r c z Hannus tenetur den. 50 feria quinta ante Reminiscere (Jebr. 26.) 
Item tenetur den. 25 . Item tenetur den. 50 feria sexta ante Laetare (márc. 12.) 
Item tenetur den. 50 feria sexta ante Judiea (márc. 19.) 
Item tenetur 1 0 0 den. feria sexta ante trinitatis (máj. 28.) 
Item tenetur 50 den. feria sexta ante ad vincula Petr i (jul. .30.) 
Item solvimus J S y m o n i Fabro den. 2 0 0 in dominica Judica (mán. 21.) 
— Item pro s a l e equis solvimus deu. 7 1
 2. 
Item S c h w a r c z iuvenis túlit den. 3 0 0 et solvit pro taxa. 
— Item pro uno s c h a f e o ad cementuni solvimus den. 32 . 
——— Item pro una s e r a solvimus den. 50 Oswaldo dominica post Georgii (apr. 25.) 
Item pro una z e l l a solvimus den. 33*5 dominica ante Symonis et Judae (okt. 24.) 
Item pro una s^lla solvimus den. 2 7 5 feria tertia ante Conceptionis (dec. 7.) 
T 
— Item pro t r i b u l i s solvimus den. 25 in die Epiphaniarum (jan. 6.) Itein 13 den. 
solvimus. 
— Item T h o m a s Serator túlit den. 100 feria sexta ante Purificationis (jan. 30.) 
Item túlit 0 0 0 feria sexta ante Reminiscere (jebr. 27.) 
Itein túlit den. 3 0 0 feria sexta ante Quasiinodo geniti (apr. 9.) 
Item túlit den. 3 0 0 feria sexta ante Stanislai (máj. 7.) 
Item túlit den. 4 0 0 in die Yiti etc. (jun. 15.) 
Item túlit den. 5 0 0 feria sexta ante Margarethae (jul. 9.) 
Item túlit den. 6 0 0 dominica ante Mariae Magdalenae (jul. 18.) 
Itein túlit den. 4 0 0 ipso die Lampert i (sept. 17.) 
Item 5 0 0 den. feria sexta post Michaelis (okt. 1.) 
Item 2 0 0 den. dominica post Galli (oki. 17.) 
ítein solvimus den. 3 0 0 0 pro 1 t e r i i n g longo de Thyn feria tertia post Laetare 
(márc. 16.) pro tricesimo. 
— Item pro ligatione unius t u n e l l a e solvimus den. 50 feria sexta post Quasi-
modo geniti (apr. 16.) 
Item 50 den. in vigilia Philippi et Jacobi (apr. 30.) 
— Steynbrechcr Mattes túlit pro ductura lapidum den, 100 et 12 in vigilia Philippi 
et Jacobi (apr. 30.) 
— Item den. 4 0 pro t e l a solvimus grossa. 
— Item solvimus pro I. t r a b e in die Urbani (máj. 25.) 
ítein pro XI I . trabibus ductis solvimus Johanni Beeseh 6 0 0 den. ad maxellam. 
V 
— Item W a l t e r vigil túlit den. 1 0 0 dominica ante Appoloniae (febr. 8.) 
Item túlit den. 50 feria sexta ante Keminiscere (febr. 27.) 
ítein túlit den. 1 0 0 in dominica Oculi (márc. 7.) 
Item túlit 100 den. feria sexta ante Laetare (márc. 12.) 
Item túlit den. 100 feria tertia post Palmarum (márc. 30.) 
Item túlit den. 1 0 0 in die Georgii (apr. 23.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta ante Zophiae (máj. 11.) 
Item túlit 50 den. in vigilia Penthecostes (máj. 22.) 
Item túlit 100 feria sexta post corporis Christi (iuu. 1.) 
Item túlit den. 100 feria sexta post Johannis Baptistae (jun. 25.) 
Item túlit den. 1 0 0 in die Margaretae (jul. 13.) 
Item 50 den. feria sexta ante ad vineula Petri (jul. 30.) 
Item túlit den. 5 0 in die Sixti (<JU<J. 6.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta ante Bartbolomaei (auy. 20.) 
Item 100 den. túlit feria quinta post Aegidii (sept. 2.) 
Item túlit den. 1 0 0 ipso die sancti Lampert i (sept. 17.) 
Item túlit den. 150 dominica post Jeronimi (okt. 3.) 
Item 50 den. feria sexta ante Dyonisii (okt. 8.) 
Item 50 den. feria sexta ante omnium sanctorum (okt. 20.) 
Item den. 50 feria tertia anteEl isabet (nov. 16.) Item den. 50 . Ltcm 50 den. Item 100 den. 
Item de panno Polonicali 1 capuciiun. U 
— Item v e c t o r i qui duxit Johannem Beyer de Septemtiliis solvimus den. 150 feria 
sexta ipso die beati Georgii (apr. 23.)1) 
— Item pro una u n c e a solvimus den. 32 . 
— Item W a l t e r túlit pro ductura arenae den. 74. 
— Item pro uno canali ad fossatum solvimus den. 100 ct 13 feria sexta ante Bartbolo-
maei (auij. 20.) 
Item dedimus eis 2 5 0 in die Aegidii (sept. 1) 
Item eodem die concessimus eisdem videlieet Rwland etc. den. 100. 
— Item Zeyler Mertin túlit pro ductura lapidum den. 1 2 8 feria sexta post Nativitatis 
Mariae (sept. 10.) 
— Item solvimus in generáli pro lapidibus den. 108 . Item 116 den. Item 1 2 3 den. 
Item 60 den. Item 66 den. Item 84 den. Item 50 den. Item 84 den. Item 52 den. Item 84 den. 
Item 60 den. Item den. 210 . Item 92 den. Item 1 0 0 et 5 den. Item 42 den. Item den. 7 7. 
Item den. 57 . 
Item solvimus den. 6 5 3 feria sexta ante omnium sanctorum (okt. 20.) Item den. 65 . 
Item den. 20 . Item 4 8 den. pro lapidibus. Item den. 50 . 
') Ezen keltezés világosan mutatja, hogy Bártfa vidékén sz. György napját nem apr. 24-én, 
hanem 23-án tartották. Hogy ez hazánkban több hetyen előfordul, erre nézve 1. Correspondenzbl. des 
Ver. für Sieb. Landeskunde 1878. 107. 1. 
Itetn in generáli concessum et exposituin hinc inde 1 2 0 0 den. Itein 2 0 0 den. 
Item 5 0 0 den. 
— Item muratoribus fossati solvimus den. 100 et 8 0 in vigilia Philippi et Jacobi 
(apr. 30.) 
Itein 4 0 0 et 8 0 den. feria sexte ante Stanislai (máj. 8.) 
Item tulerunt den. 4 8 0 feria sexta ante Zophiae (máj. 14.) 
Item 4 8 0 den. feria sexta ante Penthecostes (máj. 21.) 
Item 3 6 0 feria sexta post corporis Christi (jun. 4.) 
Item den. 3 6 0 feria sexta ante Viti (jun. 11.) Item 4 8 0 den. 
Itein 4 0 0 et 8 0 feria sexta post Johannis Baptistae (jun. 25.) Item 3 6 0 den. 
Item 4 0 0 et 8 0 feria sexta ante Margaretae (jul. 0.) Item 4 8 0 den. 
Item 3 0 0 et 60 den. feria sexta ante Jacobi (jul. 23.) Itein 4 6 0 den. 
Item 2 4 0 den. feria sexta ante Assumptionis (aug. 13.) 
Item den. 2 4 0 feria sexta ante Bartholomaei (aug. 20.) Itein 2 4 0 . 
Item den. 2 4 0 feria sexta post Aegidii (sept. 3.) I tem 2 4 0 den. Itein 2 5 0 . 
Item 2 4 0 den. feria sexta post Mathiae (sept. 21.) Itein den. 240 . 
— Item dedimus muratoribus 1 stamen griseum rpiod emimus pro den. 6 0 0 . 
— Item pro avena exposuimus deu. 132 sabbato post Jeronimi (okt. 2.) Itein 4 0 0 den. 
Item solvimus den. 3 6 7 feria sexta ante omnium sanctorum (okt. 2'J.) 
— Item solvimus flor. Cass. 6 7 1 /2 in dominica Judica (márc. 21.) carponibus (?) vini 
qui propinaverunt civitati. 
— Item pro censu horrei solvimus den. 3 0 0 Nicolao Slosser dominica ante Margare-
tae (júl. 11.) 
— Item Niclos Türk túlit den. 2 0 0 feria sexta ante Dvonisii (okt. 8.) 
í tem 100 den. defalcavimus aput Johannem -Swarcz pellificem pro ferramentis. 
I tem túlit den. 3 0 0 feria sexta ante C4alli (okt. 15.) 
Item túlit den. 4 0 0 feria sexta post XI . milia virginum (okt. 22.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta ante ómnium sanctorum (okt. 20.) 
Item 3 0 0 in die omnium sanctorum (nov. 1.) 
Item túlit den. 100 sabbato ante Martini (nov. 6.) 
Item túlit den. 7 0 0 feria sexta post Martini (uor. 12.) 
Item 3 0 0 den. solvimus in die s. Elysabet (uov. /0.) 
Item túlit den. 6 0 0 feria sexta ante Barbarae (dec. 3.) 
Item tulerunt den. 2 0 0 feria tertia ante conceptionis (dec. 7.) 
Item den. 6 0 0 in vigilia nativitatis (dec. 24.) 
Item 3 0 0 den. in die circumcisiönis (1420. jan. 1.) 
Ii Item horologium constat in emptknie JJ50 kam. florenos absque ferramentis etc. Item 
superflua pecunia computatur pro parvis rebus per ipsum laboratorem. 
S u m m a h i c q u a m a n n o p r a e s e n t i e x p o s u i m u s f a c i t 2 7 2 6 p e r 
e e n t u m f l o r . R a t i o f a e t a q u a r t a d i e a n t e N a t i v i t a t i s d o m i n i (dec. 22.) 
I t e m s e o r s u m d o m i n u s n o s t e r r e x e x p o s u i t h i c i n c i v i t a t e 9 5 7 1
 3 p e r 
e e n t u m f l o r . u n a v i c e . 
8. Gyolcs- és vászonnemüekröl szóló jegyzék 1428. évből. 
Keskeny ívrét. 12 levél. Tartalmazza a városban egyes polyárok által gyártott 
vászonnemüek jegyzékét. (L.a 3. és 6. sz. 193. és 254.1.) A jegyzék betűrendes, végén és 
közben több üres levéllel. 
Sindonum 1428. 
Registrum Sindonum inchoatum ipso die circumcisionis domini (jan. 1.) sicuti 
incipiebatur scribere anno domini Millesimo CCCC0. XXVIII0. 
Sindones solverunt 50 den. 
G 
— Itein c i v i t a s tulit 50 sindones de Nicolao Melczer feria quinta ante Assumptio-
nis (aug. 12.) propinatum fűit episcopo Agriensi. Defalcavimus Georgio. Item tulit 5 0 sindones de 
Johanne Lewe die quo supra propinatum et dátum pro parvis decimis. Item civitas tulit 50 de 
Clos Blcichcr telas. Item de Clos Kunstelyn 50 telas. Item de Hcngilhewpt 50 sindones. 
Item 100 sindones de Johanni Bartusch, suprascripti 5 portiones tulerunt domini ad 
regem videlicet Johannes Ym-Wynckil dominica ante Nicolai (dec. 5.) etc. 
— Item C l o z Bleiclnneister habuit 1 1 5 0 sindones cum telis sabbato ante Laetare 
(márc. 13.) Altér. 
Cloz item habuit sind. 8 5 0 . Ipse solvit civitati dominica post Stanislai (máj. 0.) 
Judex tulit. 
Item 2 0 0 sindones et 100 telas feria secunda post Assumptionis (autj. Ki) 
— Item C l o z Menil in die S. Stephani Papae (awj. 2.) habuit 1 3 0 0 . 
— Item C z a n s e r y n 100 sabbato seu ipso die S. Zopliiae (máj. 15.) 
Itein C l e y n Henrich tulit de Philippo Cromer 1 1 5 0 sind. Item de Czanseryn 3 5 0 
sind. Item de Nan Nikii 150 . Item de Jorg Bleiclier 2 0 0 . Itein de Crewczin 100. Itein de Hak 
2 5 0 sindones. 
Itein prius de Hak 8 5 0 sind. feria quar ta ante octavas visitationis virginis (jul. 7.) 
Item in vigilia Margarethae (jul. 12.). dc propriis portatis de Waradino 150. 
Item Nan Nickil 2 0 0 ipse. Item 5 0 in die divisionis Apostolomul (jul. 15.) 
Item Nan Nickil 150 sabbato ante Arnolfi (jul. 17.) 
Item Czanseryn 150 feria secunda ante Mariae Magdalenae (jul. 10.) 
Item in die Stephani papae (aug. 2.) Nan Nickil 4 5 0 . Albificator 100. Czanseryn 3 0 0 . 
Itein 100 telas quas Philippus Cromer recepit, dixit coram dominis vos tenuisse istum 
flor. civitatis videlicet 50 den. 
Item solvimus Johanni Newdorffer 2 aureos flor. ex parte ipsius, quia concessit civitati 
2 aureos et dominus Henricus recepit pro quodam mercatore qui habuit cambium et solvimus in 
die s. Aegidii (sept. I.) 
Item tulit de Nan Nickil 2 5 0 sabbato ante Michaelis (sept. 25.) puellae ad domum 
portaverunt. 
Itein Nótárius signavit de Nan Nickil 100 cum dominus Henricus fűit Cassoviae feria 
secunda post Dyonisii (okt. 11.) ancillae etiam domum portaverunt, 
Item tenetur XII . inedias vini per 10 den. Petro Swarcz et filio Czirler, domini fecerunt 
inscribere. Item tenetur 1 5 4 inedias per 13 den. praedictis Wolffweyn. Item tenetur XVI. strich b. 
II . Item taxam 2 0 0 0 den. anno eodem. 
G 
— Item G r o l o c k y n 4 5 0 sindones ipso die S. Zopliiae (máj. 15.) 
Item 6 5 0 sind. feria secunda post Trinitat is (máj. 31.) Ipse. 
G e o r g i u s Kunsti l iunior imposuit sindones de Nicolao Melczer 900 , de Sperling 
250 , Czeczheryn 150, Hengilhewpt 200 , Hanczs Schusteryn 100 . Ipso die X. milia militum 
(jun. 22.) me absente. 
Item de Nicolao Melczer et Hengilhewpt 1 3 1 /2 J) in vigilia Petr i et Paul i apostolomra 
(jun. 28.) I tem de Gobil 6 0 0 superius notatus. Item in vigilia Margarethae (jut. 12.) tulit de Nico-
lao Melczer 1 6 5 0 ipse. Item Gobil 500 . Item Hengilhewpt 3 5 0 ipse. 
Item sabbato ante Arnolffi (jul. 17.) Hengilhewpt 150. Itein Nicolaus Melczer 3 0 0 
') A százas jegy hihetőleg kimaradt, tehát 1350. 
Itein feria quinta ante ad vincula saneti Petri (jul. 2'J.) Item Prawseryn 0 5 0 . Item 
Melczer 2 0 0 0 . 
Item Hengilhewpt 100. Item Sperling 50. Item ipsémét 50 de tela. Itein -150 de Mel-
czer feria secunda post Assumptionis (auy. 16.) uxor ipsius túlit. 
Item de Prawseryn 7 0 0 feria quar ta post Bartholomaei (auy. 25.) Itein eodem die ipse 
liabuit 50 telas de propriis. 
Itein feria quinta post nativitatis Mariae (sept. 0.) túlit de Hengilhewpt 100. 
Itein de Nicolao Melczer 550 . Itein Schoinler 5 0 sindones. Item de eodem 150 telas. 
Item 150 de Góbii altér. 
Item feria quinta siguavi de Góbii 100. Itein de Schoinler 600 . Itein 100 de Hengil-
hewpt ante Galli (okt. 14.) Item túlit 2 0 0 telas de propriis. 
Item 5 0 sindones de Hengilhewpt in vigilia nativitatis (dec. 21.) 
H 
— Item H a n n u s Lewe túlit 1 6 0 0 sindones feria sexta post Vincentii (/an. 23.) in 
quibus albi 6, albificavit Rwdelyn. 
Itein bábuit 3 2 5 0 sind. sabbato ante Laetare (márc. 13.) altér. 
itein solvimus 1 0 0 0 den. feria sexta ante Quasimodo geniti (apr. .'/.) 
Item Hannus Lewe liabuit 1 7 0 0 sind. feria secunda post Misericordia domini (apr. 10.) 
Tenetur satisfacere. 
Item 2 5 0 0 túlit in die Marci ewangelistae (apr. 25.) 
Item liabuit 1 1 0 0 in die Stanislai (máj. 8.) 
Item 2 4 0 0 liabuit sindones feria secunda post trinitatis (máj. 3l) ipse. item liabuit 
4 5 0 telas eodem die. Ipse albificavit 2 5 0 . Itein liabuit de villis sind. 1 2 5 0 eodein die. Item 
eodem dic 2 5 0 telas. 
Itein liabuit 2 2 0 0 feria sexta ante Johannis Baptistae (jun. 18.) 
Item liabuit 4 1 5 0 in vigilia Petr i et Pauli (jun. 28.) 16 ipse non albificavit. 
Itein liabuit 3 1 0 0 sind. feria secunda post Udalrici (jul. 5.) Lang Hannus duxit versus 
Caschoviam. 
Item in dic Stephani papae (auy. 2.) 3 6 5 0 . 
I tem feria secunda post Assumptionis (auy. 16.) liabuit 1 5 5 0 sindones. 
Item liabuit 4 5 0 sind. sabbato ante Bartholomaei (auy. 21.) 
Item 5 0 non signatum eepit ab albifieatorc. 
Item sabbato ante Elysabet (nov. 13.) habuit 2 6 5 0 sind. I tem 5 0 eodein die telas. Itein 
50 sindones. 
Item Hannus Lewe habuit feria quinta ante nativitatis 'dec. 23.) 1500 sindones et 
4 0 0 de villis. 
— Item H a n n u s Ym-Wynckil habuit 3 0 0 sindones. Hungarus túlit in inagna quarta 
feria (márc. 31.) 
— Item H a k habuit 1 0 0 0 sindones de quibus Parvus Heuricus túlit 8 5 0 feria tertia 
post Marci ewangelistae (apr. 27.) Tenetur. 
Item 50 telas feria secunda post Udalrici (jul. 5.) Item de 1000 tenetur adhuc 1 5 0 telas. 
Item habuit 7 5 0 sind. sabbato ante Bartholomaei (auy. 21.) 
— Itein H o l l a n d i u 3 5 0 sind. feria secunda post Trinitatis (máj. 31.) 
I 
— Item J o r g Bleicher 200 . Lewe túlit in die Marci ewangelistae (apr. 25.) Ipse. 
— Item J a e o b u s Prews habuit sindones 750 feria quar ta ante Mariae de Nivis 
(auy. 4.) Iudex signavit. 
— Item J o h a n n e s Bartusch túlit de Johanne Ym-Winckil sindones 1450 . Item de 
Paul Fischeryn emit qui fuerunt relictae Symonis Wal 4 5 0 . Item Pauli Fischer 100. Item Czecz-
heryn 5 0 . I tem Salomee 1 5 0 . I tem de P a u l F i sche ryn 5 5 0 . I tem de Grolockyn 5 0 . I t e t n d e T a p -
k y n 5 0 . I tem de Ka leyne ryn 5 0 telas. I t em Groseh lyn 5 0 telas. 
I t em feria qu in t a an te Gal l i (olt. 14.) tú l i t s indones de J o h a n n e Yrn-Wyneki l 1 1 5 0 . 
I t em de notar io 5 0 . I t em de Cla ra 2 0 0 . Itein de Woy tkon i 2 0 0 . I t em de Crewczyn 1 0 0 . I t em de 
P r a w s e r y n 5 0 . Itein 1 0 0 telas de Wet t e r . I tem 5 0 de Briccien telas. I t em de Xieolao Slosser 
4 0 0 . I t em 1 0 0 telas de propri is . 
I t em fer ia q u a r t a an te X I . milia virginuin (okt. 20.) Nieolao Frob in Slosser 4 0 0 . I tein 
Czheezheryn 1 0 0 . I t em Crewczvn 1 0 0 . I t em de Xieolao Dreiss igeryn 1 0 0 . I t em R a w P e t e r y n 
5 0 . Item 1 5 0 de Cloz Bleielimeister. S tephanus f amulus iudieis s ignavit . 
I t em imposuerunt fer ia ter t ia an te eoneeptionis bea tae virginis Mar iae (dec. 7.) I t em de 
P rause ryn 1 8 0 0 sindones. I t em Xieolao Dre iss igeryn 6 0 0 . I tem de Mewes Fle ischer 7 0 0 . I t em 
de Ka leyner 1 0 0 . I t em de Czheezheryn 2 0 0 . I te in P a u l F ischeryn 8 5 0 , de eodem P a u l o Fischer 2 0 0 . 
I t em mate r recepit 1 0 0 te las vei sindones ad inst i torem in vigil ia Xa t iv i t a t i s (dec 21.) 
( 5 0 sind. deficit de Fischeryn. ) 
L 
L a u r e n t i u s f amulus civi tat is túl i t den. 5 0 in die Valent ini (fehr. /1.) 
— Item L a n g H a n n u s habu i t 1 0 0 0 sind. fer ia ter t ia post Marc i ewangel i s tae (opr. 
27.) Tene tu r . 
I t em 1 3 0 0 sind. habu i t fer ia secunda post Udalr ic i (jul. 5.) I tem habui t 2 0 0 sindones. 
I tem habui t 3 0 0 de villis sabba to an te Bar tho lomaei (aug. 21.) 
Itein 1 5 5 0 habui t fer ia secunda post Dyonisii (okt. II.) I tein habu i t et tenetur de 
7 0 0 eivitati . 
I t em 100 de villis f e r i a secunda an t e Symonis et J u d a e (okt. 25.) 
I tem feria secunda an te E lysabe t (nov. 15.) habu i t 0 5 0 sind. Itein dc villis 6 5 0 . 
M 
I tcm M a t e r n habu i t 3 0 0 sindones et habu i t 7 5 0 dc villis, de quibus tene tur 
sat isfacere fer ia te r t ia post Quas imodo genit i (apr. 13.) 
— Item M a g e r Miclosch túl i t de J o h a n n i Y m - W y n c k i l sind. 3 4 0 0 sabba to an te 
Arnolfi (jul. 17.) 
I tem in die S tephau i p a p a e (aug. 2.) 5 0 . H a n n u s Y m - W y n c k e l s ignavi t . 
I t em Mager Miclosch habui t 5 0 0 sindones ipso die X I . milia virginuin (okt. 21.) 
V 
— Itein X i c o l a u s Glawchner habui t 1 4 0 0 . E g o imposui fer ia sexta post Vin-
centii (jau. 23.) p r ius s igna tum est et sun t iam 1 9 0 0 sind. ego secundar io imposui fer ia secunda 
póst Misericordia domini (apr. 10.) 
I t em túl i t de Cloz Mennil 8 0 0 in die Marc i ewangel i s tae (apr. 25.) 
Itein ego imposui de Clos Bleichineister 5 5 0 in qu ibus 3 stok telae fer ia secunda post 
T r in i t a t i s (mái. 31.) Ipse . 
Itein habui t Cloz 1 3 0 0 sindones et 2 0 0 telas fer ia sexta an t e Viti (jun. 11.) Ipse. I t em 
Cloz habu i t 3 5 0 . 
I t em iudex 3 8 5 0 sind. in die X . milia mil i tum (iun. 22.) I t em eodein die iudicissa rece-
pi t 5 0 telas ad domum. I t em túlit de J o r g W e c h t e r 1 5 0 eodem die. 
I tein imposui 3 0 0 sindones et 2 0 0 breves telas a p p o r t a t a s de W a r a d i n o in vigil ia P e t r i 
et P a u l i apostolomul (jun. 28.) non solverunt "civitati. I f e m imposui 3 0 0 sind. de Cloz Bleich-
meister. I tem de J o r g Wech te r 1 0 0 eodem die. 
I t em in vigilia M a r g a r e t h a e (jul. 12.) de propri is 1 2 0 0 . I t em J o r g W e c h t e r 1 0 0 ipse. 
I tein de propri is ego imposui 4 0 0 in die divisionis apostolomul (jul. 15.) 
I t em de propri is 8 0 0 sabbato an te Arnolf i (jul. 17.) I t em eodem die W e c h t e r J o r g 100 . 
I tem Cloz Bleicher 2 0 0 sindones 5 0 telas eodem die. 
Itein de propriis 0 5 0 feria quinta ante ad vincula Petri (jul. 29.) Item eodem die Jorg 
Wechter 4 5 0 . Item de Paulo Weys túlit 100 sindones. 
Item túlit de Paulo procuratore 2 0 0 telas 3 0 0 sind. feria quinta post nativitatis Mariae 
(zrpt. 9.) I tem 5 0 de Georgio Wechter. Item 5 0 de Wechter eodem die, domina dedit decimatori. 
Item túlit de Czanseryn 1 0 0 sabbato ante Michaelis (sept. 25.) 
— Item N i c o l a u s Slosser 6 5 0 feria sexta post Yincentii (jan. 23.) 
Item habuit 1 8 0 0 sindones in vigilia Petri et Pauli apostoloruin (jun. 26'.) 
Item feria quinta ante ad vincula Petr i (jul. 29.) habuit 1 5 5 0 . 
— Item N i c l o s Bleicheryn prope claustrum habuit 2 5 0 sabbato ante Laetare 
(márc. 13.) 
— Item habuit 2 0 0 in die Marci ewangelistae (apr. 25.) 
Item 1 0 0 telas feria secunda post trinitatis (máj. 31.) Item túlit 100 sind. de Tag-
vnd nacht. 
Item in vigilia Margaretae (jul. 12túlit de propriis 3 0 0 . Item Ilollandiu 150. Gro-
lockyn 4 0 0 . Item de villa 150 ipse. 
Item habuit in vigilia Laurentii (un;/. 9.) 1250 . Item 5 0 0 de villis in quibus 2 5 0 liic 
albificatuin. Item in summa superius videlicet 13 contiuetur de Grolockyn 2 5 0 . Item de Bertoldyn 
Snorichyn 150. Ipse. 
Item de propriis 3 5 0 . Item 100 de Hollandin. Item Czanzeryn 150. Feria secunda post 
Dyonisii (akt. 11.) 
Item habuit 7 5 0 sindones feria secunda ante Elyzabet (uoc. 15.) 
O 
Item O s w a l d u s serator habuit 1 0 5 0 sindones sabbato post Georgii (apr. 21.) Ipse. 
P 
— Item P a u l Fischeryn túlit de Hanczs Storchil 4 0 0 sindones. Itein de famulo 
Michael Foyt 2 0 0 feria quinta ante Invocavit (febr. 19.) 
Item habuit 2 0 0 sindones feria secunda post Misericordia domini (apr. 19.) Tenetur. 
Item Paulus habuit 5 0 0 sind. feria secunda post trinitatis (máj. 31.) Ipse. Item 2 0 0 
eodem die, ipse. Item 8 0 0 eodem die altér. 
Item habuit 1 3 5 0 sindones de quibus ipse 6 5 0 albificavit. 
Item habuit 3 5 0 de villis in vigilia Petri et Pauli apostoloruin (jun. 28.) I tem 150 túlit 
plebani de Reychenwalt. 
Item túlit 1 3 0 0 in vigilia Margarethae (jul. 12.) Item de Svinon Walyn 5 5 0 . Item de 
Czeczeryn 150. Item de filio suo 50. Item Saloinee 50. Item Peter Richters mayt 150. Itein de 
Placzs Bleicher 5 5 0 . Item de Stannlyn 100 telas. 
Item 4 5 0 in vigilia Laurentii (aug. 9.) 
Item habuit 1 9 5 0 feria secunda post Dyonisii (okt. 11.) 
Item eivitas túlit de sindonibus ipsius 50/ dividendis inter seriptores episcopi etc. in 
vigilia Symonis et Judae (okt. 27.) 
— Item P e t r u s Glawclmer habuit sindones 2 2 0 0 in magna sexta feria (apr. 2.) 
Item habuit 1 4 0 0 feria sexta post Trinitatis (jun. 4.) liinc inde. Ipse. 
Item túlit 4 0 0 de Rwdlyn. I tem túlit 2 0 0 de Petro Richter de Richenwalt in vigilia 
Petri et Pauli apostoloruin (jun. 28.) Ipse. 
Item in vigilia Margaretae (jul. 12.) iudex de Reichenwalt 200 . Item Rwdlyn 4 0 0 . 
Item Czanserin 100 . 
Itein in die divisionis apostoloruin (jul, 15.) Czanseryn 50. Item una domina aput eam 
moratur 100 . Item Rwdlyn 200 . Item Peter Fleischer 50 . 
Item sabbato ante Arnolfi (jul. 17.) Rwdlyn 200 . Item iudex de Reichenwalt 250 . 
Item idem 50 eodem die. 
Item in die Stephani papae (aug. 2.) Cleyn Cristenyn G50. Raworyn 100 . Item Rvvdlyn 
3 0 0 . Item Zeydelmanyn 2 5 0 . Item index de Reiehenwalt 200 . 
Item feria secunda post Assumptionis (aug. 16.) Rwdlyn 4 0 0 . Item iudex de Reiehen-
walt 100 . Item Zeydelman 100 . Item tenetur 6 0 0 de villa. 
— Item P h i l i p p u s Cromer habuit 8 0 0 sindones feria tertia post Marci ewange-
listae (apr. 27.) tenetur. 
Item tenetur de 1 0 0 tel is; dixit quod Parvus Henricus tenuisset solvere civitati 
— Item P e t r u s Glawchner habuit 1 9 0 0 sindones sabbato ante Miehaelis (sept. 25.) 
Item eodem die de Rwdlyn 7 0 0 de quibus civitas reeepit 1 0 0 destinandos uxori Johannis Rozgon. 
Item feria quinta ante Galli (okt. 14.) habuit de Rwdlyn 8 0 0 . Item de propriis 5 5 0 . 
Item de villis 250 . Item de iudice de Reychenwald túlit 100 telas. 
Item feria quarta ante XI . milia virginum (okt. 20.) 1 5 0 Rudlyn. Item 4 5 0 de propriis. 
Item habuit 4 0 0 sindones et 5 0 telas feria quinta ante Nativitatis (dec. 23.) 
— Item P a u l Weys habuit 50 sindones. Judex túlit feria secunda post Misericordia 
domini (apr. 19.) Ipse. Item 100 iudex túlit ipse. 
— Item P a u l u s procurator tenetur solvere de 5 0 0 sindonibus signatis et impositis 
feria quinta post nativitatis Mariae (sept. 9.) Item tenetur de anno praeterito videlicet M° CCCC0 
XXVII I 0 . (igy) de 3 5 0 sindonibus. 
Q 
— Item N i c l o s Glawchner iudex túlit de Fredlyn 2 3 5 0 sindones. Nótárius signa-
vit. Item de Czanseryn 3 0 0 sind. Item de una doniina quae moratur aput Czanseryn 2 0 0 sindo-
nes feria secunda post Dyonisii (olct. 11.) etc. Itein domina emit 6 0 0 sindones de villis alibi 
albificatos. 
Item feria quinta ante Galli (okt. 14.) túlit de Antlyn sindones 4 0 0 . Item de Grolokyn 
150 . Item de Symon Walyn 50 túlit, deficiunt 2 ulnae. 
Item feria quar ta ante XI . milia virginum (okt. 20.) de Czanseryn 2 5 0 . Item de Antalyn 
100. Item de Groloekyn 150 . 
I tem de Clos Bleicher túlit 2 0 0 telas feria sexta post XI . milia virginum (okt. 22.) 
Item signavi de Czanseryn 100 . Item de Groloekyn 100 feria secunda ante Elyza-
bet (nov. 15.) 
Item feria quinta post Andreae apostoli (dec. 2.) signavimus de Rwdlyn 100 . Item de 
Cloz Bleicher 4 0 0 sindones et 50 telas. 
Item sabbato ante Luciae (dec. 11.) imposui Grosclilyn 3 0 0 minus 2 ulnis. Jorg Bleicher 
250 . Antalyn 100. Bertoldyn Snörchyn 4 0 0 . Clos Bleicher 8 0 0 et 1 0 0 telas. Item Rwdlyn 7 5 0 
minus 4 ulnis. Item Groloekyn 300 . 
Item feria sexta ante Thomae apostoli (dec. 17.) habuit 9 5 0 sindones de propriis. 
Item iudex de Cloz Bleicher debet tollere adhuc 50 telas in albatorio de quo satisfecit. 
Item túlit de Symon Walin feria quinta ante Nativitatis (dec. 23.) 3 5 0 sind. et 5 0 
telas minus 2 ulnis. Item de Bertoldin Snorcheyn 100 . Item Rudlyn 3 0 0 sind. Item Nicolao 
Dreissigeryn 150. Item Sperling 200 . Item Czanseryn 3 0 0 minus 1 ulna. Item 5 0 telas de 
Cloz Bleicher. 
R 
— Item Rwdlyn 4 0 0 ipso die S. Zophiae (máj. 15.) Item civitas reeepit 5 0 sindones 
et destinavit consorti Magistri Tavarnicorum. 
Item R a w o r iuratus habuit 9 0 0 sind. feria sexta post nativitatis Mariae (sept. 10.) 
Item tenetur Nicolao Ivaleyner pro vino den. 4 0 0 minus 6 den. computatum dominica 
ante Martini (nov. 7.) Item tenetur VIII . cubulos avenae cubulum pro 21 den. 
S 
Item S p e r l i n g habuit 1 0 0 0 sindones sabbato ante Laetare (márc. 13.) Altér. 
Item 1 5 0 0 sindones feria secunda post trinitatis (máj. 31.) Ipse. 
Item habuit 1 9 0 0 feria secunda ante Mariae Magdalenae (Jul. 19.) 
Item habuit sindones 3 5 0 feria quinta ante XI . milia virginum (okt. 14.) 
Item civitas recepit 50 et destinavit consorti Magistri Tavarnicorum sabbato ante 
Martini (nov. fi.) 
Item habuit 2 0 0 sindones feria secunda ante Elyzabet (nov. 15.) 
— Item S t e n c z i l Fleischer tenetur de 5 0 0 sindonibus satisfacere sabbato post 
Georgii (apr. 24.) 
Item civitas recepit 5 0 domino episcopo propinando in septimana ante Georgii (apr. 
18—23.) Ipse totum. 
Item 50 sabbato ipso die s. Zophiae (máj. 15.) 
— Item S t e f f a n Swarcz habuit 1 0 0 0 sindones feria secunda post Trinitatis (máj. 31.) 
T 
— Item T r i c e s i m a t o r Petrus habuit proprios sindones 750 . Item 5 5 0 de villis hie 
albificatos. I tem túlit de Sperling 1 0 0 telas et 7 0 0 sindones feria secunda post Dyonisii (okt. II.) 
Item signavi 2 0 0 sindones. I tem civitas destinavit 50 sind. episcopo feria sexta ante 
Symonis et Judae (okt. 22.) etiam fűit domini Petr i Tricesimatoris. 
Item sabbato ante Luciae (der. 11.) civitas túlit 100 telas de villis. Item signavi sibi 
5 0 0 sind. eodem die. 
Item habuit 3 0 0 sindones. Item 3 0 0 de villis alias albificatos. Item de Niclos Czibner 
emit 2 0 0 telas sind. in vigilia nativitatis (dec. 24.) 
— Item T h o m a s Hawczsky solvit de 5 5 0 sind. dominica ante Thomae apo-
stoli (dec. 1i>.) 
V 
— Item W e y n r i c h 550 , Lewe túlit in die Marci ewangelistae (apr. 25.) Ipse. 
— Item W o y t k o 3 0 0 , Lewe túlit in die Marci. Ipse. 
9. Számadástételek I428—1434. évekből. 
A »Iudicium bannitum annorum M. CCCC. XVI. etc. XLIII« cimü kézirat, 
mely 40 levelen a városi tanács előtt kötött jogi cselekvények, czéh dolgok, szerződések, 
adás-vételek, végrendeletek stb. rövid jegyzékét tartalmazza az 1416—43. évekből, a 18-ik 
és 39—30. levelen e néhány számadási tételt őrizte meg: 
L
 Sexta feria ante Stanislai (máj. 7.) 1428. 
In anno domini M° CCCC0 X X V I I I 0 in vigilia nativitatis (dec. 24.) eiusdem fráter 
Ysaias lector veuit ad conventum Bartffae ad prioratum. Invenit in conventu quatuor equos et 
unum nóvum currum. Item omnia utensilia domus. Item horreum plénum frugibus utriusque 
grani, agros semiuatos per yemem ad alias fruges paratos. 
Item túlit de Mathia Tyl pro curia vendita per Johannem piae memoriae priorem 7 5 
flor. usuales. 
Item túlit de Martino de Comaren 29 flor. 
Item túlit pro tribus tunellis viui 100 et 14 flor. usuales. 
Item vendidit unam vaccam pro 7 flor. 
Item vendidit unum equum pro 26 flor. 
Item túlit a Nicolao Ym-Grunde 80 flor. 
Item túlit in quinque festivitatibus beati Johannis Baptistae 100 flor. et 60 flor. 
Item ceram vendidit de sacristia sine numero. 
Item túlit de recommendationibus animarum 100 flor. excepta elemosina, offertorio et 
aliis cottidianis subsidiis. 
Itein fecit sibi texere telam de expensis conventus ad proprium corpus. 
'I 
w- ' ' o -
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Item duos scriptores mitfit libros scribere in expensis conventus, propria pro persona. 
Tteni tulit 2 flor. In auro.1) 
(1431—1434.) 
De hiis dederunt Georgio de Kunstel pro panno pauperibus flor. 100 
Item Nicolao Lapieidae flor. 3 0 
Item Georgius de Kunstel ratione facta in vigilia assumptionis Mariae 
( a j / f f . 14.) flor. Í O S 1 ^ 
Item Ownerynne dederunt flor. 50 
Item Meister Neclos murator suscepit, sicut stat in libro memoriali . . . flor. 78 
Item Nicolao Lapieidae dederunt ratione facta feria tertia post Andreae 
(nov. 30. után.) " flor. 2 0 0 
Item Georgius Kunstil dedit suam taxam Nicolao Lapieidae flor. 73 
Item Jorgen Czymmerman de aliqualibus laboribus ecclesiae flor. 13 
Item Zatlerinne solverunt legata flor. 2 5 
Item Magdalenae flor. 14. Item 3 6 flor. 
Item Magistro Nicolao Czymmermann flor. 5 
Item leprosis flor. 2 5 
10. Kiadások j egyzéke 1429. évből. 
Keskeny ívrét, 20 levél. A f üzet, különösen közepén, a sok kézfogástól és nedves-
ségtől igen szenvedett. Tartalmazza a város kiadásait betűrendben. Levelenként a téte-
lek niwsenek összeadva, csak a főösszeg van meg a füzet véefén. 
Nota hoc registum expensarum seu distributorum inchoatum in die circumcisionis 
domini (jan. 1.) anno M° CCCC0 XXIX0. 
A 
— Item solvimus Mathiae A u r o r a r i o den. 3 2 5 feria secunda ante Pauli conver-
sionis [jav. 24.) 
Item plebano solvimus 8 0 0 et 3 7 1
 2 den. pro mensa trium quartalium anni. 
Item plebano solvimus den. 5 0 0 ex parte aurorae feria tertia ante Galli (okt. 11.) 
— Item pro a v e n a solvimus den. 2 6 0 sabbato ante Stanislai in Maio (máj. 7.) 
— Item solvimus domino Nicolao Bartusch pro aurora den. 6 2 5 feria sexta ante Penthe-
costes (máj. 13.) 
Item in vigilia Penthecostes (máj. 14.) den. 1 3 1 2 . 
Item f>50 minus 9 sabbato post corporis Christi (máj. 28.) 
Item 1 0 5 0 den. sabbato post octavas corporis Christi (jun. 4.) 
Item 1000 den. feria ante Viti (jun. 15. előtt.) 
Item 1 5 5 0 den. sabbato post Viti (jun. 18.) Item 5 5 0 . Item 39 den. Item 5 5 0 den. 
Item 4 5 0 den. 82. Item 5 0 0 den. Item 7 8 9 den. Item 9 0 0 den. Item 5 2 5 den. Item 100 den. 
Item 2 8 6 den. Lem 6 2 2 den. Item 140 den. 
Item 8 5 0 den. sabbato ante Aegidii (aug. 27.) Item 160 den. 
Item pro a q u a ad murum solvimus den. 69 . Item 36 den. Item 28 den. feria 
sexta ante Viti (jun. 10.) Item 32 den. 
— Item pro a r g i l l a den. 154 . 
— Item A n d r e a s Brokker tulit den. 100 feria sexta ante Penthecosten (máj. 13.) 
Item 100 feria sexta ante Trinitatis (máj. 20.) 
9 E jegyzék szorosan véve nem tartozik a városi számadások közé. de érdekességénél, 
számadásszerű voltánál fogva azok közé felveendő volt. 
Item clen. 200 feria sexta post corporis Christi (máj. 27.) 
Item 200 den. feria sexta post octavas corporis Christi (jun. 3.) 
Item 200 den. feria sexta ante Viti (iun. 10.) 
Item 200 den. feria sexta post Viti (jun. 17.) 
Item 300 den. in die Johannis Baptistae (jun. 24.) 
Item 200 den. in vigilia Yisitationis (jul. 1.) 
Item 200 den. feria sexta post Visitationis (jul. 8.) 
Item 200 den. in die apostolorum (jul. 15.) 
Item 200 den. in die Mariae Magdalenae (jul. 22.) Item 300 den. in absentia mei. 
Item 3 0 0 den. Item 300 den. feria sexta ante Assumptionis (aug. 12.) 
Item de novo túlit den. 200 feria sexta post Bartholomaei (aug. 20.) 
Ttem túlit den. 200 feria sexta post Aegidii (sept. 2.) Item 300 den. feria sexta post Aegidii. 
Item 300 den. feria sexta post crucis (sept. 16.) 
Item den. 300 feria sexta post Mathaei (sept. 23.) 
Item 300 den. in die Jeronimi (sept. 30.) 
Item 300 den. feria sexta post Francisci (okt. 7.) 
11 e m 2 4 0 0 d e n . 19 clen. s o l v i m u s i n t o t u m. 
— Item pro a s s e r i b u s magnis proprie dylen solvimus den. 120 pro pontibus. Item 
den. 64 pro lignis cidendis (igy) ad portám eivitatis construendam. Item pro V. asseribus den. 70 
Item 42 den. pro dylen. Item 28 den. Item 42 den. Item 50 den. Item 100 den. Iteni 60 den 
Item 100 den. minus parvo ortone. 
B 
— Item Hannus Zeyler B e d a l l u s túlit 50 den. Item túlit den. 50 in die Agne-
tis (jan. 21.) Prius tenetur vide quod 200 den. 
— Item B e d a l l u s Hannus Nympkgar (?) túlit, den. 50 in die Johannis ante portám 
latinam (máj. 6.) 
Item den. 50 feria sexta ante Pentliecosten (máj. 13.) 
Item 50 den. sabbato ante Trinitatis (máj. 21.) 
Item den. 50 feria sexta post corporis Christi (máj. 27.) 
— Item B e d a l l u s Haldenfest túlit den. 100 in die Johannis (jun. 24.) et tunc equo 
venit ad civitatem. 
Item 100 den. dominica post visitationis ('jul. 3.) 
Item 100 den. feria sexta post visitationis (jul. 8.) 
Item 100 den. iii die apostolorum (iul. 15.) Item 100 den. Itein 100 den. Item 100. 
Item 100 den. dominica ante Assumptionis (aug. 14.) Item 100 den. 
Item 100 den. dominica ante Aegidii (aug. 28.) 
Item 75 den. feria sexta post Aegidii (sept. 2.) Item 100 den. 
— Item pro b o m b a r d i s solvimus pro tribus den. 1500 in die Primi et Feli-
ciani (jun. 9.) 
— Item B e d a l l u s Fogil túlit den. 100 uxor sua antequam venit — venit feria sexta 
ante Michaelis (sept. 23.) — Item túlit cum venit 200. 
Item 50 den. in die Jeronimi (sept. 30.) 
Item 75 den. feria sexta post Francisci (okt. 7.) 
Item 100 den. sabbato ante Galli (okt. 15.) Item 75 den. 
Item 75 den. in die Symonis et Judae (okt. 28.) 
Item 75 den. feria sexta post omnium sanctorum (nov. 4.) 
Item 75 den. Item 75 den. feria sexta ante Elyzabet (nov. 18.) 
Item 75 den. in die Katherinae (nov. 25.) Item 75 den. 
Item túlit den. 125 feria sexta post conceptionis (dec. 9.) [item 25 den. Item 50 den.] 
Item ratio faeta est in vigilia nativitatis (dec. 24.) 
Tenetur 175 den. Ttem tenetur 75 den. feria sexta ante circumcisiönis (dec. 30.) 
C 
— Item pro e o r d i s solvimus 14 den. Item 14 den. . . . I tem 192 den. Item 56 den. 
-— Item C r a w s Smed túlit den. 8 0 0 pro ferramentis feria sexta ante Viti (jun. 10.) 
Item 1 2 0 0 den. túlit et tenetur feria sexta post Viti (jun. 17.) 
Item den. 1 2 1 5 feria sexta post Francisci (okt. 7.) 
Item 2 0 0 den. Item solvimus 2 2 0 0 den. 76 den. 
— Item pro e e l i n d r i i s solvimus d«u. 84 in vigilia Pentliecosten (máj. 14 ) 
Item 5 2 3 den. sabbato post Johannis Baptistae (jun. 25.) Item 6 3 8 den. Item 4 5 0 den. 
Item 700 den. solvimus ad albatorium pro celindriis. Item 6 2 1 den. Item 4 7 7 den. Item 5 0 0 ('?). 
den. pro celindriis. Item 8 5 0 den. Item 1 2 5 0 den. et 30 den. Item 5 5 0 den. 
— Item pro c l a v i s den. 5 2 5 . Item 150 den. Caspar dedit. 
— Item pro e e r a solvimus den. 6 5 0 feria sexta ante circumeisionis domini (<lrr. 30.) 
— Item solvimus uni de Gebholcz pro 6 tunellis c e m e n t i ductura 750 den. 
— Item pro uno c a n a l i 150 den. Item 5 0 den. Item 1 0 0 den. 
— Item c a n d e l a b r o solvimus 6 0 0 den. Philippo Rotgisser. 
D 
Item d i e t a r i i s solvimus den. 24. Itein dedimus den. 3 3 1 feria sexta ante Penthe-
costes (máj. 13.) Item 9 den. Item 66 den. Item den. 240 . Item pontificatoribus den. 108. 
Item den. 3 8 0 feria sexta post octavas corporis Christi (jun. 3.) 
Item 5 3 8 den. feria sexta ante Viti (jun. 10.) Item den. 12. 
Item 8 6 6 den. feria sexta post Viti (jun. 17.) Item den. 24. Item den. 300 . Item den. 100 . 
Item 142 . Item 4 0 den. Item 4 6 8 den. Itein 4 4 3 den. Item 2 7 0 den. Item 2 0 9 den. Item 1 12 
den. Item 2 8 0 den. Item 4 5 0 den. Item 4 0 0 den. Item 136 den. Item 2 8 den. 
Item 84 den. Item 54 den. Item 95 den. Item dietariis carpentariis 1 5 0 den. i tem 
50 den. Item 4 0 0 den. Item dietariis carpentariis 100 den. Item 9 0 0 den. carpentariis. Item 
carpentariis den. 600 . Item 25 den. Item 4 5 den. Item uni dietario de Cassa concessimus 9 0 den. 
[ . . . . tenetur 3 5 0 minus 1 ortone. 
Item 4 0 0 den. L a n g Nielos tenetur 7O0 den. Item tenetur 4 0 0 den. I tem tenetur 
1 00 den.] 
— D u e t o r i b u s ceinentorum de Petirshaw pro quatuor tunellis 4 5 0 den. feria 
sexta ante Penthecostes (máj. 13.) 
Item Lang Nielos túlit 5 0 0 (?) den. minus 12 pro quatuor tunellis. Item Lang Nielos túlit 
pro duabus tunellis den. 2 5 0 minus 10 feria sexta ante Trinitatis (máj. 20.) 
Item Lang Nielos túlit pro ductura 4 tunellarum den. 5 5 0 et 1 2 1 / 2 den. feria sexta 
post corporis Christi (máj. 27.) 
Item Lang Nielos pro 6 tunellis túlit den. 6 0 0 et 75 féria sexta post octavas corporis 
Christi (jun. 3.) 
Item pro 6 tunellis den. 700 minus Ss5 feria sexta ante Viti (iun. 10.) 
Item pro 5 tunellis Lang Nielos den. 5 5 0 et 12 1 / 2 feria sexta post A'iti (jun. 17.) Item 
pro 5 tunellis solvimus den. 5 5 0 et 1 parvo ortone. Item tenetur pro una tunella, den. 112. Item 
3 0 0 den. pro tribus tunellis. Item pro 5 tunellis den. 55 0 et 12 1 /2 den. Item 2 8 0 0 de n. 53. Iteni 
solvimus uni 3 5 0 den. pro tribus tunellis de Gebholcz. Item pro 5 tunellis 6 5 0 den. 
| Item tenemur ei 4 tunellas cementorum. Item 4 tunellas. Item 3 tunellas.] 
Item Lang Nielos tenetur nobis post ömneni defaleationem 6 0 0 den. minus 1 parvo ortone. 
TC 
Item Paulus procurator exposuit den. 5 0 0 Agriam feria quar ta ante Anthoni (jan. /2.) 
Item solvimus 3 5 0 et 10 den. pro VI. ulnis panni Bohemici magistro Nicolao Carpen-
tario quos tenebamur ei ex parte stubae praetorii. 
Item dedimus den. 6 0 0 publico notario Anthonio et transmisimus sibi cum Petro Gutil , 
Item uni cursori dedimus den. 3 0 0 ad Trewcz ad dominum Johannem Pereny. ' 
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Item hominibus regiae Maiestatis de Trosezin dedimus den. 2 0 0 pro laboribus eonun 
eo quod venerunt ad concordiam Nicolai Hedrieb. 
Item praedieti nobiles exposuerunt den. 2 0 0 et l o feria sexta ante Trinitatis (máj. 20.) 
Item Jacobus familiaris noster exposuit 2 0 0 den. ad eydam dominum Johannem 
de Pereny. 
Item Cleyn Stenczil exposuit in negotiis eivitatis 150 den. Item 60 den. 
Item hinc inde 2 9 1 den. familiaribus. 
Item pro lignis 32 den. Item pro lignis 75 den. 
Item Paulus exposuit ad Sarus 1 0 0 den. I t em. . . .exposuit 2 4 0 0 den. ad octavas s. 
M artini (nov. 18.) Item 4 0 0 0 den. pro uno equo eadem via Paulo procuratori. Item 50 den. in 
communi. Item 1 5 0 den. Item 75 den. Item 150 et 32 den. Item 150 den. uni eursori. 
Item Lang Jorg exposuit 4 0 0 den. ad eydam. 
Item Mager Miclosch exposuit den. 1 0 0 0 ad Maramarisch. Item 3 9 0 0 den. 
Item 5 0 den. dietariis. Item 3 0 0 den. solvimus Paulo. Item 2 4 0 den. 
Item Longus Georgius exposuit cum familiaribus domini regis in conductu versus 
Swyngrodam 15 grossos Polonicales feria quar ta post Zophiae (máj. IS.) 
Item Monachus exposuit 100 den. Cassoviae pro calice. 
Item Kolboni dedimus den. 50 pro constructione uíilus currus eivitatis. Item hinc inde 
exposuimus den. 200 . 
Item den. 1 0 0 pro panibus proprie trogsehern iurati tulerunt versus Antiquain Villám 
pergentes. 
Item Kolb 5 0 den. túlit sabbato ante Trinitatis (máj. 21.) 
Item 1 5 0 den. feria sexta post corporis Christi (máj. 27.) 
Item pro aedifíciis solvimus 4 5 0 ad pontes. Item 25 den. 
Item vmb schinen 130 den. Item 4 6 den. Item 1 0 0 den. I tem Francz Wagner 
túlit deu. 75 . 
I tem procurator Paulus exposuit den. 1200 ad episcopum. Item 1 7 0 0 den. Item 50 
den. Item 3 0 0 den. Martino Messersnied pro itinere suo. Item 50 den. Item exposita ad captivos 
2 0 6 den. Item 1 0 0 den. I tem currifiei den. 60. 
Item pro caligis 1 5 0 den. pro uno par. 
Item 2 3 8 den. Item 75 den. pro lignis. 
Item pro lignis 150 , 19 den. 
Item solvimus den. 6 0 0 pro expensis trium equorum familiari domini Wytoldy. 
Item Paulus procurator exposuit 2 5 0 0 den. ad Maramorosch pro sale quod dominum 
rex dedit civitati feria tertia post Stanislai in Mayo (máj. 10.) 
Item Jacobus Stan et Pan Niekil exposuerunt 1 4 0 0 den. ad Antiquaui Villám ad con-
vocationem regis. 
Item Joliannes Bartusch exposuit 3 0 0 den. cum ovibus ad Cascham ante Corporis 
Christi (máj. 26. előtt.) 
Item parvo Paulo dedimus 3 0 0 den. ratione duxionis sindonum versus Cascham. 
Item Paulus Procurator 1 2 0 0 den. versus Budám in letigiis Johannis Zwdar feria quarta 
ante corporis Christi (máj. 2.5.) 
I tem Petrus Kunstil exposuit den. 1 4 0 0 pro sale ad Maramórosch. 
Item familiares dominae Rachne exposuerunt den. 6 2 4 pro expensis aput Johannem 
Bütner in ebdomada post corporis Christi (máj. 26. után.) 
Item exposuit Mager Miclosch ad Maramórisch 2 1 0 0 den. in vigilia beatoruin Petii 
t t Pauli apostolorum (jun. 28.) 
Item Mertin Messersmed exposuit ad Maramórisch 7 0 0 den. 
Item domini exposuerunt 3 8 0 0 Agriam. 
Item Jacobus exposuit 2 0 0 den. Caschoviam. 
Item Jacobus Stan exposuit Caschoviam 1 2 0 0 den. in causis Augustini Bertramps. Item 
6 0 0 deu. 
Item iudex dedit Bartholomaeo Milde 1 o mavkam Polonical. grossorum pro expensis 
pro calice ad Russiam. 
Item pro ocreis solvimus 1 5 0 den. minus ortone parvo familiari Schuster. Item 25 den. 
Item uni cursori den. 1 5 0 ad Sinigrodam. 
Item ad unum iudicem de Sarus exposuimus 4 5 0 den. 
Item 4 0 0 0 pro ferro. Item 8 0 0 den. liinc inde delebamus. 
Item uni cursori den. 100 . Item 2 0 4 den. 
Item Jacobo Stan dedimus pro expensis ad regem 3 0 0 kani. tlor. Item 2 0 0 telas pro 4O0.U 
den. Item 2 0 0 sindones pro 3 6 0 0 den. Item III . longa mensalia et II . brevia. Item II I . vei qua-
tuor manutergia valentes 2 5 0 0 den. Item pro piscibus, pane et cervisia den. 164 . Item pro pipere 
eroco butiro carne et buiusmodi 1 8 0 0 den. Itein pro uno gladio 3 5 0 den. Longo Georgio. Item 
4 0 0 den. pro piscibus. Itein pro luminibus 100 den. Item pro sale et piscibus 3 5 0 den. Item 
pixides 4 0 pro sale. Item túlit de Petro Glauchner in Alba Regali 20 aureos tlor. in foro aimuali 
S. Emerici. Item túlit de Paulo Fisclier Cascboviae 2 1 8 flor. camerae ante Emerici (uor. 5. elölt.) 
Item Rawer reportavit 9 6 0 0 den. Item vectori 3 5 0 den. Item pro uno lodici 3 0 0 den. Item post 
adventum exposuit 2 8 0 kam. flor. Flor. 3 auri pro uno equo. 
Item hinc inde exposuimus den. 100 . Item iudici cum duobus iuratis dedimus pro expen-
sis versus Czheczhar ad dominum Johannem de Pereni den. 1 2 0 0 . 
Item den. 1 0 0 dedimus Matbiae familiari civitatis pro ocreis. 
Item P a n Nickil exposuit 4 0 0 den. ad Czypusch. 
Item vigili Wal tero dedimus VIII . ulnas panni, ulnam pro 3 4 den. Summa facit 27 2 den. 
Item pro concessione unius equi den. 2 0 0 . * " '*" 
Item pelliflcibus solvimus 5 0 0 den. et 3 den. pro subsidio aediflcationis moeniarum. 
Item 32 den. 
Item pro tegulis, clavis etc. ad raurum solvimus den. 3 2 5 . Item 2 6 8 den. Item 25 den 
Item 1 0 0 den. et 2 den. Item 100 den. Item den. 236 . Item 50 den. 
Item 3 0 0 den. Bartuscliovi Milde. Item 1 2 5 den. 
Item procurator exposuit den. 1 0 0 0 in Pozonio, solvimus. 
Item 2 1 1 den. Item 1 3 0 0 den. pro uno panno grosso muratoribus. Item 6 5 6 den 
Item pro uno watsak 6 0 0 den. Item 150 den. pro tunellis. 
Item 8 0 0 den. pro caligis decimatoribus Petro Amtlior. 
Item 75 den. pro cera viridi. 
Item 9 5 0 den. 21 den. pro manutergiis ac raensalibus, propina etc. 
Item pro lilis proprie garn 3 2 5 den. pro mensalibus. Item 2 5 0 den. hinc inde. Item 124 
den. Item 50 den. 
Item 100 den. Item 1 5 0 den. Item 8 0 0 den. pro sequentibus furis. 
Item pro Gallas et Gunnni arabico solvimus 2 6 0 den. 
Item 2 5 0 den. Item cumi . Item pro lignis 145 den. Item 1 16 den. pro lignis. Item 6 0 den. 
Item pro 1 tunella solvimus 75 den. Item 6 0 0 den. exposuit iudex ad Curymam. 
Item 6 0 den. 
I tem 2 0 0 den. dem Rotgisser pro l fornace. 
Item pro uno pellieio solvimus den. 2 5 0 uni familiari qui recessit cum Jacobo Stan ad 
curiam regis. 
Item etiam pro duabus pelliciis solvimus 6 0 0 den. Item 1 0 0 0 den. vmb czhichen. Item 
Jacobo pro una joppa 2 0 0 den. 25 . 
Item 24 den. vmb pfherd stewen. 
Item Ladislao I )r(eissiger?) solvimus pro subsoleatione calceorum den. 25 , 
Item 100 den. ad Sarus. Item 66 den. 
Item pro aedificiis 120 den. solvimus feria sexta ante Viti (jun. 10.) Item pro aediliciiá 
ad muriuú solvimus pelliflcibus den. 4 00 Schad túlit. I t em-100 den. Item 3G den. Item 3 2 den 
Item pro lignis proprie ríiren den. 100. Item sectoribus dedimus 2 0 0 den. Item 625. den. Item 
100 den. I tem 100 den. - . 
Item 5 0 0 den. feria quarta pont omnium sanctorum (nov. 2.) Item 125 den. Item 26 
den. Item den. 68. Item 60 den. Item 60 den. Item 2 2 5 den. Item 7 2 den.. 
F 
— Item ad f o s s a t u m dietariis den. 16 . Item 180 den. feria sexta ante Trinitatis 
(máj. 20.) 
— Item F r a n c i s c o Wagner dedimus den. 60 in die Katherinae (nov. 2,3.) Item 1 5 0 
den. eodem die. Item 50 den. 
— Item pro f e r r o solvimus 3 5 0 den. Item pro scheneu 7 2 den. 
Item fabro Craws solvimus pro ferramentis ad pontes proprie Czogbrok den. 5 9 0 0 et 4 5 
dominiea ante assumptiouis proxima (aug. 14.) 
Item 1200 den. pro ferramentis. Item pro VIII . centenariis ferri 5 6 0 0 den. Item 2 0 0 0 
deu. Item 2 8 0 0 den. pro Í I I I . centner. 
— Item pro f r e n i s 8 0 0 den. solvimus civitati. Item 80 den. Item 90 den. 
— Item f r a c . t o r i b u s lapidum solvimus den. 160 feria sexta ante Penthecosten 
(máj. IS.) 
Item den. 3 6 7 feria sexta ante Viti (jun. 10.) Item den. 388 . Item den. 156. Item 3 3 6 
den. Item den. 226 . Item 2 5 0 et 6 den. Item 4 0 0 den. minus 20 den. Item 192 den. Itein 1 9 0 den. 
— Item f a b r i s omnibus pro roren poxen. Item Craws 3 0 0 den. et I I I . centner ferri 
pro 6 5 0 den. unum centenárium. Item Niclos' Czipser 4 0 0 den. Item Schafrat 4 0 0 den. Item 
Symon 4 0 0 den. Item Nicolaus Czipser 6 0 0 den. Item Synion 6 0 0 den. ambobus VI. centner 
ferri. Itein Craws Smed tenetur ratione vini Briccien 2 0 0 den. Item Schafrat túlit 6 0 0 den. 
Item 3 0 0 den. an roren. Item Symon túlit 6 0 0 den. Item 3 0 0 den. an roren. Item Niclos Czipser 
6 0 0 den. Item 3 0 0 den. an roren. Itein Symon tenetur ratione vini Leupoldo 4 5 0 den. Item 
Nicolaus Czipser tenetur Leupoldo ratione vini 3 0 8 den. Itein Craws Smed tenetur civitati 750<> 
den. ratio facta feria tertia post Epiphaniarnm (1130. jan. 10.) Item tenetur Lewpoldo X X I I . médiai* 
vini per 14 den. summa 3 0 8 den. 
— Item pro f e r r o ad pixides solvimus 1-100 den. Item fabro de Schitnig den. 2 0 0 
solvimus pro laboribus ad cannas alias ron. Item 9 5 0 den. in die XI . milia virginum (okt. 21.) 
a 
— G e o r g i u s carpentarius túlit den. 100 super constructione pontis trans Taplam 
in die Johannis jante. portáin latinam (máj. 6.) 
Item túlit den. 6 0 0 dominiea ante Penthecosten (máj. S.) 
Item túlit den. 7 0 0 feria sexta ante Penthecosten (máj. 13.) 
— Item G r e g o r Smed sulit pro elavis ad murnm hinc inde den. 600 . Itein 1 4 0 0 
den. Item solvimus ei 7 0 0 den. 
— Item G r o b Niczhe túlit den. 100 feria sexta ante Penthecosten (máj. 13.) 
Item 100 den. in die trinitatis (máj. 22.) 
Item den. 2 0 0 feria sexta ante Viti (iun. 10.) 
Item 100 den. in die Johannis (jun. 24.) 
Item 100 den. feria tertia post visitationis (jul. 5.) 
Item 100 den. feria sexta post visitationis (iul. 8.) 
Item 100 den. in die apostolorum (iul. lö.) Item 100 den. 
Item 1 0 0 den. in die Mariae Nivis (aug. ő.) 
Item 100 den. in die Stephani regis (aug. 20.) 
Item túlit den. 100 feria sexta post Bartholomaei (aug. 2H.) 
Item 100 den. feria quarta ante Aegidii (aug. 31.) 
Item 100 den. feria sexta post Aegidii (sept. 2.) 
Item 100 den. in die Jeronimi (sept. 30.) Item de poutificatura tenetur 125 den. 
Item 75 den. feria sexta post Francisci (okt. 7.) 
Item 100 den. in die XI. milia virginum (okt. 21.) 
Item 1 0 0 den. feria sexta post omnium sanetorum (nov. 4.) 
Item 150 den. feria sexta ante Elyzabeth (nov. 18.) 
Item 100 den. feria sexta post conceptionis (dec. .9.) Itein 100 den. 
— Item solvimus G r o l o k pro duabus tunellis den. 225 . Itein 1 0 0 et 1 2 1 / 2 den. 
tenetur pro una tunella. Itein 3 5 0 minus ortone pro tribus tunellis. 
H 
— Item i l o b l e r Carpentarius tenetur ad rationem 3 0 0 den. pro laboré pontium. 
Item 100 den. in die Johannis (/un. 24.) 
— Item H a n n u s Neyser túlit pro ductura roren den. 100. Item pro ductura 
lapidum den. 24 . 
I 
— Item J a c o b u s Statkuecht túlit den. 100 feria sexta ante Epiphaniarum 
domini (1128. dec. 31.) 
Itein 100 den. in die Agnetis (1120. jan. 21.) 
Itein túlit den. 50 in die Johannis ante portám latinam (máj. 6.) Item 50 
eodem die. 
Item 3 0 0 den. feria sexta post Georgii (apr. 20.) 
Item uxor sua túlit den. 1 0 0 feria sexta ante Penthecostes (máj. 13.) 
Itein túlit den. 100 uxor sua feria sexta ante trinitatis (mái. 20.) 
Item uxor sua túlit den. 25 feria sexta post Christi (máj. 27.) Item eodem di* uxor sua 
túlit den. 75. 
Item den. 100 uxor sua túlit feria sexta post octavas corporis Christi (jun. 3.) 
Itein den. 100 feria sexta post Viti (hm. 17.) 
Item uxor sua 100 den. in die Johannis (jun. 24.) 
Item 100 den. uxor sua in vigilia Visitationis (jul. 1.) 
Item 100 den. túlit feria sexta post Visitationis (jul. 8.) 
Item 100 den. in die apostolornm (jul. 15.) 
Item 100 den. in die Mariae Magdalenae (jul. 22.) Item tenetur Petro Swurcz ratione 
vini den. 56. Item 100 den. in absentia mei. Item 1 0 0 den. 
Item 100 den. feria sexta ante Assumptionis (auy. 12.) I tem tenetur rioleatoribu? ratione 
vini 4 0 den. 
Itein 1 0 0 den. dominica ante Bartholomaei (auy. 21.) 
Item túlit uxor sua den. 100 feria quarta post *) Bartholomaei (auy. 24.) 
Item 150 den. feria quarta ante Aegidii (auy. 3l.) 
Itein 150 den. feria sexta post Aegidii (sept. 2.) 
Item den. 100 feria sexta post Crucis (sept. 10.) 
Item 100 den. feria sexta post Mathaei (sept. 23.) 
Item den. 100 in die Jerouimi (sept. 30.) 
Item den. 1 0 0 feria sexta post Francisci (okt. 7.) 
Item 1 0 0 den. sabbato ante Galli (okt. 15.) 
Itein 100 den. ipso die XI . milia virginum (okt. 21.) Item 5 0 den. pro subductura cal-
ceorum. Item uxori 100 den. Item tixori 50 den. 
Item uxor 50 den. feria sexta post Andreae (dec. 2.) Item uxor 100 den. Item 4 0 0 den. 
Summa 4 9 0 0 den. Item 46 den. Prius tenetur 100 den. 
Itein J o r g Hunger pro aréna tenetur 2 0 0 den. feria sexta ante Trinitatis (máj, 
20.) Item den. 2 2 8 túlit. Item Laslo Paul pro aréna den. 268 . 
Item pro aréna et lapidibus den. 4 0 0 túlit feria sexta ante Viti (jun. 10.) 
Item duo Hungari tulerunt den. 74 7 feria sexta post Viti (jun. 17.) Item deu. 1265 , 
Itein den. 135 pro aréna. 
') Hihetőleg tollhibából in die helyett. 
— Item duo Hungari , ainbo J o r g noinine, pro ductura lapidum tulerunt den. 6 5 3 . 
Item Paul Laslo 180 feria sexta post corporis Christi (máj. 27.) Item den. 3 1 1 pro 
ductura lapidum. Itein 18 den. 
Item 6 4 8 den. feria sexta ante Yiti (iun. 10.) Itein Laslo Paul den. 3 2 5 . Item 
1100 den. in absentia mei. Itein tenetur 50 den. Item 100 den. pontificatoribus. Itein 4 0 0 den 
tenetur. Itein 150 den. 
Item I lungarus Adam tenetur 4 0 0 concessum pro emptione unius equi. Solvimus 50 
dén. Solvimus 1 0 0 den. Item solvimus 6 0 den. Item solvimus 50 den. Item 29 den. 
— J o r g Hunger solvimus 28 den. 
— Item J a c o b u s Statknecht tenetur 1 0 0 0 den. [et X. uhias panni Polonici quas sibi 
propinarunt] Ratio facta est in vigilia nativitatis (dec. 24.) 
Itein tenetur 5 0 den. feria sexta ante circuincisionis (dec. 30.) 
— Iteui J o r g Czymmerman solvimus 3 0 0 den. super laboré valvae prope curiam 
plebani in die Symonis et Judae apostolorum (old. 28.) 
Item 3 0 0 den. feria sexta post omnium sanctorum (nov. 4.) Item 4 0 0 den. 
Itein den. 4 0 0 feria sexta ante Elyzabeth (nov. /8.) 
Itein 100 den. feria sexta post Andreae (dec. 0.) 
Item túlit den. 1 0 0 feria sexta post conceptionis (dec. '.).) 
Item 4 0 0 den. túlit feria sexta ante Thomae apostoli (dec. 16.) Item 100 den, 
K 
— Item K o s c h et Swarcz Nickil quilibet tenetur 24 den. 
— Item iuvenis K a w c z n e r tenemur 4 5 0 den. ratione unius equi. I tem solvimus 
5 0 den. solvimus 25 den. 
— Item K o l b e n h e w e r túlit pro ductura lapidum den. 50 . 
•— Item d u c t o r i b u s lapidum muratorunt solvimus den. 7 1 2 feria sexta post octa 
vas corporis Christi (jun. 3.) Item den. 4 6 2 . 
Itein tulerunt den. 1 2 8 0 feria sexta seu ipso die Johannis Baptistae (jun. 24.) Item 
2 0 8 0 deu. Itein 5 0 1 den. Item 160 den. Item 5 0 0 den. 78. Item 189 den. Itein 3 4 3 den. Item 
2 1 0 den. I tem 779 den. Itein 152 den. Item 5 3 7 deu. Item 1 0 0 den. Itein 2 0 0 den. Item 6 4 0 
den. Itein 8 1 den. 
I . 
— Item L a n g Jorg túlit, den. 50 feria quar ta post octavas Epiphaniarum (jan. l'J.) 
Item túlit 5 0 den. Item túlit den. 100 . 
Itein túlit den. 100 in die Jeronimi (sept. 30.) Item pro ocreis 2 0 0 den. 
Item 100 den. sabbato ante Galli (old. 15.) 
I tem 1 0 0 den. in die XI . milia virginum (old. 21.) Itein uxori 50 den. 
Item 5 0 den. in die Elyzabeth (nov. 1U.) 
Item tenetur 50 den. de novo feria sexta ante circumci.sionis domini (dec. 30.' De anno 
praecedenti 5 5 0 den. 
— Item L a u r e n t i u s familiaris civitatis I lungarus túlit den. 1 0 0 feria sexta post 
corporis Christi (máj. 27.) Item den. túlit 75. 
— Item L i b u t o r i b u s argillae qui cavum feeerunt ad pixides solvimus den. 125. 
Item 100 den. 18. Item 2 2 5 den. Item 5 5 0 den. 
— Item ductoribus l a p i d u m den. 4 5 3 feria sexta post corporis Christi (máj. 2 7.,< 
Item den. 176 dedimus. Item den. 240 . 
Item 3 2 4 den. feria sexta ante Yiti (jun. 10.) 
Item in communi den. 8 2 6 post Yiti (jun. 17.) Itein den. 580 . Item pro wacken 240 . 
Item 1 4 4 4 den. in vigilia visitationis (jul. 1.) 
Itein 8 7 9 den. feria sexta post visitationis (jul. 8.) I tem 1 8 1 den. Item den. 208 . Item 
126 den. Item 2 8 3 den. Item 24 den. Itein 36 den. Iteui 18 deu. Item 6 6 3 den. Item den. 6 3 9 . 
Item den. 627 . Item 9 5 8 den. Item 7 75 den. Item 2 9 2 den. Item 100 den. 
M 
— I t e m p ro u n a m e n s a pro s indouibus couspicuendis so lv imus den. 1U0 fer ia sex ta 
post Y i t i (jun. 17.) 
— I tem M i c h a e l a n So rg t ene tu r 5 0 0 den. sibi concessos. I te in solvi t den . 5 0 in 
die J o h a n n i s (jun. 24.) 
I t e m m e s s o r i b u s foeni den. 1 5 0 in vigi l ia v i s i ta t ion is M a r i a e (jul. 1.) I t e m 7 0 0 
den. I te in 1 5 0 den. I te in 3 0 0 den . I t em 0 5 0 den. 
— I t e m M i c h a e l tul i t den. 2 0 0 fe r ia q u i n t a an t e M a r i a e Niv i s (aug. /.) I t e m t r i -
bus d ie tar i i s 0 6 den. 
— I t e m M a t t e s S t a t k n e c h t tuli t den. 5 0 fe r i a q u i n t a post o c t a v a s E p i p h a u i a r u m 
(jan. 20.) 
I t e m tuli t den. 1 0 0 f e r i a sex ta a n t e Pur i t i ca t ion i s (.jan. 28.) 
I t em tuli t den. 1 0 0 in die J o h a n n i s a n t e por tá in l a t i n a m (máj. 6.) I te in t e n e t u r . . , . rned . 
vini p ro 12 den. pel l ibus D a v i d i . 
I t e m den 1 5 0 . . . f e r i a s ex t a an t e i 'c i i tbeeostes (máj. 13.) 
I teui den. 1 0 0 tul i t f e r i a sexta a n t e t r i n i t a t i s (máj. 20.) 
I t e m den. 5 0 f e r i a q u i n t a seu ipso die corpor i s Chr is t i (máj. 26.) 
I t e m den. 7 5 f e r i a sex ta post oc t avas corpor i s Chr i s t i (im. 3.) 
I t e m den. 1 0 0 fe r i a sex ta an te Yi t i (jun. 10.) 
I t e m 5 0 den. tu l i t uxor sua f e r i a t e r t i a an t e Yit i (jun. 14.) 
I t em 6 0 den. f e r i a sexta post Viti (jun. 17.) 
I t e m 1 0 0 den. in die J o h a n n i s (jun. 24.) I t e m 5 0 den . 
I t e m 1 5 0 den. in die apos to lo rum (jul. 15.) 
I tein 1 0 0 den. in die M a r i a e M a g d a l e n a e (jul. 22.) I t em 7 5 den. in absen t i a mei . 
I t em 1 0 0 den. f e r i a sexta an te Assumpt ion i s (aug. 12.) I t em tene tu r ra t ione v in i in cel-
lario P a r v i Henr ic i 8 8 den. do lea tor ibus videl icet C a s p a r etc. I t e m 5 0 den. tul i t . 
I te in tul i t den. 1 0 0 fer ia sexta post B a r t h o l o m a e i (aur/. 26.) 
I t e m 1 5 0 dén. f e r i a q u a r t a a n t e Aegidi i (aug. 31.) I t em 1 0 0 den. . 
I t e m 1 5 0 den. f e r i a sex ta pos t c rucis (sept. 16.) 
I t e m tul i t den. 5 0 feria sexta post M a t h a e i (sept. 23.) 
I t e m den. 1 0 0 in die J e r o n i m i (sept. 30.) 
I tein 1 0 0 den. f e r i a sexta pos t F r a n c i s c i (okt. 7.) 
I t em 1 0 0 den. ipso die X I . mil ia v i rg inum (okt. 21.) 
I t e m ded imus ei X . u lnas p a n n i c iv i ta tens is u lna in p ro 5 6 den. s u m m a 5 6 0 den. 
I t e m 2 0 0 den . f e r i a sexta post o m n i u m s a n c t o r u m (nov. 4.) I te in 5 0 den. I t em 2 0 0 den. 
Pe t ro G l a u c h n e r p r o I . u lna p a n n i pro marc» . I>e p raeceden t i anno t e n e t u r 8 5 0 . 
— I tem M i c h i l B r o k k e r tuli t den. 1 0 0 fer ia sexta an te t r i n i t a t i s (máj. 20.) 
I t e m den. 1 5 0 f e r i a sexta post corpor is Chr i s t i (máj. 27.) 
I t e m 1 5 0 den . fe r ia sexta pos t oc t avas corpor i s Christ i (iun. 3 ) 
I t em 1 5 0 den. f e r i a sex ta a n t e Viti (jun. 10) 
I t e m 2 0 0 den . f e r i a sexta post Yi t i (jun. 17.) 
I t e in tu l i t den. 2 0 0 in die J o h a n n i s (jun.. 24.) 
I te in 1 5 0 den. in vigi l ia v is i ta t ionis (jul. I.) 
I t e m 2 0 0 den. fer ia sexta pos t Vis i ta t ionis (jul. 8. > 
I t e m 1 0 0 den. in die Apos to lo rum (jul. 15.) 
I t e m 2 0 0 den. in die Mar i ae M a g d a l e n a e (jul. 22.) I t em 2 0 0 den. in absen t i a mei, I t e m 
2 0 0 den. 
I t e m den. 3 0 0 fe r i a sexta an t e Assumpt ion i s (aug. 12.) 
I tein de novo tul i t den. 2 0 0 fe r i a sexta pos t Ba r tho lomae i (aug. 26.) 
I tem tu l i t 2 0 0 den. fe r ia sexta pos t Aegidi i (sept. 2.) I t e m 2 5 0 den. feria sexta post 
Aegidi i . I t em 3 0 0 den. f e r i a sexta pos t crucis (sept. 16.) 
I t e m 3 0 0 den. f e r i a sex ta post Mat l i ae i (sept. 23.) 
I t e m 3 0 0 den. in die J e r o n i m i (sept. 30.) 
I t e m 3 0 0 den. f e r i a sex ta pos t F r a n c i s c i (old. 7.) I t e m 5 5 0 den. So lv imus ei to tum. 
N 
— I t e m N i c l a s T ü r k tú l i t den. 2 5 0 ceinentar ia s abba to a n t e S tan i s l a i ifi 
Ma io (máj. 7.) 
I t e m t e n e m u r V I I . q u a r t a l i a vini médiá in per 12 den- pel l ibus videlicet Dav id i . 
I t e m túl i t den. 1 2 0 0 f e r i a sexta a n t e Pen thecos te s (mái. 13.) 
I t e m (300 den. tú l i t in vigi l ia P e n t h e c o s t e s (máj. 14.) 
I t e m uxor Nicolai T ü r k tú l i t den. 1 0 0 fe r i a sexta pos t corpor i s Chr is t i (máj. 27.) 
I tein túl i t pe r se den. 1 6 0 0 fe r i a sexta post o c t a v a s corpor is Chris t i (jun. 3.) 
I t e m 6 0 0 den . f e r i a sex ta a n t e Vi t i (/'un. 10.) 
I t e m den. 6 0 0 tú l i t cis L a n g Niclos f e r i a sexta pos t Vi t i (jun. 17.) I tein t ene tur I X , 
q u a r t a l i a vini, méd ium p r o 14 den. 
I t e m túlit. 2 0 0 0 den. in die J o h a n n i s (jun. 24.) 
I t e m r a t i o f a e t a est c u m Niclos T ü r k in die Lad i s l a i regis (jun. 27.) qui super e innia 
e ingula a s ingul is de fa l ca t i s t ene tu r 1 0 0 flor. k a m . adl iuc, q u o n i a m de fa l cav imus sibi L. tuuel-
las cement i . 
I t em túl i t u x o r s u a den. 1 0 0 0 fe r i a sex ta pos t v is i ta t ionis (jul. 8.) 
I te in 2 0 0 0 den. túl i t in die apos to lo rum (jul. lő.) 
I t e m 6<»0 den. in die M a r i a e M a g d a l e n a e (jul. 22.) I te in 6 0 0 den. me absente . 
I te in 8 0 0 den. in die M a r i a e de Niv i s (au<j. ö.) I t e m tene tu r su tor ibus P a u l o Grewl 
t e n e t u r X I I . med ias vini p e r 1 4 den. 
I t e m 5 0 0 den. f e r i a sex ta a n t e A s s u m p t i o n i s (dug. 12.) 
I teui 4 0 0 den. S t e p h a n u s tú l i t f e r i a t e r t i a pos t Assumpt ion i s (aug. /'<'.) 
I t e m 1 1 0 0 den. túl i t in die S t e p h a n i (aug. 20.) 
I te in secunda die (aug. 21.) 4 0 0 den. 
I te in S t e p h a n u s t ú l i t 5 0 0 den. f e r i a sexta post Aegid i i (sept. 2.) I te in túlit 6 0 0 den. 
I te in 5 0 0 den. fe r ia sexta pos t c rucis (sept. 16.) I t em t ene tu r r a t ione vini 1 1 4 den, 
F h i l i p p Croiner . 
I t e m 6 0 0 den. fe r ia sexta pos t Mat l iae i (sept. 23.) 
I te in 3 0 0 den. in die J e r o n i m i (stpt. 30.) I t em S t e p h a n K e w s 5 0 den. de t axa . 
I t e m ambo t u l e r u n t 6 0 0 den. in die Symonis et J u d a e (oki. 28.) 
I t e m uxor S t ephan i túl i t den. 8 0 0 in die E l y z a b e t h (nov. IV.) 
I t em 1 0 0 0 den. a m b o t u l e r u n t in die K a t h e r i n a e (nov. 25.) 
I t e m den. 3 0 0 fe r ia sexta pos t A n d r e a e (dec. 2.) 
— I t e m N i c l o s Sahrzer c y m m e r m a n t ene tu r den. 1 2 0 0 in reg i s t ro , me absente . 
I t e m t ene tu r 2 0 0 den. dominica Invocav i t (febr. 13.) nie absente. 
I tein solvimus sibi den. 3 0 0 p ro cons t ruc t ione pon t i s s abba to an t e Vit i (jun. 11.) I t em 
1 0 0 den. 
I t e m 3 0 0 fe r i a sexta post Vit i (jun. 17.) 
I te in 1 0 0 den. s abba to post Vit i (jun. 18.) 
I t e m 1 0 0 den. in die J o h a n n i s (jun. 24.) I t e m 1 0 0 den. túl i t in die J o h a n n i s Bap t i s t ae , 
I te in 1 0 0 den. in vigil ia v i s i ta t ion is (jul. 1.) 
I t em 2 0 0 den . fe r ia q u i n t a post M a r g a r e t a e (iul. 14.) 
I t e m 2 0 0 den. in die apos to lo rum (jul. 15.) I t em 2 0 0 den. tú l i t . 
I t e m de novo t ene tu r 4 0 0 den . in absent ia mei. 
I t e m 2 0 0 den. tú l i t f e r i a sexta an t e assumpt ion i s (aug. 12.) 
I t em túl i t den. 3 0 0 in die S tephan i regis (au'/. 20.) 
I t em circa tur r i rn tú l i t den. 3 0 0 in die J e ron imi (sept. 30.) I t e m fa inul is 1 0 0 den. 
I tem' ipsémét den. 60Ó Teria sexta post F ranc i sc i (oki. 7.) I tein t ene tur strich 6 4 den. 
I tem 5 0 0 den. in die X I . mil ia v i rg in tun (okt. 21.) 
I t em tú l i t 2 0 0 den. fe r ia sex ta an t e E l y z a b e t (nov. 18.) 
I tem 4 0 0 deu. in die K a t h e r i n a e (nor. 25.) 
I t em 1 5 0 den. f e r i a sexta post A n d r e a e (dec. 2.) I t e m 5 0 den. eodem die. 
I t em 2 0 0 den. f e r i a sex ta a n t e T h o m a e (dec. 16.) I t em 4 0 0 den. I t em tene tur 2 0 0 den. 
I t e m t ene tu r Br iccien I I I . q u a r t a l i a vini mediam p ro 12 den. 
— I tem N ó t á r i u s den. 4 0 0 tú l i t . I t e m den. 6 0 0 tú l i t . 
I t em p ro Georg io P r i s w i c z e r solvit 8 0 0 den. f e r i a sexta pos t corpor i s Chr i s t i (máj. 27.) 
I t em 6 0 0 den. I t em 1 2 0 0 den. tú l i t . 
I t e m 1 0 0 0 den. in die Mar i ae M a g d a l e n a e (jul. 22.) 
I t e m 1 0 0 0 den. f e r i a sex ta a n t e A s s u m p t i o n i s (aug. 12.) 
I t e m 1 0 0 0 den. f e r i a sex ta pos t crucis exa l ta t ion is (sept. 16.) 
I t em 1 1 0 0 den . p ro p a r t e Georg i i P r i swicze r de fa leav i t . í t e in 1 0 0 0 deu. 
I t e m 1 0 0 0 den. domin ica post omnium s a n c t o r u m (nov. 6.) 
I t em 6 0 0 den. ipso die s anc t ae B a r b a r a e (dec. 4.) 
I t em 1 0 0 0 den . f e r i a sex ta an te T h o m a e (dec. 16.) 
í te in ded imus sibi X . u lnas Hern ta l i sch p r o veste curiensi . I t em p r o p i n a r u n t ei 5 0 telas . 
[ 1 0 0 0 deu. p,ro 5 0 telae. I t e m F r ő b i n 8 5 0 den.] 
•— I t em N i c o l a u s lap ic ida tú l i t super l aboré cas t rens i den. 1 2 0 0 in die J o h a n n i s 
B a p t i s t a e (jun. 24.) 
I t e m 3 0 0 den. in vigi l ia v is i ta t ionis (jul. 7.) 
. I t em túl i t den. 1 0 0 0 fe r ia sexta post v is i ta t ionis Mar i ae (jul. 8.) 
I t em túli t den. 1 5 0 0 in die a p o s t o l o r u m (jul. 15.) 
I t e m : 1 0 0 0 den. uxor s u a tú l i t in die M a r i a e M a g d a l e n a e (jul, 22.) I t e m 1 0 0 0 den. 
in absen t i a inei. 
""item 1 0 0 0 den. in dominica post M a r i a e de Nivis (aug. 7.) 
I t em 1 5 0 0 den. f e r i a sex ta an t e Assumpt ion i s (aug. 12.) 
- í t e i n 2 0 0 0 den. in die S t e p h a n i regis (aug. 20.) I t e m so lv imus ei p ro uno R a r c h a n ó 
flor. kain. 12 . 
— I t em n o v u s vector J o r g túl i t den. 5 0 f e r i a sexta an t e T h o m a e apos to l i (dec. 16.) 
I tem 2 5 den. 
P 
I tem P a u l vector e iv i ta t i s tú l i t den. 4 5 . I t e m deu. 7 5 fe r i a sexta a n t e Pen the -
costes (máj. IS.) 
I t em 7 5 den. f e r i a sexta an t e T r i n i t a t i s (máj. 20.) 
I t e m 7 5 den. in die Mar t in i (nov. 11.) I t e m 7 5 den. P r i u s 7 5 den . 
I t em P b i l i p p u s E o t g i s s c r tú l i t den. 4 0 0 . I t e m 3 0 0 in die J o h a n n i s an t e po r t ám 
la t inain (máj (i.) In regis t ro me exis tente in Koma túl i t den. 1 5 0 0 . I t e m 3 0 0 . I t e m 4 0 0 . I t em 
3 0 0 . I t em 4 0 0 den. 
I t e m 6 0 0 den. túl i t fe r ia sexta a n t e T r i n i t a t i s (máj. 20.) 
I t em 1 5 0 den. túl i t fe r ia sexta post Vi t i (jun. /7.) 
í te in 6 0 0 den. túl i t domin ica post, J o h a n n i s (jun. 26.) 
I t em 1 8 0 0 den. in vigi l ia vis i ta t ionis M a r i a e (jul. 1.) 
I t em concessimus sibi 5 0 0 0 den. feria q u a r t a an te J a c o b i (jul, 20.) 
I tem uxor sua tú l i t den. 5 0 0 in die M a r i a e Nivis (aug. 5.) 
í t e in 6 0 0 den. fe r ia q u a r t a an te Aegid i i (aug. 31.) 
í t e in 6 0 0 den. fe r ia sexta post Aegidi i (sept. 2.) 
I t e m túli t 6 0 0 den. fe r ia sexta post M a t h a e i (sept. 23.) 
I t em túl i t 6 0 0 den. fer ia sexta post F ranc i sc i (oki. 7.) 
I t e m 5 0 0 den. pro earbonibus . I t em 1 4 5 0 den. minus 10 den. pro ca rbon ibus s a b b a t o 
an te omnium sanc to rum (olt. 29.) I t e m 1 3 2 den. dedi pro L o n g o Georgio , Ph i l i ppo et L o n g u s 
Georg iu s e t i am solvi t e t sic ipse F h i l i p p u s pecunia in tenui t . S u m m a d e t o t o 1 0 d e n . e t 
2 3 9 k a m . f l . 
I t e m t enemur ei X I . s tok pochseu queml ibe t p ro 4 0 0 den. I t e m 1 5 0 0 den. r a t ione 3 
po r t ionum. I te in 1 5 0 0 den. r a t i o n e g ló t . I t e m 2 5 0 den. de campanis . . . 
I te in pos t liaec tú l i t den . 1 2 0 0 fe r i a sexta a n t e circuincisionis domini (dec. 30 . ) 
I t e m t e n e m u r ei super oninem ra t ionem 1 1 4 1 / 2 k a m . flor. fe r ia sex ta pos t Va len t in i 
(1430. febr. 17.) 
— Itein P a u l u s vec tor c iv i ta t i s túl i t den. 7 0 . I te in tú l i t den. 7 0 . 
I t e m tú l i t den. 7 0 in die J o h a n n i s a n t e por t á in l a t i n a m (máj. fi.) I t e in 7 5 den. tú l i t . 
I tem tú l i t den. 7 5 . Ü t e m 7 5 deu. túl i t . I te in 7 5 TleííT Itein 7 5 den. 
I t e m 7 5 den. fer ia sexta pos t v i s i ta t ion is (jul. 8.) I tein 7 5 den . I tc in 1 0 0 den. cum filio. 
I t em 7 5 den. I te in 7 5 den. I t e m 1 0 0 den. túl i t . I te in 7 5 den. I tein 1 0 0 den. I te in 5 0 den. uxori 
suae . I te in 7 5 den. I t e m 7 5 den. 
I te in 2 2 5 den. f e r i a sexta a n t e n a t i v i t a t i s (dec. 23 . ) T e n e t u r 2 5 den. 
— I t e m p ro p i p e r e e t croco 0 5 0 den. dominis ad cu r i am. 
— I t e m p r o p a n e 10 den . I t e m p ro c a r n e 1 0 0 den. I te in pro panu 1 1 2 den. 
I t e m p ro duobus p i x i d i b u s 1 2 0 0 den. s abba to an t e o m n i u m sanc to rum (okt. 29.) 
—- I t e m P e t e r Moler tú l i t den. 1 0 0 ra t ione p r a e p a r a t i o n i s s a g i t t a r u m fer ia sexta post 
oc t avas corpor is Chr i s t i (jun. 3.) I te in 2 0 0 , 
I te in 1 0 0 fe r i a sexta pos t Vi t i (iun. 17.) 
— I t e m al ieno vector i so lv imus den. 7 5 . 
R 
— Ite in p ro r o r e n so lv imus 2 0 0 den. domin ica p rox ima an t e Pen thecos t en (máj. 8.) 
I t e m solvimus den . 4 8 0 . 
I t e m sec tor ibus so lv imus p rop r i e de roren den . 7 5 . 
— I t em R ó r e n m e i s t e r meis ter Nic los de Cracov ia túl i t super laboré a q u a e den, 
8 0 0 f e r i a t e r t i a pos t corpor i s Chr i s t i (máj. 31.) 
I t e m tú l i t den. 5 0 0 domin ica pos t J o h a n n i s B a p t i s t a e (jun. 26.) 
I t e m tú l i t den. 1 G 0 0 fe r i a sexta post Vis i t a t ion i s M a r i a e (iul. 8.) 
I t e m t i 0 0 den. in die M a r i a e M a g d a l e n a e (jul. 22.) I t em 7 0 0 den. me exis teute Agr iae , 
I tein 0 0 0 den . fer ia sexta an t e Assumpt ion i s bea t ae v i rg in is (amj. 12.) 
I te in túl i t 5 0 0 den. f e r i a t e r t i a a n t e B a r t h o l o m a e i (aug. 23.) 
I t e m túl i t 8<»0 den. f e r i a q u a r t a a n t e Aegidii (aug. 31.) 
I t e in túl i t den. G00 fer ia sex ta post Aegidi i (sept. 2.) 
I te in 6 0 0 den. túl i t in die M a t h a e i (sept. 21.) 
I t e m 6 0 0 deu. f e r i a sex ta post Michael i s (sept. 30.) 
I t e m 6 0 0 den. f e r i a sex ta pos t F r a n c i s c i (okt. 7.) 
I t em 4 0 0 den . in die X I . milia v i rg inum (okt. 21.) 
I t em 3 0 0 den. f r á t e r suus tú l i t domin ica an te o m n i u m sanc to rum (okt. 30.) 
I te in 4 0 0 den. fe r ia sexta pos t o m n i u m s a n c t o r u m (nov. 4.) 
I t e m 3 0 0 den. f e r i a sexta an te E l y z a b e t (noe. 18.) 
I tein 1 0 0 den. f e r i a sexta p o s t A n d r e a e (dec. 2.) I t em tenen tu r l l . c u b u l o s ainbo pro 2 5 0 den. 
I t e m 4 0 0 den. f e r i a sexta an t e T h o m a e apostol i (dec. 16.) 
I t e m 2 0 0 den. fe r ia sex ta an t e na t iv i t a t i s (dec. 23.) I tein I I . eubulos tr i t ici cubu lum 
pro 1 2 ' a den. 
I te in 6 0 0 den. túl i t in die E p i p h a n i a r u m (143<>. jan. 6.) 
— I t e m v m b r o m Michel Hoble r túl i t den . 3 0 0 . I t e m 2 0 0 den. I t e m 2 0 0 den. 
I tem aliis 6 0 0 den. I t e m 2 0 0 den. 
S 
— I t e m pro s c a f f e i s solvimus den. 1 2 . 
-— I t e m p ro redis 4 7 0 den. solvimus fe r ia sexta an t e T h o m a e apostol i (dec. 16.) 
— I tem vinb s c h y n e n 1 0 0 den. p ro c u r r u c iv i ta t i s . I t e m 2 3 2 den. 
— I t e m s e c t o r i b u s l i gno rum deu. 5 0 . 
— I t em pro s e r i s solvimus den. 3 0 0 -
— Itein pro s c a f e i s so lv imus 7 5 den. 
I t e m S y m o n Smed de Sch i tn ig túl i t den . 5 0 0 p ro cons t ruc t ione f e r r a m e n t o r u m . 
I t e in p ro s e p o so lv imus 3 0 den. 
- I te in S w a r c z Nicki l eum socio tú l i t 1 5 0 den. fe r ia sex ta an t e S t an i s l a i in 
M a y o (máj. 6.) 
I t em 1 0 0 den. f e r i a sex ta a n t e Pent l iecos tes (máj. 13.) 
I t e m 1 0 0 den. t ene tu r f e r i a q u a r t a post Pent l iecos tes (máj. 18.) 
I t em 2 0 0 den. f e r i a sex ta an te t r i n i t a t i s (máj. 20.) 
I t e m tu l e run t den. 4 8 8 fe r i a sexta pos t corpor i s Chr i s t i (máj. 27.) I te in den . 1 3 1 t u l e r u n t . 
I t e m ipse t ene tu r p ro Nicolao Ble icher den. 1 0 0 fe r i a sexta pos t Vi t i (jun. 17.) I t e m 
tu l e run t den. 4 0 O . I t e m 2 4 7 den. I t e m tene tur 1 0 0 den . 
I t e m t ene tu r 1 5 0 den. dominica post v i s i t a t ion is (jul. 3.) I t e m 5 2 8 den. I t e m 1 7 5 den . 
I t em 2 0 4 den. 
I t e m super oninia t ene tu r a d h u c 9 5 0 den. r a t io f a c t a est f e r i a sex ta post Aegidi i (srpl. 2.) 
I tein S w a r c z Nicki l t ene tu r 1 0 0 den. de t a x a . I te in Ko le r e t i am 1 0 0 den. de t axa . 
I t e in concess imus eis 2 0 0 den. s a b b a t o an t e Ga l l i (okt. 15.) 
I t e m 5 0 den. domin ica post X I . mi l ia v i rg inum (okt. 23.) 
I te in t ene tu r 5 0 den. fe r ia sexta an te E l v z a b e t (nov. 18.) [ I t e m so lv imus 3 0 den.J 
— I t e m pro s t a n n o ad pixides p ro t r i bus cen tenar i i s so lv imus flor. a u r i p u r i 3 0 . 
I t e m pro v e c t u r a 3 2 5 den. 
T 
— I t a m dedi inus p ro t w y n o denar ios 1 5 0 filio pas to r i s q u o d r e the fac ie t et cons t rue t . 
— I t em p ro t e l a g rossa ad s indones l igandos solvimus deu . 1 0 0 . Itein p r o te la 3 0 0 
den. I t em p ro cordis p rop r i e leynen den. 9 6 . 
— I t em pro cons t ruc t ione un ius t u n e l l a e den. 5 0 in die J o h a n n i s a n t e p o r t á m 
l a t i n a m (máj. 6.) 
— I t e m T h o m a s M a w e r e r t e n e t u r 2 0 0 den. cóncessos f e r i a sex ta pos t Vi t i (jun. 17.) 
I t e m 1 0 0 0 den. iu generá l i . I te in 2 0 0 den. I tein 7 5 den . I t e m 3 0 0 den. I t e m 2 0 0 den . 
p ro tela. I t em 9 5 0 den. h inc inde. I t e m 1 0 0 den. 
— I te in solvimus L a u r e n t i o S w a r c z 1 t e r i i n g lang von T h i u in quo f u e r u n t X \ I I I 
s t a m i n a et I . v m s l a g circa f e s tum S tan i s l a i in M a y o (máj. 8. körill.) 
— I t e m pro u n a t r a b e ad pontéin den. 2 5 . t r a n s T o p l a m . I t e m 3 2 den. p ro u n a 
t rabe . I te in Nicolao Schindler p ro t r ab ibus et l abor ibus h inc inde den . 5 5 0 . 
— I t em pro t e g u l i s 1 5 0 den. me absente . I t em 2 0 den. I t e m 4 0 deu. 
V 
— I t e m W a l t é r wigi l tú l i t den. 1 0 0 in die Ague t i s (iau. 21.) 
I te in túl i t den. 1 0 0 in die J o h a n n i s a n t e p o r t á m la t ina in (mái, t>.). 
I te in tú l i t den. 1 5 0 fe r ia t e r t i a post Pen t l i ecos tes (máj. 17.) 
I tein den. 5 0 fe r ia sexta post corpor is Chr is t i (máj. 27.) 
I te in den. 1 0 0 in die P r i m i et Fe l ie ian i (jun. 9.) 
I tem 1 0 0 den. in die J o h a n n i s (jun. 24.) 
I te in 5 0 den. s abba to seu ipso die v is i ta t ionis (iul. 2.) 
I t e m 5 0 den. f e r i a sexta pos t v is i ta t ionis (jul. 8.) 
I t e m 5 0 den. in die apos to lo rum ( j u l . 15.) 
I t e m 5 0 den. túl i t in die M a r i a e M a g d a l e n a e (iul. 22.) 
I t e m 1 0 0 den. tú l i t fe r ia sexta an te L a u r e n t i i (awj. 5.) 
I t e m tú l i t 5 0 den. fer ia sexta post Aegid i i (sept. 2.) I t e m den. 5 0 fer ia sexta 
pos t Aegidi i . 
I t e m 5 0 den. tú l i t f e r i a sex ta pos t c ruc is (sept. IC.) 
I t em 5 0 den. feria sexta pos t M a t h a e i (sept. 23.) 
I t em 5 0 den. f e r i a sex ta post Michael i s (sept. 30.) 
I tein 5 0 den. f e r i a sexta pos t F ranc i sc i (okt. 7.) 
I tem 5 0 den. s a b b a t o an t e Gal l i (okt. 15.) 
I t e m 5 0 den . ipso die X I . inilia v i rg inum (okt. 2/.) 
I t e m 5 0 den. in die Svmonis et J u d a e (okt. 28.) I t e m 5 0 den. 
I t e m 5 0 den. in die M a r t i n i (nov. 11.) 
I t e m 5 0 den. f e r i a sexta a n t e E l y z a b e t h (nov. 18.) 
I te in 5 0 den. in die K a t h e r i n a e (nov. 25.) 
I te in 5 0 den. fer ia sexta pos t coj icept ionis (dec. !J.) 
I t e m solvimus ei p ro t 1
 2 u lnis p a n n i Polonic i 225 den. fer ia sexta a n t e T h o m a e 
apostol i (dec. 16.) I t e m 5 0 0 den. debemus ei solvere. 
— Itein Michi l G r o n w a l t t ene tu r super f r ac t i one l ap idum den. 1 0 0 fe r ia eexta post Vit i 
(jun. 17.) 
I t e m solv imus den. 5 0 . I t e m den. 9 0 in v ig i l ia v is i ta t ionis (jul. 1.) I te in 1 5 2 den. Itein 
6 6 1 den. I t e m 3 3 2 den. 
— I t e m pro v a s i s den. 1 7 5 . 
Muratoribus fossati. 
I tein t u l e r u n t 5 1 0 den. in die J o h a n n i s a n t e p o r t a n ^ J a t n i a i ű - ^ " ' ' ; - 6.) 
I t e m t u l e r u n t den . 6 0 0 fer ia sexta a n t e P e n t h e c o s t e s (máj. 13) 
I tein t u l e r u n t den. 6 0 0 f e r i a sex ta a n t e t r i n i t a t i s (máj. 20.) 
I t e m t u l e r u n t 6 0 0 den. f e r i a sexta post corpor is Chr i s t i (máj. 27.) 
I t em 4 5 0 den. f e r i a sexta post oc t avas corpor is Chris t i (jun. 3.) 
I t em 6 0 0 den. f e r i a - s e x t a a n t e Vit i (jun. 10.) 
I te in den. 4 5 0 f e r i a sexta pos t Vit i (jun. 17.) I tem uni 4 5 0 den. eodem die. 
I t em 4 5 0 den. in die J o h a n n i s (jun. 24.) I tem 1 5 0 den. I t em 4 5 0 den. 
I tein 1 5 0 den. fe r ia sexta post v is i ta t ionis (jul. 8.) I t e m W o l g e m u t 1 5 0 den. I t em 3 0 0 
den. I t em 4 5 0 den. I t e m 4 5 0 den. I tein 4 5 0 den. 
I t em 4 5 0 den. f e r i a sexta an t e Assumpt ion i s (uuy. 12.) I t em 4 5 0 den. 
I te in uni ded imus I I I I . u lnas p a n n i p ro 2 0 0 minus 2 5 den. 
S u ni in a e x p o s i t o r u m h i c i n r e g i s t r o p r a e c e n d e li t i v i d e l i c e t 
a n n i 1 4 2 9 f a c i t 3 7 9 4 p e r c e n t u m f l o r . 
II. Kiadások jegyzéke 1432—1438. évekből. 
Keskeny ívrét, 157 levél. Egykorú lapszámozással, melynek bizonysága szerint 
a kötet elejéről 15, és második részéből 18 levél hiányzik. Több levél, különösen vége felé 
üres s a hiányzó 18 hihetőleg szintén üres volt. Kötése erős bőrhártya s ra jta kívül ez áll: 
»Registrum omnium expositorum seu exponendorum de anno praesenti XXXVIII0.') 
distributa.« A hártyaboriiékon ezen kiviil több feljegyzés van, melyek azonban elmosód-
tak. Tartalmazza a város összes kiadásait kor rendben a kifizetés dátuma szerint. A kötet 
végén másnemű feljegyzésekkel is találkozunk s különösen érdekesek a várossal kötött 
szerződések, mint a Conventio cum pastoribus, Conventio Aurorarii, Conventio cum Ph. 
Rotgisser (rézöntő) stb. A tételek oldalonként vannak összeadva. 
A a évszám hibás, mert a kiadások éppen 14-38. évnél végződnek. 
Érdekes a 144* leveleit található néniét vers, mely Írásáról ítélve, hihetőleg 
1439-böl való. E vers a következő: 
Ich wil is y m m e r k l a g e a got 
D a s mirs al/.o missegangen hot 
Von m e y n e r l ibesten f r a w e n . 
D y m e y n hercze ge faugen hot 
V n d m e y n g e m u t e gesweche t hot 
Mit a l czugrose r libe. 
An ere r tot e rkenne ich czwor 
D a s das sp r i chwor t ist g a r wor 
D a s dy lewte s p r e c h e n : 
L a n g e k l e y d e r vnd ko reze r m u t 
D o m e t e sevn dy f r a w e n behu t 
De r selben ist sy eyne . 
I ch he t t es czwor eyn eyd gesworn 
Se solde mich n y m m e r h a n v o r k o r n 
D y selbe dy ich meyne . 
S n n d e r do ir l iber q u a m 
D o m u s t é ich a r m e r geselle von d a u 
D a s musse g o t e r b a r m e n 
K e y n e r f r a w e n vo rbas mer 
W i l ich g lewben of ir ere 
Mich b renge t kevne czu ha rme . 
Anno domini 1432. 
Regifitrum omnium expositorum inchoatum in die circumcisiönis domini (jan. 
Et computantur hic ftorení camerae. 
l . i 
Ecce ad in venit dominator (jan. 6.) 
Nad J a n u s s e n de d u a b u s sep t imanis 
so lverunt fl. 2 
Item L a n g J o r g e n e t iam s imi l i t e r . fl. 2 
I t em preconi c i rc i ter d u a s ebdoma-
das so lverunt , fac i t fl. 1 den. 6 
I t em P a u l o s t a t k n e c h t s u u m sala-
r ium t r ium s e p t i m a n a r u m . . fl. 3 
I tem pro f u n i b u s et candelis , q u a e 
P a u l u s recepit ad a t t i nen t i a s . fl. — d e n . GG 
In excelso throno (jan. 13.) 
I tem L a n g J o r g e n s icud expend i t 
ad c a s t r u m S k a w o n a c u m equis 
d i r ec t i sBa l i c zky super expensas 
sibi d a f a s expendi t fl. 2 
I tem preconi p ro is ta s e p t i m a n a . fl. — d e n . 8 8 
I tem N a d J a n u s s fl. 1 
-.«. I tem mag i s t ro T h o m a e horologi-
s tae suum sa la r ium de p rae te r i to 
anno de d u a b u s ter t i i s ann i et 
octo sep t imanis fl. 8 den. 3 3 
Omnís terra adoret (jan. 20.1 
P r e c o n i fl. — den. 8 8 
J a n u s c h e n fl. 1 
den. 5 0 
den. 5G 
i) 
L a n g J o r g e n fl. 1 
I t e m v m 1 f u d e r holez in die 
ro ts tobe fl. — den. 7 8 
I t e m P a n l n s t a t d y n e r . . . . fl. 1 
Adóra te deum (jan. 27.) 
P a u l n w a g e n k u e c h t fl. 1 
L a n g J o r g e n fl. 1 
P r e c o n i fl. — den . 8 8 
J a n u s c h e n fl. 1 
B a r t l a m dedi t p ro l ign is . . . fl. 1 
I t em vm s t r enge fl. — 
J a c o b s t a t k n e c h t fl. 1 
Dominica sequenti ( febr . 3 . ) 
J u d e x dedi t pro uno robore . . fl. 1 
I t e m p ro r e p a r a t i o n e c u r r u s eivi-
t a t i s fl. 1 den. 2 2 
I t e m L a n g J o r g e n als her vorczer t 
h a t das y m B a l i c z k y h a t ge-
s c h a n k t vor 2 0 0 den. i tem fl. 2 
S u m m a luiius 4 0 0 den. 
I t e m L o n g o Georg io expensas in 
l l annosdor f f cum l i t t e r a ex p a r t e 
M a r t i n i pellifieis fl. 1 den. 5 0 
I t em pro t r ibus p l a u s t r i s l i gno rum 
ad s t u b a m consilii fl. 3 den . 2 6 
') Összegezve : Summa huius Jior, 33 den. 23 (stat bene.) 
Item dominica vacante (febr. 3.) 
J a n u s c h i n famulo fl. 2 
Preconi fl. — den. 8 8 
P r o sectis l ignis ad p rae to r inm . fl. — den. 2 4 
I tem P a u l o servitori fl. 1 
Ttem Jaeobo famulo fl. 1 
I t em L a n g J o r g i n fl. 1 
i t em p rop inave run t Jaeobo famulo fl. 1 
I t em domini p rop inave run t vas 
eervisiae domino Heinr ico de 
Pr i swicz pro fl. 7 den. 2 5 
I t e m pro l l i b r a cerae pro exe-
quiis W a l t e r i fl. 1 den. 7 5 
Item alia dominica vacante (febr. 10.1 
Nad J a n u s c h i n famulo in suo re-
cessu add ide run t domini p ro 
honore fl. 8 
I t em pro sale equis fl. — den. 5 0 
„- I tem T h o m a e horologis tae pro re-
pa ra t i one horologii . . . . fl. 14 
| i tem pro expensis pro eodein P e t r o 
Dr iss iger ] 
I t em preconi tí. 2 
I t em L a n g Jo rgen fl. 1 
I tem P a u l w a g e n k n e c h t . . . . fl. 1 den. 2 5 
I t em vm dieln der s ta t . ' . . fl. — den. 7 "» 
I tem dem kesler an der s ta t mase 
v m kuppe r fl. 1 
I tem J a e o b s t a tdyner . . . . fl. 1 
I tem den steinbrecliern . . . . fl. I 
I t em V. t a g w e r k in d y badstobe 
in der s t a t zu reynigen, faci t . fl. 1 den. 4 0 
I tem"doselbis t liién a b i r . . . . fl. 1 
I t em vm dro t czum zeiger . . . fl. 1 
/ I tem P a u l o procurator i B u d á m ad 
p a t w a r i a m c o n t r a Z u d a r J a n u s c h fl. 3 2 1 ) 
Dominica vacante (febr. 10 . ) 
I tem pro p laus t ro l ignorum ad stu-
bam praetor i i fl. 1 den. 1 2 
Item ante dominicam hanc vacantem usque 
Circumdederunt me (febr. 1 0 — 1 7 . ) 
Preconi fl. 1 
I t em N a d Janusch in fl. 2 
I tem J a e o b s t a t k n e c h t . . . , fl. 3 
I t em L a n g Jorgen fl. 2 
I t em P a u l rosknecht fl. 1 den. 2 5 
I t em Jo rgen Czymmerman I I I . tag-
werk. das an der bads tobe ha t 
gearb i t fl. 1 
I t em den steinbrecliern . . . . fl. 2 
Circumdederunt me (febr. 17.) 
I t em plebano de A u r o r a . . . . fl. 1 0 
I tem J o h a n n e s I m - W i n c k e l expen-
dit in Sarusch in colloquio nobi-
l ium fl. — den. 8 2 
I tem pro lignis I I I I o r p laus t ro rum fl. 3 den. 3 0 
I tem Crischan emit civitat i unum 
equum fl. 6 0 
I tem preconi pro laboré civi tat is 
solvit iudex pro eo 1 schuge-
mechte fl. — den. 7 5 
I tem den s teynbrechern concessit 
B a r t l a m super c iv i t a t em. . . fl. 1 
I t em vm steygleder fl. 1 
I t em vm L X V I I I . fuder s teyu . . fl. 4 den. 7 6 
I tem P a u l w a g e n k n e c h t . . . . fl. 1 den. 2 5 
I t em N a d J a n u s c h i n fl. 2 
I t em J a e o b s t a t d y n e r fl. 2 
I t em L a n g J o r g e n fl. 2 
I tem pro oleo ad cur rum . . . fl. — den. 4 0 
I tem preconi fl. 1 
Dominica Exurge ( febr. 24 . ) 
Preconi suum sa la r ium reeepit 
B a r t l a m fl. 1 
I t em pro seris ad p ros t ibu lum et ad 
civi tat is po r t á s Nielos Slosern fl. 2 4 
Item L a n g Jo rgen fl. 2 
J a e o b s t a tknech t fl. 2 
Nad J anuschen fl. 2 
Pau l wagenknech t fl. 2 den. 2 5 
Preconi fl. 1 2) 
Dominica Esto midii (máre. 2.) 
I t em czins von de r schewer Jorgen 
W e c h t e r fl. 4 
I tem den a rb i te rn dv dy wisen 
habin vorgrabin fl. 1 
I t em eisdem eodem die . . . . (1. — den. 5 0 
I tem Bar tusschin czins von der 
schewer fl. 1 den. 5 0 
I tem G rolók in tí. 1 den. 5 0 
0 Összegezve : Summa huius ftor. 91 den. 19 (stat bene.) 
a) Összegezve : Summa huius folii flor. 137 den. 9t! (stat bene.) 
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I t em vm 1 s tuck s t r engen . . . fl. — den. 6 0 
I t e m I I . t a g w e r k G a l n fac i t . . fl. — den. 5 0 
I t em emimus d o m u m horologis tae 
in p i a t e a cas t rens i a p u t Al lex ium 
eoncivem nos t rum pro . . . fl. BOT) 
I t e m J a c o b f amulo fl. 2 
I t em N a d J a n u s c b e n fl. 2 
I t e m L a n g J o r g e n fl. 2 
I t em preconi fl. 1 
P a u l W a g e n k n e c h t fl. 1 den. 2 5 
I t em dem bo lczbewer von I I I l . 
f u d e r v n d I I I I . l i c h t e . . . . fl. — den. 3 4 
I t em V I I I . l icbte ezu p f e r n e m . . fl. 1 
9.) 
— den. 2 4 
8 den. 5 0 
1 den. 5 0 
— den. 1 8 
Dominica Invocavit (márc, 
I t em vm g u r t e czu za t te ln . . . fl 
I tem T h o m a s H a w e z h k e da s he r 
czwe t i s ch tuche r h a t g e w u r c h t 
der t a r a n t m e i s t e r v n n e , vnd ist 
g e s c h a n k t fl. 
I tem G a l n abi r 1 wochen Ion, da s 
her an der s t a twisen an g ra -
ben off h a t g e w u r f e n . . . . fl. 
I tem v m moos czu w a s s e r k a s t e n . fl. 
I t e m pro expensis in L e w t c z h o v i a m 
L o n g o Georgio et a l ter i f a m u l o 
cum pecunia quae t r ans iv i t p ro 
florenis a u r i in Cre inpuic iam . fl. 6 
I t em vm eyn st ier fl. 6 
I tem dem P e t e r W i n t e r p ro uno 
cen tenar io salis equis . . . . fl. 5 
I t em der Czaschlers tocli ter czins 
von der seliewer fl. 
I tem C a w c z n e r n czins von der 
schewer fl 
I t e m J o r g e Za t l e rn vm eyn zat te l fl 
I tem mit C raws Smid abgerechen t 
w a s oft* dy s t a t g e g a n g e n ist 
a d i r czu der czugehöruge als 
von hubeysen , das w i r ym l iaben 
becza l t fl.23 
I t e m J a c o b f a m u l o fl. 2 
I t em N a d J a n u s c b e n fl. 2 
I tem L a n g J o r g e n fl. 2 
I tem P a u l w a g e n k n e c h t . . . . fl. 1 den. 2 5 
I t e m preconi fl. 1 
I tem vm 1 f u d e r holcz ad p rae to r i i 
s t u b a m fl. 1 den. 2 0 
I t em Ion von I X . b re t t e rn czu 
suevden fl. — d e n . 8 0 
6 i ) 
9 den. 5 0 
5 0 
7 0 
5 0 
I t e m das m a n den keler h a t r eyn 
g e m a c h t w o de r weyn levt . . fl. — den. 2 5 
I t e m meis te r P h i l i p s j u n g e n czu 
v o r t r i n k e n vor der gelóten wey-
nen fl. — den. 5 0 
I t em dem G a l l e n a m g raben der 
s t a tw izen fl. — den. 7 5 
I t e m no ta r io ba lnea le s . . . . fl. — den. 24 
Dominica Reminiscere (márc . 16 . ) 
I t e m vm vnslet F r e n k e l n czu wa-
gensmer fl. — den. 
I t em meis te r P h i l i p p e n vm gelSte 
gros vnd k l e y n 6 0 0 , czu büchsn fl. 1 4 
I t em vm 1 slos czum newen tór len fl. —- deu. 
I t em vm h a l f t e r vnd c z a w m h u t t e n fl. 2 den . 
I t e m X . t a g w e r k das m a n den 
mist oft' dem r ingé c z u z a m p n e 
h a t ge schawfe l t czu 2 5 den . 
f ac i t fl. 2 d c n . 5 0 2 ) 
I t e m pro expensis P e t r o Dr i ss iger 
ex p a r t e horo logis tae cum fa-
mulo fl.19 den . 
I t em L a n g J o r g e n fl. 2 
I t e m J a c o b f a m u l o fl. 2 
I t em N a d J a n u s c b e n fl. 2 
I t em P a u l o w a g e n k n e c h t . . . fl. 1 den. 
I t e m preconi dem B o t t e l . . . . fl. 1 
I t e m das s w c z p f e r t h a t vo rcze r t 
czu C r o c a w in X I I . t a g é n d a s 
m a n h a t v o r k a u f f t vnd czol von 
I I I I . polnisch tncl ien vnd f u r 
dorczu he reyn m a c i i t . . . . fl. 2 2 
Cr i schan recepit hos florenos 
I t e m den schawf t l en i off dem 
m a r k t e 6 t a g w e r k , fac i t . . . fl. 1 deu . 5 0 
I t em vor lus t am swarczen pl ierde 
da s Cr i schan h a t v o r k a w f f t . . fl. 44 
Dominica Oculi (márc . 2 3 . ) 
I t e m N a d J a n u s c b e n fl. 2 
I t em L a n g J o r g e n fl. 2 
I t e m J a c o b s t a t d y n e r fl. 2 
I t e m preconi fl. 1 
I t em P a u l n s t a t d y n e r fl. 1 den. 2 5 
I t e m J a c o b i n ken E r l a mi t dem 
briffe czum bischoff , d a s her 
d i r l a w b e im chore czum closter 
czw singen fl. 1 2 
I t em vm evn s t i r fl. 1 0 
12 
2 5 
0 Összegezve : Summa huius Jto'f. 352 den. 61 (stat hene.) 
Öüdzegezve : Summa facit Jiur. 67 den. 5 (stat lene.) 
I tem H a n n u s Di te ln das m a n ist 
schuldig bliben czu j a r von 
czwen halben kuffen . . . . ti. 8 
I tem T h o m a e Molnev h a t m a n ab-
gesagen tinr. auri 2, faci t . . ti. 2 2 
I t em Augus t ino Gínczer a ls her 
h a t geligen czu Casscha den fu r -
lewten das ander j a r off dy weyn 
dy her selber h a t t gekaf f t . . fl. 1 0 
I tem vm st renge P a u l n . . . . fl. — d e n . fi0 
I tem S tephan M a w l f r a n k e n cze-
runge als her mit Bal iczky dy-
ner off dy heide ist geriten 
pferde czu kawf fen fl. 8 1 ) 
Dominiea Laetare (márc. 30 . ) 
I t em N a d Januschen fl. 2 
I tem L a n g J o r g e n fl. 2 
I t em J a c o b s t a tdyne r fl. 2 
I tem Paue ln s t a tdyne r . . . . fl. 1 den. 2 5 
I tem preconi fl. 1 
I tem vm 4 0 0 steyn dem Mat t e s 
G r u n w a l t mi t seynem gesellen 
per den. 7 faci t fl. 2 8 
I tem G a l n d a s her g raben h a t ge-
f u r t v m dy wisen vor Ö 2 8 elen, 
aliis 1 ele v m 2 den. faci t . . fl. 1 0 den. 5 0 
I tem Oswaldin dem Smide an 
zuch ru t t en czu den wasser r o m fl. 5 
I tem a b g a n g a n 1 7 0 0 fl.vnd 2 0 0 0 
den. off der Cremnicz seyn ab-
gegangen fl. 2 8 
I tem Bar thus s liat L a n g J o r g e n 
geliegen in der L e w t c z h a do 
her das egenante gelt h a t hyn 
bel fen fu ren fl. 1 
I tem off das egenai t gelt fu r vnd 
ander d ing ist gegangen . . . fl. 1 3 
I tem von czawne v m dy bleiche 
vordingt vor fl. 2 4 
Item vm 1 stier M a t t e s F o v t e n . f l . 11 d e n . 5 0 
Dominiea Judica (apr. 6.) 
I tem N a d Januschen fl. 2 
I tem L a n g J o r g e n fl. 2 
I t em J a c o b dem s ta tdyner . . . fl. 2 
I t em Paue ln wagenknech t . . . fl. 1 den. 2 5 
I t em preconi tl. 1 
I t em dem Ga ln vbir zeyn gedinge 
von den greben vm dy wie-
sen eyn t agwerk . . . . fl. — den. 2 5 a ) 
I t em I I . t a g w e r k das man ha t dy 
rorn offgebrochen durch eyzen 
wille ady r dnreh wasser hereyn 
komén fl. — den. 5 0 
I tem Pe t ro Drissiget—pro expensis 
ex p a r t e horologistae Thomae^ . fl. 4 1 •• ^ r 
Dominiea Domine ne lonr/e (apr. 1 3.) 
I tem pi-econi fl. 1 
I t em L a n g Jorgen fl. 2 
I t em N a d J anuschen fl. 2 
I t em J a c o b fl. 2 
I t em P a u l wagenknech t cum 
propina t ione fl. 1 den. 5 8 
I tem in al ia sexta feria post Jud ica 
(apr. 11.) L a n g Jo rgen czum 
Bal iczky das man t a g gebe czu 
halber lózungé, czerunge . . fl. 1 0 
I t em iudex dedit dem f u r m a n n ken 
W a r a d e y n von L X X V . polni-
schen tucli czu f u r fl. 3 6 
I t em dem Galn von 1 2 0 eln abir 
am g rab in vm dy wise . . . fl. 2 den. 4 0 
I tem dem f ischern dy do liaben 
gef i seb t vm s ta tg raben ir tag-
werk fl. 1 
I t em vm la t t en czu dem s ta tge-
bewde von des closters czymmer 
bey der badstoben tl. .'! 
I t em dy do hab in ru t ten gehawen 
czum grabin der s t a t . . . . fl. 2 
I t em dy das statliS (iyy) foenum 
liabin gebunden czu verkawfen , 
das do ist óbrigbliben . . . . fl. — den. 7 5 
Itein den pferden vm za lcz . . . fl. — den. ."'5 
I t em Niclas W e y t l a n t h a t gegebin 
deen, dy do habén das stat-
czymmer bel fen offr iehten bey 
der bads tobn vm bier . . . . fl. — den. 2 0 
I t em index cuin Georgio de Kun-
stel ad sedem in Sarus vei in 
Epper ies ex pa r t e thelonii de 
Tolczinez et aliis arduis causis 
expenderunt et e t iam J o h a n n e 
I m - W i n k e l fl. 1 4 3 ) 
I tem vm mooz czu wasserkas teu . fl. — den. 8 0 
') Összegezve : Summa flor. 174 den. 42 (stat bene.) 
a) Öszegezve : Summa huius folii farit flor. 137 den. 81. (utat bene.) 
s) Összegezve: Summa hrtius farit jtur. 82 den. 98. 
I tem besserunge des weges bey den 
wizen der s ta t fl. — den. 2 4 
Dominica Ressurrcxi (apr. 20.) 
I t em L a n g Jorgen fl. 2 
I t em preconi fl. 1 
I t em N a d Januscl ien fl. 2 
I t em Jacobo fl. 2 
I t em P a u l w a g e n k n e c h t . . . . fl. 1 den. 2 5 
I tem G a l n aber am graben als is 
ist vorgeschribin bey der wisen 
vor 1 5 2 elen fl. 3 den. 4 
I tem N. W e y t l a n t ab i r liat gege-
bin dy do liaben h a w gebunden fl. — den. 5 0 
I t em den gesellen dy den gestolen 
golcz den dyben liaben abgeia-
get ezu vor t r inken fl. 2 
I t em T h o m a s P rewsen das her ha t 
am graben voczewnet vnd ge-
a rb i t t das dem s ta tg raben nicht 
schaden fl. 2 
I t em Craws Smiden vm hubeysen 
nagi l hawen vnd ander d ing 
ra t ione f ac t a fl. 1 5 den. 5 0 
[ i t em H a n n s I m - W i n k e l vnd Jo rgen 
von Kuns te l ken F rone czuin 
Rozgon J a n u s s czerunge von der 
mawte wegen ezu Tol lczink . fl. 1 0 ] 
I t em dem Ph i l ipp rotgissern vin V. 
bochsen fl. 3 5 
I t em Niclas W e y t l a n t h a t v m 
schindel gegebin ezum gebewde 
bey der badstoben fl. 6 den. 7 9 1 ) 
I t em vm wicken ezu selien bey dy 
wizen das sy gu t werde . . . fl. 2 den. 1 0 
I tem vm gesperre vnd la t t en abir 
ezuni s tal le fl. 1 den. 2 9 
I tem vm haw das man ha t gebun-
den fl. — den. 5 0 
I tem P a u l o procura tor i B u d á m 
ad p ro t ra r i am (potvariam . fl. 2 0 
I tem dy hern liaben ken F rone vor-
czert von der m a w t e n von Tol-
czink fl.ll 
I tem abir e runge den hern dosel-
bist 1 0 0 golcz fl. — 
I tem pro florenis 4 0 0 aur i ad ló-
zung ezu 1 1 0 0 den fl. 4 4 0 0 
I tem vm 1 0 0 flor. au r i auch in dy 
losunge fl. 1 1 5 0 
I tem h a t man in der beczalunge 1 
flor. au r i vorlorn pro . . . . fl. 1 1 
Dominica Quasimodo (apr. 27.) 
I t em L a n g J o r g e n fl. 2 
I tem N a d J anuscben fl. 2 
I t em dem J a c o b fl. 2 
I t em P a u l w a g e n k n e c h t . . . . fl. 1 den. 2 5 
I t em preconi fl. 1 
I t em off dy wizen v m mist aus-
brei ten fl. — den. 5 0 
I tem vorlost am cleyn czenden den 
m a n k a w f t e vm 1 2 0 0 d e n . . . fl. 9 
I t em H a n n u s I m - W y n k e l h a t mi t 
den hern von K a p i J a n u s c h 
wegeu von der m a w t e vorczer t 
abi r dy czerunge als vorne ist 
geschriben fl. 5 
I t em abir ezum marss ta l le v m 
schindel fl.25 
I tem vm s t renge ezum w a g e n . . fl. — den. 6 4 
I tem den pfe rden vm z a l c z . . fl. — den. 5 6 2 ) 
Dominica Misevicordia domini (máj. 4.) 
I tem L a n g J o r g e n . . . . fl 2 
I t em N a d J a n u s c b e n . . . fl 2 
I t em dem J a c o b fl 2 
I t em P a u l w a g e n k n e c h t . . , fl 1 • 
I t em preconi fl 1 
I tem H a n n u s Cromer dedit in al ia 
sep t imana Longo Georgio ad 
expensas in Lewtezhov iam ad 
dominum B a l i c z k y . . . fl 3 
I t em vm I I I I . decin ezu 3 2 den. 
fl 1 
I tem Ga ln abir v m 2 2 0 elen ezu 
graben bey der w i z e n . . fl 4 
I tem vm eyn pawizeu der s ta t von 
N a d J a n u s c h mit 1 0 0 den • dy 
sevn geschankt . . . . fl 8 
Dominica Juhilate (máj . 1 1.) 
I t em L a n g J o r g e n . . . . fl 2 
I t em d e m J a c o b •. fl. — 
I t em P a u l w a g e n k n e c h t . . . . fl. 1 den. 2 5 
I tem preconi fl. 1 
J) Összegezve : Summa huius flor. 74 den. 12. 
2) Összegezve: Summa huius flor. 5643 den. 84. 
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I t e m domini p r o p i n a v e r u n t liomini-
bus B a l i e z k y qu i hie f u e r u n t su-
pe r fes tő bea t i Georg i i (apr. 23.) 
pro l o z u n g a in vino med ias 2 2 
f a c i t fl. 6 den. 1 6 
I t e m vm X I I . d iehi ezu der s t a t 
nu tez fl. 3 den. 6 3 
[ i t e m dem mei s t e r P h i l i p p e n vm 
ko len fl. 3 ] 
I t e m vm w a g e n smeer ezum w a g e n fl. 2 
I t e m vm h a w b i n d e n fl- — den. 2 5 
I t e m domino C a s p a r de A u r o r a 
X I I I I . s e p t i m a n a r u m d e d e r u n t fl. 6 
I t e m pro equo c iv i t a t i e m p t o de 
uno q u a t u o r i ud ieum de E p -
pr ie s p ro fl.45 
I t e m pro honore d o m i n a e in Ivobir-
doríf et al i is homin ibus p ro 
honore m e d i a s v in i p r o p i n a -
v e r u n t 17 pe r den. 2 8 f a c i t . fl. 4 den. 7 5 
I t e m p ro t r i bus f r e n i s a d equos 
c iv i ta t i s fl. 3 1 ) 
I t e m J a c o b o s t a t d y u e r h o f f k l e y t 
v m X . elen fl. 1 5 
I t e m vm k o g e l t u c h I I I I . j a r . . fl. 8 
I t e m v m I X . decin ezu den. 3 2 . fl. 2 den. 8 8 
I t e m H a n n u s I m - W i n k e l expend i t 
in S a r u s s i t e rum p ro telonio 
T o l e z i n k fl. 5 
I t e m W e y t l a n t N . vm eyn st i r dedi t fl. 8 den. 5 0 
I t e m L a n g J o r g e n cze runge in dy 
L e w t s c h a n a c h mess ink, den 
m a n is t s chu ld ig l a n g e gewes t fl. 6 
I t e m v m l a t t e n 1 2 ezum newen 
s ta l le fl. — den. 6 0 
I t e m h i n d e r dem pfa r l i awf fe von 
a b r a w m e n der gefa l len m a w e r 
t a g w e r k vnd Ion der m a w r e r 
etc. m a c h t fl. 7 den. 6 5 
Dominica Cantate (máj. 18.) 
I t e m P a u l o w a g e n k n e c h t . . .11. 
I t e m preconi fl. 
I t e m L a n g J o r g e n fl. 
I t e m s u f f r a g a n e u s qu i conseerav i t 
c l a u s t r u m eidem p r o p i n a v e r u n t 
domin i p i n t a s vini X I I . f a c iun t fl. 
I t e m L a n g J o r g e expendi t ad P a u -
lum p r o c u r a t o r e m k e g e n Owwen , 
1 den. 2 5 
1 
2 
6 den. 7 2 
z u n d e r ezu Cas scha h a t her wi-
d e r k a r t , wen p r o c u r a t o r q w a m 
k e g e n y m fl. 4 
I t e m v m 1 0 0 s t r enge ezu ros tén 
a n d y m a w e r fl. — den. 6 4 
I t e m d y do n a c h vors to len golcz 
seyn gelawft 'en fl. — den. 6 4 
I t e m d r e y n m a w r e r n h i n d e r dem 
p f a r h a u f f fl. 6 
I t e m I I . t a g w e r k ib idem . . . fl. — den. 5 0 
I t e m ibidem X V . t a g w e r k . . . fl. 3 den. 7 5 
I t e m L o r e n c z Y n g e r v m eyn eleyn 
d ins t der s t a t fl. 1 
I t e m vm I I . h u t t e d y m a n h a t ge-
s e h a n k t So lkab i ron 2) in Sa russ 
von der m a w t e wegin ezu T o l -
k incz , f ac i t fl. 2 
I t e m de l aboré molendini Nico lao 
molend ina to r i flor. aur i 1 1 fac i t fl. 1 2 2 
I t e m T h o m a e molendina tor i propi -
n a t u s est 1 florenus aur i , f a c i t . fl. 1 1 3) 
Dominica Vocem iocunditatis (máj. 25.) 
I t e m W a g e n k n e c h t v m s t renge . fl. 1 den. 2 5 
I t em vm t r a w m der s t a t . . . . fl. 1 
I t e m von den 1 0 0 t u c h v o n C r a c a w , 
ezu ezol dryss ig is te vnd dy f u r f l . 3 5 0 
I t e m preconi fl. 1 
I t e m L a n g J o r g e n fl. 2 
I t e m dem wech te r in t o r m e . . fl. 1 den. 5 0 
I t e m P a u l n w a g e n k n e c h t . . . fl. 1 den. 5 0 
I t e m P e t r u s D r e y s i g e r et Cr i schan 
expende run t cum l i t t e r a in Sa-
rus s et ad J o h a n n e m Capi ex 
p a r t e thelonii , q u a e veni t de 
ba ron ibus de B u d a , f ac i t . . fl. 1 den. 3 0 
I t e m Micheln an Zorge, i tem H a n -
nossen W o l g e m u t t n . , . . fl. 4 den. 5 0 
I t e m I I I . t a g w e r k per den. 2 8 Ni-
clas F r a w n d i n s t . . . . . fl. 1 den. 1 2 
I t e m vm 1 w e r k s t u c k e S t e p h a n 
Hir ten fl. — den. 4 5 
I t e m p r o p i n a t u s est u n u s pi l leus 
un i nob i l ium de S a r u s s p ro . fl. — den. 6 4 
I t em v m V. mesten fl. 2 den. 5 0 
I t e m v m I X . gesper re ezu ros tén 
an t u r m h inde r dem pfa r l i awff 
pe r den. 9 fl. — den. 8 1 
Összegezve : Summa huius flor. 99 den. 97. 
2) Szolgabiró. 
B) Összegezve : Summa huius facit flor. 218 den. 13. 
Item pro XVI. czewderzeil czum 
golcz pro fl. — den. 56 
Item handlanger ezu der czubro-
clien mawer hinder dem pfar-
hawff fl. — den. 50 
Dominica Exaudi (jun. 1.) 
Item vm X. gesperre czum torme 
czu 9 den. facit fl. — den. 90 
Item vm 3 1 j2pfunt kopper czu den. 
40 czu boclisen fl. 1 deu. 40 
Item vm XLII . latten czu der stat 
per den 3 fl. 1 den. 56 
Lang Jorgen fl. 2 
Preconi fl. 1 
Paulo Wageuknecht fl. 1 den. 50 
Item vigili super turre fl. 1 den. 50 
Item vm eyn gurt czu dem zattel fl. — den. 3 2 *) 
Item hern Jorgen vnd hern Janusch 
von Rozgon hat man geschankt 
golcz II. stucke pro . . . . fl. 35 
Item vm II. pfunt vnslet czum 
wagen fl. — den. 64 
Item hinder dem pfarliauff III . 
tagwerk per 27 den . . . . fl. — den. SÍ 
Item Craws Smiden ratione facta 
vm hubeysen, decnagil, sparna-
gil et cetera fl. 28 
Item duobus muratoribus . . . fl. 4 den. 50 
Item tercio Strekkenbach . . . fl. 2 den. 25 
Item Frawendinst ibidem 1 woclie, 
6 tagwerk per 28 den. . . . fl. 1 den. 68 
Item badgelt czu vortrinken . . fl. — den. 16 
Item unus quatuor nobilium expen-
dit apud Pan Nickel quod 
propinaverunt domini . . . fl. 1 
Item vm 1 par liozen Gobil Laslan 
von des kalkowen fl. 5 den. 50 
Item vm strenge fl. 1 
Item dem tischler Lorenczen vm 
.eyn trun czu eysen in dy bottel-
stobe" fl. 3 
Item von der tagmesse hern Matis-
sen von VII. wochiu mit trang-
gelt fl. 3 den. 60 
Dominica Spiritus domini (jun. 8.) 
Lang Jorge fl. 2 
Item dem wechter fl. 1 den. 50 
Item Paulo wageuknecht . . . fl. 1 den. 50 
Itein preconi fl. 1 
Item vm besserunge des weges bey 
dem kalkowen fl. 1 
Item das man das wasser eyngeleit 
hat in seyn strom Thomas 
Prewsen fl. 2 
Item tribus muratoribus per 4 1 / 2 
floreuos civitatis facit florenos 
eamerae fl. 6 den. 75 
Item vm VII. gesperre czu rósten 
hinder dem pfarhaws. . . . fl. — den. 42 
Item Jorgen Smidkneeht vnd Jor-
gen Zantfurer von VII. fuder 
czu furen zanth fl. 1 den. 4 7 
Item vigili propinaverunt, quia 
iam datur eidem 175 den. ista 
septimana et aliis sequentibus fl. — den. 252) 
Item vm 1 kuffe czum kalke . . fl. — den. 72 
Dominica Benedicta (jun. 8.) 
Lang Jorgen fl. 2 
Item dem Paweln wageuknecht . fl. 1 den. 50 
Item preconi fl. 1 
Item dem wechter fl. 1 den. 75 
Item duobus muratoribus, videlicet 
Wolgemut etc fl. 4 den. 50 
Item vm II. stucke strenge vnd 
halb keyt hanff vnd vm eyn 
stuck peterzeilern . . . . fl. 1 den. 50 
Item Frawendinst I I I I . tagwerk 
per den. 28 ka lk ru ru facit . . fl. 1 den. 12 
Item Strenkenbach dem maiori 
czwe tagwerk facit . . . . fl. — den. 70 
Item Köchlern vm 19 fuder leym 
czum statstalle czu 12 den.facit fl. 2 den. 2 8 
Item czu der mawer vm 1 scheffil-
chen fl. — den. 20 
Item abir vm eyn ander seheflil fl. — den. 75 
Item vm schindel czu tormen 900, 
facit per den. 42 fl. 3 den. 78 
Item vm 1 stucke zalcz den pfer-
den fl. 1 den. 50 
Item solverunt pro domo Gurtler, 
ubi prius fűit Philippus Rotgis-
ser residuam pecuniam flor. 
auri 12 qui faciunt per den. 1150 fl. 138 
Dominica Domine in tua (jun. 15.) 
Lang Jorgen fl. 2 
J) Összegezve : Summa flor. 380 den. 81. 
2) Összegezve : Summa huius flor. 73 den. 3. 
P a u l W a g e n k n e c h t . . . . fl. 1 den . [ 5 0 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 1 den . | 7 5 
I t e m preconi fl. 1 
I t e m vm h o w f g e w a n t h a t m a n 
L a n g J o r g e n gegebin vor 
eyn kogi l fl. 7 
I t e m von I X . f u d e r l eym ezu 
den. 1 8 dem L a n g Nic las , 
ezu f u r P h i l i p p R o t g i s s e r 
f ac i t fl. 1 den . . . . *) 
I t e m duobus m u r a t o r i b u s Mi-
ehael i etc fl. 4 den 
I t e m v m 1 gor t fl. — den 
I t e m P e t r o Koche ln ezu f u r von 
1 8 f u d e r l eym e z u m newen 
s ta l le fl. 2 den 
I t e m eidem pro b iba l ibus . . fl. — den. . . . 2) 
I t e m F r a w e n d i n s t 4 t a g w e r k . fl. 1 den . 1 2 
I t e m P a u l o p r o c u r a t o r i pro ex-
pens i s et t res e iv i ta tes c u m 
l i t t e r i s fl. 3 
Dominica Factus est dominus (jun. 22.'! 
L a n g J u r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t fl. 1 den. 5 0 
P r e c o n i fl. 1 
Yigi l i c iv i ta t i s fl. 1 den . 7 5 
I t e m de v e e t u r a cup r i de L e w -
sehowia t r i bus sine medio . . fl. 2 den. 5 0 
I t e m dem L a w f f e r m i t dem briff 
k e n T a r n a k m e s t e r fl. 1 
I t e m vigi l i de v ig i l a t ione in die 
s icud nobiles hie f u e r u n t . . . fl. 1 
I t e m m u r a t o r i b u s duobus Michae l i 
e tc fl- 4 den. 5 0 
I t em p r o p i n a P a u l o W a g e n k n e c h t fl. 1 
I t t m F r a w e n d i n s t Y. t a g w e r k per 
den . 2 8 f ac i t fl. 1 den . 4 0 
I t e m m o r t e r r u r e r I I . t a g w e r k 
fac i t fl. — den. 5 6 
I t e m Ivochlern l eym 2 2 f u d e r pe r 
den. 1 2 fac i t fl. — den. 6 4 
I t e m v m 1 p f e r t der s t a t yn w a g i n fl. 6 3 
I t e m domino p lebano de A u r o r a . fl. 1 0 
I t e m ra t i one f a c t a cum Heinezmani i 
von X V I I I . kuf fen sehrot lon . fl. 1 8 
Dominica Respice (jun. 29.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
') A l ap széle l eszakad t . 
2) Összegezve : Summa flor. 182 den. 35. 
a) Összegezve : Summa flor. 138 den. 32. 
P a u l W a g e n k n e c h t fl. 2 
P r e c o n i fl. 1 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 1 den. 7 5 
I t e m duobus m u r a t o r i b u s , videl icet 
W o l g e m u t etc. T fl. 4 den. 5 0 
I t e m X I I . t a g w e r k H a n c z Meysner 
et suo socio pe r den. 2 8 f a c i t . fl. 3 den. 6 0 
I t e m iudex cum iu ra t i s in C u r i m a m 
e x p e n d e r u n t ad G e o r g i u m de 
R o z g o n pro negot i i s c iv i ta t i s . fl. 8 3 ) 
I t e m v m schosbre te r ezu dem mars -
s ta l le ded imus fl. 5 den. 7 5 
I t e m vm czwe f u d e r liolcz ezu den 
bochsen fl. 1 den. 8 
I t e m P a u l o p r o c u r a t o r i ad emen-
d a s dec imas ad episcopum pro 
expensis fl. 6 
I t e m domino Georg io de R o z g o n 
vei ad i p sum recepe run t domini 
med ia s vini 1 8 , per den. 2 4 
qui f ac iun t . . fl. 4 den. 3 2 
I t e m dolea tor i de u n a et u n a méd ia 
[ t une l l a ] de l iga t ione in celar io 
n o t a r i i fl. — den. 2 5 
Dominica Dominus illuminatio (jul. 6.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 1 den. 7 fi 
P r e c o n i fl. 1 
I t e m duobus mura to r ibus , videl icet 
W o l g e m u t et suo socio . . . fl. 4 den. 5 0 
I t e m m a n h a t becza l t den t e r i i ng 
g e w a n d t k e n Crocaw den D i t t -
r ich W e y n r i c h e n von Gobi l 
F r e y n o l d e s wegen flor. au r i 3 0 2 
I t e m g r a s m e t e r n . . . . . . f l . 1 0 
I t e m hant re ic l ie rn , H a n c z Meys-
n e r n 1 wochenlon per den. 2 8 
1 t a g w e r k fac i t fl. 1 den. 6 8 
I t e m vm bír den L a w k e r n y m gra -
ben a u s e z u f ü r e n fl. — den. 4 0 
I t e m 1 wochenloon F r a w e n d i n s t 
eyn t a g w e r k an der m a w e r . . fl. 1 den. 6 8 
I t e m vm f u m f czewme, f renis , ad 
equos fl. 3 
I t e m Niclos K a r s t n e r y n n e zon als 
herge l igen h a t off d y f u r ken 
Waradeyn vom polnischen ge-
wande fl. 2 6 1 ) 
Item abiv vm holcz czum stalle N. 
Weyt lant dedit fl. 1 deu. 12 
Item vm I I I I . dieln fl. 1 den. 12 
Item Niclos Rawer expendit pro 
negotiis civitatis in Sarusch . fl. — den. 60 
Item den Lawknern vm bier alz sy 
ym haw habén gearbeit . . . fl. — den. 21 
Item yns hew den lewten pro cer-
visia LVI . halben facit . . . fl. 1 den. 68 
Item halben X X X V I fl. 1 den. 8 
Item halben X V I I I fl. — den. 5 4 
Item vm fleisch ibidem . . . . fl. — den. 60 
Item pro pane fl. — den. 30 
Item vm keze fl. 1 den. 6 2 
Item vm XI. twerge fl. — den. 3 3 
Dominica Exaudi domine (jul. 13.) 
Lang Jorgen fl. 2 
Paueln Wagenknecht fl. 2 
Dem wechter fl. 1 den. 75 
Item duobus muratoribus . . . fl. 4 den. 50 
Item Petrus Richter expendit ad 
magistrum tawernicoriun cum 
protestatus est contra Johannem 
Zudar fl. 1 den. 5 0 
Item pro duobus capisteriis. . . fl. —- den. 20 
Item Hanczh Meysuern et Fraweu-
dinst VI. tagwerk an der mawer 
bey der bad stobn per den. 28 fl. 1 den. 68 
Item Lang Jorge in Curima pro 
vino dedit pro dominis facit . fl. — den. 24 
Dominica Dominus fortitudo (jul. 20.) 
Primo Lang Jorgen fl. 2 
Item Paueln Wagenknecht . . . fl. 2 
Item vigili civitatis fl. 1 den. 75 
Item praenominatis duóbus mura-
toribus continuantibus . . . . fl. 4 deu. 50 
Item iudex cum X. Rawer etc. pro 
quibusdam negotiis civitatis ex-
pendit fl. 22 2) 
Item vm schosliolcz czum mar-
stalle dedit Nicolaus Wey t l an t . fl. 4 den. 50 
. I t em vm holez ezu rostén bey der 
badstoben czum torme . . . fl. 1 den. 25 
Item preconi fl. 1 
Item vm 8 0 0 latnagil ibidcm . . fl. 7 den. 20 
Item index et Rawer den golez 
vorkawffende habén vorczert . fl. 4 den. 5 0 
Item Craws Smiden als man hat 
mit ym abgerechent, bretnagil, 
sparnagil, eyn kasten ezu besla-
gin in dy buttelstobe, L X X I I I I . 
hubeysen vnd gesmitt eysen ezu 
der neweu bochsen fl. 29 den. 3 5 
Item Xiclos Parl i rern adir maw-
rern mit seynen gesellen 1 
woch-lon, ezu 2 5 0 den. facit . fl. 5 
Item seyn czwen knechten . . . fl. 4 den. 50 
Item czwen tagwerkerin tagwerk 
X. per den. 28 ezu der mawer fl. 2 den. 8 0 
Item II . tagwerk ibidem aliis 
duobus fl. 1 den. 12 
[ i tem X. tagwerk ibidem Dyabo-
lus cum suis sociis] 
Item preconi iam dan tu r . . . . fl. 1 den. 2 5 
Dominiea Omnes gentes (jul. 27.) 
Lang Jorgen fl. 2 
Paueln Wagenknechte . . . . fl. 2 
Yigili eivitatis fl. 1 den. 75 
Item duobus praeseriptis murato-
ri bus fl. 4 den. 50 
Preconi fl. 1 den. 25 
Item Xiclos Schadin vm czym-
mer ezum marstalle beczalt . . fl. 1 den. 50 
Item vm statschribers hoffgewant 
Philipp Cromern . . flor. auri 6 
I tem vm czeen ezu der buch-
sen flor. auri 6 
Item Frawendinst V. t agwerk . . fl. 1 den. 4 0 
Item Hancz Meysner V. tagwerk fl. 1 den. 4 0 
Item vm bier den mestenbinder, 
wol vir stunt off der bleiche . fl. 1 
Item statscliriber dedit pro eervi-
sia ibidem fl. — den. 20 3 ) 
Item Hannus Rewssen vm bier vor 
dy dy haw habén ge fu r t . . . fl. — den. 72 
Item alii Michaeli Mawrer cum suo 
laboratori fl. 5 den. 50 
Item vm alawn ezu pferden. . . fl. — den. 14 
Item Pauln vm strenge . . . . fl. — den. 6 0 
Item Wenczil Kursner vm eyne 
czhalawn, dy do geschenkt ist 
S o l k a - b i r o von Sarus . . fl. 4 den. 5 0 
Összegezve : Summa huius flor. 71 den. 41 (bene stat.) Item flor. auri 302. 
2) Összegezve: Summa huius facit flor. 55 den. 29. 
s) Összegezve : Summa huius flor. 79 den. 47. Item flor. auri 12. 
I t e m P h i l i p p C r o m e r n mi t y m 
a b g e r e c h i n t , p a r c h a n t weg-
g e s c h a n k t fl. 1 2 
I t e m H a n n u s P r i swieze r vm f u r l o n 
a ls her da s ge ree t ad i r h a w s -
ro t Nie los C z y m m e r m a n n brael i t 
h a t fl. 1 0 
I t e m H a n n u s I m - W i n k e l u p ro ex-
pens is ad dec ima to res d e d e r u n t fl. 1 2 
I t e m v m I I I . f u d e r leyin ezu der 
bochse ezu f u r m a c h t . . . . fl. — den. 5 4 
I t e m vm s t r enge czum g e r ő s t e . . fl. — den. 3 2 
I t e m eodem die v m s t r e n g e . . . fl. — den. 2 5 
Dominica Suscepimus (aug. 3.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t fl. 2 
Yigi l i c iv i ta t i s fl. 1 den . 7 5 
P r e c o n i fl. 1 den. 2 5 
D u o b u s m u r a t o r i b u s , M. etc. . . fl. 4 den. 5 0 
I t e m F r a w d i n s t V . t a g w e r k . . fl. 1 den. 4 0 
I t e m I l a n n e s M e y s n e r n t a g w e r k I I . fl. — den. 5 6 
I t e m v m 3 3 l a t t en vnd I I . s p a r r e n fl. 2 den. 1 0 
I t e m ezu der buckse vm czymer 
vnd b ro t vnd Ion eyn a rb i t e r . fl. — den. 8 8 
I t e m O s w a l d e n Smide das he r ha ls -
eysen h a t g e m a c h t fl. 4 ^ 
Dominica Ecce deus (aug. 10.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l o W a g e n k n e c h t fl. 2 
Yigi l i c iv i ta t i s fl. 1 den. 7 5 
P r e c o n i . . fl. 1 den. 2 5 
M u r a t o r i b u s c o n t i n u a n t i b u s . . fl. 4 den. 5 0 
F r a w e n d i n s t t a g w e r k Y. f a c i t . . fl. 1 den . 4 0 
E b e r h a r t i n n e v m bier g e t r u n k e n 
bey der buchsen fl. 4 
I t e m ib idem ab i r v m 1
 2 w a s bir fl. 4 den. 2 5 *) 
I t e m den k l a w b e r der s t eyne a w s 
dem z u m p e fl. — den. 5 0 
I t e m L a n g J o r g e n da s h e r ausge-
gebin h a t mi t H a n n u s I m - W i n -
ke l fl.— den. 4 2 
I t e m I I . t a g w e r k ezu der buchsen 
d y do is t vor to rb in . . . . fl. — den. 5 6 
I t e m I I I . t a g w e r k per den. 3 2 da s 
m a n wel le r ezu den buchsen 
h a t g e m a c h t . . . . . . . fl. — den . 0 6 
I t e m in dy scliewer den leger 
get re ides fl. — den. 4 8 
I t e m den czenden g e k a u f f t vor . fl. 4 0 0 
I t e m vorcze r t obir d y czerunge d y 
m a n dorczu h a t g e g e b i n . . . fl. 5 
I t e m vm fische d y m a n ha t der 
Cascher g e s c h a n k t in der lioeh-
czeyt Nico la i K a r s t n e r . . . fl. 4 den. 3 6 
I t em vm spa r r en ezu der s t a t 
t o r m e fl. 1 ~ 
Dominica Dum clamarem (aug. 17.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t fl. 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 1 den. 7 5 
P r e c o n i . . . . fl. 1 den. 2 5 
D u o b u s m u r a t o r i b u s Michael i e t c . . fl. 4 den. 5 0 
I t e m L a n g J o r g e n ken der L e w t -
scha n a c h dem Czoeht iger cze-
r u n g e fl. 1 1 
I t e m P a u l o v m s t renge . . . . fl. — den. 6 0 
I t e m F r a w e n d i n s t 2 x / 2 t a g w e r k . fl. — den. 7 0 
I t e m P a w l n s t a t d y n e r vm V . elen 
g e w a n t ezu 9 den. f a c i t . . . fl. 4 den. 5 0 
I t e m vigi l ia les de p u l s u et exequiis 
p ro m o r t u o in ba lneo . . . .11. — den. 7 5 
I t e m h a n t l a n g e r ezu der buchsen fl. — den. 3 2 
J u d i c i s s a dedi t P a u l n vm s t renge fl. I den. 2 5 
I t e m ded i t Casselioviensi p ro pisci-
bus , qu i f u e r u n t L I fl. — den. 6 0 
I t e m D o n G e h i r n e t r a n k g e l t in de r 
schewer zu a rb i t en fl. — den. 2 0 
I t e m v m bier doselbist h y e n . . fl. — d e n . 2 4 
I t e m de ten t i s in p ros t ibu lo . . . fl. — den. 5 0 
I t e m v m 1 r i ch t e r swer t . . . . fl. 1 2 
I t e m L a n g J o r g e n 2) 
I t e m p r o c u r a t o r i a d d i d e r u n t ad 1 0 
florenos in A g r i a m eum l i t t e ra 
a d h u c fl. 2 3 ) 
I t e m L a n g J o r g e n nach dem 
Czocht igern in d y L e w t s c h a . fl. 6 
I t e m vm X I I I I . kobil h a b e r ezu 
den. 4 0 f ac i t fl. 5 den. 6 0 
I t e m dem Czoeht iger da s her h a t 
I I I . menscli ger icht . . . . fl. 16 
I t e m L a n g J o r g e n cze ruuge in dy 
Lewt l i s cha mi t dem Czoeht iger fl. 8 
J) Összegezve : Summa huius flor. 87 den. 96. 
2) Üresen h a g y v a , 
3) Összegezve : Summa huius flor. 459 den. 44. 
Dominica Deus in loco (aug. 24.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u e l n W a g e n k n e c l i t e . . . . fl. 2 
Yigi l i e iv i ta t i s fl. 1 den. 7 5 
P recon i fl. 1 den . 2 5 
I t e m cu idam nunt io in Lewcz l iov iam 
pro secret is causis iudex ded i t . fl. 4 
I t e m preconi von den g e f a n g e u seyn 
recli t dem Czocht iger v m k o s t e 
v n d den ge fangeu fl. 6 
I t e m duobus m u r a t o r i b u s . . . fl. 4 den . 5 0 
I t e m F r a w e n d i n s t V I . t a g w e r k . fl. 1 den 6 8 
I t e m in der schewer czulegeu eyn 
t a g w e r k fl. — den. 2 0 
I t e m v m a l a w n vnd s t r enge . . fl. 1 
I t e m v m pfe f fe r vnd z a f f r a n S w y m -
m e r n k e n K u r e n czum J o r g e 
R o z g o n fl. 8 den . 7 5 
I t e m v m V I . kobi l h a b e r czu den. 
4 2 fac i t fl. 2 den. 5 2 
Dominica Deus in adiutorium (aug. 31.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 2 
Vigi l i e iv i ta t i s fl. 1 den. 7 5 
P r e c o n i fl. 1 den. 2 5 
I t e m m u r a t o r i b u s duobus . . . fl. 4 den. 5 0 
I t e m F r a w e n d i n s t t a g w e r k V. pe r 
den . 2 8 fl. 1 den. 4 0 
I t e m C r a w s Smiden r a t i one cum 
eo f a c t a fe r ia sex ta in omnibus 
fac i t in s u m m a fl. 2 4 
I t e m c a m p a n a t o r i qu i pu l s av i t 
j o r m a r k aus v n d e y n . . . . fl. — den. 5 8 
I t e m vm I I I I . kobi l h a b e r czu deu. 
4 4 fac i t in s u m m a . . . . fl. 1 den. 7 6 
I t e m expensas L a n g J o r g e n ad 
J o h a n n e m R o z g o n cum l i t t e ra fl. 2 
I t e m vm schosbre ter 7 4 . . . fl. 1 den. 8 4 
I t e m vm s t renge fl. — den. 7 5 1 ) 
I t e m J a n u s c h e n f a m u l o e iv i ta t i s 
d a t u r p rop ina , quanclo abli inc 
reeessi t fl. 1 den. 2 5 
Dominica Respice domine (sept . 7.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 2 
P recon i fl. 1 den. 2 5 
Vigi l i e iv i ta t i s fl. 1 den. 7 5 
M u r a t o r i b u s duobus fl. 4 den. 5 0 
I t e m F r a w e n d i n s t t a g w e r k V. fac i t fl. 1 den. 4 0 
I t e m vm boln de r s t a t . . . . fl. 1 den . 2 5 
I t e m I L m g a r i s qu i computave -
r u n t homines ad be l lum con t ra 
hae re t i cos fl. 6 
I t e m eisdem a d d i d e r u n t . . . . fl. 2 
I t e m dem K ő n i g g e h a n t r e y c h t h a t 
h e r czu der s teyn b r u c k e bey 
der bads toben I I . t a g w e r k . . fl. — den. 5 0 
I t e m von I X . f u d e r s teyn czu f u r n 
Michel W i n t e r n fl. 2 den. 1 6 
I t e m p l ebano d a s he r t agmesse h a t 
1 8 wochen geha lden . . . . fl. 7 
I t e m dem newen p f a r r e r vnd syne r 
gese l lenschaff t , T i l m a n von 
B r u c h , S o l k a - B y r o von S a r u s s 
v n d he rn H e i n r i c h von P r i s w i c z 
ha lben w e y n L X X V . f ac i t czu 
3 2 den fl. 2 4 
I t em in s tul ken S a r u s H a n n u s Iin-
W y n k e l von S c h a d n wegen h a t 
vorczer t fl. 1 den . 2 0 
I t e m iudex p ro eodem ken R o z g o n 
J a n u s s quod debere t d e v i n c u l i s 
l i be ra r i expendi t fl. 7 den. 5 0 
Dominica Pvotector noster ( sept . 14 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l n W a g e n k n e c h t e . . . . fl. 2 
Vigi l i e iv i ta t i s fl. 1 den. 7 5 
P r e c o n i fl. t den. 2 5 
I t e m m u r a t o r i b u s d u o b u s . . . fl. 4 den . 5 0 
I t e m F r a w e n d i n s t t a g w e r k V. fac i t fl. 1 den. 4 0 
I t e m p ro duobus equis emp t i s civi-
t a t i in Leles super fes tő exal-
t a t ion i s s anc t ae c ruc is (sept. 14.) fl. 1 4 7 2) 
I t e m ba lnea to r i J o h a n n i p r o p i n a t i 
sun t p r o p t e r suam in f i rmi t a t em 
de censu balnei fl. 5 
I t e m P a n Nicke ln vm czerunge 
den von Czebin, i tem p r o Sol lga-
biro e t aliis h 'ominibus p ro eivi-
t a t e fl. 7 den. 3 2 
I t e m H a n n u s Ble ichern dem stein-
b reche rn vm X I X . f u d e r s t eyn 
czubrechin pe r den. 7 . . . fl. I den. 6 3 
I t e m Michel Dres l e rn von b ruck -
ken bey der bads tob in . . . fl. 2 
') Összegezve : Summa huius flor. tl5 den. 40. 
2) Összegezve : Summa lxuius flor. 225 den. 11. 
Item Michel Frólichen von leym-
furn von VII. fuder czu den. 
20. czu der bottelstoben faci t . fl. 1 den. 40 
Item den leymkleckern an der 
buttelstubin fl. 1 den. 50 
Item an sehindeln der stat . . . fl. 3 den. 50 
Dominiea Inclina (sept. 21.) 
Lang Jorgen fl. 2 
Paul Wagenknechte fl. 2 
Vigili civitatis fl. 1 den. 75 
Preconi fl. 1 den. 2 5 
Item duobus muratoribus . . . fl. 4 den. 50 
Item Frawendinst tagwerk V. . fl. 1 den. 4 0 
Item vm zant drey fuder czu 
brucken fl. — den. 4 8 
Item vm II . fuder steyn Peter 
Ganczman fl. — den. 4 0 
Item czu klecken czum ander mai 
dy bottilstube fl. 1 den. 5 0 
Item vm 6 1 / 2 cubil haber czu 
den. 4 4 fl. 2 den. 66 
tem vm LVI . elen czu zecken 
leymit czu den. 13 facit . . fl. 7 den. 2 | 
Dominiea Miserere (sept. 28.) 
Lang Jorgen fl. 2 
Paul Wagenknecht fl. 2 
Yigili civitatis fl. 1 den. 75 
Preconi fl. 1 den. 2 5 
Item muratoribus duobus . . . fl. 4 den. 50 
Item Frawendinst tagwerk Y. czu 
den. 28 fl. 1 den. 68 *) 
[i tem Micheln Frölich vm 17 fu-
der leym czum newen körbe 
czu den. 18 facit fl. 3 den. 6] 
Item vm fische den Caschin . . fl. — den. 5 0 
Item vm dieln fl. 1 den. 75 
Item vm eyn horn dem wechter 
off den turm fl. 1 
Item dem rörmeister vm pulwer in 
dy ruru 10 gross. facit . . . fl. 3 den. 66 
Item pro papiro 1 risen pro 
gross. 2 0 facit fl. 6 den. 66 
Dominiea Justus es (okt. 5.) 
Lang Jorgen fl. 2 
Paul Wagenknechte . . . . '. fl. 2 
Vigili civitatis fl. 1 deu. 75 
Preconi fl. 1 den. 2 5 
Item von Teriing XVII I . tuch von 
Scholwicz von Crocaw hereyn 
czu fur, czu offpinden, czu czolle, 
czu leitgelt facit summa gross. 
136 item den. 4 8 0 . facit . . 
flor. auri 4 1 / 2 et fl. 4 den. 80 
Item duobus muratoribus conti-
nuantibus . „ fl. 4 den. 5 0 
Item Frawendinst III . tagwerk 
facit fl. — den. 84 
Item vm II . stucke strenge . . fl. 1 den. 2 5 
Item czu neen von zecken von X. 
zeckin fl. — den. 80 
Item vm VII . boln zu 18 den. facit fl. 1 den. 26 
Item vm treme czu der stobiu bey 
der stallunge fl. 1 den. 20 
Item czu leym furn czum körbe czu 
der buchse fl. 1 
Item den dy do korpmachin zu der 
buchsen off eyn rechnunge . . fl. 2 
Item de reparatione fornacis prae-
torii fl. — den. 46 
Item gesworn Mattissen vom leym-
kleckin den marstall facit . . fl. 24 
I tem meister Jorgen am marstalle 
dederunt in toto, item vom torm 
retro plebanum facit . . . . fl. 62 
Item plebano propinaverunt. in 
collatione pintas vini I I I I . pin-
tas, pintam per den. 64 facit fl. 2 den. 56 2) 
Dominiea Da pacem (okt. 12.) 
Lang Jorgen fl. 2 
Paul Wagenknechte fl. 2 
Vigili civitatis fl. 1 den. 75 
Preconi fl. 1 den. 50 
Item Lang Jorgen pro panno vi-
delicet hoffgewant de praeterito 
anno fl. 7 
Et sic est solutus. 
Item vm moos czu den róru czu 
stoppen fl. 2 den. 25 
Item czawn hat man gemacht, 
das das wasser bey der obir mul 
niclit in weg zol brechen, X. tag-
werk per den. 28 facit . . . fl. 2 den. 8 0 
Item II. tagwerk, das man an der 
mawer hinder dem pfarrhauff 
hat gearbit fl. — den. 56 
0 Összegezve : Summa huius flor. 60 den. 49. 
2) Összegezve : Summa huius flor. 118 den. 60. Item flor. auri 41/2. 
BÁRTFA 1 4 3 2 . 
I t e m pro l ignis ad s t ubam prae tor i i fl. 1 
I t e m vor evnkommeii obir den g ra -
bin bey der bads tob in . . . fl. 1 
I t e m ibidem t a g w e r k I I I I . f ac i t . fl. 1 den. 1 2 
I t e m als man nicht h a t gedrosschin 
vm V I I . cubil hab i r czu den. 5 0 
faci t fl. 3 den. 5 0 
I t em vm czigel h y n vnd her czu 
der m a w e r czu bessern bey der 
bads toben etc fl. 5 
Dominica Salus populi (okt. 19.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
W a g e n k n e c h t e fl. 2 
Yigi l i e ivi ta t is fl. 1 den. 7 5 
Preconi fl. 1 den. 2 5 
I t em L a n g J o r g e n vm hof fgewan t 
hu ius ann i fl. 1 3 
I t e m dy do s teyn hab in g e f u r t 
ezum k a l k o w e n fl. 1 0 
I t e m H a n n u s Smid vm czymmer 
der s t a t fl. — den. 9 0 
I t e m v m wagensmeer . . . . fl. — den. 5 0 
I t em mura to r ibus pr iusser ip t i s de 
res taura t ione muri post cu r i am 
plebani fl. 4 den. 5 0 
I tem F r a w e n d i n s t I I I I . t a g w e r k 
fac i t fl. 1 den. 1 2 
I t em abir von des czawnes wegen 
czu machen bey dem mőlg rab in 
X I . t a g w e r k per den. 2 8 fac i t fl. 3 den. 8 
Dominica Omnia (okt. 26.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 2 
Yigil i e ivi ta t is fl. 1 den. 7 5 
Precon i fl. 1 den. 2 5 
I t em w m moos i t e rum . . . . fl. 2 
I t e m L a n g b e c k y n n e fl. — den. 5 0 
Dominica In voluntate (nov. 2.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a w l W a g e n k n e c h t e fl. 2 
Vigil i e ivi tat is fl. 1 den. 7 5 
P recon i fl. 1 den. 2 5 
I t e m P e t e r K u r s n e r n vm I I I . t r eme 
vnd czwn teke solverunt ei czu 
s t a t nu teze fl. 4 
I t e m dem Gro lok 1 t a g w e r k von 
czewnen bey der möln . . . fl. — den. 2 8 
I t e m das m a n das g e r y n n e in dei-
s t á t ha t ge fege t fl. — den. 1 2 
I t e m mi t C raws Smid abgerechen t 
al le d i n g eysen, manch i r l ey na-
gil etc. fac i t fl. 2 1 den. 2 0 
Dominica Si iniquitates (nov. 9.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 2 
Yigi l i e iv i ta t i s fl. 1 den. 7 5 
Precon i suum sa l a r ium . . . . fl. 1 den. 2 5 3 ) 
I t e m dem b r u c k n e r fl. 3 
I t e m vm 1 t eken fl. 1 
I t e m L a s l a servus iudieis dedi t p ro 
u n a p a w e s a fl. 7 
Dominica Dicit dominus (nov. 16.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 2 
Vigi l i e iv i ta t i s fl. 1 den. 7 5 
P recon i fl. 1 den. 2 5 
I t em vin V I . hubeysen per den. 
2 0 fac i t fl. 1 d e n . 2 0 
I te in p ro sella fl. 8 
I t e m pro eadem a d d i d e r u n t . . fl. 4 
I t e m eyn t u r m czu decken h a t 
m a n abgeschlagen s t r ich g u t . fl. — den. 7 2 
Dominica Ad te levavi (nov. 30.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l o W a g e n k n e e h t fl. 2 
Vigi l i e iv i ta t i s fl. 1 den. 7 5 
P recon i fl. 1 den. 2 5 
I t e m eyn t a g w e r k a m czewnen 
bey der möln fl. — den. 2 8 
I t e m v m b smer fl. — den. 5 0 
I t e m W o l g e m u t t e n I I I I . t a g w e r k 
czu den. 2 8 faci t fl. 1 den. 1 2 
I t e m dem Hieczel fl. 4 
I t e m den holczhewern ezum ka lk -
owen dy holez dorczu l iaben ge-
h a w e n fl. 19 
I t e m vm czwn wagen fl. 6 
Dominica Populus Syon (dec. 7.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
Összegezve : Summa huius flor. 62 den. 38. 
®) Összegezve: Summa huius facit flor. 58 den. 30. Summa totius praecedentis facit 9381 flor. 
den. 22. Item flor. auri 3181/2. 
P a u l o W a g e n k n e c h t fl. 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 1 den. 7 5 
P r e c o n i fl. 1 den. 2 6 
I t e m vm eyn f u d e r holcz ezu der 
r a t s t o b e fl. 1 
I t e m das m a n leym g e f u r t h a t ezum 
k ö r b e ezu der buchsen vnd k o r b 
ezu m a c h e n . . . . . . fl. 6 d e n . 6 1 ) 
I t e m dem W a g e n k n e c h t e p ro sepo fl. 1 den. 1 2 
I t e m dem Hieczi l ab i r ezum ander -
mol . 
I t e m Micheln A n z o r g e cum socio 
de m u r a t i o n e et l a p i d u m f r a -
c t ione fl. 5 
I t e m p lebano de missa m a t ú r a . fl. 1 0 
Dominica Gaudete (dec. 14.) 
L a n g J o r g i n fl. 2 
P a u l W a g n k n e c h t e fl. 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 1 den. 7 5 
P r e c o n i fl. 1 den. 2 5 
I t e m L a n g J o r g e n cze runge k e n 
Epper i e s , da s he r f r o g e n za l w y 
m a n is m i t des kon iges p f o r t e n 
he l t fl. 3 
I t e m F r a n c z W a g n e r n v m I I . r ad fl. 3 
I t e m vm zwe r a d e idem . . . . fl. 3 
I t e m vm eyn grossen w a g e n . . fl. 1 0 
I t e m des koniges t o rwech t e r 6 0 0 
den. B a n k a r t e m p t i s u n t p ro . fl. 1 2 
I t e m ir cze runge in der l i e r b r i n g e f l . 6 den. 5 9 
I t e m vom h e r t e c z u m a c h i n off dem 
k i r c h t u r m e fl. — den. 5 0 
I t e m h o f f g e w a n t eyn g a n c z t u c h 
d e d e r u n t et so lverun t W e y t l a n t f l . 2 5 
I t e m C r a w s Smiden h a t m a n gege-
bin vnd gesc l i ank t V I I I . elen 
Blóser von a lden d ins te p ro . fl. 16 
I t e m von t e r i ing g e w a n t dem Dr i s -
s iger ezu dr i ss iggis te . . . . fl. 1 0 0 
I t e m I l eck i ln a m k o p p e r quod de-
d i t a d p ix idem fl. 4 den. 2 5 
I t e m Georg iu s K u n s t e l in S a r u s 
ad sedem p ro negot i is c iv i t a t i s 
exposui t fl. 1 den. 5 0 
In vigilia nativitatis Christi (dec. 24.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 1 den. 7 5 
P recon i fl. 1 den. 2 5 2 ) 
I t e m von eyner ku f f en k a i k e z u 
f u r ezum tori e y n . . . . . . fl. 1 
I t e m n o t a r i i s a l a r i um fl. 2 0 0 
I t e m de commodo eidem per a n n u m 
secundum d imid ium . . . . fl. 3 0 
I t e m so lverun t ecclesiae bea t i Aegi -
dii s icut G e o r g i u s de K u n s t e l 
co ram dominis feci t r a t i o n e m , 
f ac i t fl.275 
I t e m flor. au r i 1 4 . 
I t e m v m czymmer ezum mars t a l l e fl. 3 0 
I te in s t l iewer ezins von dem an-
d i rn j a r e L a n g H a n u o s e n . . fl. 6 
I t e m mei s t e r P h i l i p p e n an seyn 
zolde dem R o t g i s s e r n . . . . fl. 1 0 0 
I t e m a m ge t re ide X X . cubeln de-
f a l c a v e r u n t fl. 3 0 
I t e m h a w s czins von w e y n . . . fl. 5 3 den. 5 0 
I t e m n o t a r i o p ro adduc t ione suae 
uxor is h u c de a n n o p rae t e r i t o . fl. 2 4 
I t e m p ro reg i s t r i s f ac t i s p ro civi-
t a t e fl. 1 2 
I t e m v m s t a tge lde ezu f u r ded i t 
Georg ius de K u n s t e l . . . . fl. 2 
I t e m v m 1 slos ezu W i s e r b u r g . fl. 1 
I t e m ezu schro t t en von 1 2 1
 2 kuf fen fl. 1 2 den. 5 0 
I t e m J o r g e n C z y m m e r m a n e h a t 
m a n gegeben das he r h in vnd 
her h a t g e b a w t fl. 1 0 
I t e m TT kobi í g e t r e i d e eidem p ro fl. 3 
I t e m p ro V I I . saccis c a r b o n u m . fl. 2 
[Ttem czins von weyn ad i r vom 
ke l le r ] 
I t e m hosp i t a l i flor. c e n s u m . . . fl. 1 0 0 
I t e m B a l i e z k y f a m u l i c i rca f e s tum 
bea t i Georg i i (apr. 23. körül.) 
e x p e n d e r u n t super c iv i t a tem . fl. 5 5 3 ) 
I t e m das dreys ig i s te vom t e r i i ng 
g e w a n d t fl. 1 3 0 
I t e m R o z g o n J a n u s c h e n p rop ina -
v e r u n t u n u m vas cervis iae p r o . fl. 5 
I t e m p r o p i n a v e r u n t P a u l o procura-
tor i fl. 1 0 
I t e m J a c o b o f ami l i a r i a n t e a e t i am fl. 4 
I t e m lodicem p r o p i n a v e r u n t p ro . fl. 4 
3) Összegezve : Summa huius facit flor. 83 den. 90. 
2) Összegezve : Summa huius flor. 214 den. 96. 
3) Összegezve : Summa flor. 917. 
I tem eidem hof fgewant de an t iquo 
V I I I . u lnas pro fl. 1 6 
I tem add ide run t 1 u lnam p r o . . fl. 2 
I t em prop inaverun t eidem pro ex-
pensis fl. 1 
I t em der bader h a t ve rbawt off d y 
badstobe L a s l a exterius . . . fl. 2 8 
I t e m pro negoti is c ivi ta t is expen-
sas in Cur imam fl. — deu. 6 0 
I t em p rop inave run t ei r a t ione de-
ten to rum hominum . . . . fl. 4 den. 7 1 
I t e m p rop inave run t dem salniter-
macher der en t ronnen ist eyn 
ledige kuf fe pro fl. 3 
Expliciunt exposita praéteriti anni. 
Sequitur annus 1433-as, expositorum eiusdem secundi anni. 
Anno domini 1433. nótárius reeepit. 
Salarium notarii. 
In vinum J a c o b S tan tene tur me-
dias 2 0 , per den. 2 8 . fac i t . fl. 5 den. 6 0 
I tem feria sexta post E p y p h a n i a m 
domini (jan. 9.) l i abe t . . . . fl. 2 0 
I tem in vigi l ia beat i Valent in i 
(febr. 13.) fl. 20 
I t em feria. sexta post Oculi (márc. 
20.) fl. 28 
I t em in v inum Andres K u r s n e r s . fl. 2 den. 5 6 
I t em in die beat i Marc i (apr. 25.) fl. 1 0 
I t em fer ia sexta post ascensionem 
domini (máj. 22.) fl. 2 2 
I t em fer ia sexta post Aegidii (sept. 
4.) fl. 2 0 
I tem fer ia sexta post L a m p e r t i 
(sept. 18.) fl. 20 -
I t em in absent ia mei dederun t 
uxori meae fl. 5 ' 
I t em in Leopoldi v inum medias 
vini V I I . per den. 2 8 f a c i t . . fl. 1 den. 9 6 
I t em in P e t r i W e y s v inum V I I . 
medias per den. 2 8 faci t . . . fl. 1 den. 9 6 
I t em fer ia sexta an te omnium san-
e torum (okt. 30.) fl. 2 0 -
I t em ex p a r t e H a n n u s Wol f t a x a m fl. 6 
I t em pro B a r t h u s s F lescher . . fl. 1 " 
I t em feria sexta post K a t h a r i n a e 
(nov. 27.) fl. 2 5 
I t em ex p a r t e W e y t l a n t . . . . fl. 5 
I tem in v inum Mewus Fle ischer 
medias 3 7 per den. 2 8 . . . fl. 1 0 den. 3 6 
I t em in v inum Di te l med. I I . per 
deu. 2 0 fl. — den. 80'(7<j>j) 
I t em in v inum Michel F o y t s med. 
vini 1 2 per. den. 2 8 . . . . fl. 3 den. 3 6 
I t em in vigil ia na t iv i t a t i s Chr is t i 
(dec. 24.) fl. 1 0 ' 
I t em in v inum H a n n u s M a r k . . fl. 5-
Suinma hu ius fl. 2 4 3 den. 6 0 
Anno domini 1433. 
Dominica post Epiphaniarum domini 
( jan . 11.) 
P r i m o L a n g Jo rgen de duabus 
sept imanis salar ium suum . . fl. 4 
I t em P a u l o W a g e n k n e c h t e . . . fl. 4 
I t em vigili civitatis fl. 3 den. 5 0 
I t em preconi fl. 2 den. 5 0 
I t em pro lignis ad s tubam praeto-
rii et sectori eorundem et por-
t a to r i sup ra prae tor ium . . . fl. 1 den. 2 2 
I t e m Georgio Carpentar io quod 
laboravi t a l iquid in walva de-
derunt fl. 1 
I t em P a u l W a g e n k n e c h t e hoffge-
w a n t fl. 1 1 den. 2 5 
exposita hie secuntur. 
I t em L o n g o Georgio p ro expensis 
ad Sa rus pro negoti is civi tat is 
et l i t t e r a rum B u d á m exeipien-
d a r u m ra t ione ares ta t ionis bo-
norum in Polonia fl. 
I t em pro fun ibus ad cu r rum . . fl. 
I t em preconi p rop inaverun t pro 
calceis fl. 
3 
1 den. 2 5 
1 den. 7 5 
In vigilia beati Anthonii (jan. 16.) 
Longo Georgio s a l a r i u m . . . . fl. 2 
I t em eidem de p rae te r i t a septi-
m a n a fl., 2 
I t em P a u l o vectori cur rus . . . fl. 2 
Vigili civi tat is fl. 1 den. 7 5 
Preconi Georgius de Kuns t i l dedit fl. 2 
I t em p ro duobus p l aus t r i s l igno-
r u m ad s t u b a m p rae to r i i . . fl. 2 
Item feria sexta post Agnetis (jan. 23.) 
L o n g o Georg io fl. 2 
P a u l o W a g e n k n e c h t fl. 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 1 den. 7 5 
P recon i fl. 1 den . 2 5 
I t e m i t e r u m p ro l ignis ad p rae to -
r i u m fl. 1 
Feria sexta ante purificationem Mariae 
( j an . 3 0 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l o W a g e n k n e c h t e fl. 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 1 den . 7 5 
P r e c o n i fl. 1 den. 2 5 x) 
In die beatae Agathae ( febr . 5 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t fl. 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 1 den. 7 5 
P r e c o n i fl. 1 den. 2 5 
I t e m p ro ca rbon ibus in ce l a r ium . fl. 1 den . 5 0 
I t e m p r o V I I I . u lnis p a n n i p r o 
den. 8 2 vigili c iv i ta t i s , f a c i t . fl. 6 den. 5 6 
I t e m p r o ca rbon ibus fl. 1 den. 5 0 
Die beati Valentini ( febr. 1 4 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l o W a g e n k n e c h t fl. 2 
N o v o vigil i c iv i ta t i s fl. 2 
P r e c o n i fl. 1 den. 2 5 
C r a w s Smiden r a t i o n e f a c t a . . fl. 1 2 
I t e m quod p u r g a v i t f on t em in bal-
n e a s t u b a S te f fan R e w s s e n . . fl. 1 
I t e m P a u l o p r o c u r a t o r i B u d á m 
expensas a d o c t a v a s . . . . fl. 1 0 
I t e m Georg io K u n s t e l p ro expen-
sis B u d á m pro negot i is c iv i ta t i s fl. 2 0 
I t e m H a n n u s H e n r i c i censiun p r o 
hor reo fl. 8 
Feria sexta ante Esto michi ( febr. 2 0 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l o W a g e n k n e c h t e fl. 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 2 
P recon i fl. 1 den. 2 5 
I t e m d a s m a n das to r h a t ge raw-
met, fl. 1 
I t e m Nic l a s Smiden quod labora-
vi t zu den rő rn fl. 5 
I t e m p ro oereis Solga-bi ro . . . fl. 3 
I t e m E b e r h a r t i n n e p ro cervis ia . fl. 1 
I t e m vm s t a t h a r n u s c h . flor. a u r i 1 6 2 ) 
I t e m das m a n des t eyches h a t 
g e h u t t fl. 1 
I t e m vor I I . t rerne fl. 1 den. 2 5 
Feria sexta post diem einerum ( febr. 2 7.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l o W a g e n k n e c h t fl. 2 
Vig i l i c iv i ta t i s fl. 2 
P r e c o n i fl. 1 den. 2 5 
I t e m de m u n d a t i o n e lo r i ca rum dem 
p l a t n e r fl. 6 
I t e m Schremmi ln p r o duobus l ignis fl. 1 den. 2 5 
I t e m M a t t e s T o p p e r n da s he r den 
owen h a t gebesser t in de r 
r a t s t o b e fl. 1 
I t e m Sp i t zhu te ln p r o p i n a v e r u n t p ro 
eo quod cu r r i t c iv i ta t i . . . fl. 1 
I t em p ro duobus p laus t r i s li-
g n o r u m ad s t u b a m prae to r i i . fl. 2 
I t e m de sect ione l i guo rum eorun-
dem fl. — den. 2 0 
Dominica Invocavit (márc . 1.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l o W a g e n k n e c h t e fl. 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 2 
P r e c o n i fl. 1 den. 2 5 
I t e m p ro p l aus t r i s duobus l iguo-
r u m ad s t u b a m pre tor i i p ro . fl. 2 
I t e m p ro cervisia l abo ra to r ibus 
mi indan t ibus f o n t e m penes bal-
n e u m fl. 1 
I t e m p r o p i n a v e r u n t p a u p e r i b u s vi-
duis in t a x a liinc i n d e b e n e . . fl. 2 0 
I t e m das m a n am te r i ing is t schul-
d i g bl iben dem D r i s s i g e r . . . fl. 1 0 
I t e m v m bes ten s t r enge . . . . fl. — den. 3 4 
I t e m vm hau f f s t r enge zum w a g e n fl. 4 den. 7 5 
I t em duobus qu i i u v e r u n t ponere 
s u p e r c u r r u m d e d e r u n t . . . fl. — den. 5 6 
I t e m v m s t renge z u m golczmesten 
etc. f ac i t fl. 1 
3) Összegezve : Summa huius flor. 60 den. 22. 
") Összegezve : Summa flor. 84 den. 6. Item flor. auri 16. 
I t e m vm X X X I I I . elen g rober ley-
mi t z u m goleze pe r den. 1 6 fa -
cit fl. 5 den. 1 8 1 ) 
Dominica Reminiscere (márc . 8 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l n W a g e n k n e c h t e . . . . fl. 2 
Vigi l i e iv i ta t i s fl. 2 
P r e c o n i fl. 1 den. 2 5 
I t e m duci de Croac ia p rop inave -
r u n t cubulos avenae p ro . . . fl. 4 
I t e m p i n t a s vini X . p ro . . . . fl. 4 
I t em das m a n l ia t k a i k helf fen la-
den I I I I . t a g w e r k Micbeln , f ac i t fl. 1 
I t e m p r iu s 1 t a g w e r k de eodem . fl. — den. 2 5 
I t e m a d ce la r ium p ro c a r b o n i b u s . fl. 2 den. 5 0 
I t e m pro sale equis fl. — den. 3 6 
I t e m a m p e m b s t e n vnd za t len etc fl. 8 
Dominica Oculi (márc . 15 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c b t e fl. 2 
Vigi l i e iv i ta t i s fl. 2 
P r e c o n i fl. 1 den. 2 5 
I t e m das m a n h a t geschawffe l t in 
foro fl. — den. 2 5 
I t e m J a c o b S t a n pro expensis a d 
C a p y ex p a r t e a res t a t ione (igy) 
c u r r u u m fl. 2 
I t e m J o r g e n C z y m m e r m a n n das 
her dieln h a t geleget off d y ma-
wer liin vnd her fl. 1 
I t e m das m a n dy buchsen h a t an-
gescheff t dem t i s ch l e r . . . . fl. 7 
I t e m meister P h i l i p p e n v m X X V I . 
buchsen . fl.182 
I t e m P a u l u s p r o c u r a t o r expendi t 
B u d a e in p a d w a r i i s . . . . fl. 7 5 
I t e m p ro l i t ter is p o r t a t i s flor. au r i 1 2 
I t e m ibidem Georg ius expendi t 
p ro eodem t empore super sin-
dones fl. 6 6 
I t e m pro l i t te r i s dedi t ib idem . . fl. 2 1 2 ) 
Dominica Laetare (márc . 2 2 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l o W a g e n k n e c h t e fl. 2 
Vigi l i e iv i ta t i s fl. 2 
P recon i fl. 1 den. 2 5 
I t e m v m s t r enge fl. — den. 7 2 
I t e m dy do k a i k e y n t r u g e n . . fl. — den. 2 0 
I t e m dem W a g n e r an k a r r e n czu 
aus czu f u r e n fl. 2 
I t e m D a v i d i vigil i e iv i ta t i s p r o 
expensis ad P a u l u m p r o e u r a t o -
rem super p i s c a t u r a m . . . . fl. 1 0 
I t e m I I I I . t a g w e r k d a s m a n h a t 
den koot czu z a m p n e geworf fen 
off dem m a r k t e fl. 1 
Dominica Judica (márc . 2 9 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a w l W a g e n k n e c h t e fl. 2 
Vigi l i e iv i ta t i s fl. 2 
P r e c o n i . fl.' 1 den. 2 5 
I t e m P a u l o p r o c u r a t o r i p ro nego-
tiis e iv i ta t i s a d e x p e n s a s . . . fl. 2 0 
I t e m vm t roge fl. 1 
I t e m das m a n d y s t empe h a t an -
ge r i ch t etc. . T : T" \ . . fl. 1 den. 8 0 
I t em v m V I . zicln fl. 7 
I t e m d r e y t a g w e r k off der bleiche fl. — den. 8 4 
I t e m d a s m a n h a t r u t t e n gelia-
w e n czum s t a t g r a b e u . . . . fl. 2 
I t e m P a u l A d r i á n d a s her mis t 
e z u z a m p n e h a t gewur f t en . . fl. 2 
I t e m v m 1 s t l r fl. 9 den. 5 0 
I t e m cursor i ad d o m i n u m B a l i c z k y 
cum l i t t e r a r a t i one sui census . fl. 6 
I t e m dem zeiler fl. 5 
I t e m vm shindel fl. 1 8 3 ) 
Karfreytag (apr. 10.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t fl. 2 
Vigi l i e iv i ta t i s fl. 2 
P r e c o n i fl. 1 den. 1 5 
I t e m vm czwe p f e r d e fl. 2 0 9 
I t e m dem zeiler vm s t renge . . fl. •— den. 5 0 
I t e m d a s m a n pfe l h a t g e h a w e n 
Ú r b a n fl. — den. 5 0 
I t em L a n g J o r g e n in Ivoren pro 
expensis fl. 1 
Resurrexi (apr. 12.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
Összegezve : Summa huius flor. 71 den. 3. 
2) Összegezve : Summa flor. 386 den. 86. Item flor. auri 12. 
3) Összegezve : Summa huius flor. 101 den. 56. 
P a u l W a g e n k u e c h t e fl. 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 2 
P r e c o u i fl. 1 den. 2 5 
I t e m cursor i a d exper iendos H u s -
s i t a s in Cips p ro expensis . . fl. 4 
I t e m p r o p i n a v e r u n t u n u m v a s cer-
vis iae H e n r i c o de P r i w i c z p r o fl. 1 0 
I t e m a m czawen I I I . t a g w e r k bey 
der molen fl. 1 
I t e m F o x filio de d u c t u r a l a p i d u m fl. 3 
I t e m P h i l i p p R o t g i s s e r n d a s he r 
d y boclisen h a t beschossen p ro 
b iba l ibus fl. 1 den. 7 5 
I t e m t a g w e r k e m cz *) 
I t e m v m I I . t r e m e fl. 1 den. 7 5 
I t e m p ro conven t ione boum ad 
v a c c a s fl. 8 den. 5 0 
I t e m cursori ad H u s s i t a s provi -
dendos a d d i d e r u n t fl. — den. 5 0 
I t e m novo f a m u l o c iv i ta t i s qu i 
evas i t fl. — den. 7 5 
I t e m L a n g Ni t s che ad expensas 
p ro buchsenmei s t e r in d y mel-
cze ti. l 
I t e m Spicz I l u t t e l p ro expensis p ro 
exp lo ra t ione h a e r e t i c o r u m add i -
d e r u n t fl. 1 
I t e m vm 1 sneyd t rowm . . . . fl. 1 
I t e m vm t rege fl. — den. 2 0 
I t e m das m a n den czawn h a t 
g e m a c h t bey der mólé . . . fl. 3 den. 5 0 
I t e m v m ke rczen czum b r u n n e bey 
der bads tobe fl. — den. 7 0 2 ) 
Dominica Quasimodo (apr. 19.) 
2 
2 
2 
1 den . 2 5 
L a n g J o r g e n fl. 
P a u l W a g e u k n e c h t fl 
Vigi l i c iv i t a t i s fl 
P recon i fl 
I t e m i an i to r ibus regis p ro expen-
sis so lve run t p r o eis P a n Ni-
ckeln . . . . . . . . fl. 6 den. 6 9 
I t e m p ro foeno equis P a n Nicke l . fl. 2 0 
I t e m sec tor ibus l i g n o r u m . . . fl. 4 
I t e m vm s t r enge czu r o s t é n . . . fl. 4 
I t e m v m w a g e n s m e e r fl. 1 
I t e m p r o exp lora t ione H u s s i t a r u m 
nuuc i i s fl. 7 
I t e m vm l a t t e n . . . . . . . fl. — den. 7 0 
I t e m p r o p i n a v e r u n t nuncio p rae -
posi t i s anc t i Mar t in i , qu i por-
t a v i t l i t t e r a m fl. 1 
I t e m J o r g e n C z y m m e r m a n quod 
feci t g r a d u s c i rca m u r u m . . fl. 3 
I t e m v m schosbre ter L . ad pixides 
f u n d e n d a s fl. 1 den. 6 6 
I te in nunc io p ro explora t ione haere-
t i co rum fl 2 
I t e m v m schindeln fl 1 0 
I t e m L a n g J o r g e n ad expensas 
p ro exp lora t ione H u s s i t a r u m . fl. 1 
I t e m v m gespe r re tl 2 
Dominica Misericordia domini i ' a p r . 2 6 
L a n g J o r g e n fl 2 
P a u l W a g e u k n e c h t fl 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl 2 
P r e c o n i fl 1 den. 2 5 
I t e m t a g w e r k c i rca m u r u m 1 0 , 
f ac i t fl 2 den. 8 0 
I t e m ea r pen t a r i i s a m p a r c h a n t . fl. 3 
I t e m ali is e a rpen t a r i i s ib idem . . tl. 8 
I t e m b r e t snyde r fl. 2 
I t e m vm dieln fl 2 
I t e m ali is ea rpen ta r i i s ib idem fl. 3 
I t e m uni q u o d lap ides t r ax i t super 
m u r u m fl 1 3 ) 
Item Dominica sequenti (máj. 3.) 
fl 2 
P a u l W a g e n k u e c h t e fl. 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 2 
N a d J a n u s s fl. 2 
P recon i fl. 1 den . 2 5 
I t e m Nicolao R a w e r p ro duc t ione 
l a p i d u m fl. 4 
I t e m 3 0 t a g w e r k per den. 2 8 
f ac i t fl. 8 den. 4 0 
I t e m ea rpen t a r i i s a m p a r c h a n t . fl. 1 3 
I t e m exp lora to r ibus v i a r u m . . . fl. 1 8 
I t e m vm schoschbre t te r . . . . fl. 2 
I t e m vm schindel ad m u r u m . . fl. 2 
I te in v m h a l f t e r vnd czewme . . fl. 3 
I t em J o r g e n e a r p e n t a r i o p ro la-
boré h inc inde p ro c iv i ta te . .11. 3 
Item Dominica sequenti (máj. 10.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
Ü r e s e n h a g y v a . 
") Összegezve : Summa huius flor. 263 den. 45. 
3) Összegezve : Summa huius flor. 100 den. 35. 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 2 
N a d J a n u s s fl. 2 
P recon i fl. 1 den. 2 5 
I t e m ca rpen t a r i i s circa p a r c h a n t . fl. 1 9 
I t e m dem bre t sneyder . . . . fl. 2 
I t e m vm s t renge fl. — den. G8 
I t e m p ro s t r enge fl. — den. 2G 
I t e m ca rp en t a r i i s p ro cervis ia ad 
t u r r i m c iv i ta t i s t e g e n d a m . . fl. 1 den. 5 0 
I t e m t a g w e r k c i rcum c iv i t a t em 
8 2 . f ac i t fl. 2 2 den. 9 6 
I t em m a g i s t r o N . c a r p e n t a r i o su-
per l aboré c ivi ta t is h iuc inde . fl. 1 1 
I t e m exp lora to r ibus fl. 7 den. 5 0 
I t e m d ie ta r i i s fl. 5 
I t e m v m la t ten fl. — den. 6 0 
I t e m in alio loco d ie ta r i i s . . . fl. 3 den. 5 0 
I t e m Olachis p ro exp lora t ione a d 
Beeczh fl. 3 
I t e m exp lo ra to r ibus fl. 4 *) 
In die beatae Sophiae (máj. 15.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 2 
N a d J a n u s c h e n fl. 2 
P recon i fl. 1 den. 2 5 
I t e m ca rp en t a r i i s fl. 2 
I te in v m f u r vm leym czum t u r m e fl. 2 
I t e m P a u l A d r i á n da s her off dem 
m a r k t e h a t geschawfelt . . . . fl. 1 
I t e m za t te l ezu bessern vnd p a m p -
ste etc. An to l Za t l e rn . . . fl. 4 
[ i t e m 6 0 t a g w e r k per den. 2 8 . 
fac i t fl. 1 6 den. 8 0 ] 
I t e m Michel H o b l e r n c a r p e n t a r i o 
am p a r c h a n t fl. 2 
I t e m t a g w e r k off c z y m m e r w e r k 
seyn t 2 3 . fac i t per den. 2 8 . fl. 4 den. 4 4 
I t e m ali is e t i am t a g w e r k 2 0 . eius-
dem a r t i s f ac i t fl. 5 den. 6 0 
I t e m N a d J a n u s c h e n expensas ad 
m a g i s t r u m t a w e r n i c o r u m pro 
negot i is c iv i ta t i s fl. 3 
I t e m C z u d a r J a n u s c h e n propina-
v e r u n t pisces p ro fl. 2 
I t e m X V . t a g w e r k per den. 2 8 . 
fac i t fl. 4 den. 2 0 
Feria sexta post aseensionem domini 
( m á j . 2 2 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 2 
Vigi l i c iv i t a t i s fl. 2 
N a d J a n u s c h e n fl. 2 
P r e c o n i c iv i t a t i s fl. 1 den . 2 5 
I t e m C z u d a r J a n u s c h e n p r o p i n a -
v e r u n t de v i n o p r o fl. 3 0 
I t e m eyn legel w e y n p r o . . . fl. 2 3 
I t e m al i is l iospi t ibus p r o p i n a v e -
r u u t med . vini 2 3 . per den . 5 0 . 
f ac i t fl. 1 2 den. 5 0 2 ) 
I t e m C r a w s Smiden ezu al ler rech-
nunge , hubeysen , r a d n a g e l et 
m u l t a a l ia , so lve run t e t omnia fl. 1 0 0 
I t e m pro equo uno empto . . . fl. 1 1 0 
I te in p r o p i n a v e r u n t C z u d o r J a n u s s 
1 zy t e fleiseh p ro fl. 6 
I t e m p ro cervis ia fl. 4 
I t e m v m b re t t sneyden . . . . fl. 4 
I t e m v m V . hvne r fl. 1 
I t e m q u a t u o r mul ie r ibus I I I I . t ag -
w e r k fl. 1 
I t e m equus expendi t Caschoviae , 
q u e m ibi d imise ra t B a r t l a m in-
firmum fl. 1 4 
I t em vm X I I I I . t r eme . . . . fl. 1 4 
I t e m C z u d a r J a n u s s v m liiiner i te-
r u m fl. 2 
I t e m t a g w e r k 1 0 . c z y m m e r l e w t e n 
a r b i t e r n pe r den. 3 2 . f ac i t . . fl. 3 den. 2 0 
[ i t e m L a n g Niclas von 2 1 f u d e r | 
I t e m dem Dres l e rn vm k o p p é 
ezu r o r n fl. 1 den 5 0 
I t em domini h o s p i t a v e r u u t Z u d a r 
J a n u s s et expende run t in u n u m f l . 1 2 
Feria sexta ante Pentecostes (máj. 29.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 2 
N a d J a n u s c h e n fl. 2 
P r e c o n i fl. 1 den. 2 5 
I t e m vm eyer Z u d a r J a n u s s e n . . fl. 1 
I t e m eidem p ro candel is . . . . fl. 1 den. 1 2 
I t e m P a u l o p rocu ra to r i ad Ba rones fl. 6 
I t e m Michel F ro l i chen X V I I . fu -
der ded i t p ro fl. 1 den. 3 6 
*) Összegezve : Summa huius flor. 152 den. 90. 
a) Összegezve : Summa huius flor. 154 den. 24. 
I t e m eidem zu f u r fl. 3 den. 4 0 
I t e m d y a m p a r c h a n t a m c z a w m 
l a b o r a v e r u n t fl. 3 den. 3 6 1 ) 
I t e m cursor B a l i c z k y cum l i t t e ra 
ips ius adven iens r a t i one sui cen-
sus expendi t in l iospitio cum 
b iba l ibus sibi da t i s fl. 2 den. 5 0 
I t e m vigil i e iv i ta t i s p ro b iba l ibus 
ad fes ta fl. 1 den. 5 0 
I t e m C z u d a r J a n u s s e u v m eyn 
k a l p fl. 2 den. 5 0 
I t e m den d y do I I I . e s t r i cb ges la-
gen l iaben vff eym s t a t t u r m e , 
f a c i t . . . . . . . . . . fl. 4 
I t e m dem P e t e r B r e t s n e v d e r . . fl. — 
I t e m dem F r a n c z W a g n e r vm eyn 
w a g e n fl. 9 
I t e m preconi ex p a r t e un ius de ten t i 
p ro expensis fl. 2 
Feria sexta post Pentecostes (jun. 5.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 2 
Vigi l i e iv i ta t i s fl. 2 
N a d J a n u s c h e n fl. 2 
P recon i fl. 1 den. 2 5 
I t e m w a g e n s m e r fl. 1 
I t e m clen l e y m k l e k k e r u an s t a t 
p a r c h a n t 1 2 t a g w e r k f a c i t . . fl. 3 den. 8 4 
í b i d e m h a n t l a n g e r n V. t a g w e r k 
pe r d e n . . . f a c i t fl. 1 den. 6 0 
I t e m equis p r o sale fl. — den. 6 4 
I t e m a n der v o r b u r g e vnd an-
d i r swo meis te r Nic lassen h a t 
m a n g e g e b e n . . . . . . . fl. 2 7 
I t e m suo l abora to r i e t a l te r i con-
socio fl. 2 
I t e m J o r g e n C z i m m e r m a n n e p ro 
duobus d iebus fl. I 2 ) 
Feria sexta post Trinitatis (jun. 12.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l s t a t d y n e r fl. 2 
N a d J a n u s s fl. 2 
Vigi l i e iv i t a t i s fl. 2 
P r e c o n i fl. 1 den. 2 5 
I t e m Symon Smideu p ro divers is 
a t t inen t i i s e iv i ta t i s . . . . fl. 5 
I t e m v m 5 0 0 pfey l fl. 2 0 
I t e m am g r a b e n t a g w e r k 3 0 . pe r 
den. 2 8 . f ac i t fl. 5 den. 4 0 
I t e m meis ter J o r g e n Czimmer-
m a n n e fl. 2 
I t e m seyn k n e c h t e I I I . t a g w e r k 
p e r den. 3 6 . f ac i t fl. 1 den. 8 
I t e m am w a g e n vnd k a r r e n F r a n c z 
W a g n e r fl. 6 
I t e m I I . t a g w e r k Niclos Mulne r s 
son a m tor f ac i t fl. 1 
I t e m v m r u t t e n v n d liolcz czu der 
k i p p e der buchsen . . . .11. I 3 ) 4) 
Feria sexta post Viti (jun. 19.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
N a d J a n u s c h e n fl. 3 don. 5 0 
Vigi l i e iv i ta t i s fl. 2 
P a u l o W a g e n k n e c h t e fl. 2 
P r e c o n i e iv i ta t i s fl. 1 den. 5 0 
I t e m L a d i s l a o D o b a p r o p i n a v e r u n t 
a r cus t r e s p ro fl. 1 6 
I t e m v m eyn r a d p a r fl. 1 
I t e m dem Kes le r das he r den kés-
sél gebesser t h a t in der bad-
s toben fl. 1 
I t em den czwen d y n e r n d y mi t 
Micheln Ba l i czky dyne r gere ten 
seyn obir w a l t e x p e n s a s . . . fl. 5 
I t em a m p a r c h a n t l eymkleckern 
5 0 . t a g w e r k per den. 3 6 . fac i t fl. 18 
I t em v m I I . r y n n e oíf eyn t u r m . fl. 4 
I tén i vm I I I . p f e r d e Czheczl ier 
f lor . a u r i 16 
I t e m p r o p i n a C z u d a r J a n u s s p ro 
pul l is fl. 1 
I t e m iudex ded i t off b r e t t e rn czu 
b lazbe lge fl. 1 den. 5 0 
Feria sexta post Johannis Bahtistae 
( jun . 2 6 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
N a d J a n u s c h i n cum p a n n o . . . fl. 4 
Vigi l i e iv i ta t i s fl. 2 
Összegezve : Summa huius flor. 298 den. 9. 
") Összegezve : Summa huius flor. 67 den. 83. 
3) Összegezve : Summa huius flor. 50 den. 73. 
4) A s z á m a d á s k ö n y v b e n e t é te l u t á n a kőmives m u n k á k r a kö l tö t t összegek köve tkeznek 
(1. ezeket a lább) s csak ezek bevégeztével , b é t levéllel később következik az 1433-ik év k i a d á s a i n a k 
fo ly t a t á sa . E z t je lz i e megjegyzés : Quaere per 6 fólia. 
Paulo Wagenknechte fl. 3 
Preconi huius civitatis . . . . fl. 1 den. 50 
Item Pan Nickel exposuit super 
salnitrum cum quadam vectura 
in Kirclidorff et ponderationi 
etc fl. 5 
Item pro arvina ad equos civitatis fl. 2 
Item Petrus Drissiger expendit in 
Saruss pro aliquibus negotiis 
civitatis fl. 3 
Ttem Lorencz Schustern vm czwe 
leder czu blasbelgen czu der 
buchsen fl. 71) 
Item leymkleckern tagwerk XL. 
(igy) per clen. 3G. facit . . . fl. 3 den. 60 
Item Lasla Schustern pro II. 
hewte czu belgen czu der 
buchsen fl. 6 -
Itein Michel Gleybicz expendit ve-
niens pro ceusu Baliczky . . fl. 6 
Item vm trenie czu der sneyd 
mőln fl. 2 
Item am trome czu sneyden dede-
runt fl. 1 den. 50 
Item pro attinentiis ad muruni, 
sicut scheffil etc fl. 5 
Feria sexta post Petri et Pauli (jul. 3.) 
Lang Jorgen fl. 2 
Paul Wagenknechte fl. 2 
Vigili civitatis fl. 2 
Nad Janussclien fl. 2 
Preconi fl. 1 den. 50 
Item solverunt pro decimis agnel-
lorum fl. 20 
Item eensum domino Baliczky 
flor. auri 500 
Item vm czimmer Niclos von Pe-
tirshaw fl. 13 
Item Boglern vm czynuner . . . fl. 14 
Item Paulus procurator expendit 
cum hoc sicut solvit quod tene-
batur in alia octava Budám 
etiam praeterita octava expen-
dit fl. 26 
Item Anbos meistern an balgen 
machin fl. 3 
Item Schobern vm eyn leder czu 
blazbelgen fl. 5 
Itein vm eyn botén ezn der bleiche fl. 25 
Item dem Lawkner propinaverunt 
pro eervisia quod duxerunt la-
pides fl. I 2 ) 
Item von II. treme ezu snyden . fl. 1 den. 7 
Ttem am parehant ezu kleyben 
tagwerk 4. faeit fl. 1 den. 44 
Item Peter Amtlior cuni Hannus 
Im-Winkel ad Georgium in 
Rozgon expenderunt propter 
litteram regalem fl. 4 
Item piscatori das kaik lett ezu 
der Swirsa fl. 1 
Item Cosmae de Cunezelshaw vm 
sehindeln fl. 8 
Item Lang Jorgen in dy Lewsclia 
cum littera fl 4 
Feria sexta post oetavas visitationis Mariae 
(jul. 10.) 
Lang Jorgen. . . . < - . . . fl. 2 
Paul Wagenkneclite fl. 2 
Preconi fl. 1 den. 25 
Nad Janusch propinaverunt sicut 
recessit quod tenebatur . . . fl. 4 
Yigili civitatis fl. 2 
Item Bőglern fur von seyn czym-
mer fl. 3 
Item vm czimmer Steffan de Star-
kenliaw fl. 5 den. 75 
Item Craws Smiden an allir arbit 
der stat ratione facta. . . . fl. 33 den. 12 
Item vm weyn ezu trinken in com-
munitate do dy buehse ist ge-
gossen wurden med. 32. per 
den 52. facit fl. 16 den. 64 
Item pro vitris ad bibeudum . . fl. 1 den. 75 
I tem vm weicz den arbitern geteilt 
eottidie pro fl. 83 
Item pro calceis cuidam, qui explo-
ravit iterum Hussitas in Cips . fl. 2 
Itein pro ollis propinatis Zudar 
Januss fl. 1 
Item vm tragen im graben . . . fl. 1 
Item pro ligatura vasorum in fos-
sato ad laborem eiusdem . . fl. 3 
Item das man stat czeielien ge-
niaclit hat in eyn zilberen be-
clier Caspern fl. 2 
1) Összegezve : Summa huius folii flor. 88. Ttem flor. auri 16. 
2) Összegezve : Summa huius flor. 120 den. 60. Ttem flor. auri 500. 
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I t e m Z u d a r J a n u ü s p r o p i n a v e r u n t 
de m a r t i a l i cervis ia a p u t Czas-
l a r fl. 51) 
I t e m duobus novis p r o c u r a t o r i b u s 
s a l a r i u m ipso rum fl. 4 
I t e m domin i s p ro cervis ia , q u a n d o 
p o r r e x e r u n t i n F r o n e ex p a r t e 
5 0 0 f lo r . a u r i fl. 2 
I tc in eisdcm p ro expens is . . . fl. 1 0 
i tc in expensas uni f ami l i a r i p ro 
decimis exp lo rand i s ad emen-
d u m fl- 5 
I t e m X . t a g w e r k a m p a r c h a n t e t 
a l ib i p ro u t i l i t a t e c iv i ta t i s pe r 
den . 2 8 . f a c i t fl. 2 den . 8 0 
Item feria sexta post Allexii (jul. /T.)2) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c b t e fl. 3 
Yig i l i c iv i ta t i s fl. 2 
A n d r e a e novo p r o c u r a t o r i . . . fl. 2 
D á v i d p r o c u r a t o r i fl. 2 
P r e c o n i fl. 1 den. 5 0 
I t e m A n d r e s der W i t w e n zon vm 
(fl. 1 4 
c z y m m e r (fl 1 2 
I t e m v m eyn l ia l f ter fl. — den. 5 0 
I t e m H a r t m a n v m c z y m m e r . . tí. 2 0 
I t e m vm mercz in gesc l iank t Czu-
d a r J a n u s c b e n tí. 1 0 
In vigilia beati Jacobi apostoli (jul. 24.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l o W a g e n k n e c b t e fl. 3 
Vigi l i c iv i t a t i s fl. 2 
D á v i d p rocu ra to r i fl. 2 
A n d r e a e p r o c u r a t o r i fl. 2 
P r e c o n i c iv i ta t i s fl. 1 den. 5 0 
—Item vm eyn p a r liozen dem rot-
gissers d y n e r fl. 1 0 
I t e m p r o p i n a v e r u n t e idem pro bi-
ba l ibus fl. 1 0 
I t e m von scliroten bies auff J a c o b i 
Mewoss in fl. 1 1 
I t e m p ro foeno equis Mewossen . fl. 3 
I t e m a m liebir ezu a rmbros t en 
v n d etc fl. 3 
I t em vm eyn go r t fl. — den. 1 G 
I t e m vm smer e tc fl. I 3 ) 
I t e m v m I I . zctel A n t b o l n . . . tí. 2 0 
I t e m Georg ius de K u n s t e l expendi t 
a d R o z g o n J o r g e r a t ione 5 0 0 
flor. aur i fl.12 
I t em quod ib idem coneessi s u n t 
equi fl. 5 
I t e m v m I I . cen tne r k o p p e r ezu der 
boclisen l ibr . X X . Georg io de 
K u n s t e l f ac i t . . . flor. aur i . . . . 
I te in X a d Janussc l i en off d y spce 
p r o p t e r H u s s i t a s fl. 3 
I t e m J o h a n n i M a g n ó pro b iba l ibus fl. 4 
I t e m v m eyn f u d e r f o e n i . . . .11. 3 
I t e m H a n n u s G l a w c h n e r n quod te-
n u i t u n u m in expensis qu i labo-
r a v i t iu p a r c h a n n o . . . . fl. 1 
I t e m vm s t r enge v n d hanf f ezu 
ku f f en ezu han f f r ey f f en . . .11. 2 
In vigilia beati Petri ad vincula (jul. 31.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l o W a g e n k n e c b t e fl. 3 
Vig i l i c iv i t a t i s fl. 2 
D á v i d p rocura to r i fl. 3 . 
A u d r e a e p r o c u r a t o r i fl. 3 
P r e c o n i c iv i ta t i s 11. 1 den. 2 5 
I t e m p r o p i n a v e r u n t M a t h i a e Cigel-
b rve r am s c h a c z g u t t e vnd 
s teynge lde fl. 1 1 
I t e m Nielos W e y s b a r t vm zeil . fl. 1 0 
I t e m Mer t in Sclionwiser expendi t 
ad G e o r g i u m R o z g o n pro rela-
xa t ione flenda qu ingen to rum flo-
r e n o r u m aur i fl. 2 3 den. 5 0 
I t em Nieo laus R a w e r expendi t 
s icut debui t t r ans i r e B u d á m , Ca-
schoviae fl. 3 0 
I t e m P a u l u s p r o c u r a t o r expend i t 
B u d a e p ro negot i is c i v i t a t i s . . fl. 2 5 
I t em p ro equo c iv i ta t i s dedi t Ste-
p l ianus B u d a e fl. 1 1 0 
I t em L a d i s l a o servo iudicis quod 
servivi t c ivi ta t i , cum golez de-
d e r u n t fl. 2 9 
I t e m p ro foeno equis fl. I 4 ) 
t ek re ese t t . 
]) Összegezve : Summa huius folii flor. 187 den. 2. 
2) A d a t á l á s l i ibás, h ihe tő l eg e h e l y e t t : F e r i a sexta , in Alexii . Mer t e n a p ez évben pén-
3) Összegezve : Summa huius folii flor. 142 den. 46. 
*) Összegezve: Summa huius facit flor. 189 den. 75. 
I t e m v m liabir fl. 2 
I t em v m b re t e r ad c iv i t a tem reee-
p i t L a n g Ni t sche fl. 1 
I t em f u r de sa leni t ro vor der L e w -
t s cha dee(entenar i is ?) I I . . . fl. 2 
I t em pro X I . kobi l b a b é r p r o . . fl. 1 0 den. 5 0 
Feria sexta ante Laurentii (aug. 7.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l o W a g e n k n e c h t e fl. 3 
D á v i d p r o c u r a t o r i fl. 3 
A n d r e a e p rocura to r i fl. 3 
Vigil i c iv i ta t i s fl. 2 
P recon i c iv i t a t i s fl. 1 den. 5 0 
I t em domino p l ebano d e d e r u n t seu 
p r o p i n a v e r u n t quod eo mel ius 
v i v á t in c u r i a istis t e m p o r i b u s . fl. 1 3 
I t em D o n Gel i i rne quod a t t u l i t 
e q u u m de Po lon ia q u e m dimi-
s e r a t Nico laus R a w e r . . . . fl. 2 
I t e m Georg ius de K u n s t e l expen-
di t cum H a n n u s I m - W i n k e l a d 
R o z g o n J o r g e fl. 1 5 
I t e m p ro ca rbon ibus ad p ix idem . fl. 2 3 
I t em von X V I . centner eyn buchse 
ezu gissen von eym centn . flor. 
2 5 f ac i t fl. 4 0 0 
I tem a b g a n g am koppe r . . fl. 1 0 0 
in vm czwn ryi inen off dy t u r m e fl. 4 
I tem ezu k o p p gu lden q w c c s i l b e r . fl. 2 
I t e m Niclos G r u n w a l t am czym-
mer fl. 1 0 
I tem vm foenum vei p ro foeno a p u t 
P a n Nicke l fl. 2 0 
I tem an der new schewer X . czym-
m e r m a n n per den. 5 0 . f ac i t in 
toto in s e p t i m a n a fl. 3 0 
I t em addi t io eisdem fl. 1 
I tein vm drey s tucke s t r enge . . fl. 2 
I t e m vm czyinmer ad ho r r eum . fl. 2 1 ) 
I tem p ro avena equis cub. V . . . fl. 4 
I t em p ro foeno fl. 1 den. 2 5 
I tem a d d i d e r u n t A n d r e a e p rocura -
tor i s icut expendi t ad decima-
tores fl. 1 
I t e m domini p rop inave run t N a d 
J a n u s s c h e n s icut recessit abli inc fl. 4 
In vigilia assumptionis Mariae (aug. 14.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l o W a g e n k n e c h t e fl. 3 
D á v i d p r o c u r a t o r i fl. 3 
A n d r e a e p r o c u r a t o r i fl- 3 
Vigi l i c iv i t a t i s . . . . . . . fl. 2 
P r e c o n i c iv i ta t i s fl. 1 deu . 5 0 
I t e m P e t r u s Dr i s s ige r add id i t do-
minis vei concessi t qu i por re -
x e r u n t a d G e o r g i u m R o z g o n . fl. 2 den. 1 0 
I t e m A n d r e a e p r o c u r a t o r i ad Le-
les p r o l i t t e r i s c iv i ta t i s n o s t r a e 
expensas fl.10 
I t e m Georg io R o s g o n p r o p ipe re 
p r o p i n a v e r u n t domin i eum 1 0 0 
den . servo suo fl. 4 den. 5 0 
I t e m Osw a ldo p ro ser is e t al i is a t -
t ineut i i s et ceter is r e b u s . . . fl. 9 
I t em V I I I . c a r pen t a r i i s cui l ibet 
q u a t u o r dies pe r den . 5 0 f a c i t fl. 1G 
I t e m p ro a v e n a equis c iv i ta t i s cu-
bu lo rum vei m e d i o r u m s imul 
c o m p u t a n d o fl. 9 
I t em vm c z y m m e r ad h o r r e u m . fl. 1 
I t e m H a n n u s p a r v i Henr i c i p ro 
expensis Cascl ioviain p ro expe-
di t ione s indonum fl. 2 
I t e m 1 2 . cubulos a v e n a e pe r 
den. 8 2 . f ac i t fl. 9 den. 8 4 
I t e m i t e rum I I I I . t a g w e r k in hor reo 
vei p ro hor re i consumat ione . fl. 2 
I t em eisdem c a r p e n t a r i i s ad hor -
r eum c o n s u m a n d u m prop inave-
r u n t fl. 2 
I t e m M a t e r n o off uag i l r i ch t en ezu 
der schewer fl. 1 den. 3 0 
I tem M a l f u r e r n von c z y m m e r f u r n 
ezu der schewer fl. 1 
I t e m preconi p r o p t e r s u a m dili-
g e n t i a m fl. 1 
I t e m pro foeno i t e rum . . . . fl. 1 8 den . 4 0 
I tem a d d i d e r u n t p ro foeno . . . fl. I 2 ) 
I t e m dem d rome te rn vnd l awten -
s laer von der f r ő d e des keisers fl. 7 
I t em pro ea rn ibus k a l k b r u e n . . fl. 1 den. 8 8 
Post octavas Laurentii feria sexta (aug. 21.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 3 
D á v i d p rocura to r i fl. 3 
A n d r e a e p rocu ra to r i fl. 3 
0 Összegezve : S umma huius flor. 654. 
2) Összegezve: Summa huius facit flor. 114 den. 89. 
I 
Vigi l i e iv i ta t i s fl. 2 
P r e c o n i fl. 1 den. 5 0 
í te in p ro c u p r o a d pixideni m a g -
n a m a d d i d e r u n t . . . . fl a u r i 1 2 
I t em vm nag i l fl. 
I t em am pfef fer etc. p r o p i n a t a 
J o r g e R o z g o n fl. 8 
I t e m v m p f e r d e beslon k e n R o m é fl. 7 
I t em vm l iaber X L cubel e t f u d e r 
lio (igy) i t em et s p a r r e n etc. . fl. 1 8 
j I t em H a n n u s I m - W i n k e l p ro deci-
_ m a t o r i b u s p ro expensis . . . fl. 1 0 
I t e m iudici expeusas cum Geor-
gio K u n s t e l R o m á m . flor. a u r i 2 1 7 
I t e m ipse iudex c o m m o d a v i t supe r 
expensas a u r i m a r c a s I I I I . e t 
pondé ra X V 1 j2 pe r g r a d u s X I X . 
f a c i t . . flor. a u r i 2 2 9 . i tem flor. 2 . den. 5 6 
" I t e m S te f f an v m fleyseh czum 
k a l k o w e n fl. 8 ] 1 ) 
I t e m a n p f e y l n s tocke ln . . . . fl. 1 0 
I t e m v m ezewme vnd b a l f t e r . . fl. 5 den. 1 0 
I t e m v m 1 0 0 deknag i l . . . . fl. 1 
I t e m X . c z i m m e r m a n n e czu der 
schewer I I I . t a g w e r k i t z l i chem 
fac i t fl. 1 5 
I t e m add i t io un i fl. — den. 5 0 
I t e m I I I I . t a g w e r k a m sonnobund fl. 2 
Iud ic i R o m á m p r o expensis . . f lo r . au r i 2 1 7 
I t e m u n u s a d v e n i t sci l icet ma-
g is te r J o r g e fl. — den. 5 0 2 ) 
I t e m v n d I I . p h e r d d e h a b ich geben vor 
X X I I . flor a u r i et X I I . flor. a u r i h a b ich selber 
dorczu geligen. D o v o n b a b ich geben dem Czan-
; ezeler X X X V I . flor. au r i . 
I t e m d a s m a n a lde nag i l h a t ge-
r i c h t czu der s c h e w e r . . . . fl. 1 
I t e m c a m p a n a t o r i de pu l su impe-
ra to r i s fl. 1 
I t e m v m L . elen s t r enge von l ianfe 
f ac i t fl. 8 
I t em p ro cervis ia dominis cum Ro-
m á m sun t progress i med. 3 0 
f a c l r : fl. 1 den. 2 0 
I tem p r o p i n a c a r p e n t a r i i s ad lior-
r e u m fl. 1 
I t e m vectori et L a d i s l a o servi tor i -
bus ad Caesaré in 3 ) quod debent 
emere a t t i u e n t i a p ro dominis . fl. 9 
I t e m pro foeno fl. 3 den. 5 0 
I t e m schossliolcz p ro fl. 1 den. 6 2 
I t e m vm tege ad golcz . . . . fl. 1 den. 2 5 
I t e m i t e r u m p ro foeno . . . . fl. 3 
I t e m Sp i t zhu t t i l in K e s m a r k t da s 
m a n sy w a r n e n sal von I lu s sen fl. 2 
I t e m L a n g J o r g e n p ro expensis 
in L e w t s c h o v i a m pro explora-
t ione i t e rum H u s s i t a r u m . . . fl. 2 
I t e m vm schosbre t fl. — den. 8 1 
I t e m v m k a l k u f f e n p inden . . . fl. 4 
I t e m v m 2 4 scliyn pe r den. 6 0 . 
f ac i t fl. 1 4 den. 4 0 
I t em B a r t u s c h i n p ro uno equo . . flor. aur i 1 0 
I t e m W e n c z l a Cromern e t iam p ro 
uno equo e t i am R o m á m . . fl. 1 2 5 
In die beati Augustini {aug. 28.) 
L a n g J o r g e n fl. 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 
D á v i d p rocu ra to r i fl. 
A n d r e a e p rocu ra to r i fl. 
Vigi l i e iv i ta t i s fl. 
P recon i e iv i ta t i s fl. 
I t e m D á v i d p r o c u r a t o r in rever-
sione de iudice t r anseun t i R o -
máin a Cena vi l la e x p e n d i t . . 
I t e m pro eera iudici ad cande las 
in via R o m a m p r o l ibr is c i rc i ter 
t r ibus fl-
I t e m p ro claviculis m a g n i s et pa rv i s 
a d h o r r e u m fl. 
I t e m p ro dec imis e m p t i s . . . . fl. 
I t e m p r o a v e n a equis fl. 
I t e m p ro foeno equis fl. 
I t e m vm scliosholcz ad h o r r e u m 
czu s p a l d e n fl. 
I t e m p ro l aboré hor re i d ie tas V. . fl. 
I t e m dec imator ibus p r o p i n a v e r u n t 
in hosp i t io expensas et v inum 
a t q u e bibales , fac i t . . . . fl. 
I t e m vm l iabir fl. 
I t e m p r o foeno fl. 
2 
3 
3 
3 
2 den. 5 0 
1 den. 5 0 
1 den. 5 0 
3 4 j 
1 3 
5 0 0 
2 den. 8 4 
5 
2 
4 den. 5 0 
1 4 
4 den. 1 3 
3 
E négy utóbbi tétel keresztül van búzva. A birónak római út jára adott költség 
alább előjön. 
") Összegezve : Summa liuius facit flor. 109 den. 4. Item flor. auri 229. 
'•') Talán Késmárk, Kaisermarkt, Forum Caesaris. 
4) Összegezve : Summa huius facit flor. 198 den. 28. Item flor. auri 10. 
Feria sexta ante nativitatem virginis 
Mariae (sept . 4 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 3 
D á v i d p r o c u r a t o r i fl. 3 
A n d r e a e p rocura to r i fl. 3 
Vigil i c iv i t a t i s fl. 2 den . 5 0 
P r e c o n i fl. 1 den. 5 0 
I te in a d d i d c r u n t Sp i tcz H u t t e l p ro 
v ia cursus fl. 1 
I t em de m u n d a t i o n e lo r ica rum . fl. 1 
I t e m L a s l a S n e y d e r p ro cervis ia 
dominis , q u a n d o os t ende run t se 
in a n n u a l i foro fl. 2 
I t e m pro ca rbon ibus fl. 2 
Post nativitatem virginis gloriosae (sept . 11.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 3 
D á v i d p r o c u r a t o r i fl. 3 
A n d r e a e p rocu ra to r i fl. 3 
Vigi l i c iv i t a t i s fl. 2 den. 5 0 
P recon i fl. 1 den. 5 0 
I t em pro foeno fl. 2 
I t em pro foeno equis c iv i ta t i s e t p ro 
a v e n a simil i ter fl. 2 4 
Item sequenti feria sexta (sept . 18 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
P a u l o W a g e n k n e c h t e fl. 3 
D á v i d p rocu ra to r i fl. 3 
A n d r e a e p rocura to r i fl. S1^ 
Vigil i c iv i ta t is fl. 2 den. 5 0 
Precon i fl. 1 den. 2 5 
I t e m pro equo Tiss i L a s l a q u e m 
iudex emit R o m á m . . f lor . a u r i 1 4 
I t e m vm schindel ad h o r r e u m . . fl. 3 7 den. 7 0 
I t e m R o z g o n J o r g e n . . flor. au r i 1 2 6 
I t em pro sa leni t ro . . . flor. a u r i 1 4 
I te in cum C r a w s Smid ra t ione 
f a c t a cum eo in omnibus et 
s ingulis a t t inen t i i s h inc inde . fl. 5 3 den. 3 6 
I t em preconi qud t enu i t c a p t i v o s . fl. 2 
I t em p ro sa leni t ro add idc run t , 
quod soluti sun t cen tenar ia 2 1 j4 flor. a u r i 2 2 
I t em vom holeze P a u l vom Geb-
holcz ezum k a s t e n fl. 5 
I t e m L a n g J o r g e n ken S w e y n g r o t e 
p ro explora t ione , sed expend i t 
s u a m p e c u n i a m fl. 1 
I t e in vm eyn w o y t z a k . . . . fl. 7 
I t e m Michel F o y t e n vm vns le t 
I X . p f u n t fl. 2 den . 5 0 
Feria sexta post Mathaei (sept . 2 5 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 3 
D á v i d p r o c u r a t o r i fl. 3 
A n d r e a e p r o c u r a t o r i fl. 3 
Vigi l i c iv i t a t i s fl. 2 den. 5 0 
P r e c o n i fl. 1 den. 5 0 
I te in R o t g i s s e r n knegl i ten de t r a n k -
gel t von der bochscn . . . . fl. 3 
I t e m vin schindel fl. 7 
I te in vm f o e n u m fl. 2 deu. 2 0 
I t e m das m a n k a i k ezu z a m p n e 
h a b é n gew or f en fl. 2 
I t e m ibidem pro eodem . . . . fl. 2 
I t e m p i sca to r i 1 t a g w e r k . . fl. — den. 3 6 2 ) 
I t em das m a n off k a l k o w e n eyn 
l iu t te h a t g e m a c h t czuin ezog-
l ing fl. 2 
I t e m jh-o V I . cubcl h a b e r . . . fl. 4 den. 2 4 
I t e m I I . t a g w e r k f a c i t . . . . fl. — den. 7 2 
I t e m l 1 ^ t a g w e r k fl. — den . 5 4 
I t e m pro a v e n a eodem die . . . fl. 6 
I t e m p ro l ignis ad m u r u m . . . fl. — den. 5 8 
I t e m G r e g o r S m i d e n v m nag i l ezu 
der schewer fl. 6 
I t e m P e t r o R i c h t e r concessit off 
d y spee H u s s i t a r u m . . . . fl. 1 
I t e m pro doleo ad d e a l b a t o r i u m . fl. 1 4 
I t e m a u r i f a b r o C a s p a r de l aboré n. 
c u p p a r u m . . . . . fl. 5 0 ^ ^ ^ 
Feria sexta post Remigii (okt. 2.) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 3 
D á v i d p r o c u r a t o r i fl. 3 
A n d r e a e p r o c u r a t o r i fl. 3 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 2 den. 5 0 
P recon i fl. 1 den. 5 0 
A n d r e s Smiden a m c z y m m e r . . fl. 1 den. 2 0 
I t e m vm eyn c z a w m fl. 1 
I te in dem b o t n e r vm gefesse . . fl. 2 
I t e m p ro a v e n a fl. 7 5 
]) Összegezve : Summa huius flor. 623 den. 47 
-) Összegezve : Summa huius flor. 144 den. 87. Item flor. auri 176. 
I t e m p ro foeno a Cleyn H a n n u s . fl. 5 7 
I t e m a d d i d e r u n t fl. 1 0 
I t e m v m I I . t r e m e fl. 3 
I t e m S y m o n Smiden a m w a g e n 
R o m á i n t r a n s e u n t e m . . . . fl. 2 
I t e m J o r g e n Za t l e rn vm I I I . z a t t e ln fl. 3 0 
I t e m P h i l i p p R o t g i s s e r n da s he r Y. 
c z e n t n e r po lue r l ia t g e m a c h t 
d e d e r u n t fl. 1 8 0 
I t e m v m bier den a r b i t e r n am g ra -
ben . . . .
 j . . . J ) 8 ) 
I t e m v m buchsef i czu z i lbe ryn 
k o p p é n fl. 1 den. 5 0 
I t e m v m ke rczen czu vor pecz-
he t in fl. 2 
I t e m v m mooz fl. 1 
Feria sexta sequenti (okt. 9.) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
P a u l W a g e n k n e c h t e [ f l . 3 ] 
D á v i d p r o c u r a t o r i fl. 3 
A n d r e a e p r o c u r a t o r i fl. 3 
Vig i l i e iv i ta t i s fl. 2 den. 5 0 
P recon i fl. 1 den. 5 0 
I t e m B a r t l a m p ro c u r r u r e n w a g e n 
q u e m ded i t dominis . . . . fl. 2 4 
I t e m L a n g J o r g e n vm p a r stiffvvelu 
g e s c h a n k t fl. 3 den. 5 0 
I t e m n o t a r i o p r o p i n a v e r u n t I I . 
f u d e r holez p ro fl. 2 
Feria sexta, in die beati Galli (okt. 16.) 
L a u g J o r g e fl. 3 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 3 
D á v i d p r o c u r a t o r i fl. 3 
A n d r e a e p r o c u r a t o r i fl. 3 
Vigi l i e iv i t a t i s fl. 2 den. 5 0 
P r e c o n i e iv i t a t i s fl. 2 den. 5 0 
I t e m v m l a t t e n 1 2 pe r den. 6 f ac i t fl. — den. 7 2 
I t em v m c z y m m e r czu der s t a t . fl. 3 
I t e m ca rpen t a r i i s de l aboré com-
modi a p u d b a l n e a m s t u b a m fl. 3 
Post, festinn Lucae feria sexta (okt. 23.) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
P a u l n W a g e n k n e c h t e fl. 3 
D á v i d p rocu ra to r i fl. 3 
A n d r e a e servi tor i vei p rocu ra to r i . fl. 3 
I t e m cum p raeceden t i s e p t i m a n a 
preconi , q u i a p r i u s e t i a m dede-
r u n t fl. 2 fl. 2 den. 5 0 
I te in p ro c lavis a d cominodum 
ba lne i fl. 2 3 ) 
I t em W a g n e r n F r a n c z p ro re for -
m a t i o n e c u r r u s fl. 1. 
I t e m t a g w e r k e r n d y y m leym ha-
bén g e a r b i t czu der cainer bey 
der bads tob in fl. 5 den. 2 0 
I t em L o r e n c z T i s c h l e r n v m heber 
a d ba l i s t a s s u p e r r a t i o n e m . . fl. 3 
I t e m ezum f u r von 4 ) 
Feria sexta ante omnium sanctorum 
(okt . 3 0 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
P a u l o W a g e n k n e c h t e fl. 3 
D á v i d p r o c u r a t o r i fl. 3 
A n d r e a e p r o c u r a t o r i fl. 3 
Vigi l i e iv i t a t i s fl. 2 den. 5 0 
P recon i e iv i t a t i s fl. 2 
I t em vm eyn r y n n e fl. 3 
I t em pro I I . p l aus t r i s l i gno rum . fl. 2 
I tein vin schindel fl. 1 
I t em v m schindel fl. 2 
I t em czy inmer lewten dy an der 
c a m m e r bey der bads tob in h a b i n 
g e a r b i t fl. 1 
I t em vom T e r i i n g f u r dein Nee lne r 
von C r o c a w fl. 3 2 
Feria sexta post Emrici (nov. 6.) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
P a u l o W a g e n k n e c h t e fl. 3 
D á v i d p rocura to r i fl. 3 
A n d r e a e p rocu ra to r i fl. 3 
Vigil i e iv i ta t i s fl. 2 den. 5 0 
I t em de m a t ú r a missa . . . . 11. 4 0 
I t em ad Cracov iam pro uno te r l ing 
Schollowiczensis . . . . flor. a u r i 3 0 4 5 ) 
') Az összeg he lye k i tö l t e t l en . 
2) Összegezve : Summa huius facit flor. 462 den. 26. 
•') Összegezve : Summa huius folii flor. 86. den. 22. 
*) Ki tö l te t l en . 
r>) Összegezve : Summa huius facit flor. 121 den. 20. Item flor. auri 304. 
S u m ni a e x p o s i t o r u ni a p r i n c i p i o h u i u s a 11 n i u s q u e 
h u c c u in m u r a t o r i b u s , p r a e t e r n o t a r i i s a 1 a r i u m 
f a c i t f l o r . a u r i 1 2 6 3 
1 1 e m f 1 o r e n o s c a m e r a e 6 7 4 8 
H a n c ideo r a t i onem feci, u t non sum a m p l i u s ind igens repe te re . 
P r a e t e r a l ia exposi ta in ali is l ibris , in concess ionibus e t eius gener i s v ide a n t i q u a deb i t a 
so lu ta in exposit is . 
I t e m v ide exposi ta in l ibro s indonum et in aliis scil icet in l ibro v i n o r u m et in pe rcep t i s , 
in l ibro t a x a e et s t r ich . x) 
Feria sexta post Martini (nov. 13.) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
P a u l o W a g e n k u e c h t e fl. 3 
D á v i d p r o c u r a t o r i fl. 3 
A n d r e a e p r o c u r a t o r i fl. 3 
Vigil i c iv i ta t i s fl. 2 den. 5 0 
P recon i fl. 2 
I t e m p ro l ignis ad s t u b a m prae to r i i fl. 2 
I t e m de sect ione l ignorum . . . fl. — den. 3 2 
I t e m e a r p e n t a r i i s qu i l a b o r a v e r u n t 
d o m u n c u l a m e x t r a c iv i t a tem, ubi 
cus todes debent sedere . . . fl. 3 
I t e m ibidem I I . t a g w e r k f a c i t . . fl. — deu. 6 4 
I t em P a n Nicke l solvi t quod p ro 
exper ien t ia H u s s i t a r u m expen-
d e r u n t f amu l i c iv i ta t i s . . . fl. 4 
I t em v m 1 t r o m fl. 1 
Itein P h i l i p p Bogne rn p ro u n a 
ba l i s t a fl. 2 0 
I t em A n d r e a e p r o c u r a t o r i add ide-
r u n t super suo sa la r io 2) 
I t em p lebanus de F r o n a cum por-
t av i t impera tor i s l i t t e r am expen-
di t in hospi t io fl. 3 den. 5 0 
I t em Michel F o y t e n p ro sepo . . fl. — den. 5 6 
I t e m Andre s Sneyder dedi t schin-
del vnd c z y m m e r . . . . fl. 3 
I t e m vm öle C z u d a r J a n u s c h vnd 
waclis p r o p i n a v e r u n t . . . . fl. 2 
I t e m von der w a g e n decke czu ma-
chin T rocz lmer fl. 1 
Feria sexta post Elizabeth (nov. 20.) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
P a w l o W a g e n k u e c h t e . . . . fl. 3 
D á v i d p rocura to r i fl. 3 
A n d r e a e p r o c u r a t o r i fl. 3 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 2 den. 5 0 
P r e c o n i fl. 2 3 ) 
I t e m L a s l a Góbi in in Lodwig i s -
dorff vm I I . czeu tner eysen . fl. 1 8 
I t e m C r a w s Smideu an manchc r l ey 
d ingen et hubeysen . . . . fl. 3 2 
I t e m P a n Nicke l expend i t h inc inde 
p ro c iv i t a t e fl. 2 
Feria sexta post Katherinae (uov. 27.) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
P a u l o W a g e n k n e c h t e . . . . fl. 3 
D á v i d p rocu ra to r i fl. 3 
A n d r e a e fl. 3 
Vigi l i c iv i t a t i s fl. 2 den. 5 0 
P r e c o n i fl. 2 
I t e m T h o m a s W a g n e r n v m I I I I . 
r a d czum r e n w a g e n . . . . fl. 5 den. 6 0 
I t e m vm eyn holez czu der boch-
sen der R c y c h J o r g i n n e k inde r fl. 6 
I t e m vm smer czum smer czu blas-
belgen czu der buchsen do m a n 
dy bochse h a t gegossen H a n n u s 
B o t n e r n fl. 10, 
I t e m dec imatores expende run t , 
quos p r o p i n a v e r u n t d o m i n i . . fl. 7 
I t e m a m bron czu a rb i t en bey der 
bads tob in fl. 2 4 ) 
I t e m censum hospi ta l i . . . . fl. 1 0 0 
I t e m vm heni l czu den k u f f e n . . fl. 1 den . 5 4 
Item in die beatae Barbarae (dec. 4.) 
L a n g J o r g i n fl. 3 
P a u l W a g e n k u e c h t e fl. 3 
D á v i d p rocu ra to r i fl. 3 
A n d r e a e p rocu ra to r i fl. 3 
*) E z e n i t t eml í t e t t s z á m a d á s k ö n y v e k n incsenek meg. 
s) Üresen l iagvva. 
:i) Összegezve: Summa huius flor. 74 den. 12. 
4) Összegezve : Summa huius flor. 108 den. 10. 
Vigili c iv i ta t i s fl. 2 den. 5 0 
P recon i fl. 2 
I t e m den owen czu besse rn in p rae -
tor io fl. 1 
I t e m c iv i t a t i p ro d u a b u s ba l i s t i s . fl. 2 0 
I t e m meis te r J o r g e n Za t l e rn v m 
eyn za t te l fl. 8 den. 5 0 
I t e m eidem p ro d iverso l a b o r é . . fl. 7 
I t em de pecun ia q u a m a d d u x i t de 
Caschovia fl. 2 
I t e m M a t t e s Cz ige lb rue r p r o u n a 
m i t r a fl. 1 9 
I t e m von T e r i i n g czu czoll . . . fl. 1 9 
I t e m a m f u r fl. 3 
I t e m F r a n c z W a g n e r pro k a r r e n 
e tc fl. 8 
I t e m vm eyn f u d e r holcz . . . fl. 1 ' ) 
H a n n u s I m - W i n k e l expend i t ad 
ep i scopum cum P a u l o p rocura -
to re p ro P a u l i negot i i s . . . fl. 7 
I t e m a d d i d e r u n t quod expende run t fl. 2 
I t e m S t e p h a n Rewssen vom b ronne 
c i rca b a l n e a m s t u b a m . . . . fl. 6 
I t e m suo socio fl. 3 
I t e m domino Blas io p ro q u a r t a l i 
ann i de A u r o r a fl. 1 0 
Feria sexta jpost conceptionem Mariae 
(dec. 1 1 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
P a u l W a g e n k n e c h t fl. 3 
D á v i d p rocu ra to r i fl. 3 
A n d r e a e fl. 3 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 2 den. 5 0 
P r e c o n i fl. 2 
I t e m vm I I . tegen P a u l S c h u s t e r . fl. 2 
I t e m Caspe rn G o l t s m i d e n v m 4 0 0 
schindel fl. 4 
I t e m Georg ius de K u n s t e l in rever -
sione de i m p e r a t o r e B u d a e ex-
pend i t fl. 3 8 
I t e m iuvenis q u i d a m q u e m direxe-
r a t iudex Casschov iam expend i t fl. 3 
I t e m W e y t l a n t ded i t u n i p a u p e r i 
ex commissione iudicis p a n n u m fl. 3 den. 1 0 
I t e m den m a w e r n I I I I - o r hoffge-
w a n t p ro flor. a u r i 4 
I t e m B a r t l a m dede run t pro expen-
sis B u d á m p ro pecun ia ibi deb i t a 
florenos novos 6 2 5 et flor. 12. 
qu i f a c i u n t in t o to fl. 8 2 
Feria sexta post Luciae (dec. 18.) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 3 
D á v i d p rocu ra to r i fl. 3 
A n d r e a e p r o c u r a t o r i fl. 3 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 2 den. 5 0 
P r e c o n i c iv i ta t i s fl. 2 2 ) 
I t e m J o r g e n C z y m m e r m a n n de di-
versis l abor ibus c i v i t a t i s . . . fl. 14 
I t e m vm X I I . dieln fl. 6 
I t e m a d d i d e r u n t e idem . . . . fl. 2 
I t e m e idem a d d i d e r u n t . . . . fl. 4 
I t e m p r o alio laboré fl. 2 
I t e m Niclos Brewer inne v m czym-
mer fl. 2 0 
I t e m P e t e r S teng i ln vm c z y m m e r fl. 3 
I t em H a n c z vom g rab in vm czym-
mer fl. 1 2 
I t e m Czas le rn vm c z y m m e r . . . fl. 8 0 
I t em a d d i d e r u n t e idem . . . . fl. 7 
I t e m a d h u c a d d i d e r u n t . . . . fl. 8 
I t e m U n g a r i expende run t venien-
tes p r o flor. a u r i ex p a r t e G . 
R o z g o n fl. 1 4 den. 4 4 
I t e m C r a w s Smiden vm c z y m m e r . fl. 4 
I t e m vm I I I L bőin fl. 1 
I t e m gesny ten b re te P e t r o A m t h o r fl. — den. 5 0 
I t e m I I . dieln fl. . . 3 ) 
I t e m vm 3 2 l a t i én P a n Nickel . fl. 2 
I t e m de s indon ibus czu m a w t e n 
f u r mes ten sicut s t a t in l ibro 
s indonum etc fl. 1 2 6 5 
Feria sexta in quatuor temporibus (dec. 18.) 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 3 
D á v i d p rocura to r i fl. 3 
A n d r e a e p rocu ra to r i fl. 3 
Vigil i c iv i ta t i s fl. 2 den. 5 0 
P recon i c iv i ta t i s fl. 2 
I t e m vm leymi t vnd m a r d e r pro-
p i n a v e r u n t se rv i to r ibus R o z g o n 
p r o fl. 2 8 
I t e m p ro vino p r o p i n a t o p r o . . fl. 6 4 ) 
0 Összegezve: Summa huius flor. 188 den. 4. 
") Öszegezve : Summa huius facit flor. 197 den. 10. 
3) Üresen h a g y v a . 
4) Ö szegezve : Summa huius facit flor. 1293 den. 44. 
I t em P e t r o A m - t h o r p ro 2 8 b re t 
p ro fl. 7 
I t em Dor ingen dedi t J a c o b S t a n 
pro expensis B u d a e . . . fl. 1 2 
I t e m J a c o b S t a n ad G e o r g i u m Roz-
gon expend i t p ro u t i l i t a t e civi-
t a t e s flor. au r i 4 
I t e m fl. 1 1 2 
I t em florenos a u r i in exeundo 2 . 
I tein Meis ter Nic los C z y m m e r -
m a n n e von m a c b i n ezu der b u d i -
sén m a n c h e r l e y fl. 8 -
I t em P b i l i p p B o g n e r vm eyn 
a r m b r o s t tl. 2 0 
In vigilia nativitatis Christi (dec. 24.) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 3 
D á v i d p r o c u r a t o r i fl. 3 
A n d r e a e p r o c u r a t o r i fl. 3 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 2 den. 5 0 
P recon i fl. 2 
I t e m D o r i n g e n qu i f ű i t cum iudice fl. 5 
I t em pro sale equ i s fl. 1 
I t em voni mes ten bynden . . . fl. 3 
I t e m v m h a b e r D á v i d emi t an t e 
dee i inam p ro fl. 3 
I t e m p ro l ignis a d s t u b a m prae-
tor i i fl. 1 
I t em L i s n e r n p ro c a r p e n t u r a . . fl. 2 
I t e m a n r a d maci ién ezu de r 
bleiche fl. 1 2 
I t em p raed i ea to r i so lve run t quod 
u l t r a expend i t in c u r i a s u p e r 
p re sby te ros in absen t i a p lebani fl. 6 0 
I t e m no ta r io s u u m s a l a r i u m . . fl. 2 0 0 
I tem censum de vino 2 4 tunel l is . fl. 2 4 
I t em de comodo fl. 2 0 
Post nativitatem Christi feria 4-ta, (dec. 30.) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
P a u l o W a g e n k n e c h t e fl. 3 
A n d r e a e p rocu ra to r i fl. 3 
D á v i d p r o c u r a t o r i fl. 3 
Vigil i c iv i t a t i s fl. 2 den. 5 0 
P r e c o fl. 2 1 ) 
S u m in a e x p o s i t o r u in c u m o ni n i b u s 
p r a e c e d e n t i b u s f l o r . a u r i 1 2 6 3 
I t e m f l o r . c a m e r a e 9 0 3 4 
Itein domini expende run t in Cur i -
m a m ad C z u d a r J a n u s s . . . fl. 4 
I t e m B a r t l a m pro l i g n i s . . . . fl. 1 0 
I t em P a n k r a c z e r vm c z y m m e r . fl. 3 
I t em prop ina d iversa dominorum 
med. vini X L . pe r den . 3 2 fac i t fl. 1 2 den. 8 0 
I t em p r o p t e r manu te rg i i s p rop ina -
t is dominae C z u d a r J a n u s s . fl. 11 
- I t e m de d u a b u s rot is a d p ix idem . fl. 3 
I t e m p ro l ignis fl. 2 
I t e m te la p r o p i n a t a dominae do-
mini C z u d a r J a n u s s cum expen-
sis e tc fl. 6 0 
I t e m B a r t l a m p ro c z y m m e r . . . fl. 3 0 
I t e m P e t r o A m t h o r p ro l a p i d i b u s f l . 2 3 2 ) 
I t e m Vin k a i k L a n g Ni t schen I I . 
kuf fen fl. 1 5 
I t e m dreys ig i s t e am T e r i i n g . . flor. au r i 
I t em ibidem flor. a u r i 
I t e m pro J a c o b o S t a n pell icio . fl. 7 
I t e m pro p a n n o no ta r i i . . . . fl. 1 1 5 
I t em A n d r e a e p rocu ra to r i p ro pa l -
lio flor. aur i 
I t e m fl. 1 
I t e m no ta r io fl. 4 1 / 2 
Esto midii ( febr . 2 2 . ) 
A Nig ro Nicolao et P e t r o I l eyn i sch 
recepimus f u d e r s teyn 1 0 0 vnd 
Számadás kömíves munkákról 1433-ban. 
Pro muratione, pro lapidihus 
I I I . f ude r , per den. 10 f u d e r 
eyn, f ac i t fl. 10 den. 3 0 
I t e m a Nig ro J o h a n n e f u d e r s teyn 
X I . f ac i t fl. 1 den. 10 
') Összegezve : Summa huius flor. 425. 
-) Összegezve : Summa huius flor. 128 den. 80. 
Item feria sexta post Iudica (apr. 3.) 
Michel A n z o r g e c u m socio pe r 
u u a m s e p t i m a n a m fl. 4 
I tein I l a u c z h eyn wochlon . . . fl. 1 den . 5 0 
Am karfreytag (apr. 10.) 
Michel A n z o r g e soli fl. 2 
Itein I l a y n c z h e n t a g w e r k V I . fac i t fl. 1 den. 5 0 
I tein H a n n u s W o l g e m u t cum socio fl. 1 den. 6 0 
Septimana sequenti ( a p r . 1 2 — 1 8 . ) 
I t e m Michelu A n z o r g e 1 wochlon fl. 2 
I t e m F r a w e n d i n s t I I I I . t a g w e r k . fl. 1 
I te in V r b a n 1 t a g w e r k . . . . fl. — den. 2 5 
I te in den tagvverkern fi..— den. 5 0 
Quasimodo (apr. 19.) 
Michel A n z o r g e cum q u a t u o r so-
ciis fl. 9 
I t e m de d u c t u r a l a p i d u m . . . fl. 6 
I t e m X V . t a g w e r k per den. 2 8 f a c i t ) ^ 4 den 5 6 
I t e m 1 t a g w e r k ) 
P e t e r Ko le r ded i t f u d e r s t eyn 6 1 
per den. 8 fac i t fl. 4 den. 8 8 
I tem Michel A n z o r g e cum q u a t u o r 
sociis d e d e r u n t f u d e r s t eyn 8 7 
pe r den . 8 f a c i t fl. 7 
I t e m P e t e r Ko le r et S c h w a r c z 
Nicke l d e d e r u n t f u d e r s t eyn 2 8 
pe r d e n . . . . *) f ac i t . . . . fl. 2 den. 2 4 
I t e m H e y n i s c h et P e t e r Ko le r fu-
der 1 4 7 cum add i t ione f ac i t fl. 1 3 den. 2 6 2 ) 
Misericordia domini (apr. 26.) 
Micheln A n z o r g e cum q u a t u o r suis 
sociis fl. 9 
I t e m t a g w e r k 4 0 f ac i t . . . . f l . 1 1 den. 2 0 
I t e m Nico lao m u r a t o r i cum socio fl. 4 
I t em p ro 6 4 f u d e r s t eyne pe r den. 
8 fac i t fl. 5 den. 1 2 
Dominica sequenti (máj. 3.) 
M u r a t o r i b u s s imul fl. 1 8 
I t e m k a l k o w e n kos t a m gelde . . fl. 1 3 2 
I t e m 1 zey te fleyseh p ro . . . fl. 5 
I t e m V I . elen g e w a n t p ro . . . fl. 7 den. 5 0 
I t em eyn vas bir p ro fl. 1 0 
I te in 1 p a r s t iweln p ro . . . . fl. 4 
I t e m a d d i d e r u n t p ro ali is a t t inen-
t i is fl. 1 8 
In die beatae Sophiae (máj. 15.) 
I t e m Stef fen R e w s s e n so lve run t 
f u d e r C L X X X . per den. 8 fac i t fl. 14 den. 4 0 
Itein Nic las V n g e r n et S te f fan 
R e w s s e d e d e r u n t 1 5 0 f u d e r 
s teyn p ro fl. 1 2 
I tem S w a r c z Nickc ln et P e t r o Ko-
l e rn pro f u d i r s teyne 1 3 7 . . fl. 1 1 
I t em H e y n i s s e t S w a r c z Nicke l fu -
der s teyn X L I I I I fl. 4 den . 4 0 
I t e m a d d i d e r u n t fl. 1 
I t e m P e t e r K o l e r ded i t cum I l I I - o r 
sociis f u d e r s t eyne 2 1 6 f a c i t . fl. 16 den. 16 
I t e m p ro f u d e r V. m a g n o r u m lapi-
d u m fac i t fl. 1 den. 6 0 
I t e m N e l n e r n de duc t ione l ap idum fl. 3 0 
I t e m eidem von eyne r ku f fe k a i k fl. 2 den. 5 0 
I t e m Stenczi l Zel igen p ro f u r s te ine 
f u d e r 1 0 3 f ac i t fl. 2 0 den. 6 0 
I t e m Nic l a s B u r g e r s zon de f u r 
s t eyne 2 2 fac i t fl. 4 den. 4 0 
I t e m de f u r s t eyne 1 0 0 P a u l de 
Gebho lcz fac i t fl. 2 0 den. 2 0 3 ) 
I t e m L a n g J o r g e n p ro explora t ione 
H u s s i t a r u m . fl. 9 4 ) 
I t e m Niclos V n g e r dedi t 1 5 9 f u -
der s t eyne per den. 8 f ac i t cum 
add i t i one fl.13 
I te in P a u l A d r i á n ded i t f u d e r s t eyn 
3 8 fac i t fl. 3 den. 4 
I t em W a l t e r n von 3 4 f u d e r s t eyn fl. 6 den. 8 0 
I t e m H a n n u s F o x von 3 6 f u d e r 
s teyn per den. 1 5 f ac i t . . . fl. 5 den. 4 6 
I t e m m u r a t o r i b u s omnibus I l I I - o r 
cum Michel A n z o r g e . . . . fl. 1 0 
I t e m sec tor ibus l i gno rum ad ci-
m e n t u m in convent ione . . . fl. 2 1 
I t e m Heyn i s s cum socio dedi t fu -
der 5 6 fac i t fl. 4 den. 4 8 
I t e m L a n g Nickel an der f u r von 
3 8 f u d e r s t eyn per den. 2 0 
fac i t fl- 7 den. 6 0 
I t e m 6 0 t a g w e r k fac i t . . . . fl. 1 6 den. 8 0 
9 Üresen h a g y v a . 
") Összegezve : Summa huius flor. 72 den. 69. 
3) Összegezve : Summa huius facit flor. 346 den. 8. 
4) E té te l tévedésből k e r ü l h e t e t t a kőmíves i számadások közé. 
Feria sexta post ascensionem domini 
(má j . 2 2 . ) 
M u r a t o r i b u s Michel A n z o r g e cum 
sociis fl. 17 dec. 5 0 
I t em vou 3 0 f u d e r s tcyn ezu f u r 
H a n n u s W a l t e r n fl. 8 
I t e m v m 5 0 f u d e r s teyn P e t e r Hei-
t iss vnd H a n n u s von der L a w k a fl. 4 
I t em L a n g Nicke ln von 2 1 f u d e r 
s t eyn fl. 4 den. 2 0 
I t em P a u l von Gebho lez f u r von 
1 0 0 f u d e r fl. 2 4 
I t e m J o r g e n Ne lne rn von 4 0 f u d e r 
s teyn fl. 8 
I t e m S w a r c z Nicke ln c u m socio 
so lverun t C L X . f u d e r f a c i t . . fl. 1 6 
I t e m 9 0 t a g w e r k fl. 2 5 den. 2 0 1 ) 
I t em G r e g o r Smiden vm 8 0 0 dec 
nagi l , et 5 0 l a t n a g i l ezu der 
inawcr fl. 2 den. 5 0 
I t em S te f t an R e w s e n p ro f u d e r 
s t eyn 5 0 fl. 4 
Feria sexta ante Pentecostes (máj. 29.) 
[ I tem s icut Z u d a r J a n u s s fű i t hos-
pes dominorum Inc in c iv i t a te 
expende run t domini p ro vino . fl. 1 2 
I t e m S t e p h a n o R e w s s e n d a s her 
den k a l k o u w e n g e b r a n t ha t , h a t 
m a n gegeb in fl. 1 3 2 
I t e m V I . elen g e w a n t p ro . . . fl. 5 den. 4 0 
I t em eyn zeyte fleyseh p r o . . . fl. 5 
I t e m p a r oe rea rum pro . . . . fl. 3 
I t e m octo m u r a t o r i b u s . . . . fl. 2 0 j 
I t e m t a g w e r k ad i r h a n t r e ichern 
m a c h t 7 5 per den. 2 8 fac i t . fl. 2 1 
I t e m Ne lne rn de vec tu ra X . f u d e r fl. 2 
I t e m Niclos G l a w c h n e r de 4 1 f u d e r fl. 8 den . 2 0 
I t em P a u l A d r i á n p ro L X . f u d e r 
s t eyn fl. 5 den. 1 2 
I t e m P a u l von Gebholez de L I . 
f u d e r fl. 11 den. 1 1 
I t e m H a n n u s von der L a w k a v m 
X . f u d e r s teyn fl. — den. 8 0 
I t e m L a n g Niclos de eisdem f u r . fl. 2 
I t e m H a n n u s Ble ichern vm 5 0 
f u d e r s teyn fl. 4 
I t em X . t a g w e r k fac i t . . . . fl. 2 den. 8 0 
I te in S t e p h a n R e w s s e n vin I I . f u -
der s teyn fl. 2 
| I t em dem b re t snede rn . . . . fl. 5 ] 
Feria sexta post Pentecostes (jun. 5.) 
I t e m m u r a t o r i b u s sep tem . . . fl. 1 8 
I te in t a g w e r k 4 0 pe r den . 2 8 fac i t fl. 11 den. 2 0 
I te in da s m a n h a t s t cyn gebroehen 
y m s t a t g r a b e n , t a g w e r k X V . 
pe r den. 3 2 f a c i t . . . . fl. 4 den. 8 0 2 ) 
I t e m K o l e r n cum sociis v m f u d e r 
s t eyn 4 0 p r o fl. 2 den. 5 0 
I te in t a g w e r k p ro den. 3 2 fac i t fl. 3 den. 8 0 
I te in P a u l A d r i á n vor 2 0 f u d e r 
s teyn pe r den. 8 fac i t . . . fl. 1 den. 6 0 
I t e m v m eyn k o m m e n ad i r höle fl. I 
I t e m vm eyn l iorn fl. 1 
I t e m p r o exp lo ra to r ibus L a n g J o r -
gen in L e w t s c h a l i ae re t icorum . fl. 3 
I t e m la tor i l i t t e r ae de P l a w c z p r o 
p r aemun i t i one l iaere t icorum . fl. 1 
Feria sexta post Corporis Christi (jun. 12.) 
I t em m u r a t o r i b u s q u a t u o r . . . fl. 12 
I te in t a g w e r k per den. 3 6 , 4 0 , f a c i t fl. 14 den. 4 0 
I t e m d u a b u s mul ie r ibus . . . .11. 1 1 j2 
I t e m s t eynb reche rn im g raben , t ag -
w e r k 10 f ac i t fl. 3 den. 6 0 
[ i t e m f u r ezu b rechen s teyn Sten-
czel von Gebho lez f ac i t . . . fl.. . den. , . | 
I t e m p ro I X . f u d e r s teyn S w a r c z 
N i c k l fl. — den. 7 2 
I t e m f u r de illis fl. 2 
I t e m Michel F r ő l i c h e n vm X I I I I . 
f u d e r s tcyn ezu f u r vnd ezu 
b rechen fl. 4 
I t e m Niclos V n g e r vor X X I I I . fu -
der s t eyn per den. 8 fac i t . . fl. 2 den. 1 
I t em f u r de e isdem fl. 4 den . 6 0 
I t e m B e n y de 1 0 f u d e r . . . . fl. 2 
I t em P e t e r Ko le rn p ro X . f u d e r 
s teyn fl. — den. 8 0 
I t e m H a n n e s P icschcn f u r von 6 
ku f f en k a i k fl. 1 8 
Feria sexta post Viti (jun. 19.) 
I t e m m u r a t o r i b u s V fl. 15 
[ I t em t a g w e r k V. fac i t . . . . fl. 1 den. 6 0 
I t e m t a g w e r k 3 2 fac i t . . . . fl. 9 den. 6 0 
') Összegezve : Summa huius facit flor. 204 den. 8. 
-) Összegezve : Summa huius flor. 116 den. 56. 
I t e m S w a r c z Nicke l vm 6 4 f u d e r 
s t eyn czu den. 8 fac i t . . . fl. 5 den. 1 2 
I t em Stenczi l se rvus P a u l i de Geb-
bolcz p ro f u d e r s teyn 1 8 , per 
den. 8 fac i t fl. 1 d e n . 4 4 1 ) 
I t e m f u r von 1 8 f u d e r s t eyn pe r 
den. 2 0 fl. 3 den. 6 0 
I t em f u r P a u l von Gebbolcz von 
f u d e r s teyn X X fl. 4 
I t em 2 5 t a g w e r k s teyn brechen y m 
s t a t g r a b e n pe r den. 3 6 f ac i t . fl. 9 
I t e m t a g w e r k ib idem 10 f ac i t . fl. 3 den . 6 0 
Item sequenti sexta feria (jun. 26.) 
M u r a t o r i b u s t r i bus fl. 9 
I t e m t a g w e r k X V . per den . 3 2 f a c i t fl. 4 den. 8 0 
I t em S w a r c z Nieke ln v m X . f u d e r 
s teyn p e r den . 8 f ac i t . . . fl. — den. 8 0 
I t em vm smer czu blozbelgin . . fl. 3 
Item sexta feria sequenti (jul. 3.) 
I t e m t r ibus m u r a t o r i b u s . . . . fl. 9 
I t e m 1 2 t a g w e r k f ac i t . . . . fl. 5 den. 12 
I t e m M e r t i n M a w r e r so lve run t 9 
ku f f en k a i k p ro fl. 3 6 
I t em eidein a d d i d e r u n t p ro 4 
ku f fen fl. 1 6 
I t e m S w a r c z Nieke ln cum socio 
v m 6 4 f u d e r s t eyn . . . . fl. 5 den . 1 2 
I t e m Michel F rS l i chen vm f u d e r 
s t eyn 2 1 per den. 2 5 f ac i t . fl. 5 den. 1 2 
I t em v m V. ku f fen k a i k Mer t in 
M u l n e r n p e r flor. 3 ^ fac i t . fl. 17 den. 5 0 
I t e m Niclos H e r m á n p ro duc t ione 
c iment i fl. 2 0 
I t em Ne lne rn p ro duc t ione l igno-
r u m a d c i m e n t u m fl. 2 
Item sequenti feria sexta (jul. 10.) 
I t em q u a t u o r m u r a t o r i b u s . . . fl. 1 2 
I t e m m o r t e r r u r e r vnd s teyn ezu-
brechen t a g w e r k 1 0 p e r den. 
3 6 f a c i t fl. 3 den . 6 0 
I t e m H a m i u s Smiden p ro l ap id ibus fl. 2 
í t e in p i sca to r i da s her h a t k a i k 
hel fen laden etc fl. 3 den. 5 0 
I t e m S t e p h a n u s R e w s a m s teyn 
brechin fl. 2 
I t e m L a n g Niclos p ro duc t ione la-
p i d u m fl. 2 den. 5 0 2 ) 
I t em d a s her eyn teil golcz h a t 
g e f u r t ad Caschov iam . . . fl. 1 den. 5 0 
I t e m P a u l voin Gebbolcz czu f u r 
von s teyn d e d e r u n t . . . . fl. 2 0 
Item sequenti feria sexta (jul. 17.) 
I t e m W i t c h e n e r vm s teyne dy m a n 
y m h a t beczal t fl. 9 
I t e m h a n t r e i c h e r n c z u m k a l k o w e n fl. 4 
I t em I I I I - o r m u r a t o r i b u s pe r fl. 3 
f ac i t fl. 12 
I t em t a g w e r k 15 per den. 3 6 fac i t fl. 5 den. 4 0 
I t e m pisca tor i fl. 2 den. 16 
I t e m H a y n c z h e n fl. 2 den. 16 
I t e m I I . t a g w e r k c z u m k a l k o w e n fl. 1 
I t e m czu h a n t r e i c h u n g e . . . . fl. 1 
I t e m H e r m a n s zon voin k a l k e czu 
f u r fl. 1 2 
I t e m von s teyn f u r n Stenczi l 
Zel igen fl. 3 6 
I t e m L a n g J o r g e n d a s he r verezer t 
h a t bey dem k a l k o w e n . . . fl. 2 
In vigilia beati Jacobi (jul. 24.) 
I t e m p ro tunel l is X V I I . c iment i 
p e r flor. 4 f ac i t fl. 6 8 
I t em S w a r c z H a n n u s f u d e r s teyn 
L . f ac i t fl. 4 
I t e m q u a t u o r m u r a t o r i b u s . . . fl. 12 
I t e m 1 0 t a g w e r k pe r den. 3 6 f ac i t fl. 3 den. 6 0 
I t e m H a i n c z h Meysner p ro 10 fu -
der s teyn fl. — den. 8 0 
I t e m p ro f u d e r s teyn S w a r c z Ni-
ekeln et H a n n u s de L a w k a 1 6 3 , 
f ac i t fl. 16 den. 3 0 
I t e m quod f r e g e r u n t 1 2 f u d e r la-
p ides H a n n u s Ble icher . . . fl. 1 den. 2 0 
I t e m S te f f an Rewssen g e s c h a n k t 
1 j 2 f a s H e r czum k a l k o w e n 
p r o p i n a v e r u n t fl. 6 
I t e m H e r m á n pro duc t ione c iment i fl. 2 0 
I t e m Stef fan Rewssen p ro 2 6 
f u d e r fl. 2 den. 6 0 
In vigilia beati Petri apostoli ad vineula, 
( jul . 3 1 . ) 
I t e m q u a t u o r m u r a t o r i b u s . . . fl. 1 2 
I t e m 1 2 t a g w e r k c u m add i t ione fl. 4 den. 5 0 3 ) 
') Összegezve : Summa huius folii flor. 118 den. 20. 
-) Összegezve : Summa huius folii flor. 188 den. 26. 
3) Összegezve : Summa huius flor. 259 den. 22. 
I t e m vm I I . ku f fen k a i k Mer t in . fl. 8 
I t e m v m f u r n der s teyn v m vnd 
v m m e . . . . fl. 10 
I t e m S w a r e z Nicke l vm f u d e r s teyn 
7 0 f ac i t fl. 7 
I t e m Zyr ichen t a g w e r k 4 . . . fl. 1 den. 3 2 
I t em t a g w e r k 1 0 fac i t . . . . fl. 3 den . 2 0 
I tein p ro f u d e r 1 0 fl- 1 
I t em J o h a n n i p ro fude r s teyn 4 0 . fl. 4 
I t e m vm 1 0 f u d e r s teyn . . . . fl. 1 
I t e m k a i k f u r n H e r m a n s z ö n e . . fl. 3 0 
Itcrn a d d i d e r u n t fl. 1 
I tem Cleyn S tencz i l n a c h der g a n g 
reyse czu f u r von s teyn . . . fl. 1 
I tem I i a n n u s Zeligen fl. 1 
I t e m Michel W i n t e r n fl. 1 
I tem Cris te l P a u l n fl. 1 
I tem Ne lne rn von f u r V I I I . kuf fen 
k a i k vom Gebliolcz . . . . fl. 3G 
I tem H a n n u s Neysse rn oucli V I I I . 
f ac i t fl. 3 6 
I t e m off gemeyne f u r fl. 3 
Feria sexta post Sixti aug. 7.) 
M u r a t o r i b u s q u a t u o r fl. 1 2 
I t e m 2 0 t a g w e r k mi t s t eyn t r a g e n 
per den. 3 6 f ac i t fl. 7 den . 2 0 
I t em H a n n u s von der L a w k a vm 
s teyne f u d e r 5 6 per den. 1 0 
fac i t fl. 5 den. 6 0 
I t em M a t e r n e f u d e r X I . f ac i t . . fl. 2 den. 17 
Itein t a g w e r k 1 S w a r e z Nicke ln . fl. — den. 6 9 
I t em Swarez Nicke l 5 1 f u d e r p r o f i . 5 den. 1 0 
In vigilia assumptionis Mariae (aug. 14.) 
M u r a t o r i b u s q u a t u o r fl. 1 2 
Michel F ro l i chen czu b rechen V I . 
f u d e r s teyn fl. 1 den. 2 5 
I t e m eidem czu f u r von 8 f u d e r . fl. 1 den. 6 0 
I t e m 2 0 t a g w e r k per den. 3 6 
fac i t fl. 7 den . 2 0 
I t e m H a n n u s Brewern p ro f u d e r 
s t eyn fl. 8 den. 3 4 ^ 
I t e m H a n n u s von der L a w k a p ro 
f u d e r s teyn L I . czu brechen per 
den . 1 0 fac i t fl. 5 den. 1 0 
I t e m L a n g Nicke ln von 4 5 fude r i 
s t eyn czu den . 2 5 fac i t . . . >fl. 1 0 
I t e m I I . f u d e r cum p r o p i n a . . \ 
I ^ m M a t e r n o vm X I I . f u d e r s teyn 
czu 2 5 den. f ac i t fl. 3 
I t e m S w a r e z Nicke ln vm X L . 
f u d e r s teyn fl. 4 
Feria sexta post octavas Laurentii (aug. 21.) 
I t e m q u a t u o r m u r a t o r i b u s . . . fl. 1 2 
I t e m S w a r e z Nicke ln X V I I I . f u d e r 
s teyn pe r den . 1 0 f a c i t . . . fl. 1 den . 8 0 
I t e m H a n n u s von der L a w k e vm 
X X X I . f u d e r s teyn f a c i t . . . fl. 3 den. 1 0 
I t e m X V . t a g w e r k pe r den . 3 6 
fac i t fl. 5 den . 4 0 
I t em von V I I I . f u d e r czu f u r vnd 
b rechen s t e j n fl. 3 
I t em P l i i l ippo de L a w k a supe r 
duc t ione l a p i d u m fl. 1 
I t e m J o h a n n i de L a w k a ded i t 
iudex fl. — den. 5 0 
In die beati Augustini (aug. 28.) 
Q u a t u o r m u r a t o r i b u s fl. 1 2 
I t em 2 0 t a g w e r k per den. 3 6 fac i t fl. 7 den. 2 0 
I t em S w a r e z Nicke ln p ro 7 9 f u d e r 
s t eyn czu b rech in fl. 7 den. 9 0 
I t e m J o h a n n i de L a w k a pro 3 2 
f u d e r s t eyn fl. 3 den. 2 0 
Sexta feria ante nativitatem virginis 
gloriosae (sept . 4 . ) 
I t e m q u a t u o r m u r a t o r i b u s . . . fl. 1 2 
I t e m t a g w e r k X X . per den. 3 6 
fac i t fl. 7 den . 2 0 
I t e m S w a r e z Nicke ln vm X V I . fu -
der s t eyn fl- 1 den. 1 6 
I t e m Mer t in M a w r e r p ro X V . f u -
der s t eyn fl. 1 den . 5 0 
Item sequenti feria sexta (sept . 11 . ) 
I t e m q u a t u o r m u r a t o r i b u s . . . fl. 1 2 
I t e m t a g w e r k X X . f a c i t . . . . fl. 7 den. 2 0 
I t e m a d d i d e r u n t u n u m t a g w e r k fl. — den. 3 6 2 ) 
I t e m t a g w e r k 1 0 f ac i t . . . . fl. 3 den. 6 0 
I t e m pro 1 0 cubulos avenae . . fl. 6 den. 6 0 
Feria sexta sequenti (sept . 18 . ) 
I t e m q u a t u o r m u r a t o r i b u s . . . fl. 1 2 
í t e m t a g w e r k 2 0 f ac i t . . . . fl. 7 den. 2 0 
I t e m von I I I I . kuf fen k a i k czu 
4 5 0 den . P a u l o vom G e b h o l c z f l . 1 8 
') Összegezve : Summa huius facit flor. 209 clen. 42. 
2) Összegezve : Summa huius 106 flor. den. 62. 
I t e m von X L I I . f u d e r s teyn e idem fl. 1 2 
I t em S w a r c z Nicke ln vm X X X V I I I . 
f u d e r s t eyn fl. 4 den. 8 0 
I t em H a n n u s von der L a w k a v m 
X X I I I . f u d e r fl. 2 deu. 3 0 
I t e m H a n n u s C l e p l e m czu f u r von 
X X V . f u d e r s teyn fl. 5 
I t em p i sca to r i cum socio quod 
l a b o r a v e r u n t in c a l c e . . . . fl. 3 
Item post Mathaei apostoli (sept . 2 5 . ) 
I t em q u a t u o r m u r a t o r i b u s . . . fl. 1 2 
I t em t a g w e r k X . fac i t . . . . fl. 3 den. 0 0 
I tem M a t t e s de L a w k a p ro f u d e r 
s t eyn X L I I I I fl. 4 den. 4 0 
I t e m d a s m a n den k a i k h a t b r a c h t 
v n d e r den schoppen . . . . fl. 2 
I t e m G r e g o r L a w k n e r n von X I . 
f u d e r s t eyn , vnd von eym f u d e r 
holez fl. 4 den. 2 0 
I tem H a n n u s Piescl i in von X X I . 
f u d e r s teyn czu f u r , i t em von 
eym f u d e r holez fl. G den. 2 0 
Post Remigii feria sexta (okt. 2.) 
I t em q u a t u o r m u r a t o r i b u s . . . fl. 1 2 
I t e m t a g w e r k X X . f a c i t . . . fl. 7 den. 2 0 l ) 
I tcin F o x zon d e f a l c a v e r u n t a m 
s t r i ch g u t 1 ku f f e k a i k czu f u r fl. 4 den. 5 0 
I t e m P e t e r G a n c z m a n p ro f u r 
X X I I I . f u d e r fac i t fl. 2 den. 6 0 
I t em G r o s S y m o n so lverun t p ro 
l ignis ad c iv i t a t em fl. 2 4 
I t em H a n n u s Ble ichern vm f u d e r 
s teyn X X X V I I I fl. 4 
I t em H a n n u s W a l t e r de v e c t u r a 
von I I I . ku f f en fl. 1 3 den. 5 0 
I t em H a n n u s W o l g e m u t vor 1 0 
f u d e r fl. 1 
I t em S w a r c z Nicke ln vm s t eyn 
brechen f u d e r X L I I I I . . . . fl. 4 den. 4 0 
I t e m G a n c z m a n P e t e r vo r 2 7 fu-
der czu f u r fl. 5 den. 4 0 
I t e m J o r g e z a n t f u r e r n von X I I I I . 
f u d e r s t eyn fl. 2 den . 8 0 
I t e m H a n n u s de L a w k a a n s t eyn 
brechen X I I . f u d e r . . . . fl. 1 den . 2 0 
I tein von I I . ku f fen k a i k czu f u r fl. 9 
Feria sexta sequenti (okt. 9.) 
I te in m u r a t o r i b u s q u a t u o r . . . fl. 1 2 
I tein t a g w e r k X X . f a c i t . . . . fl. 7 deu. 2 0 
I t e m W a l t e m v o n V I . ku f fen k a i k 
czu f u r fl. 2 7 
I t e m in der S w i r s a v m eyn k a l k -
owuen der kos t an h o l e z . . . fl. 1 2 4 
I t e m vm s t eyn S w a r c z N i c k e l n 
v m 4 4 f u d e r fac i t fl. 5 
I t e m p ro duc t ione a rg i l l ae ad pro-
s t i bu lum p ro p l aus t r i s V I . . . fl. 1 den. 5 0 
I t e m czu f u r 2 8 f u d e r w a s s e r . . fl. 2 den. 8 0 
I t e m P e t e r G a n c z m a n pro f u r 1 5 fl. 3 
I t e m H a n n u s de L a w k a f u d e r 2G 
f a c i t fl. 2 den . 6 0 
I t e m Gro locken vm f u r 1 6 f u d e r . fl. 3 den. 2 0 
I t e m G a n c z m a n von X . f u d e r . . fl. 2 2 ) 
Niclos Mulne r f u d e r X V . per den. 
3 2 f u r f ac i t fl. 4 den. 8 0 
I t e m H a n n u s Clepplern von X I . 
f u d e r s teyn fac i t fl. 2 den . 2 0 
I t em von B a r t h u s s Milde vor 3 9 
f u d e r s t eyn fac i t fl. 5 den. 8 0 
I t e m v m k a i k l a d u n g e L o r e n c z e n 
c u i d a m von I I I I . k u f f e n . . . fl. 1 
I t e m B a r t h u s s Milde vm 2 9 f u d e r 
czu brcchcn per den . 1 4 . . .11. 3 den. 6 
I tem czu brechin s teyn von 3 1 
f u d e r czu brechin H a n n u s de 
L a w k a fac i t fl. 3 den. 1 0 
In die beati Galli (okt. 16.) 
I t e m q u a t u o r m u r a t o r i b u s . . . fl. 12 
I t em t a g w e r k f a c i t fl. — 3 ) 
I t em der r i c h t e r y n n e zon vom 
Gebho lcz czu f u r von V I I I . 
kuf fen k a i k czu 4 5 0 den . fac i t fl. 3 6 
Item sequenti sexta feria (okt. 23.) 
M u r a t o r i b u s fl. 2 
I t em t a g w e r k X . fac i t . . . . fl. 3 den. 6 0 
I t em S w a r c z Niclos vm s teyn . . fl- 3 
I t e m von s teyn f u r n L a n g Niclos fl. 5 
I t e m eidem fl. 3 deu. 2 0 
I t e m B a r t h u s s Smyl de l a p i d u m 
f r a c t u r a fl. 1 
]) Összegezve : Summa huius facit flor. 122 den. 10. 
-) Összegezve : Summa huius facit flor. 252 den. 70. 
") Üresen h a g y v a . 
I t em P a u l n de Gebho lcz von s t eyn 
f u r n ü. 2 den. 5 0 
I t e m Niclos W a l t e r n von k a i k f u r n fl. 4 den. 5 0 
I t e m von I I I I . f u r k a i k N i t s chen 
de Gebho lcz fl. 1 8 
I t e m cidem de I I I . k u f f e n k a i k . fl. 1 3 den. 5 0 
I t e m v m schindel fl. 1 den . 3 3 1 ) 
Itein p ro cervis ia p r o p i n a t a a n g ra -
bin h o m i n i b u s fl. 2 
I t em v m schosbre t fl. 5 den. 5 0 
I t e m d a s m a n liolcz ab i r l iat ge-
f u r t vnd eyn teil vom b ruen von 
k a l k o w e n zu de r S w i r s a . . . 1 1 . 3 0 
Feria sexta, ante Omnium Sanctorum 
(okt . 3 0 . ) 
I tem q u a t u o r m u r a t o r i b u s hoff-
g e w a n t p r o p i n a v e r u n t p r o . . fl. 4 5 
I t e m von I I í. ku f fen k a i k Niczt -
sclie de Gebho lcz fl. 1 3 den . 
I t e m Ni t schen de Gebholcz f u r de 
V I . t (e r l ing) fl. 2 7 
I t e m t a g w e r k 4 fac i t fl. 1 den. 
I t e m H a n n u s de L a w k a vm f u r an 
s t eyn 1 0 0 f u d e r fl. 3 2 
/ — 
fe u in m a o f f d a s in a w e r n 
i s t g e g a n g e n d e s e s j a r f l . 1 8 0 2 den. 
5 0 
12 
I t em H a n n u s W o l g e m u t t e n vm 2 0 
f u d e r s teyn fl. 3 
I t em von M a t t e s G r u n w a l d e eme-
r u n t f u d e r s t eyn X C . f ac i t . . fl. 9 
Anno Domini 1434. 
Januarius. 
Feria sexta j^ost Fpiphaniae (jan. 8.) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
A n d r e a e fl. 3 
D a v i d i fl. 3 
P a u l o W a g e n k n e c h t e fl. 3 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 2 den. 5 0 
P recon i fl. 2 
G r v n w a l d e n vnd Niclos L i s n e r n 
p ro f r ac t ione l a p i d u n i . . . . fl. 2 
P r o l ignis ad p rae to r ium . . . fl. — den. 5 0 
P r o ca rbonibus ad ce la r ium vino-
r u m fl. 2 den. 3 0 
W e y s b a r t e n v m b s t r enge . . . fl. — den. 0 2 
P r o l ignis ad p rae to r ium . . . fl. 3 den. 1 0 
Dominica in excelso trono (jan. 10.) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
A n d r e a e fl. 3 
D a v i d i fl. 3 
Vigi l i c ivi ta t is fl. 2 den. 5 0 
P a w l W a g e n k n e c h t e fl. 3 
P r e c o n i fl. 2 
G r v n w a l d vnd L i s n e r n pro f r a -
c t ione l a p i d u m fl. 4 
Mer t in Seyle rn p ro te rebin to . . fl. — den. 8 0 
Dominica Omnis terra (jan. 17.) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
A n d r e a e fl. 3 
5 0 
A 
D a v i d i fl. 3 
P a w l o W a g e n k n e c h t e . . . . fl. 3 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 2 den. 
P recon i fl. 2 
S w a r c z Nicke ln p ro f r ac t i one lap i -
d u m fl. 2 
J eo rg io c a r p e n t a r i o p ro r e fo rma-
t ione liostii in celar io v i n o r u m . fl. 1 
G r v n w a l d e n vnd N . L i s n e r n . . fl. 4 
Mag i s t ro N . c a r p e n t a r i o p ro laboré 
ecclesiae fl. 4 
D a m i a n o a p u t P a w l W e y s s e sol-
v e r u n t p ro uno equo . . . . fl. 5 den 5 0 
Dominica Circumdederunt (jan. 24.) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
A n d r e a e fl. 3 2 ) 
P a w l o dem W a g e n k n e c h t . . . fl. 3 
D a v i d i fl. 3 
Vigil i c iv i ta t i s 11. 2 den. 5 0 
Mer t in K a l k b r v e r n H. 10 
S w a r c z Niké in fl. 2 
L a s l o n Beye r s e y d a m . . . . fl. 1 0 
Mer t in von K o m o r é n fl. 9 den. 5 0 
V m b g la s 1 5 grossos Polon ica les 
f ac i t fl. 7 den . 5 0 
V m b speck ezu dem ezeldcr . .11. — den. 2 0 
Fogé in concessimus fl. 2 
P a u l o p rocu ra to r i ded imus ken 
Offen fl. 17 
9 Összegezve : Summa huius flor. 124 den. 99. 
2) Összegezve: Summa huius flor. 85. den. 34. 
D a v i d i se rv i tor i ded imus . . . fl. 1 3 
Nic los R a w e r n p r o expens is ad 
regem P o l o n i a e . . flor. a u r i 5 gross . 1 5 
I t em Cleyn H a n n u s dedi t ei flor. aur i 2 
Góbé in vor eyn w a g e n d e c k e . . fl. 3 1 
Meys te r N . c z y m m e r m a n n . . . fl. 5 
C z w d a r J a n o s c h e n ded imus L . 
p a n e s per 1 6 den. i t em pro 
pul l i s 2 1 j 2 flor. Caschovienses , 
i tem 7 5 den . p ro piscibus, i t em 
v m b eyn rebe flor. 5 , i tem p r o 
ca rn ibus fl. 3 1 / 2 , i tem p ro uno 
medio vase cervisiae fl. 1 0 , i tem 
X X . p i n t a s vini q u a m l i b e t p in-
t a m pro 6 4 den. S u m m a hu ius 
p ro C z w d a r J a n o s c h . . . . fl. 4 1 den. 3 0 
G r v n w a l d vm s teynbrechen . . fl. 3 
Niclos L i s n e r n fl. 4 
L a n g J o r g e n fl. 2 
P recon i p ro expensis ad C u r i m a m 
in negot io iudicis fl. — den. 6 0 
Dominiea Exnrge (jan. 31.) 
A n d r e a e fl. 3 
D a v i d i fl. 3 
L a n g J o r g e n fl. 3 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 3 
Vigil i c iv i ta t i s fl. 2 den . 5 0 
P recon i fl. 2 
G r v n w a l d e n vnd L i s n e r n . . . fl. 6 
S w a r c z Niké in fl. 2 
Meis ter P h i l i p p o ded imus super 
u n a nova ba l i s ta fl. 2 5 
V ~ Meis ter N . c a r p e n t a r i o . . . . fl. 5 
J o r g e Br i sv iczern fl. 4 
Dominiea Esto mihi ( febr . 7.) 
A n d r e a e fl. 3 
D a v i d i fl. 3 
L a n g J o r g e n fl. 3 *) 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 3 
Vigil i c iv i ta t i s fl. 2 den. 5 0 
P recon i fl. 2 
V m b eyn geslossen czawm . . . fl. — den. 7 5 
P r o expensis fl. 1 den. 2 0 
S w a r c z Nicke ln v m b steynbi-echen fl. 2 
G r ' n w a l d vnd L i s n e r n . . . . fl. 4 
E x p a r t e P e t r i G lauc lmer dede run t 
J u r g e Breve rn fl. 2 0 
P r o expensis ad C u r i m a m . . . fl. 2 
Meister Niclossen c a r p e n t a r i o ex 
p a r t e ecclesiae sanc t i Aegidi i . fl. 5 0 
P l e b a n o dede run t X . cubulos tr i-
tici per flor. 5 . I t e m concesse-
r u n t sibi fl.20 
P b i l i p p o Rotg i sse r duos cubulos 
f r u m e n t i per fl. 8 1 / 2 
Mar t iuo n o t a r i o d e d e r u n t super 
sua r a t ione fl. 1 0 
I t em dede run t sibi super sua ra-
t ione fl. 2 0 
Dominiea Invoeavit me ( febr . 14.) 
A n d r e a e fl. 3 
D a v i d i fl. 3 
L a n g J o r g e n fl. 3 
P a w l W a g e n k n e c h t e fl. 3 
Vig i l i c iv i ta t is fl. 2 den. 5 0 
P r e c o n i fl. 2 
G r v n w a l d e n vnd L i s n e r n . fl. 4 
S w a r c z Niké in fl. 2 
P r o l ignis ad p rae to r ium . . . fl. 1 den. 5 0 
A n d r e a e p r o expensis ad B u d á m . 11. 1 5 
Dominiea Reminiscere ( febr . 2 1 . ) 
A n d r e a e fl. 3 
D a v i d i fl. 3 2 ) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
P a u l W a g e n k n e c h t e fl. 3 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 2 den. 5 0 
P recon i fl. 2 
G r v n w a l d e n vnd L i s n e r n . . . fl. 4 
S w a r c z Niké in fl. 2 
Michel Hób le rn concess imus su-
per pas to res fl. 4 
V m b s t r eng fl. 2 den. 5 6 
Michel I lub le rn ded imus supe r 
pas to res fl.10 
Dominiea Oculi mei (febr. 2 8 . ) 
P e t i r Molern . . . fl. 4 
3 
. . . fl. 3 
L a n g J o r g e n . . . fl. 3 
P a u l W a g e n k n e c h t e . . . . . fl. 3 
Vigil i c iv i ta t i s . . . . . . . fl. 2 den 
. . . fl. 2 
Nicolao L e y m k l e c k e r concessimus 
s u p e r laboré in m u r o . . . . tl. 5 
0 Összegezve : Summa huius flor. 240 den. 10. Ttem flor. auri 7 gross. 15. 
2) Összegezve : Summa huius flor. 249 den. 45. 
P r o l ignis ad p rae to r ium den. 7 6 ? Micliaeli L a p i c i d a e p ro l ap id ibus 
• t 
P r o zona ad h o r o l o g i u m . . . . fl. — den. 5 8 
Swarcz N i k é i n fl. 3 
J o h a n n i aus der L a v k a . . . . fl. 2 
P r o laboré e ivi ta t is fl. 3 
G r v n w a l d v n d L i s n e r n . . . . fl. 4 
F r a c t o r i b u s l ap idum fl. 2 den. 8 0 
Due to r i bus l a p i d u m fl. 5 
Super e ivi ta t is l aboré ti. — den. 5 0 
Dominica Laetare Jerusalem (márc . 7.) 
Cristel W o l f r a m vor fleisch da s 
do w a r t gegeben C z v d a r J a -
noseb fl. 2 den. 5 0 J ) 
D e n b r a t s p á l d e r n zeu den p a r -
clien fl. 4 
L a b o r a t o r i qui l aborav i t a p u t val -
v a m ecclesiae fl. — d e n . 5 0 
Michel S t e y n m a t z e n A m - S a r g e ^ . fl. 3 
W e n c z e l Cromer a n dem ka le r -
czinse fl. 2 5 
S y m o n i dem Smide vor ezyinmer 
zeu dem p a r c b e n fl. 5 0 
I t e n i meys te r N . dem czymmer -
m a n fl. 4 
I t e m den czynnner l ewten in dem 
pa rcben . fl. 2 7 den. 5 0 
L i sne rn vnd G n n w a l d e n . . . fl. 4 
Swarcz Nekeln fl. 2 
H a n n u s von der L a v k e . . . . fl. 2 
Mer t in d e m s t e y n l a d e r pro 4 diebus fl. 1 den. 2 6 
I t em J o r g e n p ro q u a t u o r d iebus . fl. 1 den . 2 5 
L a n g J o r g e n fl. 3 
D a v i d i . . . . • fl. 3 
A n d r e a e fl. 3 
P a u l W a g e n k n e c h t fl. 3 
Vigil i e iv i ta t is fl. 2 den. 5 0 
P recon i fl. 2 
Mar t i no K a l k b r u c r . f . . . . fl. 1 0 
P e t e r M o l e r n . 4<>lf fl. 2 
Super e ivi ta t is l aboré pro b iba-
l ibus fl. — den. 4 0 
I t e m solvimus dem Rotg i s se r qua -
tuor cubulos f r u m e n t i . . . . fl. 
Iudex concessit de pecuniis domi-
n o r u m Michael i Czigenhals . . fl. 
18 
3 den. 5 0 
Dominicai Iudica me Deus (márc. 14 . ) 
D a v i d i p ro expensis fl. 7 den. 5 0 
ad pixides fl. 
B r e w e r n von I I . buchsen fu r l on 
von C r o k a w fl. 
Meys te r N . dem b r a t s n e y d e r . . fl. 
G r v n w a l d e n vnd N. L i s n e r n . . fl. 
S w a r c z Neke ln 11. 
H a n n u s von L a w k e n fl. 
C a r p e n t a r i i s in p a r c h a n o , qu i fue -
r u n t q u a t u o r fl. 
A n d r e a e fl. 
D a v i d i fl. 
L a n g J o r g e n fl. 
P a w l W a g e n k n e c h t fl. 
Vigil i e iv i t a t i s fl. 
P recon i fl. 
Micheln A n - S a r g e d e m s t eynbreehe r 
zeu den b u c h s e n . . . . . fl. 
M a i t i n o dem K a l k b r v e r . . . . fl. 
Michel Mal ic t i von den bochsen 
zeu behaven fl. 
Denv s t eyn lade r Y. tag ion . . . fl. 
J ó r g e W a g e n k n e c h t fl. 
So lv imus dem Sorweeh te r . . . fl. 
20 r-
5 
4 
2 
2 
1 2 den. 
3 
3 
2 den. 
2 
5 0 
5 0 
9 2 ) 
8 
3 
1 den. 
2 den . 
5 0 
60 
5 0 
Dominica Palmarum (márc . 2 1 . ) 
L a b o r a t o r i b u s duodecim, cui l ibet 
3 2 den. f ac i t fl. 
I t e m L a n g J ö r g e n p ro expensis . fl. 
I t e m M a t e r n o no ta r io . . . . fl. 
V m b b r a t e zeu dem p a r c b e n . . fl. 
P r o t r ibus cubul is f r u m e n t i pa-
s tor ibus fl. 
Lueasc l ien dem soldener . . . fl. 
V m b t r eme zeu dem p a r c b e n zeu 
sneyden . . fl. 
I t e m pro l ignis ad p r a e t o r i u m . fl. 
I t em l abora to r ibus qu i l aborave-
r u n t in fossa to molendin i . . fl. 
Meys te r Pb i l i ppo Rotg i sse r . . fl. 
D a v i d i p ro expensis a d episcopum fl. 
C rausen dem s t a t smide . . . . fl. 
C a r p e n t a r i i s in p a r c h a n o . . . fl. 
F r a c t o r i l a p i d u m pro p ix id ibus . fl. 
Mal ic t i Mecheln fl. 
C a m p a n a t o r i de pu l su et vigili is 
P a u l i W a g e n k n e c h t . . . . fl. 
L a b o r a t o r i qu i l abo rave r i t in fos-
sa to molendini fl. 
Összegezve : Summa huius flor. 83 den. 70. 
2) Összegezve : Summa huius flor. 256 den. 41. 
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L i s n e r n vnd GrVnwalden . . . fl. 4 
S w a r c z N e k e l n fl. 2 
H a n n u s von der L a v k e . . . . fl. 2 
Sp i czhu t t i l n da s her k e n C r o c a w liff fl. 2 
L a n g J o r g e n fl. 3 
A n d r e a e fl. 3 
D a v i d i fl. 3 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 2 den. 5 0 
P r e c o n i fl. 2 
Vigi l i c iv i ta t i s q u o d t ene tu r ad fu -
t u r a m e b d o m a d a m fl. 2 den. 5 0 
P r e c o t e n e t u r ad f u t u r a m ebdo-
m a d a m fl. 2 
D e m W a g e n k n e c h t e fl. 2 den . 5 0 
M e r t i n W a g e n k n e c h t fl. 1 den. 8 2 
P a u l W a g e n k n e c h t s s o n . . . .11. 1 
C a r p e n t a r i i s qui l a b o r a v e r u u t a p u t 
v a l v a m ecclesiae duobus . . fl. 3 *) 
I t e m l abo ra to r ibus ib idem . . . fl. — den. 5 0 
M e y s t e r Nic los C z y m m e r m a n n . fl. 3 
S e y n e m diner fl. 2 
I t e m dem selben meys te r N . off 
b r a t s n e y d e n fl. 3 
[ i t e m eyn f u r e r von t r e m e n . . fl. l ] 
S u p e r c iv i ta t i s l aboré . . . . fl. 1 
Dominica Resurrectionis domini 
(márc . 2 8 . ) 
D a v i d i c u m suis sociis qu i f u e r u n t 
niissi ad e x p l o r a n d u m . . . fl. 5 
L a s l a n u n t i o qu i cucur r i t p ro iudice fl. 8 
S p i t z h u t t i l n qu i fű i t missus in Se-
pos ad exp lo randos haere t i cos .11. 4 
Michel s t eynmeczcze r . . . . fl. 1 
S w a r c z H a n n u s fl. 1 
Nic los vom Bron fl. 1 
Michel An-Sorge fl. 1 
D a v i d i p ro expensis in L u b l a w ad 
e x p l o r a n d u m fl. 3 
V m b b r a t e zcu dem parcl ien . . fl. 1 3 
L a n g J o r g e n fl. 3 
D a v i d i fl. 3 
A n d r e a e fl. 3 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 2 den. 5 0 
P r e c o n i so lu tum in p r io r i ebdo-
m a d a — 
M a r t i n o dem C a l k b r u e r . . . . fl. 1 2 
Meys te r Niclos dem c z y m m e r m a n fl. 4 
Seynen gesellen fl. 1 1 
ATor 4 r a d e zcu den buchsen . . fl. 3 den. 2 5 
Sex m u r a t o r i b u s fl. 6 den. 5 0 
D e m h a n t r e y c h e r t a g w e r g I I I . 
f ac i t fl. 1 den. 6 
Michel a u - S a r g e fl. 3 
Nic los von B r o n n e vor s t eyn h a v e n 
^ c u der bochsen fl. 3 
Mal ic t i Micheln auch vor buchsen 
s t eyn zcu behaven fl. 3 
NicloK^LisiHynjp vnd G r v n w a l d e n 
den s í eynbreche rn fl. 4 
S w a r c z Niclosen fl. 2 
H a n n u s aus der L a w k e . . . . fl. 2 
D e n czymmer l ev t en in den pa r -
clien fl. 1 4 den. 5 0 
J e o r g i o dem W a g e n k n e c h t . . fl. 2 den. 5 0 
Mer t in dem W a g e n k n e c h t 4 t ag -
w e r k fac i t fl. 1 den. 4 2 
P e t e r Molern vor schaf f te zcu 
phey íen fl. 4 2 ) ' ' 
[Dem wasse r f u r e r off r e c h n u n g . fl. 2 ] 
Supe r c iv i ta t i s l aboré fl. — den. 3 0 
Bolok J a n o s c h fami l i á r i s domini 
episcopi Agr iens i s e x p e n d i t . . fl. 5 den. 1 1 
I t e m v m b schendel fl. 5 
V m b eyn leuch te r fl. 1 
N u n t i o qu i p o r t a v i t l i t t e r am a iu-
dice ex p a r t e thelonei in Dob-
ricz fl. 1 0 
1434. 
N o t a . 
S u m m a o m n i u m expos i to rum a fes tő E p y p l i a n i a e usque a d conduc tum P a s c h a e (jan. 
G. •— apr. 4-.J p r i m o flor. au r i 7 gross . 1 5 q u i f u e r u n t da t i Nicolao R a w e r p r o expensis ad 
regem Poloniae . 
I t e m super m u r a t i o n e et aedi f ica t ione e i reum et i n t r a c iv i ta tem et aliis, quae super 
mun i t i one c iv i ta t i s exposi ta sun t flor. c amerae 4 2 2 den. 2. 
Összegezve : Summa huius flor. 217 den. 84. 
2) Összegezve : Summa huius flor. 132 den. 23. 
I t e m íüia s ingula exposi ta f ac i t flor. c amerae 8 6 1 den. 3 1 . 
S u m m a hu ius in toto flor. c amerae 1 2 8 3 p r a e t e r 7 flor. a u r i et gross . 1 5 u t s u p r a . 1 ) 
Dominica Quasimodo geniti (apr. 4.) 
P r o te reb in to fl. — den. 5 0 
L a n g J ő r g e n fl. 3 
D a v i d i fl. 3 
A n d r e a e fl. 3 
Yigil i c iv i ta t i s fl. 2 den. 5 0 
J ő r g e W a g e n k n e c h t . . . . . fl. 3 
Mer t in W a g e n k n e c h t . . . . . fl. 2 den. 4 0 
P a u l W a g e n k n e c h t s s o n . . . . fl. 1 
P r e c o t ene tu r a d f u t u r a m ebdoma-
d a m . . . fl. 2 
Supe r c iv i ta t i s l a b o r é . . . . . fl. 1 den. 5 0 
Dominica Misericordia domini (apr . 1 1 . ) 
D e m Kes le r ezu cze rung da s h e r 
liff zeu B a l i c z k y . . . . . fl. 1 0 
Y m b eyn t r a g e vnd vmb eyn g r a b -
schey t . . . tl. — den. 7 5 
L a n g J o r g e n . . . . . . . fl- 3 
D a v i d i . . . fl. 3 
A n d r e a e . . . fl. 3 
Yigil i c iv i ta t is . . . . . . . fl. 3 
Precon i . . . fl. 2 
J ő r g e W a g e n k n e c h t . . . . . fl. 3 
D e m J ő n g e n . . . . . . . fl. 1 
D e m g r a b e r an der wesen . . . fl. 2 1 / * 
Y m b s t renge . . . fl. 2 den . 6 
L a n g e J ő r g e t ene tu r ad f u t u r a m 
e b d o m a d a m . . . . . . fl. 3 
Mer t in W a g e n k n e c h t . . 
. . . fl. 2 den. 5 0 
Dominica Jubilate deo (apr. 18.) 
J ő r g e Stenczi ln p ro expensis ad 
B u d á m . . . fl. 1 0 
Michel F o v t vmb vns l i t . . . . fl. 1 den. 2 0 
Y m b fische . . . fl. — den. 7 5 
L a n g J ő r g e n off r e c h n u n g . . . fl. 6 
D a v i d i . . . fl. 3 
A n d r e a e . . . fl. 3 
Yigili c iv i ta t i s . . . . . . . fl. 3 
P r e c o n i . . . fl. 2 
J ő r g e W a g e n k n e c h t . . . . . fl. 0 
D e m g r a b e r off der wezen . . . fl. 3 
P r o t e reb in to fl 1 
Mer t in W a g e n k n e c h t fl 2 den. 5 0 
fl 1 
Y m b eyn h a w fl l 2 ) 
I t e m D ő r i n g e n p r o uno equo . . fl. 5 0 
Dominica Cantate (apr 2 5.) 
I t e m nun t io q u i cucu r r i t Craco-
fl 1 
I t e m Polon ica l i s pecun iae . . . g ross . 6 
L a n g J ő r g e fl 3 
fl 3 
fl 3 
fl 2 
J o r g e W a g e n k n e c h t fl. 3 
Mer t in W a g e n k n e c h t fl 2 den . 5 0 
fl 1 
I t e m L a n g J ő r g e n off da s hof ge-
w a u t fl. 9 off r e c h n u n g vnd . 4 0 0 den . 
Dominica Vocem iocunditatis (máj. 2.) 
J e o r g i o Melczer pro suo solar io . fl. 2 0 
P r o p a r i c a l c e a m e n t o r u m Spicz-
h u t t i l fl. 
I t e m se rv i to r ibus m a g i s t r i Ph i l i pp i 
R o t g i s s e r tl. 
L a n g J ő r g e n fl. 
D a v i d i fl-
A n d r e a e A-
A'igili c iv i ta t i s tl-
P r e c o n i A. 
J ő r g e W a g e n k n e c h t fl. 
Mer t in W a g e n k n e c h t fl. 2 
D e m J o n g e n fl. 1 
P r o te reb in to fl. 2 
P r e c o t ene tu r ad f u t u r a m ebdoma-
d a m A. 2 
L a n g J ő n g e n off das h o f f g e u a n t 
off r e c h n u n g fl. 3 
Meys te r Ph i l i ppo fl. 1 0 
Iitem H a n n u s B ő t t n e r n v n d Ma 
te rno dem s t a t s ch reybe r zcu 
') A s zámadásoka t i t t a kőmíves és á c s -munkák ró l szóló j egyzékek s z a k i t j á k meg (1. ezeke t 
a lább.) Ezek u t á n a rendes k iadások köve tkeznek . E r r e vona tkoz ik e j e g y z e t : Item iavi ulterius 
vide exposita super muratione et constructione civitatis seorsum inmediate hic in folio primo. Reliqua 
exposita quaere post folio septem. 
2) Összegezve: Summa huius facit flor. 103 den. 15. 
c z e r u n g ken C r a c a w , do sye 
czogeu v m b des czollis we-
gen flor. a u r i 4 et gross . 7 
M a t t e s T ö p p e r n fl. 2 
I t e m D a v i d i v m b eyn bogén . . fl. 7 
Dominica Exaudi domine (máj. 9.) 
B e m h a r d o von d e r s t a l l u n g . . fl. 5 
M a r t i n o no ta r io d e d e r u n t super 
suo solar io a n n i p r ae t e r i t i et es t 
so lu tu in t o t u m fl. 8 0 
H a n n u s P r i s w i c z e r n v n d seyn ge-
sellen dede run t p ro uno cu r ru . fl. 3 2 
C a s p a r G o t s m i d e n von eyn eoppe 
den m a n dem keysse r gescl ian-
ck i t bo t fl. 4 6 
L a n g J o r g e n v a r czw cleyn ge-
w a n t 6 0 0 den. 
D e m Hecze l fl, — den. 2 0 0 
A n d r e a e fl. — den. 3 5 0 
I t e m H a n n u s Tesc l iner wagen-
k n e c h t fl. 3 camerae . 
I t e m J o r g e n w a g e n f u r e n . . . fl. 3 camerae . 
I t e m vm w a g e n s c h m e r . . . . fl. 1 
I t e m filio P a u l i duc to r i . . . . fl. 1 
I t e m M a r t i n o Fogé i n fl. 2 
I t e m D a v i d i fl. 3 
I t e m vigil i e iv i ta t i s fl. 3 
I te in A n d r e a e fl. 3 pe r een tum 
I t e m m u r a t o r i b u s super ba lnea l i . fl. — den. 6 0 
I t e m p ro sale fl. — den. 7 5 
I t e m L a n g J u r g e n . . . . fl. — den. 3 0 0 
I t e m S töke ln l iaben v y r geven off 
eyn r eych enunge . . . . fl. — den. 2 3 0 0 
I t e m y c h b a b geben H o b l e r n . fl. — den. 2 5 0 
I t e m ycli h a b geben vor eyn czawm. 2 0 0 den. 
I t e m Ossva l t geben . . . . fl. — den. 1 5 0 
Post Penthecostes feria sexta (máj. 21.) 
[ i t e m duc to r ibus l a p i d u m . fl. 6 1 j2 et den . 1 0 ] 
I t em F r a n c z W a g n e r fl. 1 1 / 2 
I t e m J o h a n n i duc tor i cu r rus . fl. 3 pe r een tum 
I t e m J o r g e w a g e n f ü r e r n . . fl. 3 per een tum 
I t e m v m w a g e n s c h m e r . . . . fl. — den. 5 0 
I t e m filio P a u l i duc to r i . . . fl. 1 per een tum 
I t e m L a n g J o r g e n fl. 3 pe r cent . 
I t e m vigil i e iv i ta t i s fl. 3 per cent . 
I t e m D á v i d fl. 3 pe r cent . 
I t e m preconi fl. 2 per cent . 
I t e m A n d r e a e fl. 3 per . cent . 
I t e m M a t e r n o u t c lavos a e q u a v i t fl. 1 et den. 2 0 
I t e m P a n i s ike l czu eze runge fl. — den. 5 0 0 2) 
Feria sexta post Corporis Christi (máj. 28.) 
L a n g J o r g e n fl. 3 
D a v i d i fl. 3 
A n d r e a e fl. 3 den. 5 0 
Vigi l i e iv i ta t i s fl. 3 
H a n n u s W a g e n k n e c l i t . . . . fl. 3 
J ö r g e W a g e n k u e c h t fl. 3 
P r e c o n i fl. 2 
D e m J o n g e n fl. 1 
I t e m L a n g J ö r g e t e n e t u r ad f u t u -
r a m e b d o m a d a m fl. 3 
C a r p e n t a r i i s p ro b iba l ibus . . . fl. 1 : 2 
P e t e r Dreys s ige rn v m b das segel 
von des b r i f s wegen von der 
kön igen fl. a u r i 1 
I t e m P a u l o p rocu ra to r i B u d á m . fl. 3 den. 5 0 
I t e m J ö r g e Stenczi l in p ro expen-
sis B u d á m flor. camerae 17 
I t e m vnge l t da s o f fgegangen zeu 
C r a c a w off c ze rung vnd czollen 
von des czolles twen , v n d von 
dem wege 8 m a r c a s polnisch. 
I t e m Niclos B o t t n e r v m b 1 b ö t e . fl. 4 
I t e m C a s p a r B ö t t u e r n v m b gefes fl. 4 
I t em pro ali is q u i b u s d a m exposit is fl. 8 
I t em p ro piscibus dominis ad 
A p p e r i e s fl. — den. 8 0 
I t em meys te r J ö r g e u v m b satel . fl. 7 1 ,2 
I t e m Cjiaws S m i d e n dede run t von 
der böclisen da s he r sye hot eyn 
g e b o n d e n fl.70 
I t e m d e d e r u n t sibi r a t ione cum eo 
f a e t a p ro omnibus , quae labo-
r a v i t c iv i ta t i u sque fer ia sexta 
pos t oc t avas Corpor i s Chr i s t i . 
et est sibi so lu tum t o t u m . . fl. 9 4 
Feria sexta post octavas Corporis Christi 
( jun . 4 . ) 
I t e m ded imus D ö r i n g e n an eyn 
p h e r d t A . 5 0 
L a n g J o r g e n fl. 3 
D a v i d i fl. 3 
A n d r e a e fl. 3 J / 2 
Vigil i e iv i ta t i s fl. 3 
Összegezve : Summa facit flor. camerae 327. Item flor. auri 4. 
2) Összegezve : Summa huius facit flor. 95 den. 85. 
J ó r g e W a g e n k n e c h t fl. 3 
Mer t in W a g e n k n e c h t fl. 3 
P r o t e reb in to fl. ' j 2 
D e m J o n g e n fl. 1 
P a u l W a g e n k n e e h t s f r a w e n vor 
I I . beyl vnd n a g b e r v n d a n d e r 
w a g e n geseh i r re da s m a n ir ho t 
a p g e k a u f t fl. 6 1 ) 
P recon i fl. 2 
P r e c o n i concesserunt fl. 2 
Supe r c iv i ta t i s l aboré p r o b ibal ibus fl. 1 
I t e m Neyssne r p ro emenda t ione 
c u r r u s fl. 1 
i I t e m den l ierrn zcu cze rung k e n 
5 Eppe r i e s zcu dem gespreche . fl. 8 1 
I t e m dem w a g n e r p ro emenda t ione 
cu r rus fl. 1 1 / 2 
I t e m N e y s n e r f u r l o n von X V . 
t uchen fl. 1 3 
Feria sexta ante Viti (jun. 11.) 
Sar to r i p ro l aboré de t u u i c a 
A n d r e a e fl. 4 
L a n g J o r g e n fl. 3 * ^ 
D a v i d i fl. 3 x / a 
A n d r e a e de f a l eave run t . . . . fl. 3 1 j2 
Vigil i c iv i ta t is fl. 3 x í 2 
Precon i fl. 2 J / 2 
J ő r g e W a g e n k n e c h t fl. 3 x / 2 
M e r t i n W a g e n k n e c h t fl. 3 1
 2 
I t e m J o n g e n fl. 1 
I t e m sociis qu i conduxe run t c u r r u s 
~ bibales fl. 1 
I t e m dem t ischer v m b hebe r . . fl. 8 
H a n n u s Bo t tne r off der t o p p e r 
v gassen fl. 2 
C a s p a r Smiden v m b nage l . . . fl. 1 
L o r i n c z Bo t tne r off der t o p p e r 
gassen fl. 1 
A d a m vor r a d b e r v n d t r agen . . fl. 2 
D e m lewffer off d y heyde . . . fl. 2 
Ness lern das h e r liff ken Ba l i czk in fl. 2 
I t e m v m b eyn c z a w m . . . . fl. 1 
I t e m Sp i t zhu t t i l n fl. 2 
Feria sexta ante Johannis (jun. 18.) 
L a n g J o r g e n fl. 3 1 /2 
D a v i d i fl. S 1 ^ 
A n d r e a e fl. 3 1 L 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 3 1
 2 
Precon i fl. 2 1 / 2 
J u r g e W a g e n k n e c h t fl. 3 * / 2 
M e r t i n W a g e n k n e c h t fl. 3 1
 2 
D e m J o n g e n fl. 1 
P r o t e reb in to fl. 1
 2
 2 ) 
Feria sexta post Johannis (jun. 25.) 
L a n g J o r g e n fl. 3 J / 2 
D a v i d i fl. S 1 ^ 
A n d r e a e fl. 3 1
 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 3 * / a 
H a n n u s W a g e n k n e c h t . . . . fl. 3l!l2 
J u r g e W a g e n k n e c h t fl. 3 1 / 2 
D e m J o n g e n fl. 1 
P r e c o n i fl. 2 1 / 2 
I t e m dominis p ro expensis ad Cu-
r i m a m fl. 1 0 
I t e m exposue run t ib idem . . . fl. 2 den. 1 2 
Feria sexta, in die visitationis (jul. 2.) 
L a n g J u r g e n ü. 31j2 
D a v i d i fl. 3 ^ 2 
A n d r e a e fl. 3 * ^ 
Vigi l i c iv i ta t i s fl.' 3 1 /3 
P r e c o n i fl. 2 J / 2 
H a n n u s W a g e n k n e c h t . . . . fl. 3 1 /2 
J o r g e W a g e n k n e c h t fl. 3 1
 2 
D e m J o n g e n fl. 1 
D e m t r u m e t e r fl. 1 
P r o t e reb in to fl. 1 
I t e m p ro p a n i b u s a d C u r i m a m . fl. 4 
T i w a d e r n fl. 2 
D a v i d i p ro expensis in Scharosch . fl. 4 
Czacze rn v m b eyn p a r hozen d a s 
m a n dem schreyber g a p vom 
Scha ros . . fl. 9 
Feria sexta ante Margarethae (jul. 9.) 
I t e m dominis p ro expensis in W a 
r a n i a m ex p a r t e thelonei et 
dee imarum fl. 3 6 
L a n g J o r g e n fl. 3 * / 2 
D a v i d i fl. 3 1 / * 
A n d r e a e fl. 3 ^ 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 3 1 / 2 
P r e c o n i fl. 2 % 
H a n n u s W a g e n k n e c h t fl. 3 1 / 2 
J u r g e W a g e n k n e c h t fl. 3 1 U 
r) Összegezve: Summa huius flor. 327 den. 50. Item 8 marcas polnisch. 
2) Összegezve : Summa huius facit flor. 176. 
D e m J o n g e n fl. 1 
I t e m p r o cervis ia dominis ad Curi-
m a m fl. l 1 ^ den. 1 0 1 ) 
I t e m p ro q u i n q u e p a n i b u s quos 
r e c e p e r u n t domin i a d W a r a -
n i a m fl. 1 den. 2 5 
I t e m p ro musco a d o b s t r u e n d a m 
c i s t e rnam fl. 4 
I t e m p r o t e l a q u a e d a t a est p ro 
m u n e r e ex p a r t e the lone i . . . fl. 2 0 
I t e m meys t e r Ph i l i p s d iner . . . fl. 4 1
 2 
I t em v m b kolen zcu der grossen 
bőchsen - . . fl. 7 1 j 2 ' 
I t e m d e m l e w f e r von C a s c h a w . fl. 3 
Item sexta post Margarethae (jul. 16.) 
Item das ist gegeben off dy nyder mól. 
L a p i d e s q u a t u o r c o n s t a n t . . . fl. 6 4 
W a s s e r r a d q u a t u o r fl. 2 4 
C a m p r a d fl. 8 
Q u a t u o r wa l l en fl. 8 
V a s s e r b e t t h e fl. 3 
C a n n a l e supe r m o l e n d i n u m . . . fl. 4 
P r a e t e r s u u m l aborem et s t a b u l a f a c t a f ac i t flor. 
a u r i 8 omnia compu tando . 
I t e m f a l c a s t r a t o r i b u s foeni in p r a t i s 
d o m i n o r u m fl. 1 7 
I t e m Niclos H e y c z m a n p r o cervi-
sia q u a m recepe run t domin i ad 
col loquium in E p p e r i e s . . . fl. 5 den. 
I t e m eidem p r o X I . mediis cervis iae 
p ro l a b o r a t o r i b u s foeni . . . fl. 1 
L a n g J o r g e n fl. 3 1 / 2 
D a v i d i fl. 3 1 /2 
A n d r e a e fl. 3 1
 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 3 1 L 
J ő r g e W a g e n k n e c h t fl. 3 1 / 2 
H a n n u s W a g e n k n e c h t . . . . fl. 3 1 
Precon i fl. 2 J / 2 
D e m J o n g e n fl. 1 
P r o t e reb in to fl. 1 2 den. 
D a v i d i p ro expensis ad Scha ros . fl. 3 
T y w a d e r n fl. 2 
I t e m in die s a n c t a e M a r i a e Mag-
da l enae Qui. 22.) J e o r g i u s K ó n -
stil feci t r a t i onem px-o expensis 
q u a e t r a n s i e r u n t super theloneo 
in Cracow fl. au r i 4 
20 
20 
I t e m Kes le rn ded imus an w e y n 
schol t fl. 5 den. 7 6 
I t e m J ö r g e Stenczi ln p ro foeno fl. a u r i 6 
I t e m cursor i ad Cracow u n u m fe r tonem Poloni-
ca lem. 
Feria sexta ante Jacobi (jul. 23.) 
F a l c a s t r a t o r i b u s foeni in p r a t i s do-
m i n o r u m fl. 8 2 ) 
L a n g J o r g e n fl. 3 1
 2 
D a v i d i fl- 3 ^ 2 
A n d r e a e fl. 3 1
 2 
Vigil i c iv i ta t i s fl. 3 1
 2 
H a n n u s W a g e n k n e c h t . . . . fl. 3 1 j 2 
J ő r g e W a g e u k n e c h t fl. 3 1 / 2 
Precon i fl. 2 l j 2 
D e m J o n g e u fl. 1 
I t e m den t a g w e r k e r n von dem hoe 
rechen der seyn ach te gewes t .11. 4 den. 2 4 
I t e m p r o sale p ro equis domino-
r u m fl. 1 
I t em p ro p a n i b u s qu i f u e r u n t re-
cept i a d s i lvam fl. 1 
I t e m I I . t a g w e r g da s m a n d y cas-
ten s t op t fl. 1 
I t e m d e d i m u s iudici p ro expensis 
ad W a r a n i a m ex p a r t e thelonei fl. 6 0 
I t e m D a v i d i p ro expensis in Scha-
ros H- 5 
I t e m v m b eyn hawich R o z g o n J ö r -
gen »• 1 2 
I t e m no ta r io c iv i ta t i s p ro expensis 
a d Caschov iam ex p a r t e h a r u m 
impos i t ionum p ro bello . . . fl. 10 
I t e m a d expensas a d W a r n o n i a m 
p ro vino fl- — den. 9 0 0 
I t e m 4 0 0 den. vor k a i k vnd . . 6 0 0 den. 
I t e m d e m czyge lb rue r . . . fl. • — d e n . 8 5 0 
Feria sexta post Jacobi (jul. 30.) 
L a n g J o r g e n fl. 3 1 , 
D a v i d i fl. 3 1 / , 
A n d r e a e tl- 3 1 / 2 
Vigil i c iv i ta t i s tl- 3 1 / 2 
H a n n u s W a g e n k n e c h t . . . . fl. 3 ' / 2 
J ő r g e W a g e n k n e c h t fl. 3 1 j2 
Precon i fl. 2 ' / 3 
P r o cervis ia dominis W a r a n i a m . fl. 3 
I t e m p ro p a n i b u s ad foeuum . . fl. 1 j 2 
J) Összegezve : Summa huius flor. 144 den. 60. 
2) Összegezve: Summa huius facit flor. cam. 228 praeter decem flor. auri seorsum computatis. 
6 den. 5 0 
3 1 /o 
Precon i concess imus fl. 2 1
 2 
Stronzi ln von der rSrn . . . . fl. 1 !o 
I t e m off c ze rung L a n g J o r g e n in 
T u r c z fl. 2 
I t e m P a n Nicke ln v m b cze rung d y 
der phaf f von E r i n vorczer t h a t fl. 5 den. 2 5 
I t e m pro cervis ia ad foenum . . H. I 1 ) 
Feria sexta in die Sixti (aug. 6.) 
D a v i d i p ro expensis in Scha ros . fl. 3 
M e r t i n von der Sclionwesen p ro ex-
pensis in E p p e r i e s fl. 
L a n g J o r g e n fl. 
D a v i d i fl. 
A n d r e a e fl. 3 x / 2 
Vigil i c iv i ta t i s fl. 3 1 j2 
H a n n u s W a g e n k n e c h t e . . . . fl. 3 1
 2 
J u r g e W a g e n k n e c h t e fl. 3 1 / 2 
D e m J o n g e n fl. 1 
P r o t e reb in to fl. 1 
I t e m den t a g w e r k e r n in der schewer fl. 2 1 j 2 
I t e m L a n g n i c z exposui t . . . . fl. 1 3 
Feria sexta ante assumptionis (aug. 13.) 
I t e m v m b eyn r v n n e off Fog i l s h a u s fl. 4 
L a n g J o r g e n fl. 3 1
 2 
D a v i d i fl. 3 ^ 2 
A n d r e a e fl. 3 1 / 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 3 
P recon i fl. 2 1 / 2 
H a n n u s W a g e n k n e c h t . . . . fl. 3 x / o 
Mer t in W a g e n k n e c h t fl. 3 1
 2 
D e m Jongen fl. 1 
I t em super r a t i one c iv i ta t i s p r o 
p a n i b u s fl. x / 2 
I t e m v m b eyn fogil C a p J a n o s c h e n fl. 2 
I t e m pro cervis ia f amul i s in ho r reo fl. — den. 2 4 
I t e m super c ivi ta t is b iba l ibus . . fl. 1 / 2 
D e n t a g w e r k e r n in der schevn . fl. 6 
D o r i n g e n von der reyse t w e n d a s 
her mit dem geczogen w a s 
zcum keysser fl. 2 1 
P r o p a n i b u s H a n n u s I m - W y n k e l 
et L a n g n i c z ad W a r a n i a m et 
p ro cervis ia ad p r a t u m . . . fl. 
I t e m v m b spicke zcu den p h e r d e n fl. 
I t e m super c ivi ta t is expensis . . fl. 
/2 
1/ 
1 ^ 2 
1 v « 
1L 
I t em v m b eyn t r ich te r . . . . fl. 2 1 / 2 
D a v i d i p ro expensis fl. 3 
I t e m p r o vino domino Michael i de 
W a r a n i a fl. 1 
I t e m pro foeno R o z g o n J o r g e n . fl. 3 
I t e m dominis p ro expensis a d B u -
d á m a d f e s tum sanc t i S t e p h a n i 
regis (aug. 20.) super f o n v o c a -
t ione c iv i t a tum per m a g i s t r u m 
T a w e r u i c o r u m p r i m o . . . fl. 1 1 5 
[ I t em novos denar ios 3 5 0 
I t e m flor. a u r i q u i n q u e ] 2 ) 
I t e m L a n g J o r g e n oft* seyn hoff-
g e w a n t v n d vor eyn p a r s t i fe ln 
vnd a lzo is t y m das h o f f g e w a n t 
g a r becza l t fl. 1 2 
I t e m D a v i d i v m b eyn p a r s t i fe ln fl. 4 
I t e m v m b d r e y czewme . . . . fl. 4 
I t e m R o z g o n J o r g e n sch reybe r . fl. 8 
Feria sexta infra octavas Assumptionis 
" ( aug . 2 0 . ) 
L a n g J o r g e n fl. B 1 j 2 
D a v i d i A- 3 1 / » 
A n d r e a e fl. 3 1 / 2 
Vigil i c iv i ta t i s fl. 3 x / 3 
J ő r g e W a g e n k n e c h t fl. 3 1 j2 
H a n n u s W a g e n k n e c h t . . . . fl. 3 1
 2 
D e m J o n g e n fl. 1 
P r e c o n i fl. 2 1 / 2 
I t e m l a b o r a t o r i b u s p r o cervis ia . fl. 1
 2 
I t e m l abo r a to r i bus v iae in s i lva . fl. 1 
I t e m v m b I I . s t ű k l eymi th zcu 
e r u n g ken Of ten dem t a r n i k -
m e y s t e r fl.125 
Feria sexta ante Bartholomaei (aug. 27.) 
I t e m P a n Nicke l p ro expensis ken 
H a n n u s d o r f f fl. 4 
L a b o r a t o r i in ho r reo fl. 2 
I t e m pro b iba l ibus eisdem . . . fl. 1
 2 
I t e m T y w a d e r n fl. 2 
I t e m p ro musco ad c i s te rnas . . fl. 5 
I t e m J o h a n n i I m - W y n k e l p ro ex-
pensis ad W r a n o n i a m p ro expe-
di t ione solut ionis d e c i m a r u m . fl. 8 
I t em P a u l i p r o c u r a t o r i p ro expen-
sis ad B u d á m ci rca Aegid i i 
(sept. 1. körül.) in causis c iv i ta t i s fl. 3 0 
L a n g J o r g e n 
D a v i d i 
A n d r e a e 
Vigi l i c iv i ta t i s 
J 5 r g e W a g e n k n e c h t 
H a n n u s W a g e n k n e c h t 
fl. 2 1 
') Összegezve : Summa liuius facit flor. 167 den. 25. 
2) Összegezve : Summa huius flor. 258 den. 50. 
P r e c o n i fl. 2 : /2 
fl. 3 V ) 
D e m J o n g e n fl. 1 *) 
I t e m D a v i d i p ro expensis in Scha-
ros * . . . . fl. 2 
I t e m pro p a p i r o n o t a r i o p ro civi-
t a t e fl. 5 
Feria sexta post Aegidii (sept . 3.) 
L a n g J o r g e n 
D a v i d i 
A n d r e a e 
Vigi l i e iv i t a t i s 
H a n n u s W a g e n k n e c h t 
J o r g e W a g e n k n e c h t 
P r e c o n i fl. 2 x / 2 
D e m J o n g e n fl. 1 
D e m R ő r m e y s t e r fl. 8 
L a n g J o r g e n p r o expensis . . . fl. 3 
H a n n u s I m - W y n k e l p ro expensis 
in E p p e r i e s fl. 6 
Feria sexta post Nativitatis Mariae 
(sept , 1 0 . ) 
L a n g J o r g e n 
D a v i d i 
A n d r e a e >. . . . fl. 3 ] 
Vigi l i e iv i t a t i s 
J o r g e W a g e n k n e c h t 
H a n n u s W a g e n k n e c h t . . . . fl. 4 
P r e c o n i fl. 2X /S 
D e m J o n g e n fl. 1 
D e m R ő r m e y s t e r fl. 8 
S t revs i ln fl. 1 
Mer t in K u r s n e r p ro eervis ia . . fl. 
Meys te r Niclos v m b eyn h o r n . . fl. 
P r o piscibus R o s g o n J o r g e n . . fl. 
P r e c o n i p ro expensis ad Waloc l io s fl. 
D a v i d i p ro expens is in Scha ros . fl. 
3 den. 1 8 
5 
í / 
12 
1 
3 
Feria sexta in quatuor temporibus (sept . 1 7 . ) 
L a n g J o r g e n 
D a v i d i 
A n d r e a e ' • • • • 
Vigi l i e iv i ta t i s 
J o r g e W a g e n k n e c h t 
J o h a n n e s T a s c h l e r fl. 4 
D e m rSrmeys te r fl. 8 
S t revs i ln fl. 3 
P r e c o n i fl. 2 1 / 2 
D e m J o n g e n fl- 1 
R o z g o n J o r g e n v m b salcz i tem 
. v m b l icht den he r rn k e n O f f e n f l . I 1
 2 
V m b s t r enge fl. l x / 2 
Off ge ley t ge l t den W a l o c h e n . . fl. 2 
I t e m ded imus meis te r N . ca rpen-
t a r i o super suis florenis aur i , 
quod sibi non f ű i t p lene solu-
t u m fl. 2 x / 2 
I t em H a n n u s W a l t e r n fu r l on von 
dem te r l ing von Crocaw 2 X 2 rő ten gulden 
vnd 2 gross . 
I t e m flor. c amerae fl. 7 den. 2 0 
Feria sexta ante Michaelis (sept . 24 . ) 
L a n g J o r g e n 
D a v i d i 
A n d r e a e 
Vigi l i e iv i ta t i s 
T a s c h l e r n W a g e n k n e c h t . . . fl. 4 
P r e c o n i fl. 2 1 / 2 
D e m J o n g e n fl. 1 
D e m R ő r m e y s t e r fl. 8 
>cuilibet . fl. 3 1 
fl- 3 x / 2 
4 
2 V 2 
8 
Feria sexta post Michaelis (okt. 1.) 
L a n g J o r g e n 
D a v i d i 
A n d r e a e 
Vigil i e iv i ta t i s 
T a s c h l e r n fl. 
T a g w e r g fl. 
P r e c o n i fl. 
D e m R ő r m e y s t e r fl. 
S töcke ln vor c l amern fl. 6 
D e m J o n g e n fl. I 4 ) 
Feria sexta post Francisci (okt. 8.) 
L a n g J o r g e n j 
D a v i d i [ . . . fl. 3 1
 2 
A n d r e a e / 
Vigi l i e iv i ta t i s y 
T a s c h l e r n fl. 4 
P r e c o n i fl. 2 1 
D e m J ő n g e n fl. 1 
T a g w e r g e r n fl. 3 1 
I t e m p r o expensis V r a n o n i a m . . fl. 5 
I t e m p ro expensis in Scharos . . fl. 3 
Összegezve : Summa huius flor. 255. 
2) T . i. egyenkén t . 
3) Összegezve : Summa huius flor. 100. 
*) Összegezve : Summa huius facit flor. 89. Item flor. auri 2 J/a gross 2. 
fl. 3 1 
4 
4 
8 
1 
5 
l 1 
Feria sexta ante Galli (okt. 15.) 
L a n g J o r g e n \ 
D a v i d i ( 
A n d r e a e i ' 
Vigi l i c iv i t a t i s J 
T a s c h l e r n fl. 
I t e m can ie idae fl. 
D e m R ő r m e y s t e r fl. 
I t e m v m b l eymi t zcu den roren . fl. 
I t e m Cardisc l i J a n o s c h e n . . . fl. 
I t e m off d y orgel . . . . . . fl. 
Czerung den herrn ken JBecz vnd vngelt 
do man dy reicher richtet. 
I t e m pr imo de r s t a t g o l d e n . 4 ro te golden 
I t e m M a t t e s K a u f m a n conces-
sit eis fl. a u r i 7 
I t e m P i c z K a u f m a n . . . fl. au r i 4 
I t e m H a n n u s B e v l . . . . fl. a u r i 1 et 2 gross 
I t e m den g e f a n g e n p ro ex-
pensis fl. 3 1
 2 
Czerung ken Croeaw off den czol. 
I t e m p r i m o dem s t a t s c h r e y b e r . . fl. au r i 1
 2 
I t e m Lass i l Canneng i sse r dedi t sibi 
Cracow m a r e a m 1 
I t e m J ő r g e Stenczi l ded i t sibi p ro 
/. expensis in A n t i q u a Sandecz 
gros. Po lon ica les 4 
I t e m nó tá r ius expendi t in G r e b o w flor. a u r i 1
 2 
I t e m J o r g Stenczi l dedi t p ro vinis 
p ro honore dominis e t cap i t ane i 
Cracow fl. a u r i 2 
I t e m J o h a n n e s B ö t t n e r concessi t 
no t a r io c iv i ta t i s p ro expedi t ione 
l i t t e r a r u m de cance l la r ia . . f e r tones 3 
I t e m nó tá r iu s exposui t p r o p r i a s 
pecun ias gross . 
fl. 3 ] 
6 1 ) 
Feria sexta ante Simonis et Judae (okt, 22.) 
L a n g J o r g e n 
D a v i d i 
A n d r e a e 
Vigi l i c iv i ta t i s 
T a s c h l e r n fl. 4 
D e m J o n g e n fl. 1 
D e m R ő r m e y s t e r fl. 8 
Can ie idae fl. 2 
D e n g e f a n g e n fl. 4 
P r o expensis ke in Scha ros . . . fl. 2 
I t e m pro honore domino de m a g n a 
P o l o n i a p ro p ipe re et c roco . . f e r tones 3 
I t e m iudex concessit 1 1 / 2 m a r c a s Polonica les . 
I t e m dem lewffer von Casch . . fl. 5 
I t e m eyn gro(bes) t u c h den a r b i t e r n fl. 5 5 
I t e m v m b eyn f u d e r holez ad p rae -
t o r i u m fl. 1 1 1 3 
I t e m P h i l i p C romern p ro specia-
l ibus fl- 2 1 
I t e m den g e f a n g e n p ro expensis . fl. 2 
I t e m dem S a r w e c h t e r omnibus si-
m u l e o m p u t a t i s ded imus p ro 
d u a b u s loricis fl. a u r i 16 
I t e m ded imus dem rő rmeys t e r a n t e 
q u a m convent io cum eo f ű i t 
f a c t a fl. 2 7 
I t e m precon i p ro expensis in 
S w e y d n i k fl. 1 
Feria Sexta ante omnium sanctorumipkt. 29.) 
L a n g J o r g e n 
D a v i d i 
A n d r e a e 
Vig i l i c iv i t a t i s 
T a s c h l e r n fl. 4 
D e m J o n g e n fl. 1 
D e m R ő r m e y s t e r fl. 8 
A: 3' 
fl. 1 
2) 
l 1 / 
2 3 ) 
J) Összegezve : Summa liuius floi 
-) Üresen hagyva . 
3) Összegezve : Summa primo flor. auri 18 el flor. camerae 180. 
I t e m vigil i c iv i ta t i s p ro l i g n i s . 
P r e c o n i 
I te in den g e f a n g e n in p r a e t e r i t a 
e b d o m a d a fl. 
I t e m iudex ded i t eis fl. 
I t e m P a u l o p r o c u r a t o r i p ro expen-
sis B u d á m de bona p e c u n i a . . fl. 1 2 
I t e m de commun i p e c u n i a . . . fl. 1 2 
I t e m J a c o b o f a m u l o p r o expedi-
t ione ad i m p e r a t o r e m . . . . fl. 1 2 
I t e m no ta r io e t iam p ro expedi t ione fl. 1 0 
I t e m pro lagenis fl. 1 den. 2 5 
I t e m dem g e f a n g e n R a c z k c n . . fl. 1 0 
I t e m C r a u z e . Smiden supe r l aboré 
c iv i ta t i s . . , fl. 1 0 0 
I t e m v m b specke den p h e r d e n . . fl. — den. 2 0 
I t e m v m b eyn bro ten zcu R o z g o n 
J o r g e n fl.1
 2 den . 1 0 
I t e m a lba to r i p ro b iba l i bus . . . fl. 1 
P r o vino ad h o n o r a n d u m cap i ta -
n e u m in Becz fl. 2 8 1 / a 
camerae 74. Item flor. auri 22',[i. | y, y 
I t e m pro uno equo qui fű i t in anno 
prae te r i to p rop ina tus domino 
imperá tor i fl. au r i 2 5 
I tem pro vino propina to iudici in 
reeessu in anno prae te r i to ad 
impera torem . . . flor. camerae 1 1 
I t em theoloneum von Ter i ing fl. aur i 4 
í l t e m 3 1 marcas 2 nessik selber 
zcu eyn coppe dem keysser faci t fl. au r i 1 7 1
 2 
vnd ist auch vom alden j a re . 
I t em ad fes tum Miehael is (sezt. 29.) 
solvimus S tauo Morrons teyn der 
Cracow u n u m ter i ing, quem 
teneba tu r sibi c iv i tas de anno 
prae te r i to flor. aur i 3 0 0 et 2 
I t em pro pe rgameno privilegiis . fl. 6 
I t em 3 rote golden vor 1 0 0 golcz den Czendner . 
Feria sexta in die Emrici (nov. 5.) 
Expensae ad impera to rem pr imo . fl. aur i 1 0 0 
I t em de p a r v a pecuuia bona 1 5 0 camerae fl. 
vnd 3 0 0 0 den. 
I t em de p a r v a pecunia communi 3 0 0 vnd 2 0 
camerae flor. 
I t em vm smalez 5 0 0 den. vnd vm fisch 1 rő-
ten flor. vnd vm fleyseh vnd baefleyseh vnd 
vin arbis . 
I t em iudex re t inet de p rop r i a p a r v a pecunia 
bona 1 0 0 cam. flor. 
Itein dedimus vm 1
 2 f a s bir Pe t e rn 
vom K u n s t i l 1 3 0 0 den.1) 
I t em J u r g e H a w c z t k i n pro mensale 9 0 0 den. 
L a n g J u r g e n 3 5 0 den. 
Dav id i 3 1 '2 fl. 
Teschnern 8 fl. 
P recon i 3 fl. 
V m s t renge 2 fl. 2 5 den. 
I t em vorczer t ken der Swid ing . 1 3 0 0 den. 
I t em vm Jeym I f l . 
I t em dem Rormeis te r 2 4 0 0 den. 
I te in dem J u n g e n fl. 1 
I t em pro pane fl. — den. 5 0 
I t em Gompol t fl. 3 
I t em S t e p h a n M a w l f r a n e k e n ken 
der Swid ing fl. 3 
I t em v m bro t das die Walocl ien 
vorczi t habén fl. 4 1 /2 den. 2 5 
I t em u m holcz fl. 2 
Feria sexta post Martini (nov. 12.) 
I t em Swarcz Nickeln vm hoffge-
w a n t fl. 1 3 l j 2 
I t em vor czymmer fl. — den. 1 0 0 0 
I t em vor 1 briff 4 5 0 den. 
I t em L a n g J u r g e n fl. 3 x / 2 
D á v i d fl. 3 ^ 2 
Fogé in fl. 2 1 / 2 
D e m hornblesser fl. 3 1
 2 
D e m rormeis ter fl. 8 
Dem Jongen fl. 1 
Vor l icht fl, 4 
D e m solgobiro 5. fl. vorczi t , vnd 
II . p a r hősen vor 1 rőten fl. 
Vor delen fl. 4 
I t em Schonwesser defa lcavimus alz 
her yn Czipps reit fl. 6 
I t em pro laboré civitatis . . . 5 0 deu. 
I t em Gompol t i fl. 2 
P r o pisis fl. 2 
P r o pan ibus fl. 1 1
 2
 2) 
I t em I I I . t a g w e r k per den. 5 5 
In die Elisabet (nov. 19.) 
I tem preconi fl. 2 
L a n g J u r g e n fl. 3 ^ 
P r o vigili fl. 3 J / 2 
D á v i d fl. 3 ] / 2 
J u n g e n fl. 1 
D e m schribern fl. 2 
Gompl t fl. 2 
I t em vm 1. r adber fl. 2 
V m schiudl ; fl. 8 
P r o cervisia 5 0 den. 
D e m rormeister fl. 10 
P r o expensis famul is fl. 6 den. 2 5 
I t em vectori cur rus den. 4 0 
I t em Gerg l meyster dedimus vor 
sneidwerck der s t a t . . . . fl. 1 4 
I tem vor Teschner habén wir geben 
I l a n n u s Simpner 1 rőten flor. 
I t em dedimus J u r g e Sat ler an 
sat len vnd arb i t fl. 3 2 
Feria sexta post Katherinae (nov. 26. 
L a n g J u r g e n fl. 3 1
 2 
P r o vigili fl. 3 1 2 
D e m Rormeis te r fl. 8 
]) Ez oldal összeadva nincs. 
2) Ni ncs összeadva. 
D á v i d fl. 3 1
 2 
D e m J u n g e n fl. 1 
Fogéin fl. 2 1
 2 
Gompol t fl. 3 
I t em das h a t m a n vorczit ken Be-
eze alz m a n di Wa lochen r iehte 
1 schoek vnd 7 gross. 
I t em eime rymer vor czome . . fl. 2 
I t em Micheln pro laboré in piscina den. 1 2 5 
I t em Michl Fo i t en 2 5 0 0 den. vor 
czimer vnd vor vns l i t . . . . 5 0 0 den. 
I t em L a n g J u r g e n vor kuge l tuch den. 1 0 0 0 1 ) 
Feria sexta ante Barbarae (dec. 3.) 
L a n g Teschnern fl. 4 
I t em J u r g e n fl. 3 1 2 
D á v i d fl. 31/2 
Vigil i fl. 3 1 0 
Fogéin fl- 2 1 o 
Dem J u n g e n fl. 1 
E y m tagwercke r fl. I 1
 2 
Rormeis te r fl. 8 
E y m a rb i t e r den. 6 0 
Vnd vor czimmer den. 1 0 0 
F o r lun H e r m a n s son . . . . den. 1 6 0 0 
I t em ezu Crocaw ert wir her Gra -
bini mi t w y n vor 2 rot , vnd 
mit ges topp vor 2 flrding. 
Feria sexta post 2) Luciae (dec. 10.) 
I t em dedimus vor 1 pelez Jocobin fl. 1 3 
Vnd han geben dem schulmeister den. 1 0 0 0 
Vnd 1 fuder holez vor . . . den. 2 5 0 ort. 1 
Vnd vor 1 kopp fl. 1 1 
L a n g J u r g e n &. S 1 j 2 
Fogéin fl. 2 1 2 
Dem rormeister fl. 8 
D e m J u n g e n fl. 1 
P r o vigili fl. 3 1
 3 
David i fl. 3 1 2 
I t em dedimus vor briff off den czoll 
czum al ldin Czauss 3 flrding vnd 1 rőten fl. 
I t em exposi ta off czerunge 
2 2 0 0 den. vnd 5 5 0 0 den. 
I t em L u p l t vor czymmer vnd vor 
siner vnd t reme 9 0 0 den. 
I tem H a n n u s Ym-Wincke l . . . den. 9 0 0 
Am freytag vor Thomae (dec. 17.) 
Dedimus dem ro rme i s t e r . . . . fl. 8 
]) Nincs összeadva. 
2) Hiba ante helyett. 
3) Nincs összeadva. 
*) Nincs összeadva. 
L a n g J u r g e n fl. 3 1
 3 
P r o vigili fl. 3 ^ 2 
D á v i d fl. 3 x ' 2 
D e m J u n g e n fl. 1 
F o g l n fl. 2 1 o3) 
I t em L a n g J u r g e n czerung kein 
Crewcz den. 1 2 0 0 
I t e m Crawsmet (Craus Schmidt) 
vor a rb i t den. 3 6 0 0 
I t em vor hoffgewant der Pau l i n den. 1 6 0 0 
I t em dem hornblesser vor sin hoff-
g e w a n t den. 4 0 0 0 
I t em D á v i d vor scliw . . . . . den. 2 5 0 
I tem vor holez P a u l Goder . . den. 5 0 0 
Sexta feria ante Nativitatem Christi 
(dec. 24 . ) 
P r o vigili fl. 3 1 2 
L a n g J u r g e n fl. 3 1
 3 
D e m rormeis ter fl. 8 
D e m J u n g e n fl. 1 
Preconi . . . .' fl. 2l , 
I t em I I . fuder holez vor . . . den. 7 0 0 
D a v i d i fl. 3 1 .j 
Vor vnslit fl. 2 
I t em dem botn vor eyn hof fgewant den. 2 8 0 0 
I t em Dáv idén vor l 1
 2 ele t u c h den. 5 0 0 
I tem L u c a s Fleschern solvimus . 8 rot fl-
I t em dedimus Crauss Smeden vor 
1 p a r hossen 1 1 0 0 den. 
I t em W e n c z l K w r s n e r dedimus 
vor hausczins 5 ro t fl. 
I t em meister P h i l p dedimus vor 
gelote . . . 1 0 0 vnd 1 8 1
 2 camerae flor. 
I t em von der tagmesse h a b wir 
geben den. 9 0 5 0 
I t em dedimus dem s ta tschreiber 
Matern 2 0 0 vnd 10 cam. fl. 
I t em dem bochsenmeister Ktj.cze-
ren h a b wir geben . . 1 0 0 vnd 9 0 cam. fl. 
I t em dem sarwechter h a b wi r geben den. 9 0 
I tem dedimus dem bogner P h e l p 3 5 cam. fl.4) 
I t em Matis Cziglbrwer dedimus 2 7 5 cam. fl. 
I t em Mertin Ka lcb rwer dedimus 
fl. per centum 1 5 5 1
 2 
I t em Michel dem Rormeis te r h a b 
wir geben 7 1 5 0 den. 
I t em an dem czenden h a b wir 
geben 1 0 5 0 c a m . f l . 
I t e m Bosgon J o r g e l ia t vorez i t hi 2 5 fl. pe r cent . 
I t e m her D i t r i ch vnd Schoisch 
Micloschen h a b wi r geben 
4 0 0 vnd 2 0 cam. fl. ke issergel t . 
I t e m H a n n u s F r e w d e n t a l l czu Cra -
c a w h a b w i r becza l t vor bu-
chen vnd p u l u e r 8 1 1
 2 ro t fl. 
I t e m domino Ba l i czk i h a b wi r be-
czal t s t a t czins 5 0 0 ro t fl. 
I t e m dem bu rg ro f f eu von Mack-
wicz h a b wi r geben an der 
m a u t e 4 0 cam. fl. 
I t e m h a b wi r M e r t i n Grof fen geben 
von K a l m e r s wegen den siehen 2 5 0 0 den. 
Feria sexta1) circumcisionis (dec. 31.) 
L a n g J o r g e n fl. 3 1
 2 
P r o vigil i fl. 3 1
 2 
P r e c o n i fl. 2 1 
D e m J u n g e n fl. 1 
D á v i d fl. 3 1
 2 
D e m ro rmeys t e r fl. 8 
I t e m pro l ignis den. 9 0 0 
S u m m a e x p o s i t o r u m . 
I t e m p a r v a e p e c u n i a e 
f l o r . a u r i 1 1 5 0 
9 0 0 0 f l . c a m e r a e v n d 9 9 f l . c a m . 
Dominica Quasi modo (apr. 4.) 
M u r a t o r i b u s qui f u e r u n t novem. 
cui l ibet 3 flor. cam. f a c i t . . fl. 2 7 
I t e m t a g w e r g 8 2 p e r den. 3 6 . 
f ac i t flor. cam. 3 0 den. 2 4 . 
D e m wasse r f í i r e r oft" r e c h n u n g . fl. 6 
T a g w e r g q u a t u o r fl. 1 
I t e m den l e y m k l e c k e r n t a g w e r k X . fl. 5 
Dominica Misericordia domini (apr. 11.) 
D e n l e y m k l e c k e r n fl. 1 
Sex m u r a t o r i b u s fl. 1 8 
T a g w e r g 6 4 . pe r den. 3 6 . fac i t . fl. 2 3 den . 4 
L a n g Nic los vnd V a l e n t i n vor 
s t eyn f u r e n fl. 5 
Dominica Jubilate Deo (apr. 18.) 
Q u a t u o r m u r a t o r i b u s fl. 1 4 
I t e m t a g w e r k X V I . pe r den. 3 6 
f a c i t fl. 5 den. 3 6 
D e n l eymklecke rn fl. 3 den. 3 2 
D e m wasse r f í i r e r fl. 1 den. 5 0 
I t e m v m b t a g w e r g fl. 1 
Dominica Cantate (apr. 25.) 
M u r a t o r i b u s q u i n q u e . . . . . 1 1 . 1 7 den. 5 0 
T a g w e r k X . " fl. 3 den . 6 0 
D e n l eymklecke rn fl. 1 2 den. 5 0 
D e m l e y m f u r e r fl. 2 den. 4 0 
I t e m V a l e n t i n vor s t eyn f u r e n von 
V I . f u r n fl. 2 deu. 4 0 
Építési kiadások 1434-ben. 
Super muratione et aedificatione eivitatis. 
Dominica Vocem iocunditatis (máj. 2.) 
M u r a t o r i b u s q u a t u o r fl. 1 4 
T a g w e r k V I I I fl. 2 den. 9 0 
Den leymcleckern fl. 3 den. 2 5 
D e m l e y m f u r e r fl. 2 den. 5 5 
I t e m f u d e r s t eyn 3 5 . pe r den. 2 0 . 
f ac i t fl. 7 
S u p e r e iv i ta t i s l aboré p ro bibal i -
bus et cande l i s Swoge r J o r g e n fl. 1 den. 7 5 
Dominica Exaudi (máj. 9.) 
I t em m u r a t o r i b u s q u a t u o r 1 8 den. 
pe r cen tum cuil ibet . . . . fl. 7 
I t e m t e g w e r k 1 2 . duobus cui l ibet 4 0 den. 
I t e m t e g w e r k 1 1 . per 3 6 den. . fl. 3 den. 9 6 
I t e m an s t e y n f u r e n . . . fl. 3 per cent. 2 4 0 
I t em den f u r e n . . . . fl. 3 den. 2 0 2 ) 
I t e m H a n n u s B r e w e r n an stein 
f u r n ded imus fl. 1 1 per c. 
I t e m dem l e y m k l e c k e r n fl. 3 per e. 
I t e m Chr i s t en Schindelern an s teyn 
f u r n fl. 3 per c. 
Feria sexta post Penthecostes (máj. 21.) 
2 
61 
et 1 0 den. 
et 1 0 den. 
I t em den s t eyn f u r e r u . . fl. 
I t e m duc to r ibus l a p i d u m . fl. 
I t e m H a n n u s Cleplern an 
s teyn f u r e n fl. 3 1
 2 et 4 den 
I t em idem recepi t . . . . fl. 3 minus 3 0 den 
. . fl. 1 7 1 / 2 pe r c. 
0 K i h a g y v a ante. 
2) Összegezve : Summa huius facit flor. 244. 
I t e m 8 t e g w e r k . . . fl. 3 per c. et 1 0 den-
I t e m 2 t e g w e r k . . . 6 4 den. 
Feria sexta post Corporis Christi (máj. 28.) 
M u r a t o r i b u s q u a t u o r fl. 1 4 
T a g w e r g 6 fl- 2 den. 4 0 
F u d e r s tevn 3 1 . H a n n u s Clepp le rn fl. 6 den. 2 0 
D e m l ey in fu re r fl- 1 2 
B reve rn vor f u d e r s t eyn 6 1 . . fl. 1 2 den. 2 0 
Feria sexta post octavas Corporis Christi 
( juu . 4 . ) 
M u r a t o r i b u s q u a t u o r fl. 1 4 
T a g w e r k X I I . . fl. 4 den. 3 2 
Clepp le rn von s t eyn f ü r n . . . fl. 7 den. 2 0 
H a n i c z B leyche rn f u d e r s teyn 3 6 fl. 4 
B a r t h o s e h Mi lden X . f u d e r s t e y n . fl. 1 den. 2 4 
P e t e r K ö c h t e r 1 5 . f u d e r s teyn . fl. I 1
 2 
G r o s L o r i n c z fl. 4 
Xeyssne r f u d e r s t e y n 3 1 per den. 
2 8 . f ac i t fl. 8 den. 6 8 
Feria sexta ante Viti (jún. 11.) 
M u r a t o r i b u s q u a t u o r fl. 1 6 
T a g w e r k X I I . per den. 5 0 . . . fl. 6 
M a t t e s L i s n e r n v m b s teyn . . . fl. 5 1
 3 
B r e w e r n von s t eyn f ü r e n f u d e r 5 0 fl. 1 0 
Valen t ino von s teyn fi iren . . . fl. 2 1
 2 
Feria sexta ante Johannis (jún. 18.) 
M u r a t o r i b u s t r i b u s . . . . fl. 1 2 
I t e m uni m u r a t o r i fl. 2 1 ) 
T a g w e r g X I I fl. 6 
Swarcz H a n n o s e n v m b X X . f u d e r 
s teyn fl. 2 
I t e m eidem v m b X I . f u d e r s t e y n . fl. 1 den. 3 2 
Feria sexta post Johannis (jún. 25.) 
Mura to r ibus q u a t u o r fl. 1 6 
T a g w e r k 8 . fl. 4 
S w a r c z N. vnd L i s n e r n v m b f u d e r 
s t eyn 7 3 fl-8 den. 7 6 
H a n n u s aus der L a w k e v m b f u d e r 
s t eyn 1 6 fl. 2 
Cawi sda r f f e ru 1 0 . f u d e r s t eyn . fl. 2 den. 2 8 
B a r t o s c h Milden 5 . f u d e r s t eyn . fl. 1
 2 den. 6 
I t e m 2 t a g w e r g fl. 1 
M u r a t o r i b u s 4 . concesserunt . . fl. 4 
. " 
0 Összegezve : Summa huius facit flor. 
2) Összegezve : Summa huius facit flor. 
3) Összegezés h i á n y z i k . 
In die Visitationis (júl. 2.) 
S w a r c z X . v n d L i s n e r n v m b f u d e r 
s t eyn X X X I I I I tí. 4 den. 2 0 
H a n n u s aus der L a w k e f u d e r 8 . fl. 1 
H a n n u s B r e w e r n von s t e i n f i i r e n . fl. 2 den. 8 0 
H a n n u s C a w i s d a r f f e r u . . . . fl. 3 
H a n i c z N e w d a r f f e r von s teyn 
f i i ren fl. 5 
[ T i w a d e r n fl. 2 
D a v i d i p ro expensis in Scha ros . fl. 2 ] 
H a n n u s B r e w e r f u d e r s t eyn 3 6 . 
f ac i t fl. 7 den. 2 0 
In octava Visitationis (júl. 9.) 
I t e m der mőr t r i i r e r . . . . fl. 1 1
 2 
S w a r c z X. vnd L a n g Xik los dede-
r u n t f u d e r s teyn 4 4 . per den. 
1 2 fac i t fl. 5 den. 2 8 
I t e m dem m o r t r u r e r fl. 1 
Cav i sda r f f e r v m b X I . f u d e r s t eyn fl. 2 
Feria sexta infra octavas nativitatis Ma-
riae (sept . 10 . ) 
M u r a t o r i b u s t r ibus fl. 1 2 
I t e m t a g w e r g I I I fl. I 1
 2 
Feria sexta in quatuor temporibus 
(sept . 17. ) 
M u r a t o r i b u s q u a t u o r fl. 16 
T a g w e r g I I I fl. l 1 ^ 
I t em P a u l o von Gebliolcz v m b 3 0 . 
f u d e r s t eyn fl. 1 0 2) 
Feria sexta ante Michaelis (sept . 2 4 . ) 
M u r a t o r i b u s t r ibus tí. 1 2 
T a g w e r g I I I fl. l * / 8 
I t e m dedimus dem c a l k b r ú e r von 
S w y r z e v m b ca lk fl. 1 8 
I t em ded imus dem c a l k b r ú e r von 
R o k y t i n v m b ca lk fl. 4 4 
I t e m dedimus J o r g H o b l e r n dem 
c a l k f u r e r da s he r ca lk g e f u r t 
ho t fl. 5 7 
I t e m Mal ic t i Micheln von den 
bőehsen s t eyn da s her sye ge-
b rochen ho t fl. 1 0 den. 1 0 8 ) 
180 minus t. 
121 den. 90. 
Hic vide quod expositum est pro carpentariis 1434. 
Feria sexta post Quasimodo geniti (apr. 9.) 
C a r p e n t a r i i s in p a r c h a n o . . . fl. 7 
Meys te r Niclos m i t seyn gesel len fl. 3 1 
I t e m c a r p e n t a r i i s in p a r c h a n o . . fl. 1 8 
V m b b r a t e zeu dem p a r e h e n . . fl. 2 
Dominiea Miserieordia domini (apr. 11.) 
Meys te r Niclos mi t seyn gesel len fl. 1 3 [den . 5 0 ] 
I t e m c a r p e n t a r i i s in p a r c h a n o . . fl. 2 0 den . 7 5 
I t e m v m b r u t t e n zen de r ba s t a -
gien fl. l 1 ^ 
Dominiea Jubilate (apr. 18.) 
I t e m c a r p e n t a r i i s in p a r c h a n o . . fl. 3 den . 5 0 
I t e m aliis c a r p e n t a r i i s i b i d e m . . fl. 9 den . 5 0 
I t e m uni c a r p e n t a r i o ib idem . . fl. 2 
I t e m I I . t a g w e r k fl. 1 
I t e m I I . t a g w e r k fl. 1 
Dominiea Cantate (apr. 25.) 
| Q u i n q u e m u r a t o r i b u s . . . . fl. 1 7 den. 5 0 
T a g w e r k X . f a c i t fl. 3 den. 6 0 ] 
C a r p e n t a r i i s in p a r c h a n o . . . fl. 1 2 
Dominiea Vocem iocunditatis (máj. 2.) 
C a r p e n t a r i i s in p a r c h a n o . . . fl. 4 den. 5 0 
^ C a r p e n t a r i i s den. 3 0 0 
C a r p e n t a r i i s den. 4 0 0 
Czymmer vnd holez zeu dem baioen vmb 
dy stat. 
Symoni dem Smide v m b c z y m m e r 
zeum p a r e h e n fl. 5 0 
I t e m v m b b r a t e zeu dem p a r e h e n fl. 5 
I t e m v m b t r e m e zeu dem p a r e h e n fl. 1 0 
I t e m v m b b r a t e zeu dem p a r e h e n fl. 1 2 
I t e m v m b schindel fl. 5 
I t e m v m b b r a t e fl. 2 
I t e m v m b r u t t e n fl. 2 
I t e m v m b delen fl. 1 1
 2 
I t e m v m b n ü t t e n fl. 1 
I t e m vinb V I I I . delen . . . . fl. 2 
I t e m v m b holczs tocken zeu dem 
p a r e h e n fl. 2 1 / 2 
I t e m v m b delen fl- 1 1 ; 2 
I t e m v m b eyn t r o m zeu s n e y d e n . fl. 1 
I t e m A n d r e s Smiden v m b czym-
mer fl.10 
I t em v m b ezawmstacken v n d v m b 
t r e m e dedi t P a n Nicke l . . . fl. 5 x) 
0 Összegezve : Summa huius facit flor. 245 den. 35 
2) Összeadva n incs . 
I t e m M a t t e s W i n t e r n fu r l on von 
den b r a t e n von Reychenwalde . fl. 4 
P h i l i p Crone rn v m b c z y m m e r . . fl. 2 
Cloz Czas lern v m b c z y m m e r . . fl. 1 0 
I t e m v m b c z y m m e r zeu der ba-
s t ag i en fl. 1 7 
I t e m Stórch i l v m b c z y m m e r . . fl. 7 
P e t e r R i c h t e r n v m b czymmer . . fl. 1 8 
J u r g e B r e w e r n v m b c z y m m e r . . fl. 8 
M a t t e s W i n t e r n v m b c z y m m e r . fl. 5 
G r e g e r W u l l e n w c b e r v m b czym-
mer fl. 21j2 
I t e m A n d r e s G i i r t l e rn v m b eyn 
r y n n e fl. 2 
I t e m v m b schindel fl. 2 1 
I t e m S w y m m e r n v m b X I I I . t r eme — 
A n d r e s off de r W i t w e n v m b czym-
mer fl. 4 
Michel Schowner v m b czymmer . fl. I 1
 2 
P e t i r R y m e r n v m b c z y m m e r . . fl. 4 
H i r s Be rgen v m b X I . delen . . fl. 3 
A n d r e s off der W i t w e n v m b delen fl. 5 
Meys te r N . v m b b r a t h e . . . . fl. 5 den. 2 5 
Symon i dem Smide fl. 1 den. 2 5 
I t e m H a r t i l n von R e y c h e n w a l d e 
v m b gespa ldeu b r a t h e . . . fl. 2 4 
I t e m M a t t e s W y u t e r n fu r l on von 
den b r a t en fl. 8 
I t em Meys te r Nicloss v m b b ra t -
sneyden fl. 5 0 
I t e m J o r g e n von der Melcz off 
b r a t sneyden fl. 4 2 
M a t t e s G r v n w a l t mi t seyn gesel-
len v m b gespa l t en b r a t h e . . fl. 1.0 
W e y t l a n t dedi t v m b l a t t e n . . . fl. — den. G2 
I t e m den czymmer lewten in dem 
p a r e h e n fl. 7 
I t e m uni 1. t a g w e r k fl. — den. 7 5 
C a s p a r Czir ler v m b la t t en . . . fl. 3 
P a n Nicke ln v m b c z y m m e r . . . fl. 4 
S tóckeln v m b nag i l zeu dem p a r -
ehen fl.431 2 
I t e m v m b bolen J ó r g e Dres l e rn . fl. 4 0 1
 2 
H a n n u s I m - W y n k e l v m b c z y m m e r tl. 4 
D e n czymmer l ewten d y den pa r -
ehen d a c k t e n am f r e y t a g e in 
q u a t u o r t empore (sept. 17.). . fl. I 2 ) 
I t e m meys t e r Niclosen off b r a t -
sneyden fl. 1 4 
' 
1434. 
Iiic est quod expositum est pro cemento super muratione civitatis. 
M a r t i n o K a l k b r u e r fl. 6 
I t e m dedi t 1 kuf fe k a i k Quas i modo gen i t i 
(apr. 4.) I t e m recep imus I I I . ku f fen k a i k von 
H a s n i s c h P a u l von Cawerda r f f , super hoc sol-
v imus fl. 10 s abba to an t e Georg i i (apr. 17.) 
I t e m solvimus fl. 5 den. 2 5 
[ I t e m M a r t i n u s dedi t I I I . kuf fen k a i k f e r i a 
t e r t i a a n t e J e o r g i i (apr. 20 . ) ] I t e m M a r t i n u s 
dedi t in to to r a t i one f a c t a f e r i a sex ta an t e P h i -
l ippi et J a c o b i (apr. 30.) X V I I I . ku f fen ca lk . 
I t e m ded i t au s dem cleyn offen V I . ku f fen . 
Feria sexta post Epliyfaniae í j á n . 7.) 
I t e m dem r o r m e y s t e r fl. 8 
I t e m L a n g J o r g e n fl. 3 1 ' 2 
D a v i d i fl. 3 x / a 
Yigi l i c iv i ta t i s fl. B 1 j 2 
Precon i fl. 21/a 
D e m J o n g e n fl. 1 
I t e m pro v e c t u r a der 1
 2 t une l l a 
vini fl. 2 5 
Exposita de anno domini 1435. 
P r e c o n i fl. 
D e m J o n g e n fl. 
R o r m e y s t e r fl. 
J o c o p dem s t a tknec l i t . . . . fl. 
Solgbiro p ro expensis fl. 2 5 1 ) 
J o h a n n i l m - W y n k e l p ro expens is 
in Scharos fl. 2 5 
I t e m p ro l ignis ad p r a e t o r i u m . . fl. 8 
I t e m pro uno p a n e de s imila . . fl. I 1 
Feria sexta post octavas Ephyfaniae 
( j an . 1 4 . ) 
L a n g J o r g e n fl ö
 / 2 
D a v i d i fl Q 1 3
 12 
Vigi l i c ivi ta t is fl 3 1 / 2 
P r e c o n i fl 2 V * 
D e m J o n g e n fl 1 
L a n g Niczen p ro expens is a d 
Crevcz fl 1 2 
D e m ro rmeys t e r fl 8 
Feria sexta in die Agnetis (jan. 21.) 
L a n g J o r g e n p ro expensis . . . fl. 3 
D a v i d i p ro expensis fl. 1 2 
I t e m p ro l ignis ad p r a e t o r i u m . . fl. 3 
L a n g J o r g e n . . fl. 3 1 ;
 2 
D a v i d i . . . . fl. 3 \ 2 
Vigil i c iv i ta t i s . fl 3 \ ' 2 
fl. 2 \ 2 
D e m J o n g e n . . . fl. 1 
D e m ro rmeys t e r fl. 8 
Feria sexta ante Purijicationis ( j an . 2 8 . ) 
L a n g J o r g e n . . . fl. 91/ O 0 
D a v i d i . . . . fl. 3 \ / 2 
Vigi l i c iv i ta t i s . . fl. 3 1 / 2 
D e m W a g e n k n e c h t fl, 4 
I t e m eidem . . fl. 4 
2 /2 
1 
8 
8 t ene tu r 
Fe ria sexta post Purijicationis ( febr . 4 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 3 1
 2 
D á v i d fl. 3 1 / » 
J o c o p fl. 3 1 / 2 
Vigil i c iv i ta t i s fl. 3 1
 2 
Precon i fl. 2 ! / ^ 
D e m J o n g e n fl. 1 
R o r m e y s t e r fl. 8 
D a v i d i p ro expens is ad s e d e m . . fl. 8 
I t e in W e n c z i l C romern a m czinse flor. au r i 1 
Feria sexta ante Valentini ( febr . 11 . ) 
/ 2 
L a n g J o r g e n fl 
D a v i d i fl 
J a c o b o fl. 3 1 !
 2 
Vigil i c iv i ta t i s fl. 3 1 
P r e c o n i fl. 21/2 
D e m W a g e n k n e c h t fl. 4 
D e m J o n g e n fl. 1 
R o r m e y s t e r fl. 8 
P r o cervis ia J o h a n n i I m - W y n k e l fl. 1
 2 
I t e m p ro uno fa lcone p ro R o z g o n 
Jeo rg io fl. 9 
Mag i s t ro P h i l i p p o B o g n e r p ro una 
a d hoc quod p r iu s recepi t in 
anno p r ae t e r i t o fl. 1 5 
Feria sexta ante Kathedra Petri ( febr . 18 . ) 
I t e m p ro expensibus solgobyro 3 5 0 den. 
I t e m J o r g e C a r p e n t a r i o . . . 4 0 0 den. 
9 Összegezve: Summa huius flor. 177. 
B Á R T F A 1 4 3 5 . 
T e s c h n e r fl. 4 
R ő r m e y s t e r fl. 8 
J u n g e n fl. 1 
Hornb le s se r fl. 3 1
 2 
L a n g J u r g e n fl. 3 1
 2 
D e d i m u s enim d a z a n d e r wochlon fl. 3 1 o1) 
J a c o b e n ( t ene tu r ) . fl. 3 J
 2 , ab i r fl. 3 1 2 
D á v i d fl. 3 1
 2 
F o g l n fl. 2 1
 2 
I t e m H a n n u s Cromern ded imus 
e z u m cze rung ken K a s c h . . 1 0 0 0 den. 
V m liolcz vnd ole . . 3 0 0 den. minus 2 0 den. 
D e m B o g n e r 5 0 0 den. 
I t e m vor 1 h a s é n k e n Scha r i s . 3 0 0 den. 
I t e m D á v i d czu cze rung k e n P r e s -
b u r g ded imus 3 0 0 0 g u t e ge l t . 
vnd 5 0 0 0 den. g u t n gel t . 
Feria sexta ante Carnisprivium, ( febr . 2 5 . ) 
J u r g e fl. 
D á v i d fl. 
D e m J u n g e n 
F o g l n fl. 
he r I I I . wochlon obr ig gehaben . 2 ) 
I t e m J o c o b fl. 
I t e m vor b l a sba l lgen b re t e bolczn-
s teyn 
I t e m v m p a p i r 
I t e m 2 4 0 0 den. vm liosen den 
I I I I . r i ch t e rn vnd aber I I . p a r 
liosen vor 
D e m R ő r m e y s t e r 
Hornb le se r . . 
fl. 
fl. 
4 
2 1 
1 
7 5 den. 
1 f lor . aur i . 
J u r g i n fl. 3 1
 2 
T e s c h n e r fl. 
F o g l e n fl. 2 1
 2 ab i r fl. 
D e m J u n g e n fl. 
V o r 1 b a n c sa lcz 
I t e m J a c o b versus causa s p ro ex-
pens i s 
I t e m P a u l J a w e r fl. 2 5 
I t e m W e n c z i l Cromer ke le rczyns . flor. 2 0 
I t e m cance l la r io impe ra to r i s 6 4 flor. aur i . 
I t e m D á v i d p ro expensis a d impe-
r a t o r e m 1 0 flor. aur i . 
Feria sexta ante Invocavit (márc . 4 . ) 
R ő r m e y s t e r fl. 8 
T e s c h n e r fl. 4 
Hornb l e s se r fl. 4 
L a n g J u r g e n fl. 3 1
 2 
D á v i d fl- 31/55 
D e m J u n g e n fl. 1 
H o l c z h e w e r fl. — den. 2 4 
Feria sexta post Invocavit (márc . 11 . ) 
D e d i m u s dem s t a t s ch r ibe r . . . 2 0 0 0 den . 
D e m rormeis te r 1 6 0 0 den . 
T e s c h n e r fl. 4 
Hornb lesse r fl. 4 
3 1 ! ó
 2 
ó
 ,2 
1 0 0 den. 
10 lii ho t 
ó
 / 2 
1 4 0 0 den. 
3 5 0 den 
f 
/2 
2 0 0 0 den. 
Feria sexta ante Oculi (márc . 18 . ) 
T e s c h n e r fl. 
R o r m e i s t e r fl. 
L a n g J u r g e fl. 
D e m J u n g e n fl. 
D á v i d fl. 
Vor 1. s t reg l 
I t e m ded imus H a n n u s Br i swiczm 
vor 1. p f e r t [hi hot her m i t v n s 
1 r o t n f l . ] 
I t e m B a r t u s c h solvimus 1 p f e r t vo 
V n d Stenczl Sel igen 1 p f e r t vor . 
I t e m in deseni j o re h a b wi r becza l t 
Niclos R a w e r a n sin scliult 
J o k o b i n dedimus ( t ene tur ) . . . 
I t e m vor cz imer d e d i m u s . . . 
I t e m ded imus vor 1 slos . . . 
2 
den. 
6 ro t 11. 
• 1 0 rot fl. 
1 4 ro t fl. 
4 5 0 0 den. 
7 0 0 den. 
2 1 0 0 den. 
4 0 0 den. 
Feria sexta ante Laetare (uiárc. 2 5 . ) 
D e m ro rmei s t e r 8 0 0 den. 
L a n g J u r g e n fl. 3 1 / 2 
D a v i d i fl. S 1 ^ 
Hornb les se r fl. 4 
T e s c h n e r n ' . fl. 4 
D e m J u n g e n fl. 1 
Jocob in A- 3 ' ^ 
Feria sexta ante luőica (apr. 1.) 
D e m rormeis te r fl. 8 
T e s c h n e r fl. 4 
Hornb le se r fl. 4 
J o c u b fl. 3 1
 2 
L a n g J o r g e n fl. 3 1
 2 
D á v i d fl. 3 1
 2 
F o g é i n A- 2 \ 2 
') Összegezve : Summa huius flor. 160. Itevi lflor. auri. 
-) Összegezve : Summa huius flor. camerae 337. Item flor. auri 75. 
D e m J u n g e n fl. 1 
- I t e m H a n n u s Bo tne r p ro p a p i r o . fl. 3 1 ) 
I t e m expensas ad i m p e r a t o r e m . 1 flor. a u r i 
I t e m p ro p isc ibus 7 0 0 den. 
I t e m p r o p t e r f e e t u r a (igy) . . . l 1 / 2 ro teu fl. 
I t e m v o r holez 3 0 0 den. 
I t e m ded imus vor k a i k f ü r e n . . 1 0 0 0 den. 
I t e m ded imus vor k o l e n . . . . 5 0 0 den. 
I t e m cze rung off den k o p p e r . . 2 5 0 0 den. 
I t em ded imus D a v i t e n k e y m Scha-
r u s 8 0 0 den . 
I t e m ded imus J o c o p i n . . 7 0 0 den. ( tene tur ) 
I t e m T e s n e r n 4 0 0 den. 
Feria sexta ante Palmarum (apr. 8.) 
I t em L a n g J u r g e n 3 5 0 den. 
R o r m e i s t e r tl. 8 
I t e m D a v i t e n 3 5 0 den . 
I t e m Fog é i n 2 5 0 den. 
I t e m dem J u n g e n 1 0 0 den. 
I t e m dem hornbleser 4 0 0 den . 
I t e m P h y l y p Bogen e r ded imus v o r 
I I . a r m b r o s t 5 0 0 0 den 
Magna sexta feria (apr. 15.) 
I t e m p ro expensis . . fl. 1 5 0 0 de pecun ia hona, 
I t e m p ro v e c t u r a a d W a r a d i n u m fl. 4 0 
I t em dem R ő r m e y s t e r fl. 8 
I t e m L a n g J o r g e n fl. 7 ( tene tur ) 
I t e m Teschne r fl. 4 
Hornb le se r fl. 4 
J o c u b fl. 3 ^ 2 
D á v i d fl. 3 ^ 2 
Fogé in fl. 3 
D e m J u n g e n fl. 1 
I t e m Ste f fan H y r t e n fl. 1 u t ad-
duxi t t h a u r u m . 
J o c o p t ene tu r ad f u t u r a m ebdoma-
d a m fl. 3 ^ 2 
I t e m Hornb lese r p ro f u t u r a ebdo-
m a d a fl. S 1 j 2 
I t e m pro pan ibus dominis a d 
Cap i fl. l x / 2 2 ) 
I t em pro expensis a d C a p J a n o s c h f l . 9 
I t em pro ca rbon ibus p ro p ix id ibus fl. 10 
I t e m pro expensis nun t io B a l i c z k y fl. 1 
I t e m pro expensis in Seharos . . fl. 8 
I t e m ibidem pro cervisia et carn i -
bus ib idem fl. 3 
I t e m pro asser ibus p r o p o n t é su-
per ior i fl. 2 
I t e m ded imus B i r w a g e n off da s \ 
copper d a s der k a y s e r vns ge-
" g e t e n ho t 3 0 0 flor. camerae . 
I t e m p ro expensis Caschov iam -
au r i f abxü fl. 8 _ 
Feria sexta post Pascha (apr. 22.) 
L a n g J u r g e n ( tene tur ) . . . . fl. 3 , / 2 
Teschne r n fl. 4 
D a v i d i fl- 3 ^ 2 
J a c o b o ( t ene tu r ) fl. 3 1
 2 
P r o ca rbon ibus fl. 2 
D e m J o n g e n fl. 1 
I t e m pro expensis domin is q u a n d o 
v e n e r u n t c\e impe ra to re a d Ca-
schoviam dedi t L a n g H a n n u s . fl. 2 5 
I t e m p ro expensis Caschov iam u t 
s u p i a fl. 1 2 
[ i t e m l abo ra to r ibus c i rca sepem . fl. 2 ] 
I t e m p ro ca rn ibus fl. I 1
 2 
I t e m vor eyn polnisch tuch . . 4 rő ten fl. 
Feria sexta post conductum Paschae 
(apr . 2 9 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 3 1
 2 
D a v i d i fl. 3 ^ ' a 
J a c o b o fl. 3 1 / 2 
Vigi l i c iv i ta t i s tl. 3* 2 
P recon i fl. 3 
T e s c h n e r fl. 4 
D e m J o n g e u fl. 1 
P r o expensis in S e h a r o s . . . . fl. G 
Feria sexta in die Johannis (máj. 6.) 
P r o expensis L e w s c h o v i a m . . . fl. 1 2 
L a n g J o r g e n fl. 3 ^ 2 
Dav id i fl. 3 ^ 2 
J a c o b o ( t ene tu r ) fl. 7 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 4 
P recon i fl. 9 
T e s c h n e r fl. 4 
R ő r m e y s t e r fl. 8 
D e m J o n g e n tl. 1 
L a b o r a t o r i b u s de sepe circa p r a t u m fl. 1 9 
I t em solv imus no ta r io duos flore-
nos au r i , quos concessit domi-
nis r edeundo de i m p e r a t o r e . fl. aur i 2 
') Összegezve : Summa hulvs flor. cam. 203. Item flor. auri 30. 
2) Összegezve : Summa flor. cam. 253. Item flor. auri 2'/a. 
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I t e m D a v i d i et P a u l o p rocu ra to -
r ibus P o s o n i a m pro expensis flor. a u r i 1 2 
I t e m eisdem flor. cain. 4 
Feria sexta post dominicam Iubilate 
( m á j . 13 . ) 
L a u g J o r g e n fl. 3 1
 2 
J a c o b o fl. 3 1
 2 
D a v i d i fl. 3 x / 2 
A'igili c iv i ta t i s fl. 4 
T e s c h n e r n fl. 4 
D e m J o u g e n fl. 1 
D e m R ő r m e y s t e r fl. 8 
I t e m uni l a b o r a t o r i V. t a g w e r g . fl. 3 1
 2 
I t e m J a c o b o super r a t i one ( t ene tur ) fl. 3 1
 2 
I t e m p ro expensis ad C a p J a n o s c b fl. 4 
I t e m J ő r g S tencz i ln p r o foeno . fl. 5 4 
I te in v m b 1 stí lek leyini t dem 
S p a n fl. 4 0 
I t e m p ro ca rbon ibus fl. 2 
I t e m pro expensis in Comlisch . fl. 1 
I t e m S p i e z h ü t t i l n p ro b iba l ibus . fl. 1 
Feria sexta post dominicam Cantate 
( m á j . 2 0 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 3 1 j2 
D a v i d i fl. 3 x / 2 
Jocopen fl. 3 1 2 
Yigi l i c iv i ta t i s fl. 4 
T e s c h n e r n fl. 4 
D e m J o n g e n fl. 1 
I t e m J a c o b o ( t ene tu r ) . . . . fl. 3 1
 2 
L a n g J o r g e n ( t ene tu r ) . . . . fl. 3 1 , 2 
L a b o r a t o r i b u s t a g w e r g Y . . . . fl. 3 ] 2 
P a u l o J a w n e r solvimus quod con-
cessit dominis in C a s c h o v i a . . fl. 7 5 1 ) 
Feria sexta infra octavas ascensionis 
( m á j . 2 7 . ) 
L a n g J o r g e n fl. 3 1 / 2 
D a v i d i fl. 3 ^ 2 
J a c o b o fl. 3 1 2 
Vigili c iv i ta t is fl. 4 
T e s c h n e r n fl. 4 
D e m J o n g e n fl. 1 
P recon i fl. 3 
R u r m e y s t e r fl. 3 0 
D e m t a g w e r g e r fl. 1 
I t e m den czewnern fl. I 1 .
 2 
D e m sa t le r von eyn sat i l . . . fl. 5 
L a b o r a t o r i b u s c i rca ponté in . . fl. 5 
P r o f u n e a d a lba to r ium . . . . fl. 1 0 
I t e m p ro uno vase cervis iae 
S p a n o fl. 3 0 
Feria sexta ante Penthecostes (jún. 3.) 
Yigi l i c iv i ta t i s fl 4 
T e s c h n e r n fl 51,'< 
D e m J o n g e n fl 1 
L a n g J u r g e n ( t ene tu r 1.) . . . fl. 7 
fl m l ó
 !• 
J a c o b o ( tene tur 1.) . . . . fl 8 
P r e c o n i ( t ene tu r 2.) . . . . fl 9 
P r o t e reb in to fl 1/ i 2 
I t em pro b iba l ibus supe r laboré . fl. 1 
I t e m pro eordis fl 4 
fl -í1 
fl 4 
fl 3 i / a 
fl. 4 
fl 2 
fl 1 
fl. 1 V 2 
ti. 1 
Feria sexta post Pentliecostes (jún. 10.) 
T e s c h e r n fl. 
Yigi l i c iv i ta t i s ti. 
D a v i d i 
J a c o b o 
L a n g J u r g e n fl. 
D e m J o n g e n fl. 
Y m b ro t f a r b e off dy b l eyche . 
v m b eyn t r a g e ezu den s t e y n . . fl. 
Feria Vl-ta infra octavas corporis Christi 
( j ún . 17 . ) 
D e m r ő r m e y s t e r . . . . . . f l . 1 0 
T e s c h n e r n . . fl. 5 1
 2 
J a c o b o fl. 7 ( t ene tu r 3 1 / 2 ) 
L a n g J o r g e n fl. 3 1
 2 
D a v i d i fl. 3 1 2 
Yigi l i c iv i ta t i s fl. 4 
D e m J o n g e n fl. 1 
I t e m den e z y m m e r l e w t e n . . . fl. 3 
P r e c o n i fl. 3 
S u p e r l aboré c ivi ta t is fl. 1 1 /
 2 
I t e m solv imus H a r t m a n s b r ú d e r aus der 
L e w e z 2 0 f lo r . a u r i quos concessit dominis 
B u d a e p ro expensis de i m p e r a t o r e redeundo . 
I t e m ist is de L e w s c h o v i a solvimus 1 1 f lorenos 
aur i , quos coneesserunt dominis in Poson ia . 
I t em u n u m fl. aur i quem coneesserunt Dav id i . 
I t e m B u r g r a b i i s in Makowicz sol-
v imus ex p a r t e theolonei domi-
n a e B a m f f i J a c o b i n . . . . flor. cam. 2 0 
I t e m eisdem de eodem theoloneo . flor. cam. 2 0 
1) Két oldal összegezése : Summa huius flor. camerae 740. Item flor. auri 18. 
Feria sexta in die Johannis Baptistae 
( jún . 2 4 . ) 
L a n g J o r g e n . . fl. 9 1 / o 12 
fl. 9 1
 1 ó
 12 
fl. 3 * / 2 
T e s c h n e r n . . fl. 5 i / 2 
Vigil i e iv i ta t i s . fl. 4 
D e m J o n g e n fl. 1 
D e m r o r m e y s t e r fl. 1 0 
I t e m pro c a n a p o ad f u n e m pro al-
ba tor io . . fl. 1 0 
I t e m pro c o r d i s . fl. 8 1 / . 
I t e m solv imus n o t a r i o de Lewscl iovia 2 flor. 
au r i quos concessit p rocu ra to r i in Posou ia . 
Feria sexta in octava Johannis Baptistae 
(júl. 1 . ) 
T e s c h u e r fl. 
Vigil i e iv i ta t i s fl. 
D e m J o n g e n fl. 
D a v i d i fl. 
L a n g J o r g e n fl. 
J a c o b o fl. 
R o r m e y s t e r fl. 
L a n g J o r g e n p ro expensis L e w -
sehoviam fl. 
I t e m pro vinis p r o p i n a t i s p ro ho-
nore fl. 
° /2 
4 
1 
° /2 Q 1 
° /2 
1 0 1 ) 
16 
66 
Feria sexta infra octavas visitationis 
' ( jú l . 8 . ) 
D e m R o r m e y s t e r . fl. 1 0 
T e s c h n e r n . . . . fl. 0
 / 2 
Vigi l i e iv i ta t i s . . fl. 4 
Dav id i fl. 0 2 
L a n g J o r g e n . . fl. 0 2 
J a c o b o fl. 3 1 0
 / 2 
Precon i . . . . fl. 9 
I t e m pro cervis ia l abora to r ibus 
c i rca p i x i d e s . . fl. 1 1 ' 
 12 
Feria sexta in divisione apostolomon 
( júl . 15 . ) 
D e u hoe mehe rn fl. 9 1 2 
Tesc l ineru fl. 5 x / 2 
Vigi l i e iv i ta t i s fl. 4 
L a u g JÓrgen fl. 3 1 /2 
D a v i d i fl. 
J a c o b o fl- 3 x / 2 
Precon i fl. 3 
D e m J o n g e n fl. 1 
D e m R o r m e y s t e r fl. 1 0 
D e m lewffer ken C r a c a w . . . gross . 8 1
 2 
Feria sexta in die Magdalenae (júl. 22.) 
D e m ro rmeys t e r fl. 1 0 
Teschne rn fl. 5 1 j 2 
Vigi l i e iv i t a t i s fl. 4 
L a n g J ő r g e n fl. 3 1 / 2 
D a v i d i fl- 3 ^ 2 
J a c o b o fl. 3 1
 2 
D e m J o n g e n fl. 1 
V m b vngel t czu eyn bucbe . . fl. 2 
D e n hoe mehern fl. 4 
Feria sexta post Jacobi (júl. 29.) 
T e s c h n e r n fl. ö 1 ^ 2 ) 
D e m r o r m e y s t e r fl. 1 0 
L a n g J o r g e n fl. S 1 ^ 
D a v i d i fl. 3 x / 2 
J a c o b e n fl. 3 1 / 2 
Vigili e iv i ta t i s A. 4 
P r e c o n i fl. 3 
D e m J o n g e n fl. 1 
P r o p a n i b u s fl. 2 
Feria sexta ante Laurentii (aug. 5.) 
D e m r o r m e y s t e r fl. 1 0 
T e s c h n e r n fl. 5 1
 2 
Vigili e iv i ta t i s fl. 4 
L a n g J o r g e n tl. 3 1
 2 
D a v i d i fl. 3 \
 2 
J a c o b o fl. 3 1
 2 
Deni J o n g e n fl. 1 
P r e c o n i fl. 6 ( t ene tu r 6 fl.) 
D a v i d i p ro expensis ken T a r k w . fl. 3 
I t em J a c o b o fl. 3 1
 2 ( .tenetur) 
I t em l abo ra to r ibus p ro ca rn ibus . fl. 2 1 / 2 
I t em L a u g J o r g e n fl. 3 1
 2 ( t ene tu r ) 
L a b o r a t o r i b u s in hor reo . . . . fl. 6 
I t e m eisdem fl. 1 
I t em ser ip tor i in h o r r e o . . . . fl. 1 
I t e m pro expensis in Scharos . . fl. 4 1
 3 
I t e m pro expensis J eo rg io Stenczi l 
e t no ta r io e iv i ta t i s ad Zudor 
J a n o s c h fl. 1 2 0 
I t em n o v a m pecun iam . . p ro 1 1
 2 flor. aur i . 
0 Két oldal összegezése : Summa huius flor. camerae 331. Item flor. auri 63. 
•) Összegezve : Summa huius flor. camerae 262. 
> 
' r í: 
Feria sexta ante Assumptionis (aug. 12.) 
H e y l i g e n (lem Mehe r I I I . t a g w e r g fl. 6 
L a n g Jorge i i fl. 3 1
 2 
D a v i d i fl. 3 ^ 2 
J a c o b o fl. 3 1
 2 
T e s c l m e m fl. 5 1 2 
D e m J o n g e n fl. I 1 ) 
D e m Hecze l fl. 7 
G o l d e m u c z v m b b r o t h . . . . fl. 2 
Vig i l i c iv i ta t i s fl. 4 
Sc r ip to r i in hor reo fl. 1 
D e m r u r m e y s t e r fl. 1 1 
P r o cerv is ia l a b o r a t o r i b u s . . . fl. 1 
I t e m p r o cervis ia iu ho r reo . . fl. 4 
I t e m v m b samel in l iorreo . . . fl. 1 1 2 
I t e m p r o cervis ia a d idem . . . fl. 2 
I t e m l a b o r a t o r i in hor reo . . . fl 6 
I t e m can ic idae fl. 3 
I t e m S p i c z h u t t i l n fl. 2 
I t e m D a v i d i p ro expensis ad W a -
r a d i n u m de novis denar i i s p ro flor. au r i l 1 / 2 
I t e m de co mmu n i m o n e t a . . fl. 1 4 
Feria sexta post Assumptionis (aug. 19.) 
D e m ru rmeys t e r fl. 1 1 
T e s c h n e r n fl. ö 1 ^ 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 4 
J a c o b o fl. 3 1
 2 
D a v i d i fl. 3 ^ 2 
L a n g J o r g e n fl. 3 x / 2 
D e m J o n g e n fl. 1 
T a g w e r k V I fl. 6 
Sc r ip to r i in ho r reo fl. 2 
P r o cervis ia ad h o r r e u m . . . . fl. 2 den. 1 6 
P r e c o n i fl. 1 2 ( t ene tu r t o tum) 
P r o expensis dominis ad C u r i m a m fl. 7 
Feria sexta post Bartholomaei (aug. 26.) 
P r o expensis q u a n d o domini t r aus i -
v e r u n t C u r i m a m fl. 2 6 
L a n g J o r g e n fl. 3 1
 2 
D a v i d i fl. 3 1
 2 
J a c o b o fl. 3 1 2 
Vigi l i c iv i ta t i s fl. 4 
T e s c h n e r n fl. 5 1
 2 
D e m J o n g e n fl. 1 
D e m ru rmeys t e r fl. 1 1 
I t e m solvimus vector i de T e r i i n g 
v e c t u r a m flor . au r i 2 
I t e m f lor . c a m e r a e fl. 1 8 
Scr ip to r i in ho r reo fl. I 2 ) 
P r o p a n i b u s ad h o r r e u m . . . fl. 1
 2 
P r o te reb in to fl. 2 
P r o cervis ia fl. 1 
T a g w e r g in hor reo I l I I - o r . . . fl. 3 
I t e m de v e c t u r a T e r i i n g ad W a -
r a d i n u m fl. 3 6 
Feria sexta post Aegidii (sept . 2.) 
P a u l o p ro expensis ad B u d á m flor. au r i 3 
I t e m novos m a g n ó s den. 1 6 
I t e m de communi pecun ia . . . fl. 2 5 
D e m R u r m e y s t e r fl. 1 1 
T e s c h n e r n fl. 5 1
 2 
D a v i d i fl. 3 x / 2 
L a n g J o r g e n fl. 3 1
 3 
J a c o b o fl. 3 1
 2 
D e m J o n g e n fl. 1 
D e m a rb i t e r in der schewen . . fl. 3 
C rause Smiden supe r l abor ibus ci-
v i t a t i s fl. 1 6 7 « 
I t e m eidem flor. au r i 1 
Feria sexta post nativitatis Mariae 
(sept . 9.) 
D e m W a g n e r fl. 6 
D e m R u r m e y s t e r fl. 1 1 
L a n g J o r g e n fl. 3 1
 2 
D a v i d i fl. 3 x / 2 
J a c o b o fl. 3 ^ 2 
T e s c h n e r n fl. 5 1
 2 
D e m J o n g e n fl. 1 
I t e m l abo ra to r ibus l ignorum in 
s i lva fl. 1 2 
I t em pro cervisia dominis ad Cu-
r i m a m fl- 2 1
 2 
I t e m p ro p a n i b u s Go ldenücz . . fl. 2 
I t e m p ro uno e q u o . . f lo r . a u r i 4 et 4 0 0 den. 
I t e m ca rpen t a r i i s fl. 2 0 
I t e m Sp iczhu t t i l n ad Zudor J a -
nosch fl. 5 
I t e m eidem m a g n ó s den. 1 4 
I te in p ro sepo fl. 3 
Feria sexta post exaltationis sanctae 
Crucis (sept . 16 . ) 
D a v i d i A- 3 1 2 
]) Összegezve : Suvima flor. camerae 241'U. Item flor. auri 11/i. 
2) Összegezve : Summa huius flor. camerae 200. Item flor. auri 3'/a-
Lang Jőrgen fl. 3 1
 2 
Jaeobo fl. 3 1 o1) 
Tescbnern fl. 5 1
 2 
Yigili civitatis fl. 4 
Dem Rőrmeyster fl. 11 
Den czymmerlewten in dem walde fl. 20 
Preconi fl. 6 
Pro bibalibus fabro fl. 1
 2 
Item vectori de Teriing ad "VVara-
dinum de bona peennia . . . fl. 36 
Item de communi peennia iterum fl. 36 
Item solvimus Paulo procuratori flor. auri 4 
Item unum equum solvimus sibi pro flor. auri 2 
Item solvimus vor eyn hoffge-
want dem Tagmesser . . . flor. auri 2 1
 2 
Item 9 gross. 
Item vmb 1 kuffe fl. 14 
Feria sexta post Mathaei (sept. 23.) 
Dem Rőrmeyster fl. 11 
Teschnern fl. 5 1
 2 
Vigili civitatis fl. 4 
Lang Jőrgen fl. 3 1
 2 
Davidi fl. 3 1
 2 
Jaeobo fl. 3 1 .j 
Item palatino regni 1 stuk leymit 
pro 2 1 0 0 den. gut gelt. 
[item de vectura gut gelt von 
Teriing 3600 den.] 
Item Davidi procuratori pro ex-
pensis ad potwariaín ad sedem 
in Pyorn 2 f . . . . 4 0 0 0 den. gut gelt. 
Summa das gutteu geldes facit fl. auri 7 1
 2 
Preconi fl. 3 
Seratori super civitatis laboré. .11. 9 
Famulis pro expensis ad Nad Mi-
hal ex parte decimarum. . . fl.27 
Item solvimus Augustino Greue-
czer ciphum pro flor. auri, qui 
datus est imperátori . . . . 45 
Feria sexta in die Jeronimi (sept. 30.) 
Lang Jőrgen fl. 3 1
 2 
Davidi fl. 3 1 2 
Jaeobo fl. 3 1
 2
 8) 
Vigili civitatis fl. 4 
Teschnern fl. 6 
Jaeobus tenetur 350 den. ad futuram, item 
tenetur 3 5 0 den. 
Preconi fl. 12 tenetur trium ebdomadarum. 
Feria sexta post Francisci (okt. 7.) 
Lang Jőrgen fl. 3 1
 2 
Davidi fl- 3 1 2 
Jaeobo fl. 3 1
 2 
Vigili civitatis fl. 4 
Teschnern fl. 5 1
 2 
Davidi ad Potwariam fl. 5 1
 2 
Item solvimus Thomas Hauczken 
pro manutergiis quae data sunt 
cancellario et domino Nieoffor 
in curia imperatoris flor. auri 1 1
 2 
[Item solvimus Nicolao de Becz XL. polnisch 
tuch facit fl. auri centum et 50. 
Item Mates Kauffman flor. auri 11 et 1 ort.] 
Item Solwiez in Cracow solvimus eyn teriing 
facit flor. auri 300 vnd 3 1
 2 flor. auri item 
6 gross. 
Item solvimus der Weynricliin flor. auri 1 1
 2 
Feria sexta ante Galli (okt. 14.) 
Dem Rőrmeyster von Ilkus . . . fl. 6 
Item pro uno bove der Grege. . fl. 12 
. fl. 3 1 , 
Lang Jorgen . fl. 3 1 „ 
. f l . 3 S 
Vigili civitatis . . . . , . . fl. — 
Teschnern , .11. 5 1 o 
Item vngelt . fl. 1 
Item vmb stogrevff . . . . . fl. 9 
Item vor nagil . fl. 14 
Item solvimus ofl: dy bőchsen dy 
Mertin gegossin hat, das man 
ezu gesaezt hot von copper vnd 
arbet flor. auri 19 1
 2 ; , 
Item das coppers- was III . centner das machte 
13 1 2 flor. aur i ; item dy erbet das ezu 
saczczis macht 6 flor. auri. Das copper ist 
der stat vor gewest.4) 
Pro una assatura dominis . . . fl. 2 
Davidi pro ocreis fl. 12 
Item pro manutergiis et mensa-
libus fl. 34 
Item Lang Jőrgen vor czwelich . fl. 3 
Item solvimus pro candeiis et tela fl. 2 
' ) Ö s s z e g e z v e : Summa huius flor. camerae 360. Item flor. auri 8. Item novos den. 30. 
2) Bihar ? 
r
-) Összegezve : Summa huius facit flor. auri 61. Item flor. camerae 180. Item 9 gross. polnisch. 
l ) Ö s s z e g e z v e : Summa huius flor. auri 326. 2 ort. Item flor. camerae 100, 50 den. 
• 
BÁRTFA 1 4 3 5 . 
Item pro cilindriis super stabulo . fl. 14 
Item solvimus iudici in Smőlnicz 
quod concessit Paulo procura-
tori in Posonia . . . flor. auri 5 
Item solvimus Viczencz das cancz-
lers jongen, das her dem procu-
rator gegeben hot . . . flor. auri 1 
Item Davidi pro expensis ad sedem 
in Szotmar in causis eivitatis et 
etiam aliis potwariis . flor. cam. 4 0 
Item linificibus stolae fl. 6 
I tem pro panibus laboratoribus . fl. 1 
Feria sexta in die XI. milia virginum 
(okt. 21.) 
Davidi fl. 3 ^ 2 
Lang Jörgen fl. 3 1 J 2 
Jacobo fl. 14 
Yigili eivitatis fl. 4r 
Teschneru fl. 5 1
 2 
Pro eervisia ad horreum. . . . fl. 4 
Item solvimus quod duxerunt vir-
gas pro sepe et argillam Michil 
Frölich duxit fl. 4 
Item vmb görte vnd pamstg off dei-
stát satel fl. 24 
Feria sexta in die Symonis et Judae 
(okt. 28.) 
L a n g Jörgen fl. 3 1 2 
Davidi fl. 3 x / 2 
Jocop fl. 3 l j a 
Vigili eivitatis fl. 4 
Teschneru fl. 5 1
 2 
Dem Rőrmeyster fl. 13 
Item super expensis eivitatis . . fl. 5 
Feria sexta post omnium sanctorum 
(nov. 4.) 
Lang Jorgen, Davidi fl 7 
Vigili eivitatis fl. 4 
Teschnern fl 5 \ * 
Pro terebinto fl 2 1 /» >) 
3 Preconi fl 
Dem Rőrmeyster fl 3 1 / . 
Super eivitatis expensis pro pani-
bus et eervisia fl 1 
Item carpentariis in silva . . . fl. 5 
Item pro expensis uni de Smőlnicz 
quod exposuit aput P a n Neckil fl. 6 
Strewsil pro laboré von den rörn fl. 20 
Item Antiin II . tagwerk . . . . fl. 2 
Item wir habén gegaben Materno 
dem statsclireyber von dem an-
dern jare vorgangen off Jeorgii 
seynes lones . . . .flor. cam. 3 0 0 
Item eyn hoffgeuant desselbigen 
iares vor flor. auri 4 1
 2 
Item Mates Czigelbruer dedi-
mus fl. 50 s -
Item dedimus den steynbrechem 
in dem jare . . . . flor. cam. 73 
Item dedimus den mawreru das sy 
in dem ja re gemawert habén 
das stüeke czu . . . flor. cam. 6 7 1
 2 
Item dedimus vor eyn seyl czu 
der bleyche . . . . flor. cam. 1 
Item solvimus pro decima flor. auri 3 2 
Item super eadem 1 0 0 golez pro fl. auri 3 
Item super eadem II . par ho-
zen pro fl. auri 1 
I tem pro expensis et calcaribus 
decimatoribus pro . . . fl. auri 1 
I tem Augustino Kőnstler eyn marcaui goldes. 
I tem Baliczky hot vorczert do her hy was 3 0 0 
vnd 94 flor. cam. 
Item L. cubil hawer p ro . . fl. cam. 100 
Item 100 leyniit czu erung pro fl. auri 5 
Item pisces eivitatis 21 
Feria sexta in die Martini (nov. 11.) 
Lang Jörgen fl. 3 1
 2 
Davidi fl. 3 1
 2 
Jacobo fl. 3 1 .> 
Vigili eivitatis fl. 4 
Teschnern fl. 5 1
 2 
Dem Rőrmeyster fl. 1 0 3 j 
Item pro uno pisce fl. 4 1
 2 
Item pro czymmer fl. 4 
Item preco tenetur fl. 3 
Item pro caseis laboratoribus in 
horreo fl. 4 
Feria sexta ante Elyzabeth (nov. 18.) 
Pro expensis quas cancellarius do-
minae reginae expendit: Primo 
pro pullis, avena et carnibus fl. 24 
') Összegezve : Summa huius flor. auri 6. Item flor. camerae 240. 
2) Ü r e s e n h a g y v a . 
3) Összegezve : Summa huius flor. auri ŐÍVs- Item flor. camerae 1200 vnd 500 den. 
Ttem pro cervisia fl. 9 1
 2 
Item pro vino eidem . . . . fl. 17 
Item Caschoviensibus fl. 4 den. 26 
Item VIII . cubil liawer facit . . fl. 16 
Item eyn tagwerg czu dem calk-
offen fl. 2 
Ttem dem Rormeyster fl. 10 
Dem tormwechter ti. 4 
Lang Jorgen fl. 3 1
 2 
Davidi fl. 3 1 
Jacobo fl. 3 1 / 
Teschnern fl. 5 1 _ 
Preconi tenetur fl. 6 
Pro candelis ezu dem sigeln . . fl. 1 
Feria sexta in die Katherinae (nov. 25.) 
Davidi fl. 3 x
 2 
Lang Jórgeu fl. 3 1
 2 
Jacobo fl. 7 
Preconi fl. 3 
Dem Rormeyster fl. 10 
Lang Jorgen pro expensis ad Zu-
dor Janosch in causis civitatis fl. 45 
Davidi quod exposuit in Pyorn fl. auri 1 
Item Jeorgio Stenczil pro vinis 
propinatis dominis et adve-
nis fl. cam. 174 
Item doiniuis pro expensis cervisiae 
quando iverunt in Bolcz . . . fl. 3 1
 2 
Item famulis pro expensis ad Nad 
Mihal fl. 61) 
Itein solvimus magistro janitorain 
proventus suos videlicet fl. auri 6 
Item dominis pro expensis ad Zixa 
pro vinis ex parte salis fl. cam. 300 minus 
600 den. 
Item off dy stallung bawgelt vor 
czymmer vnd arbet . . . fl. cam. 50 
Item florenus auri super eodem unus 1 
Item vmb latten fl. 9 
Item den vier richtern 1 parhozenfl . 18 
Item dem alden schulmeyster das 
man ym czu wenig geczalt hat 
an 2 golden fl. 5 1
 2 
Feria sexta ante Barbcírae (dec. 2.) 
Dominis pro uno lepore ad Zixa . fl. 5 
Item pro carnibus eisdem ibidem. fl. 6 
Item Davidi fl. 3 1 / 2 
Lang Jorgen fl. 3 1 /2 
Jacobo fl. 31
 2 
Preconi fl. 6 
Vigili civitatis fl. 4 
Item eidem solarium duarum ebdo-
madarum prius fl. 8 
Item pro cepis fl. 1 
Item laboratori eyn steyn lader . fl. 4 
Feria sexta post conceptionis (dec. 9.) 
| Davidi fl. 3 1
 3 
Lang Jórgen fl. 31
 2 
| Jocopen fl. 3 1
 2 
Preconi fl. 3 
Vigili civitatis fl. 4 
Teschnern fl. 5 1
 2 
Item pro cordis et terebinto et oleo fl. 11 
Item dem rormeyster solarium dua-
rum ebdomadarum fl. 20 
Item pro panibus Troppern . . fl. I 1
 2 
Item Priswiczern pro expensis ad 
Torna fl. 5 3 ) 
Item dedimus Crawse Smiden su-
per laboré civitatis flor. cam. 146 1
 2 
Item pro cervisia dominis ad Zixa 232 den. 
Item pro carnibus et salsutiis . .11. 5 
Item preconi quod Raczko expeudit fl. 5 1
 2 
Feria sexta post Luciae (dec. 16.) 
Davidi fl. S1/^ 
Lang Jorgen fl. 3 1
 2 
Jacobo fl. 3 1 '2 
Vigili civitatis fl. 4 
i Preconi fl. 3 
Teschnern fl. 5 1
 2 
Dein Rormeyster fl. 10 
| Pro bibalibus fl. 2 
Item pro cervisia ad Curimam et 
partéin ad foenum fl. 4 den. 8 
i Jaeobus tenetur fl. 3 1
 2 
Item super laboré piscinarum . . fl. 4 
Item pro vinis propinatis domino 
Gamhrat et nobilibus hoffmeys-
ter et aliis fl. 31 
Item dem fleyscher das lier dem 
spittal geslacht hot . . . . fl. 5 1
 2 
Item 50 hering das man Eperies 
Andrascheu geschankt h^t . . fl. 30 
Itein dem slosser vor stagrewff vnd 
szropen den Czendner vnd vor 
eyn sloz zeu dem panchen . . fl. 9 
J) Összegezve : Summa huius flor. camerae 375. Item flor. auri 1. 
Ö s s z e g e z v e : Summa huius flor. camerae 383. Item flor. auri 7. 
BÁRTFA 1 4 3 5 . 
Item Peter Glauchnern pro vinis 
quae propinaverunt domini ho-
spitibus fl.52 
Item pro vectura vinorum de Zixa 
quae Peren Janosch dedit . . fi. eam. 2 0 0 0 
Item pro theoloneo fl. eam. 1 7 0 
Item solvimus liospitali ex parte 
census de centum florenis auri fl. auri 4 
Item super eodem fl. cam. 4 5 
Item super eodem XII . cubulos sili-
ginis fl. 48 1 ) 
Pro theoloneo de piscibus quos de-
dit Lassil Cannegisser dedimus fl. 12 
I tem pro lignls ad praetorium . fl. 6 
Item pro cervisia ad pratuin . . fl. 1 1 
Item pro expensis quod Lang Jorg 
expendit in Zixa et schrotlon . fl. cam. 6 5 
Item quod Baliczky exposuit quan-
do hie fűit , quod prius non est 
seriptum fl. 14 
Item pro carbonibus ad celarium. fl. 4 1
 2 
Item solvimus notario hoc anno a 
festő Jeorgii incipiendo de suo 
solario fl. auri 14 
Item solvimus P a n Xickel pro ex-
pensis, quod expenderunt fami-
liares magistri janitoriun . . fl. cam. 25 
Item solvimus Troppern vor scli infl .cam. 91 
Item solvimus den hoe metern 1 
cubulum frumentorum . . . fl. 6 1
 2 
Feria sexta ante Nativitatis Christi 
(dec. 23.) 
[Item de commodo notarii] 
L a n g Jorgen fl. 3 1 ,'2 
Davidi fl. 3 j / 2 
Jacobo fl. 3112 
Vigili civitatis fl. 4 
Preconi fl. 3 
Teschnern fl. 5 1
 2 
Dem rormeyster fl. 10 
Item super expensis in Sixa ex 
parte vinorum fl. 9 
Item exposuimus super nóvum gra-
duale quod pro ecelesia compa-
ratur fl. auri 9 
Item super eodem . . . flor. cam. 84 
Item quod exposuimus super orga-
na et super aedifieatione et re-
TEormatione ecclesiae, quod eccle-
sia tenetur civitati . . . fl. auri 41 1]» 2) 
Lang Jorgen vmb 1 par sclm . . fl. 1 3 
Item pro una tunella solvit Rawer fl. 14 
I tem pro carnibus et luminibus 
Michel Foyt fl. 11 
Item Jorg Stencziln vor czins von 
den weynen fl. 8 5 
Item pro vinis propinatis advenis fl. 7 
Itein solvimus hoc anno de Aurora 
super ratione domino Blasio . fl. 3 0 
Item plebano super ratione eadem fl. 25 
Item pro cervisia Xeyssnern quan-
do Baliczky veni t , quod est 
seriptum ad rationem suam. . fl. 
I tem vor delen Greger "Wolweber fl. 
Item Greff Nickeln vor Heisch, do 
dy hern ken Cureyn ezogen . . 
Item pro vino quod propinaverunt 
summo fl. auri 4 
Item super nóvum graduale . . . fl. auri 
Item domino Blasio . . . . 1 0 0 0 deíi 
Feria sexta post nativitatis Christi 
(dec. 30.) 
Davidi fl. 3 1
 2 
Lang Jorgen fl. 3 1
 2 
Jacobo fl. 31
 2 
Vigili civitatis fl. 4 
Preconi fl. 3 
Teschnern fl. 5 1 , 
Item pro avena dedimus. . . . fl. 3 5 
Item solvimus iudici vor eyn Gfir-
liezer den knechten ezu hoff-
gewant fl. auri 4 
Item super civitatis bibalibus liinc 
inde factis fl. 10 
Item Crausen 1 par hozen . . . — 3) 
Item notario in suo solario flor. auri l 4 ) 
Item solvimus Baliczky censum fl. auri 5 0 0 
1
 2 
5 5 0 den. 
9 Összegezve : Summa huius flor. eamerae 2598. Item flor. auri 4. 
") Összegezve : Summa huius flor. eamerae 350. 250 den. Item flor. auri 64\ o. 
3) Kitöltetlen. 
*) Összegezve : Summa huius flor. eamerae 283. Item flor. auri íP/a. 
Summa expositorum in toto 
P r i m o f l o r . a u r i 1300 e t 11 
I t e m f l o r . c a m e r a e 9000 , 100 et 9 
Az 1435-ík év számadásai között két levelen efeljegyzések olvashatók: 
Item feria quarta post Laurentii. 
Item magnó Augustino dedi sevn solt VI. wachen, iezliclie wocli fl. 1 a festő Petri et 
Pauli (jun. 29.) zu reclmeu facit fl. 6. 
Item vnd ist mir sclmldig peliben fl. -1 den. 60 dy hab icli ym geschankt do er wek 
ist geczogen. 
Item feria quarta post Laurentii. 
Item parvo Augustino dedi seyn solt YI. wochen, iczliche fl. 1 a fcsto Petri et Pauli 
(jun. 29.) zu reehnen facit fl. 6. 
Item so pleyb er mir schuldig fl. 2 den. 75 dy hab icli ym geschankt als er wek 
ist geczogen. 
Item Nicolao famulo Erudorf dedi seyn solt X. wochen. 
Von Sint Lorencz wider zuruk zureelmen X. wochen. 
Exposita huius anni 1436-ti 
Judice Petro Avithar. 
(Ubi stat flor. intellige florenos camerae per 100.) 
Januarius. 
Feria sexta in die Ephyfaniae (jan. 6.) 
Solvimus pro panibus earpentariis 
stabuli civitatis 150 den. 
Lang Jorgen fl. 3 1 :2 
Davidi fl. 31;'., 
Jacobo fl. 3 1 
Vigili civitatis fl. 4 
Preconi fl. 3 
Teschnern fl. 5 1 
Dem rőrmeyster fl. 10 
Item pro lignis ad praetorium . . fl. 3 
Item laboratoribus in glacie . . fl. 2 
Item eisdem super eodem laboré . fl. 3 
Francz Wagnern pro rotis et aliis, 
pro auriga et curru civitatis . fl. 4 1 
Feria sexta in octava Ephyfaniae (jan. 13.) 
Davidi fl. 3 1 ;2 
Lang Jorgen fl. 3 1 /2 
Jacobo fl. 3 1 2 
Preconi fl. 3 
Vigili civitatis fl. 4 
Dem rőrmeyster fl. 10 
I tem den arbitern an den teychen. fl. 
Item pro lignis ad praetorium. . fl. 
Item pro uno vehiculo liguorum . fl. 
Item pro cervisia quae data est ad 
pratum in aestate super foenuin fl. 
Item uui laboratori unum tagwerg fl. 
Feria sexta in die Agnetis (jan. 20.)1) 
Lang Jőrgen fl. 6 
Davidi fl. 6 
Jacobo fl. 6-) 
Vigili civitatis fl. 6 
Preconi fl. 4 
Teschnern fl. 8 
Dem rurmeyster fl. 10 
Item calciamentis quae propinata 
sunt Jacobo quod porrexit ad 
silvam fl. 5 
Feria sextapost conversionis Pauli(jan. 27.) 
Lang Jorgen 
Davidi 
Jacobo 
Vigili civitatis 
Preconi fl. 4 
fl. 24 
') Ágnes napja jan. 21-én van s ez ebben az évben szombatra esett, 
2) Ö s s z e g e z v e : Summa huius flor. camerae 154. 
BÁRTFA 1 4 3 6 . 
fl. '21 
4 
5 
10 
21 
Teschnem fl. 8 
Dem Rormeyster fl. 10 
Feria sexta post purifieationem Mariae 
(febr. 3.) 
Pro piscibus qui propinati sunt 
Casclioviensibus et hospitibus . fl. 20 
Item pro lignis ad praetorium. . fl. 4 
Andres Czymmerman IX. tagwerk 
de anno praeterito de laboré 
pontis et stabuli fl. 18 
Item Paulo de eodem fl. 16 
Item Ywako fl. 8 
Lang Jorgen 
Davidi 
Jacobo 
Vigili eivitatis 
Preconi . fl. 
Teschnern fl. 
Dem rormeyster fl. 
Item uni II . tagwerg qui adiuvit 
in silva trabes educere . . . fl. 
Pro expensis famulis eivitatis 
quando fuerunt in custodia et 
exploratione fl. 2 
Item laboratoribus circa piscinam 
pro cervisia . . . . . . fl. 1 1
 2 *) 
P ro candelis ad cellarium . . . fl. 1 1
 2 
Pro sectione trabium in silva. . fl. 150 
Item Heynisch carpentario . . . fl. 6 
I tem solvimus magistro jani torum 
regalium pro censualibus suis fl. auri 10 
Item vectori de piscibus ad Cra-
cow fl. auri 10 
Feria sexta in die Scolasticae (febr. 10.) 
Lang Jorgen i • 
Davidi | fl. 18 
Jacobo j 
Item cuilibet solarium unius septi-
manae fl.18 
Vigili eivitatis fl. 6 
Pro lignis ad praetorium . . . fl. 7 
Dem rormeyster fl. 10 
Preconi fl. 4 
Item Pan Niekeln pro expensis 
quod exposuerunt familiares ma-
gistri janitorum quando vene-
runt pro censu ipsius. . . . fl. 32 
Item pro expensis famulis in cu-
stodia fl. 1 
Item dem tagwerger in dem walde fl. 2 
Item eyn tagwerger an den teychen fl. 2 
Preconi concessimus unius ebdoma-
dae solarium fl. 4 
Item dominis quando transierunt 
Budám privo pro fe r i r i s . . . fl. 47 
Item pro duobus pullis . . . . fl. 4 
Item pro specialibus fl. 1 . . . 160 (iyy) 
Item pro cordis aurigae . . . . fl. 8 1
 2 
Item proferinis fl. 64 
Item fl. 72 
Item pro sale fl. 3 0 
Item famulis balneales . . . . fl. 2 
Item preconi concessimus . . . fl. 25 
Item Swymmern pro carnibus . fl. 36 
Item pro ferinis fl. 2 1 2 
Item pro asperiolis-et perdicibus. fl. 4 0 / ' -
Item pro cervisia quam receperunt 
domini cum eis . . . . . fl. 14 
I tem pro cera . . fl. 3 0 
Item pro carnibus et sepo . . . fl. 25 
Item pro cepis fl. 1 
Item dedimus eis pro expensis fl. auri 60 
Item dedimus eis bonam peeuniam 
pro fl. auri 21
 2 
Item receperunt in telis pro bonore 
quod donaverunt . . . fl. auri 2 6 
Item duos equos, respice retro. 
Item pro lignis ad praetorium. . fl. 10 
Feria sexta ante Ccirnisprivium (febr. 17.) 
Lang Jorgen fl. 10 
Davidi. 
Jacobo fl. 10 
Vigili fl. 10 
Teschnern fl. 10 
Preconi fl. 10 , , \ 
Item pro reparatione sellarum eivi-
tatis . . . . . f l . 3 0 
Item cursori ad Cracoviam ad Ba-
liczky gross. 5 
Item Jong Rimern pro vino . . fl. 60 
Item feria sexta ante Invoeavit (febr. 24. 
Lang Jorgen den. 5 novos 
Preconi den. 5 novos 
/ 
Összegezve : Summa huius 200 flor. camerae, 1700 den. 
' ) Ö s s z e g e z v e : Summa huius flor. camerae 600. 2350 den. flor. auri 11. 
Feria sexta post Invocavit (márc. 2.) 
Dicatoribus quinquagesimae ratio-
ne proventuum civitatis et in 
vinis propinatum . . . ti. auri 8 
Lang JSrgen gross. 
Vigili civitatis gross. 
Preconi gross. 
Davidi gross. 
Teschnern gross. 
Feria sexta ante Oculi (márc. 9.) 
Lang Jorgen gross. 31) 
Preconi gross. 2 
Vigili civitatis gross. 0 
Davidi gross. 3 
Jacobo gross. 3 
Teschnern gross. 3 
Item eyn tagwerger ezu den 
rörn den. Craeoviens. 12 
Item nuntio in Pudlin ad exploran-
dum gross. 5 
Item pro lignis ad praetorium. . den. novos 7 
Feria sexta ante Laetarc (márc. 16.) 
Lang Jorgen 
Davidi 
Jacobo 
Teschnern 
Preconi 
Item IIII. tagwerg an den rőrn 
Item ad idem II. tagwerg . . 
gross. ő 
gross. 3 
gross. 3 
gross. 3 
gross. 2 
.den. novos 16 
. den. nov. 8 
Item pro lignis ad praetorium 
den. nov. 6 et Cracovienses 3 
gross. 
gross. 
gross. 
gross. 
gross. 
gross. 6 
gross. 6 
Davidi gross. 3 
Jacobo gross. 3 
Teschnern gross. 3 
Preconi gross. 2 
Vigili civitatis gross. 3 
Tagverg II. ezu deu róni . . . gross. 2 
Item pro lignis ad praetorium. . den. novos 62) 
Item pro sepo ad cannas . . . den. nov. 2 
Feria sexta in Parasceve (apr. 6.) 
Lang Jorgen gross. 4 
Davidi gross. 4 
Vigili civitatis gross. 4 
Teschnern gross. 6 
Preconi gross. 3 
[item qui mundaverunt civitatem den. "> | 
Item den seufflern den. 4 
Item vmb stenge den. 6 
Item pro cervisia super civitatis 
laboré den. 2 
Item pro uno cubulo tritici quod 
domini receperunt eundo ad im-
peratorem den. 12 
Feria sexta post Pascha (apr. 13.) 
Davidi gross. 4 
Lang Jorgen gross. 4 
Vigili civitatis gross. 4 
Teschnern den. 17 
Item eyn tagwergger super laboré gross. 2 1 / 3 
Item pro sepo den. 2 
Item dedimus dem Czigelbruer 
vor den schaden an dem calkoffen flor. auri 2 
Feria sexta ante Georgii (apr. 20.) 
Feria sexta ante Judica (márc. 23.) 
Lang Jorgen 
Davidi 
Jacobo 
Teschnern 
Preconi 
Vigili civitatis solarium duarum 
ebdomadarum 
Item tenetur solarium duarum 
Item Lang Jorgen pro expensis ad 
Caschoviam den. novos 25 
Feria sexta ante Palmarum (márc. 30.) 
Lang Jorgen gross. 3 
' ) Összegezve : Summa huius flor. camerae 200. 6000 den. Item flor, auri 93. Item den. növi 
10. Item gross. polonicales 18. 
2) Ö s s z e g e z v e : Summa huius den. novi pro flor. auri 1. Item polnisch gelt i1/" marc. gross. 
13, den. 3. 
3) Összegezve : Summa huius facit in flor. auri 5. Item gross. 10lJ2, den. 15 novos. 
Lang Jorgen gross. 4 
gross. 4 
Vigili civitatis gross. 4 
Teschnern den. 16 
Jacobo gross. 4 
Item solvimus sibi solarium duarum 
ebdomadarum gross. 6 
Item equis pro sale gross. 2 
Item V. tagwerg in dem walde . den. 10 
Itein den arbitern an der wyzen . den. 25 
Item unum denarium pro bibalibus. 
Item eisdem cuilibet unam diaetam den. 14 
Item eisdem gross. 9 
Item dem schewftler den. 11 3) 
Feria sexta ante Juhilate (apr. 27.) Item eyn tagwerg Item eisdem 
den. 
den. 
3 
18 
Davidi den. 12 Item vmb strenge vnd wagensmer den. 52 
Lang Jorgen den. 12 Item den arbitern an der cisternen den. 6 
Vigili civitatis gross . 2 Item pro sepo ad cannas . . . den. 4 
Item 
Den arbitern an der wyzen . . 
den. 
den. 
12 
84 Feria sexta post ascensionis (máj. 18.) 
Item super civitatis laboré . . . den. 2 Eyn tagwerger an der cisternen . den. 15 
Item laboratoribus pro bibalibus. den. 2 den. 12 
Teschnern den. 16 Lang Jorgen den. 12 
Preconi den. 8 Vigili civitatis den. 12 
Item pro musco pro cisterna . . den. 23 Teschnern den. 16 
Feria sexta ante Stanislai (máj. 4.) Preconi Jacobo salarium trium ebdomada-
den. 8 
Super expensis tributi . . . . den. 11 rum gross . 9 
Davidi den. 12 Lang Jurgen dem furknecht . . den. 15 
Lange Jorgen den. 12 Dominis pro expensis ad quiuqua-
Vigili civitatis den. 12 eesimatores flor. auri 2 
Teschnern den. 16 Von nagil riehten den. 1 
Preconi den. 8 Item den tagwergern an dem wege den. 53 
Scriptori circa duetores lignorum den. 4 Item pro vinis propinatis . . . den. 12 
Item circa sedes syndones . . . 
Item laboratoribus an der wvzen 
den. 
den. 
2 
60 Feria sexta ante Penthecostes (máj. 25.) 
Item duetoribus lignorum super Lang Jurgen den. 12 
laboré cementi ad fornacem deu. 5 den. 12 
Item pro clavis ad pontem portae Vigili civitatis den. 12 
circa ecclesiam den. 3 Teschnern den. 16 
Item von dem kessel off der blev- Jorgen den. 15 
chen den. 36 Item vmb troge den. 2 
Item dem andern wagenknechte Item pro sale den. 5 
Jurgen vor eyn par stifeln . . den. 20 Item laboratoribus quatuor . . den. 12 
Off gebewde in der batstuben . . flor. auri 1 Item pro piscibus dominis ad 
Feria sexta ante Zophyae (máj. 11.) Lewschoviam Item Austin Fredricheu pro cervi-
den. 27 
Super civitatis laboré servis fabro- sia et carnibus salatis ad Lew-
rum etc den. 8 schoviam den. 15 0 et 102) 
Davidi den. 12 Item vectori den. 17 
Lang Jurgen den. 12 Item vectori cervisiae ad Lewseho-
Vigili civitatis den. 12 auri 1 í o 
Preconi den. 8 Item pro duobus cubulis tritici . den. 24 
Teschnern den. 16 Item pro piso den. 5 
Pro terebiuto et sepo den. 28 x) Item pro expensis Davidi Lew- -
Den arbitern an der wyzen . . den. 75 schoviam deu. 32 
Item Davidi solvimus solarium Item pro sale den. 4 
duarum ebdomadarum quando Item dominis pro expensis ibidem flor auri 10 
fűit aput dominum imperato-
rem, facit gross 6 Feria sexta post Penthecostes (jun. 1.) 
Item iuveni qui scripsit pastoralia den. 6 Lang Jorgen den. 12 
3) Ö s s z e g e z v e : Summa huius facit den. 515. Item flor. auri 1, gross. 2. (Flor. solvit 80 den. 
illo tempore.) 
2) Ö s s z e g e z v e : Summa huius facit den. 600. Item flor. auri 2 ' / s - (Flor. solvit den. 80.) 
Davidi den. 12 
Vigili civitatis den. 12 
Tesclinern den. 16 
Jorgen den. 15 
Itein vmb gestöppe den. 64 
Item pro pullis ad expensis Lew-
schoviam den. 44 
Item pro carnibus ibidem . . . den. 28 
Item schrutlon de cervisia in Ives-
marg den. 12 
Item schrutlon liic den. 3 
Preco tenetur solarium quatuor 
ebdomadarum den. 32 
Feria sexta infra octavas corporis Christi 
(jun. 8.) 
Lang Jorgen den. 12 
Davidi den. 12 
Jacobo den. 12 
Vigili civitatis den. 12 
Teschnern den. 16 
Jorgen vectori den. 15 
Pro sale den. 4 
Pro funibus et cordis aurigae . . den. 3 
Item Jacobo solarium unius ebdo-
madae den. 12 
Item Lang Jorg tenetur solarium 
unius den. 12 
Item super civitatis laboré . . . den. 2 
Item dominis pro expensis in Seha-
ros den. 87 
Feria sexta in clie Viti (jun. 15.) 
Lang Jörgen den. 12 
Davidi den. 12 
Vigili civitatis den. 12 
Teschnern den. 16 
Jorgen deu. 151) 
Pro cervisia dominis ad Scepos . den. 6 
Item Johanni Im-Wynkel pro ex-
pensis ad Seharos den. 50 
Item Lang Michel exposuit super 
civitatis laboré et necessariis . den. 12 
Feria sexta ante Johannis Baptistae 
(jun. 22.) 
Item Teschnern den. 20 
Jorgen den. 15 
Item pro cordis den. 6 
Item Lang Jorgen den. 12 
Davidi deu. 12 
Vigili civitatis den. 12 
Lang Jorgen coucessimus solarium 
unius ebdomadae den. 12 
Davidi coucessimus solarium unius den. 12 
Item pro rotis duabus den. 25 
Item Lang Jorgen pro expensis ad explorau-
dum primo den. 20, item gross. quatuor. 
Feria sexta in die Petri et Pauli (jun. 29.) 
Dem tagwergern, dem rőrmeyster 
an den rőrn den. 24 
Nunctio de Sandecz qui nos avisa-
vit gross. 9 
Lang Jorgen pro exploratione in 
Plawcz et pro legatione ad pur-
grabum gross. 2 den. 24 
Teschnern den. 20 
Jorgen den. 15 
Vigili civitatis deu. 12 
Carpeutari is circa pontes. . . . den. 12 
Pro expensis captivorum fatuorum den. 26 
Davidi den. 12 
Preconi den. 12 
Laboratoribus in albatorio ratione 
dampnorum illatorumperaquam den. 100 
Item vinum quod propinatum est 
pro hospitibus mod. XXII I I . 
facit den. 25 
Johanni Im-Wynkel pro expensis 
in Seharos ex parte vinorum 
receptorain den. 602) 
Item pro expensis dominis ad Curi-
mam ad Zudor Janosch . . . den. 60 
Lang Jőrgen vor cugiltucli quod 
recepit aput Hannus Dresler pro den. 60 
Item den metern off der wyzen . den. 25 
Item pro vinis propinatis dominis de Prussia, 
item quod domini receperunt ad Curimam, 
item quod Johannes Im-Wynkel recepit in 
Seharos eundo ex parte civitatis den. 14 
floren. auri 1 / 2 . 
Feria sexta post visitationis Mariae (jul. 6.) 
Lang Jorgen den. 15 
Davidi den. 15 
Vigili civitatis den. 12 
Teschnern deu. 20 
' ) Összegezve : Summa huius facit flor. auri 181/2 den. 10. 
") Összegezve : Summa huius den. 600 et 6. 
Laug Jorgen - (len. 15 
Item eyn tagwerger der drey ti*ge 
gearbet ha t ru t teu geliawen. . den. 12 
Item II. tagwerg an dem were . den. 8 
Item V. tagwerg den dy pliele 
geslagen liaben vnd geerbet an 
dem vber bey der Lawke . . den. 25 
Item vmb pbele den. 10 
Item super expensis Cracoviae in 
causis ex parte Fedulczer . . fl. auri 1 
Item super expensis in Lelis et pro 
copia litterae imperatoris super 
tributo fl. auri 2 
Item off das ezewn an der Lawka den. 6 
Item czu czerung kegen Crocaw 
durch das czollis willen . . . fl. auri 4 
Item gross. 7 
Feria sexta in die Margarethae (jul. 13.) 
Teschnern den. 20 
Jorgn vectori den. 15 
Tagwerk II. von rutten liawen . den. 8 
Davidi den. 15 
| Lang Jorgen den. 15] 
Vigili eivitatis den. 15 
Item iuveni bibales qui seripsit 
pastoralia den. 10 
Item pro creta den. 1 
Preconi den. 10 
Item pro cervisia super turri qui 
inciserunt sagittas den. 3*) 
Lang Jorgen den. 15 
Item eidem pro bibalibus . . . den. 2 
Item arbitern off der bleyche das 
das waseher zeu rissen liatte den. 100 vnd 4 
Item von eyner raimmen . . . den. 4 
Feria sexta ante Mariae Magdalenae 
(jul. 20.) 
Davidi den. 15 
Lang Jorgen den. 15 
Vigili eivitatis den. 15 
Preconi den. 12 
Teschnern den. 20 
Lang Jorgen den. 15 
Vmb strenge den. 6 
Item den metern oft' der wy-
zen den. 100 minus 6 den. 
per den. 18 von dem virtel et fuerunt VI. 
quartalia. 
Item preco tenetur solarium unius 
Item Lang Jorg vector tenetur . 
Item super eivitatis bibalibus 
circa labores 
Item von der leyter zeu der ram-
men czu der arbet an der Lawke 
bey dem graben 
Item den tagwergern doselbist . 
Item iterum tagwergern doselbist 
Item czerung von Syndramme 
von Czeben 
Item carpentariis de iudicio . . 
Item Davidi pro expensis ad Nad 
Milial ratione decimarum . 
den. 12 
den. 15 
den. 9 
den. 16 
den. 14 
den. 18 
den. 48 
den. 50 
den. 46 
Feria sexta post Jacobi apostoli (jul. 27.) 
Lang Jorgen quod tenetur sala-
rium II den. 30 
Davidi den. 15 
Vigili eivitatis den. 15 
Teschnern den. 20 
Jorgen den. 15 
Item Hublern II. tagwerk an der 
Lawke den. 14 
Item vmb strenge den. 4 
Preco tenetur solarium duarum 
ebdomadarum den. 24 
Item pro una bipenni den bruck-
nern den. 10 
Item pro cervisia laboratoribus su-
per foeno den. 10 
Item vor II. vassel czu poluer. . den. 10 
Item pro candelis et pro cervisia 
super trucidatis latronibus . . den. I I 2 ) 
Item Im-Wynkel pro expensis in 
Scbaros ex parte vinorum . . den. 40 
Feria sexta in die inventionis b. Stephani 
(aug. 3.) 
Teschnern aurigae den. 20 
Jorgen aurigae den. 15 
Lang Jorgen den. 15 
Davidi den. 15 
Vigili eivitatis den. 15 
Laboratori uni in fenő . . . . den. 4 
Pro candelis super trucidatis . . den. 5 1 _> 
Lang Jorgen pro expensis ad Pe-
ren Janoseli in Trebis ex parte 
quinquagesimae den. 5 8 
>) Ö s s z e g e z v e : Summa huius clen. 56, flor.auri 11. 
2) Ö s s z e g e z v e : Summa huius den. 716. 
Feria sexta in die Laurentii (aug. 10.) 
Teschnern aurigae den. 24 
Lang Jőrgen aurigae den. 15 
Davidi den. 15 
Lang Jőrgen den. 15 
Yigili civitatis den. 15 
Item Johanni Im-Wynkel pro ex-
pensis in Scharos ratione vino-
rum et receptorum per Schos 
Jorg den. 3 2 
Item pro sepo ad cannas . . . den. 9 
Feria sexta post assumptionis Mariae 
(aug. 17.) 
Teschnern aurigae den. 24 
Jőrgen aurigae den. 15 
Davidi den. 15 
Vigili civitatis den. 15 
Lang Jőrgen den. 15 
Item pro cervisia quod biberunt 
dicatores den. 6 
Davidi ad decimatores pro expensis den. 40 
Johanni Im-Wynkel in Saross 
ex parte dampnorum per Soss 
Jőrg illatorum pro expensis . fl. auri 1 
Item equis pro avena den. 64 
Item pro foeno den. 13 
Item solvimus Andreae Zommern 
vor eyn Strignisch tucli den 
knechten zu lioffgewant . . . fl. auri 4 1 / 2 
Item Rawer dedit pro littera et 
pro honore palatini . . . . fl. auri l 1 / 2 
Item domini propinaverunt sibi . fl. auri 1 / 2 
Item Rawer et Mertin Schőnweser 
dederunt Tisay Laslo pro theo-
loneo ex parte Zudor Jauosch . fl. auri 8 
Item solvimus Nicolao Corstnerin zon duos 
florenos auri quos recepit Lang Jőrg inZixa, 
quando expectavit vina a Peren Janoscli. 
Itenx preconi solarium duarum eb-
domadarum . . . . . . . den. 24 J ) 
Feria sexta in die Bartholomaei (aug. 24.) 
Davidi den. 15 
Lang Jőrgen den. 15 
Vigili civitatis den. 15 
Teschnern aurigae den. 20 
Jőrgen aurigae den. 15 
Item pro. terebinto den. 5 
Preconi den. 12 
Item pro frenis et emendatione fre-
norum civitatis den. 36 
Item solvimus Johanni Bőttuer . fl. auri 2 
Item Jőrg satlern pro sella et 
emendatione sellarum civitatis . den. 140 
Peter Ilawzen pro pice . . . . den. 40 
Item solvimus Augustino Kőnstler 
debita de anno praeterito . . fl. auri 8 
Item quod solvit theoloneum de 
Teriing fl. auri 4 
ítem de vinis propinatis hospiti-
bus quae reeepta sunt aput Las-
sil Beyer den. 30 
Item pro vinis quae propinaverunt 
dominis de Prussia et Laurentio 
Swarcz et Petro etJNúiolao Tor-
-4iax de Sandecz et familiae do-
mini Peren Janosch qui fuerunt 
hic pro quinquagesima . . . den. 170 
Item pro sepo den. 9 
Item pro expensis Johanni Im-
Wynkel in Scharos . . . . den. 60 
Item pro avena equis civitatis . . den. 12 
Feria sexta ante Aegidii (aug. 31.) 
Lang Jőrgen den. 15 
Davidi den. 15 
Vigili civitatis den. 15 
Preconi den. 12 
Teschnern aurigae den. 24 
Lang Jőrgen aurigae den. 18 
Item labox'atoribus in horreo . . den. 50 
Item pro cervisia den. 20 
Item scriptori in horreo . . . . den. 12 
Item fin qui equitavit decimatum den. 5 
Item pro avena equis civitatis . den. 62 
Item pro foeno equis civitatis . . den. 21 
Feria sexta in vigilia nativitatis Mariae 
(sept. 7.) 
Davidi den. 15 
Lang Jorgen den. 152) 
Vigili civitatis den. 15 
Preconi den. 12 
T e s c h n e r n . . . . den. 24 
Jőrgen aurigae den. 15 
Laboratori in horreo den. 15 
' ) Ö s s z e g e z v e : Summa huius facit flor. auri 221/2. Item den. 46'. 
2) Ö s s z e g e z v e : Summa 904 den. Item Jior. auri 14. 
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Item pro eervisia ipsius . . . . den. 11 
Item censum pro Johanne Sor-
wechter den. 5 0 
Item iuveni qui seripsit in horreo. den. 6 
Johanni Im-Wynkel pro expensis 
in Scharos den. 1 0 8 
Item pro expensis ad regem Polo-
n i a e fl. a u r i 2 1 
Item Jacobo pro calciamentis . . den. 12 
Item vmb eyn par steykleder . . den. 15 
Feria sexta in die Crucis (sept. 14.) 
Item super expensis praesciptis . den. 32 
Item laboratoribus in horreo et pro 
eervisia den. 30 
Item super eodem den. 5 
Item iuveni qui seripsit ibidem . den. 6 
Item equis pro sale den. 6 
Item pro foeno den. 13 
Item dem tischler den. 10 
Item super eivitatis laboribus hinc 
inde den. 6 
Item pro foeno equis eivitatis . . den. 18 
Lang Jörgen den. 15 
Davidi den. 15 
Item Lang Jörgen den. 15 
Yigili eivitatis den. 15 
Preconi den. 12 
Teschnern den. 2 2 
Feria sexta in die Matliaei ewangelistae 
(sept. 21.) 
Lang Jörgen pro expensis in ex-
ploratione den. 1 0 0 
Davidi den. 15 
Vigili eivitatis den. 15 
Preconi den. 12 
Teschnern den. 20 
Jörgen den. 17 
Item nunctio de Cracow . . . . flor. auri 1
 2 
Item pro foeno equis eivitatis. . den. 3 5 
Item iuveni qui geripsit in horreo 
eivitatis den. 6 
Item Lang Jörgen pro expensis in 
legatione den. 50 
Item iudicibus de Scharos . . . den. 48 *) 
Item Davidi pro expensis in Scha-
ros den. 32 
Item pro expensis ad exploratio-
uem den. 24 
Item muratoribus stubae preconis den. 88 
Item seratori de reformatione la-
dulae ecclesiae . . . . . . _ dp.n,_32^ 
Item vmb eyn radber . . . . den. 8 
Feria sexta in die Wenczeslai (sept. 28.) 
Lang Jörgen den. 1G 
Davidi den. 1G 
Yigili eivitatis den. 16 
Preconi den. 12 
Teschnern den. 22 
Pro terebinto den. 6 
Georgio tritulatori den. 16 
Item pro una sera ad turrim . . den. 4 
I tem Lang Jörgen pro expensis ad 
Poloniam den. 28 
Item iudici pro expensis Craeo-
viam flor. auri 13 
Item unam marcam et 14 gross. 
Item pro panibus et eervisia et 
ceteris den. 8 3 
Item Teschnern pro ocreis . . . den. 4 0 
Item pro tritico quod domini re-
ceperant in Scepos ad conven-
tionem ibidem celebratam . . den. 54 
Item laboratoribus in horreo pro 
eervisia den. 6 
Item pro sepo den. 13 
Item pro duobus vasis in quibus 
ducta est eervisia ad Sceposien-
sem terram den. 16 
Item sellatori pro reformatione 
sellarum den. 54 
Item pro lignis ad praetor ium. . den. 18 
Feria sexta post Francisci (okt. 5.) 
Davidi den. 15 
Lang Jörgen den. 15 
Yigili eivitatis den. 15 
Preconi den. 12 2) 
Teschnern den. 20 
Jörgen tritulatori den. 15 
Item pro erinibus ad fornacem . den. 3 
I tem laboratori in stuba budelli . den. 20 
Item super expensis iudieis ad 
Cracoviam den. 4 6 
Item pro duabus seris . . .- . den. 18 
Item dem Solgabiro von Scharos, 
vor I I . par bozen fl. auri 1 
') Ö s s z e g e z v e : Summa 827 den. Item flor. auri 211/t. 
-) Összegezve : Summa huius 672 den. Item flor. auri 15. 
— 
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Item Lang Jorgen pro pari stre-
parum den. 12 
Feria sexta in die animarum (nov. 2.) 
Item vor eyn par hőlfften . . . den. 16 Teschnern den. 24 
I tem furlon in Kesmarg de cervisia Item den arbiter an der brocken 
dedimus vectori Jolianni Fochs fl. Vi in der burkgassen den. 12 
Item II. tagwerg an dem panchen den. 6 Lang Jorgen den. 15 
Item pro luminibus seu eandelis . den. 3 Davidi den. 15 
Item iudex dedit vmb eyn renwa- Vigili civitatis den. 15 
geu 6 den. 12 
Item den sehewfflern den. 48 
Feria sexta ante Galli (okt, 12.) den. 15 
Pro lignis ad praetorium . . . den. 18 Gros Jorgen den. 15 
Item vmb eyn schrope . . . . den. 4 Item pro expensis in Scharos dua-
Davidi ad Scharos den. 16 bus vieibus super causis adver-
Item super laboré fornacis . . . den. 8 sus Schoss Jorg den. 90 
Teschnern den. 20 Item dedimus vor seeken zcu 
Tritulatori den. 15 nehen den. 22 
Lang Jorgen den. 15 Item dem schewflern den. 54 
Davidi den. 15 Item super emendatione sellae no-
Vigili civitatis den. 15 tarii et aliorum den. 26 
Fena sexta vost Lucae (okt, 19.) Feria sexta ante Martini (nov. 9.) 
Item pro uno freno den. 31 
Teschnern den. 22 Item laboratoribus in parchano . den. 24 
Davidi den. 15 Item laboratori in muro . . . . den. 12 
Lang Jorgen den. 15 Item pro carnibus Cracoviam . . den. 24 
Vigili civitatis den. 15 Itein pro emendatione cisternarum den. 32 
Preconi den. 24 Teschnern den. 20 
Item pro uno vase cervisiae quod Lang Jorgen den. 15 
propinaverunt Hermanno Nisczwer (?) den. 120 den. 15 
Item super laboré civitatis . . . den. 8 den. 15 
Item pro foeno equis civitatis den. 21 den. 12 
Item pastori pro frumeutis . . . den. 36 
reria sexta ante bymonis et Judae 
(okt. 26.) Feria sexta ante Elyzabet (nov. 16.) 
Den Lawkern pro cervisia quando Item den schewflern vnd den arbi-
laboraverunt in-fossato . . . den. 13 tern off der wezen . . . . den. 100 et 26 
Teschnern den. 22 Item pro foeno den. 152) 
Davidi den. 15 Teschnern den. 24 
Lang Jorgen den. 15 Lang Jurgen den. 15 
Vigili civitatis den. 151) den. 15 
Gros Jorgen tritulatori . . . . den. 30 Item pro foeno den. 29 
Preconi den. 12 Item vmb delen den. 50 
Item vmb III . halfftern vnd vmb Item pro virgis et l i g n i s . . . . den. 13 
eyn czawm zcu di n stat pferdeu den. 32 Item pro lignis ad praetorium. . den. 12 
Item Jacobo dem statknecht vor Item preconi den. 12 
den Ion von den' reysen in dy den. 12 
Lamberg d e n . 75 Item pro expensis Cracoviam ra-
Item pro frenis civitatis . . . . d e n . 50 tione theolonei et expositis ibi-
' ) Ö s s z e g e z v e : Summa 650 den. et 2. Item flor. auri 7. 
s ) Ö s s z e g e z v e : Summa huius 900 den. 39. 
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dem pro honore et donis et aliis 
expositis et impensis etproemen-
datione eurrus et attinentiis . fl. auri 20 
Feria sexta ante Katherinae (uov. 23.) 
Lang Jorgen den. 15 
Davidi den. 15 
Vigili civitatis solarium 2 . . . den. 30 
Teschnern deu. 2 0 
Den schewflern den. 36 
Item vmb 1 stócke golcz das man gegeben hot 
das keysers botén fl. auri 1 e t den. 2 5 
Item quod unus nobis induxit cur-
rum de Bonstat fl. auri 1 
Item solvimus iudici equum unum 
pro fl. auri 6 
Item Lang Micheln equum unum 
pro fl. auri 12 
Item solvimus Paul Gerbern an 
dem liawsczinse von dem keler, 
von des statschreybers gemacli, 
von ezerung dy her vorczert hot 
zeu Cracaw, von federlezens 
twen, vnd eyn botén gegeben 
hot von gladisch twen vnd vor 
weyn den man von ym genom-
men hot zeu der stat erung . fl. auri 13 
Feria sexta in die Andreae (nov. 30.) 
Item vmb II . slos zeu den tormen den. 2 0 
Item von nagel richten . . . . deu. 6 
Item den mistladern off"dem ringé den. 72 
Davidi den. 15 
Lang Jorgen den. 15 
Jacobo den. 15 
Vigili civitatis deu. 151) 
Teschnern den. 20 
Preconi den. 1 2 
Item eyn schewffler den. 6 
Item pro lignis ad praetorium. . den. 14 
Item Lang Jorgen pro bibalibus. den. 4 
Item Davidi pro expensis in Tre-
bes ex parte Hannus Foclis. . fl. auri 1 
Item Davidi vmb eyn par stifeln. den. 4 0 
Item solvimus hoc anno Hannus 
Geylen unum teriing lang von 
Thin facit fl. auri 2 8 1 
Item solvimus deu Crokerin . . fl. auri 2 0 0 
Item solvimus fabro civitatis super 
laboré civitatis hoc anno, fa-
cit fl. auri 17 den. 15 
Item solvimus plebano et aurorario 
ex parte Auroráé facit . . . flor. auri 13 
Item solvimus hospitali ratione cen-
sus fl. auri 4 
Item dedimus Hadenfesten . . . fl. auri 1 
Item dedimus den mawern. fl. auri 1 1 j2 den. 13 
Item dedimus den brucknern 
fl. auri 50 minus den. 60 
Item solvimus domino Baliczky 
censum fl. auri 5 0 0 
Item dedimus dem arezte super 
una galea fl. auri 3 
Item solvimus decimam profi , auri 4 3 den. 18 
Item vmb czymmer vnd czymmer-
lewten vnd delen rutten et cete-
ris per totum annum super la-
boré civitatis liine inde faeto ut 
in libro minori patet . . . . fl. auri 12 
Item dedimus dem steynbrechern 
iterum fl. 1 
Item solvimus notario civitatis de 
solario suo anni praeteriti et 
anni praesentis fl.auri271/2 
Item solvimus dein rotgisser prae-
ter frumenta fl. auri 7 
Item .exposuimus super nóvum 
graduale . . . . fl. auri 18 minus den. 
Item solvimus dem rormeyster 
praeter frumenta fl. auri 8 1 j 2 
Item super sepe albatorii . . . fl. auri 2~) 
Feria sexta in vigilia conceptionis (dec. 7.) 
Lang Jorgen den. 15 
den. 15 
Vigili civitatis den. 15 
den. 15 ] 
den. 20 
deu. 12 
Item dem mistladern off dem marktc den. 36 
Item vmb czwe schaffel . . . . den. 3 
Item vmb eyn 1 / 2 cent. hering do 
der richter zeu dem kayser ezoeh den. 4 0 
Itein solvimus Laukischen das her 
in der statscliewer gearbit ha t den. 30 
Feria sexta post Luciae (dec. 14.) 
den. 20 
') Összegezve : Summa huius 450 den. G. Ttem flor. auri 
-) Összegezve : Summa huius facit flor. auri 1192 minus den. 10. 
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Davidi den. 15 
[Jacobo den. 15] 
Vigili civitatis den. 15 
Item eyn arbiter an den teychen 
iterum den. 18 
Preconi den. 12 
Item pro sale equis den. 8 
Item pro veliiculis duobus . . . den. 72 
Item Davidi pro expensis in Tlie-
rebes ex parte Hannus Fochs 
Item dedimus notario ad rationem 
salarii sui 
Item 
Item dedimus an dem gestulle in 
der kirchen ad rationem . . . 
fi. auri 1 
fl. auri 1 
den. 25 
fl. auri 1 
N o t a . S ii m m a e x p o s i t o r u m u s q u e h u c s c r i p t o r u m c o m p u t a n d o 
d e p e c u n i a C r i s c li a k c e n t u m f l o r e n o s c a m e r a e p r o f l o r e n i s a u r i e t 
d e n a r i o s n o v o s a 1 i c u b i 8 0 p r o f l o r e u o a u r i e t d e m u m p e r c e n t u m o m-
n i b u s c o m p u t a t i s f l o r . a u r i 1 5 0 0 e t 64 1
 2, d e n a r i o s 4-o r. 
Hanc feci rationem ut post modum non oporteat reiterari. 
Item pro lignis ad praetorium 
Item pro tuba ad turrim 
Itein pro foeno empto a iudice H. 
Item dedimus notario super solario 
Item pro vino propinato hospitibus recepto a Languicz pro 
den. 19 
den. 18 
auri 1 4 
den. 5 0 
den. 5 0 
Feria sexta in die Thomae apostoli (dec. 21.) 
Item dedimus off das gestulle . . flor. auri 2 
Item dedimus dem Plattner von 
der platen vnd dem hutte zcu 
woschen den. 2 5 
Lang Jorgen den. 15 
Davidi den. 15 
Vigili civitatis den. 15 
Preconi den. 12 
Jacobo den. — 
Item Lang Jorgen von eyn sehw 
gemacht den. 16 
Item Niclos Corstern vor seyten 
fleyseh Baliczkyn den. 50 
Item eidem vmb weyn der vor-
schankt ist den. 36 
Item vmb czymmer das man zcu 
dem parchen genomen hot von 
Stengiln den. 26 
Item II . tagwerk eyn arbiter an 
dem gerymme den. 12 
Item Hublern von czymmerwerg . den. 24 
Item carpentariis pro bibalibus . den. 12 
Item dedimus notario 
Item super civitatis expositis . . 
I tem dedimus der wirtin in spittal 
Item Hannus Bottnerin solvimus 
eyn Strignisch tucli ezu eyn wa-
gen decken fl. auri 
Item solvimus Augustino Konstler 
et Jórg Stencziln quod exposue-
runt in Liske pro duabus tunellis 
Item solvimus Petro Amtlior iudici 
pro vino quod receperunt ad 
Cracoviam 
Item pro lignis ad praetorium. . 
Item Cardisch Janoschen vmb eyn 
czalawne 
- i f 
den. 5 0 
den. 4 
fl. I 1 / * 
4 den. 2 5 
fl. auri l V a 
fl. auri 1 
den. 14 
den. 3 2 ' ) 
Feria sexta in die innocentum (dec. 28.) 
Teschnern . 
Lang Jo rgen . . 
Davidi . . . . 
Jacobo . . . . 
Vigili civitatis . 
P r e c o n i . . . . 
Item pro cervisia 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
20 
15 
15 
15 
15 
12 
4 
Summa expositorum praeter infraseripta jior. auri facit 1003. 
Item dedimus pro lignis ad praetorium den. 22 
Item dedimus off dy rűrn zcu hawen den. 54 
Item dedimus Jacobo pro bibalibus flor. auri 1 / 2 
Ö s s z e g e z v e : Summa huius flor. auri 29 elen. 16. 
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Item Davidi pro niso qui datus est deeimatoribus . . . den. 5 0 
Item vmb II. tuch den dinern zcu hoffgewant . . . . flor. auri 8 
Item Jeörgio qui scripsit in abseutia notarii bibales . . den. 34 
1437. 
Exposita huius 
Feria sexta ante Ephyfaniae (jan. 4.) 
Lang Jurgen den. 15 
Davidi den. 15 
Jacobo den. 15 
Yigili civitatis den. 15 
Teschnern . . . . den. 20 
Preconi den. 12 
Item uni laboratori in glaeie . . den. 14 
Item Lang Jorgen solarium unius 
ebdomadae den. 15 
Item Davidi pro expensis in Tre-
bes in causa Hannus Fochs. . den. 60 
Feria sexta infra octavas Ephyfaniae 
(jan. 11.) 
Laboratoribus in silva circa edu-
ctionem trabium pro dietis IX. 
facit den. 54 
Teschnern den. 54 
Lang Jorgen den. 20 
E t unum pro bibalibus . . . . den. 1 
Davidi den. 15 
Jacobo den. 15 
Preconi den. 15 
Vigili civitatis den. 20 
Famulis fabrorum de minutione 
equorum den. 7 
Pro lignis ad praetorium . . . deu. 14 
Pro frenis civitati den. 24 
Item uni laboratori in glaeie . . den. 0 
Item dedimus dem sclmlmeyster 
zcu furlon den. 5 3 
Item pro lignis ad praetorium . den. 2 4 
Item pro lignis ad praetorium . den. 2 3 
Item dedimus magistro Jeorgio . den. 18 
Item dedimus sibi von brat sney-
den anno praeterito de 3 2 6 den. 3 0 0 et 26 
Feria sexta post Anthonii (jan. 18.) 
Vigili eivitatis den. 15 
Davidi den. 15 
anni et primo 
Jacobo den. 15 
Lang Jorgen den. 15 
Preconi den. 12 
Teschnern den. 20 
Item laboratoribus in silva. . . den. 60 
Item pro uno vehieulo . . . . den. 50 
Item pro uno vehieulo . . . . den. 3 2 
Feria sexta in conversione Pauli (jan. 25.) 
Item pro foeno et avena cuidain 
vectori qui adduxerat currum de 
Bonstat den. 13 
Item solvimus Martino Rotgisser 
" * pixidario pro solario suo. . . fl. auri 3 
Lang Jórgen den. 25 
Davidi den. 2 5 
Jacobo den. 2 5 
Vigili civitatis den. 18 
Preconi den. 12 
Item dedimus pastoribus pro biba-
libus den. 8 
Feria sexta ante Carnisprivium (febr. 8.) 
Davidi den. 2 5 
Lang Jórgen den. 25 
Jacobo den. 25 
Vigili civitatis den. 18 
Preconi den. 24 
Item Jacobo et Lang Jórgen sola-
rium praecedentis ebdomadae . den. 5 0 
In vigili civitatis den. 18 
Item vmb gurte den. 8 
Itein I I I . tagwerk an teychen. . den. 12 
Item pro lignis ad praetorium. . den. 16 
Item solvimus census magistrorum 
ianitorum imperialium familiari 
Ladislai de Bakonek. . . . fl. auri 62) 
Item pro liguis ad praetorium. . den. 18 
Item notario pro expensis ad Cra-
coviam ratione theolonei. . . fl. auri 3 ' / 2 
]) Összegezve : Summa huius S00 den. 31. 
") Összegezve : Summa huius 1400 den. 74. 
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Feria sexta post Cinerum (febr. 15.). 
Item pro duobus plaustris ligno-
rum den. 16 
Item pro duobus plaustris . . . den. 18 
Item pro duobus plaustris . . . den. 20 
Davidi den. 25 
Lang Jorgen den. 2 5 
Jacobo den. 25 
Vigili civitatis den. 18 
Preconi den. 16 
Item vmb II. stir . . . . . fl. auri 3 
Item vmb eyn was bir dem tárnok den. 1 2 0 
Item pro allecibus et tela Cardisch 
Janosch den. 3 6 
Item pro lignis ad praetor ium. . den. 8 
Item pro una sera ad turrim . . den. 5 
Feria sexta post Invocavit (febr. 22.) 
Lang Jörgen den. 25 
Davidi den. 2 5 
Jacobo den. 25 
Vigili civitatis den. 20 
Preconi den. 19 
Item pro uno seprepio (iyy) ad sta-
bulum den. 22 
Item vmb 1 par stagerewff Lang 
Jorgen do her kegen ist geritten den. 22 
Item vmb nagel zcu der walkmöl den. 1 2 
Item pro uno cannali ad piscinam den. 22 
Item Johanni Im-Wynckel pro ex-
pensis ad Schos Jorgen et Roz-
gon Jorgen den. 2 0 0 
Item vmb 1 j 2 vas bir dem tárnok den. 75 
Feria sexta post Reminiscere (márc. 1.) 
Lang Jorgen den. 2 5 
Davidi den. 25 
Jacobo den. 25 
Vigili civitatis den. 18 
Preconi den. 16 J ) 
Item earpentariis qui laboraverunt 
cannale supra piscinam . . . den. 16 
Item pro lignis ad praetor ium. . den. 7 
Item Jacobo Stan zcu dem tárnok den. 2 0 0 
Item Johanni Im-Wynkel ad Seha-
ros den. 100 
Item seratori de seris ad almariam den. 30 
Item Jacobo Stan et Hannus Im-
Wynkel pro píscibus super ex-
pensis supraseriptis . . . . den. 6 0 
Feria sexta post Oculi (márc. 8.) 
Lang Jörgen den. 25 
Davidi den. 25 
Jacobo den. 2 5 
Vigili civitatis den. 20 
Preconi den. 16 
Itcin Teschnern quod 11011 est serip-
tum prius, solarium V. ebdoma-
darum et nunc sexti . . . . den. 1 5 0 
Itein Paulo procuratori pro expen-
sis ad Peren Janosch cum Franz 
amico Schad den. 1 0 0 
Item vmb czymmer dem rőr-
meyster den. 3 3 
Item pro duabus sellis civitati . . den. 2 0 0 
Item vmlj eyn horn off dem tor in. den. 20 
Item vmb stol zcu den nagwern . den. 3 0 
Itein vmb eyn commen . . . . den. 10 
Item pro vino propinato domino de 
Smigrod den. 3 0 
Itein pro expensis Davidi ad Cra-
coviam fl. auri 1 
Feria sexta ante Judica (márc. 15.) 
Teschnern deu. 2 5 
Item quod sibi propinaverunt in 
subsidium deu. 20 
Lang Jörgen den. 2 5 
Jacobo den. 25 
Davidi den. 2 5 
Vigili civitatis . den. 20 
Preconi den. 16 
Pro cordis aurigae civitatis. . . deu. 16 
Item eyn tagwerger duas dietas . den. 10 2 ) 
Item uni alteri laboratori etiam 
duas den. 10 
Item super sepe albatorii ct mo-
lendini ibidem den. 1 2 0 
Item Augustino Kőnstler pro ex-
pensis ad Rozgon Jőrg in Scepos den. 2 0 0 
Item pro lignis ad horreum latum den. 16 
Feria sexta ante Palmarum (márc. 22.) 
Item super sepe albatorii . . . den. 2 0 0 
Lang Jörgen den. 2 5 
') Összegezve : Summa huius 1400 den. 86. 
2) Összegezve : Summa huius 1500 den. 30. 
den. 25 
Jacobo den. 25 
Vigili eivitatis den. 20 
Preconi den. 16 
den. 25 
Item laboratoribus in prato. . . den. 10 
Item ad horreum latum pro lignis den. 50 
Item pro lignis ad praetorium. . den. 10 
Item super eivitatis laboré . . . den. 2 
Feria sexta in Parascevc (márc. 29.) 
Lang Jorgen den. 25 
Davidi den. 25 
den. 25 
Vigili eivitatis den. 20 
den. 16 
Teschnern den. 25 
Pro terebiuto deu. 17 
Item Hublern carpentario super 
laboré eivitatis den. 24 
Item uni altero a d i u t o r i . . . . den. 8 
Item uni laboratori in prato . . den. 25 
Item uni altero ibidem . . . . den. 15 
Feria sexta infra octavas Paschae (apr. 5.) 
I tem dedimus Georgio Stenczil pro 
expensis ad Mihalffi Laslo ra-
tionc theolonei 
Item dedimus pro piscibus ad 
piseinas 
Laug Jorgen 
Davidi 
Jacobo 
Vigili eivitatis 
Preconi 
Item pro lignis ad domum preconis 
den. 300 
den. 31 
den. 25 
den. 25 
deu. 25 
den. 20 
den. 16 
den. 15 x) 
Feria sexta post conductum Paschae 
(apr. 12.) 
Ítein familiares magistri tawerni-
corum expenderunt . . . . den. 11 
Item pro virgis ad sepem in aqua 
L a w k a . . . . , . . den. 40 
Davidi den. 25 
Lang Jorgen den. 25 
Jacobo den. 25 
Teschnern den. 25 
Vigili eivitatis . . . . . . . den. 20 
Preconi den. 16 
Den leymkleckern an der stuben 
in der stallung 
Item den arbitern dy an dem 
czawne in der Lawka phele ge-
stossen han vnd rutten ; et fue-
runt VIII. cuilibet uno die den. 
8 et Hublern den. 12 . . . 
Item aliis duobus de eodem . . 
Item pro virgis . 
Item pro fustis 
Item pro clavulis ad cisternas 
Item pro cordis aurigae . . . . 
Item pro tela quae propinata est 
Rosgoni Jorgen 
Feria sexta ante Georgii (apr 
Davidi 
Lang Jorgen 
Jacobo 
Teschnern 
Vigili eivitatis 
Preconi 
Pro virgis ad sepem in aqua . . 
Item laboratoribus aput viam pro 
cervisia 
Item pro uno pari corigiarum ad 
strepas 
Item de minutione equorum pro 
bibalibus 
Item Jacobo quod exposuit in 
Cracovia 
Item den leymkleckern an der 
stallung 
Item laboratoribus circa sepem in 
aqua 
Item carpentariis super laboré ei-
vitatis 
Item pro virgis ad sepem in Lawka 
Item uni carpentario duas dietas 
Feria sexta post Juh Hat e (apr. 
Lang Jorgen 
Davidi 
Jacobo 
Teschnern 
Preconi 
Vigili eivitatis 
Item pro füsti bus ad sepem in 
aqua Lawka 
den. 64 
den. 172 
den. 16 
den. 44 
den. 13 
den. 13 
den. 13 
fl. auri 3 
19.) 
den. 25 
den. 25 
den. 25 
den. 25 
den. 20 
den. 16 
deu. 60 
den. 6 
den. 12 
deu. 8 
den. 12 
den. 184 
den. 144 
den. 108 
den. 4 
den. 162) 
2 6 . ) 
den. 25 
den. 25 
den. 25 
den. 25 
den. 16 
den. 20 
den. 14 
') Összegezve : Summa 1400 den. 66. 
-) Összegezve : Facit flor. auri 15 minus deu. 8. 
Item laboratoribus in albatorio . den. 70 
Item uni qui secuit fustes ad 
Lawkam den. 7 
Item quod dedimus in decimas 
agnellorum et non suscepimus 
totum den. 250 
Feria sexta in die exaltationis1) crucis 
(máj. 3.) 
Lang Jorgen den. 25 
Davidi den. 25 
den. 25 
Teschnern den. 25 
Vigili eivitatis den. 20 
Preconi den. 16 
Item Urbano quod duxit currum 
ista ebdomada den. 20 
Item pro sepo et terebinto et sale 
pro equis den. 23 
Item laboratoribus in flumine Law-
ka cuilibet pro una diéta den. 7 den. 56 
Item pro virgis ad i d e m . . . . den. 42 
Item pro piscibus ad piscinam . den. 159 
Itein pro virgis ut s u p r a . . . . den. 18 
Feria sexta post ascensionis (máj. 10.) 
Lang Jorgen den. 25 
Davidi den. 25 
Jacobo den. 25 
Teschnern 
Yigili eivitatis 
Preconi 
Item iuveni quod seripsit pastoralia 
den. 25 
den. 20 
den. 16 
den. 16 
Feria sexta ante Penthecostes (máj. 17.) 
Lang Jorgen 
Davidi 
Jacobo 
Teschnern 
Yigili eivitatis 
Preconi 
Solvimus Martino Schőnweser de 
debitis suis antiquis . . . . 
Item preconi solvimus 
Item laboratori quod portavit lapi-
des de fossato 
Item solvimus quod exposuerunt 
ad Epperies eundo ad Sos Jorg 
ex parte praedonum . . . . 
den. 25 
den. 25 
den. 25 
den. 252) 
den. 24 
den. 16 
fl. auri 14 
den. 4 
den. 8 
fl. auri 7 
Itein domino plebano de Tal ex 
parte vinorum fl. auri 4 1
 2 
Item Mertin Waltern von den 
calkfurn den. 100 
[ Item vm kornmen den. 27 j1) 
Feria sexta post Penthecostes (máj. 24.) 
Lang Jorgen den. 25 
Davidi den. 25 
Jacobo den. 25 
Teschnern den. 25 
Vigili eivitatis . . / . . . . den. 25 
Preconi. . . den. 3 2 
Item vmb troinc zeu den tamme 
bey der batstuben . . . den. 150 vnd 3 
Item den tagvvergern ander Lawke den. 15 
Item drey stílek strenge pro . . den. 18 
Item solvimus Sperlingvor 1 stocke 
golez quod dátum est Rozgon 
Jorgen den. 150 
ítem carpentariis super laboré 
eivitatis den. 20 
Item Jörg Brewers zon von ey-
ner fure den. 6 
Feria sexta infra octavas corporis Christi 
(máj. 31.) 
Lang Jorgen den. 25 
Davidi den. 25 
Jacobo den. 25 
Teschnern den. 25 
Vigili eivitatis . den. 25 
Preconi den. 163) 
Feria sexta post octavas corporis Christi 
(jun. 7.) 
Carpentariis qui laboraverunt in 
littore Lawka, fuerunt quinque 
cuilibet den. 9 facit . . . . den. 45 
Item magistro eorum den. 12 
Lang Jorgen den. 25 
Davidi . . den. 25 
Jacobo den. 25 
Teschnern den. 25 
Vigili eivitatis den. 25 
Preconi . . den. 16 
Item carpentariis pro bibalibus . den. 5 
Item aliis laboratoribus . . . . den. 6 
') Hibásan, inventionis helyett. 
2) Ö s s z e g e z v e : Facit flor. 11. den. 73. 
3) Összegezve : Facit flor. auri 33 den. 62. 
Feria sexta ante Viti (jun. 
Lang Jőrgen 
Davidi 
Jaeobo 
Teschnern 
Vigili civitatis 
Preconi 
Item vmb jj^ecke ezu den pherdcn 
ltcm super civitatis laboré pro 
bibalibus 
Item pro una sera ad turrim . . 
ltcm pro expensis ad Cracoviam 
Johanni Cromer et notario ra-
tione thcolonei Sandeczensis . 
ct unum adhuc tenemur. 
14.) 
den. 25 
den. 25 
den. 25 
den. 25 
den. 25 
den. 16 
den. 12 
den. 10 
den. 6 
fl. auri 8 
Feria sexta ante Johannis Baptistae 
(jun. 21.) 
Solvimus de vectura salis de Bochna 
quod dedit Jaeobus super Zup-
parn dc centenariis XXV. . . fl. auri 5 
Item pro uno freno den. 12 
Lang Jorgen den. 25 
Davidi den. 25 
Jaeobo den. 25 
Teschnern den. 25 
Vigili civitatis den. 25 
Preconi den. 16 
Item pro salc pro equis . . . . den 15 
Item duobus laboratoribus . . . den. 14 
Item de emendatione caldaris in 
albatorio den. 701) 
Feria sexta in vigilia Petri et Pauli 
(jun. 28.) 
Lang Jőrgen den. 25 
Davidi den. 25 
Jaeobo den. 25 
Teschnern den. 2 5 
Vigili civitatis den. 25 
Preconi den. 16 
Item alteri preconi Fogil . . . den. 16 
Item pro cervisia istis de Lawka 
quando laboraverunt in fossato den. 12 
ltcm pro volis ad vexillum civita-
tis den. 16 
Item Davidi pro expensis ad Bol-
dokw et Tarcza ex parte are-
statorum den. 13 3 
Itein solvimus de vectura salis de 
Bochna de XXV. centenariis . fl. auri 5 
Feria sexta post visitationis (jul 5.) 
Davidi den. 25 
Lang Jőrgeu den. 2 5 
Jaeobo den. 25 
Teschnern den. 2 5 
Vigili civitatis den. 25 
Preconi den. 16 
Davidi pro expensis ad Garadna. den. 150 
ltcm famulo pro expensis ad deei-
matores deu. 50 
Item pro expensis ad Garadna . den. 100 
Item pro expensis ad Sandecz. . fl. auri 7 
Feria sexta ante Margarethae (jul. 12.) 
Lang Jőrgen den. 25 
Davidi den. 25 
Jaeobo den. 25 
Vigili civitatis den. 25 
Teschnern den 25 
Pro uno freno pro equis civitatis. den. 25 
Preconi den. 20 
Item pro terebinto den. 12 
Item falcastratoribus in prato civitatis den. 72 
Item ad idem den. 142) 
Feria sexta post3) Margarethae (jul. 19.) 
Davidi deu. 25 
Lang Jőrgen den. 25 
Jaeobo den. 25 
Teschnern den. 25 
Vigili civitatis den. 25 
Preconi den. 16 
Item pro tuba ad turrim . . . den. 22 
Item de apertione portae circa 
ecclesiam et structione priveti deu. 200 
Item carpentariis circa pontem pro 
bibalibus den. 12 
Item den tagwergern in prato. . den. 100 
Item falcastratoribus ibidem . . den. 100 
Et item den. 120 
Item pro bibalibus laboratoribus 
ibidem den. 60 
' ) Ö s s z e g e z v e : Facit flor. 19. den. 30. 
2) Ö s s z e g e z v e : Facit flor. auri 22 den. 26. 
3
 Hibásan in die helyett. 
Item Jacobo pro expensis in 
Scharos den. 50 
Feria sexta post Jacobi (juh 26.) 
Item dedimus vmb eyn sclen . . den. 18 
Davidi den. 25 
Lang Jorgen den. 25 
Jacobo den. 25 
Yigili civitatis den. 50 
Teschnern den. 25 
Preconi den. 16 
Item falcastratoribus in prato. . den. 74 
Item laboratoribus in rastrando et 
inducendo foenum civitatis . . den. 56 
Item dedimus ex parte boum pro 
grege den. 80 
Item pro uno pisce dominis in 
Sandecz den. 8 
Feria sexta post vincula Petri (aug. 2.) 
Davidi den. 25 
Lang Jorgen den. 25 
Jacobo den. 25 
Vigili civitatis den. 25 
Teschnern den. 25 
Gros Jórgen den. 25 
Preconi den. 16 
Itein uni laboratori in silva . . den. 8 
Item quod exposuerunt in Cracovia den. 30 
Item pro cervisia ad pratum . . den. 20 
Item uni laboratori den. 161) 
In vigilia beati Laurentii (aug. 9.) 
Johanni Im-Wynkel pro expensis 
ad Agriam ad dominum epi-
scopum ratione decimae. . . den. 500 
Itein pro expensis iudici et dominis 
in Melcza in conventione cum 
castellano de Moschina . . . den. 200 
Lang Jórgen den. 25 
Davidi den. 25 
Jacobo den. 25 
Yigili civitatis den. 25 
Teschnern den. 25 
Preconi den. 16 
Item Davidi pro expensis ad Nad * 
Mihal ratione decimarum . . den. 50 
Item pro carnibus ad Melczam . den. 4 3 
Item pro emendatione pontis circa 
__ portám ecclesiae . . . . . den. 50 
') Összegezve : 1400 den. 12. 
*) Összegezve : 27 flor. 441/3 den. 
Item Davidi pro expensis ad Nad 
Mihal ratione decimae . . . den. 28 
Item pro una tuba den. 25 
Item pro bibalibus qui emendat 
viam in silva den. 12 
Item falcastratoribus foeni civitatis den. 236 
Item pro carnibus dominis ad Mel-
czam den. 12 
Feria sexta post assumptionis Mariae 
(aug. 16.) 
Lang Jorgen den. 25 
Davidi den. 25 
Jacobo den. 25 
Vigili civitatis den. 25 
Teschnern den. 25 
Preconi den. 16 
Item pro panibus dominis ad 
Melczam den. 14 
Item pro cervisia ad idem . . . den. 12 1
 3 
Item super civitatis expensis den. 12 hinc inde 
Item Jacobo Stan pro expensis ad 
Agriam ratione decimae . . den. 8 0 9 
Item propinavimus ratione decimae 
duas pecias syndonum . .facit flor. auri 4 
Item pro arvina ad equos civitatis den. 10 
Itein Davidi in Caschovia pro ex-
pensis quando remansit post Ja-
cobum Stan fl. »/a 2) 
In vigilia sancti Bartholomaei (aug. 23.) 
Lang Jorgen den. 25 
Davidi den. 25 
Jacobo den. 25 
Vigili civitatis den. 25 
Teschnern den. 25 
Preconi den. 16 
Item eyn tagwerger den. 8 
Feria sexta ante Aegidii (aug. 30.) 
Lang Jórgen den. 25 
Davidi den. 25 
Jacobo . . den. 25 
Teschnern den. 2 5 
Preconi den. 16 
Vigili civitatis den 25 
Item Paulo procuratori in Garadna den. 100 
Item dem rőrmeyster . . . . den. 306 
Item den tagwergern in der sche-
wern den. 3 6 
Item vmb trőge den. 4 
Feria sexta ante nativitatis Mariae 
(sept, 6.) 
Lang Jorgen den. 25 
Davidi den. 25 
Jacobo den. 25 
Vigili civitatis den. 25 
Teschnern den. 25 
Preconi den. 16 
Laboratoribus in horreo. . . . den. 124 
Item den. 24 
Item pro specialibus ad Melczam . den. 100 
Item super civitatem den. 36 
Item Spiez Huttiln pro expensis 
ad Novam Villám ex parte cam-
panae den. 50 
Item dominis pro expensis ad Ep-
peries den. 4 0 0 
Item pro cervisia den. 13 
Item pro una assatura . . . . den. 91) 
Feria sexta infra octavas nativitatis 
Mariae (sept. 13.) 
Lang Jorgen den. 25 
Davidi den. 25 
Jacobo den. 25 
Vigili civitatis den. 25 
Teschnern den. 25 
Preconi den. 16 
Itein 1 tagwerger den. 8 
Item dedimus Mattes Glockengis-
sern de Nova Villa vmb ge-
wichte fl. auri 15, 1 ort. 
Item Paul Gerbern pro expensis ad 
explorandum ad Poloniam . . fl. auri llL 
Item von dem hefften das lang 
von Thin den. 50 
Item de vectura eiusdem . . . den. 20 
Feria sexta in vigilia Mathaei (sept, 20.) 
Dem panczermacher das her dy 
panczer gefayt hot den. 90 
Lang Jorgen den. 25 
Davidi den. 25 
Jacobo den. 25 
Vigili civitatis den. 25 
Teschnern den. 25 
Preconi den. 16 
Dem rormeyster III . wochenlon . den. 108 
Item pro terebinto et sepo . . . den, 12 
Paulo procuratori pro expensis ad 
G aradna den. 125 
Item vmb schaffel ad inurandum. den. 16 
Item uni muratori den. 6 
Item iuveni quod seripsit in horreo 
et pastoralia cum pastore . . den. 25 
Item Spicz Huttiln quod cucurrit 
ad Maschinam den. 12 f 
Item Augustiuo Konstler pro ex-
pensis ad Wranoniam ad ma-
gistruin tawernicorum . . . den. 300 2 ) 
In die heatorum Cosmae et Damiani mar-
tyrum (sept, 27.) 
Lang Jorgen den. 25 
Davidi den. 25 
Jacobo den. 25 
Vigili civitatis den. 25 
Teschnern den. 25 
Preconi den. 16 
Dem rormeyster den. 36 
Item pro una littera Rosgoni Jeor-
gio super tributo fl. auri 1 
Item Philippo Rotgisser qui cucur-
rit Tn Scepos fl. auri 1 /2 
Item Davidi quando fűit missus in 
Epperies fl-
Item pro expensis civitatis . . . den. 
Item pro sepo et arvina pro equo 
civitatis den. 8 
Item carnifici pro earnibus quas 
recepit Jacobus Stan pergendo 
ad episcopum den. 13 
Item duobus laboratoribus pro 
cannis 
Item pro expensis uni captivo. . 
Item Hublern carpentario super la-
boré civitatis den. 60 
Item eyn tagwerger in fossato. . den. 
12 
deu. 
den. 
12 
12 
Item muratoribus in fossato den. 100 minus 
Item dem mortrurer den. 
Item notario civitatis pro expensis 
Cracoviam ratione theolonei An-
tiquae Sandecz et quod donatum 
est dominis baronibus ibidem 
fl. auri 10 minus gross. 
12 
4 
7 
Összegezve : Folr. 16. den. 10. 
2) Ö s s z e g e z v e : Facit flor. 27. den. 30. 
Feria sexta post Michaelis (okt. 4.) 
Lang Jörgen den. 25 
Davidi den. 25 
Vigili civitatis den. 25 
Teschnern den. 25 
Preconi den. 16 
Dem rőrmeyster den. 36 
Item Paulo procuratori pro expen-
sis in Garadna den. 200 
Item den tagwergern den. 104 
Item pro sepo et terebinto . . . deu. 17 
Item Spicz Huttiln den. 12 
Item den mawrern den. 80 
Item dem tagwerger den. 14 
Item aliis laboratoribus . . . . den. 271) 
Feria sexta ante Galli (okt. 11 
Lang Jörgen den. 25 
Davidi den. 25 
Teschnern den. 25 
Vigili civitatis den. 25 
Preconi den. 16 
Dem rőrmeyster den. 50 
Item pro camibus den. 40 
Item earpentariis in albatorio . . den. 75 
Item laboratoribus ibidem . . . den. 22 
Item vmb schindel off dybleyche. den. 114 
Item vmb brathe den. 100 
Item solvimus Crischans zon . . fl auri 2 
Solvimus Bolczensteyn vor 6000 
nagel den. 4 5 0 
Item vmb czymmer vnd latten zcu 
der bleyche den. 112 
Feria sexta in die Lucae (okt. 18.) 
Lang Jőrgeu den. 2 5 
Davidi den. 25 
Teschnern den. 25 
Vigili civitatis den. 25 
Preconi den. 15 
Dem rőrmeyster den. 50 
[item pro carnibus den. 40] 
Item solvimus Paul Fleyschern de 
debitis anni praeteriti ratione 
50 syndonum den. 28 
Item pro uno mensali quod dedi-
mus cancellario domini impera-
toris flor. auri 1 den. 8 
Item dedimus earpentariis in al-
batorio den. 100 
Item dedimus vmb schin vnd 
strenge quod Pan Nickel exposuit deu. 46 
Item pro cervisia ad horreum . . den. 5 
Item pro vino sumpto pro honore den. 6 
Item pro bibalibus civitatis. . . den. 12 2) 
Item pro una pecia telae quae 
propinata est Mihalffi Lasslo 
ratione tributorum den. 200 
Item pro una alia pecia quae data 
est episcopo ratione decimae . den. 150 
Item una pecia quae data est 
summo (igy) domini episcopi . den. 200 
Item pro sepo ad campanam . . den. 134 
Item laboratori quod mundavit canalia den. 6 
Item pro clavulis ad albatorium . den. 80 
Feria sexta ante Symonis etjudae(okt. 25.) 
Lang Jorgen den. 25 
Davidi den. 25 
Teschnern den. 25 
Vigili civitatis den. 25 
Preconi den. 16 
Rőrmeyster den. 50 
Item pro musco ad cisternas . . den. 14 
Item vmb 1 trom den. 8 
Item laboratoribus ct earpentariis 
in albatorio et pro lignis canulis 
(igy) et ceteris ibidem . . . . den. 284 
Item laboratoribus in piscina . . den. 64 
Feria sexta in die animarum3) (nov. 1.) 
Davidi den. 25 
Lang Jörgen den. 25 
Vigili civitatis den. 25 
Teschnern den. 25 
Preconi den. 16 
Dem rőrmeyster den. 50 
Item pro terebinto et sepo . . . den. 14 
Item uni laboratori aput cannas . den. 18 
Item pro clavulis ad albatorium . den. 130 
Item solvimus dominis de Epperies 
pro uno equo, qui mortuus fuerat auri fl. 6 
Item pro argilla ducta ad domum 
preconis et lapidibus . . . . den. 254) 
Feria sexta ante Martini (nov. 8.) 
Davidi den. 25 
9 Ö s s z e g e z v e : Facit flor. 21. den. 65. 
a) Ö s s z e a d v a : Facit flor. í7»/2. 
3) Omnium sanctorum h e l y e t t . 
4) Ö s s z e a d v a : Facit flor. 22. den. 50. Omnium usque hunc locum facit flor. 316 deu. 40. 
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Lang Jorgen den. 25 
Vigili eivitatis den. 2 5 
Teschnern den. 2 5 
Preconi den. 16 
Dem rormeyster den. 5 0 
Item Davidi quod exposuit quando 
fűit infirmus eundo Agriam. . den. 3 2 
Item pro cardinibus hostiorum et 
cathenis in albatorio . . . . den. 4 0 
Item laboratoribus circa piscinam den. 4 
Item uni laboratori carpentario qui 
laboravit scampna preconi . . 
Item vmb sclíoshóTcz off dy blcyche 
den. 
den. 
13 
58 
Feria sexta post Martini (nov. 15.) 
Davidi 
Lang Jorgen 
Teschnern 
Vigili eivitatis 
Preconi 
Item Lang Jorg tenetur . . . 
Item uni laboratori in turri. . 
Item pro carbonibus . . . . 
Item pro lignis ad praetorium. 
Item uni cursori in Crosno pro oi 
ganista. . 
den. 2 5 
den. 16 
den. 2 5 
den. 16 item 7 
den. 2 4 
den. 17 
gross. 9 
Feria sexta in die Ccciliae (nov. 22.) 
Davidi 
Laug Jorgen 
Vigili eivitatis 
Teschnern 
P r e c o n i . . . . 
Item pro terebinto 
Dem rormeyster deu. 1 0 0 1 ) 
Item dedimus vmb eyn tuch den 
knechteu zeu hoffegewant . . fl. auri 6 
den. 2 5 
den. 16 
den. 14 
Item Davidi solarium unius ebdo-
madae den. 2 5 
Item pro sale equis eivitatis . . den. 14 
Feria sexta in vigilia Andreae (nov. 29.) 
Item vmb II. delen zeu den teychen den. 12 
Davidi 
Lang Jorgen
 } d e Q 2 5 
Vigili eivitatis 
Teschnern 
Preconi den. 16 
Dem rormeyster den. 5 0 
Item unum solarium preconi . . den. 16 
Item pro cervisia laboratoribus in 
prato den. 1 3 ' / 3 
Feria sexta in die Nicolai (dec. 6.) 
Lang Jorgen \ 
D a v i d i
 (
 d e n > 2 5 
Vigili eivitatis i 
Teschnern j 
Preconi den. 16 
Dem rormeyster den. 5 0 
Item eyn tagwerger den. 5 
Item vmb czewme et corrigiis ad 
campanam den. 4 0 
Item solvimus censum de camara 
notarii et camara frugutn de 
anno praeterito fl. auri 3 
Item solvimus ex parte maturae et 
Auroráé de bona voluntate ple-
bauo hoc anno fl. auri 2 0 
Item quod exposuimus super cana-
lia, primo quod fuerunt secta in 
silva et demum adducta et su-
per inpensas fabrorum de pixi-
dibus ad idem flor. auri 27 item den. 2 3 2 ) 
Item solvimus hospitali hoc anno primo florenos auri 13 , scd tres 
suscepimus de pecuuiis Keycher, ita quod facit . . . . fl. auri 10 
Item dedimus capellano ibidem fl. auri 6 
Item solvimus notario eivitatis de solario suo a festő circiuncisio-
nis usque Jeorgii (jan. 1.— apr. 23.) fl. auri 1 6 1
 2 
Item ad annum suum futurum, incipiendo a festő Jeorgii (apr. 
23. után.) solvimus sibi fl. auri 16 
Item exposuimus super ecclesia primo super graduale, item tecto, 
item quod solvimus praedicatori, de cruce, et ceteris, ut ut in 
libro parvo facit fl. auri 22 item den. 6 3 
Item exposuimus super fabrilia eivitatis fl. auri 5 2 
' ) Összegezve : 700 elen. 73. 
a) Összegezve : Facit flor. 56. Item den. 464. 
BÁRTFA 1 4 3 7 . 
Item de ligatura campauae fl. auri 9 
I tem exposuimus super campana, ut ut iu ratione in parvo libro, 
praeter irrogata et praeter peeunias quae fuerunt aput Mar-
tinum pellifieem et praeter peeunias Crischak eomputando 
9 flor. de ligaturis supraseriptos fl.auri 100 et 8 
Item exposuimus emendo decimas frugum et agnellorum praeter 
munera et expensas fl.auri 5 2 1 / 2 
í tem den steynbrecheru fl. 5 
Item exposuimus off dy brócke, ut ut in ratione, . . . . 
fl. auri 17 eomputando 1 0 0 den. pro floreno auri 
I tem den. 29 
Item exposuimus off dy ezigescbewer omnibus computatis, utut 
in ratione fl. auri 49 den. 8 1) 
Item solvimus domino Baliczky censum annuum . . . . fl.auri 5 0 0 
Item solvimus unum teriing, facit fl. auri 3 0 0 minus 6 
boc vide in libro perceptorum. 
Item solvimus Petro Pelczern in Cracovia, ut ut ifi libro perceptorum fl. auri 3 0 0 
[item misimus Budám, ut ut in libro perceptorum per Jobaunem 
Cromer fl.auri 4 3 0 ] 
Item solvimus Stenczil Zeligen furlon von teriing, qui emptus est 
anno etc. XXXVI- to fl. 2 1 / 2 
Item emimus unum equum pro . fl.auri 10 2 ) 
381 
den. 13 
den. 
den. 
4 
12 
den. 1 0 0 
Feria sexta in die Luciae (dec. 13.) 
Item pro una cute pergameni et pro 
cera pro sigillis 
Item eyn tagwerger der dem ror-
meyster hot g e h o l f f e u . . . . 
Item eyn lewffer von Gaban . . 
Lang Jűrgen 
Davidi 
Teschnern 
Vigili civitatis 
Preconi 
Dem rormeyster 
Item pro luminibus 
Item pro una grisea tunica quae 
data est Jeorgio tritulatori . . 
Item pro lignis ad praetorinm. . 
Item 
Item vmb smar Teschnern . . . 
Item eyn tagwerger 
Feria sexta in vigilia Thomae (dec. 20.) 
Pro asseribus pro munitione civi-
tatis den. 1 6 2 
Lang Jőrgen 
Davidi 
Teschnern 
Vigili civitatis 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
16 
50 
3 
90 
2 0 
12 
den. 1 0 0 
Preconi 
Dem rormeyster 
Item dominis pro expensis ad Zu-
dor Janosch et ad magistrum 
tawernicorum 
Item Spicz Hiittiln ad Nad Mihal 
pro pixidario Martino . . . . 
Item pro piscibus 
Item pro ferro pro laminibus ad 
valvas 
Item uni qui secuit ligna . . . 
I tem pro lignis ad praetorium . 
Item carpentariis ante portás civi-
tatis 
Item tagwerger 
Item vmb delen 
Item vmb delen 150 
Item Paulo Gerbern ad exploran-
dum 
t 
x: 
den. 16 
den. 5 0 
den. 4 0 ) 
den. 50 
den. 39 
den. 86 
den. 6 
den. 5 0 3 ; 
den. 2 0 0 
den. 14 
den. 30 
den. 28 
den. 6 5 
In vigilia nativitatis (dec. 24.) 
Dem hornbleser vnd dem vater . den. 4 5 
Pro lignis den. 12 
Item Jeorgio Stenczil pro expensis 
ad colligendos stipendarios . . fl. auri 15 
Item pixidario Martino . . . . den. 1 0 0 
') Összegezve : Facit flor. auri 372 den. 10. Item flor. 5. 
2) Összegezve nincs. 
3) Összegezve : Facit flor. 12. den. 87. 
Item aliis tribus den. 300 
Lang Jői-geu den. 2 5 
Item Hanseln carpentario ad ratio-
nem den. 100 
Item Hublern ad rationem . . . den. 100 
Feria sexta in die Johannis Ewangelistae 
(dec. 27.) 
Pro lignis ad vigilias den. 67 item 2 
Item uni laboratori den. 6 
Item nunctio pro expensis ad ma-
gistrum tawernicorum . . . . den. 100 
Item uni carpentario aput pixides den. 10 
Item tribus stipendariis . . . . den. 25 
Item Hanseln carpentario cum suis 
sociis super ratione . . . . den. 50 
Item eisdem pro eervisia . . . den. 9 
Davidi den. 25 
Teschnern den. 25 
Yigili eivitatis den. 25 
Item patri suo den. 20 
Item Heynnischin cum sociis . . den. 50 
Item vmb rimern zeu den hebem. den. 601) 
Item Davidi in legatione . . . den. 12 
Item pro lignis den. 8 
Item pro vino recepto aput auri-
fabrum hospitibus propinato . den. 300 
Item pro lignis et tegulis Lang 
Micheln den. 2 1 8 
Item pro lignis ad praetorium. . den. 20 
Item den. 10 
Item dem slosser de emendatione 
serarum et pro seris ad pixidem den. 25 
Item emimus II. centner eysen pro den. 220 
Item dedimus vmb schin. . . . den. 224 
Item dedimus Mihaln pro bibali-
bus den. 100 
Item solvimus Pan Nickeln, quos 
exposuit pro ferro fl. auri 5 
Item solvimus aurifabro unam pe-
ciem (igy) sindonum pro. . . fl. 1 1 /a2) 
Feria sexta ante Ephyfaniae secuntur 
(jan. 3.) 
Item dedimus Augustino Könstler 
pro expensis ad magistrum ta-
warnicorum den. 300 
Item Paulo pixidario den. 100 
Ite-.ii Davidi pro expensis ad Zudor 
Janosch den. 16 
Item vigili eivitatis cum patre . den. 37 
Item dedimus Jőrg Bleycbern pro 
lignis, quae combusta sunt in 
parchano fl. auri ] / 2 
Item dedimus fabro Stőckiln ra-
tione faeta cum eo die quo 
supra den. 350 minus 10 
Item Symon Smiden de ligatura 
pixidum et ceteris, quae fabri-
cavit civitati den. 250 
Item vmb V. krige zeudenhebern den. 25 
Item Lang Jurgen den. 25 
Davidi den. 25 
Teschnern den. 25 
Preconi den. 16 
1438. 
Exposita anni tricesimi octavi, et primo: 
Dem rőrmeyster. . , 
Item Davidi et Michaeli in lega-
tione ad Caschoviam et ad Jo-
liannem Zudor 
Item pro lamnibus ad pixides. . 
Item pro fumibus 
Item dedimus Spicz Huttiln quod 
cucurrit ad Cracoviam . . . 
Item pro lamnibus ad emendatio-
nem pixidum 
Item pro lignis ad praetorium. . 
Item iudex exposuit 
Itein Scholczchin ad explorandum 
Item emimusunum equumaMicliae-
le Wynter, queni iudex emerat 
p i -bT 
Hanseln carpentario 
den. 50 
den. 100 
den. 21 
den. 9 
den. 30 
den. 
den. 
den. 
gross. 
fl. auri 6 ^ 2 
den. 253) 
Feria sexta post Ephyfaniae (jan. 10.) 
Davidi 
Lang Jörgen 
Teschneru 
Vigili eivitatis 
Preconi. 
den. 25 
den. 25 
den. 25 
den. 32 
den. 16 
l ) Összegezve : Facit flor. auri 31 (len. 43. 
-) Ö s s z e g e z v e n i n c s . 
3) Ö s s z e g e z v e : Summa 21 flor. cum 70 den. 
Dem rormeyster deu. 50 
Item patri vigilis den. 25 
Item pro lignis ad praetorium. . deu. 7 
Item pro ferro ad pixides . . . den. 16 
Item vmb delen den. 26 
Item Lang Jorgen ad explorandum den. 100 
Item vmb V. polwer secke . . . den. 55 
Item pro frenis den. 36 
Item Jorg Rimern vmb stifeln . . deu. 32 
Item pro eordis den. 18 
Item pro lignis den. 20 
Item Spicz Huttiln den. 8 
Item emimus tela ab uno de San-
decz pro flor. auri 5 1 / 2 den. 8 
Item Davidi pro expensis ad visi-
tationem ex parte prioris . . den. 50 
Item Rawern pro expensis ad regem fl. auri 3 
Item tribus nunctiis missis ad ex-
plorandum grossos polonicales j 
50 facit fl. auri 2 minus 1 art, 
Item pro terebinto den. 22 
Item Friczczin pro expensis . den. 14 
[item Paulo Gerber pro expensis 
ad dominum Baliczky. . . . fl. auri l ] 
Item eidem quando fűit in Becz . den. 36 
Item Stőckeln den. 110 
Item Lang Jorgen pro expensis ad 
dominum Baliczky. . .fl. auri 1 den. 251) 
Feria sexta in die Anthonii (jan. 17.) 
den. 84 
den. 21 
fl. auri 2 
den. 20 
Item vmb eyn sweyn dem bóchsen-
meystern 
Item vmb strenge 
Item Pan Nickel exposuit hinc inde 
pro necessariis civitatis . . . 
Item exposuit pro liguis et carnibus 
Item exposuimus solvendo pro equo 
Fabian 
Item Benedicto ratione equi . . 
Item solvimus sibi 
Item solvimus Johanni Cromer pro 
vino propinato kospitibus . . 
den. 600 minus 18 den. 
ítem solvimus notario ratione so-
larii sui 
Item ex parte publici instrumenti. 
Item ad expeditionem ad regem . 
den. 100 minus 4 2) 3) 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 1»/, 
den. 150 
Feria sexta ante conversionem sancti 
Pauli (jan 24.) 
Lang Jorgen 
Davidi 
Teschnern 
Hannus Meynhart 
Vigili civitatis 
Patri suo 
Dem rormeyster . . . . 
Item pro cervisia villanis 
Itein Wenczil Cromern pro 
ribus 
Item pro pullis 
lépő-
dén. 100 
den. 35 
den. 25 
den. 75 
den. 75 
den. 65 
den. 42 
Lang Jorgen den. 25 Item pro panibus den. 15 
Davidi den. 25 Item pro tela den. 16 
Hannosen den. 25 den. 47 
Teschnern den. 25 Item vor eyn pampst den. 16 
Vigili civitatis den. 32 Item mensatori den. 12 
Patri suo den. 25 Item pro piscibus den. 40 
Preconi deu. 16 Item pro carnibus porcinis et uno 
Wolgemuthen von dem eyse . . den. 40 vitulo, quem consumpsit Paulus 
Item pro cordis ad muros . . . den. 20 de Richnaw den. 163 
Dem rormeyster den. 50 Item Simon Sattlern vor pampst 
Item pro lignis ad praetorium. . den. 9 vnd gurte den. 44 
Item pro lumine den. 1 Item Pan Nickeln pro ferro et car-
Item pro frenis Jorg Rimern . . den. 73 nibus vitulinis deu. 137 
Isem pro duabus bursis ad pulveres den. 18 Item preconi den. 16 
Itein seratori pro clavibus . . . den. 20 Item pro uno vase cervisiae . . den. 136 
Item eyn holczhewer den. 4 Item carpentariis den 32 
>) Összegezve : Summa 20 flor. cum 20 den. 
-) L a p s z é l e n e j e g y z e t : Infrascripta sunt exposita in absentia notarii. 
2) Ö s s z e g e z v e : Summa 26 flor. cum 18 den. 
Feria sexta ante purificationis 
Lang Jorgen 
Davidi 
Jacobo 
Hannus Meynhart! 
Teschnern 
Preconi 
Dem rormeyster 
Item Hannus Meynhart . . . . 
Item dem cannengisser . . . . 
Item pro lignis 
Item vmb raph&ner des koniges 
man 
Item vigili eivitatis 
Item patri suo 
Item eyn tagwerger 
Item vmb ezymmer 
Item vmb delen 
Item pro duabus seris ad portás 
eivitatis 
Item Jorg Bleychern pro lignis . 
Item nunctius domini regis expendit 
Item Philippo sartori pro expensis 
ad Cracoviam 
Item nunctiis de Plawsch . . . 
Item pro lignis 
Item vmb delen 
Item Rawern pro expensis ad ex-
plorationem 
Item vmb panczergurtel . . . 
(jan 31.) 
den. 150 
den. 16 
den. 50 ») 
den. 25 
den. 150 
den. 13 
den. 30 
den. 32 
den. 25 
den. 4 
den. 24 
den. 22 
den. 80 
den. 200 
den. 500 
den. 66 
den. 60 
den. 12 
den. 24 
den. 25 
den. 20 
den. 150 
Feria sexta post Doroiheae (febr. 7.) 
Lang Jorgen 
Jacobo 
Davidi 
Hannus Meynharten 
Teschnern 
Patr i vigilis 
Vigili eivitatis . . . 
Dem rormeyster . . 
Item eyn tagwerger . 
Item von bőchsensteyu 
Item pro pargameno et bitumine 
ad t e l a . . . 
Item pro duabus lardis quos con 
sumpserunt Caschovienses 
Item istis de SehSnwalt . . 
Item pro lignis 
den. 
den. 
den. 
den. 
32 
50 
5 
10 
den. 182) 
den. 120 
deu. 68 
den. 5 
Item carpentariis pro piscibus. . deu. 11 
Item vmb II. schin czu ladeysen . den. 16 
Item pro cervisia den. 30 
Item villanis pro expensis . . . den. 1 00 
Item pro panibus domino Paulo . den. 21 
Item pro cervisia et panibus villanis den. 120 
Item pro concessioue balistarum . den. 50 
Item Petro pro expensis ad Novam 
Villám pro pixidario . . . . den. 100 
Item Cleyn Haunosen ad Cascho-
viam den. 50 
Item pro saccis den. 76 
Item pro uno lepore den. 12 
Feria sexta in die Valentini 
Lang Jorgen 
Davidi 
Jacobo 
Hannus Meynharten, 
Teschnern 
Patri vigilis 
Preconi 
Vigili eivitatis 
Dem rormeyster 
Item vmb col 
Item uni nunctio misso ad explo-
randum 
Item stipendariis quod exposuerunt 
veuiendo de Casebovia . . . 
Item Paulo Gerbern 
Jtein Johanni pixidario . . . . 
Item domino Paulo pro pulii s . . 
Item vor VII. elen parcben . . . 
Item pro lignis 
Item pro carbonibus 
(febr. 14.) 
den. 150 
den. 16 
den. 32 
den. 50 
den. 20 
den. 77 
den. 300 
den. 25 
den. 100 
den. 663) 
den. 56 
den. 5 
den. 20 
den. 25 
Feria sexta ante Kathedra Petri (febr. 21.) 
Lang Jorgen^) 
Davidi 
Jacobo 
Meynharten 
Teschnern 
Patri vigilis 
Vigili eivitatis . . 
Preconi 
Dem rormeyster 
Item pro carbonibus 
Item an holez hawen 
Item Crawsen fabro 
den. 32 
den. 16 
den. 50 
den. 20 
den. 5 
den. 50 
J) Összegezve : Summa 1200 den. cum 79 den. 
2) Összegezve : Summa 1500 den, cum 17 den, 
3) Ö s s z e g e z v e : Summa l(í flor. cum 25 den. 
Itein domino Paulo de Reychnaw 
pro vitulis duobus den. 7 2 
Item expensas stipendariis XII . . den. 1 50 
—4tem vor bőchsensteyn . . . . den. 40 
Item pro luminibus et pomis sti-
pendariis den. 21 
Et item ad idem den. 9 
Item pro plumbo den. 100 
Item Mihaln den. 50 
Item eidem pro expensis ad Bu-
dám den. 150 
Ttem pro ollis pro eombustione seu 
sublimatione vini den. 7 
Item pro lignis den. 10 
Ttem laieis de Schőuwalt. pro ear-
nibus den. 36 
Item Spicz Hűtteln kegen Polen den. 27 
Item uni nunctio Paharnik Yscht-
/ - wan den. 62 1 ) 
Item pro expensis et impensis ac 
donis ad Cracoviam ratione tbeo-
lonei in Antiqua Sandecz expo-
suimus flor. auri 17 
Item unum equum pro . . . . flor. auri 8 
Item carpentariis den. 50 
Feria sexta post Cinerum (febr. 28.) 
Lang J Őrgeu 
Davidi 
Jaeobo 
Meynharten 
Jőrgen 
Teschnern 
Vigili civitatis den. 32 
Patri suo den. 25 
Preconi den. 16 
Dem rőrmeyster den. 50 
Ttem laboratoribus den. 48 
Item pro frenis den. 54 
Item IIII . tagwerg den. 16 
Item pro lignis den. 8 
Item uni laboratori den. 9 
Itein pro carbonibus den. 25 
Item pro una pixide den. 60 
Ttem Paulo procuratori pro expensis den. 32 
Feria, sexta ante Reminiscere (marc. 7.) 
Item Paul Gerbern pro plumbu . den. 50 
Lang Jőrgen 
Davidi 
Jaeobo 
Jeorgio 
Meynharten 
Teschnern 
Preconi den. 16 
Dom rőrmeyster den. 50 
Item den czymmerlewten an der 
bastagien, iren VII. iczlichen 
den. 50 facit 3 5 0 den. 
Item Ypken vor eyn achs . . . den. 14 
Item laboratoribus den. 35 
Item den czymmerlewten an der 
bastagien iterum den. 50 
Item vor bőchsensteyn Hannus 
Tőezman den. 16 
Item eyn soldener deu. 68 
Item vmb II. hazen domino Paulo den. 24 
Item sublimatori vini den. 65 
Sabbato ante Oculi (márc. 15.) 
Lang Jőrgen 
Davidi 
Jaeobo 
Jeorgio 
Meynharten 
Teschnern 
Vigili civitatis den. 32 
Patr i suo den. 25 
Preconi den. 16 
Item den schewfflern den. 20 
Item den czymmerlewten an der 
bastagien den. 4 0 0 
Item Hanseln den. 70 
Item Helblinger den. 50 
Item Tomken den. 17 
Item Reych Jőrgen den. 28 
Dem rőrmeyster den. 50 
Item Paul Gerbern pro plumbo . den. 70 
Item Stephan Hirten de bobus. . den. 31 
Item vmb forstat ti. auri 2 
den hot man gegeben Hannus Bőchsenmeyster. 
Item vmb biirnsteyn vnd vmb 
campfer ezu haws pheylen . . ti. auri 4 
[item pro una balista . . . . tí. auri l j 
Item vmb treme zeu der bastagien den. 43 
Item Lang Jőrgen off spee. . . deu. 36 
den. 150 
den. 150 2 ) 
den. 150 
0 Ö s s z e g e z v e : Summa ll1/3 flor. 
-) Ö s s z e g e z v e : Summa 29flor. cum 26 deu. 
M A t í i f A R O R S Z . VÁROSOK R É G I SZÁM ADÁSKÖNY V E J . 2 5 
Item eidem . . . ' . . . . den. 501) Hannus Meynhartin 25 
Item Peter Gregern vmb XII. treme Jorge Wagenknecht 25 
zcu der bastagieu den. 84 Vigili 32 
Item Barthosch Milden iu lega- Symon faber 25 
tione den. 25 Dem rőrmeyster 50 
Item Tpczmanns eydeu an budi- Item vm evn fuder holez . . . 6 
sén steyn den. 28 Item Fogiln 16 
Item vmb X. delen den. 40 Jorgen vnd Hensiln 100 
Item pro lignis ad faciendum do- Item quinque laboratoribus cuilibet 40 
lium in albatorio den. 100 Item alteri 33 
Item Mager Mecheln dedimus 400 den. de vino. Item Petro Laukyschen . . . . 40 
Item de bovibus den. 150 Item vm eyn schrope et pro sera. 10 
Item an dylen den. 22 Item pro allota 8 
Item vmb holez uf das rothaus . den. 14 
Item Pis caufmann eyn firdung dedimus dan Paul rena sexta ante Jiidica (márc. 28.) 
Gerwer hot warczeret. Item 100 et 5 den. dedimus (igy) 
[item canicidis . . . . 100 den. et 12 den.] Nekel Hampen dedimus . . . . 32 deu 
Item pro palis et virgis . . . . den. 46 Hannus Sneydern 18 den. 
Item pro pluteis et laboratoribus. den. 100 Lang Jorgen 25 den. 
Item dieristis (igy) in prato . . . den. 50 25 den. 
Item pro pluteis et tignis . . den. 32 Davidi 25 den. 
Item dedimus 38 golden pro duabu s mastrucis Teschnern 25 den 
mardorum Korsclmer. Meynhartin 25 den 
Item pro tribus kyffer . . . . fl. 36 Jorg Wagenknecht 25 den 
Item 100 cum 80 florenis pro expensis ad re- Item meyster Niclosen dem parlirer 100 den. 
gem versus Budám. Item Stockeln dem smede . . . 300 den 
Item currum dedimus cancellario regis pro 12 fl. Item meyster Niclosen dedimus 
Item pro reeinptione (igy) litterarum 6 6 1 / 2 flor. drey tagwerg 50 den. 
Item pro littera Mihaldi Lasslo . 1 flor. aur. Item super boves civitatis . . . 200 den. 
Item fatuo regis 1 flor. Item Swarcz Nekel et Cropp . . 50 den. 
Item portulanis regis 2 fl.et20 den. Item pro tela Polonicali . . . . 50 deu. 
Item magistro i a n i t o r u m . . . . 6 flor. auri Item Peter Laukisch 50 den. 
Item pro alio cipho aureo . . . 50 fl. Item Pan Nekel pro ferro . . 200 et 20 den.3) 
Item solvimus Priswiczer quos con- Item Jacobo super ratione . . . 25 den. 
cessit ad regem in Budám . 4 fl 2) 
Item pro 250 teTae Tudici solvimus 12 fl. reria sexta ante Domine ne longe (apr. 4., 
Item Weygiln pro tela solvimus Mertin Rotgissern dedimus . . . 100 den. 
feria sexta post ascensionis do- Dem rőrmeyster 50 den. 
mini 7 J / á fl. Hannus Czeczer 100 et 6 den. 
Item pro scilindriis et tignis . 30 den. Item vm strenge 9 den. 
[item dedimus indici de horreo 8 fl.] Item pro pluteis 3 00 et 50 den. 
Item Pawl Gerberin 40 den. 
Feria sexta ante Laetare (marc. 21.) Dem Kannengisser 100 den. 
in absentia notarii. Lang Jorgin 25 den. 
Lang Jorgen 25 den. 25 den. 
Davidi 25 den. 25 den. 
Jacobo 25 den. Meynhart 25 den. 
Teschnern 25 den. Teschnern 25 den. 
*) Ö s s z e g e z v e : Summa 24 flor. cum 28 den. 
•) Ö s s z e g e z v e : Summa 400 flor. cum 8 flor. 
3) Ö s s z e g e z v e : Summa .'18 flor. rum 11 den. 
Dem tormweehter . . . . . . . 32 den. 
Item seynem vater 25 den. 
Item Henseln vnd Nekeln . 1 0 0 den. et 20 den. 
Fogiln 16 den. 
Item den tagwerkern 150 den. 
Item oeto denarios pro expensis. 
Item an radbern 24 den. 
Item Peter Lauksehen . . . . 50 den. 
Item'pro bibalibus Georgio servo 
civitatis 6 den. 
Item Croppen 25 den. 
Item Swarcz Nekiln 25 den. 
Item pro cervisia 13 den. 
Item pro cervisia 5 den. 
Item Weyshewpt et Peter Hannus 100 deu. 
Item Stephan Rewssen . . . . 100 den. 
Item dem statschreyber Materno. 200 den. 
Item pro schenen . . . . 1 0 0 den.et 16 den. 
Feria sexta ante resurrectionem Domini 
(apr. 11.) 
Item laboratoribus 100 e t l Ideü-
ltem eynem andern 28 den-
Item den ezymmerlewten . . 100 et lOden-
Dem rőrmeyster 50 den-
Stephan Rewsse 50 den. 
Item Swarcz N. et Cropp . . . 50 den. 
Item Mewus steynbrechern. . . 50 den. 
Item pro bibalibus famulis . . . 12 den. 
Item pro XII . schenen . . . . 72 den.1) 
Item vm XII . schenen . . . . 80 den. 
Lang Jorgin 25 den. 
Davidi 25 den. 
Jacobo 25 den. 
Teschnern 25 den. 
Meynhartin 25 den. 
Yigili 32 den. 
Patri suo 25 den. 
Jorge Waynknecht 25 den. 
Fogiln 16 den. 
Stílekéin 300 den. 
Item solvimus Fan Nekel III . centen, eysen. 
Item tenetur super ratione Stockel 3 flor. 
Item pro cordis 6 den. 
Stephan Rewsse 56 den. 
Swarcz N. et Crop 68 den. 
Item 100 et 16 den. Jákob Stan pro expensis 
in Kesemargt. 
Feria sexta ante festum Georgii (apr. 18.) 
Item laboratoribus per diem . . 2 5 0 den. 
Item aliis 42 den. 
Item iterum aliis 24 den. 
Item lapicidis 40 den. 
Item uni 50 den. 
Dem rőrmeyster 50 den. 
Lang Jorgen 25 den. 
Jacobo 25 den. 
Davidi 25 deu. 
Teschner 25 den. 
Jorge Waginknecht, 25 den. 
Meynhartin 25 den. 
Yigili 32 den. 
Fogiln 16 deu. 
Symon Jorkenliewer 21 den. 
Dem leymkleckern 24 den. 
Item Franczke Waynern . . . 16 den. 
Des tormwecliters vater . . . . 25 den. 
Hannus Czeczern 50 den. 
Item vm ruttin ezu der bleyche 3 vnd 50 den. 
Item den borngrabern circa latera-
dium , 50 den. 
Stephan Rewssen 150 den.2) 
Item pro theribinto 11 den. 
Item Crop et Swarcz Nekel . . 50 den. 
Item Symon fabro 24 den. 
Item pro ferro ad valvam . . . 64 den. 
Item Stockeln 300 den. 
Item pro cervisia 19 deu. 
Item Laukisclien 25 den. 
Item Peter Heynischin . . . . 40 den. 
Item pro pluteis 1 flor. auri.3) 
Feria sexta post Georgii (apr. 25.) 
Item pro pluteis 51 deu. 
Item pro funibus 10 den. 
Item pro bornholcz 27 den. 
Item pro sparliolcz 1000 den. 
Item canicidis 12 den. 
Item canicidis 100 den. 
Item quatuor sociis in muro labo-
rantibus cuilibet 60 deu. 
Item uni de quatuor diebus . . 28 den. 
Item Davidi 25 den. 
Item Lang Jorgen 25 den. 
Item Jacobo 25 den. 
]) Összegezve : 
'-) Összegezve : 
J) Összegezve : 
Summa 24 flor. cum 29 deu. 
Summa 26 flor. cum 46 den. 
Summa 6 flor. cum 33 den. 
Item Teschnern 25 den. 
Item rormeyster 50 den. 
Item vigili 32 den. 
Item Georgio aurigae 25 den. 
Item Hannus Meynhart . . . . 25 den. 
Item Fogil 16 den. 
Item duobus in prato laborantibus 12 den. 
Item pro quartali carnium cuius-
dam nobilis pro honore . . . 40 den. 
Feria sexta post Philippi et Jacobi 
(máj. 2.) 
Item aurigae Jeorgio pro ocreis . 29 den. 
Item Lang Jorgen 25 den. 
Item Davidi 25 den. 
Item Jocob 25 den. 
Item Teschnern 25 den. 
Item Hannus Meynhart . . . . 25 den. 
Item vigili 32 den. 
Item Fogiln 16 den. 
Item dem rormeyster 50 den. 
Item quatuor sociis in muro labo-
rantibus cuilibet per . . . . 60 den. 
Item tribus dietariis . . 5 0 den. minus 2 den. 
Item sex ministrantibus hantlan-
gern 150 den. cum 2 den. 
Item clerico qui signavit vecturas 
in fossato 30 den. x) 
Item uni, qui quatuor diebus labo-
rav i t in muro 16 den. 
[item Johanne Klopler a XVIII . plaustris.] 
Item ductoribus lapidum . 200 cum 17 den. 
Item duobus in cannis laboran-
tibus 30 den. 
Item uni qui circa fontem laboravit, 20 den. 
Item alteri de eodem 25 den. 
Item Pacz Pawl pro vitulo . . 50 den. 
Item de funibus ad lateradium . 5 den. 
Item 18 gross. cum uno floreno Paulo Ger-
b er pro expensis in Cracoviam ex parte theo-
lonei in Sandecz 
I t e m Nicolao qui ussit vinum . . 50 den. 
Item Jokob Stan cum equitavit ad 
Czauder Janusch . . . 1 0 0 cum 32 den. 
Item solvimus Stenczil Fleyscher 
pro carpentis et lapidibus 100 cum 25 den. 
Item pro decima agnellorum Geor-
gio de Marciisdorft" . . . . 700 den. 
Feria sexta post Stanislai (máj. 9.) 
Item meyster Niclos muratori . . 100 den-
Item quatuor muratoribus, cuilibet 60 den. 
Item sex dietariis . . 200 den. cum 10 den. 
Dem rormeyster 50 den. 
Item Lange Jorgen 25 den. 
Item Davidi 25 den. 
Item Jacobo 25 den. 
Item Teschnern 25 den. 
Item Meynhart 25 den. 
Item Vigili 32 den. 
Item Fogiln 16 den. 
Item kalkladern et pro arvina equis 28 den. 
Item Georgio aurigae . . . . 25 den. 
Item Jacobo 25 den.2) 
Item pro flasculo ad ustum vinum 20 den. 
Item duobus ministrantibus . . 24 den. 
Item in fonté laborantibus . . . 30 den. 
Item Pawlo de Gebholcz quod 
duxit lapides 50 deu. 
Item Kleplern quod duxit lapides 
60 den. minus 1 den. 
Item eidem 8 den. 
Item Reych Jorgin quod duxit la-
pides 36 deu. 
Item Mattes Kuncze quod duxit la-
pides 30 den. 
Item Mertin Bartus quod duxit la-
pides 45 den. 
Item pro cervisia cum qua vinum 
usserunt 16 den. 
Feria sexta post Zophiae (máj. 16.) 
Item Lange Jorgen 25 den. 
Item Davidi 25 den. 
Item Jacobo 25 den. 
Item Teschnern 25 den. 
Item Meynhart 32 den. item 2 den. 
Item Jorge aurigae 32 den. 
Item Fogiln 16 den. 
Item pro carpentis et scliosholcz . 64 den. 
Item 1 flor. auri cum quatuor gross. Jacobo pro 
expensis Jorge Stenczil. 
Vigili 32 den 
Meyster Niclos 100 den. 
Item quatuor magistris cuilibet . 60 den. 
Item dietariis septem 200 den. minus 2 den. 
Item pro XII. schenen per 7 den. 150 deu. 
') Összegezve : Summa 21 jto:. cum 30 deu. 
Ö s s z e g e z v e : Summa 20 ftor. cum 49 den. 
Item pro zonis et fuuibus . . . 7 den. 
Item uni, qui duxit lapides . . 36 den. 
Item duetoribus lapidum 3 0 0 den. cum 7 den. 
Item dem rormeyster 50 den.1) 
Item pro papiro 7 den. 
Item pro tignis 12 deu. 
Item pro funibus 8 den. 
Item Swarcz N. et Cropp . . . [ 1 0 0 0 den.] 
Item solvimus Swarcz Nekel et 
Cropp de fractura lapidum domi-
niea ante Rogationum (viáj. 18.) 
800 den. cum 10 den. 
Peter Laukisch. 
Item solvimus Peter Laukiscb die 
praetacta de fractura lapidum. 700 den. 
Czeczer. 
Itein solvimus sibi dominiea ante 
Rogationum (máj. 18.). . 2 5 0 den. 70 den. 
Hannus Bleycher. 
Item solvimus sibi dominiea ante 
Rogationem (máj. 18.). . 2 0 0 cum 38 den. 
Item pro tegulis et carpentis ad 
stabulum dominorum 100 den. minus 7 den. 
Item pro gesperre 12 den. 
Item matri Materni notarii civitatis 
100 cum 40 den. 
Itein domino Bartlam pro expen-
sis in Craeovia ex parte tbeolo-
nei Sandecensis 2 flor. 
Item iterum eiusdem ratione in 
Craeovia pro litteris . . . . 2 flor. 
Item Paulo Gerbem dedimus quod 
in Craeovia equitavit l flor. cum 20 gross. 
Item pro minio ad syndones . . 8 den. 
Feria sexta post ascensionem domini 
(máj. 23.) 
Item meyster Niclosen . . . . 100 den. 
Item quatuor magistris adiutoribus 
cuilibet 60 den. 
Item sex dietariis quinque diebus 
200 den. cum 10 den.2) 
Item de ductura lapidum . . . 72 den. 
Item de vectura lapidum alteri . 32 den. 
Item vectori lapidum Paulo dc 
Gebliolcz . . . . 200 den. cuin 36 den. 
Item iterum de ductura lapidum . 46 den. 
Item uni dietario 6 den. 
Item Ivleple de ductura lapidum 50 den. minus 2 
Item pro theribinto 15 den. 
Item consumpsit Jaeobus in via . 12 den. 
Itein duobus dietai-iis circa curiam 
dominorum 12 den. 
Item iterum uni 6 den. 
Item aliis dietariis circa murum . 24 den 
Item Jacobo 25 den. 
Item dem rormeyster . . . . 50 den. 
Item Lang Jorgen 25 den. 
Itein Davidi 25 den. 
Item Tesebnern 25 den. 
Item Meynhartin 25 den. 
Item Jorgen 25 den. 
Item Fogiln 16 den. 
Item vigili 32 den. 
Item pro trabibus Jorge "Weytlant 60 den. 
Item Michel Foytynne pro sepo 
et melle in exactione defalcavit 100 cum 7 den. 
Itein pro cervisia Nekel Kober 100 cum 12 den. 
Item pro cervisia Paulo procura-
tori, quam dedimus Rosgin Ja-
nusch 85 den. 
Itein solvimus Swoger Jorge in 
taxa pro ccrvisia et mensalibus 
Kangisser 200 den. cum 80 den. 
Itein Stenczil Fleyscher dedimus 
pro uno equo 5 fl. auri. 
Item pro carpentis ad pontéin . . 24 den. 
Organista de Craeovia. 
Item dedimus sibi feria quarta 
ante Penthecostes (máj. 28.) . 50 den. 
Item recepit a domino Lewpoldo 
in via de Craeovia I fl. 
Item recepit feria sexta post octa-
vas corporis Christi (jun. 20.). 50 den. 3 ) 
Item vectori, qui duxit balistas de 
Craeovia 1 fl. 
Item dedimus Thomas Hewczke 
pro mensalibus. manutergiis su-
per regem 3 fl. 
) Item eidem et etiam pro trabe. . 35 den. 
0 Összegezve : 
'-) Összegezve: 
s) Összegezve : 
Summa 16 flor. cum 13 den. 
Summa 32 flor. cum 20 den. 
Summa 22 flor. cum 24 den. 
Item pro eervisia domino Mager 
Michil 9 den. 
Item solvimus Lange Nicze pro 
főlle weyn . . . . 5 flor. cum 16 den. 
Item pro pane pauperibus ad ho-
spitale 20 den. 
Item Hannus Botner solvimus ex 
parte stipendariorum de Cas-
schovia et pro aliis rebus . 1 0 0 cum 60 den. 
Item pro trabibus ad pasteye . . 30 den. 
Item corrigiatori pro frenis et aliis 
necessariis 56 den. 
Item consumpsit Pan Nekel in 
Loblaw equitando . . . . 1 0 0 cum 16 den. 
Item dedimus qui viam reforma-
verunt 44 den. 
Item pro schosholcz Lang Jorg dedit 25 den. 
Item pro tegulis 24 den. 
Feria sexta ante Penthecostes (máj. 30.) 
Dem rőrmeyster 50 den-
Lange Jorgen 25 den. 
Davidi 25 den. 
Teschnern 25 den. 
Meynhartin 32 den. 
Jorgen Waynknecht . . . . . 25 den. 
Fogiln 16 den. 
Item vigili 32 den. 
-Item meyster Niclosen muratori . 100 den. 
Item quatuor magistris adiutoribus 
cuilibet 60 den. 
Item Jacobo 25 den. 
Item sex dietariis sex diebus 200 cum 52 den.1) 
Item ratione dietarii sex diebus . 54 den. 
Item 20 den. 
Item carpentariis circa pontem 
150 den. cum 12 den. 
Item scolari 25 den. 
Item Ivlepler quod duxit lapides. 30 den. 
Item Johanni de Rosgon pro sci-
lindriis eivitatis dedit 20 den. et 100 den. 
Item pro expensis ad Septem Tilia 25 den. 
Item pro carpentis 37 den. 
Item pro accipitris 16 den. 
Item pro tignis 10 den. 
Itam Davidi pro expensis ad do-
minum de Tarcza ex parte pixi-
dum. . 7 25 den. 
/ fí (1 jCfi V 
Item Pawl Gerbern pro expen-
sis cum solus erat Cracoviae ex 
pai'te eivitatis 25 den. 
Item pro pluteis 16 den. 
Item pro tignis 12 den. 
Item pro canali 9 den. 
Ttem dedimus Lewpolt quos domi-
nus Bartlam consumpsit in Cra-
covia 7 gross. 
Item 1 inarcam consumpsit Jacobus servus ei-
vitatis in Cracovia, quamconcessitLewpoldns. 
Item pro tela Niclos Lang Cristins 
zon cum sorore 2 1
 2 f l . 
Item iudex exposuit circa pontem 16 den. 
Feria sexta post Pentecostes (jun. 6.) . 
Dem rőrmeyster 50 den. 
Lang Jorgen 25 den. 
Davidi 25 den. 
Teschnera 25 den. 
Meynliartn 32 den. 
Jorg Waynknecht 25 den. 
Jocoben 25 den. 
Fogiln 16 den. 
Vigili supra turrim 32 den.2,j 
Item meyster Niclos muratori. . 50 den. 
Item "quatuor magistris cuilibet . 25 den. 
Item sex ministrantibus . . . . 44 den. 
Item Brewern et Pesche vectoribus 
lapidum 150 den. et 2 den. 
Item Pawl Goder de vectura lapi-
dum 50 den. minus 2 den. 
Item dedimus Fabiano ratione ba-
listarum 4 ti. 
Item dedimus sibi post ea . . . 26 fl. 
Item pro scilindriis . . 100 den. cum 20 den. 
Item pro pluteis 27 den. 
Item pro carpentis Schade recepit 28 den. 
Item pro tegulis 11 den. 
Item Fogiln pro expensis captivo-
rum iuvenum .»0 den. 
Item pro trabe iudex dedit civi-
tati 14 den. 
Item laboratoribus circa hospi-
tale 27 den. 
Item pro strenge vei cordis . . . 5 den. 
Item pro hőle 16 den. 
Item pro scilindriis 66 den. 
' ) Összegezve : Summa 21 flor. 
2) Ö s s z e g e z v e : Summa 13 flor. cum 1 den. 
Feria sexta post corporis Christi (jun. 13.) 
Lange Jorgin 25 den. 
Davidi 25 den. 
Item quod laboravit 3 den. 
Jaeobo 25 den. 
Teschnern 25 den. 
Jorge Waynknecht . . . 32 den. et 2 den. 
Meynhartin 32 den. 
Vigili 32 den. 
Fogiln 16 den. 
Dem rőrmeyster 50 den. 
Meyster Niclosen 100 deu. 
Item quatuor magistris . . . . 350 den. 
Item septem ministrantibus 200 den. et 28 den. 
Item eisdem 7 den. 
Item ministrantibus circa cimen-
tum 6 den. 
Item pro virgis ad albatorium. . 12 den.1) 
Item Antiin quod in Cracoviain 
equitavit 100 den. cum 5 den. 
Item quod caldar reformaverunt . 200 den. 
Item pro sporto vinum . . . . 26 den. 
Item consumpsit Lang Jorge in 
Newinargt equitando . . . . 28 den. 
Item 4 den. 
Item pro schosholcz . . 100 den. cum 5 den. 
Item Cloz Mennel pro carpentis ad 
pontem et asseribus . . . . 38 den. 
Item Davidi pro expensis in Cascha 
ex parte tricesimatoris . . . 60 den. 
Item pro vino Mager Michil in 
taxa defalcavit feria tertia post 
Corporis Christi (jun. 17.) . . 400 den. 
Item solvimus Wenczil pellifici 
pro lepore 10 den. 
Itein pro equis civitatis Symon 
Jurkenhewer feria tertia post 
Corporis Christi (jun. 17.) . . 2200 den. 
Item quod nidum avibus in prae-
torium locaverunt 5 den. 
Item consumpsit Pan Nekel in 
Lewczowia ubi Walachos misit 
palave ^ 900 den. et 32 
| Item vectori Jurkenhewer de pan-
no in Waradinum 300 den.] 
Item Pawl de Gebeholcz et Jurken-
hewer vectoribus in Weyssen-
borg 4 4 0 0 den. 
Item solvimus Hermán von Ha-
merde pro uno teriing in quo 
erant XIX. stamina, quodlibet 
pro 10 marcis grossorum mi-
nus uno fertone, feria tertia 
post Corporis Christi (jan. 17.) 
300 fl. cum 17 1I 2 fl. cum 2 gross. 
Item eidein 66 den. 
Item dedimus iudici de horreo . . 3 fl.2) 
Ferin sexta post octavas Corporis Christi 
(jun. 20.) 
Lang Jorgen 25 den. 
Davidi 25 den-
Jaeobo 25 den-
Teschnern 25 den. 
Jorge Waynknecht 32 den. 
Meynhartin 32 den. 
Vigili 32 den. 
Fogiln 16 den. 
Rőrmeyster 50 den. 
Meyster Nielos murator . . . . 100 den. 
Item quatuor magistris . . 40 den. et 3 0 0 den. 
Item sex ministrantibus . . 7 7 den. et 200 den. 
Item uni qui laboravit circa ci-
mentum 24 den. 
Item uni qui circa valvam laboravit 12 den. 
Item Symon Jorkenhewer de vectu-
ra cimenti 200 den. 
Item servis pro bibalibus in Cra-
covia, qui balistas paraverunt 
100 cum 12 den. 
Item pro strenge 10 den. 
Item pro sale domino Paulo de 
Rahenhaw 10 den. 
Itein Paulo de Geblvticz quod duxit 
lapides 200 den. et 10 den. 
Itein carpentariis quod canale per 
parchanum laboraverunt. . 1 0 0 e t 3 3 den. 
Item consumpserunt domini in 
Melcza 18 den. 
Item pro cordis 13 den. 
Item cursori de Saudecz . . . 2 gross. 
Item pro canali ad domum Rotgis-
ser . . . . . . . . . . 17 den. 
ItenTpío scilindriis 18 den. 
Item pro cordibus 6 den. 
Item pro expensis illorum qui exi-
gebant florenos ex parte Steplia-
Ö s s z e g e z v e : Summa 36 flor. cum 20 den. 
3) Összegezve : Summa 100 jior. cum 9 flor. et 30 den. 
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iii et Georgii de Rozgon per lit- Item ministrantibus . . 100 den. ct 86 den. 
teram regalem . 100 den. cum 31 den.1) Item eisdeni eodem die . . . . 10 deu. 
Item czu czerunge Scholczchen ken Item Jorge Stenczil czu czerunge 
der Mosche 4 gross. in Cascha 200 den. 
Item solvimus Pan Nekel ratione Item pro waynsnier 15 den. 
expensarum stipendariorum et Item eyme vorreyter bey dem kalke 40 den. 
ferri quod dedit Stockel [Item Paulo de Gebeliolcz de du-
1350 den. cum 30 den. ctura lapidum] . . . . 100 den. 84 den. 
ítein pro carnibus stipendariorum Item Pawl Goder de ductura la-
ipsi Petro Grolok . . . . 62 den. pidum 2 0 0 den. 
Item iudici de horreo 3 flor. Item Paulo de Gebeliolcz de du-
Item solvimus Hannus Dreslern ctura lapidum . . . 3 0 0 den. et 40 den. 
ratione panni et pro notario et Item Reych Jorgen, duxit lapides 
pro vigili 12 flor. 500 den. minus 2 den. 
Item solvimus Nicolao Karstner pro Item pro pluteis 33 den. 
1
 o (üjy, t. i. 1/2 centum) golcz I 1
 2 flor. Item pro scilindriis et tiguis 50 den. minus 2 den. 
Item pro folle weyn solvimus eidem Item pro carpentis 28 den. 
5 flor. et 30 den. Item illis, qui duxerunt cimentum 
Item solvimus Bartes Walach quos 4 0 0 den. et 20 den. 
concessit Antii et Jacobo in Item Lang Jorgen pro expensis in 
Cracoviam equitantes cum Au- Tarkó ex parte Molner . . . 60 den. 
gustino 20 gross. Item pro tignis 17 den. 
Item pro carnibus stipendariis pro Item vm dy copien der mawtbriffe 200 den. 
expensis 12 den. Item Davidi pro expensis ad capi-
Item solvimus Lucas Fleysclier tulum 50 den. 
quos stipendarii comederunt . 100 den. Mager Michil recepit pro pisci-
Item pro lignis quae combusseruut 200 den. 
in parchano custodes . . . . 50 den. Item Swymmern pro carnibus 100 den. 
Item von Michil Grunwalds laut Item 16 den. pro carpentis et 4 0 0 de n.et 16 den. 
pro lapidibus 20 den. 
Item quod lapides parchanistis heria sexta post visitationis Mariae (jul. 4.) 
paraverunt 40 den. Lang Jorgen 25 den. 
Item Mates Kind pro carpentis in Davidi 25 den. 
taxa defalcavit 200 den. Teschner 25 den. 
Jacobo 25 den. 
rerui sexta post Johannis (jun. 27.) Jorgen 32 den. 
Lang Jorgen 25 den. 32 den.3"1 
Davidi 25 den. Fogiln 24 den. 
Jacobo 25 den. Meynhartin 32 den. 
Teschner 25 den. Dem rormeyster 50 den. 
Jorgen 32 den. Meyster Niclosen muratori . . . 100 den. 
Meynhartin 32 den. Item quatuor magistris . . . . 300 den. 
Vigili 32 den. Item pro carnibus avibus . . . 12 den. 
Fogiln 24 den. Item Lorencz Wasserfurer de fra -
Dem rormeyster 50 den. 2) ctura lapidum 42 den. 
Item meyster Niclosen muratori . 1 0 0 den. Item de fractura lapidum Grun-
Item quatuor magistris cuilibet . 60 den. walt 50 den. 
Item uni alteri magistro . . . 30 den. Item de ductura lapidum 300 den. et 2 den. 
' ) Ö s s z e g e z v e : Summa 19 flor. cum 2 den. 
2) Összegezve : Summa 43 flor. cum 87 den. 
3) Összegezve : Summa 30 flor. cum 10 den. 
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Itein dietariis 
Item pro tignis et carpentis . . 
Item Han ius Glawchner vor 
schewer czyns 
Item Symon Smet pro laboribus 
clavornm et ad pontes 200 den. 
Item pro carnibus avibus . . . 
Item solvimus Niclos Karstner 
quos exposuit in necessariis ci-
vitatis 
Itein pro avena 
Item pro frumentis pastoribus 
Item pro hebin ad balistas . . . 
Item eidem 
Item pro allecibus et pipero Andres 
Zommer stipendariis 200 den. 
Item solvimus eidem Zommer ex 
parte tricesiinatoris 
Itein pro uno equo Fabiano . . . 
Item pro expensis cum panno vcr:. 
sus Budám aurifabro . 
Itein vm zaffran eidem coüsulibu? 
ad Budám 
Item pro vino eidem in Budám 
Item vor leymit eidem quam duxe 
runt in Budám 
Item pro II. mediis tunellis vini 
Austen Konstler stipendariis 
dedimus 
Item pro expensis consulibus ad 
episcopum ratione decimae . . 
I'awl de Gebholez reeepit ad ra-
tionem 
.'550 den. 
100 den. 
75 den. 
et 18 den. 
7 den. 
1300 den. 
18 den. 
62 den.* 
50 den. 
4 den. 
et 25 den. 
1 5 flor. 
13 flor. 
1200 deu. 
450 den. 
500 den. 
300 den. 
3 8 0 0 deu. 
500 den. 
150 den. 
Ferin sexta ante Margarethae virginis 
(jul. 11.) 
Lang Jorgen 25 den. 
Davidi 25 den. 
Jacobo 25 den. 
Item concessimus 25 den. 
Teschner 25 den. 
Meynhartin 32 den. 
Jorge Waynkiiecht 32 den. 
Vigili 32 den. 
Fogiln 24 deu. 
Dem rőrmeyster 50 den. 
Meyster Niclosen muratori . . . 100 den. 
Item dietariis sex . . 300 den. minus 8 den. 
Item Lassíl Crop de fractura lapi-
dum 100 den. et 30 den. 
Item fractoribus lapidum 450 den. et 23 den. 
Item quatuor magistris cuilibet . 60 den. 
Item pro pullis, avibus, accipitris 5 den. 
Item uni qui duxit lapides . . . 60 den. 
Item eidem pro bibalibus . . . 6 den. 
Item Pawlo de Gebholez de ve-
ctura lapidum . . . 250 den. et 30 den. 
Item iudici de Lawka quod duxit 
lapides 32 den. et 4 den. 
Item seriptori lapidum pro bibalibus 6 den. 
Item pro carpentis 40 den. 
Itein Symoni de Gebholez quod 
duxit cimentum 6<> den. 
Item N. Rawer pro expensis ad 
episcopum ratione decimae . . 200 den.2 
Item Paulo procuratori quod ad 
sedem equitavit 100 den. 
Item pro cubulo frumenti pastori 
Stephano 40 deu. 
Item pro gesperre 18 den. 
Item pro tegulis 22 den. 
Item foenitistis, hewrcchern . . 40 den. 
Feria sexta ante Mariae Magdalenae 
(jul. 18.) 
Lang Jorgen 25 den. 
Davidi 25 den. 
Jacobo 25 den. 
Teschner 25 den. 
Jorge Waynknecht 32 den. 
Meynhartin 32 den. 
Vigili 32 den. 
Fogiln 24 den. iterum 24 den. 
Dem rőrmeyster 50 den. 
Meyster Niclosen muratori . . . 100 den. 
Item pro bibalibus 9 den. 
Item den madern 37 den. 
Item quinque magistris cuilibet . 60 den. 
Item eynem mader 8 den. 
Item pro panibus den madern . . 50 den. 
Item pro pullis avibus . . . . 6 den. 
Item ministrantibus circa murum 
350 den. minus 28 den. 
Item fractoribus et ductoribus 
lapidum . . . . 700 den. minus 11 den. 
Item avena. equis civitatis . . . 4 5 0 den. 
5) Összegezve : Summa 86 flor. cam 70 den. 
2) Ö s s z e g e z v e : Summa 27flor. cum 16 den. 
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Itein pro expensis ad episcopum 
100 den. cum 8 den. 
Item pro pluteis et trabe et asseri-
bus 50 den. 
Item illis qui horreum muudave-
runt 15 den. 
Item pro avena 100 den. 
Item Niclos Karstner pro expen-
sis ad episcopum 100 den. 
Item uni exploratori Kesler. . . 50 den. *) 
Feria sexta post Jacobi,2) (jul. 25.) 
Lang Jorgen. . . . . . . . . 25 den. 
Davidi 25 den. 
Jacobo 25 den. 
Teschner 25 deu. 
Jorge Waynknecht 82 den. 
Vigili 32 den. 
Preconi 24 den. 
Dem rőrmeyster 50 den. 
Meyster Niclos 100 den. 
Item quiuque magistris cuilibet . 60 den. 
Item ministrantibus . . 1 5 0 den. et 26 den. 
Item Peter Richter pro seuto . . 60 den. 
Item pro freno 32 den. 
Item Paul de Gebholcz quod duxit 
lapides 100 den. 
Item ibidem 20 den. 
Item fractoribus lapidum . . . 150 den. 
Item qui in foeno laboraverunt . 100 den. 
Item pro avena 88 den. 
Itein uni qui in foeno laboravit . 4 deu. 
Item Davidi ad sedem ex parte 
boum 25 den. 
Item iudicibus a sede . . 100 den. et 20 den. 
Item Georgio pro calceis . . . . 34 den. 
Item pro lignis 6 den. 
Item pro oereis Davidi . . . . 28 den. 
Item pro carpentis 16 den. 
Feria sexta in die Kathedra Petri (aug. I.)3) 
j Item indici pro expensis ad reginam 1300 den ] 
Item pro carpentis et laboratoribus 32 den. 
Item Davidi pro expensis ad Seha-
ros 100 den. 
Item Meyster Niclosen . . . . 100 den. 
Itein aliis magistris . . . 3 0 0 den. et 8 0 den. 
Item Jacobo 25 den. 
Teschner 25 den. 
Davidi 25 den. 
Lang Jorgen 25 den.4) 
Jorge Waynknecht 32 den. 
Fogiln 24 den. 
Vigili 32 den. 
Dem rőrmeyster 50 den. 
Item vm waynsmer 34 den. 
Item andern erbiter . . 200 den. et 10 den. 
Item laboratoribus in horreo . . 100 den. 
Item fractoribus lapidum . . . 200 den. 
Item expendimus super boves . . 24 den. 
Item iudici ad reginam . . . . 1300 den. 
Item eidem 300 den. 
Item ibidem consumpsit . . . . 1000 den. 
Item VII. ministrantibus cuilibet 
per 7 den. per diem . . . . 49 den. 
Item Bolczensteyn solvimus pro 
glőte et pro clavis ad parchanum 650 den. 
Item uni dietario in h o r r e o . . . 21 den. 
Feria sexta ante Laurentii (aug. 8.) 
Lang Jorgen 25 de»' 
Davidi 25 den-
Jacobo 25 den-
Teschner 25 den-
Jorgen 32 den-
Vigili 32 den-
Fogiln 24 den-
Dem rőrmeyster 50 den-
Meyster N 100 den. 
Item VIII . magistris aliis cuilibet 
per 60 den. per dies sex 400 den. cum 80 den. 
Item sex ministrantibus cuilibet 
per VI. dies 7 den. 
Item eisdem 4 den. 
Item aliis laboratoribus . 250 den. et 21 den. 
Item Crop socio suo 7 2 den. 
Item Swarcz N 70 deu. 
Item Crapicz 16 den. 
Item Hannus de Lawka . . . 16 den. 
Item pro avena 100 den. 
Item vigili alieno 10 den. 
Item pro expensis iudicibus a sede 50 den. 
Item pro avena 36 den. 
Item Fogiln pro captivo. . . . 10 den.5) 
Item pro expensis in Saudecz. . 32 gross. 
J) Ö s s z e g e z v e : Summa 27 flor. cum 35 den. 
2) Hibásan, e helyett in die J. 
•') Hibásan Vincida Petri helyet t . 
4) Ö s s z e g e z v e : Summa 19 flor. cum 69 den. 
*) Ö s s z e g e z v e : Summa 57 flor. cum 44 den. 
Feria sexta in die Assumptionis (aug. 15.) 
Lang Jorgen 25 den. 
Davidi 25 den. 
Jacobo • . . 25 den. 
Tesckner 25 den. 
Jorgin 32 den. 
Vigili 32 den. 
Fogiln 24 den. 
Dem rormeyster 50 den. 
Meyster Niclosen 100 den. 
Item ministrantibus 350 den. 
Item dietariis 28 den. 
Item Micbeln pro expensis . . . 300 den. 
Item pro rotis et carpentis Thomas 
Wayner 72 den. 
Item pro scheffil et aliis necessa-
riis civitatis 2 et 00 den. 
Item Lang Jorgen 25 den. 
Item pro necessariis 10 den. 
Item pro expensis illius ratione 
vini 100 den. 
Item quod duxerunt cimentum. . 350 den. 
Feria sexta post Assumptionis Mariae 
(aug. 22.) 
Lang Jorgen 25 den. 
Davidi 25 den. 
Jacobo 25 deu. 
Teschner 25 den. 
Jorge 32 den. 
Vigili 32 den. 
Fogiln 24 den. 
Dem rormeyster 50 den. 
Meyster "N. muratori 100 den. 
Item aliis magistris . . . 200 den. et 40 
Itein uni dietario per diem . . . 10 den. 
Item quod loricas mundaverunt . 32 den. 
Item Crop . . . 200 den. minus 40 den. x) 
Item N. Hermán quod duxit cimen-
tum 200 den. et 40 den. 
Item Grunwalt 100 den. et 4 den. 
Item pro cervisia 16 den. 
Item clerico vectura (?) lapidum . 16 den. 
Item carpentariis 500 den. 
Item pro cervisia 9 den. 
Item Pan Nekel pro ferro ex parte 
Stockel 200 den. et 20 den. 
Item dietariis in muro . . . 500 et 25 den. 
Item pro carpentis Grőscheln . . 60 den. 
Item uni dietario in muro . . . 25 den. 
Item pro piso Valentino . . . . 25 den. 
Item pro 1 golcz Schaffroth . . 150 den. 
Item eidem pro babatis Cascho-
viensibus 50 den. 
Item Pawl Jawner pro expensis ad 
dominum Rozgon ex parte flore-
norum 150 den. 
Item uni qui duxit cimentum . . 70 deu. 
Item pro lapidibus Hannus Pesclien 52 den. 
Item qui duxit cimentum . . . 25 den. 
Item pro carnibus foenitistis . . 12 den. 
Item pro carpentis 12 den. 
Item carpentariis circa schrank . 50 den. 
Item pro expensis illorum qui ve-
nerunt pro florenis et pro illis 
de Rozgon Janusch . . . 100 et 74 den 
Item qui duxit lapides . . . . 36 den. 
Item pro strenge 11 den. 
Item duobus dietariis 12 den. 
Item uni dietario 7 den. 
Item iterum uni dietario . . . 7 den. 
Feria sexta ante Aegidii (aug. 29.) 
Lang Jorgin 25 den. 
Davidi 25 den. 
Jacobo 25 den. 
Teschner 25 den. 
Jorgin 32 den. 
Vigili 32 deu. 
Fogiln 24 den. 
Dem rormeyster 50 den. 2) 
Item tritulatoribus in horreo 40 den. et 100 den. 
Item meyster Niclosen dem mewrer 100 den. 
Item meyster Jorgen dem czym-
mjjrmen 50 den. 
Item presbyteri pro votivis . . 50 deu. 
Item pro via 40 den. 
Item aliis magistris muratoribus . 20 et 200 
Item Crop fractori lapidum . . 100 den. 
Item N. Hermán de vectura ci-
menti 600 den. 
Itein Hannus Bleycher . 100 den. et 14 den. 
Item Hannus Bleycher . . 1 0 0 den. 24 den. 
Item Grunwalt recepit . . . . 72 den. 
Item dietariis . - . . 200 den. et 7 den. 
Item dietariis 8 den. 
Item pro carpentis 10 den. 
Összegezve : Summa 27 den. cum 32 den. 
2
"> Ö s s z e g e z v e : Summa 26 flor. cum 95 den. 
5 4 den. Item aliis quinque magistris 3 0 0 den. 
Itein Laezken fabro, quod ain Item ministrantibus . . . 1 5 0 den. 
schranke laboravit . . . . . 55 den. Item Úrban tres dietas pe r . 7 den. 
Itein vm latten 25 den. Item mensatori quod almariam 
Item carpentariis 70 den. paravit ad sacristiam 100 den. 
Item fractori lapidum . . . . 50 den. Item Hannes Betchen. . . 86 den. 
Item pro accipitre quem dedimus Item Swarcz Nekel . . . 4 2 den. 
familiari regis 70 den. Item Grunwalt recepit . . 5 0 den. 
Item pro scilindriis . . 1 0 0 den. minus 5 den. Item adiutoribus dieristis 2 5 0 den. 
Item doleatori, pro muro laboravit 70 den. Item uni cursori de Lewcz . 24 den. 
Item pro comodo notarii Materni 3 golden. Item uni de Lobelaw . . . 36 den. 
Item pro comodo frumentorum 2 flor. Item Davidi ad sedem . . 32 
Item de celario Lang Mates . . 1 0 0 den. Item carpentario . . . . 10 den.2) 
Item pro expensis stipendariorum Item pro tegulis . . . . 25 den. 
ipsi L a n g Mates 2 0 0 den. Item pro plaustro l ignorum. 11 den. 
Item pro hebir et luminibus 46 den. 
bema sexta post Aegidii (sept. 5.) 
Lang Jorgen 2 5 den. Feria sexta, ante Mathaei (sept, 19.) 
Davidi 2 5 den. Lange Jorgen 25 den. 
Jacobo 25 den. Davidi 2 5 den. 
Teschner 2 5 den. Jacobo 2 5 den. 
Jorgen 3 2 den. 1 ) Teschner 2 5 den. 
Vigili 3 2 den. Jorgen 32 den. 
Fogiln 24 den. Vigili 32 den. 
Dem rormeyster 5 0 den. Fogiln 24 den. 
Meyster N. muratori 100 den. Dem rormeyster . . . . 50 den. 
Itein quinque magistris . 3 0 0 den. et 10 den. Item meyster N. muratori . 1 0 0 den. 
Item uni dietario 16 den. Item quinque magistris aliis 3 0 0 den. 
Item pro steygleyder 22 den. Item den morter rorern. . 100 den. minus 2 
Item Hannus fractori lapidum. 54 den. Itein 3 0 0 den. et 64 den. 
Item eidem 12 den. Item pro strenge . . . . 6 den. 
Item Grunwalt recepit . 5 0 den. minus 2 den. Item sellatori pro laboré. . 56 den. 
Item Czaczer recepit 26 den. Item solvimus Lewpoldo pro tela 
Item Sehwarez Nekel recepit . . 52 den. quam dedimus reginae et epi-
Item carpentariis 3 5 0 den. scopo 9 0 0 den. 
Item pro papiro 18 den. Item pro vino Paulo J a w e r . . 2 0 0 deu. et 26 
item Davidi pro expensis ad sedem 4 0 den. I tem carpentariis in muro . 4 0 den. 
Feria sexta post nativitatis 
Item auod duxerunt cimentum 
Mariae quidam de Gebholcz . . 6 0 den. (sept. 12.) 
Lang 2 5 den. Feria sexta ante Michaelis (sept, 26.) 
Davidi 2 5 den. Davidi 25 den. 
Jacobo 2 5 den. Jacobo 25 den. 
Teschner 2 5 den. Teschner 2 5 den. 
Jorgen 3 2 den. Jorge Wavnknecht . . . 32 den. 
Vigili 3 2 den. Vigili 3 2 den. 
Fogiln 24 den. 2 4 den. 
Dem rormeyster 5 0 den. Dem rormeyster 50 deu. 
Item meyster N. muratori . . . 1 0 0 den. Meyster N. muratori . . . 100 den.3) 
') Összegezve : Summa 32 flor. cum 28 den. 
3) Összegezve : Summa 26 flor. cum 68 den. 
-
1) Összegezve : Summa 19 flor. cum 47 den. 
Item Davidi ad Rozgon Janusch. 40 den. 
Item quinque magistris . . . . 400 den. 
Item carpentariis in muro . . . 100 den. 
Item alio carpentario 80 den. 
Item mensatori pro almaria . . 100 den. 
Item Swarcz Neki . 100 den. minus 6 den. 
Item dietariis . . . 200 den. minus ortone. 
Item Grumvalt 200 den. et 8 den. 
Ttem solvimus Petro Hirsperg pro 
pelliciis et luminibus etc. 100 et 89 den. 
Item pro scilindriis et carpentis et 
aliis 200 den. et 30 den. 
Item Paulo Jawer et Jacobo pro 
expensis in Waranow. . . . 200 den. 
Item pro schosbret 50 den. 
Item pro duobus pluteis. . . . 50 den. 
Item Symon Smet pro clavis et bi-
pennis et de pixide 200 den. et 32 den. 
Item Lang Mates pro expensis no-
tarii 150 den. 
Ttem vectori cimenti . . . 100 cum 20 den. 
Item 1400 schindel per . . . . 7 den. 
Item pro tegulis 33 den. 
Item Swarcz Nekel 24 den. 
Item Davidi 32 den. 
Item tyschlem 50 den. 
Item Jacob servus civitatis. . . 10 den. 
Item solvimus Mates Czygilbruer 
300 deu. et 40 den. 
Distributa feria sexta proxima ante 
Francisci (okt. 3.) 
Magistro pixidorum feria sexta ante Francisci 
Item Caspar nomine . . . . 150 immmos1) 
Itein Spicz Hutt.il qui cucurrit, in 
terram Scepusiensem ad explo-
randuni 20 den. 
Itein novo pixidorum magistro . 50 den. 
Item pro latulis dedit dominus N. 
consul 17 nummos 
Item dedimus notario civitatis Petri 
Bochner 1 00 nummos 
Davidi pro expensis. 
Item dedimus sibi pro expensis ad 
TargnegmeysTér (iyy) . . . . 60O nummos 
Itein dedimus pro vectori cimenti 
Johanni Dittil 86 den. 
Lorencz tyscher. 
Item Lorencz Tyscher 1 1 ] 2 flor. cum 68 den. 
pro almario et thron in ecclesia, feria VI. 
ante Francisci (oki. 3?) 
Tubicinae in turri ecclesiae} vigili. 
Gregorio 32 den. 
Jacobo. 
Item Jacobo famulo civitatis . . 25 den. 
Georgio. 
Item Georgio 32 den.2) 
Davidi. 
Item Davidi 32 den. 
Teschner Johanni 
Item Johanni Teschner . . . . 25 den. 
Lang Jorge. 
Item Lang Jorgynne 25 den. 
Preconi bedello. 
Bedello 24 den. 
Rormeyster. 
Item 50 nummos 
ro 
% / " 
Item solvimus Symoni fabro pr
clavulis et aliis attinentiis ferreis 
ad schrankos et ad murum 
200 den. minus 10 den. 
Item dedimus pro uno curru pi-oprie 
Reynwan 4 0 0 nummos 
Jeronimo Ser a, tori. 
Item Jeronimo seratori pro quatuor 
seris pro siligine seu frumento 
100 nummos cum 303) 
Lang Mates. 
Item dedimus Lang Mates pro 
censu ex parte notarii Petri 
Bochner . . 150 nummos cum 24 numinis 
Glebatoribus, leymklecker. 
Item leymklecker circa domo do-
minorum 20 nummos 
0 Összegezve : Summa, 31 flor. cum 61 den. 
2) Összegezve : Summa 11 flor. cum 12 deu. 
*) Összegezve : Summa S flor. cum 16 den. 
Petir Til. 
Petro Til quod laboravit circa 
schrang 14 riummos 
Ruptonbus lapidum. 
Mates Grunwald et Swarez Niclos 
100 cum 38 nummos 
Carpentariis. 
item dedimus ipsis 70 nummos 
Item Weyshawpt 60 nummos 
Item Nicolao de Reychwalde et 
Ypczer 100 cum 60 nummis 
Faber Stackel. 
[item dedimus sibi et solvimus 
sibi in toto de anno praesenti . 3 8 0 0 den. 
Item feria sexta post Francisci 
(okt. 10.) super novo . . . . 2 0 0 den.] x) 
Michel Frolich. 
I 
Veetori argilli 
Item Petir Richter von Petirshaw 
vor eynkummen 25 den. 
Close Memieln. 
item Close Mennel solvimus pro 
thela 4 ti. cum 70 den. 
Item pro expensis stipendariis. . 350 den. 
Magistro Sigismundo organistae. 
Itein dedimus magistro Sigismundo 
pro eo quod melioravit seu cor-
rexit organa 4 0 0 den. 
Item Jacobo famulo eivitatis pro 
expensis quod equi tavit ad ca-
strum Steyn ad experiendum 
utrum sit lucratum an non . . 20 den. 
Item pro pluteis et rőrmeyster . 42 den. 
Item filius Bleychmeister pro C. 
tlielae 4 fl. auri2) 
Item tricesimatori ex parte bowm 
dedimus 70 den. 
Item iudici pro octale cervisiae 
quod biberunt in pratis . . . 70 den. 
18 den. 
Distributa feria sexta proxima post 
Francisci (okt. 10.) 
Item hurnbleser 32 den-
Item Jorge famulo aurigae. . . 32 den-
Item Teschnern 25, item 1 cubulum frumenti. 
Item Davidi
 : . 25 den. 
Item Lang Jorginne 25 den. 
Item Vogil 24 den. 24 den. 
Item Jocob famulo eivitatis. . . 25 den. 
Item Ywan carpentario et aliis 
carpentariis 80 -den.3) 
Item famulo rőrmeyster . . . 24 den. 
[ Item ex parte ortus quem emimus 
ad albatorium dedimus die do-
minico ante festum sancti Galli 
(okt. 12.) 1000 den. 
Item dedimus sibi in die sancti 
Augustini (okt. 11.) . . . . 6 00 den.]4) 
Item Laslaw Faber pro clavulis et 
lameis et blecli 150 den.5) 
Rormeystir. 
Item feria sexta post Galli (okt. 17.) 50 den. 
Itein feria sexta proxima ante Sy-
inonis et Judae (okt. 24.) . . 50 den. 
Item in vigilia omnium sanctorum 
(okt. 31.) 50 den. 
Item feria sexta post sancti Emrici 
(nov. 7.) 50 den. 
Item feria sexta post Elyzabeth 
(nov. 21.) 50 den. 
Item feria sexta post festum san-
ctae Katherinae (nov. 28.) . . 50 den. 
Item in vigilia sancti Nicolai (der. 0.) 50 den. 
Item feria sexta ante Luciae (der. 12.) 50 den. 
Item feria sexta ante Thomae 
(der. 19.) 50 den. 
Faber Stackel. 
Item dedimus sibi post nuvaui rationem post 
M i c h a e l i s (sept. 29.nt/tn.) 
Item feria sexta post Francisci 
(okt. 10.) 200 den. 
Item feria sexta post Galli (okt. 17.) 50 den. 
Item feria sexta ante festum Sy-
monis et Judae (okt. 24.) 150 den. cum 10 den. 
J) Ö s s z e g e z v e : Summa 6 flor. cum 36 den. 
-) Ö s s z e g e z v e : Summa 16 flor. cum 78 den. 
3) Ö s s z e g e z v e : Summa 4 flor. cum 32 den. 
*) E két tétel utóbb kitörülve, s fölébe irva : 
libri priorem solutionem.« 
6) Ö s s z e g e z v e : Summa 17 flor. cum 77 den. 
>Gener Arnold i de Casscha. Quae re in fiue 
Item in vigilia omnium sanctorum 
(okt. 31.) [ 6 0 den.] 
Item feria sexta post festum sancti 
Emrici (nov. 7.). . . 2 0 0 den. cum 20 den. 
Item feria sexta ante Nicolai sancti 
(dec. 5.) . . . . 2 0 0 den. minus 10 den.1) 
Rotgysser. 
[item feria sexta post Francisci 
(okt. 10.) 50 den. 
Iteni 1 cubulum frumenti. 
Item feria sexta post Galli (okt. 17.) 50 den. 
Item feria sexta ante festum Sy-
monis et Judae apostolorum 
(okt. 24.) 50 den. 
Item in vigilia omnium sanctorum 
(okt. 31.) 50 den. 
Item feria sexta post festum sancti 
Emrici (nov. 7.) 50 den. 
Item feria sexta post Martini (nov. 
14.) 1 cubulum frumenti, item 100 den. 
Item feria sexta post Elyzabeth 
(nov. 21.) 5 0 den. 
Item feria sexta post festum san-
ctae Katherinae (nov. 28.) . . 5 0 den. 
Item 1 cubulum frumenti. 
Item in vigilia sancti Nicolai 
(dec. ö.) 50 den. 
Item feria sexta ante Luciae 
(dec. 12.) 5 0 den. | 
^ Rotgisser pixidarius. 
Item dedimus sibi et rationem cum eo fecimus 
plenarie feria tertia post Luciae (dec. 16.) 
2 2 0 0 den. et XI. cubulos frumenti et sic 
solvimus sibi in toto 2) 
Item dedimus Rotgisser cum socio 
feria sexta ante festum sancti 
Thomae (dec. 19.) 1 0 0 den. 
Feria sexta post Galli (okt. 1 7.) 
Davidi 
Item Jocob . . . 
Item Lang Jorgynne 
Item Yoffil . . . 
25 den. 
25 den. 
25 den. 
-
3 ) 
Item Teschner 2 5 den. 
I tem Jorge Auriga 3 2 den. 
Item Nicolao carpentario pro eo 
quod laboravit circa Rotgisser 16 den. 
Item ruptori lapidum . . . . 22 den. 
Item de reformatione fornacis in 
scolis 3 4 den. 
T u b i c i n a e . Item humblesir . 32 den. 
Item sectoribus lignorum . . . 4 den. 
Item laboratori qui iuvit, laborare 
circa parcbanum 4) 5) 
[Item Mates dedimus 50 den.] 
Item Nicolao carpentario cum socio 
qui laboraverunt circa civitatem 54 den. 
Item pro cera, VII . tal. ad 
sepeliendum Jorge famulum ci-
vitatis piae memoriae 1 0 0 den. minus 2 den. 
Item pro cilindriis 2 4 den. 
Feria, sexta ante festum Symonis et Judae 
apostolorum (okt. 24.) 
Item Dávid 2 5 den. 
I tem Jocob 2 5 den. 
Item Yogil — 6) 
Item Teschner 2 5 den. 
Item Jorge auriga 32 den. 
Item Lang Jorginne 2 5 den. 
Item earpentariis septem 2 0 0 den. cum 4 3 den. 
Humblesir 32 den.7) 
Feria sexta in vigilia omnium sanctorum 
(okt. 31.) 
Item Teschner 1 cubulum frumenti 25 deu. 
Item Dávid 25 den. 
Item Jocob 25, tenetur 1 0 0 den. quos concessi-
mus sibi. 
Item Yogil 24 den. 
Item Jorge auriga 32 den. 
Item liornblesir 32 den. 
Item dedimus Lang Jorginne feria 
tertia post omnium sanctorum 
(nov. 4.) 100 den. 
Item dedimus pro uno carpento 
proprie eyn trom 12 den. 8) 
J) Összegezve: Summa 12flor. cum 20 den. 
-) Összegezve : Summa 25 flor. 
a) Üresen hagyva. 
*) Összegezve : Summa 64 den. (iyy.) 
5) Üresen hagyva. 
*') Üresen hagyva. 
'•) Összegezve : Summa 6 flor. cum 8 den. 
"') Összegezve : Summa 400 den. cum 3 deu. 
| Item pro expensis Pan Nickel pro illo domino 
Georgio eui dedimus exactionem 200 flor. 
idem expendit 200 den. et 85. 
Item tenemur sibi Pan Nickel . 350 den.] 
Item pro carpentis 10 den. 
Item Davidi pro expensis in Scha-
ros 24 den. 
Item muratoribus et aliis famulis eivitatis 600 
den. cum 32 den. pro panno. 
Item pannum magistro Caspar 
pixidorum 1 flor. 
Item laboratoribus circa fossatum 
circa sepem 40 den. 
Item carpentariis 16 den. 
Item pro cilindriis, langes schos-
holcz ad stabulum 20 den. 
Item pro expensis pro magistro 
Caspar magistro pixidorum 
100 den. et 28 den. 
Item Pan Nickel pro expensis pro 
domino Georgio famulo domini 
Stepbani de Rozgon de concessis 
solvimus 200 den. et 85 den. Item 350 den.1) 
Item Nicolao antiquo rectori scolarum de Beycz. 
| Item feria tertia post omnium sanctorum (nor. 4.) dedimus sibi 
Item feria sexta post Martini (nov. 14.) 
Item feria sexta post festum sanctae Elyzabet (nov. 27.) 
Item in vigilia sancti Nicolai (dec. 5.) 
Item feria sexta ante festum sancti Thomae Apostoli (dec. 19.) . 
Item fex-ia sexta post circumcisionis domini (1439. jan. 2.) . 
Item sexta feria ante festum sancti Anthonii (jav. 16) 
Item feria sexta ante conversionem sancti Pauli (jan. 23.) . 
Item feria sexta ante Purificationis Mariae (jan. 30.) . : . 
Item feria sexta ante dominieam Esto miclii (Jebr. 13.). 
Item feria sexta ante Reminiscere (febr. 27.) II. cubulum frumenti 
Item sabbato ante Reminiscere (febr. 28.) 
Item sabbato ante dominieam Oculi (márc. 7.) 
Item fei'ia sexta ante Laetare (márc. 13.) 
Item II. cubulos frumenti feria sexta ante Ramispalmarum (márc. 27.) 
Item feria sexta ante Ramispalmarum (márc. 27.) . . . . 
Item feria sexta post Pascha (ápr. 10.) 
Item feria tertia post dominieam Quasimodo geniti (api-. 14.) II . 
cubulos frumenti. 
Item in die sancti Stanislai (máj. 8.) 
Item feria tertia ante Penthecostes (máj. 19.) 
Item feria sexta post Penthecostes (máj. 29.) 
Item feria sexta post Trinitatis (jun. 5.) 
100 den. 
100 den. 
100 den. 
100 den. 
100 den. 
100 den. 
50 den. 
100 den. 
50 den. 
100 den. 
50 den. 
50 den. 
100 den. 
100 den. 
100 den. 
100 den. 
100 den. 
50 den. 
100 den. 
Item Kraze fabro pro clavulis, ba-
batis et aliis instrumentis ferreis 300 den. 
Item pro tribus carpentis . . . 36 den. 
Item pro cilindriis 40 den. 
Item Mathiae Topper pro refor-
mationibus fornacis tribus in 
crastino conceptionis Mariae vir-
ginis (1438. dec. 9.) . . . . 5 5 0 den. 
Item dedimus pro expensis Jacobo 
famulo eivitatis ad Lawcz ad 
serutandum quid agitur ibi per 
Polonos 100 deu. 
Item pro vino dedimus . . . . 64 den. 
Item Franczkoni currifici pro rotis 
et aliis necessariis . 200 den. et 30 den. 
Item N. Hirman de veetura unius 
teriing versus Kaschaw . . . 80 den. 
Item Hannus Wolf doleatori pro 
doleis ad albatorium. 4 0 0 den. et 21 den. ') 
Schimon fabro feria sexta post 
sancti Emrici (nov. 7.) . . . I 0 ü den. 
0 Ö s s z e g e z v e : Summa 16 flor. cum 2 den. 
2) K é t o l d a l ö s s z e g e z é s e : Summa de ambobus fuliis 22 flor. cam 21 den. 
Feria sexta post festum sancti Emrici 
(nov. 7.) 
Item Dávid 2 5 den-
Jocob 25 den-
Vogil 24 den-
Teschner 25 den. 
Jorge aurigá 32 den. 
Ilornblesir 32 den. 
Item pro ferro ad fornacem circa 
Rotgisser 36 den. 
Item vor eyn stocke strenge et 
dyetariis laboratoribus . . . 52 den.1) 
Item laboratori qui fecit kaw circa 
Rotgisser 16 deu. 
Item pro stregulis et pro cervisia 10 deu. 
Itein laboratori et pro tecturis, ba-
listis Holfcen 14 den. 
Item Petro Baldram veetori de 
Beycz pro vectura unius teriing 
panni 2 flor. auri. 
Item Miehaeli Wynt te r pro ve-
ctura lapidum . . . 3 0 0 den. eum 4 den. 
Item dedimus famulis civitatis pro 
expensis versus Przeswicz ad 
serutandum quid agitur ibidem 
per istos maleficos . . 2 0 0 den. et 16 den. 
Feria sexta post Martini (nov. 14.) 
Item Teschner 1 cubulum fru-
menti 2 5 den. 
Item Dávid 25 den. 
Jocob 2 5 den. 
Vogil 24 den. 
Jorge Auriga 32 den. 
Hornblesir 32 den.2) 
Item laboratoribus et pro funibus 70 den. 
Item dedimus iuveni Augustino pro 
panno pro servitio suo . . . 3 flor. 
Item Mihal dedimub pro expensis 
ad videndum circa Preswicz 
quid agitur ibi 50 den. 
Item laboratoribus \ 12 den. 
Item Davidi pro expensis ad dominum Czudir 
Januscli ex parte Paul Jawir. 3) 
Feria sexta post festum sanctae Elyzabeth. 
(nov. 21.) 
Item Dávid . . . 
I tem Jacob . . . 
Item Teschner . . 
Item Vogil . . . 
Item Jorge auriga . 
Item hornblesir . . 
Item Lang Jorginne 
2 5 den. 
25 den. 
25 den. 
2 4 den. 
32 den. 
32 den. 
50 den.4) 
Feria sexta post Martini (nov. 14.) 
Ruptoribus lapidum 
Petir Zeyler cum socio concessi-
mus ipsis 25 den. 
Item pro expensis Paulo Jawi r ad 
Targnegmeyster 100 den. 
Item Jacobo pro expensis ad Brez-
nicz 50 den. 
Feria sexta post sanctae Katharinae 
(nov. 28) 
Item Dávid 2 5 den. 
Item Jacob duplex pretium dedimus sibi. 
Item Vogil 24 den. 
Item Teschner 2 5 den. 
Item Jorge auriga 3 2 den. 
Item Hurnbleser — 5 ) 
Itein feria quarta ante Andreae (nov. 20.) 
dedimus tricesimatori 6 florenos ex parte unius 
teriing.6) 
Ruptoribus lapidum. 
Feria sexta post Martini (nov. 14.) 
Swarcz Nickel quod duxerunt ab 
eo lapides 16 den. 
Item feria sexta post Elyzabeth 
(nov. 21.) 14 den. 
Feria sexta post festum sanctae Elyzabeth 
(nov. 21.) 
Item laboratoribus qui ligna po-
suerunt in parchanum et lapi-
des pixidum portaverunt . . . 62 den. 
0 Összegezve : Summa S'/a flor. cum 3 den. 
2) Összegezve : Summa 9lU flor. cum 4 den. 
3) Az összeg hiányzik. 
4) Összegezve : Summa 6 flor. cum 46 den. 
5) Üresen hagyva. 
cum 39 den^ °) Összegezve : Summa 9 flo 
M A G Y A R O R S Z . VÁROSOK R É G I SZÁMADÁ 
Ruptoribus lapidum Jaeobo cum Petro. 
Item Jaeobo cum Petio feria sexta 
post festum sanctae Katherinae 
(nov. 28.) 22 den. 
Item concessimus ipsis . . . . 25 den. 
Item 40 den. 
Item feria sexta ante Luciae 
(dec. 12.) 4 0 den. 
Itein ante nativitatis Christi 
(dec. 19.) 50 den.1) 
Item pro sepo pro necessitatibus 
civitatis 90 den. minus 2 den. 
Item pro earpentis 40 den. 
Item solvimus Nielos Rewir . . 500 den. 
Item Johanni Zeypner solvimus pro 
vino 200 et 24 den. 
Feria sexta in vigilia saneti Nicolai. 
(dec. 5.) 
Item üavid 25 den. 
Item Jaeob concessimus sibi . . 100 den. 
Item Vogil 24 den. 
Item Teschner 25 den. 
Item Jorge auriga 32 den. 
Item Hornblesir 32 den. 
Lang Jorginne 50 den.2) Solvimus sibi in toto. 
Distributum. 
Item pro lignis 36 den. 
Itein pro lignis 16 den. 
ttem Mathiae Cygelbruer pro ci-
mento et lateris 150 den. 
Item Schaffrod fabro pro clavulis 
100 den. cum 60 den. 
Item Johanni kathedrali . . . 100 den. 
Item dedimus Johanni Neyser pro 
vecturis cimenti 500 den. 
Swarcz Nielos 
Item Swarcz Nielos steynbrecliir 
recepit in toto ratione facta sum-
ma 400 den. et 90 den. 
item Martino kalkbruer recepit summa 2700 
den. e t 8 7 den. et II. cubulos frumenti 
Petir Laukusch ruptor lapidum. 
Item recepit in summa . 900 den. et 26 den. 
Laslaw Kroppe fractor lapidum. 
Item recepit summa . . 700 den. et 34 den. 
Item tenetur 100 et 19 den. 
Carpentario Hensil cum sociis pro labori-
bus dedimus 
Item summa . . . . 1100 cum 64 den.3) 
Hannus Bleycher de fracturis lapidum. 
Item dedimus sibi pro laboribus 
200 den. cum 40 den. 
Hannus Czeczler de fracturis lapidum. 
Item recepit 600 den. et 15 den. 
Item pro almaria in sacristia Lau-
rentio Tescher 600 den. 
Item XVIII.cubulos frumenti expen-
dimus ciunquethonibus et stipen-
dariis queinlibet cubulum per . 33 den. 
Stackel faber. 
Pro laboribus civitatis 3100 den. eum 80 den. 
Lorencz steynbrecher pro fracturis lapidum 
Item recepit . . . . 200 den. cum 66 den. 
Mewus Bomgreber de fracturis lapidum 
Item recepit . . . . 300 den. cum 2 den. 
Hanns Krapeczer de fracturis lapidum 
Item recepit summa 200 den. cum 21 den. 
Hannus Kabisdorfer de fracturis lapidum 
Item recepit . . . 100 den. cum 84 den.4) 
Stipendariis 
Item uni . . 
Item secundo. 
75 deu. 
50 den. 
^fatis Grunwaltfractori lapidum 
Item recepit . . . . 200 den. cum 60 den. 
Georgio Bretsneydir 
De duobus annis dedimus sibi . 2400 den. 
0 K é t o lda l összegezése : Summa amborum 2 jior. cum 25 den. 
2) Összegezve : Summa 11 Jior. rum 41 den. 
3) Ö s s z e g e z v e : Summa 63 flor. cum 53 den. 
*) Összegezve : Summa 62 flor. 
D 
Stipendariis de Casschovia. 
Pro expensis. . . 7300 deu. cum 65 den. 
Jorge Brawir de vecturis cimenti 
Item recepit . . . . 200 den. cum 74 den. 
Ungari ductores cimenti 
Item receperunt . . 400 deú. cum 80 den. 
Sioogir Jorge de vectitris cimenti 
Item recepit 62 den.1) 
Petro notario Bochner de Beycz. 
Summa 1550 deu. 
Magistro Nicolao muratori 
Recepit pro muratione . . . . 200 den. 
Stephan Eawze pro uno fornace cimenti 
Item recepit . . . 2 1 0 0 den. cum 60 den. 
Nelner de vecturis cimenti 
Item recepit . . . 700 den. cum 73 den. 
Hannus Dgttel et Hannus Pesclte 
Recepit 300 den. 
Mates Cigilstreycher 
Recepit 800 den. 
Item dedimus Caspar Goltsmed 
pro cilindriis 55 den. 
Item Thomae Waynir pro rotis . 50 den.2) 
Feria sexta ante festum sanctae Luciae 
(dec. 12.) 
Item Dávid 25 den. 
Item Jacob 35 den. 1. cubulum frumenti 
Item Vogil 24 den. 
Item Teschner 25 den. 
Item Jorge Auriga 32 den. 
Item hornblesir 32 den. 
Item carpentario Hensil cum sociis 76 den. 
[item pro arvina ad wagen currus 6 den.] 
Item pro therebinto 6 den. 
Item pro seben ad pixides . . . 42 den. 
Item Petro Baldram 1 fertonem. 
Item pro lignis 14 den. 
Osswald serator. 
Item ratione facta cum eo feria 
tertia post Luciae (dec. 16.) sol-
vinus sibi ex parte almariae 
sacristia, pro instrumentis 
ferreis et seris . . 300 den. cum 16 den. 
Item cursori in castrum Steyn . 
Summa totius supra dicti. 
12 den.3y 
H i c m a u s e r u n t o m n e s r a t i o n e s h u i u s d i s t r i b u t i 1900 f l o r . c u m 
44 f l o r . c u m 87 d e n . 
Plebanus. 
Feria sexta ante festum sancti Thomae 
(dec. 19.) 
Item dedimus domino plebano ex 
parte missae aurorarii et quod 
capellani cantare debent pri-
mam inissani . . . ~T" 20 flor, 
Item feria sexta proxima ante festnm 
sancti Thomae apostoli (dec. 19.) 
Item Dávid 25 den. 25 den 
Tenetur 9 den. ex parte Dávidén 
Item Jocob 25 den 
Itein Vogil 24 den 
Item Teschner ' 25 den 
Item Jorge auriga 32 den. 
Item Hornblesir 32 den. 
Item pro duabus rotis currifici . 36 den. 
Item dedimus magnifico viro domino Nicolao 
Osolynsky quingentos florenos pro censibus 
civitatis, sicuti tenemur sibi solvere singulis 
annis. 
Item ad mandatum serenissimi principis domini 
ac domini Alberti dei gratia regis Hungáriáé 
domini nostri gratiosi dedimus magnifico viro 
domino Stepliano de Rozgon quadringentos 
florenos auri. 
Stackel faber. 
Item dedimus fabro Stockel 300 den. pro babatis 
clavulis et aliis ferreis instrumentis, cum 10 
den. famulis pro bibalibus. 
M Összegezve : Summa 100 flor. 9 flor. cum 67 Jen, 
") Összegezve : Summa 58 flor. cum 88 Jen. 
3) Ö s s z e g e z v e : Summa 6 flor. cum 32 deu. 
Krzyschan zon. 
Item Krzyschan zon solvimus sibi ex parte 
patris sui 4 6 1
 2 flor. auri feria tertia ante 
nativitatis Cristi (dec. 23.) 
Item pro curru filio Krzyschan zon 2 flor. 
Item pro vino et pargameno Niclos 
Jawir solvimus feria secunda 
post nativitatis Christi (dec. 29.) 11 flor. 
Item pro vino, quod adimpleverunt 
alia vasa vini 
Item pro panno famulo civitatis 
Johanni Dresler 
Item pistoribus pro laboré quod 
pistaverunt civitati . . . . 
Item dedimus Andreae pelliflci pro 
sagittis 
-
Item Paulo sutori pro carpento . 
800 den. 
1 flor. 
200 den. 
84 den. 
24 den 
S u m m a t o t i u s r e g i s t r i d i s t r i b u t i o n i s 2 9 0 0 f l o r e n i a u r i e t 39 
g o l d e n e t 87 d e n . q u o d e x p o s u i m u s e t d i s t r i b u i m u s p r o n e c e s s i t a t e 
c i v i t a t i s s u b a n n o d o m i n i M° CCCC. XXXVIII . 
Item pro lignis 28 den. 
Item dedimus magistro Nicolao muratori pro bibalibus . . 150 den. 
Item pro vecturis cimenti 100 den. et 32 den. 
Item pro lignis et seetoribus lignorum 36 den. 
Item Michaeli Ungaro pro expensis 50 den. 
Item Close Mennel pro sella 100 den. cum 25 den. 
Item pro strepis 10 deu. 
Kisebb számadástételek és feljegyzések. 
(1429—1438.) 
Anno domini 1429. 
Item Nicolao comiti in Gilnicz dedi super suo solario in vigilia 
apostolorum Petri et Pauli (jun. 28.) flor. 5 ') 
Anno domini 1432. 
Item in Posonio dedi fl. 90 
Item in via concessi pro expensis fl. 12 
Item ego in via expendi et in Posonio de mea p e c u n i a . . . fl. 12 
Summa expensarum 
Item dem Bőttil gebet man von dem gebote in der stat . . den. — 
vnd ausweunig der stat den. 80 
Item vorczubitten iu der stat den. 40 
vnd ausweunig der stat den. — 
Nótárius M. tenetur super vino infra octavas Epyphaniae 
domini (jan. 13. körül.) fl. 1 0 
Item in Martini Graff propinatione fl. 5 den. 28 
Item vigilia Purificationis Mariae (febr. 1.) fl. 20 
Item nótárius tenetur in vino Laurentii Kőiben vnd Niclos 
Glawclmer fl. 16 den. 80 
Item in vinum Petri Pelliflcis I l i i . medias per den. 24 facit fl. — den. 96 
Item in Mertin Graff vinum in Kathedra beati Petri (febr. 22.) 
L. medias per 24 den. facit fl. 12 
Item in die cinerum (márc. 5.) dederuut tl. 20 
9 E feljegyzés a számadáskönyv 84-ik levelén található. 
B Á R T F A 1 4 3 2 — 1 4 3 4 . 405 
Item tenetur XVIII . medias vini, quod Jorge Wechter dedit, per 
2 0 den. facit fl. 3 den. 60 
Item dederunt feria secunda post festum Pascae (apr. 21.). . fl. 20 
Item in vinum N. Czaschler et Pauli Jawer teneor medias vini 14 
per den. 28 facit fl. 3 deu. 92 
Itein in Andres et Petri Kursner vinum fl. 4 
Item dominiea Vocem iocunditatis (máj. 25.) fl. 20 
Item feria sexta post Corporis Christi (jun. 20.) . . . . fl. 20 
Item in Ditels weyn XI. medias per 20 den. faci t . . . . fl. 2 den. 20 
Item apud Jacob Stan medias sex per 24 den. facit . . . fl. 1 den. 44 
Item feria sexta post octavas visitationis Mariae (jul. 11.) . . fl. 20 
Item in die beati Jacobi apostoli (jul. 25.) fl. 20 
Item in Davidis et Swarcz Hannus weyn VII. halben per den. 
28 facit fl. 1 den. 96 
Item in decollatione Johannis Baptistae (au<j. 2'J.). . . . fl. 20 
Item feria sexta ante Michaelis (sept. 26.) fl. 20 
Item a Caspar Botner recepit fl. 11 deu. 50 
Itein Oswaldi vinum fl. —den . 80 
Item Witwen zon weyn fl. 2 den. 18 
Itein in Michel Snyders weyn fl. 1 den. 60 
Item dominiea Da pacem (old. 12.) . . . . . . . fl. 20 
Item in vinum Lorencz Kőiben medias vini XVI. faci t . . . fl. 3 den. 3 6 
Itein feria sexta post Barbarae (dec. 5.) fl. 20 
Item in Petri Grolok vinum 10 medias facit fl. 2 den. 80 
Item in vinum Gobil fl. 5 den. 7 61) 
. hino domini 1132 in dominiea Iubilate(nvÁ].\\ ,)conventiofacta est cum Philippo Rotgisser : 
quod debet esse in nostri medio unus concivium et cogitare cum suo artificio pro coininuni bono et 
civitate; ita quod debet annuatim habere a civitate floreuos camerae 100 et 20 cubulos frumenti, 
et quidquid laborabit civitati, hoc debet sibi solvi de 1 centenario sicut decet. Et possit pixides 
civitatis ordinare et onerare quando est necesse et cum eisdem ministrare contra inimicos si qui 
essert quod absit. 
Conventio facta est coram Nicolao Niczh iudice substituto pro tunc, Johanne Im-Wynkel 
Petro Richter, Georgio de Kunstel, Lewpoldo, Nicolao Schade, Nicolao Weytlant, Barthlam 
Crischan et Georgio Goldenmotcz iuratis civibus. 
1433. körül. 
Item sicut domini convenerunt cum pastoribus. 
Item das getraide das man in gibt, das ist VI. vnd L. cubel vnd von ider kue 3 den. 
vnd das getraide dy helfthe vor Jacobi (jul. 25.) vnd dy andir helfte dornoch. 
Item von eynem calbe czu vein lun 1 den. 
Item von czveieu czegkeln 1 den. 
Item won eynem burden ferkel ir sey fyl oder vinic nicht von eyn phennich. 
Item feria secunda post Pasclia (1434. márc. 2'J.) dedimus maiori 
pastori fl. 3 
Item minori pastori fl. 2 
Item sabbato in conductu Paschae (ápr. 3.) ambobus pastoribus 
dedimus fl. 17 den. 50 
>) E tételek a számadáskönyv első levelén olvashatók ; az alábbiak, melyek korrendbe 
szedettek, az utolsó leveleken. 
Ttem dedimus pastoribus pro panibus post dominicam Jubilate 
(apr. 18 után.) et minor recepit illos panes fl. 1 
Hequitur dom inica Quasimodo geniti (apr. 4.) 
Swarez Nekel fl. 3 
Grvnwalden vnd Lisnern . . . fl. 4 
Hannus von der Lawke . . . . fl. 2 
Malich Micheln — i) 
1434. 
IIic vide fractores lapidum. 
Post Penthecostes sexta feria (máj. 2 1.) 
Schwarcz Nickel fl. 2 et 20 den. 
Dominica Misericordia domini (apr. 11.) 
Swarez Nekeln fl. 3 
e 
Grvnwalden vnd Lisnern . . . fl. 4 
Hannus von der Lawke . . . .< fl. 2 
Dominica Jubilate (apr. 18.) 
Swarez Nekeln fl. 3 
Grvnwalden vnd Lisnern . . . fl. 5 
Hannus von der Lawke . . . . fl. 3 
fltem dominica Cantate (apr. 25.) 
ratione faeta cum Grvnwalt et 
N. Lisnern, ipsi remanserunt 
obligati fl. 18] 
Dominica Cantate (apr. 25.) 
Matis Grvnwalt vnd Lisner . . fl. 4 
Matis Bleycbner vmb fudersteyn 17 fl. 1 den. 84 
Swarez Nekeln fl. 2 
Item ratione faeta cum Swarez Nekeln in die 
sanctae crucis (máj. 3.), ipse recepit in toto 
flor. 34, super liiis ipse dedit fudersteyn 2 1 0 
et remansit adlmc obiigatus flor. 9 camerae 
Item eodem die ratione faeta cum 
Johanne aus der Lawke ipse 
remansit obiigatus ll. 14 
Dominica Vocem iocunditatis(máj. 2.) 
Grvnwalt et Lisner fl. 5 
Swarez Nekel fl. 2 den. 50 
Niclos Bleycbner fl. 1 1 o 
Dominica exaudi (máj. 9.) 
Schwarcz Nickel defalcavimus 5 fl. 
et habét sex florenos, et dedi-
mus sibi 3 0 0 den. et 10 den. 
Item Johanni de Lawka dedimus 
super ratione supraseripta . . 3 fl. camerae 
Item Hannus Bleychner . . . . fl. o 1 ^ 
Item Hannus de Lawka solverunt fl. 1 et 10 den. 
Item Schwarcz Nickel . . . fl. 3 et 15 den. 
Item Johanni de Lawka solve-
runt fl. I 1 2 et 3 0 den. 
Item Johanni Bleichner solve-
runt fl. 4 e t 4 0 den.2) 
Item Grunwalt cum Lisner. . . fl. 6 per cent. 
Ad rationem defalcavit Lisner. . fl. 1 
leria sexta post corporis Christi (máj. 28.) 
Swarez Nekeln fl. 2 
Hannus aus der Lawke dedimus 
pro lapidibus, quos ipse dedit. fl. 31
 2 
Hannus Bleychner . . . fl. 5 den. 3 0 solv. 
Swarez Nekeln vmb fuder steyn 
5 8 per den. 12 facit . . . . fl. 7 
Johanni aus der Lawke fuder steyn 
27 facit fl. 3 ^ 2 
Feria sexta ante Viti (jun. II.) 
Ratione faeta cum Mates Grvn-
walt et N. Lisnern ipse reman-
sit obiigatus fl- camerae 9 
fl. 5Va] 
fl. 3 solv. 
fl. 2 
fl. 5 solv 
fi. 2 
[item recepit eodem die , 
Item Swarez Nekeln 
Item eodem die recepit Swarez N. 
Hannus Bleychner 
Bartosch Milde tenetur . . . . 
Feria sexta ante Johannis (jun. 18.) 
Swarez Nekeln vnd Lisnern . . fl. 2 1 / 2 sol V. 
Item Swarez et Lisnern et tenentur fl. 4 
Bartosch Milde tenetur . . . . fl. I 1 u 
Swarez Niceln concessimus . . fl. 2 
Swarez N. concessimus feria se-
cunda post Allexii (jul. 10.) fl. 2 
Item Swarez N. concessimus feria 
sexta ante Jacobi (jul. 23.) sü-
fl. 2 
ltein feria sexta post Jacobi (jul. 
30.) concessimus sibi . . . . fl. 2 
') Üresen hagyva . 
2) Összegezve az 1434-ik évtől k e z d v e : Summa huius facit flor. 75 den. 
Item feria sexta in die Sixti (auy. 
6.) concessimus 
Itein feria sexta in quatuor tein-
poribus post crucis (sept. 17.) . 
Anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo quarto conventio est facta cum do-
minó plebano et domino Blasio pro Aurora, ita quod dominus Blasius debet habere pro solario suo 
70 flor. camerae, ineipiendo terminum auni sui a festő beati Laurentii (aug. 10.) usque ad festum 
praedictum sequentis anni. Facta est haec conventio feria secunda ante festum sanctae Mariae 
Magdalene (jul. 16.) coram Nicolao Jawer iudice et consulibus civitatis Bartffa. 
Item dominus Blasius recepit feria sexta post Michaelis (old. 1.) fl. 20 
Item post Martini (nov. 12.) 4 0 0 den. 
Item sabbato ante Esto michi (1435. febr. 26.) dedimus domino 
Blasio fl. 20 
Item feria sexta ante Urbani (máj. 20.) dominus Blasius recepit fl. 20 
Item feria sexta ante visitationis Mariae octavas (jul. 8.) . . fl. 10 
Item feria sexta post Laurentii (aug. 12.) fl. 6 
Plebano dedimus feria sexta ante Ascensionis (máj. 20.) . . fl. camerae 20 
Itein feria sexta ante Pentecostes (iun. 3.) fl. 25 
Item plebano de matúra missa dederunt feria sexta post diem 
einerum (márc~ 4.) ! fl.10 
Item prius sicud stat in ratione anni praeteriti etiam . . . fl. 10 
Item domino Blasio in vigilia Petri et Pauli apostolomul (jun. 28.) fl. 12 
Item in vigilia beati Mathaei apostoli (sept. 20.) etiam eidem . fl. 8 
Item post hoc feria sexta (sept. 23.) eidem fl. 20 
Item domino Blasio in vigilia beatae Mariae conceptionis virgi-
nis (dec. 7.) fl. 10 
1434. 
In die Jeorgii ( a p r . 2 3 . ) 
Czigenhals tenetur eyn seyten fleyscli pro 1000 
den. das sal alle wochen lossen 50 den. 
apgeen an dem lone von dein mawern 
Item tenetur 1 cubulum getrayde 
pro fl. 4 
item tenetur fl. camerae 3 1 / 2 
Item tenetur fl. camerae 2 
1434. 
Hic vide lapides pro pixidibus. 
Malich Mieheln . fl. 3 
Reliqua quaere in expositis, quicquid ipse ante 
recepit et invenies. 
Item Grvnwalt et Nielos Lisner 
fl. 2 i tenentur prius sicut stat in ex-
positis anni praesentis . . . fl. 55 
f| '2 Item Swarcz Nielos tenetur sicut 
etiam stat in expositis . . . fl. 23 
Item Hannus von der Lawrke . . fl. 10 
Conventio Aurorarii. 
Malich Mieheln fl. 7 den. 20 
stat in expositis. 
1434. 
Solarium Materni notarii. 
Primo stat in expositis . . . . 200 den 
Item 200 den 
1438. 
Item iudici Petro Amtor tenetur 
civitas ratione facta feria sexta 
post corporis Christi (jun. 13.) 16 flor. 
Item recepit feria sexta post cru-
ois Csent 19 ) 2 5 0 d e n . 
Ö s s z e g e z v e : Summa huius facit jior. 59. 
Ratione facta cum iudice Petro 
Amthor feria sexta ante Nicolai 
(<lcc. 5.) rcmansimus sibi G goldcn flor> auri 
Itein ratione facta cum Pan Nickel 
in vigilia sancti Nicolai (tlcc. 5.) 
rcmansimus sibi . . 200 den. et 30 den. 
Civitas feria quarta post Johannis 
(dec. ó'/.jPan Nekel tenetur 1050 minus 3 den. 
Item recepit Lewpoldus . . . . 300 den. 
Item recepit in die dccollationis 
(aug. -29.) 200 den. 
Itein civitas tenetur Lcwpoldo fe-
ria secunda post Mathaei (sept. 
22.) 2 0 0 den. 
Niclos Karstner. 
Item tenemur feria sexta post visi-
tationis (jul. 4.) concessit de 
paratis 600 den. 
Item eodem die 100 concessit et est solutum 
Item concessit 10 florenos 
Itein tenemur sibi de concessis . 1200 den. 
Ortus emptus pro albatorio : 
Item dedimus in die sancti Augu-
stini doctoris {aug. 28.) . . . 600 den. 
Itein tenemur Jorge Stenczil ex 
parte Lang Mates 5 11. 
Itein Paido gladiatorc . . . . 100 den. 
í m . 
Jacobus. 
Item recepit 100 den. 
Item recepit 50 den. 
Item 50 den. 
Item recepit in die Jacobi (jul. 25.) 50 den. 
Item sabbato post assumptionis 
(aug. 16.) 50 den. 
Item in die decollationis Johannis 
(aug. 29.) J 00 deu. 
Item pro pellieio 100 cum 25 den. 
Item concessimus in die Cosmae et 
D a m i a n i (sept. 27.) . . . . 1 fl. 
Item dy pelfexin solvit vor III. 
cubel getreide ezu 28 den. 
12. Tartozások jegyzéke, adólajstrom 1432—1435. évekből. 
Keskeny ívrét 17 levél, a végén több levél üres. Úgy látszik egy nagyobb száma-
dás-könyvnek töredéke. Tartalmaz census- és taxa-lajstromokat-, továbbá városi tartozá-
sokat és követeléseket. A tételek, az adóknál, oldalanként vannak összeadva. Az alábbi 
adólajstrom (Registrum taxae anni ut supra ante Invocavit) az 1435-ik évi első taxálást 
tartalmazza, a következő 13. sz. a másodikat. 
Anno clomini 1432. Quartale pro den. 12. 
Census in Michelshaic. 
Pankracz habét quartalia II . .dedit den. 24 
Paul Godir habét quartalia X X . . dedit den. 240 
Niclos Bleichmeister habét quar-
talia XI I dedit den. 144 
Hannus Geysel habét quarta-
lia X dedit den. 120 
Barthusch fráter Oleatoris habét 
quartalia 6 dedit 60 (igy) 
Hannus Bőtner Jocob Pregers 
zon quartalia X dedit den. 120 
Jacob Reych Jorgen zon quar-
talia í l dedit den. 24 
Clymco quartalia YIIII . . . . [dedit 9 6] 
Hanczhe vom Graben quartalia VIIIII . 
Niclos Mikiscli in der Toppergasse quarta-
lia I I I I . 
Item Hannus in der Toppergasse mit eynem 
ougen quartalia TX. 
Itein Windisch Michel quartalia II. 
Dedit Bartlam de XCVI. quartalibus ut supra 
flor. 11 1 / 2 . 
Item Jorge von Jenkowicz quartalia V. 
Item Pancratii filius quartale I. 
Item Cloz aus der Lawka quartale 1 .>. 
Item Niclos Greger quartalia I I 1 .,. 
Item Schmid quartalia II. 
Item Andres fráter Bartolomaei Olsleger quar-
talia II. Dedit totum. 
1434. 
Item daz hab wir ausgeben dis yor summa 1 1 5 0 rot flor. 
Vnd an cleyuem gelde hab wir ausgebn 9 0 0 0 camerae flor. vnd 99 camerae flor. 
Nota quae civitas tenetur. 
Itein civitas tenetur Niclos Scholviczen 1 teriing von Tyn vor 3 0 0 vnd 3 ' / 2 rőten flor. 
vnd 6 gross. bemisch. Terminus in festő Bartholomaei (au/j. 2-1.) 
Item Nicolao von Becz XL. polnisch tuch ezu 4 rot flor. minus 1 ort. Termimus pal-
marum (márc. 21.) Restat noch 40 flor. auri. 
Item Matis Kauffmau tenetur III. polnisch tuch ezu 4 rőten flor. minus 1 ort. Termi-
n u s p a l m a r u m (márc. 21.) 
Item tenetur Jurg Stenczln an wyn 48 rot flor. 
Item tenetur Krisans son 48 rot flor. ober alle rechnung dis Hannus Botner yngelet hot. 
Itein her Mertin Schonwesser tenetur civitas [38 rot flor. Terminus nullus] flor. auri 14. 
Item dem richter Niclas Jawer tenetur civitas ober all rechung 30 rot flor. minus 1 /2 
rőten flor. 
Itein civitas tenetur ccclesiac 26 flor. auri quae legatae (iyy) sunt ex parte Materni 
antiqui notarii. Tenemur aber 2 rot flor. di Andris Gortler gab. 
Itein Augustinus Greniczer tenetur ecclesiae 2 flor. auri etiam ex parte Materni. 
Itein dem Slosser Ystwan schuldyk 2 rőten fl. 
Item Stencel Fleyssern tenemur 4 rőten fl. 
Item der Veynrychin tenemur 1 1 j 2 rőten fl. 
Item Hempel Botner tenemur 3 rőten fl. 
Koppéi tenemur 4 flor. auri 
Schaffrot 3 flor. auri 
Niclos Ym-Grunde 2 flor 
Hyrsperg 3 ducaten. 
1434. 
Isti sunt qui tenentur civitati. 
Itein Niclos Karstner 45 rot flor. 
Itein Niclos Witlant tenetur an eyme panczir 3 rot flor. 
vnd 4 rotlie flor. von bader, doran hot her beczalt. . . 2 rothe flor. 
Itein her Lupolt tenetur V I I J / 2 ele vmslaek doran tenemur . 1 rot flor. 
Item Lang Hannus tenetur civitati 6 4 0 0 den. 
Item civitas habét an gereitim gelde 4 0 0 camerae flor. vnd ezum Crucz ezu Cleyn Tho-
mas off das kopper daz Birwagen sal geben legen 300 cam. flor. vnd in der ladin legen 12 rot. flor. 
Item civitas hot 6 1
 2 kuffen weyn in Yorge Stenczls kelei\, vnd den czenden hot di stat 
auch was sy noch do ist. 
Meyster Philip Rotgisser fl. Í O S 1 ^ 
Philipp Bogner fl. 35 
Item wir habén var Pliylyp Bogner beczalt anderhalbeu rőten flor. 
Bartosch Walach tenetur de bona pecunia fl. 24 
Item tenetur ex parte Helzerin et suum schaczguth flor. came-
rae de communi pecunia fl. 40 
Lassil Cangisser de Cracovia tenetur marcas 14, debet dare Lorincz Swarczin super 
censu Baliezky ad festum Georgii (ápr. 23.) et non dedit. 
Augustinus Kunstil tenetur an getrayde fl. 51 
Hannus Schuster tenetur fl. 9 
410 BÁRTFA J 4 3 4 — 1 4 3 5 . 
Ozigenhals tenetur fl. 17 
Caczer de Cracovia tenetur fl. cam. centum 
Item isti de Lawka tenentur quod pro ipsis exposuimus ad sédem 
de qualibet domo den. 25 facit fl. 6 1 
Item Nicolaus Tisclmer molendinator tenetur de censu. . . fl. auri 10 
Her Luplt tenetur von sint wegen 2 rot fl. 
Thomas molendinator tenetur de iuferiori molendino censum flor. auri 27. Solvit flor. 
auri 5. Item solvit III . tuch pro flor. auri 10 1 j. 
Item Mewus tenetur censum de Schrotampt flor. camerae 120, solvit flor. 50. et dimi-
serunt sibi flor. 9. Item defalcavit schrotlon de viuis eivitatis flor. 40. 
Benisch tenetur censum balnei adhuc flor. camerae 50. ítein de antiquo flor. l(j . 
Item Nicola Gluchner tenetur 1 pfert vor 14 rot fl. civitati. 
Item Paul Gerber tenetur civitati 1 pfert vor 1 polnisch tuch. Terminus .leorgi (apr. '23.) 
Jocop Bóttnerin tenetur ex parte schaczgut fl. 8 
1434to 
Dy mólé bey dem spittel. 
Conventio est facta cum Paulo molendinatore circa festum Laurentii (aug. 10. körül.) 
pro flor. auri 18. 
Iudex Petrus Amthor solvit pro eo feria secunda ante Stanislai (1435. máj. 2.) 
fl. auri S 1 ^ . 
Item dedit equos duos vnd porcos, currum etc. in valore 21 flor. auri et illa omnia 
babét Nicolaus Rormeyster solvere super termino festi Michaelis (1436. sept. 29.) proxiine futuri 
videlieet in anno etc. XXXVI t o circa festum Laurentii (aug. 10.) 
1435. 
Phelep Btcchnschisser. 
Item am fritag Reminiscere (márc. 11.) hab wir gedingt den Buchnschisser daz wir cm 
sollen geben alz eyn jor 100 cam. flor. vnd XX. kubl getrede vnd in dem hawsse soll her won 
di will her an vnserm dinst ist. 
Doran hab wir em geben X. kubl getrede quarta feria Oculi (márc. 23 
Item am dinsthak noch Laetare (márc. 29) hab vyr ym geben 500 den. 
1435. 
Benisch Balneator. 
Convenit balneum hoc anno a festő sancti Jeorgii (ápr. 23.) usque ad sequens festum 
sancti Jeorgii pro flor. auri 6. Solvit. 
1435. 
Mewus convenit schrotampt pro flor. camerae ducentis et quadraginta. Ita quod a quali-
bet tunella vini debet recipere 200 den. sed devinis eivitatis debet recipere 100 den. Item de uno 
vase cervisiae debet recipere den. 16. ítein de libra de quolibet centenario den. 6. 
Dy óbir móle. 
Jacobus Ticzner convenit superius molendinum feria quarta infra octavas Paschae 
(apr. 20.) hoc videlieet 35 t 0 per anni circulum pro flor. auri 55. Fideiussores sunt primus fráter 
Nicolaus Ticzner, Góbii, Tropper et Grase. 
Iudex solvit pro eo flor. auri 6 in vigilia circufncisionis (dec. 31.) 
Jacobus Stan solvit pro eo flor. auri 4 in vigilia Epiplianiae (1436. jan. 5.) 
Thomas Tropper solvit pro eo feria tertia post Laetare (márc. 20.) flor. auri 4. 
Item solvit feria sexta ante Stanislai (máj. 4.) flor- auri 26. 
Restat flor. auri 15. Solvit totum. 
Dy nedir möle. 
Thomas molendinator convenit molendinum inferius feria sexta infra octavas Paschae 
(apr. 23.) per anni circulum pro flor. auri 45. 
In octava Epiphaniae (1136. jan. 13) solvit iudex pro eo flor. auri 6. 
Solvit flor. auri 1 1 U. 
Dy sneyd möle. 
Magister Jeorgius Hobler emit tali conditione quod hoc anno dare debet civitati flor. 
auri 8 et demum singulis annis pro censu tlor. auri 2 et quando vellet viceversa vendere, tunc nulli 
debet vendere nisi civitati. 
1435. 
Registrum taxae anni ut supra ante Invocavit (márc. 6. előtt.) 
(rot flor.) 
Clos Sneyder 1 flor. auri 
Ibidem Han 200 den. 
Peter Korsner 2 flor. auri 
Mewes Riberger 1 flor. auri 
Ibidem Langkusch (tenetur praeter) 200 den. 
I tem Lawckneren 200 den. 
Pacz Paul 1
 2 flor. auri, daz hus 1 flor. 
1 bidem Komlisehin 100 den. 
Andres AYulgeinuth 1 flor. auri 
Ibidem Magdaléna 
Niclos Melczer 3 flor. auri 
flor. auri 
Ibidem Andres Syberyn . . . . 200 den. 
I bidem Mertin 2 0 0 den. 
Cirleryn ) flor. auri ( aspir Heynczman ) 
Caspir Goltschmit 3 flor. auri 
TTewpult 2 flor. auri 
Weynrichin (tenetur praeter) . . 4 flor. auri 
Ibidem Paul Goder . . . . l 1 o flor. auri 
Ibidéin Austin Zuzmunt. . . . 1 flor. auri 
Wenczil Cromcr í flor. auri 
Paul Gerber ibidem 1 2 flor. auri 
Ibidem Sthephanus Stecher (tene-
tur praeter) í 2 flor. auri 
Alde Richterin cum filio. . . . .6 flor. auri 
Niclos Glawchner 5 flor. auri 
Peter Glawchner 6 flor. auri 
Ibidem Niclos Schneyder . . . 600 den. 
Peter Am-Thar 6 tlor. auri 
Schonwiser 1 : % flor. auri 
Niclos Rawer 1 1 o flor. auri 
Ibidem Symon Sneyder . . 300 den 
Mertin Korsner , l 1 ., flor. auri 
Ibidem Sigismuudus Pellifex . . 400 den. 
Paul Weys 1 flor. auri 
Ibidem sua socrus (tenetur prae-
ter 14) 
Ibidem Matliis Schlicz . . . . 
Rwdelyn ) 
Ibidéin Helzerin) 
Ibidem Jocub 
Mager Michel 2 1 
Hannus Dresler 3 flor. auri 
Ibidem Troczner 100 den. 
Petrus Dreysigcr 6 flor. auri 
Andres Becke 1 .. flor. auri 
2 0 0 den. 
1
 ., flor. auri 
2 flor. auri 
100 den. 
2 flor. auri 
Ibidem Mertin 100 den. 
Niclos Dittil 1 1 2 fl°r- a u " 
Ibidem Hannus Monch . . . . 100 den. 
Niclos Bleichmeister 1 1
 2 fl°r- auri 
800 den. 
flor. auri 1 
Ibidem Rewse . . . . . 
Ibidéin Bartisch AValach 
Ibidem Manyt. 
Ibidéin Katheriua 200 den. 
Peter Kwmman 1
 2 A01'- auri 
Hannus Ym-Winckel 3 flor. auri 
Hannus Bőtner h . 2 1
 2 flor. auri 
Francz Becker 1 flor. auri 
Niclos Jawer 0 flor. auri 
Ibidem Andres Zomer. . . . . 2 1 2 flor. auri 
Hannus Neyser 1 1
 2 flor. auri 
Ibidem Nickel Kolinan . . . . 1
 2 fl°r- a m ' i 
Ibidem Peter Stockwerker . . . 600 den. 
Craws Schniit I flor. auri 
Michil Altschaffeu tenetur off das 
haus 1 flor. auri, 1 flor. auri off hus, 1 flor. 
Ibidem Pitcr Heytisch . . . . 1
 2 flor. auri 
Ibidem Peter Pankrecz. . . . 400 den. 2) 
Michil Fricz 1 flor. auri 
Lorencz Tischler daz haws. . . 1 flor. auri 
Peter Hawz 800 deu. 
Jorge Platner. 
') Összegezve : 54 flor. auri 1500 den. 
2) Összegezve : Flor. auri 42, den. íjiJOO. 
4 1 2 v * 
i 
1 j 2 flor. auri Jorge Satler . . , . . . . 
Meister Philip. 
Hauuus Sarwechter. 
Hannus Czirler 
Niclos Schindler 1 1 
Ibidem Richteryn de Lawka . . 
Niclos Lang Austin eydem . . . 
Paulus Procurator. 
Ibidem Gregorius Sartor . . 
Jocub Burger 
Ibidem Symon Satler . . . 
Ibidem Hannus Czynnnerkneeht 
Niclos ibidem 
Hannus Kölcr 
Thomas Prewz 
Bartlam 
Mertin von Komarn . . . . 
Ibidem Dorothea cum filia . . 
Niclos Prawzner 
Ibidem dy alde Prawsneryn 
Ibidem Caspar Sneyder . . . 
Cristil Wolfram (tenetur praeter) 2 
Ibidem Bartisch Kynt (tenetur 
praeter) 2 0 0 den. 
Ibidem Hannus Sclmeyder. . . 200 den. 
Pan Nickel 2 1 / 2 flor. auri 
Hampe Koler l x / 2 flor. auri 
Lang Nicze 2 1
 2 flor. auri 
Lorencz (tenetur praeter) . . . 1
 2 fl°r- a u r ' 
Hannus Beyer 2 1
 2 flor. auri 
Lasla ibidem socrus 1
 2 flor. auri 
Ibidem Miwis Grotker . . . . 1 flor. auri *) 
1 / 
/2 
200 den. 
;
 2 flor. auri 
200 den. 
1 flor. auri 
2 flor. auri 
2 flor. auri 
600 den. 
300 den. 
800 den. 
2 flor. auri 
flor. auri 
flor. auri 
flor. auri 
8 0 0 den. 
flor. auri 
flor. auri 
flor. auri 
flor. auri 
Austins muter 2 
Augustinus Konstler (tenetur 
praeter) 5 
Der alde Kunstler 1 
Jorge Wechter 3 
1 lannus Cromer 5 1 
Stenczil Zelige 
flor. auri 
flor. arui 
flor. auri 
flor. auri 
flor. auri 
5 flor. auri 
1 1 flor. auri Ibidem Andres Korsner . . . . l-
 2 
Ibidem Meyster Niclosin cum matre 4 0 0 den. 
Hannus Seypner 2 1 / 2 fl. auri 
Ibidem Jőrge Priswiczeryu. 
Niclos Schadc . . . . I 1 
Ibidem Hannus Cromeryn . 
Cleyn Hannus 
Jőrge Stenczil 
Ibidem Niclos Dreisigern . 
Ibidem Paul Schencke . . 
dedit 
100 den. 
1 fl. auri 
100 deu. 
2 fl. auri 
6 fl. auri 
200 den. 
200 den. 
Jőrge Konstleryn (tenetur praeter) 4 fl. auri 
Stenczil Glauchner ibidem . . . 1000 den. 
Lang Austin I fl. auri 
Ibidem Hannus Schlicz . . . . 1000 den. 
Ibidem Elisabeth. 
Niclos Rwdel 2 1 2 f l - i l u r i 
Ibidem Niclos Sneyder . . . . 1
 2 fl. auri 
Ibidem Bontscliuchin . . . fl. 3 per centum 
Cloz Csaser 3 fl. auri 
Ibidem Hannus Priswiczcr (tene-
tur praeter) I 1
 2 fl. auri 
Philip Cromer 5 fl. auri 
Jőrge Witchenhcwer 2 fl. auri 
Peter Gerstner 1 fl. auri 
Ibidem Maternus Sneyder . . . 500 den. 
Wenczil Kőrsuer (tenetur praeter) 1800 den. 
Ibidem Piter Molcr j., . . . . 200 den. 
BartuscH Cromeryn 11
 2 A - a u r ' 
Dőmian 1 / 2 fl. auri 
Philip Schncider 4 0 0 den. 2) 
Mathis Marczin 1 1 ; 2 fl. auri 
Ibidem Anna 200 den. 
Antiqua piatea. 
Bewtleryn (tenetur praeter) . . 600 den. 
Ibidem Margaretha 200 den. 
Paul Olschleger 500 den. 
Ibidem Michel 400 den. 
Niclos Schuster 1 / 2 fl- auri 
Alde Goldemiez 700 deu. 
Ibidem czu Brochin am arze . . 200 den. 
Grofe Nickel 1 fl. auri 
Grofe Lorencz 
800 den. 
Ibidem Krőneryn 100 den. 
Jocub Gaczil 1 fl. auri 
Thomas Bewtler ibidem. . . . 1 j 2 fl. auri 
Ibidem Fasnacht 200 den. 
Ibidem Piter Wngerlin . . . . 200 den. 
Nickel Hengelhewpt 2 fl. auri 
Ibidem Mathis Hadynlaz . . . 100 den. 
Ibidem Craws Piter. 
Jorge Hengelhewpt 1 1
 2 A- auri 
Hanz Storehil 2 fl. auri 
Ibidem Cremniczer 1 j 2 fl. auri 
Ibidem Anna Salczeryn . . . . 400 den. 
Luka.cz 300 den. 
Andres Sclmeyder IV2 A. auri 
Paul vom Gebholcz 2 1
 2 A- auri 
Ibidem alde Breweryu . . . . 100 den. 
J) Ö s s z e g e z v e : Flor. auri 281/2 ilen. 4200. 
8) Ö s s z e g e z v e : Flor. auri 61 den. 5900. 
Ibidéin Dorothea (tenetur praeter) 3 0 0 den. 
Ibidem Czander 7 0 0 den. 
Ibidem Barbara 2 0 0 deu. 
Andres socrus Hannus Ym-Winkel 1 fl. auri 
Ibidem Andres Hecbler (tenetur 
praeter) 3 0 0 den. 
Ibidem Maternus 100 den. x) 
Ibidem Czwnter. 
Mynhartin (tenetur praeter) . . 6 0 0 den. 
off" baws 2 fl. auri 
Paul Jawer 2 fl. auri 
Hannus Damyan 1 fl. auri 
Hannus Mark 1 fl. auri 
Niclos Weyt lanth 2 fl. auri 
Ibidem Hanczin. 
Ibidem Margaretba. 
Ibidem Lasla W i n t e r . . 1 fl. tenetur 7 0 0 den. 
Toczman (tenetur praeter) . . . 7 0 0 den. 
Ibiden Bartisch cum socru . . . 3 0 0 den. 
Domus Jorge Wechter . 
Hannus Spottil 1 fl. 
Ibidem Piter Winter .(tenetur 
praeter) 2 0 0 den. 
Cristan Schneyder 1 [ 2 fl.auri 
Jorge Czymmerman (tenetur prae-
ter) " 1 fl. dedit 4 0 0 den. 
Niclos Rabuczke 1 fl. auri 
Hannus Fabke 1 0 0 0 den. 
Mathis Sammelwng 1
 2 fl. auri 
Leydmith V2 A- a i u ' i 
Niclos Czymmerman. 
Steynneryn 100 den. 
Ibidéin der alde Rynner . . . 3 0 0 den. 
Jorge Rymer 1
 2 fl- auri 
Andres Witwe J / 2 fl. auri 
Gnersik 1 / 2 fl. auri 
Ibidéin Hannus Beschorn . . . 7 0 0 deu. 
Ibidem Stok Lorencz 100 den. 
Briczcliin 1 fl. auri 
Greger Wollenweber l 1 ^ fl.auri 
Jorge Weytlanth . . . 2 fl. auri, dedit 1 fl. 
Gerstner 1 fl. 
Jorge Schufner 3 0 0 den. 2) 
Mertin Groff 2 fl. auri 
Ibidem Hannus Tropper . . . . 3 0 0 den. 
Jorge Bescliorn 1 fl. auri 
Cleyu Caspir 2 fl. auri 
Piter Fleisclier 1 1 /2 fl. auri 
Ibidem Elizabeth 100 den. 
fl. tenetur 1 / 2 fl. auri Michil Hwbler . . I 1 . 
Ibidem Jórge (tenetur praeter) . 1 j 2 fl. 
Ibidéin Magdaléna 1 5 0 den. 
Paul Fleisclier (tenetur praeter) . 2 1 / 2 fl. auri 
Junff Mertin 1 fl. auri 
Hannus Craws 
Austin Fridrich 
Piter Moler cum filio (tenetur 
praeter) 
Ibidem Michel Czymmerman . . 
Antii Satler 
Piter Richter 2 Va fl. aur i 
Ibidem Vidua 
Scliwymmer 1 
Hempil Bótner (tenetur praeter) . 2 1 / 
Schwoger Jorge 1 1 
Stenczil Fleischer 3 
Hannus Kőrsner 
Ibidem Lorencz Kórsner . . 
Laczchin 
Hampe Fleisclier . . . . 
Ibidem Mathis Spilner . . 
Reivfergasse. 
Andres Gortler 
Michel Foyt 
Ibidem Goltschmydin . . 
Mertin von der Schoíiwisen. 
Ibidem fater suus Hannus . , 
Jocub Crewsil 
Ibidem Nickel Koler . . . 
Niclos Sclilosser 
Ibidem Rot Cristel 
Niclos Hwz 
Hannus vom Reicheuwalt . . . 
Domus Jorge Scholtis de Gebholcz 
Ibidem Niclos Scliencke . . . 
(tenetur praeter) 
Ibidem Niclos Fligenmawl . . 
Niclos Parl irer 
Ibidem Niclos bey der kirchen 
Ibidem Mertin Moncli . . . 
Hannus Glauchner (tenetur 700) 
Weygel Sneyder 
Ibidem Piter Schwarcz. 
Mathis Lisner 
Ibidem Froncke fllia . . . . 
Hannus Ivriger 
Ibidem Niclos Czipser . . . 
1 0 0 den. 
6 0 0 den. 
7 0 0 den. 
3 0 0 den. 
x / 2 fl. aur i 
/• 
1 0 0 den. 
fl. 
fl. auri 
l2 fl. 
" fl. 
I2 fl. 
5 0 0 den. 
4 0 0 den. 
7 0 0 den. 
1 0 0 den. 
I 1 / 2 fl. auri 
2 fl. auri 
2 0 0 den.3) 
3 »/• 
V2 fl-
1 fl. 
/2 
4 fl. auri 
7 0 0 den. 
1 fl. 
1 fl. 
1 fl. auri 
5 0 0 den. 
1 0 0 den. 
l i / a fl. auri 
7 0 0 den. 
1 / 2 fl. auri 
P / a fl. auri 
1 fl. auri 
1 fl. auri 
8 0 0 den. 
1 fl. 
8 0 0 den. 
') Összegezve : Flor. auri J5'/2 den. 6600. 
-) Összegezve : Flor. auri 20*\„ deu. 3000. 
:!) Összegezve: Flor. auri 27 den. 5700. 
Niclos Eckel . . . 
Ibidem Knebel. 
Hannus Rynner . . . 
Stephan Hebirhart 
Ibidem Windisch Jorge 
Antii Rynner . . . 
Ibidem Piter Bewtler . 
Ibidéin Niclos Tödler . 
Andres Strewsil, 
1 11. auri 
1 tl. auri 
1
 /2 fl. auri 
7 0 0 den. 
1 fl. auri 
2 0 0 den. 
5 0 0 den. 
fl. auri l 
Bartisch Olschleger 1 1 ,'2 fl. 
Ibidem Schwarcz Hannus . . 
Ibidem J a n (tenetur praeter) . 
Hampe Gotisman. 
Mathis Gynth 
Bolczinsteyn 
Ibidem Bawgtherin . . . . 
Niclos Rawer (tenetur praeter) 
Ibidem Lasla Scliwob . . . 
Ibidem Amderleyn 
Jorge Har tman 
Ibidem Rormeister. 
Bartisch Ilolczman . . . . 
Mywis Fleisclier 
Ibidem Stephan Brewer . . . 
Jorge Czawder 
Niclos Sneyder 
auri 
5 0 0 den. 
4 0 0 den . x ) 
1
 o fl. auri 
l 1 2 A- auri 
2 0 0 den. 
4 fl. auri 
7 0 0 den. 
1
 2 fl. auri 
1 fl. auri 
1 fl. auri 
2 fl. auri 
2 0 0 den. 
1
 ( 2 fl. auri 
A-
Piter Crawdys 1 1 ' 2 fl- auri 
Lorencz Kolwe l 1 ^ fl. 
Jocub Stan 11 /2 fl-
Ibidem Margaretha 3 0 0 den. 
Mager Michel 
Ibidem Hannus Glauchner filia 
Ibidem Crewczin 
Hannus Schneyder 
Ibidem Mertin Kalkbruer . . 
Janusch Fleischer 
Ibidem Groloekin antiqua . . 
Ibidem Dongehyrn. 
Jorge Goldemiczin cum matre 
Hannus Wolf 
Stan Dresler 
Ibidem Vetteryn 
Lasla Botner 
Hannus Stulbeyn cum matre . 
Stenczil Fleischer 
Ibidem Hannus Bewtler . . . 
Niclos Grolok 
Ibidem Piter Grolok . . . . 
/2 fl. 
1 fl. 
1 0 0 den. 
1 fl.2) 
Nicodemus 1 : fl. 
11/8 fl. 
1 0 0 den. 
5 0 den. 
1
 a fl- auri 
1 kuff kaik. 
1 fl. 
7 0 0 den. 
1 / 2 A-
V2 fl-
2 0 0 0 den. 
8 0 0 den. 
1 j 2 fl. auri 
ibidem der alde Hannus. 
Ibidem Rewl. 
Cristen Becke 
Ibidem Mertin Kőrsner . . . 
Pi ter Küchler 
Ibidem Bartisch Dreisigeryn . 
Grase 
Kisclien 
Ibidem Hannus Fleischer . . 
Sigmunt Wollenweber . . . 
Bernliart 1 / 2 fl. das haws . . 
Hirzberg (tenetur praeter) . . 
Ibidem Czipseryn 
Niclos Ym-Grunde (tenetur praeter) 
Dávid (tenetur praeter) . . . . 
Talke (tenetur praeter) . . . . 
Jocub Botnervn (tenetur praeter) 
Piter Seczn . . . 1 0 0 0 den 
Ibidem Thomasch (tenetur praeter 
Cleyn Hannus 
Thomas Tropper cum matre (tene-
tur praeter) 
Nicklos Knotil 100 den. 1 flor. 
Ibidem Authonius 
Ibidem Hasinfuschin (tenetur prae-
ter) 
Niclos Gertsner (tenetur praeter ) . 
Pergamenista 
Caspir Botner (tenetur praeter) . 
Hempil Goldemicz 
Ibidem Michil Schremil . . . . 
(tenetur praeter) 
Hannus Stulbeyn 
Ibidem Stephan 1 czoften (?) . . 
(tenetur praeter) 
Kylyan 
Niclos Botner 
Caspir 
Ibidem Fabian 
Jocub cum matre Lasla Becken . 
Lang Michil 
Jorge Halpman ibidem (tenetur 
praeter) 
Michil Kwncz 
Ibidem Schwarcz N i c l o s . . . . 
(tenetur praeter 1 ! / 2 ) 
Michil Schneyder 
Ibidem Schwaves Hannus . . . 
5 0 0 den. 
5 0 0 den. 
5 0 0 den. 
100 den. 
/2 A-
*/„ fl. 
2 0 0 den. 
700 den. 
1 fl. auri 
1 i / f fl. 
4 0 0 den. 
1 1 j 2 fl. auri 
4 0 0 den. 
5 0 0 den. 
5 0 0 den. 
fl. auri 
100 den. 
7 0 0 den. 
i / 
/2 
1 ort. 
auri oft' hus 
2 0 0 den. 
100 den. 
8 0 0 den. 
5 0 0 den. 
7 0 0 den. 
7 0 0 den. 
3 0 0 den. 
7 0 0 den. 
3 0 0 den. 
700 den.3) 
7 0 0 den. 
7 0 0 den. 
7 0 0 den. 
l 1 ^ fl. auri 
3 fl. auri 
7 0 0 den. 
3 0 0 0 deu. 
1J/2 fl. auri 
11 2 fl. auri 
4 0 0 den. 
' ) Ö s s z e g e z v e : Flor. auri 24'/a, den. 600U. 
") Ö s s z e g e z v e : Flor. auri 23'/» den. 500O. 
3) Ö s s z e g e z v e : Flor. auri 7 ' /2 den. 9900. 
Curta linea ante valvam Symon II 'al. 
Domus Paul de Gebliolcz. 
Ibidem Cristil (tenetur praeter) 5 0 0 den. 
Kwncz Dőring . . . . . . . 4 0 0 den. 
Domus Nicolai Glauchner . . . 4 0 0 den. 
Ibidem Hannus Tvlen . . . . 1 / 2 H. auri 
Andres Holczman 8 0 0 den. 
Brúder Mathis 100 den. 
Ibidem Laslaw 3 0 0 den. 
Niclos Hecbt 8 0 0 den. 
Piter von der Zeleyn ibidem . . 5 0 0 den. 
Lorencz Schuster 8 0 0 den. 
Andres von Nolbir 1 0 0 0 den. 
Niclos Menczil 
Niclosin von Nolbir 
Antii Fleyscheryn 
Bartisch 
Kot Hannus 
Jorge Crynis 
Symon Schmyt 
Marczin Czymmerman . . . . 
Andres Gilniczer (dedit 5) . . . 
Steffan Messerschmit 
Ibidem Hannus Gortler . . . . 
Eckhar t 
Michil an Sarge (tenetur praeter) 
Ibidem íilia TÖczman 
Piter Estner 
Piter Chechsennicht 
Mertin Dresler 
1 / 2 tl. auri 
700 den. 
700 den. 
7 0 0 den. 
7 0 0 den. 
1 1
 2 A- auri 
2 fl. auri 
4 0 0 den. 
1 2 0 0 den. 
7 0 0 den. 
5 0 0 den.1) 
6 0 0 den. 
700 den. 
100 den. 
4 0 0 deu. 
3 0 0 den. 
9 0 0 den. 
Longa linea. 
Mattis Olschleger 
Ibidem Hannus Mólfarer . . 
Ibidem Niclos Mólfwrer czu Geisler 
Lorencz Wasserfurer . . . . 
Jorge Focliz 
Ibidem Hannus Nelner . . . 
Hannus Sehremmil . . . . 
Ibidem Dorothea czu Peter Riel 
ter 
Ibidem Margaretba . . . . 
Ibidem Zophia 
Ibidem Elze 
Cóppel 
Ibidem Heydiricli Jorge . . . 
Gregor Sclimit 
Hamman Fleischer 
0 Összegezve : Flor. uu 
összegezve : Fior. aur 
5 0 0 den. 
100 den. 
100 deii. 
5 0 0 den. 
1 5 0 0 den. 
100 den. 
4 0 0 den. 
2 0 0 den. 
2 0 0 den. 
4 0 0 den. 
2 0 0 den. 
í fl. auri 
1 0 0 den. 
i /a flor. 
4 0 0 den. 
Stenczil Tewfel . . . 
Lang Hannus . . . 
Wol fha r t . . . . 
Loryncz Geisler . . 
Ibidem Vrban Vector . 
Cristil Paul . . . . 
Ibidem Hannus Schuster 
Lasla Pau l . . . . 
Klug Niclos . . . . 
Ibidem Clement Griber 
Jacusch Platner 3 0 0 den. 
Lasla Schuster . . . 
Ibidem Groff Niczin . 
Hannus Czawer . . . 
Ibidem Jocub Kwmaul 
Ibidem Clement vector 
Antii Gerber . . . 
Schwertfegerin . . . 
Wugerisch Lorencz . 
Ibidem Blosel . . . 
Czokbawmyn . . . 
Ibidem Piter Meyerin 
Cleyn Stenczelyn . . 
Hannus Eabe. 
Hannus Seligen (tenetur pr 
Michil Winter . . . 
Niclos Mewke cum fllio 
Stenczil Zelige. 
Matis Topper . . 
Gregor Lawkner . 
Michil Materne . . 
Michil Czymmerman 
Menczilin . . . . 
Ibidem pá te r . . . 
Michil Czipser . . 
Ibidem Niclos . . 
Ibidem Elizabeth . 
Steffan Fillacb . . 
Ibidéin Cloz Siber . 
J a n Kursner . . . 
Michil Schober . . 
Jorge Scboltes . . 
Frenckel . . . . 
Cloz Rawer . . . 
Lang Hannus . . 
Hannus Priswiczer 
Hannus Pisch . . 
Cristil Leynweber . 
Ibidem Jőrge Kotler 
enetur 
aeter) 
2 fl. auri 
1 4 0 0 den. 
1 8 0 0 den. 
2 0 0 0 den. 
100 den. 
1 2 0 0 den. 
100 den. 
' 8 0 0 den. 
5 0 0 den. 
4 0 0 den. 
praeter fl. 1 
1 5 0 0 den. 
1 0 0 den.2) 
1
 jo fl. auri 
1J2 tl. auri 
5 0 0 den. 
1 fl. auri 
100 den. 
5 0 0 deu. 
1 0 0 den. 
1 0 0 0 den. 
1 0 0 den. 
500 den. 
1 fl. auri 
1 fl. auri 
1
 2 A- auri 
1 1 / 2 A- auri 
1 fl. auri 
i/a flor. 
i / a fl. auri 
6 0 0 den. 
2 0 0 (?) 
3 0 0 den. 
2 0 0 den. 
100 den. 
1 0 0 den. 
2 0 0 den. 
1 / 2 fl. auri 
1 fl. auri 
1 2 0 0 den. 
100 den. 
i / 2 fl. auri 
1 1 / 2 fl. auri 
1 flor. 
1 flor. 
3 0 0 deu. 
100 deu. 
i 11, 1G9 camerae flor. 
i 3>l2, 179 camerae flor. 
an 1 ort. 
500 den. 
100 den. 
100 den. 
fl. auri 
flor. 
flor. 
800 den. 
1
 o fl. auri 
Porseh Körsner 1 flor. 
Ibidem Seliouizer 
Sua socrus 
Lang Beeken 
Ibidem Symon 
Cloz Mannil 1 
Domus Piter Amtar. 
Hancz von Andrishaw . . . . 1 
Jocub Kwncze 1 
Allodium Plebani. 
Ibidem Paul. 
Cristil Janusch 
Steffan Helbling 
Lorencz Sehuster 1200 den. 
Sperling . . . I 1 ;2 flor. 
Niclos Lisner 500 den. 
Ibidem Spicz Huttil 100 den. 
Hannus Walter 1 fl. auri 
Ibidem Schwarczin 1 2 A- a u i ' i 
Thomas Fleischer 700 den. 
Niclos Richterin 100 den. 
Hannus Clepler 1200 den. 
Ibidem Anna 100 den. 
Thomas Hawczke 1 ^  fl. 1 ort. 
Jorge Hauczke 1 flor. 
Cleyn Hannus 1 1 / 2 fl. auri 
. . . . 300 den. Ibidem Weys Paul 
Austin Gerbir . . 
Lucacz Fleischer . 
Caspir Strawbalt . 300 den. 
Mertin Hawczke 
Ibidem Hannus. 
Paul Leynweber 
Ibidem Woyfken 
Ibidem Antii (tenetur praeter) 
Beynkin. 
V/e A-
J / 9 A-
100 
4 0 0 
I Vindische 
Beny 
Jocub Reich Jorge ) 
Niclos Reich Jorge ) 
Petrasch Fischer . . . 
Ibidem Miko Fischer . . 
Thomas F i s c h e r . . . . 
Scholtisin 
Lasla Wagner . . . . 
Steffan Leynweber. . . 
Hazin-Jeger Jocub. . . 
Hannes Lodil Czomler . 
Phaff Mike 
Crischian 
Piter Janusch . . . . 
Gescliworn Mattis. . . 
Niclos Symon . . . . 
Jorge Bleicher . . . . 
Ibidem Jorge Erbiter . . 
Niclos Czipser . . . . 
Stephan M o n c h . . . . 
Ibidem Hannus Wagner . 
Hannus Schlosser . . . 
Niclos Gebhart 1000 den. 
Jörge Hoberger 900 den. 
Mates Foyt Fleyseher cum antiquo 500 den. 
Niclos Dreslir 150 den. 
Ibidem Piter. 
Hannus Crewcz 1 4 0 0 den. 
Dominus Niclos Krwner off liavs 
[600 den.] 1 flor. 
Cwuczin 4 0 0 den. 
Ibidem Cristil 200 den.2) 
Mertin Priswiczer 800 den. 
Ibidem Tomke 200 den. 
Niclos Sclioltes 2000 den. J / 2 fl. 
den. 
den. 
Gasse. 
&00 den. 
1 1 2 fl- auri 
400 den. 
200 den. 
300 den. 
1000 den. 
900 den. 
J 0 0 den. 
100 den. 
500 den. 
900 den. 
800 den. 
1
 2 A- auri 
3 0 0 den. 
500 den. 
2 5 0 0 den. 
3~00 den. 
200 den. 
1 flor. 
100 den. 
300 den. 
Retro molendinum. 
Balasch Fischer 600 den. 
Ileylige Tewfel 300 den.3) 
. . 700 den. 
. . 700 den. 
, . . 100 den. 
, . . 2600 den. 
. . . 3 0 0 den. 
Jorge Goder. . . . 
Hannus Czirler . . . 
Jorge T o p p i r . . . . 
Jorge Seydilman . . 
Marczin Czymmerman 
Czeczir I 2 
Ante walwam Eeicfergasse. 
Niclos Messerschmyt 1 /2 
Ibidem Andres GÍacz 1000 
. . . 800 
. . . 700 
. . . 500 
Mertin Quasse 
Paul Sehuster 
Ibidem Don Millich . . . . 
Ibidem Czigenhalz T00 
. . . 1 A-
. . . . 1200 
. . . 600 
. . . 1400 
. . . 300 
Hacke 
Michil Marczin 
Andris Schmit 
Jorge Schlichtborste . . . . 
Ibidem Niclos M o n c h . . . . 
Andris Fleyseher 1200 
300 
900 
Niclos Czeczir . 
Piter cum matre 
flor. 
flor. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
auri 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
1 
Ö s s z e g e z v e : Flor. auri 14^2 den. 7300. 
2) Összegezve : Flor. auri 10, í S S ' / a camerae flor. 
3) Ö s s z e g e z v e : Flor. auri 9*ls, ÍOO vnd 17 camerae flor. i f i * 
h • / 
Pellifex (tenetur praeter) . . . 1 11. auri 
Francz Wagner 4 0 0 den. 
Nielos von Hannisdarff . . . . 1000 den. 
Lasll Schmit 1200 den. 
Symon Schmit 1 fi. auri 
Alde Bleiche. 
Jocub Seydelman 1200 den. 
Mertin Toppir 1500 den. 
Lorencz Botncr 1200 den. 
Gros Piterin. 
liot Piterin 4 0 0 den. 
Ibidem Hannus Eekelyn. . . . 50 den. 
Michil Czeczir 400 den. 
Ganezman 200 den.1) 
Hannus Czeczir 300 den. 
Adam 4 0 0 den. 
Mates Czigelbruer 1
 2 A- auri 
Cawisdarfer 700 den. 
Domus Windisch Jorge . . . . 4 0 0 deu. 
Sehwarcz Hannus et soerus sua. 800 den. 
Hancz von Grabe 1
 2 A- auri 
Piter Micko 200 den. 
Ibidem Coye 100 den. 
Piter Ganezman 2 4 0 0 den. 
Ilanuus Scholtes 1]2 flor. 
Hannus Bleicher 1
 2 flor. 
Ibidem Lang Jorge 200 den. 
Paul Adrián G00 den. 
Fabyan Dresler 1000 den. 
Hannus Wolgeniuth \ 1200 den. 
Ibidem sua soerus ) 
Piter Heynisch 4 0 0 den. 
Hamies Rawerin 200 den. 
Ibidem Steyner. 
Hannus Libintalyn 200 den. 
Ibidem Czanseryn 1 fl. auri 
Piter. 
Nielos Rawer 1 j2 fl. auri 
Ilaucz Newderfer 1 H. auri 
Gebhart 200 den. 
Michil Schindeler 500 den. 
Ibidem Hannus Noldencr. 
Alde Rawerin cum filia . . . . 900 den. 
Michel Newderfer 1 j 2 fl. auri 
Ibidem Yalentinus 500 den. 
Michil der Antelyn eydem . . . . 9 0 0 den. 
Jocub Rymer 100 den. 
Ibidem Steffan Fidleryn. . . . 100 den. 
Piter Topper 100 den. 
Ibidem Mertin Lapscher. . . . 100 den. 
Antelyn 4 0 0 den.2) 
Grwne 2 0 0 den. 
Clymke Fischer 200 den. 
Lang Nielos 300 den. 
Austin Bleycher 1000 den. 
Hannus Botnerin 300 den. 
Nielos Tegenacht 900 den. 
Ibidem Pochinpelez 200 den. 
Michil Grunwalt 1 H. auri 
Hannus aws der Laweke . . . 200 den. 
Plessing 200 den. 
Matis Grunwalt 100 den. 
Stenczil Rőrseczer 600 den. 
Wolfran 4 00 den. 
Michil Leytgebe 1000 den. 
Tőppcr gasse 
Piter Rymer 1000 den. 
Andres Smit 500 den. 
Ibidem Stőckel 500 den. 
Oswalt Sclilosser 1 fl. auri 
Caspir Schmit 1300 den. 
Ibidem Hannus Kesler . . . . 500 den. 
Hannus Czynimerman . . . . . 100 den. 
Ibidem Jorge Schrőter . . . . 300 den. 
Hannus Bőtner 9 0 0 den. 
Jorge Wagner 1200 den. 
Ibidem Mertin Bogner . . . . 300 den. 
Mertin Anbuser 1000 den. 
Dorothea. 
Hannus Sporer 1200 den. 
Emerich 200 den. 
Thomas Bogner 1000 den. 
Nielos Bőtner 600 den. 
Mewis Rcwsin 200 den. 
Tilisch 500 den.3) 
Hannus Rimer 600 den. 
Piter Walter 4 0 0 den. 
Austin Kemmer 500 den. 
Nielos Messerschmit 700 den. 
Piter Tyle 600 den. 
Michil Talke 1000 den. 
Nielos Schneyder 4 0 0 den. 
Piter Siehil Schmit 500 den. 
Jőrge Topper. 
' ) Összegezve : Flor. auri 4. 204 camerae Jior. 
2) Ö s s z e g e z v e : Flor. auri 5. 131 camerae Jior. 
*) Ö s s z e g e z v e : Flor. auri 2. 170 camerae jior. 
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Hannus Ivesler . . . . . . . 300 den. Michil Pankracz cum patre . . 1000 den. 
Symon Wolff . . . . . . . 200 den. Hannus Schuster . . . . . . 2 2 0 0 den. 
Piter Seylervn . . . . . . . 200 den. Hobler strichgwt 2000 den. 
Der alde líewsz . . . . . . 2 0 0 den. Cristel Botner . . 4 0 0 den. 
Steffan Rewz . . . . . . . 500 den. Hannus Brewer . . 1]2 fl. auri 
Micloscli Wnger . . . . . . 900 den. Ibidem Gröschlin tocliter . 100 den. 
Cleyn Andres . . . . . . . 800 den. . . 500 den. 
Jorge Sentfurer. . . . . . . 200 den. Graschlin cum filio 100 den. dedit 400 den.1) 
Paul Wayner . . . . . . . 8 0 0 den. Lwkasch . . 800 den. 
Domus Obynbloz . . . . . . 1 fl. auri Stephan . . 400 deu. 
Jorge Salczir . . . 1000 den. Piter Stengel 200 den. 
Hannus Crawz . . . . . . . 900 den. . . 400 den. 
Ibidem Mertin. 
Hannus Schmit . . . . . . . 4 0 0 den. Mertin Bewgler 4 0 0 den. 
Jorge Cappe . . . 000 den. Hanscli Hermaus zon. . . . . 1 fl. auri 
Ibidem Emerisch. Andres Schmit . . Vs A- auri2) 
S u m m a s u m m a r u m a 11 d e n r ő t e n f 1 o r. 3 0 0 
Florenos compntando per ,3000 den. 
[S u m m a s u m m a r u m d a z c l e y n g e l t 2 t a u s u n t 185 e a m e r a e f 1 o r. 
I t e m v o m d e m s c h a e z g u t e l i a b w i r k e n K a s c l i g e s a n t 1250 e a m e -
r a e f l o r . m i t d e r J o c o b i n v o n D o b r i c z.] 
|Peter Amthar tenetur 800 den. 
Jurge Sthcncel 600 den. et 200 den.] 
13. Adólajstrom és kiadások jegyzéke 1435—1444 . évekből. 
Keskeny ívrét 277 levél. Egykorú bőrhártya kötésben, melyen ez olvasható: 
»Registrum expositorum civitatis [Bartpha.] G. Stock Nótárius.« A borítékon belül egy 
jegyzői jegy (signum notarii) s benne e név »Francisci Witche« látható. E registrum 
voltakéj^en két részből áll. Az első rész (1435—1438) adólajstromokat tartalmaz, utczán-
ként összeírva, miként az 1. és 2. számban. (I. 163. és 183. I.) ; itt találjuk a tartozások, 
követelések összeírását, továbbá szerződéseket a város s egyes szolgálatot tevő egyének 
közt a mondott évekből, városi jövedelmek felsorolása, végre egyes kiadási tételek is talál-
hatók mintegy a megelőző registrum pótlásául. A második rész azután a 11. szám folytatá-
sául a kiadásokat tartalmazza az 1439—1444. évekből, még pedig évenként először követ-
keznek a városnak állandó szolgálatot tevő egyének (kőtörők, kőművesek, iskolamester, 
ács, stb.) kifizetett pénzei, azután az »exposita communia« sorrendben, jobbára hetenként 
felsorolva. Másnemű feljegyzés nincs a kötetben, csak ez egy a 201. levelen: »Die sab-
batipost Bartholomaei combusta est média civitas.« (1442. évben.) A kötet végén több 
pótló feljegyzés közt figyelmet érdemel cLváros esküdt polgárainak (quinquaginta viri) 
összeírása az 1439, 1441, 1443 és 1444. évekből. A kiadási tételek jobbára oldalanként 
vannak összeadva. 
1435. 
Taxa secunda ad festum Michaelis (sept. 29.) dicata. 
Clos Sneyder fl. auri 1 Riberger 
Ibidem Hano 3 0 0 den. Ibidem Laukusch . . . . 
Peter Kursnerin fl. auri 2 [Item Lauknerin . . . . 
9 Összegezve : Flor. auri l1/» 185 eamerae flor. 
a) Ö s s z e g e z v e : Flor. auri l1/*. 2600 dev. 
fl. auri 1 
800 den. 
400 den.] 
Pacz Paul 1 fl. auri, domus 1 fl. 
Swarcz Hauuus 800 den. 
Ibidem Komlisehin. 
Wolgemuth fl. auri 1 
Niclos Melczer fl. auri 3 
Göbil fl- auri 3 x / 2 tenetur 
Ibidem Syberin fl. 1 
Ibidem Mertin. 
Czirlerin fl. auri 1 
9 Ibidem Grotker x) 
Caspar Goltsmith fl. auri 3 
Lewpoldus fl- 2 
Weynrichin fl. auri 4 
Ibidem Paul Goder fl. auri 3 
Ibidem Austin Susmont . . . . fl. — 
Paul Gerber tenetur fl. auri 1 
Ibidem Stephanus tenetur . . . fl. auri 1 / 2 
Ibidem Laurentius fl. auri 1 
Alde Ricbterin fl. auri 6 
Niclos Carstners fl. auri 5 
Peter Glauchner fl. auri 6 
Ibidem Niclos Sneyder . . . . lOOOdenar. 
Peter Amthor fl. auri 7 
Schőnwezer fl. l * / 2 
Niclos Rawer fl. I 1 /2 
Ibidem Symon Sneyder . . . . 1200 den. 
Mertin Kursner fl- 1 1 /2 d e d i t 1 
[Ibidem Sigmund Kursner . . 800 den.] 
Ibidem Wenczil Kursner tenetur. fl. l 1 / 2 2 ) 
Paul Weys fl. auri 1 
Ibidem seyn swiger 4 0 0 den. 
Girgel Meyster fl. 1 1 / 2 tenetur x /2 
Ibidem Rudiin fl. 1 
Ibidem Mates Slicz ezu Weygln . fi. 1 / 2 
Mager Micliel fl. 2 
Hannus Dresler fl. 4 
Ibidem Troczner 4 0 0 den. 
Andres Zommer 11. 4 
Andres Becke tenetur 1
 2 . . . fl. 1 / 2 
Niclos Dittel. . . . . . . . fl. l x / 2 
Ibidem Hannus Möncli . . . . 200 den. 
Niclos Bleychmeyster . . . . fl. l 1 ^ 
Ibidem Rewsse fl. 1 / 2 
Ibidem Bartlioscli Walacli . . . fl. 1 1 /2 
Ibidem Manit. 
Ibidem Katlierina. 
Peter Kuman fl. 1 
Hannus Im-Wynkel fl. 3 
[Hannus] Bottner fl. 3 
Francz fl. 2 
Ibidem Eoschin fl. 2 
Niclos Jawer fl. 6 
Hannus Neysser 11. 1 
Cze rk fl. 9 
[Ibidem Nikel Kolman . . . . 11. l ] 
Crause Smith fl. 1 
Michel Áltschoffen 11. 1, domus fl. 1 
Peter Pangracz tenetur . . . . 800 den. 
Michel Fricze fl. 1 
Lorincz Tischler 1200 den. domus tenetur fl. 1 
|Pe t e r Haüze 800 den.] 
Jorg Plattner. 
Jorg Satler fl. I 3 ) 
. . . .mark tenetur 9 fl. auri 
Meyster Philip. 
Hannus Sorwecliter. 
Hannus Czirler 200 den. 
Niclos Schindler fl. l 1 ^ auri 
Ibidem Ricliterin de Lawka . . 3 0 0 den. 
Niclos Lang Austins eydem . . fl. 1 
Paulus Procurator. 
Jocob Burger fl. 1 / 2 
Kolman fl. 1 
Extra civitatem Hannus Cromerin. 
Ibidem Symon Sattler . . . . 1500 den. 
Ibidem Hannus Czymmcrknecht . fl. (j 
Ibidem Niclos 1500 den. 
Hannus Koler fl. I 1
 2 tenetur
 J
/ 2 
Thomas Prewsse fl. 2 
Bartlam fl. 2 1 /2 tenetur 1 j 2 
Mertin von Komarn fl. 2 
Ibidem Dorotliea cum filia . . . 1 8 0 0 den. 
Niclos Prauser fi. 1 1 '2 
Ibidem Prawserin fl. 1 / 2 
Ibidem Caspar Sneyder . . . . fl. 1('2 
Cristil Wolfram fl. 2 
Ibidem Bartoschin. 
Ibidem Hannus Sneyder. . . . 400 den. 
Pan Nikel . . . . . . . . fl. 3 
Ilampe Koler fl. 1 1 /2 dedit 1 
Lang Nicze fl. 2 1 / 2 
Hannus Beyer fl. 2 1 / 8 dedit 1 
Item Lassil seyn eydem. . . . fl. J
 2 
Ibidem Dorothea cum filia. 
Augustinus Konstler fl. 6 
Ibidem Jorg Konstler . . . . fl. 1 
') Az első levelek helyenként szakadozottak. 
•) Összegezve : Summa flor. auri 60 flor. camerae . . . (kiszakadt.) 
3) Összegezve: Summa liuins flor. aur{ 43lj1flor. camerae 30. 
Ibidem Alde Clozin. > 
fl. 31 / , tenetur 1 / 2 
Hannus Cromer . . . fl. 7 
fl. 5 J) 
Ibidem meyster Niclosin cum matre 
Hannus Seyppner . . . fl. 3 
Ibidem Priswiczerin . . 200 den. 
Niclos Schade . . . . fl.li/a 
| Ibidem Hannus Cromerin 2 0 0 den.] 
fl. 2 
fl. 6 
Ibidem Nekel Dreyssigerin 2 0 0 den. 
Ibidem Paul Schenke . . 3 0 0 deu. 
fl. 4 
Ibidem Froinkin tochter. fl- V 2 
Ibidem Hannus Slicz 2 0 0 0 den. 
fl. 21/» 
fl. 1 
Ibidem Bontschuchin. . 4 0 0 den. 
Cloz Czasler fl. 3 dedit 2 
Ibidem Hannus Priswiczer fl. 2 
fl 5 dedit 4 
Jörg Witchenewer. . . fl. 2 dedit 1 
Peter Gerstner . . . . fl. 1 
Ibidem Maternus Sneyder 1 2 0 0 den. 
Wenczil Körsner . . . fl. 1 
Ibidem Peter Moler , l . . ^  - 4 0 0 den. 
Barthoscli Cromerin . . fl. 1 \ ' 2 
fl. \ / 2 
Phelip Sneyder . . . . 4 0 0 den. 
Matis Marczin . . . . fl. 1 ^ 2 
4 0 0 den. 
Dy alde gasse 
Bewtlerin 
Ibidem Margaretha 
Paul Olsleger 
Niclos Schuster 
Ibidem Michel 
Alde Goldenucz 
Ibidem zcu Brocliin im Arze. 
Greff Nikel 
Grefe Lorincz 
Ibidem KStler 
Jocop Guczil 
Ibidem Niclos Dresler . . . . 
Ibidem Thomas Bevtler. 
Ibidem Fasuacht czu Antii Rymerin 
Ibidem Yngerleyn 
6 0 0 den. 
2 0 0 den. 
1 0 0 0 den. 
fl. i / 2 
4 0 0 den.2) 
1 4 0 0 den. 
fl. 1 
1 6 0 0 den. 
100 den. 
fl. 1 
fl. 1 
4 0 0 den. 
4 0 0 den. 
N. Hengilhewpt 
Ibidem Iladildas 
Jorg Hengilhewpt 
Hanicz Störchil 
Ibidem Cremmiczer . . . . fl. 1 
Ibidem Anna Salczerin . . . . 
Lucacz 
Andres Sneyder 
Paul von Gebholcz 
Ibidem dy alde Brewerin. 
Ibidem Dorotliea 
Ibidem Czander 
Ibidem Barbara 
Andreas Wynkler 
Ibidem Andreas H e c h l e r . . . . 
Ibidem Maternus 
Ibidem Czonter. 
Kylian 
Paul Jawer 
Damian 
Hannus Mark 
Niclos Weyt lant 
Ibidem Lassla Wyntcr . . . . 
Toczman, tenetur 700 . . . . 
Ibidem Bartosch seyn eydem . . 
Domus Jorg Wechter. 
Meynhartin 
Hannus Spöttil 
Ibidem Peter Wyntcr czu Lewpolt 
Cristan Sneyder 
Jörg Czymmerman 
Niclos Rabuezke 
Hannus Fabke 
Matis Sammelwng 
Leydemith 
Steynerin. 
Symon Satler. / 
[ibidem der alde Rynner 
Jorg Rimer . . . . 
Andres mit der wytwen 
Genersik 
Ibidem Hannus Beschor 
Ibidem Stok Lorincz . 
Briczchin 
Greger Wőlweber . . 
Jorg Weytlant . . . 
[Jörg Schuffner . . 
Gerstner 
Mertiu Groff. . . . 
fl. 2 
100 den. 
A. VI, 
fl. 2 
minus 1 ort. 
3 5 0 den. 
6 0 0 den. 
fl. 1» / . 
fl. 3 
8 0 0 den. 
1 4 0 0 den. 
2 0 0 den. 
fl. 1 
3 0 0 den. 
100 den. 
fl-
fl. 2 1 / a 
fl. 1 l j 2 
fl. 1 
fl. 2 
fl. 1 
8 0 0 den. 
6 0 0 den. 
1 2 0 0 den.3) 
fl. auri 1 
4 0 0 den. 
fl. 1/ , 
fl. 1 
fl. 1 
2 0 0 0 den. 
fl- V* 
2 0 0 0 den. 
600 den.] 
fl- \ ' 2 
fl. »/o 
fl. x / 2 
1 2 0 0 den. 
100 den. 
fl. 1 
tenetur 1 j 2 
fl. 2 
G00 den.] 
fl. 1 
fl. 2 
Összegezve: Summa huius flor. auri 47ll»flor. 
-) Összegezve: Flor. auri 381/»flor. camerae >17. 
a) Összeuezve : Flor. auri 23 flor. camerae W/s-
camerae 65. 
[Ibidem Hannus Tropper . . . 6 0 0 den.] 
JSrg Beschorn fl. 1 
Cleyn Caspar fl- 2 tenetur 1 / 2 
Peter Fleyscher fl. Vjo 
Ibidéin Elyzabet czu Beyer . . 100 den. 
Michel Híibler fl. 1 1 / 2 
| Ibidem Jurge.] 
2 0 0 den. Ibidem Magdaléna 
fl 2 * L n. - 12 
fl. 1 
Hannus Crause fl. 1 
Austin Fredricli 1 2 0 0 den. 
| Peter Moler cum filia tenetur 1400 den.] 
Acnatrus 6 0 0 den.'1) 
Ibidem Michel Czymmerman . . 3 0 0 den. 
Antii Satler fl. 1 
Peter Richter fl. 2 
Ibidem vidua 50 den. 
Swymmer fl. 1 
Hampil Böttner fl. 2 1 / 2 
Swoger Jürge fl. 2 dedit 1 
Stenczil Fleyscher , fl. 3 dedit 2 
Hannus Ivőrsner A- 1/2 
Ibidem Lorincz Kursnér . . . . 1 0 0 0 den. 
Allexius 4 0 0 den. 
Hampe Fleyscher 700 den. 
Ibidem Mates Spilner . . . . 100 den. 
Dtj rewffergasse 
Andres Gurtler fl. 1 1
 2 tenetur
 1
 2 
Michel Foyt fl. 2 
Mertin Schönwezer fl. 4 
Ibidem Hannus fráter suus fl. 1 /2 
Jocop Crewsel fl. 1 
Ibidem Nikel Kóler fl. 
Niclos Slosser fl. 4 
Rot Cristel fl. 1 0 minus ort. 
Niclos Husse fl. 1 
Hannus von Reychenwald . . fl. 1 
Domus Jurg Scholtes tenetur . fl. 1 
Ibidem Niclos Schenke 4 0 0 den. czu Altschafl'en. 
Ibidem Fligenmawl. 
Ibidem Parlirer fl. 1 1 2 
Ibidem Niclos bey der kyrclicn 8 0 0 deu. 
Mertin Month fl. 1 
Hannes Glauehncr tenetur 700 den.fl. 1 1
 2 dedit 1 
Wevgel Snevder fl. 1 
Ibidem Peter Swarcz . . . . 8 0 0 den. 
ÍZI 
Mates Lisner fl- V 2 2) 
Caspar Czirler fl. l 1 ^ 
Hannus Kriger fl. 1 
Ibidem Niclos Czipser . . . . 1 6 0 0 den. 
Niclos Eekelin fl. 1
 2 
Ibidem Kueliel 5 0 0 den. 
Hannus Rynner fl. 1 
Stephan Hebirhart fl. 1 / i2 
Ibidem Windisch Jurge . . . . fl. 1
 2 
Antii Rynner fl. 1 
Ibidem Peter Bewtler 4 0 0 den. 
Ibidem Niclos Tudler. 
Andres Strewssil 2 0 0 0 den. 
Barthoscli Olsleger fl. 1 1
 2 
Ibidem Swarcz Hannus . . . . 8 0 0 den. 
Ibidem J a n Kindermachcr . . . 1 0 0 0 den. 
Hampe Gotesman. 
Matis Gynth fl- 1 
Bolezensteyn fl. 1 1
 2 dedit 1 
Ibidem Bawmgarthin 2 0 0 den. 
Niclos Rawer fl. 5 
Ibidem Anderleyn fl. 1 / 2 
Ibidem Lassil Swob fl. x; 2 
Jurg Har tman fl. 1 
Barthoscli Holczman fl. 1 
Mewus Fleyscher fl. 2 
Ibidem Stephan Brewer . . . . 4 0 0 den. 
Jurg Czander fl. 1
 2 
Niclos Sneyder fl. 1 / 2 
Petir Crautis fl. 1 1
 2 
Lorincz Kolbe fl. 1 
Jocop Stan fl. 2 tenetur 1 / 2 
[ibidem Margaretha 3] 
Mager Michel fl. I 1
 2 
Ibidem Hannus Glauchners tochter 100 den.3) 
Ibidem Crewczin. 
Hannus Sneyder fl. 1 / 2 
Ibidem Mertin Calkbruer tenetur 2 kuffen calk 
Janusch Fleyscher fl. 1 
Ibidem alde Grolokin 1 4 0 0 den. 
Ibidéin Dúngeliirn 2 0 0 den. 
Jurg Goldemucz fl. x /2 
Hannus Wolff fl- 1 j 2 
Stane Dresler fl. 1 ' l2 
Ibidem Fetterin 8 0 0 den. 
Lasla Bottner 1 ort. 
Hannus Stulbeyn cum matre . . fl. ] / 2 
Stenczil Fleyscher fl. 1 
]) Összegezve : Flor. auri 23^. flor. camerae 47. 
2) Összegezve : Flor'. auri 33 camerae 58. 
3) Összegezve : Flor. auri 26*/^ camerae 64. 
Ibidem Hannus Bewtler . . . 100 den. 
Niclos Grolok ^ fl. 1 
Peter Grolok í 
Nícodemus fl. 
Cristen Bccke 1000 den. 
Ibidem Mertin Kursner . . . . 700 den. 
Piter Kuchler 1000 den. 
Ibidéin Barthosch Dreyssigerin. 
Grase fl. 11 '2 
Kyschin fl. 1 2 
Ibidem Ilannus Fleyscher . . . 4 0 0 den. 
Siginimt Wólleweber 1400 den. 
Hirsberg 
Niclos Im-Gronde . . . 
Davidin 
Ibidéin Andres Kursner . 
Talkc 
Jocop Bóttnerin tenetur . 
Peter Scheczn . . . . 
Ibidem Thomaseh . . . 
Niklos Knfitil domus 
1000 den. 
fl. l x / 2 
fl. I 1
 2 dedit { 
4 0 0 deu. 
fl. 2 
500 den. 
5 0 0 den. 
. . . 20 
. . . 3 0 0 den. 
fl. 1 itein praeter fl. 1 
[Ibidem Anthonius 4 0 0 den. 
Ibidéin Hazinfüsscliin.] 
Cleyn Hannus 500 den. 
Troppcr 1 ort.1) 
Niclos Gerstner tenetur . . . . 1 6 0 0 den. 
Fergamenista 1000 den. 
Caspar Bóttner 1200 den. 
Hempil Goídemuez fl. 1
 2 
Ibidem MichelSchremmil tenetur prius 600 den. 
Item 600 den. ezu Hannus Mark. 
Hannus Stulbeyn 1400 den. 
Ibidéin Stephans ezóffe . . . . 4 0 0 den. 
[Kylian.] 
Peter Stückwerger 1200 den. 
Ibidem Scharff Niclos 200 den. 
Caspar . . . 1400 den. 
Ibidem Fabiau 1400 den. 
Lassil Becke fl. 1 1 
Lang Michel 
Ibidem Halpman 
Michel Cuncz 
Ibidem Swarcz. 
Michel Sneyder 
Ibidem Scharff Hannus . . . 
Dg korcze czeyl vor Simon Waln thar 
sich do 
Cristel 500 den. 
12 
fl. 3 
2 4 0 0 den. 
fl. 1 
fl. l 1 ^ 
800 den. 
Domus Pauli von Gebholez. 
Cuncz Dóring 800 den. 
Niclos Glauchners mutter . . . 800 den. 
Ibidem Hannus Tylin . . . . fl. auri 1
 2 
Andres Holczman 1600 den. 
Brúder Matis 200 den. 
Ibidem Lassil 400 den. 
Niclos Hecht 1600 den. 
Ibidem Piter von der Zeleyu . . 1000 den. 
Lorincz Schuster 1600 den. 
Andres vonNolbern 2 5 0 0 den. 
Niclos Menczil fl. J
 2 1 ort. 
Niclosiu von Nolbern 1400 den. 
Antii Fleyscheriu 1 4 0 0 den.2) 
Bartosch 1400 den. 
Ibidem Ivot Hannus 2 0 0 den. 
Jórg Crinis fl. I 1
 3 
Symon Smith fl. 2 
Lorincz Czymmerman . . . . 400 den. 
Marczin Czymmerman . . . . 5 0 0 den. 
Andres Gilniczcr 1200 den. 
Ibidem Hannus Görtler . . . . 5 0 0 den. 
Stephan Messersinith 800 den. ' 
Eckhart 1000 den. 
Michil an Sarge 1400 den. 
Toemans eydem 200 den. 
Peter Estner 1600 den. 
Peter Czechsscnnicht 3 0 0 den. 
Mertin Dresler 1600 den. 
Dg lange czeyle 
Hilpnschgasse. 
c 
Mathis Olsleger tenetur . . . . 1000 den. 
Ibidéin Hannus MSlfurer tenetur. 2 0 0 den. 
Ibidem Niclos Mölfurer tenetur . 200 den. 
Lorincz Wasserfurer 1000 den. 
Jórg Foehs fl. 1
 2 
Ibidem Hannus Nclncr tenetur . 100 den. 
Hannus Schrenmiel in der tópper gassen 800 den. 
Ibidem Margarctha 200 den. 
Ibidem Zophia 4 0 0 den. 
Ibidem Elzc 2 5 0 den. 
Cőppel fl. 2 
Ibidéin Heydereych 200 den. 
Greger Schmith fl. 1 
Hamman Fleyscher 8 0 0 den. 
Stenczil Tewffel fl. 2 dedit 1 
Lang Hannus fl. 1
 2 
Wolffhart 3 ort. 
]) Összegezve : Flor. auri 13 camerae 135. 
*
 9) Összegezve : Flor. auri 8V3 camerae 257. 
Lorincz Geysler . . . fl. 1 
Ibidéin Yrban vector . . . . . 100 den. 
• • • A- '1-2 
Ibidem Hannus Schuster . . . 6 0 0 den. 
. . 1600 den.1) 
1000 den. 
Ibidem Clement Gerber . . . . 800 den. 
Jacusch Plattner . . . . . 6 0 0 deu. 
Lasla Schuster . . . . . . . fl. 1 
Ibidem Grob Niezin . . . . . 100 den. 
Hannus Czawer. . . . fl. 1 2 
Ibidem Jocop Kümaul . . . . A- Va 
Ibidem Clement vector . . . . 1000 den. 
. fl. 1 eyn art. dedit 1 
100 den. 
. . . 1000 den. 
. . . 1000 den. 
Ibidem Peter Meyerin. 
fl 1/ Cleyn Stenczelin . . . 
Hannus Zelig . . . . fl. 1 
Michil Wynter . . . . fl. 1 
Hannus Fleyscher . . . . . . 100 den. 
. . . A- 1 2 
Matis Tóppcr . . . . . . . A- 1»/. 
Greger Laukner . . . . . . fl. 1 
Michel Materne. . . . . . • A- 1 / 2 
Michel Czymmerman . . . . . fl- */a 
Menczclin . . . 1200 den. 
Michel Czipser tenetur . . . . 600 den. 
Ibidéin Niclos tenetur . . . 200 den. 
Ibidem Elyzabeth tenetur . . . 100 den. 
Steffan Fillach . . . . . . . 200 den. 
Ibidem Cloz Sibcr . . . . . . 4 0 0 deu. 
Jan Kursner . . . fl. 1 o 
Michel Scliober . . . . . . . fl. 1 
Jórg Scholtcs . . . . fl. Va 
Frenkil . . . 100 den. 
Cloz Eawer . . . A- V 2 
Lang Hannus . . . . . fl. 111 o tenetur l \ 2 
Hannus Priswiczer . . . . . fl. 1 
Hannus Pisch . . . . . . . fl. I 2 ) 
Cristel Leynweber. . . . . . 600 den. 
Kötlcr . . . 100 den. 
Rőseh Kursner . . . . . . . fl. 1 
Ibidem Schaufer. 
Ibidéin seyn swiger. 
Langbeckin . . . 200 den. 
Ibidem Symon . . . . . . . 100 den. 
fl. 1 
Hannus Cleyn Heynriehs. . . fl- 1 ^ 2 
Hanicz von Andrishaw . . . . fl- »/« 
Jocop Cuncze . . . . . . . A- 1 
Cristil Janosch . . . . . 1600 den. 
Steffan Helbliug . . . . . . A- Vs 
Lorincz Schuster . . . . . . A-
Sperling . . . A- l ' / a 
Niclos Lisner . . . 1000 den. 
Ibidem Spiczhüttil. * 
Hannus Walter tenetur l fl. 1 
Ibidem Swarczin . . . fl. v> 
Thomas Fleyscher . . . . . . 1400 den. 
Niclos Bichterin . . . 4 0 0 den. 
Hannus Cleppler . . . . . . fl- '/• 
Ibidem Anna . . . 100 den. 
Thomas Hauczke . . . . . . A- l r / 2 
Jórg Hauczke . . . . . . . A- 1 
[Cleyn Hannus. 
. . . 3 0 0 den.J Ibidem Weys Paul . . 
Austin Gerber . . . . . . . A- */a 
Lucacz Fleyscher . . . . . . A- »/. 
Peter Micke . . . 4 0 0 den. 
Caspar Strawbalt . . . . . . 600 den. 
Niclos Gebhart . . . . . . . 1950 den. 
Jórg Hoberger . . . . . . . A- 1 l 2 
Mates Foyt Fleyscher . . . . 1000 den. 
Niclos Dresler . . . . . . 150 den. 
Hannus Crewcz . . . . fl- Va 
Niclos Kruner domus J / 2 fl. itein 1200 den.
3) 
Cunczin . . . 8 0 0 den. 
Ibidéin Cristil . . . . . . . 2 0 0 den. 
Mertin Priswiczer . . . . . . 6 0 0 den. 
Ibidem Tomke . . . . . . . 4 0 0 den. 
Niclos Scholtes . . . . . . . A- Va 
Mertin Hauczke. . . . . . . fl- */a 
Paul Leynweber . . . . . . fl. J a 
Ibidem Waytkin . . . . . . 100 den. 
Ibidem Antii . . . 4 0 0 den. 
Windische gasse 
Beny. 
Reych Jorgen kinder . . . . . fl. l 1 ^ dedit 
Petrasch Fischer . . . . . . 800 den. 
Ibidem Mico Fischer. . . . . 4 0 0 den. 
Thomas F i s c h e r . . . . . . . 600 den. 
Schólczchin . . . 2 0 0 0 den. 
Laczko Wagner . . . . . . 1 2 0 0 den. 
J) Összegezve : Flor. auri llxl2 camerae 158. 
2) Összegezve : Flor. auri 15^1« 1 ort. camerae 80. 
3) Összegezve : Flor. auri 15 camerae 108. 
Stephan Leynweber . 
Jncob Hazinieger . . 
Hannus Lodil Czomler 
Phaff Micke . . . . 
Crisclian 
Nekel Janoseh . . . 
Gesworn Mattes . . 
Niclos Symon . . . 
Jo rg Bleycher . . . . 
Ibidem Jorg Erbiter . 
Andres Glacz . . . 
Stephan Monch . . 
Antii bey der Möle 
Hannus Slosser . . . 
Bolascli F ischer . . . 
Ilcyliger Tewffel . . 
Jorg Goder. 
Hannus Czirler . . . 
Jo rg Topper . . . . 
J o r g Seydlman . . . 
Marczin Czymmerman 
Bewchicht Czeczer 
6 0 0 den. 
8 0 0 den. 
8 0 0 den. 
1 8 0 0 den. 
1 6 0 0 den. 
1 0 0 0 den. 
6 0 0 den. 
1 0 0 0 den. 
A- V 2 
1 2 0 0 den. 
6 0 0 den. 
fl. 1 
3 0 0 den. 
1 2 0 0 den. 
1 2 0 0 den. 
6 0 0 den. 
2 
Michel. 
Vor reivjfer ihar. 
N iclos Messersmith 
Ibidem Andres Glatz. 
Qwasse 
Paul Sehuster 
Ibidem Dőnmileh 
Ibidem Czigenhals 
Hackin 
Michel Marczin 
Andres Smith. 
Slichtbőrste 
[ Ibidem Niclos Monch . . . . 
Andres Fleyseher 
Niclos Czeczer 
Clug Niclosin 
Peter 
Pclffex 
Francz Wagner tenetur . . . . 
Niclos von Hannisdarff . . . . 
Lassil Smith 
Symon Smith 
D>j alcle blcychc. 
Jocob Seydelman . . . fl. 1J'2 
Mertin Toppir 
Lorincz Bőttner 
fl. 
2 0 0 den. 
fl. 1 
3 0 0 den. 
fl. 1 
fl. 1
 2 
1 2 0 0 den. 
fl. i
 2 
5 0 0 den. 
2 0 0 den. 
fl. 1 
fl. >2 
fl. 1 2 
6 0 0 den.] 
2 0 0 0 den. 
6 0 0 den. 
6 0 0 den. 
1 2 0 0 den. 
fl. 1 
8 0 0 den. 
1 7 0 0 den. 
fl. \ 3 
fl. 1 
minus 1 art. 
fl. 1
 2 
1 8 0 0 den. 
Rotpiterin 8 0 0 den. 
[Michel Czeczer 8 0 0 den.] 
Ganczman 4 0 0 den. 
Hannus Czeczer 6 0 0 den. 
Adam 8 0 0 den. 
er swiger 
Czigelbrüer tenetur 1
 3 
propinatum sibi. 
Cawisdarffer. 
Wiudisch Jorgen haws. 
Niclos Mőnch . . . 
Swarez Hannus Swiger 
Jenkewicz 
[Hanicz von Grobe . 
Peter Micke . . . . 
Peter Ganczman . . 
Hannus Scholtes . . 
Hannus Blcycher . . 
Ibidem Lang Jörg tenet 
Paul Adrián . . . . 
Fabian Dresler . . . 
Hannus Wolgemuth mit 
Peter Heynnisch . . 
Hannus Rawner . . 
Hannus Löbintal in. . 
Ibidem Czauserin . . 
Niclos Rawer . . . 
Hanicz Newdarffer 
Gebhart 
Michel Sindler tenetur 
Alde Rawerin . . . 
Michel Newdarfier . . 
Ibidem Yalentinus tenei 
Michel der Antelin cyde 
Jocop Rimer tenetur . 
[ibitTcm Fidelerin.J 
Peter Tőpper . . . 
Gros H a n n u s . . . . 
Ibidem Mertin Lapsche 
Antelin . . . . 
Gromau . . . . 
Climke Fischer . . 
Lang Niclos . . . 
Austin Bleychcr 
I lannus Boffnenn , 
Sehuster. 
Niclos Tagvndnacht. 
Ibidem Pochinpelcz . . . . 
Michel Grvnwalt 
Hannus aus der Lawke tenetur 
haws 
fl. 
6 0 0 den. 
-100 den. 
fl. 1 „ 
A- 1 2 ] 
4 0 0 den. 
3 art . 
2 0 0 0 den. 
fl. v 3 
2 0 0 den. 
6 0 0 den. 
1 6 0 0 den. 
fl. 1
 2 
4 0 0 den. 
2 0 0 den. 
4 0 0 den. 
fl. 1 
fl. 
fl. 1 
4 0 0 den. 
1 0 0 0 den. 
1 1 0 0 den. 
fl. 1 2 
5 0 0 den. 
1 0 0 0 den. 
2 0 0 den. 
4 0 0 den. 
. . . 2 0 0 den. 
. . . 8 0 0 den. 
. . . 4 0 0 den. 
. . . 2 0 0 den. 
. . . 6 0 0 den. 
2 0 0 0 den. minus 2 3) 
. . . 4 0 0 den. 
2 0 0 den. 
fl. 1 
3 0 0 den. 
]) Összegezve : Flor. camerae 337. flor. auri 2. 
2) Összegezve : Flor. camerae 317 flor. auri 5. 
3) Összegezve : Flor. camerae 313 flor. auri 3. 
Plesshig <100 den. 
Mertin Bogner 200 deu. 
Mates Grvnwalt 200 den. 
Stenc-zil Rorseczczer 1200 den. 
Wolffin 800 den. 
Miehel Leytgebe 2 0 0 0 den. 
Topper gasse. 
Peter Kimer 1900 den. 
Andres Smithin 1000 den. 
Ibidem Stoekil 1200 den. 
Peter Oswaldin zon tl. 1 
Caspir Smitli 2 0 0 0 den. 
Ibidem Hannus Kesler . . . . 1200 den. 
Hannus Czymmerman . . . . 150 den. 
Ibidem Jőrg Schrőter 600 den. 
Hannus Bőttner . 1600 den. 
Jőrg Wagner fl. 1
 2 
Ibidéin Mertin Bogner . . . 600 den. 
Mertin Ambuser 1000 den. 
Hannus Sporer fl. 1
 2 
Emerich 4 0 0 den. 
Thomas Bogner 2 0 0 0 den. 
Nielos Bőttner 1200 den. 
Mewus Rewssin 100 den. 
Tiliseh 600 den. 
Hannus Kimer 1200 den. 
Peter Walter 800 den. 
Austin Kemmer 1200 den. 
Nielos Messersmith 1400 den. 
Peter Tyle 1400 den.1) 
Michel Talke 2 0 0 0 den. 
Nielos Sneyder 800 den. 
Peter Siclielsinith 1000 den. 
Hannus Kesler 600 den. 
Symon Wolff 4 0 0 den. 
Peter Seylerin 4 0 0 den. 
Der alde Rewsz 4 0 0 deu. 
Steffan Rewsse 600 deu. 
Miclosch Ynger 1600 den. 
Clcyu Andres 1600 den. 
Jőrg Santfurer 400 den. 
Paul Wayner 1600 den. 
Domus Obinblaz tenetur 1 . . . fl. 1 
Jőrg Salczer 2000 den. 
Hannus Crauz 1500 den. 
Hannus Schmitlnn super domum . 1000 den. 
Jőrg Cappe 1200 den. 
Michel Pangracz 2 0 0 0 den. 
Hannus Sehuster fl. 1 
llőbler tenetur fl. 1 
Cristel Böttner 8 0 0 den. 
Hannus Brewer fl. v 2 
[ibidem Gróschlin tochter . . 300 den.] 
Lachir 5 0 0 den. 
Gróschlin cum fllio . . . . 2 0 0 0 den. 
Cauczner . 1200 den. 
Hanicz Mevsner 3 0 0 den. 
Michel Kimer 200 den. 
Ibidem Lassil Czirlirs eydem . 200 den. 
Olpampelin 700 den. 
Schafferoth fl. 2 
Kőnig Sehuster 8 0 0 den. 
Halpmans weyp. 
Bolasch . 1300 den. 2) 
Andres Fleyseher 8 0 0 den. 
[ibidem Coppling 200 den.| 
Gros Lorinez . 1200 den. 
A Ita linea dg hoe czeyl 
Vrban Bogner 
Thomas Wayner . 1200 den. 
[ Ibidem seyne s w i g e r . . . . 4 0 0 den.J 
Ibidem Hannus Bewler . . . 4 0 0 den. 
ezu dem Peter Kimer. 
Hannus Wayner 1000 den. 
Hannus Bogner fl 1/ n. /
 2 
Domus procuratoris. 
Ibidéin Michel Swertíegcr . . 40Ó den. 
Nielos Hermán fl. 2 
[ibidem Stenczil 300 den.] 
Antel Lapsclier fl. 1
 2 
8 0 0 den. 
Cloz aus der Lawke . . . . fl. 1/2 
Michel Frőlich 1800 den. 
[Hannus Czipserin 2 0 0 den.] 
Nielos Leymklecker . . . . . 1 2 0 0 den. 
[Ibidem Wasneriu 50 den.] 
Jőrg Brewer fl. >2 
Cristil Fleyseher 1000 deu. 
Hilpuschgassc 
Richter von Petcrshaw . . . 1200 den. 
Andres Polncr 4 0 0 den. 
Jőrg Ynger 1600 den. 
Jocop Girkenhcwer . . . . . 1200 den. 
Hannus Fochs cum matre . . fl. 1 
20(1 den. 
') Összegezve : Flor. camerae 328 Jior. auri 2. 
s) Összegezve: Flor. camerae 270' auri 4. 
Ibidem Paul Czimmerman tenetur 600 den. 
Mertin Seyler tenetur 300 den. 
StengeL 3 0 0 den. *) 
Hannus off der Awen tenetur 300 1200 den. 
Vrban Fiscber 300 den. 
Nan Nikel fl- 1 
Ibidem Weys Peterin 200 den. 
Andreas 600 den. 
Ibidem Michel Fischer in der Wyn-
disch gassen 4 0 0 den. 
Hannus Dittil fl. l 1 ^ 
Mertin Spilner 600 den. 
Nan Jorge 1550 den. 
Antel 1000 den. 
Scngelczayl A- 1 ,2 
Swoger Jörge mutter 4 0 0 den. 
[Jorg Jenkevicz fl. 1] 
Andreas. 
Lassla Scholtes 300 den. 
Beny Wynde 1800 den. 
Stephan Hirt 800 den. 
Clymko 800 den. 
[Windisch Lorincz 2 0 0 0 den.] 
Nicken 400 den. 
N. Nan Jörgen eydem . . . . 1000 den. 
Wyndisch Jörge 1600 den. 
Lucacz tenetur 4 0 0 den. . . . 1600 den. 
Stephan 800 den. 
Peter Stengil 300 den. 
Ywak 500 den. 
Antii 800 den. 
Hanicz von Grabc fl- 1 
Mertin Bewgler 800 den. 
Hanicz Hermans zon fl- 1 
Andres Sinith A- 1 / 2 2) 
S u m m a s u m m a r u m f l o r . a u r i 382 f l o r . c a m e r a e 3 3 0 0 
Anno domini 1435. strichguth dicatum 
Clos Sneyder l x / 2 b- 1 
Petir Kursner 2 
(Hannus Bögncr b. 3] 
Riberger 3 
Thomas Mölner 3 
Wolgemuth 3 
Niclos Melezcr 3 
Hannus Göbil 3 
Czirlerin 3 J / 2 b. 2 
-Caspar Goltsmith 4 b. 1 
Lewpoldus 3 
Weynrichynnc 4 b. 2 
Paul Goder b. 6 
Alde Richterin 2 J / 2 
Niclos Corstners 12 1
 2 b. 2 
Peter Glauclmer 15 b. 1 
Peter Am-Thor 7 
Schönwezer 6 minus b. 1 
Rawer 4 
Mertin Kursner 5 minus 1 b. 
Paul Weys 4 b. 2 
Rudiin 3 
Magir Michel 5 b. 2 
Hannus Dresler 1 1 /2 
Peter Dreysiger 2 1
 2 
Andres Beeke 3 
in adventit ad festum Luciae (dec. 13.) 
]) Összegezve: Camerae 281 auri 3. 
2) Összegezve : Camerae 233 auri 4. 
Niclos Dittel . . . 
Cloz Blcychmeystcr 
Hampuschynne . . 
Hannus Im-Wynkel 
Hannus Bottner. . 
Niclos Jawer . . . 
Hannus Neysser 
ö 
5 
3 
3 
3 
8 \ s 
8 
Burkgasse suche do 
Crause Smith . . . 
Niclos Smith . . . 
Michel Fricze . . . 
Philip aus der Lauke 
Bernhart 
Lorincz Kursner . . 
Jörge Satler . . . . 
^homas^ lo s se r . . . 
Hannus Czirler . . . 
Niclos Schindler . . 
Lang Austins eydem . 
Paul Procurator . . 
[Jocop Böttner.] 
Hannus Cleynheynrich 
Hannus Ivöler . . . 
Thomas Prewsse . . 
Bartlam 
/2 
12 
2V2 
51 ,2 
& /2 
21/2 
l ' i 
2 
21 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 x / 2 b. 
I 1 ' 
2 
b. 3 
Mertin von Comarn 2 1 / 2 
Prawserynne 3 
Cristil Wolffram 9 b. 3 
Pan Nickel 4 x / 2 
Hampe Kölir ö1/^ b. 1 
Item de ortis 11 ,2 
Lang Niczschc 3 
Hannus Beycr 3 1 b. 2 
Augustinus Konstil 121
 2 
Jorg Wechter 8 b. 1 
Hannus Cromer 3X ( 2 b. 3 
Peter Konstler 4 b. 1 
Hannus Zeyppner 4 x / 3 
Andres Zommer 1 1
 2 
Sehade 1
 2 
Cleyn Hannus 3 b. 1 
Jorg Stenezil 20 x / 2 b. I 1 / 
Jőrgin von Konstil 3 
Lang Austin 2 b. 2 
Rudiin 3 1 la 
An der langen czeyl habét . . . 1 1
 2 
Czasler 6 x / 2 b. 2 
Philip Cromer 3 b. 3 
Withewer . . 8 x / 2 
Peter Kuniscli 3 b. 3 
Wenczil Kursner I 1
 2 b. 2 
Barthosch Cromerin 3 1
 2 
Dainian 1
 2 
Mates Marezin l x / 2 
[Michel Czipser b. 2] 
Dy alde gasse yst cdhy. 
c 
Paul Olsleger 1 
Niclos Schuster 1 1
 2 
Alde Goldemücz 1 
Groff Nckel 2 
Sartor Polonus 1 
Jocop Goczczil 2 1 / 2 b. 2 
Niclos Hengilhewpt. 
Symon 2 1
 2 b. 2 
Jorg Hengilhewpt 2 b. 2 
Hannus StSrchil 2 b. 1 
Andres Sneyder 1 1 /2 
Paul von Gebholcz 4 b. 3 
Antii Smid 3 
Hannus Kilián 1 
Paul Jawer 1 
Wolffgang 1 
Hannus Mark 2 b. 1 
Niclos Weytlant 2' 
Töczinan 1 1
 2 
Spóttil 1 
Rot Jorge 1 
Jőrg Czymmerman 1 
Rabuczkin eydem 2 
Hannus Fabko 1 1 /2 
Stephan Wolweber 2 
Hannus Grolok 1 
Petir Rimer 1 b. 
Steynerin 1 
Jorg Rimer 1 
Andres mit der witwen . . . . 2 
Gcnersich 1 
Reych Hannus 2 b. 
Briczichen 2 
Grcger Wőlweber 2 
Jorg Weytlant 2 
Hannus Gerstner 2 
Mertin Groff 2 
Bcschorn 2 
Cleyn Caspar 2 
Peter Fleyscher 2 1
 2 
Michel Ilübler 4 b. 
Paul Fleyscher I 1 2 b-
Jong Mertin 3 b. 
Hannus Crawze 1 
Antii Satler 1 
Symon Smith 4 1 /2 
Peter Richter 3 b. 
Swymmer 1 b. 
Hampil Bottner 1 1
 2 b. 
Niclos Tilisch 1 
Stenezil Fleyscher 2 b. 
Hannus Kursner 1 
Allexius 1 b. 
Hampil Fleyscher 2 b. 
Reicfer gasse sich an 
Andres Gőrtler 2 b. 
Michel Foyt 2 1 / 2 
Mertin Schónwezer 6 1
 2 b. 
Hannes fráter suus 3 b. 
Jocop Crewsel 2 
Niclos Slosser 3 minus 
Niclos Heyezman 2 1 / 2 b. 
Hannus von Reychenwald . . . 2 b. 
Jorg Scholtes 7 b. 
Cloz Sneyder 2 b. 
Hannus Glauchner 5X.'2 b. 
Jorg Hartman 2 
Hannus Kriger 3 b. 
Niclos Czipser . „ . 1 / 2 b. 
1 
3 
1 b 
2 
5 
2 
3 
1 
2 
1 
/ 
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Michel Fromke . . 
Niclos Eckelin . . 
Hannus Rynner . . 
Stephan Hebcrart . 
Antii Rynner . . 
Strewsil . . . . 
Barthosch Olsleger 
Swarcz Peter . . 
Mates Ginth . 
Bolczensteyn. . . 
Niclos Rawer . . 
Jőrg Hartman . . 
Arnoldyn kinder . 
Barthosch Holczman 
Mewus Fleyschcr . 
Jorg Czander . . 
Niclos Czirler Sneyde 
Teter Czipser . . 
Lorincz Ivolbe . . 
Jocop Stan . . . 
Mager Michel . . 
Hannus Sneyder . 
Janosch Fleyscher. 
Goldeniüczynne. . 
Langhaukynne . . 
Wolff Binder . . 
Stan Dresler. . . 
Lassil Binder . . 
Stulbeynynne . . 
Stenczil Fleyscher. 
Grolok Fleyscher . 
Nicodemus . . . 
Hannus Newdarffer 
Teter Kuchler . . 
Thomas Czipscryn. 
Graze 
Kyzchin . . . . 
Hannus Wolweber. 
Cryschan . . . . 
Hirsberger . . . 
Niclos Iin-Gronde . 
Davidin . . . . 
Talke 
Jocop Bottneryn . 
Scheczn . . . . 
Cristan Goldemiicz 
Thomas Tropper . 
Fraucz Gerstnerynne 
Schremmel . . . 
Hannus Stulbeyn . 
Pcrgamenista . . 
4 
3*/ . 
1 1
 a b. 2 
2 
V
 a b. 1 
2 
2 
3 b. 2 
2 1 / . 
3 S 
2 
x / 
2 
i b. 1 
1 b. 2 
l 1 / 2 
2 1 ; 2 b. 2 
91 „ 
2 \ ' a 
3 
2 
3 
j 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
9 
b. 2 
b. 3 
b. 1 
b. 1 
l 1 
1 
1 
2 \ ' 2 
1 
1 b. 4 
2 1
 2 b. 1 
2 ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 \ 2 
I V . 
1X 2 
1 J o 
b. 1 
b. 2 
b. 2 
Hannus Becke 1 1
 2 
Lassil Beckynnc 3 b. 3 
Austin Fredrich b. 1 
Lang Michel 3 b. 1 
Michel Cuncz I 
Michel Sneyder t b. 1 
Niekman 1 ; 2 b. 1 
Vor Symonicaln Ihar draicssen. 
Paul von Gebholcz haws . . . 2 b. 2 
Niclos Corstners I 1
 2 
Jorg Glaucliner 11/ o 
Gros Hannus 1 1
 2 b. 1 
Lorincz Schuster 1 b. 1 
Andres von Nolbern 2 
Niclos Menczil 1 1
 2 
Niclosin von N o l b e r n . . . . 
Antii Fleysclieryn 
Barthosch Schuster . . . . 
Peter von der Czeleyn . . . 
Jorg Crinis 
Symon Smid 
Lorincz Czymmerman . . . . 
Stephan Messersmitli 
Gilniczer 1 
Eckliarth 
N. Leyxnklecker 1 
N. Czipser Smith 1 
Casper Sneyder , 
Der alde Swarcz, Swarczin. . 
Petir Czechseynnicht . . . . 
Martin Dresler 
Predium Hannus Cromcr . . 
b. 
i í 
1
 / 2 
b. 3 
2 
1 
l 1
 2 
1 1 J- c 
Dy lange czeyl reckt sich hin 
1 
3 
11/ 1
 12 
11
 la 
l 1 o 
b. 1 
b. 2 
Jfirg am ende 
Rabuczke 
Peter Grolok. Austin Kónstler 
Cloz Cleppler, C o p p i l . . . . 
Greger Smith 
Haman Fleyscher. 
Peter Wynter 1^2 b- 1 
Peter Nelner 2 x / 2 
Lang Hannus l J / 2 
Wolffhart l 1 ^ b. 1 
Lorincz Geysler 1 1 j 
Cristel Paul 3 x / 2 b. 1 
Lassil Paul 
Hamman Fleyscher . . . 
Judex de Cranshaw. 
Marczin Czymmerman . . 
2 
l 1 
1 ' I , b. 2 
Rudiin. 
Hannus Sc-herer 
Lassil Schuster . . 
Hannus Czawer 
Antii Gruber . . 
Czógbawmmynne . 
Cleyn Stenczil . . 
Hannus Zelige . . 
Michel Wvnter . . 
Mőke 
Stenczil Zelig . . 
Mates Tópper . . 
Greger Lauckner . 
Michel Materne. . 
Michel Czymmerman 
Peter Menczil . . 
Paez Peter . . . 
Michel Schober . . 
Jurg Scholtes . . 
Frenkil . . . . 
Cloz Rawer . . . 
Lang Hannus . . 
Hannus Priswiczer 
Pysch 
Fillachynne . . . 
Cloz Mennil . . . 
Hannus Cleyn Heynrichs 
Hannus Rynner. 
Jocop Cuncze . 
Cristil Janusch . 
Stephan Helbling 
Sperling . . . 
N. Lisner . . . 
Hannus Wal ter . 
Thomas Czymmcrma 11 
[Lorincz Wasserfurer 
Paul Leynweber. 
Hannus Cleppler . 
Thomas Hauczke . 
Jórg Hauczke . . 
[Richter von Cleppils 
Austin Gerber . . 
| Mertin Spilner . . 
Niclos Symon . . 
Michel Schuster . 
Niclos Gebhart . . 
Jórg Iluberger . . 
Craus Peter . . . 
Dy Wyndische 
Niclos Dresler 
1 \ 2 
1 V . 
1 1 / 2 
lX /o 
1 V 2 b 2 
4 x /2 b. 1 
4 b. 1 
2x/2 b. 2 
IV2 
4 b. 2 
2 »/• b. 1 
4 
b. 1 
2 b. 1 
2»/a 
1V2 
2 
í 1 / . 
1 
2 b. 2 
l 1 / - b. 1 
1V2 b. 1 
IV2 
2 b. 1 
2 b. 1 
V/2 
l 1
 a 
1V2 b. 1 
1V2 b. 3 
1V2 b. 2 
V l 2 
b. 
1 1
 2 
B i ;2 b. 1 
1 1 ' 
 12 
l X / 2 b. 
b. 1 
1] 
1 
1 
1 
jasse 
Hannus Crewcze 1 b. 3 
Niclos Bleyeher 3 1
 2 b. 1 
Praedium Michel Cuncz . . . 2 1 / 2 m i n u s b . 1 
Mertin Briswiezer 2 1 / 2 
Niclos Scholtes 2 1 / 2 
Jórg Arbiter 1 / 2 
Mertin Hauczke 2 1 / 2 
Paul Leynweber 1 1 / 2 
Tagvndnaeht 
Beny I 1 /* 
Reych Jocop 4 
Petrik 1 h. 2 
Jórg Fischer b. 1 
Nischot 11 /2 
Lang Jórg b. 1 
Retro alhat orium 
Arnolds kinder garte 1 j 2 
Scholtes von der Mosche . . . 1 b. 2 
Lasla Wagner 1
 2 b. 
Augusten 1 
Jocop Hazengeger 1 
Hannus Schomler . 1 
Hannus Scholtes 1 b. 1 
Greger von Comarn 1 
[Hannus Czipser l ] non inventus 
Niclos Janosch 1 b. 1 
Gesworn Mates 1 
Niclos Symon 1 
Jórg Bleyeher 3 b. 1 
Stephan Boer 1j» 
Niclos Czipser */2 
Stephan Mónch 1 b. 2 
Niclos Bleyehmcystcr l ' / o 
"Antel Bleyeher b. 2 
Hinder der mólé 
Lucacz Fleyscher aurifaber . . 2 b. 1 
Balasch Fischer I ! T . . . 1
 2 b. 1 
Gesclieyd Hannus 1 
Maternchin, Martinus Sehónwezer 1 1 j2 4 
Jórg Seydlman 3 minus 1 b. 
Marczin Czymmernian . . . . 1 
Groz Czeczer 2 b. 1 
Crischan Leynweber 1 b. 1 
Clug Niclosynne 1 
Pellifex 1 
Franez Wagner 1 
Niclos Smit von Hannisdarff . . 1 b. 1 
Lassil Smith 1 
Symon Smith 1 
Niclos Slosser 1 
Qwasse 1 
Júrg Czeczer 1 
Hannus Lewe 2 
Mates Marczin - 1 
Andres Smitli 1 
Schlichtbörste 1 
Andres Polner 1 j 2 
Alde Bleyclie 
Jocop Seydelman 1 b. 2 
Lorincz Bőttner 1 b. 2 
Roth Gilge 1 
Laug Hannus sutor 1 
Hannus Ganczman 1 
Mates Czigelbruer 1 ( 2 
Cawisdarffer 1 j 2 
Adam '/2 
Jurg von Briswicz 1 b. 1 
Paul Estnerynne 1 
Jurg Jenkewicz 3 b. 2 
Peter Ganczman 2 1 j 2 
Hannus Scholtes I 1
 2 b. 1 
Hannus Bleycber l 1 / 2 
Paul Adriau 
Fabian Dresler 1 
Hannus Wolgemuth . . . . 1 
Kvmawlyuue Heyniscb . . . . 1 
Prawserynnne 1 
Czanserynne 1 
Lűbentalynne 1 
Niclos Eawer 1 
Hempil Newdarffer 5 b. 3 
Michel Gabhart 1 
M ebei Schindler unius de Schar-
patak 1 
Eawpeteryune l 1 / 2 
Michel Newdarffer 4 1
 2 
Antelin tochter 1 
Nicolay 1V2 b. 2 
Antelynne 1 
Hannus Polner 1 
Clymko 1 j 2 
Hannus von der Lawke . . . . 1 / 2 
Lang Nickl 1, dedit 1j2 
Wolffynne V2 
Michel Leytgebe 1 / 2 
Stenczil Rorseczczer 1 
Dy töpper gasse 
Petir Rymer. 
Hannus Cleyn Heynrichs . . . 
Andres Smydinne. 
Hannus Priswiczer 
Peter Oswald 
Caspar Smith 
Hannus Czymmerman . . . 
Hanuus Bútner 1 b. 
Jorg Wagner 
Ambuser. 
Stephan Vngerynne . . . . 
Andres Kursner 
Hannus Sporer 
Paul Gerber. 
Hannus Wynkler 
Thomas Bogner 
Niclos Brúder 
Mewus Rewsse 
Tilisch. 
Stephan Fidler 
Rimer. 
Jorg Santfurer 1 b. 
Lorincz dedit 1 
Michel Walter 
Symon Wolff 1 b. 
Niclos Messersmitb . . . . 
Peter Tyle. 
Jostynne 
Michel Talke 
Sengeuezayl */ 2 
Petir Sichelsmith 
Hannus Eewss 1 b. 
Peter Seylerin b. 
Dy ander seyte der tóppergassen 
/2 
Niclos Vnger 
Cleyn Andres 
Jurg Konstel rusticus . . 
Peter Heyniscb . . . . 
Obinbles. 
Peter Heecz 1 
Jurg Smidkneclit 11 /2 
Hannua Crawse 2 
Hannus Smidiu 2 , / 2 
Jurg Cappe 
Comloscli Demet 2 
Niclos Pangracz 2 ' /2 
Hannus Schuster 2* / 2 
Jocop Hubler l ' / s 
Cristan Binder IV2 
Niclos Messersmitb 1 
Thomas Seyler. 
Lacher 1 tenetur 1 j 2 
Gröschlin 1 
Niclos Messersmith. 
Cauczner l 1 / ^ b. 1 
Hanicz Meysner 1 ] 2 
Symon Smid. 
Azwd 2 b. 1 
Pangracz 1 1 /2 
Scbaffenroth 1 b. 1 
Kunig Scbuster 1 
Dy lioe czeyl folget 
Bolascb 1 b. 3 
Lorincz am arte V
 2 b. 1 
Vrban Bogner 1 
Thomas Wayncr 1 b. 1 
Cuncz Dőring 1 minus b. 1 
Groz Jörgynne 3 b. 1 
Hannus Wagner 1 
Mertin Zyber. 
Hannus Bogner (solvit 1 strich) 1 b. 3 
Praedium Pauli procuratoris . . 3 b. 2 
Niclos Hermán 3 b. 2 
Antii Lapscherynne 3 
Cloz von der Lawka 2 x / 2 b. 1 
Michel Frőlig 2 b. 
Praedium Hannus Neysser . . . 1 
Jurg Hengilhewpt 2 1 / 2 
Gros Andres 1 1 / 2 
Hengilhewpt. 
Mertin Czirlers eydem . . . . 1 ( 2 
Niclos Leynclecker solvit . . . 1 1 1 2 
N. Gros Andres Brúder . . . . 1 b. 
Jorg Brewer l x
 2 
Niclos Brewer 1 
Niclos Greger solvit . . . I 1 o [tenetur b. 2.] 
Fetterynne. 
Niclos Weytlant 1 x /2 b. 2 
Cristel Fleyseher 11 /g 
Andres von Pyeska 1 b. 3 
Hanicz von Graben 1 
Hylimscligassc yst alhye 
Richter von Petershaw . . . 2 minus b. 3 
Andres Polner 2 
Jorg Cowacz 1 
Michel Hőbler. 
Girkenhewer 3 b. 2 
Főchsin 3 1 / 2 b. 3 
Jurg Focbs 2 
Hannus Pyseli 4 x / 2 b. 3 
JSrg Yngerman 2 b. 2 
Mertin Zeyler 2 1 j 2 
Ilannes Stengil 2 
Hannosyn off der awen . . . . 2 x /2 
Nan Nickel 4 b. 1 
Andres procurators brúder . . . 1 
Hannus Dyttil 4 b. 5 
Spilner 1 
Nan Jurge l 1 / 2 b. 1 
Niclos Antel IV2 2 
Greger Smith. 
Andres Polan 1 1 / 2 
Niclos Corstner. 
Weys Peter b. 1/ 2 
Altéra pars 
Beny Wynde 1 / 2 b. 1 
Stephan Hirt 1( 2 b. 1 
Clymkynne b. 1 
Wyndisch Jurg 2 b. 1 
Lucacz Wynde 2 b. 2 
Niclos Zeydel 1 b. 1 
Stephan Wynde 1 b. 2 
Petir Stengil 2 minus b. 2 
Ywak. 
Bolasch Claudus 1 
Wyndisch Paul zeu Scharpotok . 21/ '2 b. 2 
Swoger Jorge 4 
Hannus Crauz. 
Anthel 1 / 2 
Predium eivitatis. 
Hanicz von Graben 3X ( 2 b. 1 
Hoberger 1 
Dy Henselynne 1 
Stephanynne 1 
Bawmgartnerynne 1 
Mertin Bewgler 3 b. 3 
Langhaukynne 2 b. 2 
Hannus Hermán 4 
Andres Smid 1 x /2 
Andres Gilniczer 1 
Suscepta huius anni. 
Primo unam taxam fl. auri 300 Item floren. camerae 3 4 0 0 
Item parvam pecuniam . . 2 0 0 0 fl. cam. 185 Item strichguth. 
Item aliam taxam fl. auri 382 j Item censuni de albat.orio . . . fl. cam. 405G 
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Item censum vinorum. . . . 2 0 0 0 fl. cam. 8 0 
Item de Schargadim 2 5 0 0 den. 
Item censum sutorum dederunt . 5 0 0 0 den. 
[Item censum carnificum.] 
Item de decimis l u c r u m . . . . 
3 0 0 fl. cam. item 10 rot flor. 
Item de schrotampt fl. 4 
Item censum melendiuorum. . . fl. auri 88 
Item censum Michelshaw . . . ti. cam. 5 1 1 
I tem suscepimus I I I I . tuch polnisch an den wey-
nen dy von einem jare blieben 
Item suscepimus 12 flor. auri de anno prae-
terito 
Item 4 0 0 flor. camerae 
[Item censum balnei fl. auri 4 ] 
Summa summarum suscepta huius anni in foto. 
Primo fl. auri 8 0 0 et 10 de duabus taxis sup-
raseriptis. 
Item fl. camerae 1 2 4 0 0 et 48 . 
Item de strichguth et [censum de L a w k a ] facit 
flor. camerae 2 5 0 0 facit flor. auri 3 3 com-
putando flor. auri pro 75 cent. den. 
Item isti de Lawka dederunt flor. cam. 4 0 0 
facit flor. auri G et 4 0 0 0 den. computando 
flor. auri per 6 0 0 0 den. 
Item dederunt fl. G ut prius. 
S u m m a e x p o s i t o r u m 1 3 0 0 f 1 o r. a u r i. 
S u m m a f l o r . c a m. 9 0 0 0 et 100, 9 0 0 d e n. 
Nota hoc vianet in 
Item civitas habét XXI . tunellas vini in cellario 
domus Cleyn Heynrich. 
Item habét decimas in frugibus. 
I tem in paratis pecuniis flor. auri 44 . 
Item flor. camerae 1 9 0 0 et 25. 
Item habét in Cracovia tria vasa piscium pro 
flor. auri 24. 
Item habét aput Matis Czigelbruer 1 2 0 kuffen 
calk dy seyn ym beczalt. (Solvit G3.) 
Nota quod civitas tenetui 
Primo Hamerdem in Cracovia unum teriing de 
XVII I . lang won Thin staminibus, quodlibet 
stamen pro 9 marcas computando. 
Item unum Dirdendey, terminus Aegidii (sept. 1.) 
Paci t flor. auri 281 . Solvimus Hannus Geylen 
famulo suodominico post Bartholomaei (aug. 
26.) flor. auri 2 6 7 . Solutum totum stat in 
expositis. 
Item der Crokerin flor. auri 150. Solutum totum 
stat in expositis. 
Item hospitali flor. auri 100 de hiis dantur 10 
annuatino pro c g i i s u . 
Item Martino Schónwezer flor. auri 14. 
Item ipse tenetur 2 6 5 0 den. von strichen. 
Item tenetur taxam frat r is et suam flor. auri 
11. 
Item tenetur in vinum Neysser flor. auri 1. 
I tem Lewpoldo flor. auri 9. 
Item 1 7 gross. polnisch. 
futurum annum. 
Item habét censum molendinorum. 
Item censum carnificum flor. camerae 340 . 
Item sutores tenentur 7 0 0 0 den. 
Item de strichguth quantum adhuc tenetur. 
Item censum lanificum et gewantsneydern (bi-
törülve s fölé írva: solverunt flor. camerae 150.) 
Item censum de sleyffhewsern. 
Item censum pistorum. Dederunt 2 2 0 0 den. 
[ i tem civitas habét 100 leymit off der bleyche 
in dem casten. | 
t 
in ltunc annum 36-tum. 
Item Hannus Im-Wynkel flor. auri 5. ' } . 
Augustino Kónstler flor. auri 8. 
Andres Zommern eyn polnisch tuch. Stat in 
expositis. 
Johanni Botner flor. auri 2. Stat in expositis. 
Item der Corstnerin eiphum dedimus 4 mar-
carum deauratum qui datus est imperátori. 
Item ipsa tenetur 26 flor. auri. 
Item tenemur ei flor. auri 6 pro tela 100. 
Item tenemur ei flor. auri 2. 
Crichans zon tenetur civitas 4 6 1
 2 flor. auri 
noch aller rechnung. 
Item do geen off yn II . schaczguth von dem 
hawsse facit fl. auri 2. 
Solvimus sibi flor. auri 2. 
Ecclesiae beati Aegidii tenetur civitas flor. auri 
5 quos legavit Froinkin in testamento. 
Item flor. auri 1 de domo in plathea lutifigulo-
rum. 
1435-10 
Nota qui tenentur civitati. 
Philippus Bogner tenetur civitati 4 marcas pol-
nisch, quod solvimus antiquo magistro scolae 
in Becz. 
Item solvimus pro eo 1 1
 2 A- auri. 
Item dedit in dictis debitis unam balistam. Sol-
vit ipso die Galli (ok/. 16.) anno etc. XLI10 . 
Paul Gerber flor. auri 1. Est sibi propinatum. 
Lang Augustinen flor. auri 1. 
Item tenetur strichguth 2 1 0 0 den. 
Mertin Calkbruer tenetur II. kuffen calk. 
Hannus Zelig flor. auri 1. 
Hannus Walter fl. auri 2. 
Petrus Dreyssiger tenetur flor. auri 3. 
Item tenetur 1000 den. strichguth. 
Jorg Stenczil tenetur flor. auri quatuor. 
Item tenetur 1700 den. 
Cristel von Gebliolcz tenetur von Jocops de 
Bochna wegen vmb dy weyn 6 marcas. 
Jocop Swob von Crocaw tenetur an den weyn 
10 1
 2 tuch polnisch, dorőbir hot der richter 
Niclos Jawer seyn briff. 
Greger von Czecz tenetur fl. auri 1 et 1500 den. 
gut gelt quos iudex Niclos Jawer sibi con-
cessit de peeuniis civitatis. 
Item Yschtvan Dyac tenetur 1j2 fl. auri. 
Nicolaus Jawer iudex tenetur fl. auri 1. 
Item 200 den. newe gelt. 
Item 800 den. cleyn gelt. 
Item tenetur XX. cubulos hawer. 
Crause Smith habét aput se schin XLVIII . quae 
sunt civitatis. 
Andres Becke tenetur ex parte schaczgutb flor. 
auri 1. 
Sindonum. 
Damian tenetur 
Item 
Bontschuchin 
Hannus Crewcz 
Jórg Rimer 
1200 den. 
4 0 0 den. 
400 den. 
400 den. 
800 den. 
Hampil Bottuer 1000 den. 
Pacz Paul . 3200 den. 
Debita vinorum. 
Paulus de Gebholcz 
Paul Weys 1300 den. 
Paul Gerber 8000 den. 
Item 1600 den. 
Philip Rotgisser 5400 den. 
m a g y a r o r s z . v á r o s o k r é g i s z á m a d á s k ö n y v e i . 
\ 
Scliade 3 2 0 0 den. 
Jorg Rimer 1600 den. 
Rabuczke 9 0 0 deu. 
Bolczensteyn. . . 2 8 0 0 den. solvit 2 0 0 0 deu. 
Michel Altschaffen 1600 den. 
Bartosch Walacli 3 2 0 0 den. 
Cristan Meynhart 1 4 0 0 den. 
Knebel 1 8 0 0 den. 
Mates Marczin 
Antii Satler 
Stephan Stecher 2 0 0 0 den. 
Item 4 0 0 0 den. 
Ecclesia beati Aegidii tenetur civi-
tati quod exposuimus super or-
gana et alia ratione facta flor. auri 3 9 1
 2 
Item quod Czechae tenentur census vide ante. 
Item Petrus Glauchner tenetur et 
antiquo 1 fl. auri et 2 0 0 0 den. 
Rawer tenetur 2 fl. auri 
Item 8 8 0 0 den. 
Item Anderleyn famulus tenetur . 1
 2 fl. auri 
Michel Rormeyster in Cracow, qui hic fűit, tene-
tur de concessis fl. cam. centum. 
Czaczer de Cracovia tenetur . . fl. cam. 190 
Thomas Mölner tenetur de censu fl. 11 1
 2 ad 
rationem libri antiqui. 
Item isti de Lawka tenentur quod 
pro ipsis exposuimus ad sedem 650 den. 
Haimus Schuster ex antiquo . . 9 0 0 den. 
Czigenhals tenetur ex antiquo. . 1700 den. 
Nota debita antiqua diversa dimissa 
de anno 33. 
Nicolaus Bleyclimeister tenetur . fl. cam. 65 
Item 50 golcz. 
Stephanus Stecher tenetur . . 6 stűeke golcz. 
Item in vinum Scliad YII. med. per den. 32 
Item tenetur in vinum Stenczil Fleyscher et 
Petri Fleyscher pintas vini XLVII . quamlibet 
pintam pro 64 den. anno 1434. 
Paulus procurator fl. auri 4 
Item fl. cam. 16 
In Waradino qui tenentur. 
Hannus Steynmeczynne . . . . fl. 100 
Jőrg vnsers wirtes swoger . . . fl. 44 
Knoblochynne fl. 44 
Jórge de Budmansdarff super equo 
quodam fl. auri 6 
De Curima. 
Andreae Sartoris filius Nicolaus 
super tunella vini fl. 70 
Stephan Bóttner cum sociis ex 
parte vini Sermiensis. . . . fl. 58 
Georgius Plattner . . . . fl. cam. 100 et tres 
Item fl. cam. 14 
Item unum flor. auri. 
Doran hot her gegeben harniseh vor 5 fl- auri 
in vigilia assumptionis (auq. 14.) anno 39°. 
Item 1
 2 A- auri defalcavit. 
Krig super equis emptis . . . fl. 48 
Cleyn Paul sicut Jeorgius de Kón-
stil fecit scribere fl. 7 
Michel An-Sarge solus . . . fl. 7 den. 50 
Stephan Rewsser ratione facta 
tenetur fl. 9 
Andreas servus eivitatis. . . .fl. 18 den. 50 
Item Swarcz Kikel, Hannus Wol-
gemuth H. 18 
Mates Grvnwalt fl. 9 
Heynisch Swarcz Nikel tenetur ex 
parte Petri Am-Thor . . . fl. 21 1 
(Pro ista pecunia stat domus Heynisch.) 
Item Hannus Im-Wynkel . . . fl. 13 den. 50 
Gewantsneydern. 
Hannus Dresler fl. auri 1 
Góbii fl. auri 1 
Claustrum sancti Johannis tenetur civitati fl. 
auri 13 pro legendis quas illac vendidimus. 
Super hiis habét civitas de pecuniis claustri 
fl. auri quatuor quos legavit Froinkin pro 
choro ibidem. 
Item recepimus de piscinis . . fl. auri quatuor 
Thomas Molendinator tenetur de 
censu molendini de anno 35 t o .fl. auri 4 3 1 /2 
Paulus Molendinator tenetur . .fl. auri l l 1
 2 
Magnus Jeorgius demolendino as-
serum tenetur fl. 10 
1436 i0 
— Martinus Rotgisser. 
Aimo domini Millesimo CCCC0 XXX. Y"to in vigilia nativitatis Christi (dec. 24.) facta 
est conventio cum eo, ita quod ipse debet servire a festő praeseripto per anni circulum usque ad 
sequens festum, emendare pixides et registrare, pulveres facere et si neeesse fuerit etiam pixides 
fundere, et civitas debet ordinare ad lioc requisita, videlieet carbones, ligna etc. Item ipse non 
debet exire civitatem absque licentia, scitu et velle dominorum, nec alicui extraneo extra civitatem 
laborare, nisi hic in eivitate. Item debet habere pro solario suo 10 flor. auri et XX. cubulos fru-
menti. Actum coram Nicolao Jawer iudice et iuratis tunc simul consedentibus. 
1436t0 
Mewus Grotker. 
Iufra octavas nativitatis Christi (jan. 1. leörül.) convenit sehrothampt per anni circulum, 
ita quod dare pro censu 9 flor. auri et debet habere libram et debet sumere de una tunella vini 
3 0 0 den. parvae monetae nunc currentis. Sed de tunellis vini, quae suut eivitatis, debet recipere 
200 den. Item de uno vase cervisiae debet recipere 40 den. Item de uno centenario in libra-
tura 12 deu. 
(Solvit flor. auri 7.) 
1436t0 
Benisch balneator convenit balneum a festő Jeorgii (apr. 23.) usque ad sequens festum 
Jeorgii per anni circulum pro flor. auri 7. 
Rormeyster Nicolaus. 
Conventio facta cum eo sabbato ante dominieam Exurge (febr. 11.) per Petrum Amthor 
iudicem et dominos, ut ipse debet emendare cannas et cisternas et introducere aquam in ipsas pro 
necessitate civitatis suis super expensis, nisi forte oporteret cannas in profunditate, in fossato 
civitatis iacentes emendare, tuuc debet sibi fieri subsidium et debet babere pro solario suo a die 
supra expressa per anni circulum flor. auri 10 et promisit pacifice vivere cum hominibus et honeste 
etc. Item debet habere quatuor cubulos frumenti et debet facere cisternam superiorem novam 
dummodo domini ad hoc fecerint et ligna adduxerint. 
1436't0 
Dy öbir mőle. 
Jaeobus Ticzner convenit molendinum superius a festő Jeorgio (apr. 23.) usque ad 
sequens festum Jeorgii per anni circulum pro flor. auri 55 . Fideiussores primus Gőbil et solus ut 
censum soivat indilate ad terminum praefíxum. 
Jőrg Stenczil solvit pro eo fl. auri 3 
Item ipse molendiuator solvit fl. auri 22 
Judex solvit pro eo fl. auri 5 
Lang Michel solvit pro eo fl. auri 4 
Paul Weys solvit pro eo fl. auri 4 
Girgelmeyster solvit pro eo fl. auri 10 
Item Paul Weys fl. 2 
Dy mőle bey dem spittal. 
Nieolaus Rőrmeyster convenit hoc molendinum quod debet aedifieare et emendare suis 
in expensis et cannas emendare et registrare et aquani introducere in civitatem in cisternas pro 
censu dicti molendini. Facta est haec conventio in die beati Laurenti i durans usque ad festum 
Paschae (aug. 10. — márc. 31.) et tenetur duos equos, porcos, currum etc. pro flor. auri 21 , ter-
minus Michaelis proxime futuro (sept. 29.) 
Nota. Civitas tenetur hoc anno videlicet 143G" to iudice Petro Amthor unum teriing 
lang von Thin, in quo fuerunt XIX . stamiua cum vmbsehlag; quodlibet stamen pro 9 marc. 
gross. conputando computo polonicali. Summa facit 1 7 1 marc. gross. Johanni Tewdincus et 
Johanni Luckyn de Thorun terminus solutionis Laetare (márc. 18.) vei in medio X L m a e (márc. 14.) 
in Cracovia. 
Solvimus sibi et misimus per Johannem Geyl, facit in flor. auri 3 0 0 minus 6. 
Taxa príma dicata ad festum beati Georgii (apr. 23.) anno domini 
M° CCCC0 XXXVTt0 
Hampe Gotesman. 7 
Peter Kursnerin . . . . . . fl. auri 1 Lewpolt . . fl. auri 3 
Riberger 
. . fl. auri l 1 ^ Weynrichin . . fl. auri 5 
Ibidem Martinus Mőncli. . . . fl. auri 1 Ibidem Paul Goder . . . . fl. 2 1 /> 
Ibidem Cristen Goltsmiden. den. 16 Ibidem Austin Susmont . . . . fl. auri 4 
Pacz P a u l . . . fl. auri 1 » dedit, domus fl. 1 Paul Gerber . . fl. auri 1 
Ibidem Cloz Rawer . , 
. . fl. auri 1 Ibidem Lorincz auri 3 
Wolgemuth fl. auri l 1 2 dedit 1 Corstnerin . . 11. auri 12 
Ibidem Hanyn den. 4 Ibidem Nielos Corstner . . . . fl. 10 
Wolffgang auri 1 Peter Glauclmer . . . . . . fl. auri 9 
Ibidem Nielos Melczer . . . . fl. auri 3 Ibidem Sartor . . fl. auri í / /2 
Gőbil auri 4 Petrus Amthar iudex . . . . . fl. auri 12 
Ibidem Siberin den. — Schőnwezer . . 11. 2 V* 
Czirierin . . fl. auri 1 l j 2 Nielos Rawer . . 11. auri 2 »/« 
Ibidem Caspar Czirler . . . . fl. auri 2 */„ Mertin Kursner . . . . . . fl. auri 2» / . 
436 BÁRTFA 1 4 3 6 . 
Paul Weys fl-
Ibidem Lang Mates fl. 
Ibidem Anderleyn fl. 
Girgel meyster 
Ibidem Rudiin 
Niclos Rawer 
Ibidem Lassil Wynte r . . . . 
Hannus Dresler 
Ibidem Troczner 
Ibidem Lassil Swobe 
Mager Michel 
Swoger Jórge 
Dittel 
Niclos Bleychmeyster 
Ibidem Barthosch Walach . . . 
Ibidem Rewsse 
Peter Kuman 
Ibidem Manyt 
Hannus Imwynkel 
Hannus Bottner 
Ibidem Francze 
Rőzler 
Niclos von Jawer 
Neysser 
-Crausse Smith 
Flachbarth 
Ibidem Stóckil 
Ibidem N. Schenken zcu Schon-
wezer 
Michel Friczcze 
Ibidem Hannus Czymmerknecht . 
Domus Czander 
- Ib idem Tischler 
Ibidem Laukiscli 
Peter Hauze 
Ibidem Swarcz Hannus Görtler . 
- J o r g Plat tner. 
Jorg Sattler 
Hannus Czirler 
- Domus Parlirer. l-^  v-^ . 
Niclos Kolmau . . . . . . . 
Ibidem N. Scliindler 
Ibidem Richterin aus der Lawke 
Ibidem Hannus Cromerin . . . 
N. Laug Austins e y d e m . . . . 
Paul Procurator 
Cleyn Hannus Priswiczer . . . 
Hannus Koler 
auri 1 
auri 2 
auri 2 1 ) 
fl. 2 
fl. 2 
fl. 12 
A-
fl. 6 
den. 10 
den. 8 0 
fl. 3 
fl. 3 
fl. 2 
fl. 3 
fl. 6 
fl. 1 
fl. 2 
den. 6 
fl. 4 
fl. 6 
fl. 4 
fl. 4 
fl. 16 
fl. 1V2 
fl. 2 
den. 80 
fl. 1 
den. 6 
fl. 2 
den. 25 
fl. 1 
A- 1 / 2 
den. 50 
deu. 50 
den. 50 
fl. 1 
den. 10 
fl. 2 
fl. 22) 
den. 10 
den. 6 
fl. 2 
fl. 3 
fl. 3 
fl. 2 
Thomas Prewsse 
Bart lam 
Martin von Comarn 
Ibidem Hannus Sorwechter. 
Niclos Prawser 
Ibidem Prawserin 
Cristel Wolffram 
Ibidem Hannus Sneyder . . . . 
Ibidem J a n Polák 
P a n Nickel 
Hampe Koler 
Ibidem Sartor Estner 
Item vidua Niclosin Carpentari i . 
Langnicz 
Hannus Beyer 
Ibidem Lassil 
Ibidem Dorothea von Comarn . . 
Ibidem Elzka. 
Ibidem Stephanus Stecher . . . 
Augustinus Konstler 
Ibidem dy alde Könstlerin . . . 
Jorg Wechter 
Hannus Cromer cum f r a t r e . . . 
Stenczil Zelig 
Hannus Zeyppner 
Ibidem Pellifex 
Andres Zommer 
Cleyn Hannus 
Jorg Stenczil 
Ibidem Paulus 
Ibidem N. Dreyssigeriu . . . . 
Michel Croker 
et tres propinaverunt sibi ratione 
Domus Jorg Zyndram . . . . 
Ibidem Penestica 
Ibidem Lang Austius zon . . . 
Rudii 
Ibidem Stenczil Cathw . . . . 
Ibidem Wenczil Kursner . . . 
Czassler 
Ibidem Hannus Priswiczer . . . 
Philip Cromer 
Witchenwer 
Peter Gerstner fl. 
Ibidem Hannus Fleyscher . . . 
Ibidem Nad Janosch 
Wenczil Kursner 
Bartosch Cromerin 
fl. 3 
fl. 3 
fl. 2 
fl. 2 
fl. 1 
fl. 3 
den. 2 5 
den. 2 5 
fl. 7 
fl. 2 1 / a 
den. 10 
den. 25 
fl. 4 
fl. 4 
fl. 1 
den. 25 
fl. 2 
fl. 12 
den. 10 
fl. 5 
fl. 11 
fl. 6 
fl. 6 
den. 25 
fl. 14 
fl. 4 
fl. 11 
den. 10 
den. 103) 
fl. 7 
debiti. 
fl. 1 
den. 10 
den. 25 
fl. 3 
fl. 1 
den. 25 
fl. 4 
fl. 8 
fl. 10 
fl. 2 
l 1 / , dedit 1 
den. 12 
den. 12 
fl- I 1 / » 
fl. 3 
i) Összegezve : Summa flor. 100 minus 1 den. 20. 
-) Összegezve : Flor. 96 den. 350. 
3) Összegezve : 109 den. 30. 
Damianyn fl. 1 / 2 minus 5 den. 
Ibidem Philip Sneyder . . . . fl. 
Mates Martzin fl. 3 
Dy alde gasse kőmpt. 
Bewtlerin den. 25 
Paul Olsleger fl. l l2 
Niclos Schuster fl. 1 
Ibidem Michel den. 12 
Greff Loi-incz dedit den. 75 
Ibidem Kőttler den. 10 
Greff Nickel fl. 2 
Lassil fl. V . 
Jocop Gőczczil fl. I 1 / . 
Ibidem N. bey der kirchen. . . fl. 1/ 2 
Ibidem Niclos Tilisch fl. 1 
Ibidem Peter Lode den. 12 
Niclos Hengilhewpt fl. 3 
Ibidem Hadildas den. — 
Ibidem Symon Sneyder . . . . den. 25 
Jorg Hengilhewpt fl. 2 
Hanicz Stőrchil fl. 3 
Ibidem Anna Salczerin . . . . den. 20 
Lucacz Sartor den. 251) 
Andres Sneyder fl. 2 
Paul von Gebholcz fl. 6 
Ibidem Dorothea den. 27 
Ibidem Barbara den. 12 
Ibidem Czawder fl. 1 / 2 
Ibidem Maternus den. 10 
Andres Wynkler fl. l 1 2 
Ibidem Hechler den. 16 
Kylian fl. 1 
Ibidem Paul Knoppe den. — 
Paul Jawer fl. 8 
Damian fl. 3 
Hannus Mark fl. 
Ibidem Michel Schremmel . . . den. 25 
Ibidem Jokosch Mawrer. 
Niclos Weytlant fl. 3 
[ibidem Lassil Wynter.] 
Bartosch TSczmans evdam. . . fl. í 2 
Meynhartin tenetur fl. X/2 
Ibidem Paul Mőke fl. 1/ 12 
Hannus Spottil fl. 1 V . 
Cristan Sneyder tenetur . . . . fl. 1' 2 
Jorg Czymmerman tenetur. . . fl. 1 
Niclos Rabuczke fl. 1 1
 2 
9 Összegezve : 73. 
-) Összegezve : 42 den. 90. 
3) Összegezve : 641/2. 
Hannus Fabke A - I 
Matis Sammelung A - I 
Leydemith A. * / 2 
Peter Rimer A. 1 
Symon Satler A. 1
 2 
rEtidem Steynerin. 
Jorg Rimer A. 1 
Andres mit der witwen . . . . fl- 1 
Gener sich A. 1 
Hannus Beschoren A. 1 
Briczicheryn fl. 1 2) 
Ibidem Jacap Knap non dat. 
Greger Wölweber A. 2 
Jőrg Weitlant A. 3 
Hannus Gerstner A. 2 
Mertin Groff A. 3 
Jőrg Beschorn fl. 2 
Cleyn Caspar A. 4 
Ibidem medicus testiculorum . . fl. 2 ŐYinr^' 
JÖrg H u b l e r . A. 2 
Michel Hubler A. 2 
Paul Fleyscher A. 4 
Jong Mertin A. 1 
Ibidem Paul Waynfurer . . . den. — 
Hannus Crause A. 2 
Austin Fredrich A. 1
 2 
Peter Swarcz den. 25 
_Antil Satler A. 2 
Peter Richter A. 2 1
 2 
Ibidem vidua den. 6 
Swymmer A. I 1
 2 
Hampil Bottner A. 4 
Andres Becke fl. 1
 2 
Stenezil Fleyscher fl. 4 1
 2 
Ibidem Czanserin A. 1 
Hannus Kursner A. 1 
Allexius A. 1
 2 
Hampe Fleyscher A. 1
 2 
Ibidem Comloschin den. 5 
Dy Rewffer gasse. 
Andres Görtler A. 2 
Michel Foyt A. 3 
Mertin Schonwezer A. 9 
Ibidem fráter suus A. 2 
Jocop Crewssel fl. 1 1 . 2 
Ibidem N. Kőler fl. 1 3) 
Niclos Slosser A- 6 
Ibidem Kot Cristel fi. 1
 2 
Niclos Husse fl. 1 1 2 
Ibidem Fligenmawl deu. 16 
Haumis von R e y c h e n w a l d e . . . fl. 1 1
 2 
Domus Jórg Scholtes fl. 1 
Ibidem Mewus Grotker . . . . fl. 1 
Niclos Par l i rer fl. 2 
Ibidem Peter Moler den. 12 
Hannus Glauchner fl. 2 
Weygel fl. I 1 / » 
Ibidem Mates Slicz fl. 1 2 
Andres Kursner fl. 3 
Ibidem Mates Lisner fl. 1 
JSrg Hauczke fl. 2 
Nicze Eckelin fl. I 1 2 
Ibidem Knebel fl. 1 2 
Hannus Rinner fl. 2 
Ibidem Criger fl. 1 
Lang Austenyn fl. 1 
[Wyndisch Jorge.] 
Ant i i Rimer fl. P / 2 
Ibidem Fasnacbt den. 10 
Ibidem Peter Bewtler . . . . den. 8 
Strewssel fl. 1 2 
Ibidem Swarcz Hannus . . . .den. 2 5 fl. 1
 2 
e 
Bartosch Olsleger fl. 2 
Cloz Sneyder fl. I 1 2 
Ibidem Nikel Kr iger fl. 1 
Mates Ginth fl. 2 
Bolczensteyn fl. 2 minus 5 gross. 
• J a n ^indermacbev den. 25 
Ibidem Dónissin den. 5 
Niclos Schade fl.212 
Jó rg Har tman fl. 1 1 2 
Bartbosch Ilolczman fl. 1 1 2 
Mewus Fleyscher fl. 2 1
 2 
Jó rg Czander fl. 1 
Niclos Sneyder fl. 1 
Peter Crawtis fl. 2 
Lorincz Kolbinn fl. 1 
Jocop Stan fl. 2 
Mager Michel fl. 3 
Ibidem Mertin Calkbruer . . . 1 kuff calk 
Hannus Sneyder fl. 1 
Janusch Fleyscher fl. 2 
Jó rg Goldemúczin cum ma t re . . fl. 1 
Ibidem Halpman den. — 
Wolff Bóttner fl. 1 
Stane Dresler fl. 1 
Ibidem Fetterin 
Ibidem Stano Rostewsch . . . 
Lassil Bóttner 
Stulbeynyn 
Ibidem Mertin D r e s c h e r . . . . 
Stenczil Grolok fl 
Ibidem Mertin Kursner . . . . 
Alde Grolok 
Ibidem Peter Grolok 
Nicodemus 
Peter Kuchler 
Domus Snorber. 
Ibidem Scharff Niclos . . . . 
Grase 
Kischin 
Ibidem Ivnótil 
Sigmunt Wólweber . . . . fl. 
Domus Crischan. 
Bernhart 
Hirsberg . 
Ibidem Czipserin 
Niclos Imgronde 
Davidin 
Talke cum filio 
Ibidem Rimer. 
Jocop Bottnerin 
Ibidem Hannus Stulbeyn . . . 
Peter Seheczn fl. 
Ibidem Slicz 
Cleyn Hannus 
Tropper 
Domus dominae de Rassilwicz 
Ibidem Thomaseh 
Ibidem Johannes Scriptor. 
[Ibidem Knótil 
Domus N. Czipser Sniiths. 
Pergamemsta 
Peter Stuckwerger 
Hampil Goldemucz 
Der alde Goldemucz 
Hannus Stulbeyn 
Cristan Goldemucz 
Domus N. Corstners Caspar Bottner 
Caspar Jórg Stenczils 
Lassil Becken cum filio . . . . 
Lang Michel 
Michel Cuncz 
Michel Sneyder 
[ibidem Scharff Hannus . . den. 
den. 4 1 
den. 2 0 
fl. ' / a 
fl. 1 2 
den. 6 
. 1 den. 25 
den. 10 
fl. 1 
fl. 1
 2 
fl. 2 1 2 
fl. 1 2 
den. 6 
fl. 1 
fl. 1 
den. 12 
1
 2 deu. 13 
fl. 1 
fl- 2 1 2 
den. 10 
den. 
fl. 
L
 2 
2 5 
1 
den. 2 5 
den. 25 2) 
1
 2 den. 2 5 
fl. 1 2 
den. 25 
den. 2 5 
fl. 1 
den. 12 
den. 12] 
den. 12 
den. 2 5 
fl. 1 
den. 20 
1 
12 
20 
fl. 
den. 
den. 
fl. 
fl. 2 
fl. 4 
fl. 2 
10] recessit 
0 Összegezve : 50 den. 55 (?) 
2) Összegezve : 30 den. 55. 
Vor Symon waln thai 
Praedium Pauli de Gebliolcz. 
Ibidem Cristel 
Doring 
Ibidem filius suus 
Praedium N. Carstner. 
Ibidem vidua de Hezlicht . . . 
Ibidem mater sua 
Andres Holczman fl. 
Domus unius de Kőnstil. 
Ibidem brúder Mates 
Niclos Hecht 
Lorincz Sehuster 
Andres von Nolbern 
Ibidem Clement 
Niclos Menczil 
Niclosin von Nolbern 
Antii Fleyscherin 
Bartosch 
Peter von der Zeleyn 
Jorg Crinis 
~Symon Smith 
| Ibidem Peter Moler.] 
Lorincz Czymmerman . . . . 
Andres Gilniczer fl 
[ibidem Mertin Bogner.) 
Caspar Sneyder 
Eckhart 
Michel an Sarge 
Peter Estner 
Peter Czechsenicht 
Mertin Dresler 
Dy lange czeyl. 
Praedium Hannus Cromer. 
Ibidem Petrus fráter plebani . . 
Lorincz Wasserfíirer 
Ibidem Hannus Bewtler . . . . 
Schatkin 
Ibidem Blősil 
Paul Molner 
Cőppil 
Greger Smith . . . fl. 1 1 / 2 
Hamman Fleyseher . . . . 
Ibidem Cloz Siber 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 1 
fl. 1
 2 
— den. 75 
den. 12 
den. 36 
fl. I 1
 2 
fl. 2 
fl. i . , 
fl- I 1 2 
den. 7 5 
den. 75 
fl. >2 
fl. 1 
fl. 2 
fl. á 
den. 25 
1 / 2 den. 10 
fl. 1 
fl. 11/8 
fl 1 ' n- 12 
fl 1' 
n. 2 
den. 25 
fl. i ' 
1 / I 2 
20 
75 
25 
fl. fl. 
den. 
den. 
den. 
fl. 1 
fl. 3 
minus den. 10 
fl 1/ n. /2 
den. 20 
Stenczil Tewfel fl. 3 dedit 2 
Lang Hannus Sutor fl. 1 
Wolffarth 
Lorincz Geysler 
Cristel Paul 
Lassil Paul 
Kwmaul 
JÖrg Fochs 
Lassil Sehuster 
Ibidem filius suus 
Hannus Czawer . . . . fl. 1 
Ibidem Clement vector . . . . 
Antii Gerber 
Praedium Petri Glauchner. 
Ibidem Peter Swertfegerin eydem 
Ibidem Michel Gerber . . . . 
Item praedium Petri Glauchner. 
Ibidem Cristel Leymklecker . . 
Item praedium Petri Glauchner. 
Ibidem Czőgbawmyn 
Niclos Tagvndnacht 
Rewsse 
Hannus Zelig 
Michel Wynter 
Ibidem Hannus Fleyseher . . . 
Mőke . . . 
Praedium Stenczil Zelig. 
Ibidem Yngrisch Lorincz . . . 
Matis Tőpper 
Greger Lawkner 
Michel Matern 
Michel Czymmerman 
Menczelin cum filio 
Praedium Petri Glauchner. 
Ibidem Hannus Wayner . . . 
Ibidem Hannus. 
Stephan Fillach 
Jan Kőrsner 
Ibidem Rot Hannus 
Michel Schober 
Jorg Scholtes 
Praedium Jfirg Stenczil. 
Frenkil 
Belzner. . . . 
Lang Hannus 
Hannus Priswiczer 
Hannus Pisch 
Ibidem Margrith vidua. 
Cristel Leynweber. 
Ibidem Gröbmczczin. 
fl. 1 
fl. 2 
fl. 1 
fl. 1 
fl. 1 * 2 
fl. 1 
fl. l X / 2 
fl. 1 ' 
IlUS 1 ort. 
fl. I 2 ) 
fl. 2 
den. 20 
den. 25 
fl. 1' 2 
fl. 1 / 2 
fl. 1 J 2 
den. 25 
fl. 91 z
 2 
fl. 9 1 z
 2 
den. 2 0 
fl. 1 
fl. 1 /2 fl. 3 
fl. 9 1 / ^ , 2 
fl. 1 
fl. 1 
fl. 1 
den. 25 
den. 25 
den. 20 
fl. 2 
fl. 1 
den. 12 
den. 25 
fl. 3 
fl. 1 V . 
fl. 23) 
1) Összegezve : 23 */2 den. 30. 
2) Összegezve : Summa huius facit flor. 361 
3) Összegezve : Flor. auri 31 den. 20. 
Cristel Leynweber den. 25 
Ibidem Antii. 
Rósch Kürsner fl. I 1
 2 
Ibidem Schonserin. 
Ibidem sua socrus fl. 1
 2 
Ibidem Zopbia den. 25 
Praedium Nicolai Jawer. 
Ibidem Langbeckin den. 12 
Cloz Mannil fl. 3 
Praedium Petri Amtliar. 
Hanicz von Andrishaw . . . . fl. I 1
 2 
Jocop Cuncze fl. 2 
Cristil Janoscli den. 25 
Stephan Helbling tenetur . . . fl. 1 
Lorinez Schuster fl. 1
 2 
Domus Gros Symon. 
Ibidem Domnilch den. 25 
Ibidem Hannus Gőrtler . . . . den. 50 
Sperling fl. 3 
Niclos Lisner fl. 1
 2 
Hannus Walter tenetur . . . . fl. 2 
Thomas Fleyscher fl. 1 
Mates Foyt den. 25 
Hannus Cleppler fl. 1 
Thomas Hauczke fl. 2 1
 2 
Hoberger fl. 1 
Strewbil den. 12 
Austin Gerber fl. I 1
 2 
Clug Niclos fl. 1
 2 
Peter Mi eke den. 25 
Niclos von Cureyn vei Gebhart fl. 1
 2 den. 10 
Lucacz Fleyscher fl. 1
 2 den. 25 
Ibidem Petrus et Paulus . . . den. 25 
Mewus Eckil den. 25 
Niclos Dresler den. 12 
Phaff Micke fl. 1 *) 
Domus albatoris fl. 1 
Ibidem Michel Dreysseler . . . 12 den. 
Cunczin den. 12 
Ibidem Autil den. 25 
Domus deserta unius de Andrishaw. 
Niclos Scholtes fl. 1
 2 
Mertin Hauczke fl. 1 
Paul Leynweber fl. 1 
Dy Wyndisch gasse. 
Niclos Priswiczer fl. 1
 2 
Reych Jórgen kinder fl. 2 1
 2 
Petrasch Fischer fl. 1
 2 
0 Összegezve : Flor. auri 28 den. 34. 
2) Összegezve : Flor. 18. 
Nischel den. 21 
Scholczchin fl. 1 
Laczko Wagner fl. 1
 2 
Domus unius de Comarn. 
Ibidem Jórg arbiter den. 25 
Jocop Hazinjeger fl. 1
 2 
Hannus Czomler den. 20 
Niclos Crőner den. 25 
Lang Haimus den. 75 
Nekel Janosch fl. 1
 2 
Gesworn Matissin den. 25 
Symchinyn fl. 1
 2 
Jórg Bleyeher fl. I 1
 2 
Andres Glacz fl. 1
 2 
Stephan Monch fl. 2 
Ibidem fráter suus. 
Stephan Leynweber den. 25 
Elolasch^_1__i__. den. 25 
[Hevliger Tewfel den. 25] 
Jacusch Plattner. 
Praedium aurifabri. 
Ibidem Jacusch Plattner . .1 . den. 15 
Gilge Crewcz den. 25 2) 
Michel Czaczer den. 25 
[Jórg Tópper.] 
Jórg Sevdelman fl- 2 
Marczin Czymmerman . . . . den. 25 
Jórg Czaczer fl- l den. 10 
Vor rewjfer thar. 
Domus Scatoris. 
Ibidem Niclos Messersmith. 
Ibidem Stephan Messersmith . . fl. 1
 2 
Quasse tenetur fl- 1 2 
Paul Schuster fl. 1 den. 25 
Ibidem Czigenhals. 
Ibidem Lassil. 
Hannus Crewcze fl. 1 1 ort. 
Susmont Cristel A- 2 
Michel Marczin A- 1 
Slichtbórst A. 1 
Ibidem Hannus Czirler . . . A. 1
 2 den. 25 
Andres Polner A. 1 
Crischan . . . . fl. 1 3 
Clug Niclosin A- 1 2 
Pelfex A. 1 
Franz Wagner den. 25 
Niclos von Hannisdaríf . . . . A. 1
 2 
Laczko Smith A. 1 
Symon Smith A. 2 
Dy alde bleyche. 
Jocop Seydelman den. 7 5 
Mertin Topper fl. 1 
Lorincz Bóttner fl. 1
 2 
Rot Peterin den. 25 
Tomko den. 25 
Ganczmann den. 12 
Hannus Czeczer den. 3 2 
Adam den. 25 
Czigelbruer fl. 1 
Cawisdarffer den. 25 
Peter Töpper den. 25 
Pastor. 
[Wyndisch Jórg.] 
Domus Cawenfeysterin. 
Ibidem Hannus Hartil. 
Domus unius de Andrschaw. 
Ibidem Pochenpelez den. 25 
Jórg Jenkewicz. . . fl. I 1
 2 minus 13 den. 
Domus Mathes Ginth. 
Ibidem Spiczhuttil. 
Ibidem Peter Paul. 
Ibidem Hannus Gros. 
Peter Ganczman fl. 1 
Hannus Scholtes fl. 1 
Ibidem Tóczmans eydein 
Hannus Bleycher den. 75 
Ibidem Reych Niclos den. 25 
Paul Adrián tenetur den. 25 
Fabian Dresler fl. 1
 2 den. 25 
Hannus Wohlgemuth mit der swiger fl. 1 
Petey Heynisch den. 25 
Hannus Rawerin den. 12 
Hannus Lobintalin den. 25 
Nislos Rawer fl. 1
 2 
Hanicz Newdarffer fl. I 1
 2 
Gebhart den. 25 
Domus unius de Schónwald. 
Ibidem Jórg, item Paul . . . . den. 25 
Jórg Rawer fl. 1
 2 
Michel Newdarffer fl. 1 
Ibidem Miclosch den. 25 
Yalentinus fl. 1 2 
Domus Kóler. 
Ibidem Jórg Drescher. 
Domus eiusdem. 
Ibidem Hannus Raber . . . . den. 12 
Antelin 
Ibidem Malich Michel 
Clymke 
Praedium Andres GŐrtler. 
Lang Niclos 
Austin Bleycher 
Hannus Bóttnerin 
Ibidem Pangracz Sutor . . . . 
Michel Levtgebe sutor . . . . 
Michel Grvnwalt 
Hannus aus der Lawke tenetur . 
Praedium Dittil. 
Ibidem Mertin Móke 
Ibidem Jorge Plessing . . . . 
Olpamplin 
Jórg Santfurer 
Mates Plessing 
Andres Messersmitb 
Stenczil Rorseczczer . . . . fl. 
WÓlffin Tochter 
Domus Miche Leytgebe. 
Mates Grvnwalt 
fl. 
den. 25 2) 
den. 12 
den. 25 
den. 80 
den. 25 
den. 5 0 
fl. 1 
fl. 2 
den. 2 5 
den. 12 
den. 12 
den. 3 2 
den. 12 
den. 
den. 
25 
25 
Töppergasse. 
Peter P a n g r a c z . . . . 
Andres Smidin . . . . 
Peter Oswald . . . . 
Hannus Slosser . . . . 
Ibidem Hannus . . . . 
Hannus Czymmerman 
Pungras Snőrche . . . 
Jórg Wagner . . . . 
Mertin Ambuser. 
Jocop Purger cum filio . 
Hannus Sporer . . . . 
Praedium Paul Gerber. 
Ibidem Emerich. 
Ibidem duae ancillae . . 
Thomasch Bogner . . . 
Niclos Bóttner . . . . 
Mewus Rewsse . . . . 
Tilisch 
Ibidem Emerich . . . 
Hannus Eimer . . . . 
Lorincz Kursner . . . 
Philip von Comloschhaw 
Niclos Messersmitb . . 
Niclos Vnger 
1
 2 deu. 25 
den. 12 
den. 12 
den. 25 
den. 5 0 
1 eyn dedit 
'fl. i ; 2 
den. 4 0 
deu. 12 
den. 25 
fl. 1 
fl. 1 
fl. 1 -
den. 25 
den. 70 
A- 1
 2
3 ) 
den. 12 
den. 2 5 
den. 2 5 
den. 50 
den. 2 5 
den. 25 
den. 25 
den. 25 
') Összegezve : 22 minus den, 20. 
=) Összegezve : 
3) Összegezve: 13. 
Michel Nodler den. 6 
Niclos Sneyder den. 25 
Peter Tyle fl. 1 2 
Schrammel, Hanpe domus, Hannus 
Marisch den. 25 
Ibidem Jorg Glacz. 
Symon Wolff den. 25 
| Jocop Phlőckner.J 
Peter Seylerin den. 25 
Heylige. 
Ibidem Jorg Cromer den. 12 
Niclos Ríidiger den. 16 
Michel Crawsen eydem . . . . den. 12 
Stephan Rewsse den. 50 
Ibidem Jocop Phlóckner zcu Jung 
Wayner den. 12 
Altéra pars tőppergasse. 
Micloseh Vnger fl. 1 2 e y n a r t -
Cleyn Andres den. 75 
Hannus Brewer den. 75 
Ibidem Blanckenberger . . . . den. 32 
Austin Kemmer zcu Leydmit, . . fl. 1
 3 
Ibidem Peter Walter den. 32 
Paul Wagner den. 75 
Jorg Sal ezer fl. 1 
Hannus Crawse . den. 60 
Hannus Smidin fl. 1
 2 
Domus Jorg Cappe tenetur. 
Ibidem Swertfegerin den. 10 
Der aide Pangraez den. 75 
Ibidem Hannus Kesler . . . . fl. 1
 2 
Hannus Schuster fl. I 1
 2 
IIu bier fl. I 1
 3 
Cristel Binder den. 25 
Niclos Messersmitli dedit 
Mertin Messersmitli. 
Gröschlin } j ^ 
Ibidem filius suus S 
Czauczner fl. 1
 2 
Domus domini Johannis . . . . fl. 1
 2 
- Ibidem_Caspar Smith fl. 1
 2 
Michel Rimer den. 12 
Ibidem Hannus Bewler . . . . den. 12 
Hanicz Meysner den. 12 
Schafferoth fl. 3 
Kőnig Schuster den. 20 
Halpman den. 12 
Alt a linea. 
Bolascli fl- 1
 2 
Gros Lorincz fl. 1
 2 
Copperling den. 10 
Ibidem Nodler. 
Ibidem Andres Fleyscher . . . den. 40 
Yrban Bogner fl. 1 
Domus Gros JSrgen fl. 1
 2 
Ibidem Thomas Wayner . . . fl. 1 
Hannus Wayner fl- 1 2 
Hannus Bogner den. 75 
Ibidem Michel Czymmermanyn . den. 10 
Pracdium Pauli procuratoris. 
Niclos Hennán 
Antii Lapscherin tl. 1
 2 eyn art. 
Ibidem Ivatherina den. 32 2) 
Cloz aus der Lawke fl- 1 
Michel Frölich fl- 1 
Hannus Czipserin den. 10 
Praedium Hengilhewpt. 
Niclos Leymklecker A- ' 2 
Jorg Brewer A - I 
Cristel Fleyscher fl- 1 2 
Hylpuseh gasse. 
Richter von Petershaw . . . . den. 75 
Ibidem Michel. 
Andres Polnerin 'len. 25 
Cowal fl- 1 2 
Girkenhewer fl. 1
 2 
Hannus Fochs fl- 1 1 2 
Andres Sengenczayl fl- 1 2 
Jőrg Yngermanyn den. 12 
Mertin Seyler den. 20 
Hannus Stengel den. 10 
Hannus off der awen fl- 1 2 
Yrban von Scharpotok . . . . den. 25 
Nan Nickel A- 1 
Ibidem Weys Peterin den. 10 
Paul Czymmerman den. 25 
Andres Puck den- 25 
Ibidem Vrban Fischer. 
Hannus Dittel A. 2 
Ibidem Michel Drescher. . . . den. 10 
Spilner den. 25 
Nan Jorge A. 1
 2 
Niclos Antel A. '
 2 
Niclos Gobel A. 1 nihil dat 
0 Összegezve : 81/2. 
") Összegezve : 12. / 
BÁRTFA 1 4 3 6 — 1 4 3 7 . 4 4 3 
Andres von der Smilhaw fl. 1 2 
Mates Olsleger den. 75 
Lasla Scholtes den. 25 !) 
Benv Wynde fl 1
 2 e3'n art. 
Stephan Hirt den. 5 0 
Clymko den. 32 
Ibidem Mertin Fischer . . den. 16 
Wyndisch L o r i n c z . . . . fl. 1 
Micken fl. 
Nan Jorgen ej-dem . . . fl. í 2 
Wyndisch Jorg den. 80 
Lueacz fl. 1 
Stephan den. 4 0 
Peter Stengil den. 20 
Ywak den. 25 
Ibidem Jorg de Seharpotok. 
Antii [et Swoger Jorgen mutter] den. 25 
Hanicz von Grabe . . . . fl. 
Mertin Bewgler . . . . fl. 1/2 
Hanicz Hermans zon . . . fl. 2 
Andres Smith fl. 1 
S u m in a h u i u s t a x a e f a c i t f 1 o r. a u r i 
7 5 0 v n d 1 3 . 
P r o r e s i d u o s u n t p i g n o r a i n 
p r a e t o r i o . 
Isti de Lawka dederunt primo de 
taxa flor. auri 11 
Item dederunt flor. auri 9 
Item der Scharar dedit . . . . flor. auri 1 
Item sutores dederunt 1 0 0 den. ad rationem 
Item dederunt 5 0 0 deu. ad rationem. 
Item pistores dederunt 2 0 0 den. 25 . 
Item der Schroter dedit flor. auri 9. 
S u m m a p e r c e p t o r u m o m u i u m s i n-
g u 1 i s c o m p u t a t i s p r a e t e r i n f r a-
s c r i p t a f 1. a u r i 1 6 0 3 1
 2 
Item sunt adhuc parvae pecuniae monetae Cri-
schak, quae remansit domino, fűit revocata. 
CarniTkös tenentur censum. 
Item aliqui lanifices tenetur. 
Cevientum. 
Suscepimus de fornace kuffen L X X I . de hiis con-
cessimus iudici Petro Amthor kuffen X X X I I I . 
quas solvit ecclesiae in Schönwald ex parte 
civitatis. Item duas solvimus sibi quas rece-
pit civitas, [et unam propinavit sibi Gobil 
Lassil] facit X X X V . 
Item Hirsberger tenetur kuffen VI. quas recepit. 
Item solvimus sibi unam quas concesserat civitati. 
Item Caspar Aurifaber tenetur. 
Item Lang Michel. 
Residuum iacet in domo pastoris. 
Martinus Groff tenetur 1 kuff. 
Martinus Calkbruer tenetur II. kuff. 
Hannus Gerstner tenetur 1 kuff. 
Clos Maimil tenetur II . kuffen. 
Item civitas tenetur iudici I I I I . kuffen calk prae-
sentare in civitate. 
Nota civitas tenetur in annum tricesimum septimum. 
Primo unum teriing vide ante. Solutum.
 t , j 
Item hospitali flor. auri 100. Vide ante. 
Item Corstnerinn ciphum. Vide ante. 
Item Crisehans zon flor. auri 4 6 1
 2. Vide ante. 
. !
mt . I . 21 k^v« J 
Item Martini"Schónweser vide ante in üne anni tricesimi quinti et invenies rationem 
omnium suprascriptoi'um. 
1437. 1 
Nicolaus Rawer senior tenetur 3 0 0 currus lapidum civitati ducere pro constructura civitati* 
ubi necesse fuerit ratione poenae pro eo quod contra arbitrationem civitatis tránsiverat Cracoviam 
pro quo succubuisset in corpore et omnibus bonis. Actum in die Innocentum (dec. 28.) iudice 
Petro Amthor. 
Hannus Priswiczer ea de causa qua supra tenetur ducere civitati currus lapidum 2 0 0 . 
Petrus Glauclmer tenetur ratione facta flor. auri 7 1
 2 minus den. 12. 
Johannes Cromer ratione facta tenetur den. 90 . 
Itein de vinis propinatis. 
9 Összegezve : 17y2. 
2) Összegezve : 9. 
Thomas Mölner tenetur de censu molendini de anno 35-to flor. auri 4 3 1
 2• 
Item tenetur de anno 36-to flor. 3. 3 1
 2 facit 76. Dedit unum equum pro fl. 10. 
Paulus Mölner tenetur flor. auri 1 0 1
 2 de anno eodem. 
Magister Jeorgius de molendino asserum tenetur flor. 10. 
Nicolas Rormeyster tenetur ut ante continetur flor. auri 2 1 de anno 36-to ratione 
equorum etc. 
Thomas Mölner solvit pro eo flor. auri 16. 
Item aliqua debita antiqua vide ante in fiue anni tricesimi quinti et invenies rationem. J) 
Item qui tenentur adhuc taxam vide in libro taxae antescripto. 2) 
1437. 
Item civitas habét decimas in horreo in frugibus. 
Item habét in paratis pecuniis flor. auri 26 . 
Item in parvis pecuniis pro flor. auri 22 . 
Item habét censum carnificum et quorundam lanifleum qui non solverunt sed tenentur. 
Item censum molendinorum ad festum Jeorgii (apr. 23.) proxime futurum persolvendorum. 
Vide ante. 
Item censum balnei. Vide ante. 
Carnifices dederunt super rationem de X V I I I . bancis de quolibet den. 50. 
Item Köttler dedit de uno banco peeunias Crischak flor. 100 . 
Item dederunt 1 5 0 den. minus den. quatuor. Item den. 50 . 
Ttem percepimus hoc anno X X X V I I 0 de staminibus quae Rawer vendidit 1300 den. 
Ecclesia beati Aegiclii. 
Nota. Eclesia beati Aegidii tenetur quod hoc anno exposuimus 
super nóvum graduale et sedibus flor. auri 19 
Item quidquid tenetur de anno praeterito vide ante in fiue anni praeter i t i 3) Item 
quidquid suscepimus de pecuniis ecclesiae vide ibidem in alio folio et invenies rationem. 
Item conventionem j»avimenti et quidquid dátum est super eo Mates Czigelbruer vide 
in libro memoriali. 
^omus jec lgs iae in plathea lutifiguhjj^m vendita est Jeorgio Jenkewiez pro flor. auri 18 
ita quod indilate ad Pascha proxime futurum (márc. 31.) solvere debet flor. auri 9, residuos vero 
9 solvere debet ad festum Michaelis post proxime futurum (sept. 29.) (Solvit flor. auri 9 
item solvit 9.) 
Stephan Mónch tenetur ecclesiae 2 0 0 golcz rvguth (így) terminus Martini proxime 
futuro (nov. 11.) 
Item Petrus Amthor habét flor. auri 18 in auro qui spectant ad fundamentum ecclesiae. 
1437. 
Mewus Grotker. 
Convenit libram et schrotampt per anni circulum, ita quod debet dare pro censu flor. 
auri 20, ad festum Johannis Baptistae proxime futurum (jun. 24.) 10 et ad festum nativitatis 
Christi proxime futurum (dec. 25.) 10. E t debet sumere de una tunella vini ad celarium den. 8 et 
de celario 10. De uno vase cervisiae den. 2 et de uno centenario in libra den. 1 et de peuesticis 
den. Cracovienses 2 et de salatoribus etiam den. 2. Acta haec conveutio in die Innocentum 
(1436. dec. 28.) 
Dy nedir móle. 
Marcus Ticzner cum matré convenit molendinum inferius per annos trés a die praesen-
0 L. előbb 433. lapon. 
2) L. 435. és köv. lapokon. 
3) L. előbb 433. 1. 
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tium ita quod primo auno dare debet pro ceusu flor. auri 4 0 secundo verő et tertio anno dare 
debet quolibet anno flor. auri 45 , et quidquid voluerit aediflcare, hoc debet facere cum scitu et 
consensu dominorum ipsis deiude plenam faciendo rationem. Aeta haec conventio infra octavas 
Epiphaniae (jan. 13. körül.) iudice Petro Amthor. Fideiussores Nielos Bleychmeyster, Barthosch 
Olsleger, Hannus Dresler et Michel Hubler. 
Item tenetur unum equum pro flor. auri 6 terminus Paschae proxime futuro (márc. 31.) 
(Solvit flor. 3.) 
Magister Jeorgius Bratsneyder. 
Ratione facta cum eo feria sexta post Anthonii (ian. 18.) tenetur civitati de molendino 
asserum flor. auri 7. (Solvit.) 
Item conventio facta cum eo die quo supra, dare debet hoc anno pro censu flor. auri 2 
et quidquid laborabit hoc anno civitati in cisura asserum, semper de una cisura debet habere den. 
l 1 ^ et quidquid aliis hominibus ciserit, debet recipere den. 2. Et item si dictum molendinum vellet 
vendere tunc debet civitati viceversa vendere pro eadem peeunia pro qua emit a civitate videlicet 
pro flor. auri 8. Actum coram dominis simul sedentibus iudice Petro Amthor. 
Benisch Balneator. 
Convenit balneum pro duobus annis sequentibus a festő Jeorgii nunc praesenti (apr. 23.) 
ita quod quolibet anno dare debet flor. auri 12. Tenetur adhuc 20 flor. auri. 
Jaeobus Ticzner. 
Convenit molendinum superius a festő saneti Georgii (apr. 23.) usque ad festum beati 
Jeorgii sequens post hoc per anni circulum pro flor. auri 55 . Fideiussor Gobil ut censum solvat 
indilate super terminum suprapraedictum. 
Item solvit 2 4 flor. 
Item I S 1 ^ flor. ratione equi dedit. 
Item Johannes de Reychenwalde dedit 1 flor. 
Item solvit feria sexta proxima ante festum saneti Thomae apostoli (dec. 20.) 16 flor. 
auri et dimisimus sibi 1 1 j2 flor. et sic est solutum in toto de anno domini M° Quadringente-
simo X X X V I I 0 . 
1437. 
Nieolaus Rőrmeyster. 
Conventio facta cum eo infra octavas Assumptionis Mariae (aug. 22. körül.) quod debet 
emendare cannas et introducere aquam in cisternas ipsas emendando, ratione eius pro solario debet 
habere singulis ebdomadis den. 5 0 quorum centum valent unum florenum auri. 
1438. 
Marcus molendinator tenetur flor. 52 de anno praeterito, terminus cottidie solvere. 
Item a festő saneti Georgii (apr. 23.) quolibet anno dare debet 70 flor. omnibus con-
ventionibus prioribus postergatis ad idem festum saneti Georgii. Fideiussores Hannus Dresler, 
Hobeler, qui fideiusserunt pro Marco molendinatore. 
Ve anno domini M° etc. XXXVII0. 
Marcus solvit 7 flor. feria tertia post Corporis Christi. 
Item 1 flor. dedit Lewpoldo. 
Item solvit 11 flor. ex parte iudicis. 
Item Nielos Sneyderinne debet dare pro eo 8 flor. 
Item dedit feria tertia ante nativitatis domini (jun. 4.) 25 flor. de anno domini 
M° CCCC0 X X X V I I 0 solvit in toto. 
Taxa anni suprascripti dicata 
Peter Kursnerin 
Biberger 
Ibidem Cristen 
Paez Paul 
Ibidem Cloz Rawer 
Wolgemuth 
Ibidem Hanny. 
Wolffgang 
Ibidem Niclos Melczer . . . . 
Gobil 
Ibidem Siberin. 
Czirlerin 
Ibidem Caspar Czirler . . . . 
Caspar (joltsmith 
Lewpolt 
I tem tenetur tl. 1
 2
 v o n
 Spottiln 
Weynrichin 
Ibidem Godir 
Ibidem Austin Susmont . . . . 
Stephan Stecher 
Lang Austins zon cum sorore. 
Ibidem Lorincz 
Corstnerin 
Ibidem Niclos 
Peter Glaucliner 
Ibidem Sartor 
Peter Amthor iudex 
Lang Michel 
Ibidem Cromerin. 
Niclos Rawer 
Mertin Kursner 
Paul Weys 
Ibidem Lang Mates 
Ibidem Anderleyn 
Girgel Meyster 
Ibidem Slicz 
Niclos Rawer 
Ibidem Lassil Wynte r . . . . 
Hannus Dresler 
Ibidem Lassil Swob 
Mager Michel 
Swoger Jörge 
Dittel 
Cloz Bleyclimeyster 
Ibidem Rewsse 
Peter Kuman 
1437. 
dominica Invocavit (febr. 17.) super taxa imperatoris. 
fl. 1 
fl. V j 2 
fl. 16 
fl. 1 
fl. 1 
fl. i ' / 2 
fl. 1 
fl. 3 
fl. 5 
fl. 1 
fl. 2 1 l a 
fl. 7 
tl. 3 
fl. 5 
fl. 2 1 /* 
fl. 4 
fl- v « 
fl. 1 i / a 
fl. 3 
fl. 12 
fl. 11 
fl. 12 
den. 50 
fl. 12 
fl. 5 
fl. 21 /2 
fl. 2>/2 
fl. 1 
fl. 2 
fl. 21) 
fl. 2 
den. 75 
fl. 12 
fl. l i / 2 
fl. 6 
den. 80 
fl. 3 
fl. 3 
fl. 2 
fl. 3 
fl. 1 
fl. 2 
Hannus Imwynkel 
Hannus Bóttner 
Ibidem Francze 
Niclos Jawer 
Hannus Neysser 
Crawsse Smith 
Hannus Priswiczer 
Michel Friczcze 
Ibidem Flachbartli 
Peter Laukísch 
Stockel 
Ibidem Peter Hawse 
Jórg Satler 
Hannus Czirler. 
Niclos Colman 
Ibidem Niclos Schindler. . . . 
Ibidem Hannus Cromerin . . . 
Lang Austins eydem 
Paul procurator 
Cleyn Hannus Priswiczer . . . 
Hannus Koler 
Thomas Prewsse 
Bart lam 
Mewus Grotker 
Niclos Prawser 
Ibidem Prawseriu 
Ibidem Martenyn von Comarn 
Cristel Wolffram 
Ibidem Hannus Sneyder zeu Jocop 
Goczczil 
Ibidem J a n Polák 
P a n Nickel 
Rözler 
Hampe Koler 
Ibidem Estner 
Lang Nicz 
Hannus Beyer 
Wenczil Kursner 
Ibidem Lassil 
Ibidem Dorotliea von Comarn. . 
Augustinus Konstler 
Jőrg Wechter . . . . . . . 
Hannus Cromer 
Stenczil Zelig 
Hannus Zeyppner 
Ibidem Pellifex 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
den. 
deu. 
fl. 
den. 
fl. 
fl. 
fl. 
den. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
den. 
fl. 
den. 
den. 
fl. 
fl. 
fl. 
den. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
den. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
den. 
ö 
5 
4 
16 
1 V . 
2 
6 
2 
80 
60 
í / 
/2 
60 
1 
2 
2 
20 
2 
3 
3 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
100 
3 
25 
25 
5 
4 
2 \ / 2 
2 5 
4 
4 
1/2 
1 
25 
12 
5 
12 
6 
6 
15 
') Összegezve : Flor. 104 den. 65. (A többi nincs összeadva.) 
fl. 14 Barthosch Toczmans eydem . . fl- V 2 
fl. 4 Meynhartin tenetur fl. 
x/2 den. 40 
' f l - V2 fl. 12 Paid Mocke 
Ibidem N. Dreyssigern. Hannus Spőttil fl. 11/2 
den. 10 Cristan Sneyder A- X/2 
fl. 7 Jurg Czymmerman fl. 1 
fl- v 2 Ibidem Michel Schrammel . . . den. 25 
Rudii fl. 3 Niclos Rabuczke fl. P / 3 
fl. 3 Hannus Fabke fl. 1 
Barthoschin fl. 3 Mattes Samelung fl. 1 
fl. 2 fl- V 2 
fl. l i / 2 Ibidem Austin Kemmer . . . . fl 1 / n- /2 
Ibidem Hannus Fleyseher . . . den. 25 fl. 1 
Wenczil Kursner fl. P / 2 Symon Satler fl- V* 
Michel Foyt fl. 4 Jurg Rimer fl. 1 
A- 1/2 Andres off der Witwen . . . . fl. 1 
Ibidem Philip Sneyder . . . . A- V2 fl. 1 
fl. 3 Hannus Bescliorn fl. 1 
Dy alde gasse. 
Ibidem Knőtil. 
Briczichenyn. 
Bewtlerin den. 25 Peter Hersteyn fl. 1 
Paul Olsleger fl. i /2 Creger Wölweber fl. 2 
Niclos Sehuster fl. 1 Jurg Weytlant fl. 3 
Ibidem Michel den. 12 Hannus Gerstner fl. 2 
Greff Lorincz den. 75 Mertin Groffe fl. 3 
Ibidem Kőtler. Jurge Beschorn fl. 2 
Greff Neckel fl. 2 Cleyn Caspar 4 
den. 50 fl. I 1 2 
Jocop Gőczczil fl. 1 l/g Michel Hubler fl. 2 
Ibidem N. bey der kirchen. . . fl 1 / n- /2 fl. 4 
Item Peter Lode den. 12 fl. 1 
Niclos Hengilhewpt fl. 3 Hannus Crawse . ' . . . . fl. 2 
Ibidem Symon Sneyder . . . den. 25 Austin Friderich. 
JSrg Hengilhewpt fl. 2 fl. 1 
Hanicz Störchil fl. 3 den. 25 
Ibidem Anna Salczerin . . . . den. 25 fl. 2 
Lucacz Sartor den. 25 fl. 2 
Andres Sneyder fl. 2 fl. l i / a 
Paul von Gebholcz fl. 6 fl. 4 
Ibidem Dorothea den. 25 fl- V 2 
den. 12 Stenczil Fleyseher fl. 5 
Ibidem Czawder fl- V2 Ibidem Czanserin fl. 1 
Ibidem Maternus den. 12 Hannus Stulbeyn fl. i / 2 
Andres Wvnkler . . . fl. l i / a Allexius fl-
Ibidem fráter suus fl. 1 Hampe Fleyseher fl- V 2 
Item Hechler den. 25 Dy reivjfer gasse. Kylian fl. 1 
Paul Jawer fl. 9 Andres Gőrtler fl. 2 
fl. 3 Barthosch Walach fl. 6 
Hannus Mark fl. 1 i/g. Mertin Schönweser fl. 9 
Niclos Weytlant fl. 3 Ibidem fráter suus fl. 2 
Jocop Crewsel • A- 1^2 Stulbeynyn fl. V 2 
Ibidem Nickel K61er . . . fl. 1 Stenczil Fleyscher. . . . fl. I 1
 2 minus 1 ort. 
Niclos Slosser fl. 6 Ibidem Mertin Kursner . . . . den. 20 
Ibidem Rot C r i s t e l . . . . . . den. 75 Alde Grolokin fl. 1 
Niclos Husse . • A- 1^2 Ibidem Peter Grolok fl. V 2 
Ibidem Fligenmawl . . . . . den. 16 Nicodemus fl. 2» / . 
Hannus von Reychwald . . . • A- 1 \ 2 Peter Kuchler fl. i/a 
Et debet dare pro Kriger fl. 1 fl. 1 
. . fl- Va fl. 1 
Niclos Parlirer fl. 2 Kischin fl. 1 
Ibidem Peter Moler . . . Ibidem Knotil den. 20 
Hannus G l a u e h n e r . . . . fl. 2 Sigmunt Wolweber den. 70 
Weygel • • A- 1V2 Bernhart Kursner fl. 1 
Andres Kursner . . . . fl. 3 fl. 2»/a 
Ibidem Mates Lisner . . . fl. 1 Ibidem Czipser in den. 20 
fl. 2 Niclos lmgronde fl. 1 den. 20 
Niczcze Eckelin • • A- l x / a den. 25 
Hannus Rinner . . . . fl. 2 Talke cum fllio den. 75 
Ibidem Kriger fl. 1 Ibidem Rimer. 
Lang Austenyn fl. 1 Jocop Bottnerin den. 25 
Antii Rinner • • 1\<2 Ibidem Hannus Stulbeyn. 
Ibidem Fasnacbt . . . . . . den. 10 den. 75 
Ibidem Peter Bewtler . . . . den. 10 den. 25 
. . den. 50 den. 50 
Barthosch Olsleger . . . fl. 2 Hanuus Stulbeyn fl- ' / 2 
Ibidem Swarcz Hannus . . . . den. 25 den. 50 
. . fl. l 1 ^ den. 20 -
Ibidem Martin Mőnch . . fl. 1 Hampil Goldemucz fl. 1 
Ibidem Nickel Kriger. . . fl. 1 Peter Stückwerger den. 25 
Mates Ginth fl. 2 A- */• 
fl. 1 
Niclos Scbade • • A- 2Ya den. 24 
Jorg Hartman . • A- l x / a Caspar Jorg Stenczils . . . . A-
Barthoscli Holczman . . . . • A- l x / a Alde Goldemucz den. 20 
Mewus Fleyscher . . . . . • A- 21/2 Lassil Beekiu cum fllio . . . . fl. 2 
fl. 1 fl. 21/2 
Niclos Sneyder fl. 1 Item Mertin Spiler den. 50 
Peter Crawtis fl. 2 fl. l i / 2 
Lorincz Kőiben fl. 1 Michel Sneyder fl. 2 
Jocop Stan fl. 2 Vor Symon waln thai 
Mager Michel fl. 4 
fl- ' /2 Ibidem Mertin Calkbruer. Cristel von Gebholcz 
Hannus Sneyder . . . . fl. 1 Ibidem filius Dőring fl- x / 2 
Janosch F l e y s c h e r . . . . fl. 2 fl. V 2 
Jorg Goldemuczin . . . . fl. 1 Niclos Glauchners mutter. 
Ibidem Mates Enckil. . . . . fl. x / 2 Ibidem una vidua de Hezlicht. . fl. 1 
Jan Slicz fl. 1 A.ndres Holczman den. 75 
Stano Dresler fl. 1 Domus unius de Konstil. 
Ibidem Fetterin . . den. 25 Ibidem brúder Mates den. 10 
Item Stano Rostewscher. . . . den. 25 den. 50 
Lassil Bőttuer . . den. 75 Ibidem unus rusticus den. 20 
Lorincz Scliuster A- 1 1 /2 
Andres von Nolbern fl- 2 
Ibidem Clement. 
Niclos Menczil A- 1 1 /2 
Niclosin von Nolbern den. 75 
Antii Fleyscherin den. 75 
Barthosch den. 50 
Peter von der Zeleyn fl- 1 
Jorg Crinis fl. 2 
Symon Smith fl 4 
Jorg debet solvere pro eo. 
Lorincz Czymmerman . . . . den. 25 
Andres Gilniczer den. 60 
Hannus Gortler den. 40 
Caspar Sneyder fl- 1 
Eckhart fl- I 1 2 
Michel an Sarge ezu Hannus Cleyn fl. 1 j 2 
Belzner. 
Peter Estner A. x /2 
Peter Czechseynnicht den. 25 
Mertin Dresler . . . . . . . A. 1
 2 
Dy lange czeyle. 
.Petrus fráter plebani A. 1 
Lorincz Wasserfurer fl. 1
 2 
Ibidem Hannus Bewtler . . . . den. 20 
Schatkin den. 75 
Ibidem Blősil den. 25 
Paul Molner fl- 1 
Cőppel fl- 3 
Greger Smith fl- 2 
Hamman Fleyscher fl. 1 2 
Ibidem Cloz Siber den. 20 
Stenczil Tewffel A. 3 
Lang Hannus Sutor fl. 1 
Wolffarth fl. 1 
Lorincz Geysler A. 2 
Cristel Paul A. 1 
Lassil Paul A. 1 
Kwmaul A. 1 1
 2 
JSrg Fochs A. 1 
Lassil Schuster fl. 1 1 2 
Ibidem filius suus fl. 1 1 2 
Hannus Czawer fl. 1 
Ibidem Clement Vector . . . . fl. 1 
Antii Gerber fl- 2 
Swertffegerin eydem den. 20 
Cristel Leymclecker fl. */2 
Czőgbewmyn fl- 1 2 
Niclos Tagvndnacht fl. I 1 2 
Rewsse den. 25 
Hanaus Zelig fl. 21
 2 
m a g y a r o r 8 z . v á r o s o k r é g i s z á m a d á s k ö n y v e i . 
Michel Wynter A. 2 1 / 2 
Ibidem Hannus Fleyscher . . . den. 14 
Möke A. 1 
Yngriscli Lorincz den. 50 
Mates Topper A. 3 
Greger Lawkner fl. 2 1
 2 
Michel Materu A - I 
Michel Czymmerman A. 1 
Menczelin cum filio A. 1 
Hannus Wagner den. 25 
Stephan Fillacli den. 25 
Jan Korsner. 
Ibidem Rot Hannus den. 20 
Michel Schober A. 2 
Nodler. 
Jorg Scholtes A. 1 
Frenkel Belzner. 
Peter Wynter den. 25 
Belzner den. 25 
Lang Hannus A. 3 
Hannus Priswiczer fl. I 1
 2 
Hannus Pisch A- 2 
Cristel Leynweber den. 25 -
Rosch Kursner A. I 1
 2 
Ibidem seyn swiger A. ]
 2 
Ibidem Zophia den. 15 
Langbeckiu den. 16 
Cloz Mannil A. 3 
Cristel den. 25 
Ilanicz von Andrishaw . . . . fl. I 1
 2 
Jocop Cuncze fl. 2 
Cristel Janosch den. 25 
Stephan Ilelbling fl- 1 
Lorincz Schuster fl- 1
 2 
Ibidem Donmilch den. 25 
Sperling A. 3 
Niclos Lisner fl- 1 2 
Mertin Walter A. 2 
Thomas Fleyscher A. 1 
Mates Foyt den. 25 
Hannus Cleppler . . . . . . A. 1 
Thomas Hawczke A- 2 1 / 2 
Hoberger A. 1 
Strewbel den. 25 
Austin Gerber fl. 1 1
 2 
Clug Niclos fl. 1 2 
Peter Micke den. 25 
Gebhart deu. 50 
Lucacz Fleyscher den. 75 
Ibidem Peter Paul den. 25 
Mewus Eckil den. 15 
Niclos Dresler den. 12 
2 9 
Schőlczcliin 
Laczko Wagner 
Jórg Arbiter 
Hazenjeger 
Symon 
Hannus Czomler 
Niclos Crőner 
Lang Hannus 
Neckel Janoscli 
Gesworn Matissin 
Niclos Symchinyn 
Jőrg Bleycher 
Andres Glacz 
Symon 
Stephan Mőnch 
Ibidem fráter suus. 
—Stephan Leynweber . . . . 
Bolaseh Fisclier 
Antii 
Hartman ^ 
Ibidem Jacusch Plattuer ) ' 
[Gilge Crewcz.] 
Niclos Czaczer . . . . 
Michel Czaczer . . . . 
Jőrg Seydelman . . . 
Marczin Czymmerman 
Jórg Czaczer . . . . 
ÍJ 
Phaff Micke fl- 1 
Peter von der Molde. 
Michel Dresler. 
Jurg Glacz den. 28 
Cunczin. 
Domus ,»nffts-de Andrishaw. 
IbidemWampmCunez . . . . den. 25 
Niclos Schölfer 
Mertin Hauczke 
Paul Leynweber 
Niclos Priswiczer 
Reycli Jurgen kinder 
Petrasch Fischer 
Nischetiu 
Dy Wyndiscli gasse. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
fl. 
den. 32 
den. 20 
I 2 
fl. 
Vor Eewffer iliar. 
Niclos Messersmith. 
Stephan Messersmith 
Quasse 
Paul Schuster 
Hannus Crewcze fl. 
Cristel Susmont 
Michel Marczin 
fl. 1 
fl. 1
 2 
den. 25 
fl. í 2 
den. 32 
den. 25 
den. 25 
den. 75 
fl. í / 
. 2 
den. 25 
fl. í , o 
fl. 1V2 
fl. 1 / /2 
den. 24 
fl. 2 
den. 25 
den. 25 
den. 25 
den. 25 
den. 25 
den. 25 
fl. 2 
den. 25 
1 den. 25 
fl. V . fl. 1 /2 
fl. 1V2 
1 den. 25 
fl. 2 
fl. 1 
Slichbörste fl. 1 
Ibidem Hannus Czirler . . . . den. 60 
Item Niclos Mőnch den. 40 
Andres Polner fl. 1 
Crischan fl. 1 L 
Clug Niclosin . . . . fl. 1 o minus deu. 10 
Pelfex 1 . fl. i
 2 
Jorg Sclioltes. 
Francz Wagner tenetur . . . . den. 25 
Niclos von Hannisdarffer . . . fl. 1
 2 
Laczko Smith fl. 2 -
Symon Smyth fl. 2 
Dy alde hleyche. 
Jocop Seydelman den. 80 
Mertin Tőpper 
Mates Mőnch fl. 1 
Lorincz Bottner den. 55 
Tomko tenetur den. 25 
Rot Peterin den. 25 
Ganczmanyn. 
Hannus Czeczer den. 32 
Adain den. 25 
Czigelbruer fl. 1 
Cawisdarffer den. 25 
Peter Tőpper den. 25 
Michel Czaczer. 
Stephan Hirt. 
Pochenpelcz den. 25 
Jőrg Jenkewicz. . . : . . . fl. 1 
Rot Hannus. 
Peter Ganczman . . . fl. 1 minus den. 10 
Hannus Sclioltes fl. 1 
Hannus Bleycher den. 75 
Paul Adrián . ~ den. 25 
Fabian Dresler den. 75 
Hannus Wolgemuth fl. 1 
Peter Heynisch den. 25 
Hannus Rawerin den. 12 
Hannus LSbintalin den. 25 
Niclos Rawer . . . . . . . fl. »/• 
Hanicz Newdarffer fl. I 1
 2 
Gebhart den. 25 
Paul Adrián (non dedit) . . . den. 25 
Jőrg Phaff den. 25 
Jőrg Rawer A- 1,'g 
Michel Newdarffer A- 1 
Ibidem Niclos den. 25 
Yalentinus A- 1 2 
Cristel Weber A. 1
 2 
Antelin. 
Ibidem Malich Michel . . . . den. 25 
den. 12 [Michel Nodler den. 6] 
Lang Nielos den. 40 Nielos Sneyder den. 25 
Peter Tyle fl. í /2 Dy nerce gasse. Hannus Marischer den. 15 
Austin Bleycher den. 90 Symon Wolff den. 32 
Hannus aus der Lawke . . . . den. 25 Peter Seylerin den. 25 
Michel Pangracz den. 40 Heyliger. 
Ibidem Hannus Bottnerin. Peter Mannil et Wammiscli dederunt den. 55 
Michel Leytgebe fl. 1 [Nielos Rudiger den. 201 
Michel Grunwalt fl. 2 Michel Crawsen eydem . . . . den. 15 
Mertin Dresler. Stephan Rewsse den. 25 
Tilisch. 
Martin Mőke. Altéra pars der töppergassen. 
Teycher. Miclosch Vnger den. 75 
Olpamplin den. 40 Cleyn Andres den. 75 
Jőrg Santfurer den. 20 Hannus Brewer den. 60 
Mates Plessing ( r e c e s s i t ) . . . . den. 25 Ibidem Blankenberger . . . . den. 24 
Andres Messersmith. 
Clement 
Item Peter Walter den. 32 
den. 25 Paul Wagner den. 75 
Stenczil Rőrseczczer den. 80 Jőrg Salczer fl. 1 
Wolffin Tochter den. 16 Hannus Crawse den. 56 
Mates Grvnwalt den. 12 Hannus Smidin * fl. 
Dy töpper gasse. 
Hannus aus der Lawke . . . . den. 25 
Domus Jőrg Cappe. 
Swarcz Hannus Gőrtler . . . fl. \2 Swertfegerin den. 15 
Andres Smidin zeu Symon Smydin fl. í / 2 den. 75 
Michel Rauer. Ibidem Hannus Kesler . . . . fl. í 
1 den. 25 Hannus Sehuster fl. 
Hannus Slosser fl. 1 /2 fl. l 1 o 
Hannus Czymmer man . . . . den. 20 Cristel Binder den. 25 
Hannus Kester (recessit) . . . den. 40 Andres Messersmith den. 25 
Pungras Snőrehe den. 25 Grőschlin cum filio fl. 1 
Ibidem Hannus Bottnerin. Cauczner fl. í 2 
Jőrge Wagner fl. 1 Dominus Johannes de hospitali . fl. 1 
Ambuser. Ibidem Caspar Smith fl. 1 2 
Ibidem Peter Pangracz. Michel Rimer den. 16 
Jocop Purger cum filio . . . . fl. 1 Ibidem Hannus Bewlcr debet laborari 
Ibidem Nielos filius suus . . . fl. 1 Mertin Dresler den. 25 
Hannus Sporer fl. 1 [Hanicz Meysner.] 
Paul Gerber fl. í i 2 Schafferoth fl. 3 
Thomas Bogner den. 70 Konig Sehuster den. 18 
Nielos Bőttner fl. X/2 Ibidem Halpman 
Mewus Rewsse den. 12 Alta linea. Yschtwau. 
Tilisch den. 25 Bolascli fl. 
Ibidem Emerich den. 25 Gros Lorincz fl. 1 / 2 
Hannus Rimer den. 50 [Cőpperling den. 15 | 
Lorincz Kursner den. 25 Ibidem Andres Fleycher . . . den. 50 
Philip von Comlischhaw . . .. den. 25 Yrban Bogner fl. 1 
Nielos Messersmith den. 31 Gros Jőrgen zon fl. 1 /2 
Nielos Rudiger den. 25 Thomas Wayner fl. 1 
Nielos Ynger den. 2 5 Dőring 
2 9 * 
Hannus Wayner fl. 1 I 2 Andres Puck den. 2 5 
Hannus Bogner fl. 1 Hannus Dittel 11. 2 
Ibidem Michel Czymmermanyn. Ibidem Michel Drescher. 
Niclos Hermán fl. 3 Spilner den. 2 5 
Antii Lapscherin den. 85 Nau Jórge fl. lU 
Ibidem Katherina den. 2 4 Niclos Antii fl. V» 
Clos aus der Lawke fl. 1 Andres von Smilliaw fl. 1 / / 2 
Michel Frólich fl. 1 Mates Olsleger den. 7 5 
Niclos Leymklecker fl. í Lasla Sclioltes den. 2 5 
Jo rg Brewer fl. 1 Beny Wvnde den. 75 
Cristel Flevsclier fl. 1 Stephan Hir t den. 60 
Hylpusch gasse. Clymko den. 3 2 Ibidem Mertin Fischer . . . . den. 16 
Bichter von Petershaw . . . den. 8 5 fl. V . 
Andres Polnerin den. 3 2 Nan Jórgen evdem fl. 1 /2 
Cowal fl. í 0 Wyndisch Jórg den. 8 0 
Girkenliewer fl. 1 9 fl. 1 
Hannus Fochs fl. P / a Stephan den. 4 0 
Andres Sengenezayl fl. í o Peter Stengil den. 20 
Jórg Vngermanvn den. 12 Ywak den. 25 
Mertin Seyler den. 22 Antii den. 2 5 
Hannus S&ugil den. 2 0 Hanicz von Grabe fl.ll/2 
Hannosin off der Awen . . . . den. 50 Mertin Bewgler den. 50 
Vrban von Scharpotok . . . . den. 
CN 
co Hanicz I lermans zon fl. 2 
Nan Nickel fl. 1 Andres Smith fl. 1 
Ibidem Weys Peterin. 
Paul Czymmerman den. 25 S u m m a t a x a e t o t i u s f l o r . a u r i 757 . 
1437. 
Nota. Civitas tenetur Peter Pelczern stamina polnisch CXXV. quodlibet stamen pro 9 fer-
bon. gross. terminus Micbaelis (sept. 29.) facit flor. auri 4 8 2 gross. quatuor. 
Das ist verkawfft vor 4 7 8 vnd 1 ort. flor. auri. 
Das gelt ist zeu Offen bey Jankó Cromern vnd ist 2 0 0 rot flor. vnd 23 1
 L. flor. auri. 
Item bey Wolffgang Tirner ist 1 1 2 1
 2 flor. auri. 
I tem zeu Weynbergern seyn 94 flor. auri. 
Item so bot Joliannes Cromer broeb gereyt 4 8 rot flor. vnd 1 ort. 
Item solvimus Petro Pelczern ad festum sancti Yiti (jun. 15.) flor. auri 3 0 0 et ad resi-
duum debemus babere tamdiu post festum beati Micbaelis arcbangeli (sept. 29.) quantum festum. 
beati Yiti antecedit festum supraseriptum. Et tenemur sibi flor. auri 182 gross. 4. 
Item 1 5 0 flor. solvimus. 
ítein tenemur 3 2 flor. de toto. 
Item civitas emit et tenetur tres tunellas vini aput Haberfoyt de Cracovia unam pro 
36 flor. et 1 0 0 den. grossorum XI I I I . dies post Michaelis (okt. 12.) centum flor. reliquum ad 
Nativitatis Christi (der. 25.) 
1437. 
Item civitas tenetur Hermanno von Hamerde unum teriing lang von Tliin qui tenuit 
XIX . stamina cum vmbslag quodlibet stamen computando pro inarcis grossorum 10 minus uno 
fertone computi Polonicalis. Summa facit marcas 1 8 5 et unum fertonem. Terminus in conduetu 
Paschae proxime futuro (14-38. apr. 20.) indilate super eo habét litteram eivitatis. 
Et est solutus feria tertia post corporis Christi (jun. 17.) 1 4 3 8 . 
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Et venditum quodlibet stamen pro flor. auri 18 praeter vmbslag, facit in summa flor. 
auri 314 1 /o . 
Celmen de Waradino aurifaber tenetur flor. auri 28 terminus Johannis (jun. 24.) 
Item umbslag adhuc non est venditus. Est venditus pro flor. auri 16. Haec scit Johan-
nes Cromer. 
Solutum ex parte Celmen per Johannem Cromer et Jeorgium Stenczil qui tenentur 
adhuc de vmbslag flor. auri 7. 
Pereepta huius anni 
Suscepimus de iudicio Lawka 2 4 0 0 den. 
Item suscepimus de taxa annuali flor. auri 
7 5 0 et 7. 
Item de staminibus quae Rawer vendidit susce-
pimus 1 3 0 0 den. Item 1 0 0 0 den. 
Item de carnifieibus suscepimus 1 1 0 0 deu. 
Item de molendino superiori flor. auri 55 . 
Item suscepimus in paratis pecuniis relictis de 
anuo praeterito flor. auri 26. Itein 2 2 0 0 den. 
Itein suscepimus de frugibus decimarum fl. 50 
cum liiis quae tenentur. 
Itein suscepimus unum teriing, quem tenemur 
Hermanno Hamerde ut ante in latere huius 
folii continetur flor. auri 3 1 4 1 2 1 ) 
Item suscepimus CXXV stamina Polonicalia ut 
ante in memoriale continentur. 
Item quartum suscepimus de censu albatorii, 
tricesinii sep timi. 
vide in libro sindonum in fiue . . fl. 100 
quatuor. 
Item de censu vinorum, vide in eoruii). libro. 
Item de pecuniis quinquagesimalibus. 
Item de sale quod dátum est in debitis, quae 
teuetur Jaeobus fráter Zupparn ut ante con-
tinetur, centner salis X L I X . facit florenos — 
Itein de libra flor. 20 
Item debita Thomae molendinatoris flor. 57 
Item de Michelshaw den. 6 0 0 minus 4 0 
Item de iudicio L a w k a 1 6 0 0 den. 
I tem de Strichgutli quando totum solvere 
2 5 0 flor. auri. 
I tem de Schargadin 1 0 0 den. 
Item de iudicio de Lawka flor. auri 10. 
Itein de censu Cristel Wolffram de duobus annis 
l 1
 2 marcas argenti et 5 nessik. 
Item qui tenentur eensus anni 37. 
Carnijices. 
Dederunt 1 3 0 0 den. 
Residuuin tenentur 4 0 0 den. 
Pistores. 
Sutores. 
Dederunt den. 1 0 0 0 
Lanijices et pannicidae. 
Institores. 
Nota. Isti eensus manserunt ad annum 
38um-
Stnchguth anni 
Hampel Gotisman I 1
 2 b. 1 
Peter Kursner 2 
Clos Mannil 3 
[Thomas Molner.| 
Niclos Slosser 4 minus 1 b. 
Gobil . . . . 
Caspar Czirler . 
Caspar Goltsniith 
Paul Goder . 
Alde Richterin 
3 
4 b. 1 
4 b. 2 
b. 6 
2 1 / 2 
tricesimi septimi. 
Niclos Corstner 1 0 1
 3 
Peter Glauchner 1 3 1
 2 
Peter Amthar 7 
L a n g Michel 5 
Rawer 4 
Mertin Kórsner . . . . 5 minus 
Paul Weys 4 
Girgelmeyster 3 
Rawer domus 3 1
 2 dy erbe . . 2 1 ' 2 
Lang Mates 
Hannus Dresler 1 1
 2 
Magir Michel 2 1 f 2 
Swoger Jorge 3 
Dittel 5 
b. 2 
b. 1 
b. 3 
b. 2 
b. 2 
b. 2 
1) L. a megelőző lapon. 
Clos Bleychmeyster 5 b. 1 
Peter Hampusch 3 
Hannus Imwynkel 3 b. 3 
Hannus Bottner 3 b. 2 
Niclos Jawer 8 1
 2 b. 2 
Hannus Neysser 8 b. 5 
Crawse Smith 1 1 2 
l lampe Koler 5 b. 2 
Michel Friczcze 2 1
 2 
Philip aus der Lawke . . . . 2 
Stöekel 1 
Plattners haws. 
_Jórg Sattler 1 
Domus civitatis. 
Hannus Czirler ) , 
Niekel I fampe ) 
Niclos Schindler . 2 1 2 b- 2 
Lang Austins eydem . . . . . I 1
 2 
Paul procurator 2 
Hannus Cleynlieynrichs . . . . 3 1 2 b. 3 
Hannus Koler . 5 1
 2 b. 5 
Jocop Purger b. 2 
Thomas Prewsse . 2 1 2 b. 2 
Bartlam • 2 1 2 
Mertin von Comarn . . . . . 2i 0 
Niclos Colman b. 1 
Niclos Prawser . 3 
Cristel Wolffram . 9 b. 3 
Pan Nickel . 4 1 0 b. 3 
Hannus Priswiczer . . . . . 3 1 0 
Item de ortis Hampe Koler • 1 X 2 
. 3 
Hannus Beyer . 3 1 !o b. 2 
Augustins Konstler . . . . • 121/2 
Jorg Wechter . 8 b. 1 
Hannus Cromer , . 4 b. 3 
Peter Konstler . . 4 b. 1 
Hannus Seyppner . . 51 0 
Andres Zommer . . . . . . 1*2 
Cleyn Hannus . . 3 b. 1 
Jorg Stenczil . . 2 0 b. 21 
Andres Zommer . . . . . . 3 
Rudel • • 31/2 
Itein in longa linea habét . • • 1 ' / . 
Casler . . 6 b. 2 
Barthoschin. 
Witchenewer . . 7 1 ^ 
Peter Kunisch . . 2 '
 3 b. 1 
Wenczil Kursner . . . . . . I 1 0 b. 2 
Michel Foytin . . 3 1 2 b. 5 
2 1 
2 
2 
l 1 
í 
4 
3 • 
Damian 1 1 2 
Mates Marczin I 1 2. 
Dy cilde gasse. 
c 
Paul Olsleger 1 
Niclos Schuster 11 2 
Greff Lorincz 1 
(Alde Goldemucz.] 
GreffNeckel 2 
Lassil Vector 1 
Jocop Gocczelin 2 1
 2 
Niclos Hengilhewpt . . . . 
Jorg Hengilhewpt 
Hannus Storchil 
Andres Sneyder 
[item Érbe off llilpusch gasse 
Paul von Gebholez . . . . 
Anthil Smith 
lvylian 1 
Paul Jawer 
Damian 
Hannus Mark 
Niclos Weytlant . . . . 
Tőczman 
Spottil 
Kot Jorge 
Jorg Czymmerman . . . 
Rabuczke 
Hannus Fabke 
Samelung. 
Stephan Wölweber . . . 
Leydeinith 
Peter Rimer 
Steyuerin 
[Symon Satler.] 
Jorg Rimer 
Andres mit der Witwen. . 
Geuersich 
Iíeych Hannus Beschorn 
Briczczychenyn 
Greger Wolweberin . . . 
Jorg Weytlant 
Hannus Gerstner . . . . 
Mertin Groffe 
Beschorn 
Cleyn Caspar 
Jorg Peter Fleyscherin man 
Michel llíibler 
Paul Fleyscher 
Jong Mertin 3 
Hannus Crawse 1 
Symon Smith 4 
b. 2 
b. 2 
b. 2 
b. 1 
1 
1 
2 
2 
l 1 
1 
1 
1 -
b. 3 
b. 2 
l 1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 1 
2 1 
4 
l 1 
b. 1 
b. 1 
b. 1 
b. I 
b. 4 
b. 2 
Antii Satler 1 
Peter Richter 3 b. 1 
Swymmer 1 
Hampil Bőttner I 1
 2 
Andres Becke. 
Stenczil Fleyscher 2 b. 1 
[Alde Goldemucz.] 
Hannus Stulbeyn 1 
Allexius 1 b. 1 
Hampe Fleyscher 2 b. 1 
Das ist dy Rewjfergasse. 
Andres Görtler 1 b. 2 
Bartosch Walach 1 b. 2 
Mertin Schőnweser . . . . . 1 0 b. 3 
Hannus fráter suus . . . . 3 minus b. 3 
Jocop Crewsel 2 
[Niclos Slosser 3 minus b. 1 
Thomas MÓlner 2 
Niclos Heychman 2 1
 2 b. 1 
Hannus von Reychenwalde . . 2 1
 2 5 b. 
Domus habét 2 residuum est in agris. 
Jurg Seydelman dedit . . . . 5 b. 1 
Parlirer I 1 /» 
Hannus Glauehner 5 b. 3 
Weygel 2 
Niclos Kriger 1 '2 1 
Andres Kursner 2 1 / 2 b. 2 
J6rg Hauczke 2 
Nicz Eckelin 4 
Hannus Rynner 3*/2 
Ibidem Hannus Kriger. 
Franciscus 4 
Antii Rynner 2 
Strewssel l l / 2 b. 1 e 
Barthosch Olsleger 2 
[ Swarcz Peter.] 
Clos Sneyder 3 
Bolczensteyn 2 1
 2 
Mates Ginth 3 b. 1 
Schade 2 1
 2 
Jorg Hartman 2 
[Arnoldin Kinder l ! 2 ] 
Barthosch Holczman 2 
Mewus Fleyscher 4 b. 1 
Jorg Czauder 1 b. 2 
Niclos Sneyder 2 1
 2 
Peter Crautis I 1 ;2 
Lorincz Kolbe 2 1
 2 
Jocop Stan 2 1 2 
Mager Michel 3 1
 2 b. 2 
Hannus Sneyder 3 
Janosch Fleyscher 2 
Goldemftczynne 3 
Lang Haukynne 1 2 
Jan Slicz 1 
Stano Dresler 1 
Lassil Böttner 2 
Stenczil Fleyscher 3 dedit 2 
Grolokyn 2 b. 1 
Nicodemus 2 
Wolff Binder 2 
Peter Kuchler 11 ;
 2 
Grase 1 
Kyschen 2X ( 2 
Sigmunt Wolweber 1 
Crischan 2*/2 
Hirsberg 1 b- 3 
Niclos Ingronde 2 1 / 2 
Davidin 2 
Talke 1 
Jocop Bottnerin 1 
Scheczn 1 
Cleyn Hannus IV3 
Crischan Goldemucz. 
Thomas Tropper 1 b. 2 
Francz Gestnerynne 1
 2 
Schrammel • 11;' 2 
Hannus Stulbeyn I 1 2 
Pergainenista 1 1 2 
Hampel Goldemucz 11 ,2 
Hannus Becke. 
Peter Amthar I 1 2 
Lassil Beckin 2 b. 3 
[Austin Fredrich b. 1 j 
Schőnweser 4 1
 2 
Michel Cuncz 1 
Michel Sneyder 1 b. 1 
Nickman 1 2 b. 1 
Vor Symon waln tha«\ 
Paul von Gebholcz meyerhoff . 2 b. 2 
Praedium Niclos Corstner . . . l \ 2 b . 1 
Jőrg Glauehner l x / 2 tenetur 9 den. 
Gros Hannus 1 1 / 2 b. 1 
Lorincz Schuster 1 b. 1 
Andres von Nolbern 2 
[Niclos Menczil.] 
Czőgbawm 
Niclosin von Nolbern 1 
Antii Flcyscherin 2 
Barthosch Schuster 1 
Peter von der Seleyn 1 
Jorg Criuis 1 
l 1 o b. 2 
< 
Symon Smith . . . . 
Lorincz Czymmerman 
Caspar S n e y d e r . . . . 
Eckarth 
N. Leymclecker. . . . 
N. Czipser Smith . . . 
Swarczin 
Peter Czechsennicht . . 
Mertin Dresler . . . . 
Praedium Hannus Cromer 
l 1 » 
i 
1 
1 
1 
2 
1 
l 1 
l 1 
b. 3 
b. 5 
b. 2 
b. 2 
b. 1 
dedit l 1 
dedit 
b. 1 
b. 1 
!>/• b. 2] 
l 1 
Dy lange czeyl. 
Jórg am Eude 1 
Rabuczke . -
Paul Mölner 2 
[Austin Könstler.] 
Clos Cöppil 1 1
 2 b. -4 sunt agri 
Greger Smith 1*2 
Hamman Fleyscher 1 1 / 2 
Niclos von Plawcz 1 1
 2 
[Peter Nelner.] 
Stenczil Tewfel 1 
Lang Hannus I 1
 2 
Wolffhart I 1
 2 
Lorincz Geysler 1 1 | 2 
Cristel Paul 3 1
 L 
Lassil Paul . . . . 2 b. 1 stat super domo 
Kvmaul I 1 
[Judex de Crawsenhaw . . 
Rudel. 
Lassil Schuster 
Reycli Jórg von Czaschkowicz . 
Hannus Czawer l 1 / 2 
Antii Gerber 2 
[Czögbawmynne.J 
Niclos Menczil I 1
 2 
Tagvndnacht 3 
Hannus Zelige 4 
Michel Wynter 2*/a 
Möke l 1 / 2 
Stenczil Zelig 4 
Mates Töpper 3 1 j 2 
Greger Lawkuer 4 
Michel Materne I 1
 2 b. 
—Michel Czymmerman 2 b. 
Peter Menczil 2 1 / a 
Peter Clug Niclos eydem . . . 1V2 
Pacz Peter 1 1 j 2 
Michel Schober 2 
Corstnerin. 
Jorg Scholtes 2 
Frtnkil 1 b. 
b. 1 
b. 3 
b. 2 
Lang Hannus 2 1
 2 
Hannus Priswiczer 2 b. 3 
Pisch I 1 2 b. 1 
Fillachynne 1 1
 2 b. 1 
Andres Zommers praedium. . . 11
 2 
Hannus Rinner 2 1
 2 b. 1 
Jocop Cuucze 2 1 2 b. 3 
Cristel Janosch I 1
 2 
Stephan Helbling I 1
 2 
Gros Symon 5 b 2 
Sperling I 1
 2 b. 1 
Niclos Lisner 1 1
 2 b. 3 
Hannus Walter I 1
 2 b. 2 
Thomas Czymmerman . . . . 1 1
 2 b. 2 
Hannus Cleppler I 1
 2 b. 1 
Thomas Hauczke 3 1
 2 b. 1 
Jórg Hauczke 1 1
 2 
Austin Gerber 2 b. I 
Mertin Töpper 1 
Niclos Symon. 
Michel Schuster 1 
Pisch Gebhart 1 
Lucacz Fleyscher 1 
Jörg Huberger. 
Craws Peter 1 
Niclos Dresler 1 
Hannus Crewcze 1 
Niclos Bleyeher 3 1
 2 
Praedium Michel Cuncz. . . . 2 b. t 
Mertin Priswiczer. 
Mates Cuncz 1 1
 2 b. 2 
Niclos Scholtes 2 1 2 
Jörg Arbiter 1
 2 
Mertin Hauczke 2 1 _> 
Paul Leynweber I 1
 2 
Niclos Priswiczer 21
 2 
Reych Jocop 4 
Petrik 1 b. 2 
Jörg Fischer b. 1 
Nischet 11 2 
Lang Jörg b. 1 ist hinweg geflossen. 
Wyndisch gasse bey der bleyche. 
Arnolds Kinder garte 1
 2 
Scholczhin 1 b. 2 
Lasla Wagner b. J ( 2 
Augustin in Camarn 1 
Hasen-Jeger aus der Cremnicz . 1 
Hannus Schonler 1 
Hannus Scholtes 1 b. 1 
Greger von Comarn 1 
Nikel Janosch 11 2 
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Domus fraternitatis Corporis Christi. 
Gesworn Mates 1 
Niclos Symon 1 
Jorg Bleycher 3 b. 1 
Antel Bleycher b. 2 
Stephan Beer 1
 2 
Niclos Bleyclnneyster l 1 / 2 
[Niclos Czipser x / 2 ] 
Stephan Mónch I 1
 3 b. 2 
Vor Rewjfer thar. 
Bolasclx Fischer x / 2 b. 1 
Caspar Goltsmiths meyerhoff . . 1 1 /2 
Gescíieycl Hannus 1 
Praedium Martini Sclionweser. . 3 1
 2 b. 2 
dedit, stat super domo in civitate 
Jo rg Seydelmau 2 1
 2 b. 1 
Marczin Czymmerman . . . . 1 
Czeczerin 2 b . l 
Crischan Leynweber 1 b. 1 
Clug Niclosin 1 
Jorg Scholczchin 1 b. 3 
Francz Wagner 1 
Niclos von Hannisdarff . . . . 1 b. 1 
Lassil Smith 1 
Symon Smith 1 
Niclos Slosser 1 
Quasse 1 
[Jórg Czeczer l j 
Paul Sehuster 1 
Hannus Lewe 2 
Cristel Susmont 1 
Michel Marczin 1 
Slichtbőrste 1 
Andres Polner x , 2 
Alde Bleyche. 
Jocop Seydlman l x / 2 
Lorincz Bottner 1 b. 2 
Rotgilge 1 
Tomko 1 
Ganczmanyn a quo r e c e p i t . . . 1 
Matis Czigelbruer 1/
 2 
Cawisdarffer x / 2 
Adam 1 / 2 
Michel Czaczer. 
Stephan Hirt 1 
Fabian Dresler 1 
Pochenpelcz. 
Cosmas 2 
Jorg Jenkewicz. 
Peter Ganczman 2 b. 2 
Hannus Scholtes l x ; 2 b. 1 
Hannus Bleycher 1 1
 2 ~ 
Pau l Adrián 1
 2 
Fabian Dresler 1 
Hannus Wolgemuthin . . . . 1 
Peter Heynisch 1 
Hannus Rawern 1 
Czanseryn 1 
Löbentalin 1 
Niclos Rawern 1 
Hanicz Newdarffer 5 b. 3 
Michel Gebhart 1 
Busticus de Scha rpa t ak . . . . 1 
Raw Peterynne I 1 2 
Michel Newdarffer 4 1
 2 
Antelin tochter 1 
[Micolay I 1
 2 b. 2] 
Antelyn 1 
Hannus Polner. 
Andres Gortler 1 1 3 
Clymke 1 2 
Hannus von der Lawke . . . . 1
 2 
Lang Niclos . . . • 1 
Dy newe gasse. 
Austin Bleycher 1 b. 1 
[Sommerin. ] 
Michel Pangracz 1 
Michel Leytgebe I 
Michel Grvnwalt 3 b. 3 
Tilisch 1 
e . 
Olpamplin
 2 
Jórg Santfurer 1
 2 
Plessing 1 
Niclos Czipser 1
 2 
Hannus Hanti l 1
 2 item 1 2 
[Michel Leytgebe.] 
Wolff 1 2 i t e m 1 2 
Mates Grvnwalt 1
 2 
Stenczil Rorseczczer 1 
Dy töpper gasse. 
Swarez Hannus 1 
Andres Smidin. 
Hannus Priswiczer 3 1 /2 b. 3 
Peter Oswald I 1
 2 
Niclos Messersmith 1 , — 
Hannus Slosser 1 
Hannus Czymmerman . . . . 1 
Hannus Bottner 1 b. 2 
Jörg Wagner 1 
Ambuser 1 ]
 2 
Jocop Purger 2 
Hannus Sporer 1 
Paul Gerber 1 
Thomas Bogner 1 
Niclos Bottner 1 
Mewus Rewsse 1 
[Yschtwan.] 
Tilisch 1 
Hannus Rinner. 
Niclos Purger 1 
Lorincz Kursner. 
Philip von Comlischhaw. 
Rudigerin 1 
Niclos Messersmith 1 
Paul Wagner 1 
Niclos Vnger. 
Talke 1 
Niclos Sneyder 1
 2 
Hannus Marischer 1 
Peter Tyle I 
Symon Wolff 1 
Heyliger 1 
Peter Mannil et Wannusch . . 1 
Michel Crawsen eydem. 
Stephan Rewsse 1 
Altéra pars der tóppergassen. 
Micloseh Vnger 1 b. 3 
Cleyn Andres 1 
Jorg Könstler rusticus . . . . I 1
 2 
Hannus Brewer b. 1 b. 3 
Paul Wagner 1 
Jorg Jonkewicz 1 b. 4 
Jorg Salczer 1 1
 2 b. 1 
Hannus Crawse I 1
 2 b. 1 
Hannus Smidin 2 
Hannus aus der Lawke. 
Niclos Pangracz 2 1
 2 b. 1 
Hannus Schuster 2 1
 2 
Jocop Hubler I 1 / » 
Andres Fleyscher l 1 , ^ 
[Cristan Binder.J 
- - Andres Messersmith 1 
Lacher 1 
Groschlin 1 
Czauczner 1 1 2 
Domus domini Johannis . . . . 1 1
 2 
Mertin Dresler. 
Schafferoth 1 b. 1 
Kőnig Schuster 1 
Alta linea dy hoe czeyl. 
Bolasch 1 b. 3 
Gros Lorincz 1 1
 2 b. 1 
Vrban Bogner 1 
[Thomas Wayner . . . . . . 1 b. 1] 
Cuncz Dóring 1 minus b. 1 
Gros Jorg 3 b. 1 
Hannus Wagner 1 
Hannus Bogner 1 b. 3 
Praedium Pauli procurátoris . . 3 b. 2 
Niclos Hermán 3 1 b. 2 
Antii Lapscherin 3 
Clos aus der Lawka 21
 2 
Michel Frölich 2 
Praedium Hannus Neysser . . . 1 
Praedium Jorg Hengilhewpt) \ 
Et Nicolai fratris sui 5 
Niclos Leymclecker 1 1 3 
Jorg Brewer 1 1 2 
Thomas Wayner 2 
Niclos Greger 1 1 2 
Niclos Waytlant IV2 
Phflrtnerin . . 1^2 
Cristel Fleyscher I 1 2 
[Andres von Pescht 1
 2 b. 2] 
Parlirer, unum b. est de orto. 
Hylpusch gasse. 
Richter von Petershaw . . 2 1
 2 [minus b. 3 j 
Andres Polnerin . . . 
Jörg Cowacz . . . . 
Girkenhewer . . . . 
Fochsin 
Jorg Foclis 
Hannus Pysch . . . . 
Reych Michel . . . . 
Jorg Vngerman. 
Mertin Zeyler . . . . 
Hannus Stengil . . . 
Hannosin off der awen . 
Nan Nickel 
Andres Czymmerman. . 
Hannus Dittil . . . . 
Spilner 
Nan Jorge 
Niclos Antii 
[Greger Smitli . . . . 
Michel Gabel . . . . 
Niclos Corstner. 
Beuy Wynde 
Stephan Hirt 
Clymkynne 
1 
3 b. 2 
3 1 '2 b. 1 
b. 6 
4 b, 3 
2 b. 2 
2 1 2 
2 
91 & / 2 
4 b. 1 
1 
4 b. 5 
1 
1V'S b. 1 
l x / 2 b. 2 
b. 2] 
Altéra pars. 
1
 „ b. 1 
. . . . . .
 1
 2 b - 1 
b. 1 
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Wvndisch Jorg . . . . . 2 b. 1 Ilanselynne . . . . . . . s 
Lucacz Wynde • 2 \ 2 Andres Sneyder . . 
1 
. • • 2 
Niclos Seydel . . 1 b. 1 Stephanyn . . . . . . . 1 
Stephan Wynde . . . . . 1 b. 2 Bawingertneryn. . . . 1 
Peter Stengil 2 minus b. 2 Bewgler . . . 3 b. 3 
. 1 Langhaukynne . . . . . . 2 b. 2 
Cleyn Paul de Scharpatak . . 2 V 2 Hannus Hermán . . . . . 4 
Swoger Jorgen allodium. . . 3 Andres Smith . . . . 1 2 minus b. 
í ' Andres Gilniczer . . . . . . 1 
Hanicz von G r a b e . . . . . . 4 b. 3 
. 1 
Debita quae tenentur civitati. 
.Jacobus Stau tenetur 1 2 0 0 flen. terminus 
Jeorgii (apr. 23.) 
Haunes Im-Wynkel flor. auri 1 den. 84 . 
Paul Weys tenetur ex par te molendinatoris fl. 2. 
Item tenetur strichgutb . . . . den. 106 
Tropper tenetur 2 8 0 den. 
Tricesimator tenetur fl. auri 50 
fideiussor Augustinus Konstler. 
Item rationem Jeorgii Stenczil et Johannis Cro-
mer vide in libro parvo in locis eorum. 
Fogil preco tenetur 5 0 0 den. 
Item tenetur 1
 2 eentner salis. 
Vrban Bogner tenetur 1 0 0 deu. an getrayde. 
Item tenetur quinquagesimam. 
Item Lewpoldus tenetur ex par te 
ecclesiae fl- auri 1 
Thomas Mölner tenetur flor. auri 9 terminus 
off Georgii (ápr. 23.) Tenetur 9 den. 
Lang Michel tenetur fl. auri quatuor. Dedit 2 fl. 
Johannes Reychwald tenetur den. 2 4 0 . 
Item tenetur 1 0 0 den. et 36 den. et parte fabri. 
Michel Stenczil tenetur fl. auri 2. 
Bartlam tenetur vide in libro syndonum fl. 5 
den. 28 . 
Weyt lant tenetur 5 0 0 deu. 2 0 0 den. 
Goder tenetur XXXI. f i r teyl feria sexta post Cor-
poris Christi (máj. 31.) 
De anno XXXVIII. 
Nicolaus Karsner tenetur fl. 
Item civitas habét iu parat is pecuniis Budae iaceutibus ut ut ante flor. auri 3 3 0 . 
Item pecunias quinquagesimales cum debitis ante scriptis. 
Item quasdam ceusus mechanicoriun. 
Item quaedam debita syndonum et viuorum, vide in registris ipsorum. 
Nota. Summa suprascriptonun est exposita in Besa ad dominum regem et cum stipen-
dariis ut ut in parvo libro et in expositis. 
Nota qui tenentur avenam. 
cubulos XX. dedit X. 
. . cub. XX. dedit 
. . . cub. XX. 
. . . cub. I I . 
Gregor Lawkner . 
Item iudex . . . 
Rawer 
Jocop Statknecht . 
Fogil cub. II . 
Hannus von Reychenwalde . . . cub. VII. 
Czech Lasla cub. I I I I . 
Hannus Neysser cub. X. 
Paul von Gebholcz cub. XVI. 
Jo rg Stenczil cub. XI I . 
Lang Michel cub. I I I I . 
Hermans kinder cub. XX. dedit 
Walters zon. 
Jocop Mölner. 
Bleychmeyster tenetur . . . VI.cub. siliginis 
Dy Lawker. 
Tenentur cubulos avenae . . . XVII . 
Item cubulos siliginis II . 
X. dedit Peter Richter tenetur cub. 
Hannicz Rinner tenetur cub. 
Mertin Hawczke tenetur cub. . . X. 
Item Niclos Hirman solvit XX. cubul. avenae. 
Item Hannus Pescli solvit X. cubulos avenae. 
Item Andris Gortler V. cubulos avenae. 
Jacobus Statknecht scit quia ipse mensuravit 
hominibus de turri. 
Aurifaber Caspar. 
Item iudici tenetur . . 
Item ex parte Fabiani . . . . 
Item tenetur Augustino Kőustler 
tunellas vini. 
Item ipse tenetur de sindonibus . 
Item tenetur de strichgut . . . 
Item Caspar Goltsmitb tenetur . 
Item Augustinus tenetur . . , 
Item tenetur 200 den. de concessis. 
Item tenetur l 1 j 2 centner salis. 
Rationem ipsorum vide in parvo libro etc. 
Nota quidquid civitas tenetur vide ante. 
Ratione facta cum aurifabro et Andrea fratre 
Austen Konstler tenemur sibi 3 2 0 0 den. de 
vino II. tunellas et croco et pipere feria sexta 
ante Margarethae (Júl. 11.) 
Item feria sexta ante festum saneti Nicolai 
(dec. 5.) ratione facta cum Kin (?) superiori 
vocata tenetur nobis 10 1
 2 flor. de taxa et 
syndoni Qaspar Goltsmit et tenemur sibi 
150 den. 
Mewus Grotker solvit ceusum de domo Martini 
de Korner, feria tertia post Corporis Christi 
(jún. 17.) 3 flor. anno domini etc. XXXVIII 0 . 
flor. auri quatuor 
. . flor. auri 5 
duas medias 
den. 110 
den. 3 1 2 1 / 2 
250 
8 0 0 den. 
1438. 
Mewus Grotker et Husse. 
Conveuerunt libram et schrotampt per anni circulum a die praesentium ita quod de-
bent dare pro censu flor. auri 26 et debent recipere de una tunella vini commuui den. 12 intra 
cellarium et extra cellarium den. 16. Item de una tunella Sermiensis intra cellarium den. 16 et 
extra cellarium den. 24. Item de uno vase eervisiae deu. 2 et de uno eentenario in libra den. 1 et 
de salsatoribus et penesticis in quatuordecim diebus den. 1. Actum feria secunda infra octavas 
nativitatis Christi (dec. 20.) (Solverunt.) 
Martinus pixidarius. 
Conventio facta cum eo in octava Johannis ewangelistae (ian. 3.) ita quod debet ser-
vire hoc anno civitati et emendare pixides, ratione cuius debet habere pro solario 1500 den. et XX. 
cubulos frumenti. 
1438. 
Registrum Syndonnm. 
Stenczil Fleyseher 250 solvit. . den. 20 
Item solvit 2 6 5 0 golez. Solvit in toto. 
Paul Fleyseher tenetur 300 golez. 
Jorge Stenczil tenetur 650 golez. 
Nielos Claren zon. Item tenetur 700 golez. 
Grolokyn. Item tenetur 600 golez. Solvit. 
Stephanus Monch. Itein tenetur 1000 golez-
21 solvit. 
Mertin Groff. Item 1600 golez. 
Lang Hannus. Item 1150 golez et solvit. 
Hempil Bőttner. Item 750 golez et solvit. 
Stephan Monch. Item 3 1 0 0 golez et solvit. 
Sleyfhewser. 
flor. 40. 
Grys molner. 
Tenetur civitati ex parte Jacobi molendinatoris 
Item solvit flor. 25 feria sexta post Katharinae (1437. nov. 20.) 
Item tenetur ex parte eiusdem den. 2500 . 
Item solvit feria tertia ante Fabiani (1438. jan. 14.) den. 600. 
Summa perceptorum de Jaeobo Molner de antiquo anno et praesenti facit flor. auri 83. 
Summa perceptorum de Marco Molendinatori facit flor. 60. residuum solvit in prae-
terito anno. 
Lang Hannus ortus. 
Nota, quod nos iudex Petrus Amthore una cum iuratis de anno domini M°. quadriugen-
tesimo XXXVIII . vendidimus ortum, qui ortus fűit prius Scliade, Lang Hannus pro 11 flor. iu 
auro et florenos solvere debet iuxta cursum tunc temporis cucurente (igy) sicuti emuntur ; termini 
solutionis primus terminus ad nativitatem Christi (dec. 25.) 3 flor. ad Pascha immediate sequentis 
(igy) (1439. apr. 5.) 3 flor. ad Johannis Baptistae immediate sequentis (jun. 24.) 3 flor. ad festum 
sancti Miehaelis immediate sequentis (sept. 29.) 2 flor. Actum feria sexta proxima ante festum 
sancti Johannis Baptistae (1438. jun. 20.) 
Item dedit feria tertia post Nativitatis Christi (dec. 30.) 100 thela pro 4 0 0 den. 
Item dedit feria sexta post festum Paschae (1439. apr. 10.) 200 den. 
Item dedit 300 deu. feria sexta ante festum sancti Laurentii (aug. 7.) 
Item feria sexta ante Symonis et Judae (olct. 23.) dedit 350 den. 
S u m m a o m n i u m f a c i t 9 flor. a u r i e t 5 5 d e n. 
Gobel. 
Item Gobel Carnifex solvit 800 den. ex parte boum feria sexta post festum sanctae 
Elyzabeth (nov. 21.) de anno domini M° XXXVIII 0 . 
Percepta de anno domini M° CCCC0 XXXVI11°. 
Primo de prima taxa 800 flor. cum 74 flor. cum 40 den. 
Item de schrotlon 2 6 0 0 den. 
De secunda taxa percepinuis . 600 flor. cum 4 3 flor. 
De tricesimo. Item de tricesimo percepimus 200 flor. cum 45 flor. 
De albatorio. Item percepimus de albatorio 100 flor. cum 61 fl. 
De molendinis. Item 100 fl. cum 7 flor. 
De Lawka villa. Item quinquagita centum (5000.) den. 
S u m m a t o t i u s p e r c e p t i d u o m i l i a f l o r . c u m 80 f 1 o r. c u m 40 d e n 
e t 26 f l o r . 
Nota qui tenentur civitati de anno domini M° Quadringentesimo tricesimo octavo. 
— Item primo J o h a n n e s C r a m e r tenetur de taxa et syndone 17 flor. auri feria 
sexta ante Nicolai (dec. 5.) et tenetur 200 den. ex parte Parlirer. Item ex parte matris meae 2 
flor. Item tenetur 1400 den. 
Item tenetur 1200 den. feria tertia post Nativitatis Christi (dec. 30.) 
Item feria sexta post circumeisionis domini (1439. jan. 2.) concessimus 20 fl. auri 
et 1200 den. 
Item dedit 2 0 0 0 den. et 20 flor. auri, dedit 1800 den. Item 200 den. dedit. 
— Item in vigilia sancti Nicolai (1438. dec. 5.) ratione facta cum N i c o l a o K u r s-
n e r tenetur civitati 7 flor. auri et 1 ort. pro taxa. 
Item solvit feria sexta ante Ramispalmarum (1439. márc. 27.) 20 flor. auri et 2 0 0 0 den. 
— Item B a r t l i o l o m a e u s tenetur de taxa et syndone 5 1
 2 flor. auri 300 den. 
feria sexta ante Palmarum (márc. 27.) solvit. 
— Item J o r g e S t e n c e 1 de taxa tenetur 8 flor. auri. Solvit. 
— Item F o g i l P r e c o tenetur 500 den. 
Item médium centenárium salis 66 den. solvit 50 den. 
Item tenetur de vino Caspar Heynczman 8(5 den. Item V. h(albe ?) per 8. den. de vino 
Seyponer. 
—• Item dominus B a r t l i o l o m a e u s tenetur 4 flor. 1 ort. Ratione facta in vigilia 
Assumptionis Mariae (aug. 14.) Solvit. 
— L e w p o l d u s tenetur civitati 800 den. pro quo fideiussit Johannes Kromer. 
Item tenetur de vino Sermiensi. Vide in cédula. 
Item tenetur taxam. Vide in loco suo. Item tenetur stricligut. Vide in loco suo. 
Item tenetur concessum den. 400 . Item tenetur pro Rudii taxam l 1
 2 flor. 
Item ratione facta proxima feria sexta ante festum sancti Thomae apostoli (1438. dec. 19.) 
maiisit nobis et tenetur civitati 10 flor. auri ex parte Jacobi Moleudinatoris. 
# 
— Item P a r 1 i r e r m u r a t o r dedit 4 flor. ex parte Petri Amthor. 
— Iudex P e t r u s A m t h o r tenetur 44 flor. quos eoneessimus sibi feria secunda 
Dominus Bartholomaeus dedit pro eo 20 flor. auri feria sexta ante Oculi (1439. márc. 6.) 
Item dedit 1 0 0 0 den. minus 25 den. 
— A n d r i s Z o m m e r. Item ratione faeta cum eo feria tertia ante Nativitatis Christi 
(1438. dec. 23.) mansit nobis 12 flor. Solvit. 
-—- — A u r i f a b e r . Item tenetur taxam. Yide in libro taxae. 
"Ttem tenetur stricligut. Yide in loco suo. 
Item de sindonibus. Yide in libro sindonum. 
— Item ratione faeta cum N i c o l a o K a r z n e r in vigilia sancti Nicolai (dec. 5.) 
mansit nobis de taxa debitus 7 fl. et 1 ort. 
Solvit totum die dominico Quasi modo geniti. (1439. apr. 12.) 
— Item S t a c k e l f a b e r tenetur ex parte domus 9 flor. Defalcavit 3 fl. Item tene-
tur II. cubulos frumenti et tenetur 1
 2 centner ferri. 
Item solvit in vigilia Circumcisiönis domini (dec. 31.) 2 fl. et sic tenetur adhuc 6 flor. 
De anno XXXVIII0. Molendinatores. 
Jacobus Ticzner 
Conventio. Jacobus Molendinator convenit molendinum a festő sancti Georgii (apr. 23.) 
usque ad festum sancti Georgii sequens post hoc per anni circulum pro 80 flor. Et tenetur de 
anno praesenti totum. 
Item dedit feria sexta magna (1439. apr. 3.) 1800 den. et 2 flor. auri. 
Item feria sexta post festum Pascliae (apr. 10.) 1400 den. 
Item Jorge Wechter dedit ex parte sui 1400 den. feria sexta ante dominicam Miseri-
Item dedit feria sexta in die Galli (olt. 16.) 2 5 0 0 den. 
Item dedit iudici den. 450 . S u m m a f a c i t .58 f l o r . d e n. 100. 
Item novus molendinator tenetur dare pro ipso flor. 40. 
Item idem molendinator debet dare 2 5 0 0 den. civitati et sic onmia sunt complanata et 
sic expedivit nobis 100 et 25 flor. auri. 
Marcus Molendinator 
Marcus Molendinator convenit molendinum inferiorem pro 70 flor. auri a festő sancti 
Georgii (apr. 23.) usque ad festum sancti Georgii inmediate sequentis per annum, fideiussores pro 
eo Hannus Dresler et Hobeler et Schade. 
Item feria sexta post festum Pascliae (1439. apr. 10.) dedit 1300 den. et 4 flor. auri. 
Item 700 den. eodem die. 
Item feria sexta post dominicam Quasimodo geniti (apr. 17.) 4 2 0 0 den. 
Item 4 0 0 den. feria tertia post Misericordia domini (apr. 21.) 
Item feria sexta ante Michaelis (sept. 25.) dedit flor. auri 17. 
Item in die omnium sanctorum (nov. 1.) dedit 1 flor. auri den. 700. 
Item solvit totum de praeterito anno, praeter 1 fl. et den. 25. — Solvit totum. 
Augustynne Konstalynne 
Item ratione faeta cum ea feria secunda post Nativitatis Christi (1438. der. 29.) tum 
mansit nobis et tenetur 7 flor. cum 32 den. Dedit 500 den. Dedit 600 den. 
Ilatione faeta cum ea feria tertia post Aussumptionis Mariae (1439. aug. 18.) tenetur no-
bis 6 flor. cum 32 den. 
Item T r o p p e r pistor tenetur 100 den. cum 85 den. 
C a r n i f i c e s tenentur censum de anno domini M. 0 CCCC0. XXXVIII . debent dare 
1 1 5 0 den. Dederunt 1150 den. et sic est solutum in toto. 
post Thomae apostoli (dec. 22.) 
cordia domini (apr. 17.) 
Augustyn n e Kunst lynn e 
Ratione facta cum ea feria tertia post Assumptionis Mariae virginis (1439. aug. IS.) tene-
tur nobis 6 flor. cum 32 den. Item tenetur de syndonibus, vide in registro syndonum. Item tene-
tur strichgut, 
Item M a r c u s civis tenetur tricesimam. 
Ratione facta cum eo feria sexta post eonceptionis Mariae (1438. dec. 12.) manet no-
bis omnibus computatis 9 flor. auri et uuus. Solvit 5 flor. Tenetur 4. 
R a s o r dedit centum den. 
Paulus Jawer 
Item tenetur 1 flor. auri concessum de novo. Item tenetur strichgut, vide in loco suo. 
Item tenetur de vinis propinatis. Vide in fine libri. Item tenetur 30 den. strichgut pro Schindeler. 
Solvit totum. 
De anno domini XXXVIII0 
P i s t o r e s solverunt censum 400 den. T e x t o r e s tenentur. 
J o h a n n e s D r e s l e r solvit 1 flor. 
Item textores dederunt 200 den. cum 25 den. in die Blasii sancti (1439. febr. 3.) 
Item Gr o b e l de pannocidis (igy) dedit 50 den. 
Nicklos Jawer 
Item tenetur de vinis propinatis. Vide in fine libri. Item tenetur strichgut; vide in loco 
suo. Item de sindonibus; vide in libro sindonum. Item tenetur de vino propinato XVÍ. med. Vide 
in fine libri. 
Ratione facta cum eo feria tertia post . . . tenemur sibi flor. 14 ex parte Pelczer. 
Item defalcavimus sibi den. 100 ratione Schroter. 
S u t o r e s tenentur censum 800 den. et dederunt 600 den. feria tertia post conversionis 
sancti Pauli (1439. jan. 27.) Solverunt in toto de anno praesenti. 
Dreysiger 
Tenetur nobis XLVII. medias vini per 8 den. Et nos tenemur sibi 2 flor. ratione 
Haberfoyt. 
Item tenetur adhuc 100 den. Solvit. 
J a c o b u s S t a n tenetur 1100 den. Dedit 100 den. feria sexta ante Oculi (1439. 
márc. 6.) solvit 1. vas cervisiae pro 300 den. minus 12 den. 
Item dedit 300 den. feria tertia post Misericordia domini (apr. 21.) 
Item 300 den. dedit feria tertia post dominicam Jubilate (apr. 28.) 
Item D a m i a n u s tenetur 600 den. et 46 den. Dedit 600 den. et tenetur 46 den. 
Item P a u l J a w i r tenetur 2 flor. ex parte taxae. Dedit, 
Item tenetur 1 flor. concessum de novo. Item tenetur 30 den. pro Schindeler strichgut. 
Item N i c o l a u s Weytlant tenetur 2 flor. ex parte taxae et 200 den. pro balistis. 
Item J o h a n n e s R e y c h w a l d tenetur 2 1
 2 flor. 
Item tenetur kubulos avenae VII. Vide ante. Solvit. 
Item N i c l o s R a w e r tenetur 5 flor. Solvit 200 den. minus 10 den. Item dedit. 
300 den. Item tenetur strichgut et rörgelt. 
Item H a n n u s Y n w y n c k e l tenetur 1 flor. cum 84 den. 
Item P a u l W e y s tenetur ex parte molendinatoris 2 flor. et strichgut 100 den. 6 den 
Item V r b a n B o g n e r tenetur 100 den. am getrede. Solvit. 
Item T h o m a s M o l n e r tenetur 2 flor. 
Item f i l i u s E c k l y n n e XXII . latten. 
Item W o 1 f d o 1 e a t o r rationem fecit cum dominis feria sexta ante festum sancti 
Laurentii (1439. aug. 7.) ex parte Talke fabro cum filio de taxa et lapidum ductione, mansit nobis 
2 flor. auri cum .T0 den. Tenetur nobis. 
Item ratione facta cum A u g u s t i n o Z u s m u n t in vigilia assumptionis Mariae vir-
ginis (aug. 14.) mansit nobis 11 flor. auri ex parte sui et Weynreychinne de taxa et sindone et 
de tricesimo. Solvit totum. 
A u g u s t i n u s Z u z m u n t tenetur nobis ex parte Fox et Gros Jorge 150 den. 
Item tenetur de vinis propinatis. Yide in fine libri. 
Item tenetur tricesimam. Yide in registro tricesimae. 
Item ratione facta cum eo feria sexta post conceptionis (dec. 11.) mansit nobis den. 
370 . Solvit. 
I t e m M a r t i n u s S c l i o n w e z e r tenetur 5 flor. ratione facta feria tertia post 
assumptionis Mariae (aug. 18.) 
Item tenetur de sindonibus, vide in registro sindonum. Item tenetur de vinis propinatis, 
vide in fine libri. Item tricesimam. Item strichgut, vide in loco suo. Stat in expositis. Nicbil tene-
mur sibi nec ipse nobis. 
lawka villa 
Item dederuut dominica infra octavas Nativitatis Mariae (sept. 13.) 2 7 0 0 den. 28 den. 
Item compleverunt 3 5 0 0 den. feria tertia post Lamperti (sept. 22.) 
Et sic solverunt censum eorum de anno 39 m o . 
Judex 
Item tenetur ex parte sindonum de anno X X X I X 0 2 1
 2 flor. 
Item tenetur X \ ' I I 1 / 2 mediam vini. Yide in cédula. Item tenetur XIII . medias. Yide in 
fine libri. Item tenetur strichgut. Item dedit ad rationem 2 flor. auri. 
Haberfoyt 
Item tenemur sibi 1. terlyng lang non Tin decem et novem pannos cum vmbeslag, quod-
libet stamen pro 16 flor. auri. Terminus solutionis ad Michaelis praeteritum ( a p r . 2 3 . ) 
Item solvimus sibi 10 flor. sabbato ante festum Galli ( o l d , 10.) 
Item solvimus sibi 24. flor feria tertia ante Galli (okt. 13.) 
Item dedimus Nicolao Czarnus ex parte Haberfoyt pro 33 flor. pecuniam. 
Item dedimus Haberfoyt 600 den. Item tenetur nobis XXVIII . medias vini Sermiensis. 
Item dedimus tricesimatori ex parte ipsius 2 flor. 
Item dedimus Pisch vectori den. 300 . facit 2 flor. 
Summa quam solvimus sibi ratione terlyng, facit flor. auri centum 16. item solvimus 
sibi ratione vini flor. auri 36. 
Sub anno domini M° CCCC. XXXVIIP. 
Nota quid tenetur eivitas. 
Primo tenemur Petro Thoman et Johanni "Wole civibus Cracoviensibus hundirt vnd ach* 
vnd zebenczig Gorlicer, das tucli vor 9 firdungen groschen Bemyscher muncze Poluischer czal. 
Item Jacobus Rusko dedit Petro Tharner ex parte nostri 6 flor. 
Item tenemur P e t r o P e l c e r civi Cracoviensi 23 flor. pro panno polonicali et tene-
mur sibi unum teriing de Thynysch XIX. tucli mit dem umslag. 
Item tenemur domino N i c o l a o J a w e r ex parte Petri Pelczer 22 flor. Item 1 flor. 
Ratione facta cum eo feria sexta post Lamperti (sept, 19.) defalcavimus sibi 7 flor. et sic adhuc 
tenemur ei 16 flor. auri. 
Item tenemur H a b i r f o y t primo 36 flor. et unum therling lang von Thyn XIX. tuch 
mit dem umslag, quodlibet stamen pro 16 flor. Item solvimus sibi feria sexta ante Ramispalma-
rum ( 1 4 3 9 . m á r c . 2 7 . ) 20 flor. auri. Item dedimus sibi 21 flor. 
Item magistro M i c h a e 1 i A r c u f i c i in Cracovia 12 flor. Solvimus sibi feria sexta 
ante Palmarum ( m á r c . 17.) 
J o h a n n e s D v e z l e r Item ratione facta cum eo feria secunda post Luciae (dec. 14.) 
mansimus sibi obligati 6 flor. minus 1 ort. Et solvimus 5 flor. Stant in expositis. 
BÁRTFA 1 4 3 8 — 1 4 3 9 . 4 6 5 
Item tenemur i u d i c i d e G a b l i o l c z X X I I I I . eupheyn kalg. 
Item tenemur A u g u s t i n o Z ú s m u u d 1 2 0 0 den. solvimus sibi feria sexta ante 
Judica ( m á r c . 2 0 . ) 6 0 0 den. 
Item feria sexta post Pasclica ( a p r . 1 0 . ) solvimus sibi 10 flor. auri. 
Item tenemur P a n N i c k e l 2 2 flor. quos coucessit nobis. 
Tenemur S c-h o n w e z e r 5 0 0 den. 
Item tenemur S c h o n w e z e r quod exposuit pro carpentis 2 0 0 den. minus 5 den. 
Item 100 den. eum 9 den. Item 5 0 0 den. minus 22 den. Item 2 0 0 den. coucessit. Item 3 flor. 
auri concessit iudici. 
Item tenemur iudici 5 0 0 den. cum 72 den. Item 5 5 0 den. ex parte Lang Matis. I tem 
6 0 0 den. dedit vectoribus. 
Item Nicolaus Ivarsner concessit nobis 1 7 5 0 den. solvimus. 
D r e z 1 e r. Item tenetur nobis 1 flor. ex parte Antal Sellatoris taxam. 
Item tenetur den. 2 0 0 ex parte Jorge Czawder. Vide in primo folio libri taxae. Item te-
netur str ichgut, vide in loco suo. Item pro N. Ymgrunde. 
Item tenemur J o h a n n i D r e s 1 e r 11 flor. auri. 
Weynt lant dedimus ex parte Dresler 3 flor. auri cum 73 den. 
Item tenemur M a t h i a e C z i g i l s t r e y c h e r 2 0 0 den. cum 80 den. 
Glawchner 
Item ratione facta cum Thoma Glawchner in vigilia assumptionis Mariae (aug. 14.) tene-
mur sibi 1 7 0 0 den. 
Item ratione facta cum eo feria sexta post Lamperti (sept. 18.) tenemur sibi adhuc 1 0 0 0 
den., 1 0 0 0 minus 18] — 6 5 0 den. minus 9 den. Solvimus totum. 
Item ratione facta cum Johanni Cromer in vigilia assumptionis (aug. 14.) tenemur sibi [2 
flor. minus 1 ort.] 1 flor. 
Item tenemur Johanni Cromer 3 0 0 den. cum 13 den. Item dedimus sibi pecuniam pro 
duobus flor. auri. Item tenetur nobis XV. latellis vini. In cédula vide. Item tenetur V. medias, in fiue 
libri vide. Item quid tenetur de sindonibus vide in registro sindonum. Item tenetur strichgut vide 
in loco suo. Solvit. 
Pan Nickel 
Item tenemur sibi flor. 2 1 quos concessit nobis. 
Item dedimus fcibi pro uno flor. den. et sic tenemur 20. adhuc. 
Item dedimus sibi iterum pro tribus flor. pecuniam. 
Item dedimus sibi 21 flor. auri feria sexta post conceptionis (dec. 11.) 
Hempil Botner 
Item tenemur sibi 3 0 0 den. ratione caligarum, piperis, croci etc. solvimus sibi, stat in 
expositis. 
Mertin Schonweser 
Item tenemur sibi 2 0 flor. auri 
Dedimus ipsi den. 100 ad rationem. 
Item dedimus eidem 4 0 0 den. 
Item dedimus sibi 1 4 0 0 den. in toto. 
Item defalcavimus sibi 72 den. 
Ratione strichguth S. Mönch solvimus totum 
Et stat in expositis. 
Andris Sommer 
Item dedimus sibi ad rationem 5 0 0 0 den. an-
tiquos. 
Item tenetur uobis tricesimam. Vide in loco suo. 
Item de vinis propinatis. In fine libri. 
Item tenetur stricbgut. Vide in loco suo. 
Leiopoldus 
Item dedimus sibi den. 7 0 0 et 4 flor. auri. 
m a g y a r o r s z . v á r o s o k r é g i s z á m a p á s k ö n y v b i . 3 0 
Item quid ipse nobis tenetur vide ante. 
Ratione facta cum eo feria tertia post Luciae 
(dec. 15.) tenemur sibi adhuc unum flor. minus 
1 ort. 
Jaeobus Stan. 
Item tenebatur 1100 den. Solvit 1000 minus 12 
den. Et tenetur adhuc 100 den. Vide ante 
in quarti folii principio. 
Davidus 
Item tenebatur civitati 600 den. 46. Solvit 600 . 
tenetur 46. Vide ante ibidem. Item tenetur 
czeygergelt. 
N. antiquus nótárius 
Item tenemur sibi 7 flor. auri concessos. 
Tenemur sibi 5 flor. auri ratione eorum. 
Item tenemur sibi adhuc de suo sallario fl. 6. 
Item defalcavimus sibi ratione sindonum 4 flor. 
Item dedimus sibi paratam . . . 5 flor. 
Et tenemur sibi adhuc . . . . 4 flor. 
Nicolaus Glaicchner. 
Item tenetur nobis den. 100 concessos. 
Item tenetur tricesimam vide in loco suo. 
Item tenetur de vinis propinatis. 
Item taxam pro Mathis Gynt l 1
 2 flor. 
Bernhardus et Czryzan 
Vide in expositis feria sexta ante divisionem 
apostolorum (jul. 10.) 
Item emimus ab eisdem unam tonnellam vini pro 
flor. auri 42. 
Item solvimus eis flor. 7 
Item dedimus filio Crzyzan. . . den. 600 
Item dedimus Czryzan . . . . flor. 10 
Item in vigilia Katherinae (nov. 24.) vendidimus 
Mathiae Czigilbruer pastegam ante portulam. 
Jorge Hawtczke 
Item concessit nobis 60 flor. auri, quos solvimus 
in decimis frugum. Tenemur sibi. 
Nicolaus Rawer 
Ratione facta cum eo feria tertia post Luciae 
(dec. 15.) tenetur nobis den. 36. 
Item dedimus sibi ex parte Schroter den. 100. 
Sch roter 
Item tenetur 1.00 den. 64 
Cimentum 
Item dedimus Mathiae Czygilbruer ad rationem 
pro VI. kuffis cimenti feria tertia post Tho-
mae (dec. 22j den. 900. 
(Jaspar Aurifaber 
Item facta ratione cum eo iu vigilia circumci-
sionis (dec. 31.) tenetur nobis 5 flor. auri et 
100 den. 18. 
Item iterum suam taxam. 
Nota distríbuta et exposita de anno domini M.° Quadringentesimo XXXIX0. 
Primo fractoribus lapidum. 
Sioarcz Niclos cum Paulo cum socio Zeyler fractoribus lapidum. 
Item dedimus sibi 1. cubulum frumenti feria sexta post circumcisionis domini (jan. 2.) 
Item feria sexta post Epiphaniae domini (jan. 9.) dedimus ipsis 800 den. et concessimus 
ipsis 8 den. 
Item concessimus sibi feria sexta ante festum sancti Anthoni (jan. 16.) 24 den. 
Item feria sexta ante conversionem sancti Pauli (jan. 23.) 24 den. 
Item feria sexta ante Reminiscere (febr. 27.) 24 den. concessimus sibi. 
Item eodem die 24 den. 
Item Swarcz Niclos concessimus sibi sabbato ante Oculi (márc. 7.) 25 den. 
Item feria sexta ante Laetare (márc. 13.) cum socio . 5 0 den. minus 2 den. 
Item feria sexta magna (apr. 3.) concessimus sibi Swarcz Niclos 50 den. 
Item feria sexta post Paschca (apr. 10.) 24 den. concessimus ipsis. 
Ratione facta cum Swarcz Niclos cum socio suo proxima feria sexta post sancti Georgii 
(apr. 24.) manserunt nobis debiti 150 den. et 1. cubulum frumenti. 
Item concessimus ipsis 40 den. 2) 
0 L. alább a kiadások kö/ött. 
Összegezve : Summa 250 den. 25, T. Icubel. 
Item feria sexta ante trinitatis (máj. 29.) 50 den. dedimus ipsis. 
Item concessimus feria sexta ante Francisci (olt. 2.) den. 25 
Item concessimus sibi feria sexta ante Francisci (okt. 2.) . . den. 25 
Itein feria sexta post Francisci (okt. 9.) deu. 25 
Ratione facta cum eo dominica ante Galli (okt. 1].) solvit . . 178 den. 
125 Item concessimus sibi ex novo. den. 25 
Item concessimus sibi . . . den. 50 ex novo Item den. 25 
Item concessimus sibi. den. 25 Itein den. 25 
Item concessimus sibi. den. 25 Item concessimus den. 25 
Item concessimus . . den. 25 Item concessimus den. 25 
Item concessimus . . den. 25 Item concessimus den. 25 
Item concessimus . . den. 25 Item concessimus den. 25 
Item concessimus . . den. 25 Item concessimus den. 25 x) 
Item concessimus . . den. 25 Itein concessimus den. 25 
Item concessimus . den. 25 Item concessimus den. 25 
Item concessimus . . den. 25 Item concessimus den. 25 
Item concessimus feria sexta ante Item concessimus den. 25 
Francisci (okt. 2 ) . den. 25 Item concessimus den. 25 
den. 25 Item concessimus den. 25 
Item feria sexta post Francisci Item concessimus den. 25 
(okt. 9.) . . . . den. 25 Item concessimus den. 25 
Item concessimus . . den. 25 Item concessimus den. 25 
Ratione facta cum eo dominica Item concessimus den. 25 
ante Galli (okt. 11.) solvimus sibi den. 25 Item solverunt ad rationem . . den. 50 
Item solvit . . . . den. 25 Item solverunt den. 3 0 0 
De anno domini M° XXXIX. ) ) 3 Q 
Item Nicolao antiquo vectori scolae de Beycz. 
Item primo feria sexta post omnium sanctorum (1438. nov. 7.) . 100 den. 
Item feria sexta post Martini (nov. 14.) 100 den. 
Item feria sexta post Elizabetb (nov. 21.) 100 den. 
Item in vigilia sancti Nicolai (dec. ö.) 100 den. 
Item feria sexta ante festum sancti Thomae apostoli (dec. 19.) . 100 den. 
Item feria sexta post circumcisionis domini (1439. jan. 2.) . . 100 den. 
Item feria sexta ante festum sancti Anthoni (jan 10.) . . . 100 deu. 
Item feria sexta ante conversionem sancti Pauli (jan. 23.) . . 100 den. 
Item feria sexta ante purificationis Mariae (jan. 30.) . . ' . 50 den. 
Item feria sexta ante dominicam Esto michi (fe.br. 13.) . . . 100 den. 
Item feria sexta ante Reminiscere jebr. 27.) II. cubulos frumenti. 
Item sabbato ante Reminiscere (febr. 28.) 50 den. 
Item sabbato ante dominicam Oculi (márc. 7.) 50 den. 
Item feria sexta ante Laetare (márc. 13.) 100 den. 
Item feria sexta ante Rainispalmarum (márc. 27.) II. cubulos frumenti. 
Item feria sexta ante Ramispalmaruin (márc. 27.) . . . . 100 den. 
Item feria sexta post Paschka (apr. 10.) 100 den. 
Item feria tertia post dominicam Quasimodo (apr. 14.) II. cubulus frumenti 
Item in die sancti Stanislai (máj. 8.) 100 den. 
Item feria tertia ante Penthecostes (máj. 19.) 100 deu. 
Item feria sexta post Penthecostes (máj. 29.) 100 den. 
1) Összegezve : Summa ui toto 953 den. 
Item feria sexta post Trinitatis (jun. 5.) 100 den. 
Item feria sexta post octavas Corporis Christi (jun. 12.) . 50 den. 
et II. cubulos frumenti 
Item feria sexta post Yiti (jun. 19.) 100 den. 
Item in die saneti Procopi (jul 4.) 100 den. 
Item feria tertia post festum saneti Petri ad vincula (aug. 4.) . 100 den. 
Item feria sexta ante Laurentii (aug. 7.) 100 den. 
Item in vigilia assumptionis Mariae (aug. 14.) 100 den. 
Item 200 den. 
Summa facit 20 flor. auri et VIII . kubulos 
Fractores lapidum. 
Jaeobus murator cum socio Petro Zeyler. 
Item feria sexta post circumcisionis domini (jan. 2.) dedimus ipsis 32 den. 
Item concessimus ipsis 25 den. 
Item solvimus eis 38 den. de fractura lapidum feria sexta post 
Epiphaniae domini (jan. 9.) 
Item feria sexta ante festum saneti Anthoni (jan. 16.) . . . 50 den. 
Item feria sexta ante eonversionem saneti Pauli (jan. 23.) con-
cessimus sibi 32 den. 
[item feria sexta ante purificationis Mariae (jan. 30.) . . . 84 den. 
Item concessimus ipsis 26 den.| 
Item concessimus ipsis feria sexta ante Invocavit (febr. 20.) . 40 den. 
Item concessimus ipsis 24 den. feria sexta ante Reminiscere (febr. 27.) 
Item Peter Zeyler solvit feria sexta post festum saneti Georgii 
(apr 24.) 100 den. cum 20 deu. 
Summa 4 7 1 cum den. 
Quatuor vigilibus. 
Cuilibet 50 den. ebdomatim, qui custodiunt in valvis civitatis-
Item primo Nad Janusch feria sexta post octavas corporis 
Christi (jun. 12.) 50 den. 
Item feria sexta post Viti (jun. 19.) 50 den. 
Item sabbato post Johannis Baptistae (jun. 27.) . . . . 50 den. 
Item feria sexta ante Margarethae (jul 10.) 50 den. 
Item in die saneti Jacobi (jul. 25.) 100 den. 
Item feria sexta ante Vincula Petri (jul. 31.) 50 den. 
Item feria sexta ante Laurentii (aug. 7.) 50 den. 
Item in vigilia assumptionis Mariae (aug. 14.) 50 den. 
Item feria sexta post Aegidii (sept. 4.) den. 25 
Item feria sexta post nativitatis Mariae (sept. 11.) . . . . den. 50 
Item feria sexta post Lamperti (sept. 18.) 50 den. 
Item feria sexta ante Michaelis (sept. 25.) den. 50 
Item feria sexta ante Francisci (okt. 2.) den. 50 
Summa 676 den. 
Sliczcze. 
Item feria sexta post octavas corporis Christi (jun. 12) . 50 den. 
Item feria sexta post Viti (jun. 19.) 50 den. 
Item sabbato post Johannis Baptistae (jun. 27.) . . . 50 deu. 
Item feria sexta ante Mai-garethae (jul. 10.) 50 den. 
Item in die sancti Jacobi (Jul. 25.) 1 0 0 den. 
Item feria sexta ante Vincula Petr i (jul. 31.) 50 den. 
Item feria sexta ante Laurentii (aug. 7.) 50 den. 
Item in vigilia assumptionis Mariae (aug. 14.) 5 0 den. 
Item sabbato in festő decollationis Johannis Baptistae (aug. 29.) 50 den 
Item 5 0 den. 
Item feria sexta post Aegidii (sept. 4.) 50 den. 
Feria sexta post Lampert i (sept. 18.) 5 0 den. 
Feria sexta ante Miehaelis (sept. 25.) 50 den. 
Summa 7 0 0 den. 
Sartor Lyrisch. 
Item feria sexta post octavas corporis Christi (jun. 12.) . 5 0 den. 
Item feria sexta post Viti (jun. 19.) 5 0 den. 
Item sabbato post Johannis Baptistae (jun. 27.) . . . 5 0 den. 
Summa 150 den. 
Nicolaus Scriptor. 
Item feria sexta post octavas corporis Chr i s tT^ / i^ 12.). . . 50 den. 
Item feria sexta post Viti (jun. 19.) 50 den. 
Item sabbato post Johannis Baptistae ( jun 27.) . . . . 50 den. 
Item feria sexta post assumptionis (aug. 21.) 5 0 den. 
Item feria sexta ante Johannis (aug. 28.) 5 0 den. 
Item feria sexta post Aegidii (sept. 4.) 50 den. 
Item in vigilia nativitatis Mariae (sept. 7.) den. 1 0 0 
Item feria sexta post nativitatis Mariae (sept. 11.) . . . . den. 1 0 0 
Item feria sexta ante Miehaelis (sept. 25.) den. 1 0 0 
Item feria sexta ante Francisci (olct. 2.) den. 50 
Item feria sexta post Francisci (okt. 9.) deu. 5 0 
Item feria sexta ante Symonis et Judae (okt 23.) . . . . den. 1 5 0 
Item feria sexta post Emerici (nov. 6.) den. 5 0 
Franciscus nótárius. 
Item feria sexta proxima post Aegidii (sept. 4.) suscepit . . den. 1 0 0 
Item feria sexta ante Symonis et Judae (okt. 23.) . . . . den. 100 
Item sexta feria post Emerici (nov. 6.) den. 50 
Item in die Barbarae (dec. 4.) den. 50 
Summa 1 2 0 0 den. in toto. 
Item ratione facta cum eo feria sexta post Luciae (dec. 18.) 
dedimus sibi 6 flor. auri 
Item in die Johannis apostoli et ewangelistae((?ec. 2 7.) dedimus sibi flor. auri 4 
Item in die Agatae (1440. febr. 5.) flor. auri 1 / 2 
Conventionem et rationem notarii require in libro memoriali. 
Fractores lapidum. 
Item Stephanus Rewze, Petir Zeylir cum Johanni Beczeheyn feria 
sexta post circumeisionis domini (jan. 2.) dedimus ipsis . 3 2 den. 
Item concessimus eis 25 den. E t iterum 25 den. concessimus. 
Item feria sexta post Epiphaniae domini (jan. 9.) dedimus ipsis 3 0 den. 
Item feria sexta ante festum sancti Anthoni (jan. 16.) dedimus ipsis 50 den. 
Item feria sexta ante couversionem sancti Paul i (jan. 23.) . . 3 2 den. 
Item concessimus eis 20 den. 
Item concessimus ipsis feria sexta ante Invocavit (febr. 20.) . 20 den. 
Itein concessimus ipsis 24 den. feria sexta ante Reininiscere (feh 
Item concessimus Jolianni Becen sabbato ante Oculi (márt. 7.) 
Item concessimus sibi feria sexta ante Laetare (márc. 13.) . 
Item solvit feria sexta ante Ramispalmarum (márc. 27.) 
Item Peczcheyn concessimus sibi feria sexta magna (apr. 3.) 
Item concessimus ipsis 24 den. feria sexta post Paschca (apr. 10.) 
Item feria sexta proxima post festum sancti Georgii (apr. 24.) solvit 
Summa 
Platener. 
Item feria sexta ante Esto micbi (febr. 13.) 100 den. 
Item 1 centner ferri pro 100 den. et 10 den. dedit Johannes Cromer sibi 
Item 1 o quartale calibis pro 30 den. Item dedit ad rationem 50 tela. 
Item dedimus sibi iterum sexta feria post conceptionis Mariae (dec. 11.) 1
 2 centner ferri. 
Summa 300 den. 
Item dedit sexta feria post Lucia (dec. 18.) telae 113. 
Item concessimus den. 50 
Item in vigilia nativitatis (dec. 24.) den. 68 
Ratione faeta cum eo feria tertia post Stanislai (1440. máj. 70.) 
tenetur nobis adhuc den. 220 
Solvit in toto. 
Rormeystir. 
Item semper per ebdomada datur sibi 50 den. 
Item feria sexta post circumcisiönis domini (jan. 2.) dedimus sibi 50 den. 
et I. cubulum frumenti. 
Item feria sexta post Epiphaniae domini (jan. 9.) . . . . 50 den. 
Item feria sexta ante festum sancti Anthoni (jan. 16.) . . . 50 den. 
Item feria texta ante conversionem sancti Pauli (jan. 23.) . . 50 den. 
Item feria sexta ante purificationis Mariae (jan 30.) . . . 50 den. 
Item in crastino sanvtae Dorotheae (febr. 7.) 50 den. 
Item I. cubulum frumenti. 
Item feria sexta ante Esto inichi (febr. 13.) 50 den. 
Item feria sexta ante Invocavit (febr. 20.) 50 den. 
Item feria sexta ante Reminiscere ( f e b r . 27.) 50 den. 
Item feria sexta ante Reininiscere (febr. 27.) I. cubulum frumenti. 
Item sabbato ante Oculi (márc. 7.) 50 den. 
Item feria sexta ante Laetare (márc. 13.) 50 den. 
Item feria sexta ante Iudica (márc. 20.) 50 den. 
Item feria sexta ante Ramispalmarum (márc. 27:) . . . . 50 den. 
Item feria sexta magna (apr. 3.) 50 den. 
Item feria sexta post festum Pascliae (apr. 10.) . . . . 50 den. 
Item sabbato ante dominicam Misericordia domini (apr. 18.) 1. cubulum frumenti. 
Item feria sexta post festum sancti Georgii (apr. 24.) . . . .>0 den. 
In die sancti Philippi et Jacobi (máj. 1.) ->0 den. 
In die sancti Stanislai (máj. 8.) 50 den. 
Item in die sanctae Zophiae (máj. 15.) 50 den. 
Item feria sexta ante Penthecostes (máj. 22.) 50 den. 
Item feria sexta ante Trinitatis (máj, 29.) 50 den. 
Item feria sexta post corporis Christi (iun. 5.) 50 den. 
Item feria sexta post octavas Christi (jun. 12.) . . . . 50 den. 
Item feria sexta post Viti (jun. 19.) 50 den. 
Item sabbato post Johannis Baptistae (iun 27.) . . . . 50 den. 
•. 27.) 
25 den. 
24 den. 
60 den. 
50 den. 
150 den. 
" 5.81 den. 
Item Rormeyster in die Allexii ( j u l . 17.) 50 den. 
lem feria sexta ante Vincula Petri ( j u l . 31.) 50 den. 
Item feria sexta ante Laurentii (aug. 7) 50 den. 
Item in vigilia assumptionis Mariae (aug. 14.) 50 den. 
Item in feria sexta post assumptionis (aug. 21.) . . . . 50 den. 
Item sabbato in die decollationis Johannis (aug. 29.) . . . 50 den. 
Item feria sexta post Aegidii (sept. 4.) 50 den. 
Item feria sexta post nativitatis Mariae (sept. 11.) . . . . den. 50 
Item feria sexta post Lamperti (sept. 18.) den. 50 
Item feria sexta ante Michaelis (sept. 25.) den. 50 
Item feria sexta ante Francisci (okt. 2.) den. 50 
Summa huius Rormeyster den. 1800 I I I I . kobil. 
Stockel Faber. 
Item dominus Johannes Cromer dedit sibi II. centner ferri, centner 
pro 100 deu. et 10 den. 
Item 100 den. et 10 den. dedit sibi Pan Nickel. 
Item feria sexta ante dominicam Esto michi (jebr. 13.) . . 100 den. 
Item feria sexta ante Reminiscere (febr. 27.) 50 den. 
Item sabbato ante Oculi (márc. 7.) 300 den. 
Item feria sexta ante Laetare (márc. 13.) 200 den. 
Item feria sexta ante Iudica (márc. 20.) 200 den. 
Item feria sexta ante Ramispalmarum (márc. 27.) . . . 200 den. 
Item feria sexta post Pascha (apr. 10.) 50 den. 
Item 200 den. cum 20 den. dedit sibi Pan Nickel. 
Item feria sexta ante dominicam Misericordia domini (apr. 17.) . 50 den. 
Item in die sancti Stanislai (máj. 8.) 100 den. 
Item II. cubulos frumenti post rationem. Item 100 den. 
Item in vigilia sanctae Trinitatis (máj. 30.) 100 den. 
Item feria sexta post octavas corporis Christi (jun 12.). . . 3 0 0 den. 
Item feria sexta post Viti (jun. 19.) . . . . 2 0 0 den. minus 10 den. 
Item feria sexta post sancti Viti (jun. 19.) manserunt II. cubuli 
frumenti ad rationem nóvum. 
Item sabbato post Johannis (jun. 27.) 2 0 0 den. 
Item in die sancti Procopi (jul. 4.) 150 den. 
Item feria tertia post festum sancti Petri ad vincula (aug. 4.) . 100 den. 
Item 100 den ex parte Lang Augustins eydem. 
Item ratione facta cum eo feria sexta ante festum sancti Laurentii 
(aug. 7.) solvimus sibi in toto pro laboribus civitatis 1200 den. cum 86 den. 
Itein feria sexta post Assumptionis (aug. 21.) den. 120 
Item dedimus sibi 200 den. sabbato in die decollationis Johannis Baptistae (aug. 29.) 
Feria sexta post Lamperti (sept. 18.) den. 200 
Feria sexta ante Francisci (okt. 2 . ) den. 200 
Feria sexta post Francisci (okt. 9.) den. 100 
Ratione facta cum eo dominica ante Galli ( o k t . 11.) de novo solvimus sibi 
1100 den. 31 pro laboribus suis et 8 den. et tenetur ligare tres pixides et 
sic nichil tenemur sibi nec ipse nobis. 
Item feria sexta ante Simonis et Judae ( o k t , . 2 3 . ) de novo con-
cessimus sibi. den. 120 
Item concessimus sibi sabbato post Emerici (nov. 7.) den. 300 
Summa meae scripturae 1500 den. 15. 
Ratione facta cum eo in vigilia cirumcisionis domini (dec. 31.) tenemur sibi 
800 den. Solutum, stat in expositis. 
Rotgisser. 
Item ante festum circumcisionis domini (jan. 1. előtt) dedimus sibi 
et 1 cubulum frumenti. 
Item sabbato post circumcisionis (jan. 3.) 
Item feria sexta post Epiplianiae domini (jan. 9.) . 
Item 1 cubulum frumenti. 
Summa 200 den. kubel II. 
Nota, hic secuntur ovines famuli eivitatis, primo : Davicl. 
Item dedimus sibi feria sexta post circumcisionis domini (jan. 2.) 25 den. 
Item feria sexta post Epiphaniae domini (jan. 9.) . . . . 25 den. 
Item feria sexta ante festum sancti Anthoni (jan. 16.) . . . 25 den. 
Item feria sexta ante conversionis sancti Pauli (jan 23.) . . 25 den. 
Item feria sexta ante purificationis Mariae (jan. 30.) . . . 25 den. 
Item in crastino sanctae Dorotheae (febr. 7.) 25 den. 
Item feria sexta ante dominieam Esto michi (febr 13.) . . . 25 den. 
Item feria sexta ante Invocavit (febr. 20.) 25 den. 
Item feria sexta ante Eemiuiscere (febr. 27.) 25 den. 
Item sabbato ante Oculi (márc. 7.) 25 der. 
Item feria sexta ante Laetare (márc. 13.) 25 den. 
Item feria sexta ante Iudica (márc. 20.) 25 den. 
Item feria sexta ante Ramispalmarum (márc. 27.) . . . . 25 den. 
Item feria sexta magna (apr. 3.) 25 den. 
Item feria sexta post Pascha (apr. 10.) 25 den. 
Item feria sexta ante dominieam Misericordia (apr. 17.) . . 25 den. 
Item in die Philippi et Jacobi (máj 1.) 25 den. 
Item in die sancti Stanislai (máj. 8.) 25 den. 
Item in die Zophiae (máj. 15.) 25 den. 
Item feria sexta ante Penthecostes (máj. 22.) 25 den. 
Item feria sexta ante Trinitatis (máj. 29.) 25 den. 
Item feria sexta post corporis Christi (jun. 5.) 25 den. 
Item I. cubulum frumenti propinaverunt sibi. 
Item feria sexta post corporis Christi (jun. 5.) 25 deu. 
Item feria sexta post Viti (jun. 19.) 25 den. 
Item feria sexta post Johannis Baptistae {jun. 26.) . . . 25 den. 
Item in die sancti Procopi (jul. 4.) 25 den. 
Item feria sexta ante Margarethae (jul. 10.) 25 den. 
Item in die Allexii (jul. 17.) 25 den. 
Item in die sancti Jacobi (jul. 25.) 25 den. 
Item feria sexta ante Vineula Petri (jul. 31.) 25 den. 
Item feria sexta ante Laurentii (aug. 7.) 25 den. 
Item in vigilia assumptionis Mariae (aug. 14.) 25 den. 
Item feria sexta post assumptionis (aug. 21.) 25 den. 
Item feria sexta post in die Augustini (aug. 28.) . . . . 25 den. 
Item feria sexta post Aegidii (sept. 4.) 25 den. 
Item feria sexta post Nativitatis Mariae (sept. 11.) . . . . 25 den. 
Item feria sexta post Lamperti (sept. 18.) 25 den. 
Item feria sexta ante Michaelis (sept. 25.) 25 den. 
Item feria sexta ante Erancisci (okt.. 2.) . . . . . 25 den. 
Summa 900 den. 75 
100 den. 
50 den. 
50 den. 
Sororeus Jacobi Maternus famulus civitatis. 
Item feria sexta ante Laetare ( m á r c . 13.) 45 den. 
Item feria sexta ante Iudica ( m á r c . 2 0 . ) 45 den. 
Item feria sexta ante Ramispalmarum ( m á r c . 2 7 . ) . . . . 45 den. 
Item feria sexta magna (apr. 3.) 4 5 den. 
Item feria sexta post Paschka ( a p r . 10.) 45 den. 
Item feria sexta ante dominicam Misericordia domini ( a p r . 17.) 45 den. 
Item feria sexta post festum sancti Georgii ( a p r . 2 4 . ) . . . 45 den. 
Item in die Philippi et Jacobi ( m á j . 1.) 45 den. 
In die sancti Stanislai ( m á j . 8.) 45 den. 
Item in die Zophiae ( m á j . 15.) 4 5 den. 
Item feria sexta ante Penthecostes ( m á j . 2 2 . ) 45 den. 
Item feria sexta ante Trinitatis ( m á j . 2 9 . ) 45 den. 
Item feria sexta post corporis Christi ( j u n . 5.) 45 den. 
Summa 500 den. 40 
Jacobus. 
Item feria sexta post circumcisionis domini ( j a n . 2 . ) 
Item concessiinus sibi ante circumcisionis domini ( i a n . 1 előtt.) . 200 den. 
Item feria sexta ante festum sancti Anthoui ( j a n . 1 6 . ) . . . 32 den. 
Item feria sexta ante conversionem sancti Pauli ( j a n . 2 3 . ) ad 
rationem 50 den. 
Itein feria sexta ante Purificationis Mariae virginis ( j a n . 3 0 . ) . 32 den. 
Item concessiinus sibi eodem die 25 den. 
Item in crastino sanctae Dorotheae ( f e b r . 7.) 25 den. 
Item feria sexta ante dominicam Esto michi ( f e b r . 13.) . . 50 den. 
Item feria sexta ante Invocavit (febr. 20.) 25 den. 
Itein feria sexta ante Reminiscere ( f e b r . 2 7 . ) 25 den. 
Item sabbato ante Oculi ( m á r c . 7.) 25 den. 
Item feria sexta ante Laetare ( m á r c . 13.) concessiinus sibi . 50 den. 
Item feria sexta ante Laetare 25 den. 
Itein feria sexta ante Judica ( m á r c . 2 0 . ) 25 den. 
Item ratione facta cum eo feria sexta ante Ramispalmarum ( m á r c . 2 7 . ) nian-
sit nobis debitus 100 den. cum 56 den. 
Conventio facta cum Jacobo feria sexta ante Ramispalmarum ( m á r c . 2 7 . ) ita 
quod debet servire civitati per annum et nos debemus sibi dare ebdomatim 
40 den. et X. ullnas panni Englisch et uuum pellicium annuatim. 
Item feria sexta ante Ramispalmarum ( m á r c . 2 7 . ) . . . 40 den. 
Item feria sexta magna ( a p r . 3 . ) . . . ' . . . 4 0 den. 
Item I. cubulum frumenti. 
Item feria sexta post festum Paschae ( a p r . 10.) . . . . 40 den. 
Item feria sexta ante dominicam Misericordia domini ( a p r . 1 7 . ) . 40 den. 
Item feria sexta post festum sancti Georgii ( a p r . 2 4 . ) . . . 40 den. 
Item in die sancti Philippi et Jacobi ( m á j . 1.) . . . . 40 den. 
Item in die sancti Stanislai ( m á i . 8.) 40 den 
Item in die Zophiae ( m á j . 15.) 40 den. 
Item feria sexta ante Penthecostes ( m á j . 2 2 . ) 40 den. 
Item feria sexta ante Trinitatis ( m á j . 2 9 . ) 40 den. 
Item feria sexta post corporis Christi ( j u n . 5.) 100 den. 
Item feria sexta post corporis Christi ( j u n . 5.) 40 den. 
Item feria sexta post Yiti ( j u n . 19.) 40 den. 
Item feria sexta post Johannis Baptistae ( j u n . 2 6 . ) . . . 40 den. 
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Item in die saneti Proeopi {jul. 4.) 4 0 den. 
I tem feria sexta ante Margarethae (jul. 10.) 4 0 den. 
I tem in die Allexii ( j u l . 1 7 . ) 40 den. 
Item in die saneti Jacobi (jul. 25.) 4 0 den. . 
I tem feria sexta ante Vincula Petr i (jul. 31.) 40 deu. 
I tem feria sexta ante Laurenti i (aug. 7.) 4 0 den. 
Item in vigilia assumptionis Mariae (aug. 14.) 4 0 den. 
Item feria sexta post Assumptionis (aug. 21.) 4 0 den. 
I tem in die deeollationis saucti Johannis (aug. 29.). . . . 40 den. 
Item feria sexta post Aegidii (sept 4.) 4 0 den. 
I tem feria sexta post nativitatis Mariae (sept. 11 . . . . 4 0 den. 
Item feria sexta post Lampert i (sept. 18.) 4 0 den. 
Item feria sexta ante Michaelis (sept. 25.) den. 4 0 
Item feria sexta ante Francisci (okt. 2.) . . . . den. 4 0 
Summa 1 7 9 4 den. I. kubel. Item tenetur nobis den. 4 0 6 
Teschner. 
Item feria sexta post circumcisionis domini (jan. 2.) 2 5 den. 
Item feria sexta post Epiphaniae domini (jan. 9.) . . . . 25 den. 
Item feria sexta ante festum saneti Anthoni (jan. 16.) . . . 2 5 den. 
Item I. cubulum frumenti. 
Item feria sexta ante conversionem saneti Pauli (jan. 23.) . . 25 den. 
Item concessimus sibi eodem die 10 den. 
Item feria sexta ante purificationis Mariae (ion. 30.) . . . 25 den. 
Item in crastino sanctae Dorotheae ( f e b r . 7.) 25 den. 
Item I. cubulum frumenti ante festum Appoloniae ( f e b r . 9. e l ő t t ) 
Item feria sexta ante Esto michi (febr. 13.) 25 den. 
í tem I. cubulum frumenti feria tertia ante diem einerum ( f e b r . 17. • 
I tem feria sexta ante Invocavit (febr. 20.) 25 den. 
Item feria sexta ante Reminiscere (febr. 27.) 25 den. 
Item I. cubulum frumenti feria sexta ante Reminiscere (febr. 27.) 
Item sabbato ante Oeuli (márc. 7.) 25 den. 
Item feria sexta ante Laetare (márc. 13.) 2 5 den. 
Item feria sexta ante Judica (márc. 20.) 25 den. 
Item feria secunda ante Palmarum (márc. 23.) I. cubulum. 
Item eodem die 25 den. 
Item feria sexta magna (apr. 3.) 25 den. 
Item I. cubulum frumenti. 
Item feria sexta post Paschka (apr. 10.) 25 den. 
Item feria tertia post Quasimodo geniti (apr. 14.) I.cubulum. 
Item feria sexta ante dominicam Misericordia domini (apr. 17.). 25 den. 
Item feria sexta post festum saneti Georgii (apr. 24.) . . . 25 den. 
Item feria sexta post Georgii (apr. 24.) I. cubulum frumenti. 
Item in die Philippi et Jacobi (máj. 1.) 25 den. 
Item I. cubulum frumenti feria quarta ante Stanislai (máj. 6.) 
Item in die saneti Stanislai (máj. 8.) 25 den. 
Item I. cubulum frumenti sabbato ante Rogationum (máj. 9. 
Item II . cubulum frumenti. 
Item in die Zophiae (máj. 15.) 2 5 den. 
Item feria sexta ante Penthecostes (máj. 22.) 25 den. 
Item feria sexta ante Trinitatis (máj. 29.) 25 den. 
Item 1 cubulum frumenti. 
Itein feria sexta post corporis Christi (jun. 5.) 25 den. 
Item I. cubulum frnmenti. 
Item feria sexta post octavas corporis Christi (Jun. 12.). . . 25 den. 
Item feria sexta post Viti (jun. 19.) 2 5 den. 
Item feria sexta post Johannis Baptistae (jun. 26.). . . . 2 5 den. 
Eodem die concessimus sibi . . . 25 deu. 
Item in die sancti Procopi (jul. 4.) 25 den. 
Item feria sexta ante Margarethae (jul. 10.) 2 5 den. 
Item in die sancti Allexii (jul. 17.) 2 5 den. 
Item in die sancti Jacobi (jul. 25.) 2 5 den. 
Item feria sexta ante vincula Petr i (jul. 31.) 25 den. 
Item feria sexta ante Laurentii (au<j. 7.) 25 den. 
Item in vigilia assumptionis Mariae (aug. 14.) 25 den. 
Item feria sexta post Assumptionis (aug. 21.) 2 5 den. 
Item sabbato in festő decollationis Johannis (aug. 29.) . . . 2 5 den. 
Ttem feria sexta post Aegidii (sept. 4.) 25 den. 
Item feria sexta post nativitatis Mariae (sept. 11.) . . . . den. 2 5 
Item feria sexta post Lamperti (sept. 18.) den. 2 5 
Item feria sexta ante Miehaelis (sept. 25.) den. 2 5 
Itein feria sexta ante Francisci (olt. 2.) den. 3 3 
Item feria sexta post Francisci (okt. 9.) den. 3 3 
Summa: 1 0 7 6 den. kubel X I I I I . 
Jorge Auriga. 
Item feria sexta post circumeisionis domini (jan. 2.) . . 3 2 den. 
Item feria sexta post Epiphaniae domini (jan. 9.) . . . . 32 den. 
Item feria sexta ante festum sancti Anthoni (jan. 16.) . . . 32 den. 
Ttem feria sexta post Agnetis (jan. 23.) 32 den. 
Item feria sexta ante conversionem sancti Pauli (jan. 23.) . . 32 den. 
Item feria sexta ante puriíicatiouis Mariae (jan. 30.) . . . 3 2 den. 
Item in crastino sanctae Dorotheae (febr. 7.) 3 2 den. 
Itein I. cubulum frumenti ante Appoloniae (febr. 9. előtt.) 
Item feria sexta ante Esto michi (febr. 13.) 32 den. 
Item feria sexta ante Invocavit (febr. 20•) 2 5 den. 
Item feria sexta ante Reminiscere (febr. 27.) 1 cubulum frumenti. 
Item feria sexta ante Reminiscere (febr. 27.) 25 den. 
Item sabbato ante Oculi (márc. 7.) 32 den. 
Item feria sexta ante Laetare (márc. 13.) 3 2 den. 
Item I. cubulum frumenti ante Laetare (márc. 15. előtt.) 
Item feria sexta ante Judica (márc. 20.) 32 den. 
Item feria sexta ante Ramispalmarum (márc. 27.) . . . . 32 den. 
Item feria sexta magna (apr. 3.) 32 den. 
Item feria sexta post Paschka (apr. 10.) 32 den. 
Item I. cubulum frumenti. 
Item feria sexta ante dominicam Misericordia domini (apr. 17.). 32 den. 
Item feria sexta post festum sancti Georgii (apr. 24.) . . . 32 den. 
Item feria sexta post Georgi I. cubulum frumenti. 
Item in die sancti Philippi et Jacobi (máj. 1.) 32 den. 
Item in die sancti Stanislai (máj. 8.) 32 den. 
Item in die Zophiae (máj. 15.) 32 den. 
Item feria sexta ante festum Pentliecostes (máj. 22.) . . . 32 den. 
Item feria sexta ante Trinitatis (máj. 29.) 32 den. 
Item feria sexta post corporis Christi (jun. 5.) 32 den. 
Item feria sexta post octavas Christi (jun. 12.) . . . . 32 den. 
Item feria sexta post Yiti (jun. 19.) 3 2 den. 
Item feria sexta post Johannis Baptistae (jun. 26.) . . . 32 den. 
Item in die sancti Procopi (jul. 4.) 32 den. 
Item feria sexta ante Margarethae (jul. 70.) 3 2 den. 
Item in die Allexii (jul. 17.) 32 den. 
Item in die sancti Jacobi (jul. 25.) 32 den. 
Summa aurigae deu. 9 0 0 den. 78 kubel V. 
Hornblesir. 
Item feria sexta post circumcisionis domini (jan. 2.) 3 2 den. 
Item feria sexta post Epiphaniae domini (jan. 9.) . . . . 32 den. 
Item feria sexta ante festum sancti Anthoni (Jan. 16.) . . . 32 den. 
Item feria sexta ante conversionem sancti Paidi (jan. 23.) . . 32 den. 
Item feria sexta ante Purificationis Mariae (jan. 30.) . . . 3 2 den. 
Item in crastino sanctae Dorotheae (febr. 7.) 32 den. 
I tem feria sexta ante Esto michi (febr. 13.) 3 2 den. 
Item feria sexta ante Invocavit (febr. 20.) 3 2 den. 
Item feria sexta ante Reminiscere (febr. 27.) 32 den. 
Item sabbato ante Oculi (márc. 7.) 32 den. 
I tem feria sexta ante Laetare (márc. 13.) ' . . . . 32 den. 
I tem feria sexta ante Judica (márc. 20.) 32 den. 
Item feria sexta ante Ramispalmax-um (márc. 27.) . . . 32 den. 
Item feria sexta ante magna (cipr. 3.) 32 deu. 
I tem eodem die 32 den. 
Item feria sexta post Paseha \ap>\ 10.) 32 den. 
Item feria sexta ante dominicam Misericordia domini (apr. 17.) . 3 2 den. 
Item feria sexta post festum sancti Georgii (apr. 24.) . . . 32 den. 
I tem in die Philippi et Jacobi (máj. 1.) 32 den. 
Item in die saucti Stanislai (máj. 8.) 32 den. 
Item in die Zophiae (máj. 15.) 32 den. 
Item feria sexta ante Penthecostes (máj 22.) 32 den. 
Item feria sexta ante Trinitat is (máj. 29.) 32 den. 
I tem feria sexta post corporis Christi (jun. 5.) 32 den. 
Item feria sexta post octavas corporis Christi (jun. 1 2 . ) . . . 3 2 deu. 
Item feria sexta post Yiti (jun. 19.) 3 2 den. 
I tem feria sexta post Johannis Baptistae (jun. 26.) . . . 32 den. 
Item iu die sancti Procopi (jul. 4.) 32 den. 
Item feria sexta ante Margarethae (jul. 10.) 3 2 den. 
Item in die Allexii (jul. 17.) 32 den. 
Item in die sancti Jacobi (jul. 25.) 32 den. 
Item feria sexta ante Vincula Petri (jul. 31.) 32 den. 
Item feria sexta ante Laurenti i (auy. 7.) 3 2 den. 
Item in vigilia assumptionis Mariae (aug. 14.) 32 den. 
I tem feria sexta post Assumptionis (aug. 21.) 32 den. 
Item sabbato in die decollationis Johannis (aug. 29.) . . . 3 2 den. 
Item feria sexta post Aegidii (sept. 4.) 32 den. 
Item feria sexta post Nativitat is Mariae (sept. 11). . . . 32 den. 
Item feria sexta post Lampert i (sept. 18.) '•'>" den. 
Item feria sexta ante Michaelis (sept. 25.) 32 den. 
Item feria sexta ante Francisci (okt. 2.) 3 2 den. 
Summa 1 3 0 0 den. 12 
Fogil. 
Item feria sexta post circumcisionis domini (jan. 2.) 24 den. 
I tem concessimus sibi 24 den. 
Defaleavit feria sexta post Epiplianiae domini (Jan. 9 . ) . . . 24 den. 
Item feria sexta ante festum sancti Antlioni (jan. 16.) . . . 25 den. 
Item feria sexta ante conversionem sancti Pauli (jan. 23. ) . . 2 5 den. 
Item feria sexta proxima ante purificationis Mariae (jan. 30.) . 25 den. 
I tem feria sexta post purificationis Mariae (febr. 6.) . . 25 den. 
Item in crastino sanctae Dorotlieae (febr. 7.) 2 5 den. 
Item feria sexta ante Esto michi (febr. 13.) 2 5 den. 
Item feria sexta ante Invoeavit (febr. 20.) 2 5 den. 
Item feria sexta ante Reminiscere (febr. 27 .) 25 den. 
Item sabbato ante Oculi (márc. 7.) 2 5 den. 
Item feria sexta ante Laetare (márc. 13.) 2 5 den. 
Item feria sexta ante Judica (márc. 20.) 2 5 deu. 
Item concessimus sibi eodem die 2 5 den. 
Item feria sexta ante Ramispalmarum (márc. 27.) concessimus sibi 2 5 den. 
Item feria sexta magna (apr. 3.) 2 5 den. 
Item feria sexta post Pascbka (apr. 10.) 2 5 den. 
Item feria sexta ante dominicam Misericordia domini (apr. 17.). 25 den. 
Item I. cubulum frumenti defalcari debent sibi in suo pretio. 
Item die Pbilippi et Jacobi (máj. 1.) de duabus ebdomadis . . 50 den. 
Item in die sancti Stauislai (máj. 8.) 25 den. 
Item feria sexta ante Penthecostes (máj. 22.) 5 0 den. 
Item feria sexta ante Trinitatis (máj. 29.) 25 den. 
Item sabbato post corporis Christi (jun. 6.) 25 den. 
Item I. cubulum frumenti. 
Item feria sexta post Viti (/km. 19.) 25 den. 
Item in die sancti Procopi (jul. 4.) 2 5 den. 
Item feria sexta ante Margaretbae (jul. 10.) 2 5 den. 
Item in die sancti Jacobi (jul. 25.) 25 den. 
Item feria sexta ante Laurentii (aug. 7.) 2 5 den. 
Item eodem die concessimus sibi 2 5 den. 
Item in vigilia assumptionis Mariae (aug. 14.) 25 den. 
Itein feria sexta post assumptionis (aug. 21.) 2 5 den. 
Item sabbato in die decollationis (aug. 29.) 2 5 den. 
Item sabbato post Aegidii (sept. 5.) 25 den. 
Item feria sexta post nativitatis Mariae (sept. 11.) . . . . 25 den. 
Item feria sexta post Lamperti (sept. 18.) 2 5 den. 
Item feria sexta ante Michaelis (sept. 25.) 2 5 den. 
Item feria sexta ante Francisci (okt. 2.) 25 den. 
Summa 1 0 2 1 den. I. kubel frumenti. 
Item ratione facta cum eo in vigilia circumcisionis domini (dec. 31.) mansit nobis 4 fl. 
Ortus. 
Nota, quod emimus ortum pro albatorio circa fílios Arnoldi et novreca Barbara pro 4 0 0 0 
denariis et solvimus 2 6 0 0 den. et 66 deu. 
Rotgisser Martinus pixidqrius. 
Conventio facta cum eodem in die sancti Mathiae apostoli (febr. 24.) ita quod servire 
debet civitati per annum, ita quod pixides debet reformare et pixides manuales fundere et facere 
50 den. 
4 den. 
c. 1. után) 
rc. 6.) 
50 den. 
50 den. 
márc. 27.) 
ül) 
de duobus eentenariis et pulveres duobus eentenariis et nos debemus sibi dare attinentia ad liaec 
speetantia, et hoc debet esse solarium suum 1 5 0 0 den. et XX. cubulos frumenti. 
Item feria sexta ante Reminiscere (febr. 27.) 
Item feria quarta post Reminiscere (márc. 4.) 
Item I. cubulum frumenti post dominicam Reminiscere (márt 
Item II . cubulos frumenti feria sexta ante dominicam Ocu 
Item feria sexta ante Laetare (márc. 13.) 
I tem feria sexta ante Judica (márc. 20.) . . . . 
Item I. cubulum frumenti feria sexta ante Ramispalmarun 
Item eodem die 
Item [feria] sexta magna (apr. 3.) 
Item feria sexta post Paschka (apr. 10.) . . . . 
Item feria sexta post festum sancti Georgii (apr. 24.) . 
Item I . cubulum frumenti in die Philippi et Jacobi (máj. 
Item in die Zophiae (máj. 15.) 
Item feria sexta ante Penthecostes (máj. 22.) . 
Item I. cubulum frumenti. 
Item I. cubulum frumenti infra octavas Christi (jun. 11. k 
Item feria sexta post octavas Corporis Christi 
Item feria sexta post Viti (iun. 19.) . 
Item feria sexta post Johannis Baptistae (jun. 
Item in die sancti Procopi (jul. 4.) . . . . 
Item feria sexta ante Margarethae (jul. 10.) 
Item I. cubulum frumenti. 
Item post Jacobi (iul. 25. után.) 
Item feria sexta ante Vincula Petri (jul. 31.) 
Item feria sexta ante Laurenti i (aug. 7.) 
Item 50 den. pro carbonibus. 
Item in vigilia assumptionis Mariae virginis (aug. 14.) 
[ i tem Caspari pixidario feria sexta post Assumptionis (aug 
Item feria sexta post nativitatis Mariae (sept. 11.) . 
Item sabbato ante crucis (sept. 12') I . cubulum frumenti. 
Item feria sexta post Lampert i (jun. 18.) . . . . 
Item feria sexta ante Michaelis (sept. 25.) . . . . 
Item feria sexta post Francisci (okt. 9.) . . . . 
Item feria sexta ante Symonis et Judae (okt. 23.) . 
Item feria sexta ante Omnium Sanctorum (okt. 30.) 
Item Martino feria sexta post Emerici (nov. 6.) 
Item dedimus sibi I. kubel frumenti feria sexta post Martini (nov. 13.) 
Item dedimus sibi sexta feria post Martini (nov. 13.) 
Summa Martini quam dedimus sibi in toto facit den. 1 4 5 0 kubel X. 
(jun. 12.) 
'26.) 
21 
50 den. 
5 0 den. 
5 0 den. 
5 0 den. 
50 den. 
50 den. 
50 den.1) 
50 den. 
5 0 den. 
50 den. 
50 den. 
5 0 den. 
5 0 den. 
50 den. 
1 5 0 den. 
den. 25] 
den. 50 
den. 50 
den. 50 
den. 5 0 
den. 50 
den. 50 
den. 50 
den. 50 1 ) 
Item kubulum frumenti . . . , I. 
I tem kubulos II . 
I tem kubulum I. 
I tem dedimus sibi den. 5 0 
I tem dedimus sibi kubel I. 
Item kubel I 
Item kubel I. 
Item kubel II . 
Item iterum kubel I. 
Et sic totum et solutum 
1) Összegezve a Martinus pixidariusnak adott pénzekből kezdve : Summa huius folii 3100 
den. 70, kub. VII. 
2) Összegezve : Summa 950 den. I I I . kubel. 
Kalcbmer Nelner et Martino. 
Item conventio facta cum Georgio Nelner et Martino lvalebruer sabbato proximo post 
circumcisionis domini (jan. 3.), ita quod ipsi debent conburere cimentum unam kuffam pro 100 
den. et 10 den. quod ipsi debent ducere in civitatem ita quod ambo debent stare in isto indivisim. 
Item sabbato post circumcisionis domini (jan. 3.) dedimus ipsis 200 den. 
Item sabbato post Epiplianiae (jan. 10.) dedimus sibi Nelner . 100 den. 
Item Symoni Fabro dedimus ex parte illorum 50 den. ex parte 
Martino Kalgbruer. 
Item Joliannes Cromer dedit Martino Kalcbruer . . . . 50 den. 
Item sabbato ante conversionem sancti Pauli (jan. 24.) 25 den. dedit sibi 
Joliannes Cromer et 26 den. pro carnibus. 
Item concessimus Martino feria sexta ante Purificationis Mariae 
virginis (jan. 30.) 200 den. 
Item Johannes Cromer dedit ipsis 4 0 0 den. feria sexta ante Reminiscere 
(febr. 27.) Jacobus famulus eivitatis iussit, seribere 
Item sabbato ante Reminiscere (febr. 28.) dedimus . . . 200 den. 
Item sabbato ante dominieam Oeuli (márc. 7.) Nelner . . . 300 den. 
Item ex parte illorum Scbimoni Fabro 85 den. de reformatione instrumen-
torum dominus Joliannes Cromer dedit. 
Item sabbato ante Iudica (márc.. 21.) 500 den. dedimus Nelner. 
Item 100 den. feria sexta magna (apr. 3.) Item Jorge Sebenke reeepit 300 den. 
Item Nelner reeepit II . cubulos frumenti sabbato ante dominieam Miscericordia 
domini (apr. 18.) 
Item in vigilia Paschae (apr. 4.) dedimus sibi 50 den. 
Item Nelner cum [Martino?] 200 den. feria sexta post sancti Georgi (apr. 24.) 
Item in die sanctorum apostolorum Philippi et Jacobi (máj. 1.) 200 den. 
Item 700 den. cum 34 den. 
Summa Martini et Nelner 3 7 0 0 den. 20, II. kubel 
Michel Cegenhals. 
Item concessimus sibi I. cubulum frumenti. 
Magistro Caspar seu Scheft. 
Item concessimus eidem den. 100 
Item concessimus eidem den. 100 
Nad Janusch. 
Item I. cubulum frumenti post Oculi (márc. 8 után) defalcatum est sibi in suo solario. 
Item in die sancti Philippi et Jacobi (máj. 1.) Summa II. kubel. 
Johannes Murator. 
Item I. cubulum frumenti ante Appoloniae virginis (febr. U előtt.) 
Matis Cigelbruer. 
Item in die sanctae Zophiae (máj. 15.) dedimus sibi 4 0 0 den. 
Item II. cubulos manggetrede. 
Item 300 den. feria sexta post octavas corporis Christi (jun. 12.) 
Item feria sexta post Yiti (jun. 19.) 200 den. defalcarunt. Solvimus sibi. 
Item concessimus sibi feria sexta ante Michaelis (sept. 25.) . . 100 den. 
Item feria sexta ante Francisci (okt. 2.) concessimus sibi . . 4 0 0 den. 
Item feria sexta in die Galli (okt. 16.) " den. 200 
Ratione facta cum eo feria sexta in die Galli (olct. 16.) niehil tenemur sibi 
nec ipse nobis. *) 
De anno M° CCCC. XXXIX0 
Stephanus Pixiclarius. 
Conventio facta secum in "crastino conversionis sancti Pauli apostoli (jan. 26.) ita quod 
debet servire civitati et emendare pixides civitatis et fundere et facere debet pixides — bantbochsen — 
de duobus centenariis et duos centenarios facere debet pulveris pro pixidis (igy). Et nos debemus sibi 
dare attinentias ad boc spectantia et hoc debet esse solarium suum annuatim 1500 den. et XV. 
cubulos frumenti. 
Item coneessimus sibi 200 den. in die Scolasticae virginis (febr. 10.) 
Item I. cubulum frumenti. 
Item feria sexta ante Invocavit ( f e b r . 2 0 . ) 50 den. 
Item feria sexta ante Reminiscere ( f e b r . 2 7 . ) 50 den. 
Item die dominico Oculi ( m á r c . 8.) pro ferro . . 100 den. cum 10 den. 
Item I. cubulum frumenti. 
Item feria sexta ante Laetare ( m á r c . 13.) 50 den. 
Item feria sexta ante Iudica ( m á r c . 2 0 . ) 50 den. 
Item feria sexta ante Ramispalmarum ( m á r c . 2 7 . ) I. cubulum frumenti. 
Item eodem die 50 den. 
Item feria sexta magna ( a p r . 3 . ) 50 den. 
Item feria sexta post festum Pasclika ( a p r . 10.) . . . . 50 den. 
Item feria tertia poöt dominicam Quasimodo geniti ( a p r . 17.) I. cubulum frumenti 
Item feria sexta proxima post festum sancti Georgii ( a p r . 2 4 . ) 50 den. 
Item in die Philippi et Jacobi ( m á j . 1.) I. cubulum frumenti. 
Item in die sancti Stanislai ( m á j . 8 ) 50 den. 
Item in die Zophiae ( m á j . 15.) 50 den. 
Item II. cubulos frumenti. 
Item feria sexta ante Penthecostes ( m á j . 2 2 . ) 50 den. 
Item feria sexta post Corporis Christi ( j u n . 5.) - . . . . 50 den. 
Item I. cubulum frumenti. 
Item sexta feria post octavas Corporis Christi ( j u n . 12.) . . 50 den. 
Item feria sexta post Yiti ( j u n . 19.) 50 den. 
Item feria sexta post Johannis Baptistae ( j u n . 2 6 . ) . . . 50 den. 
Item 100 den. sabbato post Johannis et Pauli ( j u n . 2 7 . ) 
Item in die sancti Procopi ( j u l . 4 . ) 50 den. 
Item feria sexta ante Margarethae ( j u l . 10.) 50 den. 
Item I. cubulum frumenti. 
Item in die sancti Jacobi ( j u l . 2 5 . ) 100 den. 
Item feria sexta ante Vincula Petri ( j u l . 31.) 50 den. 
Item feria sexta ante Laurentii (aug. 7.) 50 den. 
Item in vigilia assumptionis Mariae (aug. 14.) 50 den. 
Item 50 den. Item 50 den. Item feria sexta post Aegidii (sept. 4.) 50 den. 
Item 50 den. feria sexta post nativitatis Mariae (sept. 11.) 
Item sabbato ante crucis (sept. 12.) I . kobel. 
Item feria sexta post Lamperti (sept. 18.) den. ;>0 
Item feria sexta ante Michaelis (sept. 2 5 . ) den. 50 
Item feria sexta ante Francisci ( o k t . 2.) den. 50 
Item feria sexta post Francisci ( o k t . 9.) den. 50 
Item sabbato ante Galli ( o k i . 10.) dedimus I. kubel frumenti. 
9 Összegezve Johannes Muratortól: Summa huius folii 1600 den. kubel III. 
Item feria sexta in die Galli (okt. 16.) den. 5 0 
Item feria sexta ante Simonis et Judae (okt. 23.) . . . . den. 50 
Item sexta feria ante omnium sanetorum (okt. 30.) . . . den. 5 0 
Item sexta feria post Emerici (nov. 6.) den. 50 . 
Item sexta feria post Martini (nov. 13.) I. kubel frumenti. 
Item eodem die den. 50 
Item feria tertia in vigilia lvatherinae (nov. 21.) kubel I. 
Item feria sexta post Katherinae (nov. 27.) den. 5 0 
Item in die Barbarae (dec. 4.) deu. 5 0 
Item I. cubulum frumenti. 
Summa Stepliani pixidarii 2 2 5 0 den. kubel XII I I . Item I. kubulum frumenti. 
Ratione facta cum eo in vigilia cireumcisionis domini (dec. 31.) totum plauatum est et 
7 5 0 den. sunt defalcati pro laboribus suis et fusioue pixidum et addidimus sibi den. 1 0 0 et sic 
totum complanatum est, quia nihil tenemur sibi de anno praesenti, nec ipse nobis. 
Item unum par caligarum propinavimus sibi, oinnia stant in expositis. 
Item dedimus sibi ex novo I. kubulum frumenti. 
Item concessimus ex novo den. 100 
Item concessimus den. 5 0 
De anno XXXIX0 Caspar pixidarüis. 
Conventio facta cum eő feria sexta proxima ante festum purificationis beatae virginis 
(jan. 30.), ita quod servire [debet] civitati et emendare pixides civitatis et fundere et facere pixi-
des manuales de uno centenario et pulveris similiter unum centenárium et nos debemus sibi dare 
omnia attinentia ad haec spectantia, et hoc debet esse solarium suum ebdomatim 25 den. et VI I I . 
cubulos frumenti annuatim. 
Item feria sexta ante Purificationis Mariae virginis (jan. 30.) . 2 0 0 den. 
Item in crastino sanctae Dorotheae (febr. 7.) 2 5 den. 
Item I. cubulum frumenti. 
Item feria sexta ante dominicam Esto michi (febr. 13.) . . . 2 5 den. 
Item feria sexta ante Invocavit (febr. 20.) 25 den. 
Item I. cubulum frumenti die proxima post festum Mathiae apostoli (febr. 25.) 
Item feria sexta ante Reminiscere febr. 27.) 25 den. 
Item sabbato ante Oculi (márc. 7.) 25 den. 
Item feria sexta ante Laetare (márc. 13.) 2 5 den. 
ítem Caspar feria sexta ante Iudica (márc. 20.) . . . . 25 den. 
Item feria secunda post Iudica (márc. 23.) I. cubulum frumenti. 
Item feria sexta ante Ramispalmarum (márc. 27.). . . . 2 5 den. 
Item feria sexta magna (apr. 3.) 25 den. 
Item feria sexta post Pasclika (apr. 10.) 25 den. 
Item feria tertia post Quasimodo geniti (apr. 14.) I. cubulum. 
Item feria sexta post festum sancti Georgii (apr. '24.) . . . 25 den. 
Item in die sancti Philippi et Jacobi (máj. 1.) 2 5 den. 
Item in die Zophiae (máj. 15.) 25 den. 
Item in die sancti Gothardi (máj. 5.) I. cubulum frumenti. 
Item in die sancti Stanislai (máj. 8.) 25 den. 
Item feria sexta ante Penthecostes (máj. 22.) 2 5 den. 
Item feria sexta ante Trinitatis (máj. 29.) 25 den. 
Item feria sexta post Corporis Christi (jun. 5.) 25 den. 
Item feria sexta post octavas Corporis Christi (jun. 12.) . 2 5 den. 
Item in crastino sancti Viti (jun. 16.) I . cubulum frumenti. 
Item feria sexta post Viti ( j u n . 19.) 2 5 den. 
Item feria sexta post Johannis Baptistae (jun. 26.). . . . 25 den. 
m a g y a r o r s z á g i v á r o s o k r é g i s z á m a d á s k ö n y v e i . 3 1 
Item in die saneti Procopi (jul. 4) 25 den. 
Item feria sexta ante Margarethae (jul. 10) 25 den. 
Item in die saneti Jacobi ( jul. 25.) 50 den. 
Item feria sexta ante Vincula Petri (juh .31.) 2 5 den. 
Item feria sexta ante Laurentii (aug. 7.) 2 5 den. 
Item in vigilia assumptionis Mariae (aug. 14.) 25 den. 
Item feria sexta post assumptionis (aug. 2/.) 25 den. 
Item in die decollationis Johannis (aug. 2U.i 2 5 den. 
Item feria sexta post Aegidii (sept. 4.) 25 den. 
Item feria sexta post Nativitatis Mariae (sept. 11.) . . . . den. 2 5 
Item feria sexta post Lampert i (sept. 18.) den. 2 5 
Item feria sexta ante Michaelis (sept. 25.) den. 2 5 
Item feria sexta ante Francisci (ol-f. 2.) den. 2 5 
Item sabbato ante Simonis et Judae (okt. 24.) I. kubulum pro den. 3S 
Item dedimus sibi II . kubel frumenti feria sexta post festum beati 
Martini (nov. 13.) 
Summa 1 0 0 0 den. IX. kubel. 
Item T. kubulum frumenti. Item I. kubulum frumenti. Item I. kubulum frumenti. 
Johannes qui facit zalneter. 
Item I. kubulum frumenti dedimus sibi. 
Item emimus a Johanne suprascripto C X L I Í I I . libras pulveris quas pulveres unacum vase 
libraverunt et vas liabet XI . libras et sic manent adhuc . . . . 
Ttem emimus a Johanne praeseripto 1 centenárium et X X X V I I . libras pulveris, VI. libras 
pro 1 flor. Summa facit 20 flor. auri. Aetum in die Martini pontificis (nov. II.) 
Item dedimus sibi peeunias pro 2 flor. auri. Item dedimus sibi peeunias pro 8 flor. 
Summa faeit 10 flor. kubel 1. 
Item dedimus sibi in vigilia Circumcisionis (1138. der. 31.). . fl. 2 
Item dedimus sibi in die Agatae (1439. febr. 5.) . . . . fl. 2 
Item dedimus sibi sexta feria ante Palmarum (márc. 27.) . . 11. 2 
Ttem defalcavimus taxam pro hospite suo fl. 1 
Ttem dedimus sibi feria tertia post Stanislai (máj. 12). . . 11. 4 
Item dedimus domino Salomoni pro Martino pixidario defuncto. il. 1 
Blumbum. 
X-
, 0 , 
Item dedimus domino Lewpoldo ratione duorum centenariorum 
plumbi ad rationem den. 3 0 0 
Exposita communia de anno CCCC0 XXXIXo. 
Item primo pro_papiro . . . . 18 den. 
Ttem Jaeobo famulo civitatis 1 0 0 den. pro ex-
pensis in Keschmargt ad dominum Stepha-
num de Rozgon. 
Item Miclial Hungarus pro expen-
sis . 4 3 den. 
Item Paulo procuratori . . . . 3 2 den. 
Item Lucacz carnifici solvimus pro 
carpentis . . . . 2 0 0 den. minus 25 den. 
Item Hornblesir pro pellicio 
100 den. cum 2 5 den. 
Item pro carbonibus 14 den. 
Item pro theribintho wansnier. . 22 den. 
Item pro redis zeln 48 den. 
Item pro duabus rotis . . . . 30 den. 
Item dedimus Martino Schonwezer pro expensis 
2 0 0 den. cum 70 den. ad dominum Spam et 
ad dominum Kapianusch1) pro eo quod in 
Telezing cives fuerunt depredati minus iuste 
equis eorum. 
Item laboratori 5 den. 
Item pro stregulis schrope . . . 8 den.2) 
JJ Spanuni ( I s p á n ) és Kapi János. 
2) Ö s s z e g e z v e : S u m m a i s t i u s f o l i i 8 9 6 d e n . 
Item pro una sera 8 den. 
Item dedimus vectoribus cimenti 
pro tribus cuffis 3 0 0 den. 
Item pro expensis famulo ad Kap 
Janusch 12 den. 
Item pro lignis 12 den. 
Item dedimus pro II . vasis cimenti 
vectoribus Neltier 2 0 0 den. 
Item pro lignis 9 den. 
Item pro seben 84 den. 
Item Jacobo cum socio suo Zeyler 84 den. 
I tem Stephano Rewze cum sociis 
100 den. cum 2 den. 
Item pro funibus, strenge . . . 6 den. 
Item 16 den. pro asseribus ad stabulum. 
Item cumfici pro rotis . . . . 54 den. 
Item pro avena 2 0 0 den. 
Item Jorge Schcnke vectori . . 2 0 0 den. 
Item ruptoribus lapidum . . . 90 den. 
Item carpentariis 24 den. 
Item pro funibus, strenge . . . 6 den. 
Item carpentariis G4 den. 
Item Nicolao fabro Stockel 5 0 0 den. dedimus 
sibi pro laboré, babatis, clavulis magnis et 
pai-vis et aliis ferreis necessitatibus. Et tene-
,mur sibi adhuc 2 0 0 den. cum 17 den. — 
Solvimus sibi in toto. *) 
Item fractoribus lapidum et labo-
ratoribus qui laboraverunt in 
foro cum palis 2 0 0 den. 
Item magnifico domino Heynrico magistro cu-
riae regalis 6 0 0 den. dedimus sabbato pro-
ximo ante dominicam Esto michi etc. ( f e b r . 
14) famulo suo dieto Isaac de Katha . 
Item 25 deu. laboratoribus, qui in foro cum 
palis fórum mundaverunt. 
C a r p e n t a r i i . Conventio cum carpentariis qui 
construere debent pontem ex parte Rassil-
wicz de qua constructione debemus ipsis dare 
4 0 0 den. et I. cubulum frumenti. 
Idem dedimus ipsis I. cubulum frumenti. 
Item 14 gross. Polonicales Philip-
po sartori pro expensis et . . 24 den. 
Itein Spicz Hutti l pro expensis . 25 den. 
Item Jacobo famulo civitatis pro 
expensis 2 5 den. 
Item pro lignis 16 den. 
Item Johanni Kesler qui reforma-
vit caldar in albatorio . . . 1 0 0 den. 
Item 50 den. feria sexta ante Reminiscere 
( f e b r . 2 7 . ) 
Item 5 0 den. ante Oculi ( m á r c . G.) 
Item fractoribus lapidum et pro 
oleo 1 5 0 den. 
Item curritici 38 den. 
Item pro sale 26 den.2) 
Item laboratoribus et pro pluteis 5 3 den. 
Item Stephano pastori pro expen-
sis 3 2 den. 
Item carpentariis circa pontis inferioris val-
vam. 
Item Kremnecer vectori lapidum 32 den. 
Item carpentariis et laboratoribus 
dictarum . . 2 0 0 den. [minus 10 den. | 
Item pro laterna 8 den. 
Carpentariis de Tharnaw. Item 2 4 den. Item 30 
den. feria quar ta post Reminiscere ( m á r c . 4 . ) 
Item muratoribus qui laborave-
runt circa superiorem valvam 5 6 den. 
Item pro carpcnto proprie sparn 15 den. 
Item laboratoribus duobus . . . 4 den. 
Item dedimus uni Walacho Ywan IIIT. cubulos 
frumenti ex parte boum. 
Item aliis duobus Walachis ex parte boum I I I I . 
cubulos frumenti. 
Item Stephano pastori I. cubulum frumenti. 
Item Jacobo famulo civitatis pro 
expensis versus Cips . . . . 2 5 den. 
Item 60 den. pro laboribus et expensis in ter-
ram Cipsensem. 3) 
Itein sabato ante dominicam Oculi ( m á r c . 7 . ) 
carpentariis, muratoribus et aliis laborato-
ribus glebatoribus prope leymclecker 7 0 0 
den. et 30 den. et fractoribus lapidum. 
Item pro tegulis et sparn . . . 3 3 den. 
Item pro pluteis 24 den. 
Item pro sacculis ad pulveres . . 12 den. 
Item Pan Nickel dedimus pro 1 
centner ferri 1 0 0 den. cum 10 den. 
Itein sellatori pro una subduetura sellae pro-
prie eyn pams. 
Item L a n g M a l i s dedimus die do-
minico Oculi ( m á r c . 8 ) pro ex-
pensis ex parte stipendariis 5 0 0 den. 
[ i tem II . cubulos frumenti.] 
Itein die dominico Laetare ( m á r c . 
15.) dedimus sibi 5 0 0 den. 
[Item II . cubulos frumenti.] 
0 Összegezve : Summa istius folii 2700 den. 85 den. 
2) Összegezve : Summa istius folii 2000 den. 40 den. et 14 gross. 
3) Összegezve : Summa istius 509 den. 
Item feria sexta ante Ramispal-
marum ( m á r c . 2 7 . ) . . . . 9 5 0 den. 
I tem feria sexta magna { a p r . 3 . ) 4 0 0 den. 
I tem feria sexta post Paschka 
(apr. 10.) 4 0 0 den. 
Item die dominico Quasi modo ge-
niti (apr. 12.) concessimus sibi — — 
Item feria sexta ante Misericordia 
domini ( a p r . 17.) propina . . 100 den. 
Item 4 0 0 den. sexta ante dominicam Miseri-
cordia domini ( a p r . 17.) 
Item feria sexta post Georgii 
(apr. 24.) 5 0 0 den. 
Item II. cubulos frumenti sibi domini propina-
verunt. 
Itein in die sancti Stanislai ( m á j . 
8.) 5 0 0 den. 
Item I I cubulos frumenti feria tertia ante 
Ascensionis domini ( m á j . 12.) x ) 
Item in die sanctae Zopbiae ( m á j . 
15.) 2 0 0 den. 
Item 5 5 0 den. quos defalcavit sibi iudex. 
> 
Item uni laboratori 5 den. 
Item 16 den. pro lignis, laboratoribus et scrip-
tori. 
Item muratoribus feria sexta ante 
Laetare ( m á r c . 13.) . . . . 3 0 0 den. 
Item muratoribus, earpentariis, et aliis labora-
toribus in muro 4 0 0 den. cum 30 den. 
Item pro pluteis 16 den. 
Item pro pluteis 17 den. 
Pan Nickel. 
[Item dedimus Pan pro expensis 
ex parte stipendariis die domi-
nico Laetare ( m á r c . 1 5 ) . . . 1 1 0 0 den . ] 2 ) 
Item dedimus pro carpentis pro-
prie sparn 19 den. 
Item pro carpentis proprie t roge. 2 1 den. 
Item 25 den. pro bibalibus stipendariis alienis. 
Item dedimus pro tegulis et car-
pentis 5 1 den. 
Item 24 den. pro funibus et aliis laboratoribus. 
Feria sexta ante Judica (márc. 20.) 
Fractori lapidum Czacer 2 0 0 den et 10 den. 
Item muratoribus sex cuilibet . . 60 den. 
Item magistro muratori . . . . 1 0 0 den. 
Item earpentariis 80 den. et aliis dyentariis 
( i q j i ) laboratoribus. 
Item den kalkmacher eoriun VI. per 7 den. 
Item Swarcz Niclos ruptoribus 
lapidum 88 den. 
Item pro sepo 16 den. 
Item Peczen ruptori lapidum 
50 den. minus 2 den. 3) 
Item laboratori in silva . . . . 7 den. 
Item dedimus ipsis laboratoribus 
dyentariis . . . . 2 0 0 den. cum 10 den. 
Item pro cilindriis, tegulis, sparn 
et aliis carpentis 2 0 0 den. et 10 den. 
Item pro funibus strenge . . . 18 den. 
Item pro cilindriis et sporn . . 90 den. 
Item Heczel occisori canum . . 74 den. 
Item Spicz Huttel 10 den. pro expensis in Kes-
marg. 
Item pro cilindriis 8 0 den. 
Item pro carpentis dictis sporn . 27 den. 
Item Micbaeli arcufici de Craeovia solvimus 
12 flor. auri feria sexta ante Ramispalma-
r u m ( m á r c . 2 7 . ) 
Item Habirfoyt de Craeovia feria sexta ante 
Ramispalmarum ( m á r c . 2 7 . ) 20 flor. auri. 
100 den. 
30 den. 
4 0 den . 4 ) 
28 den. 
50 den. 
4 0 den. 
Feria sexta ante Ramispalmarum 
(márc. 2 7.) 
Magi s t ro j 
Item VI. laboratoribus, cuilibet . 
Item duobus laboratoribus per 
Item laboratoribus diehtariis eorum 
VI. cuilibet 
Itein earpentariis 
Item socio suo carpentarii . . . 
Item fractoribus lapidum 3 0 0 den. cum 40 den. 
Item pro cilindriis ct pro pluteis 
idest deln 100 den. cum 7 den. 
Item vor sparn et deleu . . . . 88 den. 
Item vor gesper vnd delen . . . 3 1 den. 
Item pro cilindriis et funibus 
streng 13 den. et 100 den. 
Itein pro vectura cervisiae in ter-
ram Cipsensein domino Sto-
pli ano . . ,,-.... 4 5 0 den. 
Item pro tbela ad honorem domi-
no Stepbano . 2 5 0 den. 
Item domino Paulo Jawir pro 
expensis versus Kesmarg 7 0 0 den 
]) Összegezve : Summa 5100 den. 69 den. 
2) Összegezve : Summa 1500 den. 34 den. 
3) Összegezve : Summa 1000 den. 25 den. 
4) Összegezve : Summa istiws 2000 den. minus 4 et 32 flor. am 
Item 20 flor. auri dedimus Paulo Jawi r quod 
debet emere cuprum. 
Item pro vino *) 
Item Pai) Nickel ex parte sti-
pendariorum pro expensis . . 1000 den. 
Item die dominieo Laetare (márc. 
15.) pro expensis 1 1 0 0 den. 
Item II cubulos frumenti. 
Item feria sexta post Paschka 
(apr. 10.) dedimus sibi . . . 5 0 0 den. 
Itein feria sexta ante dominicam Miserieordia 
domini (ápr. 17.) 100 den. propina. 
Item dominieo die Quasi modo geniti ( a p r . 12.) 
4 0 0 den. Item 2 0 0 den. 
Item pro famulo domini Baliczky [25 den. ] 
concessimus sibi. 
Item pro expensis 150 den. minus 15 (?) den. 
Georgio. 
Itein Johannes Cromer dedit Geor-
gio 5 0 0 den. 
| Item sabbato post Johannis ( j u n . 
27.) 100 deu.] 
Item in die sancti Procopii (jul. 4.) 
ex parte vigilium 2 0 0 deu. 
Itein feria sexta ante Margarethae 
(jul. 10.) 100 den. 
Item in die sancti Jacobi (jul. 
25.) 2 0 0 deu. 
Item in vigilia assumptionis Ma-
riae (aujj. 14.) 100 den. 
Georgio. 
Itein dedimus sibi 2 0 0 0 den. 
Item feria sexta post Paschca 
(apr. 10.) 5 5 0 den. 
Item die dominieo Quasi modo ge-
niti ( a p r . 12.) dedimus sibi . . 5 0 0 den. 
Item feria tertia post dominicam Quasi inodo 
geniti (apr. 11.) II . cubulos frumenti. 
Item feria sexta ante Miserieordia 
domini (apr. 17.) propina . . 100 den. 
Item feria sexta post Georgii 
(apr. 24.) 5 0 0 den. 
Item in die sancti Stanislai (máj. 8.) 5 0 0 den. 
Item II. cubulos frumenti. 
| Itein tenetur ex parte Paul Ja-
wir 2 0 0 den. cum 75 den. 
') Összegezve : Summa istius 2300 den. 3 
-) Összegezve : Summa 9000 den. 
3) Összegezve : Summa 8000 den. 49 den. 
4) Összegezve : Summa 4C1 den. 
Itein 2 0 0 den. etiam den. ( igy) defaleavit ex 
parte Paul Jawir .] 
Item feria sexta ante festum san-
ctae Trinitatis (máj. 29.) . . 3 0 0 den. 
Item II. cubulos frumenti.2) Quaeras supra. 
Stipendariis clistributa. 
Convcntio facta cum stipendariis die dominieo 
Reminiscere (márc. 1.) i ta quod cuilibet dare 
debemus ebdomatiin 100 den. et largas ex-
pensas. 
Item dedimus ipsis die dominieo 
Oculi (márc. 8.) 1 5 0 0 den. 
Item die dominieo Laetare (márc. 
15.) dedimus ipsis 1100 den. 
Item feria tertia ante Annuntia-
tionis beatae virginis (márc. 
24.) dedimus ipsis XI. % so-
ciis 3 0 0 den. cum 66 den. 
Itein feria tertia proxima post 
Ramispalmarum (márc. 31.) de-
dimus ipsis . . . 1 7 0 0 den. cum 3 3 den. 
Item die dominieo Quasimodo ge-
niti dedimus ipsis (apr. 12.) . 1 9 5 0 den. 
Itein feria secunda post domini-
cam Jubilate (apr. 27.) . . . 1 0 0 0 den. 
Item feria secunda aute festum 
ascensionis domini (máj. 11.) . 9 0 0 den. 
Item feria sexta ante Penthecostes 
(máj. 22.) 4 5 0 den.3) 
Conventione facta cum ipsis stipendariis electis 
die dominieo Quasi modo geniti (apr. 12.) ita 
quod cuilibet dare debemus ebdomatim 25 
den. et largas expensas. 
Item die dominieo post Corporis 
Christi (jun. 7). . . . 4 0 0 den. 25 den. 
Item Jocob Ilazeniegir . . . . 37 den.4) 
Item Xad Janusch feria sexta ante 
dominicam Miserieordia domini 
(apr. 17.) 50 den. 
Item in die sancti Philippi et Ja-
cobi (máj. 1.) 50 den. 
Itein in die sancti Stauislai (má-
jus 8.) 50 den. 
Item in die sanctae Zophiae (máj. 
15.) 5 0 den. 
Item feria sexta ante Penthecostes 
(máj. 22.) 50 den. 
7 den. et 20 flor. auri. 
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Item feria sexta ante Trinitatis 
(május 29.) 5 0 den. 
Item feria sexta post Corporis 
Christi (jun. 5.) 50 den *) 
Item pro asseribus 
Item pro tegulis et sparn et 
pluteis 
25 den. 
75 den. 
Feria sexta magna (apr. 3.) 
Item magistro Nicolao muratori . 100 den. 
Item laboratoribus in muro 400 den. et 2 0 den. 
Item carpentariis 6 0 den. 
Iteui alteri carpentario 50 den. minus 2 den. 
Item dientariis laboratoribus qui paraverunt 
cimentum 2 0 0 den. et 10 den. cum 7 den. 
Item Georgio Longo laboratori . 3 6 den. 
Item uni laboratori 5 den. 
Item secundo laboratori . . . . 5 den. 
Item pro piscibus dictis Hawczen 10 den. 
Item fraetoribus lapidum . . . 8 den. 
Item Swarez N. fractori lapidum 3 2 den. 
Item pro sparn 15 den.2) 
Feria sexta post Pascha (apr. 10.) 
Item pro virgultis et spa rn . . . 20 den. 
Item laboratoribus muratoribus in 
muro dientariis 6 0 0 den. 
Item magistro Nicolao muratori 100 den. 
Ttem aliis dientariis in muro . . 2 0 0 den. 
Item fraetoribus lapidum 100 den minus 5 den. 
Item pro eervisia circa piscinam 
sieuti piscaverunt in fossato 
eivitatis 2 1 den. 
Carpentario Petro 4 0 den. 
Item socio suo 3 2 den. 
Itein Krawze fabro pro clavulis . 28 den. 
Item pro bibalibus famulis molen-
dini 16 den. 
Item 1 0 0 den. pro expensis Jacobo famulo ei-
vitatis in Keschmarg. 
Itein pro mensalibus et manuteriis 
(/'/.'/) pro honore domini Ste-
phani 1 5 0 den. cum 16 den. 
Item vor delu 16 den.3) 
Item pro pluteis 18 den. 
Item pro cilindriis virgultis 2 0 0 den. minus 15 
den. 
9 Összegezve : Summa 350 den. 
") Összegezve : Summa 1050 den. 3. 
3) Összegezve: Summa 1400 den. 34 den. 
4) Összegezve : Summa 1700 den. 15. 
s) Összegezve : Summa 2500 den. minus 5 
Item pro vino tricesimatori pro 
honore 36 den. 
Item pro bibalibus laboratoribus . 6 den. 
Item Swogir Jorge pro expensis 
domini familiaris, Marschalko-
nis magistro curiae regis 1 0 0 den. cum 14 den. 
Itein pro libro papiri 20 den. 
Item vor gesperre 3 2 den. 
Item pro carpento 12 den. 
Item pro virgultis 28 den. 
Item Stencel Zelige de vectura ci-
inenti 5 0 0 den. 
Item iudex dedi t200 den. Item 100 den. 
Item vor moz 10 den. 
Itein vor drod czu den bochsen . 2 1 den. 
Item pro cilindriis et carpentis 100 den. cum 
8 0 den. 
Item pro uno vase cervisiae domi-
no Stephano in Kezmarg . . 2 0 0 den. 
Item vor gesperre 24 den. 
Item pro expensis Jacobo ad Wa-
lachos 26 den.4) 
Feria sexta, ante dominicam Misericordia 
domini (apr. 17.) 
Item Semoni Fabro pro clavulis L50 cum 12 
den. 
Item pro paue 12 den. 
Item muratoribus coadiutoribus 
eorum septem 150 den. cum 7 5 den. 
Item magistro Nicolao . . . . 100 den. 
Item pro eervisia muratoribus. . 19 den. 
Item dyentariis in muro 3 0 0 den. minus 18 den. 
Item laboratoribus in muro 50 den. minus 2 
den. 
Item Swarez Niclos de fractura 
lapidum et aliis fraetoribus la-
pidum 9 0 den. 
Item pro pane et therebinto 
wansmer et sepo 50 den. 
Item carpentariis magistro cum 
sociis suis 2 0 0 den. cum 4 den. 
Item fabro vor grabseheyt . . . 11 den. 
Item leymcleekerii 21 den. 
Itein uni carpentario in parchano 28 den. 5) 
Itein vor eyn trage 4 den. 
Item pro pluteis 21 den. 
Itein seriptori 12 den. 
den. 
Item laboratori 11 den. 
Item pro expensis Jacobo famulo 
eivitatis in Kesmarg . . . . 24 den. 
Item doleatori Holezman pro tinis 
et aliis necessitatibus ad mu-
rum 3 2 den. 
Item Laslaw Botner pro ligatura 
vasis 16 den. 
Ítein vor deln 20 den. 
Item dyentario laboratori . . . 2 5 den. 
Item pro carpentis 8 0 den. 
Item pro canali et aliis carpenta-
riis 36 den. 
Item domino plebano dedimus 5 flor. feria 
quinta ante dominieam Misericordia domini 
(april. 16.) 
Item pro carpentis 25 deu. 
Feria se.rta post festum sancti Georgii 
(apr. 24.) 
Item magistro Nicolao muratori 100 den. 
Item aliis muratoribus eorum sep-
tem 4 5 0 aen. cum 75 deu. 
Item aliis dientariis laboratoribus 
eorum septein 1 0 0 den.1) 
Item Swarcz Niclos . . . . 2 5 0 cum 4 den. 
Carpentario magistro Petro cum sociis suis 
septem eorum 2 0 0 den. cum 4 0 den. 
Item Johanni Peczcheyn fractori 
lapidum 100 den. cum 12 den. 
Item Syuioni Kremuecer. . . . 64 den. 
Item dem Ivangisser vor bley . . 40 den. 
Item pro carbonibus pro tribus 
centenariis ad pixides . . . 54 den. 
Item pro carpentis et funibus . . 28 den. 
Item pro pluteis 71 den. 
Item 100 den. pro expensis Jacobo famulo ei-
vitatis ad dominum Gladisch. 
Item pro latten et gesperre ct 
czynnner 100 den. cum 6 den. 
Item vor aclit seben 5 6 deu. 
Item pro carbonibus 14 den. 
Item pro carpentariis 100 den. 
Item pro carbonibus 26 den. 
Item Andris Czymmerman I. cubulum fru-
menti.2) 
In die Philippi et Jacobi (máj. 1-) 
Magistro Nicolao muratori cum 
sociis septem . . . 5 0 0 den. cum 20 den. 
0 Összegezve : Summa 1000 den. 31 flor. 
2) Összegezve : Summa den. 1266. 
3) Összegezve : Summa 2000 den, 20 den. 
4) Összegezve : Summa 1250 deu. 15 den. 
Item dientariis laboratoribus circa 
muruin 2 0 0 den. 70 den. 
Item laboratoribus et pro funibus -32 den. 
Item pro sepo 14 den. 
Item der Orgilmaysterinn solvimus 100 den. 
Item die sanctae Zophiae (máj. 
ló.) 100 den.4 
Item feria sexta ante Penthe-
costes (máj. 22.) . . . . 100 den." 
Item carpentario Petro cum so-
ciis 100 deu. cum 3 0 den. 
Item fractoribus lapidum . . . 64 den. 
Item pro carpentis et Milikow 
1 0 0 den. cum 17 den. 
Item pro asseribus pluteis 
cilindriis et tegulis 2 0 0 deu. cum 2 0 den. 
Item pro virgultis 17 den. 
ítein pro carpentis funibus et pro 
pluteis . . . . 100 den. cum 3 4 den . 3 ) 
Item pro virgultis ct palis . . . 16 den. 
Item pro pluteis 18 den. 
Item pro funibus 6 den. 
Ttem vor strenge 8 den. 
Item pro cilindriis et pluteis . . 80 den. 
In die sancti Stanislai (máj. 8.) 
Muratoribus 4 5 0 den. cum 10 deu. 
Item dientariis laboratoribus in 
muro ipsorum octo 2 0 0 den, cum 70 den. 
Carpentariis 4 0 den. 
Item Andreae tenuimus unain ebdoniadam pre-
tium suum. 
Item pro cervisia sicuti fuderunt 
pixides 5 0 den. -
Item ruptoribus lapidum 3 0 0 den. minus 5 den. 
Item famulis fabri de minutione 
equorum 10 deu. 
Item scolaribus qui conscripserunt 
lapides 12 den.4) 
Item pro tegulis 22 den. 
Item pro pluteis 17 deu. 
Faber Stockel. 
Item ratione facta secum feria ante festum 
ascensionis domini (máj. 13.) solvimus sibi 
1 4 0 0 den. cum 55 den. Summa in toto 
2 8 0 0 den. et sic est totum solutum pro in-
struinentis, babat is , katheuis, clavulis et 
aliis necessariis pro eivitate spectantibus. 
Item pro carpento 10 (len. 
Item 4 den. pro colore pro signatura alba-
torii. 
Item wlnerato carpentario . . . 2 5 den. 
Item pro carpentis 2 4 den. 
Item 2 0 0 den. et 20 den. pro duabus cufíis 
cimenli Cleyn Hannus. 
Item 2 0 0 den. cum 75 den. pro carpentis. 
Item vor latten 14 den. 
In die sanctae Zophiae (máj. 15.) 
Itein laboratoribus dientariis tag-
worchter in muro 3 0 0 den.1) 
Muratoribus . . . . 4 5 0 den. cum 10 den. 
Itein ruptoribus lapidum . . . 93 den. 
Itein carpentariis . . . 1 5 0 den. cum 10 den. 
I tem ruptoribus lapidum Pecz-
chevn 14 den. 
Item Kannegysser pro pluinbo ad 
Seinonwall tbor . . . . 100 cum 35 den. 
Item pro paue et uno scolari . . 14 den. 
Itein pro carpentis et tegulis . . 87 den. 
Item dominis pro expensis ad con-
ventionem dominorum in Ives-
marg 0 flor. 
Item nunctio versus Cracowiam 7 0 den. Item l 
fertonem Polonicalem. 
Itein nunctio domino Baliczki . . 4 0 deu. 
Item 50 den. Davidi pro expensis versus Agri-
ensem ex parte parvum Caspar. 
Itein pro bibalibus muratoribus et 
carpentariis 16 den.2) 
Item pro carpentariis et aliis pluteis 100 den. 
Feria sexta ante Penthecostes (máj. 22.) 
Item muratoribus 4 5 0 den. 
Item dientariis tagworchter circa 
murum 3 0 0 den. 
Item I. cubulum frumenti. 
Item carpentariis 150 den. cum 10 den. 
Item pro cervisia 14 den. 
Item pro sepo 8 den. 
Feria sexta ante festum sanctae Trinitatis 
(máj. 29.) 
Item 100 den. cum 32 den. pro cilindriis car-
pentis et tegulis. 
Item fractoribus lapidum et dyen-
tariis laboratoribus 60 den. 
Item pro pluteis 16 deu. 
Item pro asseribus et pluteis . . 13 den. 
Item pro carpentis 7 den :}) 
Item pro pluteis 28 den. 
Item pro pluteis 26 den. 
Item vor sparn 24 den. 
Itein carpentariis . . 150 den. cum 10 den 
Item muratoribus duobus . . . 60 den. 
Item dyentariis tageworch-
ter 100 den. cuin 30 den. 
Item pro carnibus avibus . . . 7 deu 
Item pro cilindriis 100 den. cum 6 den. 
Item Davidi pro expensis versus 
Appries4) ex parte tributi idest 
mawte 40 den. 
Item pro pluteis 28 den. 
Item pro tignis -11 den. 
Item 6 gross. Polonicales munctio domini Ba-
liczky. 5) 
Item pro papiro 4 den. 
Item Simoni fabro 2 0 0 den. cum 10 den. 
Item pro cervisia 6 den. 
Itein Laslaw Wynter pro lignis . 2 5 den. 
Feria sexta post festum corporis Christi 
(jun. 5.) 
Item carpentariis 1 5 0 minus 28 den. 
Item dyentariis laboratoribus in 
muro 70 den. 
Muratoribus 60 den. 
Itein pro carnibus avibus . . . 7 den. 
Itein pro pluteis 20 den. 
Itein munctio Alomini N. de Balicz-
ky pro expensis 20 den. 
Item leyniklecker 5 0 den. 
Item feria sexta post octavas Corporis Christi 
(juh. 12.) 100 deu. 
Item feria sexta post Yiti (iun. 19.) 100 den. 
Item iudex dedit ipsis . . . . 100 den.6) 
Consulihus pro expensis ad dominum 
regem. 
| Item die dominico proximo post festum corpo-
ris Christi (jun. 7.) dedimus ipsis pro expen-
sis 5 0 0 0 den. absque 100 den.] 
') Összegezve: Summa 3700 deu. 11. 
2) Összegezve : Summa '2100 deu. 6 den. 6 flor. et 1 fertő Polonicalis. 
3) Összegezve : Summa 1200 den. 80.
 x 
*) Eperjes. • ^
 V v
v
 ' 
Összegezve : Smma 650 den. 6 gross. Polonicales. ^A « 
*) Összegezve : Summa 900 deu. 31. \ 
y 
Itein domini consules expenderunt ad dominum 
regem 9 3 0 0 den. minus 15 den. 
Item 19 tlor. dedimus pro avena Matis Kauf-
man. Item 3 0 0 den. cum 8 den. pro 
avena, 
Itein pro pluteis 0 den. 
Item pro libro papiri '24 den. 
Item dedimus Petro Amthor pro 
eensit de horreo 3 flor. 
Feria sexta post o> tavas Corporis Christi 
(jun. 12.) 
Itein carpentario cum sociis suis 
1 5 0 den. cum 10 deu. 
Itein pro colore ad turrim . . . 13 den.1) 
Item quethonibus qui ararent in 
Michelshaw 20 den. 
Item ultimo nunetio domini Ba-
liczky 11 deu. 
Item pro mensale 100 den. 
Item pro vectura Johanni Przes-
weter 8 0 0 den. 
Feria sexta post Viti (jun. 10.) 
Item carpentariis I. cubulum fru-
menti. Itein . . . . 1 5 0 den. cum 6 den. 
Item pro carnibus avibus . . . 20 deu. 
Item pro pluteis et carpentis et 
tegulis 100 den. cum 8 den. 
Item laboratori 17 den. 
Item Stackel fabro dedimus sibi . 8 0 0 den. 
Item pro avena Zeypnegir 2 0 0 den. cum 2 den. 
Item pro cervisia muratoribus. . 30 den. 
Item pro asseribus . . . 5 0 den minus l den. 
Item pro cilindriis et longes schos-
holz 1 5 0 den cum 6 den. 2) 
Item laboratoribus qui hiborave-
runt in piscina 30 den. 
Feria sexta post Johannis Baptistae 
(jun. 26.) 
Item carpentariis . . . 1 5 0 den. cum 6 den. 
Itein laboratoribus muratoribus 
dientariis 32 den. 
Item pro carpentis 20 den. 
Item iudex dedit pro pluteis ct 
pro piscibus 100 den. cum 55 den. 
tem pro piscibus ad piscinam . 16 den. 
In crastino sanctae Mariae visitationis 
(júl. 3.) 
Item pro pluteis 2 1 den. 
Item pro carpentis 12 den. 
Item solvimus Johanni Dresler 6 flor. et 80 
pro panno curiense hofgewant, 
Item pro longis cilindriis . . . 34 den.3) 
ín die sancti Procopi (jul. 4.) 
Item carpentariis . . . 1 5 0 den. cum 6 den. 
Item Andreae Fabro pro 
clavulTs 100 den. cum 4 den. 
Item pro sepo 14 den. 
Item Swarcz Niclos pro lapidibus 32 den. 
Item laboratori qui laboravit Ror-
meyster 6 den. 
Feria sexta ante Margarethae (jul. 10.) 
Item pro carpentis 28 den. 
Item pro piscibus ad piscinas . . 32 den. 
I tem pro avena . . . 2 0 0 den. cum 12 den. 
Item Jacobo famulo civitatis pro 
expensis in Septemtiliis . . . 32 den. 
Item idem Jacobus expendit 
50 den. minus 2 den. 
Item carpentariis 2 0 0 den. 
Item pro clavulis 18 den. 
Item ruptori lapidutn 4 0 deu. 
Item pro cervisia 0 den.4) 
Itein messoribus et falcastratoribus qui laborave-
runt in foeno 16 den. 
Item pro carpentis 11 den. 
Item feria sc.rta post divisionem apóst o ló-
rum (jul. 17.) 
Item sectori graminum . . . . 15 den-
Item laboratori 6 den. 
Item duobus laboratoribus in foeno 24 den. 
Item Swarcz Niclos 16 den. 
Item laboratoribus duobus in ci-
ínento 28 den. 
Item pro carpentis 12 den. 
Item 1 fertonem pro expensis nunetio domini 
N. Baliczky. 
Item pro expensis 50 den. cum 2 den. 
Item pro avena 4 0 den. 
J) Összegezve : Summa 22 flor. auri, den. 1781. 
"-) Összegezve : Summa 2470 den. 
3) Összegezve : Summa 550 den. 11, flor. 6. 
4) Összegezve : Summa UOO den. 21 den. 
Ttem Swarcz Nielos rle ruptore la-
pidum 2 5 den. 
Item sectori graminum . . . . 3 0 den. 
Item pro expensis ex par te decimarum domino 
qui fűit hic 4 5 0 cum 14 den. 
Item pro earnibus 10 den. 
Item pro decima sicuti emimus 
decimam 70 tlor. auri. 
Itein pro thela alba 4 flor. x) 
Item pro caligis et accipitris . . 1 flor. 
| Item vectoribus salis 3 0 0 den.] 
Item pro carbonibus 14 den. 
Item pro carpentis 26 den. 
Item pro uno accipitro . . . . 27 den. 
Item pro avena 1 0 0 den. 
Item pro lameis ad bostium in 
turri 2 flor. 
Item pro vino filio Krzyzan . . 4 flor. 
Item Davidi pro expensis . . . 100 deu. 
I tem de eoloratione hostii pro eolo-
re et oleo 5 0 deu. 
Itein Swarcz Nielos 25 den. 
Item pro sepo 8 den. 
Item laboratoribus duobus . . . 12 den. 
I tem qui iuvit laboratori Rőrmey-
ster 6 den. 
Item Jorgen qui duxit cimentuin. 3 5 den. 
Item Matis Bacli cum socio qui 
laboraverunt in borreis 50 den. minus 2 den. 
Item eminus unum vas vini pro statione domini 
regis circa Bernliard et Krzyzan pro 42 
flor. auri. Solvimus 7 flor. Item solvimus 
filio Krzyzan zoii 6 0 0 den. 
Item dedimus Krzyzan 10 flor. feria tertia post 
assumptionis (aug. 18.) 2) 
Itein vectoribus de duobus 
vasis vini vectigal 0 0 0 den. 
Item sol v imus tacke]_fabro feria 
sexta proxima ante festum san-
eti Laurentii (aug. 7.) pro labo-
ribus civitatis, babatis, clavulis, 
katbenis et aliis ferreis instru-
mentis 1 2 0 0 den. cum 86 den. 
Itein pro thela ad saccnlos. . . 4 den. 
Item Mathiae Czigelstreycher sol-
vimus pro cimento feria sexta 
ante Laurentii ( a u g . 7.) . . . 1 3 0 0 den. 
Item Leymcleckirn de istis tribus weychawsir 
2 0 0 den. pro laboribus. 
Item pro cilindriis 4 0 den. 
Feria sexta ante Laurentii. (aug. 7.) 
Item tritulatoribus 84 den. 
Item carpentario Petro . . . . 6 0 den. 
Item Nielos carpentarius defalcavit 5 0 den. 
minus 2 den. pro taxa. 
Item 22 den. pro lectura litterae in Appries 
ex parte tributi.3) 
Item laboratori 24 den. 
i tem seratori pro seris . . . . 6 0 den. 
Item pro carbonibus 50 den. 
| Item Nelner 100 den. de vectura salis. | Ab an-
te uiium folium. 
Item dedimus pro eo pro avena . 100 den. 
Itein pro rcdis 32 den. 
Itein laboratori Thomkoni . . . 80 den. 
Item laboratori 4 0 den. 
Item Laczko fabro solvimus 100 den. cum 9 
den. pro carpentis et pluteis et lignis. 
Itein pro nisis 1 0 0 den. 
Item pro sepo 15 den. 
Item pro clavulis 16 den. 
Item Nielos Mencel pro avena . . 2 0 0 den. 
item pro sagittis . . . 12 den. 
Item pro quatuor curribus lapi-
dum 8 den. 
Item pro una sera Johanni Slosser 1 flor. 
Item domini eonsulesexpenderunt pro necessitate 
civitatis in L á w c z 4 ) 8 fl. cum 1 1 0 0 den. ad 
dominos consiliarios domini regis, prout ilii 
fűit conventio.5) 
Item pro pane captivis . . . . 90 den. 
Item 5 0 0 den. pro expensis stipeudariorum 
Swogir Jorge. 
Itein dedimus domino Caspar pro 
expensis versus Crasschoviam (igy) 2 0 0 den. 
In vigilia assumptionis beatae virginis 
Mariae (aug. 14.) 
Item Symoni fabro pro hostio ad turrim 3 
flor. 
Item 36 den. falcastris laboratoribus. 
Item 4 0 den. pro lapidibus Laezkoni Wagner. 
]) Összegezve : Summa flor. auri 74 deu. 750, 5 deu. 
2) Összegezve : Summa flor. 24 den. 1050. 
3) Összegezve : Summa 3900 den. 64. 
4) Lőcse. 
B) Összegezve : Summa flor. 9 den. 1946. ^ 
Itein 100 den. pro expensis notarii et nunctio 
Baliezky 57 den. aput Pan Nickel. 
Item pro tegulis 28 den. 
Item 17 fior. pro XVII . euphis cimenti Johanni 
Cramer.' Item 50 den. 
Itein 7 flor. auri pro litteris regalibus et expen-
sis ad capitulum dc Jossa *) 2) 
Petro carpentario 60 den. 
Item socio suo . . . . 5 0 den. minus 2 den. 
Item tritulatoribus Georgio et 
Martino 68 den. 
Item X. tagwerg czu 7 den. facit 70 den. 
Pictori. 
íteni pictori de pictura in turri 
2 0 0 den. cum 28 den. 
Item feria sexta post assumptionis 
(aug. 2 ' . ) 50 den. 
Item feria sexta post Nativitat is 
Mariae (sept. 11.) 4 2 3 den. 
Item pro clavulis 2 5 den. 
Item pro pane in Lawka . . . 2 5 den. 
Itein 10 den. pro bibalibus famulis civitatis. 
Item dedimus pro s i l i n d r i i s . . . 76 den. 
Item cursori 13 den.3) 
Swarcz Niclos. 
Item feria sexta post divisionein 
apostolorum (jul. 17.). . . . 16 den. 
Item 25 deu. Itein 2 5 den. Itein 2 5 den. Item 
25 den. Item 2 5 den. 
Item feria sexta post Lamperti 
(sept. IS.) 25 den. 
Itein feria sexta ante Michaelis 
(sept. 2.3.) 25 den. 
Item feria sexta ante Francisci 
(okt. 2.) 2 5 den. 
Item Neluer de vectura salis . . 1 0 0 0 den. 
Item adduxit XL. centcnaria. 
Item in Bochna inpensa . . . 4 3 den.4) 
Item solvimus Thomae Glawclmer 
pro carpentis 2 5 0 den. 
Item pro pluteis . . . 5 0 den. minus 2 den. 
Feria sexta post assumptionis Mariae Vir-
ginis gloriosae (aug. 21.) 
Item carpentario uni 39 den. 
]) Jászó 
-) Összegezve : Summa flor. 27, deu. 2011. 
3) Összegezve : Summa deu. 1100 den. 1. 
*) Összegezve : Summa 1200 den. 60 den. 
•"') Összegezve: Summa 1 íIl 
1 K I R . . 
K Ö N 
Item alteri carpentario . . . . 60 den. 
[itein Hornbleser 32 den. 
Item Davidi 
Itein pro cilindriis 7 2 den. 
Item iuveni pro calceis . . . . 14 den. 
Item pro piscibus 14 den. 
Item pro expensis captivis Wala-
chis 1 0 0 den. 
Item pro expensis ad metas . . 71 den. 
Feria sexta in die Augustini (aug. 28.) 
Item Petro carpentario . . . . 60 den. 
Item socio suo . . . . 5 0 den. minus 2 den. 
Item pro aqwillis ad piscinam ci-
vitatis 2 0 0 den. 
Item Paulo procuratori pro expen-
sis ad Ta rkw 5 0 den. 
Item Spitzlnittil 20 den. ibidem, eidem 12 den. 
ad Tolczing. 
Item pro piscibus 4 1 den. 
Item pro avena Har tmanno 12 den. l.">0 
Feria sexta post Aegidii (sept. 1.) 
Itein domino Stephauo Paharnak 
X X I l 1 ^ vini facit 100 den. minus 12. 
Item pro pullis 30 den. 
Item carpentario 60 den. 
Item pro sepo 8 den. 
Itein Yrbano Bogner an getreyde 100 den. 105) 
Item pro pullis 2 5 den. 
Item I. tagwerg 7 deu. 
lteui pro expensis domino Stc-
pliano Paharnak 20Ó deu. et 22 den. 
Item uni Olacho qui couduxit do-
minum Stephanum et ostendit 
ei viam per silvam 2 5 den. 
Feria sexta post nativitatis Mariae 
(sept. 11.) 
Item den. 135 pro tignis et aliis necessariis ad 
valvam Symonis Wal . 
Item carpentario 60 den. 
Itein alteri carpentario . . . . 32 den. 
Item Mathis Foyt 100 den. 25 pro una parva 
carnium, quain dedimus domino Stephauo. 
Itein muratoribus 100 den. 
Itein ministrantibus XV. tagwerg facit 
2 0 0 den. minus 5. 
Itein pro constructura aedificii 
valvae Simonis W a l . . . . 15 den. 
Item cursori Spitezhutil . . . . 11 den. 
Item Jacobo versus Craeoviam . I flor. 
Item pro ciliudriis 76 den. 
Item Davidi pro expensis . . . 60 den. 
Item Teschner pro ocreis . . . 3 6 den. 
Item Johanni Cromer ad Eppries '200 deu. 
Item pro cervisia 9 den. 
Itein in reditu domini Stephani Paharnak 
eidein pro expensis et pro vino et aliis 
omnibus 4 0 0 den. 2 den. et 4 0 0 pro vino 
et piscibus. 
Item 1 0 0 0 den. pro vino ad honorem eiusdem 
domini. 
item feria sexta post Lamperti (sept. 18.) 
Item pro pane 86 den. 
Item pro honore doininoruni 
1 0 0 0 den. et 13 den.1) 
Item cursoribus ct liinc inde . . 61 den. 
Item magistro thawernicorum 6 fl, pro tela et 
duobus mensalibus pro honore suo. 
Item carpentariis et aliis mini-
strantibus per totam ebdoma-
dam 137 den. 
Item muratoribus 100 den. 
Item [ 2 0 0 den.j hospitali [leprosorum de duabus 
tunellis vini Sermiensis civitati propinatis ] ex 
parte vilii nobis per Martinum Grof venditi. 
Itein solvimus ipsis totaliter pro 4 flor. auri 
Item dietariis circa murum . . . 100 den. 2. 
Item Davidi ad sedem Sáros . . 5 0 den. 
Item pro lignis ad mars t a l . . . 18 den. 
Item vmb latten 71 den. 
Feria sexta ante Michaelis (sept. 25.) 
Item carpentario • . 60 den. 
Item dietariis et pro magnis liguis 
ad pastegam 1 0 0 den. minus 4. 
Item muratoribus 100 deu. 
Item tribus muratoribus. . . . 150 den. 
Item porrectoribus ad murum 100 den. 22. 
Itein pro silindriis carbonibus ct 
dietariis 54 den. 
Item cursori de Lewtschovia . . 20 den. 
Itein dientariis in fossato . . . 6 0 den. 
Item pro carbonibus 60 den. 
Item pro pluteis 25 den. 
Itein addidimus ad unum florenum 18 den. 
Feria sexta ante Francisci (okt. 2.) 
Item pro sepo 8 den. 
Item dientariis in fossato et fabris 
pro bibalibus 5 1 0 den. 
Item pro tela ad unum saccum 
ad sagweyn 14 den. 
Item pro ciplio supra cannali . . 10 den.2) 
I tem carpentario 7 5 den. 
Item Jacobo et Nad Janusch pro 
conductu domini legati ad Gre-
v bowitcz . . . den. 50 et 6 gro.->s. Polonic. 
Item pro piscibus ad fossatum. . 7 0 den. 
Item pro uno lapide la to. . . . 2 4 den. 
Item uni dietario . . . , , . . 7 deu. 
Item pro una trabc . . ' " . . . 18 den. 
Item defalcavimus Swoger Jorge 60 den. pro 
asseribus et quinque purdiis(?) stipendariorum. 
Item pro lignis aedificii . . . . 25 den. 
Item pro uno libro papiri . . . 24 den. 
Item direximus domino N. Baliczky ratione an-
nui eensus flor. auri 5 0 0 . 
Item dedimus Davidi ad Budám . 100 den. 
Item Symoni fabro foris civitatem 
pro clavis et carbonibus . . . 100 deu. 
I tem pro uuo ligno magnó . . . 10 den. 
Item pro una sera ad turrim Sy-
monis Wal ad ferreum höstium 135 den. 
Feria sexta post Francisci (okt. 9.) 
Rormeyster 50 den. 
Nad Janisch 10 den. 
Dávid 25 den. 
Fogil 25 den. 
Hornbleser 3 2 den. 
Teschner 3 3 deu. 
Jaeobus 4 0 den. 
Caspar pixidarius 25 den. 
Petro carpentario 75 den. 
Item magistru Caspari ipiod fecit 
manubria octo pixidibus. . . 32 den. 
Item dietariis in fos.sato. . . . 6 0 6 den. 
Item quinque dietas i terum. . . 30 den. 
Item muratoribus 150 deu. 
Item Mathiae Czigilstreychcr . . 100 den. 
Item Hanuos Bleyeher . . . . 5 0 den. 
Item pro lignis carpenticis . . . 100 deu.3) 
Item dedimus ductori lapidum . . 80 den. 
Item dedimus domino Johanni Botncr pro ci-
mento VI. kuffis 6 flor. auri et 62 den. 
') Összegezve : Summa 4200 den. 15 den. e> 1 flor. 
2) Összegezve : Summa flor. 6 deu. 2041. 
:l) Összegezve: Summa flor. auri 500, den. 2111 et 1/2 ftrlo Poloni< alis. 
I tem dedimus pro carpentis. . . 3 2 den. 
Item ad turriin Symonis Wal unum ferreum 
hostium pro 4 5 0 den. 
Item dedimus pro cimento 
Item pro lateribus. . . 
I tem muratori . . . . 
Item pro plaustro ligni . 
Tton. — 
2 8 0 den. 
32 den. 
4 0 den. 
7 den. 
et 
3 0 0 den. 
12 den. 
í tem cuidam muratori 
Item pro lignis ad pixides . . 
Item pro avena 
Itein comodales pro vigili turris 
(okt. 16.) 
2 0 0 den. 60 . 
50 den. 
4 0 den. 
25 den. 
25 den. 
32 den. 
3 3 den. 
4 0 den. 
25 den. 
den. 60 
den. 32 
150 den. 12 
den. 60 
den. 80 
den. 20 
den. 24 
den. 60 
den. 24 1 ) 
den. 150 , 70 
den. 80 
Feria sexta ante Symonis et Judae (okt. 23.) 
Rőrmeyster . . . . . . . den. 5 0 
Petrus carpentarius den. 60 
Hornbleser den. 32 
Dávid den. 25 
Jacobus den. 4 0 
Tescimer den. 3 3 
Caspar pixidarius den. 25 
Preco den. 25 
Item dedimus fraetoribus lapidum den. 5 0 
Item dedimus fossoribus pratorum den. 12 
Item iterum eisdem den. 20 
Item III . dietas den. 18 
Item uni dietario den. 6 
Item pro carnibus defalcavimus . den. 34 
') Összegezve : Summa flor. 6' den. 3327. 
2) Összegezve : Summa 2400 den. 25, flor, 20. 
I tem pro clavulis den. 5 5 
Item pro panibus den. 2 5 
Item uni dietario den. 6 
Item pro avena et frumentis . . den. 6 5 0 
Item ductoribus lapidum . . . den. 3 2 
Item pro lapidibus wergstocken . den. 24 
Item defalcavimus Thomae Glaw-
cliner ratione striehgut N. 
Carstner den. 3 0 0 
Item dedimus Pan Nickel pro ex-
pensis ambasiatorum regis Polo-
niae den. 2 7 4 
Item pro cupro Torsy Jórg . . Ü. auri 20 
Item dedimus pro cera ad cande-
las quas dedimus domino Ste-
phano Paharnak den. 9 0 
Item dedimus pauperibus pro pisci-
bus . . . den. 2 5 
Feria sexta ante omnium sanctorum 
(okt. 30.) 
Rőrmeyster den. 5o 
den. 2 5 
Novo vigili den. 4 0 
Teschner den. 3 3 
Jacobus den. 4 0 
den. 25 2 ) 
Caspar pixidarius den. 25 
Petrus carpentarius den. 7 5 
Item duobus dietariis . . . . den. 12 
Item iterum duobus den. 12 
Item uni qui misit thaurum in grege den. 36 
Item dedimus pro censu horrei 
Nicolao Weyt lant den. 1 5 0 
Item argillatoribus qui glebaverunt 
scolam den. 16 
Item ad rubificandum hostium tur-
ris Symonis W a l den. 50 
Item pro lignis ad calefacturam . den. 16 
Feria sexta post Fmerici (nov. 6.) 
Caspar pixidarius den. 2 5 
Petrus carpentarius den. 70 
Rőrmeyster den. 50 
Davidi den. 2 5 
Teschner den. 3 3 
Jacobo ' . den. 4 0 
Novo vigili den. 4 0 
Nicolao Tanhewser den. 5 0 
Vigili wlnerato den. 32 
Item uni laboratori den. 8 
Item pro 3 0 0 elavis . . . . den. 15 
Item vor wergstocke den. 2 0 
Item vor dy reme do das harnisch 
ynnehenget den. 100 
Iten fossori pratorum . . . . den. 12 
Item eottidianis laboratoribus . den. 54_ 
Item pro fune ad campanulam . den. 5 
Item Davidi in Wranoniam . . den. 50 
Item pro quatuor pluteis . . . den. 16 
Item dedimus pro bibalibus pasto-
ribus den. 6 
Fogil den. 25 
Item pro carpentis silindriis et aliis 
necessariis ad aedifieandum et 
uni cursori den. 2 0 5 
Item solvimus Petro Pelczer anti-
qua debita 32 flor. ' ) 
Feria sexta post Martini (nov. 13.) 
_X!aspar pixidarius den. 2 5 
Petrus carpentarius den. 8 0 
líormeyster den. 5 0 
Dávid den. 25 
Jacobus den. 4 0 
Teschner den. 3 3 
Novo vigili den. 4 0 
Antiquo vigili den. 3 2 
Fogil den. 2 5 
Nicolao Tanhewser den. 5 0 
Item dietariis den. 38 
Item pro sepo den. 8 
Item iterum dietariis deu. 36 
Item alteri carpentario . . . . den. 4 0 
Item pro lapidibus den. 30 
Item duobus dietariis den. 12 
Item uni dietario den. 6 
Item fossori pratorum . . . . den. 12 
Item defalcavimus domino Lang 
Nitcze pro duabus kuffis cymenti 2 tl. auri 
I tem solvimus Thomae Glawclmer den. 1 4 0 0 
Item dedimus pro avena per 9 den. X X X I . ku-
bulum. 
Item dedimus pro uno plaustro ligni den. 14 
Item II . plaustra lignorum pro . den. 12 
Feria sexta post Elyzabeth (nov. 20.) 
Caspar pixidarius den. 25 
Petrus carpentarius den. 8 0 
Rőrmeyster den. 50 
Dávid den. 2 5 
Jacobus den. 4 0 
Teschner den. 3 3 
Yigili den. 4 0 
Antiquo vigili den. 32 
Fogil den. 2 5 
Item pro lapidibus den. 24 
Nicolao Tanhewser den. 5 0 
_Item cmi fecit tenali^ pixidihns . den. 16 
Item duobus dietariis den. 12 
Item fossori pratorum . . . . den. 12 
Item Martino pro carbonibus . . den. 24 
Item carpentis den. 32 
Item laboratoribus circa piscinam den. 80 
Item defalcavimus Jacobo molendi-
natori ratione aedificiorum et 
aliorum omnium 1 0 1
 2 tl. auri 
Item sectori lapidum ad pixides . den. 2 0 0 
Item propinavimus antiquo notario 
stricligut den. 36 
Item dedimus avibus pro carnibus den. 50 
Item defalcavimus Paulo Jawer . den. 54 
Item 2 flor. pro manutergiis et mensalibus, 
quae Paulus Jawir honoravit dominis in curia. 
Item dedimus pro honore hinc inde den. 3 0 0 
Item iterum pro vino Johanni Cro-
mer den. 3 3 0 0 
Item decimatori unum nisum pro 100 den. 2 5 
Feria sexta post Katherinae (nov. 27.) 
Caspar pixidarius . . . . . . den. 25 
J í l t r u s carpentarius den. 70 
Rőrmeyster . den. 50 
Dávid den. 2 5 
Jacobus den. 4 0 
Teschner den. 3 3 
Novo vigili den. 40 
Antiquo vigili den. 32 
Fogil den. 2 5 
Nicolao Tanhewser den. 50 
Socio carpentarii den. 30 
Item pro lapidibus den. 3 0 
Item uni dietario den. 6 
Item fossori pratorum den. 1 3 
Item pro lignis den. 24 
Item pro panibus den. 1 
Item pro pluteis et silindriis . . den. 1 0 0 
Item pro tela 4 0 0 10 flor. auri 
Item dedimus pro pluteis ad stu-
bam balnei den. 2 0 0 
Item sectori lapidum ad pixides . den. 1 5 0 
J t e m dedimus pro I I I I . pixidibns . den. 7 0 0 
Item pro papiro den. 1 0 0 
i) Összegezve : Summa 1250 den. 28, flor. 32. (A többi nincs összeadva.) 
Item Sckwarcz Nickil pro panuo 75 den. 
Item pro XIII . plaustris lapidum. 40 den. 
Item XIIII . kubel avenae . . . 1 0 0 den. 35 
Feria sexta in festő sanctae Barbarae 
(dec. 4.) 
Casüar pixidarius 
Petrus carpentarius 
Rormeyster . . 
Dávid 
Jacobus 
Tescbner 
Novo vigili 
Antiquo vigili 
Tanliewser 
Fogil 
Socio carpentarii 
Item pro pellicio D a v i d i . . . . 
Item Davidi ad Sáros . . . . 
Item pro pluteis 
Item de fovea in cimiterio . . . 
Item uni dietario 
Item Davidi ad magistrum Tba-
wernicorum ratione tributi in 
Epperies 
Item pro lignis ad calefacturam . 
item tributum de terlyng in Wa-
radino 
Item pro uno pare caligarum . . 
Item Jacobo concessit Ambrosius 
Cracoviae 
Item fossori pratorum 
Item dedimus magistro Caspari 
pro telis 
Item Stanislao Zelig dedimus 8 tlor, 
equis qui sunt spoliati. 
den. 25 
den. 70 
den. 50 
den. 25 
den. 40 
den. 33 
den. 40 
den. 32 
den. 50 
den. 25 
den. 40 
den. 120 
den. 40 
den. 20 
den. 66 
den. 6 
den. 100 
den. 32 
den. 140 
den. 100 
V2 flor. 
den. 20 
den. 100 
auri pro 
Item dedimus eidem pro veetura 
ealcis quarn duxit den. 8 0 0 
Feria sexta post conceptionis (dec. 11.) 
jCaspar pixidarius den. 25 
Petrus carpentarius den. 70 
Socius carpentarius den. 35 
Rormeyster den. 50 
Dávid den. 25 
Teschuer den. 33 
Jacobus den. 40 
Novo vigili den. 40 
Antiquo vigili den. 32 
Tanhewser den. 50 
Fogil den. 25 
Item pro sepo et oleo deu. 20 
Item duobos dietariis . . . . den. 20 
Item iterum duobus den. 15 
Item XIII . plaustra lapidum per tres denarios. 
Item pro veetura lapidum . . . den. 64 
Item pro carpentis den. 16 
Item pro frenis etsteygleder . . den. 1 4 3 
Item iuveni qui seripsit in horreo et 
ivit cum pastoribus pro panno den. 200 
Item pro uno carpento . . . . den. 20 
Item dedimus plebano ratione 
aurorae, maturae missae et 
rectori scolae II. 20 
Item dedimus pro tributo ex parte 
Epperiesensium ad Tarkw . . den. 700 
Item domino Leupoldo pro cimento 9 flor. 
Item vor I I I I . platen 56 den. 
Item N. Jawer pro censu cellarii 
de vinis propinatis den. 3 2 8 
Item pro veetura lapidum . . . den. 24 
Item pro silindriis den. 20 
Item pro alleeibus 50 den. 
Item Paulo Jawer pro cupro . . 24 flor. 
[S u m m a s u m m a r u m o m n i u m e x p o s i t o r u m d e a n n o d o m i n i 3 9 n o 
f a c i t f l o r . a u r i 845 f l o r . e t f l o r c a m e r a e in i 11 e e t 29 f l o r . c a m e r a e 
e t 64 d e n . ] 1 ) 
Item pro silindriis 
Item pro uno ligno 
Item pro vino 
Item dedimus fossori pratorum 
den. 4 5 
den. 8 
den. 340 
den. 5 
Feria sexta post Luciae (dec. 18.) 
Caspar pixidarius . 
Petrus carpentarius 
den. 25 
den. 70 
Rormeyster den. 50 
Dávid den. 25 
Teschner den. 33 
Vigili antiquo den. 32 
Vigili novo den. 40 
Tanhewser den. 50 
Fogil den. 25 
Jacobus den. 40 
]) Kitörülve s a kiadások folytatva. 
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Item XXXVI. plaustra lapidum . 100 den. 8 
Item pro gelöte gissen . . . . den. 150 
Item duobus dietariis deu. 9 
Item pro carpentis den. 33 
Item pro vino 100 den. 26 
Vigilia Nativitatis (dec. 24.) 
i^aripa):.pixidariiiA-_. den. 25 
Petrus carpentarius den. 70 
Rormeyster den. 50 
Dávid den. 25 
Teschner den. 32 
Antiquo vigili den. 32 
Novo vigili den. 40 
Tanhewser den. 50 
Fogil den. 25 
Jacobus den. 40 
Item pro lignis et carbonibus. . den. 40 
Item uni dietario den. 5 
Item pro lapidibus den. 29 
Item Rawer ad reginam. . . . den. 1600 
Item dedimus pro domuncula 
Lefczenyn in muro sita . . . den. 4 0 0 
Item pro uno cannali den. 45 
Item purgatoribus fontis. . . . den. 36 
Itein dedimus pro asseribus . . den. 9 0 0 
Item pro uno arcú Davidi . . . den. 50 
Item pro elavulis et aliis ferra-
mentis den. 50 
Item pro lignis den. 23 
Item dedimus fabro civitatis jitackel 
pro laboribus et singulis. . . den. 1075 
Item pro ladeysen den. 24 
Item dedimus Stephano pixidario .den. 100 
Vigilia Circumcisionis (dec. 31. 
Caspar pixidarius den. 25 
Rormeyster den. 00 
Dávid den. 25 
Teschner den. 33 
Novo vigili den. 32 
Tanhewser den. 50 
Fogil den. 25 
Jacobus den. 40 
Item pro lapidibus den. 50 
Itein vmb sparn, delen vnd werg-
stocke . . den. 100 
Item dedimus Tanhewser de suo 
antiquo sallario den. 100 
Item Teschner pro novo anno . . den. 32 
Item dedimus carpentario . . . den. 100 
Item ealoni den. 2 
1440. 
Secuntur exposita comviunta in annuin domini </uadragesimum et primo pixidariorum et 
aliorum rationem. specialem habentium. 
Teschner. 
Conventio facta cum eo feria sexta proxima post octavas Epiphauiae (jan. 15.) in hunc 
modum, quod debemus sibi singulis ebdomadis dare den. 40 pro suo sallario et annuatim kubulos 
frumenti XII . 
Item dedimus sibi kubulum unum. 
Item dedimus sibi kubulum unum. 
Item dedimus sibi kubulum unum. 
Jacobus loco Teschner. 
Itein suscepit kubulum frumenti unum. 
Item suscepit 1 
Item iterum kubulum 1 
Item iterum kubulum 1 
Item iterum kubulum 1 
Item iterum kubulum 1 
Jacobus. 
Conventio facta cum Jacobo famulo civitatis feria sexta proxima post octavas Epi-
phaniae domini (jan 15.) taliter quod singulis ebdomadis debemus ei dare den. 50 et X. ulnas 
panni curiensis et unum pellicium. 
StepJianus pixidarius cum Cristanno fratre suo. 
Conventio facta cum liiis duobus pixidariis suprasCriptis feria sexta in die Agatae (febr. 
5.) talimodo, quod ipse debet nobis servire imacum fra t re suo a festő circumcisionis (jan. 1.) 
praeterito usque ad futurum annum et debet emendare et registrare pixides et alia attinentia et debet 
liabere pro salario suo aunuatim 4 0 0 0 den. et X X I I I I . kubulos frumenti unacum fratre 
suo praenotato. 
Item dedimus sibi kubulum 1 
Item dedimus sibi ad rationem den. 1 5 0 
Item dedimus sibi die Agatae (febr. 5.) den. 5 0 
Item dedimus sibi feria sexta post Cinerum (febr. 12.) . . . deu. 5 0 
Item sabbato post Cinerum ( f e b r . 13.) kubulum 1 
Item feria sexta ante Laetare (márc. 1.) den. 6 0 0 
Item dedimus die praescripta den. 1 0 0 
Item dedimus sibi kubulos I I . 
Item feria sexta post Oculi (márc. 4.) deu. 1 0 0 
Item feria sexta post Iudica (nárc. 18.) den. 1 0 0 
Item feria sexta ante Paschae (márc. 25.) den. 1 0 0 
Item feria sexta post Paschae (apr. 1.) den. 1 0 0 
Item dedimus sibi kubulum 1 
Item feria sexta ante Jeorgii ( a p r . 2 2 . ) den. 1 5 0 
Item feria sexta post Marci (apr. 29.) kubulos I I . 
Item feria sexta in die Johannis (máj. 6.) den. 1 0 0 
Item feria sexta ante Penthecostes (máj. 13.) den. 5 0 
Item feria sexta post Penthecostes ( m á j . 2 0 . ) den. 100 
Item dedimus sibi kubulum 1 
| Caspar pixidarius. 
Item dedimus sibi kubulos II .) 
Item dedimus sibi kubulos I I . 
Item in vigilia Visitationis (jul. 1.) den. 1 0 0 
Item feria sexta post Visitationis (jul. 8.) den. 2 0 0 
Item dedimus sibi in festő exaltationis sanctae crucis (sept. 14.) kubulos II . 
Item dedimus sibi den. 1-00 
Item iterum kubulos I I . 
Item iterum den. 1 0 0 
Item dedimus sibi kubulum 1 
Item dedimus sibi den. 1 0 0 
Item dedimus sibi den. 1 0 0 
Item sexta feria post Mathaei (sept. 23) den. 50 
Item sexta feria post Francisci (okt. 7.) den. 1 0 0 
Item sexta feria ante Galli ( o k t . 14.) den. 1 0 0 
Item dedimus sibi . . . kubulos I I . 
Item feria sexta in festő Simonis ct Judae (okt. 28.) . . . den. 2 0 0 
Item dedimus sibi kubulum 1 
Item in die sancti Martini (nov. 11.) consessimus sibi . . . 1 0 0 deu. 
Item III . cubulos frumenti 
Item feria sexta ante Elyzabeth (nor. 18.) 100 den. 
Item II. cubulos frumenti. 
Item dedimus sibi in die sanctae Katherinae (nor. 25.). . . 100 den. 
Item feria sexta post Andreae (dec. 2.) 1 0 0 den. 
Item feria sexta post conceptionis Mariae Virginis (dec. 9.). . 1 0 0 den. 
Item II. cubulos frumenti. 
M A O Y A R O R S Z . VÁROSOK R É O I S Z Á M A 7 M S K Ü N Y V E I . 3 2 
Item feria sexta post Luciae {dec. 16.) 
Summa facit 3 6 0 0 den. et cubulos XXV. [et tenemur sibi adhuc 
Solvimus sibi in toto. Stat in expositis. 
2 0 0 den. 
4 0 0 den.l 
Secuntur exposita communia ebdomatim exposita pro utilitate et constructura civitatis 
et famulis civitatis et pro aliis necessariis. 
Feria sexta post Fjpiphaniae ( jan. S.) 
Item cursoribus hinc inde . . . den. 2 5 0 
Item Petro carpentario . . . . den. 70 
Item Rormeyster den. 50 
Item Davidi den. 2 5 
Item vigili novo den. 4 0 
I tem vigili antiquo den. 32 
Item Jacobo den. 4 0 
Item Teschner den. 3 3 
Item preconi den. 2 5 
Item dietariis den. 1 3 4 
Item iterum dietariis den. 12 
Item Martino Schonweser ad 
Epperies 
Item Luczatcz ad Franoniam . 
den. 3 0 0 
den. 75 
den. 3 0 0 
cum vino flor. 
auri tres et kubulos avenae I I I I . 
Item dedimus pro vino . . . . den. 98 
Item dedimus pro silindriis. . . den. 36 
Item Crawse fabro pro pedalibus^ 
Item Michaeli Lode ad Cracoviam < 
Feria sexta post octavas Epiphaniae 
(jan. 15.) 
Item Petro carpentario . . . . den. 70 
Item Rormeyster den. 5 0 
den. 4 0 
Item Teschner den. 4 0 
Item Jacobo den. 4 0 
Item novo vigili den. 4 0 
Item antiquo vigili den. 32 
Item Tczepan den. 4 0 
Item preconi. • den. 25 
Item pro uno freno den. 14 
Item carpentariis quatuor . . . den. 2 0 4 
Item pro ferris pedium . . . . den. 6 5 
Item dedimus pro lapidibus . . den. 70 
Item dedimus pro expensis Schindel den. 1 0 0 
Item pro lignis et pluteis . . . den. 24 
Item iterum pro lignis . . . . den 1 5 i ) 
Sexta feria in die Vincentii (jan. 22.) 
Item Petro carpentario . . . . den. 70 
Item Rormeyster den. 5 0 
Item Davidi den. 4 0 
Item Jacobo den. 5 0 
Item Teschner den. 4 0 
Item Tczepan den. 32 
Item Tanliewser den. 50 
Item vigili antiquo den. 32 
Item vigili novo den. 4 0 
Item magistro Caspar 1 . . . . den. 25 
Item dominis pro expensis ad con-
ventionem in Cassoviam. . . deu. 1 1 0 0 
Item dedimus pro tela ad saccos. den. 32 
Item dedimus pro Jacobo . . . den. 3 0 0 
Item Rawer ad reginam. . . 1 fl. den. 2 4 0 0 
Idem dedimus pro uno plaustro 
lignorum den. 8 
Item pro medicamine wlneratorum flor. auri tres. 
Item pro carnibus avium 
Item preconi 
den. 9 
den. 25 
Petro carpentario 
Ronneyster 
Davidi 
Jacobo 
Teschner 
Tczepan 
Tanhewser 
Vigili antiquo 
Vigili novo 
Magistro Caspar (j i-f-V . . . 
Item pro lapidibus 
Item pro lignis 
Item pro lignis 
Item Close Wersyng dedimus . 
Feria sexta in die Ac/ata 
Rormeyster 
Davidi 
Jacobo 
Teschner 
Tczepan . . . . . . . . 
Vigili antiquo 
Vigili novo den. 4 0 2) 
(jan. 29.) 
den. 70 
den. 5 0 
den. 4 0 
den. 5 0 
den. 4 0 
den. 32 
den. 5 0 
den. 32 
den. 4 0 
den. 2 5 
den. 75 
den. 10 
den. 19 
flor. 3 
:br. 5.) 
den. 50 
den. 4 0 
den. 5 0 
den. 4 0 
den. 3 2 
den. 32 
den. 4 0 2) 
0 Összegezve : Summa 3200 den. cum 79 deu. et 3 flor. 
Összegezve : Summa 5100 den. cum 10 den. Item 7 flor. auri. 
Tanhewser den. 4 0 Item dedimus ex parte orti filiorum 
Item pro lapidibus den. 78 , Arnold i fl auri 13 
Item Martino famulo eivitatis . . den. 50 Et sic idem ortus totus est solutus. 
Item purgatoribus frumenti . . den. 15 Item dedimus Tanhewser . den. 1 0 0 
Item iudici pro expensis ad Cassam den. G50 Item dedimus sectori piscinarum. kubulum 1 
Item pro uno plaustro lignoruin . deu. 10 Item emimus a Michaelc Lode unam tonnellam 
Item pro vasis ligneis et doleis den. 87 mediam vini pro bonore civium Craeovien-
Item dedimus pro vino . . . . den. 58 sium pro 2 2 0 0 den. quae totaliter est sibi 
Item iterum pro expensis eisdem. den. 56 persoluta. 
Item preconi den. 2 5 Item pro lignis den. 10 
Feria sexta post Cinerum (febr. 123 Item vmb eyn ree Banphi Jacob Item vmb fuseysen 
den. 5 0 
2 flor. 
Rormeyster den. 50 Item pro clavis den. 24 
Jacobo . , . den. 50 Item solvimus antiquo notario 4 flor. 
Davidi den. 40 Item pro carbonibus ad turrim . den. 18 
Tesehner den. 4 0 cíelír T7 6 
Tanhewser 
Vigili 
den. 40 
den. 32 Feria sexta post Reminiscere (febr. 26.) 
Martino den. 5 0 Petro carpentario den. 75 
Item pro lignis den. 10 den. 50 
Item preconi den. 2 5 Rormeyster den. 5 0 
Item Tczepan den. 32 Davidi den. 4 0 
Item solwimus N. Jawer . . flor. 10 auri Vigili turris den. 4 0 
Item pro plumbo fl. 4 l /« Tesehner den. 4 0 
Item pro lignis den. 24 Item pro ima magna sera^ . . . den. 4 0 0 
Item domino Martino ad Eppcrics den. 4 0 0 Item dietariis den. 12 
Item pro lignis den. 13 Item pro lapidibus den. 64 
Item pro uno kubulo frumenti den. 36 Item uni dietario den. 6 
Feria sexta post dominieam 
(febr. 19.) 
Invoca vit 
I tem dedimus pro allecibus. . . 
Item pro seris 
Item uni dietario 
den. 1 0 0 
den. 58 
den. 6 
Rormeyster den. 50 Item de reformatione caldaris 
Jacobo den. 4 0 albatorii den. 4 0 0 
Davidi den. 40 Item Fogil et Vrbano den. 50 
Tesehner 
Martino den. 5 0 Feria sexta ante Laetare (márc. 4.) 
Vigili turris den. 4 0 Petro carpentario den. 75 
Preconi den. 2 5 Jacobo den. 50 
Item pro perdicibus den. 66 Rormeyster den. 5 0 
Item pro piscibus flor. 1 1)avidi den. 4 0 
Item solvimus magistro curiae cen- Vigili turris deu. 4 0 
sum et proventüs suos . . fl. 6 den. 4 0 
Item magistro Petro carpentario den. 75 den. 2 5 
Item dietariis . . . den. 24 Fogil. den. 25 2) 
Item Vrbano den. 2 5 Item pro lignis den. 12 
Item dominis ad Caschoviam . . den. 7 0 0 Item pro lapidibus den. 50 
Item dedimus unum flor. auri censum pro ma- Item uni dietario den. 6 
gistro Caspar *) —r Item alteri deu. 6 
ItelíTprö asseri bus den. 2 0 0 I tem Steclier den. 50 
Item pro lignis den. 10 Item pro lignis den. 24 
0 Összegezve : Summa 3000 den. cum 26 den. Item flor. auri 221li. 
-) Összegezve : Summa 4400 den. flor. auri [). 
Item pro piseibus den. 29 
Item preconi den. 2 5 
Item pro vino pro honore hospitum 
et dominorum hinc inde. . . den. 6 3 2 
Item pro lignis den. 2 2 
Item honoravimus consides Casso-
vienses cum uno vase cervisiae 
pro deu. 2 4 4 
Item dominis ad magistrum tawer-
nicorum in reditu den. 5 0 0 
Item famulo qui vexit currum de 
Cracovia loco Teschner . . . den. 1 0 0 
Item eisdem famulis den. 4 4 
Feria sexta post Laetare x) (márc. 11. 
Petro carpentario den. 75 
Jacobo den. 50 
Davidi den. 40" 
Yigili turris den. 4 0 
Teschner den. 4 0 
Vrbano den. 2 5 
Item impletoribus foveae . . . den. 76 
Item pro lignis den. 100 
Item pro lapidibus den. 56 
Sexta feria post Judica (márc. 18.) 
Petro carpentario den. 75 
Jacobo den. 50 
Davidi den. 4 0 
Vigili den. 4 0 
Teschner den. 4 0 
Vrbano | . . . den. 25 
Stecher. . . . . . . . . . den. 50 
Johanni custodi ya lvae . . . den. 1 5 0 
Nad Janusch den. 1 0 0 
Fogl den. 2 5 
Item pro lapidibus den. 16 
Item Martino in quatuor ebdomadis den. 2 0 0 
Item caloni den. 6 
Item novo vectori loco Teschner. den. 4 0 2) 
Item pro cera et vigilialibus 
Teschner . . . . . . . . den. 100 
Item domini consumpserunt Cra-
coviae in eleetione regis. . . flor. 2 5 1 / 2 
Item — den. 3 6 gross. 3 
Feria sexta ante Paschae (márc. 25.) 
Petro carpentario den. 75 
Jacobo den. 50 
Davidi den. 4 0 
Vigili den. 4 0 
Jacobo stabulario deu. 4 0 
Stecher den. 50 
Nad Janusch den. 5 0 
Johanni den. 5 0 
Martino den. 50 
Fogil den. 2 5 
Item Davidi pro expensis . . . den. 4 0 
Item vectoribus lapidum . . . den. 120 
Item Vrbano concessimus . . . den. 2 5 
Item dietariis den. 16 
Item iterum den. 9 
Item pro tela domino archidyacono H. 1 
Item dedimus Teschnerin . . . den. 1 4 0 
Item pro seris den. 36 
Fer 'ia sexta post Paschae (apr. 1.) 
Petro carpentario den. 75 
Jacobo den. 50 
Davidi den. 4 0 
Vigili den. 4 0 
Jacobo stabulario . . . . . • . den. 4 0 
Stecher den. 5 0 
Nad Janusch den. 50 
Johanni den. 50 
Fogil den. 25 
Item dietariis den. 18 
Item pro lignis den. 12 3) 
Item Davidi ad Sáros . . . . den. 1 00 
Item nuuctio reginalis litterae quem 
de Kesmarg miserunt nobis . den. 1 0 0 
Item Jacobo pro conductu Munch den. 4 0 
Item dominis ad conventionem . den. 7 0 0 
Item pro papiro den. 100 
Item pro expensis servorum in 
Tolczig den. 3 2 / 
Item pro panibus den. 25 
Item pro allecibus den. 1 6 
Item pro carpentis den. 25 
Item pro vectura lapidum . . den. 5 0 0 
Item pi*o funibus et leynen. . . den. 50 
Item pro foeno den. 25 fl. 2 
Item pro quatuor rotis et clavis . den. 112 
Item concessimus Nad Janusch . den. 50 
feria sexta post Quasimodo c/eniti (apr. .S.) 
Peti-o carpentario den. 75 
Jacobo den. 50 
Davidi den. 4 0 
Vigili deu. 4 0 
J) Az eredetiben hibásan post Oculi. 
-) Összegezve : Summa 3100 den. cum 20 den. 
3) Összegezve : !~ umma 1400 den. Item flor. auri 27'/a 
Jacobo stabulario den. 4 0 
Fogil den. '25 
Item dietariis den. 12 
Item pro carnibus avium . . . den. 16 
Item Davidi ad Lewtschoviam . den. 1 5 0 
Ir.'in Botner ad Snndecz. . 2 m a r c . Polonic. 
Item Paulo Jawer ad Reginam 
flor. 7 et den. 2 0 0 0 
Item pro ocreis den. 36 
Item pro ocreis den. 4 0 
Item pro Henrico Monch solvimus 
den. 2 0 0 pro expensis et . . den. 28 
Item pro caligis, pipere, tela et 
ceteris pro honoribus hinc inde den. 9 5 0 
Item dedimus fabro civitatis pro 
clavis et aliis omnibus . . . den. 1 0 1 5 
Item pro seris et ligaminibus . . den. 60 
Feria sexta post Tiburtii (apr. 15.) 
-Petro carpentario den. 75 
Sociis duobus carpeutarii . . . den. 120 x) 
Jacobo den. 50 
Davidi den. 4 0 
Vigili den. 40 
Stabulario den. 4 0 
Fogil den. 2 5 
Item pro uno freno den. 50 
Item dietariis den. 24 
Item nunctio ad Cassam. . . . den. 1 0 0 
Item pro expeditione litterarum 1 flor. den. 1 5 0 
Feria sexta in vigilia Jeorgii (apr. 22.) 2) 
Petro carpentario den. 75 
Jacobo den. 5 0 
Davidi den. 4 0 
Vigili den. 4 0 
Stabulario den. 4 0 
Fogil den. 2 5 
Vigilibus qui tuor den. 2 0 0 
Item cursori Lewtschoviensi . . den. 24 
Item pro duobus duc.illis . . . den. 60 
Item vmb czwe ree . . . L . den. 24 
Item duobus vigilibus va lvae . . . den. 100 
Item pro carpentis den. 6 5 
Item carpentariis den. 191 
Item pro clavis deu. 36 
Item dietariis den- 4 2 
1 tem propinavimus liospitibus hinc 
inde L X X I P / g vini per . . . den. 8 
Item vmb latten 
Item tagw erg 
Ttem vmb delen 
Item pro equis Cassoviam c 
cessimus 
Item solvimus domino Baliczky 
Item pro expensis portant ibus. 
Item cursoribus hinc inde . . 
Item pro expensis familiarium Ba 
den. 3 6 
den. 66 
den. 5 0 
fl. 1 
flor. 4 3 0 
den. 1200 
deu. 116 
liezky - den. 3 0 5 
Item direximus sibi flor. auri 70 et sic nihil 
tenemur. 
Feria sexta post Marci ewar igehstae 
(apr. 29.) 
Petro carpentario den. 75 
den. 5 0 
den. 4 0 
Stabulario den. 4 0 
den. 4 0 3) 
den. 3 0 0 
Preconi den. 2 5 
Rormeyster den. 5 0 
Item pro czymmer den. 60 
Item pro pullis den. 4 2 
den. 165 
den. 144 
Item muratoribus ad rationem den. 1 0 0 
Item dietariis den. 16 
Item dietariis bey dem were . den. 7 2 
Item carpentariis den. 130 
Item uni carpentario den. 4 0 
Item uni cursori ad Cibinium . . den. 4 2 
Item cursori ad Cassam . . . . den. 5 0 
Item sculteto ad Eppries . . , . den. 5 0 0 
Item Andreae ad Cibinium . . . den. 2 0 0 
Item pro honore vini pintas XVII I . 
per 16 den. 
Feria sexta in die Johannis (máj. 6.) 
—Petro carpentario . . . . 
Jacobo 
Davidi 
Stabulario 
Vigili 
Sex vigilibus valvae . . . 
Preconi 
Rormeyster 
Item dominis pro expensis 
Epperies 
den. 75 
den. 50 
den. 4 0 
den. 4 0 
den. 4 0 
den. 3 0 0 
den. 2 5 
den. 5 0 
den. 2 0 0 
9 Összegezve : Summa ~B800 elen. cum 35 den. Item flor. auri 11. 
2) E datálás világosan mutatja, hogy a felvidéken sz. György napját apr. 23-án ülték. 
3) Összegezve : Summa 2300 den. cum 56 den. Item flor. auri 500 cum 2 flor. 
Item pro reformatione seraram . den. 18 
Item carpentariis den. 60 
Item carpentariis et dietariis . . den. 1 2 0 
Item pro cervisia fractoribns do-
muum foris c ivi ta tem. . . . den. 88 
Item pro pullis den. 14 
Item1 dietariis den. 24 
Item pro putiro domino Baliczkv den. 2 0 0 
Item Johanni Bőtner ad Baliczkv den. 6 0 
Item vectoribus eervisiae Baliczkv den. 2 0 0 
Item pro asseribus den. 4 0 
Item dietariis den. 4 0 
Item uni nunctio ad Epperies . den. 5 4 
Item Paulus Jawer consumpsit per-
gendo ad reginam flor. 1 0 1 1 
Item laboratoribus deii. 14 
Item pro cervisia quam direximus 
domino Baliczkv den. 6 5 0 
Item defalcavimus pro hufeysin . den. 2 5 0 
Item pro uno vitulo den. 3 6 
Item avenam domino Mischw . pro 1 flor. 
Item pro medio vase eervisiae. . den. 1 0 0 
Feria sexta ante Penthecosten (máj. 13.) 
Petro earpentario den. 7o 
Jaeobo den. 5 0 
Davidi ) 
Stabulario > den. 4 0 
Yigili ) 
Sex vigilibus valvac den. 3 0 0 
pTeconi. . . " den. 2 5 
Rőrmeyster den. 5 0 
Item carpentariis den. 4 2 0 
Itein cursoribus hinc indc . . . den. 4 0 
Itein duetoribus eervisiae domino 
Baliczky ad Epperies . . den. 150 
Itein pro clavis den. 3 2 
Item dietariis et adiutoribus . . den. 182 
Item pro asseribus den. 100 
Itein iterum pro asseribus . . . den. 6 0 
Item cursori den. 20 
Item pro virgis den. 1<> 
Item pro asseribus den. 1 6 0 
Feria sexta post Fentecostes (máj. 20.) 
- Petro earpentario den. 7 5 . 
Davidi \ 
Stabulario S 
Sex vigilibus 
Item uni cursori 
Item pro carpentis 
Item carpentariis 
Item de glebatione pastegae . 
Item muratoribus et dietariis . 
Itein preconi 
Item pro una trabe . . . . 
Item pro piseibus 
Itein pro pixidibus 
Item pro asseribus et carpentis 
den. 4 0 
den. 3 0 0 
den. 4 0 
den. 12 
den. 80 
den. 70 
den. 100 
den. 25 
den. 12 3> 
den. 50 
flor. 2 
den. 100 
calda ri 
Jaeobo l 
Rőrmeyster > 
Yigili ' 
den. 50 
Feria sexta post Corporis Christi (máj. 2 7.) 
Petro earpentario deu. 7 5 
Jaeobo 
Rőrmeyster 
Yigili 
Davidi ) 
Stabulario S ' ' ' 
Duobus valvac vigilibus 
Item pro reformatione 
albatorii 
Itein laboratori 
Item muratoribus . . . . 
Item adiutoribus et diéta rin 
Item Jaeobo ad reginam 
ltcm Davidi pro liberatione littera 
reginalis et pro expensis. 
Item carpentariis 
Item iuveiiibus qui seripserunt 
Item preconi 
Item dominis ad Franoniam 
Item pro c a r p e n t i s . . . . 
Itein pro c a r p e n t i s . . . . 
I tem pro c a r p e n t i s . . . . 
I tem pro honore hospitum hinc ind 
XXII I . pintas vini per . . 
Ttem vigili turris pro panno . 
Item magistro Petro earpentario 
Item Glementi vectori . . . 
den. 5 0 
den. 4 0 
den. 1 0 0 
den. 140 
den. tO 
den. 100 
den. 1 1 2 
den. 8 0 0 
flor. auri 2 5 
den. 136 
den. 1 6 
den. 2 5 
den. 2 0 0 
den. 8 0 
den. 4 0 
den. 15 
16 den. 
den. 1 4 0 
kubulum 1 " 
kubulum I 
Feria sexta post octavas corporis Christi 
(jun. 3.) 
Petro earpentario den. 7.» 
Jaeobo ) 
Rőrmeyster > den. 50 
Yigili \ 
') Összegezve : Summa 3900 elen. cum 67 d<n. 1 lem Jior. auri 19. 
2) Összegezve : Summa 3700 deu. cum 43 deu. Item Jior. auri 1. 
Davidi } 
Stabulario ) 
Duobus valvae v i g i l i b u s . . . . 
Fogil 
Ttem carpentariis muratoribus et 
dietariis 
Item pro clavis 
Item fractoribus lapidum . . . 
Itein de vino per Ambrosium pro-
pinato transivit super bonorein 
bospitum pintae XII . per . . 
Itein pro pixidibus 
l ton pro oi|uis coneessis et car-
pentis 
Item pro carpentis 
Item Simoni fabro pro carpentis . 
Item pro carpentis 
Feria sexta ante Viti (jun. 
Petro carpentario 
Jacobo 
A'igili 
Rormeyster 
Davidi 
Stabulario 
Vigilibus valvae 
I tem pro silindriis 
Preconi 
Item dietariis carpentariis et mu-
ratoribus et aliis laboratoribus 
Item pro cervisia laboratoribus . 
Item pro sale 
Item pro silindriis 
Item Davidi pro expensis . . . 
Itein Paul Glaucbner 
Item civitati pro vino med. XXV. 
bospitum et impletione vinorum. 
Itein pro carpentis 
Feria sexta post 1 'iti (jun. 
den. 4 0 
den. 100 
den. 2 5 ») 
den. 27 1 
deu. 2 4 
den. 8 0 
den. 16 
den. 3 0 0 
den. 100 
den. 20 
den. 1 0 0 
den. 8 3 
1 0.) 
den. 75 
den. 50 
den. 50 
den. 60 
den. 4 0 
den. 40 
den. 1 0 0 
den. 80 
den. 3 3 
den. 207 
den. 17 
den. 9 
deu. 150 
den. 2 0 8 
II . kubulos 
pro honore 
den. 8 0 
17.) 
Item dedimus dietariis, carpenta-
riis et aliis laboratoribus . . 
Item uni qui claves emendavit 
Item vor eynkompen 
Item pro duabus rotis . . . . 
Item solvimus comodales pro 110-
tario 
Item dedimus pro expensis Budae 
Rawer ad reginam . . . . 
I tem pro uno vase cervisiae Jeorgio 
de Rozgon 
den. 4 0 0 
den. 6 2 
den. 24 
den. 100 
tlor. 3 
11 or. 5 
den. 2 2 0 
Feria quinta in vigilia beati Johannis 
(jun. 23.) 
den. 75 
den. 5 0 
den. 5 0 
den. 50 
den. 60 
den. 4 0 
den. 1 0 0 
den. 3 3 
Petro carpentario 
Jacobo 
Vigili 
Davidi 
Rormeyster 
Stabulario 
Vigilibus valvae 
Preconi 
Item fractoribus lapidum et dieta-
riis et aliis coadiutoribus . . 
Item carpentariis 
Item pro lignis canaliuui . . . 
I tem pro expensis Jacobi aput Re-
ginam flor. auri 2 
Item pro honore liospitum liinc 
inde pro vino inediis vini XI I I . 
Item pincernae vini pro frustockil 
bibentibus expenderunt . . . 
I tem pro pluteis et rorholcz . . 
Item pro carpentis et rorholcz 
Item pro carpentis et rorholcz. . 
Item pro funibus 
Item pro pluteis 
Itein Jacobo servo civitatis. . . 
Item pro uno equo civitati 
den.- 1 9 3 
den. 8 0 
den. 28 
per den. 8 
den. 1 4 5 
den. 183 
den. 26 
den. 1 0 0 
den. 3 2 
den. 50 
kubulum 1 
flor. 4, 1 ort. 
Petro carpentario den. 75 Item pro ocreis 
Jacobo 1 
Vigili \ den. 50 ín vigília visitationis Mariae (jul. 1.) 
Davidi y Petrus carpentarius . . . 
Rormeyster den. 6 0 Jacobo . . den. 5 0 
Stabulario den. 4 0 Vigili . . den. 5 0 
Vigilibus valvae den. 100 Davidi . . den. 5 0 
Preconi den. 3 3 2) Rormeyster . . den. 60 
Item pro uno medio vase cervisiae Stabulario . . den. 40 
propinato Hermanschu . . . den. 100 Vigilibus . . den. 100 
3) Összegezve : Summa 3300 den. cum 20 den. Item flor. auri 27. 
") Összegezve : Summa 3100 den. cum 14 den. 
3) Összegezve : Summa 2500 den. cum ti7 den. ttem flor. auri 18. 
Preconi don. 3 3 
Itein vmb leyterbewmc . . . . den. 10 
Itein fraetoribus lapidum . . . den. 160 
Item dietariis den. 3 6 
Item Davidi ad Pozonium ad do-
minam reginam den. 8 0 0 
Item servitoribus ad Budáin . . den. 1400 
Item pro asseribus den. 4 1 
I tem littori canum den. 50 
Item pro carpentis den. 17 
Item den medern den. '20 
I tem pro carpentis den. .4 0 
Item Crewezen pro carpentis . . den. 3 0 0 
Item pro lignis et tegulis . . . den. 27 
Feria sexta post Visitationis (jul. 8.) 
~ P e t r u s carpentarius den. 75 
Jacobo \ 
Jacobo alteri f , 
. ) den. 5 0 
vigili t u m s i 
Davidi 
--Vigilibus valvae den. 1 0 0 
Preconi den. 3 3 
Rőrmeyster den. 6 0 
Itein fossoribus lapidum et dietariis don. 2 4 2 
Item den medern den. 50 
Itein pro expensis illorum qui attu-
lerunt litteras regis Poloniae . den. 100 
Item iterum dietariis den. 4 0 
Item iuveni qui seripsit pastoralia den. 25 
Item uxori Bartliolomaei quem mi-
simus Budám kubulum 1. 
Item dedimus N. Smedin . . kubulos I I I I . *) 
Itein pro carpentis et silindriis . den. 100 
Item nunctio uno 22 den. 
Item pro carbonibus 34 den. 
Item stipendariis 0 0 0 den. 
Sert a feria ante Margarethae (jul. 8.) 
- - P e t r u s carpentarius den. 75 
Jacobo i 
Vigili j den. 5 0 
Davidi ' 
Rőrmeyster den. 60 
Jacobo stabulario den. 5 0 
Item uni cursori ad Lewtscboviam den. 2 5 
Item pro asseribus den. 82 
Item equis pro sale den. 7 
Itein preconi den. 3 3 
Item vigilibus valvae den. 100 
/Sexta feria pont Margarethae (jul. 1 5.) 
Petrus carpentarius den. < • > 
Jacobo j 
Davidi f 
Stabulario den. 50 
Rőrmeyster i 
Vigili ' 
Item preconi den. 3 3 
Item pro silindriis den. 2 4 0 
Item fabro den. 14 
Item dietariis den. 60 
Item vigilibus valvae den. 100 
Sexta feria in die Mariae Magdalenae 
(jul. 22.) 
Item pro ductione ciinenti et la-
pidum den. 118 
Item dedimus vmb schyn . . . den. 114 
Item vmb czymmer den. 2 5 
Item pro uno praedato capucio ^ 
Dainiani fl. 2 
Item den medern den. 1 00 
Item uni qui equitavit Budáin. . den. 214 
Item dedimus pro una domo in 
muro den. 6 0 0 
Item Lang Jorgin . . . I. kubulum frumenti 
Item den medern den. 4S 
I tem cursori ad Cibinium . . . den. 4 0 
Item den medern den. 100 
Item cursori ad Gebholcz . . . den. 12 
Item den medern den. 7 2) 
Itein uni nunctio den. 2 0 0 
Item pro carpentis den. 100 
Item pro carnibus laboratoribus foeni den. 7 7 
Item pro carpentis den. 5 1 
Item carpentario don. 75 
Item Jacobo , 
Item stabulario i 
Item Davidi F 
Vigili turris \ den. 50 
Alteri vigili 1 
Slitcze 1 
Nad Janusch / 
Rőrmeyster den. 60 
Preconi den. 3 3 
Item muratoribus den. 2 3 0 
Item duobus carpentariis . . . den. 7 0 
Item laboratoribus foeni. . . . den. 1 2 0 
Item Lang Jorgiu den. 32 
1) Összegezve : Summa 4650 den. 
") Összegezve : Zumma 3100 den. cum 10 den. Item flor. auri 2. 
Item muratoribus den. 3 5 0 Sexta feria post Assumptionis 
(aug. 19.) 
Mariae Itein laboratoribus den. 18 
Item ductori lapidum den. 100 
Item Jacobo famulo civitatis . kubulum I. Petro carpentario den. 7 5 
Item pro expensis Jacobi in Buda Jacobo \ 
den. 4 3 2 Stabulario f 
Item Davidi pro expensis . . . den. 2 0 0 Davidi \ den. 5 0 
Item eidem ad Pozonium . . . den. 1 8 0 0 Vigili turr is l 
Item pro carpentis den. 4 0 Jeorgio / 
Itein Swoger Jorgen pro expensis Rormeyster den. 6 0 
scliospret den. 8 0 0 Preconi den. 3 3 
Item dietariis den. 12 Muratoribus den. 70 
Item pedello pro ocreis . . . . den. 4 0 Item dietariis et inessoribus . . den. 2 0 0 
Item pro cervisia laborantibus in Item Lang Jorgin den. 20 
horreo den. 2 0 Itein dietario in horreo . . . . den. 12
 2) 
Item pro asseribus den. 105 Item uni cursori den. 2 5 
Item pro carbonibus et asseribus. den. 150 Item alteri cursori Cracoviain . . flor. 1 
Item cursori ad Cassam . . . . den. 20 Item laboratoribus in fossato . . den. 10 
Item Johanni Kesler deu. 3 0 Item cursori Cassoviam . . . . den. 132 
Item dedimus pro lignis. . . . den. 12 *) Item magistro N. lapicidae fru-
menti kubulos II11. 
Sexta feria post festum Jacobi (jul. 20.) Item pro cannali den. 28 
Item carpentario den. 75 Item Lirisch quod cucurrit pro sti-
Item Jacobo pendariis den. 6 0 0 
Itein stabulario 1 Item pro pluteis den. 10 
Item Davidi Item Pan Nickel pro expensis ad 
Item vigili turris \ den. 5 0 Cassoviam den. 100 
Item Jeorgio í Item Mager Mieheln solvimus 
Item Slitcze 1 unum equum emptum ab eo pro den. 6 0 0 
Item Nad Janusch / et II. pannos Strignisch. 
Item pro cervisia ad campiun . . den. 22 
Item duobus carpentariis den. 1 0 0 Sexta feria post Bartholomaei (aug. 26.) 
Item stipendariis den. 5 6 0 
Itein inessoribus foeni . . . . den. 100 Petro carpentario deu. 7 5 
Ttem pro uno accipitre . . . . den. 5 0 Jacobo \ 
Itein pro lignis den. 12 Davidi f 
Item famulis civitatis kubulos farinae tres. Jacobo ) den. 5 0 
J eorgio i 
Sexta jeria ante Laurentii (aug. 5.) Vigili turris/ 
Petro carpentario den. 7 5 Rormeyster den. 6 0 
Jacobo "i Preconi den. 3 3 
Jacobo stabulario f Item glebatoribus den. 30 
Davidi : den. 5 0 Item tribus muratoribus den. 170 
Georgio l Item Matbiae Czigilbruer . . . den. 7 0 
Vigili turris / Item carpentariis den. 110 
Rormeyster den. 60 Item Lang Jorgin den. 4 0 
Preconi den. 3 3 Item uni laboratrici den. 1 8 
den. 4 0 Itein fractoribus lapidum . . . den. 1 0 0 
Item pro lapidibus den. 25 , Itein dietariis den. 8 0 
Item stipendariis . . . den. 3 0 0 minus 20 I Itein stipendariis den. 6 0 0 
den. 2 4 0 | Itein pro uno centenario ferri . . den. 150 
J) Összegezve : Summa 5700 den. cum 39 den. 
2) Összegezve : Summa 3100 den. cum 42 den. 
Sexta feria in festő beati Aegidii 
(sept. 2 . ) 1 ) 
Petro carpentario 
Jacobo ^ 
Vigili ( 
Davidi j . 
Jacobo i 
Jeorgio ' 
den. 75 
den. 50 
r i
Rőrmeyster den. 60 
Preconi den. 3 3 
Item uni fabro den. 1 0 0 
Item laboratoribus in horreo den. 4 0 0 minus 20 2 ) 
Item pro panibus den. 11 
Item stipendariis quinque . . . den. 4 5 0 
Item uni muratori den. 70 
Item alteri muratori den. 66 
Item iterum stipendariis. . . den. 8 S 0 
Sexta feria post 
Petro carpentario . . . 
Jacobo \ 
Davidi f 
J eorgio ) 
Vigili _ i 
Stabulario ' 
Rőrmeyster 
Preconi ad rationem . 
Fractoribus lapidum . . 
I tem Kuncz stipendario . 
Item Lang Jorgin . . . 
Itein cursori ad Cassam . 
Item alteri cursori . . . 
Item uni cursori versus Craco-
viam fl. 1 gross. 
Item pro lignis 
Item alteri cursori Oracoviam . . 
Item famulo domini Yszkra . . 
1 egidii (sept. 9.) 
den. 75 
den. 50 
den. 6 0 
den. 5 0 
den. 8 0 
deu. 9 0 
den. 8 
den. 2 0 
den. 1 5 0 
7 den. 12 
den. 7 
den. 75 
den. 131 
Sexta feria ante Lamperti (sept. 16.) 
. . . . den. 75 Petro carpentario . 
Davidi \ 
Jacobo f 
Jeorgio } . . . . 
Vigili í 
Jacobo / 
Rőrmeyster . 
Preconi . . . . 
Item pro carbonibus 
den. 50 
den. 60 
den. 3 3 
den. 70 
Itein uni stipendario . . . . 
Item aliis stipendariis . . . 
Itein fractoribus lapidum et ci 
pentariis 
Item uni Wolacho exploratori. 
Item pro asseribus et silindriis 
Itein dedimus stipendariis . 
den. 9 0 
den. 1150 
den. 2 5 0 
den. 70 
den. 150 
den. 2 7 0 0 
Sexta feria post Mauritü (sept. 23.) 
Petro carpentario den. 
Jaeobo i 
Davidi I 
Vigili 
Georgio ^ 
Stabulario 
Item cursori ad Lewtschoviain . 
Item rőrmeyster 
Item pedcllo 
Item fractoribus lapidum . . . 
Item duobus earpentariis . . . 
Item uni stipendario 
Item Bartisch Gynt 
Itein Authonio 
Item uni cursori ct pro carboni-
bus 
Item alio cursori 
den. 50 3 ) 
den. 52 
den. 60 
den. 3 3 
den. 75 
den. 123 
den. 9 0 
den. 12 
den. 2 0 0 
deu. 207 
den. 7 5 
Ft ria sexta ante Michaelis (sept. 23.) 
Petro carpentario 
Davidi 
den. 75 
.lacobo 
Vigili 
Jacobo i 
Jeorgio / 
Rőrmeyster . . . 
Preconi ad rationem 
Item glebatoribus . 
Item uni muratori . 
Item stipendariis 
eoruin omnibus 
tatis 
Item muratoribus . . . 
Item pedello 
Item uni stipendario Kuncz 
Item tribus earpentariis . 
Item dietariis fractoribus lapidum 
et aliis laboratoribus simul com-
putatis den. 6 0 0 minus 2 0 
Item Vrbano ad Zandecz . . . den. 25 
et hospitibus 
simul compu-
den. 5 0 
den. 60 
den. 50 
den. 84 
den. 36 
den. 3 4 3 0 
den. 3 5 0 
den. 3 3 
den. 90 
den. 156 
>) A keltezésben hiba van, mert Egyed napja ez évben csütörtökre esett ; vagy lehetséges, 
hogy Egyed napját sept. 2-án is ülték, mint ez a következő keltezésből látható. 
") Összegezve : Summa 4100 den. cum 18 den. Item flor. auri [>. 
3) Összegezve: Summa 7500 deu. cum 18 den. Item 1 flor. auri. 
Item cursori ad Lewtcz . . . . den. 44 
Item pro asseribus den. 16 
Ítein pro carbonibus den. 3 3 
Item Vrbano kubuliun 1 
Sexta feria in festő beati Jeromini 
(sept. 30.) 
Petro carpentario den. 7 5 
Davidi i 
Jacobo f 
Vigili V den. 50 
Jacobo i 
Jcorgio / 
Rormeyster deu. 60 
Preconi den. 3 3 
Item uni cursori de Oassovia . . den. 20 
Item pro asseribus den. 2 0 ' ) 
Item carpentariis den. 132 
Item uni laboratori den. 32 
Item scriptori uni den. 12 
Item duobus muratoribus . . . den. 140 
Item ministris dietariis . . . . den. 140 
Item uni dietario den. 8 
Item equis pro sale et stewlon . den. 25 
Item vmb delen vnd scheftil . . den. 61 
Item dietariis den. 2 5 
Item cursori ad Lewtcz . . . . den. 5 0 
Item emimus decimas frugum ci-
vitati a Simoné Ziidar pro de-
cima et solvimus eosdem flor. auri 50 
Item cursoribus hinc ct inde . . den. 1 7 5 
Item pro vino pro bonore hospi-
tum den. 5 0 0 
Item uni fabro den. 20 
Item Jacobo ad Epperies . . . den. 50 
Item pro rotis et silindriis . . . den. 1 10 
Item pro avena quam hospites 
aput Pan Nickel eonsumpse-
r.int den. 3 0 0 
Feria sexta post beati Francisei (okt. 7.) 
Petro carpentario den. 75 
Davidi J 
Jacobo f 
Vigili den. 50 
Jacobo i 
Jeorgio i 
Rormeyster den. 6 0 
Preconi den. 3 3 
Item stipendariis et eorum hospi-
tibus - den. 3 2 5 0 
ItP.m uxori Vrbani den. 2 5 
Item carpentariis den. 120 
Item dietariis et aliis laboratori-
bus den. 1 4 3 
Item aliis dietariis den. 25 
Item pro vinorum impletione et 
honore hospitum pro vino . . den. 108 
Item vectoribus vini pro bibalibus den. 100 
Item dominis ad Epperies . . . den. 6 0 0 
Item uni cursori ad Plawtcz . . den. 32 
Item uni cursori qui attulit nobis 
li t teram reginae de Lewtcz . . den. 100 
Item iterum pro musco et vino 
hospitibus et impletione vino-
rum X L I I I . mediarum per 6,den. 
Item Wotachis exploratoribus den. 1 0 0 - ) 
Feria sexta ante festum Galli (sept. I 1.) 
Petro carpentario den. 75 
Jacobo i 
Vigili f 
Jeorgio > den. 5 0 
Davidi i 
Jacobo / 
Rormeyster den. 60 
Preconi den. 3 3 
Item carpentariis et dietariis . den. 170 
Item pro silindriis den. 120 
Item hospitibus et stipendariis . den. 3 4 1 0 
Item uni dietario deu. 8 
Item pro ductione argjllae . . . den. 10 
Item pro clavis den. 4 8 
Item uni muratori den. 5 0 
Item duobus stipendariis . . . den. 80 
Item pro lapidibus et carpentis . den. 3 5 0 
Item pro carpentis den. 52 
Item duobus cursoribus . . . . den. 26 
Item pro silindriis den. 2 0 0 
Item pro mensalibus Bohemis et 
sallario cursorum ad Sepos. . den. 2 5 0 
Sexta feria in festő Xl-milium virgiimm 
(okt. 21.) 
Petro carpentario den. 75 
J acobo ) 
Davidi f 
Jacobo / den. 50 
Vigili ( 
Jeorgio l 
Rormeyster den. 60 
J) Összegezve : Summa 6600 den. eum 47 deu. 
2) Összegezve : Summa 7100 deu. cum 25 den. Item flor. auri 5. 
Preconi 
Item super expensis Bohemorum 
Item pro cera candelarum . . 
Item carpentariis 
Item pro sale 
Itein pro semellis 
Item pro pullis 
Item vmb streng vnd delen 
Item stipendariis et hospitibus 
Item pro eisticulis litterarum . 
Item pro lignis 
Item pro cupro 2 floi 
Item pro sepo . . . ' . . . 
Item uni ad Stropkam . . . 
den. 3 3 
den. 2 0 
den. 4 3 6 
den. 1 0 8 
den. 6 
den. 36 
den. 4 0 
den. 7 7 
den. 3 3 0 0 
den. 3 2 
den. 12 
minus 1 ort. 
den. 46 
den. 5 0 ^ 
Feria sexta post Omnium Sanetorum 
(nov. 4.) 
Item stipendariis 3 8 0 0 den. minus 20 den. 
75 den. 
2 0 0 den. 
5 0 den. 
50 den. 
5 0 deu. 
5 0 den. 
5 0 den. 
5 0 den.] 
1 0 0 den. 
3 3 den. 
5 0 den. 
Item Petro carpentario . . . . 
Item laboratoribus seu dientariis 
Item hornblesir 
Item Jacobo 
Item alio Jacobo 
Item Dávid 
Item Petro 
j Item Koppirsmid 
Item Stephan Rotgisser . . . 
Item A'ogil 
Item aurigae civitatis . . . 
Itein Spiczezel Huttil cursori 
100 dei 
Item Rormeystir 
cum 10 den. 
60 den. 
item feria sexta haec fűit in die sancti 
Martini (nov. ] 
—« [item Stephano Rotgisser 100 den. concessi-
mus.] 
Item Svinoni fabro pro parvis cla-
vulis 4 2 den. 
Item Jeronimus Slosser tenetur . 4 0 0 den. 
I t em pro pullis 3 0 den. 
Item pro pluteis et cursoribus . . 3 0 0 den. 
Item pro pluteis, pro asseribus . 5 0 den. 
Item hornblesir 5 0 den. 
Item Jacobo 50 den. 
j tem alio Jacobo 50 den. 
j tem Dávid 50 den.2) 
- j l t em Koppirsmed 50 den. j 
j tem Vogil 3 3 den. 
Item aurigae civitatis . . . . 50 den. 
Item Rormeystir 60 den. 
Item carpentariis 6 0 den. 
Item Vrban famulus civitatis . . 5 0 den. 
Item Johanni qui. fecit zalnetir . 2 0 0 den. 
I tem laboratoribus 24 den. 
Itein pro lignis 32 den. 
Item stipendariis 3 4 0 0 den. minus 3 0 den. 
Item XI I I I . halbe vini per . . . 8 den. 
Itein XX. halbe vini per . . . 8 den. 
Feria sexta ante Elyzabeth (nov. 18.) 
Item dedimus Spicz Hutt i l cursori 2 5 den. 
Item Niclos Leyinclecker . . . 8 den. 
Item Jeronimo seratori 16 den. quia reformavit 
clavulos. 
Item pro carbonibus 2 0 0 clen. cum 32 den. 
Itein cursoribus 70 den. 
Item Dávid 50 deu. 
Item Jacobo 50 deu. 
Item hornbleser Greger . . . . 50 deu. 
Item Petir hornbleser . . . . 50 den. 
Item Georgius hornbleser . . . 5 0 den. 
[Item Koppirsmed 5 0 den. | 
Item Petro carpentario cum ge-
uero 75 den. 
Item laboratoribus dientariis 
2 0 0 den. cum 16 deu. 
Item Vrbano aurigae 5 0 den.3) 
Item stipendariis 3 3 0 0 den. minus 10 den. 
Item Simoni fabro pro clavulis . 40 den. 
Item pro pane 16 den. 
Item pro carbonibus 3 3 den. 
Ttem scolari 12 den. 
In die sanctae Katherinae (nov. 25.) 
Itein cursoribus et pro carbonibus 2 0 0 den. 
[i tem Svinoni fabro pro sagittis 
4 5 0 den. cum 20 den. | 
I tem Dávid 50 den. 
Itein Jacobo 50 den. 
Itein Gregorio hornblesir . . . 5 0 den. 
Item Petir hornblesir . . . . 5 0 den. 
Item Georgius hornblesir . . . >0 den. 
Item Vrbano aurigae . . . . 50 den. 
Item Symojii fabro pro sa-
gittis 5 0 0 den. cum 25 den. 
Itein Petro carpentario . . . . 7.> den. 
Item stipendariis 34 00 den. minus 10 den. 
') Összegezve : Summa 9300 den. cum 29 den. Item 2 flor. auri. 
2) Összegezve : Summa 5600 den. cum 80 den. 
3) Összegezve : Summa 5100 den. cum 40 den. 
Item pro sepo 38 den. 
[Item Emrico 100 den.] 
Item XXXY. pynt Boliemis mé-
dia, per 6 den. 
Emrico. 
Item feria sexta in die sanctae 
Katherinae (nov 25.) . . . . 100 den. 
Item feria sexta post Andreae 
(dec. 2.) 2 0 0 den.1) 
Feria sexta post Andreae apostoli 
(dec. 2.) 
Item X X . medias per 8 den. 
Item X X X I . medias p e r . . . . 8 den. 
Item pro longis cilindriis . . . 54 den. 
Item Jeronimo seratori pro seris, 
sagittis et kathenis 8 0 0 den. cum 30 den. 
Item laboratoribus 11 deu 
Bretsneydir. 
Ratione facta cum eo feria sexta proxima post 
festum sancti Andreae apostoli (dec. 2.) sol-
vimus sibi 2 4 0 0 den. pro asseribus robori-
bus, pro trabis proprie trem et aliis carpen-
tis cum 24 den. 
No/a, quod solvimus domino Cliri-
stoforo hospitalensi censum 
anni praeteriti 0 0 0 den. 
Item Stephauo pastori 5 0 den. 
Mensatori. 
Item 3 0 0 den. cum 20 den. pro cistis ad pixides. 
—i—— i 
Item Vngriscli Lorencz cursori , . 20 den. 
Item Dávid . . . . T . . . 50 den. 
Item Jacobus 50 den. 
Item Gregorius hornbleser . . . 50 den. 
Itein Petir hornbleser . . . . 50 den. 
Item Georgius hornbleser . . . 5 0 den. 
Item Vrbano aurigae . . . . 50 den. 
Item stipendariis 3 3 0 0 den. 
rtein magistro Petro carpentario 7 5 den. 
| Item Koppirsmed 50 den. 
Item Jacobo aurigae 5 0 den. 
Item laboratoribus earpentariis 
3 5 0 den. cum 12 den. 2 ) 
Item laboratoribus sub ponté tri-
bus 4 0 den. 
Item pro panno filio Dávid . . 1
 2 flor. 
Item V I I 1 / 2 halbe per . . . . 8 deu 
Item cursori 100 den 
Item alio cursori 76 den 
Item cursori 32 den 
Item cursori Mertin Hawczke . . 4 0 den 
Feria sexta post conceptionis Mariae Vír-
ginis (dec. 9.) 
Item Dávid 50 den. 
Item Jacobus 5 0 den. 
Item Gregorius horublesir . . . 5 0 deu. 
Item Petir horublesir . . . . 5 0 den. 
Item Georgius horublesir . . . 5 0 den. 
Item Vrbanus auriga 5 0 den. 
Item Jacobo aurigae 5 0 den. 
Item Stipendariis 3 3 0 0 den. 
Item carpentario Petro . . . . 75 den. 
Itein laboratoribus dien-
tariis 1 0 0 den. minus 20 den. 
Item pro carbonibus 26 den. 
Item cursori versus Appries . . 50 den. 
Item pro lignis 18 den. 
Item pro lignis 11 den. 
Cursori 4 0 den. 
Item altero cursori 50 den. 
Item Fogil recepit precium suum de quatuor 
ebdomadis. 
Item cursori versus Hannusdorf 4 0 den. 
Item Martino Hawczkoni cursori 65 den. 
Item nota quod dedimus Laurentio 
iuveni qui fűit nótárius in ab-
sentia notarii 3 0 0 den. cum 87 den. 3 ) 
Ductori cimenti. 
Item dedimus sibi 1 1 5 0 den. 
Item magistro Petro car-
pentario 4 0 0 deu. cum 3 5 den. 
Itein Magir Michel pro equo 11 flor. auri. 
Itein Jacobo famulo, ductori civi-
tatis II. cubulos frumenti. 
Item Johanni Botuer 1 8 0 0 den. 
cum XII . cubulis frumenti 
quodlibet cubulum pro 4 0 den. 
Summa facit 4 0 0 den. cum 40 den. 
Item Swogir Jorge dedimus 1 2 0 0 
den. cum XII . cubulis tritici 
quodlibet pro 4 0 den. 
Summa 4 0 0 den. cum 4 0 den. 
Item Symoui Smed 1 3 0 0 den. 
') Összegezve : Summa 8500 den. cum 3 den. 
-) Összegezve : Summa 8700 den. rum 97 den. 
:)) Összegezve : Summa 5100 den. rum 18 den. 
i tem Pan Nickel dedimus . . . 1 8 0 0 den. 
cum X I I . cubulis frumenti quod-
libet cubulum per 4 0 den. 
Summa 4 0 0 den. cum 8 0 den. 
Item 7 0 0 den. 
I tem stipendariis, carpentariis, fa-
mulis civitatum et laboratori-
bus 4 4 0 0 den. cum 88 den. 
[item emimus deeimam aput Czudir Symon pro 
50 flor. quos solvimus sibi] 
Item cursoribus . . . 1 0 0 den. cum 75 den. 
Item pro vino hospitibus . . . 5 0 0 deu. 
Item uni fabro 20 den. 
Item Jacobo de Appries . . . . 5 0 den. 
Item pro rotis . . . 100 deu. cum 10 deu. 
Item pro avena hospitibus N. P a n 3 0 0 den. 
Item vectori cupri 4 0 0 den. 
Item pro sagittis 50 den. 
Item stipendariis 3 2 5 0 den.1) 
Item carpentariis dientariis famu-
lis civitatis cursoribus 2 2 0 0 den. cum 3G den. 
Item stipendariis. . . . 3 4 0 0 cum 10 den. 
Item stipendariis alia feria sexta 3 3 0 0 den. 
Item famulis civitatis carpentariis 
cursoribus glebatoribus dyenta-
riis et pro lapidibus et pro ci-
lindriis et pro cera . . . . 2 8 0 0 den. 
Item pro cupro 2 flor-
í tem stipendariis 3 3 0 0 den. 
Item pro famulis civitatis carpen- ! y 
ta rns cursoribus et dienta- ~pr 
riis 1 3 0 0 den. cum 87 den. 
Item pro carbonibus 6 5 den. 
Item solvimus Stackel fabro pro laboré pixi-
dum, babatis et elavulis et kathenis et pro 
ferramentis ad molendiuiun circa claustrum 
8 3 0 0 den. cum 2 0 den. 
Item rustico de Langenaw de du-
ctione carpentarii et asseribus 8 0 0 den. 
Item Hannus Czacer et Fochs de 
ductione lapidum 4 5 0 den. 
ftcm Caspar _iii,xidariu>.. tulit de 
solario sno . . . 2 1 0 0 den. cum 18 den. 
Item nuntio partus novi regis, 
i t em dedimus 10 flor. auri. 
Item duo paria caligamm . . . pro 1 flor. 
Item veetori qui duxit eum in vil-
lám Hannusdorf 1 0 0 den. 
Item pro expensis 38 den.2) 
Feria sexta post Luciae virginis (dec. 16. 
Dávid 5 0 den. 
Jacobus 50 den. 
Gregorius hornblesar 50 den. 
Georgius hornbleser 50 den. 
Petir hornblesir 5 0 den. 
Vrbanus auriga 5 0 den. 
Jacobus auriga 50 den. 
Stipendariis 3 3 0 0 den. 
Petrus carpentarius 75 den. 
Sociis suis dientariis . 2 0 0 den. cum 24 den. 
Item Fogil 3 3 den. 
Item Simoni fabro 4 0 den. minus 2 den. 
Jorge Platener. Item dedimus sibi 1 5 0 den. 
Item dedimus Francisco notario a 
festő Michaelis usque ad festum 
omnium sanctorum (sept. 2 9 . — 
nov. í . ) 5 1 / 2 flor. auri . 
Item Sczenpan dedimus de refor-
matione sagittarum . . . . 100 den. 
Item pro duobus centenariis ferr i . 3 0 0 den 
Item glebatoribus de quatuor ba-
stayis 4 0 0 den. 
Item Martino kalcbrueri dedimus 
sibi 2 5 0 0 den. 
Item dedimus ductori cimenti 2 1 0 0 den. cum 
22 den. 
Pastoribus duobus. Item dedimus ipsi 3 6 0 0 
den. cum L X X V I . cubulis frumenti. 3) 
Item pictori, dedimus sibi 4 0 0 den. de refor-
matione sagittarum proprie ezu seheffrin. 
Item solvimus Johanni Cromer 
pro cilindriis parvis et longis 
cilindriis carpentis et asseribus 
et tegulis 1 8 0 0 den. 
Item pro equo uno 9 flor. auri. 
Item Czencli Lasslaw scidteto de 
Ebirdsliaw pro sagittis . . . 50 den. 
Mathias Cigelstrewcher. Item 1 3 0 0 den. cum 
1 6 den. dedimus sibi pro cimento. 
Item cursori 36 den. 
Itein Georgio Nelner pro_piü£- 1 flor. 
Item Franczkoni notario dedimus 191 /» flor. 
Item nunctiis 60 den. 
Item domino Cristoforo Ilospi-
talensi 6 0 0 den. 
Item solvimus Iíabirfoyt in isto 
anno 90 flor. cum 4 1 / 2 fl. 
9 Összegezve : Summa 100 kameryoldin vnd 9100 kam. yoldin cum 43 den. Item flor. auri 11. 
-) Összegezve : Summa 2oo kamergolden rum 83 kameryoldin cum 25 den. Item flor. auri 13. 
:i) Összegezve : Summa 150 kamergolden cum 08 den. Item flor. 5'/a auri. 
Stipendariis centum flor. camerae et 4 0 0 den. 
60 den. cum 7 flor. auri. 
Item concessimus Czudir Symoni 5 0 0 0 den. 
Item pro carbonibus 17 den. 
Item Marco molendinatori de aedi-
flcatione molendini circa clau-
strum defalcavimus . . . . 12 flor. 
Item Gris Mölner defalcavimus de molendino 
circa claustrum 12 flor. auri. 
Item pro carbonibus . . 
Item Koppirsmet . . . . 
52 den. 
1 3 5 0 den.1) 
Feria sexta ante nativitatis domini 
(dec. 23.) 
Item Jacobo aurigae I. cubulum. 
Item Ivraze fabro pro sagittis et 
plutheii 3 0 0 den. 
Item dedimus Stephano pixidario 4 1 0 0 den. 
cum frumentis. 
Item pro vino 150 den. 
Item antiquo notario 7 0 0 den. 
Item pro roboribus idest treme . 64 den. 
Item Simoni fabro pro sagittis . 7 0 0 den. 
Item pictori pro reformatione sa-
gittarum 2 5 0 den. 
Item pro laterna 3 2 den. 
Item Dávid 50 den. 
Item Jacob 5 0 den. 
Item Gregorius hornbleser . . . 50 den. 
Item Geoi'gius hornbleser . . . 50 den. 
Item Petir hornblesir . . . . 5 0 den. 
Item Yrbanus auriga . . . . 50 den. 
Item Jaeobus auriga 50 den. 
Item Fogil 3 3 den. 
Item magistro Petro carpentario 7 5 den. 
Item dyentariis carpentariis . . 1 0 0 den. 
Item stipendariis . . . . . . 3 5 0 0 den. 
Item pro cervisia 16 den. 
Item procupro . . . 3 0 0 den. cum 10 den. 
Item pro calciis iuveni . . . . 29 den. 
Item sellatori vor eyn pamsd . . 20 den. 
Item cursori Yngrissen Lorencz . 3 6 den. 
Item pro sagittis 1 5 0 den.2) 
S u m m a o m n i u m e x p o s i t o r u 
f l o r . c a m e r a e e t 2 0 0 f l o r . c a m e r a e 
f l o r . a u r i c u m 49 f l o r . a u r i e t 2 0 f 
m i n q u a d r a g e s i m o a n n o d u o in i 1 i a 
e t 5 8 f l o r . c a m e r a e e t 2 1 d e n . e t 8 0 0 
1 o r. a u r i. 
Item feria sexta ante Nativitat is Domini Item nunctio seu cursori . . . 32 den. 
(dec. 23.) Item pro cilindriis 32 den. 
Item cursori 1 0 0 den. Item pro p i ro , pro caligis, pro 
Item cursori alteri 16 den. cera Q1 j2 tlor. auri. 
Item cursori 50 den. Item Hawczkoni 2 0 0 den. cum 81 den. 
Item Dávid 50 den. Item pro pellicio J a c o b o . . . . 1 1 /2 flor. 
Ttem Jaeobus 5 0 den. Item stipendariis 3 5 0 0 ' d e n . 3 ) 
Item Gregorius hornblesir . . . 50 den. Item pro pelliciis, tegulis, asseri-
Item Georgius hornblesir . . 50 den. bus et aliis carpentariis 
Item Petrus hornblesir . . . . 50 den. 5 0 0 den. minus 5 den. 
Item Vrbanus auriga . . . . 50 den. Itein domino plebano nostro feria sexta pro-
Item Jaeobus auriga . . . . 50 den. xima ante circuincisionis domini (der. .70.) 
Item Fogil 3 3 den. 20 tlor. 
Item pro piscibus 32 den. Item Stephano pixidario solvimus 9 flor. auri 
Item pro vino Bohemis . . . . LVII . med. quod fudit pixides. 
Item XI . medias vini per 8 den. Itein f ra t r i Stehpani 50 den. 
Item nunctio et pro lignis . . . 70 den. Item pro carpentis . . . 1 0 0 den. et 7 den. 
') Összegezve ; Summa 200 flor. camerae et 100 den. cum 41 den. cum centum flor. auri rum 
55 flor. auri. 
2) Összegezve : Summa centum flor. camerae cum 900 den. rum 5 den. Ttem 150 den. 
3) Összegezve : Summa 5000 den. cum 38 den. flor. auri 7. 
Item pro carpentis et ci-
lindriis 3 0 0 den cum 22 den. 
Item iudici Jorge Stencel dedimus 3 tl. cum 
6 0 den. pro eo quod concessit nobis equum 
eum famulo versus Cracoviam. 
Item pro frenis et strepis . . . 1 5 0 den. 
Item pro carpentis 30 den. 
: Item pro cancro 22 deu. 
Item pro avena 16 den. 
Item Petro earpentario concessi-
mus 2 0 0 den. 
Item Dávid pro expensis versus 
Kezmargt 1 5 0 den. 
1441. 
Anno XLI. 
Stipendariis ad reysam versus Kaschoviam feria tertia post circumcisionis 
domini (jan. 3.) 
Item 3 4 0 0 [cum 10 den.] 
Vectoribus eodem die ad eandem reysam. 
Stenczel Zelege [ 2 0 0 den.] dedimus in die Fabiani et Sebastiani (ianuár 
20.) 9 0 0 den. 
Item tenetur X X I I I . medias vini. 
Item Paul de Gebholz 2 0 0 deu. 
Item Hannus Przeswecer 2 0 0 den. 
Item Brewir 2 0 0 den. 
Item Hinnan filii 2 0 0 den. 
Item Thomas Glawchner 2 0 0 den. 
[i tem Garstnern in die Fabiani (jan. 20.) 6 0 0 den.] 
S u m m a t o t i u s e x p o s i t i s u p e r i s t a m r e y s a m p r a e t e r s t i p e n -
d a r i i s 5 1 0 0 d e n . I t e m 16 fl o r. a u r i . 
In oetava Epiphaniae domini (jan. 13) stipendariis . . . . 3 1 5 0 den. 
Item in die sanctorum martyrum Sebastiani et Fabiani (jan. 20.) 3 1 0 0 den. 
Item feria sexta post conversionis saneti Pauli (jan. 27.) . . 2 7 0 0 den. 
Petrus carpentarius. 
Item nota dy rechnung mester Peters in die divisionis Apostolorum (jut. 15.) unum ku-
bulum frumenti. 
Item in die saneti Michaelis (sept. 29.) iterum unum kubulum frumenti. 
Item túlit duos kubulos frumenti ante Ramispalmarum (apr. 9. előtt) ad rationem. 
Item Petro earpentario unum kubulum in vigilia sanctae Ceciliae (nov. 21.) 
N o t a e x p o s i t a d e a n n o d o m i n i M i l l e s i m o Q u a d r i n g e n t e s i m o 
Q u a d r a g e s i m o P r i m o f a m u l i s c i v i t a t i s , p r i m o q u i s e c u n t u r o r d i-
n a r i e, c a r p e n t a r i i s e t a l i i s l a b o r a t o r i b u s , p u t a f a b r i s e t a l i i s h o-
m i n i b u s, c u i u s c u n q u e c o n d i t i o n i s f u e r i n t, u t i p i x i d a r i i s. 
Pictori . . . . 5 0 den. 
Mertin Kalkbrüer. 
Conventio faeta est in dominica Oculi (márc. l'J.) cum eodein ita quod cimentum cre-
mare habét et sibi tenemur dare pro quolibet vase cimenti 100 vnd 25 den. 
Eidem dedimus in dominica Oculi (márc. 19.) 2 0 0 den. auff eyn rechnung. 
Item dedimus eidem feria sexta ante Pascae (apr. 14.) auff den 
kaik 2 0 0 den. 
Item feria sexta ante Zopliiae (máj. 12.) 100 den. 
') Összegezve : Summa 1000 den. rum 39 den. jior. auri. 32. 
Item Symon Smyden von seinen wegen 2 0 0 den. 
dedit V. kuffen kaik. 
Faeta est ratio cum Martino die secunda post Ascensionis (máj. 26.) et tenetur nobis 
Martinus 3 0 0 vnd 25 den. 
Item dedimus suo socio 1 0 0 vnd 75 den. 
Item am schatzguth 2 0 0 den. eidem Paulo. 
Item feria sexta post Petri et P. (jun. 30.) túlit idem 100 den. auff eyn recbnung. 
Item in vigilia apostolorum (jul. 14.) 1 0 0 den. eidem dedimus ad rationem. 
Stephanus pixidarins. 
Anno domini 4 1. 
Conventio faeta est cum Stepbano pixidario feria sexta post circumcisiönis (jan. 6.) 
tali modo, quod debet servire a festő circumcisiönis (jan. 1.) usque ad annum futurum et debet 
emendare et registrare pixidas et alia attinentia. Insuper fundere debet duos centenarios cupri ad 
fiendas pixides et etiam praeparare babét duos centenarios pulveris. P ro solario autem babebit 
3 2 0 0 den. kubulos frumenti X X I I I I . 
Item in die Fabiani et Sebestiani (jan. 20.) túlit . . . . 100 den. 
Item am freitag vor Purificationis (jan. 27.) túlit trés kubulos frumenti . 
Item in die Blasii (febr. 3.) 1 0 0 den. 
Item in die Scolasticae (febr. 10) dedimus 1 0 0 den. 
Item feria sexta ante Petri (febr. 17.) 100 den. 
Item in die Petr i túlit (febr. 22.) duos kubulos frumenti. 
Item túlit feria sexta in primo ieiunio (márc. 3.) . . . . 100 den. 
Item feria tertia ante Laetare (márc. 21.) 5 0 den. 
Item feria sexta ante Laetare (márc. 24.) 50 den. 
Item defalcavit ex parte Endres Gurtler de taxa unum tlor. auri. 
Item in dominica Judica (apr. 2.) 100 den. 
Item túlit feria sexta ante Palmarum (apr. 7.) duos kubulos frumenti. 
Item Mester Stephan túlit feria sexta ante Palmarum {apr. 7.) 3 0 0 den. 
Item idem túlit feria sexta post Pascliae (apr. 21.) . . . • 2 0 0 den. 
Item feria sexta ante Philippi (apr. 28.) 100 den. 
Idem túlit in vigilia Johannis (máj. 5.) 3 0 0 den. 
Item in octava Pentecostes (jun. 11.) túlit. I. kubulum getrede. 
Item die eodem in octava eadem túlit 100 den. 
Item feria sexta post Pet r i et Pauli (jun. 30.) 1 0 0 den. 
Item in divisione apostolorum (iul. 15.) concessimus ipsi ma-
gistro Stephaiu den. 
Item infra assumptionis Mariae (auej. 15. körül) eidem . . . 100 den. 
Aber eodem die 1 0 0 den. 
Item in die sancti Aegidi (sept. 1.) I I I . kubulos frumenti. 
Item eodem die eidem ad rationem 100 den. 
Item dedimus eidem feria sexta post Mariae Nati vitatom 
(sept. 15.) 100 den. 
Item in die Michaelis (sept. 29.) concessimus eidem . . . . 100 den. 
Item von Seypnerin X L I I I . halbe weyn. 
Item tres kubulos frumenti túlit in die Vrsulae (okt. 21.) 
Item feria sexta ante diem Simonis et Judae (okt. 27.) . . . 100 den. 
Item feria sexta ante Martini (nov. 10.) 1 0 0 den. 
Item eidem in vigilia Ceciliae (nov. 21.) V. kubulos frumenti. 
Item in vigilia sanctae Katherinae (nov. 24.) 100 den. 
Item feria sexta ante Barbarae (dec. 1.) 100 den. 
Tenemur mester Stephan quinque cubulos frumenti. 
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~ Anno quadragesimo primo Caspar pixidarius. 
Item in Casschovia 100 den. 
Item in oetava epiphaniae domini (jan: 13.) 50 den. 
Item in die Fabiani et Sebastiani (jan. 20.) 50 den. 
Item feria sexta post conversionis Paul i (jan. 27.) . . . . 50 den. 
Item in die Blasii (febr. 3.) 50 den. 
Item in die Scolasticae (febr. 10.) túlit 50 den. 
Item feria sexta ante Petr i (febr. 17.) túlit 50 deu. 
Item sabbato ante Carnisprivium (febr. 25.) 100 deu. 
Item feria sexta ante Invocavit (márc. 3.) 50 den. 
Item feria sexta [post] Invocavit (márc. 10.) 50 den. 
Item feria sexta ante Oculy (márc. 17.) túlit 100 den. 
Item Caspar túlit ante Laetare (márc. 24. ?) 1 0 0 den. 
Item Caspar túlit Iudica (apríl 2.) 1 0 0 den. 
Item feria sexta ante Palmarum (apr. 7.) . . . . . 100 den. 
Item feria sexta ante Pascae (apr. 14.) 100 den. 
Item in festő Pascae (apr. 16.) notavi quod túlit in toto in hoc 
anno praesenti 5 7 0 0 den. item G1 den. 
Item feria sexta post Pascae (apr. 21.) 1 0 0 den. 
Item feria sexta ante Philippi (apr. 28.) 1 0 0 den. 
Item feria sexta in vigilia sancti Johannis (máj, 5.) facta est conventio cum Caspar 
pixidario, ita quod iam ulterius omni ebdomada tenebuntur sibi dare domini 1 0 0 déii. 
I tem dedimus Stephano Gotsenmeister cubulos frumenti III. 
[Item concessimus eidem "feria sexta post cynerum (márc. 3.) 1 0 0 fl.| 
Item die bretsneyderin. 
Dedimus eidem ad rationem 1 0 0 den. in oetava assumptionis (mu/. 22.) 
Et eadem dedit nobis 3 0 0 breth minus XXI . breth. 
I tem dedimus eidem ad rationem post Michaelis feria tertia pro-
xima (okt, 3.) 3 0 0 den. 
Tenemur eidem adhuc - 7 0 0 den. 
Item de cissura 3 0 0 bretter civitati. 
Item iterum concesserunt. domini eaedem 2 0 0 den. 
Czecli Laslo. 
Dedimus eidem ad rationem in die Mauritii (sept, 22.) de novo . 2 0 0 den. 
Item eidem iterum ad rationem . . . . 100 den. 
Koppirsmed. - \ . . 
Item feria sexta post circumcisionis domini (jan. 6.) . . . 5 0 den. 
Item in oetava Epiphaniae domini (jan. 13.) 50 den. 
Item in die Fabiani et Sebastiani (jan. 20.) 50 den. 
Item feria sexta post conversionis Paul i (jan. 27.) . . . . 50 den. 
Item feria sexta in die Scolasticae (febr. 10.) 5 0 den. 
Item in die Julianae feria quinta (febr. 16.) 50 den. 
Item sabbato túlit ante carnisbrevium (febr. 25.) . . . . 5 0 den. 
Item feria sexta in prima ebdomada ieiunii (márc, 3.) . . . 50 den. 
Item feria sexta Invocavit (márc. 3.) :>0 den. 
Item concessimus eidem feria tertia ante Reminiscere (márc. 7.) 150 
Item feria sexta ante Oculi túlit (márc. 17.) 50 den. 
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Item feria sexta ante Laetare (márc. 24.) . . . . 
Item sabbato ante dominicam Judica (apr. 1.) 
Item idem túlit unura kubulum frumenti ante Palmarum 
Item her Augustinus dedit sibi zw Casclia 
Item feria sexta ante Palmarum (apr. 7.) . . . . 
Item feria sexta ante Pascae (apr. 14.) . . . . 
Item feria sexta post Pascatis (apr. 21.) . . . . 
Item feria sexta ante Philippi (apr. 28.) . . . . 
Item feria sexta ante Johannis (máj. 5.) . . . . 
Item feria sexta ante Vrbani (máj. 19.) . . . . 
Item feria sexta ante Zophiae (máj. 12.) . . . . 
Item feria sexta ante Pentecostes (jun. 2.) . . . 
Item in octava Pentecostes (jun. 11) túlit kubulum frumenti 
Item die quo supra dedimus 
Item in die tertia post corporis Christi (jun. 17.) . 
Item post Petr i et Pauli (jun. 29. után.) 
Item feria sexta ante Margarethae (jul. 7.) 
Itein in vigilia apostolorum (iul. 14.) . . . . 
Item in vigilia Mariae Magdalenae (jul. 21.) 
Item feria sexta post Jacobi (iul. 28.) . . . . 
Item feria sexta ante Jacobi (iul. 21.) . . . . 
Item feria sexta ante assumptionis Mariae (auij. 11) 
Item post assumptionis aber feria sexta (aug. 18) 
Item feria sexta post Bartliolomaei (aug. 25.) 
Dem Koppersmid in die Aegidii (sept. / . ) . . . 
In nativitate Mariae virginis (sept. 8.) . . . . 
Item feria sexta ante Lampert i (sept. 15.) 
Item feria sexta die Mauritii (sept. 22.) 
Item in die sancti Michaelis (sept. 29) 
Item concessimus eidem eodem die 
Item unum kubulum frumenti. 
Item eidem feria sexta post Michaelis (olt. G.) 
Item feria sexta ante Galli (okt. 13.) . . . . 
Idem solvit in vigilia sanctae crucis (sept. 13.) 
Item feria sexta in vigilia Vrsulae (okt. 20) 
Item feria sexta ante Simonis et Judae (okt. 27.) . 
Item feria sexta ante Martini (nov. 10.) . . . . 
Item in vigilia Martini (nov. 10) 
Item feria sexta ante Elizabet (nov. 17) . . . 
Faeta est quittatio cum Johanne cuprifabro in vigilia sanct 
quod solvimus eidem per omnia. I ta habita ratione tenetur nobis flor. 
Super hiis omnibus dedimus Hirsperg 
Item unum kubulum frumenti eidem. 
50 den. 
5 0 den. 
előtt) 
2 0 0 den. 
5 0 den. 
50 den. 
50 den. 
5 0 den. 
50 den. 
50 den. 
5 0 den. 
50 den. 
50 den. 
50 den. 
50 den. 
50 den. 
5 0 den. 
50 den. 
5 0 den. 
5 0 den. 
5 0 den. 
50 den. 
50 den. 
5 0 den. 
50 den. 
5 0 den. 
50 den. 
50 den. 
3 0 0 den. 
50 den. 
5 0 den. 
4 0 0 den. 
50 den. 
50 den. 
5 0 den. 
50 den. 
50 den. 
ac Katherinae (nov. 24.) ita 
octo, item 2 0 0 den. 
50 den. 
Krawze fahro. 
Item feria sexta post conversionis sancti Pauli (jan. 27.) . . 1 0 0 den. 
Craws faber dedit ferramenta 150 vnd 16 doran bab wir yn 
gegeben auff eyn rechnung 50 den. 
Item dedit sabbato ante dominicam Iudica (apr. 1.) 3 0 0 vnd 31 
doran dedimus ei 1 0 0 den. 
Item Craus fabro dedimus 5 0 0 vnd 84 den. 
Item aber infra assumptionis Mariae dedimus eidem feria sexta 
(img. 11.) 3 0 0 den. 
Item in die nativitatis Mariae (sept. 8.) 3 0 0 den. 
Dedit nobis auff rationem 700 eysen. 
Item praesentavit nobis feria sexta post nativitatis Mariae (sept. 15.) 
1 0 0 vnd 24 eysen doran dedimus ei ad rationem . . . 3 0 0 den. 
Item Craus faber praesentavit nobis in die sancti Michaelis (sept. 29.) 2 0 0 eysen 
pheyle. Item dedimus eidem ad rationem 100 den. die quo supra etc. 
Item idem tenetur von Simon Smidyn 4 li. minus 1. r. (igy.) 
Item Craws Smid portavit nobis feria sexta ante Galli (olct. 13.) 2 0 0 eyssen. 
Idem praesentavit in vigilia sanctae Ursulae (okt. 20.) 1 0 0 
eysen, túlit ad rationem 5 0 den. 
Item 3 0 0 pbeyl minus eyn firtel ante Martini (nov. 11 előtt) facta 
ratione cum eodeiu tenemur eidem G00 den. 
Item 2 0 0 den. minus 10 den. 
Stockel faber. 
Item feria tertia post Circumcisionis domini (Jan. 3.) . . . 100 den. 
Item in die Fabiani et Sebastiani (jan. 20.) cum prioribus . . 1G00 den. 
Ratio facta est cum eo feria sexta post conversionis sancti Pauli (jan. 27.) stat totum 
in expositis. 
Item concessimus sibi in die Scolasticae (febr. 10.) . . . . 100 den. 
Item Stőkel faber feria sexta ante Petr i (febr. 17.) . . . . 1 0 0 den. 
ItemJStőkel túlit sabbato in carnisbrivio (febr. 25.) . . . . 1 0 0 den. 
Item feria sexta Invocavit (márc. 3. ?) túlit 3 0 0 den. 
Item feria sexta ante Laetare (márc. 24.) 100 den. 
Item sabbato ante Judica (apr. 1.) 100 den. 
Item feria sexta post Pascae (apr. 21.) facta ratione ut supra 
túlit idem 3 0 0 den. 
Item feria sexta ante Philippi (apr. 28.) 1 0 0 den. 
Item feria sexta ante Urbani (máj. 19.) túlit 2 0 0 den. 
Item feria sexta post corporis Christi (jun. 16.) 2 0 0 den. 
Item in vigilia Johannis Baptistae (jun. 23.) 100 den. 
Item feria sexta in die Kiliani (jul. 7.)1) 2 0 0 den. 
Item in vigilia Mariae Magdalenae (jul. 21.) 3 0 0 den. 
Item dedimus Stőkel Smiden auff eynen new rechnung . . . 3 0 0 den. 
Item aber infra assumptionis Mariae (aug. 15. körül.) dedimus 
eidem 3 0 0 den. 
Item feria sexta post Bartholomaei (aug. 25.) dedimus . . . 3 0 0 den. 
Item in die sancti Aegidii (sept. 1.) dedimus 3 0 0 den. 
Item feria sexta post Nativitatis Mariae (sept. 15.) . . . . 3 0 0 den. 
Item in die Mauritii (sept. 22.) eidem dedimus 2 0 0 den. 
Item in die sancti Michaelis (sept. 29.) eidem 2 0 0 den. 
Item in vigilia Ursulae (okt. 20.) túlit 1 5 0 den. 
Item in die sanctae Ursulae (okt. 21.) 2 5 0 den. 
Item feria sexta ante Simonis et Judae (sept. 27.) . . . . 2 0 0 den. 
Item feria sexta ante Martini (nov. 10.) 2 0 0 den. 
Item in vigilia Martini (nov. 10.) 1 0 0 den. 
Item eidem feria sexta ante Elizabeth (nov. 17.) 3 0 0 den. 
Item in vigilia Katherinae (nov. 24.) 2 0 0 den. 
Item I I I I . centner eysen ponendi sunt ad rationem. 
Fac ta est ratio cum Stőkel feria sexta ante palmarum (apr. 7.) quod super onmia te-
netur 2 0 0 den. civitati, [ultra taxam]. 
') Uibás keltezés, mert Kilián napja ez évben szombatra esett. 
Item facta est iterum ratio cum Stokel fabro ita quod solvimus eidein per omnia ultra 
cuin taxa, stat. in expositis feria sexta post Jacobi (jul. 28.) 
Item ratio facta est cum Stokel feria sexta ante nativitatem 
Christi (dec. 22) ita quod ultra omnem rationem tenemur 
sibi 9 0 0 den. 
Item Jacobus servitor dominorum tulit unum kubulum frumenti feria sexta ante Palma-
rum (apr. 7.) 
Item feria sexta ante Thomae (dec. Jő.) unum kubulum frumenti. 
Item concessiinus sibi . 
Jorge Bretsneyder. 
2 0 0 den. 
Feria sexta post circumcisionis domini 
(jan. 6.) 
Item Dávid 50 den. 
Item Jacobus 50 den. 
Item Gregorius hornbleser . . . 50 den. 
Item Georgius hornbleser . . . 50 den. 
Item Petrus hornbleser . . . . 50 den. 
Item Vrban auriga 50 den. 
Item Jacobus auriga 50 den. 
Item Fogil 3 3 den. 
Item Petrus carpentarius . . . 75 deu. 
Item laboratori 12 den. 
Item pro lignis 20 den. 
Summa totius 5 0 0 den. minus 10 den. 
Feria sexta hoc est in octava Epiphaniae 
domini (jan. 13.) 
Item Dávid 50 den. 
Item Jacobus 5 0 den. 
Itein Gregorius hornbleser . . . 5 0 den. 
Item Petrus hornblesir . . . . 50 den. 
Item Vrban auriga 5 0 den. 
Item Jacobus auriga 50 den. 
Itein Fogil 3 3 den. 
Item Petrus carpentarius . . . 75 den. 
Itein Georgius hornbleser . . . 50 deu. 
Item Stephano pastori pro eo quod 
piscinas refonnavit . . . . 25 den. 
Summa 100 vnd den. 83 . 
Item in die sanctorum martyrum Seba-
stiani et Fabiani (jan. 20.) 
Item Dávid 50 den. 
Item Jacobus 50 den. 
Item Georgius hornblesir . . . 50 den.1) 
Item Petrus hornblesir . . . . 5 0 den. 
Item Gregorius hornblesir . . 
Item Vrban auriga . . . . 
Itein Fogil 
Item Petrus carpentarius . . 
Item pro captivjs expensis Vogil 
Item pro lignis et sectoribus ligno 
Item pro luminibus et pane 
Item qui seeavit glaciem in pi 
scina 
Item pro lignis 
Item cursori Spicz Hutti l . . 
5 0 den. 
5 0 den. 
3 3 den. 
7 5 den 
100 den 
4 2 den. 
12 den. 
10 deu. 
18 den. 
5 0 den. 
Feria sexta post corversionis sancti Pauli 
(jan. 27.) 
Item Dávid 
Item Jacobus 
Item Gregorius hornblesir . . 
Item Georgius hornblesir . . 
Item Petrus hornblesir . . , 
Item Vrban 
Item Jacobus auriga . . . . 
Item Fogil 
Item Petrus carpentarius . , 
Item Niclos Czymmerman . , 
Item L X X X . medias vini per . 
Item XVII I . medias vini . . 
Item Stackel fabro solvimus pro 
lígaturis plxklum et aliorum 
2 8 0 0 den 
Jetein Caspar pixidarips pro 1 „cent 
ner sulphuris 
Itein laboratori 
Itein laboratori 
Item Krawcze fabro solvimus . 
Item vor eyn czeel ezum czeger 
50 den. 
50 den. 
5 0 den. 
5 0 den. 
50 den. 
50 den. 
50 den. 
3 3 den. 
7 5 den. 
4 0 den. 
8 den. 
cum 24 den. 
3 flor. auri 
20 den. 
12 deu. 
1 0 0 den. 
2 0 0 den. 2) 
9 Összegezve : Summa in toto J100 den. vnd den. 24. 
2) Összegezve : Summa 4100 den. Item 44 den. Item 3 ftor. auri. 
800 den. minus 16' den. 
Item [18 halbe vini, faciunt 
Nota in vigilia jmrificationis Mariae vir-
ginis (febr. I.) XLI. 
Auff dy ve>e kegen Caselia auf X X X . soldner 
dedimus 2 7 0 0 den. in tota summa. 
Item dedimus ad eandem viam 
Thomae Glauebner furlon . . 7<>0 den. 
[i tem auff dy selbige rese kegen 
Casebaw den furlewtin auf sex 
wagen auff iczlichen 2 0 0 den. 
summa 1 2 0 0 den.] 
Item herr Eawener dediinus ezu 
czerung auff dy rese kegen 
Cascha . . . [ 5 0 0 0 den.] 2 0 0 0 den. l ) 
| Item den Wolochen dedimus an irem solde 150 
vnd 7. Item 29 den. auff ire czerung. 
Item dedimus vm eyuen pulwersag 3 2 den. 
Item an eyn slos 10 den. 
Item dem Fogil dedimus 1 0 0 den. auff dy ge-
fangen.] 
Item feria sexta in die sancti Blasii 
(febr. 3.) 
Magister Peteren dem czymmerman 7 5 den 
Item Petro Copersmit 50 den. 
Item Gregeren wacbter . . . . 5 0 den. 
Item Peter turmwacliter . . . . 50 den. 
Item Jocob dem wagenknecht . . 50 den. 
Item Yogelen 3 3 den. 
Item Dávid 50 den. 
Item Jocob 50 den. 
Item Jőrg 50 den. 
Item Bart lam 50 den. 
Item vor pheyle dedimus 2 0 0 den. minus 18 
Item an czymmer vnd an nagel 
100 vnd 18 den. 
Item an strengen 16 den. 
I tem vm eynen puluersag . . . 3 2 den. 
Item an eynen slos 10 deu. 
Item dem Tarchal vor eyn par 
stibel 50 den. 
item Tarclials dynervor eyn messer 12 den. 
Item vm eyne b.uxe dedimus . . 50 den. 
Iiem den Fogel feria tertia post 
Dorotheae (febr. 7.) . . . . 32 den. 
Item den Wolochin an irem solde 
1 5 0 und 7 den. 
Item auff ire czerung den. 28 
Item dem Fogel auff dy gefangen 1 0 0 den. 
Feria sexta in die Scolasticae (febr. 10.) 
I tem eyneni stat dyner dedi vm 
eyn gemeeht 14 den. 
Item vor eyn par hősen Hannes 
Botner 100 vnd 10 den. 
Item Dávid 
Item Jocob ( 
T. t -i n / . . . . den. £»0 Item Jorgen deu. bl 
I tem Birtlialan J 
Item Greger hornerbleser "i . ^ 
Item dem ander hornerbleser 5 
Item Jocobo Wagenknecht . . . den. 100 
Item Fogéin den. 3 3 
Item vor liclit den. 6 
Item uni laboratori den. 4 
Itein den soldener dedimus iren 
solt . . . . flor. cam. 29 minus 2 0 den. 
Item uni laboratori den. 6 
Item Petrus czymmerman . . . den. 75-
Item dem Tarchala . . . . . . den. 5 0 
Item dedimus Caspar Goltsmit von des mester 
Caspars wegen den. 200 . Item I I I . halbe weyn. 
Item dem Tarchala den. 50 
Item nunctio den. 16 
Item pro pluteis dedimus . . . den. 100 
Item dedimus an dylen . . . . den. 2 5 0 :}) 
Feria sexta ante festum Petri ante Car-
nisbrevium (febr. 17.) 
Dávid 
Birtalan 
Jocob 
Auriga Jacobus ) den. 50 
Peter hornerbleser 
Jőrg statdyner 
Greger vigil 
Fogel den. 3 3 
Item an lichten vnd an brot 13 den. Item vor 
bir 32, in toto 4 5 den. 
Item Petro carpentario . . . . 75 den.-
Item pro lignis civitati . . . . den. 32 
Itein dietariis . . . . den. 100 vnd 3 den. 
Item stipendariis . . 2 6 0 0 den. vnd 60 den. 
Item duobus laboratoribus . . . deu. 8 
I tem Craws fabro vor 2 0 0 pheil 
dedimus 3 0 0 den. 
Itein vor eyn gemechte . . . . 14 den. 
Itein Czascli Laslo 50 den. 
\ 
*) Összegezve : Summa e x p e n s a r u m 8700 den. Utóbb kitörülve. 
s) L. ezt és az utána következő három tételt alább is. 
3) Összegezve : S u m m a i s t i u s 5500 den. m i n u s 3 den. 
Feria sexta ante Carnisbrevium (febr. 24.) 
Dávid 
JŐrg 1 
Jocob i 
Birtalan \ 50 den. 
Greger vigil í 
Peter vigil 1 
Auriga / 
Mester Peter 75 den. 
Tarebala 4 2 den. 
Preeo 3 3 den. 
-Craws fabro vor 2 0 0 vnd 27 pheyl 
dedimus . . . . 2 0 0 den. vnd 4 0 den. 
Item vor lieht 6 den. 
Item stipendariis . . 2 8 0 0 den. vnd 80 den. 
Item dedimus auff dy rese ken 
Cascba das man schuldig is 
bliben 9 0 0 den. 
Item pro pluteis dedimus . . . 750 den. 
Fac ta est ratio cum eo die quo supra et solvi-
mus sibi pro laboré suo in toto, ita quod 
Czech Laslo habeat licentiam. 
I tem dedimus dem Radmacher autf 
eyn rechnung Thomas . . . den. 100 
Item dedimus uni nunctio . . . 00 den. 
Item alio nunctio 24 den. 
Item pro inventione campanae. . 50 den. *) 
Feria sexta in prima dominiea ante domi-
nicam Invoeavit (márc. 3.) exposita. 
Item dedimus autf ezerung das dy 
statknechte vorczert habén czw 
Cascba 8 0 0 den. 
Item vor gewant dem Nikel dedi-
mus 1 0 0 vnd 37 deu. 
Item Tarebala dedimus seyn solt 4 0 den. 
Item Dávid 
Birtalam 
.Tocob 
Auriga 
Gregor vigil 
Secundo vigili,, 
Item pro lignis . . . 9 den. vnd 3 czw hawen 
Item carpentariis 7 5 den. 
Item den soldeneren dedimus alz 
wir yn vrlop goben 2 8 0 0 den. vnd 80 den. 
Fogel 3 3 den. 
Itein pro luminibus 12 den. 
Item dedimus dem Palner . . . . 150 den. 
Item dem Tlussen ex parte Czech 
Laslo qüi étsdem antea tenebatur 2 0 0 den. 
Item dem Tarchala seinen solt . 4 0 den. 
Feria sexta ante Reminiscere (márc. 10) 
Dávid 
Birtalam 
Jocob 
Auriga 
Gregor vigil 
Altér vigil 
Item is ist auff dy stat gegangen 3 0 0 deu. 
autf dy batstube zw bessern. 
Itein dedimus vor schwe den stat-
dynern alz vil alz 4 1 den. 
Item mester Thomas dem wagner 100 den. 
Itein den soldeneren dedimus 
6 0 0 den. vnd 3 0 0 den. 
Item dedimus her Caspar Goltsinid 
von mester Caspars twegen. . 
Petro carpentario 
Item deu arbitern dy do czewnen 
Hawczke mit seinen gesellen 
dedimus 
Item vor gro gewant eynem dyner 
vor IX. elen zw 14 den. 1 0 0 vud 26 den. 
Item pro lignis den. 4 4 
Item Petro notario 100 den. 
Item uni cursori 20 den. 
Itein dem Tarchala dedimus . . 20 den. 2) 
Feria sexta ante Ocidi (márc. 17.) 
Item dedimus autf cly rese ken 
dem Scharusch auff dy ezerung 
her Mathis Gynt 2 0 0 0 den. 
Item dem furman Foxen dedimus 
2 0 0 den. Item aber . . . . 2 0 0 den. 
Itein fyr soldener dedimus z w . . 32 deu. 
Dávid 
Jocob 
Jo rg 
Bartlialain 
Gregor hornbleser 
Altér vigil 
Itein den arbitern dy do czewnyn 150 den. 
Auriga 50 den. 
Eynem hutter 8 den. 
Fogel 3 3 den. 
Item pro lignis et luminibus et 
pane 5 5 deu. 
50 den. 
50 den. 
2 0 0 den. "T 
75 den..- - — . 
2 5 0 den. 
5(t deu. 
0 Összegezve : Summa istius 0400 den. Item 16 den. 
2) Összegezve : Summa, istius facit 6800 den. Item 84 den. 
f 7 Y t - f , 
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Itein Pet rus nótárius 1 0 0 den. 
Item mester Peter 7 5 den. 
I tem pro panibus 37 den. 
Item dedimus den arbitern 100 vnd 56 den. 
Itein pro lignis 12 den. 
Item pro cervisia 10 den. 
Itein cursoribus dedimus 70 den. 
Item qui de castro novitates attulit 50 den. 
Item vor eyn phas zw pheilen . 20 den. 
Item vor vnslet dedimus . . . 7 2 den. 
Item dem Christano dedimus . . 100 den. 
Item dedimus Caspar Goltsmit ex 
parte Caspar pixidarii 2 0 0 den. 
50 deu. 
Feria sexta ante Laetare (márc. 24.) 
Dávid 
Jocob 
Albirt 
Jorg 
Auriga 
Gregorius vigil 
Altér vigil 
Mester Peter carpentarius 
Dem Ketthő pro panibus 
Item pro alecis eidem. . 
Item den soldneren 
Item pro luminibus 
Itein preconi 
Item Petro notario 
Itein pro piscibus, allecis ad castrum 
Zarusch 
Item den arbitern dy geczewnt ba-
bén an der blecbe 
Item eynem arbiter an der blecbe 
Item eynem tagwerker . . . . 
7.") den. 
30 den. 
. . . . 6 den. 
1 4 0 0 den. vnd 4 0 den. 
. . . . 12 den. 
. . . . 38 den. 
. . . . 100 den. 
2 0 0 den. 
2 0 0 den. 
36 den. 
12 den. 
Item pro lignis 16 den. *) 
jteni A'or vnslet vnd brot vnt licbt 25 den. 
Itein den. 8 eynem botten. Item . 6 den. 
Item auff dy rese kegen Casclia 
dedimus her Aiigustino Zusmont 3 2 0 0 den. 
Item dedimus pro cilyndriis . . 100 den. 
Item den arbitern tagwerg . . . 36 den. 
Item vor hauzin auft* dy rese . . 20 den. 
Item vor hering 51 den. 
Item vor breter dedimus Michel 
Lode 112 den. Item concessi-
mus den. 100 vnd 10 den. 
Item vor nagel vnd eyn ax . . . 44 den. 
Item vor slos 100 vnd 25 den. 
Item evnem soldener 75 den. 
Feria sexta ante Iudica dominicavi 
(márc. 31.) 
Dávid 
Albirt 
Jocob 
Jő rg ) 50 den. 
Auriga 
Gregorius vigil 
Petrus vigil 
Petrus carpentarius 7 5 den. 
Itein den arbitern dy do czewnyn 100 den. 
Item vor eynen czappen. . . . 24 den. 
Item den soldenern . 7 0 0 den. vnd 20 den. 
Fogel preco 3 3 den. 
Item pro panibus 7 2 den. 
Item pro luminibus 5 den. 
Itein dj'etariis 24 den. 
I tem pro piscibus carponibus . . 7 2 den. 
Item eynem arbiter 8 den. 
Item auff liolcz vnd czymmer de-
dimus 150 den. 
Item eynem lewffer vor schw . . 24 den. 
Item her Caspar tenetur II. halbe weyn auff eyn 
rechnung. 
Item dedimus magistro Hospita-
lensium feria sexta ante Ramis-
palmarum (apr. 7.) seyn sold de 
anno quadragesimo solutum . 1 0 0 0 den. 
Item pro piscibus carponibus . . 72 den. 
Item vor eyn styr der stat . . . 150 den. 
Item domini consules dederunt Pellifiei Petro 
700 den. auff eyn rechnung ex parte domini 
Hospitalensium vor eynen mantil. 
[ Itein dedimus Caspar Goltsmid 48 den. von 
Endres Kurschners wegen] 
Itein auff dy rese kegen dem Eppries 
vnd vorwert kegen den Czecz 
dedimus den fíirlcwt auff IX. 
wageu 8 0 0 0 den. 2) 
Feria sexta ante Ramispalmarum (apr. 7.) 
Dávid 
Birtalam 
Jocob 
Georgius ) 50 den. 
Auriga 
Gregor vigil 
Petrus vigil 
Petrus carpentarius 75 den. 
0 Összegezve : Summa huius facit 6500 den. Item 36 den. 
2) Összegezve : Summa istius facit 100 kom. flor. vnd 5500 den. 
• 
Preconi Fogel 3 3 den. 
Item Hawczken mit seinen gesellen 
dy do geczewnt liaben . . . 3 0 0 den. 
Item fyr czymmerlewtin czu . . 1 4 den. 
Item pro panibus et cervisia . . 6 den. 
Item dyentariis uni quatuor una 
cum vigilatione 40 den. 
Item alteri dyetario 16 den. 
Item vor bering auff dy rese . . 26 den. 
Item aber III . tagwerc . . . . 18 den. 
Item den sóldneren . 8 0 0 den. minus 80 den. 
Item pro cervisia piscatoribus. . 20 den. 
Item dem Mewel dem soldner. . 4 0 den. 
Item Petro notario 1 0 0 den. 
Item X. bretb gesnitten vor . . 60 den. 
Item vor schyndelen 3 0 0 den. 
Item vor schyn eysen 100 den. 
Item vor eyn fischgaren . . . . 1 5 0 den. 
Feria sexta ante r) Paraseeve (apr. 14.) 
Dávid 
Albirt 
Jocob 
Jorg \ 50 den. 
Auriga 
Gregorius 
Petrus vigil 
Petro carpentario . 
Preconi . . . . 
Petrus nótárius . . 
Item den sóldneren 
Feria sexta post Paseatis (apr. 21.) 
Dem Hauczkeu mit seinen gesellen 
dedimus <lv do ezcwnvn. . . 
Dávid 
Albirt 
J ocob 
A uriga 
} 
Gregorius 
Petrus vigil 
Petrus carpentarius 
7 5 den. 
3 3 den. 
100 den. 
. 8 0 0 den. minus 8 0 den. 
Item vor eyn fuder holez . . . 28 den. 
Item eynem czymmerman I I 1
 2 tag-
werc 36 den. 
Item eynem ander dem Niclos. . 28 den. 
ítein balneales dem czymmerman 6 den. 
Item pro lectura psalterii in ecclesia 2 0 0 den. 
5 0 0 den. 
50 den. 2) 
50 den. 
7 5 den. 
Preco Fogel 3 3 den. 
Den soldeneren . . . 8 0 0 den. minus 8 0 den. 
Petro notario 1 0 0 den. 
Item her Caspar Goltsmid von 
mester Cagpern/T . . . . . 1 0 0 den. yi— 
Mester Thomas túlit auff dy arbeit 100 den. 
Item eynem tagwerker czymmer-
man III . tagwerc czu. . . . 14 den. 
Item vor schyn vnd eysen . . . 150 den. 
Item aber II. tagwerc czu . . . 14 den. 
Item den smydknechtin von stewen l 2 den. 
Item vor byr den arbitern . . . 15 den. 
Item septem dyetariis per den. 8 
uni per 9 147 den. 
Item II . arbiter 16 den. 
Item pro sale 10 den. 
I tem aber eynem arbiter . . . 8 den. 
Item domini consules solverunt 
Nelner et Cristel de Gebbolcz 
ex par te vinorum feria quar ta 
post Georgi (apr. 26.) flor. auri 
9. Item in parvis pecuniis . . 2 3 0 0 den. 
Item vor ezymmer 3 0 den. 
Item vor gesnitten bred . 2 0 0 den. vnd 4 den. 
Fcsta praeterita ante Philippi (apr. 28.) 
Dávid 
Birtalam 
Jocob 
Jórg ) 5 0 den. 
Auriga 
Peter vigil 
Gregorius vigil/ 
Petrus carpentarius 75 den. • 
Item seinen gehulffen V. tagverc 69 den. 
Item vor bretb 3 5 den. 
Item den sóldneren S00 den. minus 80 den. 
Item X. tagwerc 70 den. 
Item eynem prister kegen Er la der 
do wyder das singen (?) dorwarb 4 flor. auri 
Item Petro notario 100 den. 
Item vor sparren 100 vnd 20 den. 
Item vor dylen 3 4 den. 
Item dem Coppersinit vor toppé. 6 0 0 den. 
Item vor eyn hoffgewant mester 
Petern dem czymmerman . . 4 5 0 deu. 
Item vor ezymmer 4 1 den. 
Item vor latten . . . . 5 5 den. vnd 9 den . 3 ) 
0 Hibásan in helyett. 
2) Összegezve : Summa huius 4000 den. Item 86 den. 
3) Összegezve : Summa istius facit 7000 den. Item 14 den. 
Feria sexta ante Stanislai (máj. 5.) 
Dávid 
Jorg 
Jocob 
Balbrit .
 r n , 
. . / oO den. 
Auriga Joeob 
Peter hornbleser 
Gregor vigil 
Preco Fogel 3 3 den. 
Petrus carpentarius 75 den. 
Den soldeneren . . . 8 0 0 den. minus 80 den, 
Item YII . tagwerc zu 14 den. 
Item II. tagwerc 10 den. 
Item mester Caspar IfiA tXZ,. . . 1 0 0 den. 
I tem den arbitern dy do czewnen 
den Hawczke 1 5 0 den. 
Item XVI. tagwerc zu 8 den. facit 
1 0 0 vnd 28 den. 
Item vor II. czeme 32 den. 
Item vor steyn fur 2 0 0 vnd 18 
fuder dedimus 1 1 0 0 den. minus 10 den. 
Feria sexta ante Zophiae (máj. 12.) 
Dávid 
Jorg 
Jocob 
Albirt ) 5 0 den. 
Auriga 
Petrus hornbleser 
Gregor hornbleser 
Caspar pixidarius 100 den. 
Fogil 3 3 den. 
Stipendariis 6 0 0 vnd 3 0 den. 
Mester Niclos 75 den. 
Synderyn 75 deu. 
Melich Michel 37 den. 
Mester Niclos maurer . . . 1 0 0 vnd 20 deu. 
Hannes Toczman 37 den. 
Den steynfureren . . . . 5 0 0 vnd 10 den. 
Mester P e t e m C . . . 75 den. 
Dem tagwerckern . . . . 5 0 0 vnd 4 2 den. 
Item aber 4 6 den. 
Item vor holez 12 den. 
Item vor sparen . . 2 0 0 den. vnd 17 den. 
Item vor dylen 4 1 den. 
Item vor czymmer 22 den. 
Item vor zylen 52 den. 
Item Hannes Botner túlit pro uno 
equo a canibus d e v o r a t o . . . 1 tlor. auri 
Feria sexta ante Vrbani nota (máj. 10.) 
Vor czymmer dedimus . . . . 36 den. 
Dávid j 
Jorg I 
Albirt [ 
Jocob . . . . 50 den. 
Auriga l 
Petrus hornbleser 1 
Gregor hornbleser 
Item vor dylen 36 den. 
Item an byr 68 den. 
Item vor dylen aber 4 0 den. 
Item quinque muratoribus pro 75 
den. facit . . . . 3 0 0 den. vnd 75 den. 
Item carpentario 75 den. 
Item seinen gesellen VI. tagwerc. 56 den. 
Item preconi Fogel 3 3 den. 
Item dem santffurer autf rechnung 5 0 den. 
Item dyetariis XLYI . per den. 8 
facit 3 6 8 den. 
Item quinque dietas 50 den. 
Item vor strenge 9 den. 
Item pro sale 12 den. 
Item Hawczke mit seinen gesellen 
dy do geczewnt habén . . . 3 5 0 den. 
Item vor byr und dylen . . . . 29 den. 
Item vor czymmer 19 deu. 
Item pro sale 15 den. 
Item dem santffurer 2 0 0 den. item 11 den. 
Itein auff dy rese kegen Cascha 
dedimus auff dy czerung 100 vnd 3 0 den. 
Item vor schynen 150 den. 
Item auff dy selbe rese aber czw 
dem ersten dedimus . . . . 2 0 0 deu. 
Fac ta est ratio in dominica ante 
Vrbanr^may. 27.) ita quod sibi 
dederuíTtt- ttoníini cum prae-
seripto 4 0 0 den. vnd 8 
Item den arbitern 28 den. 
Item den soldueren dedimus 6 0 0 den. itein 
3 0 den. 
Item vor byr den dörfferen . . . 77 den. 
Item dedimus den Rosnaweren 
vor eyn pherd ezu Cascha . . 1 5 0 0 den. 
Item vor breth dedimus 100 vnd 32 den. 
J tgauCaspa r (joltainid von mester Caspars/we-
gen I I I . halbe weyn.2) 
0 Összegezve : Summa huius facit 6000 den. minus 23 den. 
s) Összegezve : Summa huius facit 5400 deu. Item 61 den. 
Feria sexta proxima post Ascensionis 
(máj. 26 . ) 
Dávid 
Birtalam 
Jörg 
Jocob } . . . . 5 0 den. 
Auriga 
Peter hornbleser 
Gregorius vigil 
-Pe t rus carpentarius 7 5 den. 
Preco Fogel 3 3 deu. 
Item quinque muratoribus czu 7 5 
den. facit 3 0 0 vnd 7 5 deu. 
Item den soldnereu dedimus 6 0 0 den. 3 2 den. 
Item dem santffurer vor L X X l i l . 
fuder czu 2 1 » den. 1 0 0 vnd 78 den. 
— Item mester Caspar fy^^-*. . . 2 0 0 den. 
Item den steynbrechern tagwerker 
sex tagwerc czw 1 0 den. facit 6 0 den. 
írem eyn czymmerman tagwerker 
sex tagwerc czu 14 facit . . 8 4 den. 
I t e m d e m gemeyne tagwerker 
XXIIII . tagwerc czu 8 den. 
facit 1 0 0 vnd 9 2 den. 
Itein vor bir den arbitern . . . 2 0 den. 
Item alz dy heren zogen kegen 
Casclia in das gespreche do hab 
wir gegeben czw ezerung . . 1 0 0 0 deu. 
Feria sexta ante Pentecostes (jun. 2.) 
Item vor czymmer vnd byr 1 0 0 vnd 1 6 den. 
Dávid 
Albirt 
Jorg . _ . , 
T ) . . . . 5 0 den. Jocob 
Peter vigil 
Jocob auriga 
Item dem sanffurer vor 1 0 0 fuder dedimus 
2 5 0 den. Tenetur czw fureu XVI . fuder. 
Itcin den soldneren zu 9 0 den. 
VII. facit . . . . 6 0 0 den. vnd 3 0 den. 
— Mester Peteren C&Syt., . . . . 7 5 den. 
Item seinen gesellen VIII 1
 2 tagwerc 
czw 1 4 den. Item II. facit . . 1 4 0 den. 
Mester Caspar 1 0 0 den. 
Fogelen 3 3 den. 
Item den maureren . . . 3 0 0 vnd 7 5 den. 
Itein vor byr 5 2 den.1) 
Item den morterrnrern XII . tag-
werc 100. vnd 8 den. 
9 Összegezve : Summa istius facit 5300 
-) Összegezve: Summa huius facit 4O0O 
Item vor byr 3 6 den. 
Item den steynfurereu Fuxen 
Breweren vnd des pharrers 
brúder 4 0 0 den. 
Item vor czymmer 1 3 den. 
Item vor breth V. per den. 6 facit 3 0 deu. 
Item IIII. tagwerc per 1 0 den. 
facit 4 0 den. 
Item vor strenge 2 0 den. 
Item vor steyne eyner frawen. . 1 0 den. 
Item aber vor byr 12 den. 
Item vor steynen czw furen XVII. 
fuder 7 5 den. 
Item den tagwerkern X L I . per 
deu. 8 facit . . . . 3 0 0 den. ct 2 8 clen. 
Feria sexta post Pentecosten (jun. 9.) 
Infra diem ascensionis domini 
(máj. 25. körül.) solvimus Tha-
deo de Caschovia vor X V . cent-
ner kopper Hor. auri 4 0 
I tem dy selbe rese dedimus auft' 
dy czerung aber 1 0 0 0 deu. 
Item so hab wir beczalt eynem 
von Eosnaw von altér schold . 2 0 0 deu. 
Item Davidi czu seiner rese de-
dimus 3 2 den. 
Item vor strenge 2 5 den. 
Item vor steynfur dedimus . . 5 8 den. 
Item eynem botin kegen Casclia 
dedimus 5 0 den. 
Item dem anderen botin. . . . 4 0 den. 
Item von Demians wegen vor byr 2 2 den. 
Item aber vor byr 16 den. 
Item vor IIII. halbc kuffen kaik 
zw furen 1 0 0 den. 
I tem vor kaler czyus ad rationem 1 0 0 clen. 
Dáv id 
Albirt 
Jurg 
Jocob > . . . . 5 0 den. 
Auriga 
Peter vigil 
Gregorius vigil 
Preco Fogil 3 3 deu. 
Petro carpentario 7 5 den. 
Mester Casperen 1 0 0 den. 
Item den soldneren , . . 6 0 0 vnd 3 0 den. 
Item dem Mauttner Mertin. . . 1 0 0 den.2) 
len. Item 20 den. 
den. Item 44 den. 
/ f 
JCoic 
<31 den. 
74 den. 
50 den. 
24 den. 
32 den. 
62 den. 
6 den. 
15 den. 
14 den. 
I tem den maureren V. c«w 7 5 
den. facit 3 0 0 vnd 7 5 den. 
Item den hantlangeren V I I I . tag-
werc zw 8 den. facit . . . . 
Ttem den morterrurer V I I I . tag 
zw 9 den. facit 
Itein dem santffurer vor X L V I . 
fuder facit summám . . . 1 0 0 vnd 5 den. 
I tem concessimus eidem auff eyn 
rechnung 
Item eynem steynbrecher . 
Item I I I I . tagwerc eynem . 
I tem vor byr den paweren . 
I tem vor eyn t rag . . . . 
Ttem vor byr 
Itein vor broth 
I tem vor fur der steyne 5 0 0 den. vnd 30 den. 
I tem vor czymmer 18 den. 
I tem an fischin 32 den. dy man 
in den teycli liod gesaczt 100 vnd 2 den. 
Item Petro notario 2 0 0 den. 
I tem auff dy rese kegen Casclia 
her Caspar zu czerung . . . 2 0 0 den. 
Feria sexta post Corporis (jun. 16.) 
Dávid 
Albirt 
Jórg 
Jocob 
Auriga 
Peter hornbleser 
Gregorius vigil 
Preco Fogel . . . . 
Carpentarius . . .' . 
Ttem den sóldenern . . . 6 0 0 den. 30 den. 
I tem Mertin Mauttner . . . . 1 0 0 den. 
Mester Caspar ^
 f . 100 den. vnd 50 den. 
Item den maureren V. zw 75 den. 
facit 3 0 0 vnd 75 den. 
Itein eynem czymmerman . . . 24 den. 
Item den kalkrureren X. tagwerc 
zu 9 den. facit 90 den. 
Itein XV. tagwerc czw 9 den. 
facit 120 den.1) 
Ttem den santffurer vor 1 0 0 fuder 2 5 0 den. 
Item von XXVI . fuder stey-
nen 1 0 0 vnd 30 den. 
Item eynem steenbrechern . . . 48 den. 
Item seinen gesellen 32 den. 
50 den. 
32 den. 
75 den. 
Item VIII . tagwerc zw 10 clen. 
facit 80 
Item von I I . kubel haber . . . 24 
Item dem richter vor VIII . fuder 4 0 
Item dem Neysser vor XXI I . 
fuder 100 vnd 10 
I tem her Hannesin vor XX. fuder 1 0 0 
Item dem pharrer von Eeycheiiwalde íosart 
Item vor byr 17 
Item aber vor IX. fude r . . . . 27 
Item tagwerckeren 22 
Item VI. tagwerc zu 6 den. facit 3 6 
Item aber I I I . tagwerc facit . . 18 
clen. 
den. 
den. 
den. 
clen. 
yi'.HJ-l 
clen. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
Item vor bret huner gestoppe 100 vnd 34 
Item vor nagel 17 2 
Itein vor fisclis in den teycli . . 173 
Item eynem lóffer 56 
Item vor byr den Stropkern . . 32 
Item eynem lewffer 12 
Item an byr 20 
Item auff dy rese kegen Casclia 
alz man das bley hinab furte 
auff dy czerunge 4 0 0 clen. 
Item vor dylen 100 den. 
Item vor schwe dem Dávid . . 50 den. 
Item vor eyn fas byr den arbitern 
in den graben dedimus 1 0 0 vnd 80 den. 
Feria sexta ante Johannis Baptistae 
(jun. 23.) 
Dávid 
Albirt 
Jocob 
Jórg 
Auriga 
Hornbleser primus 
Vigil secundus 
Carpentarius 
Fogel 
Item sex tagwerc per den. 7 facit 
Item den mawreren czw 75, III!. 
facit 3 0 0 vnd 75 den.2) 
Den sóldeueren 6 0 0 clen. minus 60 den. 
Mertin Mawtner 100 den. 
Mester Caspar
 r \ 100 den. 
Item dem Mester Niclosin auff eyn 
rechnung 
Item vor byr 
Item seinen gesellen IIII. tagwerc 
50 den. 
7 5 deu. 
3 3 den. 
3 5 den. 
4 0 0 den. 
8 den. 
48 den. 
Összegezve : Summa huius facit 380O den. Item 00 den. 
s) Összegezve : Summa huius facit 3100 den. Item 30 den. 
Item vor byr eyn halb fas vor . 8 5 den. 
Item dem richter vor eyn fas byr 2 0 0 den. 
Item dem mörterrureren VIII . tag-
werc facit 8 2 den. 
Item XX. tagwerc zu 8 den. facit 1 6 0 den. 
Item Niclos steynbrechern . . . 4 8 den. 
Item seinen gesellen VIII . tagwerc 
zu 9 den. facit 72 den. 
Item der Titelin VII. fuder . . 3 5 den. 
Item den steynfureren dedimus vor 
C. vnd L X I I I . fuder 8 0 0 den. vnd 15 den. 
Item vor fisclie im teycli 100 vnd 18 den. 
Item uni nunctio 5 0 den. 
Item vor byr den arbitern . . . 4 0 den. 
Feria sexta ante Processim Martirianum 
(jun. 30.) 
Dávid \ 
Albirt i 
Jorg 
Jocob ) . . . . 5 0 den. 
Auriga l 
Primus vigil 1 
Secijndus vigil / 
Carpentarius Petrus 75 den. 
Mertin Mawtner 100 den. 
Mester Caspar . 1 0 0 den. 
Den snldeneren . . . 6 0 0 den. minus 6 0 den. 
Den maureren 3 0 0 vnd 75 den. 
Item den mőrterruren X X I I I I . 
tagwerc zu 9 den. facit 2 0 0 vnd 16 den. 
Item dem santffurer dedi-
mus 100 den. vnd 60 den. 
Item Spileren vor byr . . . . 4 0 den. 
Item czwenen steynbrechern I I I I . 
tagwerc facit czu 12 den. 100 den. minus 4 den. 
Item seinen gesellen VII. tagwerc 
zu 10 den. facit 70 den. 
Item aber eynem I. tagwerc . . 10 den. 
Item vor fir fuder waken . . . 16 den. 
Yor VI. fuder steyn zu 8 den. 
facit den. 48 1 ) 
Fogel 30 den. 
Item den tagwerckern in Steyn-
broch 32 den. 
Item IIII . tagwerc iterum . . . 32 den. 
Item an byr 30 den. 
Item solvimus steynfureren L X X I X . fuder zu 
5 den. facit 3 0 0 vnd 75 den. 
Item vor czeine I I 4 4 den. 
Item II . tagwerc facit . . . . 16 den. 
Vor dylen 4 0 den. 
Item eynem leffer 32 den. 
Feria sexta ante Margaretliae (jul. 7.) 
Dávid \ 
Albirt i 
Jorg F 
Jocob i . . . . 50 den. 
Auriga í 
Peter vigil 1 
Gregor hornbleser / 
Petrus carpentarius 75 den. 
Mertin Mawtner 1 0 0 den. 
Mester Caspar 1 0 0 den. 
Deu soldenern . . . 6 0 0 den. minus 60 den. 
Den meurern 3 7 5 den. 
Item vor strenge 13 den. 
Item vor broth 12 den. 
Item vor byr 79 den. 
Item den steynbrechern im graben dedimus 
XI I I . tag czu 12 den. facit 150 vnd 6 den. 
Item vor byr 29 den. 
Item vor weyn gefese seytel . . 26 den. 
Item den maurern halbe tagwerc 
VI. zu 37 den. facit . . . . 1 8 5 den. 
Item XII . tagwerc den morter ru-
rern czw 2 den. facit 1 0 0 vnd 8 den. 
Item den steyufurern dedimus 6 5 0 den. vnd 
5 den. 
Item abir vor byr 24 den. 
Item dedimus dem Butel auff dy 
gefangen auf eyn rechnung. . 100 den. 
Item dominica proxima ante fe-
stum Margarethae Qui. 9.) de-
dimus auff dy rese kegen Ca-
scha dem her Mertin von der 
Schönwise 5 8 0 0 den. 
Item aber dedimus eidem . . . 2 0 0 0 den.2) 
Item eynem arbiter im graben . 74 den. 
Item an dem schrotlon . . . . 3 5 0 den. 
Item vor C. vnd XII . fuder de-
dimus Jorg Jankewicz 2 0 0 vnd 24 den. 
Item dem santffurern vor L X I I I I . 
fuder 150 vnd 7 1 den. 
Item Brewer vor XII I . fuder . . 26 den. 
Item Hannes auff dem Berg 
XXXVII . fuder steyn dedimus 129 den. 
1) Összegezve: Summa istius facit 5200 den. Item 68 den. 
s) Összegezve : Summa huius facit 100 kam.fl. Item 1200 deu. Item 63 den. 
Item dem Brewer XXV. fuder 
facit 1 0 0 vnd 25 den. 
Item Emrich X X X V . fnder sant 
facit 88 den. 
Item dem czygelbrűer dedimus . 
Feria sexta ante Apostolomon (jul. 14.) 
Dávid 
Albirt 
Jacobus 
Auriga 
Hornbleser I 
Petrus vigil / 
Petrus carpentarius . . . 
Mester Caspar 
Mentin 
Den maurern 
Item XVI. tagwerc zu 9 den 
Item an mehen 
Item vor eyn cracze . . . 
Item eynem wagenknecht . 
Ttem vor eynem czam halfter le 
ezel dedimus Jorg rymern 
Item dem Spiczliutel auch . 
Item vor weyn eynem leffer 
Item aber eynem leffer . . . . 
Item vor byr 
Item vor dylen 
Item vor brot 
Item vor eyn fas byr dem richter 
dedimus 
Item auff die leffer kegen Cascha 
Item vor steyn furen 
Item vor dylen 
Item vor byr dedimus . . . . 
100 
5 0 den. 
75 den. 
100 den. 
100 den. 
3 7 5 den. 
1 5 0 den. 
7 5 den. 
20 den. 
25 den. 
9 0 den. 
6 den. 
den. 9 den. 
42 den. 
12 den. 
88 den. 
16 den. 
2 0 0 den. 
72 den. 
15 den. 
50 den.1) 
54 'den . 
Feria sexta ante Mariae Magdalenae 
(jul. 21 . ) 
1)avid 
Jocob 
Auriga 
Albirt ) . . . . 50 den 
Primus vigil 
Secundus vigil 
Fogel preco 
Mester Peter carpentarius 
Mester Caspar a v / . 
Mertin Mawtner . . . 
Den soldenern 
75 den. 
. . . . 1 0 0 den. 
. . . 1 0 0 den. 
6 0 0 den. minus 60 den. 
Item Fogéin super captivos . . 100 den. 
Item aber vor byr 19 den. 
Aber vor legel 16 den. 
Item dem Jocobin 18 den. 
Item vor nagel 60 den. 
Item dem maurer 3 7 5 den. 
Item dem Mertin das ander wo-
clienlon 100 den. 
Item aber den solderern von der ander woche 
alz sy zu Casclie woren 6 0 0 den. minus 6 0 
den. 
Item Stano morterrurer HIT. tag-
werc zu 9 den. 
Item vor steyne 17 den. 
Item vor byr 12 den. 
Item dyetariis 64 den. Item aber 20 den. 
Item vor byr vnd brot vnd fisch. 33 den. 
Item in vigilia Mariae Magdalenae (jul. 21.) de-
dimus Petro notario auff seyn sold 8 0 0 den. 
Item vor czeme vnd lialfftern . . 100 den. 
Item uni nunctio ken Cascha . . 16 den. 
Item nota dises gelt hab wir gegeben auff das 
furlon ken Cascha auff sinte Margaretlie (jul. 
13.) alz si ledig wider quomcn mit den gesellen. 
Item den Fux vnd Emrich . . . 9 0 0 den. 
Item Paulo von Gebholez . . . 9 0 0 den. 
Item Briswiczer dedimus . . . 9 0 0 den. 
Item Hannes Selgen 6 0 0 den. 
Item Stenczil Selgen vnd Brewern 6 00 den. 
Item uni nunctio ad Ilannusdorft' 2 5 den. 
Item alteri ad Eppries . . . . 3 2 den. 
Item vor czymmer 34 den. 
Item vor pheyl . . . 2 0 0 den. minus 16 den. 
Item feria sexta post Jacobi (jul. 
2t>.) dedimus dem Stokel f ab ro— 
vor arbet dy auff dy stad is 
gegangen 3 2 0 0 den.2) 
Item dem Stőkel fabro dedimus 
iterum von clamern . . . . 3 0 0 den. 
Feria sexta post Jacobi (jul. 28.) 
Dávid 
Albirt I 
Jocob \ _ , 
a • j ) . . . . 50 den. 
Auriga 75 den. 
Vigil primus I 
Secundus vigil j 
Carpentarius 75 den. 
Mertin Mawtner 100 den. 
1) Összegezve: Summa istius facit 3000 ilev. Item 74 (len. 
2) Összegezve : Summa istius facit 100 kom. fl. Ttem 900 (len. 
Mester Caspar 1 0 0 den. 
Den soldneren . . . 6 0 0 den. minus 60 deu. 
Item pro sale equis 8 den. 
Item carpentariis quinque dietas 4 8 den. 
Item pro carbonibus 25 den. 
Item den arbitern II . dietas . . 20 den. 
Item aber dietariis 100 den. minus 4 den. 
Item uni vigili in turri . 
I tem Hannes Menbarten. 
Item vor byr vnd brot . 
Item aber 
60 den. 
, . 50 den. 
6 den. 
6 0 0 den. 
Item pro captivis 100 den. 
I tem preconi Fogel 3 3 den. 
Item vor byr, flescli vnd brot . . 18 den. 
Item preconi super captivos . . 100 den. 
Item de ablutione vasorum . . . 16 den. 
Item vor czymmer vnd eysen de-
dimus den paweren . . . . 1 2 0 0 den. 
Item aber vor czymmer . . . . 18 den. 
Prothei et Jácinti 
4-) 1 ) '{ , 
»0 den. 
60 den. 
3 3 den. 
100 den. 
100 den. 
Feria sexta in die 
(aug. 
Dávid 
Bartalan 
Hannes 
Jocob 
Auriga 75 den. 
Gregor vigil 
Altér vigil 
Tertius vigil in turri 
Fogel preco . . . 
Mertin Mawtner 
-Caspar pixidarius . 
Den soldenern . . . 6 0 0 den. minus 60 den. 
Petrus carpentarius 75 den. 
Item vor sparren vnd vor eyn 
tawsint scliindelen . . . 100 vnd 10 den. 
Item sociis carpentariis 3 tagwerc den. 36 
Item dyetariis tribus diebus . . 30 den.2) 
Item dem mawrern sex tagwerc . 
Item pro cervisia 
Item dyetariis VII I . tagwerc . . 
Item uni nunctio 
Item aber 
Item dedimus preconi super capti-
vos 
Item dem Zengenczayal . . . . 
I tem dem Pauel Muke nuntii ad 
Cascboviam 
62 den. 
9 den. 
64 den. 
10 den. 
25 den. 
50 den. 
75 den. 
100 den. 
Feria sexta ante Mariae assumptionis 
(aug. 11.) 
Dávid 
Birtalam 
Hannes > . . . . 50 den. 
Jocob 
Vigil Gregorius 
Altér vigil 4 0 den. 
Auriga 75 den. 
Mertin Mawtner 1 0 0 den. 
Mester Caspar 100 den. 
Carpentario Petro 75 den. 
Suis consodalibus carpentariis 2 0 0 vnd 4 0 den. 
Item vigili in turri dietenus . . 60 den. 
Item stipendariis 6 0 0 den. minus 60 den. 
Item preconi 3 3 den. 
Item vor eyn gro(bes) tub dem 
mSnclien von dem Scbarusch . 4 5 0 den. 
Item pro sale equis 8 den. 
Item messoribus ad rationem, sni-
deren 50 den. 
Item vor eyn par scbw eyn dyner 22 den. 
Item dyetariis duobus . . . . 4 8 den. 
Vor broth flesch byr 8 den. 
Item vor zeke 5 den. 
Item uni dietario I I I I . tagwerc . 32 den. 
Item eyn tagwerc 12 den. 
Item eynem löffer dedimus . . . 6 0 den. 
Item an scliindelen 1 0 0 0 den. 
Item dem notario Petro 5 0 0 den. minus 1 0 den. 
Item auff dy ezerung 4 8 den. 
Item dem botten auff eyn rech-
nung dedimus 100 den. 
Feria sexta ins) octava Affoumptionis 
(aug. 18.) 
Dávid i 
Bar tal am I 
Jocob f 
Auriga 75 den. 
Hannes 
Gregorius vigil 
Altér vigil 
Fogel . . . . 
Vigil in turri 
Mertin Mawtner 
Mester Caspar . 
Petro carpentario 
5 0 den.4) 
34 den. 
60 den. 
100 den. 
1 0 0 den. 
75 den. 
Egészen hibás dátum; mely sept. 11-ére. keddre utal. E helyen pedig aug. 4-ike értendő 
-) Összegezve : Summa istius facit 4850 dei). 
3 ) A n t e helyet t . 
4) Összegezve : Summa huius facit 4600 den. 
Stipendariis , , . . 6 0 0 den. minus 60 den. 
Item der Kőnigen dedimus . . 36 den. 
Item dedimus dem czymmerlewten 
dy do liaben gearbet an der 
jtostey dedimus X X I I I I . tag-
werc 3 0 0 den. vnd 26 den. 
Item dem lemkleckern . . . . 4 8 0 den. 
Item vor brot 12 den. 
Item vor byr 12 den. 
Item deu dreschern 90 den. 
Item vor strenge 10 den. 
Item vor brot flescli 20 den. 
Item aber den lemklekern . . . 1 4 4 den. 
Item aber vor byr 9 3 den. 
Item einem gefangen vor eyn gur-
tel dedimus 46 den. 
Item cursori de S a r o s c l i . . . . 12 den. 
Item dedimus cursori Pauel Meken 1 0 0 deu. 
í tem dedimus dem botten auff III . 
woche Ion 100 den. 
Dem bader dedimus 20 den. 
Pro una tonna eervisiae 1 5 0 den. vnd 13 den. 
Item dedimus Mertin Mawtners 
brúder nocli dem gefengnis . . 2 0 0 den. 
Feria sexta post Bartolomaei (aug. 25.) 
Jocob 
Dávid 
Barta lam 
Hannes 
Primus vigil 
Secundus vigil 
Aurigae 
Vigili in turri ecclcsiae 
Caspar pixidarius . . 
Mertin Mawtner . . 
Petro earpentario . . 
Stipendariis 6 0 0 minus 60 den. 
Item den lemklekern . . 6 0 0 vnd 24 den. 
Item dem czymmergesellen 3 0 0 vnd 68 den. 
Ttem vor byr vnd brot . . . . 38 den. 
Item Mertin Hawczke auff eyn 
rechnung 50 den. 
Item dyetariis den dreschern vnd 
andern arbitern 100 den. vnd 10 den.1) 
Item vor s teynfuren. . . . 1 0 0 vnd 15 den. 
Item aber eynem vortocken lem-
kleker 30 den. 
Item vor licht brot etc 25 den. 
50 den. 
75 den. 
60 den. 
100 den. 
1 0 0 den. 
75 den. 
50 den. 
4 0 den. 
75 den. 
100 den. 
100 den. 
60 den. 
60 den. 
75 den. 
33 den. 
Feria sexta ii> die saneti Aegidii (sept. I.) 
Dávid \ 
Albirt f 
Hannes > . . . . 
Jocob l 
Primus vigil / 
Secundus vigil 
Auriga 
Caspar pixidarius 
Mertin Ageb 
Stipendariis . . . . 6 0 0 den. n 
In turri vigili 
Petro earpentario 
Preconi 
Mester Xiclosin parlirer seinen ge-
sellen den maurern . . . 100 vnd 20 den. 
Den lemklekern L X X l l I . tag 8 0 0 den. vnd 6 3 
den. 
Den czymmerlewten an der postey 3 0 0 vnd 68 
den. 
Famulo pro subsoliis 10 den. 
Vor scheppen 9 den. 
Item vor brot vnd in dv selie-
wer 100 vnd 6 den. 
Item vor leymit ezw seken 100 vnd 76 den. 
Item dyetariis per omnia 100 vnd 80 den. 
Uni duetori bibales 12 den. 
Den steynfurern dedimus 5 0 0 den. vnd 70 den. 
Item Mertin Hawczken dedimus 
iterum ad rationem . . . . 100 den. 
Vor byr 
Aber vor byr vnd brot 
Item aber 
Item eynem santffurer 
Item vor eyn balb fas b\ 
Item aber vor broth , 
Item vor seliindelen . 
Item vor strenge . . 
6 den. vnd 60 den. 
. . 38 den. 
. . 14 den. 
4 8 den. 
100 den. 
. . 6 den. 
1 7 3 den. 
17 den. 
Feria sexta in nativitate Mariae (sept. 8.) 
Dávid 
Alberty 
Hannes 
Primus vigil 
Secundus Petrus 
Jaeobus 
Aurigae 
Vigili in turri ecclesiae . 
Caspar mester . . . . 
5 0 den.2) 
75 den. 
6 0 den. 
100 den. 
]) Összegezve: Summa huius facit 5200 den. Item 22 den. 
2) Összegezve : Summa huius facit 4100 den. Item 55 den. 
Der Martino Mawtner . . . . 1 00 
Stipendariis . . . . 6 0 0 den. minus 60 
Petro carpentario 75 
Seiner gesellschaft . . . . 2 0 0 vnd 88 
Item dem lemklekeru . . . . 3 0 0 vnd 6 
Item preconi 3 3 
Item coucessi Jacobo stadknecht 150 
Mester Niclosin 
. 3 0 0 vnd 75 
. . . 90 
100 
2 5 0 
10 
deu. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
deu. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
Item den maurern . 
Item den tagwerker 
Item den dreschern X. tag . . . 
Item concessiinus Bartolomaeo in 
die nativitatis Mariae (sept. 8.) 
auff eyn rationem 
Item I. tag 
Item den steynfurern LII . fuder 
dedimus 2 0 0 vnd 60 
Item Stefan Hirten 12 
Item pro cervisia 88 
Aber eyn tagwerc 10 
Item vor byr flesch b r o t . . . . 74 
Item Fogéin auff III . wochen Ion 
dedimus 1 0 0 den. 
Item Paulo de Gebholcz von steyn-
furen dedimus 88 den. 
Item vor schindelen 1 0 0 vnd 18 den. 
Item nota auff die rese kegen dem 
Eppries infra diem nativitatis 
Mariae feria secunda ante crucis 
(sept. 11.) her Hannes de Richwald 4 0 0 0 den. 
[Item den furlewten Paulo Gebholcz 2 0 0 den. 
Dem Stenezil Zelig 2 0 0 den. Brewern 3 5 0 
den. Emerich 2 0 0 den. Brisuiczer tulit 2 0 0 
den.] 
Feria sexta ante Lamperti (sept. 15.) 
Dávid 
Bartalam 
Johannes . . . 
Jocob | 
Primo vigili ) 
Secundo vigili . . . . 
Vigili in turri ecclesiae . 
Preconi 
Caspar pixidario . . . 
Petro carpentario . . . 
Seynen gesellen 2 0 0 vnd 46 den. 
Stipendariis dedimus 4 5 0 den.1) 
Dem mester Niclos Parlirer seiner 
gesellschafft 3 0 0 vnd 75 den. 
50 deu. 
40 den. 
60 den. 
3 3 den. 
100 den. 
75 den. 
Den morterrurern X. tag . . . 
I tem aurigae Jacobo 
Item dem mester Niclos Parlirer 
Item vor lieht vnd broth . . . 
Item dyetariis . . . . 
100 den. 
75 den. 
5 0 0 den. 
4 0 den. 
100 vnd 47 den. 
Item balueales et pro panibus. . 32 den. 
I terum pro panibus 28 den. 
Item pro cervisia dedimus . . . 5 0 den. 
Item vor eyn satel 1 0 0 den. 
Itein vor czymmer vnd la t ten . . 6 5 den. 
Feria sexta in quatuor temporum (sept. 22.) 
Dávid 
Hannes 
Albirt 
Jocob 
Hornbleser 
Secuudo vigili 
Auriga . . . 
Mester Caspar 
Mester Pe te r . 
Stipendariis. . . . 5 0 0 den. minus 50 den. 
Preconi 3 3 den. 
Item vigili in turri ecclesiae . . 60 den. 
Item von der buxen 20 den. 
Item vor byr 9 3 den. 
Item den maurern II . tagwerc . . 24 den. 
Item aber vor 1
 2 fas byr . . . 1 0 0 deu. 
Iterum vor 46 den. vnd 59 den. vor bir den 
czymmergesellen 2 0 0 den. minus 10 den. 
Item dyetariis 20 den. et 4 den. 
4 8 den. 
29 den. 
. . 2 0 0 den. 
. . 36 den. 
50 den. 
75 deu. 
1 0 0 den. 
1 0 0 den. 
Item vor brot licht etc. 
Item vor broth . . . 
Item mir Petro notario 
Item I I I . tagwerc aber 
Feria sexta in die sancti Michaelis 
(sept. 29.) 
Dávid 
Albirt 
Johannes 
Jocob 
Vigili in turri ecclesiae 
Aurigae 
Mester Caspar 1 0 0 den . 2 ) 
Petro carpentario 1 0 0 den. 
Stipendariis 5 0 0 den. 
Gregorio vigili 50 den. 
Alteri vigili 5 0 den. 
Den czymmergesellen I. tagwerc . 16 den. 
Item den mewrern 24 den. 
50 den. 
6 0 den. 
75 den. 
9 Összegezve : Summa huius facit 8600 deu. Item 66 den. 
2) Összegezve : Summa huius facit 3900 den. Item 43 den. 
MAGVARORSZ. VÁROSOK R É G I S Z Á M A D Á 8 K Ö N Y V E I . 
Item vor brot flescli 36 den. 
Item vor byr 19 den. 
Item vor holez 20 den. 
I tem vor byr aber 12 den. 
Item vor eyn slos 10 den. 
Item dedimus vor czymmer. . . 6 5 den. 
Item vor byr 100 den. 
Item vor latten 1 0 0 den. 
Itein vor schindeln 52 den. 
Item vor treme 2 0 0 den. 
Item auff dy rese kegen Cascha vnd ken Tel-
kyn dedimus den furlewten Paulo Gebholcz 
1 2 5 0 den. Stenczel Selgen vnd Brisuiczern 
1 3 0 0 den. Brewer Hancz Hermán 1 5 0 0 deu. 
Emrich Fux 1 2 5 0 den. Hannes Selge 9 0 0 
den. 
Item dominus Jobannes de líich-
wald expendit 2 5 0 0 den. 
Item dyses gelt hab wir gegeben 
den gesellen auff dy wagen . 3 0 0 0 den. 
Item eisdem 1 7 0 0 den. 
Tota summa dyser rese facit . 1 4 1 kam. flor. 
Feria sexta ante Galli (okt. 13.) *) 
Dávid \ 
Jobannes f 
Birtalam \ 5 0 den. 
Vigil primus l 
Yigil secundus / 
Custos in turri ecclesiae. . . . 60 den. 
Item dedimus vor eyn steyn . . 32 den. 
Item dedimus vor den konig 
5 0 0 den. itein 14 den. 
Item vor eynem satel 3 5 0 den. 
I tem vor haber 1 2 0 den. 
Petro carpentario 1 0 0 den. 
Caspar pixidario 100 den. 
Jacobo 50 den. 
Aurigae Jacobo 75 den. 
Stypendariis dedimus 4 5 0 den. 
I tem concessimus mester Niclos . 2 0 0 den. 2) 
Item den maurern . . . 3 0 0 vnd 75 den. 
Item den morterrurern . . . . 2 0 0 den. 
Item dem Stano iterum . . . . 60 den. 
Item dem czymmerlewten 2 5 0 den. itein 2 den. 
Item pro medio vase cervisiae 
1 0 0 den. minus 6 den. 
Item dedimus vor steyn furen . . 4 5 den. 
Item vor broth 14 den. 
Item von dem offen in den bíitel-
stuben 100 den. 
Item vor eyn czaber vnd strenge 16 den. 
Item den steynfurern dedimus 5 0 0 vnd 4 5 den. 
Item eyn lemfirer 20 den. 
Item vor byr aber 25 den. 
Item vor licht 13 den. 
Item vor haber IX. kubulos 
1 0 0 den. vnd aber 9 den. 
Item vor leymit vnd stubenarbet. 100 den. 
I tem aber vor leymit 22 den. 
Item aber einem solduer. . . . 75 den. 
Item vor eyn fas byr dedimus 
2 0 0 den. minus 10 deu. 
Item aber vor byr 18 den. 
Feria sexta ante festum Galli (okt. 13.) 
Dávid sj 
Albertus \ 
5 0 den. 
60 den. 
100 den. 
1 0 0 den. 
75 (len. 
4 5 0 den. 
•33 den. 
3 8 4 den. 
vnd 75 den. 
140 den. 
4 0 den. 
16 den. 
3 5 0 den. 
75 den. 
2 3 den. 
162 den. 
2 0 0 den. 
4 8 den. 
50 deu. 
1 5 0 den. item 8 den. 
Item vor byr 6 3 den. 3) 
Item vorkoll 20 den. 
Jocob 1 
Yigil Gregorius 1 
Secundus vigil ) 
Yigil in turri ecclesiae . . . . 
Petrus carpentarius 
Caspar pixidarius 
Aurigae 
Stipendariis 
Preconi 
Den czymmergesellen 
Deu maurern 3 0 0 
Den morterrurern 
Item vor schindelin 
Item vor strenge 
Item Paulo Gebholcz steyn ezu 
furen 
Item ex alio 
Item dyetariis 
Item vor haber 
Item notario Petro 
Item vor sclios holez 
Item uni cursori de Kesmark t . . 
Itein vor czymmer brot licht 
J) Hibás keltezés, mert ugyanez alább is előjön, hihetőleg okt. 6. 
2) Összegezve : Summa istius facit 100 kam, flor. Item 7OOO den. Ttem 6!~> <Un. 
") Összegezve : Summa istius farit 5500 den, Item 5-1 den. 
é 
Feria sexta in vigilia Ursulae (okt. 20.) 
Dávid \ 
Albirt I 
Jocob r 
Hannes ? 
Aurigae 75 den.l 
Vigil Gregorius 1 
Vigil secundus ' 
Vigil in turr i ecclesiae . . . . 
Petro carpentario 
Caspar pixidario 
Preconi 
Stipendariis 
Mester Niclos dedimus ad rationem 
Dem czy m mergesellen . . . . 
Dyetariis 
A7or byr 
Item vor strenge 
Item vor byr 
Item dyetariis 
Item vor rutten 
Item novem dyetas cuilibet denarios 
4 0 facit . . . . 
Item dem maurern . . 
Item uni morterrurer . 
Item vor steyn furen . 
Item aus dem graben. 
Item Stenczel Zelig steyn zw furen 
dedimus 6 0 0 den. 25 den. 
Item vor brot byr 71 den. 
Item vor holez 29 den. 
Item vor byr 4 0 den. 
Item vor dylen 2 0 0 vnd 4 0 den. 
Item vor gesnitten bretli . . . 9 5 den. 
Item eynem czymmerman von Ca-
sclia 75 den. 
Item vor holez 20 den. 
Item vor gewant eynem dyner . 217 den. 
Item den arbitern in dem hew . 10 den. 
I tem vor czymmer 20 den. 
Item vor byr 12 den. 
Item einem leffer 25 den. 
Item dedimus den paweren vor 
czymmer 150 den. item 2 den. 
Item aber vor czymmer . . . . 5 0 den. 
Feria sexta ante Symonis et Judae 
(okt. 27.) 
i 
5 0 den. 
60 den. 
1 0 0 den. 
1 0 0 den. 
33 den. 
4 5 0 den. 
2 0 0 den. 
2 2 4 den. 
1 3 5 den. 
den. 20 
16 den. 
28 den. 
40 den. 
3 6 0 den. 
3 7 5 den. 
40 den. 
1 7 5 den. 
4 0 den. 
Johannes 
Vigil primus j
 5 0 d e n 
Vigil secundus 
J acobus 
Aurigae 75 den. 
Mester Caspar 1 0 0 den. 
Petrus carpentarius 1 0 0 den. 
Vigili in turri ecclesiae . . . . 60 den. 
Parl irer — 
Stipendariis 4 5 0 den. 
Petro carpentario 75 den. 
Preconi 3 3 den. 
Den maurern 3 7 5 den. 
I tem vor schindeln 88 den. 
Item den morterrurer . . . . 150 den. 
Item dyetariis, des rormeisters 
knecht 8 0 den. 
Item vor eynen plianne dedimus . 24 den. 
Item vor brot licht 20 deu. 
Item den czymmergesellen . 2 0 0 vnd 10 den. 
Item vor XI I I . fuder s teyn. . . 6 5 den. 
Item ceteris steynfurern dedimus 2 9 5 den. 
Item aber eynem arb i te r . . . . 12 den. 
Item vor holez 18 den. 
Item dem Schaffrot vor deknagel 2 0 0 den. 
Item vor haber 82 den. 
Item vor leym 12 den. 
Item vor holez 22 den. 
Item vor buxen geczewge . . . 8 0 den. 
Item vor exe vnd rath dedimus . 2 6 0 den. 
Item einem botten dedimus. . . * 5 0 den. 
Item vor holez 10 den. 
Item dedimus vor sachen der stat 7 7 den. 
Feria sexta ante Martini2} (nov. 3.) 
Dávid 
Albirt 
Jocob 
Hannes 
Vigil primus 
Vigili secundo 
Vigili in turri ecclesiae 
Aurigae 
Mester P e t e r . . . . 
Caspar pixidario . . 
Stipendariis 
50 den. 
60 den. 
75 den. 
100 den. 
100 den. 
4 5 0 den. 
Preconi 3 3 den. 3) 
Item Craws Srniden vor pheil. . 3 0 0 den. 
Item dyetariis 87 den. 
Item vor schwe dem iungen . . 20 den. 
9 Összegezve : Summa liuius facit 4500 den. Item 56 deu. 
-) T. i. Martini papné nem pedig episcopi. 
3) Összegezve: Summa huius farit 4300 den. Item 16 deu. 
< 
Item concessimus Fogel eyn wochlon (de con-
cessis.) 
Item pro bibalibus uni servo . . 10 den. 
Item vor acht fuder steyn . . . 4 0 den. 
Item vor licht 7 den. 
Den czymmergesellen. . . . 100 vnd 4 den. 
Item vor holcz 1G den. 
Item vor VII I . fuder s teyn. . . 4 0 den. 
Item vor broth 10 den. 
I tem dedimus vor schrotlon. . . 2 0 0 den. 
Item dy hern habén gekaufft einen 
forwerg for 3 5 0 0 den. 
Doran hod der richter beczalt 1 7 0 0 den. Dy 
vbermosse sol beczalen dy stat der erbaren 
frawen der Stőrchelin. Dedimus iterum der 
erbaren frawen der Stőrchelin 2 0 0 0 den. 
super idem allodium et sic solvimus eaedem 
dominae per totum. 
Item dedimus dem Valint vor gewant dem Be-
schoren VI I . elen 2 3 8 den. item vor 58 den. 
Feria sexta in vigilia Martini (nov. 10. 
Dávid 
Albirt 
Hannes . _ ^ , 
T , ) 50 den. 
Jocob 
Primus vigil 
Secundus vigil 
Auriga 75 den. 
- Vigili in turri ecclesiae . . . . G0 den.' 
Petro carpentario 1 0 0 den. 
—Caspar pixidario 1 0 0 den. 
Preconi 3 3 den. 
Den maurern 3 7 5 den. 
Den ezymmerlewten 128 den. 
Dedit nobis Craws Smit in vigilia 
sancti Martini (nov. 10.) CCXXY. 
eysen. [ Item dedimus eidem ad 
rationem 3 0 0 den.] 
Dyetariis dedimus 90 den. 
Item uni famulo rőrmeyster . . .'56 den. 
Pro ductura lapidum dedimus . 4 0 den. 
Item uni dyetario 9 den. 
Item den bron grebern dedimus . 20 den. 
Item super captivos Fogel . . . 1 0 0 den. *) 
Stipendariis dedimus 4 5 0 den. 
Item steyn furern . . . . 2 0 0 vnd 30 den. 
Item vor haber dedimus. . . . 6 0 den. 
Item treme vnd vor schynen 3 5 0 den. et 20 deu. 
Item vor czymmer dedimus . . den. 8 
Feria sexta ante festum Elzabet (nov. 17.) 
Dávid 
Bartalan 
Jocob . r rv i 
TT S 50 den. 
Hannes 
Pr imus vigil 
Secundus vigil 
Yigili in turri ecclesiae . . . . 60 den. 
Aurigae 75 den. 
Caspar pixidario 100 den. 
Petro carpentario 1 0 0 den. 
Fogel 
Stipendariis 4 5 0 den. 
Vor holcz 50 den. 
Item vor eyn fuder hay . . . . 18 den. 
Item tagwerc 4 8 den. 
Item vor semelin 8 den. 
Item novo vigili 50 den. 
Item einem czymmerman . . . 32 den. 
Item Fogéin von eyner gefangyn 50 den. 
Item vor nagel 3 5 0 vnd 24 den. 
Item Craws dedit 2 0 0 vnd 1 firtel. 
Item dedimus eidem ad rationem 
super praeseriptum de novo . 5 0 0 den. 
Item domini consulesemerunt buxen 
pulwer phunt XLVI1I . alz V. 
plnmt vor 3 5 0 den. facit 3 4 0 0 vnd 20 den. 
Dedimus eidem ad rationem super 
idem 1 4 0 0 den. 
Item vor schw 16 den. 
Item vor licht 12 den. 
Item vor peleze den dynern Joco-
ben vnd Fogéin 6 0 0 den. 
Item vor drey biicher papir . . 120 den. 
Item mir Petro notario . . . . 5 0 0 den. 
Item vor schosbreth 50 den. 
Item vor eyn fuder holcz . . . 15 den. 
Item vor scliindeln X 1 /2 150 vnd 7 1 / 2 den. 
Item vor schosbreth 50 den. 
Item vor haber der stat . . . . 54 den. 
Item uni puellae 32 den. 
Item vor slos dem Jeronimo unum flor. auri 
Item vor czymmer 72 den. -) 
Item vor tőppe vnd kessel vnd 
einem leffel . . . . . . . 1 1 0 0 den. 
]) Összegezve : Summa Istius farit 4300 den. Item 34 den. 
-) Összegezve: Summa istius facit (MOO den. Item 2 7 deu. 
Feria sexta vigilia Katherinae (nov. 24.) 
Dávid 
Albirt 
Hannes 
Jocob > 5 0 den. 
Vigil Gregorius 
Secundus vigil 
Tertius vigil 
Vigili in turri ecclesiae . . . . 6 0 den. 
Aurigae 75 den. 
Fogel 3 3 den. 
Pixidario Caspar 100 den. 
Petro carpentario 1 0 0 den. 
Stipendariis 4 5 0 den. 
Den czymmerlewten 4 4 den. 
Item pro virgis 20 den. 
Pro ductura fimi 20 den. 
Item dyetariis 64 den. 
Item iterum quinque dyetas . . 50 den. 
Item pro ductura l ignorum. . . 4 8 den. 
Item pro lumuiibus 14 den. 
I tem in dy batstube v o r . . . . 13 den. 
De concessis Fogel 50 den. 
Item Craws Smidyn 2 0 0 deu. 
Item vor byr 9 den. 
Item vor holcz 82 den. 
Item pro bibalibus 22 den. 
Ifem dedimus deu brongrebern in 
der batstuben iren Ion . . . 2 5 0 den. 
Item vor schynen 44 den. 
Item der Pongraczerin . . . . 5 0 den. 
Item dedimus pro censu domus des 
czyinmerknecbt son . . . flor. auri duos 
Feria sexta ante Barbarae (dec. 1.) 
Dávid 
Alberto
 x . . , 
r ) oO den. Jacobo 
Jobanni 
Aurigae 7 5 den. 
Vigili Gregorio i 
Vigili sccundo > 50 den. 
Vigili tertio ' 
Vigili in turri ecclesiae . . . . 60 den. 
Caspar pixidario 100 den. *) 
Petro carpentario 100 den. 
Preconi 3 3 den. 
Stipendariis 4 5 0 den. 
Item quinque dyetas 4 0 den. 
Item deu czvmmergesellen . . . 52 den. 
Item tagwerckern 4 0 deu. 
Item vor ezymmer 6 0 den. 
Item Craws Smid praesentavit no-
bis CCC. eyssen, doran de-
dimus eidem ad rationem . . 2 5 0 den. 
Item Petrus ad suam rationem túlit 2 0 0 den. 
Feria sexta concejdionis Mariae (dec. 8.) 
Dávid 
Albirt 
Jocob 
Johannes \ 5 0 den. 
Aurigae 75 den.í 
Vigil primus 1 
Secundus / 
Vigili in turri ecclesiae . . . . 60 den. 
Caspari pixidario 1 0 0 den. 
Petro carpentario 100 den. 
Item Stókeln 1 0 0 den. 
Item Neissem 1 0 0 den. 
Dyetariis 56 den. 
Stipendariis 4 5 0 den. 
Preconi 3 3 den. 
Item vor ra th 3 0 0 den. 
Item concessimus Fogéin de con-
cessis 2 0 0 den. 
Item dedimus Jocobo Stadknecht 
ad equitandum Caschoviam . 66 den. 
Item dedimus her Pavel Jaweren 
czw czerung alz her red in dy 
Lewcz 1 2 0 0 den. 
Item vor gewant Valentini. . . 2 5 0 den. 
Item dy hern liaben gekaufft einen 
schewer von der Karsueryn, do-
ran liaben dy hern beczalt . . 8 0 0 den. 
Item solvimus dem mester Stephan 
dem rotgisser . . 7 0 0 den. Item 75 den. 
Item vor evn pelez eyn dyner 
3 0 0 den. minus 25 den. 
Feria sexta proxima ante Thomae 
(dec. 15.) 
Dávid ^ 
Barta lam I 
J o c o b
 > . . 50 den. 
Hannes á 
Vigil primus Gregorius 1 
Vigil secundus ) 
Vigili in turri ecclesiae . . . . 60 deu. 2) 
Auriga 75 den. 
Caspar pixidario 100 den. 
J) Összegezve : Summa huius facit 3900 den. Item 60 den. 
2) Összegezve : Summa huius facit 6800 den. Item 25 den. 
Petro carpentario 100 den. 
Stipendariis 4 5 0 den. 
Preconi Fogel 3 3 den. 
Itein vor licht 18 den. 
Item vor haber vnd holez . . . 2 0 0 den. 
Item einem czymmerman . . . 4 8 den. 
Item vor haber 75 den. 
Item vor haber aber 7 2 den. 
Item vor eyn tawsint nagel . . 7 2 den. 
Item gerst zw furen 10 den. 
Item vor eyn slessel 50 den. 
Item vor dy gefangen . . . . 50 den. 
Item vor brot 4 den. 
Item dedimus rörmeisters tagwerc 1 6 den. 
Item eisdem dietariis 1 0 0 den. 
Item vor eyn par stibel . . . . 6 0 den. 
Item vor holez 17 den. 
Item vor haber 20 den. 
Item vor treme vnd holez . . . 4 8 den. 
Item der frawen dy gefallen ist de-
dimus 5 0 den. 
Item mir Petro dederunt domini flor. auri 1 1
 2 
Item dem Caspar Goltsmid _yor 
czymmer flor. auri 3 
Item vor eyn pelez 3 0 0 den. minus 25 den. 
Item dedimus procuratori nostro 
Dávid in visitatione dominae 
reginae flor. auri sex 
Item vor czymmer Niclos Rawer fl. 3 
Item vor czymmer 70 den. 
Item vor II. treme 64 den.1) 
Item vor pheil zw schefftin . . . 1 0 0 0 den. 
Item vor holez 32 den. 
Item vor byr 21 den. vnd 8 den. 
Item vor einem kop 5 0 den. 
Item dedimus vor bretli vnd vor 
bretsneiden 1 1 0 0 den. 
Item vor pheil Craws Smiden de-
dimus 5 5 0 den. 
[i tem dem Jorg Beschoren vor ge-
want den dynern 1100 den.] 
Item von ein slos vnd einem slessel 
dedimus 100 vnd 4 0 den. 
Item vor czwee groe tuch dedimus 
den dynern czw lioffgewant . 2 1 0 0 den. 
Item vor breth 1 0 0 den. 
Item vor czymmer 100 den. 
Item vor eyn legel byr . . . . 1 0 0 deu. 
Item vor czymmer vnd dylen . . 2 0 0 den. 
Item vor schindeln vnd czymmer 
2 0 0 vnd 56 den. 
Item mester Stephano Rotgisser 
suum solarium 3 2 0 0 den. 
[item kubulos frumenti X X I I I I . j 
Item vor pulwer der buxen dedi-
mus flor. auri tres. 
Item vor schrotlon dedimus 3 0 0 vnd 36 den. 
Item dem Stókel auff eyn rechnung 
an dem freitag vor nativitatis 
(dec. 22.) vor dy arbet der stat 
wegen 5 2 0 0 den. 
Item den hirten 3 6 0 0 den. 
Item vor eyn phas byr . . . . 1 0 0 deu. 
Item pro uno panno Strignisch 
sociis hoffgewant . . . flor. auri quatuor. 
Item vor steyn furen 32 den. 
Item aber an der haber . . . . 20 den. 
Feria sexta ante Nativitatis (dec. 22. 
Dávid 
Bartalam I 
Jocob \ 50 den. 
Hannes 
Vigil Gregoriusl 
Vigil secundus / » * + 
Vigil tertius 50 den. 
Aurigae 75 den. 
Mester Caspar 100 den. 
Petrus carpentarius 1 0 0 den. 
Den soldnern 4 5 0 den. 
Preconi Fogel 3 3 den. 
Item dem Sneyder 24 den. 
Item eyn tagwerc 12 deu. 
Item vor holez 5 0 den. 
Item vor broth 15 den-
Item vor byr 18 den. 
Item auff eine newe rechnung de-
dimus den kalkbriiern . . . 5 0 0 deu. 
Item vor byr 16 den. 
Item Stókeln dedimus auff seyn 
schold 2 0 0 den. 
Item Craws Sinids facit 2 6 0 0 den. item 5 den. 
I tem dem Copersmid facit . . . 2 6 0 0 den. 
Mester Caspern habén gegeben dy 
hern 5 9 0 0 den. vnd 61 den. 
Itein der steynbrecher geld facit 
5 6 0 0 den. minus 32 den. 
I tem des czigelbruers ding vnd 
gelt facit flor. kani. 123 
') Összegezve: Summa huius farit. 2300, item HO den. 
Item summa des rurmeisters quod 
eidem dedimus faeit . . . . 4 1 0 0 den. 
Item vor schindelii (hoc mansit.) 
Item Paulo Jawer 3 5 0 den. Item 150 den. 
Item dem Butel 1 0 0 den. 
Item vor schiudeln 64 den. 
Item vor treme . . . 4 0 den. Item 100 den. 
Item dedimus vor czymmer dem 
Paulo von Gebholcz in die sancti 
Thomae (dec. 21.) 4 0 0 den. 
Item ad rationem scribendum est 
ex parte czigelbrüer . . . . 3 0 0 0 den. 
Item dem Dávidén flor. auri 100. Item 700 den. 
Item vor breth vnd haber vnd 
czymmer 4 5 0 deu. 
Item dem Stokel Smiden dedimus 
6 0 0 den. vnd 70 den. 
Feria sexta ante Circumcisionis (dec. 29.) 
Dávid 
Bartalan j 
Jacobo \ _ „ , 
T . . ) 50 den. 
Johanni 
Primo vigili I 
Secundo vigili ' 
Vigili in turri ecclesiae . . . . 60 den. 
Aurigae 75 den. 
Preconi 3 3 den. 
Caspar pixidario 100 den. 
Item Petro carpentario . . . . 1 0 0 den. 
Item pro luminibus 26 den. 
Item pro lignis 5 0 den. 
Item dem Ivopersmid 50 den. 
Item vor byr 54 den. 
Item Helbling dedimus . . . . 50 den. 
Item aber 12 den. 
Itein den kalkbruerii 1 0 0 den. 
Itein vor haber 7 2 deu. 
Item vor czymmer vnd treme . . 64 den. 
Item dedimus Petro notario vor 
eyn plierd 12 flor. auri 
Itein an seinem solde gelt vor flor. auri quinque. 
Itein vor treme dedit iudex ad 
rationem 1 0 0 den. J) 
Peter Zeler kalkbruer. 
Dedimus eisdem ad rationem ante 
Natale domini (dec. 25. előtt) . 5 0 0 den. 
Item eidem feria sexta ante Epifa-
niarum (1442. jan. 5.) dedimus 
eisdem 2 0 0 den. 
Item den kalkbruern dedimus ad 
rationem feria sexta post Epi-
faniarum (jan. 12.) . . . . 6 0 0 den. 
1442. 
Hie est inceptio expositorum anni domini millésimi cccc. xLiru 
Czech Laslo. 
Dederunt domini eidem ad novam rationem 2 0 0 den.] 
Mertin Haioczke M° CCCC0 AXII0. 
Domini fecerunt couventioneni-cum eodem ut debet III . virgas sepire pro 100 den. 
Primo feria sexta ante Laetare (márc. 9.) 
Feria sexta post Laetare (márc. 16.) 
Feria sexta post Judica (márc. 23.) 
Feria sexta ante Pascae (márc. 30.) 
3 0 0 den. 
150 den. 
3 0 0 deu. 
3 0 0 den. 
Jorg ojf der Aice. 
Feria sexta ante Johannis (jún. 22.) 
Hans Egent. 
Feria sexta ante Johannis (jun. 22.) 
Jocob Calgbruer. 
Facta est conventio cum eodem die dominico post omnium sanctorum {nov. 4.) ita, quod 
domini pro I I I . euffis ciincnti flor. auri 1. (igy.) 
2 0 0 den. 
2 0 0 den. 
Primo eodem die 
') Összegezve : Summa 7800 den. vnd 30 den. Item flor. auri 27. 
1 0 0 0 den. 
Item feria sexta ante Martini (nov. 9.) 2 0 0 den. 
Die dominico ante Elizabeth (uov. 18.) 8 0 0 den. *) 
M° CCCC0 XLII0. Matis Czygilbruer. 
Feria quinta post Invocavit (febr. 22) facta est conventio cum Mathia Czigilbruer ita 
quod debent sibi dare pro qualibet cuffa cymenti 2 0 0 den. 
Primo eadem die 1 0 0 0 den. 
Item feria tertia proxima post Reminiscere (febr. 27.) . . . 1 0 0 0 den. 
Item die sabbato ante Invocavit (febr. 17.) 2 0 0 0 den. 
Item feria tertia post Ramispalmarum (márc. 27.) . . . . 1 0 0 0 den. 
Item feria sexta post Quasimodogeniti (apr. 13.) . . . . 1 0 0 0 den. 
Item die dominico ante Georgii (apr. 22.) 1 0 0 0 den. 
I tem feria sexta post crucis (máj. 4) 1 0 0 0 den. 
Item feria sexta ante corporis Christi (máj. 25.) . . . . 2 0 0 0 den. 
Item die dominico post corporis Christi (/'un. 3.) . . . . 1 0 0 0 den. 
j l tem feria sexta post octavas (jun. 8.) 60 den.J 
Item die dominico post visitationis (jul. 8.) 1 0 0 0 den. 
Item ipso die Margaretae (jul. 13.) 3 1 0 0 den. 
Faci t summa 1 0 0 0 0 et 5 1 0 0 den. 
Dedit L X X I I I 1
 2 cuffas cimenti. Item 1 cuífam. Item 1 cuffam. 
Dedit nobis lateres 7 0 0 minus 1 quartale. Item 8 0 0 , tenemur 4 milia et 200 , tenemur 
eidem in toto. 
Matis Czygilbruer. 
Item eidem super laboribus 4 0 0 den. 
Ipso die Laurentii (aug. 10.) 4 0 0 den. 
Feria sexta post Assumptionis (aug. 17.) 4 0 0 den. 
Ipso die Bartholomaei (aug. 24.) 4 0 0 den. 
Fac ta est ratio cum Mathia Czygilbruer ipso die sanctorum Sy-
monis et Judae apostolorum (olt. 28.) ita quod solvimus totum tlor. 6 
Item tenemur flor. 1
 2 et 2 0 0 lateres. 
Peter Laukis. 
Ipso die Laurentii (aug. 10.) 100 d e n 2 ) 
Pro facienclis telis. 
Die dominico post Annae (jul. 29.) 3 5 0 den. 
Item 3 5 0 den. 
M° CCCC0 XLW. Stephan pixidarius. 
Feria sexta proxima ante dominicam K e m i n i s c e r e T 7 ^ ^ " 5 ' 5 ^ l ^ , r ^ í u o d debet emendarc 
et registrare pixidas et alia attinentia, insuper fundere debet II. centenaria cupri. Et debet facere 
I I . centenaria pulveris. Solarium suum erit flor. auri 14 et cubul. frumenti XXI I I I . 
Eadem die flor. auri 1 
Die dominico proximo post Pascha (apr. 8.) flor. auri 1 
Feria sexta ante Georgii (apr. 20.) flor. auri 2 
Feria sexta post crucis (máj. 4.) cubulos frumenti II. 
Fer ia sexta post ascensionis (máj. 11.) tlor. 1 
Feria sexta ante trinitatis (máj. 25.) tlor. 1 
Feria sexta post octavas corporis Christi (jun. 8.) . . . . flor. 1
 3 
Ipso die Viti (jun. 15) flor. 1
 2 
0 Összegezve : Summa 2(150 den. 
2) Összegezve : Sum ma flor. 6 et 10000 et 6800 den. 
Ipso die sancti Yiti (jun. 15.) cubulos frumenti I I I 
Feria sexta post visitationis (jul. 6.) . 
Feria sexta ante Jacobi (jul. 20.) 
Die dominico post Annae (jul. 29.) cubulos I I I . 
Ipso die Laurentii (aug. 10.) 
Ipso die Bartholomaei (aug. 24.) . . . . 
Feria sexta ante Aegidii (aug. 31.) 
Ipso die sanctae Crucis (sept. 14.) 
Feria sexta ante Hedwigis (okt. 12.) . 
Feria sexta post omnium sanctorum (nov. 2.) . 
Item meister Steffan ex parte Czybinensium . 
flor. 1 
flor. 1 
flor. 1 
flor. 1 
flor. 1 
flor. 1 
flor. 1 
ort. 1 
flor. duos. 
Frumentum eidem. 
Feria sexta post assumptionis (aug. 17.) cubulos I I I . 
Feria tertia ante Mathaei (sept. 18.) cubulos I I I I . 
Fer ia tertia ante omnium sanctorum (okt. 30.) cubulos I I I I . 
Facta est ratio cum magistro Steffano die dominico post omnium 
sanctorum (nov. 4.) ita quod domini debent sibi solvere flor. 9 
ultra solarium pro suis laboribus et famulo, solverunt statim. flor. 7 
(2 tenentur) Solverunt totum. 
M° CCCC0 XLII0. Conventio Georgii Stoch notarii civitatis. 
Qui venit ipso die sanctae Felicitatis2) (jan. 11.) hoc est directe octo dies ante festum 
sanctae Agnetis virginis. 
Primo domini tenentur sibi dare singulis annis 40 11. Item unam vestem, item unam 
cameram in civitate ubi voluerit. 
Item feria sexta magna (márc. 30.) fl. 
Item feria sexta post dominicam Quasi etc. (apr. 13.) . . . fl. 
Item eadem die fl. 
Feria sexta post Georgii (apr. 27.) fl. 
Feria sexta post Ascensionis (máj. 11.) fl. 
Feria sexta post Visitationis (jul. 6.) fl-
Ipso die Margarethae (jul. 13.) fl. 
Feria tertia post Apostolorum (jul. 17.) flor. auri 3 
Feria sexta post Petr i ad Vineulam (aug. 3.) fl. 1 
Feria sexta post Bartholomaei (aug. 31.) fl. 1 
Ipso die sanctae Crucis (sept. 14.) fl. 1
 2 
Feria sexta post Francisci (ol t. 5.) fl. 1
 2 
Feria sexta ante Hedwigis (okt. 12.) fl. 1
 2 
Feria sexta post Galli (okt. 19.) fl. 1 
Feria sexta post omnium sanctorum (nov. 2.) ort. 1 
Feria sexta ante Martini (nov. 9.) fl. 1 
4 
3 
3 
2 
l 1 
1 
1 
M0 CCCC0 XLII0. Hans Coppersmidt. 
Domini concesserunt eidem feria sexta ante Oculi (márc. 2.) 
Ex parte Andres Kursner 
Item in mei absentia 
Item Jaurini 
4 0 0 den. 
. . fl. 2 
fl. 2 et 1 0 0 0 den. 
. . fl. 2 
*) Összegezve : Summa flor. 25 et 350 den. 
") E név alatt csak Félix in pincis napja érthető, mert ez csakugyan Ágnes napja előtti 
nyolczadnapra esik. Felicitas ünnepek ugyanis jan. 11, márc. 7.. jul. 19., nov. 23-án ületnek. 
Facta est ratio cum Georgio Stock notario civitatis ita quod ultra omneni rationem 
tenemur flor. auri novem praefato Georgio singula singulis computando. 
Ipso die saneti Petr i (febr. 22.) ex parte Marci . . . . fl. 1 
Item feria sexta post Petr i (febr. 23.) fl- 1 
Item feria sexta post Matliiae (márc. 2.) fl. 1 2 
I tem feria sexta ante Laetare (márc. 9.) fl- 1 
Feria sexta post Laetare (márc. 16.) fl- 1 
Feria sexta post Palmarum (márc. 30.) fl. 1
 3 
Feria sexta ante Paschae (márc. 30.) A- 2 
Feria sexta post Pascha (apr. 6.) fl- 1 
Feria sexta ipso die Crucis (máj. 3.) x) fl. 1 2 
Feria sexta pott Stanislai (máj. 11.) . fl. 1 -') 
Factum est fautum. 
Carnijices. 
Conventio facta fűit cum carnificibus ad (igy) 
Primo solverunt 1 1 0 0 den. 
Item feria tertia post Invocavit ( f e b r . 20.) 8 0 0 den. 
Hannus Steynbrecher. 
Dedimus die dominico post Francisci (okt. 7.) . 
Item tenetur prius 
1 0 0 deu. 
1 0 0 den. 3) 
M. CCCC. XLir\ Xiclos Steynbrecher. 
Feria sexta post Cynerum (febr. 16.) . 
Feria sexta post Invocavit (febr. 23.) . 
Feria sexta ante Oculi (márc. 2.) . 
Feria sexta ante Laetare (márc. 9.) 
Feria sexta post Laetare (márc. 16.) . 
Fer ia sexta post Judica (márc. 23.) 
Feria sexta ante Pascae (márc. 30.) . 
Feria sexta post dominicam Quasi etc. (apr. 13.) 
Feria sexta ante Georgii (apr. 20.) 
Feria sexta post Georgii (apr. 27.) 
Feria sexta post Crucis (máj. 4.) . 
Feria sexta post Asceusionis (máj. 11.) 
Feria sexta ante Penthecosten (máj. 18.) . 
Feria sexta ante Trinitat is (máj. 25.) . 
Feria sexta post corporis Christi (jun. 1.) . 
Die dominico post corporis Christi (jun. 3.) 
Factum est fautum pro 4 0 0 currubus minus 2. 
Item de novo. Ipso die saneti Viti (jun. 15.) 
Feria sexta ante Johannis (iun. 22.) . 
Ipso die sanctorum Petr i et Paul i (jun. 29.) 
Die dominico ante Visitationis (jul. 1.) 
Item eadem die 
Item de novo concessimus eidem . . . . 
Ipso die Laurenti i (aug. 10.) 
Tenetur 1 0 0 den. Tenetur 100 den. Tenetur 100 den 
den. Tenetur 100 den. 
50 
5 0 
75 
50 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
200 
200 
200 
0 0 0 et 2 5 
3 0 0 
3 0 0 
200 
2 0 0 et 3 2 
3 0 0 et 36 
200 
200 
. Tenetur 100 den, 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
den. 
Tenetur 100 
0 Hibásan keltezve, mert ez évben e nap csütörtökre esett. 
2) Összegezve : Summa flor. 24 et 400 den. 
3) Összegezve : Summa 200 den. 
B Á R T F A 144:1. 
Hans Steynbrecher. 
Feria sexta ante Oculi (márc. 2.) 
Feria sexta ante Laetare (márc. 9.) 
Feria sexta post Laetare (márc. 16.) 
Feria sexta ante Pascae (márc. 30.) 
Feria sexta post dominicam Quasi etc. (apr. 13.) . 
Feria sexta ante Georgii (apr. 20.) 
Feria sexta post Corpus Christi (jun. 1.) 
Tenetur civitati 84 den. Item eidem . . . 2 0 0 den 
Feria sexta ante Johannis (jun. 22.) 
Ipso die sanctorum Petri et Pauli (jun. 29.) . . . . 
j Tenetur civitati 100 den.] Item tenetur 1 0 0 den. Item tenetu 
5 0 den. 
5 0 den. 
50 den. 
5 0 den. 
5 0 den. 
5 0 den. 
5 0 den. 
minus 4 den. 
2 0 0 den. 
1 0 0 den. 
2 0 0 den. 
539 / / 
V 
/ V 
Czancler. 
Ipso die sancti Viti (jun. 15.) 1 0 0 den. 
Feria sexta ante Johannis (jun. 22.) . . . . . . . 2 0 0 den. 
Ipso die sanctorum Petri et Pauli (jun. 29.) 2 0 0 den. 
Item die dominieo post festum sanctorum (iul. 1.) . . . 3 0 0 et 2 5 den. 
Czander de novo. 
Feria sexta post Visitationis (jul. 6.) 1 0 0 den. 
Ipso die Margaretae (jul. 13.) 100 den.1) 
Capitaneo. 
Concessimus eidem 4 0 0 0 den. facit flor. au r i . . . 
I tem die sabbati post festum sancti Viti (jul. 16.) . . . . flor. auri 3 
Fogil. 
Feria sexta post octavas corporis Christi (jun. S.) . . . . 1 0 0 deu. 
Feria sexta ante Johannis (iun. 22.) 100 den. 
Ipso die sanctorum Petri et Pauli apostolorum (jun. 29.) . . 1 0 0 den. 
Feria sexta post (jul. 6.) 1 0 0 deu. 
Fac ta est ratio cum Fogil feria sexta post festum sancti Petri ad vincula (auy. 3.) ita 
quod tenetur civitati 9 0 0 den. 
Craus Smidt. 
Feria sexta ante Ramispalmaruin (márc. 23.) portavit 4 5 0 telas 
sive sagittas- Item dedimus eidem eadem die . . . . 3 0 0 den. 
Ipso die sancti Viti (jun. 15.) 2 0 0 den. 
Dedimus eidem feria sexta post Francisci (olt. 5.) . . . . 1 0 0 0 den. 
Eadem die quo supra 1500 et 70 clen. 
Symon Smidt. 
Ex parte Thomas Wagner ort. 1 2) 
M'> CCCC. XLI10. Der stadt smidt„Stockel 
Die sabbati post purificationis (febr. 3.) 5 0 0 deu. 
Feria sexta post cynerum (febr. 16.) 2 0 0 den. 
Feria sexta post Invoeavit (febr. 23.) 3 0 0 den. 
Feria sexta ante Laetare (márc. 9.) 100 den. 
0 Összegezve : Summa 4800 den. ct 34 den. 
2) Összegezve : Summa flor. auri 3 et 7900 den. rt 70 den. 
Feria sexta post Laetare (márc. 16.) 100 den. 
Feria sexta post Judica (márc. 23.) 1 0 0 den. 
Feria sexta ante Georgii (apr. 20.) 2 0 0 den. 
Feria sexta post Georgii (apr. 27.) 3 0 0 den. 
Die sabbati post Ascensionis (máj. 12.) 3 0 0 den. 
Feria sexta ante Penthecosten (máj. 18.) 3 0 0 den. 
Feria sexta post Corpus Christi (jun. 1.) 1 0 0 den. 
Feria sexta post octavas (jun. 8.) 2 0 0 den. 
Ipso die Viti (jun. 15.) 2 0 0 den. 
Feria sexta ante Johannis (jun. 22.) 3 0 0 deu. 
Feria sexta post Visitationis (jul. 6.) ^ 0 0 den. 
Ipso die sanctae Margaretae (jul. 13.) 2 1 0 0 den. 
Tenetur X. ferreos quittatos. 
Item Stockel de novo. 
Feria sexta ante Jacobi (jul. 20.) 3 0 0 den. 
Feria sexta post Jacobi (jul. 27.) 4 0 0 den. 
Ipso die Laurenti i (aug. 10.) 3 0 0 den. 
Ipso die Bartholomaei (aug. 24.) 4 0 0 den. 
Spittel meyster. 
Primo tenetur solvere 5 0 0 den. 
Item dedimus eidem 2 0 0 den. 
Item dedimus eidem feria tertia ante Penthecosten (máj. 15.) 
super annum X L . primum flor. auri tres. Item 1
 2 A. 
S u m m a f a c i t 4 1 ]2 fl. 
Anno X L I I I 0 dedimus in vigilia Purificationis (febr. 1.) . . A - I 
Peter Zeyler. 
Fecimus computum pro 1 cuffa cimenti 2 5 0 den. 
Solvimus die domiuico ante visitationis (jul. 1.) . . . . 4 0 0 den. 
Item ipso die Margaretae (jul. 13.) '^00 den. 
Die domiuico ante Assumptionis (aug. 12.) 0 0 0 den. 
Item 2 5 0 den. 
Hans Czeczer. 
Pro lapidibus frangendis 3 5 0 den. 
Concessimus 50 den.1) 
M°. CCCCo. XLII0. Mertin ICalgbruer. 
Feria sexta post conversionis Pauli (jan. 26.) 3 0 0 deu. 
Item 3 0 0 den. 
Ipso die sanctae Dorotheae (tebr. 6.) 2 0 0 den. 
Feria sexta post Dorotheae (febr. 0.) 150 den. 
Feria sexta post Cvnerum ( f e b 1 6 . ) 5 5 0 den. 
Invocavit (febr. 18.) 2 0 0 den. 
Item die sabbati ante Reminiscere (febr. 24.) 5 0 0 den. 
Item feria sexta ante Oculi (márc. 2.) 6 0 0 den. 
I tem die sabbati ante Judica (márc. 17.) 1 2 0 0 den. 
In vigilia Pascae (márc. 31.) 2 0 0 den. 
Die domiuico proximo post festum Pascae (apr. 8.) . . . 2 0 0 den. 
Solvit IX. medias ut supra. 
i) Összegezve : Summa flor. auri 4ljt et 100 flor. camerae et 200 den. 
Item eidem Martino de novo die dominico post festum corporis 
Christi (jun. 3) 3 0 0 den. 
Ipso die Viti (Jun. 15) 3 0 0 den. 
Feria sexta ante Johannis ( jnn. 22.) 4 0 0 den. 
Item ipso die sanctorum Petri et Paul i (jun. 29.) . . . . 2 0 0 den. 
Item dedimus die dominico ante visitationis (jul. 1.) . . . 5 5 0 den. 
F a c i t i n s u m p m a 2 2 5 0 d e n . 
Dedit IX. cuffas cimenti, tenetur X I I I 1
 2 cuffas dominis, quia facta est ratio die domi-
nico post omnium sanctorum (nov. 4.) 
Item dedimus die dominico post omnium sanctorum (nov. 4.) . 8 0 0 den. 
qui faciunt cuffas I I . quia facta est conventio de novo quod 
pro qualibet cuffa 4 0 0 den. 
Item feria sexta post Martini (nov. 16.) 8 0 0 den. 
Grunewalt. 
Facta est conventio cum ipsis de Grunewaldt ita quod debemus 
ipsis dare 50 den. pro 1 ( 2 cuffa cymenti. 
Item dedimus die dominico proximo post Pasca (apr. 8) . . 1 6 0 0 den. x) 
Jocob Kalgbruer. 
I cuff pro 1 0 0 et 6 0 den. 
Feria sexta post conversionis Pauli (jan. 26.) 6 0 0 den. 
Item 3 0 0 den. 
Item ipso die Purificationis (febr. 2.) 4 0 0 den. 
Item eidem die dominico post Scolasticae (febr. 11.) . . . 2 0 0 deu. 
Item eidem 2 0 0 den. 
Item feria sexta post Cynerum (febr. 16.) 4 0 0 den. 
Item 4 0 0 den. post Invocavit (febr. 23.) 4 0 0 den. 
Item feria sexta ante Oculi (márc. 2.) 5 0 0 den. 
Item 1 5 0 den. pro cervisia 1 5 0 den. 
Item feria sexta ante Laetare (márc. 9.) 4 0 0 den. 
Item feria sexta post Laetare (márc. 16.) 2 0 0 den. 
Item die dominico Invocavit (febr. 18.) 2 5 0 den. 
Item 2 0 0 den. Item 2 0 0 den. Item 6 0 den. Item 2 0 0 den. Item 100 den. Item 1 0 0 0 
den. Item 3 0 0 den. Item 2 0 0 den. 
Item feria sexta ante Trinitatis (máj. 25.) 2 0 0 den. 
Item feria tertia ante Corpus Christi (máj. 29.) . . . . 1 0 0 den. 
Item die dominico post Corpus Christi (jun. 3.) . . . . 4 0 0 den. 
Item Emerich Furman 2 0 0 den. 
Item Emerich Furman 4 0 0 den. 
Item eidem die dominico post Scolasticae (febr 11.) . . . 2 0 0 den. 
Item Brewer 2 0 0 deu. 
Item idem duxit IX. medias cuffas cimenti. 
Item dedimus feria sexta ante Georgii (apr. 20) . . . 5 0 0 minus 25 2) 
Nicz. 
Feria sexta ante Penthecosten (máj. 18.) 2 0 0 den. 
Feria sexta ante Trinitatis (máj. 25) 2 0 0 den. 
Die dominico post corporis Christi (jun. 3.) 2 0 0 den. 
') A Grunewalt-tétel kitörülve s fölébe irva : nihil solvit, vacat. 
s) Összegezve: Summa 1O0 et 70flor. camerae, minus 200 et 25 deu. 
Emerich. 
Item Emerich de novo 4 0 0 den. 
Feria sexta ante Georgii (apr. 20.) 8 0 0 den. 
Feria sexta post Georgii (apr. 27.) 2 0 0 den. 
Feria tertia in die Philippi etc. (máj. 1.) 7 0 0 et 10 den. 
Emerich de novo. 
Item eidem de novo 8 0 den. 
Item eidem feria sexta ante Trinitat is (máj. 25.) . . . 1 0 0 et 60 den. 
Brewer. 
Solvimus eidem ad rationem de feria sexta ante Georgii (apr. 20.) 
super ductione cimenti de novo 6 0 0 den. 
Feria sexta post Georgii (apr. 27.) 5 0 0 et $ 0 den. 
Feria sexta ante Trinitatis (máj. 25.) 3 0 0 et 20 den. 
Brewer pro ducendis lapidibus feria sexta post corporis Cln-isti 
(jun. /.) 2 0 0 deu. 
Hancz Hermán. 
Feria sexta post Georgii (apr. 27.) 1 0 0 et 60 den. 
Fochs. 
Feria sexta ante Georgii (apr. 20.) 6 0 0 den. e t 4 0 
Feria sexta post Georgii (apr. 27.) 1 0 0 et 60 den. 
Fractoribus lapidum, 
Feria sexta post octavas corporis Christi (jun. 8.) . . . 3 0 0 den.1) 
Incipitur liber expositorum omnium de 
quadrages 
Dávid \ 
Barta lam i 
Johannes \ . _ , 
T ) 50 den. 
Jacobo 
Vigil primus I 
Vigil secundus / 
-Stephano vigili 60 den. 
Aurigae 75 den. 
„Caspar pixidario 100 den. 
Carpentario 1 0 0 den. 
Georgio Eymer ad rationem . . 100 den. 
Item vor eyn gro tuch (len dynern 
ir hoffgewanth 1 2 5 0 den. 
Feria sexta post Circumcisionis (jan. 5.) 
Dávid \ 
Albirt 
> 5 0 den. 
Jocob l 
Johannes ' 
anno domini millesimo quadringentesimo 
imo secundo. 
Auriga . . 
Mester Petern . 
Item concessimus 
Vigili primo . . 
Vigili secundo . 
Vigili tertio . . 
Item vor treme . 
Item vor holcz . 
Item preconi . . 
Item mester Caspar 
Item den von der Langaw vor 
treme 
Item vor eyn plias byr . . . . 
Item vor eyn fuder holcz . . . 
. . . . 75 den. 
. . . . 100 den. 
. . . . 50 den. 
. . . . 50 den. 
. . . . 50 den. 
. . . . 6 0 den. 
. . . . 2 0 0 den. 
. . . . 74 den. 
3 3 den. tenetur 32 den. 
1 0 0 den. 
2 0 0 den. 
3 0 0 den. 
25 den. 
Feria sexta ante Agnetis (jan. 19.) 
Item meister Peter 1 5 0 den. 
Item meister Caspar 1 0 0 den. 
Item Jocob dem waginkneeUt . . 75 den. 
') Összegezve : Summa 5800 Jen. ct 50 den. 
I t e m H a n n e s d e m s t a d k n e c h t . . 5 0 den . 
I t e m d e m r o r m e í s t e r 2 0 0 den . 
I t e m B a r t l i m 5 0 den . 
I t e m J o c o b 1 0 0 d ő -
l t e m d e m bo tén 1 0 0 den . 
I t e m S i n d e r a m 5 0 den . 
I t e m Y r b a n 5 0 den . 
I t e m S t e p h a n H i r t e 6 0 den . 
I t e m D á v i d 1 0 0 d en . 
I t e m d e m h o r u b l e s i r 5 0 den . 
[ I t e m d e m k a l g b r u e r ; ; 0 0 d e n . ] 
í t e rn J o r g R y m e r 6 0 den . 
I t e m J o r g R y m e r vor s t e ig l ede r . 6 0 den . 
I t e m d e m k o p p e r s m i t * .'• ..<3. . 6 0 den . 
I t e m v o r b r o t v n d k e r c z e n . . . 5 0 den . 
I t e m v o r h e r i n k 5 0 den . 
Feria sexta post conversionis sancti Pauli 
( j a n . 2 6 . ) 
[ J o c o b K a l g b r u e r 6 0 0 den . 
M e r t i n K a l g b r u e r 3 0 0 d e n . ] 
R o r m e i s t e r 1 0 0 den . 
J o h a n n i C o p p e r s m i t ;>0 den . 
D á v i d 1 0 0 den . 
J o c o b 1 0 0 den . 
S i n d a r a m 5 0 den . 
H o r n p l e s e r 5 0 deu . 
H a n s 5 0 den . 
M e i s t e r P e t e r 1 5 0 d e n . 
D e m b o t e m 3 3 den . 
J o c o b w a g i n k u e c h t 7 5 d e n . 
I t e m e idem J o c o b o ad r a t i o n e m . 1 2 den . 
I t e m Y r b a n 5 0 d e n . 
I t e m S t e p h a n 6 0 den . 
| I t e m M i c h e l S t e n c z e l a n d e m v e y n e 5 5 0 0 d e n . ] 
I t e m P a n K ike l flor. 4 
I t e m B a r t l e m 5 0 den . 
E x p o s i t a 9 6 den . 
| l t e m M e r t i n K a l g b r u e r . . . . 3 0 0 den . ] 
Feria secunda ante Purificationis (jan. 29.) 
D o m i n i e m e r u n t e q u u m p r o 2 0 0 0 den . q u o s 
s o l v e r u n t . 
V m t r e m e 3 0 0 den . 
In vigilia Purificationis ( f eb r . 1.) 
V o r t r e m e 2 3 2 den . 
I t e m v m ho lez v n d k o l n . . . . 6 0 den. 
I t e m v m c z y m m e r 8 4 den . 2 ) 
Ipso die Purificationis feria sexta ( f ebr . 2 . ) 
J o c o b K a l g b r u e r 4 0 0 d e n . 
Y r b a n 5 0 den . 
S i n d a r a m 5 0 d e n . 
G r e g e r 5 0 den . 
S t e p h a n H i r t e 5 0 d e n . 
B a r t l a m 5 0 d e n . 
J o c o b w a g i n k u e c h t 7 5 d e n . 
M e i s t e r C a s p a r 2 0 0 den . 
H a n s C o p p e r s m i d 5 0 d e n . 
D á v i d 1 0 0 d e n . 
J o c o b 1 0 0 den . 
R o r m e i s t e r 1 0 0 d e n . 
H a n s 5 0 d e n . 
M e i s t e r P e t e r 1 5 0 d e n . 
I t e m c o n c e s s i m u s e idem . . . . 5 0 d e n . 
I t e m conces s imus J o c o b . . . . 1 0 0 den . 
I n d y r e y c h e n u n g e 2 2 d e n . 
Die sabbati ( f eb r . 3 . ) 
V m t r e m e 3 0 0 den . e t 2 8 d e n . 
[ i t e m S t o c k e l s t a d s m i d . . . . 5 0 0 d e n . ] 
I t e m E m e r i c h F u r m a n . . . . 1 0 0 d e u . 
I t e m in d y r e c h e n u n g e . . . . 5 0 den . 
Ipso die sanctae Dorotheae ( f e b r . 6 . ) 
M a g i s t r o J o h a n n i C o p p i r s m i d con-
ces s imus 2 0 0 d e n . 
Feria, quarta post Dorotheae ( f e b r . 7 . ) 
I t e m p r o l ign i s e t C a r b o n i b u s . . 7 0 den . 
Feria sexta post Dorotheae ( f e b r . 9 . ) 
I t e m R ő r m e y s t e r 1 0 0 den . 
I t e m in d y r e c h e n u n g e . . . . 5 0 d e n . 
I t e m s o l v e r u n t d u o s e q u o s . . . 1 2 flor. a u r i 
I t e m a d r a t i o n e m 5 0 0 d e n . 
I t e m D á v i d . 1 0 0 den . 
I t e m J o c o b 1 0 0 den . 
I t e m m e i s t e r P e t e r 1 5 0 d e n . 
S i n d a r a m 5 0 den . 
S t e p h a n H i r t i n 6 0 den . 
J o c o b w a g i n k n c c h t , 7.~> d e n . 
H o r n p l e s i r ". F f " . - 5 0 d e n . 
Y r b a n 5 0 den . 
H a n n u s 5 0 den . 
M e i s t e r C a s p a r 1 0 0 den . 
B a r t l a m 5 0 den . 
') Összegezve : Summa 4000 den. minus 3 den. 
2) Összegezve : Summa flor. 4 in auro el 4000 den. et, 40 deu. 
I t e m F o g i l 3 3 den . 
í t e m in d i r e c h n u n g é . . . . 3 5 d e n . *) 
Die dominieo post Seolasticae ( f eb r . 1 1 . ) 
V m t r e m e 3 2 den . 
Feria quinta post cinerum ( f eb r . 1 5 . ) 
V m r o r h o l c z 2 0 0 e t 3 0 den . 
I t e m p r o l ign i s e y n f u d e r . . . 1 6 d e n . 
Feria sexta ( f eb r . 1 6 . ) 
I n d y r e c h n u n g e d y m a n R u d e l n 
h o t a b e g e s l a g e n fl. 2 
I t e m v m r o r h o l c z 9 0 den . 
D á v i d 1 0 0 den . 
J o c o b 1 0 0 den . 
J o c o b w a g i n k n e c h t 7 5 den . 
S i n d e r a m 5 0 deu . 
V r b a n . . . ( A t . . r . . . . 5 0 den . 
S t e p h a n H i r t e 6 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m p r o v i n o 7 0 0 et 2 0 den . 
H o r n p l e s e r 5 0 den . 
I t e m in d y r e c h n u n g e . . . . 1 0 0 et 1 6 den . 
D e m B o t t e n 3 3 den . 
R o r m e y s t e r 1 0 0 den . 
""Meister P e t e r 1 5 0 den . 
B a r t l a m 5 0 den . 
C a s p a r p u x e n m e y s t e r 1 0 0 d e n . 
H a n n u s . y . * . . . 5 0 d e n . 
I t e m in d y r e c h n u n g e . . . . 7 0 den . 
Die sabbati ( f eb r . 1 7 . ) 
V o r t r e m e v n d v o r roe r . . . 1 0 0 e t 6 deu . 
I t e m in d y r e c h n u n g e . . . . 1 0 0 den . 
Feria quinta post Invoeavit ( f eb r . 2 2 . ) 
V m t r e m e 3 3 den . 
I t e m v m t r e m e 1 0 0 den . 
I t e m v m r o r h o l c z v n d t r e m e . . 6 0 den . 
Feria sexta ( febr . 2 3 . ) 
E m i m u s d o m u m a H a n c z M e y s e n e r i n p r o 1 0 
flor. a u r i , 9 so lve re v o l u m u s , u n u m ad r a t i o -
n e m v m s o h a c z g u t . S o l v i m u s u s q u e a d sex. 
S o l v i m u s 2 fl. f e r i a s e x t a a n t e Ocul i (márc. 
2.) I t e m 2 . T e n e m u r e idem ex p a r t e d o m u s 
flor. 6 . m i n u s o r t . 1
 2 . 
S o l v i m u s fl. 1. f e r i a s e x t a a n t e T h o m a e (1472. 
dec. 14.) 
F e r i a s e x t a p o s t G r e g o r i i (1143. márc. 15.) fl. 
1. I t e m flor. 1. I t e m 1. I t e m flor. 1 . 
I t e m ]3ro b a l i s t a 7 0 0 den . 
F o g i l . 3 3 den . 
H a n n u s s e r v i t o r c i v i t a t i s . . . . 5 0 deu . 
R o r m e y s t e r 1 0 0 den . 
S e r v i t o r i b u s i p s i u s 4 0 den . 
J o c o b w a g i n k n e c h t 7 5 den . 
V r b a n . W ^ y ^ r ^ f . . . . 5 0 den . 
S i n d a r a m 5 0 den . 
C z y m m e r m a n f t < U c 1 5 0 den . 
M e i s t e r H a n s 7 0 den . 
H o r n p l e s e r 5 0 den . 
S t e p h a n H i r t e 6 0 den . 2 ) 
B a r t a l a m 5 0 den . 
D á v i d 1 0 0 den . 
J o c o b 1 0 0 den . 
C a s p a r p i x i d a r i o 1 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 2 5 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 1 0 den . 
Feria tertia post Reminiscere ( f eb r . 2 7 . ) 
I n d y r e c h n u n g e 7 5 den . 
I t e m so lv imus p r o u n o e q u o flor. a u r i 5 o r t . 1 
I t e m a d r a t i o n e m 1 5 0 den 
I t e m a d r a t i o n e m p r o v i n o . . 1 0 0 e t 2 0 d e n 
Feria sexta ante Oculi ( m á r c 2 . ) 
P r o l ign i s 3 6 den . 
I t e m v m c z y m m e r 6 2 den . 
F o g i l 5 0 den . 
H a n n u s 5 0 den . 
R o r m e i s t e r 1 0 0 den . 
J o c o b w a g i n k n e c h t 7 5 deu . 
V r b a n 5 0 den . 
S y d a r a m 5 0 den . 
M e y s t e r H a n s 7 0 den . 
H o r n p l e s e r 5 0 den . 
S t e p h a n H i r t e 6 0 den . 
B a r t l a m 5 0 den . 
D á v i d 1 0 0 den . 
J o c o b 1 0 0 den . 
C a s p a r p i x i d a n o . 1 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 6 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 2 4 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 2 5 den . 
M e i s t e r P e t e r 1 5 0 den . 
I t e m e idem v o r n a g i l r i c h t e n . . 5 0 den . 
I t e m r o r m e i s t e r k n e c h t e n . . . 4 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 2 0 den . 
0 Összegezve : Summa flor. auri 12 et 3800 deu. minus 2 den. 
-) Összegezve : Summa flor. auri 6 et 5000 den. et 9 deu. 
In dominica Oculi ( m á r c . 4.) 
1 0 0 den . 
Feria tertia, (máj. 6. ) 
1 0 0 e t 1 2 den . 
1 0 0 e t 1 2 den . 
I t e m a d r a t i o n e m p r o v ino . . 6 5 0 den . 
Feria sexta ante Laetare ( m á r c . 9 . ) 
2 4 den . 
1 0 0 den . 
5 0 d e n . 
I t e m f a m i l i a r i r o r m e i s t e r . . 8 0 den . 
C a s p a r p i x i d a r i o 1 0 0 den . 
1 0 0 den . J) 
B a r t l a m 5 0 d e n . 
7 5 den . 
5 0 den . 
I t e m concess i inus B a r t l a m . . 2 5 den . 
5 0 den . 
D á v i d 1 0 0 den . 
5 0 den . 
M e i s t e r P e t e r 1 5 0 den . 
7 0 den . 
1 5 0 d e n . 
6 0 den . 
F o g i l 5 0 d e n . 
5 0 den . 
I t e m v o r r o r 2 4 den . 
I t e m in d y r e c h n u n g e . . . 2 5 den . 
I t e m l a b o r a t o r i b u s 7 2 den . 
Ferin tertia post Laetare ( m á r c . 1 3 . ) 
P r o v i r g i s 1 0 0 e t 6 5 den 
I t e m v m t r e m e 
I t e m v m e y n s t i r 
I t e m a d r a t i o n e m 
I t e m a d r a t i o n e m p r o 1 p a r oc re i s 
I t e m a d r a t i o n e m 
I t e m ad r a t i o n e m X X V I I . h a l be v in i p e r 6 . 
I t e m v m e y n s t i r 1 0 0 et 1 2 den 
I t e m a d r a t i o n e m 2 0 den 
I t e m ad r a t i o n e m 8 2 d e n 
8 4 den . 
0 0 den . 
3 o r t . 
8 0 den . 
1 L flor. 
P r i m o v m e y n s t i r . . 
I t e m p r o l ign i s . . . 
I t e m p r o s t i p e n d i a r i i s . 
Feria sexta, post Laetare ( m á r c . 1 6 . ) 
. . . 3 0 0 d e n . 
. . . 1 6 d e n . 
1 4 0 0 den . m i n u s 2 5 
I t e m . . . . 
J o c o b . . . . 
B a r t l a m . . . 
H a n n u s . . . 
R o r m e i s t e r . . 
W a g i n k n e c h t 
M e i s t e r C a s p a r . 
F o g i l . . . . 
I t e m t a g w e r g e r 
I t e m . . . . 
I t e m c o p p e r s m i d t 
M e i s t e r P e t e r 
D á v i d . . . . 
I t e m t a g w e r g . 
I t e m V r b a n . 
I t e m S t e p l i a n 
I t e m G r e g o r . . 
I t e m a d r a t i o n e m 
2 2 d e n . 
2 0 0 den . 
5 0 den . 
5 0 den . 
1 0 0 den . 
1 0 0 deu . 
1 5 0 den . 
5 0 d e n . 
6 0 den . 
3 5 den . 
7 5 den . 
1 5 0 den . 
1 0 0 d e n . 
2 0 0 et 2 8 den . 
5 0 den . 
7 5 d e n . 
7 5 d e n . 
5 0 den . 2 ) 
Feria tertia post Iudica ( m á r c . 2 0 . ) 
A d r a t i o n e m p r o v i n o . . . . 2 0 0 et 4 7 den . 
I t e m a d r a t i o n e m p r o v i n o . . . 2 0 0 den . 
A d r a t i o n e m v m e y n h o f f g e w a n t 
f l . 1 e t 1 5 0 d e n . 
Feria se.rta ante dominicam Palmarum 
( m á r c . 2 3 . ) 
P r i m o a d r a t i o n e m F o g i l von ge-
8 0 0 den . 
I t e m e idem F o g i l 5 0 d e n . 
fl. 1 
D á v i d 5 2 den . 
B a r t l a m 7 5 den . 
7 5 den . 
J o r g a d r a t i o n e m 3 3 d e n . 
7 5 d e n . 
C a s p a r p i x i d a r i o 1 5 0 den . 
1 0 0 den . 
H o r n b l e s e r V r b a n 5 0 den . 
1 0 0 den . 
I t e m se rvo suo 2 0 d e n . 
1 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 3 2 den . 
I t e m w a g i n k n e c h t 1 0 0 den . 
I t e m concess i inus D á v i d . . . . 5 0 d e n . 
I t e m p r o s t i p e n d i a r i i s . . . . 7 5 0 d e n . 
7 5 den . 
S t e f f a n H i r t e 7 5 den . 
I t e in t a g w e r g 1 8 d e u . 
1) Összegezve : Summa flor. auri 5 et 3600 <len. et 80 den. 
-) Összegezve : Summa 7200 deu. minus 20. 
m a g v a k o r s z . v á r o s o k r e g i s z a m a d a s k ö n y v f . i . 
Feria tertia ante Resurrexionis (műve. 2 7 . ) 
P r o n u n c t i o q u i p o r t a v i t l i t t e r a m 
de O r l a 1 0 0 den . 
I t e m p r o n u n c t i o q u i c u r u r r i t ad 
C a s s a m 6 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m p r o l ign i s . . . 1 4 den . 
In magna serta feria ( m á r c . 3 0 . ) 
C o l b r u e r 1 0 0 d e n . 
M e i s t e r P e t e r 1 5 0 d e n . 
M e i s t e r . C a s p a r 1 5 0 d e n . 
J o c o b 1 0 0 d e n . 
I t e m c o n c e s s i m u s m e i s t e r C a s p a r 5 0 0 den . 
H a n s 7 5 d e n . 
B a r t l a m 7 5 den . 
I t e m D á v i d 5 0 den . 
C o p p e r s m i d 7 5 den . 
D e m B o t t e l 5 0 den . J ) 
R o r m e i s t e r 1 0 0 den . 
I t e m f a m i l i a r i b u s 4 0 d e n . 
I t e m a d r a t i o n e m !<• den . 
V r b a n
 • • • • , • < 5 0 den" 
S t i p e n d i a r i i s 1 6 0 0 den . e t 2 5 
A d r a t i o n e m 6 0 d e n . 
S t e f f a n H i r t e 7 5 den . 
G r e g o r 7 5 den . 
W a g i n k n e c b t 1 0 0 den . 
I t e m n u n c t i o q u i l i t t e r a s p o r t a v i t 1 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 1 0 0 den . 
F Ha sexta post Paseha ( 'apr. 6 . ) 
P r i m o s u p e r s t i p e n d a r i o s . . . 5 4 0 0 den . 
D á v i d 1 0 0 d e n . 
A d r a t i o n e m 2 0 den . 
R o r m e i s t e r 1 0 0 den . 
P r o f a m i l i a r i b u s 3 0 den . 
F o g i l 5 0 den . I t e m 5 0 d e n . 
H a n s 7 5 den . 
I t e m v m e y n z e y n e 2 5 den . 
B a r t l a m 7 5 den . 
M e i s t e r C a s p a r p i x i d a r i u s . 7 5 den . 1 5 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 7 5 den . 
W a g i n k n e c b t 1 0 0 den . 
V r b a n 5 0 den . 
• C o p p e r s m i d 7 5 den . 
' G r e g o r 7 5 d e n . 
J o c o b 1 0 0 den . 
S t i p e n d i a r i i s 4 0 0 et 4 1 den . 
I t e m a d r a t i o n e m p r o ro t i s 5 0 0 m i n u s 2 5 den . 
A d r a t i o n e m d e m B o t é n . . . . 6 0 d e n . 
A d r a t i o n e m v m ascl ie . . . . 6 0 den . 
A d r a t i o n e m p r o l a b o r a t o r i b u s . 5 0 den . 
I t e m m e i s t e r C a s p a r 4 f lor . 
I t e m v m eyn p l a t t é 3 f lor . 
Feria sexta post Quasimodo geniti (apr. 13.) 
A d r a t i o n e m p r o p a n n o B a r t l a m 
4 0 0 e t 2 0 den . 
R o r m e i s t e r 1 0 0 den . 
D á v i d 1 0 0 den . 
C o p p e r s m i d 7 5 d e n . 
B a r t l a m 7 5 d e n . 
7 5 d e n . 
1 0 0 den . 
7 5 den . 
7 5 den . 
6 0 0 e t 8 2 d e n . 
, . 8 0 0 den . 
1 5 0 den . 
. . 1 5 0 den . 
6 0 den . 
. . 7 5 den . 
1 1 0 0 et 2 5 d e n . 
1 0 0 den . 
. . 1 5 0 den . 
. . 1 5 den . 
. . 4 f lor . 2 ) 
Muratoribus feria sexta ante Palmarum 
( m á r c . 2 3 . ) 
Synderam. 
F e r i a s e x t a a n t e P a l m a r u m 
{márc. 23.) 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a m a g n a (•márc. 30.) . 5 0 den . 
F e r i a s ex t a pos t G e o r g i i (apr. 27.) 1 0 0 den . 
N i c l a s l e y m k l e c k e r 1 0 0 den . 
J o c o b c a l g b r u e r e r 1 0 0 den . 
H a n s T o c z m a n ) 1 0 0 den . 
S i n d e r a m c u m sociis su is . . 7 0 0 e t 6 den-
S i n d e r a m c u m sociis e t l a b o r a t o -
r i b u s 1 1 0 0 et 8 6 den . 
P r o l a p i d i b u s d u c e n d i s G o r t e l e r . 2 0 0 den . 
I t e m N i c z 2 0 0 den . 
I t e m N i c z p r o d u c e n d i s l a p i d i b u s 4 0 0 den . 
I t e m N i c z 6 0 0 d e n . 
I t e m S i n d e r a m c u m sociis e t a l i i s 
nego t i i s 1 1 5 0 e t 3 den . 
H a n s 
J o c o b 
S t e p h a n H i r t e . . 
V r b a n 
L a b o r a t o r i b u s . . 
F o g i l 
C z y m m e r m a n . . 
I t e m e i d e m . . . 
A d r a t i o n e m . . . 
T o r m w e c l i t e r . . . 
I t e m s t i p e n d i a r i i s . 
W a g i n k n e c h t . . 
M e y s t e r C a s p a r . . 
A d r a t i o n e m . . . 
I t e m v o r k e l e r c z i n s 
') Összegezve : Summa fl. 2, 5900 den. et 84 den. 
-) Ö s s z e g e z v e : Summa Jtnr. lt et, 100 et 40 flor, camerae. 
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I t e m f e r i a s ex t a pos t T r i n i t a t i s 
(jun. 1.) 1100 
I t e m m u r a t o r i b u s 7 0 0 
J o r g q u i sep i t a n t e p a r c l i a n u m . 
I t e m v m m a r t i r S c h a r f f e tc . . 1 0 0 
I t e m q u i f o d e r u n t 
I t e m l a b o r a t o r i b u s q u i f o d e r u n t . 
I t e m 
I t e m 
I t e m l a b o r a t o r i b u s q u i f o d e r u n t 
I t e m e i sdem 
I t e m l a b o r a t o r i b u s q u i f o d e r u n t . 
I t e m a l i i s 
I t e m al i is q u i f o d e r u n t . . . . 
I t e m l a b o r a t o r i b u s a l i i s . . . . 
I t e m e i sdem 
I t e m al i is 
I t e m q u i f o d e r u n t 
I t e m e i sdem 
I t e m e i sdem 
I t e m f e r i a s e x t a p o s t C r u c i s ( m á j . 4 . ) 
I t e m e idem W i n t e r 
I t e m W i n t e r s a n t f u r e r . . . . 
I t e m e idem 
I t e m 
I t e m 
I t e m W i n t e r 
I t e m m u r a t o r i b u s 
I t e m W i n t e r 
I t e m fer ia s e x t a p o s t c o r p o r i s 
C h r i s t i ( j u n . 1 . ) 
I t e m 
I t e m al i is 
I t e m f e r i a s e x t a p o s t o c t a v a s cor-
por i s C h r i s t i ( j u n . 8 . ) m u r a t o -
r i b u s 
I t e m al i i s q u i f o d e r u n t . . . . 
I t e n i f r a e t o r i b u s l a p i d u m . . . 
Toczman. 
F e r i a s e x t a a n t e P a l m a r u m 
e t 2 0 d e n . 
e t 2 0 den . 
4 0 0 den . 
et 4 3 den . 
2 6 0 0 d e n . 
1 2 0 0 d e n . 
6 0 0 den . 
3 0 0 den . 
1 2 0 0 den . 
6 0 0 d e n . 
2 4 0 0 den . 
4 0 0 den . 
1 5 0 0 d e u . 
6 0 0 d e n . 
6 0 0 den . 
2 5 0 0 den . 
6 0 0 den . 
7 0 0 den . 
6 5 0 den . 
3 0 0 den . 
4 0 0 den . 
8 0 0 den . 
4 0 0 d e n . 
1 0 0 den . 
3 0 0 d e n . 
3 0 0 den . 
6 0 0 den . 
1 0 0 0 d e n . 
4 6 5 0 d e n . 
3 2 d e n . 
1 5 0 den . 
(márc. 2-?.) 
Winter. 
P e r c e p i t de novo 
I p s o d ie L a u r e n t i i ( a u g . 1 0 . ) . . 
F e r i a s e x t a p o s t A s s u m p t i o n i s 
( a u g . 1 7 ) 
I p s o d ie B a r t h o l o m a e i ( a u g . 2 4 . ) 
6 0 0 den . 
1 2 0 0 den . 
6 0 0 den . x) 
1 0 0 den . 
6 0 0 den . 
6 0 0 den . 
3 0 0 den . 
4 0 0 den . 
Parlirer. 
F e r i a s e x t a p o s t C o r p o r i s C h r i s t i 
(jun. 1.) 1 0 0 0 d e n . 
F e r i a s e x t a a n t e J o h a n n i s (jun. 22 . ) 6 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t V i s i t a t i o n i s (jul. 6.) 4 0 0 den . 
I p s o d i e s a n c t i L a u r e n t i i (aug. 10.) 6 0 0 den . 
F a e t a es t r a t i o c u m e o d e m i t a q u o d d o m i n i sol-
v e r u n t in t o to fl. 6 e t 1 0 0 et 6 0 den . 
Spilner. 
I t e m a l i i s q u i f o d e r u n t . . . . 3 0 0 d e u . 
I t e m P e e r T y l e c u m soci is . . . 1 5 0 0 d e n . 
I t e m a l i i s 3 5 0 d e n . 
I t e m al i i s 6 5 0 den . 
Michel Sneider. 
I t e m a l i i s qui i f o d e r u n t . . . . 6 0 0 d e n . 
I t e m a l i i s 1 2 0 0 den . 
I t e m 4 0 0 e t 2 0 d e n . 
I t e m 3 5 0 e t 2 5 den . 
I t e m 4 0 0 e t 2 8 d e n . 
I t e m 1 0 0 e t 8 0 den . 
I t e m al i i s q u i f o d e r u n t . . . . 3 0 0 den . 
I t e m e i sdem . . 6 0 0 d e n 
I t e m 4 0 0 et 8 d e n . 
I t e m 1 0 0 den . 
I t e m 1 0 0 et 1 2 
I t e m 2 0 0 et 4 0 d e u . 
I t e m al i i s q u i f o d e r u n t . . . . 7 0 0 den . 
I t e in 2 8 0 0 den . 
I t e m . . . 3 0 0 »f'- '60 den . 
I t e m a l i i s l a b o r a t o r i b u s c z y m m e r -
l e w t 3 0 0 e t 9 0 d e n . 
I t e m a l i i s 1 0 0 et 4 0 
I t e m 2 0 0 d e n . 
I t e m m a r t e r r u r e r 3 0 0 den . 
I t e m 1 0 0 e t 2 0 den . 
I t e m 1 0 0 e t 8 0 d e n . 
I t e m 2 5 0 d e n . 
I t e in a l i i s l a b o r a t o r i b u s . . . 2 0 0 e t 2 0 den . 
I t e m al i i s 1 0 0 0 den . 
I t e m al i i s 1 0 0 den . 
I t e m q u i i u v e r u n t in m u r o . . . 6 0 0 d e n . 
I t e m 3 0 0 e t 2 2 d e n . 
I t e m al i i s 1 4 0 0 den . 
I t e m a l i i s l a b o r a t o r i b u s . . . . 7 0 0 den . 
I t e m al i is q u i f o d e r u n t . . . . 2 2 0 0 den . 
I t e m 1 0 0 et 2 5 d e n 
I t e m q u i s e p e r u n t . . . . 2 0 0 e t 2 4 deu . 2 ) 
') Összegezve : Summa flor. camerae 300 et 6100 den. et 60 den. 
-) J e g y z e t : Vide inferius in quarto folio. (L. e t é t e l ek f o l y t a t á s á t a l á b b 551. és köv . 11.) 
Ö s s z e g e z v e : Summa 200 flor. camerae et 4550 den. et 24 den. 
Feria sexta ante Georgii (apr. 20.) 
A d r a t i o n e m a d l e g e n d u m p s a l -
t e r i u m 5 0 0 den . 
D á v i d . . . 1 0 0 d e u . 
W a g i n k n e c l i t 1 0 0 den . 
B a r t l a m 7 5 den . 
H a n n u s 7 5 den . 
C o p p e r s m i d t 7 5 den . 
A d r a t i o n e m 2 5 0 den . 
C z y m m e r m a n 1 5 0 den . 
L a b o r a t o r i b u s 6 2 den . 
G r e g o r 7 5 den . 
T o r m w e c h t e r 7 5 den . 
R o r m e i s t e r 1 0 0 deu . 
T a g w e r g e r 4 0 den . 
F o g i l 5 0 den . 
M e i s t e r C a s p a r 1 5 0 den . 
A d r a t i o n e m p r o p a p i r o . . . . 3 0 0 den . 
Die dominico ante Georgii (apr. 22.) 
I t e m J o c o b s t a d k n e c h t . . . . f lor . a u r i 1 
S t i p e n d i a r i i s q u i i v e r u n t e u m d o m i n o ( T h a l a f f o : 
P r i m o s u p e r c u r r o s et d o m i n o M a -
t h i a e 8 7 5 0 den . et 7 5 den . 
I t e m a l i i s s t i p e n d i a r i i s . . . . 1 5 0 0 den . 
I t e m d o m i n o T a l a f f o . . . f lo r . 3 e t 3 0 0 den . 
I t e m e idem p r o c e r v i s i a . . . 3 0 0 e t 1 4 den . 
Feria tertia post Georgii (apr. 24.) 
A d r a t i o n e m 3 0 0 den . 
Feria sexta post Georgii (apr. 27.) 
R ő r m e y s t e r 1 0 0 den . 
F o g i l 5 0 deu . 
D á v i d 1 0 0 den . 
W a g i n k n e c l i t 1 0 0 den . 
H a n n u s 7 5 den . 
B a r t l a m 7 5 den . 
J o c o b 1 0 0 den . 
C o p p e r s m i d 7 0 den . 
M e y s t e r P e t e r 1 5 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 7 5 den . 
G r e g o r 7 5 den . 
V r b a n 7 5 den . 
I t e m p r o c e r v i s i a d o m i n o T a l a f f o 
1 0 0 et 6 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m p r o l a b o r a t o r i b u s 6 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m a l i u n d e . . . 3 0 0 den . 
I t e m v o r s c h a r a n k mac i i én . . . 6 0 den . 
I t e m m e i s t e r C a s p a r . . . . . 1 5 0 deu . *) 
Ipso die sanetorum. Philippi et Jacobi 
( m á j . 1.) 
A d r a t i o n e m 4 2 d e n . 
Ipso die sanctae Crucis (máj. 3.'i 
A d r a t i o n e m p r o l i g n i s . . . . 4 4 den . 
Feria sexta post crucis (máj. 4.) 
R ő r m e y s t e r 1 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 3 2 den . 
D á v i d 1 0 0 den . 
M e i s t e r C a s p a r 1 5 0 den . 
C o p p e r s m i d 7 5 den . 
F o g i l 5 0 den . 
W a g i n k n e c l i t 1 0 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 7 5 d e n . 
B a r t l a m 7 5 den . 
H a n n u s 7 5 den . 
V r b a n 7 5 d e n . 
I t e m d e m s a n t f u r e r 3 0 0 den . 
C a r p e n t a r i o 1 5 0 den . 
G r e g o r 7 5 den . 
A d r a t i o n e m 1 0 0 deu . 
In vigilia Johannis (máj. 5.) 
A d r a t i o n e m 3 3 den . 
P r o l a b o r a t o r i b u s 2 0 0 et 4 6 d e n . 
I t e m e i sdem 2 8 d e n . 
Feria tertia post Johannis (máj. 8. 
A d r a t i o n e m v m c z y m m e r . . . 3 4 den . 
Feria sexta post Ascensionis (máj. 11.) 
A d r a t i o n e m p r o sel l is . . . . flor. a u r i 1 
I t e m s o l v i m u s G r a s p i s t o r i . . . flor. 1. 
R o r m e i s t e r 2 0 0 den . 
W a g i n k n e c l i t 1 0 0 d e n . 
H a n n u s 7 5 den . 
G r e g o r 7 5 d e n . 
S t e f f a n H i r t e 7 5 den . 
„ M e i s t e r C a s p a r 1 5 0 den . 
D á v i d 1 0 0 den . 
C z y m m e r m a n 1 5 0 den . 
I t e m s a n t f u r e r 3 0 0 d e n . 
B a r t l a m 7 5 den . 
F o g i l 5 0 den . 
I V r b a n 7 5 d e n . 
| C o p p e r s m i d 7 5 den . 
' ) Összegezve : Summa flor. auri 4 et flor. camerae 150 et 10 <len. 
I t e m .Tocob 1 0 0 den . 
I t e m P a u l v n d I í a n n u s . . . . 4 5 0 d e n . 
I t e m F o g i l 1 0 0 d e n . 1 ) 
Feria tertia ante Penthecosten (máj. 15.) 
P r i m o S y m o u S m i d t a d r a t i o n e m 1 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m p r o p a n n o q u e m 
d e d e r u u t v ie is 3 5 0 e t 10 d e n . 
Feria sexta ante Penthecosten (máj. 18.) 
S o l v i m u s S t e n c z i l F l e i s c h e r . . t lor . a u r i 1 3 
I t e m p r o l ign i s 1 0 0 e t 2 0 den . 
I t e m S p i e z h u t e l 
M e i s t e r C a s p a r 
I t e m v m c z y m m e r . . . . 
D á v i d 
C o p p e r s m i d t 
I t e m P a u l v n d H a n n u s . . 
B a r t l a m 
H a n n u s 
I t e m H a n n u s a d a l i a m s e p t i m a 
n a m 
G r e g o r 
F o g i l 
S t e f f a n H i r t e 
J o c o b 
V r b a n 
C z y n u n e r i n a n 
I t e m v m c z y m m e r v n d d e l n 
I t e m v m eyn p h e r t . . . . 
I t e m D á v i d a d v i a m . . . . 
I t e m n u n c t i o q u i p o r t a v i t l i t t e r 
Feria sexta ante corpus Cin 
P r i m o v m sch in 
I t e m v m de l in 
D á v i d 
W a g i n k u e c h t 
B a r t l a m 
G r e g o r - • • 
T o r m w e c h t e r . . . . . 
V r b ~ in 
H a n n u s . . , . . 
M e i s t e r P e t e r . . . 
M e i s t e r C a s p a r . . . 
C o p p e r s m i d t . . . . 
I t e m P a u l v n d H a n n u s 
I t e m t a g w e r g e r a m r o r 
I t e m P a u l M o c k e . . 
I t e m v m za lcz . . . 
sti 
1 0 0 den . 
1 5 0 den . 
7 6 d e n . 
1 0 0 den . 
7 5 den . 
3 0 0 den . 
7 5 d e n . 
7 5 den . 
7 5 den . 
7 5 den . 
1 0 0 den . 
7 5 den . 
1 0 0 den . 
7 5 den . 
1 5 0 d e n . 
4 0 0 den . 
7 0 0 den . 
2 0 0 den . 
2 5 den . 
( m á j . 2 5 . ) 
7 0 0 den . 
8 0 den . 
1 0 0 den . 
1 0 0 den . 
7 5 den . 
7 5 den . 
7 5 den . 
7 5 den . 
1 0 0 den . 
1 5 0 den . 
1 5 0 den . 
7 0 den . 
3 0 0 den . 
7 0 den . 
6 0 den . 
5 0 den. 
I t e m v m e y n p h e r d t 7 flor. 
F o g i l 5 0 den . 
I t e i n v m s c h i n d e l n 7 0 0 e t 3 2 d e n . 
I t e m a d r a t i o n e m 5 0 0 den . 
I t e m 5 0 den . 
I t e m 8 2 den . 
I t e m n u n c t i o de O r l a 1 0 0 den . 2) 
I t e m A n t o n i o v e r s u s Soinnios . . 2 0 0 d e n . 
I t e m a d r a t i o n e m 1 8 d e n . 
Feria sexta post corporis Christi (jun. 1.) 
D á v i d a d v i a m v e r s u s C a s s a m . . 2 0 0 den . 
B a r t l a m 7 5 d e n . 
J o c o b 1 0 0 den . 
M e y s t e r C a s p a r 1 5 0 d e n . 
M e y s t e r P e t e r 2 0 0 d e n . 
A d r a t i o n e m 6 0 d e n . 
G r e g o r 7 5 den . 
H o r n p l e s e r 7 5 den . 
C o p p e r s m i d t 7 5 d e n . 
F o g i l 5 0 d e n . 
A d r a t i o n e m p r o c a p t i v i s . . . 1 0 0 d e n . 
Y r b a n 7 5 d e n . 
H a n n u s 1 0 0 den . 
J o c o b 1 0 0 d e n . 
I t e i n P a u l v n d H a n n u s . . . . 3 0 0 den . 
I t e m v m b i r 1 0 0 e t 7 2 d e n . 
I t e m a d r a t i o n e m 3 5 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m v o r c z y m m e r 3 0 0 e t 2 0 den . 
I t e m 6 0 d e n . 
I t e m 9 0 den . 
In octava corporis Christi (jun. 7.) 
P r o l i g n i s 4 0 d e n . 
Feria sexta post octavas (jun. 8.) 
A d r a t i o n e m 5 6 deu . 
I t e in v m b de lén 6 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 3 0 0 den . 
M e y s t e r P e t e r 1 5 0 den.-
J o c o b 1 0 0 d e n . 
C o p p e r s i n i d 7 5 den . 
J o c o b 1 0 0 d e n . 
I t e m t a g w e r c a m r o r 1 0 0 den . 
F o g i l 1 0 0 den . 
V r b a n 7 5 den . 
M e i s t e r C a s p a r 1 5 0 d e n . 
G r e g o r 7 5 d e n . 
I t e m t o r m w e c h t e r H i r t e . . . . 7 5 den . 
I t á m B a r t l a m 7 5 d e n . 
9 Összegezve : Summa flor. auri 2 et 4100 deu. ct 13 den. 
2) Összegezve : Summa flor. auri 20 et 7200 den. et 2~> den. 
H a n s v u d P a u l 3 0 0 deu . 
I t e m p r o l a p i d i b u s d u c e n d i s . . 2 0 0 den . 
I t e m p r o c e r v i s i a d o m i n o T a l a f f o 6 5 0 deu . 
D á v i d . 1 0 0 deu . v j 
I t e i n v m b e y n v a s b i r . . . 1 0 0 e t 7 5 den . 
I t e m t a g w e r g 2 0 0 e t 2 0 den . 
I t e in v m b t r a g e v n d de l én . . 1 0 0 e t 3 5 d e n . 
Ferin tertia post octavas corporis Christi 
( j u n . 1 2 . ) 
V m l a t t e n 1 0 0 e t 7 7 d e n . 
V in c z y m m e r 7 0 0 e t 4 0 d e n . 
I t e m vec tor i q u i d u x i t c e r v i s i a m 3 0 0 den . 
Ipso die sancti Viti (jun. 15.) 
J o c o b 1 0 0 den . 
G r e g o r 7 5 den . 
H a n n u s v n d P a u l 3 0 0 den . 
B a r t l a m 7 5 d e n . 
F o g i l 1 0 0 e t 5 0 den . 
M e y s t e r C a s p a r 1 5 0 den . 
M e y s t e r P e t e r 1 5 0 deu . 
C o p p e r s m i d t 7 5 den . 
P r o p a n i b u s 2 0 0 den . 
T o r m w e c h t e r 7 5 den . 
V r b a n 7 5 den . 
H a n n u s 1 0 0 den . 
D á v i d 1 0 0 den . 
I t e m 5 0 d e n . 
J o c o b 1 0 0 den . 
Die sahhati post (jun. 16.) 
V m l a t t e n 2 0 0 e t 8 0 d e n . 
P r o a s s e r i b u s 1 0 0 e t 6 0 den . 
I t e m de ln 2 0 0 et 4 den . 
I t e m v m de ln 1 0 0 c t 8 3 den . 
P r o s c i l i nd r i i s 3 0 0 e t 6 0 d e n . 
I t e m q u i d u x e r u n t c e r v i s i a m a d 
S o m m o s c h 3 0 0 e t 2 0 den . 
A d r a t i o n e m 3 0 0 e t 4 0 d e n . 
I t e m a d h o m i n e s s u b S o m m o s . . 2 0 0 d e n . 
A d r a t i o n e m 2 5 0 d e n . 
P r o d u c e n d a a r g i l l a . . . . 6 0 0 e t 9 0 den . 
I t e m B e y n e p r o c a l c i a m e n t i s . . 6 1 den . 
I t e m v m c z y m m e r . . . . 1 0 0 m i n u s 8 den . 
I t e m v m l a t t e n 8 0 den . 
Feria sexta ante Johannis (jun. 22.) 
V m c z y m m e r v n d ho l ez . . . . 2 0 0 den . 
I t e in v m de ln v n d c z y m m e r 2 0 0 m i n u s 4 den . 
I t e m a l io p r o c z y m m e r . . . . 7 2 d e n . 2 ) 
M e i s t e r C a s p a r 1 5 0 den . 
J o c o b 1 0 0 den . 
D á v i d 1 0 0 den . 
B a r t l a m 7 5 den . 
I t e in eidein 5 0 den . 
I t e in H a n n u s v n d P a u l . . . . 3 0 0 d e n . 
H a n n u s 7 5 d e n . 
G r e g o r 7 5 d e n . 
J o c o b 1 0 0 d e n . 
M e i s t e r P e t e r 1 5 0 den . 
C o p p e r s m i d t 7 5 den . 
H o r n b l e s e r S t e f f a n 7 5 d e n . 
V r b a n 7 5 d e n . 
I t e m 5 0 0 den . p r o b o v e q u e m p ro -
p i n a v i m u s c a p i t a n e o . . . . 5 0 0 d e n . 
A d r a t i o n e m 7 2 den . 
P r o case i s q u o s mi s i i nus a d S o m -
m o s 8 6 d e n . 
P r o sc i l ind r i i s 2 0 0 d e n . 
V m d e l n 6 2 d e n . 
I t e m v e c t o r i b u s q u i i v e r u n t a d 
S o m m o s 4 0 0 den . 
I t e m B a r t l a m 1 0 0 d e n ' 
I t e m s t i p e n d i a r i i s 1 5 0 0 d e n ' 
I t e m p r o ca lce i s 4 0 0 e t 8 0 den ' 
I t e m p r o ca lce i s . . . . 8 0 den . e t 5 d e n -
I t e m N i c z p r o v e c t u r a . . . . 8 0 0 den-
I t e m v m sch inde ln . . 1 0 0 den . m i n u s 4 den-
Tpso die sanctorum Petri et Pauli (jun. 29.) 
D á v i d a d v i a m 2 0 0 d e n . 
I t e i n e i d e m 1 0 0 d e n . 
I t e m v m c z y m m e r 1 0 0 e t 6 d e n . 
J o c o b 1 0 0 d e n . 
J o c o b s t a d k n e c h t 1 0 0 d e n . 
I t e m e idem 5 0 den . 
I t e m F o g i l 5 0 den . 
M e i s t e r P e t e r 1 5 0 den . 
I t e m su i s s e r v i t o r i b u s 7 5 d e n . 
I t e m J o h a n v n d P a u l 4 0 0 den . 
I t e in C o p p e r s m i d 7 5 d e n . 
B a r t l a m 1 0 0 den . 
I t e m G r e g o r 7 5 den . 
I t e m V r b a n 7 5 den . 
H a n n u s 7 5 den . 
S t e p h a n H i r t e 7 5 d e n . 
I t e m J o r g R y m e r 2 0 0 et 2 5 den . 
P r o p a u i b u s 1 0 0 e t 1 6 den . 
I t e in p r o p a n i b u s 6 2 den . 
' ) Összegezve : Summa 5800 den. et 6 den. 
s) Összegezve: Summa 8500 den. et 10 den. 
P r o c a r n i b u s 2 0 0 c t 4 0 den . 
I t e m b i i s q u i f o d e r u n t . . . . 1 1 0 0 den . 
Lang Hans. 
I t e m sep iv i t a n t e p a r c h a n u m . . 5 5 0 d e n . 
I t e m al i i q u i s e p e r u n t . . . . 6 0 0 den . 
Laperuall. 
I p s o d ie s a n c t i L a d i s l a i (jun 27.) 1 0 5 0 den . 
Lang Hans. 
I p s o d i e s a n c t o r u m P e t r i e t P a u l i 
a p o s t o l o r u m (jun. 29.) . . . 8 0 0 den . 
Muratoribus. 
I p s o die s a n c t o r u m P e t r i ct P a u l i 
a p o s t o l o r u m (jun. 29.) 5 5 0 m i n u s 1 0 den . 
I t e m al i i s 6 0 0 et 1 5 
I te in a l i i s 3 0 0 et 2 1 
I t e m a l i i s 2 0 0 e t 2 2 
I t e m a l i i s 2 0 0 e t 2 2 
I t e m a l i i s 4 0 0 e t 4 4 
I t e m al i i s 4 0 0 e t 4 6 
I t e m al i i s 1 0 0 m i n u s 4 d e n . 
Leymklecker. 
I t e m 1 0 0 et 2 8 
I t e m 1 5 0 m i n u s 6 
I t e in 2 5 0 m i n u s 1 2 
I t e m 4 0 0 m i n u s 8 
I t e m 5 5 0 et 2 4 
I t e m 3 0 0 et 2 0 
I t e m 3 0 0 
I t e m 1 5 0 e t 6 0 den . 
I t e m 1 0 0 c t 2 0 den . 
I t e m 1 0 0 
Hans Égit. 
I p s o d i e s a n c t o r u m P e t r i e t P a u l i 
(jun. 29.) in t o to 5 0 0 den . 
D i e d o m i n i c o a n t e V i s i t a t i o n i s (iul. 1.) 1 0 0 den . 
I t e m e idem de n o v o . . . . 2 0 0 et 4 0 den, 
Jorg aujf der Awe. 
I p s o d i e s a n c t o r u m P e t r i e t P a u l i 
(jun. 29.) in t o t o 5 0 0 den . 
I t e m 1 0 0 et 2 2 
I t e i n 7 5 d e n . 
I t e m 8 0 den . 
I t e m 2 5 0 e t 1 5 den . 2 ) 
Schewenpluck. 
F e r i a s e x t a p o s t V i s i t a t i o n i s (jul. 6.) 6 0 0 den . 
I p s o d i e M a r g a r e t a e (jul. 13.) . . 1 2 0 0 d e n . 
I t e m 5 0 d e n . 
Sex m u r a t o r i b u s 9 0 0 d e n . 
X . l e y m k l e c k e r 2 0 0 den . 
I t e m al i i s l a b o r a t o r i b u s . . . 8 0 0 e t 8 d e n . 
I t e m a l i i s 3 0 0 e t 5 den . 
I t e m a l i i s 5 0 0 e t 7 5 
I t e m 6 0 0 e t 1 5 d e n . 
I t e m 1 5 0 e t 2 5 deu . 
I t e m a l i i s 8 0 0 e t 4 0 d e n . 
Jorg vnd Christan. 
F e r i a s e x t a p o s t V i s i t a t i o n i s (jul. 6.) 9 0 0 den . 
F e r i a q u a r t a a u t e M a r g a r e t a e 
(iul. 11.) 9 0 0 d e n . 
Sex m u r a t o r i b u s 9 0 0 d e u . 
I t e m p r o v i rg i s 4 0 0 d e n . e t 10 
I t e m al i is 2 0 0 e t 2 0 
I t e m 3 2 den . 
I t e m 8 0 den . 
I t e m al i i s 1 0 0 e t 2 4 den . 
I t e m d u o b u s 3 0 0 den . 
I t e m al i i s 1 0 0 e t 1 2 d e n . 
I t e m 1 5 0 e t 6 0 d e n . 
I t e m q u a t u o r a l i i s 6 0 0 d e n . 
I t e m a l i i s 3 0 0 e t 2 0 den . 
I t e m 1 0 0 * e t 3 8 deu . 
I t e m 7 5 d e n . 3 ) 
Currus feria se.rta post Pascha (apr. 6.) 
Stenez i l Ze l ige 
E m e r i c b I 
P a u l v o m G e b h o l c z 
R i c h t e r v o m G e b h o l c z c u m d u o - \ 1 4 0 0 d e n . 
b u s c u r r u b u s i 
B r i s z w i c z e r 1 
B r e w e r / 
I t e m d o m i n u s A m b r o s i u s e x p o s u i t 1 0 0 0 den . 
Stipendiarii. 
M a g e r P e t e r , C r u g l e r , C l eyn P a u l , 
H a n s C z i p s e r c u m f r a t r e E m e -
ler , T h o m a s B o g n e r , K n o b l o c h , 
J o r g S n e i d e r , P e t e r S losse r , 
H v n , T r u m p e l e r , i t e m T r u m -
pe le r , F r a u c z k e , H a n s R y m e r , 
G r o l o g , L a s l a B e y e r , J o c o s c h 
9 Összegezve : Summa 100 flor. eamerae 
") Összegezve : Summa flor. eamerae 100 
3) Összegezve : Summa 100 flor. eamerae 
et 100 et 20 den. 
et 4000 den. 
et 1100 den, el 75 den. 
N e l n e r , J o r g B a r t f a l a r , F l e g i l , 
S l icz , H a n n u s K e s l e r , C r o p p , 
J o r g P a u l F i s c h e r s zon , J o r g 
K r e c z m e r , B e y n i s c h , B e r n h a r d t , 
O s w a l d t , A n t o l , K e m m e r , H a u c z -
ke , M e r t i n K u n c z e , C t s p a r P i -
x j d a r i u s , M a t e s B o g n e r , N . 
S m i d t 3 3 0 0 den . 
Currus die dominica ante Georgii (apr. 22.) 
S t e n c z i l Ze l ige 
H a n n u s Ze l ige i 
B r e w e r I 
E m e r i c h \ X 2 0 O 1 
P a u l voin G e b h o l c z f 
B r i s z w i c z e r I 
K u n c z " 
F o s c h s i 
D o m i n u s M a t h i a s e x p o s u i t . . . 1 3 5 0 den . 
I t e m d o m i n o T h a la f foy flor. a u r i 3 c t 3 0 0 den . 
I t e m e i d e m p r o c e r v i s i a . . 3 0 0 e t 1 3 den . *) 
Stipendarii. 
S l i c z , B e y n e , K e m m e r , K e s l e r , H a n -
n u s E y m e r , K r o p p , M a t e s 
B o g n e r , M e r t i n H a u c z k e , M a t e s 
H v n , M e r t i n K u n c z e , J o r g Mer-
czi l , G r o u e , N . M e s s e r s i n i d t , 
M e r t i n W i n t e r , J o c o b L a u k i s c h , 
B r o n g r e b e r , K e r c z e m e r , P e t e r 
J a n i s c h , M o l n e r , J o r g S l a w c h -
n e r , F r a u c z , K n o t t e l , K n o b l o c h , 
E m e l e r , Miche l S c h u l t e s , G r o -
log, O s w a l d t , S c h e w e u p l u g h , 
H a n n u s G o r t l e r , P a u l S c h u l t e s 
zon, N . B ó t t n e r . . 1 6 0 0 den . p e r 5 0 den . 
Die sabbati post festum beatorum Petri et 
Pauli apostolorum (jun. 30.) 
P r o a s s e r i b u s 4 0 0 m i n u s 4 den . 
I t e m s t i p e n d i a r i i s 4 0 0 e t 8 6 den . 
A d r a t i o n e m 2 5 0 den . 
I t e m F o c h s c u m socio . . . . 3 0 0 den . 
I t e m 1 0 0 et 2 0 den . 
I t e m v m b sloz 3 5 0 den . 
P r o c e r v i s i a . . . . 4 0 0 den . m i n u s 2 5 den . 
P r o ce rv i s i a 7 0 0 den . 
P r o s t y p e n d i a r i i s 1 5 0 0 den . 
I t e m v m e z y m m e r 4 8 den . 
I t e m p r o ce rv i s i a 7 0 0 den . 
Feria sexta post Visitationis (jul. 6.) 
P r i m o D á v i d 2 0 0 den . 
B a r t l a m 7 5 den . 
H a n n u s 1 0 0 den . et 7 5 den . 
J o c o b 1 0 0 et 5 0 den . 
W a g i n k n e c h t 1 0 0 den . 
P r o c e r v i s i a 2 5 0 e t 2 2 den . 
M e i s t e r C a s p a r 1 5 0 den . 
J o c o b v n d H a n n u s 4 0 0 den . 
J o c o b 1 5 0 den . 
M e i s t e r P e t e r 1 5 0 den . 
B r e w e r 8 0 den . 
C o p p e r s m i d t 7 5 deu . 
F o g i l 5 0 den . 
G r e g o r 1 0 0 d e n . 
V r b a u 7 5 den . 
T o r m w e c h t e r 7 5 den . 
I t e m . 2 0 0 et 4 0 denT^T 
Brewer. 
F e r i a s e x t a p o s t o c t a v a s c o r p o r i s 
C h r i s t i (jun. 8.) 5 0 0 den . 
I p s o d ie s a n c t i Y i t i (jun. 15.) . . 5 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e J o h a n n i s (jun. 22.) 6 0 0 den . 
I p s o d i e s a n c t o r u m P e t r i e t P a u l i 
(jun. 29.) 6 0 0 den . 
I t e m die d o m i n i c o a n t e V i s i t a t i o -
n i s (jul. 1.) 6 0 0 et 2 5 den . 
Fochs. 
F e r i a s e x t a p o s t o c t a v a s c o r p o r i s 
C h r i s t i (jun. 8.) 3 0 0 d e n . 
Ipso d i e s a n c t i V i t i íjun. 15.) . . 6 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e J o h a n n i s (jun. 22.) 8 0 0 d e n . 
I p s o d ie s a n c t o r u m P e t r i e t P a u l i 
(jun. 29.) 8 0 0 den . 
I t e m e idem 5 0 0 e t 6 0 den . 
Emerich. 
F e r i a s e x t a p o s t o c t a v a s co rpo r i s 
C h r i s t i (jun. 8.) 3 0 0 den . 
I p s o die s a n c t i V i t i (jun, 15.) . . 6 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e J o h a n n i s (jun. 22.) 8 0 0 den . 
I p s o d ie s a n c t o r u m P e t r i et P a u l i 
(jun. 29.) 8 0 0 den . 
I t e m e idem 4 0 0 den . 
Stenczil Zelige. 
F e r i a s e x t a p o s t o c t a v a s co rpo r i s 
C h r i s t i (jun. 8.) 6 0 0 den . 
0 Összegezve : Summa 100 flor. camerae et 5750 et 13 den. 
9) Összegezve : Summa 9400 den. et 35 deu. 
Ipso die sauc t i Vit i (jun. lő.) . . -100 den . 
Feria. s e x t a a n t e J o h a n n i s (jun. 22.) 8 0 0 den . 
I p s o d ie s a n c t o r u m P e t r i ct P a u l i 
(jun. 29.) 3 0 0 den . 
Jorg Schultes. 
D i e d o m i n i e o a n t e V i s i t a t i o n i s 
(jul. 1.) 9 0 0 et 8 4 d e n . 
Rawer. 
F e r i a s e x t a a n t e J o h a n n i s (jun. 22.) 2 0 0 den . 
Morgenroth. 
Ip so die s a n c t i V i t i (jun. lő.) . . 6 0 0 den . x) 
Ipso die Margaretae (jul. 13.) 
A d r a t i o n e m F o g i l . . . . . 7 0 0 et 2 0 den . 
I t e m v m l a t t e n den . 
I t e m a d r a t i o n e m . . . . 
. . 6 4 den . 
P a u p e r i i n f i r m o . . 5 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m . . . . 
. . 2 0 0 den . 
I t e m p r o l ign i s 
. . 5 0 den . 
I t e m P a u l v n d H a n n u s . . den . 
den . 
I t e m J o c o b 
. . 1 5 0 den . 
W a g i n k n e c h t . . 1 5 0 den . 
B a r t l a m 
. . 1 0 0 den . 
G r e g o r . . 1 0 0 den . 
- C o p p e r s m i d t d e n . 
M e y s t e r P e t e r . . 2 0 0 den . 
I t e m suis l a b o r a t o r i b u s . 
. . 1 0 0 den . 
I t e m p r o d t icendis l a p i d i b u s 
. . 9 6 den . 
I t e m D á v i d 1 0 0 den . 
F o g i l den . 
H a n n u s den . 
P r o z a l e den . 
I t e m a d r a t i o n e m . . . 
. . 8 6 den . 
I t e m n u n c t i o . . . . 
. . 8 0 den . 
I t e m p r o vas i s . . . . . 
. . 1 5 0 den . 
I t e m p r o ce rv i s i a . . . . 1 0 0 m i n u s 4 den . 
I t e m de C z e y n s n i c z e r . . . 
. . 5 0 den . 2 ) 
Brewer. 
F e r i a s e x t a pos t o c t a v a s c o r p o r i s 
Chr i s t i (jun. 8.) . . . . . . 5 0 0 d e n . 3 ) 
Ip so d i e V i t i (jun. lő.) . . . . 5 0 0 d e n . 
6 0 0 den . 
6 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e J o h a n n i s (jun. 22.) 
I p s o d ie s a n c t o r u m P e t r i et P a u l i 
(jun. 29.) 
D i e d o m i n i e o a n t e V i s i t a t i o n i s 
(jul. 1.) 9 0 0 d e n . 
I p s o d ie M a r g a r e t a e (jul. 13.) . 3 0 0 e t 2 5 den . 
Jorg Schultes. 
D i e d o m i n i e o a n t e V i s i t a t i o n i s 
(jul. 1.) 9 0 0 e t 8 1 den . 
Fosch. 
F e r i a s e x t a p o s t o c t a v a s c o r p o r i s 
C h r i s t i (jun. 8.) 3 0 0 d e n . 
I p s o d ie V i t i (jun. lő.) . . . . 6 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a u t e J o h a n n i s (jun. 22.) 8 0 0 den . 
I p s o die s a n c t o r u m P e t r i et P a u l i 
(jun. 29.) 8 0 0 den . 
I t e m e i d e m 7 0 0 den . 
Emerieh. 
F e r i a s e x t a pos t o c t a v a s (jun. 8.) 
u t s u p r a 6 0 0 d e n . 
I p s o d i e V i t i (jun. lő.) . . . . 9 0 0 d e n . 
F e r i a s e x t a a n t e J o h a n n i s (jun. 22.) 8 0 0 den . 
I p s o d ie s a n c t o r u m P e t r i et P a u l i 
(jun. 29.) 8 0 0 d e n . 
I t e m 3 0 0 d e n 
Paul vom Gebholcz. 
2 0 0 d e n . I p s o d i e V i t i (jun lő.) . . . 
D i e d o m i n i e o a n t e V i s i t a t i o n i s 
(jul. 1.) 4 0 0 m i n u s 1 8 
I t e m d i e M a r g a r e t a e (jul. 13.). . 4 0 0 den . 
I p s o socio s u o 3 0 0 e t 6 2 den . 
Morgenroth. 
I p s o d ie s a n c t i V i t i (jun. lő.) . . 6 0 0 den . 
I t e m ex p a r t e m o l e n d i n a t o r i s . . 6 0 0 den . 
Stenczil Zelige. 
I p s o d i e L a u r e n t i i (auy. 10.) . . 8 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t a s s u m p t i o n i s 
(auy. 17.) 3 0 0 den . 
Rawer 
F e r i a s e x t a a n t e J o h a n n i s (jun. 22) 2 0 0 d e n . 4 ) 
In octava corporis Christi (jun. 7.) 
Currus. 
Nicz 1 4 0 0 den-
F o c h s 1 4 0 0 den . 
3) Összegezve : Summa flor. camerae 100 et 2600 den. et 44 clen. 
2) Összegezve : Summa 4000 minus 30. 
3) E t é t e l e k r é szben e lőbb is e l ő j ö n n e k . 
() Összegezve : Fumma flor. camerae 100 et 4800 den, et 33 den. 
M e r t i n M i k i s c h . . 
Miel ie l G r u u e w a l d t 
J o r g G r u u e w a l d t . 
N i c l a s J o r d á n . . 
L e t m e r 
Stipendiarii. 
C r o p p 
P e t e r H i r t e 
G r o u e 
J o c o b F i d l e r 
P e t e r H e y n i s c h 
S l i cz 
J o r g 
H a n s B a d e r 
M e r t i n H a w c z k e 
M e r t i n K u n c z e 
B e y n e 
J o r g W a s e n e r 
L e b c 
P e t e r C z y m n i e r n i a n . . . . 
P a u l M o c k e 
K u o b l o c h 
H a n s B r i g e r 
Y l b r e c h t 
J o c o b M e l c z e r 
F l e g i l 
S t e p h a n 
J o r g B o t t n e r 
O s w a l d t 
I t e m e o r u m c a p i t a n e o 
6 0 0 den-
2 0 0 d e n . 
2 0 0 den . 
2 0 0 d e n . 
2 0 0 den . 
. . 200 d en . 
. . 200 den . 
. . 200 d e n . 
. . 200 den . 
2 0 0 den . 
. . 200 den . 
. . 200 d e n . 
. . 200 d e n . 
. . 200 d en . 
200 d en . 
2 0 0 den . 
. . 2 0 0 den . 
2 0 0 den . 
. 2 0 0 den . 
, . . 2 0 0 d e n . 
, . . 2 0 0 den . 
, . . 2 0 0 den . 
, . . 2 0 0 den . 
. . . 2 0 0 den . 
. . 2 0 0 den . 
. . . 2 0 0 den . 
. . . 2 0 0 den . 
. . . 2 0 0 den . 
. . 2 3 0 0 den . 
I t e m m i s i m u s e i sdem 3 1 0 0 den . 
I t e m e i s d e m 1 5 0 0 den . 
I t e m e i sdem 1 5 0 0 den . 
I t e m e i sdem 1 5 0 0 den . 
P r o c e r v i s i a 1 1 0 0 den . 
I t e m p r o c e r v i s i a 5 5 0 den . 
P r o p a n i b u s 5 0 0 d e n 
P r o c a l e i a i n e n t i s 2 0 0 den . 
P r o case i s 6 4 den . x) 
Feria sexta ante Jacobi (jul. 20.) 
T r o o m n i b u s l a b o r a t o r i b u s . . . 6 0 5 0 deu . 
I t e m J o c o b t lor . 1 
I t e m s t i p e n d i a r i i s 4 0 0 d e n . 
I t e m p r o pol l i s et a u c i s (?) . . 7 0 0 den . 
I t e m 2 1 5 0 et 1 8 den . 
Hans Brongreber. 
D e d i m u s . 
I t e m e idem 
7 0 0 den . 
5 0 0 den . 
Feria sexta post Jacobi (jul. 27.) 
S t i p e n d i a r i i s 4 0 0 d e n . 
F o g i l 5 0 d e n . 
D á v i d 1 0 0 d e n . 
J o c o b 3 0 0 den . 
B a r t l a m 1 0 0 den . 
Y r b a n 1 0 0 d e n . 
C o p p e r s m i d 7 5 den . 
M e i s t e r P e t e r 2 0 0 den . 
L a b o r a t o r i b u s i p s i u s 1 0 0 deu . 
H o r n b l e s e r 1 0 0 deu . 
L a b o r a t o r i b u s . . . . . . 2 0 0 e t 4 0 den . 
H a n n u s 1 0 0 d e n . 
G r e g o r 1 0 0 den . 
S t e y n f u r e r 5 0 0 e t 8 6 den . 
I t e m v m b s t o f f n a g i l 2 0 0 deu . 
S t e y n b r e c h e r 2 5 0 e t 1 4 d e n . 
S w a r c z N i c l a s . 
P a u l M o c k e . . 
A d r a t i o n e m . . 
M e i s t e r C a s p a r . 
J a c o b . . . . 
S t y p e n d i a r i i s : 
J o r g W a s n e r 
P e t e r H e y n i s c h 
B e v m i s c h . . 
1 0 0 d e n . 
8 0 den . 
1 0 0 d e u . 
1 5 0 den . 
1 0 0 den . 
2 0 0 den . 
2 0 0 deu . 
2 0 0 den . 
C r o p p 2 0 0 d e n . 2 ) 
P r o s a l e 
A d r a t i o n e m 
P r o po l l i s 
I t e m v e c t o r i b u s q u i d u x e r u n t v i n u m 
I t e m a d r a t i o n e m 
I t e m a d r a t i o n e m I . l e y n c z u m 
ti'olcz Aor. au: i 1 
3 4 den . 
2 0 0 d e n . 
4 0 den . 
1 6 0 0 d e n . 
8 6 d e n . 
Feria sexta post Petri ad Vincula (aug. 3.) 
I t e m e i sdem v e c t o r i b u s . . . . 1 1 0 0 den . 
I t e m v m b c z y m m e r . . 
I t e m a d r a t i o n e m . . . 
I t e m p r o t e l a . . . . 
A d r a t i o n e m p r o j ^ i p k u -
M e i s t e r C a s p a r . . . . 
D á v i d 
J o c o b 
G r e g o r 
H o r n b l e s e r 
Me i s t e r P e t e r . . . . 
H a n s v n d P a u l . . . . 
H a n s 
F o g i l 
. . 1 5 0 deu . 
4 2 d e n . 
1 0 0 m i n u s 4 d e n . 
1 5 0 d e n . 
. . 3 0 0 d e n : 
1 0 0 den . 
1 0 0 den . 
1 0 0 deu . 
1 0 0 den . 
. . 2 0 0 deu . 
. . 4 0 0 den . 
. . 1 0 0 den . 
1 0 0 den . 
]) Összegezve : Summa flor. camerae 200 et 1000 den. et 14 deu. 
-) Összegezve : Summa flor. auri 1 et 100 flor. camerae et 4750 et 24 den. 
B a r t l a m 1 0 0 den . 
J o r g 1 0 0 den . 
J o c o b 1 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 1 0 0 e t 4 0 d e n . 
J o c o b 1 0 0 d e n . 
T o r m w e c b t e r 1 0 0 d e n . 
V r b a n 7 5 den . 
P r o v e c t o r i b u s v in i 4 0 0 den . 
Ipso die Mariae ad Nives (aug. 5.) 
V e c t o r i b u s p r o v ino 6 0 0 den . 
I t e m v m b f o l l e w e y n 2 0 0 den . 
I t e m e i sdem v e c t o r i b u s . . . . 1 5 0 0 den . 
V m c z y m m e r 2 0 0 c t 5 2 den . 
Stypendiariis. 
D i e d o m i n i c o p o s t A n n a e (jul. 2.9.) 2 7 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t P e t r i a d v i n c u l a 
(aug. 3.) 8 0 0 den . 
P r i u s 4 0 0 den . 
I t e m ipso die' M a r i a e a d N i v e s 
(aug. 5.) 4 0 0 den . 
Domino Paulo. 
V e r s u s C a s s o v i a m . . 1 0 0 c t 2 f lor . c a m e r a e 
Domino A. Sommer. 
V e r s u s E p p e r i e s f lor . a u r i 3 ct 4 2 0 0 den . sol-
v i t p r o eodem ex e a d e m p e c u n i a f lor . 7 . 
t e n e m u r e idem fl. 2 . 
Stypendiariis de Cassa. 
P r o u n o v a s e ce rv i s i a e . . . . 5 0 0 d e n . 
I t e m p r o u n o v a s e c e r v i s i a e . . 5 0 0 d e n . 
S e y p p n e r d ie domin i co pos t B a r -
t h o l o m a e i (aug. 26.) . . . . 1 0 0 0 den . 
D i e d o m i n i c o p o s t A e g i d i i (sept. 2.) 1 0 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t A e g i d i i (sept. 7.) 6 0 0 den . 
D e m i a n f e r i a s e x t a p o s t A s s u m p t i -
on i s (aug. 17.) 3 0 0 0 den . 
M a g e r M i c h e l d ie domin i co p o s t 
B a r t h o l o m a e i (aug. 26.) . . . 1 0 0 0 d e n . 
F e r i a s e x t a a n t e A e g i d i i (aug. 31.) 1 0 0 0 den . 
M o r g e n r o t h 1 2 0 0 den . 
D i e d o m i n i c o p o s t A s s u m p t i o n i s 
(aug. 19.) 1 2 0 0 den . 
C o n c e s s i m u s L a s l a B a y e r . . . 2 0 0 0 den . 
I t e m ip so d ie L a u r e n t i i (aug. 10.) 1 6 0 0 den . 
I t e m 2 0 0 0 den . 
W i t c h e n e w e r 2 0 0 0 den . 
[ I t e m ipso die L a u r e n t i i (aug. K>.) 1 6 0 0 den . | 
F e r i a s e x t a p o s t A s s u m p t i o n i s 
(aug. 17.) 2 0 0 0 d e n . 
C o n c e s s i m u s P r a w s e r 2 0 0 0 d e n . 
I t e m ip so d ie L a u r e n t i i (aug. 10.) 1 6 0 0 d e n . 
F e r i a s e x t a p o s t A s s u m p t i o n i s 
(aiuj. 17.) 2 0 0 0 den . 
J o h a n n e s D r e y s i g e r 2 0 0 0 den . 
I t e m ip so d i e L a u r e n t i i (aug. 10.) 1 6 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t A s s u m p t i o n i s 
(aug. 17.) 2 0 0 0 d e n . 
B a r t l a m 2 0 0 0 d e n . 
I t e m ipso d i e L a u r e n t i i (aug. 10.) 1 6 0 0 d e n . 
F e r i a s e x t a p o s t A s s u m p t i o n i s 
(aug. 17.) 2 0 0 0 deu . 
S w o g e r J o r g 1 2 0 0 d e n . 
F e r i a s e x t a p o s t A s s u m p t i o n i s 
(aug. 17.) 4 0 0 0 d e n . 
S t e n c z i l Ze l ige a n t e A e g i d i i (aug. 31.) 1 0 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t A e g i d i i (sept. 7.) 1 0 0 0 den . 
I t e m 2 0 0 den . a ) 
Super stipendiarios equestres. 
P r i m o s a b b a t i p o s t P e t r i a d v in -
c u l a (aug. 4.) 1 6 0 0 d e u . 
D i e s a b b a t i p o s t L a u r e n t i i (aug. 11.) 1 5 0 0 den . 
In vigilia Laurentii (aug. 9.) 
P r o p i s c i b u s 2 0 0 e t 6 0 den . 
I t e m 5 0 d e n . 
P r o v e c t o r i b u s v in i 3 5 0 den . 
F o g i l 5 0 d e n . 
H a n n u s 1 0 0 den . 
V m c z y m m e r 3 5 0 den . 
P r o p i s c i b u s 2 0 0 m i n u s 2 0 den . 
B a r t l a m 1 0 0 den . 
I t e m p r o p i s c i b u s 2 0 0 den . 
P r o oleo 1 0 0 e t 2 5 den . 
D i e s a b b a t i p o s t L a u r e n t i i (aug. 11.) 1 4 0 0 den . 
I t e m 4 0 0 d e n . 
D i e s a b b a t i a n t e A s s u m p t i o n i s 
(aug. 11.) 1 0 0 0 den . 
I n v ig i l i a a s s u m p t i o n i s p r o p i sc i -
bus (aug. 14.) 4 0 0 e t 6 0 den . 
Ipso die Laurentii (aug. 10.) 
J o c o b 1 5 0 den . 
M u r a t o r i b u s 1 1 0 0 d e n . 
I t e m al i i s l a b o r a t o r i b u s . . 1 1 0 0 c t 7 0 den . 
C o p p e r s m i d 2 0 0 den . 
9 Összegezve : Summa 8000 den. 7 den. 1 flor. 
2) Összegezve : Summa 600 kamer flor. 8000 den. 3 flor. auri. 
J o c o b 1 0 0 deu . 
D á v i d 1 0 0 d e n . 
G r e g o r 1 0 0 den . 
T o r n n v e c h t e r 1 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 5 0 0 den . 
I t e m V r b a n 1 0 0 den . 
H a n n u s v n d P a u l 6 0 0 den . 
- M e i s t e r P e t e r 4 0 0 den . 
I t e m s t i p e n d i a r i i s 8 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 1 0 5 0 d e n . 
I t e m S t e p b a n o s c r i p t o r i . . . . 1 0 0 den . 
I t e m v m de ln 8 6 den . 1 ) 
Mertin Hauczke. 
D i e d o m i n i c o a n t e A s s u m p t i o n i s 
(aug, 12.) 1 0 0 den . 
Steffan. <; 
D e d i m u s 8 0 0 den . 
I t e m 2 0 0 d e n . 
F e r i a s e x t a p o s t A e g i d i i (sept. 7.) 3 0 0 den . 
Ip so die s a n c t a e c ruc i s (sept. 11.) 3 0 0 den . 
I p s o d ie M a t h a e i (sept. 21.) . . 3 0 0 den . 
In vigilia assumptionis super stipendis 
( a u g . 1 4 . ) 
I n v ig i l i a A s s u m p t i o n i s (aug. 14.) 
p r o p i sc ibus 4 0 0 et 6 0 den . 
P r o v i t u l o 1 0 0 e t 2 5 den . 
P r o p e t e r z i l i n o 6 0 den . 
V m g r o c z e 7 2 den . 
V m b c r a u t e t ce t e r i s 3 0 0 den . 
P r o d u o b u s v a s i s e e rv i s i a e . . . 1 2 0 0 den . 
P r o siceis p i s c i b u s 1 4 0 0 den . 
Feria sexta post Assumptionis (aug. 17.) 
P r o p i s c i b u s 6 0 0 et 2 5 den . 
P r o c e r v i s i a 1 1 0 0 den . 
P r o oleo 1 0 0 e t 2 5 den . 
P r o v i t u l o 2 0 0 e t 2 5 den . 
P r o p i s c i b u s e t c a s c o . . . . 2 0 0 et 2 5 den . 
Die sabbati post (aug. 18.) 
P r o neees sa r i i s 1 0 0 0 den . 
I t e m 3 0 0 et 4 2 den . 2 ) 
In vigilia Assumptionis (aug. 14.) 
P r o e q u o q u e m e m i m u s a C l e y n 
P a u l 11. 7 
Currus feria secunda ante JHargaretae 
( ju l . 0 . ) 
P a u l v o m G e b b o l c z . . 
B r i s z w i c z e r 
S t e n c z i l Ze l ige . . . . 
E m e r i c h 
D o m i n o A n d r e a e S o m m e r 
4 0 0 den . 
4 0 0 den . 
4 0 0 den . 
4 0 0 den . 
flor. a u r i t r é s . 
I t e m flor. c a m e r a e 4 4 
Stypendiarii. 
J o r g B a r t f a l e r , C r o p p , Mcbis . J e -
ro in incz , G u t h a n s , G r o u e , M o c k e , 
P e t e r C z y m m e r m a n n , J o r g F i -
s c h e r , P e t i r H i r t e , P e t e r H e y -
n i seh , N . S w e r t f e g e r , J o r g 
C r u m p h o l c z , B e y u e , P a u l , J o r g 
S t e f f a n s zon, M a t e s B o g n e r , J o r g 
W a s z n e r , M o n c z e r . K e i m n e r , 
H a n n u s S e h u s t e r , K n o b l o c h
 v 4 1 0 0 d e n . 3 ) 
Feria sexta post Assumptionis (aug. 17.) 
N u n c t i o q u i iv i t a d P o l o n i a m 
1 0 g rossos et 1 0 0 den . 
I t e m cui t e n e b a i n u r p r o v ino . . 2 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 3 0 0 den . 
P r o z a l e 1 5 0 den . 
E m i m u s m a r c a s a r g e n t i p r o . . . flor. .aur i 4 
M e i s t e r C a s p a r 3 0 0 rT 
W a g i n k n e c b t 1 5 0 den . 
G r e g o r 1 0 0 den . 
H a n n u s 1 0 0 den . 
J a e o b 1 0 0 den . 
H a n n u s v n d P a u l 6 0 0 den . 
Sex m u r a t o r i b u s 0 0 0 den . 
C o p p e r s m i d t 2 0 0 den . 
B a r t l a m 1 0 0 den . 
I t e m c o n c e s s i m u s B a r t l a m . . . 2 0 0 den . 
F o g i l 5 0 d e n . 
V r b a n 1 0 0 den . 
M e i s t e r P e t e r 2 0 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 1 0 0 d e n . 
P r o se l la 2 0 0 den . 
D á v i d 1 0 0 den . 
S t e f f a n 3 0 0 den . 
P r o c e r v i s i a 2 0 0 den . 
S t i p e n d i a r i i s 8 0 0 den . 
P r o o m n i b u s a l i i s l a b o r a t o r i b u s et 
a l i i s q u i b u s c u n q u e . . . 2 7 5 0 e t 2 4 den . 
]) Összegezve : Summa 100 camerae Jior. 4800 den. 21 deri. 
2) Összegezve : Summa 8800 dev. 60 den. 
a) Összegezve : Summa 100 camerae flor. 400 den. vnd 10 flor. auri. 
l d r a t i o n e m 3 0 0 et 5 0 den . 
Messoribus. 
A d r a t i o n e m 5 0 0 den . 
I t e m f e r i a s e x t a a n t e A e g i d i i 
(aug. 31.) 5 0 0 den . 
D i e d o m i u i c o pos t A e g i d i i (sept. 2.) 
5 0 0 den . m i n u s 5 d e n . x) 
Feria tertia ante Bartholomaei (aug. 21.) 
A d r a t i o n e m 3 0 0 e t 8 0 den . 
Ipso die Bartholomaei (aug. 
I t e m m u r a t o r i b u s 7 0 0 
W a g i n k n e c l i t 
M a r t i n R u r e r 
D á v i d 
B a r t l a m 
H a i m u s 
H o r n p l e s e r 
— M e y s t e r P e t e r 
J o c o b 
V r b a n 
F o g i l 
G r e g o r 
H a n n u s v n d P a u l 
— M e y s t e r C a s p a r 
S t i p e n d i a r i i s 
( J o p p e r s m i d t 
I t e m p r o o m n i b u s s i m u l e o m p u t a t i s 
2 4 . ) 
e t 2 5 
1 5 0 
5 0 0 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
7 0 0 
3 0 0 
800 
200 
3 1 5 0 
D i e s a b b a t i p o s t B a r t li o 1 o m 
(aug. 25.) c o ni b u s t a e s t m e d i a 
v i t á s . 
den . 
den . 
den . 
den . 
den . 
den . 
deu . 
den . 
den . 
den . 
den . 
den . 
den . 
den . 
den . 
den . 
den . 
a e ^ 
J 
Die domiuico post (aug. 26.) 
P o g i l 2 0 0 den . 
C l e y n P a u l qu i iv i t C a s s a m . . 3 0 0 den . 
P r o sc i l indr i i s 1 2 0 0 den . 
D o m i n o A m b r o s i o ad v i a m . . 1 6 0 0 den . 
Feria sexta ante Aegidii (aug. 31.) 
M e i s t e r C a s p a r 3 0 0 den . 
D á v i d 1 0 0 den . 
" M e y s t e r P e t e r 2 0 0 den . 
S t y p e n d i a r i i s 6 0 0 den . 
- C o p p e r s m i d t 2 0 0 den . 
I t e m s t i p e n d i a r i i s 2 6 0 0 den . 
B a r t l a m 1 0 0 den . 
H a n n u s 10(3 den . 
J o c o b 1 0 0 den . 
W a g i n k n e c l i t 
I t e m p r o o m n i b u s l a b o r a t o r i b u s 
I t e m p r o te la 
H o r n p l e s e r 
1 5 0 den . 
5 7 0 0 d e n . 
9 0 0 den . 
1 0 0 den . 
G r e g o r 1 0 0 d e n . 2 ) 
I t e m V r b a n 1 0 0 d e n . 
I t e m p r o u n o v a s e c e r v i s i a e . . 7 0 0 den . 
I t e m p r o d u o b u s . . . . . . Í 4 0 0 den . 
P r o cl a v i b u s 1 0 0 0 2 5 deu . 
I t e m p r o a l i i s 9 0 0 e t 7 6 den . 
A d r a t i o n e m 2 0 0 et 2 5 d e n . 
I t e m a d r a t i o n e m . . . . 3 0 0 e t 4 6 den . 
I t e m p r o c e r v i s i a e t a l i i s 6 5 0 den . m i n u s 1 3 
Die dominico post Aegidii ( sep t . 2 . ) 
A d r a t i o n e m 1 0 0 0 den . 
P r o s c i l i n d r i i s 1 6 0 0 d e n . et 3 6 
Feria sexta post Aegidii ( sep t . 7.) 
S t i p e n d i a r i i s 2 2 0 0 de 
F o g i l 1 0 0 d 
W a g i n k n e c l i t 1 5 0 d 
P r o f a b r o 1 0 0 d 
M e y s t e r P e t e r 2 0 0 d 
P r o oll is ae re i s 5 0 0 d 
C o p p e r s m i d t 2 0 0 d 
I t e m p r o a l i i s s t i p e n d i a r i i s . . . 2 3 0 0 d 
B a r t l a m 1 5 0 d 
H a n n u s 2 0 0 d 
V m ze ln 2 0 0 d 
P r o p i s c i b u s 2 5 0 d 
G r e g o r 1 0 0 den . e t 2 5 d 
H o r n p l e s e r l O O d 
J o c o b 2 0 0 d 
D á v i d
 > 1 5 0 d 
V r b a n l O O d 
S t e f f a n H i r t e 1 0 0 e t 2 5 d 
P r o c e r v i s i a 3 0 0 d 
I t e m d. P a n N i c k e l . . . . 4 0 0 e t 7 5 d 
A d r a t i o n e m p r o o m n i b u s . . 9 0 0 et 2 7 de 
Die domiuico post nativitatis Mariae 
( sep t . 9 . ) 
P r o bove 1 1 0 0 den . 
V m b c z y m m e r 1 5 0 den . 
I t e m p r o d u o b u s b o b u s . . . . 4 0 0 den . 3 ) 
Bohemis pro cervisia. 
P r i m o p r o ce rv i s i a 14 0 0 deu . 
0 Összegezve : Summa 9500 den. 20 den. 
") Összegezve : Summa 200 camerae flor. et 2450 den. et 10 den. 
") Összegezve : Summa 200 camerae fl. minus 500 den. el 10 den. 
I t e m 1 4 0 0 d e u . 
I t e m 1 4 0 0 d e n . 
I t e m d. G e o r g i o 1 4 0 0 d e n . 
I t e m a J o c o b S c h u l t e s p r o 1 v a s é 
c e r v i s i a e 1 4 0 0 den . 
I t e m B a r t l a m s o l v i m u s p r o I I . va s i s 1 9 0 0 den . 
I t e m L a n g n i c z s o l v i m u s p r o I I . v a s i s 1 6 0 0 den . 
I t e i n L a s l a B e v e r p r o I I I . v a s i s . 4 2 0 0 den . 
I t e m d. i udex p r o I . v a s e . . . 1 4 0 0 den . 
I t e m d. i u d e x p r o I . v a s e . . . 1 4 0 0 den . 
I t e m N . W e y t l a n t p r o I I . v a s i s . 2 8 0 0 den . 
I t e m M a g e r M i c h e l 2 8 0 0 den . 
I t e m G o d e r p r o I I . v a s i s . . . . t lor . 1 
I t e m R a w e r p r o 1 v a s e . . . . 1 4 0 0 den . 
I t e m F l a e h b a r t p r o 1 v a s e . . 1 6 0 0 den . 
I t e m P e t e r F l e y s c h e r i n p r o I I I . v a s i s 4 2 0 0 d e n . 
S u m m a f lor . c a m e r a e 2 0 0 den . et 8 3 . I t e m 
f lor . 1 . 
A u f f d ie so ld ine r 1 8 0 0 flor. c a m e r a e e t 2 8 flor. 
c a m e r a e auf f d ie r e y s e n m i t d e m s c h a d e n . 
jFeria tertia post nativitatis Mariae 
( sep t . 1 1 . ) 
P r o t r i b u s l a b o r a t o r i b u s . . . . 8 6 den. 
A d r a t i o n e m 5 5 0 e t 4 0 den . 
Y m delen 4 0 0 e t l 4 den . 
V m c z y m m e r 1 5 0 den . 
I t e m S t e p h a n a d v i a m . . . . 3 0 0 den . 
I t e m p r o u n o e q u o 7 flor. 
Feria sexta post Nativitatis ( sep t . 1 4 . ) 
P r i m o s t i p e n d i a r i i s 3 7 0 0 den . 
W a g i fviiecht 1 5 0 den . 
B a r t l a m 1 5 0 deu . 
H a n n u s 1 5 0 den . 
M e y s t e r C a s p a r 3 0 0 den . 
D á v i d 1 5 0 d e u . 
F o g i l 2 0 0 den . 
C o p p e r s m i d t 2 0 0 den . 
P r o t r i b u s v i g i l a t o r i b u s . . . . 3 0 0 den . 
M e y s t e r P e t e r 2 0 0 den . 
Ttem soci is su i s 1 8 0 0 den . 
H a n n u s v n d P a u l 6 0 0 deu . 
I t e m p r o d u o b u s v a s i s ce rv i s i ae . 2 5 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 5 5 0 den . e t 1 5 den . 
J o c o b 2 0 0 den . 
T a g w e r g e r 1 9 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 2 5 0 e t 2 5 den . 
Die sabbati post Nativitatis ( sep t . 1 5 . ) 
P r o n u n c t i i s 2 5 0 d e n . 
I t e m v m b e z y m e r . . 
I t e m n u n c t i o de C a p y 
5 0 0 den . 
1 0 0 den 
Feria tertia post Crucis ( sep t . 18 . ) 
D e d i m u s h e r M e r t i n 
flor. a u r i 1 0 et 1 0 0 flor. c a m e r a e 
I t e m n u n c t i o 4 0 0 den . -
Currus feria sexta ante Aegidii (aug. 31.) 
Stencz i l Ze l ige 
B r e w e r 
E m e r i c h 
F o s c h s . . 4 0 0 0 den . 
2> r i szwiezer 
p a u l v o m Geb l io l cz 
Stipendiarii 
Mebis , J e r o n i m c z . H a n n u s S t o c k . 
M a t e s , V a l e n t i n , J o r g B a r t f a -
l a r , K n o b l o c h , J o r g W a s z u e r , 
C r o p p , J o r g P a u l F i s c h e r s zon , 
B e y n e , Sl icz, P e t i r H i r t e , G r o u e , 
J o r g S l a w c h n e r , A n t o l Ives le r , 
B e r n h a r d t , S c h u l t e s v o n G i r l i -
t l i aw , J o r g B l e y c h e r , M a t e s 
B o g n e r , C o p p e r s m i d t , C a s p a r 
S c h u s t e r , K e n n n e r , B r o n g r e b e r 9 6 0 0 den . 
I t e m d e d i m u s a d v i a m ips is . . 3 7 0 0 den . 
Ipso die sancti Mathaei ( sept . 2 1 . ) 
P r o c z y m m e r 3 0 0 den . 
W a g i n k n e c l i t 2 5 0 den . 
M e i s t e r H a n n u s 3 0 0 den . 
B a r t l a m 1 5 0 den . 
B r i s w i c z e r 2 0 0 den . 
H a n n u s 2 0 0 den . 
F o g i l 2 0 0 den . 
I t e m e idem a d r a t i o n e m . . . . 2 0 0 den . 
V r b a n 1 5 0 den . 
G r e g o r 1 5 0 den . 
T o r m w e c h t e r 1 5 0 d e n . 
D á v i d . 2 0 0 d e n . 
M e i s t e r P e t e r 2 0 0 den . 
I t e m soci is su i s 5 5 0 den . 
M e i s t e r C a s p a r 3 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 5 0 0 e t 2 3 den . 
V m b c z y m m e r 2 0 0 den . 3 ) 
Feria sexta ante Michaelis ( sept . 2 8 . ) 
P r o u n o e q u o flor. a u r i 8 1
 2 
I t e m p r o a l io B o n t a flor. a u r i 5 
9 Összegezve : Summa 300 camerae flor. et 3000 deu. vnd 1 flor. auri. 
•) Ö s s z e g e z v e : Summa 200 camerae flor. et 6800 deu. et 29 den. 
3) Összegezve : Summa 200 camerae flor. 9700 den. et 22 den. 
Stipendiariis 3 7 0 0 den. j 
Pro tela 1000 1000 den. I 
Dávid . . . 
Bartlam . . 
Vrban . . . 
Tormwechter 
200 den. 
200 den. 
150 den. 
150 den. 
Gregor 150 den. 
Coppersmidt 400 den. 
Fogil 100 den. 
Meister Peter 4 0 0 den. 
Stecber 200 den. 
Cropp 200 den. 
-Meister Caspar 4 0 0 den. 
Pro omnibus laboratoribus . . . 1600 den. 
Item pro famulo dominae de Ivo-
bersdorff 1400 den. 
Ad rationem 600 den. 
Currus feria quarta ante Michaelis 
(sept. 26.) 
Ilanncz Zelige 
tlor. 1 et 2800 den. Item 200 den. 
Hengilhopt . . . 2800 den. Item 600 den. 
Waginknecht H00 den. 
Item d. Ambrosio ad viam . . . tlor. auri 20 
Item . . . • 7000 den. 
Item misimus tlor. auri 40 et 100 flor. camerae 
Stipendiarii 
Coppersmidt 
Flegil 
Stock . . . . 
Peter Hirte 
Knobloch. . . 
Jorg Slawchner 
Brongreber 
Mertin Kuncze . 
Jorg Sehelbewer 
Slicz . . . . 200 den. 1 8 8 0 0 den. 
Jorg Fischer . 400 den. ) Item 8 8 0 0 den 
Michel Schultes [i tem 8 8 0 0 den. 
Ivesler 
Beyne . . . 
Groue 
Jorg Wasner 
Jorg Bleyeher 
Mertin Hawczke | 
Mates . . . . 400 deu. ' 
Valentin . . . 400 den. 
Feria tertia post Michaelis (okt. 2.) 
Ad rationem pro veetoribus . . 1000 den. 
400 den 
400 den. 
100 den. 
400 den. 
Item Stecber 200 den. 
Feria sexta post Francisci (okt. 5.) 
Pro piscibus 1400 den. 
Vmb latten - ^ 5 0 0 den. 
Item vmb czymmer 7 00 den. 
Dávid 2 0 0 den. 
Hannus 400 den. 
Paul Richters zoii 400 den. 
Bartlam 200 den. 
Meister Peter 4 0 0 den. 
Jocob 500 den. 
Gregor 200 den. 
Coppersmidt 4 0 0 den. 
Vrban 150 deu. 
Tormwechter 150 deu. 
Meister Caspar . 400 den. 
Stecber 200 den. 
Fogil 100 den. 
Waginknecht 200 den. 
Item pro omnibus laboratoribus 
2000 et 11 den. 
Item Paul vom Gebholcz . . . 
Item Sliczin 200 den. 
Pro scilindriis ti. 2, 250 den. 
Vmb czymmer 600 den. 
Item vmb latten 600 et 60 den. 
Pro cervisia 80 den. 
Vmb furlon 3 0 0 deu. 
Item dem furman 60O den. 
Item vmb bier 60 den. 
Vmb bier 2 ' 0 den-
Item ad rationem 6 '"> den. 
Feria sexta ante IledwigU (okt. 12.) 
Pro piscibus . . 1700_den. 
Ad rationem . . r 600 den. 
Tormwechter 150 den. 
. . 200 den. 
. . 200 den. 
. . 200 den. 
. . 150 den. 
. . 20(1 den. 
Item pro ducenda argil . . 6<>0 den. minus 18 
Waginknecht . . 200 den. 
. . 150 den. 
Meister Caspar . . 400 den. 
Bartlam 200 den. 
Item omnibus laboratoribus . . 900 den. 
40 den. 
, . . 4 5 den.2) 
') Összegezve : Summa 600 camerae flor. 2850 den. vud 74'l2 flor. auri. 
•) Összegezve : Summa. 100 camerae flor. 8200 den. el 13 den. vud 2 flor. uuri. 
I t e m m e y s t e r P e t e r . . 
I t e m soei is s u i s . . . . 
I t e m H a n s V. woel i in Ion 
I t e m 
I t e m 
4 0 0 den . 
6 5 0 d e n , 
2 0 0 0 den . 
3 2 den . 
1 6 den . 
Die sabbati (okt. 13.) 
P r o sc i l i nd r i i s fl. 2 , 3 5 0 d e n . 
V m b l a t t i n 3 0 0 den . 
P r o c l av i s 5 0 0 den . m i n u s 1 8 
A d r a t i o n e m v m b c z y m m e r . . fl. 3 
I t e m 3 0 0 den . 
I t e m 2 0 0 den . 
I t e m 1 8 0 0 den . 
I t e m p r o sc i l ind r i i s fl. 1 
I t e m v m b bo ln 2 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m or t . 2 
Ductoribus vini. 
F o s e h J 1 0 0 0 den . 
Cr i s t e l 2 2 0 0 d e n . 
Clai-en z o n 1 5 0 0 den . 
Item de novo. 
D i e t e l . . . 4 0 0 den . 6 0 0 den . I t e m 5 0 0 
Fosc l i . . . . 4 0 0 . . . 6 0 0 . . . I t e m 6 0 0 
C r i s t e l 8 0 0 den . I t e m 1 5 0 0 
M e r t i n . . . 5 0 0 . . . 6 0 0 d e n . I t e m 4 0 0 
C l a r e n z o n . . . . 6 0 0 d e n . I t e m 2 0 0 den . 
I t e m T h o m a s G l a w c h n e r 6 0 0 den . I t e m 6 0 0 
I t e m e idem 7 5 0 den . 
J o r g 7 5 0 den . 
I t e m e x p o s u i t d . A m b r o s i u s C a s -
s o v i a e 4 6 5 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 2 0 0 e t 8 d e n 
A d r a t i o n e m W i n t e r 1 3 0 0 den . x) 
Feria sexta post Lucae (okt. 19.) 
F a c t a es t r a t i o c u m S v m o n e S m i d t d ie q u o 
s u p r a i t a q u o d s o l v i m u s c u m d e f a l c a t i o n e 
t a x a e et a l i i s 5 6 0 0 den . I t e m flor. 1
 2 I t e m 
3 0 0 den . I t e m 5 0 0 den . F a c t u m e s t f a u t u m . 
I t e m t e n e t u r c i v i t a t i de n o v o . . 4 0 0 den . 
I t e m p r o c l a v i s o m n i b u s . . f l . 3 et 5 0 0 den . 
I t e m o m n i b u s l e y m k l e c k e r . 3 2 5 0 et 6 deu . 
I t e m D á v i d 2 0 0 denT 
I t e m J o c o b 2 0 0 den . 
M e i s t e r C a s p a r 4 0 0 den . 
G r e g o r 1 5 0 den . 
T o r w e á t e r 1 5 0 den . 
V r b a n 1 5 0 den . 
H a n n u s 1 5 0 den . 
B a r t l a m 2 0 0 den . 
P r o c e r v i s i a 5 5 0 den . t o t u m 
S t e f f a n . 3 0 0 den . 
Q u a t u o r s t i p e n d i a r i i s 1 2 0 0 den . 
W a g i n k n e c h t 2 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 2 5 0 den . 
F o g i l 1 0 0 d e n . 
C o p p e r s m i d t 3 0 0 d e n . 
I t e m e i d e m 6 4 den . 
I t e m fir t a g w e r g e r 3 0 0 et 4 0 den . 
M e i s t e r P e t e r 4 0 0 den . 
I t e m su is l a b o r a t o r i b u s . . . . 1 8 0 0 den . 
V m b k o l n 1 0 0 e t 4 0 den . 
I t e m v m b n a g i l r i c l i t en . . . . 2 4 den . 
P r o s c i l i n d r i i s 1 7 0 0 den . 
I t e m p r o u n a s t u b a 1 0 0 0 den . 
I t e m v m b n a g i l 4 0 0 den . 
A d r a t i o n e m p r o e q u o . 2 f lor . m i n u s o r t o n e 
P r o sc i l ind r i i s 5 0 0 e t 6 den . 
V m b l a t t e n e t l i g n i s . . . . 5 0 0 et 2 0 den . 
Feria sexta ante Symonis et Judae (okt. 26.) 
P r o sc i l i nd r i i s fl. 1 et 5 0 d e n . 
V m b c z y m m e r 2 5 0 e t 7 5 den . 
I t e m p r o l i gn i s 6 0 den . 
D á v i d 2 0 0 den , 
J o c o b 2 0 0 den . 
M e i s t e r C a s p a r 4 0 0 d e n . 
G r e g o r 1 5 0 den . 
T o r m w e c h t e r 1 5 0 d e n . 
v r b a i i 1 5 0 den 
B a r t l a j n 2 0 0 den . 
H a n n u s 2 0 0 den . 
S t e c h e r 3 0 0 den . 
M e i s t e r P e t e r 4 .00 den . 
Su i s l a b o r a t o r i b u s 8 0 0 den . 2)-
I t e m q u a t u o r s t i p e n d i a r i i s . . . 1 2 0 0 den . 
W a g i n k n e c h t 2 5 0 den . 
I t e m e idem 1 5 0 d e n . 
A d r a t i o n e m p r o o m n i b u s . . . 5 5 0 den . 
I t e m al i is l a b o r a t o r i b u s . . . . 7 5 0 den . 
I t e m p r o u n a s t u b a . ' . . . . 1 0 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 2 0 0 den . 
Feria sexta post omnium sanctorum 
(nov. 2 . ) 
V r b a n 1 5 0 den . 
S o l v i m u s B r e w e r p r o d u o b u s e q u i s f lor . aur i 8 
9 Összegezve : Summa 200 eamerae flor. 2300 den. et 4 deu. vnd 6 flor. auri. 
") Összegezve : Summa 200 eamerae flor. 3200 deu. 18 deu. vnd 1 ort. et 6 flor. auri. 
BÁRTFA 
S o l v i m u s H e n g i l h o p t . . . . . fl. 41/. 
P r o ee rv i s i a . . . 1 5 0 den . 
I t e m p r o ee rv i s i a . . . 
S o l v i m u s J o r g D i e t e l p r o e q u o . 4 flor. 
S o l v i m u s Fosc l i s p r o e q u o . . . flor. 2 
P a u l von G e b h o l c z . . . . . flor. 8 
. . . 2 0 0 den . 
J o c o b . . . 2 0 0 den . 
M e i s t e r C a s p a r . . . . . . . 4 0 0 den . 
G r e g o r . . . 1 5 0 den . 
T o r m w e c l i t e r . . . . . . . 1 5 0 den . 
H a n n u s . . . 2 0 0 den . 
B a r t l a m . . . 2 0 0 den . 
S t e f f a n . . . 2 0 0 den . 
Q u a t u o r s t i p e n d i a r i i s . . . . . 1 2 0 0 den . 
W a g i n k n e c h t . . . . . . . 2 5 0 den . 
C o p p e r s m i d . . . 3 0 0 den . 
M e i s t e r P e t e r . . . . . . . 4 0 0 den . 
I t e m su i s l a b o r a t o r i b u s . . . . 1 3 0 0 den . 
I t e m v m b s e h i n d e l n . . . . . 3 5 0 den . 
A d r a t i o n e m . . . 6 0 0 den . 
F o g i l . . . 1 0 0 den . 
I t e m J o c o b conces s imus . . . . 2 0 0 den . 
V m b n a g i l r ic l i ten . . 
L e v m k l e k e r 
P r o sc i l indr i i s . . . . . . . 1 0 0 0 den . 
P r o c z y m m e r . . . . 5 5 0 den . et 1 4 den . 
P r o l ign i s 
A d r a t i o n e m . . . 2 0 0 d e n . 
V m b n a g i l . . . 8 0 0 den . 
V m b c z y m m e r . . . . . . . 1 0 0 den . 
V m b secke n e b i n . . . . . . 9 0 den . i) 
Feria sexta ante Martini (nov. 9.) 
D á v i d . . . 2 0 0 den . 
H a n n u s . . . 2 0 0 den . 
B a r t l a m . . . 2 0 0 den . 
W a g i n k n e c h t . . . . . . 2 5 0 den . 
Q u a t u o r s t i p e n d i a r i i s . . . . . 1 2 0 0 den . 
S t e c h e r . . . 2 0 0 den . 
M e i s t e r C a s p a r . . . . . . . 4 0 0 den . 
M e i s t e r P e t e r . . . . . . . 4 0 0 deu . 
S u i s l a b o r a t o r i b u s . . . . . . 8 0 0 den . 
J o c o b . . . . 2 0 0 den . 
G r e g o r . . . . 1 5 0 den . 
V r b a n . . . . 1 5 0 den . 
T o r m w e c l i t e r . . . . . . . 1 5 0 d e n . 
V m b b r e t h e . . . . . . . . 4 0 0 et 6 0 
A d r a t i o n e m . . . . 
V m b d e b i 
Összegezve : Summa 100 camerae flor 
2) Összegezve : Summa 100 camerae flor 
C o p p e r s m i d t 3 0 0 d e n . 
I t e m c o n c e s s i m u s J o c o b . . . . 6 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m . . . . 1 0 0 m i n u s 9 den . 
P r o pe l l ic io H a n n u s 1 4 0 0 d e n . 
I t e m p r o p i p e r e f lor . 1 
I t e m v m b s c h o s z b r e t h e . . . . 1 0 0 0 d e n . 
I t e m 4 0 0 den . 
I t e m 3 2 0 0 d e n . 
I t e i n v m b g e s p e r n 1 0 0 den . 
I t e m v m b k o l n 4 0 0 d e n . 
P r o f o r n a e e 1 0 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 8 0 0 den . 
I t e m s u p e r c a p i t a n e i s c h r o t l o n . 2 2 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 1 0 0 d e n . 
F i c z e n c z 5 0 0 d e n . 
I t e m a d r a t i o n e m 6 0 0 d e n . 2 ) 
P e r c e p i m u s d a m p n u m de p a n n o 
1 0 0 e t 1 4 f lor . a u r i 
I t e m s o l v i m u s p r o e q u i s e t d a m p n i s 3 3 1 j2 fl . a u r i 
I t e m p r o s t i p e n d i a r i i s a d v i a m 
1 8 flor. c a m e r a e e t 2 9 f lor . c a m e r a e . 
I t e m c a p i t a n e o p r o ee rv i s i a 2 0 0 e t 8 3 fl. c a m e r a e . 
Feria sexta post Martini (nov. 16.) 
C o n c e s s i m u s d o m i n o P a u l o . . . f lor . a u r i 3 
A d r a t i o n e m 6 0 0 d e n . 
S p i c z H u e t e l 1 5 0 den . 
D á v i d 2 0 0 d e n . 
J o c o b 2 0 0 den . 
W a g i n k n e c h t 2 5 0 den . 
B a r t l a m 2 0 0 den . 
H a m u s 2 0 0 den . 
I t e m J o c o b fl. 1 in a u r o 
C o p p e r s m i d 3 0 0 den . 
S t i p e n d i a r i i s 1 2 0 0 den . 
F o g i l 1 0 0 d e n . 
Me i s t e r P e t e r 4 0 0 d e n . 
G r e g o r 1 5 0 d e n . 
V r b a n 1 5 0 deu . 
T o r m w e c l i t e r 1 5 0 den . 
T a r g w e i g e r (így) 8 0 0 d e n . 
M e i s t e r C a s p a r 4 0 0 den . 
V m b s t r e n g e 1 0 0 et 2 0 den . 
I t e m E m e r i e h . . . . 1 5 0 den . 
I t e m Stec l ie r 2 0 0 d e n . 
V m b n a g i l 8 0 0 den . 
F i c z e n c z 5 0 0 den . 
I t e m v m b n a g i l 2 0 0 e t 2 5 d e n . 
I t e m p r o necessa r i i s a d v i a m 2 6 0 0 et 2 5 den . 
I t e m v m b sc l ioszbre te . . . . 7 0 0 d e n 
m a g y a r o r s z . v a r o s o k r e g i s z a m a d a s k ö n y v e i , 3 6 
562 BÁRTFA 1 4 4 2 — 1 4 4 3 . 
I t e m p r o oere i s 7 0 0 den . 
I t e m B r e t h S y m o n p r o e q u o . 3 1
 2 flor. a u r i 
A d r a t i o n e m 3 0 0 et 6 0 den . *) 
Feria tertia post festum sanctae Elizabeth 
(nov . 2 0 . ) 
P r o d o m i n i s ad v i a m flor. a u r i 2 0 0 e t 3 0 
I t e m flor. c a m e r a e 2 0 0 
I t e m flor. c a m e r a e de b o n a m o n e t a 5 0 0 
E o d e m d i e a d r a t i o n e m . . . . 8 0 0 den . 
Feria sexta ante Katherinae (nov. 23.) 
S t i p e n d i a r i i s 1 2 0 0 d e n . 
S v m o n S m i d t 1 6 0 0 den . 
M e y s t e r C a s p a r 4 0 0 den . 
P r o o m n i b u s a l i i s . . . 7 1 0 0 d e n . et 3 4 d e n . 
I t e m P e t e r G r o l o g 2 5 0 den . 
I t e m v m b l a t t e n 8 5 0 den . 
Feria, sexta ipso die sancti Andreae 
(nov . 3 0 . ) 
P r o e q u o flor. a u r i 5 
V m b schuz l io l eze r 7 0 0 den . 
S t i p e n d i a r i i s 1 2 0 0 den . 
P r o o m n i b u s a l i i s . 5 0 0 0 den . m i n u s 1 0 0 den . 
S v m o n i F a b r o 3 1 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 8 5 0 den . 
I t e m d. A n d r e a s S o m m e r so lv i t N i c o l a o G o m -
m a u e x p a r t e p a n n i fl. a u r i 4 1 . 
Feria sexta ante conceplionis (dec. 7.) 
S u m m a p r o o m n i b u s f a m i l i a r i b u s e tc . 5 2 0 0 den . 
I t e m 2 4 den . 
D i e d o m i n i c o p o s t (dec. 9.) s ingu l i s 3 1 0 0 d e n . 
Feria sexta post Luciae (dec. 14.) 
P r o o m n i b u s f a m i l i a r i b u s e t ce t e r i s 
7 1 0 0 et 1 6 den . 
D i e d o m i n i c o p o s t (decz. 16.) 6 0 0 e t 8 0 d e n . 
I t e m M e r t i n H a u c z k y n . . flor. a u r i l 1
 2 
F e r i a s e c u n d a a n t e T h o m a e (dec. 
17.) p r o o m n i b u s 2 0 5 0 den . 
I t e m eodem die flor. a u r i 1 
D e r B r e t s c h n e i d e r i n e a d e m die . 4 6 0 0 den . 
Paul vom Gebholcz. 
A d r a t i o n e m p r o d u c t u r a c y m e n t i , 
d u x i t c u f f a s I I I I 1 2 0 0 den . 
I t e m e i d e m in d i e s a n c t i T h o m a e 
(dec. 21.) 4 0 0 d e n . 
Fosch. 
I t e m e idem, d u x i t c u f f a s I I I I . . . 1 0 0 0 den . 
N. Bawer. 
I t e m , d u x i t c u f f a s I I I 8 0 0 den . 
Feria sexta ipso die sancti 7hoinae 
(decz . 2 6 . ) 
P r o o m n i b u s f a m i l i a r i b u s e t ce te r i s 4 3 0 0 den . 
D i e d o m i n i c o a n t e N a t i v i t a t i s 
(decz. 23 . ) 1 3 0 0 den . 
Feria sexta post Nativitatis (dec. 28.) 
S u m m a t o t i u s e i u s d e m fe r i i sext i 
( % ) 4 1 0 0 den . 
D i e d o m i n i c o pos t s t a t i m hoc es t 
a n t e f e s t u m E p i p h a n i a r u m (dec. 
30.) 5 3 0 0 den . e t 8 0 den . 
Exposita per viam versus d. reginam. 
P r i m o p r o expens i s flor. a u r i 6 7 . 
[ D o m i n u s P a u l u s J a w e r t e n e t u r flor- 3 
D o m i n u s i u d e x t e n e t u r . . . . flor. 2 ] 
So lv i t t o t u m . 
S u m m a t o t i u s 1 2 0 0 f l o r . a u r i e t 7 5 
f l o r . a u r i. 
1443. 
Liber expositorum super famulos civitatis anno domini M° CCCC0 quadragesimo tertio. 
Frumentum Stephani. 
F e r i a t e r t i a p o s t G r e g o r i i (márc. 19.) cub . I I I I . 
F e r i a t e r t i a a n t e A s c e n s i o n i s (máj. 28.) cub . I I . 
F e r i a s e x t a p o s t V i s i t a t i o n i s (jul. 5.) cüb . I I I . 
F e r i a t e r t i a p o s t P r o c o p i i (jul. 9.) cub . I I I . 
F e r i a s e c u n d a a n t e H e d w i g i s (okt. 14.) cub . I I I . 
F e r i a q u a r t a a u t e M a r t i n i (nov. 6.) c u b . I I I . 
F e r i a s e c u n d a a n t e B a r b a r a e (dec. 2.) cub . I I I I . 
i) Összegezve : Summa 200 camerae flor. et 4000 den. minus 20 den. Item 100 vnd 55 fl. auri. 
F e r i a t e r t i a p o s t N i c o l a i (dec. 10.) c u b . I I . 
E x p a r t e M a t e s S i n d e r a m de C z e b i n i o t lor . 1 1 ; 2 
[ M a g i s t r o S t e f f a n o d e n o v o 4 0 0 d e n . ] 
F a e t a es t r a t i o c u m m a g i s t r o S t e f f a n o i t a q u o d s i n g u l i s c o m p l a u a t i s t e n e t u r n o b i s f lor . 
a u r i t res , f a e t a d ie d o m i n i c o a n t e n a t i v i t a t i s C h r i s t i (dec. 22.) M ° C C C C 0 X L I I I 0 . 
M° CCCC0 XLIÍI0. Conventio Georgii Stock notarii. 
F e r i a t e r t i a p o s t S t a n i s l a i b o c es t in p r o f e s t o s a n c t a e Z o p h i a e 
(máj. 14.) 
F e r i a s e x t a p o s t v i s i t a t i o n i s (jul. 5.) . . . . 
F e r i a sex ta a n t e B a r t b o l o m a e i (aug. 23.) . 
F e r i a s ex t a a n t e A e g i d i i (aug. 30.) 
F e r i a s e x t a a n t e n a t i v i t a t i s M a r i a e (sept. 6.) p r o pann< 
F e r i a q u i n t a a n t e C r u c i s (sept. 12.) . . . . 
F e r i a s e x t a p o s t C r u c i s (sept. 20.) . . . . 
F e r i a s e x t a a n t e M i c h a e l i s (sept. 27.) 
E x p a r t e M a r c i m o l e n d i n a t o r i s 
F e r i a s e x t a p o s t F r a n c i s c i (okt. 4.1) . . . 
F e r i a s e x t a a n t e H e d w i g i s (okt. 71.) . 
F e r i a s e x t a p o s t G a l l i (okt. 18.) 
F e r i a s e x t a p o s t M a r t i n i (nov. 15.) ex p a r t e D e m i a n i 
F e r i a s e x t a a n t e K a t b e r i n a e (nov. 22.) 
D i e d o m i n i c o a n t e K a t h e r i u a e (nov. 24.) ex p a r t e Monc l 
F e r i a q u a r t a pos t K a t b e r i n a e (nov. 27.) 
F e r i a s e c u n d a p o s t N ico la i (dec. 9.) de E p p r i e s 
F a c t a es t r a t i o c u m n o t a r i o i t a q u o d t e n e m u r 
F a c t u m es t f a u t u m . 
f lor . V) 
flor. 3 
flor. 3 
flor. 3 
flor. 4 
flor. 2 
d u c a t u m L 
flor. 3 
flor. 2 
flor. 2 
f lor . 1 
flor. 1 
5 0 0 den . 
2 0 0 d e n . 
flor. 3 
2 0 0 den . 
f lor . 3 
flor. 3 o r t . 1 in to to . 
o í v i m u s 1 2 flor. I t e m flor. 1. 
Conventio Stephani pi.cidarii 
E m e r u n t d o m i n i a b e o d e m p i x i d a m p r o 4 6 flor. a u r i , 
I t e m 1 8 . S o l v i m u s D e m i a n o ex p a r t e i p s i u s flor. 1 2 . I t e m fl. 1. 
C o n v e n t i o f a c t a c u m S t e p h a n o p i x i d a r i o i t a q u o d d e b e t f u n d e r e I I . c e n t e n á r i u m c u p r i . 
I t e m debe t f a c e r e I I . c e n t n e r p u l v e r i s et r e g e s t r a r e e t e m e n d a r e p ix ides . S o l a r i u m s u u m e r i t f lor . 
a u r i 2 0 . I t e m X X I I I I . cubu l . t r i t i c i . 
I p s o d ie s anc t i P e t r i (febr. 22.) . 
F e r i a s e x t a a n t e L a e t a r e (márc. 29.) . 
E x p a r t e s i n d o n u m 
I t e m so lv imus 
F e r i a s ex t a P a l m a r u m (apr. 12.) . 
F e r i a s ex t a a n t e p o s t S t a n i s l a i (máj. 10.) 
F e r i a s e x t a pos t Z o p h i a e (máj. 17.) . 
F e r i a s ex t a a n t e M a r i a e M a g d a l e n a e (jul, 19.) 
I n v ig i l i a L a u r e n t i i (aug. 9.) . . . 
F e r i a s ex t a a n t e N a t i v i t a t i s M a r i a e (sept. 6.) 
F e r i a s ex t a a n t e C r u c i s (sept. 13.) 
F e r i a s e x t a a n t e M a t h a e i (sept. 20.) . 
F e r i a s ex t a pos t F r a n c i s c i (okt. 4.) 
F e r i a s e x t a pos t S y m o n i s (nov. 1.) 
F e r i a s e x t a a n t e M a r t i n i {nov. 8.) 
D i e domin ico a n t e N a t i v i t a t i s (dec. 22.) 
') H i b á s ke l tezés , m e r t F e r e n o z n a p j a ez évben é p p e n p é n t e k r e e se t t 
Hor. 
flor. 
flor. 
f lor . 
flor. 
flor. 
flor. 
flor. 
f lor . 
flor. J / 2 
4 0 0 den . 
f lor . 1 
llor. 1 
tlor. 1 
flor. ' o 
3(V' 
Super ]>u/veres, 
F e r i a s e x t a p o s t A s c e n s i o n i s (máj. 31.) f lor . 2 
F e r i a s e x t a a n t e P e n t e c o s t e n (jan. 7.) f lor . 2 
F e r i a s e x t a a n t e c o r p o r i s C h r i s t i (jun. 14.) f lor . 1 0 
F e r i a s e x t a a n t e B a r t h o l o m a e i (aug. 23.) 3 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e A e g i d i i (aug. 30.) 3 0 0 den . 
I t e m f a m u l o s u o 1 0 0 den . 
N. Czymmerman. 
F e r i a s e x t a p o s t D o r o t h e a e (febr. 8.) . 5 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t V a l e n t i n i (febr. lő.) 4 0 0 den . 
F e r i a s e x t a i p so d i e s a n c t i P e t r i (feh. 22 . ) 5 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t M a t h i a e (márc. í ) 4 0 0 den . 
F a c t a es t c o n v e n t i o c u m e o d e m i t a q u o d s i n g u l i s t r i b u s s e p t i m a n i s flor. 1. I t e m u n a m 
v e s t e m . I t e m V . c u b u l o s f r u m e n t i f e r i a s e x t a p o s t C i n e r u m (márc. 8.) 
F e r i a s e x t a p o s t G r e g o r i i (márc. 15.) o r t . 1 
Paul Czymmerman. 
F e r i a s e x t a a n t e P a l m a r u m (apr. 12.) f lor . 1 / 2 
I p s o d ie s a n c t a e C r u c i s (máj. 3.) 5 0 d e n . 
F e r i a s e x t a p o s t S t a n i s l a i (máj. 10.) f lor . 1
 2 
D i e s a b b a t i p o s t Z o p h i a e (máj. 18.) f lor . 1 / 2 
F e r i a s e x t a a n t e V r b a n i (máj. 24.) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a pos t A s c e n s i o n i s (máj. 31.) f lor . 1
 2 
Hans Hornpleser. 
F a c t a es t c o n v e n t i o c u m e o d e m i t a q u o d d o m i n i d e b e n t s ibi d a r e a n n u a t i m 1 0 flor. a u r i 
e t u n a m v e s t e m c u r i e n s e m . 
F e r i a s e x t a a n t e L a e t a r e (márc. 29.) o r t . 1 
F e r i a s e x t a p o s t L a e t a r e (apr. 5.) o r t . 3 
F e r i a s e x t a p o s t S t a n i s l a i (mái. 10.) flor. 1 ( 2 
F e r i a s e x t a a n t e P e n t e c o s t e n (jun. 7.) flor. 1 
F e r i a s e x t a a n t e M a r g a r e t a e ( j u l 12.) flor. 1 / 2 
D i e s a b b a t i p o s t P e t r i (aug. 3.) 5 0 den . 
I n v ig i l i a L a u r e n t i i (aug. 9.) flor. 1 
F e r i a s e x t a a n t e B a r t h o l o m a e i (aug. 2-3.) flor. 1 
F e r i a s e x t a a n t e M i e h a e l i s (sept. 27.) flor. 1 
F e r i a s e x t a p o s t M a r t i n i (nov. 15.) flor. 1 
F e r i a s e x t a a n t e A n d r e a e (nov. 29.) 1 0 0 den . 
F e r i a t e r t i a p o s t L u c i a e (dec. 17.) o r t . 1 
F e r i a s e x t a p o s t n a t i v i t a t i s C h r i s t i (dec. 27.) o r t . 1 
F e r i a s e x t a p o s t E p i p h a n i a e (1444. jan. 10.) o r t . 1 
F e r i a s e x t a p o s t A g n e t i s (jan. 24.) o r t . 1 
F e r i a s e x t a a n t e p u r i f i c a t i o u i s (jan. 31.) 1 0 0 den. 2 ) 
Conventio Martini kalgbruer ( I I L p r o flor.) 
I n d ie s a n c t a e K a t h e r i n a e (1442. nov. 25.) 8 0 0 den . 
I n d ie c o n c e p t i o n i s (dec. 8.) 8 0 0 den . 
I n die s a n c t i T h o m a e (dec. 21.) 1 8 0 0 den . 
J) Összegezve : Summa 100 et 25 flor. 
2) Összegezve : ?umma flor. 14 minus ort. 1. 
\ 
F e r i a s ex t a a n t e E p i p h a n i a e (1443. jan. 4.) 6 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t E p i p h a n i a e (jan. 11.) 1 4 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t A n t o n i i (jan. 18.) 8 0 0 den . 
I n v ig i l i a P u r i f i c a t i o n i s (febr. 1.) 8 0 0 den . 
[ F e r i a s ex t a p o s t D o r o t h e a e (febr. 8.) 2 0 0 d e n . ] 
Item super nova ratione. 
F e r i a s e x t a p o s t V a l e n t i n i (febr. 15.) 8 0 0 den . 
I p s o die s a n e t i P e t r i (febr. 22.) 8 0 0 den . 
F e r i a s e x t a pos t M a t h i a e (márc. 1.) 1 6 0 0 d e n . 
F e r i a s ex t a a n t e P a l m a r u m (apr. 12.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a a n t e P a s c h a e (apr. 19.) 2 5 d e n . 
F e r i a s e x t a i p so die C r u c i s (máj. 3.) . 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t S t a n i s l a i (máj. 10.) 5 0 d e n . 
F e r i a s e x t a p o s t Z o p h i a e (máj. 17.) flor. 1 
F e r i a s e x t a a n t e V r b a n i (máj. 24.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a p o s t Ascens ion i s (máj. 31.) 2 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t V i s i t a t i o n i s (jul. 5.) 2 0 0 d e n . 
F e r i a s e x t a a n t e M a r g a r e t a e (jul. 12.) 2 0 0 den . 
D e d i m u s in t o t o flor. 8 
M a r t i n k a l g f u r e r e r t e n e t u r 1 0 0 0 d e n . 
I t e m L o r e n c z t e n e t u r 4 0 0 d e u . 
D e d i m u s c u b u l o s f r u m e n t i I I I I . 
Conventio Zeyler et Jocob ( I I I . p r o flor-) 
I n d i e s a n c t a e K a t h e r i n a e (1442. nov. 25.) 8 0 0 d e n . 
I n d ie s a n e t i A n d r e a e (nov. 30.) 8 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e c o u c e p t i o n i s (dec. 7.) 4 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t L u c i a e (dec. 14.) 4 0 0 deu . 
D i e d o m i n i c o p o s t L u c i a e (dec. 16.) 6 0 0 den . 
I n d ie s a n e t i T h o m a e (dec. 21.) 1 0 0 0 deu . 
F e r i a s e x t a pos t n a t i v i t a t i s (dec. 28.) 6 0 0 den . 
T e n e n t u r X V I I . e u f f a s c a l g . 
In novo anno. 
F e r i a s e x t a p o s t n a t i v i t a t i s (1442. dec. 28.) 1 0 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e E p h i p a n i a e (1443. jan. 4.) 4 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t E p i p h a n i a e (jan. 11.) . . . . . 1 2 0 0 d e n . 
D i e domin ico a n t e A g n e t i s (jan. 20.) 1 0 0 0 d e n . 
I n v ig i l i a p u r i f i c a t i o n i s (febr. 1.) 1 0 0 0 d e n . 
F e r i a s e x t a p o s t D o r o t h e a e (febr. 8.) 4 0 0 den . 
I t e m so lv imus t o t u m 6 7 0 0 den . 
T e n e n t u r p r a e t e r i t i s 2 0 0 0 den . I t e m s o l v i m u s 8 0 0 den . F a c t a es t r a t i o e u m ips i s , 
q u o d es t f a c t u m f a u t u m p e r o m n i a . 
Jocob 
s u p e r n o v a r a t i one . 
F e r i a s e x t a p o s t L a e t a r e (apr. 5.) 1 5 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e P a l m a r u m (apr. 12.) 5 0 d e n . 
[ F e r i a s e x t a p o s t J o h a n n i s (máj. 10.) 5 0 den . *)] 
Craus Smidt. 
F e r i a t e r t i a a n t e D o r o t h e a e (febr. 5.) 4 0 0 d e n . 
' ) Összegezve : Summa facit flor. 12 ort. 1. 
F e r i a s e x t a p o s t (Jebr. 8.) p r o c a r n i b u s 5 5 0 den . 
E o d e m d ie q u o s u p r a c e n t e n a r i a f e r r i I I I . 
E o d e m d ie q u o s u p r a 8 0 0 den . 
I p s o die s a u c t i P e t r i (febr. 22.) 1 2 0 0 deu . 
F e r i a s e x t a p o s t M a t h i a e (márc. 1.) 1 6 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e L a e t a r e (márc. 29.) . 1 
F e r i a s e x t a a n t e P a l m a r u m (apr. 12.) t ior. 1
 2 
F e r i a s e x t a a n t e P a s c h a e (apr. 19.) — 
F e r i a s e x t a i p so die c ruc i s (máj. 3.) flor. 1
 2 
F a c t a est r a t i o c u m C r a w s S m i d t i t a q u o d s o l v i m u s i n t o t o Hor. a u r i 1 8 f e r i a t e r t i a 
p o s t f e s t u m s a n c t a e Z o p h i a e (máj. 21.) 
De novo. 
F e r i a s e x t a p o s t a s c e n s i o n i s (máj. 31.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a a n t e P e n t e c o s t e n (jun. 7.) floi'- 1 2 
F e r i a s e x t a a n t e T r i n i t a t i s (jun. 14.) flor. 1 2 
F e r i a s e x t a p o s t J o h a n n i s (iun. 28.) fl°r- 1 
F e r i a s e x t a p o s t v i s i t a t i o n i s (jul. 5.) 1 5 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e M a r g a r e t a e (jul. 12.) 2 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e M a g d a l e n a e (jul. 19.) 2 0 0 deu . 
F e r i a s e x t a p o s t J a c o b i (jul. 26.) 2 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t P e t r i (aug. 2.) 2 0 0 den . 
I n v ig i l i a L e u r e n t i i (aug. 9.) 2 0 0 den . 
F a c t a es t r a t i o c u m C r a w s S m i d t d ie d o m i n i c o p o s t L a u r e n t i i (aug. 11.) i t a q u o d s in-
g u l a s i n g u l i s c o m p u t a n d o s o l v i m u s 1 8 0 0 den . m i n u s 2 5 den . 
I t e m C r a w s c o n c e s s i m u s c u b u l o s f r u m e n t i I I . 
D e n o v o f e r i a s e x t a p o s t A s s u m p t i o n i s (aug. 16.) . . . . 2 0 0 den . 
I t e m 1
 2 c e n t e n á r i u m f e r r i . 
F e r i a s e x t a a n t e B a r t h o l o m a e i (aug. 23.) 2 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e A e g i d i i (aug. 30.) 3 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e n a t i v i t a t i s M a r i a e (sept. 6.) 3 0 0 den . 
F a c t a es t r a t i o c u m C r a u z S m i d t f e r i a s e x t a p o s t n a t i v i t a t i s M a -
r i a e (sept. 13.) i t a s i n g u l a s i n g u l i s c o m p u t a n d o c u m t a x a c u m 
p i x i d a e tc 6 0 0 den . 
D e n o v o f e r i a s e x t a a n t e M i c h a e l i s (sept. 27.) d e d i m u s . . 4 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t M i c h a e l i s (okt. 4.) 2 0 0 den . 
D i e s a b b a t i a n t e H e d w i g i s (okt. 12.) 1 0 0 den . 
F a c t a es t r a t i o c u m e o d e m i t a q u o d s o l v i m u s t o t u m . 5 0 0 den . m i n u s 16 
D e d i t p h e y l 3 0 0 et 2 5 . 
D e n o v o f e r i a s e x t a a n t e S y m o n i s (okt. 25.) 2 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e M a r t i n i (nov. 8.) 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t M a r t i n i (nov. 15.) 3 0 0 deu . 
F e r i a s e x t a a n t e A n d r e a e (nov. 29.) 3 0 0 den . 
T e n e t u r c u b u l u m f r u m e n t i I . 
S u m m a f a c i t 1 9 * / a f l o r . 
Sinderam. 
A d r a t i o n e m f e r i a s e x t a p o s t V a l e n t i n i (febr. 15.) . . . . 2 0 0 den . 
I p s o d i e s a n c t i P e t r i (febr. 22.) 4 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t M a t h i a e (márc. 1.) 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t L a e t a r e (apr. 5.) . . . . . . . 3 3 den . 
F e r i a s e x t a a n t e P a s c h a e (apr. 19.) 2 5 den . 
Peter Zeyler brongreber. 
S u p e r l a p i d e s p i x i d a r u m f e r i a s e x t a p o s t A s c e n s i o n i s (máj. 31.) . flor. 1 / 2 x) 
E m i m u s a m a g i s t r o S t e í f a u o p i x i d a r i o I . c e n t e n e r p u l v e r i s p r o floreuis a u r i 2 4 . 
Ilans Coppersmidt. 
F a e t a es t c o u v e n t i o c u m e o d e m i t a q u o d d o m i n i s i n g u l i s s i n g u l a r i t e r p e r a u n u m p r o x i m e 
f u t u r u m d e b e n t d a r e 1 4 flor. e t X I I . c u b u l o s f r u m e n t i et u n a m v e s t e m . 
F e r i a s ex t a p o s t G r e g o r i i (márc. 15.) flor. 2 
[ F e r i a s e x t a a n t e A n n u n c i a t i o n i s (márc. 22 . ) 5 0 0 d e n . ] 
F e r i a s e x t a p o s t L a e t a r e (apr. 5.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a a n t e P a l m a r u m (apr. 12.) o r t . 1 
F e r i a s e x t a a n t e P a s c l i a e (apr. 19.) flor. 1 
F e r i a s e x t a i p so d ie s a n c t a e C r u c i s (máj. 3.) 5 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t S t a n i s l a i (máj. 10.) flor. 1 
F e r i a t e r t i a a n t e S o p h i a e (máj. 14.) flor. 4 
F e r i a q u a r t a p o s t Z o p h i a e (máj. 22.) flor. 1 i 2 
D i e d o m i n i c o p o s t V r b a u i ( m á / . 26.) 5 0 d e n . 
F e r i a s e x t a p o s t A s c e n s i o n i s (máj. 31) 5 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e P e n t e c o s t e n (jun. 7.) flor. 1 
I n v ig i l i a P e n t l i e c o s t e n (jun. 8.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a a n t e T r i n i t a t i s (jun. 14.) . o r t , 1 
F e r i a s e x t a p o s t c o r p o r i s C h r i s t i (jun. 21.) o r t . 1 
F e r i a s e x t a p o s t J o h a n n i s B a p t i s t a e (jun. 28.) flor. 1 
F e r i a s e x t a p o s t v i s i t a t i o n i s (jul. 5.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a a n t e M a r i a e M a g d a l e n a e (jul. 19.) . . . . flor. 1 
F e r i a s e x t a p o s t J a c o b i (jul. 26.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a p o s t P e t r i (au<j. 2.) flor. 1 / 2 
F e r i a s e c u n d a p o s t M a r i a e N e v e s (aug. 5 . ) 2 ) flor. 1
 2 
I n v ig i l i a L a u r e n t i i (aug. 9.) flor. 1
 2 
F e r i a t e r t i a p o s t G r e g o r i i (márc. 19.) c u b u l o s I I . 
I t e m e idem cub. I I . 
F e r i a t e r t i a p o s t S t a n i s l a i (mái. 11.) cub . I I . 
F e r i a t e r t i a v i s i t a t i on i s (jul. 2.) cnb . I. 
F e r i a t e r t i a p o s t M a r i a e M a g d a l e n a e (jul. 2-1.) . . . . cub . I. 
F e r i a t e r t i a p o s t A e g i d i i (sept. 3.) cub . I I . 
F e r i a s e x t a pos t M i c h a e l i s (okt. 4.) c u b . I I . 
F e r i a s e x t a pos t M a r t i n i (nov. 15.) t o t u m . 
F e r i a s e x t a p o s t A s s u m p t i o n i s (aug. 16.) 5 0 den . 
F e r i a s ex t a a n t e B a r t h o l o i n a e i (aug. 23.) 5 0 d e n . 
D i e d o m i n i c o p o s t B a r t h o l o n i a e i (aug. 25.) 5 0 d e n . 
D o m i n u s A u g u s t i n u s d e d i t 3 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e A e g i d i i (aug. 30.) 1 0 0 d e n . 
F e r i a s e x t a a n t e n a t i v i t a t i s M a r i a e (sept. (1.) 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e C r u c i s (sept. 13.) 1 0 0 d e n . 
F e r i a s e x t a a n t e M i c h a e l i s (sept. 27.) 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t M i c h a e l i s (oki. 1.) 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a pos t F r a n c i s c i (okt. 11.) 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e o m n i u m s a n c t o r u m (okt. 25.) n i h i l 
S u m m a f a c i t f l o r . 2 1 . 
0 Összegezve Sinderam- t ó i : Summa flor. I. 
2
 Hibás kel tezés e h e l y e t t : f. s. in M. N. 
Jacobus famulus civitatis. 
F a c t a es t c o n v e n t i o c n m eodem i t a q u o d d o m i n i d e b e n t s ibi d a r e u s q u e a d f e s t u m na t i -
v i t a t i s d o m i n i (dec. 25.) flor. a u r i 1 2 c t n ih i l p lus . 
F e r i a s e x t a p o s t L a e t a r e (apr. 5.) flor. I 
F e r i a s e x t a a n t e P a s c h a e (apr. 19.) flor. 1 
F e r i a s e x t a p o s t Z o p h i a e (máj. 17.) flor. 1 
F e r i a s e x t a p o s t A s c e n s i o n i s (mái. 31.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a a n t e P e n t h e c o s t e n (jun. 7.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a a n t e T r i u i n a t i s (jun. 14.) f lor . 1 
F e r i a s e x t a p o s t J o h a n n i s (jun. 28.) flor. 1
 2 
H a n c z C r o m e r d e d i t s ibi C a s s o v i a e o r t . 1 
D i e d o m i n i c o a n t e M a r i a e a d N y v e s (aug. 4.) flor. 1 
I n v ig i l i a L a u r e n t i i (aug. 9.) 5 0 deu . 
F e r i a s e x t a p o s t A s s u m p t i o n i s (aug. 16.) 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e B a r t h o l o m a e i (aug. 23.) 5 0 den . 
F e r i a s e x t a t e r t i a M a t h a e i (sept. 17.) 5 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t M i c h a e l i s (okt. 4.) 1 5 0 deu . 
D i e s a b b a t i a n t e X I . m i l i a v i r g i n u m (okt. 19.) 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e S y m o n i s et J u d a e (okt. 25.) 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e o m n i u m s a n c t o r u m x) (nov. 1.) 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t M a r t i n i (nov. 15.) o r t . 1 
F e r i a s e x t a a n t e K a t h e r i n a e (nov. 22.) 5 0 d e n . 
F e r i a s e x t a a n t e A n d r e a e (nov. 29.) 5 0 den . 
D o m i n u s J o h a n n e s C r o m e r d e d i t flor. 2 
F e r i a s e x t a a n t e N i c o l a i 2) (dec. 6.) flor. 1
 2 
S u m m a 1 3 1
 2 f l o r . 
Jorg Waginknecht. 
F a c t a es t c o n v e n t i o cuin G e o r g i o W a g i n k n e c h t d i e d o m i n i c o p e s t a s cens ion i s (jun. 2.) 
i t a q u o d d o m i n i s i n g u l i s s e p t i m a n i s d e b e n t s ibi d a r e 4 0 den , e t a n n u a t i m X . c u b u l o s f r u m e n t i 
e t u n a m ves te in . 
F e r i a s e x t a a n t e P e n t h e c o s t e n (jun. 7.) 4 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e T r i n i t a t i s (jun. 14.) 4 0 den . 
F e r i a sex ta p o s t c o r p o r i s C h r i s t i (jun. 21.) 1 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t v i s i t a t i o n i s (jul. 5.) 4 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e M a r g a r e t a e (jul. 12.) 4 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e M a g d a l e n a e (jul. 19.) 4 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t J a c o b i (jul. 26.) 4 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t P e t r i (aug. 2.) 4 0 den . 
I n v i g i l i a L a u r e n t i i (aug. 9.) 4 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t A s s u m p t i o n i s (aug. 16.) 4 0 d e n . 
F e r i a s e x t a a n t e B a r t h o l o m a e i (aug. 23.) 4 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e A e g i d i i (aug. 30.) 4 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e N a t i v i t a t i s M a r i a e (sept. 6.) 4 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e c ruc i s (sept. 13.) 4 0 den . 
P r i m o c u b u l o s f r u m e n t i I I . I t e m c u b u l u m f r u m e n t i I . I t e m cubu los f r u m e n t i I I . I t e m 
c u b u l u m f r u m e n t i I . I t e m 1. I t e m I . I t e m I . 
F e r i a t e r t i a a n t e I n v o c a v i t (márc. 5.) c u b u l o s I I . 
F e r i a s e c u n d a a n t e A e g i d i i (aug. 26.) c u b u l u m f r u m e n t i . . I . 
S u m m a f l o r . 3 m i n u s o r t . 1 
0 T é v e s e n , h i h e t ő l e g e h . in die 00. SS. 
9) Tévesen in die N. h e l y e t t . 
Matis Czygelbrucv. 
F e r i a s e x t a pos t S t a n i s l a i (máj. 10.) flor. 1 
F e r i a s ex t a pos t Z o p h i a e (mái. 17-) flor. 3 
F e r i a s e x t a p o s t c o r p o r i s C h r i s t i (jan. 21.) flor. 2 
D i e domin ico p o s t c o r p o r i s C h r i s t i (jun. 23.) flor. 2 ] 
Hannus Schindler. 
F e r i a s e x t a p o s t A s c e n s i o n i s (máj. 31.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a p o s t c o r p o r i s C h r i s t i (jun. 21.) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a a n t e P e n t h e c o s t e n (jun. 7.) o r t . 1 i) 
Paul Czymmerman. '— 
F a c t a es t c o n v e n t i o c u m eodem die d o m i n i c o p o s t a scens ion i s (jun. 2.) i t a q u o d s i n g u l i s 
d u a b u s s e p t i m a n i s flor. 1
 2 e t p e r q u a t u o r s e p t i m a n a s I . c u b u l u m f r u m e n t i . 
F e r i a s e x t a a n t e P e n t h e c o s t e n (jun. 7.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a a n t e T r i n i t a t i s (jun. 14.) flor. 1
 2 
I n v ig i l i a c o r p o r i s C h r i s t i (jun. 19.) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a p o s t J o h a n n i s (jun. 28.) flor 1
 2 
F e r i a s e x t a p o s t V i s i t a t i o n i s (jul. 5.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a a n t e M a r g a r e t h a e (jul. 12.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a a n t e M a g d a l e n a e (jul. 19.) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a pos t J a c o b i (jul. 26.) flor. x / 2 
F e r i a s e x t a p o s t P e t r i (aug. 2.) flor. 1
 2 
I n v ig i l i a L a u r e n t i i (aug. 9.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a p o s t a s s u m p t i o n i s (aug. 16.) flor. 1 ; 2 
F e r i a s e x t a a n t e B a r t h o l o m a e i (aug. 23.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a a n t e A e g i d i i (aug. 30.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a a u t e n a t i v i t a t i s M a r i a e (sept. 6.) flor. 1 ' 2 
F e r i a s e x t a a n t e C r u c i s (sept. 13.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a a n t e M i c h a e l i s (sept. 27.) flor. 1 J 2 
I t e m e idem flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a p o s t F r a n c i s c i (okt. 11.) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a p o s t G a l l i (okt. 18.) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a a n t e S y m o n i s (okt. 25.) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a p o s t 2 ) o m n i u m s a n c t o r u m (nov. 1.) flor. 1 ' 2 
F e r i a s e x t a a n t e M a r t i n i (nov. 8.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a p o s t M a r t i n i (nov. 15.) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a a n t e K a t h e r i n a e (nov. 22.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a a n t e A n d r e a e (nov. 29.) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a a n t e N ico l a i 3 ) (dec. 6.) flor. x / 2 
F e r i a s ex t a p o s t C o n c e p t i o n i s (dec. 13.) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a a n t e T h o m a e (dec. 20.) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a p o s t N a t i v i t a t i s (dec. 27.) flor. 1
 2 
C u b u l o s f r u m e n t i I I I . I t e m I . I t e m I . I t e m c u b u l o s I I . 
Item N. Czymmerman. 
F a c t a es t conven t io c u m eodem i t a q u o d s i n g u l i s s e p t i m a n i s 6 0 den . I t e m p e r q u a t u o r 
s e p t i m a n a s I . c u b u l u m f r u m e n t i . 
F e r i a s e x t a a n t e P e n t e c o s t e n (jun. 7.) 6 0 den . 
0 Összegezve M a t i s C z y g e l b r u e r - t ő l : Summa flor. 7 ort. 1. 
=) In die 00. SS. h e l y e t t . 
3) H i b á s ke l t ezés 1. e lőbb . 
F e r i a s e x t a a n t e T r i n i t a t i s (jun. 14.) 6 0 den . 
I n v ig i l i a c o r p o r i s C h r i s t i (jun. 19.) 6 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t J o h a n n i s (jun. 28.) 6 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t V i s i t a t i o n i s (jul. 5.) 6 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e M a r g a r e t a e (jul. 12.) 6 0 d e n . 
I t e m e o d e m d ie 6 0 den . 
I t e m f e r i a s e x t a p o s t J a c o b i (jul. 26.) 6 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t P e t r i (aug. 2.) 6 0 den . 
I n v ig i l i a L a u r e n t i i (aug. 9 ) 6 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t a s s u m p t i o n i s (aug. ltj.) 6 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e B a r t h o l o m a e i (aug. 23.) 6 0 den . 
I t e m e o d e m d ie 6 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e A e g i d i i (aug. 30.) 6 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t A e g i d i i * ) (sept. 6.) 6 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e C r u c i s (sept. 13.) 6 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e M i c h a e l i s (sept. 27.) 6 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t M i c h a e l i s (okt. 4.) 6 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t F r a n c i s c i (okt. 11.) 6 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t G a l l i (okt. 18.) 6 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e S y m o n i s (okt. 25.) 1 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t 2 ) o m n i u m s a n c t o r u m (nov. 1.) 6 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e M a r t i n i (nov. 8.) 1 0 den . -
F e r i a s e x t a p o s t M a r t i n i (nov. 15.) 6 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e K a t h e r i n a e (nov. 22.) 6 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e A n d r e a e (nov. 29.) 1 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e N i c o l a i 3 ) (dec. 6.) 6 0 den . 4 ) 
I t e m c u b u l o s f r u m e n t i I I I I . F e r i a s e x t a a n t e C r u c i s (sept. 13.) I . C u b u l u m I . 
Mich e l Sch in d le r. 
F a c t a es t c o n v e n t i o c u m e o d e m i t a q u o d p r o q u a l i b e t m é d i a c u f f a d a r i d e b e t 1 0 0 deu . e t 
n ih i l p l u s . I t e m p r o v e c t u r a 6 0 den . 
S o l v i m u s in die c o n c e p t i o n i s M a r i a e (dec. 8.) 3 0 0 den . 
F e r i a s e c u n d a a n t e c i r e u m c i s i o n i s (ilec. 30.) 4 0 0 den . 
D u c t o r i b u s c i m e n t i N i c l a s vou P e t e r s h a w p r o ca lce i s . . . 8 0 den . 
Ad hospitale. 
S o l v i m u s d o m i n o C r i s t o f o r o c u m p a n n o in t o t o . . . . 1 4 0 0 den . 
I n p r o f e s t o c i r eumc i s ion i s (dec. 31.) flor. 2 
T e n e m u r flor. 2 s o l v i m u s ipso d ie t o t u m . 5 ) 
Registrum expositorum anni quadragesimi tertii. 
J o c o b 2 0 0 den . 
M e y s t e r P e t e r 4 0 0 den . 
J o c o b i n 2 0 0 den . 
N . S t e y u b r e c b e r 2 0 0 deu . 
V r b a n 1 5 0 den . 
H o r n p l e s i r 1 5 0 den . 
Feria sexta ante Epiphaniae (jan. 4.) 
C o p p e r s m i d t 3 0 0 den . 
S t i p e n d i a r i i s . . 1 2 0 0 den . 
H a n s 2 0 0 den . 
B a r t l a m 2 0 0 deu . 
9 A s z ö v e g b e n h i b á s a n ante Ae. 
2) In die h e l y e t t . 
3) E h e l y e t t in die N. 
4) Összegezve Summa flor. 20 ort. 1. 
3) Összegezve : Summa flor. i ' / a ort. 3. (Az összeg u t ó b b k i t ö r ü l v e . ) 
S t e f f a n H i r t e 1 5 0 den . 
D á v i d 2 0 0 den . 
F o g i l 2 0 0 den . 
S t e c h e r 3 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 5 0 0 den . 
D o m i n o p l e b a n o ex p a r t e m i s s a e i lor . a u r i 2 0 
I t e m p r o l ign i s 2 0 0 den . 
A d r a t i o n e m expos i t a . . . 2 1
 2 A- 4 0 0 den . 
V i n e e n t i o flor. a u r i 1 
I t e m 1 9 0 0 den . 
I t e m 4 0 0 den . 
P e t e r G r o l o g 4 0 0 den . 
I t e m 1 0 0 0 d e n . 
I t e m 3 8 5 0 d e n . 
I t e m 6 3 0 0 den . 
J o r g N o d l e r 7 0 0 den . 
I t e m 1 0 5 0 den . 
I t e m 2 1 0 0 den . 
S t a s k o 7 0 0 den . 
I t e m 2 1 0 0 elen. 
I t e m 1 4 0 0 elen. 
C a s p a r S e n in t o t o 2 8 0 0 den . 
Feria sexta post Epiphaniae (jan. 11.) 
S w a r c z N i c l a s 2 0 0 d e n ' 
A d r a t i o n e m 5 5 0 d e n . 
D á v i d 2 0 0 den . 
B a r t l a m 2 0 0 den . 
^ — C o p p e r s m i d . 3 0 0 den . 
H a n n u s 2 0 0 den . 
S t y p e n d i a r i i s 6 0 0 den . 
W a g i n k n e c h t 2 0 0 d e n . 
H a n s S t o e k v n d H a n n u s . . . 6 0 0 deu . 
S t e f f a n H i r t e 2 0 0 den . 
G r e g o r 2 0 0 den . 
J o c o b 2 0 0 den . 
B a r t l a m 2 0 0 d e n . 
V r b a n 2 0 0 d e n . 
F o g i l 1 0 0 den . 
S t e c h e r 3 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 6 0 0 den . 
I t e m v m b de ln 1 2 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 2 0 0 d e n . 1 ) 
Feria sexta in clie Priscae (jan. 18.) 
""Coppersrnic l t 3 5 0 den . 
G r e g o r 2 0 0 den . 
V r b a n 2 0 0 den . 
S t e f f a n 2 0 0 den . 
S t y p e n d i a r i i s 6 0 0 den . 
F o g i l 1 5 0 den . 
D á v i d 2 0 0 den . 
J o c o b 2 0 0 den . 
H a n n u s 2 0 0 den . 
S t ene l 2 5 0 e t 3 0 den . 
B a r t l a m 2 0 0 den . 
S t e c h e r 3 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 6 0 0 den . 
J o c o b 2 5 0 den . 
Feria sexta in die sancti Pauli (jan. 25.) 
J o c o b 2 0 0 den . 
A V a g i n k n e c h t 2 0 0 den . 
H a n n u s 2 0 0 den . 
D á v i d 2 0 0 den . 
S t e p h a n 3 0 0 den . 
C o p p e r s m i d 3 5 0 den . 
S t y p e n d i a r i i s 6 0 0 d e n . 
H o r n p l e s i r G r e g e r 2 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 1 0 0 den . 
V r b a n 2 0 0 d e n . 
T o r m w e c h t e r 2 0 0 den . 
S t a n 2 0 0 den . 
N . S t e y n b r e c h e r 2 0 0 d e n . 
P e t e r Z e y l e r v n d J a c o b . . . . 7 0 0 den . 
I t e m M e r t i n K a l g b r u e r . . . . 4 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 7 0 d e n . 
R o r m e i s t e r o r t . 1 
N o t a r i o o r t . 1 
P r o l i gn i s 1 0 0 e t 4 0 den . 
P r o p a n i b u s 5 3 d e n . 
P r o bove 1 9 0 0 et 5 0 d e n . 
P r o c a r b o n i b u s 8 6 d e n . 
P r o c l av i s 1 0 0 den . 2 ) 
F e r i a t e r t i a a n t e P u r i f i c a t i o n i s (jan. 20.) solvi-
m u s J o h a n n i A p o t h e e a r i o flor. a u r i d u o s r a -
t i one vini . I t e i n e i dem flor . a u r i t r e s . 
E a d e m d ie s o l v i m u s J o h a n n i D r e s l e r ex p a r t e 
c e n s u s flor. a u r i t r e s . 
F e r i a q u i n t a a n t e P u r i f i c a t i o n i s 
(jan. 31.) a d r a t i o n e m . . . 2 0 0 «len. 
I t e m f e r i a q u i n t a a n t e P u r i f i c a t i o n i s (jan. 31.) 
J o h a u n i A p o t e c a r i o flor. 2 . 
Feria sexta in vigilia Purificationis ( f eb r . 1.) 
P r o l ign i s e t ce t e r i s . . . . 4 0 0 et 8 den . 
I t e m V i n e e n t i o 1 2 0 0 den . 
I t e m p r o v a g i n a 2 0 0 den . 
I t e m d o m i n o M a r t i n o 1 1 0 0 den . 
' ) Összegezve : Summa Jior. auri 23'l2 et 350 flor. camerae et 2100 den. 
3) Összegezve : Summa 250 flor. camerae et 4200 den. et 40 den. et flor. auri '/a-
I t e in d o m i n o A u g u s t i n o Zusz -
m u i i d t 9 0 0 den . 
I t e m C l e y n S v m o n p r o e q u o . . f lor . 2 
D á v i d 3 0 0 den . 
J o c o b 3 5 0 den . 
F o g i l 4 0 0 d e n . 
H a n n u s 3 0 0 den . 
S t e c h e r c u m socio 6 0 0 den . 
C o p p e r s m i d t 3 5 0 deu . 
í t e m v m b k o l n 1 5 0 d e n . 
S t i p e n d i a r i i s 6 0 0 den . 
G r e g o r 2 0 0 den . 
S t e f f a n 2 0 0 d e n . 
Y r b a n 2 0 0 den . 
P r o v e h i c u l o 3 5 0 den . 
W a g i n k n e c h t 2 5 0 den . 
S t a u k o 2 0 0 den . 
F a c t a es t r a t i o c u m S y m o n e S m i d t 
i n d ie s a n c t i B l a s i i (febr. 3.) i t a 
q u o d s o l v i m u s 4 6 0 0 den . 
D e d i m u s P a u l v o m G e b h o l c z . . 4 0 0 den . 
P r o sa le 2 0 0 m i n u s 1 0 den . 
P r o c a r b o n i b u s 3 0 0 den . 
F e r i a t e r t i a p o s t (febr. 5.) v m b c z y m m e r f lor . 1 
P r o l i g n i s 2 0 0 e t 1 0 den . 
I t e m p r o l i gn i s 7 5 den . 
Feria sexta post Dorotheae ( f eb r . 8 . ) 
P r o c a r b o n i b u s 2 5 0 den . 
I t e m J a c o b i n von D o b r i c z . . . f lor . 2 
F o g i l c u m socio 6 0 0 den . 
D á v i d 3 0 0 den . 
F l e g i l 2 0 0 d e n . 
C o p p e r s m i d t 3 5 0 den . 
S t e c h e r c u m socio 8 0 0 den . 
Y i n c e n t i o 6 0 0 den . 
H a n n u s . . . . . . . . . 3 0 0 den . 
J o c o b 3 5 0 den . 
I t e m e i d e m J a c o b o f lor . a u r i 1 
T r i b u s v i g i l i b u s 6 0 0 den . 
S t a n e l 2 5 0 den . 
N . S t e y n b r e c h e r 2 0 0 den . J ) 
W a g i n k n e c h t 2 5 0 den . 
P r o ro t i s W a g n e r 1 0 0 0 den . 
D o m i n o P a n N i c k e l r a t i o n e f e r r i f lor . 1 
N o t a r i o c i v i t a t i s flor. 1 
Y i n c e n t i o a d v i a m 1 2 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 2 5 0 den . 
P r o d u c t i o n e v in i de C i x a 2) . . 2 0 0 0 den . 
I t e m v m b I . t r e m 5 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 1 5 0 d e n . 
Feria sexta post Valentini (febr. 1 5 . ) 
P r o d u c t o r i b u s c i m e n t i . . . . 5 5 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 8 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 4 0 0 den . 
H a n n u s 3 0 0 den . 
V m b t r e m e 2 5 0 den . 
P r o p i n a t o r i b u s v in i 1 0 0 0 d e n . 
D á v i d 3 0 0 den . 
L a b o r a t o r i 1 0 0 e t 4 0 den . 
P r o l ign i s 8 0 d e n . 
S t i p e n d a r i i s 6 0 0 den . 
V i n c e n t i o 7 0 0 den . 
T r i b u s v i g i l i b u s 6 5 0 den . 
W a g n e r p r o r o t i s 5 0 0 den . 
W a g i n k n e c h t 2 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 5 0 den . 
C o p p e r s m i d t 4 0 0 den . 
S t a n e l 2 5 0 den . 
I t e m p r o d o m i n o P a n N i k e l r a t i o n e 
f e r r i q u e m d e f a l c a v i t . . . . flor. 1 
I t e m F o g i l p r o c a p t i v o . . . . 4 0 0 den . 
I t e m D á v i d a d v i a m 4 0 0 den . 
Feria sexta ipso die sancti Petri ( febr . 2 2 . ) 
S t i p e n d i a r i i s a d v i a m o m n i b u s su-
p e r v ig in t i 1 0 0 flor. c a m e r a e 
I t e m s u p e r c u r r u s 6 0 0 0 d e n . 3 ) 
I t e m Y i n c e n t i o flor. I 
I t e m 7 0 0 den . 
I t e m P e t e r H i r t e c u m suo . . . 6 0 0 den . 
C o p p e r s m i d t 4 0 0 den . 
D o m i n o M a r t i n o 1 8 0 0 den . 
D á v i d 3 0 0 den . 
H a n n u s 3 0 0 den . 
S t e c h e r c u m socio • . 1 0 0 0 den . 
F o g i l 4 0 0 den . 
W a g n e r a d r a t i o n e m 6 0 0 den . 
W a g i n k n e c h t 3 0 0 deu . 
V r b a n í 
S t e p h a n > 6 0 0 den . 
G r e g e r ) 
A d r a t i o n e m 6 0 den . 
S t a n e l 2 5 0 den . 
V m b d r o t 6 0 0 den . 
I t e m k a l k f u r e r 7 0 0 den . 
Összegezve : Summa flor. auri 16 et 200 flor. camerae 300 den. et 43 den. 
2) Sz ikszó . 
3) Összegezve : Summa 250 flor. camerae et 4500 den. 30 den. et flor. auri 3. 
I t e m v m b coln 3 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 2 0 0 den . 
A d r a t i o n e m p r o c e r v i s i a . . . 3 5 0 den . 
A d r a t i o n e m p r o ce rv i s ia . . . 1 4 0 0 den . 
I t e m s o l v i m u s flor. 2 
I t e m Sp icz H u t e l 2 0 0 den . 
I t e m p r o vec to r i c imen t i . . . 4 0 0 d e n . 
I t e m N . s t e y n b r e c h e r . . . . 4 0 0 den . 
Feria sexta post Mathiae ( m á r c . 1.) 
S t e c h e r c u m socio 1 0 0 0 den . 
C o p p e r s m i d t 4 0 0 den . 
F e e z e n c z 7 0 0 d e n . 
W a g i n k n e c b t 4 0 0 den . 
H a n n u s 3 5 0 den . 
V r b a n 2 5 0 d e n . 
D á v i d 3 0 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 3 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 9 0 0 den . 
J u d i c i 3 0 0 0 den . 
Feria sexta post Cinerum ( m á r c . 8 . ) 
I t e m v m b I I . ke s se l L * . .'>,< . flor. x / 2 
I t e m F o g i l . . . . . . . 4 0 0 den . 
I t e in d o m i n o J o h a n n i C r o m e r a d 
v i a n i flor. 4 
I t e m e idem 1 0 0 0 den . 
C l e y n P a u l a d v i a m 4 0 0 den . 
P r o l ign i s 6 0 0 d e n . 
P e t e r H i r t e 
W a g i n k n e c b t 4 0 0 d e n . 
H a n n u s — *) 
V r b a n 3 0 0 den . 
P e t e r H i r t e 3 0 0 den . 
D á v i d 3 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 6 0 0 den . 
S w a r c z N i c l a s 4 0 0 den . 
P r o c a r b o n i b u s 3 5 0 den . 
Feria sexta post Gregorii (máj. 15.) 
F e e z e n c z 9 0 0 den . 
D á v i d 3 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 3 0 0 den . 
F o g i l 8 0 0 den . 
V r b a n 3 0 0 den . 
P e t e r H i r t e 3 0 0 den . 
W a g i n k n e c b t 4 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 4 0 0 den . 
Feria sexta post Gertrudis ( m á r c . 2 2 . ) 
S t e f f a n H i r t e 5 0 0 den . 
P r o c a r b o n i b u s 2 0 0 d e n . 
D á v i d 3 0 0 d e n . 2 ) 
Nova pecunia. 
Feria sexta ante Laetare ( m á r c . 2 9 . ) 
D á v i d 3 3 d e n . 
H a n n c z 3 3 d e n . 
F e e z e n c z •— 
P e t e r H i r t e s t y p e n d i a r i o . . . 3 3 den . 
W a g i n k n e c b t 3 3 d e n . 
V r b a n 3 3 den . 
F o g i l 
S t e f f a n H i r t e v ig i l 3 3 den . 
A d r a t i o n e m 2 2 den . 
N . s t e y n b r e c h e r 3 2 den . 
P r o l a b o r a t o r i b u s . . . . 1 0 0 e t 1 0 d e n . 
I t e m v m b t r e m e flor. 4 
I t e m p r o e q u o flor. 7 1
 2 
I t e m a d v i a m d. J o h a n n i C r o m e r flor. 1 
Feria sexta post Laetare (apr. 5.) 
P r o p l a t t i s flor. a u r i 2 
H a n n c z 6 6 d e n . 
P r o p u l s a l i b u s 3 2 den . 
D á v i d 3 3 den . 
F e e z e n c z flor. 1 
V r b a n . . . 3 3 den . 
I t e m e i d e m 3 3 den . 3 ) 
S t e f f a n H i r t e 3 3 den . 
I t e m e idem 3 3 den . 
W a g i n k n e c h t 3 3 den . 
L a b o r a t o r i b u s s e p a e 1 0 0 den . 
P e t e r H i r t e 3 3 den . 
I t e m e idem 3 3 d e n . 
I t e m e i d e m 3 3 d e n . 
N . s t e y n b r e c h e r 3 3 den . 
I t e m w a g i n k n e c b t 3 3 den . 
P r o o m n i b u s l a b o r a t o r i b u s . . flor. 9 in a u r o . 
Feria sexta ante Ptdmarum (apr. 12.) 
P r o l ance i s flor. 1 1 / 2 
D á v i d 3 3 den . 
H a n n u s 3 3 den . 
I t e m e i d e m 3 3 den . 
W a g i n k n e c h t 3 3 den . 
S t e f f a n H i r t e . . . . . . . 3 3 den . 
») Összegezve : Summa 200 flor. camerae et 1900 den. et 60 den. et 7Va flor. auri. 
2) Összegezve : Summa 100 flor. et flor. 1, ort. 1. É s m é g egyszer : Summa 5900 clen. 
et 50 den. 
3) Összegezve : Summa flor. auri 151j<í. Item 550 den. et 9 den. 
J o r g H u b e r g e r 3 3 d e n . 
I t e m v m b oln 3 2 den . 
F e c z e n c z G6 d e n . 
S e p e t o r i b u s 1 0 0 den . 
V r b a n 3 3 den . 
N . s t e y n b r e c h e r 3 3 den . 
Co lc r 1 0 0 d e n . 
B r e t s n e i d e r 5 0 den . 
P e t e r H i r t e s t i p e n d i a r i o . . . 3 3 den . 
N . S l a w c h n e r 5 0 den . 
A d r a t i o n e m . . . . 5 0 0 den . m i n u s 1 0 den . 
I t e m 1 0 den . 
I t e m E m e r i c h v e c t o r i . . . . 1 0 0 den . 
I t e m iudici de G r o l o g ex p a r t e 
S y m o n i s p a r v i flor. x / 2 
I t e m p r o d e i n flor. 1 / 2 
Feria sexta magna (apr. 19.) 
H a n n u s 3 3 den . 
W a g i n k n e c h t 3 3 den . 
J o r g I l u b e r g e r 3 3 den . 
F o g i l 2 5 den . 
D á v i d 3 3 den . 
S t e f f a n H i r t e 3 3 den . 
S e p e t o r i b u s 2 0 0 den . 
Co le r 5 0 d e n . 
L a u k i s c h 5 0 den . 
N . s t e y n b r e c h e r 3 3 den . x) 
A d r a t i o n e m 1 8 den . 
B o l c z e n s t e y n 5 0 den . 
V r b a n 3 3 den . 
A d r a t i o n e m l a b o r a t o r i b u s . . . 6 1 den . 
P e t e r H i r t e 3 3 den . 
P r o d o m i n o N i c o l a o P a n p r o cer-
v i s i a flor. 2 m i n u s 1 0 deu . 
A d r a t i o n e m 4 0 den . 
F e c z e n c z 6 6 den . 
N . S l a w c h n e r 5 0 den . 
L a b o r a t o r i b u s 4 0 den . 
H a n s E g e t 5 0 den . 
I t e m J o h a n n i f a m u l o c i v i t a t i s p r o 
p a n n o flor. 1 
Feria sexta post Pascha (apr. 26.) 
H o r o g i a r i o . . . . . . . . flor. 2 
W a g i n k n e c h t s u p e r j o p p a . . . 5 0 den . 
S o l v i m u s S t e p h a n o p i x i d a r i o ex 
p a r t e M a t e s S y n d e r a m de C z y -
b in io flor. a u r i l 1 ^ 
P e t e r H i r t e 3 3 den . 
A d r a t i o n e m 2 8 den . 
D á v i d 3 3 den . 
V r b a n 3 3 den . 
S . H i r t e 3 3 den . 
L a b o r a t o r i b u s 1 0 den . 
L a u k i s c h 2 5 d e n . 
N . S l a w c h n e r 5 0 d e n . 
N . s t e y n b r e c h e r 3 3 den . 
S e p e t o r i b u s 1 0 0 d e n . 
V m b swefi l 1 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 4 7 den . 
N o v u s w a g i n k n e c h t 3 3 den . 
Co le r 1 0 0 d e n . 
L a b o r a t o r i b u s 3 1 0 0 den . 
P e t e r Z e y l e r c u m socio . . . . 5 0 den . 
V m b s t r e n g e 1 8 den . 
L a b o r a t o i ' i b u s a m r ó r . . . . 7 8 den . 
S y m o n 4 0 den . 
H a n n c z 3 3 d e n . 
I t e m 1 2 d e n . 
S p i c z H u t e l 2 0 den . 
M o c k e 2 0 den . 
Feria sexta ipso die sanctae Crucis 
( m á j . 3 . ) 
D o m i n o M a r t i n o a d v i a m e t A u g u s -
t i n o S u s z m u n d t flor. 8 2 ) 
F o g i l 3 3 den . 
V r b a n 3 3 den . 
D á v i d 3 3 d e n . 
W a g i n k n e c h t 3 3 den . 
H a n n c z 3 3 den . 
S . H i r t e 3 3 den . 
A d r a t i o n e m 7 2 d e n . 
N . S l a w c h n e r 5 0 d e n . 
I t e m Coler . . . . 5 0 den . f a c i t 2 0 0 den . 
N . s t e y n b r e c h e r 3 3 den . 
P e t e r Z e y l e r c u m socio . . . . 5 0 den . 
P r o o n m i b u s l a b o r a t o r i b u s 2 5 0 den . e t 6 den . 
I t e m a d r a t i o n e m q u o s d e d i m u s 
d o m i n i s a d v i a m 1 4 5 0 den . 
I t e m a d d u c e n d a m c e r v i s i a m . . 1 0 0 den . 
H a n n u s e t d o m i n o M a r t i n o . flor. a u r i 51/2 
Feria sexta post Stanislai (máj. 10.) 
F o g i l . . . . 3 3 den . 
P e t e r H i r t e 3 3 den . 
I t e in v m b swef i l 1 0 0 den . 
W a g i n k n e c h t 3 3 den . 
N . S l a w c h n e r 1 0 0 d e n . 
9 Összegezve : Summa flor. auri ll1!*. Jtem 2050 den. et 11 den. 
2) Összegezve : Summa 141!» flor. auri. Item 4400 den. et 58 den. 
N . s t e y n b r e c h e r . . . . 
V r b a n 
S t e f f a n H i r t e 
D á v i d 
F o g i l a d r a t i o n e m . . . . 
H a n n u s 
H a n n u s É g i t 
P r o o m n i b u s l a b o r a t o r i b u s . 
I t e m 
I t e m v m b f l eysz v n d b r o t b . 
3 3 den . 
3 3 den . 
3 3 den . 
3 3 den . 
5 0 den . 
3 3 d e n . 
5 0 d e u . 
1 0 0 e t 4 4 d e n . 
8 den . 
2 5 den . 
Cole r . . . . . . 5 0 den . f a e i t 2 5 0 den . 
2 5 den . 
1 2 den . 
5 0 den . 
2 1 den . 
2 5 0 den . 
1 0 0 den . 
1 8 den . 
V m b s t r e n g e 
P r o ce rv i s i a 
S t e c b e r 
D o m i n o A m b r o s i o 
D o m i n u s A u g u s t i n u s S u z m u n t sol-
v i t in E p p e r i e s p r o domin i s 
P r o ro t i s 
V m b d e l n 
S o l v i m u s M e v i s F l e v s c b e r f e r i a 
t e r t i a a n t e Z o p b i a e (máj. 11.) . f lor . a u r i 2 5 
E m i m u s a S t encz i l F l e y s c h e r e q u u m 
p r o f lor . a u r i 9 
A d r a t i o n e m 1 9 den . 
S o l v i m u s p r o I I . m a r c a s a r g e n t i flor. 1 0 
P r o d u o b u s v a s i s ce rv i s i ae . . . 4 0 0 den . x) 
Ad ecclesiam sancti Aegidii. _. 
e r i a s e x t a pos t P h i l i p p i et J a c o b i 
(mái. 3.) W i n t e r 
F e r i a s e x t a p o s t S t a n i s l a i (máj. 
10.) T o c z m a n 
F e r i a s e x t a p o s t S t a n i s l a i (máj. 10.) 
I t e m al i is l a b o r a t o r i b u s . . . . 
I t e m a l i i s 
I t e m 
I t e m 
I t e m 
W i n t e r f e r i a s ex t a p o s t Z o p h i a e 
(máj. 17.) 
W i n t e r d o m i n i e a p o s t a scens ion i s 
(jun. 2.) flor. l x / 2 e t 4 0 den . 
I t e m 4 0 den . 
I t e m p r o aedi f ic io a l t a r i s . . . flor. 2 
5 6 den . 
flor. 
5 0 den . 
3 4 d e n . 
1 0 0 e t 3 4 
-"7 den . 
5 4 den . 
4 0 den . 
flor. 1 / / 
Ad ecclesiam czu beseczin. 
D i e domin ieo p o s t co rpor i s C h r i s t i 
(jun. 23.) 
[ i t e m r a t i o n e f r u m e n t i . . . . flor. 
flor. 2 
a u r i 2 ] 
F e r i a s e x t a a n t e n a t i v i t a t i s C h r i s t i 
(dec. 20.) flor. 4 
T e n e m u r in t o t o flor. 6 
Prae conciliatione ecclesiae. 
P r i m o flor. 4 0 
I t e m p r o expens i s ep i s copo in E p -
pe r i e s 1 3 0 0 den . 
I t e n i in B a r t f l a . . . 2 0 5 0 den . et 4 d e n . 2 ) 
Item ad picturam oroejiarum. 
P r o l a b o r a t o r i b u s p r o ros t g e l t . 5 1 d e n . 
I t e m p r o ovis 4 deu . 
I t e m f a b r o C r a w s 3 0 0 d e n . 
Maler. 
F e r i a s e x t a p o s t a scens ion i s (máj. 
31.) 5 0 den . 
F e r i a s ex t a a n t e T r i n i t a t i s (jun. 14.) 50 den . 
F e r i a s e x t a p o s t V i s i t a t i o n i s (jut. 5.) 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e M a r g a r e t b a e (jul. 
12.) 5 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e M a g d a l e n a e (jul. 
19.) 5 0 d e n . 
F e r i a s e x t a p o s t J a c o b i (jul. 20.) 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t B a r t h o l o m a e i 
(aug. 30.) flor. 8 
Barth. 
F e r i a s e x t a p o s t P a s c h a (apr. 26.) flor. 2 
D i e s a b b a t i a n t e T r i n i t a t i s (jun. 15.) flor. 2 
D o m i n u s P a u l u s d e d i t s ibi in E p -
pe r i e s flor. 1 3 ) 
D o m i n u s G e o r g i u s d e d i t V i n c e n t i o flor. 1 
D o m i n u s A u g u s t i n u s d e d i t e i d e m 5 0 den . 
P a u l M o c k e 5 0 den . 
I t e m H a n u c z p r o p a n n o . . . . flor. 1 
S o l v i m u s H a n n u s von G r u n w a l t . flor. 6 
P r o expens i s d o m i n o J o h a n n i e t 
M a r t i n o et d o m i n o A u g u s t i n o . flor. 2 0 
I t e m V i n c e n t i o a d v i a m . . . 6 0 d e n . 
I t e m v m b e y n zene 2 0 d e n . 
P r o c e r v i s i a 5 5 d e n . 
Stipendiarii. 
S u s c e p t i s u n t f e r i a t e r t i a a n t e Z o p h i a e (máj. 
14.): 
') Összegezve : Summa flor. auri 49 et 1/iflor. Item 4450 et 4 den. 
2) Összegezve : Summa flor. auri 461/i. Item 3750 den. et 69 den. facit flor. 19. 
3) Összegezve : Summa flor. 11 in auro. Item 750 den. et 5 den. 
A l b r e c h t 
M e w t u e r 
C r o p p 
G r e g o r . . . . 
C o p p e r s m i d t 
B e y n e 
S l iez 
J o r g e K u n c z . . 
H a y u c z K u n c z . . 
N . R y m e r . . . 
M e r t i n S w a r c z . . 
H a n n c z P o l n e r . . 
M i c h e l S c h u l t e s p r i m o 
I t e m 
J o r g S c h e l h o e r . . 
J o r g F i s c h e r . . 
P a u l M o c k e n z o n . 
J a n K o a c z . . . 
P r o c o p . . . . 
H a n n c z H e y n e . . 
J o c u b H a r t m a n 
P a u l v o m G e b h o l c z 
P e t e r H i r t e . . . 
J a n 
N . M o n c l i . . . 
, 6 6 den . 
, 5 0 den . 
, 6 6 den . 
. 6 6 den . 
6 6 den . 
. 6 5 den . 
6 6 den . 
. 6 6 den . 
. 3 3 den . 
, 2 7 den . 
6 6 den . 
. 2 5 den . 
. 6 6 den . 
. 3 3 deu . 
. 3 3 den . 
. 6 6 den . 
. 5 6 d e n . j 
. 6 6 den . 
d e d i m u s i n 
t o t o 3 2 0 0 
den . 
5 0 den . 
Currus. 
i n t o t o 9 0 0 den . 4 5 0 den . 
3 0 0 et 2 6 den . S o l v i m u s 
2 0 0 den . D e d i m u s 1 0 0 0 
den . I n t o t o 2 1 den . 
3 5 0 den . 
. . 9 0 0 den . 
W a g n e r 
J o r g D i e t e l 
E m e r i c h 2 0 0 d e n . 
M e r t i n 
R a w e r 
P r o b i b a l i b u s . . . 
D o m i n o N i c o l a o R a w e r 
D e d i m u s 1 0 0 0 den . 
I t e m m i s i m u s D . N i c o l a o R a w e r 5 0 0 0 d e u . 
I t e m d o m i n o i u d i c i 1 0 0 0 deu . 
I t e m 2 0 0 0 d e n . 
Paul vom Gebholcz. 
F e r i a s e x t a p o s t S o p h i a e (máj. 17.) 1 0 0 den . . 
F e r i a s e x t a a n t e V r b a n i (máj. 24.) 2 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t A s c e n s i o n i s 
(máj. 31.) 1 0 0 den . 
T e n e t u r t e n e t u r 1 0 0 den . 
[ H a n n u s E g e t s o l v i m u s t o t u m . 
F o g i l d e d i m u s a d r a t i o n e m . . 
P r o 1 p i x i d a 
. 6 0 0 den . ] *) 
5 0 den . 
. f l o r . 1 . o r t . 1 
P r o cu r so r i 2 4 den . 
F o g e l 5 0 den . 
Feria sexta post Zophiae (máj. 17.) 
S t e e h e r 5 0 den . 
D á v i d 3 3 den . 
P r o s a l e 2 4 deu . 
S e p e t o r i b u s flor. 1 
N . s t e y n b r e c h e r 3 3 den . 
F o g i l 3 3 den . 
V r b a n 3 3 den . 
S t e f f a n H i r t e 3 3 deu . 
H a n n c z 1 4 d e n . 
N . S c h l a w n e r d e d i t L I I . f u d e r . 1 0 0 den . 
W a g i n k u e c h t 3 3 den . 
B r e t s n e i d e r 1 5 0 den . 
J o c o b S t e y n b r e c h e r s u p e r l a p i d e s f a c i t 1 5 0 den . 
M i c h e l W i n t e r 1 0 0 den . 
P r o o m n i b u s l a b o r a t o r i b u s . . . 4 0 0 den . 
V m b s c h i n d e l n 3 6 den . 
V n d t r e m e 2 2 4 den . 
I t e m c z y m m e r l e w t e n 8 4 den . 
P a u l M o c k e n 5 0 den . 
P i c z H u t t e l (?) 2 5 den . 
I t e m P a u l M o c k e n 2 5 den . 
Feria sexta ante 1'rbani (máj. 24.) 
V m b d e l u 5 4 den . 
V i n b c z y m m e r 6 2 den . 
A ' rban 3 3 den . 
S t e f f a n H i r t e 3 3 den . 
S t e f f a n S t e e h e r 1 0 0 den . 
W a g i n k u e c h t 3 3 den . 
F o g i l 3 3 den . 
D á v i d 3 3 den . 
H a n n c z 3 3 den . 
W a s n e r 5 0 den . 
B a l a s c h 5 0 d e n . 
F e c z e n c z s o l v i m u s t o t u m q u i n q u e s e p t i m a u a s 
f a c i t flor. 2 m i n u s 1 s e p t i m a n a . 
L a u k i s c l i s o l v i m u s in t o to . . 1 0 0 e t 2 5 den . 
N . S t e y n b r e c h e r 3 3 den . 
S e p e t o r i b u s s o l v i m u s t o t u m 
2 0 0 den . m i n u s 3 2 d e n . 2 ) 
Co le r s u p e r n o v o 1 0 0 den . 
S l a w c h n e r 1 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 1 5 0 e t 7 6 den . 
P r o sc i l indr i i s 1 3 0 0 den . 
V m b c z y m m e r 4 2 den . 
0 Összegezve : Super stipendiariis 300 flor. camerae 450 den. et 
marum flor. auri 28. Item 5200 flor. camerae et 650 den. et 35 den. 
•) Összegezve : Summa flor. auri 4. Item 2500 den. 
den. Summa omnium sum. 
I t e m p r o sc i l indr i i s 6 5 den . 
A d r a t i o n e m 3 7 den . 
P a u l M o c k e 5 0 den . 
V i n c e n t i o concess imus . . . . flor. 1 
P r o sepo et cande l i s 1 4 den . 
F a e t a es t r a t i o c u m C r u g l e r i t a 
q u o d so lv imus sibi . . . . flor. a u r i 1 9 
D e d i m u s F o g i l 5 0 den . 
P r o d u o b u s v a s i s 3 2 den . 
P r o u n a se l la flor. 1 l 2 
H a n n c z 3 3 den . 
I t e m S i n d e r a m v n d T o c z m a n . . 1 5 0 den . 
I t e m H a s e n i e g e r 6 0 den . 
I t e m S t e f f a n v n d W a s n e r . . . 1 0 0 d e n . 
S. H i r t e 3 3 den . 
V r b a n 3 3 den . 
D á v i d 3 3 den . 
W a g i n k n e c h t 3 3 den . 
F o g i l 2 5 den . 
H a n s Ze l ige 1 0 0 den . 
Co le r 5 0 den . 
A d r a t i o n e m p r o o m n i b u s l a b o r a -
t o r i b u s 5 0 0 e t 3 7 0 0 den . 
D o m i n u s i u d e x concess i t . . . 2 0 0 den . 
R e p i m u s (igy) de s acco q u o s ex-
p o s u i m u s 6 0 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 8 0 r 'en. 
P r o r o t i s flor. 1
 2 
A d r a t i o n e m p r o e e r v i s i a . . . flor. l 1 ^ 
A d r a t i o n e m p r o ee rv i s i a . . . flor. 1 1 j 2 
P r o c o m o d a l e s flor. 1 
I n expos i t i s flor. 2 1
 2 
I n expos i t i s 2 0 0 e t 3 0 den . 
I n expos i t i s 1 5 0 den . 
I n expos i t i s p r o e q u o flor. 5 1
 2 
V m b d r o t 2 0 den . 
P r o c z y m m e r 4 2 den . 
N o t a r i o p r o p a n n o flor. 4 
I t e m 4 0 den . 
P r o e q u o _ . flor. 5 
A d r a t i o n e m 4 1 den . 
V m b c z y m m e r . . . . flor. 1 e t 5 0 den *) 
Winter. 
F a e t a es t r a t i o c u m eodem i t a q u o d 
s i n g u l i s c o m p l a n a t i s t e n e t u r . 4 5 den . 
Feria sexta ante Penthecosten (jun. 7.) 
A d r a t i o n e m p r o ee rv i s ia . flor. 4 m i n u s o r t . 1 
I t e m p r o ee rv i s i a flor. I 1
 2 
I t e m v m b h a u s cz in s flor. 2 
I t e m in e x p o s i t i s 1 5 0 den . 
I t e m 5 0 d e n . 
D o m i n o p l e b a n o p r o e q u o . . . flor. 4 1 . 2 
A d r a t i o n e m 5 6 den . 
A d r a t i o n e m p r o ee rv i s i a . . . 7 5 0 d e n . 
I t e m 3 6 den . 
I t e m in e x p o s i t i s 1 7 4 den . 
I t e m p r o e e r v i s i a 7 5 0 d e n . 
A d r a t i o n e m flor. 8 o r t . 1 
I t e m 2 0 d e n . 
A d r a t i o n e m 7 5 den . 
B r e t s n e i d e r 1 0 0 deu . 
V r b a n 3 3 d e n . 
D á v i d 3 3 den . 
H a n n u s 4 0 d e n . 
S t e c h n e r 6 6 den . 
W a s n e r 6 6 den . 
S t e f f a n H i r t e 4 0 d e n . 
B a l a s c h 5 0 den . 
F e c z e n c z 6 6 den . 
W a g i n k n e c h t 1 0 0 d e n . 
Cole r 5 0 den . 
N . s t e y n b r e c h e r o r t . 1 
H a n n u s S c h i n d e l e r 5 0 d e n . 2 ) 
A d r a t i o n e m 2 0 0 d e n . 
H a n n u s E g e t 5 0 den . 
F o s c h c u m socio 1 0 0 den . 
H a n n u s Ze l ige 1 0 0 d e n . 
F o g e l 5 0 den . 
P r o o m n i b u s l a b o r a t o r i b u s . . . 1 5 5 0 den . 
V m b c z y m m e r 2 5 0 den . 
[ V m b eys in 7 0 0 m i n u s 2 0 d e n ] 
V m b eys in 7 5 0 den . e t 2 2 d e n . 
H a n n u s E g e t 1 0 0 d e n . 
C o a c z 1 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 1 0 0 e t 2 4 den . 
A d r a t i o n e m 3 6 den . 
V m b c z y m m e r 6 6 d e n . 
V m b ho lez 1 2 den . 
P a u l M o c k e 2 5 den . 
A d r a t i o n e m 3 5 0 den . 
Feria sexta ante Trinitatis (jun. 14.) 
S y m o n 5 0 den . 
I t e m 3 3 den . 
I t e in H a n n u s E g e t 5 0 den . 
D á v i d 3 3 den . 
H a n n u s 4 0 den . 
S t e f f a n 6 6 den . 
*) Összegezve : Summa flor. auri 45. Item 100 flor. camerae et 150 den. et 2 den'. 
2) Összegezve : Summa flor. 20 in auro. Item 2S50 et 9 den. 
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W a s n e r 6 6 den . 
N . s t e y n b r e c h e r 5 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 3 3 d e n . 
Y r b a n 3 3 d e n . 
Co le r 5 0 den . 
W a g i n k n e c h t 4 0 den . 
Kalgfurer. 
F o s c h 1 0 0 den . 
J o r g au f f d e r a w e . . . . 1 0 0 den . 8 7 den-
S t e n g i l s e i dem 1 0 0 d e n . 8 7 den . 
H a n n u s Ze l ige . . 2 0 0 p r i u s e t i a m 2 0 0 den . 
A d r a t i o n e m p r o o m n i b u s q u a n d o 
d o m i n u s M i c h a e l f ű i t p r a e s e n s 
e t a l i i s 3 5 0 den . *) 
Feria sexta post corporis Christi (jun. 21.) 
V m b sc l i inde ln 3 0 0 den . 
V m b c z y m m e r 7 0 den . 
A d r a t i o n e m p r o a l i i s . . . . 1 5 0 den . 
P r o c a r n i b u s 6 0 den . 
V m b c z y m m e r 2 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 3 2 den . 
Y m b s w e f e l 1 0 0 den . 
V m b b y r 4 0 d e n . m i n u s 1 den . 
V m b b y r 1 4 den . 
S p i c z H u t e l 1 2 d e n . 
Y m b c z y m m e r . . . . 2 5 0 d e n . e t 5 den . 
T a g w e r g e r 3 0 0 den . 
P r o o m n i b u s 4 5 0 den . e t 4 0 0 den . 
S t e f f a n c u m socio 1 .00 den . e t 2 0 
W a g i n k n e c h t 4 0 den . 
S t e f f a n l i o rnp l e se r 4 0 den . 
H a n n u s 4 0 den . 
D á v i d 4 0 den . 
V m b sc l i inde ln 4 0 den . 
V r b a n 4 0 den . 
F o s c h 1 0 0 den . et p r i u s 5 0 
F a c t a es t r a t i o i t a q u o d s o l v i m u s 
t o t u m u s q u e n u n c 5 4 deu . 
D i e t e l 1 0 0 d e n . p r i u s 5 0 den . 
F a c t a es t r a t i o c u m e o d e m i t a q u o d t e n e t u r 
A7I. f u d e r s t e y n . 
L a n g M e r t i n 3 0 0 den . 
H a n n u s Ze l ige 
1 0 0 den . p r i u s 4 0 0 den . I t e m 4 2 den . 
F a c t a es t r a t i o c u m eodem i t a s o l v i m u s t o t u m 
in p r a e s e n s . T e n e t u r t a x a m . 
H a n n u s S c h i n d e l e r in to to . . . 2 5 0 den . 
S l a w c h n e r . . . . 1 0 0 den . p r i u s 5 0 0 den . 
C z a n d e r 1 0 0 den . 
W i n t e r 1 0 0 den . 
H a n n u s E g e t 1 0 0 d e n . 2 ) 
S w a r c z N i c l a s 5 0 den . 
L a s l a P e y e r 7 5 0 den . 
L a u k i s c l i 2 5 den . 
F e c z e n c z 6 6 den . 
P h e y l s n y c z e r 1 0 0 den . 
P r o o m n i b u s . . . . 1 2 0 0 den . e t 3 5 den . 
C o n c e s s i m u s d o m i n o M a r t i n o . . flor. 1
 2 
A d r a t i o n e m 2 5 d e u . 
F o g i l 2 5 den . 
I t e m F o g i l p r o c a p t i v o . . . . 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 3 2 den . 
F a c t a es t r a t i o c u m N . S l a w c h n e r q u o d s ingu l i s 
c o m p l a n a t i s t e n e t u r n o b i s 1 0 den . d e m p t i s 
l a p i d i b u s q u o s d u x i t P a u l v o m G e b h o l c z . 
I t e m s o l v i m u s 2 0 0 den . 
J o c o b s t a d t k u e c h t 5 0 den . 
A d r a t i o n e m flor. 1 
F a c t a es t r a t i o c u m N . s t e y n b r e c h e r d ie do-
m i n i c o p o s t c o r p o r i s C h r i s t i (jun. 23.) i t a q u o d 
s i n g u l i s c o m p l a n a t i s t e n e b a m u r 4 4 den . sol-
v i m u s t o t u m p e r o m n i a . 
A d r a t i o n e m . f l o r . 1 e t 2 5 0 den . 
F a c t a es t r a t i o c u m H a n n u s E g e t 
i t a q u o d s i n g u l i s c o m p l a n a t i s 
s o l v i m u s t o t u m 6 0 0 den . 
V m b c z y m m e r 4 1 den . 
V m b h u n e r 3 5 den . 
V m b s c h o s z b r e t h 1 0 0 den . 
V m b c z y m m e r 4 0 0 den . 
P r o e q u o flor. 8 
P r o t r e m e 3 3 den . 
I t e m v m b d e l n 5 0 den . 
V m b c z y m m e r 1 5 0 d e n . 
Feria sexta post Johannis Baptistae 
( j u n . 2 8 . ) 
P h e y l s c h e f t e r . . . 1 5 0 den . in t o t o e t 2 5 
S t e c h e r 6 6 den . 
W a s n e r 6 6 den . 
D á v i d 4 0 den . 
H a n n u s 4 0 den . 
F o g i l p r o c a p t i v o 5 0 deu . 
W a g i n k n e c h t 4 0 d e n . 3 ) 
' ) Összegezve : Summa 5000 den. Item 650 den. et 3 den. 
c) Összegezve : Summa 5000 den. Item 150 et 10 den. 
3) Összegezve : Summa flor. 10'/e in auro. Item 4500 den, et 300 et 38 den. 
\ Winter. / 
F e r i a s e x t a pos t J o h a n n i s 
(jun. 28.) 2 6 0 den . in t o to 
F e r i a s ex t a pos t V i s i t a t i o n i s (jul. 5.) 1 5 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e M a r g a r e t a e 
(Jul. 12.) 150 den. 
F e r i a s e x t a a n t e M a g d a l e n a e 
(jul. 19.) 1 5 0 den . 
F e r i a s ex t a p o s t a s s u m p t i o n i s 
(aug. 16.) 1 0 0 d e n . 
F e r i a s e x t a pos t G a l l i (olt. 18.) 1 0 0 et 1 6 den . 
Mertin. 
F e r i a s e x t a pos t J o h a n n i s (hm. 28.) 1 5 0 den . 
N . S l a w e l m e r s u p e r n o v o . . . 
L a u k i s e h 
V r b a n v ig i l 
N . s t e y n b r e c h e r 
S t e f f a n 
A d r a t i o n e m p r o o m n i b u s 1 3 0 0 den . 
Y m b c z y m m e r 
V m b de ln 
A d r a t i o n e m 
A d r a t i o n e m 
I t e m iud ic i d e , 
• ( % ) 
1 0 0 den . 
2 5 den . 
4 0 den . 
5 0 den . 
4 0 d e n . 
m i n u s 2 
. . 2 5 0 den . 
. . 2 0 0 d e n . 
1 0 0 et 3 0 0 den . 
. . 5 0 den . 
1 5 0 den . 
Feria sexta post Visitationis (jul. 5.) 
P r o c u r s o r i de C a s s a 7 0 deu . 
P h e y l s n i c z e r 1 0 0 den . 
J o r g S l a w e l m e r . . . 1 0 0 den . m i n u s 8 den . 
P a r l i r e r 5 0 0 den . 
V m b e y n e zege 7 5 den . 
S t e c h e r 6 6 den . 
W a s n e r 6 6 den . 
B a l a s c h 3 0 0 den . 
V r b a n 4 0 den . 
P e t e r H i r t e 4 0 den . 
S w a r c z N i c l a s 1 0 0 e t 1 8 den . 
D á v i d 4 0 den . 
H a n n u s 4 0 den . 
F o g i l 3 3 den . 
P h e y l s n y c z e r t e n e t u r nob i s . . . 1 0 0 den . 
P r o o m n i b u s 2 0 0 0 e t 8 0 den . 
A d r a t i o n e m 2 5 den . 
S y m o n 1 0 0 den . 
S l a w e l m e r 1 5 0 den . 
I t e m l a b o r a t o r i b u s 2 5 0 d e n . 
I t e m a d r a t i o n e m . . . , 4 0 m i n u s 2 den . 
Feria sexta ante Trinitatis (jun. 14.) 
M o r g e n r o t h 2 0 0 0 den . 
I t e m M o r g e n r o t h 2 0 0 0 den . 
I t e m s t y p e n d i a r i i s a n t e R e y c h n a w 2 4 0 0 den . 
I t e m d o m i n o A m b r o s i o . . . . 3 2 0 0 den . 
I t e m H a n n u s E g e t 1 0 0 den . 
I t e m p r o s t y p e n d i a r i i s q u i c u m 
d o m i n o A m b r o s i o v e n e r u n t resi-
d u u m in t o t o 1 3 5 0 den . 
Stypendiariis. 
S u s c e p t i s i m t i n f r a s e r i p t i d ie d o m i n i c o pos t Vi-
s i t a t i o n i s (jul. 
E r m e l e r 
G r e g e r 
B e y n e 
P e t e r H i r t e 
G r o u e 
H a n n u s P o l n e r 
P r o c o p p 
H a n n u s H e v n e 
[ F e r i a s e x t a a n t e M a r g a -
\ r e t a e ((jul. 12.) 5 5 0 d e n . 
m i n u s 1 6 den . 
D e d i m u s d o m i n o J o h a n n i C r o m e r 1 6 0 0 den . 
I t e m n u n c t i i s 7 0 den . 
P r o l i gn i s 2 4 den . 
P r o l i gn i s 1 4 den . 
P r o u n a se l la flor. 1 
V m b c z y m m e r 2 4 den . 
V m b c z y m m e r 4 4 den . 
Feria sexta ante Margaretae í j u l . 1 2 . ) 
H a n n c z G r a m a c z i r flor. 2 
F o g i l 2 5 deu . 
I t e m c o n c e s s i m u s F o g i l . . . . 7 5 d e n . 
H a n n u s 4 0 d e n . 
V r b a n 4 0 d e n . 
S y m o n 1 0 0 d e n . 
D á v i d 4 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 4 0 den . 
N . s t e y n b r e c h e r 1 0 0 d e n . 
P a u l v o m G e b h o l c z 1 0 0 deu . 
B a r t l a m 1 0 0 den . 
I t e m e i d e m . . . 8 2 den . 2 ) 
M e r t i n F u r m a n 1 0 0 den . 
S t e c h e r c u m socio 1 0 0 e t 2 0 den . 
L a u k i s e h so lv imus t o t u m . . . 5 0 den . 
I t e m p r o o m n i b u s . . . 2 9 0 0 den . e t 1 4 den . 
A d r a t i o n e m . . . . . . . 1 0 0 e t 3 4 den . 
I t e m 6 0 den . 
0 Összegezve : Summa 7900 den. minus 2 den. 
2) Összegezve : Summa jior. auri trés. Item 100 et 41 jior. camerae et 3 den. 
I t e m . . 2 5 0 den . 4 0 d e n . 
I t e m S w a r c z N . 2 0 0 et 8 den . 7 5 den . 
I t e m a d r a t i o n e m . . . . . . 8 1 d e n . P l i e y l s n i c z e r P e t e r 5 0 den . 
1 t e m . . 1 5 0 den . A d r a t i o n e m p r o o m n i b u s . . . 1 7 5 0 den . 
I t e m . . 5 7 den . 7 6 den . 
I t e m . 3 0 0 et 8 den . D i e s a b b a t i {jul. 2 ~ . ) a d r a t i o n e m 
I t e m d y p a s t e y k l e b e n . . . . 1 0 den . 1 0 5 0 den . e t 2 den . 
A d r a t i o n e m . . 7 0 den . I t e m M o c k e 4 0 den . 
A d r a t i o n e m . . 5 7 den . D o m i n o p l e b a n o flor. 2 
P r o ce rv i s i a . 2 0 0 e t 7 0 den . I t e m p r o ce rv i s i a 1 6 den . 
I n expos i t i s . 5 0 0 e t 1 7 den . A d r a t i o n e m v m b e z y m m e r . . . 5 5 0 den . 
den . 1 8 den . 
Feria sexta ante Magdalenae Mariae 
( ju l . 1 9 . ) 
I t e m 2 0 0 
I t e m 
e t 3 5 den . 
1 5 0 den . 
6 4 den . 
S y i n k o . . 5 0 den . I t e m 1 0 0 et 9 den . 
den . I t e m d o m i n o p l e b a n o flor. 2 
F o g i l . . 2 5 den . S t y p e n d i a r i i s 5 0 0 e t 4 2 den . 
C o n c e s s i m u s F o g i l . . . . d en . V m b s e h i n d e l n 5 0 0 den . 
H a n n u s . . 5 0 den . A d r a t i o n e m 3 5 den . 
S t e c h e r 
J e k e l 
6 0 
. 1 0 0 e t 3 2 
den . 
d e n . Hannus Kale. 
P e t r a s c l i P l i e y l s n i c z e r in t o to . . 3 0 0 den . I p s o d ie H a n n u s K a l e . . . . 4 0 0 den . 
D á v i d . . 4 0 d e n . F e r i a s e c u n d a p o s t B a r t b o l o m a e i 
S. H i r t e . . 4 0 den . { ^ u g . 2 6 . ) 4 0 0 den . 
V r b a n . . 4 0 den . F e r i a s e x t a a n t e A e g i d i i { a u g . 3 0 . ) 9 0 0 den . 
H a n n u s E g e t . . 1 0 0 den . F a c t a es t r a t i o c u m eodem ipso die 
A d r a t i o n e m p r o o m n i b u s . 1 7 0 0 e t 2 0 den . s a n c t i A e g i d i i { s e p t . 1.) i t a q u o d 
J o r g au f f d e r A w e I I I I . l i a lbe c u f f a s s o l v i m u s t o t u m cui l ibe t sept i -
1 0 0 e t 3 6 den . m a n a t i m 2 1 0 0 e t 2 2 den . 
D i e t e l i n I I I I . l i a lbe c u f f a s . . 1 0 0 e t 3 6 den . F e r i a s e x t a a n t e Cruc i s { s e p t . 1 3 . ) 9 0 0 et 6 1 den . 
L o r e n c z T a g - v n d - n a c h t I I I . l i a lbe F e r i a s e x t a a n t e M a t h a e i { s e p t . 2 0 . ) 
c u f f a s . . 1 0 0 den . 9 0 0 e t 6 1 d e n . 
D o m i n o iud ic i v m b c z y n s . . . flor. 6 F e r i a s e x t a a n t e Michae l i s { s e p t . 2 r . ) 
D o m i n o J o h a n n i C r o m e r p r o n o t a r i o flor. 7 5 0 0 e t 6 1 den . 
A d r a t i o n e m . . 7 0 den . F e r i a s e x t a p o s t M i c h a e l i s { o l t . 4 . ) 4 0 0 den . 
A d r a t i o n e m q u a n d o r a t i o f a e t a F e r i a s e x t a p o s t F r a n c i s c i ( o k t . 1 1 . ) 
est c u m d o m i n i s i ud i ce J o h a n n e 5 0 0 e t 6 1 den . 
C r o m e r , A . S u s z m u n t e t C a s p a r e C u b u l o s f r u m e n t i I I I I . C u b u l o s f r u m e n t i I I I I . 
G o l t s m i d t . . 2 6 flor. C u b u l o s f r u m e n t i I I . 
V m b d e l n e t c e t e r i s . 3 5 0 d e n . e t 3 3 den . *) Witcheneiver. 
Feria sexta post Jacobi (jul. 26.) I p s o die W i t c h e n e w e r . . . . 4 0 0 den . 
T r u n p e l e r . . 1 0 0 den . F e r i a s ecunda p o s t B a r t b o l o m a e i 
B a l a s c h 1 0 0 den . ( c i u g . 2 6 . ) 3 0 0 den . 
F o g i l • . . 2 5 den . F e r i a s e x t a a n t e A e g i d i i ( a u g . 3 0 . ) 8 0 0 den . 
H a n n u s 6 0 den . I t a q u o d e t i a m s o l v i m u s t o t u m sicut K a l e 
S t e f f a n c u m soeio . . 6 6 den . I t e m 6 6 den . H a n n u s . 
S v m o n 5 0 den. I p s o d ie s a u c t i A e g i d i i ( s e p t , l ) . 3 0 0 den . 
D á v i d 4 0 den . D o m i n u s P a n N i c k e l d e d i t s i b i . 6 5 0 et 1 1 den . 
F e r i a s e x t a a n t e C r u c i s ( s e p t . 1 3 . ) 9 0 0 et 6 1 den . 
' ) Összegezve : Summa 2500 Jen. et 75 den. 
F e r i a s e x t a a n t e M a t h a e i (sept^20) 
9 0 0 e t 6 1 den . 
F e r i a s e x t a a n t e M i c h a e l i s (sept. 27.) 
9 0 0 c t 6 1 d e n . 
F e r i a s e x t a p o s t Michae l i s (okt. 4.) 3 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t F r a n c i s c i (okt. 11.) 
6 0 0 e t 6 0 den . 
C u b n l o s f r u m e n t i AT. C u b u l o s f r u m e n t i V I . 1 ) 
Feria quarta ante Petri ad Vincula (jul. 31) 
suscepti sunt stypendiarii: 
P a u l M o n s e h o f f s k v , M i c h o c h , M a t u s s a g , M a -
c z e y i a g , K a t e r s z o f f k y M a c z i a g , Y a l e n t , N a b r u c h , 
H a l a c z a g , J a n i g , N i c o l a a s e h , V r b a n , J e r o s -
lofFskv, L u c a c z , Y w a n i s c h , L e n h a r t , E r a s m u s , 
A n t o l , Mico l a sch , K a w a r s , A n d r e s c u m H a n n u s , 
M a t e s , H e r b o r t , H a n n u s s i g , S t o r m , J o c o p B y e l y . 
P r i m o ips i s s t y p e n d i a r i i s f e r i a q u a r t a a n t e P e t r i 
a d V i n c u l a (jul. 31.) 1 2 0 0 den . I t e m 3 0 0 
den . 
I t e m d e d i m u s a d v i a m ips i s 3 2 0 0 den . e t 2 5 den . 
I t e m p r o 1 v a s e c e r v i s i a e . . . 3 0 0 d e n . 
I p s o die s a n c t i A u g u s t i n i (aug. 28.) 
3 3 0 0 den . et 6 0 
F e r i a s e x t a a n t e M i c h a e l i s (sept. 27.) 
3 3 0 0 den . e t 6 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t M i c h a e l i s (okt. 4.) 
1 7 0 0 den . m i n u s 2 0 den . 
I t e m f e r i a s e x t a pos t M i c h a e l i s . 2 8 0 0 den . 
D e d i m u s d o m i n o A u g u s t i n o . . 6 0 0 0 den . 
I t e m m i s i m u s e idem L e w e z e r ge l t 8 2 5 0 
I t e m m i s i m u s 1 0 0 flor. c a m . 
R e p o r t a v i t . . 5 0 0 0 den . m i n u s 1 0 0 den . 2 ) 
Feria sexta post Petri (aug. 2.) 
S t e f f a n c u m socio . . . . . . 6 6 den . 
I t e m . . . 6 6 deu . 
S t e f f a n H i r t e . . . 4 0 den . 
H a n n u s . . . 6 0 den . 
D á v i d . . . 4 0 den . 
P h e y l s n i e z e r P e t e r . . . . . . 1 0 0 den . 
V r b a n . . . 4 0 den . 
S y m o n . . . 5 0 den . 
N . s t e y n b r e c h e r . . . . . . 3 2 den . 
S t y p e n d i a r i i s . . . . . . 5 0 0 et 4 2 den . 
A d r a t i o n e m p r o o m n i b u s . . . 6 0 0 0 den . 
I t e m 4 2 deu . m i n u s 9 den . 
I t e m J e k e l den . 
P a u l M o c k e . . 5 0 d e n . 
V m b dein 1 0 0 e t 9 den . 
A d r a t i o n e m 2 0 0 d e n . 
F r o u n o v a s e c e r v i s i a e . . . . 2 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 1 2 d e n . 
P r o n u n c t i i s 1 0 d e n . 
A d r a t i o n e m 2 0 0 den . 
P r o S e n g i n c z o g e l 7 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 3 6 den . 
I t e m v m b s c h i n d e l n . . . . 2 0 0 e t 2 0 d e n . 
P r o c e r v i s i a 2 6 d e n . 
F a c t a es t r a t i o c u m S y m o n e S m i d t 
d i e d o m i n i c o p o s t L a u r e n t i i 
(aug. 11.) i t a q u o d s i n g u l a s in -
gu l i s c o m p u t a u d o s o l v i m u s 
1 1 0 0 den . e t 4 7 d e n . 
A d r a t i o n e m 3 0 den . 
A d r a t i o n e m 2 6 den . 
A d r a t i o n e m p r o c e r v i s i a . . . 4 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 1 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 1 0 0 den . 
D o m i n o p l e b a n o flor. 1 
A d r a t i o n e m 2 5 0 den . 
N u n c t i o v e r s u s C a s s a m . . . . 1 0 0 d e n . 3 ) 
Paul vom Gebholcz. 
D i e d o m i n i c o a n t e M a r i a e a d N y -
v e s (aug. 4.) 1 0 0 d e n . 
I p s o die b e a t a e M a r i a e a d N y v e s 
(aug. 5.) 2 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t A s s u m p t i o n i s 
(aug. 16.) 1 0 0 d e n . 
F e r i a s e x t a a n t e B a r t h o l o m a e i 
(aug. 23.) 2 0 0 d e n . 
F e r i a s e x t a a n t e A e g i d i i (sept. 30.) 4 0 0 den . 
Hannus Eget. 
D i e d o m i n i c o a n t e M a r i a e a d N i -
ves (aug. 4.) e t ipso d ie (aug. 5.) 2 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t A s s u m p t i o n i s 
(aug. 16.) 3 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e B a r t h o l o m a e i 
(aug, 23.) 2 0 0 den . 
I p s o die s a u c t i A e g i d i i (sept. 1.) . 4 0 0 den . 
Stenezil Zelige. 
I p s o d ie b e a t a e M a r i a e a d N y v e s 
(aug. 5.) 2 0 0 den . 
I n v i g i l i a L a u r e n t i i (aug. 0.) . . 1 0 0 den . 
9 Összegezve : 
") Összegezve : 
3) Összegezve : 
S u m m a flor. a u r i 4 . I t e m 1 0 0 et 3 1 0 0 flor. e a m e r a e et 2 7 d e n . 
S u m m a 4 0 0 flor. e a m e r a e et 5 0 0 et 4 0 d e n . 
S u m m a 1 0 0 flor. e a m e r a e . I t e m 2 0 0 et 3 7 d e n . 
Hannus Zelige. 
D i e q u o s u p r a 2 0 0 den . 
F e r i a t e r t i a a n t e A s s u m p t i o n i s 
(aug. 13.) 2 0 0 den . 
D i e d o m i u i c o p o s t A s s u m p t i o n i s 
(aug. 18.) 2 0 0 den . 
P h a f f J o r g 5 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e B a r t h o l o m a e i 
(aug. 23.) 2 0 0 den . 
Lang Mertin. 
D i e q u o s u p r a 2 0 0 den . 
I p s o d ie s a n c t i A u g u s t i n i (aug. 28.) 2 0 0 den . 
Dietel 
D i e q u o s u p r a 2 0 0 den . 
I n v i g i l i a L a u r e n t i i (aug. 9.) d o i n i n a e 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t A s s u m p t i o n i s 
(aug. 16.) 2 0 0 d e n . 
F e r i a s e x t a a n t e B a r t h o l o m a e i 
(aug. 23.) 2 0 0 d e n . 
Emerich. 
D i e q u o s u p r a 2 0 0 den . 
I n v i g i l i a L a u r e n t i i (aug. 9.) d o m i n a e 1 0 0 den . 
D i e d o m i u i c o p o s t L a u r e n t i i (aug. 11.) 2 0 0 den . 
I t e m c u b u l o s f r u m e n t i . . . . I I . 
F e r i a s e x t a a n t e B a r t h o l o m a e i 
(aug. 23.) 2 0 0 den . 
Winter. 
D i e q u o s u p r a 2 0 0 d e n . 
F e r i a s e x t a p o s t A s s u m p t i o n i s 
(aug. 16.) 2 0 0 d e n . 
Bryszwiczer. 
D i e q u o s u p r a 2 0 0 den . 
C u i l i b e t 1 5 0 0 d e n . *) 
Stypendiarii. 
J o r g F y s c h e r 5 0 den . u x o r i , J o r g 
W a s z n e r , N . e z u P a n n i c k e l , 
R e y e h P e t e r , M e w t e n e r , F e -
czencz , M e r t i n H a w b n e r , Sl icz , 
G r e g e r , H a n n c z H e y n e , E r m e -
ler , P e t e r H i r t e , S c h e l h o r , J o r g 
K u n c z , P r o c o p p , C r o p u x o r i 5 0 
den . , B e y n e , J e k e l 
P r i m o cu i l i be t p e r c e u t u m d e n . 
G r e g o r u x o r i 5 0 den . 2 ) 
In vigilia Laurentii (aUg. 9.) 
H a n n u s 4 0 den . 
M e y s t e r J e r o n i m u s 1 0 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 4 0 den . 
V r b a n 4 0 den . 
V r b a n 4 0 den . 
J a n T r u m p e l e r 1 0 0 den . 
S t e f f a n c u m socio 6 6 den . 
I t e m 6 6 den . 
D á v i d 4 0 den . 
P h e y s n i c z e r P e t e r d e d i t 5 0 0 c z e y n 
1 0 0 den . p r i u s 1 0 0 
D o m i n o p l e b a n o flor. 2 p r i u s 1 
S y m o n . . . 5 0 den . 
A d r a t i o n e m p r o o m n i b u s 1 1 0 0 den . et 1 3 den . 
I t e m p r o a l i i s 8 0 0 den. e t 5 den . 
I t e m t r e m e . . . . . . . . 3 6 d e n . 
I t e m 2 4 den . 
Feria sexta post Assumptionis (aug. 16.) 
P a u l M o c k e 1 0 0 den . 
I t e m p r o e q u o 1 4 0 0 den . 
A d r a t i o n e m flor. 1 
S u p e r c u r r u s 1 0 0 den . 
I t e m v m b s a l n i t e r 5 0 den . 
A u f f d y g e f a n g i n 1 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 7 4 den . 
l v o n i g 2 8 den . 
S t e f f a n 6 6 den . 
C u m socio 6 6 den . 
H a n n u s 6 2 den . 
B a l a s c l i 5 0 den . 
D á v i d 4 0 den . 
V r b a n 4 0 den . 
S t e f f a n 4 0 den . 
S c r i p t o r i 2 5 den . 
P r o s a l e 6 0 den . 
A d r a t i o n e m 5 0 den . 
S y m o n , s e r v i v i t 1 7 1
 2 vvoche in t o tó 4 5 0 den.^ 
^Ad ' r a t i o n e m p r o o m n i b u s s imu l 
c o m p l a n a t i s 7 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 5 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 2 5 0 et 1 8 d e n . 3 ) ' 
A d r a t i o n e m 2 0 den . 
A d r a t i o n e m 6 6 den . 
J a n K o a c z 1 0 0 den . 
I t e m 1 6 deu . 
F a c t a es t r a t i o c u m S y m o n e f a m i -
l i a r i c i v i t a t i s d ie d o m i u i c o p o s t 
0 Összegezve : Sumvia 100 et 35 flor. camerae. 
2) Összegezve : Summa 1950 den. 
•') Összegezve : Summa flor. auri 1. Item 4250 den. minim 7 den. 
A s s u m p t i o n i s (aug. 18.) i t a q u o d 
so lv imus 2 5 0 e t 3 0 d e n . 
P a u l L e n h a r t 4 0 0 den . 
Feria sexta ante Bartholomaei (aug. 23.) 
A d rat ionem per to tam s e p t i m a n a m 5 0 0 den. 
H a n n u s 6 0 d e n . 
S t e f f a n H i r t e 4 0 den . 
S t e f f a n c u m socio 6 6 d e n . 
I t e m 6 6 den . 
V r b a n 1 0 d e n . 
F o g i l 2 5 den . 
F o g i l a d c a p t i v u m 5 0 d e n . 
B a l a s c h 1 5 0 den . 
D á v i d 4 0 den . 
J a n T r u m p e l e r 1 0 0 den . 
A d r a t i o n e m p r o o m n i b u s . . 5 5 0 e t 1 0 den . 
A d r a t i o n e m p r o aed i f ic io m o l e n d i n i f lor . a u r i 2 5 
P r o c e r v i s i a f lor . 2 1 j 2 
I t e m J e k e l 1 0 0 e t 2 5 den . 
A d r a t i o n e m I 1
 3 f lor . 
P r o sc i l i nd r i i s 7 7 den . 
Suscepti sunt suprascripti stypendiarii 
F e r i a q u a r t a a n t e f e s t u m s a n c t i A e g i d i i (aug. 
28.) d e n o v o s u p e r q u a r t a l e u n i u s a n n i s u p e r 
p r i o r e m c o n v e n t i o n e m . 
F e r i a q u a r t a p o s t f e s t u m n a t i v i t a -
t is M a r i a e (sept. 11.) 3 3 5 0 d e n . e t 1 0 d e n . J ) 
Feria sexta ante Aegidii (aug. 30.) 
S t e f f a n c u m socio . . 6 0 den . I t e m 6 0 d e n ' 
S o l v i m u s S y m o n S m i d t ex p a r t e 
C r i s z a n o f s k y 2 0 0 den . 
H a n n u s 4 0 den . 
J e k e l 7 5 den . 
B a l a s c h flor. 1
 3 
V r b a n 4 0 den . 
S t e f f a n 4 0 den . 
D á v i d 4 0 den . 
A d r a t i o n e m c u m d e f a l e a t i o n e f u r -
m a n o r u m 1 5 flor. o r t . 1 
F o g i l s u p e r e a p t i v i s 1 0 0 den . 
A d r a t i o n e m p r o a l i i s . . . . 1 5 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 3 1
 2 flor. 
I t e m 1 5 0 m i n u s 6 den . 
D o m i n o C r i s t o f o r o 4 flor. 
A d r a t i o n e m p r o s e r a . . . . 2 0 0 den . 
A d r a t i o n e m flor. 1 
E i n e r i e h flor. 1 
C o a c z flor. 1 
A d r a t i o n e m 2 0 0 den . 
Feria sexta ante Nativitatis Mariae 
( sep t . 6 . ) 
N u n c t i o v e r s u s K e s z m a r k . . . 6 0 d e n . 
I t e m a d r a t i o n e m p r o s e r a . . . 3 0 0 d e n . 
V r b a n 4 0 den . 
S t e c b e r c u m socio 1 0 0 e t 2 0 d e n . 
F o g i l s u p e r c a p t i v o s 2 0 0 d e n . 
D á v i d 4 0 d e n . 
S t e f f a n I l i r t e 4 0 den . 
B a r t l a m 5 0 d e n . 
C o n c e s s i m u s d o m i n o A m b r o s i o . 2 0 0 den . 
A d r a t i o n e m p r o o m n i b u s . . 4 0 0 e t 3 2 d e n . 
D o m i n u s P a u l u s e x p o s u i t . . . . 7 5 0 d e n . 
Feria sexta ante Crucis ( s e p t . 13 . ) 
P r o pu l l i s 7 2 den . 
F a c t a est r a t i o c u m d o m i n o P a u l o 
s o l v i m u s 5 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 1 0 0 d e n . 
J o r g Sc l ie lhoer in t o t o . . . . 2 0 0 d e n . 
S t e f f a n c u m socio 1 0 0 e t 2 0 d e n . 
J e k e l 1 5 0 den . 
H a n n u s 6 0 d e n . 
F a c t a es t r a t i o c u m J a n k o n e d ie 
q u o s u p r a i t a q u o d s o l v i m u s . 6 0 0 den . 
F o g i l 3 0 0 d e n . 
I t e m e idem 2 5 den . 
S t e f f a n H i r t e 5 0 d e n . 
V r b a n 4 0 d e n . 
P r o c e r v i s i a 6 0 0 e t 2 5 d e n . 
D á v i d * 4 0 den . 
A d r a t i o n e m p r o o m n i b u s 0 0 0 den . et 3 2 deu . 
A d r a t i o n e m flor. 6 
A d r a t i o n e m 3 5 d e n . 
Feria sexta post Mathiae ( s e p t . 2 0 . ) 3 ) 
C o n c e s s i m u s h e r M o r g e n r o t h . . 2 5 0 d e n . 
I t e m h e r M e r t i n flor. 2 
H a n n c z 6 0 den . 
W a g e n k n e c h t 5 0 d e n . 
D á v i d 5 0 den . 
S t e f f a n 5 0 d e n . 
V r b a n • 5 0 den . 
F o g i l 2 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 4 0 0 e t l 6 d e n . 
' ) Összegezve : Ad rationem flor. auri 29. Item 6100 den. et 31 den. 
2) Összegezve : Summa flor. auri 26. Item 3600 den. et 32 den. 
3) T é v e s e n e h e l y e t t : a n t e M a t h i a e . 
S t e f f a n c u m socio 1 0 0 e t 2 0 den . 
I t e m a n t i q u o n o t a r i o p r o p a n n o . 7 0 0 deu . 
Feria sexta ante Michaelis ( sep t . 2 7 . ) 
H a n n u s 6 0 den-
D á v i d 5 0 den . 
S t e f f a n c u m socio 1 0 0 et 2 0 den . 
J e k e l 7 5 den . 
I t e m J e k e l 7 5 den . 
V r b a n . . ; 5 0 den . J ) 
J o r g w a g i n k u e c h t 5 0 den . 
F o g i l 2 0 0 den . 
I t e m F o g i l 2 5 den . 
B a l a s c h 5 0 d e n . 
P r o L i p p k a 2 0 0 e t 2 5 d e n . 
A d r a t i o n e m p r o o m n i b u s . . 6 5 0 et 1 2 den . 
Y e c t o r i b u s a d L e w c z a m . . . . 1 2 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 3 0 0 e t 1 4 den . 
A d r a t i o n e m B r e t s n e i d e r . . 3 0 0 et 4 2 den . 
A d r a t i o n e m 1 0 0 e t 2 0 den . 
Feria sexta post Michaelis (okt, 4.) 
A d r a t i o n e m p r o b a l i s t a . . . . 1 0 0 den . 
S t e e h e r 1 0 0 e t 2 0 den . 
I t e m S t e e h e r 6 6 d e n . 
H a n n u s 6 0 den . 
V r b a n 5 0 den . 
S t e f f a n 5 0 den . 
D á v i d 5 0 den . 
F o g i l 1 5 0 den . 
I t e m 2 5 den . 
W a g i n k u e c h t 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 2 0 0 e t 2 2 den . 
P r o sc i l ind r i i s flor. a u r i 1 
A d r a t i o n e m 8 2 den . 
V e c t o r i b u s 5 0 0 den . 
I t e m v e c t o r i b u s 4 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 1 6 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 2 4 d e n . 
A d r a t i o n e m p r o t egu l i s . . . . 8 0 den . 
A d r a t i o n e m p r o c e r v i s i a . . 2 5 0 et 8 den . 
Feria sexta post Francisci (okt. 11.) 
A d r a t i o n e m p r o c e r v i s i a . . 1 5 0 et 1 6 den . 
S t e e h e r c u m socio 1 0 0 et 2 0 den . 
J e k e l 7 5 den . 
H a n n u s 6 0 den . 
D á v i d 5 0 den . 
S t e f f a n 5 0 den . 
V r b a n 5 0 den . 
P r o b a l i s t a d. J o h a n n i B o t t n e r . 2 0 0 den . 
F o g i l 2 5 den . 
I t e m F o g i l 2 0 0 den . 
W a g i n k u e c h t 5 0 den . 
A d r a t i o n e m p r o o m n i b u s 4 0 0 den . m i n u s 9 den . 
A d r a t i o n e m 1 5 1
 2 flor. o r t . 1 
A d r a t i o n e m 3 2 d e n . 
I t e m 2 4 d e n . 2 ) 
A d r a t i o n e m p a l l i r e r flor. 4 
P r o f r e n i s e t ce t e r i s flor. 3 
A d r a t i o n e m 6 0 0 den . 
P r o b a l i s t a flor. 2 
Feria sexta post Galli (okt, 18.) 
S t e f f a n c u m socio 1 0 0 e t 2 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 5 0 den . 
H a n n u s 5 0 den . 
D á v i d 5 0 den . 
J e k e l 7 5 den . 
J o r g W a g i n k u e c h t 5 0 den . 
V r b a n 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 4 0 0 e t 8 1 d e n . 
D á v i d a d v i a m 8 0 den . 
F o g i l 2 5 den . 
F o g i l 2 0 0 den . 
Feria sexta ante Symonis et Judae (okt. 25.) 
A d r a t i o n e m v m b b a l g i n . . . 9 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 4 0 den . 
J e k i l 7 5 den . 
H a n n u s 6 0 den . 
W a g i n k u e c h t 5 0 den . 
S t e f f a n 5 0 den . 
V r b a n 5 0 den . 
D á v i d 5 0 den . 
J a n C o a c z 2 0 0 den . 
S t e f f a n c u m ^ o c i o 1 0 0 et 2 0 d e n . 
F o g i l 1 5 0 den . 
I t e m 2 5 den . 
A d r a t i o n e m p r o o m n i b u s . . 7 5 0 et 9 den . 
B a l a s c h 5 0 d e n . 
I t e m P a u l J a w e r 3 0 0 den . 
P a s s e c k c u m R o t t h a . . . . 4 0 0 flor. a u r i 3 ) 
Feria sejcta ij^so die omnium sanctorum 
(nov. 1.) 
D á v i d 5 0 den . 
H a n n u s 6 0 den . 
J) Összegezve : Summa flor. auri 8. Item 5200 den. et 25 den. 
2) Összegezve : Summa 11 flor. auri minus ort. 1. Item 8600 den. et 33 den. 
s ) Összegezve : Summa flor. auri 9. Item 400 flor. Item 4100 den. et 10 den. 
W a g i n k n e c h t 5 0 den . 
J e k e l 5 0 den . 
Y r b a n 5 0 den . 
F o g i l 1 5 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 5 0 den . 
A d r a t i o n e m . . . . 1 5 0 0 den . e t 1 3 den . 
D o m i n o J o h a n n i C r o m e r . . . 8 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 2 0 0 et 1 4 den . 
I t e m p r o ce rv i s i a 1 3 den . 
I t e m in t o t o P a u l o J a w e r . . . 2 5 5 0 den . 
D i e d o m i n i c o p o s t o m n i u m sanc to -
r u m (nov. 5 . ) d o m i n o J o h a n n i 
C r o m e r 1 7 0 0 den . 
A d r a t i o n e m f lor . 1 o r t . 1 
Feria sexta ante Martini (nov. 8.) 
S t e f f a n 6 6 den . 
H a n u u s 6 0 den . 
F o g i l 2 0 0 m i n u s 2 5 d e n . 
S t e f f a n 5 0 den . 
V r b a n 5 0 den . 
J o r g w a g i n k n e c h t 5 0 den . 
D á v i d 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 7 0 0 e t 2 6 den . 
A d r a t i o n e m 3 5 0 den . 
I t e m n o t a r i o v e r s u s C a s s a m . . 1 0 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 2 5 den . 
J e k e l 7 5 d e n . 
I t e m d o m i n u s J o h a n n e s C r o m e r 
concess i t 6 0 0 den . 
I t e i n a d r a t i o n e m 8 0 0 den . 
Feria sexta post Martini (nov. 15.) 
H a n n u s 6 0 deu . 
D á v i d 5 0 d e u . 
B a l a s c h 5 0 d e n . 
S t e f f a n H i r t e 5 0 den . 
W a g i n k n e c h t 5 0 den . 
V r b a n , 5 0 den . 
F o g i l 2 5 deu . 
F o g i l 1 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 4 0 0 et 6 6 den . 
D i e s a b b a t i ( n o v . 1 6 . ) p r o sc i l indr i i s 
6 0 0 den . m i n u s 2 *) 
P r o f e r r o f lor . 1 ' 2 
Ad rationem 250 den. 
Balasch 200 den. 
P r o dec imi s flor. 5 0 
Item II. pecias telae pro flor. auri 3 et 150 den. 
I t e m p r o u n o m e n s a l i . . . 1 0 0 e t 7 5 d e n . 
I t e m n u n c t i i s a d v i a m . . . . 6 0 0 den . 
Feria sexta ante Katherinae (nov. 22.) 
S t o c k e l p r o d o m o . . . . . . flor. 9 
S t e f f a n . 6 6 d e n . 
H a n u u s 5 0 d e n . 
W a g i n k n e c h t 5 0 den . 
D á v i d 5 0 den . 
V r b a n 5 0 den . 
S t e f f a u H i r t e 5 0 den . 
F o g i l 2 0 0 m i n u s 2 5 d e n . 
A d r a t i o n e m p r o o m n i b u s . . . 2 5 0 den . 
I t e m 2 5 den . 
A d r a t i o n e m p r o e q u o . . . . 1 5 0 flor. 
I t e m a d r a t i o n e m 1 5 0 d e n . 
I t e m n o t a r i o a d v i a m 1 0 0 0 d e n . 
Feria sexta ante Andreae (nov. 29.) 
H a n n u s 6 0 d e n . 
S t e c h e r 6 6 den . 
V r b a n 5 0 d e n . 
S t e f f a n 5 0 d e n . 
D á v i d 5 0 den . 
C o a c z 6 0 0 d e n . 
T e n e m u r 2 0 0 d e n . 
F o g i l 1 0 0 et 2 5 deu . 
A d r a t i o n e m 4 0 0 e t 3 1 den . 
I t e m 1 0 d e n . 
H e r n p r o expens i s e p i s c o p o . . . 5 5 0 den . 
W a g i n k n e c h t 5 0 den . 
I t e m e p i s c o p o I 5 0 e t 2 0 den . 
I t e m 5 0 0 den . 
D o m i n u s J o h a n n e s C r o m e r dedif 
J e k e l C r a c o v i a e 2 6 g r o s s . 
I t e m 7 5 den . 
I t e m d o m i n u s J o h a n n e s C r o m e r ex-
p o s u i t 1 2 1
 2 flor. 
[ i t e m p r o ep i scopo in E p p e r i e s . 1 3 0 0 den . 2 ) 
S o l v i m u s d o m i n o ep i s copo s u f f r a -
g a n e o r a t i o n e r econc i l i a t i on i s flor. a u r i 4 0 J 
A d r a t i o n e m flor. a u r i 1 6 1
 2 
A d r a t i o n e m p r o p i p e r e c r o c o e tc . 
5 0 0 den . et 6 0 den . 
A d r a t i o n e m 1 2 5 0 den . 
[ E p i s c o p o p r o c a r n i b u s p o r c i n i s . 1 5 0 d e n . 
P r o ep i scopo 1 7 den . 
P r o ep i scopo 7 3 den . 
I t e m 3 1 d e n . ] 
J) Összegezve : Summa flor. 1 ort. 1. Item 100 flor. camerae 2S50 et 26 den, 
2) Összegezve : Summa flor. auri 761!». Item 6350 et 7 den. 
Feria sexta ante Nicolai x) (dec. 6.) 
W a g i n k n e c h t 6 0 den-
J e k e l 7 5 den-
V r b a n 5 0 den . 
D á v i d 5 0 d e n . 
S t e c h e r 6 6 den . 
A d r a t i o n e m 8 0 den . 
H a n n u s 6 0 den . 
F o g i l 2 5 den . 
A d r a t i o n e m p r o s a l c e tc . . . . 2 0 den . 
P r o f e r r o 5 5 0 den . 
P r o e a r n i b u s 5 4 den . 
F o g i l 1 0 0 d e n . 
I n expos i t i s flor. a u r i 6 1
 2 
I t e m p r o s a l n i t r i o flor. 1 5 
V m b b a c h e u flor. 4 
A d r a t i o n e m flor. 5 1
 2 o r t . 1 
A d r a t i o n e m 2 1
 2 flor. 
A d r a t i o n e m H a w c z k n . . . . 2 4 flor. 
Feria sexta post conceptionis (dec. 13.) 
H a n n u s 6 0 den . 
S t e f f a n 6 0 d e n . 
F o g i l 5 0 d e n . 
V r b a n 6 0 den . 
F o g i l 1 0 0 d e n . 
D á v i d 5 0 d e n . 
S t e c h e r 6 0 den . 
C o a c z 4 0 0 e t 6 0 d e n . 2 ) 
W a g i n k n e c h t 6 0 den . 
J e k e l 7 5 den . 
I t e m 7 5 den . 
D e d i m u s d o m i n o iud ic i r a t i o n e 
c e n s u s flor. 6 1
 2 
A d r a t i o n e m p r o p i s c i b u s . . . 5 0 deu . 
D e d i J a e o b o 5 0 deu . 
P r o sepo e t c a n t e l i s 7 5 d e n . 
A d r a t i o n e m M a r i s c h e r p r o e q u o . flor. 2 
J e r o n i m u s S losser f a c t a es t r a t i o 
c u m e o d e m i t a q u o d s ingu l i s 
c o m p l a n a t i s s o l v i m u s . . . 1 0 5 0 den . 
I t e m D á v i d p r o pe l l ie io . . . . 3 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 2 0 den . 
A d r a t i o n e m p r o l o r i ca . . . . flor. .2 
I t e m p r o b a l i s t a flor. 1 
jFeria sexta ante Thomae apostoli {dec. 20.) 
A d r a t i o n e m 1 0 0 den-
H a n n u s 6 0 den . 
S t e f f a n 6 0 den . 
D á v i d 5 0 den . 
S t e c h e r 6 6 den . 
D o m i n o p l e b a n o flor. 2 
W a g i n k n e c h t 6 0 den . 
V r b a n 5 0 den . 
A d r a t i o n e m . . . . . . . 1 0 0 e t 1 8 d e n . 
A d r a t i o n e m flor. 4 o r t . 1 
A d r a t i o n e m . . . flor. I 1
 2
3 ) 
Feria sexta post nativitatis Christi (dec. 27.) 
F o g i l 1 0 0 den-
J e k e l 7 5 deu-
H a n n u s 6 0 den-
S t e f f a n 5 0 den . 
V r b a n 5 0 d e n . 
D á v i d 5 0 den . 
S t e c h e r 6 6 den-
A d r a t i o n e m 6 5 den . 
W a g i n k n e c h t 6 0 den . 
A d r a t i o n e m flor. 1 o r t . 1 
A d r a t i o n e m 3 0 0 et 2 5 den . 
A d r a t i o n e m flor. 1 , 2 3 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m . . . . flor. 1, 1 1 5 0 den . 
I t e m p e r c e p i m u s r a t i o n e m q u o s 
d e d i m u s a d r a t i o n e m . . . . 3 0 0 den . 
I t e m s o l v i m u s M a r i s c h e r p r o e q u o flor. 2 
I t e m p r o u n o pe l l ie io 3 0 0 d e n . 4 ) 
1444. 
Millesimo quadringentesimo quadragesimo quarto. 
A civitate. 
Georgius Stock nótárius. 
F e r i a s e x t a p o s t E p i p h a n i a e (jan. 10.) 
F e r i a s e x t a p o s t V i n c e n t i i ( j a n . 2 4 . ) 
S a b b a t o a n t e A p p o l o n i a e (febr. 8.) 
F e r i a s e x t a a n t e L a e t a r e ( n u í r c . 2 0 . ) 
' ) E h e l y e t t : in die Nicolai. 
2) Összegezve : Summa flor. auri 74'/« ort. 1. Item 3500 den. 
3) Összegezve : Summa Jior. auri 25 ort, / . 
4) Összegezve : Summa Jior. 14 el 100 den. 
6.) 
F e r i a q u i n t a p o s t P a s c l i a (apr. 16.) c o n c e s s e r u n t d o m i n i m i c h i flor. 1 0 de q u i b u s p e r v e -
n e r u n t de t r i c e s i m a sex, e t a l i i de p e c u n i i s d o m i n o r u m 
I t e m d o m i n u s i u d e x d e d i t m i h i f e r i a s e x t a p o s t G e o r g i i (apr. 24.) flor. a u r i 1 0 
I p s o d ie P e n t l i e c o s t e n (máj. 31.) . 
F e r i a s ex t a p o s t c r u c i s (sept. 18.) . 
F e r i a s e x t a a n t e S y m o n i s (oJct. 23.) 
F e r i a s e x t a p o s t o m n i u m s a n c t o r u m (nov. 
F e r i a s e x t a pos t E l i z a b e t h (nov. 20.) . 
F e r i a s e x t a a n t e A n d r e a e (nov. 27.) 
F e r i a s e x t a a n t e T h o m a e (dec. 18.) 
F e r i a s e x t a p o s t concep t ion i s (dec. 11.) 
I t e m eodem d ie 
F e r i a s e x t a a n t e N a t i v i t a t i s x) (dec. 25.) 
F a c t u m est f a u t i u n in t o to d e m p t o flor. 1 / 2 e t ve s t e c u r i e n s i . 
K u b u l o s f r u m e n t i X I . I t e m c u b u l o s f r u m e n t i I I I I . I t e m c u b u l o s f r u m e n t i I I I I . I t e m 
c u b u l o s f r u m e n t i I I . 
Ab aliis hominibus. 
flor. 
o r t . 
flor. 
flor. 
flor. 
flor. 
flor. 
flor. 3 1 
flor. 1 
flor. I 
A J e r o n i m o K u r e z P e t e r 
1444. 
Ste ff a nus pixidariits. 
T e n e t u r d e a n n o p r a e t e r i t o 
flor. 2 2 ) 
flor. 3 
C o n c e s s i m u s m a g i s t r o S t e f f a n o : F e r i a s e x t a p o s t S c o l a s t i c a e (febr. 14.) flor. 1 
I t e m conces s imus f e r i a s e x t a a n t e M a t h i a e (febr. 21.) . . . flor. 1 
F a e t a est c o n v e n t i o c u m e o d e m i t a q u o d d o m i n i d e b e n t d a r e e i d e m 1 2 flor. a u r i e t X X . 
c u b u l o s f r u m e n t i e t d e b e t f a c e r e I I . c e n t n e r p u l v e r i s . A c t u m f e r i a s e x t a p o s t e i n e r u m (febr. 28} 
F e r i a s e x t a p o s t G r e g o r i i (márc. 13.) 
F e r i a s e x t a p o s t P a l m a r u m (apr. 10.) ex p a r t e H a n n u s R o t g i s s c r 
d e C r a c o v i a 
F e r i a s e x t a p o s t P a s c l i a (apr. 17.) 
F e r i a s e x t a a n t e P e n t h e c o s t e n (máj. 20.) 
F e r i a s e x t a p o s t v i s i t a t i o n i s M a r i a e (jul. 3.) . . . . 
F e r i a s e x t a p o s t J a c o b i (jul. 31.) 
F e r i a s e x t a a n t e N a t i v i t a t i s (sept. 4.) 
I n p r o f e s t o c i r cumc i s s ion i s (dec. 31.) 
I t e m s o l v e r u n t 
I t e m so lv imus t o t u m . 
E m i m u s a m a g i s t r o S t e f f a n o p i x i d a r i o 1
 2 c e n t n e r p u l v e r i s p r o 
S o l v i m u s f e r i a s ex t a p o s t Y i n c e n t i i (jan. 24.) . . . . 
F e r i a s e x t a a n t e P u r i f i c a t i o n i s (Jan. 31.) 
D e d i m u s f r u m e n t u m p r o 
S o l v i m u s t o t u m p r o p u l v e r i b u s 
I t e m s o l v i m u s 1
 2 c e n t n e r p u l v e r i s 
Frumentum Stejfani pixidarii. 
P e r c e p i t p r i m o cub . f r u m e n t i I I . 
F e r i a s ex t a p o s t T r i n i t a t i s (iun. 12.) cub . V . 
D i e s a b b a t i p o s t v i s i t a t i on i s M a r i a e (jul. 4.) cub . I I . 
F e r i a q u i n t a p o s t M a g d a l e n a e (jul. 23.) cub . f r u m . I I I I . 
F e r i a s e x t a p o s t Cruc i s (sep>t. 18.) c u b . f r u m . I I I I . 
F e r i a s e x t a p o s t M a r c i (máj. 1.) cub . f r u m . I I I I . 
flor. 1 
flor. 1 
o r t . 1 
o r t . 3 
flor. 1 
flor. 1
 a 
flor. 1 
flor. 1
 1 
flor. 1 
flor. 1 0 
flor. 1 
flor. 2 
flor. a u r i I 
flor. a u r i 1 0 
flor. a u r i 1 0 
0 H i h e t ő l e g h i b á s a n in die nativitatis h e l y e t t . 
") Összegezve : Summa facit flor. 38 ort. / . 
Hannus Coppersmidt. 
F a c t a es t c o n v e n t i o c u m eoclem f e r i a q u i n t a a n t e A g n e t i s v i r g i n i s (jan. 16.) i t a q u o d 
a n n u a t i m d o m i n i d e b e n t s ibi d a r e 1 2 flor. et X I I . cub . f r u m e n t i e t u n a m v e s t e m . 
F e r i a s e x t a a n t e A g n e t i s (jan. 17.) flor. 1
 2 
S o l v i m u s p r o v e s t e cu r i ens i 6 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t Y i n c e n t i i (jan. 2-1.) 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a u t e P u r i f i c a t i o n i s (jan. 31.) 1 0 0 den . e t 2 5 
F e r i a s e x t a p o s t P u r i f i c a t i o n i s (febr. 7.) flor. 2 
D i e d o m i n i c o a n t e M a t h i a e (febr. 23.) flor. 1
 2 
D i e s a b b a t i p o s t M a t h i a e (febr. 29.) flor. 1
 2 
D i e d o m i n i c o p o s t G r e g o r i i (máre. 15.) o r t . I 
F e r i a s e x t a p o s t G e o r g i i (ápr. 24.) o r t . I 
F e r i a s e x t a p o s t J o h a n n i s (máj. 8.) o r t . I 
F e r i a s e x t a a n t e P e n t h e c o s t e n (máj. 29.) o r t . 1 
F e r i a s e x t a a n t e T r i n i t a t i s (jun. 5.) o r t . I 
F e r i a s e x t a p o s t J o h a n n i s (jun. 26) o r t . I 
F e r i a s e x t a p o s t v i s i t a t i o n i s M a r i a e (jul. 3.) o r t . I 
F e r i a s e x t a p o s t J a c o b i (jul. 31.) o r t . I 
F e r i a s e x t a p o s t B a r t h o l o m a e i (aug. 28.) o r t . I 
F e r i a s e x t a p o s t A e g i d i i (sept. 4.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a p o s t F r a n c i s c i (okt. 9.) o r t . 1 
I t e m flor. 1
 2 . I t e m flor. 1 ' 2 . I t e m flor. 1 2 . I t e m o r t . 1. 
Frumentum. 
F e r i a t e r t i a a n t e I n v o c a v i t (febr. 25.) c u b u l o s I I . 
F e r i a s e c u n d a p o s t P a l m a r u m (apr. 6.) cub . I I . 
F e r i a s e c u n d a p o s t T r i n i t a t i s (jun. 8.) cub . I I . 
F e r i a q u i n t a a n t e M a r g a r e t a e (jul. 9.) cub. I I . 
I t e i n c u b u l u m f r u m e n t i I . I t e m c u b u l o s f r u m e n t i I I . I t e m c u b u l o s I I . 
F a c t a es t r a t i o c u m H a n n u s C o p p e r s m i d t f e r i a t e r t i a pos t concep t ion i s M a r i a e (dec. 15.) 
i t a q u o d s i n g u l a s ingu l i s c o m p l a n a t i s t e n e t u r flor. a u r i 7. 
N. steynbrecher. 
F e r i a t e r t i a p o s t E p i p h a n i a e (jan. 7.). . . . . . 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t E p i p h a n i a (jan. 10.) 1 0 0 den . 
T e n e t u r de a n t i q u i s 1 0 0 den . 
D i e d o m i n i c o a n t e A g n e t i s (jan. 19.) 5 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e P u r i f i c a t i o n i s (jan. 31.) 5 0 d e n . 
F e r i a s e x t a p o s t S c o l a s t i e a e (febr. 14.) 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e M a t h i a e (febr. 21.) 5 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t M a t h i a e (febr. 28.) 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t G r e g o r i i (márc. 13.) 5 0 den . 
F e r i a s e x t a a n t e L a e t a r e (márc. 20.) 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t L a e t a r e (márc. 27.) 5 0 den . 
F e r i a t e r t i a p o s t P a l m a r u m (apr. 7.) 2 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t A s s u m p t i o n i s et a n t e A s s u m p t i o n i s (aug. 21. 14.) 1 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t B a r t h o l o m a e i (aug. 28.) o r t . 1
 2 
D i e d o m i n i c o p o s t A e g i d i i (sept. 6.) t lor. 1
 2 
F e r i a s e x t a a n t e F r a n c i s c i (okt- 2.) o r t . 1
 2 
F e r i a s e x t a p o s t F r a n c i s c i (okt. 9.) o r t . 1
 2 
3) Összegezve : Summa facit 36 flor. 
~ — 
F e r i a s e x t a p o s t S y m o n i s ( o k t . 3 0 . ) o r t . V
 2 
F e r i a s ex t a a n t e o m n i n m s a n e t o r u m ( o k t . 3 0 . ) o r t . 1 / 2 
F e r i a s ex t a a n t e o m n i u m s a n e t o r u m ( o k t . 3 0 . ) o r t . 1 l 2 
F e r i a s e x t a a n t e M a r t i n i ( n o v . 6 . ) o r t . 1 / 2 
F e r i a s e x t a p o s t M a r t i n i ( n o v . 1 3 . ) o r t . 1 / 2 
F e r i a s ex t a p o s t E l i z a b e t h ( n o v . 2 0 . ) o r t . 1 / 2 
F e r i a s e x t a a n t e N ico l a i ( d e c . 4 . ) o r t . 1 
F e r i a s e x t a p o s t concep t ion i s ( d e c . 1 1 . ) o r t . 1 / 2 
F e r i a s ex t a a n t e n a t i v i t a t i s ( d e c . 1 8 . ) o r t . 1 / 2 
F e r i a s ex t a p o s t E p i p l i a n i a r u m ( 1 4 4 5 . j a n . 8 . ) o r t . 1 
D i e s a b b a t i p o s t E p i p l i a n i a r u m ( i a n . 9 . ) o r t . 1 / 2 
D i e s a b b a t i a n t e P r i s e i ( i a n . 1 6 ) o r t . 1 / 2 
D i e s a b b a t i a n t e A g n e t i s ( j a n . 2 3 . ) o r t . 1 / 2 
D i e s a b b a t i p o s t P u r i f i c a t i o n i s ( f e b r . 6 . ) o r t . 1 ; 2 
D i e s a b b a t i p o s t Sco l a s t i c ae ( f e b r . 1 3 . ) o r t . 1 
D i e s a b b a t i a n t e R e m i n i s c e r e ( f e b r . 2 0 . ) o r t . J / 2 
D i e s a b b a t i a n t e L a e t a r e ( m á r c . 6 . ) o r t . 1
 2 
D i e s a b b a t i p o s t L a e t a r e ( m á r c . 1 3 . ) o r t . 1 ; 2 
I t e m c u b u l u m f r u m e n t i 1
 2 . 
D i e s a b b a t i a n t e P a s c h a ( m á r c . 2 7 . ) o r t . 1 
D i e s a b b a t i p o s t P a s c h a ( a p r . 3 . ) o r t . 1
 2 
I t e m 5
 2 c u b u l u m f r u m e n t i . 
F e r i a s e x t a p o s t A m b r o s i i ( a p r . 9 . ) 2 5 d e n . 
F e r i a s ex t a a n t e G e o r g i i ( a p r . 2 3 . ) 2 5 den . 
Jacobus famulus civitatis. 
F a c t a es t conven t io c u m eodem d ie d o m i u i c o p o s t c i r c u m e i s i o n i s ( 1 4 4 4 . j a n . 5 . ) i t a 
q u o d a n n u a t i m d o m i n i d e b e n t d a r e flor. 1 2 . I t e m u n a m v e s t e m c u r i c n s e m v ide l i ce t sex u l n a s 
l a n g von T y n . 
F e r i a q u a r t a a n t e A g n e t i s ( j a n . 1 5 . ) flor. 1
 2 
D i e d o m i u i c o a n t e A g n e t i s ( j a n . 1 9 . ) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a a n t e P u r i f i c a t i o n i s ( j a n . 3 1 . ) flor. V a 
F e r i a s e x t a p o s t S c o l a s t i c a e ( f e b r . 1 4 . ) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a p o s t f e s t u m s a n c t i P e t r i ( f e b r . 2 8 . ) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a a n t e G r e g o r i i ( m á r c . 6 . ) flor. 1
 2 
F e r i a s ex t a p o s t G r e g o r i i ( m á r c . 1 3 . ) o r t . 1 
D i e s a b b a t i a n t e G r e g o r i i ( m á r c . 7 . ) f r u m e n t u m p r o . . . flor. a u r i l 
F e r i a s ex t a pos t L a e t a r e ( m á r c . 2 7 . ) o r t . 1 
F e r i a s ex t a a n t e P a l m a r u m ( a p r . 3 . ) o r t . 1 
F e r i a s e x t a p o s t P a s c h a ( a p r . 1 7 . ) o r t . 1 
T e n e t u r c u b u l u m f r u m e n t i c o n c e s s u m I . 
F e r i a s e x t a pos t G e o r g i i ( á p r . 2 4 . ) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a pos t S t a n i s l a i ( m á j . 1 5 . ) flor. * / 2 
F e r i a s e c u n d a p o s t Z o p h i a e ( m á j . 1 8 . ) f r u m e n t u m p r o . . . flor. 1 
J o p p a m u n a m p r o flor. a u r i 1 
F e r i a s ex t a p o s t o c t a v a s c o r p o r i s C h r i s t i ( j u n . 1 9 . ) . . . . flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a p o s t v i s i t a t i o n i s M a r i a e ( j u l . 3 . ) flor. 1. 
F e r i a s e x t a a n t e M a r g a r e t a e ( j u l . 1 0 . ) o r t . 1 
F e r i a s e x t a p o s t M a r g a r e t a e ( j u l . 1 . 7 . ) o r t . 1 
F e r i a t e r t i a pos t J a c o b i cubu los f r u m e n t i ( j u l . 2 8 . ) . . . . I I . 
F e r i a s e x t a p o s t J a c o b i ( j u l . 3 1 . ) o r t . 1 
') Összegezve : Summa faeit Jlor. 4. ort. 3. 
F e r i a s e x t a a n t e L a u r e n t i i (aug. 7.) f lor . 1/ 12 . 
F e r i a s e x t a p o s t A s s u m p t i o n i s (aug. 21.) or t . 1 
F e r i a s e x t a p o s t B a r t h o l o m a e i (aug. 28.) ort , 1 
F e r i a s e x t a p o s t A e g i d i i (sept. 4.) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a p o s t A e g i d i i (sept. 4.) c u b u l o s f r u m e n t i I I . 
F e r i a s e x t a p o s t C r u c i s (sept. 18.) flor. 1 / 2 
I t e m r a t i o n e h o f s t a d t flor. 6 
F e r i a s e x t a p o s t F r a n c i s c i (okt. 9.) flor. 1/ / 2 
F e r i a s e x t a a n t e S y m o n i s (okt. 23.) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a a n t e E l i z a b e t h (nov. 13.) flor. 
' /• 
F e r i a s e x t a a n t e A n d r e a e (nov. 27.) flor. 1 /2 
I t e m flor. 1
 2 . I t e m o r t . 1 . I t e m flor. 1 / 2 . I t e m o r t . 1 . 
T e n e m u r J a c o b o flor. 1 q u e m p r o p i n a v i m u s . 
Jan Coacz. 
F a c t a es t c o n v e u t i o c u m e o d e m i t a q u o d s ingu l i s t r i b u s s e p t i m a n i s d o m i n i d e b e n t d a r e 
F e r i a s e x t a p o s t P u r i f i c a t i o n i s (f"hr. 7.) flor. 1 
F e r i a s e x t a p o s t M a t h i a e (febr. 28.) flor. 1 
D i e s a b b a t i p o s t G r e g o r i i (márc. 14.) f r u m e n t u m d e d i m u s p r o a u r i flor. 1 
F e r i a s e x t a p o s t I u d i c a (apr. 3.) flor. 1 
F e r i a s e x t a p o s t G e o r g i i (apr. 24.) flor. 1 V 2 
F e r i a s e x t a p o s t S t a n i s l a i (máj. 15.) flor. 1 , 2 
F e r i a s e x t a p o s t c o r p o r i s C h r i s t i (jun. 12.) flor. 1 V 2 
F e r i a s e x t a a n t e T r i n i t a t i s (jun. 5.) flor. 1 /2 
F e r i a s e x t a p o s t V i s i t a t i o n i s M a r i a e (jul. 3.) . flor. 1 
D i e d o m i n i e o p o s t M a r g a r e t a e (jul. 19.) o r t . 1 
F e r i a q u a r t a ipso die M a g d a l e n a e (iul. 22.) u x o r i . o r t . 1 
I t e m u x o r i flor. 1
 2 e t c u b u l o s f r u m e n t i I I . 
F a c t a es t r a t i o i t a q u o d s i n g u l a s i n g u l i s c o m p l a n a t i s t e n e m u r flor. 1 
Paul Czymmerman. 
F e v i a s e x t a p o s t E p i p h a i i i a e (jan. 10.) 
F e r i a s e x t a a u t e A g n e t i s (jan. 17.) 
F e r i a s e x t a a u t e P u r i f i c a t i o n i s (jan. 31.) . 
I t e m e o d e m d ie 
F e r i a s e x t a p o s t P u r i f i c a t i o n i s (febr. 7.) 
F e r i a s e x t a p o s t S c o l a t i c a e (febr. 14.) . 
F e r i a s e x t a p o s t P e t r i 2 ) (febr. 21.) 
F e r i a s e x t a p o s t M a t h i a e (febr. 28.) . 
F e r i a s e x t a a n t e G r e g o r i i (márc. 6.) 
P a u l C z y m m e r m a n 
F e r i a s e x t a a n t e B e n e d i c t i (márc. 20.). 
F e r i a s e x t a p o s t L a e t a r e (márc. 27.) . 
F e r i a s e x t a a n t e P a l m a r u m (apr. 3.) . 
F e r i a s e x t a m a g n a (apr. 10.) . . . . 
F e r i a s e x t a p o s t P a s c h a (apr. 17.) 
F e r i a s e x t a p o s t G e o r g i i (apr. 24.) 
I p s o d ie P h i l i p p i (máj. 1.) . . . . 
F e r i a s e x t a p o s t J o h a n n i s (máj. 8.) 
F e r i a s e x t a p o s t S t a n i s l a i (máj. 15) 
flor, 
flor. 
flor 
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]) Összegezve: Summa facit flor. ort. 1. 
") Yalószinűleg hibásan ante Petri helyett. 
H i r s p e r g d e d i t s ibi 1 0 0 den . 
N ó t á r i u s d e d i t s ib i 1 0 0 d e n . 
F e r i a s e x t a a n t e Y r b a n i (máj. 22.) 1 3 0 0 d e n . 
F e r i a sex ta a n t e P e n t h e c o s t e n (máj. 29.) flor. J / 2 
F e r i a s e x t a a n t e T r i n i t a t i s (jun. 5.) flor. 1j2 
F e r i a t e r t i a p o s t c o r p o r i s C h r i s t i (jun. 16.) o r t . 1 / 2 
F e r i a s e x t a p o s t o c t a v a s (jun. 19.) flor. 1 / 2 
D i e domin ico a n t e J o h a n n i s (jun. 21.) o r t . 1 
F e r i a s e x t a p o s t J o h a n n i s (jun. 26.) flor. 1 j 2 
F e r i a s e x t a a n t e M a r g a r e t a e (jul. 10.) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a p o s t M a r g a r e t a e (jul. 17.) flor. 1j2 
F e r i a s e x t a p o s t M a g d a l e n a e M a r i a e (jul. 24) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a p o s t J a c o b i (jul. 31.) flor. x / 2 
Frumentum. 
F e r i a q u i n t a p o s t p u r i f i c a t i o n i s (febr. 6 ) c u b u l o s I I . 
F e r i a q u i n t a m a g n a (apr. 9) c u b u l o s I I . 
F e r i a s e x t a p o s t T r i n i t a t i s (jun. 12.) c u b u l u m I . 
F e r i a t e r t i a p o s t V i s i t a t i o n i s (jul. 7.) cub . I I . 
F e r i a t e r t i a p o s t J a c o b i (jul. 28.) c u b . I . 
F e r i a s e x t a p o s t n a t i v i t a t i s M a r i a e (sept. 11) . . . . cub . f r u m e n t i I . 
F e r i a s e x t a a n t e S y m o n i s (okt. 23.) c u b . f r u m e n t i I . 
I t e m c u b u l u m f r u m e n t i I . I t e m c u b u l o s f r u m e n t i 11. 
F e r i a s e x t a a n t e L a u r e n t i i (aug. 7.) flor. 1 /
 2 
F e r i a s e x t a a n t e a s s u m p t i o n i s (aug. 14.) flor. 1 / 2 
F e r i a q u a r t a p o s t a s s u m p t i o n i s (aug. 19.) cub . f r u m e n t i I . 
F e r i a s e x t a p o s t a s s u m p t i o n i s (aug. 21) flor. 1 j2 
F e r i a s e x t a p o s t B a r t b o l o m a e i (aug. 28.) flor. r / 2 
F e r i a s e x t a p o s t A e g i d i i (sept. 4.) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a p o s t n a t i v i t a t i s M a r i a e (sept. 11) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a a n t e M i c h a e l i s (sept. 25. ) . . . . . . flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a a n t e F r a n c i s c i (okt. 2) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a p o s t F r a n c i s c i (okt. 9.) flor. 1 j2 
F e r i a s e x t a i n d ie G a l l i (okt. 16) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a a n t e S y m o n i s (okt. 23) flor. 1 ( 2 *) 
F e r i a s e x t a a n t e o m n i u m s a n c t o r u m (okt. 30.) flor. l j 2 
F e r i a s e x t a a n t e M a r t i n i (nov. 6) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a p o s t M a r t i n i (nov. 13) flor. 1 j2 
K o m l o s c h 2 0 0 den . 
F e r i a t e r t i a p o s t M a r t i n i (nov. 17.) c u b u l u m f r u m e n t i . . . I . 
F e r i a s e x t a p o s t E l i z a b e t h (nov. 20.) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a a n t e A n d r e a e (nov. 27.) flor. a / 2 
F e r i a s e x t a B a r b a r a e (dec. 4 ) flor. 
F e r i a s e x t a concep t ion i s (dec. 11.) flor. 1 / 2 
F e r i a s e x t a a n t e N a t i v i t a t i s (dec. 18.) flor. 1 / 2 
F a c t a r a t i o n e t e n e m u r c u b u l o s f r u m e n t i I I . 
F e r i a q u i n t a i n v ig i l i a n a t i v i t a t i s (dec. 24.) flor. J / 2 
Peter Zeyler. 
F e r i a s e x t a p o s t M a r t i n i (nov. 13) o r t . 1 
') Összegezve : Summa facit flor. 24* fa ort. 1. 
D i e domin ico p o s t M a r t i n i (nov. 15.) flor. 1
 2 
F e r i a s e x t a p o s t E l i z a b e t h (nov. 20.) o r t . 3 
D i e d o m i n i c o p o s t E l i z a b e t l i (nov. 22.) o r t , 3 
I t e m d e d i m u s c u b u l o s f r u m e n t i I I . 
D i e d o m i n i c o a n t e A n d r e a e (nov. 29.) flor. 1 
D i e d o m i n i c o i n d ie N i c o l a i (dec. 6.) flor. 1 
I t e m s o l v i m u s c u b u l o s f r u m e n t i I I . 
D i e s a b b a t i p o s t c o n c e p t i o n i s (dec. 12.) flor. 1 
D i e s a b b a t i a n t e n a t i v i t a t i s (dec. 19.) flor. 1 
I t e m d e d i m u s I . v a s ce rv i s i ae p r o 7 0 0 den . e t 2 5 den . 
I n v ig i l i a n a t i v i t a t i s (dec. 24.) 2 0 0 den . 
I n f e s t i v i t a t i b u s (dec. 25. körül) 4 0 0 den . 
P o s t c i r e u m c i s i o n i s (1445. jav. 1. után) flor. 1 
D i e d o m i n i c o p o s t c i r e u m c i s i o n i s (jan. 3.). flor. 1 í 2 
D i e s a b b a t i p o s t E p i p h a n i a r u m (jan. 9.) flor. 1 / 2 
D i e s a b b a t i a n t e P r i s c l i a e (jan. 16.) flor. 1
 2 
D i e s a b b a t i a n t e A g n e t i s (jan. 23.) a m b o b u s flor. 1 
I n v ig i l i a p u r i f i c a t i o n i s (febr. 1.) flor. 1
 2 
D i e s a b b a t i p o s t S c o l a s t i c a e (febr. 13.) flor. 1
 2 
[ B a r t l a m ] t e n e t u r r a t i o n e t a x a e flor. x / 2 
Cloz v o m G r a b e flor 1
 2 . I t e m e idem flor. 1 . I t e m s o l v i m u s flor. 1 . I t e m o r t . 1. I t e m 
flor. 1
 2 . I t e m o r t . 1 . I t e m flor. 1 2 . I t e m flor. I 1 2 . I t e m or t . 1. 
I t e m M a t e s . . . v o n G r a b e flor. 1 / 2 
Craivs Smidt. 
C o n c e s s i m u s e idem f e r i a s e x t a a n t e A g n e t i s (1444. jan. 17.) d u o s c e n t n e r f e r r i . 
F e r i a s e x t a p o s t S c o l a s t i c a e (febr. 14.) 2 0 0 den . 
I t e m r a t i o n e t a x a e v ide l i ce t s t r ic l i 6 0 den . 
I t e m d e d i m u s e idem flor. a u r i 2 
F e r i a s e x t a a n t e P a l m a r u m (apr. 3.) 4 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t G e o r g i i (apr. 24.) 4 0 0 den . 
B a l a s c h ex p a r t e C r a w s 6 0 0 den . 
F e r i a s e x t a p o s t J o h a n n i s (máj. 8.) 2 0 0 den . 
C o n c e s s i m u s c u b u l o s f r u m e n t i I I . 
F e r i a s e x t a a n t e P e n t h e c o s t e n (máj. 29.) o r t . 1 
I t e m c o n c e s s i m u s c u b u l o s f r u m e n t i I I . 
F e r i a s e x t a a n t e J o h a n n i s (jun. 19.) o r t , 1 
D i e s a b b a t i a n t e J o h a n n i s B a p t i s t a e (jun. 20.) 1J2 c e n t n e r f e r r i . 
F e r i a s e x t a p o s t J o h a n n i s (jun. 26.) o r t . 1 
C a r p e n t a r i i s a d r a t i o n e m l a b o r a t o r i b u s 1 0 0 den . 
I t e m ex p a r t e K n o b l o c h 1 / 2 c e n t n e r f e r r i 
F a c t a es t r a t i o c u m C r a w s S m i d t f e r i a s e x t a p o s t o c t a v a s J o h a n n i s B a p t i s t a e (jul. 3.) 
i t a q u o d s i n g u l a s i n g u l i s c o m p l a n a t i s t e n e m u r 1 6 0 0 den . e t 1 1 den . u l t r a hoc q u o d s u p r a 
s c r i p t u m es t p e r c e p i t . 
P r i m o s o l v i m u s f e r i a s e x t a p o s t v i s i t a t i o n i s (jul. 3.) flor. 1
 2 
S e c u n d o d e d i m u s b a b a t a X I I I . 
F e r i a s e x t a a n t e M a r g a r e t a e (jul. 10.) fl°r- 1 
I t e m a K n o b l o c h l 1
 2 c e n t n e r f e r r i . 
I t e m ex p a r t e L a n g M a t e s o r t . 3 . 
I t e m d e d i m u s c u b u l o s f r u m e n t i H -
F e r i a s e x t a p o s t M a r g a r e t a e (jul. 17.) flor. I 1 . 2 
E x p a r t e i p s o r u m de L a w k a or t . 1 
Super nova ratione. 
Fer i a sexta an te Lauren t i i (aug. 7.) flor. 1 /2 
Fer i a sexta post Assumptionis (aug. 21.) flor. 1 / 2 
Fer i a sexta post Bar tho lomaei (aug. 28.) flor. 1 
Fe r i a sexta post na t iv i ta t i s Mar iae (sept. 11) 1 ] ( 2 flor. 
E x pa r t e taxae flor. 1 
Cubulos f rument i I I . 
Fe r i a sexta post crucis (sept. 18.) 2 0 0 den . 
Fe r i a sexta an te Gal l i (old. 9.) cubulos I I . 
Fe r i a sexta an te Francisc i (old. 2.) flor. 1 ort . 1 
Fe r i a sexta post Francisc i (okt. 9) flor. 1 , 
I n die Gal l i (okt. 16.) flor. 1 
In die sabba t i ante Mar t in i (nor. 7.) 1 0 0 den. 
F a e t a est r a t io cum eodem fer ia qu in t a post Mar t in i (nov. 12.) i ta quod s iugula singulis 
complana t j s t enemur flor. 10 . 
Solvimus eodem die ' flor. 1 
I t em solvimus flor. aur i 2 *) 
I t em dedimus fer ia sexta post Elizabetl i (nor. 20.) . . . . flor. 1 
I t em dedimus fer ia sexta ante fes tum sanct i Andreae (nov. 27.) flor. 1 
I t em solvimus I I . centner ferr i . 
I t em solvimus f r u m e n t u m pro flor. 3 
Super novam ra t ionem Craws fer ia sexta a n t e Na t iv i t a t i s (dcc. 18.) flor. 1 
Micliel Scliindler. 
Solvimus eidem pro X I X . euffis ciinenti et pro vec tura 3 1 0 0 den. et 2 5 den. 
I t em dedimus pro V 1
 2 euffis cimenti flor. 1 
P r o vec tura 6 0 0 den. et 2 5 den. 
Matis Schenke. 
F a e t a est conventio cum eodem i ta quod debemus solvere eidem pro qual ibet 1
 2 euf fa 
cimenti 2 0 0 deu. 
Solvimus to tum fer ia sexta post purif icat ionis (1445. febr. 5.) . 1 4 0 0 den. 
Fe r i a sexta post Dorotl ieae (febr. 12) 6 0 0 deu. 
Solvimus to tum 2 0 0 0 den. 
Paul Scliindler. 
F a e t a est conventio cum eodem i t a pro I I I I 1
 2 euffis flor. 1 et pro vec tura 
1 0 0 et 2 5 den. 
Die sabbat i ante P a l m a r u m (1444. apr. 4.) 3 0 0 den. 
P r o vectura 1 5 0 0 den. 
P r o cimento flor. 3 aur i 
I t em f rumen tum pro flor. auri 1 
P r o cimento quem fecit fieri nótár ius dedit dominis flor. 2 ct 1 0 0 den. 
Michel Scliindler. 
F a e t a est conventio cum eodem i ta quod debemus solvere pro qual ibe t 1
 2 euffa cimenti 
2 0 0 den. (Non est solutum.) 
Fe r i a sexta post Purif icat ionis (febr. 7.) 6 0 0 den. 
F e r i a q u a r t a post Scolasticae (febr. 12) 7 0 0 den. 
Die sabba t i post Valent in i (febr. 15.) 3 0 0 den. 
9 Összegezve Craws Smid t - tő l : Summa facit 38'/2 flor. 
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I t e m s a b b a t o a n t e I n v o c a v i t (febr. 29.) 2 0 0 den . 
| D e d i m u s f r u m e n t u m p r o f lor . a u r i l ] 
Matis Schenke, Niclas Schenke. 
F a c t a es t c o n v e n t i o c u m e o d e m i t a q u o d s e m p e r p r o q u a t u o r m e d i a s c u f f a s c imen t i 
v a l o r u n i u s flor. 
I t e m p r o v e c t u r a 1 0 0 e t 2 5 den . 
P r o v e c t u r a s o l v i m u s 5 0 0 den . 
S o l v i m u s f r u m e n t u m p r o flor. 1 
S o l v i m u s t o t u m d ie s a b b a t i a n t e V r b a n i (máj. 23.) *) 
cu f fa 1 5 0 
Mertin Czypczer. 
F a c t a est c o n v e n t i o c u m ipso i t a q u o d so lve re t e n e m u r p r o q u a l i b e t 1 
den . e u m v e c t u r a . 
S o l v i m u s f e r i a t e r t i a p o s t S c o l a s t i c a e (febr. 11.) 
D i e s a b b a t i p o s t V a l e n t i n i (febr. 15) . 
F e r i a t e r t i a a n t e P e t r i (febr. 18.) . . . . 
L a s l a C z y p c z e r f e r i a s e x t a a n t e P e t r i (feb** 21.) 
D i e d o m i n i c o a n t e M a t h i a e (febr. 23). 
Michel Krapczer. 
F a c t a es t c o n v e n t i o c u m e o d e m . 
S o l v i m u s f e r i a s e x t a p o s t S c o l a s t i c a e (febr. 14.) 
F e r i a s e x t a p o s t M a t h i a e (febr. 28.) v e c t o r i b u s 
F e r i a s e x t a a n t e G r e g o r i i (márc. 6.) . 
Mertin Czyppczer. 
F a c t a es t c o n v e n t i o c u m e o d e m i t a q u o d s e m p e r p r o q u a l i b e t q u a t u o r med i i s cuf l i s d e b e t 
d a r i flor. 1 ve i v a l o r i p s ius . 
D i e d o m i n i c o p o s t G r e g o r i i (márc. 15.) . . . . 
D i e s a b b a t i a n t e J u d i c a (márc. 28.) v e c t o r i b u s . 
F e r i a t e r t i a a n t e P e n t h e c o s t e u (máj. 26.) f r u m e n t u m p r o 
S o l v i m u s p r o c \ m e n t ő p r o I I . cu f f i s u n a c u m v e c t u r a 
I t e m s o l v i m u s p r o c i m e n t o 
I t e m p r o c i m e n t o 
Fabian von Petershaw. 
F a c t a es t c o n v e n t i o c u m e o d e m i t a q u o d p r o q u a t u o r med i i s cuf f i s c i m e n t i flor. 1 et p r o 
v e c t u r a 1 0 0 e t 2 5 den . 
F e r i a s e x t a p o s t L a e t a r e (márc. 27.) 1 0 0 e t 2 5 den . 
D e d i m u s f r u m e n t u m p r o flor. a u r i 1 
P r o v e c t u r a 4 0 0 den . 
S o l v i m u s p r o p r a e s e n t i 1 2 5 0 den . 
I t e m flor. 1 d e b e t a d h u c p o r t a r e I I . m e d i a s cu f f a s . 
D e d i m u s f r u m e n t u m p r o flor. a u r i 2 
Lorencz Hauke. 
F a c t a es t c o n v e n t i o c u m eodem i t a q u o d p r o q u a l i b e t I I I I . med i i s cuf f i s flor. 1 / 2 . 
F e r i a s e x t a a n t e P a l m a r u m (apr. , 3 . ) flor. V 2 
D u c t o r i 3 0 0 den . 2) 
1 5 0 den . 
1 0 0 den . 
2 0 0 den . 
2 0 0 den . 
7 0 0 den . m i n u s 2 5 den . 
4 0 0 den . 
2 0 0 den . 
5 0 den . 
1 0 0 den . 
4 0 0 d e n . 
flor. 1 
1 1 5 0 d e n . 
2 5 0 den . 
5 0 0 den . 
Összegezve : S u m m a 3 8 flor. o r t . I 1 / * , 
2) Összegezve : S u m m a f a r i t 3 1 flor. 
5 0 den . 
I . 
4 0 0 den . 
Synderam. 
F e r i a s e x t a p o s t V i n e e n t i i (Jan. 24.) 
F e r i a s e x t a p o s t p u r i f i c a t i o n i s (febr. 7 ) c u b u l u m f a r i n a e 
Peter und Mertin von Petershaw. 
S u p e r r a t i o n e f e r i a s e x t a p o s t n a t i v i t a t i s M a r i a e (sept. 11.) . 
I t e m p a n n u m p r o 1 5 0 e t 1 2 den . 
I t e m so lv imus e i sdem . . . 4 0 0 d e n . 
D i e d o m i n i c o a n t e M i c h a e l i s (sept. 27.) s o l v i m u s S e y p u e r p r o eo 3 0 0 e t 2 0 den . 
Toczman. 
[ F e r i a s e x t a p o s t V i n e e n t i i (jan. 24.) 5 0 d e n . ] 
. . 2 5 0 den . ' ) 
4 0 0 den . 
2 0 0 den . 
T e n e t u r n o b i s r a t i o n e f a c t a 
N. Slawchner, 
S c h u l t e s 
D i e s a b b a t i a n t e P a l m a r u m (apr. 4 ) . 
F e r i a s e x t a m a g n a (apr. 10) 
Paul Schindler de Petershaiv 
C o n v e n i m u s c u m e o d e m q u o d p r o X I . euf f i s c i m e n t i tlo 
S o l v i m u s f e r i a s e x t a p o s t o m n i u m s a n c t o r u m (nov. 6.) 
I t e m d ie s a b b a t i a n t e M a r t i n i (nov. 7.) 
I t e m die s a b b a t i a n t e A n d r e a e (nov. 2S.) d e d i m u s P e t e i 
D o m i n u s B a r t h o l o m a e u s d e d i t s ibi p r o v e c t u r a 
M e r t i n v o n P e t e r s h a w 
M e r t i n von P e t e r s h a w cubo los f r u m e n t i 
T e n e n t u r Cloz M e n n e l 1
 2 e u f f a m c imen t i . 
S o l v i m u s f e r i a s e x t a a n t e n a t i v i t a t i s (dec. 1.8) p r o v e c t u i 
P e t r o d o m i n u s i u d e x d e d i t 
I t e m M i c h a e l i S c h i n l e r s zon 
D i e s a b b a t i (dec. 10) s o l v i m u s 
I t e m e o d e m d ie s o l v i m u s c u b u l u m f r u m e n t i 
F a c t a r a t i o n e d ie s a b b a t i a n t e P r i s c z a e v i r g i n i s (144 o 
;u l i s c o m p l a n a t i s e t c o m p u t a t i s t e n e m u r flor 1 ._> et 1 2 5 0 den . a n t i q u o s . 
S o l v i m u s 
S o l v i m u s t o t u m d ie d o m i n i c o a n t e M i c h a e l i s (sept. 2(1.) 
2 0 0 den . 
4 0 0 den . 
2 0 0 d e n . 
1 5 0 d e n . 
2 0 0 den . 
I I . 
i 4 5 0 den . et 1 0 d e n . 
2 0 0 den . 
flor. 1 
flor. 1 
jan. Ki ) i t a q u o d s i n g u l a s in 
11 or. 
Wawornel. 
F e r i a t e r t i a p o s t S t a n i s l a i (1441. máj. 13) . 
I t e m r a t i o n e t a x a e o r t . 1 f a c i t i n t o to 
I t e m flor. 4 . F a c t u m est f a u t u m . 
Waivornell. 
F e r i a q u i n t a p o s t S y m o n i s et J u d a e (olt. 20) . 
I t e m f r u m e u t u m p r o 
I t e m s e y m e y d e m 
I t e m s e y m e idem 
cub . f r u m e n t i 
flor. I 2 
2 0 0 d e n . 
flor. 1 
c u b . f r u m e n t i 1. 
1 0 0 den . 
I t e m s e y m e idem I . cub . f r u m e n t i 
I t e m W a w e r n a l l 2 0 0 den . 
F e r i a t e r t i a a n t e B a r b a r a e (dec. 2.) I . cub . f r u m e n t i 
F e r i a t e r t i a p o s t I n v o c a v i t (1445. febr. 16.) f r u m e u t u m s e y m e y d e m p r o flor. 1 2 ) 
' ) Összegezve : S u m m a f a c i t flor. 3 o r t . 1 . 
®) Összegezve : S u m m a f a c i t 9 1 j o f l o r . 
— - — — — — • 
Haberfoyt. 
C o n c e s s i i n u s e idem in C a r n i s p r i v i o (1444. febr. 25.) p a r v a s pe -
c u n i a s p r o flor. 3 
I t e i n t r i c e s i m a m ex p a r t e X X . t o n . a l lecis . 
Cleyn Hoze. 
Conces s i i nus flor. 2 q u o s d e f a l c a v i m u s P h i l i p p o Sne ide r . 
B a r t l i o l o m a e o d e G r o s z m i c h e l ex s u i p a r t e f e r i a t e r t i a p o s t 
J u d i c a (márc. 31.) flor. 8 
I t e m s o l v i m u s P h i l i p p o S n e i d e r ex p a r t e B a r t h o l o m a e i de G r o s z -
m i c h e l flor. a u r i 2 
D i e d o m i n i c o a n t e J o h a n n i s B a p t i s t a e (jun. 21.) . . . . flor. 5 
I t e m d ie d o m i n i c o a n t e J o h a n n i s B a p t i s t a e (jun. 21.) s o l v i m u s 
B r i s z w i c z e r ex p a r t e i p s i u s p r o e q u o flor. 7 
I t e m G r e g o r K u r s n e r ex p a r t e ip s ius f e r i a s e x t a a n t e M a r g a -
g a r e t a e (jul. 10.) flor. 9 
I t e m V . h a l b e v i n i f a c i t o r t . 1 
I t e m B r i s z v i c z e r ex p a r t e i p s i u s p r o e q u o flor 7 x) 
S o l v i m u s A n d r e a e K u r s n e r ex p a r t e i p s iu s C l e y n H o z e . . . 3 0 flor. a u r i 
S o l v i m u s C l e y n H o z e ex p a r t e C l e y n S y m o n flor. a u r i 2 6 
I t e m ex p a r t e S t e f f a n M o n c h flor. 4 
I t e m in p r o m p t i s p e c u n i i s d i e s a b b a t i a n t e A n d r e a e (nov. 28.) . flor. a u r i 1 5 
I t e m d e d i m u s q u a t u o r m e d i a s e u f f a s v i n i q u e m l i b e t p r o 8 1 j 2 flor. a u r i 
f a c i t flor. 3 4 i n a u r o 
D i e d o m i n i c o a n t e A n d r e a e (nov. 29.) flor. 1 
I t e m ex p a r t e t r i c e s i m i v i n o r u m de q u i n q u e euf f i s . 
I t e m t e n e t u r s c h r o t l o n flor. 1 ; 2 m i n u s 4 0 den . S o l u t u m es t . 2 ) 
Domino plebano. 
D e d i m u s e idem d ie domin ico a n t e c a r n i s p r i v i u m (febr. 24.). . flor. 8 
I t e m ip so d i e c i n e r u m (febr. 26.) flor. a u r i 4 
I t e m t e n e t u r u n u m florenum r a t i o n e v in i . 
I t e m t e n e t u r u n u m florenum q u a m (igy) p e r c e p i t a s c u l t e t o de M e l c z a . 
I t e m t e n e t u r u n u m florenum ex p a r t e p a l l i i q u a m (igy) r e c e p i t a H e r t e l . 
F e r i a s e x t a p o s t G r e g o r i i (márc. 13.) flor. a u r i 5 
I t e m B o t t e n w a l t e r p r o i m p l e t i o n e v i n o r u m q u i a p u t d o m i n u m 
p l e b a n u m s u n t flor. 2 o r t . 1 j 2 
I t e m v i n u m q u e m p r o p i n a v i t r e c o r d a . 
1 4 4 4 . d e d i m u s d ie d o m i n i c o a n t e N a t i v i t a t i s C h r i s t i (dec. 20.) flor. a u r i 1 0 p e r G e o r -
g i u m S t o c k n o t a r i u m . 
Hospitalario. 
F e r i a q u a r t a a n t e P e n t h e c o s t e n (máj. 27.) flor. 1 
F e r i a s e x t a a n t e M i c h a e l i s (sept. 25.) flor. 1 
F e r i a s e x t a in d ie G a l l i (okt. 16.) . . . . 6 0 0 den . f a c i t flor. 3 
P a r v u s P a u l u s d e d i t e i dem flor. 1 
I n f e s t i v i t a t i b u s (dec. 25.) s o l v i m u s flor. 2 
I n v i g i l i a P u r i f i c a t i o n i s (1445. febr. 1.) flor. 4 x / 2 3 ) 
9 E l ő b b m á r e l ő j ö n . 
s) Összegezve : S u m m a f a c i t j l o r . a u r i 1 0 0 et 4 0 flor. 
3) Összegezve : S u m m a f a c i t flor. 2 8 o r t . 1 / 2 . 
Oswalt Bogner. 
C o n c e s s i m u s f e r i a s e x t a p o s t G r e g o r i i (1144. márc. 13.) . . flor. 1 
M e n s a t o r i ex su i p a r t e flor. 1 / 2 
Concess imus f e r i a s e x t a p o s t L a e t a r e (márc. 27.) . . . . flor. 1 
P l a t t n e r ex su i p a r t e flor. 1 / 2 
C o n c e s s i m u s f e r i a s e x t a p o s t P a l m a r u m (apr. 10) o r t . 3 
I t e m c u b u l u s f r u m e n t i concessus L 
I t e m f e r i a s e x t a p o s t P e n t h e c o s t e n (jun. 5.) flor. I 
I t e m conces s imus c u b u l u m f r u m e n t i L 
I t e m C o p p e r s m i d t s u p e r a r c u b u s 1 5 0 d e n . 
Peter Tgle. 
C u m I X . sociis 8 0 den . 
Lang Jorgen. 
C u m sociis 1 0 0 e t 6 0 den . 
I t e m 3 2 d e n . 
Spilner cum sociis. 
D e d i m u s 5 0 den . 
I t e m d e d i m u s I t í d en . *) 
Joseph. " 
F e r i a s e x t a a n t e G r e g o r i i ( m á r c . 6 . ) flor. 1 1
 2 
F e r i a s e x t a a n t e P a l m a r u m (apr. 3.) flor. 1
 2 
I t e m d o m i n u s i u d e x d e d i t 1 2 0 0 den . 
I t e m 2 5 0 d e n . 
I t e m p r o d u c t i o n e J o s e p h flor. 1 
I t e m p r o d u c t i o n e J o s e p h 2 5 den . 
I t e m o m n i b u s s imu l c o i n p l a n a t i s et c o m p u t a t i s s o l v i m u s . . flor. a u r i 2 5 
P e r c e p i t iu t o t o 7 1 flor. in a u r o o r t . 1 / 2 
Joseph. 
[ D e b e m u s so lve re p r o d a m p n i s flor. 8 
S o l v i m u s iu v ig i l i a n a t i v i t a t i s (<lec. 24.) flor. 2 1 / 2 
S o l v i m u s in v ig i l i a c i r cumc i s ion i s (dec. 31.) flor. 3 
I t e m s o l v i m u s eodem flor. 2 1
 2 ] 
Joseph. 
[ i t e m p r o e q u o flor. 9 
S o l v i m u s f e r i a t e r t i a p o s t Y i u c e n t i i (jan. 28.) flor. 1 
I t e m so lv imus die d o m i n i c o a n t e N ico l a i (nov. 29.) . . . flor. 4 
S o l v i m u s t o t u m die domin ico q u o s u p r a . 
J o s e p h d e d i t de t r i ce s imo flor. 1 1 j 2 ) 
Greger Hompleser. 
F a c t a es t c o n v e n t i o c u m eodem i t a q u o d s ingu l i s s e p t i m a n i s d e b e m u s d a r e 1 0 0 deu 
I t e m cubu los f r u m e n t i V I I I . 
D e d i m u s c u b u l o s f r u m e n t i I I . 
I t e m d e d i m u s c u b u l u m f r u m e n t i I . 
' ) Összegezve : Summa facit flor. 6 minus ort. 1/2-
Összegezve : Summa facit flor. 6 et ort. 2*15. Summa summarum facit 400 flor. et 36 
flor. et ort. 3. 
F e r i a s e c u n d a p o s t Z o p h i a e (máj. IS.) c u b u l u m f r u m e n t i . . I . 
F e r i a q u i n t a p o s t J a c o b i (jul. 30.) c u b u l u m f r u m e u t i . . . 1. 
F e r i a s e x t a a n t e M i e h a e l i s (sept. 25.) c u b u l u m f r u m e n t i . . I . 
F e r i a t e r t i a a n t e B a r b a r a e (dec. 1.) c u b u l u m I . 
F e r i a t e r t i a p o s t Ocu l i (1445. márc. 2.) c u b u l u m f r u m e n t i . . I . 
Paul Waginkneclit. 
F e r i a s e x t a p o s t a s c e n s i o n i s (1444. máj. 22.) c u b u l u m f r u m e n t i . I . 
F e r i a q u i n t a p o s t P e n t h e c o s t e n (jun. 4.) c u b u l u m . . . . I . 
F e r i a t e r t i a p o s t c o r p o r i s C h r i s t i (jun. 16.) c u b u l u m . . . I . 
F e r i a q u i n t a a n t e M a r g a r e t a e (jul. 9.) c u b u l u m . . . . I . 
F e r i a q u i n t a p o s t J a c o b i (jul. 30.) c u b u l u m f r u m e u t i . . . I . 
F e r i a q u a r t a p o s t A s s u m p t i o n i s (aurj. 19.) c u b u l u m f r u m e n t i . I . 
F e r i a s e x t a p o s t n a t i v i t a t i s M a r i a e (sept. 11.) c u b u l u m f r u m e n t i I . 
F e r i a s e x t a a n t e S y m o n i s e t J u d a e (okt. 23.) c u b u l u m . . . I . 
F e r i a s e x t a p o s t F r a n c i s c i (okt. 9.) c u b u l u m f r u m e n t i . . . I . 
F e r i a s e x t a p o s t M a r t i n i (nov. 13.) c u b u l u m f r u m e n t i . . . I . 
F e r i a s e x t a p o s t c o n c e p t i o n i s (dec. 11.) c u b u l u m . . . . I . 
F e r i a s e x t a a u t e L a e t a r e (1445. márc. 5.) c u b u l u m . . . . I . 
F e r i a q u a r t a p o s t A m b r o s i i (apr. 7.) c u b u l u m I . 
P e r c e p i m u s de p a n i b u s 4 0 0 den . m i n u s 2 0 deu . 
I t e m p e r c e p i m u s 2 0 0 den . m i n u s 2 0 den . *) 
1444. 
Registrum expositorum anni quadragesimi quarti. 
P r i m o J a n C o a c z a d v i a m . . . 2 0 0 den . 
S t e c h e r 6 6 d e n . 
H a u n u s 6 0 d e n . 
J o c o b 5 0 den . 
V r b a u 5 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 5 0 den . 
J e k e l 7 5 den . 
W a g i n k n e c l i t 6 0 den . 
D á v i d 5 0 den . 
C z y m e r m a n 2 0 den . 
N o t a r i o f lor . 1 j 2 
A d r a t i o n e m 1 0 0 e t 4 den . 
C r a w s S m i d t 7 0 0 den . 
C r o p p 1 0 0 den . 
Feria sexta post Epiphaniae (jan. 10.) 
D á v i d . . . . 
H a n n u s . . . 
V r b a n . . . . 
S t e f f a n H i r t e . 
H a n n u s h o r n p l e s e r 
V m b g o r t e . . 
S t e c h e r . . . 
F o g i l . . . . 
1 0 0 d e n ' 
1 0 0 deu-
8 0 deu-
8 0 den . 
1 0 0 den . 
3 6 den . 
6 6 den . 
5 0 den . 
I t e m s u p e r c a p t i v o 
A d r a t i o n e m 
W a g i n k n e c l i t 
A d r a t i o n e m 
P r o l a b o r a t o r i b u s 
D i e d o m i n i c o p o s t E p i p h a n i a e 
(jan. 12.) d o m i n o A m b r o s i e . . 
V e r s u s C a s s o v i a m a d v i a m . . . 
I t e m v o r e y n t o n w a g i n s m e r . . 
G e o r g i o p r o ves t e 
I t e m 
S p i c z h u t e l 
Feria sexta ante Agnetis (j 
S t e c h e r 
D á v i d 
H a n n u s 
W a g i n k n e c l i t 
V r b a n 
S t e f f a n H i r t e 
J e k e l 
F o g i l s u p e r c a p t i v o s . . . 
I t e m F o g i l s u p e r so la r io . . 
A d r a t i o n e m 
5 0 den . 
7 0 den . 
8 0 den . 
3 6 den . 
2 4 d e n . 2 ) 
1 2 0 0 den . 
6 5 0 den . 
3 5 0 d e n . 
5 0 den . 
1 2 den . 
2 5 den . 
a n . 1 7 . ) 
6 6 den . 
1 0 0 den . 
1 0 0 den . 
8 0 den . 
8 0 den . 
8 0 den . 
7 5 den . 
5 0 den . 
5 0 den . 
9 0 den . 
Összeadva nincB. 
2) Összegezve : Sunnna facit 2750 deu. et 5 deu. Item flor. auri 7. 
P r o l a b o r a t o r i b u s 1 7 4 deu . 
I t e m p r o l u m i u i b u s 2 3 den . 
J a n C o a c z 1 0 0 den . 
S p i c z h u t t e l 1 0 0 e t 2 5 den . 
I t e m 5 g ros s . 
V m b s p a r n 5 0 den . 
C o n c e s s i m u s F o g i l 1 0 0 den . 
Feria sexta post Vincentii (jan. 24.) 
F o g i l 5 0 den . 
I t e m t e n e t u r r a t i o n e p a n i s . . . 1 5 0 den . 
D á v i d 1 0 0 den . 
H a n n u s 1 0 0 den . 
S t e e h e r 6 6 den . 
V r b a n 8 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 8 0 den . 
A d r a t i o n e m 2 0 0 e t 5 3 den . 
E m i m u s a A n d r e a S m i d t I I I I . cent -
n e r s a l n i t e r p r o 6 4 f lor . 
S o l v i m u s f e r i a t e r t i a a n t e P u r i -
ficationis M a r i a e (jan. 28.) . flor. a u r i 2 4 
S o l v i m u s t o t u m 6 4 flor. 
I t e m H i r s p e r g ex p a r t e i p s iu s r e c e p i t flor. 6 
D i e d o m i n i c o J u d i c a (márc. 29.) p r o flor. a u r i 
2 p e c u n i a s . 
I t e m ex p a r t e t r i ce s imi . . . . flor. a u r i 
I t e m e idem flor. a u r i 
I t e m ex p a r t e G e s l e r flor. 
I t e m d o m i n a e c u m d e f a l c a t i o n e vini flor. 
I t e m ex p a r t e W a s s e r b a w c h . . . flor. 
I t e m ex p a r t e H e i n p i l B o t t n e r . . flor. 1 
F a m i l i a r i b u s 5 8 den . 
I t e m 5 0 m i n u s 2 deu . 
I t e m 3 2 den . 
Feria sexta ante Purificationis (jan. 31.) 
S o l v i m u s A n d r e a e S o m m e r . . . flor. a u r i 1 0 
M e r t i n F u r m a n 4 0 0 den . 
W a g n e r 9 0 0 den . 
D á v i d 1 0 0 den . 
H a n n u s 1 0 0 den . 
S t e e h e r 6 5 den . 
V r b a u 8 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 8 0 den . 
W a g m k n e c h t 8 0 den . 
A d r a t i o n e m 4 0 0 e t 4 1 den . 
S o l v i m u s P e t e r H a m p i s c h ex p a r t e 
s i n d o n u m flor. 2 
P r o sc i l indr i i s flor. 1 
A d r a t i o n e m 5 0 den . 
M o c k e 5 0 den . g ro s s . 3 
P r o sc i l ind r i i s . . . . . . . flor. 1 
S o l v i m u s d o m i u o G e o r g i o de G e b -
h o l c z flor. a u r i 2 3 
I t e m d o m i n o J o h a n n i C r o m e r q u o s 
d o m i n u s A m b r o s i u s e x p o s u i t Cas -
s o v i a e 2 7 0 0 d e n . 
Feria sexta post Purificationis ( f eb r . 7 . ) 
N u n c t i o q u i v e n i t de R o m a n o r u m 
r e g e 3 0 0 d e n . 
F o g i l 1 5 0 den . e t 1 2 d e n . 
H a n n u s 1 0 0 den . 
W a g i n k u e c h t 8 0 den . 
D á v i d 1 0 0 deu . 
V r b a n 8 0 d e n . 
S t e f f a n H i r t e 8 0 d e n . 
S t e e h e r 7 5 den . 
A d r a t i o n e m 6 8 den . 
S t a n e l 7 5 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 3 2 d e u . 
I t e m F o g i l 1 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 
T u r t o r i 2 ) flor. 2 
F o g i l flor. 1 3 ) 
I t e m T u r t o r i p r o e x p e n s i s . . . 9 5 0 den . 
S t e n c z i l Ze l ige c u b u l o s a v e n a e . I I I I . 
D á v i d a d v i a m c u m T u r t o r i . . 4 0 0 d e n . 
I t e m M o c k e q u a n d o v e n i t . . . 2 0 0 den . 
Feria sexta post Purificationis, Scolasticae 
( f eb r . 1 4 . ) 
P r i m o p r o e q u o q u e m p e r d i d i t a n -
t i q u u s i u d e x 5 0 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 7 8 den . 
G l a d i a t o r i 1 0 0 deu . 
D á v i d 1 0 0 den . 
H a n n u s 1 0 0 den . 
V r b a n 8 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 8 0 den . 
S t e f f a n S t e e h e r 8 0 den . 
A d r a t i o n e m T o c z m a n . . . . 6 5 0 den . 
V m b s p a r n 3 5 den . 
A d r a t i o n e m 6 0 den . 
W a g i n k n e c h t 8 0 den . 
S t a n e l 7 5 den . 
A d r a t i o n e m 1 0 0 e t 7 2 den . 
I t e m F o g i l s u p e r c a p t i v o . . . 7 5 den . 
9 Összegezve : Summa facit flor. auri 64. Item 44<)0 deu. et 44 deu. facit flor. 12 auri. 
2) Tortori -- h ó h é r . 
3) Összegezve : Summa facit flor. auri 40. Item 5400 den. el 66 den. facit flor. 131/s auri. 
I t e m S t e c h e r s e c u n d a r i o . . . . 8 0 d e n . 
V m b s p a r n 3 5 d e n . 
P r o l ign i s 4 0 d e n . 
A d r a t i o n e m 4 0 0 den . 
Feria sexta ante Matliiae ( f ebr . 2 1 . ) 
F o g i l s u p e r c a p t i v o 5 0 den . 
A d r a t i o n e m o r t . 3 
V m b s p a r n J3 5 den . 
D á v i d 1 0 0 d e n . 
H a n n u s 1 0 0 d e n . 
S t e f f a n H i r t e 8 0 d e n . 
V r b a n 8 0 den . 
W a g i n k n e c h t 8 0 d e n . 
S t a n e l 8 0 den . 
F o g i l 5 0 d e n . 
I t e m F o g i l 7 5 den . 
A d r a t i o n e m 3 5 0 e t 2 2 den . 
I t e m 2 5 den . 
G r e g o r . 1 0 0 den . *) 
A d r a t i o n e m 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 1 2 den . 
G r e g e r 5 0 d e n . 
C o n c e s s i m u s H a n n u s 1 5 0 deu . 
G r e g e r 5 0 den . 
Feria sexta post Mathiae ( f eb r . 2 8 . ) 
P a u l M o c k e 5 g ro s s . e t 2 4 den . 
P r o c e r v i s i a d o m i n o M i c h a e l i 5 0 deu . m i n u s 2 
D á v i d 1 0 0 d e n . 
V r b a n 8 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 8 0 den . 
W a g i n k n e c h t 1 0 0 den . 
J e r o n i m u s S losse r 5 0 den . 
C o n c e s s i m u s J e r o n i m o S l o s s e r . . 1 0 0 den . 
S t e f f a n S t h e c h e r 8 0 den . 
A d r a t i o n e m d o m i n o M i c h a e l e p r o 
e x p e n s i s q u a n d o f ű i t B a r t f f a e 2 0 0 e t 3 0 den . 
F o g i l 7 5 den . 
I t e m F o g i l s u p e r c a p t i v o . . . 7 5 den . 
S t a n e l 1 0 0 d e n . 
T r o p p e r p r o p a n i b u s . . . . 1 0 0 e t l G d e n . 
G r e g e r h o r n p l e s e r 8 0 den . 
A d r a t i o n e m 1 5 0 den . e t 4 den . 
I t e m J o r g D a v i d i s z o n . . . . 2 4 den . 
H o l c z h o e r 1 2 den . 
I t e m d o m i n u s A m b r o s i u s e x p o s u i t 
in E p p e r i e s 2 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 4 0 den . 
Feria sexta ante Gregorii (márc. 6.) 
C o n c e s s i m u s s u p e r s c i l i nd r i i s v ide-
l ice t S t e f f a n d e E b e r c z a w . . 4 0 0 d e n . 
P r o a l lec is a d c u r i a m . . . . 1 3 5 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 1 0 0 den . 
P r o ocre is 1 5 0 den . 
I t e m a d r e f o r m a n d a s u l l a s . . . 1 5 0 den . 
P r o t e l a flor. a u r i 4 1 / ' 2 
[ V m b go l cz flor. a u r i 2 o r t . l ] 
S u p e r i u v e n e 3 0 0 den . m i n u s 1 0 
H a n n u s 1 0 0 den . 
S t e c h e r 8 0 den . 
S t a n e l . . . . : 1 0 0 d e n . 
D á v i d 1 0 0 den . 2 ) 
V r b a n . . . 
V m b g e s t o p p e 
G r e g o r . . . 
P r o se l la . . 
V m b e y s e n f u s z 
F o g i l . . . 
J o h a n n i P u g e r 
A d r a t i o n e m . 
V m b s t r e n g e . 
P r o t e l a . . 
1 0 0 den . 
6 0 0 d e n . 
1 0 0 den . 
flor. 1 
flor. 1 / 2 
1 0 0 den . 
flor. x / 2 
6 0 0 den . 
3 6 den . 
2 8 den . 
D i e s a b b a t i a n t e G r e g o r i i (márc. 7.) 
r e c e s s i t d o m i n u s N i c o l a u s J a -
w e r i u d e x c i v i t a t i s . 
D e d i m u s d o m i n o iud ic i c u m s u a 
c o n c o m i t i v a . . . . flor. a u r i 1 0 0 e t 3 1 
[ I t e m in a n t i q u a p e c u n i a . . . flor. 4 ] 
I t e i n in n o v a p e c u n i a . . . 2 0 0 e t 1 3 0 0 den . 
flor. c a m e r a e , i s to t e m p o r e so lv i t flor. a u r i 
8 0 0 den . 
I t e m a r g e n t u m m a r c a s . . 6 1
 2 p i s e t u m 1 3 
I t e m d e d i m u s 1 p e c i a m t e l a e e t 2 0 0 go lcz . 
P r o s p e c i a l i b u s d o m i n o iud ic i a d 
v i a m flor. 2 et 4 0 0 den . 
C u r s o r i a d C z y b i n i u m . . . . 2 0 0 deu . 
P r o a l lec i s 1 0 0 e t 3 2 den . 
P r o a b u l i s 3 3 den . 
A d r a t i o n e m in t o t o L a u k i s c h . . 3 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 2 5 den . 
T e n e m u r J o h a n n i D r e s l e r ex p a r t e 
p a n n i C r e c h e n i k L a s l a . . . flor. 1 
I t e m s a r t o r i 1 5 0 den . 
P r o l i gn i s 3 1 den . 
' ) Összegezve : Summa facit 5650 den. et 37 den. Facit flor. auri 15 minus ort */«• 
2) Ö s s z e g e z v e : Summa facit flor. auri -áVa. Item 5000 den. minus 10 den. Facit fl. 12^2 auri. 
I t e m P a u l M o c k e 1 0 0 deu . 
C o n c e s s i m u s F o g i l flor. 1 
E m i m u s a P e c z K a w f m a n 1 t a n 
al lecis p r o flor. 5 o r t . 1 
S o l v i m u s e idem . . . . . 1 1 0 0 den . 
N e y s n e r i n flor. 1 
V m b w a n n e n , cobel etc 1 5 0 den . 
R e p o r t a v e r u n t d o m i n i i u d e x c u m 
s u a c o n c o m i t i v a . . . flor. 8 0 m i n u s 1 fl. 
I t e m e x p o s u e r u n t in t o to 1 0 0 et 1 5 flor. a u r i 
e t in m e m o r a t a p e c u n i a . x) 
Feria sexta post Gregorii ( m á r c . 1 3 . ) 
D á v i d 1 0 0 den . 
V m b 1 f e w e r h o c k i n 7 5 den . 
S t h e c h e r 7 5 den . 
H a n n u s 1 0 0 d e n . 
S t e f f a n H i r t e 1 0 0 den . 
V r b a n 1 0 0 den . 
V m b 1 k e r p p e n 1 0 0 d e n . 
W a g i n k n e c h t 1 0 0 den . 
F o g i l s u p e r d u a s s e p t i m a n a s . . 1 5 0 d e n . 
G r e g o r 1 0 0 den . 
I t e m e m i m u s 1 g r i s e u m e q u u m de 
f a m i l i a r i b u s C a p y J a n u s c h p r o 9 1
 2 flor. 
I t e m e m i m u s a b e i sdem u n u m ru -
b c u m e q u u m c u m B l a s s a p r o flor. a u r i 1 5 
A d r a t i o n e m p r o ee rv i s i a . . . 2 5 0 den. 
Feria sexta ante Benedicti ( m á r c . 2 0 . ) 2 ) 
D á v i d 1 0 0 den . 
H a n n u s 1 0 0 den . 
V r b a n 1 0 0 den . 
S t e c h e r 8 0 d e n . 
F o g i l s u p e r I I . s e p t i m a n a s . . . 1 5 0 den . 
N i h i l t e n e m u r u s q u e a d R a m i s p a l m a r u m 
(apr. 5.) 
S t e f f a n H i r t e 1 0 0 den . 
C a s p a r S m i d t a d r a t i o n e m . . . 1 5 0 den . 
S t a n e l 1 0 0 den . e t 2 0 den . 
J o r g w a g i n k n e c h t 1 0 0 den . 
A d r a t i o n e m 2 5 0 e t 6 den . 
Ivon ig 1 8 den . 
G r e g o r 1 0 0 e t 1 2 den . 
P r o l ign i s 1 5 0 den . 
P r o l ign i s 8 0 den 
M o l e n d i n a t o r i 1 0 0 den . 
V m b sc l i indeln flor. a u r i 1 
A d r a t i o n e m flor. 1 
D o m i n o M i c h a e l i L o d e . . . . 2 0 0 0 den . 
I t e m e i d e m M i c h a e l i flor. 1 
P a u l M o c k e 3 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 2 0 0 d e n . 
P a u l M o c k e s e c u n d a r i o . . . . 3 0 0 d e n . 
V m b e y n s t y r 4 0 0 d e n . 
E m i m u s a H o y n e e q u u m p r o . . flor. a u r i 9 3 ) 
Feria sexta post annunciationis Mariae 
( m á r c . 2 7 . ) 
H a n n u s 1 0 0 den . 
G r e g o r 1 0 0 d e n . 
H a n n u s C o p p e r s m i d t flor. 1
 2 
V r b a n 1 0 0 den . 
S t a n e l 1 0 0 d e n . 
D á v i d 1 0 0 den . 
J o r g w a g i n k n e c h t 1 0 0 den . 
S t e c h e r 8 0 den . 
A d r a t i o n e m 1 5 0 e t 2 5 den . 
P r o a r c u b u s r u s t i c i s a d E b i r c z a w fl. 1 , 2 0 0 d e n . 
P r o a n g w i l l i s 3 0 0 den . m i n u s 1 
S t i p e n d i a r i i s 2 7 0 0 den . 
Feria sexta ante Palmarum (apr. 3. 
80 
100 
100 
7 5 
. . . 7 5 
S t e c h e r . . 
H a n n u s 
D á v i d . . 
F o g i l . 
I t e m F o g i l 
I t e m p r o a r c u b u s . . . . f l o r . 1 e t 2 0 0 
C o p p e r s m i d t r a t i o n e kesse l . . . flor 
V r b a n 1 0 0 
S t e f f a n H i r t e 1 0 0 
G r e g o r 1 0 0 
S t a n e l 1 0 0 
J o r g w a g i n k n e c h t 1 0 0 
A d r a t i o n e m 3 5 0 e t 4 
D e d i m u s W a l a c h i s u n u m v a s cer-
v i s i ae p r o . . . . flor. au r i 1 e t 2 0 0 
I t e m e i sdem p a n e s p r o . . . . flor 
I t e m 1 0 0 
G e o r g i o p r o ca lce i s 7 0 
S p i c z H u t t e l . . . g ros s . 1 0 , 1 0 0 e t 2 0 
) 
d e n . 
d e n . 
den . 
den . 
den . 
den . 
11 
• /2 
den . 
den . 
d e n . 
den . 
den . 
den . 
den . 
í 
' 12-
den . 
den . 
den . 
Feria sexta magna (apr. 10.) 
C u r s o r i a d K e s z m a r k t . . . . 3 0 0 den . 
H a n n u s 1 0 0 den . 
0 Összegezxe : Summa facit 100 flor. et 3 flor. ort. 1. Item 250 flor. camerae et 500 den. 
minus 26 den. Facit flor. 21 auri. 
-) In die Benedicti a he lye sebb . 
3) Összegezve : Summa facit 35Va flor. Item 6200 den. et 16 den. facit flor. 5 ort. 1. 
C o p p e r s m i d t v m b 1 kesse l 
D á v i d 
G r e g o r h o r n p l e s e r . . . 
S t e c h e r 
V r b a n 
S t a n e l 
J o r g w a g i n k n e c h t . . 
S t e f f a n H i r t e 
P a u l M o e k e 
L a u k i s c h 
1 1 0 0 den . 
1 0 0 den . 
1 5 0 den . 
8 0 den . 
1 0 0 den . 
1 0 0 den . 
1 0 0 den . 
1 0 0 den . 
1 0 0 d e n . 
4 0 0 den . 
Feria sexta post Pascha (apr. 17.) 
D á v i d 1 0 0 den . 
P r o l ign i s 1 0 0 den . 
H a n n u s 1 0 0 den . 
J o r g w a g i n k n e c h t 1 0 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 1 0 0 den . 
V r b a n 1 0 0 den . 
G r e g o r 1 0 0 den . 
S t a n e l 1 0 0 den . 
F o g i l 7 5 d e n . 
V m b n a g i l 2 0 0 e t 3 4 den . 
S t e c h e r 8 0 den . 
A d r a t i o n e m 1 5 0 e t 6 4 den . 
I t e m J a n k ó 1 0 0 den . 
H a n n u s D r e s l e r ex p a r t e C o p p e r -
s m i d t . . ; - T flor. 1
 2 
P r o p i s c i b u s a d p i s c i n a m . . 2 0 0 e t 1 0 den . 
I t e m W a l a c h i s I . v a s c e r v i s i a e p r o 1 0 0 0 den . 
I t e m u n u m v i t u l u m p r o . . . 2 0 0 e t 2 5 den . 
I t e in s e c u n d a r i o p r o p a n i b u s . . flor. 1
 2 
I t e m S p i c z H u t e l 1 0 0 den . 
V m b e y n s t y r flor. 1 
P r o p i s c i b u s a d p i s c i n a m . . . 2 5 0 d e n . 
S t e f f a n H i r t e p r o b a l i s t a . . . 4 5 0 den . 
P r o u n o v a s e c e r v i s i a e V a l o c h i s . 1 0 0 0 den . 
P r o te l i s 7 7 den . 
P r o p a n i b u s 1 0 0 e t 4 0 den . 
P r o l e p o r e 1 0 0 e t 1 0 den . 
S p i c z H u t e l 3 0 0 den . J ) 
Feria sexta post Georgii (apr. 24.) 
D o m i n o M i c h a e l i L o d e v e r s u s M a s s i n a m i t em 
Crec l ien ik L a s l a 1 0 0 den . 
A d r a t i o n e m s u p e r s t i p e n d i a r i i s 1 0 0 et 2 8 den . 
Crec l i en ik L a s l a C a s s o v i a e . . . 2 0 0 den . 
I t e m J o r g w a g i n k n e c h t i b i d e m . 1 0 0 den . 
I t e m I . s e y t fleyseh p r o . . . . flor. 1 ( 2 
V r b a n 1 0 0 den . 
H a n n u s 1 0 0 den . 
D á v i d 1 0 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 1 0 0 den . 
S t e c h e r 8 0 den . 
G r e g o r 1 0 0 den . 
S t a n e l 1 0 0 den . 
J o r g w a g i n k n e c h t 1 0 0 den . 
F o g i l 1 0 0 den . 
P a u l w a g i n k n e c h t 1 0 0 den . 
A d r a t i o n e m l a b o r a t o r i b u s e t semel-
lis, c e rv i s i a e t c a r n i b u s . . 4 0 0 e t 1 0 den . 
S p i c z H u t e l a d K e s z m a r k t . . . 3 0 0 den . 
P r o sc i l ind r i i s . . . 5 0 0 den . m i n u s 1 0 den . 
C a r p e n t a r i i s 1 5 0 den . 
A d r a t i o n e m . . . . 1 3 5 0 den . e t 1 1 den . 
Ipso die Philippi et Jacobi (máj. 1.) 
V m b de in 2 0 0 e t 3 0 den . 
B e y n e 2 0 0 den . 
A d r a t i o n e m q u e m s o l v i m u s domi-
n o J o h a n n i B o t t n e r . . . . flor. a u r i 1 
S o l v i m u s a n t i q u a e K a r s t n e r i n an -
t i q u i deb i t i flor. a u r i 1 0 
H i r s p e r g v m b sch in flor. a u r i 1 
J u d i c i s s a e de L a w k a p r o c i m e n t o flor. a u r i 1 
D á v i d 1 5 0 den . 
H a n n u s 1 5 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 1 5 0 den . 
P a u l w a g e n k n e c h t 1 5 0 den . 
J o r g w a g i n k n e c h t 1 5 0 den . 
S t a n e l 1 5 0 den . 
S t e c h e r 1 5 0 den . 
C a r p e n t a r i i s 1 0 0 e t 1 2 den . 
Ú r b a n 1 5 0 den . 
I t e m a u r i g a e 2 9 den . 2 ) 
L a b o r a t o r i b u s 1 5 0 den . 
J u d i c i de O r l a 4 0 0 den . 
E m e r i c h F u r m a n . . 7 0 0 den . I t e m 9 0 0 d e n . 
D e d i m u s d o m i n i s N i c o l a o L o n g o 
e t N i c o l a o R a w e r . . . 3 8 0 0 den . e t ö 1 ^ fl. 
Feria sexta post Johannis (máj. 8.) 
L a b o r a t o r i b u s ezu d e n r o r e n 1 1 0 0 den . 3 7 
I t e m d y r o r g e p o r t . . 4 0 0 deu . e t 4 den . 
I t e m v m b s t r e n g e 3 2 den . 
H a n n u s 1 5 0 den . 
D á v i d 1 5 0 den . 
F o g i l 1 0 0 e t 2 5 den . 
W a g i n k n e c h t J o r g 1 5 0 den . 
W a g i n k n e c h t P a u l 2 0 0 den . 
S t a n e l 1 5 0 den . 
•i 6l!i ort. 1. Item 100 flor. 9 Összegezve : Summa istorum duorum foliorum facit floi 
amerac ct 4300 den. facit flor. 8 ort. 1. 
-) Összegezve : Summa facit flor. auri 13 J/2. Item 5900 den. facit flor. 7 minus 100 den. 
V r b a n . . . . 
S t e f f a n H i r t e . . 
B e i n . . . . 
G r e g o r h o r n p l e s e r 
S t e c h e r . . . 
V m b e y n flechten 
V m b v n s l i c h t 
1.00 den . 
1 5 0 den . 
1 0 0 den . 
1 5 0 den . 
1 5 0 den . 
7 5 den . 
1 0 0 den . 
R o t g i s s e r s k n e c h t 2 0 0 den . 
S p i c z H u t e l 2 4 den . 
A d r a t i o n e m 5 5 0 den . 
V m b s p a r n 4 5 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 9 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m 1 5 0 d e n . 
I t e m v m b s p a r n 7 0 den . 
P r o v i t u l o a n t e M u s s y n a m . . . 3 5 0 den . 
Feria sexta post Stanislai (máj. 15.) 
P r o dec imis c a p r a r u m et a g n e l l o r u m 8 0 0 deu . 
J o s e p h v e r s u s C a s s o v i a m . f lor . 4 , 8 0 0 den . 
S o l v i m u s J o h a n n i D r e s l e r . . . f lor . 1
 2 
H a n n u s 1 5 0 den . 
D á v i d 1 5 0 den . 
J o r g w a g i n k n e c h t 1 5 0 den . 
P a u l w a g i n k n e c h t 2 0 0 den . 
S t e f f a n H i r t e 1 5 0 den . *) 
V r b a n 1 5 0 den . 
S t e f f a n S t e c h e r 1 5 0 den . 
G r e g e r 1 5 0 den . 
S t a n e l 1 5 0 den . 
P r o o m n i b u s l a b o r a t o r i b u s . . . 1 7 0 0 den . 
I t e m 8 8 den . 
Miche l L o d e v e r s u s L e w c z a m 
flor . 3 m i n u s 5 0 0 den . 
N u n c t i o de C a s s o v i a 2 0 0 den . 
N u n c t i o C z y b i n i e n s i 7 0 den . 
P r o u n o med io v a s e ee rv i s i ae . . f lor . 1
 2 
P r o l i gn i s e t v i r g i s 1 5 0 den . 
C u r s o r i b u s 1 5 0 den . 
A d r a t i o n e m 2 5 0 den . 
J a n k o n i v e r s u s L e w c z a m . f lor . 1 e t 7 0 0 den . 
V m b h o l e z 1 0 0 e t 2 5 den . 
S o l v i m u s J a e o b o T r i n g e s a w 
5 0 f lor . a u r i m i n u s 2 den . 
S t y p e n d i a r i i s 5 5 f lor . c a m e r a e . 
Feria sexta ante Urbani (máj. 22.) 
H a n n u s . . . 
D á v i d . . . . 
W a g i n k n e c h t 
P a u l w a g i n k n e c h t 
1 5 0 deu . 
1 5 0 den . 
1 5 0 den . 
2 0 0 den . 
S t e f f a n S t e c h e r . . . . 
P r o ca lce i s w a g i n k n e c h t 
S t a n e l 
B e y n e 
L a b o r a t o r i b u s 
P r o sc i l i nd r i i s 
V r b a n . . . 
S t e f f a n H i r t e . 
A d r a t i o n e m . 
. . 1 5 0 den . 
. . 1 0 0 d e n . 
. . . . 1 5 0 den . 
. . . . 1 0 0 den . 
. 1 1 0 0 den . e t 1 0 d e n . 
. . . . 6 0 0 den . 
. . . . 1 5 0 den . 
. . . . 1 5 0 d e n . 
. . . . 9 6 den . 
A d r a t i o n e m 3 0 0 e t 3 2 den . 
S o l v i m u s J o h a n n i q u i f ű i t c u m 
i u d i c e f lor . 2 et 6 0 0 den . 
P r o ce rv i s i a 7 2 deu . 
A d r a t i o n e m 1 3 0 0 den . 
D e d i m u s d o m i n o i u d i c i v e r s u s C a s -
s o v i a m f e r i a t e r t i a a n t e P e n -
t h e c o s t e n (máj. 26) . f lor . 6 e t 3 6 0 0 den . 
V m b c z y m m e r 2 0 0 e t 7 9 den . 2 ) 
Feria sexta ante Penthecosten (máj. 29.) 
D á v i d 2 0 0 den . 
H a n n u s 2 0 0 d e n . 
G r e g e r 2 0 0 d e n . 
S t e f f a n H i r t e 2 0 0 deu . 
S t e c h e r 2 0 0 den . 
V r b a n 1 5 0 d e n . 
J o r g w a g i n k n e c h t 2 0 0 den . 
P a u l w a g i n k n e c h t 2 0 0 d e n . 
S t a n e l 2 0 0 den . 
F o g i l s u p e r t r é s s e p t i m a n a s c u m 
d e f a l c a t i o n e v i n i . . . . 2 0 0 e t 2 5 den . 
I t c in concess imus s u p e r d u a s sep t i -
m a n a s e idem F o g i l . . . . 1 5 0 den . 
P r o o m n i b u s l a b o r a t o r i b u s e t a d 
r a t i o n e m 2 8 0 0 den . e t 5 9 den . 
I t e m J o r g w a g i n k n e c h t . . . . 2 0 0 den . 
I t e m P a u l w a g i n k n e c h t . . . . 2 0 0 d e n . 
A d r a t i o n e m 3 0 0 d e n . 
Sp i cz H u t t e l flor. J / 2 
D e d i m u s v e r s u s C r e m n i c z n o t a r i o flor. 8 
I t e m p a r v a m p e c u n i a m . . . . o r t . 1 
I t e i n a n t i q u a m p e c u n i a m . 3 0 0 den . m i n u s 1 6 
J a e o b o f a m u l o 1 2 0 0 den . 
P a u l M o c k e 2 0 0 den . 
C u r s o r i v e r s u s I v e s z m a r k . . . o r t . I 
P r o c z y m m e r 2 5 den . 
Feria sexta ante Trinitatis (jun. 5.) 
| P r o ca lce is 1 5 0 den . 
i C u r s o r i a l t ge l t 1 0 0 e t 2 5 den . 
J) Összegezve : Summa facit flor. auri 10. Item 100 fl. camerae et 3150 den. facit fl. auri / / . 
2) Összegezve : Summa facit flor. 63'Is. Item 100 flor. camerae et 8200 deu. et •13 den. Sum-
ma facit fior. 11. 
I t e m a l t e r i cu r so r i . . . . . 1 0 0 den . 
L a b o r a t o r i b u s . . . . ' . . 6 0 0 e t 1 0 den . 
P r o p a n n o 5 0 0 den . 
V m b s p a r n 1 0 0 e t 1 2 den . 
S t e c h e r 2 0 0 den . 
D á v i d 2 0 0 deu . 
G r e g e r 2 0 0 den . 
J o r g w a g i n k n e c h t 2 0 0 den . 
I t e m H a n u s s i n 2 0 0 den . 
P a u l w a g i n k n e c h t 2 0 0 den . 
S t a n e l 1 5 0 den . 
P r o ce rv i s i a 1 5 0 den . J ) 
S t e f f a n H i r t e 2 0 0 den . 
V r b a n 2 0 0 den . 
L a b o r a t o r i b u s 2 0 0 0 den . 
I t e m a l i i s 4 5 0 den . 
P r o sc i l indr i i s 1 6 0 0 den . 
I t e m p r o sc i l i nd r i i s o r t . 3 
S t y p e n d a r i i s v e r s u s M u s z y n a m 
t r i b u s v i c ibus 3 0 0 fl. c a m e r a e e t 1 0 0 0 d e n . 2 ) 
Feria sexta post corporis Christi (jun. 12.) 
J o r g w a g i n k n e c b t 2 0 0 den . 
P a u l w a g i n k n e c h t 2 0 0 den . 
D á v i d 2 0 0 den . 
V r b a n 1 5 0 den . 
L a b o r a t o r i b u s 4 0 0 den . 
Nova pecunia. 
V m b e z y m m e r 1 6 d e n . 
K o n i g v e r s u s S á r o s 1 2 den . 
A d r a t i o n e m f a b r o flor. 3 
W o l f g a n g d e d i m u s flor. 4 
I t e m 2 5 deu . 
A d r a t i o n e m 1 3 den . 
A d r a t i o n e m . . . . . . . . 8 8 den . 
L a b o r a t o r i b u s . . . . . . 9 3 den . 
M i c h e l L o d e a d v i a m . . . . flor. a u r i 9 
P r o l i g n i s 3 8 den . 
V m b e z y m m e r 4 0 den . 
A d r a t i o n e m 3 6 d e n . 3 ) 
Feria sexta ante Johannis (jun. 19.) 
D á v i d . 2 5 den . 
H a n n u s 2 5 den . 
J o r g w a g i n k n e c h t 2 5 d e n . 
P a u l w a g i n k n e c h t 2 5 den . 
S t a n e l 2 5 den . 
S t e f f a n H i r t e 2 5 den . 
V r b a n 2 5 den . 
G r e g e r . . 2 5 den . 
P r o a r g i l l a 3 7 den . 
F o g i l 2 0 d e n . 
S u p e r c a p t i v o 2 5 den . 
P r o o m n i b u s 3 0 0 e t l 5 den . 
P r o n u n c t i o v e r s u s T o k a y . flor. 1 e t 1 0 0 den . 
H a n n u s a d a l i a m s e p t i m a n a m . . 5 0 den . 
V m b e z y m m e r 4 0 d e n . 
A d r a t i o n e m 8 d e n . 
A d r a t i o n e m 3 6 d e u . 
Feria sexta post Johannis (jun. 26.) 
G r e g e r 2 7 den . 
H a n n u s 2 5 den . 
S t e f f a n H i r t e 2 5 den . 
F o g i l 5 0 den . 
P a u l w a g i n k n e c h t 2 5 den . 
J o r g w a g i n k n e c h t 2 5 den . 
V r b a n 2 5 den . 
D á v i d 2 5 deu . 
S t a n e l 5 0 den . 
V m b sc l iosholcz 1 0 0 et 1 2 den . 
V m b d e l n 1 0 0 m i n u s 2 den . 
V m b l a t t e n 6 6 den . 
V m b s c h i n d e l n 6 0 0 d e n . 
A d r a t i o n e m o m n i b u s . 5 0 0 m i n u s 1 0 den . 
I t e m a d r a t i o n e m . . . . 5 5 0 den . et 5 d e n . 
P r o l u m i n i b u s 1 7 deu . 
I t e m l a b o r a t o r i b u s in f o s s a t u . 8 0 den . 
V m b e z y m m e r . . . . . . . 3 5 den . 
A d r a t i o n e m 1 0 0 den . 
S o l v i m u s M i c h e l L o d e . . . . 2 8 flor. a u r i 
A d r a t i o n e m 6 0 0 e t 7 2 deu . 
S o l v i m u s A n d r e a e S o m e r . . . flor. a u r i 1 0 
N u n c t i o v e r s u s C a s s o v i a m . . . flor. I 4 ) 
Feria sexta post visitationis Mariae 
( ju l . 3 . ) 
D á v i d 3 3 den . 
H a n n u s 3 3 deu . 
J o r g w a g i n k n e c b t 3 3 den . 
P a u l w a g i n k n e c h t 3 3 den . 
G r e g e r 3 3 den . 
F o g i l 3 3 den . 
F o g i l s u p e r c a p t i v o 2 5 deu . 
Al i i s l a b o r a t o r i b u s . . . . 1 0 0 e t 9 0 den . 
0 Összegezve : Summa facit flor. auri 9. Item 9500 den. Summa facit flor. 8 minus 100 den. 
-) Összegezve : Summa facit ort. 3. Item 350 flor. camerae et 450 den. 
3) Összegezve : Summa facit flor. auri 16. Item 1500 den. et 10 den. Summa facit flor. 1. ort, 1. 
*) Összegezve : Summa facit flor. 60 in auro. 
Vrbani 3 3 deu. 
Steffan Hirte 3 3 den. 
Symon Smidt pro clavis . . . 6 0 0 den. 
Item vmb eyne stange ad Kober-
dorff pro flor. auri 1J2 
[ temÜL molaers pro. . . . . . flor. 4 
Mocke 50 den. 
Pro scilindriis flor. 1 j 2 et 20 den. 
Laboratoribus ad fossatum flor. 2 minus ort. 1 
Vmb czymmer 50 den. 
Ad rationem stypendariis . . . 5 0 0 den. 
Item stypendiariis quod exposue-
runt in via flor. 2 
P ro seissura asserum . . . 1 5 0 den. et 6 den. 
Vmb czymmer laboratoribus in 
fossatu 2 0 0 et 61 den. 
Item aliis ort. 6 facit flor. 1V'2 
Feria sexta ante Margaretae (jul. 10.) 
Vmb czymmer 60 den. 
Fogil 3 3 den. 
Hannus 3 3 den. 
Item Hannus super fu turam . . 3 3 den. 
Davicl 3 3 den. 
Greger 3 3 den. 
Steffan Hirte 3 3 den. 
Vrban 3 3 den. 
Jorg waginknecht 3 3 den. 
Paul waginknecht 3 3 den. 
Fogil super captivo 3 3 den. 
Pro clavis 6 0 den. 
Laboratoribus 68 den. 
Vmb czymmer 26 den. 
Nunctiis versus Agriam . . . 1 0 0 et 32 den. 
Item 50 den. facit ort. 1 
Laboratoribus in fossatu. . 100 minus 4 den. 
Item vmb czymmer 60 den. 
Stypendiariis ad balneurn . . . flor. 1 
P ro rotis flor. x / 2 
Ad rationem 66 den. 
Leymklecker ort. 5 
Pro laboratoribus in fossatu . 6 5 0 et 5 den. *) 
Feria sexta post Margaretae (jul. 17.) 
Feria quinta post Margaretae (jul. 16.) domino 
Bartlam ad viam dedimus flor. 7. reportavit 
flor. 2 1 / 2 . 
Ad rationem 1 0 0 e t 3 9 den. 
Dávid 3 3 den. 
Hannus 3 3 den. 
Greger hornpleser 3 3 den. 
Steffan Hirte 3 3 den. 
Vrban 3 3 den. 
Jorg waginknecht 3 3 den. 
Paul waginknecht 3 3 den. 
Pro papiro tlor. 1 et 25 den. 
Ivonig 2 5 den. 
Fogil 3 3 den. 
Paul Mocken uxori 2 5 den. 
Ad rationem pro laboratoribus, pa-
nibus, angula, freno et ceteris 
3 5 0 den. et 18 den. 
Pro scilindriis 150 den. 
Vmb strenge werg etc 37 den. 
Pro pullis 2 5 den. 
Pro balnialibus ort. 3 
Ad rationem pro carnibus . . . flor. 1 / 2 
Ad rationem pro cervisia . . . flor. 1 
Ad rationem 3 0 den. 
Facta est ratio cum Fogil die do-
minico ante festum sanctae Ma-
riae Magdalenae (jul. 10.) ita 
quod solvimus totum usque in 
praesens 1 5 8 den. 
Ad rationem ort. 1 
Ad rationem pro uno vase cervisiae flor. I 1
 2 
Vm latten 4 6 den. 
Vmb gestoppe 70 den. 
Knospe 20 den. 
Pro zulphure 7 1 j 2 flor. auri. 
Feria sexta post Mariae Magdalenae 
(jul. 24.) 
Fogil super captivis et solario 
1 5 0 den. minus 1 den. 
Hannus 3 3 den. 
Greger 3 3 den. 
Jorg waginknecht 3 3 den. 
Paul waginknecht 3 3 den. 
Steffan Hirte 3 3 den. 
Dávid 3 3 den. 
Paul Mocke 5 0 den. 
Ad rationem 2 5 0 et 8 den. 
Campanatori 2 5 den. 
I tem pro avena et scilindriis . 8 5 0 et 7 den. 
Item ad rationem vmb czymmer etc. 
2 0 0 minus 24 den. 
Praedicatori pro arra (?) . . . 28 den. 2 ) 
Pro clavis 1 0 0 e t 2 6 den. 
Mewtner 12 den. 
') Összegezve : Summa facit 29 flor. auri, 
2) Összegezve : Summa facit flor. auri 31*/a. 
Mocke 1 0 0 et 25 den. 
Ad rationem pro cultello Mewtner 
100 et 20 den. 
Feria sexta post Jacobi apostoli (jul. 31.) 
Pro panibus et semellis . . . . flor. 1
 2 
Gregor 3 3 den. 
Steffan Hirte 3 3 den. 
Yrban 3 3 den. 
Dávid 3 3 den. 
l lannus 3 3 den. 
Paul waginkuecht 3 3 den. 
Jorg 3 2 den. 
Fogil 3 3 den. 
Stanel 3 3 den. 
Laboratoribus an rorn . . . . 80 den. 
Item 55 den. 
Paul Mocke flor. 1 
Ad rationem 100 et 11 den? 
Pro sindone ad scitum Joannis 
Bottner flor. 2 
Mocke versus Cassoviam . . . ort. 1 
Pro l ippka flor. 1 ort. 1 
Vmb czymmer 36 den. 
Waloclio 8 den. 
Pro camibus 100 et 20 den. 
Vmb mos 2 5 den. 
Pro panibus 17 den. 
Lang Steffan pro eaptivis . . . flor. 3 
Pau l Mocke 100 et 20 den. 
Feria sexta ante Laurentii (aug. 7.) 
Gregor 37 den. 
Steffan 3 3 den. 
Pau l 3 3 den. 
Dávid 3 3 den. 
Stanel 21 den. 
Paul vom Gebholcz . . . . 100 et 12 den. 
Ad rationem 100 et 60 den. 
Emerich 60 den. 
Fogil 3 3 deu. 
Jacob 14 den. 
Fogil super eaptivis . . . 1 0 0 et 22 den. *) 
Laboratoribus in pas tey . . . 1 1 0 0 et 6 den. 
Item Emerich 100 den. 
Knospe 8 0 0 den. 
Notario ad viam 16 flor. 
Filiae iudicis flor. 1 
Reportavit flor. 7 
Hannus Dresler reportavit . . 1 0 0 et 75 den. 
In vigilia Assumptionis (aug. 14.) 
Hannus Bottnerin ex parte decima-
toris solvimus 6 0 0 et 20 den. 
Exposita communia . . . . 3 0 0 et 20 den. 
Steffan Hirte 3 3 den. 
Gregor 
3 3 den. 
Paul waginkuecht . . . . 3 3 den. 
Jorg waginkuecht 3 3 den. 
Stanel 3 3 den. 
Dávid 3 3 den. 
Hannus 3 3 den, 
3 3 den. 
Jankó propinatori vini . . . 100 den. 
Fogil super eaptivis . . . . 1 5 0 et 8 deu. 
Parlirer 100 den. 
Toczman 50 den. 
Sinderam 50 den. 
Hazenieger 50 den. 
Michel Ansorg 50 den. 
Jocob 40 den. 
Omnibus laboratoribus . . . 4 5 0 et 12 den. 
Hannus Dresler super via . . 6 0 0 den. 
Pro avena et ceteris . . . . 4 0 0 et 8 den. 
Ite pro deeima praesentis anni 70 flor. 
[Solvimus Michil Loden . . . . 28 flor.]2) 
Feria sexta post Assumptionis (aug. 21.) 
Gregor 38 den. 
Dávid 36 den. 
Steffan Hirte 3 3 den. 
Vrban 3 3 den. 
Paul waginkuecht . . . . 3 3 den. 
Jorg waginkuecht 3 3 den. 
3 3 den. 
Fogil 3 3 den. 
Item super eaptivis . . . . 150 den. 
3 3 den. 
Fogil super secunda septimana . 100 den. 
Ad rationem pro omnibus labora-
toribus 4 0 0 et 56 den. 
Paul vom Gebholcz 57 den. 
Vmb strenge 62 den. 
Dávid quos exposuit 72 den. 
Pro avena 2 5 0 e t l 3 den. 
Hannus Eget versus Cassam . . 3 0 0 den. 
Vmb czymmer 51 den. 
Vmb zelemessen 100 den. 
Ad rationem flor. 3 1 /* et 32 den. 
') Összegezve: Summa facit flor. auri 17 flor. 
2) Összegezve: Summa facit flor. auri 100 flor. et őVa flor. Item 40 elen. 
Pro ductione vinorum . . . . flor. 4 1 2 
Feria sexta post Bartholomaei (aug. 28.) 
. . ort. 1 
Sex muratoribus . . 5 0 0 den. minus 25 den. 
. . 3 3 den. 
Super captivis . 100 et 32 den. 
Mebis Fleyscher pro cervisia . . 3 0 0 den. 
Dávid 3 3 den. 
Peter Zeyler . . . . 50 den. item 100 den. 
38 den. 
3 3 den. 
Paul waginkneclit . . . 3 3 den. 
Jorg waginkuecht . . . 33 den. 
Stanel 3 3 den. 
Ad rationem pro omnibus 4 0 0 minus 4 den. 
Pro avena . 2 0 0 et 20 den. 
Morgenroth et Kall Hannus versus 
Cassam . . flor. 4 
Pro molare . . ' . . . . . 4 5 0 den. 
Pro usibus civitatis . . . 72 den. 
Pro assatura 4 0 den. *) 
Feria sexta post Aegidii (sept. 4.) 
Ad rationem 2 5 den. 
Pro avena 2 0 0 den. 
Pro cymento Wawornal l flor. 5 minus ort. 1 
Vmb deln . . 32 den. 
Dávid 3 3 den. 
Hannus 3 3 den. 
I t e m . . . . . . . . 3 3 den. 
Gregern 36 den. 
Vrban 3 3 den. 
Fogil . 2 0 0 et 3 3 den. 
Pau l waginkuecht . . . 3 3 den. 
Jorg waginkneclit . . . . 3 3 den. 
Stanel . . 3 3 den. 
Steffan Hirte . . 3 3 den. 
Ad rationem Furman Emerich . flor. l 1 / 2 
Mebis Steinbrecher . . . 72 den. 
Peter Zeyler vnd Hannus . 150 den. 
Havncz von Petershaw . . . . 82 den. 
Ad rationem pro omnibus laboratoribus 3 5 0 den. 
Feria sexta post Nativitatis Mariae 
(sept. 11.) 
Dávid 3 3 deu. 
Peter Zeyler cum socio . . 300 deu. et 6 deu. 
Toczman 75 den. 
Jocob 75 den. 
Sinderam 75 den. 
Michel Amsorg 75 den. 
Iíazenieger 75 den. 
Paul waginkuecht 3 3 den. 
Jorg waginkneclit 3 3 den. 
Steffan Hirte 3 3 den. 
Vrban 3 3 den. 
Ad rationem 100 den. 
Fogil super captivos 2 0 0 den. 
Ad rationem pro omnibus 1 0 0 0 den. et 21 den. 
Ad rationem pro pullis . . . . 2 3 den. 
Pro avena et ceteris . . . . . 4 0 0 den. 
Ad rationem pro cervisia et ceteris 
flor. 3 et 24 den. 
Georgio pro legatione cuffaruin . 150 den. 
Ad rationem pro expositis . . . 20 den. 
Thomas Drabanth 50 den. 2) 
Feria sexta post Crucis (sept. 18.) 
Hannus 3 3 den. 
Item 12 den. 
Dávid 3 3 den. 
Gregor 4 0 den. 
Steffan 3 3 den. 
Stanel 3 3 den. 
Paul waginkneclit 3 3 den. 
Jorg waginkneclit 3 3 den. 
Fogil in toto 1 0 0 et 6 0 den. 
Ad rationem 4 0 0 et 16 den. 
Vrban 3 3 den. 
Pro fractione lapidum . . . . 2 0 0 den. 
Item ad rationem . . . flor. I 1
 2 e t 3 2 d e u . 
Stenczel Nelner 8 0 0 den. 
Fosch 8 0 0 den. 
Jorg auff der awe 8 0 0 den. 
Pro avena 5 0 0 et 27 den. 
Pro cervisia 7 den. 
Item Emerich 8 0 0 den. 
Vmb sehaln flor. 3 
Ad rationem flor. 1 
Kuncz 8 0 0 den. 
Feria sexta ante Miehaelis (sept. 25.) 
Parlirer ad rationem flor. 2 
Spiczhutel 25 den. 
Fogil 1 0 0 et 3 3 den. 
Hannus 3 3 den. 
Dávid 3 3 den. 
Vrban 3 3 den. 
') Összegezve : Summa farit 36 flor. auri minus ort. 1. 
2) Összegezve : Summa facit 31 flor. ort. 7a minus. 
Greger 3 8 den. 
Steffan Hir te 3 3 den. 
Paul waginknecht . . 3 3 den. 
Jorg waginknecht . . . 3 3 den. 
Stanel 3 3 den. 
Ad rationem . 4 0 0 et 19 den. 
Pro avena . 4 0 0 et 20 den. 
Item ad rationem . . . . 72 den. 
Pro panno familiaribus . . . 6 0 0 et 10 den. 
Stypendiario Cassoviensi ort, 1 
Notario ad viam . . . . 7 0 0 den. 
Ad rationem 16 den. 
Ad rationem carpentariis . flor. 1 1
 2 
Ad rationem 60 den. 
Ad rationem Joseph . . . 2 0 0 den. 
Ad rationem . . . . . . ort. 1 
Hitczel 7 0 0 den. J) 
Feria sexta ante Francisci (okt. 2) 
Ad rationem pro censu domus . fl. auri 3 
Ad rationem super tota septimana 1 0 0 0 den. 
Item 3 1 0 0 den. 
Ad rationem flor. 1 
Feria sexta post Francisci (okt. 9.) 
Domino Georgio versus Cassoviam flor. 14 
Ad rationem super tota septimana 1 2 0 0 den. 
Item 27 den. 
Feria sexta in die Galli (okt. 16.) 
Ad rationem pro omnibus 1 0 0 0 den. et 4 0 den. 
Feria sexta ante Symonis et Judae (okt. 23.) 
Ad rationem pro omnibus . . . 8 5 0 deu. 
Item 3 2 den. 
Ad rationem pro avena . . 7 5 0 den. et 5 den. 
Ad rationem 6 0 0 den. 
Feria sexta ante omnium sanctorum 
(okt. 30.) 
Greger 80 den. 
Dávid 80 den. 
Fogil 1 5 0 golcz. 
Hanus 8 0 den. 
Paul 8 0 den. 
Steffan Hirte 8 0 den. 
Vrban 8 0 den. 
Stanel 80 den. 
Rawer pro vectura 1 0 0 0 den. 
Stenczil Zelige 1 0 0 0 den. 
Fulleweyn 64 den. 
Pro avena 6 0 0 den. 
Pro famulis civitatis 5 0 den. 
Briszwiczer 8 0 0 den. 
Hanus Eget 8 0 0 den. 
Jorg Hawczky solvimus. . . . 1 5 flor. auri 
Ad rationem pro cervisia . . . 58 den. 
Dedimus domino Johanni Kall . 1 1 0 0 den. 
Exposuimus in Keszmarkt . . . 4 4 flor. 
Exposuimus Cassoviae . . . . 14 flor.2) 
I s t o t e m p o r e s o l v i t f l o r e n u s 4 0 0 
d e n a r i o s. 
Ad rationem 100 den. 
Hoiz (?) 1 0 0 den. 
Feria sexta post omnium sanctorum 
(nov. 6.) 
Paul waginknecht 80 den. 
Greger hornpleser 80 den. 
Pro famulis civitatis 58 den. 
Hannus 80 den. 
Dávid 80 den. 
Vrban 8 0 den. 
Steffan 8 0 den. 
Fogil 3 0 0 et 20 den. 
Stanel 80 den. 
Pro piscibus 1 0 0 e t 6 4 den. 
Pro panibus 6 3 den. 
Pro avena et ceteris 150 den. 
Item pro expositis . . 5 5 0 den. minus 10 den. 
Ad rationem 35 den. 
Reportaverunt . . . . 2 0 0 den. et 20 deu. 
Ad rationem flor. l 1 ^ 
Ad rationem 3 0 0 den. 
Pro scilindriis 2 5 0 den. 
Pro tela quam propinavimus . . flor. 2 1
 2 
Solvimus Witchenewer pro Andrea 
Kursner feria secunda ante Mar-
tini (nov. 9.) flor. 30 
Pro panibus 50 den. 
Item ad rationem 24 den. 
Ad rationem stypendiariis . . . 3 0 0 den. 
Ad rationem flor. 1 ort. 1
 2 
Feria sexta ante Martini (nov. 6.) 
Dávid 80 den. 
Vrban 8 0 den. 
J) Összegezve: Summa facit 65 flor. auri. 
2) Összegezve : Summa facit 100 flor. auri et 65 flor. minus ort. 1. 
Hannus 8 0 den. 
Paul 8 0 den. 
Greger 8 0 den. 
Steffan Hirte 80 den. 
Stanel 8 0 den. 
Ad fainulis (igy) eivitatis . . . flor. 1 
Ad rationem 2 0 0 et 4 0 den. 
Ad rationem 1 5 0 den. 
Ad rationem pro expensis . . . flor. 2 
Ad rationem Hor. 1 2 
Vmb strengo 4 0 den. 
Pro ealigis 94 den. 
Item exposuimus in Cassa . . . flor. 2 
Ad rationem 5tí den. 
Solvimus a Hannus Meysnerin . flor. 2 
Ad rationem 1 5 0 den. 
Item 50 den. 
Ferin sexta post Elyzabetli (nov. 20.) 
Dávid 80 den. 
Greger 80 den. 
Hannus 80 den. 
Vrban 8 0 den. 
Steffan 80 den. 
Paul 8 0 den. 
Fogil 72 den. 
Ad rationem 72 den. 
Itein 12 den. 
Item 12 den. 
Item laboratoribus 84 den. 
item Josejdj . ' 2 0 0 den. 
Briszwiczer 2 0 0 den. Budenses. 
Bart lam 1 0 0 den. Budenses. 
Knobloch 50 den. Budenses. 
Fulleweyn 18 den. Budenses. 
Feria sexta post Catherinae (nov. 27.) 
Dávid • • 80 den. 
Hannus 80 den. 
Fogil 100 et 4 0 den. 
Steffan 80 den. 
Greger 8 0 den. 
Stanel 80 den. 
Paul waginknecht 80 den. 
Concessimus Fogil 80 den. 
Ad rationem 2 0 0 et G6 den. 
P ro ductione vinorum flor. 2 
Vrban 80 den. 
Paul Mocke 1 0 0 den. 
Ad rationem 
Pro carnibus 
Paul Mocke 
Ad rationem 
4 0 d e n . 
70 d e n . 
5 0 d e n . 
flor. IV2 
Ad rationem 64 den. 2) 
Nótárius exposuit Cassoviae . . flor. 5 
Ad rationem flor. 2 
Super Jankone 2 0 0 den. 
Ipso die sanctae Barbarae (dec. 4.) 
Gregor 8 0 den. 
Hannus 8 0 den. 
Dávid 8 0 den. 
Vrban 8 0 den. 
Stanel 8 0 den. 
Paid 80 den. 
Fogil 8 0 den. 
Rawer pro vectura 4 0 0 den. 
Item Fulleweyn 4 0 den. 
Ad rationem 1 0 0 et 3 5 den. 
Steffan 8 0 den. 
Balnialibus 1 0 0 den. 
Ad rationem 9 5 0 den. 
Ad rationem Jorg Rymer flor. 2 minus 25 den. 
P ro panibus 1 5 0 deu. et 16 den. 
Pro lignis 29 den. 
Ad rationem flor. 3 minus ort. 1 
Ad rationem . 5 8 deu. 
Ad rationem 10 den. 
Feria sexta post conceptionis (dec. 11.) 
. . . . 8 0 den. 
. . . . 80 den. 
. . . . 8 0 den. 
. . . * 80 den. 
. . . . 80 den. 
. . . . 8 0 den. 
. . . . 8 0 den. 
. . . . 3 5 0 den. 
. . . . 37 den. 
. . . . flor. x / 2 
. . . . 4 0 0 den. 
Dávid 
Hannus 
Vrban 
Greger 
Steffan Hir te 
Paul waginknecht 
Stanel 
Ad rationem 
Itein 
Ad rationem 
Ad rationem 
Item 8 0 den. minus 2 den. 
Ad rationem flor. 1 et 4 0 den. 
Summa facit flor. auri 3 0 0 et 30 fl. 
Ratione captivationis Seyppner et 
Joseph feria tertia post concep-
tionis (dec. 15.) flor. 1 
Pro conductione vinorum . . . flor. 2 3) 
9 Összegezve : Summa facit 51 flor. auri minus 40 den. 
2) Összegezve : Summa facit flor. auri 19 et ort. i '/a- Summa summarum facit 1450 flor. 
/iiinus ort. '/«• 
3) Összegezve : Summa facit flor. 050 et flor. auri. Item in garva pecunia flor. auri 15. 
m a g y a k o r s z . v a r o s o k r e g i s z a m a d a s k o n y v e i . 39 
Summa summarum super stipendiariis facit 5 5 0 
flor. 4 1 flor. ort. 1. 
Item pro dampuis 86 deu. 
Ad rationem 2 4 2 den. 
Michel Lodin ad viam . . . . flor. 2 
Balneatori pro wlneribu's . . . flor. 2 3 
Feria (sexta) ante Kativitat is (dec. 18.) 
Dávid 8 0 den. 
Hannus 8 0 den. 
Pau l waginknecht 8 0 den. 
Stanel 8 0 den. 
Vrban 80 den. 
Greger 8 0 den. 
Steffan Hirte 8 0 den. 
Fogil 80 den. 
P ro f ren is . 2 0 0 den. 
Ad rationem 8 8 den. 
P ro piscibus flor. I 1
 2 
Rormeister in sua ratione . flor. 6 1 ; 2 e t o r t . 3 
Solvimus domino Gyskra ex parte 
villarum Koborsdorff Herknecht flor. 50 *) 
De novo post rationem. 
Nunctio de Epperies 2 5 den. 
Ad rationem 4 0 den. 
Ad rationem pro specialibus, cali-
gis et ceteris parvis rebus fa-
miliaribus 1 1 5 0 den. 
Ad rationem pro censu domus . flor. 2 
In vigilia Nativitatis (dec. 24.; 
Dávid 8 den. 
Hannus ' 8 0 den. 
Greger 8 0 den. 
Steffan 80 den. 
Vrban 80 den. 
Stanel 80 den. 
Fogil 80 den. 
Paul waginknecht 8 0 den. 
Ad rationem 30 den. 
Joseph flor. 2 1
 2 
Pro conductione vinorum . . . flor. 1 ort. 1 o 
Ad rationem notario et quod expo-
situm est in absentia iudicis . flor. 8 1
 2 
Item ort- 1 1
 2 
Solvimus Pecz Kawffman ratione 
captivorum flor. 4 1 • 
Item pro conductione vinorum ad 
Mussynam flor. auri 2 
Ad rationem 3 0 0 den. 
Ad rationem 78 den. 
Ad rationem pro bibalibus . . . 1 3 5 0 den. 
Ad rationem Mager Peter . . marc. argenti 1 
Item eidem flor. 2 ort. 3 
Rövidebb jegyzetek a kötet végén, évrendbe szedve. 
1435—1437. 
Thomas Mölners haws tenetur taxam flor. auri 2 
Czenmark Neyssers haws tenetur flor. auri 9 
Altschoffeu haws tenetur flor. auri 3 
Philip Czawders haws tenetur flor. auri 2 
Knötils haws tenetur flor. auri 2 
Scholtes haws vom Gebholcz tenetur flor. auri 2 
Bleychmeysters haws tenetur flor. auri 1 / 2 . Item 1 j 2 flor. 
Gros Symon tenetur taxas. 
Peter Wal ters haws tenetur . 8 0 0 den. 
Item Gros Symon tenetur strichguth de anno 3 7 ° de uno strich den. 25 et sunt 
quinque b. 2. 
Item prius etiam tenetur omnibus annis strichgut ex quo exivit civitatem Hannus Snulhaw(?) 
Item Vrban Bogner 1 0 0 den. 10 an getreyde feria sexta post Aegidii. 
I tem Stockil den. 1 2 0 
Item tritulatoribus X. tagwerg czu 7 den. 
Item Swarcz Nicklos den. 2 5 
Item a Lauka XXI . cubulos. 
Item suscepimus feria sexta ante Martini kub. XVII . 
I tem suscepimus feria sexta post Martini kub. XXVI. 
') Összegezve : Summa facit 000 Jlor. 27 Jlor. ort. 1. Item flor. auri 50. 
Item suscepionis in die Emerici (nov. 5.) . . . XXXI. kub. frumenti. 
Item dedimus N. Glawchner den. 750 
Item in vigilia Katherinae {nov. 24.) kub. L. 
Statuta preconis. 
Dummodo pro excessibus captivantur homines, quos domini ratione inobedieutiae mittunt 
ad carceres, de hiis debet recipere den. quatuor, de reliquos vero den. 8. 
Item dummodo citat aliquem ad iudicium hic in civitate manentem, debet habere pro 
solario den. 2 et extra civitatem den. 3. 
Item dummodo quis captivatur super captivalem sententiam den. 1 00. 
Actum anno domini 1436-to iudice Petro Amthor. 
1439. 
Stipendariis anno XXXIX0. 
Conventio faeta cum stipendariis die dominico Reminiscere (márc. 1.) ita quod cuilibet dare 
debemus per tres vei in tribus ebdomadis 100 den. et largas expensas. 
Item dedimus ipsis sabbato ante Reminiscere (febr. 28.) . . 2 0 0 den. 
Item dedimus ipsis stipendariis die dominico quo cantatur Oculi 
mei (márc. 8.) 1450 den. 
Die dominico Laetare Jerusalem (márc. 15.) dedimus ipsis . . 1100 den. 
Item feria tertia ante annunciationis Mariae (márc. 24.) dedimus 
XI. sociis 300 den. cum 66 den. 
Item feria tertia post Ramispalmarum (márc. 31.) dedimus ipsis 
1700 den. cum 33 den. 
Anno domini M CCCC. XXXIX. Stipendariis. 
Istis qui sunt in expensis circa Swogir Jorge dedimus ipsis feria 
sexta ante dominicam Oculi (márc. 6.) 100 den. 
Xota. Istis stipendariis qui sunt aput Pan Nickel dedimus ipsis 
feria sexta ante dominicam Oculi (márc. G.) . . . . 100 den. 
Nota illos qui propinaverunt et propinant vinum de anno domini M°. CCCC. XXXIX. 
Item Paul Jawir 1 j 2 vas dedit. Paul Jawir I. tounellam musti. Seypener 1 / 2 tonnellam 
musti. Item Martinus Schonwezir I x / 2 vas. Item Xiclos Karstner. Item Lang Mates II. medias 
kutfas. Item Paul Gerstener I I 1 j 2 kuffas. Item Johannes Cromer VII. tonnellas. Solvit. Item Austin 
Zusmunt II. kuffas. Item Megir Michel III . vas I. Item Andris Sommer II. medias tonellas. Item 
Thomas Glawchner I. vas. Item Michil Lodé et Lassla Beyer III . tonnellas. Solvit. Item Demian, 
Paul Jawir, Lassla Beyer III . kuffas. Item Xiclos Jawir II. Andris Sommer II. medias tonnellas. Item 
Michel Stencel I. Nicklos Karstener tenetur. 
Caspar Czirler et X. AVeygel propinaverunt civitati uuam tonellam rubei vini Seremien-
sis de qua praesentaverunt 2 3 0 0 den. feria sexta post Nativitatis Mariae (sept. 11.) 
Item praesentaverunt feria sexta quatuor temporum crucis (sept. 18.) 2 0 0 0 den. et tenen-
tur adhuc 746 den. Solverunt 4 5 0 den. 5 den. et tenentur adhuc 90 den. 200 146 den. 
Item Clos Wersing tenetur IX. latellas quas defalcavimus ipsis. 
Item Nicklos Jawer XVI. halben. 
Itein llannos Cromer- V. halben. 
Itein iudici XII I . halben. 
S u m m a f a c i t 300 d e n . 8. S o l v e r u n t t o t u m . 
Item Johannes Seypener et Thomas Glawchner propinaverunt civitati aput Bartisch 
Cromerin unam tonellam vini Serimieusis albi de qua praesentaverunt feria quarta post Mauritii 
(sept. 23.) 4 2 0 0 den. minus 25 den. 
Item praesentaverunt 1700 den. Item 4 0 0 den. 14. Item debita faeiunt 500 den. 60. 
l lannus Drezeler et Swoger Jorgo propinaverunt unam rubeam tonnellam vini Serimien-
sis aput Nicolaum Rawer de qua praesentaverunt 4 0 0 0 den. minus 1 0 0 den. feria tertia ante 
Galli (okt. 13.) 
Item tenentur adhuc 2 5 0 medias in debitis. 
Item defalcavimus ipsis XI I I . medias circiter. 
Item solverunt medias XVI. et I II . seydel. 
I tem iterum medias X X X V I I I I . solverunt. 
Item iterum defalcavimus eis ratione tricesimatoris medias X X I I I . 
Item defalcavimus ratione Haberfoyt medias XXVII I . 
Summa facit 1 0 0 medias XX. minus I. seydel. 
Item solverunt X X I I I I . medias. 
Item solverunt medias XV. 
Item solverunt medias XITII. 
Item tenetur L I I . medias ex parte Grefe Nickil et sic totum est solutum. 
Percepta de pastoralibus. Michil Hobeler. 
Item primo 8 5 0 den. Item 8 5 0 den. Item 3 0 0 den. cum 20 den. Item 2 0 0 0 den. 
I tem idem Hobeler 4 0 0 den. 
^ Hus et Cosmas. 
[item 1 5 0 0 den. minus 12.] Item 5 0 0 den. minus 12. Item de . 1 1 0 0 . Item den. 
1 3 0 0 . Item den. 1 2 0 0 . Item den. 228 . Item 124 . 
Item Nelner adduxit X L . centner salis de Boclma. 
De anno domini M° CCCC0 tricesimo nono. 
Conventio facta cum pastoribus ambobus feria sexta proxima ante dominicam Esto 
michi (febr. 13.) etc. tali modo quod debemus ipsis dare pro eorum solario cuilibet X X X I I Í I . 
cubulos frumenti et de qualibet vacca 3 den. medietatem ad festum sancti Jacobi apostoli (jul. 25.) 
alteram vero partém circa festuni sancti Michaelis vei post festum (sept. 2.9. körül.) Nomiua illó 
rum pastorum : unus Hannus Hus, altér Kusma. 
Hannus Hus pastor. 
Item feria sexta ante dominicam Esto michi (febr. 13.) . . 2 5 den. 
Item II . cubulos frumenti . 
Item II. cubulos frumenti post Oculi (márc. 8. után.) 
Feria sexta ante Laetare (márc. 13.) 5 0 den. 
Item I I . cubulos frumenti feria sexta ante Ramispalmarum (márc. 27.) 
Item feria sexta ante Ramispalmarum 2 5 den. 
Item II . cubulos frumenti sabbato ante Quasimodo geniti (ápr. 11.) 
Item II . cubulos frumenti sabbato ante Misericordia domini (apr. 18.) 
Item II . cubulos frumenti in die Philippi et Jacobi (máj. 1.) 
Item II . cubulos frumenti feria secunda ante ascensionis domini (máj. tl.) 
Item feria sexta ante Penthecostes (máj. 22.) 2 5 den. 
Item II . cubulos frumenti. 
Item pro panno 4 0 0 den. cum 25 den. 
Item II . cubulos dedit sibi N. Weytlant sabbato post corporis Christi (jun. 6.) quos 
debent solvere cum pecuniis. 
Item sabbato post Viti (jun. 20.) pro camibus . . 1 0 0 den. cum 4 0 den. 
Item in vigilia sancti Johannis (jun. 23.) 
Item in die Johannis et Pauli (jun. 26.) 100 den. 
Item concessimus sibi sabbato post Margarethae (jul. 18.) . . 100 den. 
Item feria sexta ante Margarethae (jul. 10.) 
Ttem in die sancti Jacobi (jul. 25.) 1 0 0 den. 
Item in die sancti Petr i ad vincula (<iu,j. 1.) 100 deu. 
Item ex parte Hobeler 150 den. 
Item feria tertia post assumptionis Mariae (auy. 18.) . . . 2 0 0 den. 
S u m m a i s t i u s 1 5 0 0 d e n. p e r s e d i c i t s e r e c e p i s s e t o t u m . R a t i o n e 
f a c t a c u m e o f e r i a t e r t i a p o s t A s s u m p t i o n i s M a r i a e (auy. 18.) 
Item sabbato ante crucis (sept. 12.) II . cubulos frumenti. 
[ Item pastores praesentaverunt nobis de collectura animalium seu 
gregium feria quarta post Matbaei (sept. 23.) . 5 0 0 den. minus 12 den. 
Item feria sexta post Francisci (okt. 9.) den. 1 1 0 0 ] 
Item sabbato ante Miehaelis (sept. 26.) I I . kubulos frumenti. 
[Item feria sexta post Miehaelis (okt. 2.) praesentaverunt . . 1 3 0 0 den.] 
Item sabbato ante Galli (okt. 10.) I I . kubulos frumenti. 
[ i tem concessimus sibi eodem die 1 0 0 den.] 
Item II . kubulos frumenti sabbato ante Simonis (okt. 24.) 
Item II. kubulos frumenti in die Emerici (nov. 5.) 
Item I I I I . kubulos frumenti feria sexta post Martini (nov. 13.) 
Item II . kubulos frumenti feria sexta ante Martini (nov. 6) 
Item totaliter est persoluta fruges. 
Cusma pastm^j^x tjLt> éh • 
Item feria sexta ante Esto michi (febr. 13.) 25 den. 
Item II . kubulos frumenti post Oculi (márc. 8. után) 
Item feria sexta ante Laetare (márc. 13) 5 0 den. 
Item feria sexta ante Ramispalmarum (márcz. 27.) I I . cubulos frumenti. 
Item II . cubulos frumenti feria secunda post Quasimodo geniti (apr. 13.) 
Itein feria sexta ante dominicam Misericordia domini (apr. 17.) 25 den. 
Item II . cubulos sabbato ante dominicam Misericordia domini (apr. 18) 
Item in die Philippi et Jaeobi (máj. 1.) II . cubulos frumenti. 
Item II. cubulos frumenti feria secunda ante Ascensionis domini (máj. 11.) 
Item feria sexta ante Penthecosten (mái. 22.) . . . . 25 den. 
Item II . cubulos frumeuti. Item II . cubulos frumenti. Item II . cubulos frumenti . 
Item in die Johannis et Paul i (jun. 26.) 2 0 0 den. 
Item feria sexta ante Margarethae (jul. 10) 1 0 0 den. 
Item in die sancti Jacobi (jul. 25.) 2 0 0 den. 
Item in vigilia sancti Laurentii (aug. 8.) 2 0 0 den. 
Item feria tertia post assumptionis Mariae (auy. 18.) . . . 2 0 0 den. 
Item defalcavimus sibi ex parte Hannus Seholczin . . . . 25 den. 
R a t i o n e f a c t a c u m e o f e r i a t e r t i a a s s u m p t i o n i s (aug. 18) 1 3 0 0 
d e n . d i c i t s o 1 u s s e p e r c e p i s s e . 
Item sabbato ante exaltationis Crucis (sept. 12.) I I . kubulos frumenti. 
Item sabbato ante Miehaelis (sept. 26) II . kubulos frumenti . 
Item sabbato ante Galli (okt. 10) II . kubulos frumenti. 
Item dedimus sibi eadem die 2 0 0 den. 
Item sabbato ante Symonis et Judae (okt. 24.) I I . kubulos. 
Item II . kubulos frumenti in die Emerici (nov. 5) 
Item feria sexta post Martini (nov. 13.) I I I I . kubulos 
Item II . kubulos frumenti sexta feria ante Martini (nov. 6.) 
Nicolaus antiquus nótárius suscepit de solario suo iu octava Epiphaniae domini 
(jan. 13.) pr imo: 
Item 1 0 0 den. 
Item in die Fabiani et Sebastiani (jan. 20) . . . „ . 100 den. 
Item feria sexta post conversionis Pauli (jan. 30) . . . . 1 0 0 den. 
Anno XXXIX0. Nota illos qui convenerunt ágroi circa Michelsh no in mont c. 
Item Nicolaus Rawir habét sub se et convenit XI I . quar ta l ia 
agros, dedit 24 deu. 
Item N. Lang Agustin eydem liabet sub se I I I I . quar ta l ia , dedit 16 den. 
Item Niclos Scholczcheyn V. quartal ia solvit. 
I tem Walentinus gener Antolynne X. quartal ia dedit . . . 4 0 den. 
I tem Jorge Bawmgartner habét Y. quartal ia dedit . . . 20 den. 
Item Jacobus Molendinator VI. quartalia 24 den. 
Petir Tile I I . quartalia dedit 8 den. 
I tem Stephan Hellmlig VI . quartal ia dedit 24 den. 
Item Andris Cipser I I I 1 /2 quartalia solvit. 
I tem Matis filius Clymkonis V. quartal ia dedit . . . . 20 den. 
Item Matis Monch habét XI I . quartalia dedit . . 50 den. minus 2 den. 
Item Colman V 1 / 2 quartal ia solvit. 
Lang Mathis habét sub se quartal ia XVII I . tenetur. 
Item Lang Mathis est fideiussor pro amico suo pro flor. auri 1. 
I tem Paulus Nan Jorgen eydem II . quartal ia solvit. 
I tem Laslaw Wynter I I I . quartal ia solvit. 
I tem Mertin Clymken eydem VI. quartal ia solvit. 
Item Lorencz Bleychmeyster V. quartal ia solvit. 
I tem Michel Grunewalt habét X. quartalia, duxit VI. currus lapidum et dedit 16 den. 
Item Andris Czipser I I I . quartal ia solvit. 
I tem Niclos Ivrewzel I I . quartalia solvit. 
I tem Hannus Mertin V I 1
 2 quartal ia solvit. 
Item Jorge von Jenkowitcz V I P
 2 quartal ia solvit. 
Andres Czipser XI I . quartal ia solvit. 
I tem Hancz Rynner VI . quartal ia solvit. 
Wol fa r t VII . quartal ia solvit. 
Nickil Crewsil V. quartal ia solvit. x) 
Item Symon Schlawus solvit octo quartalia. 
I tem Hannes Brewer solvit V. quartalia. 
Item Wyndisch Jorg solvit quatuor quartalia. 
I tem Jorg Jankowicz XV. firtel. tenetur doran 1 0 0 den. minus 10 den. solvit hoc idem. 
Item der Scliolcz in der Wyndischeu gassen habét sub se XX. quartal ia solvit 100 
vnd 6 0 den. 
Itein Niclos Flesclier solvit quinque quartal ia 4 0 den. 
Item Endris Czypser solvit censum de XX. quartalibus. 
Item Hannes Maruscher vnd seyn brúder solverunt XVI I I . firtel. 
I tem Hannes Mertin solvit XII . quartal ia die dominica. 
I tem Valtin solvit X. quartalia die quo supra. 
Item Pau l Lorincz solvit in oetava assumptionis (««</. 22.) VI. quartalia. 
Nota hy sunt quinquaginta viri electi sub anno domini M°. CCCC. tricesimo nono. 
Item Close Mennel. Item Gobel. Megir Michel. Item Caspar Czirler. Item Augustinus 
Susmunt.* 2) Lawpoldus. Item Thomas Glawchner Itein Lang Michel.* Item Hannus Dresler. 
Item Megir Michel.* I tem Hannus Yn-Wynckel.* Petir Hampusch. Item Hannus Botner. Item 
Niclos Jawir . Item I íanuus Neyser. Item Lang Augustin eydem. Item Hannus von Don. Itein 
Hannus Koler. Bartholomeus. Item Niclos Sneydir. Item Cristau Wolfram. Scultetus de Gabholcz. 
Item Hannus Beyer. Item Jorge Wechtir. Morgenrot. Item Stencel Zelige. Item Hannus Zeypuer. 
*) Ö s s z e g e z v e a f ö l d b é r l e t e k t ő l k e z d v e : Summa facit 550 den. 6. 
2) A m e g c s i l l a g z o t t n e v e k k i t ö r ü l v e . 
Item Cleyn Hannus.* Item Michel Stencel. Item Andris Zoinmcr. Item Close Czaschner. Item 
Wytcheynhewir. Item Merczin. 
Raicfgasse. 
Item Hampe Koler.* Nickel Hampe. Zeydelman. Item Niclos Husse. Item Parlyrer . Item 
Hannus Glawchner.* Item Weygel. Item Andris Pellifex. Item Hannus Rynner. Franczko. I tem 
Close Sneydir.* Bartusch Olslegir. Item Matis Gyntte.* Item Seliade. Itein Har tman.* I tem Mewus 
Fleyseher. Item Hannus Sneidir solvit.* Hannus Sclianwezer. Item Ilirzbergir.* Nicodemus. Item 
Jocob Pistor.* Jorge Hawczke. Michil Sneydir. Item Paul vom G-abholcz. Item Demian. Niclos 
Weyt lant . ISIichel Lode. Item Jorge Weytlant . Item Paul Fyscher.* Item Jorge Beschorn. Mertin 
Grofe. Item Hannus Krawze. Hannus Gerstner. Itein Schimon Smed. Item Pet ir Richter. Item 
Stencel Fleyseher. Paul Grawlich.* Item Niclos Hengilhawpt. Item Grofe Nickel. Item Pau l Grew-
lich. Item Andris Sneyder. Item Andris Wynckler. 
In suburbio. 
Schaffrad. Hobeler. Caspar Sneydir. Birnczauner. Symon Smed. Stephan Monch. 
1440. 
Conventio faeta est cum stypeudariis feria sexta post octavas, Epiplianiae (Jan. 15.) ita 
quod cuilibet debemus dare ebdomodatim den. 4 0 et largas expensas, quas conveuiinus eis aput 
Swoger Jorge, cui de quolibet ebdomodatim debemus dare den. 50 . 
Item dedimus Swoger Jorge super expensis stipendariorum . . . den. 4 5 0 
Item dedimus eidem in die Vincentii (jan. 22.) . . . . 1 9 0 0 den. 
Item dedimus eis feria sexta ante Purificationis (jan. 29.) . . den. 9 0 0 
Item super expensis flor. 5 den. 100 
Item Swoger Jorge in die Agathae (febr. 5.) super expensis sti-
pendariorum den. 9 5 0 
Item eadem die stipendariis pro ipsorum stipendio . . . . den. 8 1 5 
Item dedimus super expensis stipendariorum de Cassovia hucusque flor. 1 
Item feria sexta post cinerum (febr. 12.) Swoger Jorg dedimus den. 5 0 0 
Item eodem stipendariis 8 4 0 den. 
Item dedimus Schrecber super expensis stipendariorum . . den. 2 0 0 
Item super expensis eorundem den. 1 0 5 
Item feria sexta post Invocavit (febr. 19.) stipendariis . . . den. 6 8 0 
Item Swoger Jorg den. 2 6 0 0 
Item super expensis den. 3 5 0 
Item super expensis 1 flor. den. 14 
Item super expensis den. 1 0 0 
Summa eentum flor. camerae ct 4 0 0 cum 60 den. et 7 flor. auri. 
S u in m a o m n i u m e x p o s i t o r u m d e a n n o X L°. 1 9 0 0 f l o r . c a m e r a e 
e t 1 6 0 0 d e n . c u m 4 5 d e n . e t f l o r . a u r i 7 0 0 m i n u s 6 f l o r . 
1441. 
Rőregelt. 
Lang Michel 1 5 0 dedit. 
Swoger Jorge 1 flor. dedit. 
Nicklos Rawer 1 5 0 dedit. 
Petir Tote 1 flor. dedit. 
Nicklos Dytel 1 5 0 dedit. 
Thomae Glawehner defalcavimus 1 flor. dedit. 
Summa 6 flor. 
Anno XL. primo. 
Nota hv sunt quinquaginta viri electi per dominum iudicem G-eorgium Stencel et per 
dominos consules de anno domini M°. CCCC0. XL. primo. 
Item Close Mennel. Item Gobel. Item Magir Michel. Item Caspar Heynczman. Item 
Lawpoldus. Item Thomas Glawchuer. Item Hannus Dresler. Item Petir Hampusch. Item Hannus 
Botner. Item Niclos Jawir. Item Hannus Neysir. Ttem Lang Augustinne eydein. Item Hannus 
von Don. Item Hannus Koler. Item Bartholomeus. Item Niclos Sneydir. Item Cristan Wolfram. 
Item scultetus de Gabbolcz. Item Hannus Bever. Item Jorge Wechtir. Item Morgenrod. Item 
Stencel Zelege. Item Hannus Zeypnegir. Item Michel Stencel. Item Andris Zommer. Item Close 
Czaschler. Item Wvtchewir. Item Merczin. 
Eawfgasse. 
Nickel Hampe. Zeydelman. Item Niclos Husse. Item Parlirer. Item Weygel. Itein Andris 
Pellifex. Item Hannus Rynner. Item Franczko. Item Bartusch Olsleger. Itein Scbade. Item Mewus 
Fleyscher. Item Hannus Sneydir. Item Hannus Schonwezer. Item Nicodemus. Item Jorge Hawczke. 
Item Michel Sneydir. 
Dg Alde gasse. 
Item Paul vom Gabholcz. Item Damian. Item Niclos Weytlant. Itein Michel Lode. Itein 
Jorge Weyntlant. Item Jorge Beschorn. Itein Mertin Grofe. Item Hannus Gerstner. Item Hannus 
Krawze. Item Symon Síned. Item Petir Richter. Itein Stencel Fleyscher. Item Niclos Hengilhewpt. 
Item Paulus Grawlich. Item Andris Sneydir. Itein Andris Wyncler. 
In suburbio. 
Item Schaffrod. Itein Hobeler. Item Caspar Sneydir. Itein Byrenczau sutor. Itein Symon 
Síned. Item Stephan Monch. 
N 144^ 
Hii sunt quinquaginta viri de anno XLIII0. 
Niclas Wagner. Mager Michel. Andris Konstler. Lewpold. Thomas Glawchuer. Marcus. 
Hans Dresler. Hyrsperg. Domian. N. Jawer. Colman. N. Lange Augustins zon. llans von Don. 
Bartlam. N. Prawser. Laslo Beyer. Hans Drevssiger. Stenezil Zelig. Hans Seyppner. Valentin. 
Michel Croker. Andris Sommer. Witehenewer. Paul Grewlicli. N. Hengilhopt. Hans Briszwiczer. 
Paul vom Gebholcz. Andris Winkeler. IMichel Lode. Jorg Weytlanth. Mertin Groífe. Jorg Be-
schorn. Jocob Schultes. Kannengisser. Lorencz Goder. Symon Smult. Stenezil Fleyscher. N. Crew-
~ sel. Seydelmau. Parlirer. Weygil. Andres Kursner. SchaffrotTŰ Hans Rynner. N. Schad. Mcbis 
Fleyscher. Hans Sneyder. Cristan Suszmunt. Nicodemus. Czasler. Hans vom Reichenwalt. Mebis 
Grotchner. 
Foris civitatem. 
Hans vom Grab. Item Dietel. Peter von der Zeley. Matis Topper. N. Menczil. Steffan 
- — Monch. Symon Smidt. Augustin Gerber. Jocob Kuncz.XNIatis Winter von Reichenwaldt. Andres 
Czipser. Jorg Ileynisch. Peter Oswaldt. Emerich. Hans Fosch. 
1444 
Tenemur Andreae Kursner facta ratione. 
Solvimus Witehenewer ex parte ipsius 
Item solvimus 
Item solvimus 
flor. 32 
. flor. auri 15 
. flor. auri 6 
. flor. auri 7 
M°. CCCC0. XL. quarto. Quinquaginta viri. 
Niclos Wagner. Mager Michel. Andris Kunsteler. Caspar Goltsmidt. Lewpold. Susz-
mundt. Thomas Glawchner. Marcus. Fricz. Peter HampischT D e mi a n ." TTánnűs Bottner. Lang 
Matis. Colinan. N. Lange Augustins zon. Hannus von Don. N. Prawser. Pan Nickel. Kanncn-
gisser. Lasla. Beyer. Stenezel Zelige. Paul Schultes. Valentin. Jorg Stenczil. Michel Croker. Som-
"merT Czaslar. Withenewer. Gerstner. Paul Grewlich. N. Hengilhopt. Hannus Briszwiczer. Paul 
von Gebliolcz. Andris Wiukeler. Paul Jawer. N. Weytlanth. Jorg Weytlanth. Groue. Jorg Be-
schorn. Jocob Sehultis. Goder. Crawse Haws. Symon Smidt. Stenczil Fleyseher. Pacz Paul. Her 
Mertin. Crewsel. Seydelman. Heynczman. Hannus Reychwalt. Parlirer. Weygil. Andris Ivursner. 
Schafferoth. Hannus Rynner. Matis Ginth. Schade. Mebis Fleyscher. Cristan Suszmuudt. Hannus 
Sneyder. Nicodemus. Jorg Hawczky. 
Foris civitatem. 
Fosch. Dietel. Lang Hannus. Hayncz von Grabe. Peter von der Zeley. Jocob Grewlich. 
Mates Topper. Nielas Menczel. Anthonius Czogbawm. Jocob Kuucz. Steffan Monch. Symou Smidt. 
Cíaren zon.*Matis Winter.; Andris Czyppser. Hannus Hayncz. Oswalt. Jorg Wagner. Jorg Hey-
nisch. Vrban BőgnerTEmerich Furman. A c t u m 1444^. -
V I I . K O R M O C Z B A N Y A 
1 4 2 3 - 1 4 5 0 . 
I. Számadás a város bevételeiről és k iadásai ró l 1423—1424. évekből. 
Keskeny ívrét. 14, részben üres levél. Egyike a legérdekesebb városi számadás-
könyveknek, mely a pénzkezelés módjaival ismertet meg. Eleje a városi jövedelmek, az 
adók, a kamarahaszna behajtásával megbízottak számadását tartalmazza ; majd erre az 
e jövedelmekből fedezett kiadások felsorolása következik. A jegyzék végén a Zsigmond 
királynak taxa czímen küldött tetemes pénzösszegek soroltatnak fel. A jövedelmi és 
kiadási tételek oldalanként vannak összeadva, még pedig hét féle pénzláb szerint; az 
összeg ugyanis arany és kamara forintokban van kitéve, mi által azoknak egymáshoz 
való változó aránya, mely városonként is különböző volt, legalább Körmöczbányán biz-
tosan megállapítható 
R e g i s t r u m P e t r i 11 o t a r i i C h r e m p n i c i a e e i v i t a t i s d e r a t i o n e 
f a c t a a r e s i g n a t i o n e i u d i c a t u s J a c o b i D r u s e l , d e o m n i b u s e t s i n g u l i s 
p e r c e p t i s e t e x p o s i t i s d e a n n o d o m i n i m i l l é s i m o q u a d r i n g e n t e s i m o 
v i g e s i m o t e r t i o e t d e a n n o d o m i n i M° CCCC0 X X I I I I 0 . u s q u e f e r i a m 
q u i n t a m p r o x i m a m p o s t v i n e u l a b e a t i P e t r i a p o s t o l i (awj. 3.) a n u i 
e i u s d e m i n q u o r a t i o d a t a e s t . 
Unum par huius registri habét dominus Zaidlinus iudex, alterum par liabet Heynczman-
nus Czwisler. 
Primo ratio domini Zaidlini. 
Notandum, quod feria quar ta in festő beati Blasii (febr. 3.) de anno domini millesimo 
CCCC0. vigesimo tertio ante recessum Longi Nicolai, Johannis Smuczer et Hecklini Opiez., necnon 
et aliorum concivium versus curiam Romanam ratio facta est praesentibus Heynczmanno Czwis-
lerio, Johanne Smuczer, Petro Slagauff, Hecklino Opicz, Fridlino Dietl ino, Telknerio et 
Jacobo Drusel. 
Civitas habuit eadem ratione facta tunc temporis infraseriptam pecuniam in parato : 
Primo czu der selbigen czeit der abrechnung vnd darnaeh dez ersten vreitags vor dem 
pallmentag am nechsten nu vorgangen (márc. 26.) dy selbig ald schuld der raitung mit sampt 
dem vmbgeld dez newen piz auff den vorgenanten pallmentag (márc. 28.) des selbigen yares, ich 
Petrus statschreiber mit herren Zaidel abgereehent hab, alzo daz herre Zaidlin sclnüdig béliben 
ist auff den vorgenanten tag der stat per centum denarios flor. 767 den. 64. 
Item herre Zaidel besunderlichen czu der selbigen czeit der reclmung der stat schuldig 
beliben ist von dez cleynen geldes wegen vnd der beraiten gulden in gold wegen, dy er darumb 
cnpfangen hat, vnd eyngenomen, vnd von der alden schuld wegen, facit flor. auri 5 6 4 
Item a feria quinta proxima ante festum Penthecostes (máj. 20.) ulterius computando 
anno domini M° CCCC0 vigesimo tertio usque festum beati Michaelis proxime praeteriti (sept. 29.) 
herre Zaidlin besunderlichen schuldig beliben ist dezselbigeu newen vmbgelds per centum den. 
flor. 2 2 6 den. 56, 
S u m m a s u m m a r u m w a z h e r r e Z a i d c 1 T y s s c h l e r i n d e r v a r i g e n 
a b r e c h n u n g d e r a l d e n r a i t u n g m i t s a m p t d c in v m b g e l d p i z a u f f 
M i c h a e l i s i e z u n t v o r g a n g é n (sept. 2 9 . ) s e h u l d i g b é l i b e n i s t m i t e y n a u d e r 
p r i m o p e r c e n t u m d e n . f l o r . 994 d e n . 20. 
l t c m s u m m a d e r s c h u 1 d h e r r e Z a i d e 1 s v o n d e z w e c h s e l s w e g e n 
d e z c 1 e y n e n g e l d e s a l s v o r g e s c h r i b e n s t e t , f a c i t f l o r . a u r i 564 . 
Ratio Druslini de ratione anni praeteriti in recessu dominorum ad curiam 
Romanam facta protunc et relieta. 
Primo tunc temporis eadem ratione facta Jaeobus Drusel pro tunc iudex percepit par-
vara pecuniam pro florenis camerae reponendis per centum denarios flor. 9 2 3 et dimissuin fűit per 
den. 232, sed postmodum fűit transmutatum et ratio permansit circa parvam pecuniam. 
Item Jaeobus Drusel post rationem factam specialiter tenetur pro Michaele Weinisser 
florenos auri 23 per denarios 240 computando; facit per centum deu. in simul flor. 55 den. 20. 
Item Jaeobus Drusel specialiter tenetur lucrum camerae beati Michaelis anno domini 
M° etc. vigesimo tertio flor. auri 41 per den. 240 computando; facit per centum den. in simul 
flor. 98 den. 40. 
item ab eadem die rationis praedictae usque praesens tempus diei beatae Luciae (dec. 13.) 
anni domini etc. vigesimi tertii idem Jaeobus Drusel tenetur angariam nowam in domo sua pro-
ventam et in domo Ebner specialiter quam percepit a Frenczliuo, facit in simul per centum 
denarios flor. 2 0 1 deu. 72. 
Item de prima dicatione vinorum auff sacz domini nostri regis de CXI. vasis vinorum 
per flor. aur. 2 super quodlibet vas dicatos et impositos, facit flor. auri 222 per den. 240 com-
putando, quod facit per centum den. flor. 532 den. 80. Ipse Jaeobus Drusel plenarie et omnimode 
percepit et tenetur civitati super rationem suam defalcandam, quia comites de pecuniis civitatis 
domino Lewstachio concessis receperunt et sublevarunt. 
S u m m a t o t i u s d e b i t i q u o d J a e o b u s D r u s e l t e n e t u r c i v i t a t i , 
n a m o m ii e s f i o r e n i a u r e i p e r d e n . 240 s u n t c o m p u t a t i i n u n a in e t 
e a n d e in s u m m á m i n s i m u l c o m p u t a t a m, f a c i t p e r c e n t u m d e n . f l o r . 
1 8 5 9 e t d e n . 12. 
Ratio Petri Slagaujf de ratione anni proxime praeteriti in recessu dom inorum ad 
curiam Romanam facta et relieta. 
Primo tunc temporis ratione facta Petrus Slagauff percepit parvam pecuniani de angaria 
pro tunc proventa ex parte sui et Opicz pro florenis aureis reponendis per centum den. flor. 276 
den. 28, per den. 236 computando facit flor. auri 117. liesiduum defaleavi et tenetur civitati. 
Item tenetur lucrum camerae pro tunc praeteritum flor. auri 8. 
Item tunc temporis eadem ratione facta Petrus Slagauff percepit de pecuniis civitatis, 
quas dominus Lewstachius persolvit, per centum den. flor. 400. 
Item permanserunt in parato in ladula civitatis flor. auri 1000 et 24. 
S u m m a s u m m a r u m p r a e d i c t a e r a t i o n i s f a c t a e i n r e c e s s u d o ni i-
n o r u m a d c u r i a m R o m a n a m f a c i t f l o r . a u r i 17 00 e t 13. 
I t e i n f l o r e n o s c a m e r a e 3 2 0 0 e t 53. d e n . 32. 
Secuntur percepta anni praesentis videlicet de collecta beati Georgii martyris et lucri 
camerae beati Michaelis et angariarum de anno domini 1° CCCC0 XXIII0. 
Secuntur percepta tempore iudicatus domini Zaidlini de anno domini Millesimo 
CCCCo. vigesimo tertio. 
Primo summa de impositione collectae beati Georgii martyris de anno domini millesimo 
CCCC0. XXIII 0 . facit flor. auri 521 . 
Item summa totius impositionis lueri camerae beati Michaelis archangeli de anno domini 
millesimo CCCC0 X X I I I 0 . facit flor. auri 672 . 
Item summa angariarum ad novam rationem a feria quinta proxima aute festum 
Penthecostes (máj. 20.) computando de anno domini millesimo quadringentesimo vigesimo tertio 
inchoando et usque ad festum beati Michaelis (sept. 29.) ulterius terminando absque angaria 
domini Zaydlini et Jacobi Druselini, quae prout praefertur, est computata et ad rationem posita, 
sed residua omnis angaria facit per centum den. flor. 7 9 0 den. 64 . 
Sed summa cum ratione domini Zaydlini et Druslini facit per centum den. flor. 1267 
den. 88 . 
Item summa angariarum a festő beati Michaelis archangeli (sept. 29.) de anno domini 
millesimo CCCC0. vigesimo tertio inchoando et usque ad festum Penthecostes (jun. 11.) in anno domini 
M°. etc. vigesimo quarto terminando facit per centum den. flor. 1 2 0 0 et 16. den. 18. 
Item percepimus de Hecklino Opic.z antiquum debitum de collectis flor. auri 45 . 
Item percepimus censsum balnei de uno anno videlicet de anno domini M°. etc. vigesimo 
tertio flor. auri 42 . 
S u m m a i s t i u s p a r t i s f a c i t f l o r . a u r i 1 2 8 0 . 
S u m m a i s t i u s p a r t i s f a c i t f l o r . k a m e r a e 2 0 0 e t 6 . d e n . 82 . 
S u m m a s u m m a r u m t o t i u s p r a e s c r i p t i p e r c e p t i u s q u e p r a e s e n -
t e m a n n u m v i d e l i c e t d o m i n i M°. CCCC0. X X I I I I 0 . e t u s q u e a d f e s t u m P e n -
t h e c o s t e s (jun. 11.) a n n i e i u s d e m d e a n g a r i a s o l u t i o p e r c e p t a e t p r o -
v e n t a p r i m o d e f l o r e n i s a u r i f a c i t f l o r . 2 9 9 3 . 
I t e m e t i a m d e f l o r e n i s k a m e r a e p r a e d i c t o r u m p e r c e p t o r u m 
a u n o r u m e t a n n i , u t p r a e f e r t u r , p e r c e n t u m d e n . f l o r . 5 2 0 0 e t 60. d e n . 14. 
Item inpositio super vina per dominum nostrum regem facta eadem ratio stat per se et 
notoria est, quae facit flor. auri 8 3 2 de trinaria dicatione, quae simili ratione est persoluta et 
expedita et non debet ad praedictam summám rationis poni et locari. 
Item summa inpositionis collectae beati Georgii martyris de anno domini M°. CCCC0. 
X X I I I I 0 . et ratio angariarum anni eiusdem usque ad diem rationis datae videlicet ad feriam quin-
tam proximam post vincula beati Petr i apostoli (aug. 3.) anni eiusdem est per se expedita et 
rationata, u t infra praefertur. 
Exposita. 
S e c u n t u r e x p o s i t a o m n i u m p r a e d i c t o r u m , u t p u t a d e p e c u n i i s 
i n r a t i o n e d a t a i n r e c e s s u d o m i n o r u m a d c u r i a m R o m á m r a r e 1 i c t i s, 
u t p r a e f e r t u r , e t d e a l i i s s e e u n d u m o r d i n e m s u b s e q u e n t i b u s d e a n n o 
d o m i n i m i l l e s i m o q u a d r i n g e n t e s i m o v i g e s i m o t e r t i o . 
Primo dominus Zaydlinus exposuit pro duabus viis ad Caschowiam et pro una via ad 
Budám et pro aliis expenssis liinc inde factis et pro vino pro honore civitatis propinato, facit in 
toto per centum den. flor. 6 77 den. 41 . 
Item wir habén auzgegeben auff dy Lybethen von herren Zaidel schuld flor. auri 9 0 0 . 
Item icli hab abgereclient mit Jacob Drusel, daz er auzgegeben hat an seiner schuld, 
pro tribus viis in Antiqua Zolium ad dominum regem et ad comparandum unum vas vini ibidem 
pro domino rege et pro reliquis expensis et honore civitatis, et pro vino domino regi ad calidas 
aquas et pro vino caneellario et episcopo de Nyssa et sic suo duci Albo etc. per centum den. 
flor. 6 6 2 den. 45 . 
Item feria secunda in crastino Quasimodo geniti (apr. 12.) Petro Slagauff et Petro nota-
rio prima vice in Caschowiam pro expensis ad dominum regem, quos dominus Zaidlinus defalcavit 
in ratione angariae suae flor. auri 16. 
Item de lucro camerae beati Michaelis pro secunda via iterum flor. auri 16. 
Item Czwislerius expedivit suffraganeo feria tertia in crastino festi inventionis sanctae 
') Összegezve a kiadásoktól: Summa istius partis expositi facit flor. auri 900, — Item sum-
ma eiusdem facit per centum den. flor. 1300 et 39 den. 86. 
crucis (máj. 4.) de cousecratioue ecclesiae beati Miehaelis, in qua Fridlinus civis fűit interemptus, 
den. 2 2 0 0 . 
Item Hőpplmisse pro expensis pro eodem domino suffraganeo den. 9 2 0 defalcavimus in 
collecta beati Georgii anni praeseripti. 
Item pro omnibus et singulis propinationibus et honoribus civitatis se extendit, quas 
fecimus domino Lewstachio et aliis civitatibus in expensis et inpensis facit den. 3 3 0 0 den. 4. 
Pro Petro notario de anno domini etc. XXIII0. 
Item in reversione de Casschowia de domino nostro rege concessit mihi dominus Zayd-
linus iudex super zalarium meum, quos defalcavi in debito civitatis den. 4 0 0 0 . 
Itein feria tertia post festum corporis Christi (jun. 8.) anno domini M°. CCCC0. X X I I I 0 . 
Druslinus concessit mihi ex iussu dominorum per centum den. flor. 100 . 
Item feria sexta in festő beati Sixti (aug. 6.) uxor mea Clara et Georgius famulus meus 
receperunt de Czwislerio ex consenssu dominorum per centum den. flor. 41 . Item flor. auri 2 per 
den. 2 4 0 computando, facit in toto den. 4 5 0 0 den. 80. 
Item de Jacobo Drusel iterum percepi den. 1 6 0 0 . 
S u m m a m e a f a c i t p e r c e n t u m d e n . f l o r . 2 0 1 . 
Item Czwislerio persolvimus ex parte illorum de Lybetha per centum den. flor. 5 0 0 pro 
flor. aureis 2 0 0 per deu. 2 5 0 computando. 
Item Johanni Smuczer persolvimus similiter ex parte illorum de Lybetha per centum den. 
flor. 5 0 0 etiam pro flor. aur. 2 0 0 per den. 2 5 0 computando. 
Item facta ratione cum Jacobo Drusel de debitis civitatis super debita illorum de Lybe-
tha defalcanda per ipsum, exposita in crastino festi beatae Luciae virginis (dec. 14.) anno domini 
M0 . CCCC0. X X I I I 0 . idem Jacobus Drusel permanserat civitati obiigari per centum den. flor. 
1 1 9 6 den. 67 . 
Item Jacobo Druslino persolvimus de collecta beati Georgii et de lucro camerae beati 
Miehaelis de anno domini M°. CCCC0. X X I I I 0 . ex parte illorum de Lybetha per centum 
den. flor. 220 . 
S u m m a i s t i u s d e b i t i D r ű s 1 i n i f a c i t p e r c e n t u m d e n . f l o r . 1 4 0 0 
e t 16. d e n . 67 . 
Item Jacobus Drusel concesserat ad expediendum illos de Lybetha flor. auri 7 0 0 per 
den. 2 5 0 computando, facit per centum den. fl. 1 7 5 0 . 
• Tenemur sibi adhuc ex parte illorum de Lybetha ultra praedictam defalcationem debiti 
sui factam per centum den. flor. 4 4 7 . 
Item post recessuin dominorum ad curiam Romanam facta ratione et officioruni nostro-
rum resignatione feria quinta post Laetare (márc. 18.) expedivimus lucrum camerae beati Miehae-
lis obsessum in ellectione iudicis domini Zaidlini, cum tunc temporis erat infirmus et ego in oculis 
non potui, in stuba Druslini de praedicta pecunia percepta et computata flor. auri 3 0 0 litteram 
expeditoriam seripsit Andreas assessor vini Druslini mea ex relatione. 
Item feria quarta in crastino festi beati Viti ( jun. 10.) de anno domini M°. CCCC0. 
X X I I I 0 . Czepusschy Georgio expedivimus collectam beati Georgii martyris flor. auri 3 0 0 . 
Item feria quinta post festum Omnium sanetorum (nov. 4.) defalcavimus Martino Czuspp 
in dacia sua lueri camerae beati Miehaelis de anno eodem in expensas pro Vlmanno iudice de 
Nowa-Zolio et civium de Lybetha den. 274 . 
Item defalcavi domino Zaidlino Tysschler iudici in dacia sua lueri camerae beati Miehaelis 
in Steynpruch flor. auri 16. 
Item defalcavi eidem in eodem lucro camerae flor. auri 2. quos mihi in Buda reliquit 
pro litteris reddimendis. 
') Összegezve : Summa istius partin faelt flor. auri 32. — Item summa eiusdem facit per 
centum den. flor. 12C5 et den. 24. 
622 K Ö R M Ö C Z B Á N Y A 1 4 2 3 — 1 4 2 4 . 
Item defalcavi eidem flor. auri 3 quos Zolieuses in Alba-Regali milii et Petro Slagauff 
concesserant. 
I tem defalcavi Petro Stadler in dacia sua lucri camerae beati Michaelis ex parte equi 
in Steffansdorff relicti circa fabrum in facto civitatis den. 500 . *) 
Sub anno incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo vigesimo quarto feria 
quinta proxima post vincula beati Petr i apostoli ( a u g . 3 . ) die erbern lewt Zaidel Tysschler dy selbii;' 
czeit richter auff der Chrempnicz vnd Heyncz Czwisler puriger vnd Petrus statschreiber daselbenst 
auff der Chrempnicz redelichen und rechtlichen rai tung habén gegeben von der beraitschofft dy da 
beliben ist von dem auffgeben dez gerichtes Jacob Drusels vnd von dem yare als man schreibt de 
anno domini M°. CCCC0. X X I I I 0 . vnd von sant Jürigen lózung, der am neclisten vor dem tag 
der rechnung gewezen ist, piz auff den selbigen tag der rechnung, daz da gantcz vnd gar in eyn 
summa geseczczet vnd gerechent ist worden, als davor vnd auch hernach lewterlicheu geschriben 
s t e t ; vnd dy rechnung auftgenomen habén dy erbarn lewt dy selbig czeit gesworen puriger des 
rotes, primo Jacob Drusel, Hannus Smuczer, Pert lam Carnifex, Petrus Slagauíf, Ileckel Opicz, 
Dietel Kysnecker, Jobannes Wenczeslai, Frenczel Carnifex, Longus Petrus, Hannus Tawt vnd 
Erhard Fiderlig ezu eynem ewigen geczewgnuz etc. 
Item dez ersten habén sy rechnung gegeben von lózung dez lieben sand Jurigen, vnd 
von dez camer gutes wegen dez lyben sant Michels vnd von allém dem daz in der vorgeschriben 
czeit gefallen ist, auch von allém dem vmbgeld, ez sey alde ader newe, vnd auch von dem cins 
der padstuben. In eyn summa gerechnet facit primo flor. auri 2 9 0 0 et 93 . 
Item kamergulden flor. 5 2 0 0 et 60 , et den. 14 . 
Item waz der stat in beraitschafft nach der rechnung mit pargeld beliben ist. vber alles 
daz auzgeben der stat piz auff den tag der rechnung, daz stet hernach geschriben. 
Primo habén dy vorgenanten erbarn lewt der vbrigt der stat vber dy vorgenant vor-
reclmet summa dez eynnemens, dez ersten in beraitschafft in der stat laden flor. auri mille et 
flor. auri 24 . 
Item in beraitschafft in burssula von sant Jorigen lózung vnd von Peter Slagauffs wegen 
der alden rai tung von Jacob Drusels czeitten als er richter gewezen ist in eynkumen facit 
flor. auri 3 3 6 . 
Item in beraitschafft von der alden schuld dez vmbgelds von herren Zaidel den. 9 3 0 0 . 
Item in beraitschafft auch von der alden schukl des vmbgeldes von Steffan Graupner 
per centum den. flor. 2 3 2 den. 50 . 
Ttem dy stat hat aufzuheben von vnsers herren konigs lózungén von der Lybether 
wegen, dy beczalt sein worden, von vnsers herren konigs wegen der czwayer tawsent. gulden in 
gold wegen, vnd nach der stat gefallen sehol von dem vorgenanten tag der rechnung flor. 
auri 1 3 0 0 . 
Furpaz hernach auf sant Michelstag (sept. 2 9 . ) wider anezuheben vnd eynezunemen vnd 
darnach von den andern lózungén nach eynander piz daz dy selbig geldschuld der stat von den 
lózungén vnsers herren konigs wider eynkumen wird. 
Item in beraitschofft von sant Jorigen lózungén dicz yares der rai tung ist gewezen flor. 
kamerae per centum den. flor. 9 0 0 . Auch dy guldein in gold sein dafur in dy rechnung gelegt 
flor. auri 9 5 dy sein iezunt nicht ezu raiten. 
Item daz newe vmbgeld dicz yares, daz da nach gefallen sehol vnd beschriben, vnd in 
dy rechnung gelegt ist worden in anno domini millesimo CCCC0. X X I I I I 0 . piz auff den vorge-
nanten tag der rechnung. Ist nach auffezuheben per centum deu. flor. 7 9 6 den. 16 dareyn auch 
herren Zeidels vmbgeld das newe vnd dez Graupners gekumen ist. 
S u m m a i s t i u s p a r t i s f a c i t p e r c e n t u m d e n . f l o r . 1 9 0 0 e t 28 , d e n. 16. 
J'I F a c i t f 1 o r. a u r i p e r d e n . 2 7 0 c o m p u t a n d o f l o r . a u r i 7 0 0 e t f 1 o r. 23. 
') Összegezve : Summa istius partis facit flor. auri 621. — Item summa eiusdem facit per 
centum den. flor. 1423 den. 74. 
I t e m f l o r . a u r i 1600 e t 36. 
S u m m a t o t i u s f a c i t f l o r . a u r i 2 3 0 0 e t 59. 
Item herre Zaydel ist schuldig belibeu vor den Banczko pader 
von dez eins wegen der padstuben den. 1 0 0 0 
Item Banczko pader selber nach schuldig ist von dez eins wegen 
auch der padstuben videlicet de anno domini M°. CCCC0. XXIII . den. 1000 
Item Chíincz Fiderlingynn schuldig bleibt sant Jorigen lózung . flor. auri 2 
Item Markhart tenetur flor. auri 1 
Item Pertel carnifex pro Clement fabro fl. 1 
Item Opicz pro suo fabro flor. auri 1 
Item Ivolben superior flor. auri 1 
Item Kőiben inferior flor. auri 1 
S u m m a i s t i u s p a r t i s f a c i t f l o r . k a m e r a e 20. 
F ^ c i t f l o r e n o s p e r d e n . 270 c o m p u t a n d o f l o r . a u r i 7 d e n . 110. 
I t e m i n d e b i t i s p r a e s e r i p t i s f l o r . a u r i 7 
S u m m a f a c i t f l o r . a u r i 14 d e n . 110 
An dem vorgenanten tag der rechnung hat dy stat vnd dy herren des rotes auzgelihen 
cleyn geld auff daz nechst eynseczczen wider gelder ezugeben von der vorgenanten rechnung. 
Primo Jacob Drusel hat empfangen von sant Jorigen lózung vnd von seinen vmbgeld 
de anno domini M° CCCC0 XXII I I 0 . primo von der lózung per centum den. flor. 308. Item von 
seinem vmbgeld per centum den. flor. 125 den. 80. Summa facit per centum den. flor. 434 . Vmb 
rote gulden per den. 270 ezuraiten facit flor. auri 161. 
Item Petrus Slagauff in gleicherweiz enpfangen hat stat geld von sant Jorigen lózung 
per centum den. flor. 400 . auch vmb rote gulden per den. 270 ezu reclinen facit flor. auri 150 . 
Daran bleibt man im schuldig dez vbrigen auffwechsls nach den. 500 . 
Item Hannus Smuczer in gleicherweiz enpfangen hat von sant Jorigen lózung per cen-
tum den. flor. 200. auch vmb rote gulden per den. 270 ezu reclinen facit flor. auri 80. Daran ist 
man im schuldig auch dez vbrigen auffweclisels nach den. 1600 . 
Item Steffanus Graupner schuldig beliben ist an der rechnung alde vnd newe vmbgeld 
vber alle abreclinung vnd widerbeczalung per centum den. flor. 2 9 8 den. 42. Vmb rote gulden 
per den. 270 ezu rechnen facit flor. auri 1 1 0 1
 2 et den. 12. 
Itein der herre Zaidel Tysschler schuldig beliben ist an der rechnung alde vnd newe 
vmbgeld vber alle abreclinung vnd widerbezalung, primo der alden geldscliuld per centum den. 
flor. 93. Item dez newen vmbgeldes per centiun den. flor. 168 den. 8. Item von Banczko poder 
den. 1000 . Summa facit in toto per centum den. flor. 271 den. 8. Vmb rote gulden per den. 270 
ezu reclinen facit flor. auri 100 den. 108. 
S u m m a i s t i u s p a r t i s f a c i t f 1 o r. a u r i 600 e t f l o r . 2 m i n u s d e n. 1 5 
e t m i n u s e c o n v e r s o d e n . 2100 q u i a t e n e m u r u b i s u p r a . 
l)az ist dy schuId dy die stat schuldig beliben ist, als dy rechnung gégében ist. 
Primo dez ersten bleibt man schuldig dem Jacob Drusel adir dein 
Ebner von der Lybether wegen nach der abraitung per cen-
tum den flor. 447 et den. 13 
Item man ist schuldig beliben dem Petro Statschreiber gantezen 
/.old von diesem yare de anno domini M°. CCCC0. XXIII 0 . flor. auri 100 
Daran hat er enpfangen auff eyn newe raitungvon herren Zaidel 
Tysschler deu. 40 
Persoluta debita. 
Item an dem selbigen tag der raitung videlicet feria quinta proxima post vincula beati 
Petri apostoli (aug. 3) sub anno domini M°. CCCC0. XXII I I 0 . liab wir beczalt vnd auzgericht 
deu herren Johanns dem pffarrer von anderhalben yaren einse von der messe im spital, dem man 
im schuldig beliben ist auff sant Jőrigen tag (apr. 24.) am nechstn vorgangen flor. auri 4 8 vnd 
fm-paz auff sant Micliels tag (sept. 29.) hernach ist man im aber schuldig seinen rechten cinse 
flor. auri 16 czwier im yar. 
Item in Steynpruch hat man auch beczalt auff sant Jórigen tag (apr. 24.) nu am 
nechsten vorgangen flor. auri 16 auch czwyer im yar. 
V n d a 1 z o i s t a 11 i d i n g v n d a 11 i r a i t u n g v e r t i g v n d r i c h t i g , p i z 
a u f f d e n v o r g e n a n t e n t a g d e r r e c h n u n g , v n d f u r p a z d a r n a c h w a z m a n 
e n p f a h e n w ! r d, p i z a u f f d e n n e w e n w e y n , d a z s t e t a b i r v o r s i c l i a u f f 
e y n n e w e r a i t u n g. 
Item die dominico proximo ante festum beati Michaelis arehangeli (sept. 26.) sub anno 
domino millesimo CCCC0. vigesimo tertio, cum dominus Zaidlinus pro tunc iudex uuacum dominis, 
utputa Jacobo Drusel, Longo Nicolao, Petro Slagauff et Petro notario eivitatis profecti sunt ad 
dominum regem in Budám, concessimus domino nostro regi de pecunia eivitatis super proventus 
et census suos annuales in nostri medio proveniendos f l o r . a u r i d u o m i l i a , quos illis de 
Lvbetha nos dare opportebat. 
Percepta e converso. 
Sub anno domini millesimo CCCC0. vigesimo tertio hab wir an der vorgenanten schuld auff-
gehebt von dem kainergiit der lózung dez lieben sant Michels in dem nemmlichen yare flor. auri 300 . 
Item darnach an dem yars tag (jan. 1.) als man anhebt czu schreiben von Christi gepurt 
anno domini millesimo CCCC0. vigesimo quarto hab wir auch eyngenommen vnd enpfangen dy 
yerlich eerung vnseres herren kónigs von der kopp wegen auch an der vorgenanten geldschuld 
flor. auri 100 . 
Itein darnach sub anno domini millesimo CCCC0. vigesimo quarto hab wir auch eyu-
genommen sant Jórigen lózung flor. auri 3 0 0 . 
Item darnach sub anno domini millesimo CCCC0. vigesimo quarto hab wir eyngenoui-
men abir daz camergut der lo/ung dez lieben sant Michels in dem nemlichen yare flor. auri 30(1. 
Item darnach an dem yars tag (jan. /.) als mon anhebt czu schreiben von Christi gepurt 
anno domini millesimo CCCC0. vigesimo quinto, hab wir auch abgeslagen dy yerlich eerung vnsers 
herren kónigs von der kopp wegen, auch an der vorgenanten geldschuld flor. auri 100 . 
A királynak küldött pénzek. 
Feria quinta in festő beati Aegidii confessoris (sept. 1.) *) anno domini M°. CCCC0. 
XX I I I I 0 . concessimus domino nostro regi de praedicta pecunia eivitatis flor. auri mille, ad urburas 
immediate sequentes de comitibus earundem urburarum pro tunc constitutis recipere e converso. 
Item in die dominico in festő beati Leonardi confessoris (ol.-t. 15.) anno domini M°. 
CCCC0. X X I I I I 0 . in descenssu domini nostri regis in nostri medio ad taxam per eundem dominum 
nostruni regem impositam super civitatem videlicet flor. auri 2 5 0 0 ad persolutionem eorundem 
etiam expedivimus de praedicta pecunia antiquae rationis flor. auri 931 . 
Feria sexta in vigilia beati Martini confessoris (nov. 10.) anno domini millesimo CCCC0. 
vigesimo quarto ad expediendos praedictos 25 centenarios florenos aureos pro taxa speciali per 
dominum nostrum regem imposita accomodaviinus ab infraseriptis: 
Primo civitas dedit de propriis flor. auri 5 0 0 
Item civitas dedit iterum de propriis flor. auri 7 0 0 
Item ex parte Smuczer de repositis flor. auri 3 0 0 
Item ex parte Andreae de repositis flor. auri 3 0 0 
In quibus dominus Zaidlinus sibi concessit flor. auri 100 
Item iudex Zaidlinus flor. auri 1 0 0 
Item Jacobus Druslinus flor. auri 1 0 0 
0 H i b á s k e l t e z é s , m e r t 1424. é v b e n E g y e d n a p j a p é n t e k r e e se t t . 
Item Smuczer • flor. auri 100 
Item Czwislerius flor. auri 100 
Item Heckel Opiez .flor. auri 50 
Item Petrus Slagauff flor. auri 50 
Item Longus Petrus flor. auri 100 
Item Mathias Ebner flor. auri 200 
S u m m a i s t i u s f a c i t f 1 o r. a u r i 2 6 0 0 
Exposita. 
Primo de istis expedivimus praedictam taxam domino nostro 
regi flor. auri 2 5 0 0 
Item de istis persolvimus iudici ratione propinae dominae reginae 
factae ad ciphum reginalem ad honorem dátum . . .flor. auri 100 
Concessimus domino regi et dare opportebat. 
Primo in Lybetham flor. auri duo milia 
Item in Zara flor. auri mille 
Item iterum concessimus flor. auri tria milia tricentos et 33 
Item pro speciali taxa imposita flor. auri 2 5 0 0 
S u m m a i s t i u s f a c i t f l o r . a u r i 8 8 3 3 
Item specialiter pro una speciali exactione facta flor. auri 5 0 0 0 de Smuczer et de 
Drusel et aliis complicibus suis. 
Item sub anno domini M°. CCCC0. vigesimo quinto feria sexta proxima ante Oeuli 
( m á r c , 9.) per petitionem domini nostri regis eidem suae serenitati concedere nos opportet florenos 
aureos tria milia, tricentos et triginta tres, cum additione' centum denariorum in parva pecunia, 
facit per centum den. flor. decem milia; quos quidem Petrus Eaychel comes urburarum de eisdem 
urburis regalibus reddere et persolvere debet civitati e converso. 
2. Adólajstrom 1442—1443. évek körül. 
Keskeny ívrét, 17 levél. A sz. György vagy sz. Mihálynapi taxdlást tartal-
mazza, városrészek és utczák szerint sorolva fel a lakosokat; az iparosok (mészárosok, 
ácsok, pékek, csizmadiák, szabók stb.) együttesen említtetnek adójokkal a füzet végén. 
Évszám a jegyzékben nincs, de az előforduló nevek a mondott évekre utalnak. A nevek 
előbb Írattak össze s csak azután tették mindegyikhez a fizetett taxa mennyiségét,- innét 
van, hogy sok név mellett összeget nem találunk. A tételek oldalanként adattak össze. 
Ordo molendinorum magnae aquae. 
Michel Pawer fl. 8 dedit 
Kőiben. 
Item sequitur ordo mediae aquae. 
Mediae aquae in Solergrundt. 
Jacob Tyndel Huttner . . . . fl. 3 dedit 
Peter Jungk fl. 3 dedit 
Cristels Mol fl. 3 dedit 
Peter Hewsel fl. 3 dedit 
Newmaister. 
Albricht fl. 3 dedit 
Andris Eebel fl. 3 
Ordo institorum. 
Tyndel fl. 1 
m a g y a r o r s z . v á r o s o k r é g i s z á m a d á s k ö n y v e i . 
Kefer Mol Gall fl. 2 dedit 
Crewczperger fl. 2 dedit 
Cristel fl. 1 
Procop fl. 1 dedit 
Klain Hansel fl. 1 dedit 
Kolharth fl. 1 
Troyan fl. 2 dedit 
Sub fl- 2 dedit 
Cristel der Lemmelin aidem . . fl. 1 dedit 
Vlrich Zymmerman fl. 1 dedit 
Nickel Zymmerman fl. 1 
S u m m a fl. 42 
Hic ponitur ordo molendinorum vallis 
Kolnerii etc. Baba stara. 
Augst fl. 4 dedit 
40 
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Greczer Nickel fl. 4 dedit . Leykebynn fl. 1 dedit 
Jocob Tindel fl. 4 dedit | Conradus Rolner . . . . . . fl. 50 dedit 
Modrer fl. 4 dedit I Gruenvber fl. 2 dedit 
Modrer fl. 4 dedit Kroner Nickl fl. 3 dedit 
Conradt Rolner fl. 4 dedit Meister Hermán . . . . fl. 1 dedit 
Konradt Rolner fl. 4 dedit Hölczel fl. 3 dedit 
Albricht fl. 4 dedit Hawbner 
Claws Lemmel fl. 4 dedit Ibi celarium fl. 4 dedit 
Conradt Rolner fl. 4 dedit Niclos Fleysscherynn . . fl. 2 dedit 
Modrer fl. 4 dedit Mohenbappl fl. 2 dedit 
Claws Lemmel fl. 4 dedit Fogl fl. 1 dedit 
Conradt Rolner fl. 4 dedit Porteklyn 
Albricht fl. 4 dedit Lang Hans fl. 2 dedit 
Greczer Hannus fl. 4 dedit Fyderlingyn fl. 1 dedit 
Jacob Tyndel fl. 4 dedit Marquardus 
Greczer Hannus fl. 4 dedit Michel Godsmyd (igy) . . fl. 6 dedit 
Jacob Tyndel fl. 4 dedit W olgemuth fl. 1 dedit 
Conradt Rolner fl. 4 dedit . . fl. 1 dedit r) 
Conradt Rolner fl. 4 dedit Heresclier fl. 3 dedit 
Jacob Tyndel fl. 4 dedit Thomas Tyndl 
Conradt Rolner fl. 4 dedit Wenczlab Jessko . . . . fl. 1 dedit 
Nickel Vrberer fl. 4 dedit Gryll cum socio . . . . fl. 2 dedit 
Hannus Clingsar fl. 4 dedit Keyser Heinrich 
Hannus Sehniid fl. 4 dedit Leykebynn fl. 1 dedit 
Jacob Tyndel fl. 4 dedit Jocub Tawt . . fl. 1 dedit 
Claws Lemmel fl. 4 dedit Motes Muntczer . . . . fl. 4 dedit 
Nicklos Multrer fl. 4 dedit Wenczlab seyn brúder . . fl. 2 dedit 
Hus Flayscher fl. 4 dedit Hans Goldsmyd . . . . fl. 8 dedit 
Peter Flohell fl. 4 dedit Jankó Leykeb 
Malcz Moll fl. 1 
S u m m a . . . fl. 120 Joliaunes Kroner 
fl. 4 dedit In exactione comes tenetur . . . fl. 110 Kolbl 
Sattler 
In der stalt. Swertfeger 
Richter Tumshyern 
Jocub Heckler fl. 2 dedit Klingsar Frenczel . . . . fl. 3 dedit 
Peter Munczer fl. 1 dedit Vlrich Kergl 
Steffan fl. 2 dedit Ibi celaria duo fl. 8 dedit 
Celarium Endres Long fl. 1 dedit 
Vlrich Kergell fl. 4 dedit fl. 2 dedit 
Johannes Tilman fl. 6 dedit Hamnan Myntczer . . fl. 1 
Hans Goldsmyd fl. 5 dedit Sneyder 
Motes Kramer fl. 2 dedit Rymer 
Jorig Smyd fl. 2 dedit 
Kleyn Hensl fl. 1 dedit Perkmeistryn fl. 1 dedit 
Jorig Jung fl. 1 dedit Vayt t fl. 2 dedit 
Jorig Sneyder fl. 4 dedit 
Tauner fl. 4 dedit 
Kwrwanusch fl. 1 dedit . . fl. 4 dedit
 2) 
Lederhos fl. 2 dedit 
') Összegezve : Summa 106. 
a) Összegezve : Summa 59 flor. 
Hezell fl. 1 
Hans Dick fl. 2 
Nosko 
Ibi celarium fl. 4 dedit 
Opiczyn vnd Joeub T y n d l j _
 fl u ^ ^ 
Alt Opicz ) 
Steffan von Sand fl. 2 dedit 
Sigl Smelezer fl. 10 dedit 
Gruén Nickl 
Polák 
Pocbell 
Fisehesser. . . . fl. 2 dedii 
Schutnyger 
Levkebynn fl. 4 dedit 
Celaria fl. 4 dedit 
Elizabetb aurifabra fl. 1 dedit 
Cristan fl. 1 dedit 
Modrer 
Sneider fl. 1 dedit 
Teml Yyndl fl. 1 dedit 
Feygengraff fl. 20 dedit 
Lorencz Kramer fl. 1 dedit 
Ibi celarium fl. 8 dedit 
Peter Jung fl. 2 dedit 
Gutgesell fl.12 dedit 
Wolffel Fleyscher 
Ibi celarium . . . . . . . . fl. 4 dedit 
Lang Hans . . . fl. 2 dedit 
Fronez Munczer . . . . . . fl. 12 dedit 
Fryczall fl. 2 dedit 
Rosenlocher fl. 1 dedit 
Lorencz Tolbelczl . . . . . . . fl. 1 dedit 
Ibi celarium . . . . . . . . fl. 4 dedit 
Camerhoff fl. 4 dedit 
Pincerna fl. 1 dedit *) 
Appolonia fl. 2 dedit 
Muskopp 
Jorig Smyd 
Pewchlynn 
Oderschann . . . . . . . fl. 4 dedit 
Gregor Fleyscber fl. 1 dedit 
Hans Swab fl. 2 dedit 
Ibi celarium . . . . . . . . fl. 4 dedit 
Wylbelm Gros fl. 1 dedit 
Appel fl. 2 dedit 
Leykebyn fl. 1 dedit 
Gotbart fl. 4 dedit 
Goldgiesser fl. 2 dedit 
Sneider 
Leykebyn 
Ibi celarium fl. 4 dedit 
Kolbenbewerin fl. 1 dedit. 
Dániel 
Goldsmyd fl. 1 dedit 
Nickl 
Balyntt A - I dedit 
Ibi celarium 
Concordemus fl- 1 dedit 
Hans Scherer fl- 2 dedit 
Steffan Sneider 
Prenner fl- I dedit 
Angnet A- 1 dedit 
Ibi celarium fl- 4 dedit 
Mok Sneyder 
Leykebyn A - I dedit 2) 
Ibi celarium A- 4 
Muldrer 
Motes Niczl 
Michel Kromer 
Steffan Pretsneider 
Doback A. 1 
Hopp A. 10 dedit 
Allexi A. 8 dedit 
Yodocus A. 4 dedit 
Merteyn Sneider 
Hans Maurer A. 2 dedit 
Leykebyn A. 2 dedit 
Ibi celarium A. 4 
Hannus Sclmeider A. 1 dedit 
Klyngsar Hannus A. 2 dedit 
Stodleryn A. 1 dedit 
Peter Scheider A. 2 dedit 
Steffan Prenner A. 1 dedit 
Richter von Stuben A. 2 dedit 
Leykebyn A. 1 dedit 
Cristinus A. 10 dedit 
Nicolaus Kramer 
Waygan t A. 1 dedit 
Schawr Hannus fl. 2 dedit. 
Ibi celarium fl- 4 dedit 3) 
Solergassen. 
Peter Scliwster 
Niclos Per A. 1 dedit 
Temel seyn aydem 
Peter Altt A- 20 dedit 
Valteyn Smyerenstempl 
Steffan Schlemmer 
Összegezve : Summa 125 flor. 
•) Összegezve : Summa 42 flor. 
3) Összegezve : Summa 60 flor. 
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Grellel fl. 1 dedit Kleyn Nickl 
Niekl Hutman 0 dedit Smetczl 
Thomel Guetsmuetl . . . . fl. 1 dedit Prewer yn Claws Lemels gartten 
Ibi Czersig Jorge fl. 2 dedit 
0 Solergrund. 
Peter Lollich Nickleyn Fleyscher 
Motes Kunigsperger Sax Mikuloss fl. 1 
Lorenez Kolhar t fl. 1 dedit Merteyn Fleischer 
Seyn yngesynd Mikuloss 
Pau l vnd seyn yngesind Michel 
Peter Flohl Hans Guldeyn Muntczer 
Sleyffer fl. 1 dedit Peter Pogner fl. 2 dedit 
Achczehenayr Lorenez Kosch 
Nykussyn auff der Rynn . . fl. 1 dedit Andris Hoberka fl. 1 dedit 
Reynsol fl. 1 dedit Nickel Hoberka fl. 1 dedit 
Schreiber Vmlawff fl. 1 dedit 
Polák o i ) Cristayn 
Newpewrynn 0 Scliudrinanski 
Merteyn ir aydem Bukowy fl. 2 dedit 
Madleyn 0 Seyn aydem 
Steffan vnd Kunt i seh . . . . 0 Endres 3) 
I r gesynd Thomassyn 
Hellmauffyn aydem Fyczko 
Krewsl 0 Mikulass 
Jocub Yyndyn Vlrich 
Marczyn Peter 
Jankó Stodleyn mairhoff 0 
Scharmonyn 0 Nicolaus 
Peter Prewer 
fl. 1 dedit Zoffery 
I r aydem Yrsula Besschyn 
Schickl fl. 1 dedit 0 
fl. 1 Januss 
Hobersetczer Herczogynn Newpaurinn . . . 0 
Niclos Krewzl fl. 1 dedit Item yngesynd 
Hensl Donatt fl. 1 dedit 
Schedlich Emrich 
Flolils Haws Besschyn der Appolonia swester . 0 
fl. 1 dedit 0 
Gall Choler 
Peter von der Scliebnitz fl. 1 dedit 
Gutweyn Flochpart hat eyn haws an dem kleyn pergl 4) 
Leopald 2) Jankó Jacob Zegelderrer . . . ü 
Hensl Rot t fl. 1 dedit Knawz 
Jorig fl. 2 dedit 
Michel Richter 
Sigmund Jalioda 
Endres Goldsmyd Roznawer 
') Összegezve : Summa 29 flor. 
2) Összegezve : Summa 4 flor. 
3) Összegezve : Summa 8 flor. 
*) Összegezve : Summa 2 flor. 
Witeb 
Spiczhuetl 
Jankó Topper 0 
Jacub 
Paul 
Endres 
Hubel A- 1 dedit 
Michel 
Hannus 
Hoczeplocz 0 
Schonttl fl- 1 dedit 
Endres 
Kleyn Hensl fl- 1 dedit 
Nielos Vrborer fl. 2 dedit 
Blassku fl- 1 dedit 
Hensl Klemmer fl. 1 dedit x) 
Troyan fl. 1 dedit 
Heinrich Pheilsnuczer 
Lorencz 
Greezer Hans fl. 20 dedit 
Meister Heinrich fl. 8 dedit 
Sigl Fleyseher 
Vmlauff fl- 1 
Petrass 
Pewchl Andris fl. 1 dedit 
Greczers brúder fl. 1 dedit 
Nickel Gaybner fl. 1 dedit 
Steffan Kalhar t fl. 2 dedit 
Yalteyn 
Hensl fl. 1 
Steffan Rymer 
Moyses 
Gurtler 0 
Hans Kalhar t fl. 1 dedit 
Merteyn Floclipart fl. 1 
Hans Tewffl 
Endres Hoborko 
Hensl Prewer 
Stryczl 
Endres Fleyseher 
Jocub 
Peter 
Paul 2) 
Steffan Kyssnecker Jankó seyn 
yngesind fl. 4 dedit 
Turczerynn fl. 1 dedit 
Hannus Altknecht 
Endres Goldsmyd fl. 2 dedit 
Leykebyn 
Teychnerynn fl- 2 dedit 
Nymerfolyn 
Ir son 
Der arezt 
Froncz Fleyseher 
Merteyn Fleyseher 
Lyonhart 
Kuttler 
Pineerna 
Wanczko fl. 3 dedit 
Mulner 0 dedit 
Walach 0 dedit 
Schwster 
Mikulassy 
Cristl A- 2 dedit 
Endres Smyd 
Anthal Mulner fl. 1 
Michel 
Homermeister 3) 
Nielos Leydmytt fl- 1 dedit 
Paulus Tischler 0 
Stelcze Pynt ter 
Oltosch 0 
Kyriclimeister fl- 1 dedit 
Englhart fl- 1 dedit 
Frostl 
Hondlynn 
Plessmarkth. 
Gross Hans 
Marcus 
Jorig 
Zuffale A- 1 dedit 
Ptacznyk 
Maczko 
Dylnarynn 0 
Paulus 
Herren Gyligs haws fl- 1 dedit 
Petrus 
Petrassowa 0 
Martyna 
Thomass 
Steffanowa 
[Benko fl- 1 dedit] 4) 
Palkyn 0 
Egyd fl. 1 dedit 
Hannus 
Stefflik 
») Összegezve : Summa 7. 
Összegezve : Summa 38 Jior. 
3) Összegezve : Summa 26 Jior. 
*) Összegezve : Summa 7. 
r 
Zawuch 
Janussye Kysnecker tl. 1 dedit 
Benko . fl. 1 dedit 
Abraham 
Bogdán 
Stelezer Peek der liat auch yngesynd 
Endres Czegler 
Spitalgassen. 
Struczl 
Butko Smyd 
Endres Slosser 
Munich Schuster 
Kaspar 
Jocub Schrotter fl. 2 dedit 
Hans Frolich fl. 1 
Endres Wynd fl. 1 dedit 
Laczko 
Hans Smyd 
Herczogynn 
Peter Plott 
Sigl Fleyscher fl. 1 
Tyrnawski 
Schwster 
Polák fl. 1 
Mulner fl. 3 dedit 
Merhans 
Nickl Fleyscher 
Rigl Slosser 
Stabynoha 
Jorig Prewer 
Englhart Staynprecher . . . . fl. 1 dedit 
Groskopp 
Mertl Smyd 
Hensl Sloczer 
Jocub Czypsar 
Leykebyn 0 
Hans Walach fl. 1 dedit 
Jankó Czuwartter 
Steffan 
Paul Czymmerman 0 
Motes Polák 
Sigl Smyd fl. 1 dedit 
Zubr 0 
Malik 
Fulsteynynn 0 
Michel Swertfeger 
Zacharias 0 
Endres 
Jankó 2) 
Steffan Olxer fl. 2 dedif 
Balass Mawrer 
dfáns Ryemer 
Petrass 
Jocub [von der altén Chrempuitz fl. 2 | 
Leykebyn 0 
Endres Bohém 
Gábriel Fleyscher 
Thoman Schwster fl. 1 dedit 
Leykebynu 0 
Philipp Schwster 
Ordacz 
Leykawyn 
Paulus Pan der Procken . . . fl. I dedit 
Blassko 
Elena fl. 1 dedit 
Lasslo Ledrer 
Emrich Messersmyd 
Portekl fl. 1 dedit 
Slemmer 
Endres Schuster fl. 1 dedit 
Cristi Foytt 
Endres Sinelczer 
B e r n h á r t Pe lczpusse r fl. 1 dedi t 
Spoldner 3) 
Foytt 0 dedit 
Thomass 
Jacub 
Blassku 
Hannus Czymermau. 
Long gasse. 
Paul Sixzl íl. 1 dedit 
Philipp 
Merteyn Pekch 
Tvernawer Pekch 
Franko 
Odersclirams haws 
Schlemerynn Mates . . . . 
Laslo Kroner 
Hensl 
Brodacz Pekch 
Michel Schrotter 
Clos Pekch 
Frenezl Pekch 
llwter 
Tyndls haws handel 
Romlar 
Iloborka 
fl. 1 dedit 
11. 1 dedit 
0 
0 Összegezve : Summa 8. 
") Összegezve : Summa ti. 
Összei e z v e : Summa 8. 
KÖRMÖCZBÁNYA 1 4 4 2 1 1 4 3 . « 3 1 
Themel 
Peter Fleyscher 0 ) 
Cleyn Frenczlyn A - I dedi t 
Endres 
Sigl 
Joliannes Myloth fl- 1 dedit 
Philipp 
Peter 
Prengseyn A- 2 d e d i t 
Endre i Munczer 
Schon Jekl 
Peter Hewsl A. 2 d e d i t 
Joenb 
Schairerin A - I d e d i t 
Fynstersternynn ^ 
Wolff 
Czypsar 
Huntsmarkch. 
Hans Choler fl- 1 dedi t 
Paul Ynger 0 
Clyngars haws 
Reckch Niclos fl- 1 
Merteyn Pursko fl- 1 
Jocub 
Peter Straycher A- 1 dedit 
Mawtnerynn A. 1 dedit 
Fawlheryng 
Endres Cronér " ' 
Snell Michel A. 1 dedit 
Hensl 
Merteyn 
Jorig Sneider A. 1 dedit 
Kysligyn 
Czyppsar 0 
Hensel Yczynn A. 1 dedit 
Hilebranth 
Ponczier 
FISssner 
Schorlynn 0 
Glosar fl. 1 dedit 
I lans Totrer 
Hawbner 
rriiemel Drescher 0 
Oswald Bomrayber 0 
Wolach Schwsterynn 0 
Jor ig Tróger 
Kaspar 
Merten Wynt ter 0 
Fvlhewer 0 
Michel Czvnoppl 
Bartuss 
Long Nyckl 
Criston Smelczer 
Clementt 3) 
Michel Phragner 
Michel Hewer 
Schiermczu 
Yalteyn 
i Francz Mawrer 
Swarczpart 
Dániel 
Steffan Stewdl 
Mayrynn 
Nicklman Per 
Hans Newmeyster 
Hadlynn vnd ir yngesynd . . 
Jocub Phragner 
Yglawer Czimmerman . . . 
Vrban 
Guglwerttynn 
Gaybner 
Polner 
Motes 
Bogenknecht 
Czebner Jocob 
Choler 4) 
Endres Kroner 
Schoppl 
Waczko 
Jekl 
Pau l Hopp 
Peter Vnger 
Perkgassen. 
Heiliger 
Pynt ter 
Salman 
Peter Czypsar 
Thomas Pekcli 
Fabyan Slemmer 
Jor ig Czymerman 
Panczyer 
Lieb Hannus 
Schatcz 
Handl Kunstmeyster . . . 
Lang Hannus 
Wayspar t 
Wolffgang 
Yalteyn in ayden 
0 
0 
fl. 1 
fl. 1 dedit 
fl. 1 dedit 
0 
fl. 1 dedit 
fl. 2 dedit 
0 
fl. I dedit 
fl. 2 dedit 
fl. 1 
Összegezve : Summa o Jior. 
2) Összegezve : Summa 11 flor. 
3) Összegezve : Summa 4. 
*) Ö s s z e g e z v e : S u m m a 1 flor. 
6 3 2 KÖRMÖCZBÁNYA 1 4 4 2 — 1 4 4 3 . 
Feyshappl 
Hevondels son x) 
lm alden Kamerhoff 
Jocub Tawt 
Prantner 
Aybayn 0 
Prewtigon 
Janusch")
 a . , 
^ „ > fl. 1 dedit 
Pauli 5 
Hansyn mit dem Goldhoyar . . fl. 1 dedit 
Waysherl 
Niclos Krawsz 
Endres Meixner 
Niclos 
Michel Smydyn 0 
Cristoff 
Hensl von der Schebnicz 
Wassermawl fl. 1 
Mulhenslyn 
Nickl 
Oswald Melhoren 
Rot tpar t t 
Jorig Stresguetl 
S almon 
Truncken Per 
Kesvndbrottyn 
Steffan Czymmerman 
Snewolff 0 
Endres 2) 
Peter vnd Heckl 
Petrass 
Stichynhauffen 
Yesperglokl 
Pau l Wynt ter 
Myclos Topper 0 
Paul 
Endres Hobl fl. 2 dedit 
Hensl Sigl 
Peter Eckendorffer 0 
Peter Tewfel Molers aydem . . fl. 1 dedit 
Nickl Kraczenslemmer 
Nicodemus 0 
Hort tr i t t 
Albrecht 
Perkmeister 
Czigenmelker Steffan fl. 1 
Leytkebin 0 3 ) 
Peter Rudlyn 0 
Prokopp 
Összegezve: Summa 8flor. 
-) Összegezve : Summa 2. 
3) Összegezve : Summa 4. 
4) Összegezve : Summa 10. 
Czymmer Nickl fl. l dedit 
Oswald 
Hemmilweis 
Peter Czymmerman) , . , • , • , . 
_
 A > fl. 1 dedit 
Peter Czymmerman j 
Jorig Kreczmer 
Ylrich Czymmerman fl. 1 dedit 
Augst fl. 2 dedit 
Hensl Grybl 
Michel Molner fl. 1 dedit 
Muskopp 
Flohl Nickel 
Kerbler fl. 1 dedit 
Gregor 
Jocob Vnger fl. 1 dedit 
Heckl Putner 
Romreyber fl. 1 dedit 
Michel Vnger fl. 1 dedit 
Motes 
Hannus Czegler 
Thomas Waygell 0 4) 
Paul 
Lewol 
Vlrich 
Eckhart 
Kleyntopper 0 
Fiderlingynn fl. 1 dedit 
Nollel fl. 1 dedit 
Prokop fl. 1 dedit 
Steffan Zegenmelker 
Vngelenkynn fl- 1 
Hans Smyd 
Hickl Smyd 
Donatt 
Thomas 
Bogner 0 
Steffan Smyd 
Michel Wassermaul 
Cristannus A - I 
PrScklynn fl* 1 
Emrich Sehuster 
Puligem Puesser 
Kondler 
Jankó Marquarth ti- 5 dedit 
Czoslowar A- 2 dedit 
Mertl Smyd 
Dreypret A* 1 d e d i t 
Jorig Dylnar A - I dedit 
Nickl Tawt 
Scher Hensl 
Hans Goldsniyd fl. 2 dedit 
"Seydl Bogner fl. 1 dedit 
Hans Fuesl 
Leykebvnn x) 
Cristannus Scheider fl. 1 dedit 
Mertl Sehwster 
Handlynn Oswaldin fl. 1 dedit 
Newmeister 
Helmauffynn 
Paul Smutezer vnd sain geley-
kebynn fl. 2 dedit 
Hus Czymerman fl. 1 
Seyn aydern Wagner fl. 1 dedit 
Layckebin fl. 1 dedit 
Hensel Zusel fl. 1 dedit 
Ludomon Sehwster 
Clos Czymmerman son . . . . 0 
Endres Rebl fl. 1 dedit 
Peter Smyd 
Jekl Neysser fl. 1 
Cristl Lemmelin aydem . . . . fl. 1 dedit 
Jorig Czymmerman fl. 1 
Murel 0 dedit 2) 
Swevnezogl 0 
Auff dem liehten stege 
Cristl Flohl 0 
Hertkes 
Hans Fleyscher 
Nickl Czymmerman 
Sporspier fl. 1 dedit 
Hierzfogl 
Krewczperger fl. 6 dedit 
Czyckl 
Schwomphensl 
Paul Mawrer 0 
Pau l 
Hans Krawsz ) ^
 9 
Seyn aydem Phi l ippi 
Czygenmelker Andris . . . . fl. 1 dedit 
Lorencz Fiscliesser 0 
Pruaczkynn 
Kobernewschell Niclos . . . . fl. 1 
Thomas Prenner fl. 1 dedit 3) 
Newstifft. 
Lorencz Waydentlaich . . . . fl. 1 dedit 
Osauner fl. 1 dedit 
Mulichmawl Niclos fl. 1 dedit 
Caspar 0 
Nickl Proger 
Godeyn 
Seyn yngesynd 
Johannes 
Nickl Geybner 
Albl A- 1 dedit 
Nickl Molner 
Wenczlab Vber-vnd-vber 
Sigmund 0 
Bognknecht 
Eyn witeb 
Rayer fl. 1 
Poldaussyn 4) 
Benko 
Gylig Fayol 0 
Fresser 0 
Newsslyn eyn witeb 
Schrekerynn ir yngesynd 
Huntsrichter 0 
Mechanici. 
Carniflces fl- 2 0 dederunt 
Institores fl. 24 dederunt 
Fabri fl. 28 dederunt 
Sutores fl. 32 dederunt 
Penestici fl. 12 
Pistores fl. 6 dederunt 
Sartores fl. 24 dederunt 
Hermán . . . fl. 1 dedi t 5 ) 
3. Vizi müvekre költött összegek 1445—1446. években. 
(K unst-Rechnung.) 
Negyedrét, hat levél. Hihetőleg egy nagyobb számadáskönyv töredéke. Hetenként 
sorolja fel az »auff die chunst« költött összegeket, melyekből a vizi müvek kiterjedt vol-
tára következtethetünk. E jegyzék még élesebben tünteti föl az arany (veresj forintnak 
folyton emelkedő értékét • a január S-án 200 dénárt érő veres forint (rot gulden) jan. 
J) Összegezve : Summa 21. 
2) Összegezve: Summa 11 flor. 
3) Összegezve: Summa 11 flor. 
0 Összegezve : umma 5. 
4) Összegezve: Summa 148flor. 
634: KÖRMÖCZBÁNYA 1445—1446. 
15-én 350, febr. 12-én 450, márc. 5-én 500, márc. 19-én 600 dénár értékű volt, világo-
san mutatva a száz dénáros kamara-forintok értékének folytonos csökkenését. 
Anno domini M° CCCC0 XI V. am aus gangén dez jars. 
Item chunt vnd zu wissen getan waz meyn hyr der groffe auf die chunst hat aus geben 
zu dem ersten. 
Item am Cristobent (dec. 24.) per eeutum flor. 63, per den. 2 0 0 facit rot flor. 31 1 / 2 . 
Anno domini etc. XIVI. 
Item am Ja r s t ag (jan. l ) per centum flor. 60. 2 0 0 den. vor ein golden facit rot flor. 30 . 
Item an dem nesten sunobent nach Epyphaniae (jan. 8.) per centum flor. 60. 
2 0 0 deu. vor eyn golden facit rot flor. 30 . 
I tem an dem nesten sunobent vor sant Antonii (jan. 15.) per centum fl. 75 
Flor solvit eodem die 3 5 0 den. facit rot flor. 21. den. 150 . 
Item an den sunobent an sant Vicentstag (jan. 22.) per centum. fl. 90 
Flor. solvit in eodem die 3 5 0 den. facit rot flor. 26 den. 100 . 
Item an dem nesten sunobent nach sant Pauelz tag (jan. 29.) per centum fl. 88 
Flor. solvit den. 350 . facit rot flor. 2 5 den. 50 . 
Item an dem nesten sunobent nach vnser frawen tag lichtweyge 
(febr. 5.) per centum flor. 78 
Flor. solvit den 3 5 0 facit rot flor. 22 den. 100. 
Item an dem nesten sunobent nach sant Seolastica tag (febr. 12.) 
per centum flor. 8 5 
Flor. solvit 4 5 0 den. facit rot flor. 19. 
S u m m a v o n VII I . w o e b e n p r i n g t g a n c z e s u m m a 6 0 0 k a m e r g o 1-
d e i n m i n u s 1 0 0 d e n . 
Item an dem nesten sunobent nach sant Yalten (febr. 19.) pringt per centum fl. 1 1 5 
Flor. solvit den. 4 5 0 facit rot flor. 2 5 1 j 2 . 
Item an dem nesten sunobent. nach sant Mathias tag (febr. 26.) 
samkost per centum flor. 100 , 9 0 0 den. 
Flor. solvt.i 4 5 0 den rot flor. 24 den. 1 0 0 
I t e m a l h y z u m e r k e n , d a s i c h h a n m y t d e m g r a w e n a b g e r e y t 
d i e o b e n g e s c h r i e b e n X. w o c h e v n d d a s p r i n g t d i e s a m k o s t p e r c e n -
t u m , fl o r. 8 0 0 e t 24 . v n d b e y d e r r e y t u n g e i s t d e r p e r g m e i s t e r g e w e s e n 
v n d d e r W e i s b a r t v n d A n d r i s Z e g e n m e l k e r , a n n o d o m i n i e t c . X L Y I . 
d o m i n i c a d i e E s t o m i c h i (febr. 27.) 
Item an dem nesten sunobent vor dem suntag Invocavit (márc. 
5.) per centum flor. 1 0 9 
Faci t rot flor. 22 minus den. 100 . flor. solvit 5 0 0 deu. 
Item an dem nesten sunobent vor Reminiscere (márc. 12.) pringt 
samkost per centum flor. 125 
Facit rot flor. 25 . flor. solvit 5 0 0 den. 
Item an dem nesten sunobent vor Oculi (márc. l'd.) pringt sam-
kost per centum flor. 131 
Facit rot flor. 24 minus den. 100 . flor. solvit 6 0 0 den. 
Item an dem nesten sunobent nach vnser frawen tag vor Laetare 
(márc. 26.) per centum flor. 126 
Facit rot flor. 21 . flor. solvit 6 0 0 den. 
Item an dem nesten sunobent vor Judica (apr. 2.) pringt sam-
kost per centum flor. 1 4 3 
Facit rot flor. 24 minus den. 100. flor. solvit den. 600 . 
S u m m a t o t á l i s 3 9 0 . 
Item chunt vnd zu wissen geton was der grawe hot aus geben auf die chunst von VI I . 
wochen e das her ken W y n ist aus gezogen vnd das pringet, zu 2 0 0 den. vor ein golden, 150 flor. 
Item so hot der Ebirhart auf III . wochen ausgeben 5 0 kamer flor. vnd der golden hat 
gegolden den. 3 5 0 vnd zymmyrman 11 flor. vor ein gepel sel 10 flor. 
Item so hat der Markart ausgeben per centum flor. 6 6 0 minus 50 den. 
Item so hat der grawe auf drey wochen ausgeben per centum flor. 3 6 2 , flor. solvit 
4 5 0 den. 
Item alhy zu merken das wyr myt dem growen habén abgereyt die alte scholt an dem 
sunabent vor Reminiscere {márc. 12.) gancz vnd gar, das er ist scholdig pliben per centum flor. 
2 0 0 den. 200 . 
Item doran hat er vns ausgerecht per centum flor. 1 5 0 
Item so pleybt vns schuldig an dem nesten sunobent vor Remi-
niscere (márc. 12.) per centum flor. 1 2 5 
Item auf Oculi (márcz. 20.) tenetur samkost per centum. . . flor. 3 1 
Item expedivit per centum flor. 1 0 0 
Item zu merken das der growe scholdig pleybt zu der kunst per 
centum vor Laetare (márc. 27. előtt.) flor. 2 0 0 
Item zu merken icas der grojf schvldig pleybt primo. 
Item an dem nesten sunobent nach sant Angnyt (jan. 22.) vnd die neste wochen dar-
noch sant Antonye, von den II . wochen tenetur 69 kamergoldeu. 
Item an dem nesten sunobent nach sant Pauel tag (jan. 29.) tenetur 50 kamergoldeu. 
Item an dem nesten sunobent nach vnser frawen lichtweye (febr. 5.) tenetur den. 5 0 0 . 
expedivit 2 0 0 0 . 
Item an dem nesten sunabent nach sant Valten (febr. 19.) tenetur 75 kamergoldeu. 
Vnd das liaben die hutlewt myt eucli abgereyt vnd das ir yn scholdig seyt pliben per 
centum flor. 1 5 0 et 2 5 0 den. 
Abir tenetur 100 et 9 kamer golden an den nesten sunobent nach sent Mathias tag 
(febr. 26.) et expedivit den. 850 . 
Item Invoeavit (márc. 6.) tenetur pro centum flor. 109 
Item in eodem die expedivit per centum flor. 1 5 0 
Egy külön lapon: 
Item pey dem Andrea statscheiber hat der graff geben auff die kunst rőten flor. 67 1 ) 2. 
Item so hat Philippus empfangen von dem graffen rőten flor. 582 . 
S u m m a r ő t e n f l o r . 6 4 9 1 ' 2 . 
Item mit den fl. 4 die der richter dem graffen hat abgeczogen an einem golt, vnd mit 
den fl. 24 vmb 2 sayl. 
4. Adóla js t rom és kiadások jegyzéke 1450. évből. 
Keskeny ívrét, 25 levél, melyekből az utolsók beiratlanok. Az adólajstrom, mely a 
sz, Mihály napi adózás jegyzékét foglalja magában, berendezésében teljesen megegyez a 
2. szám alatt közölttel. A kiadások, melyek a befolyt adóból fedeztettek, a sept. 22-étöl 
az év végéig terjedő tételeket foglalják magukban. 
Registrum eolleetae tempore iudicatus providi viri Johannis Guetgesell anno domini 
Millesimo etc. L-mo circa festum sancti archangeli Michaelis (sept. 29. körül.) 
Tindel flor. 4 dedit Ordo molendinorum vallis Kolnerii. 
Throyan flor. 4 dedit 
Rainphal flor. 4 dedit 
Michel Schaider flor. 4 dedit 
Michel Schaider flor. 4 
Heincz Kergel flor. 4 dedit 
Albrecht flor. 4 dedit 
Hoppsclmeider flor. 4 
Claus Lemel flor. 4 dedit 
Peter Flohel flor. 4 dedit 
M. Scheider flor. 4 dedit 
Claus Lemel flor. 4 dedit 
Michel Scheider flor. 4 dedit 
Heincz Kergel . ' flor. 4 dedit 
Czaschlawer flor. 4 dedit 
Cristinus flor. 4 dedit 
Tindel flor. 4 dedit 
Langer Cristel flor. 4 dedit 
Stephan Rimer flor. 4 dedit 
Faigengroff flor. 4 dedit 
Peter Jungk flor. 4 
Peter Jungk flor. 4 
Albrecht flor. 4 dedit 
Peter Jungk flor. 4 
Tindel flor. 4 dedit 
Claus Lemel flor. 4 dedit 
Endris Schuster flor. 4 dedit 
Hensel Rotli flor. 4 dedit 
Peter Flohel flor. 4 dedit 
Solergrund. 
Tindel flor. 3 dedit 
Michel Goltschmid flor. 3 dedit 
Jancko vnd Hensel Tindel . . . flor. 3 
Cristinus Hopschneider . . . . flor. 3 dedit 
Czersig Jőrge flor. 3 dedit 
Hanns Craws hopschneider . . . flor. 3 
Ordo institorum. 
Lorencz Cromer — 
Jodack Lang Cristel — x) 
In circulo. 
Claws Lemmel 
Mattis Cromer flor. 2 dedit 
Peter Munczer 
Celarium 
Friczall flor. 0 
Jóst Schneider flor. 15 dedit 
[Jankó] 
Caspar flor. 4 dedit 
[Frytczal Munczer] 
Stephan Teiclmer flor. 1 dedit 
Lorencz Cromer flor. 1 dedit 
Celarium flor. 4 dedit 
1) Összegezve : Summa rot flor. 127. 
-) Összegezve : Flor. 51, 47. 
3) Összegezve : Flor. 41. 
Pincerna flor. 1 dedit 
Croner Nickell 
Honicz Kergel flor. 10 dedit 
ICroner Nickel. Jorig^Schmelczer] 
Jacob Fogel flor. 1 dedit 
Pincerna flor. 1 dedit 
Kesenprot flor. 3 dedit 
Celarium flor. 4 
Czaschlawer flor. 2 
[ Hannus Vnger] 
Pincerna . . . flor. 1 
Jorge Czeckel 
Wolgemut 0 
Celarium 
Peter Flohel 
[Jákob Taut.] 
Hainrich Leykeb 0 
Fridreicli Munczer 0 
Celarium 
Pincerna . . . fl. 1 dedit2) 
^Mattis Munczer flor. 1 dedit 
Wenczlab 
Pincerna flor. 1 dedit 
Polack 
Michel Schaider 
Scherer flor. 1 dedit 
Kannengiesser 
Celarium 
Thwrolt 
Hanns Scherer . . . per centum flor. 3 dedit 
Dicker Hans 
Pincerna flor. 1 
Lang Andres flor. 1 dedit 
Ilabersetzel 
Hase Munczer 
[Celarium flor. 4 j 
Wenczlaw Goltschmid . . . . flor. 1 dedit 
Hensel Giesser flor. 2 dedit 
Pincerna flor. 1 
Langer Mattis tlor. 2 dedit 
Pergmeisteryn 
Celarium flor. 4 dedit 
Pincerna . . . . per centum flor. 2 den. 30 
Hainrich Cromer flor. 1 dedit 
[ Fynster Goltsmidt flor. 15 dedit 
Opitzin flor. 10 dedit 
Kowatzschin 
Pincerna flor. 1 dedit 
Fischesser Hanns 
Celarium 3) 
per centum flor. 2 1
 2 
Modrer Haws 
Fewer Micloscli 
Langer Hanns flor. 2 dedit 
[Wenczlaw Goltschmid] 
Celarium 
Pincerna flor. 1 
Endris Goltsmidt flor. 2 dedit 
[Francz Heschperger] 
Peter Hewsel flor. 1 dedit 
Pincerna flor. 1 dedit 
Hanns Gwtgesell 
Celarium 
Faigengroff flor. 2 dedit 
Celarium 
Stauclierin pincerna flor 1 
Peter Jungk flor. 10 
Celarium 
Francz Munczerin flor. 5 dedit 
"Peter Alt 
Haincz Schlapart flor 15 dedit 
Celarium flor. -
Martinus Gaylsain flor. 8 dedit 
Camerhoff flor. 4 
Pincerna flor. 3 dedit 
Rigel flor. 1 dedit 
Kulbel flor. 6 dedit 
Michel Schaider flor. 4 dedit 
Pincerna flor. 1 
Hannss Goltschmidt . . . . flor. 2 dedit 1) 
Hereseher *. . flor. 3 dedit 
Jancko flor. 2 dedit 
Pincerna flor. 1 dedit 
Hanns Insetczer flor. 1 
Appell Aichelperger flor. 1 dedit 
Pincerna flor. 1 dedit 
Conradus Stecke 
Pincerna 
Hensel Scholtis flor. 1 dedit 
Lienhart Eysengraber . . flor. 1 dedit alias 4 
Cristannus 
Pincerna flor. 1 
Dániel Moler 
Celarium 
Vlrich Eab flor. 2 
Allerius flor. 2 dedit 
Hedwigis 
Hanns Koch 
Celarium flor. 4 dedit 
Faytin cum matre flor. 1 dedit 
Pincerna per centum flor. 4 
Pertel Schmidt . . . . . . flor. J / 2 dedit 
Jóst Cromer flor. 10 dedit 
Hanns Eynsetzer 
Celarium flor. 4 dedit 
Greczer Hans flor. 1 
Kuntz Sclmeyder 
Mattis Nwssel . . . per centum flor. 2 dedit 
Jorckow flor. 5 dedit 
Stancko flor. 40 dedit 
Celarium flor. 4 dedit 
Reichensteynerin flor. 1
 2 dedit 
Wyuter 2) 
Hoppé Sclmeyder 
Hanns Mawrer flor. 5 dedit 
Alte Richterinn flor. 3 
Feynhawptel flor. 1 dedit 
Pincerna flor. 
Celarium 
Slemmerin 
Eylig Rymer flor. 1 
Pewcliel 
Brengseyn flor. 1 dedit 
Bretschneyder 
Korwanusch 
Cei-sig Jorge flor. 1 
Thoma Czaschlawer 
Lederhosel 
Pincerna flor- 1 dedit 
Cristinus 
Celarium 3) 
In der Solergassen. 
Lehenhart goltgiesser . . . . flor. 1 dedit 
Korbynn 
Jorge Lerwagenn flor. 4 dedit 
Gallyn 
Procopyn 
Stephan Vmblawf 
Clein Hensell 
Rainphal flor. 1 dedit 
Jorge Schmelczer flor. 1 
Sclnmer Endris 
Hensel Kalhart flor. 1 dedit 
Hawerin 
Pincerna 
Engelhart flor. 2 dedit 
Vmlauf 
Francz Clingsar flor. 3 dedit 
') Összegezve : Flor. 61). 
") Összegezve : Flor. 85. 
3) Összegezve : Flor. 13. 
1 ° 
k&W 
K N í 
^T) 
Langer Hanns 0 
Moyses 
Micliel Schmelczer 
Pineerna . .flor. 1 per centum flor. 2 den. 78 
Grellel flor. 1 dedit 
Hanns Flaschkar 
Agneth 
Frőstel 
Her Peter Flóels mwter . . . . flor. 1 dedit 
Lewpolt 0 
Steplian Czyckel 
Prantnerin 
Thomel Prenner flor. 3 dedit 
Cristan Partosch 
Nielos Oberpein . . per centum flor. 2 1 21) 
Wilhelmus . . . - : . . . . 0 
Conrade 
Hensel Schmidin 
Schmirenstempel 
Nicolae 0 
Mertei Newpewer . per centum flor. 2 den. 50 
Michel Scharman flor. 1 dedit 
Hensel vor der stat 0 
Gábriel 
Hensel Rosmarck flor. 1 dedit 
Hanus vor der stat 
Alexius Smelezer 
Peter * 
Stephan Kwntyschin 
Scholtnar 
Yalteyn S^hiuelczei- flor. 1 dedit 
Cre\vselin . . . .per centum flor. 1 den. 40 
Embrich Wagenknecht 
Nickel Zuschőtter 
Yalteyn Scharman 2) 
Flachpart . flor. 1 dedit 
Stenczel 
Albrecht Schmelczer Kőler 
Caspar Wechter . per centum flor. 1 den. 40 
Stephan Sleycher 
Roszneryn . . . . per centum flor. 1 dedit 
Hanus Smelezer 
Pineerna 
Allex Schmelczer per centum flor. 1 den. 20 
Wilczkow per centum flor. 4 
Dóra 
Yaltein Mittag flor. 1 dedit 
A'rsula Weschin 
Barthole Thoman flor. 3 dedit 
Schymkowa 0 
[Thomel filius Barthole] 
Demyan 
Bartholin . . . . per centum fl. 1 den. 25 
Sophia 
Twckowyn flor. 2 dedit 
Grays 
Endris 
Hanus Kunczel Kinderman. . . flor. 2 dedit 
Spitzhwtlin flor. 1 dedit 
Fabian cum patre 3) 
Hoczenplotz per centum flor. 1 
Habelin Hans Hole Damyan 
Czyganyn 
Mattis Bencken aydem 
Pawle der Laczkin aidem 
Czirnag 
Yalteyn Rosstewscher 
Embrich Schmelczer mit dem Pawl Schmelczer 
Walethin 
Nielos Troyan 
lm Solerc/runfh. 
Gwldeu Munczerynn 0 
Peter Lerwagenn 
Francz 
Clain Henselin 
Schebneczerin 
Michel Pewtler flor. 3 dedit 
Jőrge Leykebe flor. 1
 2 dedit 
Philipp Neyteryn 
Stephan Rymar flor. 1 dedit 
Hensel Scherer 
Hanus Czaschlawar 
Hensel Schlemner 
Hans Sehmidt in domo Kergel Lemlyn 4) 
Mawtner Munczer. . per centum fl. 1 den. 4 0 
Greczer Jurge flor. 1 dedit 
Paul Margata flor. 1 dedit 
Nickel Geybner flor. 1 
Pineerna . . . per centum flor. 1 den. 20 
Hanel Kunstmeyster 
Jóst Kisnar . . per centum flor. 1 den. 40 
Hanus Ivőlbel 
Gleserynn 
Reck 
Alte Tindelyn . . . flor. 3 dedit carnificibus 
Gretczer Hanus 
Pineerna 
' ) Ö s s z e g e z v e : Summa flor. 19. 
-) Összegezve : 2. 
3) Összegezve : 10. 
4) Összegezve : 5. 
Endvis Hover 
Hensel Prewer 
[Engelhart . . 
Stephan Gösclilin 
Blaschko MSlner . 
Taichnerynn Hans . . . . 
Stómmel Kwrscliner . . . . 
Taichner aidem 
Dorothea 
Pincema 
Petgr. Miinczer 
Antel Munczer 
Blaschkow zum Francz F. 
Cziekel Czimmermau 
Hensel Mitesserin 
Wolffel 
Pincema 
Springsguet 
Wauczko 
Blaschowitz 
Peter Kosler *) 
Pleschmarck. 
Langer Cristel 
Strewbel 
Stephan Hamermaister 
Jorckow 
Endrissin 
Stanekow 
Mikluseh 
Leydemyt eum filio . . . . 
Endel 
Pincema 
Nicolayn Kirchmaisterin 
Pincerna . . . . per centum 
Tomschirn der alt 
Gilig Egid 
Clemeut 
Mathis 
Merten Keral 
Benckow per 
Hanus der plinter 
Dominick . . . . per centum 
Sophale 
J anusch 
Nickel Droffh per 
Lodack 
Budko 
Abraham 
Janusch 
. fl.-] 
per ceutum flor. 1 den. 20 
flor. 1 dedit 
0 
0 
0 
flor. 2 dedit 
flor. 3 
flor. 1 dedit 
flor. 2 dedit 
flor. 0 den. 70 
. flor. 1 dedit 
. flor. 1 dedit 
ceutum flor. 1 
. flor. 1 
flor. 1 den. 20 
. Hor. 1 dedit 
centum flor. 1 
. flor. 1 dedit 
Lucia 
Dorothea 
Clymko . . . . per centum flor. 1 den. 40 
Koch 2) 
Mertelin Slemmer .per centum flor. 1 den. 20 
Benckow 
Michal 
Dorothea 
Barbara 
Balkynyn per centum flor. 1 
Nicolasch Lederer flor. 4 dedit 
Petrasch . . . . per centum flor. 1 den. 60 
Wancz 0 
Swb flor. 1 
Stephan 
Blaschkynn 
Tomas 
Swykothin 
Portelin Drabanter 
Engelhartz aidem 
Mattis Manleth 
Bartholome Cromer. 
In der Spitcilgassen. 
Dilneryn 
Konyakin 
Pincerna 
Sattlar Lucaczin . . . . per centum flor. 1 
Satlar per centum flor. 11
 2 
Erasmus Kwrschner flor. 1 dedit 
Walachin flor. 1
 2 dedit. 
Katerina 
Iwanuscli Hirt 3) 
Engelbart flor. 1 dedit 
Hanus 
Dy Molnerinj 3
 d e d i t 
Eedler 5 
Pincerna 
Hensel Melczer flor. 2 dedit 
Anna 
Jocob Schrotter flor. 3 dedit 
Blaschkynn 
Pincerna 
Brasina 
Plinth Hans flor. 1 
Fwlstaynyn 
| Steplianyn] 
Cristel Leimklecker 
Katherina 
' ) Összegezve : / 1 . 
2) Összegezve : 7. 
Összegezve : 0. 
Jocob Fogler 
Sattalar 
Laslaw Ledrer fl. 2 dedit 
Petrasch 
Nickel Kunell . . per eentum flor. L den. 20 
Pernhart Kwrschner per eentum fl. 1 den. 20 
Lorencz Ledrer flor. 2 dedit 
Stephan Oher flor. 2 dedit 
Stephan Kolar 
Matthis Slemmer 
Thoman Sehuster 
Bogner 
Brodatsch zum Philipp Sehuster 
Philip Hawer x) 
Der Kórschner auf der prucken . flor. 1 dedit 
Laczko Ynger 
Knysowecz 
Maczkonyn 
Jan Gossenfoller 
Rwchko Prewer 
Peter Crawsyn 
Pincerua 
Stephan aus den Windischen dorf 
per eentum flor. 2 den. 4 0 
Reichenstaineryn 
Thomshirn der Junge . . . . flor. 2 dedit 
Niclos Rimar 
Kapustin 
Peck Stelczer per eentum flor. 3 
Clara pincerua 
Embrich Sehuster 
Seyn prueder Ledrer flor. 1 dedit 
In der Langengassen. 
Peter Heckel flor. 2 dedit 
Tarczoh Czimerman 
Peter Spiltnar . . per eentum flor. 1 den. 40 
Michel Prewer Partekel 
Niclos Smelczer 
Niclos Czipsar 
Rwschke 
Pawl Pecke flor. 1 
Hensel Melczer flor. 3 dedit 2) 
Thomel Fwlnecker flor. 2 dedit 
Lorencz Hutman . . . per eentum flor. 2 1
 2 
Mattis Vngerin 
Rockschleger 
Wagner 
Cristal Melczer 
Jorge Peck 
Hermán Heckel 
Crymkesin 
Nickel Flóliel 
Arnold Peck 
Hannes Schrötter . . . [per eentum flor. l ] 
Stephan Hutman 
Clösel Pecken flor. 1 dedit 
Brodatcz Peckinn 
Hamis Tyndel 
Jocob Schrotter der Junge . . . flor. 2 dedit 
Clayn Frenczel. . . per eentum flor. 2 dedit 
Peter Flaischakar 0 
Hanus Myloth flor. 2 dedit 
Paul Hawer 
Würger 
Stephan Munczer 
Rosenlacher N. Hronack . per eentum flor. 2 
Lang Michelin 
Clain Thomel 
Niclos Kóler 
Niclos Melczer 
Hanus Tliotrar 
Dorcko 3) 
Ivwnigk . . . . per eentum flor. 0 den. 70 
Dray nase . . . per eentum flor. 1 den. 35 
Hensel Vnczeytig 
Clagel 
Hensleyn 
Kleynlynn 
Petrasch per eentum flor. 2 
Peter Czwickel 
Gilig Schnewolf . per eentum flor. 2 den. 80 
Lorencz Grunewald 
Niclos Newschel 
Pausewenglin 
Endris Nedirllen 
Faierobenth 
Paul Lawer im Winter 
Clement Flaschkar-
Niclos Tópper vnd sein aidem 
Paul am Czigenruche 
Endris Kinestel flor. 1 dedit 
Hermelweys per eentum flor. 2 
Niclos Czegelderrer . . . per eentum flor. 2 
Albrecht iuratus 
Nickel Sneider Slennner 
Hensel Grellel Slemmer 
Crug 
' ) Ö s s z e g e z v e : 16. 
2) Ö s s z e g e z v e : 10. 
3) Összegezve : 7. 
Lorencz 
Snurer 
Pineerna 
Eckendorfer 
Nickel Snurer r) 
Claynel . . . . per centum flor. 3 den. 40 
Wassermawl flor. 1 
Hensel Vnczeytig 
Paul Puncz . . . per centum flor. 2 den. 60 
Paglar 0 
Paule 
Mertei 
Hensel Roth flor. 2 dedit 
Gallé 
Wolffgangk 
Endris Kunstmaister zon per centum fl. 1 den. 40 
Czickel 
Thomas Peckenn flor. 3 dedit 
Peter Pwff Jorgk flor. 1 
Jorge Peckenn 
Salmon flor. 1 dedit 
Endel 
Partei Peck flor. 1 dedit 
Jorge Felnkegel in des Schaczenn 
hawss flor. 1 dedit 
Hunczmarkt. 
Hanus Kőler per centum flor. 2 
Pineerna 
Jocob Heckel 
Nielos Cretzmar 
Hans Ponczer per centum flor. 1 
Gilig Wolff 2) 
Lorencz Pfeffersagk flor. 1 dedit 
Paul Hausyn 
Lange JŐrgin 
Schőppel 
Mattis Vnger . . . . per centum flor. 2 1
 2 
Peter Achczeuaier flor. 1 dedit 
Laczko Leymklecker 
Pineerna 
Endris Crőner, alt Crőnerin per centum fl. 1 dedit 
Endris Pretschneyder 
Michel Schnell . . . per centum flor. 1 dedit 
Stich in Hawffenn 
Michel Wagenknecht 
Pywenell 
Hannes 
Clain Hensel . . . per centum fl. 1 den. 40 
0 Összegezve : 1. 
2) Összegezve : 9. 
3) Összegezve : 3 . 
4) Összegezve : 
m a g v a r o r s z . v á r o s o k r é g i s z á m a d á s k ü n v v e i . 
Cristin Osterman 
Hellenbranth . . . . per centum fl. 1 dedit 
Peter Schuczwempel flor. 1 dedit 
Lorencz Czipsar. . . per centum flor. 1 dedit 
Merll 
Vrban iuratus 
Pineerna 
Vtzynn per centum flor. 2 1
 2 
Stephan Polnar 
Mathias 
Donát 
Mattes Schnell . . . per centum flor. I 1
 2 
Schoberin 
Drescher 3) 
Jocob Pfragner flor. 1 dedit 
Jorge 
Pineerna 
Mattis Streicher 
Greischin 
[Peter Tyrman cum matre] 
Smvrenstempel 
Peter Haidel . . . per centum flor. 1 dedit 
Nielos Pfragner iuratus 
Baczko 
Peter Czan 
Oswaldin Romrauber per centum fl. 0 den. 80 
Waloch Schusterin . per centum flor. 2 dedit 
Schreyerin 0 
Jorge Crőner . . per centum flor. 0 den. 60 
Winteryn . . . per centum flor. 0 den. 70 
Milchmaul 
Haiden Grutzin pineerna 
Endris Sehuster flor. 2 dedit 
Lang Dániel. . . per centum fl. 1 den. 20 
Fetter Hensel 
Tomaschin 
Michel Pfragner . per centum flor. 2 den. 50 
Spornar 
Lawreyn 
Hőczlin cum filio 
Lange Seydelin 4) 
Michel Tetzel flor. 1 
Lang Endris per centum flor. 1 
Clain Henselin 
Hinder der kirchen. 
Paul Schmotzer 
Gallé Rubeterin aidem per centum fl. 1 den. 20 
Lorencz Kalhart flor. 1 dedit 
41 
Michel Cristan aydem per centum fl. 1 den. 32 j 
Endris 
Haidin 
Lang Nickel 
Caspar Lasclie . . . . per centum fl. 1 dedit 
Newe Stift. 
Paul Fróstelynn flor. 1 dedit 
Sibenweyber 
Kobernewschel 
Osauuer 
Milchmaul per centum flor. 2 
Endris Wagenknecht 
Pincerna 
Schicoper Slemmer . . per centum tlor. 1 1 / 2 
Godenyn cum fllia 
Gruntelin 
Embrichin 
Stephan Vnger . . per centum fl. 1 den. 20 
Elbelin per centum fl. 0 den. 80 
Clayn Mertei 
Cristel Floel . . per centum flor. 1 den. 40 
Hensel Czimmerman fl. 1 dedit *) 
Mattes Czegelderrer 
Gemperlyn 
Rayher tlor. 1 dedit 
Windel Sclimydin 
Czickal Czirfus 
Windiscli Czegelderrer 
Matheus 
Gilig Fayel . . . per centum fl. 1 den. 60 
Mertei Presser 
Maresch 
Jőrge Czimmerman . . . . per centum fl. 2 
Vlmanyn 
Craws Hensel 
Stephan Snurer Czimmerman 
per centum flor. I 1
 2 dedit 
Hanns Knebel 
Swarczpartin 
In der Pergkgassenn. 
Peter Sparspier. . per centum flor. l a / 2 dedit 
Gros Michlin flor. 1 
Clösel Leydemyt. 
Lang Michelin per centum flor. 2 
Hanus Metseckel 
Mattes Sturczer 
Fewstel Slemmer 
j Vrban Fyberger . . per centum flor. 1 dedit' 
Crawsin Wittib 
Schmirenstempel 
Endris Czigenmelker 
Mattes Topper ") 
Philippus Schlosser per centum flor. 1 den. 30 
Jőrge Czegelderrer 
[Spaltnar] 
"Donát Slemmer 
Benedic 
Kobernewschel 
Hensel Weiganth flor. 1 dedit 
Hanus Vnger 
Erasmus Schaffer 
Egeltaich 
Pockel Peter 
Hus Zimmerman . per centum flor. 2 den. 70 
Endris Korbler 
Paier 
Grewelich 
Morgenpesser 
Hanus Tőpper 
Caspar Osterraieher . . per centum tlor. 2 1
 2 
Nickel 
Wenczlabin 
Mwskopp 
Peter Wagner 
Windiscli Schmidin 
Pincerna 
Ivunettel flor. 2 dedit 
Hozler 
Cziblin 
Schobar 
Váltéin Parteka 
Allexius Schmelczer 
Rwdlin per centum fl. 1 dedit 
Pőtzlin per centum flor. 1 1
 2 
Jeckel Neyser flor. 1 dedit 
Hensel3) 
Hanus Zymtnerman Igei . . . flor. 2 dedit 
Hensel Zimmerman flor. 1 dedit 
Niclos Czegelderrer 
Rőszlicher Mwrll 
Hobel flor. 2 dedit 
Possag 
Benedic Pechei 
Muskops tocliter 
Nicolas Czimmerman 
Stephan Czerner . . . per centum flor. 2 x / 2 
J) Ö s s z e g e z v e : 4. 
s ) Összegezve : 2. 
3) Összegezve : 4. 
Barthel 
Peter Zimmerman 
Barbara 
Endel 
Tomel Drescher 
Swarcz Endrissin 
Pincerna zum Jorgen Smidt 
Sweinczagel 
Cippauffln pincerna 
Gábriel 
Czimmer Nickel 
Jocob Korsebner Slemmer 
Barteliu per centum flor. 4 
Rewhel Slemmer . . . . per centum flor. 2 
Lebewol 
Wolfgangk 
Crystayn 
Yberpavn zum Stbephau 
Scbmidt 
Hobercko 
Endris Fröstel 
Endris Marquart tlor. 1 dedit 
Nickel Hutman 
Stepban Bulgenpusser 
CISszel 
Pincerna 
Jocob Faulhering 
Vlrich Zimmerman 
Paul Osterraiclier flor. \ 
Cristannus Schaider flor. 2 dedit 
Prewerin 
HiMezel flor. 2 dedit 
Vlrichin pincerna 
Hauelin Oswaldin flor. 1 dedit 
Jorge 
Cristanne 
Czigan flor. 1 dedit 
Ramler zum Newmaister 
Niclos Schindler 0 2) 
Auf dem Berge. 
Michel Dreynass 
Gwrhan 
Jeckel Lábel 
Endris Hentschach 
Nickel Maier 
Nickel Wempel 
Gregor im Wenczel 
Jacob Czau 
Clain Peter 
Schedelich 
Frenczel 
Raich Michel 
Mertein Mildo 
Jocob Wagner 
Endris Tepcznar 
Balasch 
Walenth 
LSdel vnd sein aydem 
Hainczin 
Joseph 
Paul Hammermaister 
Wandko 
Nickel Húrnel 
Mohenfogel 
Grewlich Zimmerman 3) 
Mechaniei-
Carnifices fl. 3 2 dederunt 
Fabr i fl.26 dederunt 
Sutores fl. 20 dederunt 
Sartores fl.20 dederunt 
Villant. 
. . . . fl. 60 dederunt 
. . . . fl. 4 0 
. . . . fl. 6 dederunt 
. . . . fl. 4 0 dederunt 
. . . . fl. 4 dederunt 
. . . . fl. 2 dederunt 
. . . . 1 1 . 4 dederunt 
S u m m a r o t f l o r . 2 5 0 
Hanneschaw 
Kwneschaw . 
Nedirthurcz . 
Oberturcz 
Windischdorf 
Schwobenhof 
New-Stuben . 
Distributa huius eollectae. 
Am tag Mauritii (sept. 22.) dem Stephan Teichner . . . rot flor. 1 
Item am tag Mauritii (sept. 22.) dem richter das her hot gelehen 
der stat vmb vnslet . . . rot flor. 2 art . 1 
Item am sonobent vor Crucis exaltationis (sept. 12.) auf die kunst rot fl. 23 . Der sint 
7 von des Sophales gesell an dem kawf, die andern von der losung. 
1) Összegezve : 5. 
2) Összegezve : 8. 
3) Egy mellékel t kis papírszele ten : Jankó losung rot flor. 2. 
Item am sonobent vor Miehaelis (sept. 26.) auf die kunst von 
der losung rot flor. 9 
Item an dem tag auf die kunst aus der losung per centum flor. 2 0 den. 8 5 
Item vmb vnslet rot flor. 4 1
 2 
Item an dem tag auf die padstube rot flor. 12 
Item am tag Weny per centum flor. 1 
Item am dinstag der fayer santh Miehaelis (sept. 29.) czerug ezu 
dem Kreucz per centum flor. 9 
Item am f rav tag noch Miehaelis (okt. 2.) den flayschackern vorosung 
hewthe rot flor. 3 2 
Item dem jungen Leydmit das her hot gefurt ezu der padstuben rot flor. 2 
Item am sonobent vor Miehaelis (sept. 26.) den apeziehern per centum fl. 6 0 
Item am sonobent noch Miehaelis (okt. 3.) dem Michel Scheider 
auf silber rot flor. 1 1 2 1
 2 
Item dem selben gelt vor rot flor flor. 1 2 1 2 
Item an dem tag auf die kunst rot flor. 16 
Item an dem tag auf die kunst gelt per centum flor. 5 5 
golt der gulden zu 5 0 0 vnd 4 0 den. 
Item an dem tag auf die padstube rot flor. 14 
der sind 10 von dem Stanko von des kawfes wegenn die andern von der losung. 
Item an dem tag hab ich geben den flaschackern aus dem Sol 
vor liewte flor. 4 
Item am montag noch Francisci (okt. 5.) dem herren Dániel das 
her geben hot dem pfayfer mit dem bem rot. fl. 1 
Item hot der herr Michel Schaider auf die padstuben geben . rot. fl. 8 
Item dem Michel Schaider auf silber rot flor. 5 5 
Item einem poten in das Sol per centum flor. 1 
Item am mittich noch Francisci (okt. 7.) dem herren pfarrer . rot flor. 6 
Item am donerstag dunioeh (okt. 8.) vmb wein das die herren 
habén vertrunken rot flor. 2 
Item am sonobent vor Galli (okt. 10.) auf die kunst von der 
losung per centum fl. 18 
Item an dem tag dem Sayler in die Lewtsclia, das do hat enpfan-
genn herre Cristannus Haydenraicli rot flor. 15 
Item an dem tag auf die padstube rot flor. 8 
Item am montag vor Galli (okt. 12.) dem Wolff von Kuneschaw rot fl. 1 1 /
 2 
Item an dem tag dem pretschneider von Thardon . . . . rot flor. 1 
Ynd zu der padstubenn rot flor. 1 
Item dem grabenn warther rot flor. 1 
Item an dem tag dem lierrenn richter vmb silber dem Ruckenn-
finger rot flor. 4 5 
Item an dem tag dem Peter Smid von der padstuben wegenn . rot flor. 2 
Item am dinstag vor Galli (okt. 13.) dem Hamman an den czwehenn 
kuffenn wein, die do die stad kawft hot von im, vnd dem 
Motczer, vnd alsó sinth die wein geczalt rot flor. 8 
Item am sonobent noch Galli (okt. 17.) von der losung auf die kunst rot fl. 3 
Item do hin per centum fl. 3 1
 2 
I tem vmb hewtli rot flor. 6 
Item vmb vnslet rot fl. 4 ! / 2 
Item auf die padstube. ' rot flor. 12 
Item am dinstag noch Galli (okt. 20.) dem richter das her hot 
gelehenn der stad auf die padstube vnd kunst . . . . rot flor. 100 
Ttem an dem tag dem potenn rot flor. 1 
Item an dem tag dem stadschreiber zerung in das Newe-Soll 
per eentum flor. 5 den. 36 
Item dem stadschreiber an seinem suld flor. 75 
Item dem stadschreiber czu czerung ken Prespurgk . . . rot flor. 12 
Item auf die padstube am sonobent vor Symonis et Judae (okt. 
24.) per eentum fl. 20 den. 80 facit rot flor. 4 
Item poten Ion zum Schwidrgal (jgy) rot flor. 2 
Item czerung in das Alde-Sol den herrenn . per eentum flor. 15 den 35 
Item rot flor. 1 
Item vmb ein schurcz auf die kiuist. rot flor. 11 ( 2 
Item czerung den herren in das Newe-Sol. . . per eentum fl. 10 den. 32 
Item dem* herren Peter Flohel vmb habenn geschenckt dem herrn Giskra fl. 2 
Item dem Schuler der do mit dem poten ist ganghen nocli der 
losung rot flor. 1 
Item den herren pergmaister vnd Sstaiger flor. 2 
Item vmb Maluasia den selbigen den. 60 
Item der Opiczinn vor czerung das herre Jacob hot verczert . rot flor. 5 
Item hot die Opiczin sich verfangen czu czalenn den fleysehern rot flor. 10 
Item dem stadschreiber zu zerung in das Alte-Sol . . per eentum flor. 2 
Item auf poten Ion per eentum flor. 3 
Item am sonobent noch Martini (nov. 14.) vmb vnslet . . . rot flor. 5 
Item an dem tag auf die kunst flor. 13 
Item am dinstag noch Othmari (nov. 17.) dem maister Jóst czu 
obircziehenn die schaub dem herezogenn von Troppaw . . rot flor. 2 
Item an dem tag dem herren richter das her hot gelehenn zu 
gebenn vmb ein ayseren sayll rot flor. 4 
Item vmb vnslet rot flor. 2 1
 2 
Item auf die kunst von der losung am sonobent vor Katherinae 
(nov. 21. f rot flor. 10 
Item poten Ion per eentum flor. 3 
Item dem stadschreiber zerung in das Alde-Soll . . . . rot flor. 1 
Item einem poten ken Prespurg rot flor. 1 
Item einem poten in das Alde-Soll per eentum flor. 1 
Item vmb eyn ayseren sayl am sonobent vor Andreae (nov. 28.) rot flor. 5 
Item vmb ein dick sayl zu der kunst, adir an eynem sayl . . rot flor. 9 
Item auf die kunst an dem tag von der losung rot flor. 9 minus deu. 100 
Item eynem potenn per eentum flor. 2 
Item hot der richter von dem Jankó zum Herescher entpfangenn rot flor. 2 
Item die alte Tindlin der flaysehern rot flor. 3 
Item hot geben der grof rot. flor. 20 
A) N é v m u t a t ó . 
(A számok a lapokra utalnak ; a számok mellett álló a és t betűk a liasábosan szedett oldalaknál 
az első, illetőleg a második hasábot jelentik. A zárjel közt dűlt betűkkel szedett szavak mutat ják, 
hogy az illető név vagy szó mily alakban s mily nevezetesebb változásokban fordul elő a szám-
adások szövegében. Rövidítések: f—falu, h = h e l v , mv—mezőváros, ,v=város.) 
Aachen (Aquisgranum) v. Németországban 82, 
85, 94. 
Agendorf f. Sopronmegyében 154. 
Albe rt (Albrecht) osztrák herczeg 149 ; — ma-
gyar királylyá koronáztatása 137 ; — király 
383 ab, 386 a, 389 b, 403 b, 490 b. 
AlbuS dux 620. 
Altenburg (Magyar- vagy Német-Óvár) 50. 
Apród Miklós 236, 266, 277. 
Ausztriai herczeg Pozsonyban 40. 
Bajor (Bavarus) 122, 123 ; — herczeg Pozsony-
ban 40. 
Bakabánya (Pukans, Pukanum) v. Hontmegyében 
15 b, 89 ; —i bíró 2b, Leupoldus (Lupoldus) 
1365 — 1366. évben 6a, 10a ; —i jegyző 7. 
Bakoneki László 372b. 
Balf ( Wolfs) f. Sopron mellett, —i bíró 150. 
Baliczky András (Waliczky, neje : domina Rach-
na) 181, 211, 213, 214, 215, 219, 226, 227, 
233, 237, 267, 270, 290, 301 ab, 304 ab, 305 b, 
306 a. 317 b, 320 ab, 321 a, 339 a, 341 a, 348 a, 
353 a, 358 b, 360 ab, 362 b, 371 a, 381, 383 a, 
409, 485 a, 488 ab, 489 ab. 491 a, 492 b, 501 b. 
502 a ; — András káplánja : Andreas 181, 188, 
189, 190, 191. 
Balog (Bolok) János 338 b. 
Bán János (Johannes Banus) 237. 
Bánfi (Banphi, Bamffi) Jakab 354 b, 499 b. 
Bártfa 163 —617. Bártfai bíró : 163, 174,194 a. 
227, 236, 302b, 304b. 308b, 309 ab, 311a, 320b, 
346 a, 360 b, 368 b. 377 a, 382 b, 386 a, 398a. 
610 b; — bíró Rómába utazása 324 ab. B í -
r á k : Close Nicolaus (1418—1419) 163, 164a, 
169, 173, 175 b, 180; Czauser (1419) 183; 
Andreas (1421) 190; Glauchener Nicolaus 
(1424 — 1428) 195 b, 196 a, 197a, 198a. 199 ab, 
200 ab, 201 a, 202 a, 203 b, 205 ab, 206 ab, 
207, 217, 218, 220. 224, 228. 229, 238, 249, 
259, 270, 278, 285 ; Jawer Nicolaus (1434 — 
1436) 407, 409, 433 a, 434 ; Amthor Petrus 
(1434 — 1438) 371 b, 407 b, 408 a, 410, 434, 
435, 443 b, 445, 446 a, 460, 462, 611; Sten-
cel Georgius (Jorge) (1440—1441) 512 a, 616 ; 
Jawer Paulus (1442) 562 b ; Cromer Johannes 
(1443) 580 a; Jayver Nicolaus (1444) 600 b; 
Rawer Niclas (1450) 194. B í r ó-h e 1 y e 11 e s : 
Niczh Nicolaus (1432) 405. 
J e g y z ő : 181, 182,183,189, 190, 192, 
215, 249, 264, 281, 283, 285, 303, 309 b, 326 a, 
327, 329 b, 342 b, 344 a, 345 a, 352 a, 353 b, 
355 b, 369 b, 376 a, 378 b, 392 a. 397 a, 491 a. 
494 b, 499 b, 503 b, 509 b, 511 a, 545 b, 571 b. 
572 a, 584 a, 585 b, 593, 598 a, 606 a, 608 a, 
609 b, 610 b; —fizetése 174, 180, 192, 275, 
297, 314 b, 315, 329 b, 340 a, 358 b. 360 ab. 
370 b, 371b, 380 b, 383 b. 469, 510 b, 538, 
563, 586; —lakása (gemach, camara) 370 a, 
380b. Jegyzők: Jodocus (1419 — 1424) 175, 
205 a, 207, 217, 243 ; Martinus (Maternus) 
(1425 — 1438) 220, 245, 268, 336 b, 337 br 
339 b, 340 a, 347 b, 358 b, 387 a, 389 a, 396a, 
404. 407 b, 409 ; Nicolaus antiquus nótárius 
(1439) 466 b, 613; Franciscus (1439 —1440) 
469, 510b; Petrus (1441) 519b, 520 a, 521 ab, 
524 a, 526 b, 527 b, 529 b, 530 b, 532 b, 535 b; 
Stock Georgius (1442 — 1444) 418, 537, 538, 
563, 586 ; Leonardus (1450) 194. 
P l é b á n o s (praedicator) : 174, 194 a, 
205 b, 252, 263. 268, 269, 287, 302 b, 308 a, 
311 b, 312 b, 314 a, 329 b, 336 b, 360 b, 370b, 
380 b, 403 a, 487 a, 495 b, 511b, 571 a, 577b, 
580 b, 581 b, 582 b, 586 b, 596 ; — plébánia 
(pfarhawjfe) 306 ab, 307 ab, 312 b, 313 a; 
plébános telke (allodium) 177 b, 185 b, 294, 
416 a ; plébános állapotának javítása 323 a; 
plébánossal szerződés 206, 407. Plébánosok: 
Jacobus (1424) 199 b, 206; Michael (1426) 
224. Bártfai convent priorja 383 a; Johannes 
286, Ysaias 286. 
T a n á c s (quinquaginta viri) 614, 615, 
616, 617 ; esküdtek 180, 194, 205 b, 268, 275, 
308 b, 405. 
Városai s z o l g á k (famuli) és fizetésök 
173, 174, 180, 183, 189, 219, 244, 271, 272, 
273, 276, 283, 293, 294, 295, 301 és köv. II. 
hetenként, 472 és leöv. II,, 498 és köv. II., 512 
és köv. II., 517 és köv. II., 542 és köv. II., 562 és 
köv. II., 589 és köv. II., 598 és köv. II. P r e c o 
fizetése 301 és köv. II., hetenként; — szabályai 
(statuta) 611 ; — háza és szobája (stuba) 368b, 
374 a, 379 b. B e d e l l u s 173, 180, 181, 183, 
191,192,199b, 208, 234, 235, 238, 263, 264, 
288 ; — szobája (stuba bedelli, bhtelstube, 
bottelstube) 182, 307 a, 309 b, 311a, 368 b, 
530 b. V á r o s i ő r ö k (vigil, wechter) 187, 
230, 231, 237, 238, 253, 279. 291, 299, 468, 
485 a; torony-őrök 306 b, 312a, 493 a. Vá-
r o s i k o c s i s (eivitatis vector) 187 b, 188, 
224, 231, 251, 268, 276, 297, 298. 
U t c z á k , v á r o s r é s z e k : Ring (markt, 
circulus) 243, 303 b, 370 ab ; Alde-gasse (An-
tiqua piatea) 170 a, 175 b, 184 a, 220, 229, 
412 b, 420 a, 427 a, 437 a, 447 a, 454 b, 616; 
Newe-gasse vagy Rewffei'-gasse (Bawfgasse, 
piatea Nova) 164 a, 171 a, 176 a, 184 b, 209, 
220, 228, 234, 241, 272, 413 b, 421a, 427 b, 
437 b, 447 b, 451a, 455 a, 457 b, 615, 616; 
Lange czeyl (Longa linea) 165 a, 172 a, 177 a, 
185 a, 415 a, 422 b, 427 a, 428 b, 439 a, 449 a, 
454 a, 456 a; Wíndische-gasse 416 b, 423 b, 
426 a, 429 a, 440 a, 450 a, 456 b, 614; Top-
per-gasse (piatea Lutifigulorum) 166 a, 167 b, 
178 b, 186 b, 202 a, 262, 341 a, 408 b, 417 b, 
422 b, 425 a, 430 a, 432 b, 441b, 444, 451 a, 
457 b ; Hoe czeyl (Alta linea) 425 b, 431 a, 
442 b, 451 b, 458 : Hilpische (Hylpusch) gasse 
167 a, 168, 179 b, 187 b, 201a, 422 b, 425 b, 
431 a, 442 b, 452 a, 454 b, 458 b ; Burk-gasse 
(piatea Castrensis) 303 a, 369 b, 426 b ; Korcze 
czeyl vor Simon Waln tliar (curta linea ante 
valvain Symon Wal,piatea Symonis Wal) 213, 
415 a, 422 a, 428 b, 448 b, 455 b ; vor Rew-
ffer thar (ante loalwam Beicfer-gasse) 416 b, 
424 a, 440 b, 450 a, 457 a ; Quartale foris civi-
tatem 165 a, 171b, 177 a, 185 a, 616, 617; 
Suburbiuin 178 a, 186 a, 239, 615, 616 ; Alba-
torium 178 a, 186a ; Alde bleiche 417 a, 424 a, 
430 a, 441 a, 450 b, 457 a ; Retro albatorium 
429 b : Hinder der mfile (retro molendinum) 
416 b, 429 b ; Hospitale 179 a, 187 a; Ultra 
aquam 178 a, 186 a. 
E r ő d í t m é n y e k (munitio, bastagien, 
gasteye, pastega, parchanum, parchant, par-
idén, "-ere) 318 b, 319 a, 320 ab, 321 b, 322ab, 
337 ab, 338 b, 350, 366 a, 369 b, 381 a, 382 a, 
385 b, 386 a. 390 a, 391 b, 392 a, 394 b, 399 b, 
401b, 466, 492 a, 493 a, 501b, 502 b, 510 b, 
528 ab, 547 a, 551a, 580 a, 606 a. 
K a p u k 302 b, 381b, 384 a, 483 b ; 
porta Symonis Wal (Semonxcall thor) 190, 
488 a, 491b, 492 ab, 493 ab ; porta superior 
182; Rewfer walwa 209, 211, 231, 239; 
torleyn (portula, ivalwula) 263, 277, 278, 
314 b; newes törlen 303 b. 
H i d a k 364 a ; Pons inferior 483 b ; 
pons superior 223 ; pons antiquae plateae 
229 ; pons portae circa ecclesiam 364 a ; steyn-
brucke bei der badstoben 311 b ; felhúzó híd 
(ezogbrok) 292 ; liíd a Topla vizén 292, 299. 
^ p ü 1 e t e k : Sz.-Egyed temploma 209 ; 
a »fraternitas corporis Christi« háza 457 a. 
T o r n y o k : városi torony (statturm) 319a, 
320 ab, turris antiquae plateae 220 ; turris 
Rewfirgasse 220; turris Symonis Wal 213; 
turris inferior 182. 
K e r t e k (ortus): Zydinswancz 178 b, 
Czipser 178 b, Nicolai Schad 233. T e l e k : 
Schadengrund 248. 
Báth (Forum üominarum) mv. Hontmegyében 
17. Bátbi bíró 1 b, 36; Hainczman (1367) 14 a. 
Bazin (Posing, Pb sing) v. Pozsonymegyében 48, 
50, 103, 108, 118 b. 
Bécs (Wyn, Wynne, Wyenn) 48,49, 50, 71. 73, 
85, 109, 131, 133, 153, 154. 635; bécsi bíró : 
Andre von Merőn (1438) 138. 
Bejcz (Becz, Beeczh, Beeczs, Beech, Byeezh) v. 
Lengyelországban 180, 188, 264, 267, 268, 
319 a, 345 a, 347 a, 383 a, 400, 4ol a, 403 a, 
433 a ; beyczi kapitány 345 b ; beyczi iskola-
mester 467. 
IV. Béla király aranybullája 136, 137. 
Bélabánya (alio nomine Fejérbánya, Diln) v. 
f 
Hontmegyében, — a d ó j a 10, 34 b, 36 b ; —i ; 
malom 10. 
Sz. Benedek (S. Benedictus) h. Barsmegyében 3. 
Berzevicze (Bresuicz, Bersivicz, Brisivicz, Briso-
IOÍCZ, Brezewycza, Przeswicz) h. Sárosmegyé-
ben 182, 188, 227, 237, 238, 245, 401 ab. 
Berzeviczy György (Georgius Brysiviczer) 182. 
Berzeviczy Henrik (de Priswicz, Priivicz), a tár-
nokmester testvére 210, 211, 214, 225, 226, 
227, 231, 236, 238, 239, 242, 249, 268, 311 b, 
318 a. 
Bessenyö (Byssenus) János 40. 
Beszterczebánya (Nóvum Solium, Neive-Soll) 
76 — 101, 6 4 5 ; —i biró 7 9 a , 97a . B i r á k : 
Petrus Sartor 83, 84 ; Rosenperger 84 ; Haus-
mannus Goldner 86, 94 ; Karolus 88, 90 ; An-
dreas 8 8 ; Adam (1390) 95, 99; Ulmannus 
(1424) 621 ; Heinz Achczenicht (1439) 89. 
J e g y z ő 87, 94 ; jegyző háza 88 a, 91b, 
96 a, 97 a, 100 a ; Henricus staetschryebir 
83, 94, 100 a. 
Hid Beszterczebányán 83. 
Bibersburg (Piberzpűrch, Piberspurch) vár Po-
zsony mellett (magyarul Yöröskő) 66, 108. 
Bihar (Pyorn) 357 a, 359 a. 
Blumenau f. Pozsony megy ében 46, 62. 
Bochna h. Lengyelországban 376 ab, 433 a, 491 a, 
612. 
Boldogkő (Boldogkw) h. Abaujmegyében 376 b. 
Bölse (Bolcz) b. Abaujmegyében 359a. 
Bonstat helynév 370 a, 372 b. 
Borbála királynő 123, 131, 134, 152, 625; — 
Bécsben 153, Pozsonyban 149, Neustadtban 
153. Kanczellárja : Augustin 149. 
Boroszló (Wratislavia) v. Sileziában 189, 253. 
Bruck (Pruk) a Lajta mellett 46 a ; — Bártfa 
környékén 311b. 
Buda (Ofen, Owwen) 10 ,48 , 49, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 68, 70, 71, 87, 104, 106, 109, 131, 
134, 135, 137, 182, 190, 198 a, 199 a, 205 b, 
219, 224, 238, 240, 266, 267, 270, 271, 277, 
290, 302 a, 305 a, 306 ab, 315 b, 316 a, 317a, 
321 a, 322 b, 328 ab, 329 a, 335 b, 336 b, 339a, 
340 b, 343 b, 344 b, 345 b, 356 b, 362 b, 381, 
385 a, 386 a, 393 a, 452, 459, 492 b, 503 b, 
504 ab, 505 a, 620, 621, 624; Budai kanczel-
lár 239. 
Budamér (Budmannsdarff) h. Sárosmegyében 
240, 434 a. 
Burg (Purg) h. Nagyszombat táján 104. 
Cena villa, f. Bártfa körül 324 b. 
Crechenik László 600 b, 602 a. 
Csahol (Chahol) f. Szatmármegyében 239. 
Csallóköz (Schutt) 59, 63, 66, 71, 73. 
Csécs (Czecz) h. Abaujmegyében 520 b. 
Cseh király 48 ; cseh urak 152 ; cseliek 175, 192, 
507 b, 508 a, 509 a, 511a , 557 b. 
Cseh László 518 b, 519 ab, 535. 
Csernovicz, (Czirnowicz) 36 a. 
Cseszte 1. S c h a t m a n s d o r f . 
Czécze (Czheczhar) h. Abaujmegyében 291. 
Czirla f. Bártfa vidékén, —i bíró 258. 
Czudar 1. Z u d a r . 
Dávid zólyomi comes 83, 87. 
Dévény (Teben, Terven) f. Pozsonyin.-ben 41, 44 a. 
Diós 1. N u s s d o r f . 
Dobai László 320 b. 
Dobó f. Sárosmegyében 189. 
Dobó János 237. 
Döbricz f. Bártfa vidékén 338 b. 
Dornik birtok Pozsony körül 40. 
Ebirdshaw (Ebirczaw) h. Bártfa mellett 6 0 1 b ; 
— i bíró (scultetus): Czench László (1440) 510b. 
Eger (Agria, Erla, Erlach) 116, 174, 189, 213, 
268, 289, 298, 303 b, 310 b, 377 ab, 380 a, 
521b, 605 a. íjgri püspök (suffraganeus) 17, 
2 6 3 , 2 6 6 , 2 6 7 , 2 6 8 , 2 8 1 , 2 8 6 . 290, 303 b, 306 a, 
328 a, 337 b, 338 b, 377 a, 378 b, 379 b, 393ab, 
394 a, 396 a, 488 a, 575 b, 585 b, 620, 621; 
egri püspökhöz utazás 268. Egri pap (phaft 
von Erin) 343 a. 
Ekk gróf 50. 
Eperjes (Apperies, Appries) 212, 238, 304b, 306a, 
314 a, 340 b, 341 a, 342 a, 343 a, 344 a, 359a, 
375 a, 378 ab, 379 b, 488 b, 490 b, 492 a, 
495 a, 498 a, 499 a, 501 b, 502 a, 507ab, 509b, 
510 a, 520 b, 526 b, 529 a, 555 a, 575 ab, 585 b, 
600a, 610 a. Eperjesiek 495 b. 
Erdélyi (de Septemcastris) bedellus 264. 
Ernő (Arnest) lierczeg Pozsonyban 41, 46, 50, 62. 
Erzsébet királynő (Nagy-Lajos neje) 39. 
Erzsébet királynő (Albert király neje) 394 ab, 
396 b, 496 a, 498 b, 501 a, 502 ab, 503b, 504b, 
507 b, 534 a, 562 b. 
Esztergom (Gran) 95, 112, 131, 141. Eszter-
gomi érsek (erczpischoff gen Gran) 50, 60, 
133; esztergomi kanonokok 124. 
Farkas László (Varkas Lassla) 152. 
Fejérbánya alias Dilna 36 b. Y. ö. B é 1 a b á n y a. 
Fejéregyháza 1. W e i s s e n k i r c h e n . 
Forró (Fórra) mv. Abaujmegyében 191. 
Gaban h. Bártfa vidékén 381 a. 
Garadna (Grodna) f. Abaujmegyében 376 b, 377b, 
378 b ,379 a. 
Gebholez h. Bártfa mellett 239, 266, 289, 396 b, 
504 b, 521 b ; —i bíró (scultetus, scholtis) 465, 
610, 614, 616, Jorge (1435) 413 b. 
Gerlaclló (Gerlachsaw) f. Sárosmegyében Bártfa 
mellett 237. 
Getenmarkt li. Nagyszombat vidékén 108. 
Giskra (Yszkra) 506 a, 610 a, 645. 
Gladiscll személynév 370 a, 487 a. 
Göding (Goding) v. Morvaországban 49, 116. 
Gölniczbánya (Gilnicz) v. Szepesmegyében ; —i 
comes : Nicolaus 404. 
Gombás (Gombasch) János 270. 
Göscheldorfi (h. Nagyszombat vidékén) bí>-ó 113. 
Grabai (h. Bártfa vidékén) bíró 188. 
Grebow (Grebowitcz) h. Bártfa vidékén 345 a, 
492 b. 
Groloki (Grologi) bíró (h. Bártfa vidékén) 574 a ; 
Niclos Goldener (1426) 223. 
Gubayn h. Nagyszombat táján 134. 
Gutta György 149, 150, 153. 
Győr (Jaurinum, Rab) 89, 91 a, 93 b, 94, 98 a, 
99, 100 b, 154, 537; győri püspök 48, 147, 
154. 
Sz.-György ( S . Jeorius, Sand Jorgen) v. Pozsony-
megj'ében 48, 103, 108, 110. 
Hainburg v. Austriában 40, 110. 
Hanneschaw h. Körmöczbánya vidékén 653 b. 
Hanusfalva (Villa Johannis, Hannosdorff) f. Sá-
rosmegyében 188, 238, 368, 273, 301 b, 343 b, 
509 b, 510 a, 526 b. 
Harkai bíró (v. Sopronmegyében) 152. 
Hatvan (Hatwans) v. Hevesmegyében 199 b, 204a. 
Hedri (Hedrich) Miklós 290. 
Henrik országbíró 483 a, 486 b. 
Herknecht h. Bártfa vidékén 610 a. 
Héthárs (Septemtiliae) f. Sárosmegyében 267, 
279, 390 a, 489 b. 
Hodrusbánya (Hodricz, Hodraez) Selmeczbánya 
mellett 3, 4 ; —i jegyző 7. Hodrusbányaiak 
adója 3, 6 b, 10 a, 14 b, 19 b, 22 b, 24 b, 
26 b, 28 b, 29 b, 30 b, 32 b, 34 b, 36 b. 
Homloy (Hvmly) Zsigmond 237, 238. 
Horvátországi dux 317 a. 
Hosszúrét 1. L a n g e n a w . 
Hussiták (Hussen, haeretici, malefici) 133, 311 b, 
318 a, 321 b, 322 b, 324 b, 325 b, 327 a, 330 b, 
331 b, 338 a, 401 a, 519 b. 
Iglau (IgJavia) v. Csehországban 50. 
Ilenburg h. Nagyszombat körűi 117. 
Ilkus v. Lengyelországban 357 b. 
Jaksch tárnokmester 88. 
János herczeg 100, 111. 
Jászó (Jazo, Jossa) v. Abauj megy ében 266 ; já-
szói convent 491 a ; jászóvári barát 266. 
Kaballi Villa 1. L ó f a l v a . 
Kanizsay János tárnokmester 99. 
Kapi (Capy) h. Sárosmegyében 353 a, 558 b. 
Kapi (Cap) János 224, 268, 305 b, 306 b, 317 a, 
343 a, 353 a, 354 a, 482 b, 483 a, 6 0 1 a . 
Kardos (Cardisch) János 345 a, 371 b, 373 a. 
Károly comes 111. 
Kassa (Caschovia, Cassa, Casch) 169, 174, 181, 
182, 191, 199 b, 205 a, 206, 208, 222, 231, 
236, 237, 238, 239, 244, 247, 266, 281, 282, 
289, 290, 291, 304 a, 306 a, 319 b. 322 b, 
323b, 328 a, 332b, 342ab, 345b, 352 a, 353b, 
354 a, 363 a, 377b, 382 b, 384 b, 390a, 391a," 
392 b, 400 b, 403 a, 418, 490 b, 498 b, 499 a, 
501 ab, 505 ab, 506 a, 507 a, 512, 515, 518 a, 
519 a, 520 a, 522 b, 523 ab, 524 ab, 525 b, 
526ab, 527 a, 530a, 531a, 533b , 546a, 549b, 
555 a, 557 a, 568, 579 a, 581b , 585 a, 599 b, 
602 a, 603 ab, 604 b, 606 ab, 607 a, 608 ab, 
609 ab, 615, 620, 621; kassai tanács (eonsn-
les) 500 a ; kassaiak (Cascher) 310 b, 359 a, 
362 a, 384 a. 
Kátai Izsák 483 a. 
Sz.-Kereszt (S. Crux, Kreucz) h. Barsmegyében 
3, 83, 644. 
Sz.-Kereszt 1. K r e u t z , 
Késmárk (Caesar, Kesmarkt, Kesemargt, Kesch-
margt) 324b. 365a, 369a, 387 a, 482 a, 484b, 
486 ab, 488 a, 500 b, 512 b, 530 b, 583 b, 
601 b, 602 b, 603 b, 608 b. 
Kirchdorff h. Bártfa vidékén 321 a. 
Kirchschlag (Chirichslag) h. Sopron vidékén 150, 
151, 152. 
KÍSS László (Küsch Lasla) 110. 
Kismarton (Eysneinstat) h. Sopronmegyében 153. 
Kis-Szeben (Czibinium, Czebin) v. Sárosmegyé-
gyében 212, 311b , 366 b, 501b, 504 b, 574a, 
600 b, 603 a. Kis-Szebeniek 537. 
Klimpa (Klingenbach) f. Sopronmegyében 153. 
Kobersdorf 1. L ó f a l v a . . 
Komaren V. Lengyelországban 412 a. 
Komárom (Gummam) 68, 69, 72. 
Komlós (Comlisch) f. Sárosmegyében 354 a. 
Konradstein (Conratstain) v. Morvaországban (?) 
116. 
Körmendi (Gurment) bíró (h. Vasmegyében): An-
dreas 153. 
Körmöczbánya (Crempnicia, Krempnioz) 3, 7, 8, 
17, 20, 78, 82, 83, 87, 89, 90, 94, 128, 135, 
303 a, 304 a, 456 b, 603 b, 618 — 645; kör-
möczbányaiak (Crempnycienses) 83. 
Körmöczi bányagróf (comes urburarum) 
634, 635, 645 ; Kaychel Petrus (1425) 625. 
B i r á k : 626 a, 628 b, 643, 644, 645; 
Drusel (Druslinus) Jaeobus (1423 előtt) 618, 
619, 622 ; Tysschler Zaidl inus (1423 — 1424) 
618, 619, 621 ,622 , 624; Guetgesell J o h a n n e s 
(1450) 635. 
J e g y z ő k : Pe t rus (1423 —1424.) 618, 
620, 621, 622, 623, 624 ; Andreas (1424.) 
635; jegyző fizetése 621, 623, 645. 
P l é b á n o s : 644 ; Johannes (1424.) 624. 
E s k ü d t e k : 622. 
U t c z á k , vá ros részek : S ta t t (circulus) 
626 a, 636 a ; Solergassen 627 b, 637 b; Soler-
g rund 628 b, 636 a, 638 b ; P lessmark t 629 b, 
639 a ; Spit talgassen 630a, 639b; Langengassen 
(Longgasse) 630 b, 640 a ; H u n t s m a r k e h 631 a, 
641 a ; Perkgassen 631 b, 642 a ; auf dem lich-
ten steg 633 a ; Newstifift 633 b, 642 a ; hin-
der der k i rehen 641 a ; auf dem berge 643 a. 
É p ü l e t e k : Camerhof 627 a, 632 a, 
637 a ; kertek: Claws Lemels gartten 628 b. 
Körmöczi falvak adója 643 b. 
Korpona (Korpen) v. Zólyommegyében 1 a, 4, 
6 a, 8 b, 19 b, 83, 84, 85, 87. 
Kösse (Kaczse, Köcze) h. Pozsonymegyében 50, 
152. 
Kössei Mihály 40. 
K rakó - (Cracovia, Crocaw) 163, 174, 205 b, 210, 
215, 218, 224, 228, 229, 230, 245, 268, 298, 
303 b, 308 b, 312 b, 326 b, 337 b, 338 a, 339b, 
340 ab, 342 ab, 344 b, 345 a, 346 a, 347 a, 348 a, 
357 b, 362 ab, 366 a, 368 ab, 369 b, 370 a, 
371b , 372 b, 373b, 374b, 376a, 377a, 378b, 
381, 384a, 38öa, 388a, 389ab, 390 b, 391ab, 
409, 410, 432 a, 433 ab, 435, 443, 452, 464, 
484 b, 488 a, 492 a, 495 a, 498 a, 500 a, 505 b, 
506 a, 512 a, 585 b, 587 ; krakói kapitány 
345 a ; krakói polgárok 464, 499 b. 
Kreutz (Sz.-Kereszt) h. Sárosmegyében 347 b, 
351 a. 
Kriszanofszki személynév 583 a. 
Krossno (Crosna, Crossa) v. Lengyelországban 
191, 276, 380 a. 
Kunosó (Kuneschaw) f. Barsmegyében, Körmöez-
bánya vidékén 643 b, 644. 
Kunschendorf h. Nagyszombat vidékén 104. 
Kurima (Cicryma, Cureyn, Korén, Kuren) v. 
Sárosmegyében 168 b, 179 b, 213, 227, 268, 
291, 308 b, 309 a, 311a , 315 b, 317 b, 329 a, 
336 ab. 341 b, 342 a, 356 ab, 359 b, 360 b, 
365 b, 434 a. 
I. (nagy) Lajos király 8, 10, 17, 39, 40 ; Po-
zsonyban 40. 
Lajosfalva (Villa Lodowici, LodwigisdorffJ h. 
Bártfa vidékén 206 b, 327 b. 
Lamacs 1. B l u m e n a w . 
Laiigenaw h. Sárosmegyében (Hosszúrét) 510 a, 
542. 
V. László király születése 510 a. 
Lauka (Lukavicza) f. Sárosmegyében Bártfa mel-
lett 167 ab, 179 a, 187 a, 188, 236, 252, 265, 
366 ab, 410, 433 b, 464, 491 a ; laukai bíró 
(iudex, schultes) 172 a, 188, 189, 393 b, 412 a, 
419 b, 436 a, 602 b ; Close (1420.) 188. Lau-
kaiak 308 b, 309 a, 369a, 592; lankaiak adója 
183, 190, 432 a, 443 a, 453 ab. 461, 464. 
Lauka vize Bártfa mellett 374 ab, 375 ab. 
Lelesz (Lel is ) V. Zemplénmegyében 236, 249, 
3 1 1 b, 3 2 3 b, 3 6 6 a. 
Lemberg (Lamberg) 369 a. 
Lengyelek (Poloni) 400 b. 
Lengyelország (Polonia) 315 b, 323 a, 368 b, 
378 a, 385 a, 556 b ; Nagy-Lengyelország 
(Magna Polonia) 345 b. Lengyel király 163. 
181, 182, 183, 336 a, 338, 368 a, 504 a ; len-
gyel király Pozsonyban 40 ; —király tanácso-
sai 52, 54 ; —király követei 493 b. 
Libetbánya (Liget, Lubeta, Lybethen) v. Zólyom-
megyében 7, 81, 88, 89, 95, 620, 621, 622, 
623, 625. 
Liechtenberd h. Sopron vidékén 150. 
Lipcse, Zólyom — (Lypsch) 10, 77, 83, 85 ; lip-
csei várnagy 87. 
LiptÓ (Lyptovia) 83, 87, 95. 
Liszka (Liske) v. ^baftjtnegyében 371 b. 
Lőcse (Lewtschovia, Lewczovia,Leusch, Leicscha, 
Lewtczha, Leiccz, Laucz, Lawcz) 84, 95, 220, 
224, 227, 230, 236, 238, 264, 266, 268, 303a, 
304 a, 305 b, 306 a, 308 a, 310 b, 311 a, 321 b, 
323 a, 324 b, 331b , 353 b, 354 b, 355a, 364b, 
365 a, 391 a, 396 b, 400 a, 490 b, 492 a, 501 a, 
504 a, 506 b, 507 a, 533 b, 584 a, 603 a, 644. 
Lőcsei jegyző 355 a ; lőcsei ember 227 ; lőcsei 
pénz 581 a. 
Lófalva (Villa Kaballi, Kobersdorff, Kobirdorff) 
f. Sárosmegyében 250, 306 a, 559 a, 605 a, 
610 a. 
Lubló (Loblaw, Lublaw, Lobelaiv, Lybelaw) v. 
Szepesmegyében 191, 227, 338 a. 390 b. 396b. 
Lukavicza 1. L a u k a . 
Magyarok (Hungari) Bártfán 174, 187 a, 282, 
j ^ 4L vu^fJjL 
293, 294, 311a, 328 b, 403 a ; Emericus 270; 
Michael 266 ; Nicolaus 179 a. 232 ; Steffanus 
262. 
Magyar (Magdyar) György 271. 
Makoviczai (Makaicicz, Mackwicz) gróf (burgroff) 
348 a, 354 b, 365 b ; —várnagy (castellanus) 
210 . 
Margitfalva (Forum s. Margarethae) 199 b. 
Márkusfalvi (Marcusdorff) György 388 a. 
Marmaros (Maramarisch) 290. 
Marótfia György (Maroth fya Yörg) i34. 
Marschalko személynév 486 b. 
Sz. Mártonhegy (Mons s. Martini) 227, 236, 237, , 
238, 239, 267, 268 ; sz. Mártonhegyi prépost 
238, 266, 318 b. Y. ö. S z é p e s i prépost. 
Materstein h. Sopron vidékén 160. 
Melcza h. Bártfa mellett 377 ab. 378 a, 391 ; 
melczai bíró (scultetus) 596. 
Mihályffy (Mihaldi) László 374 a, 379 b, 386 a. 
Mihalyó (Michelshaw) f. Sárosmegyében Bártfa 
mellett 216, 232, 489 a ; Mihalyó adója 
432 b, 453. 
Misnai fejedelem Pozsonyban 40. 
Mittagsmarkt (Metagmarcht) h. Nagyszombat vi-
dékén 104. 
Modor (Moder, Módra) v. Pozsonymegyében 138, 
139. 
Mogyorós (Monerosch) 267. 
Morva őrgróf Pozsonyban 40. 
Morva folyó hidja (Marchpruk) 108. 
Mosche (?) h. Bártfa vidékén 392 a. 
Mussina (Mosina, Maschina) h. Lengyelország-
ban 378 b, 602 a, 603 a, 604 a, 610 b ; mussi-
nai várnagy 377 a. 
Nagybánya (Rivulus Dominarum) v. Szatmárme-
gyében 205 a. 
Nagy-Mihály (Nagh-Mihal, Nad-Mihal, Grosz-
michel) v. Zemplénmegyében 213, 357 a, 359 a, 
366 b, 377 ab, 381 b, 596. 
Nagyszombat (Tyrnavia, Tirnaw) 48, 49, 102 
— 144. 
Nagyszombati b í r á k : Modrer Paulus 
(1394.) 102 ; Juncher Peter ( 1 3 9 4 - 1 3 9 5 ) 107; 
Longus Jacobus (1397 — 1404) 112, 114, 1 ^ , 
116; Mollir Micbael (1406 — 1412.) 117, 118, 
1 2 0 - 122; Leli Micliael ( 1 4 1 3 - 1 4 1 5 . ) 123, 
124; Mollir Michael (1415—1417) 124, 125, 
126; Leli Michael (1418 — 1423) 127, 128, 
129, 130; Moderer Erhart ( 1 4 2 4 - 1 4 2 5 ) 131, 
132 ; Horwar Johannes (1425) 131 ; g y s l i n g 
Johannes goltsmyt (1426 — 1427.) 132, 133; 
Pogner Niclas (1430.) 134, 135; Stephan von 
Woczen (1432.) 135: Reynman Mathes (1436) 
135, 136 ; Kisling Hannus (1437.) 136 ; Ste-
phan von Woczen (1438 — 1439.) 137, 138, 
139; Leikew Rudi (1440.) 139 ; Kisling Han-
nus (1440.) 139; Kublwirt Stephanus (1442 — 
1447) 140, 142; Crewczher Stephanus (1448 
— 1449) 142; Dremel Nicolaus (1454) 1 4 3 : 
Magerdorffer Jacobus (1455) 144. 
P o l g á r m e s t e r (purgermeister) : 
Kublwirt Stephan (1438.) 137. 
J e g y z ő : 103, 109 b ; jegyző fizetése 
104, 108, 122, 127. Jegyzők: Nicolaus (1410) 
121, 124, 126; Johannes (1422) 129; Erhart 
(1437 — 1440.) 137, 139; Nicolaus (1442.) 140, 
141. 
P l é b á n o s : 135; Earntaschen Niclas 
(1438) 137, 138; —plébánia (pharre) 104, 
106, 109. 
E s k ü d t e k : 102, 110 és köv. II. 
Ö r ö k , kapuőrök (torhutter) 105, 106, 
107, 108, 109, 110; városi szolga (servitor 
eivitatis) 116. H ó h é r (nochrichter) : Rassel 
Hanss 142, 143. 
V á r o s r é s z e k , falvak : Nova Civitas 
(Newstat) 102, 103, 106, 107, 110—112: en-
nek bírája 112, 141. Rossentall 102, 104, 107. 
Rusten 102, 107; ennek bírája 109 b. Mager-
dorff (Magerad) 102, 107, 112. E falvak adója 
113 és köv. II., 129, 131, 134, 137, 140. 
U t c z á k : Molczergasse 138, 143, 144: 
piatea Loutenpurg 143; Sporergasse 143; 
Ledrergasse 143. 
E r ő d í t m é n y e k (parchkant) 133. 
Városi négy kapu 107. K a p u k : Grűlpuch-
ler tor 104, 105, 106, 108 ; Lautenburger 
tor 105, 106, 110; Malczer tor 105,106, 107, 
110, 116; Lausser tor 106, 108, 110; vnser 
frawen tor 133. 
T e m p l o m o k : S. Jacobus 103, 135; 
S. Niclos 118 a, 135; unser lieben frawen 
kirche 135. T o r o n y : turm hindev S. Ja-
cob 103, 105, 106. 
Nagyvárad (Varadinum, Waradeyn) 20 a. 226, 
281, 283, 304 b, 309 a. 353 a, 356 ab, 357 a, 
391 a, 433 b, 453, 495 a. 
Niklova (Nicloshaw) f. Sárosmegyében Bártfa 
mellett 249, 250, 269. 
Nikofor királyi udvari ember 357 b. 
Nolbirn h. Bártfa vidékén, —i bíró 174, 175 b. 
Nürnberg (Nyermverch) 134; —i őrgróf 147; 
Friderich — őrgróf 49. Nürnbergi szárma-
zású nö (Nvrenbergerin) 2 b, 5 b, 13 b, 14, 
15 b, 19 a, 21 b, 24 a. 
Nussdorf (Diós) f. Pozsonymegyében Nagyszom-
bat vidékén 104, 133 ; nussdorfi bíró 118. V. ö. 
W i n d i s c h-N u s s d o r f. 
Neissen (Nissa) v. Lengyelországban 86, 98 a, 
100 b. Neisseni (gnezeni) püspök 620. 
Németh János (Nymith Janusch) 103, 104, 106, 
108, 109. 
Neumarkt h. Bártfa vidékén 391 a. 
Neustadt (Wiener-) 151, 153, 155. 
Nezsider (Neus ide l ) h. Mosony megyében 150. 
Nyakas (Nakusch) Fülöp 118. 
Nyitra 111, 113, 115, 118 b, 120 b, 134, 136. 
0-faltl (Antiqua- Villa) f. Sáros megyében 268, 
290. 
Oláhok (Olachi, Walochi) 319 a, 344 ab, 346 a, 
347 a, 391 a, 483 b, 486 b, 491 b, 506 b, 507 b, 
518 a, 601 b, 602 a, 606 a. 
Ónod (Olnod) mv. Borsodmegyében 227. 
Oppeln (Opavia) 78. 
Ördög Márton (Vrdigs Merten) 147. 
Orló h. Sárosmegyében 546 a, 549 b ; orlói bíró 
602 b. 
Oroszország (Bussia) 291. 
Osolynsky Miklós 403 b. 
Ostfi Gergely 146, 148. 
Palocsa (Plawcz, Plawsch) h. Szepesmegyében 
331 b, 365 b, 384 a, 507 b. 
Panholcz h. Nagyszombat vidékén 126, 137. 
Passaui püspök Pozsonyban 54. 
Perényi János289, 290, 291, 360 a, 366 b, 367 ab, 
373 ab. 
Pereszteg f. Sopronmegyében 147. 
Pest, Andres von Peseht 458 b. 
Péter zólyomi comes 3, 4. 
Pétervágás (Villa Petri, Petir-Wagas, Petir shaiv) 
h. Bártfa mellett 289 ; pétervágási bíró 179 b, 
187 b, 398 a, 425 b. 4 3 1 a , 458 b ; Nicolaus 
(1419 — 1426) 183, 222. 
Podolin (Pudlin) h. Szepesmegyében 363 a. 
Pohárnok István (Paharnik Yschtioan) 385 a, 
491 b, 492 a, 493 b. 
Porosz urak (domini de Prussia) 365 b, 367 b. 
Pozsony (Posonium, Prespurg,) 39 — 75, 103, 105, 
109, 123, 134, 146, 147, 149, 150, 152, 154, 
291, 352 b, 354 ab, 355 a, 358 a, 404, 504 a, 
505 a, 645. 
Pozsonyi gróf és ispán (graff, span) 40, 
137 ; — várnagy : Michahel de Chőtse 40. 
B í r á k : Spiczannus (1373) 41 • Parvus 
Egidius (Vénig Gilg) (1412) 67, 69, 71 ; List, 
Petrus (1413.) 68 ; Eylausemrokch Johannes 
(1414 — 1417.) 73 ; Trelescli Andreas (1418.) 
75 ; Pernhertel Andreas (1421.) 75. Praecon-
sul: Trelesch Andreas (1413.) 68. 
P o l g á r m e s t e r e k : (magister civita-
tis, burgermeister): Kyczmagen Conrat (1410 — 
1414.) 41,63 ; Treletsch Andreas (1412 — 1414.) 
72 ; List Petrus (1413.) 73 ; Kyczmagen Cunrat 
(1415.) 74 ; Pulkus Martinus(1416.) 74 ; Franck 
Thoman (1417.) 74. 
J e g y z ő : 49, 50, 72 ; Johannes (1411 — 
1413.) 64, 65, 67, 70 ; jegyző fizetése 40, 
41, 48. 
T a n á c s és esküdtek (viervnd czivayncz-
ker) 72—75. 
Ő r ö k : 72 ; őrök fizetése 41. Városi fu-
tár (statlewffer) : Karlein 48, 50. 
K a p u k : S. Micliels tor 48, 49 ; S. Laren-
czen tor 48, 49, 71. T o r o n y : Turris Vog-
lini 41. H i d a k : Wedriz-pruk 50; S. Lauren-
czer pruk 50 ; Seeprukkel 49. 
Prága 48, 189, 190 ; prágai püspök Kössén 41. 
Preybitz h. Selmeczbánya vidékén 17. 
Prokopius vezér 83. 
Rachna domina, Baliczky András neje 189, 190, 
212, 213. Y. ö. B a 1 i c z k y. 
Ráczok (Baczke) 345 b. 
Rahenhaw 1. T a r k ő . 
Raszlavicza (Bassilwicz) h. Sárosmegyében 265, 
278, 438 b, 483 a. 
Reichenaw (Beychnaw, Bichnaw) h. Bártfa vidé-
kén 383 b, 385 a, 579 b. 
Reschensdorff h. Pozsony vidékén 61. 
Richwald (Beichenwald) h. Szepesmegyében 228 ; 
— i bíró : Peter (1428.) 284, 285 ; — i plébá-
nos 284, 524 b. p-' 
Róma 85, 94, 95, 297, 324 ab, 325 a, 326 a ; 
római király 599 b ; római császári udvarhoz 
utazás 618, 619, 620, 621. 
Rosnyó, v. Gömörmegyében 523 b ; rosnyaiak 
522 b. 
Rozgonyi (Bozgin) György 308 b, 311a , 321b, 
322 b, 323 ab, 324 a, 325 a, 328 b, 329 a, 
342 b, 343 b, 344 a, 345 b, 348 a, 351b , 
374 b, 375 b, 377 ab, 378 b, 392 a, 503 b ; R. 
György Írnoka 343 b. 
Rozgonyi István 392 a, 400 b, 403 b, 482 a, 484 b, 
486 ab. 
Rozgonyi János 238, 239, 266, 278, 285, 305 a, 
307 a, 311 b, 314 b, 389 b, 390 a, 395 b, 397 a 
Rozgonyi Péter egri püspök 213, 238. 
Rudelfalva (Villa Rudelini, Ludrova) h. Zólyom-
megyében 77 b, 96 b, 98 b. 
Ruffa (villa Ruffi) h. Bártfa A-idékén 182, 188. 
Rust v. Sopronmegyében 148. 
Sandecz. V. Lengyelországban 365 b, 367 b, 
376 ab, 377 a, 383 a, 388 a, 389 a, 391 b, 394 b, 
501a, 506 b; Ó-Sandecz (Antiqua —) 345 a, 
378 b, 385 a. 
Sáros (Scharusch) vár 180, 181, 190, 191, 212, 
222, 227, 228, 236, 237, 238, 239, 266, 267, 
290, 291, 302 b, 304 b, 306 ab, 309 a, 311b, 
314 a, 315 b, 321a, 341b, 342 ab, 343 a, 
344 ab, 345 b, 349 b, 351b, 352 a, 353 ab, 
355 b, 365 ab, 366 b, 367 ab, 368 a, 369 b, 
373 a, 377 a, 378 a, 394 a, 400 a, 492 a, 495 a, 
500 b, 519 b, 520 ab, 527 b, 528 a, 604 a; 
sárosi comes (span) 191, 210, 212, 228, 354 ab, 
482 b; sárosi alispán 207, 208, 210, 222, 224, 
230 ; sárosi szolgabírák (iudices a sede, solka 
byro, solka hiron) 210, 224, 227, 228, 237, 
238, 239, 266, 267, 271, 291, 306 ab, 307 a, 
309 b, 311 b, 316 b, 346 b, 351 b, 359 a, 368 ab, 
394 ab ; sárosi várnagy 266 ; sárosi jegyző 
341 b ; sárosi nemes 306 b. 
Sárpatak (Scharpatak) f. Sárosmegyében 430 a, 
431 b, 442 b, 443 a, 452 a, 457 b, 459 a. 
Sasköi (vár Barsmegyében) várnagy 7, 17. 
Schatmansdorf (magyarul Cseszte) h. Pozsony-
megyében 104. 
Scheybai (h. Bártfa mellett) biróné 228. 
Schiltberg h. Pozsony vidékén 50. 
Schinta 1. S e m p t e 
Schönwald h. Bártfa vidékén 384 a, 385 a ; — i 
templom 443 b. 
Schwabenhof h. Zólyommegyében 643 b. 
Selmeczbánya (Schebnyz) 1—38, 84, 89, 628 a, 
632 a. 
Selmeczi c o m e s e k : 22 b, 27, 34, 36 b ; 
Nicusch (1366.) 11 b, 14 a ; Jakusch (1379.) 
24 b ; Schentel Henzel (1385.) 30 b ; Eysenrin-
kel Henczman (1386 — 1390.) 32 b, 36, 37; 
Ploczel (1391.) 36. 
B í r á k : 7, 18, 2 6 a ; Michahel (1364.) 
1 b, 3 b ; Nicusch (1364 — 1365.) 3 a, 4, 6 a, 
8 ; Oettil Hainczman (1365.) 6 a, 8, 10 a, 11 ab, 
12, 14 a ; Petrus (1367.) 14; Urbarer Petrus 
(1370.) 16 ; Rollo (1372.) 16 ; Nicusch (1373.) 
17, 19b; Urberarius Petrus (1373 — 1375.) 19b, 
20 ; Steger Nicolaus (1377.) 20.; Ulusch Sutor 
(1378.) 20. 22 b ; Paulus (1378.) 20 ; Rollo 
(1379.) 22, 2 3 , 2 5 a ; Nicolaus (1380.) 27 a ; 
Ulusch Sutor (1383.) 27, 28 b ; Salczer Heyncz-
man (Hanczman) (1387.) 32, 34 b : Nicus 
(1388. körül) 36 b; Eysereyn Hensel (1390J 
36 ; Salczer Heynczman (1390 - 1393.) 36, 37 ; 
Kawrold Petrus (1393.) 37; Ploczel (1395.) 
37 ; Separator Andreas (1402.) 38: Dobringer 
HensílXl403.)38;Gebhart Johannes (1408.) 38. 
J e g y z ő : 1 b, 3, 4, 6 b, 12, 14, 18, 19, 
23, 24 b; — fizetése 8, 17, 20, 36. 
E s k ü d t polgárok 8, 16, 20, 23, 34, 37, 
38 ; tanács (plénum consilium) 23. 
S z o l g a (pedellus) 20 ; preco 4 ; preco 
szobája (stuba) 7. 
É p ü l e t : Kamerhof 9 b ; híd 28 a. 
Sempte (Schinta) h. Nyitramegyében 107, 108, 
110; semptei gróf 104. 
Sitnik (Schitnik) h. Bártfa vidékén 205 a. 
Skawona vár 301 a. 
SÓS (Srhoss) György 367 a, 369 b, 373 a, 375 a. 
SÓS (Schoisch) Miklós 348 a. 
Somorja (Sand Maréin), li. Pozsonymegyében 
48, 49, 54. 
Somos (Sommos) h. Sárosmegyében 174, 549 b, 
550 ab. 
Sopron (Oedenburg) 109, 126, 145 —162. 
B í r ó : 152; — bíró Írnoka (schreiber) 
146; — p o l g á r m e s t e r 146, 148. 
J e g y z ő : 147 ; jegyző fizetése 148. 
J e g y z ő k : Nicolaus (1404) 146 ; Benst 149, 
150 ; Ernst 152. 
Ő r ö k : nappali őrök (tagioachter) 147, 
148; éjjeli őrök (nachtwachter) 150, 151; 
kapuőr 147. 
U t c z á k : Schmid-gasse 155. 
E p ü l e t e k : tanácsház (rathaus) 149, 
150, 152, 153, 155, 157, 158 ; plébánia (phar-
hof) 147. T e m p l o m o k : sz. Mihály temp-
loma 146 ; vnser frawn kirche 146. Városi 
torony (statturm) 150. K a p u k : Vordertor 
162; Mihaeler tor 147; Hurtter tor 146. 
H á z a k : Kristan kalmár háza 162; Gutta 
György háza 162. 
E r ő d í t m é n y e k (hirnwer) építése 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162. H i -
d a k : Spitalpruk 147; Sleppruk bay vnser 
frawn 146, 147 — 148. 
Steffansdorff h. Körmöczbánya vidékén 621. 
steyn castrum Szepesmegyében 398 a, 406 b. 
Steynpruch h. Körmöczbánya vidékén 624. 
Stibor vajda 71, 87, 104, 108; Stibornak adott 
ajándékok 107. 
Stubnya (Calidae Aquae, New-Stuben) h. Túrócz-
megyében 620, 643 b ; stubnyai bíró 627 b. 
Swingroda (Sweygrote, Smigrod, Sinigroda) h. 
Lengyelországban 290, 291, 325 b. 373 b. 
Szatmár (Szotmar) 358 a. 
Szécs (Zech) v. Zemplénmegyében 181. 
Szeged (Czigegln) 135. 
Székes-Fejérvár (Alba Regalis, Weyssenborg) 
189, 190, 197 a, 201 ab, 204 b, 270, 291, 
391 a, 622. 
Szempcz 1. W a r t b e r g . 
Szenicz v. Nyitramegyében 143. 
Szepes (Czypusch, Scepos, Czipps, Cips, Seepo-
siensis, Czipusiensis terra) 88, 101, 267, 291, 
318 a, 321 b, 338 a, .346 b, 365 a, 368 b, 373 b, 
378 b, 397 a, 483 b, 484 b, 507 b ; szepesi pré-
post : 268, György 238 ; — prépost jegyzője : 
Antonius 268 ; szepesi káptalan (capitulum s. 
Martini) 210, 392 b ; szepesi ember (Cipsensis, 
Czipser) 32 a. 34 a. 
Szepesi (Czepusscliy) György 621. 
Sziget (Zigat) h. Sopron vidékén 146, 147. 
Szikszó (Cixa, Zixa) v. Abaujmegyében 359 ab, 
360 a, 367 a, 572 b. 
Szombathely (Steinamanger) 152, 154. 
Szornolnok (Smolnicz) v. Szepesmegyében 358 ab. 
Sz\ro\)ko (Strojikovia) h. Zemplénmegyében 196 b. 
202 a, 203 a, 204 a, 508 a. 
SzverzsÓ (Swirsa) h. Sárosmegyében Bártfa vi-
dékén 321 b, 334 b, 335 a. 
Szvidnik (Sweydnik, Suiding) h. Sárosmegyében 
Bártfa vidékén 345 b, 346 a. 
Tállyai (h. Zemplén megyében) plébános 375 b. 
Tarcza h. Sárosmegyében 376 b, 390 a. 
Tardon (Thardon) h. Körmöczbánya vidékén 
644. 
Tarkő (Tarkh, Rahenhaw) vár Sárosmegyében 
267, 355 b, 392 b, 491b , 495 b. 
Tarkői (de Tarkew) László 267. 
Tarkői (Rahenhaiv) Pál 391 b. 
Tarnó (Tarnaw) h. Sárosmegyében Bártfa vidé-
kén 483 b. 
Teraw h. Sopron vidékén 150. 
Terebes (Trebes, Trebis) v. Zemplénmegyében 
366 b, 370 a, 371 b, 372 a. 
Teschen (Tesching) 86. 
Thalaffus cseh vezér 548 a, 550 a, 552 a. 
Tisza (Tys) folyó 150, 247. 
Tisza (Tissi, Tisay) László 325 a, 367 a. 
Tokaj 604 b. 
Tolczing (Telezing, Tolczincz, Telkin) helynév 
304 b, 305a,306 ab, 482b, 491 b, 500 b. 530 a. 
Topla folyó hídja 292, 299. 
Torna 359 b. 
Torony (Thoron) h. Beszterczebánya vidékén 84. 
Torun h. Bártfa vidékén 435. 
Torsy György 493 b. 
Tót falu (Slavonicalis villa) 85. 
Tótok (Sclavi) 113. 
Trautmansdorf h. Sopron vidékén 149. 
Trencsén (Trentsch) 62. 
Trewcz h. Bártfa vidékén 289. 
Trocsány (Trosczin) h. Sárosmegyében 290. 
Trocsányi Benedek 264. 
Troppaui herczeg 645. 
Turcz (Thurcz) alsó, fölső — Körmöczbánya vi-
dékén 643 b : T u r c z h vár Bártfa vidékén 
188, 189, 343 a. ' 
Turding h. Nagyszombat vidékén 138. 
Újbánya (Mons Regis, Kvnigsberg) v. Barsmegvé-
ben l a , 4 a , 7, 18, 84, 87, 89, 126. 
Újfalu (Nova Villa) Bártfa vidékén 265, 378 a, 
384 b. 
Újvár (Nóvum Castrum) Bártfa vidékén 273; 
újvári várnagy 210, 237, 239. 
I. Ulászló király 488 b, 530 a. 
Ulrich-vágás (Vlrich-Wagasch) h. Bártfa vidékén 
267. 
Vácz (de Waczia, Woczen) 135, 136: váczi püs-
pök Pozsonyban 40. 
Varannó (Waronaw, Waranonia, Wranonia, Fro-
ne) v. Zemplénmegyében 190, 191, 211, 230, 
237, 238, 266, 305 a, 322 a, 341b, 342 ab, 
343 ab, 344 b, 378 b, 397 a, 494 a 498 a, 
502 b; varannói plébános 327 a. 
Wartberg (magyarul Szempcz) h. Pozsonymegyé-
ben 118. 
Weissenkirchjn h. Pozsonymegyében 103, 110. 
Wenfurt h. Sopron vidékén 150. 
Widoszky (Wydosky) személynév 104, 107. 
Vilnai kanonok 267. 
Windischdorff h. Barsmegyében Körmöczbánya 
vidékén 640 a, 643 b. 
Windisch-Nusdorf (Alsó-Diós) f. Pozsonymegyé-
ben 138, 139, 143. 
Visegrád (Wischigrad) 4. 
Wiserburg h. Bártfa vidékén 314 b. 
Sz. Vitusi plébános, Nagyszombat vidékén 127. 
Vöröskö 1. B i b e r s b u r g . 
Zágrábi püspök 110; Pozsonyban időzik 40. 
Zámbó (Zombó) Miklós, 20, 40. 
Zára 625. 
Zewisch Niger 208, 211, 212, 214, 227, 229. 
Zólyom (Solium, Alde-Sol, Sehol) 1 b, 3, 4, 10, 
11b, 16 b, 17, 18, 83, 84, 88, 94, 95, 644, 645. 
Zólyomi comes: Petrus (1364) 3, 4 ; Dávid 
83, 87. Jegyző 7. Zólyomiak (Zolienses) 622. 
Zsigmond király 37, 108, 110, 116, 117, 119 a, 
120, 123, 131, 163, 182, 183, 190, 212, 213, 
217, 220, 222, 224, 227, 241, 268, 281, 291, 
314a, 343a, 345b, 346a, 352 a, 353ab, 354b. 
357 a, 363 b, 364 a, 370 b, 432 b, 459, 488b, 
619, 620, 622, 624, 625; — császár 182, 183, 
323 b, 324 a, 328 a, 340 a, 346 a. Zsigmond 
király Kassán 620; Körmöczbányán 624; I 
Liptóban 87 ; Pozsonyban 41 és köv. II., 60 és 
köv. II., 134, 146 ; Sopronban 149 ; Stubnyán 
(Calidae Aquae) 620 ; Ó-Zólyomban 620. Zsig-
mond király böjtöl 44 b. 
Zudar (Czudar, Zwdor, Czauder) János 227, 266, 
267, 290, 302 a, 309 a, 319 ab, 320 ab, 321b , 
322 a, 327 a, 329 a, 331 a, 336 a, 337 a, 355 b, 
356 b, 359 a, 365 b, 367 a, 381b , 382 ab, 
388 a, 401 a. 
Zudar Simon 507 a, 510 a, 511a . 
B) T á r g y 
j 
Ablak-készítés 189, — törés (venster prechen) 154. 
Abrak (pabulum) 7, 10, 40, 50. 
Abrosz (mensale, tischtűcher) 83, 188, 239, 291, 
303 a, 346a, 357 b, 379 a, 389b, 486 a, 489 a, 
492a, 494 b, 507 b, 585 b. 
Ácsok (carpentarius, czymmerman, czimberman, 
czymmerknecht.) 
B á r t f á n : 190, 203 a, 205b, 209, 289, 
318 b, 319 ab, 323 b, 324 a, 326 a, 337 ab, 340b, 
354 b, 356 b, 357 a, 358 a. 361 a, 365 a, 366 b, 
370b, 371 a, 373a, 374b, 375b, 376b, 378 ab, 
383 b, 384 b, 385 ab, 387 a, 390a, 391 b, 395 b, 
396 ab, 397 a, 398 a, 399 b, 400 b, 483 ab, 
484 ab, 486 a, 487 a, 488 ab, 489 ab, 491b, 
492 ab, 501a , 502 ab, 503 ab, 504 b, 505 ab, 
506 b, 507 ab, 508 b. 509 a, 510 a, 512, 519 a, 
521a , 524 a, 527 ab, 528 ab, 529 b, 530 b, 
531 ab, 532 ab, 533 a, 534 a, 546 b, 547 b. és 
ezután hetenként köv. II., 576 b, 602 b, 608 a ; 
Andreas (Andres, Endres) 169 a, 175 a, 182, 
200 ab, 201a , 202 a, 203 b, 362 a, 458 b, 
487 a ; Georgius (Jorg, Jorge) 223, 287, 292, 
294, 302 b, 314 b, 315 a, 317 a, 318 b, 320 ab, 
328 b, 335 b, 351b , 395 b, 413 a, 420 b. 427 b, 
437 a, 447 b, 454 b ; Hannus (Hansel, Hensil) 
czymmerman 163, 166 b, 167 a, 178 b, 
186 b, 382 ab, 402 b, 403 b, 412 a, 417 b, 
419 b, 425 a, 430 b, 441 b, 451 a, 457 b ; Han-
nus czymmerknecht 436 a ; Heynisch 362 a ; 
Hobler (Hobler, Hubler) Michael (Michel. Mi-
chil) 165 b, 172 a, 177 b, 184 b, 185 b, 199 a, 
200 ab, 202 a, 258, 265, 293, 319 a, 374 a, 
378 b, 382 a, 413 b, 415 b, 421 a, 423 a, 429 a, 
439 a, 442 b, 449 b. 452 a, 456 a ; Iwan 398b; 
Laurentiu í (Lorencz) 165 a, 177 a, 185 b, 
mutató . 
194 b, 422 b, 428 b, 439 a, 449 a, 456 a ; Mar-
czin 415 a, 416b, 422 b, 424 a, 428 b, 429 b, 
440 b, 457 a; Morocz 222; Paul 426 a, 442 b, 
452 a, 564, 590 ; Petrus (Peter) 276, 487 ab. 
490 b, 491 ab, 492 b és köv. II., 498 a és köv. 
II., 517 és köv. II. hetenként ; Salczer Nicolaus 
(Niclos, Nicolos) 210, 222, 275, 287> 289, 296, 
310 a, 319 a. 329 a, 335 b, 336 ab, 338 ab, 
344 b, 399 b, 413 a, 436 b, 490 b, 564; Tho-
mas 223, 232, 429 a, 456 b. 
B e s z t e r c z e b á n y á n : 83 ; Hanko 
9 7 ; Peter 84, 88 a, 92 ab, 96 a, 97 a, 100 a. 
K a s s á n : Nicolaus 222, 223, 231, 247. 
K ö r m ö c z b á n y á n : 635; Clos 633a; 
Czickel 639 a ; Grewlich 643 b ; Hensel 642 ab ; 
Hus 633 a, 642 b ; Igei Hannus 630 b, 642 b ; 
Yglawer 6 3 1 b ; Jörge (Jorig) 631b , 633 a, 
642 a ; Nicolas (Nickel) 625 b ; 633 b, 642 b ; 
Paul 630 a ; Peter 632 b, 643 a ; Snűrer Stef-
fan 632 a, 642 a ; Tarczoh 640 a ; Ulrich 625 b, 
632 b, 643 a. 
N a g y s z o m b a t b a n : 104, 105, 116, 
133. 
P o z s o n y b a n : 46 b, 4 8 , 4 9 , 50, 72. 
S e l m e c z b á n y á n : Dietel 2 a , 5 a , 
9 b ; Fricz - 5 b, 9 a, 1 3 b ; Fridel 1 5 a ; 
Hainczman 10; Nikel (Nicus) 2 b, 5 b, 9 a, 
13 a, 15 b, 19 a, 22 a, 24 a, 26 a, 28 a ; Peter 
6 a : Pleczel 29 a ; Weigel 22 a, 24 b. 
S o p r o n b a n : 146; Hans 147; Ul-
reich 152, 153. 
Ácsmunkák Bártfán 189, 210, 211, 329 b, 3 5 0 ; 
— munkákra szerződés 275, 569. Sopronban 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162. 
Aczél (calibs) 470. 
6 5 6 TÁRGYMUTATÓ. 
Adó (census, lózung) 233, 305 ab, 306 a, 317 b, 
321a , 327 b, 348 a, 360 b, 370 b, 372 b. 381, 
403 b, 492 b, 571 b, 586 a ; föld-adó (terra-
giuvi) 117, 120. — Adó-halasztás 3 0 4 b ; adó-
leszállítás (relaxatio) 213, 322 b ; adó-hátrálé-
kok 610; adó az országbírónak 499 a. V. ö. 
Ilarminczad, Kamara haszna, Ötvened, Tized, 
Vám. 
Adólajstromok 76 és köv. II. Registrum exactio-
nis 1 — 3, 4—6, 8 — 10, 12 — 14, 15 — 16, 18 — 
19, 21—22, 23 — 27; registrum collectae (ta-
xae) 27 — 29, 2 9 - 3 0 , 3 1 — 3 2 , 3 2 - 3 4 , 3 4 — 36, 
169 — 173, 411—418, 418 — 426, 435 — 443, 
446—452, 625—633, 635 — 643; registrum 
tractuum (Strichgut) 163 — 169, 175 — 179, 183 
— 187, 426 — 432, 4 4 3 - 4 5 9 . 
Adószámadások 36 és köv. II, 59 és köv. II., 102 
és köv. II., 618 és köv. II. 
Adószedők (dicatores) 367 a. 
Agyag (argilla, leym) 208, 233, 263, 287, 307 b, 
308 a, 310 a, 312 a, 314 a, 319 a, 334 b. 346 a, 
348 — 349; 358 a, 379 b, 507 b, 531b, 604 b ; 
agyag-szállítás (leymfurn) 312 a, 550 a, 559 b. 
Agyagosok (libutores argillae, glebatores) 214, 
220, 236, 294, 320 b, 321a , 326 b, 336 b, 
374 b, 387 b, 397 a, 398 b, 483 b, 486 b, 488 b, 
490b, 493b, 505b, 506b, 510ab, 528ab, 529 a, 
530 b, 546 b, 551 ab, 560 a, 561a , 605 a. 
Agyú (chanvner, bombarda) 146, 288 ; réz-ágyú 
(cuphrein puchsen) 155 ; öreg ágyú (grosse 
bőchse) 342 a ; ágyú-kerék 155, 338 b ; ágyú-
tengely 155; ágyú-golyó kőből (lapides pixi-
dum, bochsensteyn) 337 b, 338 b, 384 a, 385 ab, 
386 a, 401 b, 407 a. 567. Ágyú-öntés 321 b, 
323a , 324 a, 327 b, 357 b, 487 b, 511b. V. ö. 
Lószerszám. 
Agyumester (balistarius, pnchssenmeister) 4, 7, 
133, 170 a, 176 a, 184 a. V. ö. Puskamester. 
Ajándék (propina, erung) 103, 104, 108, 109, 
190, 213, 267, 291, 302 a, 304b, 305 a, 306b, 
307 ab, 308 a, 309 b, 311a , 312 b, 314 ab, 
315 a, 316 b, 319 ab, 320 b, 321b , 322 a, 
323 ab, 324 a, 326 a, 327 a, 328 b, 329 a, 
341b, 345 b, 352 ab, 355 a, 357 b, 358 b, 
359 ab, 360 ab, 362 ab, 363 a, 367 a, 370 a, 
373 b, 374 b, 375 b, 377 b, 379 ab, 386 a, 
396 b, 484 a, 485 a, 486 a, 550 b : újévi aján-
dék (pro novo anno, buda, dy wud, bfd) 39 — 
41, 70, 71, 102, 188, 189, 190, 496 b. Aján-
dék a királynak 37, 39, 40, 102, 124, 131, 
137, 149, 183, 2 8 1 , 3 4 0 a, 346a, 357 a, 389b. 
432 b, 620, 624 ; — a királytól 353 b ; — ki-
rálynénak 39, 396 b, 625 ; . nádornak 40, 
357 a ; — tárnokmesternek 39, 116, 188, 189, 
191, 221, 227, 230, 239, 343 b, 373 a, 492 a ; 
— tárnokmester nejének 285, 286, 303 a ; — 
Horvátországi duxnak 317 a ; — királyi kan-
czellárnak 620 : — királyi udvarmesternek 
39 ; — egri püspöknek 213, 263, 266, 268, 
281, 286 ; — nissai püspöknek 620 ; — sze-
pesi (sz. Mártoni) prépostnak 238, 266 ; — po-
zsonyi ispánnak 40 ; — sárosi comesnek 210 ; 
— királyi ajtónállóknak 40, 187 ; — királyi 
szakácsoknak 40. 
Ajtó (válva) vasból 149, 150, 155, 492 b, 493 a ; 
ajtó - készítés 294, 335 b, 3 9 1 b ; ajtó-törés 
162; ajtó-kifaragás 273; ajtó-festés 490 a ; 
ajtó-sark (cardines hostiorum) 380 a ; ajtó-vas 
387 b. 
Ajtónálló-mester (magisler ianitorum), királyi — 
szolgái 237 ; királyi ajtónállók (portulani, 
ianitores,'iwrhwetter, toricechter) 40, 99, 187. 
188, 192, 217, 2 6 8 , 3 1 4 a, 318 a, 359 a, 360a, 
362 a, 372 b, 386 a. 
Alma (pomum, eppffel) 44 a, 45 a. 52, 54, 55, 
57, 226, 385 a. 
Apáczák (nwnnen) 50, 72, 75. 
Aranybulla (goldein bul) 136, 137. 
Aranyművesek (aurifaber, goltsmit, goldner, gold-
giesser.) 
•B á r t'f á n : 169 b, 183, 353 b, 382 b. 
393 a, 413b , 440 b, 4 6 2 ; Caspar 325b, 328a, 
340 a, 403 b, 4 1 1 a . 419a,^426 a, 435 b, 443b, 
446 a, 453 a, 457 a, 459, 460, 466 b, 518 b, 
520 ab, 521a , 522 1), 534 a, 6 1 7 ; Cristen 
435 a ; Johannes 181 ; Lucacz Fleyscher 429 b. 
B e s z t e r c z e b á n y á n : 76 a, 78 a. 
81 a, 82 a, 88 b, 91 ab, 93 a, 96 b, 97 b, 100 a; 
Haínczman 91b , 93 b ; Hannus 82 b ; Haus-
man 84, 85. 
K ö r m ö c z b á n y á n : 627 ab ; Elisa-
beth aurifabra 627 a ; Endres 628 a, 629 a, 
637 a ; Fynster 636 b ; Hans 626 ab, 633 a, 
637 a ; Jóst 637 b; Lehenhart goltgiesser 
637 b : Michel 626 b, 636 a ; Wenczlaw 636 b, 
637 a. 
K r a k ó b a n : 268. 
N a g y s z o m b a t b a n : Claws 131, 132, 
139, 140, 1417" 142 ; Gilge 132, 135; Kyse-
ling Johannes 119 b. 121, 122, 124, 125. 126, 
128, 129, 130, 131, 132, 134, 135; Michel 
119 b. 
N a g y v á r a d o n : Celmen 453. 
S e 1 m e o z b á n y á n : 1b, 3 a, 14 a. 
18 b ; Bertold (Pertholdus) 3 b, 6 a, 9 b ; Diet-
reich 4 a ; Gilge (Egidius) 21a , 23a , 2 5 a , 
28 b, 30 b, 31 a, 33 a, 34 a ; Hannus 22 a ; 
Parvus 3 a ; Peter 16 a. 
Aratók (messor, meder) 183, 377 ab. 489 b. 490b. 
504 ab, 505 ab, 526 a, 527 b, 557 a. 
Árkok (fossatum, greber, statgraben), viz-árkok. 
48, 153, 158 — 161, 207, 216, 223, 228, 236, 
253, 269, 278, 279, 280, 292, 300, 304 b, 
305 a, 308 b, 321 b, 326 ab, 327 a, 331 b, 332 a, 
366 b, 369 a, 375a. 376a, 378b, 388a, 400b, 
486 a, 492 ab, 493 a. 505 b, 524 b, 525 b, 
531a , 604 b, 605 a ; árok-ásás 214, 218, 219, 
240; árok-kifalazás 155, 214, 218, 221 ; me-
zei árok 191. 
Árpa (gersten) 47 a, 51 a, 233, 534 a. 
Ásó (schauffel, cracze, grabscheyt) 151, 339 a, 
486 b, 526 a. 
Asztal (mensa) 46, 268. 273 ; asztal vászonne-
műek kirakására 295. 
Asztalnok, királyi — (magister mensae, tischmai-
ster) 109 b, 116. 
Asztalos (mensator, tyscher, tisehler, tescher.) 
B á r t f á n : 174, 274. 317 a, 341a , 
368 a, 383, 396 b, 397 a. 436 a, 509 a, 597; 
Laurentius (Lorencz) 307 a, 326 b, 397 b, 
402 b, 411 b, 419 b. 
K ö r m ö c z b á n y á n : Paulus 629 b. 
N a g y s z o m b a t b a n : Thoman 105. 
Bádogos (plattner, kesler.) 
B á r t f á n : 302 a, 316b, 320 b, 371a , 
470 ; Georgius (Jorg, Jorge) 411b , 419 b, 
434 a, 436 a ; Jacusch 415 b, 423 a, 440 b, 
450 a ; Johannes (Hannus) 425 a. 442 a, 451 b, 
483 ; Petrus 277. 
Bádogos-munkák 155. 
Bánya (urbura) királyi (u. regalis) 625; arany 
és ezüst 38 ; higanybánya (mercurium) 85, 94, 
98 ; bányaművelők (cultores stollonum) Besz-
terczebányán : 94 ; Körmöczbányán : Niclos 
Urborer 629 a. Bányaitélet 89. 
Bányagrófok (comites urburarum.) Körmöczbá-
nyán : 624, 626 a, 634, 635, 645 : Petrus Ray-
chel (1424-ben) 625. 
Baraczk, aszalt, (d&rpfersech) 54. 
Bárány (agnellus, lemper) 44 ab, 45 b, 46 a. 47 a, 
51a , 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ab, 236, 
321 a, 603 a, bárány belseje (lemperspauch) 
45 a, 51 a ; báránysült (lampelpratten) 51a. 
Barátok (monachi) 7, 290. 
Békó (manica, pedalia, vinculi, halseysen, fus-
eisen) 98, 310 a, 311b, 498 a, 499 b. 
m a g y a r o k s z . v á r o s o k r é g i s z á m a d á s k ö n y v e i . 
Bélpoklosok kórháza 1. K ó r h á z. 
Bélyegző edényekre (ferrum ad signandum vasa) 
20. 
Bika (thaurus, stier) 317 b. 353 a, 373 a, 493 b. 
520 b, 545 a, 601b, 602 a ; — ára 303 ab, 
304 a, 306 a. Bikahús (stierfleisch) 5 1 a . 
Bírság (birsagium) 122. 
Birsalma (kuten) 52. 
Birtok (curia) eladás és vásárlás 40, 286. 
Bognárok (doleator, botener, prvtner, botner, 10a-
gener, wagner, wayner.) 
B á r t f á n : 171b, 293, 308 b, 317 b, 
325 b, 396 b ; Caspar (Caspir) 295, 340 b, 
414 b, 422 a, 438 b ; Cristel 425 b; Francz 
166 a, 173 a, 178 a, 186 a, 290, 292, 314 a, 
320 ab, 326 b, 328 a, 361a, 417 a, 429 b, 
440 b, 450 b, 457 a ; Hampil (Hempil) 195 a, 
196 b, 197 b, 200 b, 201b, 204 b, 257, 409, 
413 b, 421 a, 427 b. 433 a, 437 b, 447 b, 455a; 
Hannus Bóttner 176 a. 184 b, 341a , 411b , 
417 b, 419 b, 424b , 426 a, 430 b. 436a, 446b, 
451a , 454 a, 457 b, 614, 616, 617; Hannus 
Doleator 176 a, 184 a ; Hannus Wagner 166b, 
167 b, 179 a, 416 b, 439 b, 449 b, 452 a, 
458 b ; Holczman 487 a ; Jacob (Jocub) 171b, 
175a. 176b, 185a , 217, 414b , 422 a, 426 b, 
428 a, 438 b, 455 b ; Jfirg (Jurg) 166 b, 167b, 
178 b, 186 b, 425 a, 430 b, 441 b, 448 b, 451a, 
457 b, 617 ; Kolb 290 ; Ladislaus (Lazlo, Las-
sil, Laslaw) Bóttner 176 b, 181, 414 a, 421b , 
429 b, 438 b, 448 a, 455 b, 487 a ; Lasla 
(Laczko) Wagner 172 b, 416 b, 423 b, 44C b, 
450 b, 456 b ; Lorencz (Lorincz) 166 b, 167 b, 
173 a, 178 a, 179 a, 186 b, 187 a, 417 a, 424 a, 
430 a, 441 a, 450 b, 457 a ; Martinus (Mertin) 
175 a, 258, 425 a, 439 a ; Mathis 176 a ; Mi-
chil (Michl) 166 b, 167 b, 178 b, 186 b, 188; 
Niclos 340 b, 414 b, 425 a, 441 b, 451 a, 458 a, 
617; Paul 418 a, 425 a, 442 a, 451b , 458 a ; 
Stephan 434 a ; Thomas 327 b, 395 a, 403 b, 
425b, 451 b, 458 b, 519 b ; Úrban 166 b. 167 b, 
425 b, 431a , 442 b, 451b , 458 b ; Wynant 
168 a ; Wolf Johannes (Hannus) 212, 236, 
400 b, 438 a, 463. 
K ö r m ö c z b á n y á n : 633 a ; Jocob 
643 b; Peter 642 b. 
N a g y s z o m b a t b a n : Janusch 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 139 ; 
Michel 107 ; Mothes 142 ; Rüdel 109 ; Ulrich 
119 a. 
S o p r o n b a n : Ulrich 150. 
Böjt (ieiunium) 44 b. 
42 
Boltozat (holta) építés 209. 
Bor (vinum, wyn, weyn) 3, 4, 7, 17, 20, 37, 38, 
40, 43 ab, 46 b, 49, 51b , 60, 61, 62, 63, 65, 
66, 67, 68, 69, 71, 72, 77, 83, 86, 87, 99, 
104, 106, 108, 111, 115, 116, 117, 118, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 
182, 183, 189, 190, 194 ab, 205, 206 b, 209, 
211, 212, 213, 214, 222, 223, 227, 228, 230, 
231, 232, 235, 238, 239, 241, 244, 249, 250, 
253, 264. 266, 272, 274, 277, 280, 281, 285, 
286, 292, 293, 295, 296, 297, 303 b. 304 a, 
306 a, 308 b, 309 a, 311b , 312 b, 314 b, 315, 
317 a, 319 b, 321b, 324 b, 329 ab, 3 3 1 a , 
336 a. 342 b, 343 a. 346 a, 347 a, 351 a, 355a, 
359 ab, 360 ab, 362 b, 363 a, 364 b, 365 b, 
367 ab, 370 a. 371, 375 b, 379 b, 382 b, 383b, 
386 a, 390 a, 391 a, 392 a, 393 a, 395 a, 396 b, 
400 b, 402 b, 404 ab, 405, 409, 410, 432 a, 
433 ab, 443, 452, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 
466, 485 a, 486 b, 490 a. 491b, 492 a, 494 b, 
495 ab, 496 a, 498 a, 499 ab, 500 a, 501 ab, 
502 b, 503 ab, 507 a, 508 b, 509 a, 510 a, 511 a, 
512, 513, 517 b, 520 b, 522 b, 526 a, 543 a, 
544 ab, 545 ab, 570 b, 572 b, 596, 599 a, 603 b, 
606b, 611, 620, 644. Űjbor (heivriger ivein, 
neicmes wein) 50, 151. Ó-bor (vierdigtr wein) 50. 
Baranyai — (Baraniense) 257, 270. Budai — 
271. Malvasiai — 645. Olasz — (Welischer) 
49. Kusti — 149, 151, 152. Szerémségi — (Ser-
miense, Seremiense) 230, 231, 434 a, 460, 
461, 464, 492 a; szerémi veres — 611, 612 ; 
szerémi fehér 611. 
Borégetés (combustio, sublimatio vini) 
385 ab, 388 ab ; borfejtés (vostczieher, vasczi-
cher, apczicher) 49, 150, 151 j 153, 644 ; bor-
töltés (weinscliank) 150, 151, 507 b ; borvivő 
(weintrager) 150, 151; borszállítás 215, 218, 
360 a, 554 b, 555 ab, 560 a, 607 a, 609 ab, 
610 b. Boros edények (iceyngefese) 525 b. Bor-
vám (dicatio vinorum) 146, 360 b, 432 a, 453, 
619, 620. 
Borravaló (bibales, ezu vortrinken, trinkgelt) 150, 
151, 219, 223, 237, 244, 303 b, 305 a, 307 a, 
308 a, 310 b, 320 a, 322 ab, 324 b, 337 a, 
340 b, 341 a, 343 ab, 345 b, 348 b, 354 ab, 
357a, 359 b, 360 b, 363b, 364 a. 366 ab, 370a, 
371a , 372, 375 b, 376 ab, 377 b, 379 b, 
382 b, 387a, 393 b, 403b. 404, 484 a, 486 ab, 
488a, 491 a, 492 b, 494 a, 507 b, 532 a, 576 a, 
610 b. 
Bör (leder, hewthe) 321 a. 644 ; bőr-vám (ökör-, 
juh-, nyúl-bőr után) 145. 
Boríték (cooptrtórium) 222. 
Borjú, borjúhús (kalb, carnis vitulina) 43 ab, 
44 a, 45 ab, 46 a, 47 a. 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59 ab, 226, 383 b, 385 a, 388 a, 405, 
502 a, 556 a, 602 a ; — ára 213; — belseje 
(kelberspewch) 47 b, 54. 
Bors (piper, p f e f f e r ) 52, 53, 54, 55, 57, 108, 
227, 291, 298, 311 a, 323 b, 324 a, 345 b, 
393 a, 460 b. 465, 493 a, 501a , 561b , 585 b. 
Borsó (pisum, arbais, arbays, arbis, aribais) 47 a, 
5 1 a , 52, 53, 54, 55, 56, 58, 346 ab, 364 b, 
395 b. 
Bükkfa (buehe) 355 b. 
Bunda (peleze) 532 b. 533 b, 534 a. 
Búza (triticum, weicz, waysez) 51a, 68, 94. 116, 
189, 233, 268, 270, 293, 321 b, 336 b, 363 b, 
368 b, 509 b, 563. Buza-vám 145. 
Csap (ducilla, czappen) 501a , 520 b. 
Császári udvar (Eomana curia) 618, 619, 620, 
621. 
Csatorna, cső, (canalia, rinne, rom, wasserrorn) 
150, 191, 211, 222, 273, 279, 289, 304 ab, 
312 b, 316 b, 319 b, 320 b, 323a, 326 b, 343 a, 
345 a, 358 b, 363 ab, 365 b, 371, 373 a, 380 b. 
390b, 391 b, 487 a, 492 b, 496 a, 503 b, 544 b, 
545a, 549 ab, 574 b, 602 b, 606 a ; csatorna-
tisztítás (purgamentum canalium) 191, 379 b ; 
csatornapénz (roregelt) 615. 
Csavargók (circularii) 174. 
Cséplök (tritidatores, drescher) 313 a, 368 b, 
369 a, 395 b, 490 b, 491a , 528 a, 529 a, 610. 
Cseresnye (kersehen) 44 ab, 45 ab, 46 ab. 
Csésze (schaln) 607 b. 
Csizma (stifel, stiebel, stiffied) 326 a, 330b. 343b, 
364 a, 370 a, 383a, 518 a, 534 a. V. ö. S a r ú. 
Csizmadiák (sutor, schustir, schumacher). 
B á r t f á n : 168 b, 169 b, 179 b. 187 b. 
296 ; Barthosch 428 b, 455 b ; Byrenczan 616; 
Cleppeler Jacob 165 a ; Georgius (Jorg) 167 a, 
173b. 178 b ; Hannus (Hanezhe) 167 a, 179a, 
187 a, 197 ab, 198 a, 203 b, 204 a, 206 b, 409, 
415 b, 418 b, 423 a. 425 b, 430 b, 433 b, 442 a, 
451b , 458 a ; Hensil 166 a. 178 a, 186 a ; 
Jacobus (Jocob) 171b, 185 a ; Kőnig Schuster 
(sutor regis) 167 b, 179 a, 187 a, 425 a, 431 a, 
442 a. 451b , 458 a ; Ladislaus (Lazlo, Lasla, 
Lassil) 165 a, 171b, 185 a, 196 b, 321a , 
415b, 423a, 429a, 439 b, 449 a, 4 5 6 a ; Lang 
Hannus 430 a, 439 a, 449 a ; Leytgebe Mi-
chel 429 a, 441b, 456 b ; Lorenez (Lorincz) 
321 a, 415 a, 416 a, 422 b, 423 b, 428 b, 439 a, 
440 a, 449 a, 455 b ; Marczinn 166 a, 173 a, 
178 a, 186 a ; Mates 166 a, 178 a, 186 a : Men-
czil 197 b ; Michael (Michil) 173 b, 178 b, 
186 b; Nicolaus (Niclos) 170 ab, 175 b, 184a, 
412 b, 420 a, 427 a, 437 a. 447 a, 454 b ; de 
Nolbirn 1 7 7 b ; Pangracz 441 b ; Paulus 170b, 
328 a, 404 b, 416 b, 424 a, 440 b, 450 a, 457 a; 
Symon 262. Bártfai csizmadiák adója 432 ab. 
443 b, 453, 563. 
B e s z t e r c z e b á n y á n : 9 2 a ; Henel 
79 b. 80 a, 87 b, 88, 91, 92 a, 93 b, 96 b, 97, 
100 b ; Hensel 77 b, 79 b, 82 b ; Laurencz 
82 b ; Nycus 82 b ; Seydel 76 a, 77 a, 78 a, 
80 b, 92 b, 96 a ; Stephan 82 a, 101 ; Wen-
czessla 82 b. 
K ö r m ö c z b á n y á n : 629 b, 630 a, 633b, 
643 b ; Emrich 632 b ; Endres 630 b, 636 a, 
641 b ; Ludomon 633 a ; Mertl 633 a ; Mu-
nich 630 a ; Peter 627 b ; Philipp 630 b, 640 a; 
Thoman 630 b, 640 a ; AVolach 631a , 641b. 
N a g y s z o m b a t b a n : Erhart 139, 
141, 142; Hannus 136, 139, 141, 142; Lo-
rencz 136 ; Martinus 140 ; Műrr 141 ; Peter 
126, 136, 139; Schewcz 129; Spilner 130; 
Spindler 139; Spraler 129; Stainel Hant 
129. 
P o z s o n y b a n : Frank 42. 
S e l m e c z b á n y á n : 2 6 b ; Barbatus 
sutor 2 b, 5 a, 9 a, 1 1 a , 12, 13 a, 17, 18 b, 
20, 21b , 2 4 a ; Endres 1 8 a ; Frenczel 5 b ; 
Gotzel 24 b ; Gurge 24 a, 26 b ; Hensil 36 a ; 
Johel 22 a, 24 a, 26 a, 28b , 30 a, 32 a, 33b; 
Jóst 19 b, 21b , 24 a, 26 a, 28 a, 29 b, 30 a, 
31b , 33 a, 35 b ; Mertei (Mertlinus, Mertil) 
28 b, 30 b, 32 a, 33 b, 35 b ; Michel 28 a, 
29 b ; Part 26 a : Pesko 21b, 26 a ; Resch 
5 a ; Hot schuster (Rufus sutor) 2 a, 9, 11a , 
12, 13 a, 18 a ; Schreiber 16 a ; Stengel 2 a, 
5 a ; Taschner 6 ; Tomel 30 b, 32 b, 34 a, 
36 a ; Ulricus (Ulusch, Vlusch) 1 a, 6 ab, 10 a, 
11a, 14b, 15a, 19b, 20, 23 a, 25a , 29a , 
31 a, 32 a, 34, 37 ; Wirnuscli 3 a, 5 b, 9 b, 
13 b ; Wisschel 14 a, 15 b. 
S o p r o n b a n : Hinczin Plocz 146. 
Csömester (rbrenmeister, rormeister). 
B á r t f á n : 312a , 344 s köv. II. heten-
ként, 470, 489 b, 490 a, 492 b és köv. II., 498 a, 
és köv. II., 535 a, 543 és köv. II. 610 a. Csőmes-
terre l szerződés 434, 435, 444, 445. — Krakó i 
csőmesterek B á r t f á n : Michel 347 b. 433 b ; 
Nicolaus 298, 434, 435, 444, 445. 
Csűr (camara frugum, horreum, scheirer) Bárt-
fán 182, 188, 190, 216, 231, 236, 243, 244, 
273, 280, 286, 302 b, 303 a, 310 ab, 311a , 
314 b. 316 a, 325 ab, 343 ab, 355 b, 356 ab, 
358 ab, 367 b, 368 ab, 370 b, 373 b, 374 a, 
377b, 378ab, 379b, 380 b. 386 a, 391 b, 392a, 
393 a, 394 ab, 395b, 444, 489 a, 490 a, 493b, 
495 b, 505 ab, 506 a, 528 b, 533 b ; új csűr 
(neio schewer) 323 ab. 324 ab. 
Czéhek (czecha, czelium) Beszterczebányán 85, 
Bártfán 433 b ; czéhmesterek Nagyszombat-
ban 134. 
Czigány (czyganyun, czigan) 638 b, 643 a. 
Czímer, Bártfai városi — (statczeichen) 321 b. 
CzipÖ (schuch, schw, schugemechte) 58 a, 302 b, 
347 b, 360 b, 371 a, 520 b, 524 b, 527 b, 528b, 
531 b, 532 b ; czipő-talpalás (subductura, sub-
soleatio calceorum) 291, 293. V. ö. S a r u. 
Czölöp, vizi —, (raimme, ramme) 366 ab. 
Czukor (czukcher) 52. 54. 
Dámvad (damma) 239. 
Dara (griezz, grocze) 62, 556 a. 
Dárda itela) 536, 538. 
Deák (literátus, dyac.) Nagyszombatban : Nico-
laus 140; Bártfán: Yschtwan Dyac 433 a ; 
Martinus 177b, 1 8 5 b ; Petrus de Suburbio 
268 . 
Deszka (asser, latten, laden, boln, schosbreter) 
46b, 105, 133, 148, 149, 151, 152, 190, 233, 
248, 263, 273, 302 a, 304 b, 305 a, 306 a, 
307 a, 308 b, 309 a, 310 a, 311 a, 312 ab, 317 a, 
318 ab, 320 b, 323 a, 353 b, 359 a, 396 a 
483 a, 486 a, 487 a, 488 a, 489 a, 492 a, 493a, 
496 a, 499 a, 501 b, 502 a, 504 a. 505 b, 506 b, 
507 a, 508 a, 510 ab, 511 b, 514, 520a, 521 ab, 
522 b, 523 b, 524 b, 529 b, 530a, 531a , 534a , 
535 a, 550 a, 552 a, 553 a, 559 b, 560 a, 561 ab, 
562 a, 578 b, 604 b, 605 b. V. Ö . P a épületfa. 
Deszkavágók (bretsneydir, pretsneider) Bártfán : 
509 a. 514, 517, 562 b, 574 a, 576 b, 577 b, 
584 a, 605 a ; Körmöczbányán : 637 b, 644 ; 
Endris 6 4 1 a ; Steffan 627 b. 
Dézsa (schaffeus, schaff, schaffel, s chef fii, scheffil 
chen) 44, 52, 151, 307 b, 321a , 370 b, 378 b, 
395 a, 507 a ; meszes-dézsa 278. V. ö. E d é -
n y e k . 
Dió (nus) 54. 
Disznó (porcus, sivein) 383 b. 410, 435 ; disznó-
hús (carnes porcini) 383 b, 585 b ; disznó-sült 
(su einein praten) 45 b, 46 b ; besózott disznó-
hús (pachein, pechexns, pachein, pochen) 43 ab, 
44 a, 45 ab, 46 a, 47, 51 ab, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59 ab, 94 ; vám disznók után (lo-
zunga porcorum) 103, 145. 
Doboz (scatula, mesti) 222. 
Drót (drod) 302 a, 486 b, 572 b, 577 a. 
Ebéd (prandium) 43 és köv. II. 
Eczet (acetum, esseich) 43 a, 44 ab. 45 ab, 46 b, 
50 b, 51 ab, 52, 58 a, 60, 493 a. 
Edények (vasa, canna, gefesse, kwijfel, chalch-
schoff, wasserleg, poting) 46 a, 150,300, 321b, 
325 b, 340 b, 368 b, 378 b, 379 b. 553 a, 577 a; 
faedények (vasa lignea) 499 a. 
Emelőgép (heber, hebin) 382 ab, 393 a, 396 b. 
Éneklés a templomban 303 b. 
Építkezési kiadások 190, 242, 314 b, 329 és köv. 
II., 338, 348 és köv. II.,; városi építkezés (con-
structura) 443. Építési szerződés 247, 248. 
Építési szerek 494 a. 
Erdő (silva) 10, 199 b, 239, 342 b, 343 b, 356b, 
357 a, 358 a, 361b, 362 ab, 363 b, 372 ab, 
377 ab, 484 b, 491 b. 
Erdömester (forster) Nagj^szombatban 104. 
Eretnekek 1. H u s s i t á k . 
Esperes (archidiaconus) 500 b. 
Esztergályosok (dresler, drechsler, dreyseler, dre-
ziler, drescher, draxl.) 
B á r t f á n : Fabian 417 a, 424 b; 430 a, 
441a , 450 b, 457 ab ; Francz 197 a ; Hannus 
4 1 1 b , 419 a, 426 a, 436 a, 446 a, 453 b, 614, 
616 ; Margaretha (Margrith) Dreslerynne 
165 a, 177 a, 185 a ; Mertin 166 b, 167 b, 
\ 7 8 b, 187 a, 415 a, 422 b, 428 b, 439 a, 449 a, 
451 a, 456 a, 458 a ; Michel 450 a ; Nicolaus 
(Niclos) 165 b, 172 b, 177 b, 185 b, 416 a, 
420 a, 423 b, 429 a, 440 a, 449 b, 456 b ; 
Stan (Stane, Stano) 261, 414 a, 421b , 428 a, 
438 a, 448 a, 455 b. 
N a g y s z o m b a t b a n : Jorg 135, 140, 
141, 142. 
S o p r o n b a n : Hanus 150. 
Ételnemiiek : prehoden 5 1 b ; twerge 309 a ; aspe-
riola 362 b. 
Ezüst (silber) 89, 94, 346 a, 556 b, 575 a, 600 b, 
644. 
Ezüstműves (silbermacher) Beszterczebányán 90, 
92 b, 93 b, 96 b, 97 b, 100b. 
Fa 83, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 116, 118, 
122, 124, 125, 150, 188, 313 a, 314 ab, 325 ab, 
326 ab, 327 a, 328 a, 335 a, 336 b, 337 ab, 
345 b, 346 a, 347 b, 348 b, 351 ab, 352 a, 353 a, 
356 b, 360 a, 361 ab, 362 ab, 363 ab, 368 b, 
369 ab, 370 a, 371, 372 ab, 373 ab, 374 a, 
380 a, 381 ab, 382 ab, 383.ab, 384 ab, 385 a, 
386 a, 394 a, 396 b, 404, 434, 435, 483 a, 
484 a, 488 b, 493 a, 494 a, 498 b, 499 ab, 
500 ab, 504 a, 505 a, 506 a, 508 ab, 509 b, 
511a , 517 ab, 518ab, 519 ab, 520 ab, 5 2 1 a , 
522 a, 530 a, 531 ab, 532 ab, 533 a, 534 ab, 
535 b, 542 b, 543 ab, 544 a, 545 a, 546 a, 548 b, 
549 ab, 550 a, 553 a, 560 b, 561a , 571 ab, 
572 ab, 573 a, 577 b, 579 b, 600 ab, 601a , 
602 a, 603 a, 604 a, 609 b. — Bükkfa (buche) 
348 a ; tölgyfa (ayche) 71 ; puskákhoz való fa 
308 b. 
Épületfa, ácsfa (asser, cilinder, trabes, 
aedificia, robor, pluteus, tignurn, carpentum, 
zimmerholcz, czimmer, schosholcz, pheil, rost-
holcz, dylen, treme. sperrholcz, czogbawm, trom, 
trowm, sparren) 49, 107, 147, 148, 149, 155, 
182, 188, 189, 190, 191, 207, 208, 211, 212, 
214, 220, 228, 235, 248, 263, 273, 275, 278, 
288, 289, 291, 299, 301 b, 302 ab, 309 a, 
310 ab, 3 1 1 b , 312 b, 316 b, 318 ab, 319 b, 
320 b, 321 ab, 322 a, 323 ab, 324 ab, 326 a, 
327 a, 328 b, 329 ab, 337 b, 338 ab, 346 b, 
347 a, 350, 358 ab, 359a, 360 b, 362 a, 366 a, 
369 b, 370 b, 371 ab, 373 b, 379 ab, 380 ab, 
381b, 384 a, 385 b, 386 ab, 387 b, 388 ab, 
389 ab, 390 ab, 391 ab, 392 ab, 393 ab, 394 a, 
395 ab, 396 a, 397 a, 398 a, 399 b, 400 ab, 
402 a, 403 b, 404 b, 465, 482 a, 483 b, 484 ab, 
486 ab, 487 ab, 488 ab, 489 ab, 490 b, 491 ab, 
492 ab, 493 a, 494 ab, 495 ab, 496 a, 498 a, 
500 b, 501 ab, 502 b, 503 a, 504 ab, 505 ab, 
506 a, 507 ab, 508 a, 509 a, 510 ab, 511b, 
512 ab, 520 ab, 521b, 522 ab, 523 ab, 524 ab, 
525 b, 526 ab, 527 a, 529 b, 530 ab, 531a , 
532 a, 533 b, 534 a, 535 a, 542 b, 543 a, 544 a, 
545 a, 555 ab, 556 a, 557 ab, 558 ab, 559 b, 
560 ab, 561a , 562 a, 571a , 572 ab, 573 b, 
574 a, 575 a, 576 b, 577 ab, 578 ab, 579 ab, 
580 ab, 581b , 582 b, 583 a, 584 a, 585 a, 
599 ab, 600 ab, 602 b, 603 ab, 604 ab, 605 ab, 
606 ab, 607 a, 608 b. 
Tűzi fa 43 b, 44 a, 45 ab, 48, 67, 290, 
291, 301 b, 302 a, 303 a, 315 a, 316 a, 392 a, 
493 b, 495 a, 496 a. 
Fa-szállítás (ductura) 152, 188, 191, 236, 
250, 364 a, 372 a, 533 a. 
Fa-vágás (sectio lignorum, holczhewer, holcz-
hoer) 109, 152, 153, 158, 173, 174, 191, 224, 
226, 246, 267, 268, 299, 303 a, 313 b, 315 a, 
316 a, 318 ab, 319 ab, 320 a, 321 ab, 327 a, 
337 ab, 352 a. 362 a, 372 a, 381b, 383 a, 
384 b, 404, 517 b, 600 a. V. ö. D e s z k a. 
MFaggyÚ (sepum, vnslid, vnslet) 43 a, 44 ab, 54, 
299, 303 b, 307 a, 314 a, 325 b, 327 ab, 339 a, 
347 ab, 356 b, 362 b, 363 b, 364 ab, 367 ab, 
368 b, 375 a, 378 b, 379 ab, 389 b, 402 b, 
484 b, 486 b, 487 b, 488 a, 489 b, 490 ab, 
491b , 492 b, 508 a, 509 a, 520a, 577 a, 586a, 
603 a, 643, 644, 645. Yám faggyú után 145. 
Fal, városi fal, (murus civitatis) 71, 233, 287, 
291, 292, 307 b, 308 b, 309 ab, 312 b, 317 a, 
318 b, 321a , 325 b, 336 b, 369 b, 383 a, 
387 b, 388 a, 389 b, 393 b, 395 ab, 396 ab, 
397 ab, 486 ab, 487 ab, 488 ab, 492 a, 496 a, 
547 b ; falépités 103, 104, 106, 108, 189, 190, 
191, 484 a ; falbefödés 265 ; faljavítás 313 a. 
Falvak (vici) 549 a. 
Fátyol (peplum, slogher) 98. 
Fazék (oUa, ulla, töppe) 116, 385 a, 521 b, 532 b, 
600 b. 
Fazekasok (lidifigidus, topper) 
B á r t f á n : Fetter (Vettir) 16 8 a , 179 a, 
187 a ; Jorge 417 b, 424 a, 440 b ; Mathias 
(Mates, Matis) 166 a, 172 b, 173 a, 177 a, 
178 a, 185 a, 267, 400 a, 415 b, 423 a, 429 a, 
439 b, 449 b, 456 a, 617 ; Mertin 417 a, 424 a, 
441a , 450 b, 456 b ; Nicolaus 171b, 177 ab, 
185 a ; Peter (Piter) 417 b, 424 b, 441 a, 450 b; 
Stephanus 205 b. 228. 
K a s s á n : 273. 
K ö r m ö c z b á n y á n : Hanus 642 b ; 
Jankó 629 a ; Mattes 642 b ; Niclos 632 a, 
640 b. 
Fedél (tectura) 401 a. V. ö. T e t ő. 
Fegyverek (arma) 252, 277. Y. ö. L ő f e g y v e r . 
—. Fegyverkovácsok (schwertfeger) B á r t f á n : 
415 b, 423 a, 442 a, 449 a, 4 5 1 b ; Michel 
425 b ; Peter 439 b. 
K ö r m ö c z b á n y á n : 626 b ; Michel 
630 a. 
S e l m e c z b á n y á n : 5 a . 
Fejsze (haclce) 155. 
«•» Fémolvasztás (gelöte gissen) 496 a. 
Festék (color) 488 a, 489 a. ,490 3 ; vörös festék 
(minium, rot farbe) 354b, 3&9 a ; festék a vá-
szon jelzésére (pro signatura telarum seu sin-
donum) 191.
 c ^ 
Festő (pictor, maler) B á r t f á n : 21 491 a, 
5 f ő b, 511 b. 512, 575 b ; Hannus 176 a, 184 a ; 
• y
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Paul 231 ; S o p r o n b a n : Chlaus 149. 
- Vászon festő (rotferber) Bártfán: 163, 
165 b, 172 a. 177 b, 183, 185 b, 198 b. 202 b. 
204 b. 
Fésíi, lóvakaró, (stregl) 352 b. 
Fogház (prostibulum, gefengnis) 302 b. 310 b, 
334 b, 528 a. 
Fogoly-madár (perclix, rephun, raphuner) 109 a, 
189, 266, 362 b, 384 a, 499 a. 
Foglyok (captivi, arestati, detenti, gefangen) 267, 
290, 310 b, 315 b, 320 a, 325 a, 345 ab, 365 b, 
376 b, 378 b, 390 b, 394 b, 490 b, 517 b, 518a, 
525 b, 526 b, 527 a, 528 a, 532 ab, 534 a, 
545 b, 549 b, 572 b, 578 b, 582 b, 583 a, 
598 b, 599 b, 600 a, 604 b, 605 ab, 606 ab, 
607 ab, 610 b. 
Föld-szállítás (ductio terrae) 217, 225, 250; föld-
munkák 547 ab, 551a . V. ö. H o m o k . 
Fonál (filum, twynum ?, garn) 291, 299. 
Füge (ficus) 108. 
Fújtató (blasbalg, balgin) 320 b, 321 a, 327 b, 
332 a, 352 b, 584 b. 
Fürdők (balneum) 
B á r t f á n : 192, 208, 310b , 409, 410, 
432 b, 444, 605 a ; uj fürdő (b. nóvum) 211 ; 
alsó fürdő (b. inferius) 218 ; az új fürdő forrá-
sának készítése 222; fürdő bérbeadása 434, 
445. — Fürdő szoba (stuba balnei, badstobe) 
207, 208, 211, 212, 218, 220, 226, 230, 235, 
273, 302 ab, 304 b, 305 a, 309 a, 311 b, 313 a, 
315 a, 316 a, 318 a. 320 b, 326 ab, 327 b, 
328 a, 364 a, 375b, 494b, 519b. 521a , 529 b, 
535 a, 605 b, 609 b ; fürdőszoba építése 212, 
213, 215, 229, 231, 232. 
K ö r m ö c z b á n y á n : 620; fürdőszoba 
622, 623, 644, 645. 
P o z s o n y b a n : Király fürdője (balneum 
regis) 49. 
S e l m e c z b á n y á n : meleg fürdő (haiss-
pad) 17, 18. 
Fürdős (balneator, walinator, bader, pader) 
B á r t f á n : 163, 190, 192, 315 a, 528 a ; 
Benisch 410, 434, 445 ; Johannes 3 1 1 b ; 
Ladislaus 241 : Martinus 271 ; Stephanus 229. 
B e s z t e r c z e b á n y á n : 91. K ö r m ö c z -
b á n y á n : Banczko 623. N a g y s z o m b a t -
b a n : Metlinus 107. P o z s o n y b a n : 49. 
Fürdöpénz (balnealia, padgelt) 151, 156, 157, 
158, 303 b, 307 a, 340 a, 362 b. 
Fürész (zege) 579 a. 
Fürj (icachtel) 46 b. 
Fűszer (specialia, geicfircz, gestnp, gestoppe) 49, 
61, 77, 108, 110, 134, 213, 227, 228, 362 b. 
365 a, 378 a, 524 b, 600 b, 605 b, 610 a. 
Gzymarinten 52, 55 ; czysern 53, 54. 
Futár (cursor, lawffer, leuffer, vberregter) 7, 72, 
180, 188, 189, 191, 239, 264. 26 7, 26 8, 289 
: í_:T 
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290, 291, 308 a. 317 1), 318 a, 320 a. 341a , 
342 ab, 345 b, 355 b, 362 b. 391 b. 396 b. 
403 b, 491 a, 492 a, 494 a, 498 a, 501 ab, 
502 a, 504 ab, 505 ab, 506 ab, 507 ab, 508 ab. 
509 b, 510 ab, 511 ab, 517 b, 519 b, 520 ab. 
523 b, 524 b, 525 b, 526 a, 527 b, 528 a, 
530 b, 531 a, 576 a, 579 a, 600 b, 601 b, 
603 ab, 604 a. Y. ö. H i r n ö k. 
Fütő (caldeator) Bártfán: Merten Hecheler 186 b 
Fuvarozás, fuvarosok , (veetura, furman, furleiten) 
49, 151, 188, 217, 230, 231, 268, 276. 353 a; 
fuvar a királyhoz 222. 
Gabona (fruges, frumentum, getrayde) 18 7, 199 a. 
286, 314 b, 336 b, 337 ab, 360 a, 369 b, 370b, 
393 ab, 396 a, 398 b, 399 ab, 400, 401 a, 403 b, 
405, 407, 408 b, 409, 410, 435, 444, 459 a, 
462, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 474, 475, 
476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 484 a, 
485 ab, 487 a, 488 a, 489 a, 491 b. 493 b, 
496, 497, 498, 499 a, 505 b, 509 b, 510 ab, 
511a . 513, 515, 517, 534 b, 536, 537, 562? 
564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 575 a, 
580 b, 581a , 587, 588, 589, 590, 591, 592, 
593, 594. 595, 597, 598, 610, 611, 612, 613; 
gabona-szórók (puryatores frumenti) 499 a. 
Tizedek gabona után 108, 110, 111 ,113 , 116, 
117, 118, 120, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 
133, 381, 453, 466 b, 507 a. 
Galamb (tauben) 44 a, 45 b. 
Gesztenye (chesten) 54. 
Gomba (koschen, nesliny) 45 a, 54, 56. 57, 58. 
Gonosztevők (fures) üldözése 291. 
Grófok (grauen) 107, 108. 
Gubacs (gallas) 291. 
Gummi arabicum 291. 
Gyertya (candela, lumen, kerczen, lichte) 43 a 
44 a, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 108. 135, 
182, 220, 266, 291 ,301 a, 303 a, 318 a, 319 b, 
324 b, 326 a, 344 b, 346 b, 348 b, 357 b. 359 a, 
360 b, 362 a, 366 b, 369 a, 381 a, 383 a, 385 a, 
396 b, 397 a, 493 b, 508 a, 517 b, 518 b, 
519 ab, 520 b, 528 a, 529 b, 530 b, 531 bi 
532 ab, 533 a, 534 a, 535 b, 543 a, 577 a, 
586 a, 599 a. 
Gyertyatartó (candelabtr, leuchter) 289, 338 b. 
Gyógyszerész (apothecarius) Bártfán 571 b. 
Gyolcs 1. V á s z o n n e m ű . 
Gyömbér (yngber, zynziber) 52, 54, 55, 57, 87 
Hadba-hívás 311b, 342 b. 
Hagyma (cepa, czwifal, aschleich, chnoflauch, 
knobleich) 43 ab, 44 ab, 45 a, 47 b, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 359 b, 362 b. 
Haj (erinis) 368 b. 
Háj (arvina, smer) 207, 234. 263, 313 b, 321 a. 
322 b, 332 b, 347 a, 377 b, 378 b, 381 a, 388 b, 
403 b. 
Hajó (czullen) 48, 73. 
Hajózás (scliiffung) 73. 
Hal (piscis, visch) 44 a. 46 b. 60, 70, 71, 103, 
116, 148, 181, 183, 212, 225, 228, 237, 238, 
247, 291, 310 b, 312 a, 319 a, 336 a, 339 a, 
340 b, 344 a. 346 a, 353 a, 358 b, 360 a, 362 a, 
364 b, 373 b, 374 a, 375 a, 377 a, 381 b, 383 b, 
384 b, 392 b, 432 a, 489 ab, 491b , 492 ab, 
499 a, 500 a, 502 b, 5 1 1 a , 520 a, 524 ab, 
525 a, 526 b, 555 b, 556 a, 557 b. 559 b, 586 a. 
602 a, 608 b, 610 a. 
H a l f a j o k : Angolna (angv Ula) 601 b. 
Apró halak (ellen) 54. Csuka (hechtel) 44 b, 
55. Ditevisch 50 a. Genttling 52, 55, 57. 
Harcsa (schaid) 44 ab. 45 a, 54, 56. Hering 
(alex, allex) 44 a, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
183, 205 b, 222, 228, 233, 263, 359 b, 370 b, 
373 a, 393 a. 495 b, 499 b, 500 b, 520 a, 521 a, 
543 a. 596, 600 b. Kárász (garass) 44 b. Ke-
szeg (weisvisch) 44 b, 47 a, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59 a. Pirchtling 46 a, 50 b. Ponty 
(carpones, perbe, kerffen, kerppen) 44 ab, 46 b, 
50 b, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 280, 520 b, 
601a . Punkel (punkehein) 46 b, 50 b, 54. 57. 
S twr ( s tü rg ) 44 b, 52. Sütnivaló hal (pratvisch) 
46 b, 50 b. 52, 54. Szárított hal (dibrvisch) 
47 a, 556 a. Tok (tuk, tukeh) 44 ab, 46 a, 
47 a, 49, 50 b, 52. 68. Viza (hausen, hawczen, 
hauzin) 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 486 a, 
520 a ; vizaliólyag (ivanpe von einem hausen) 
44 b, 52, 54. 
Halak után vám (u. in. hering, élő és dög-
lött halak után) 145. 
Halastó (piscina, teych) Bártfán 317 b, 347 a, 
359 b, 361b , 362 ab, 371a , 372 b, 373 a, 
374 a, 375 a, 379 b, 380 ab, 434 b, 486 a, 
489 ab, 491b , 499 b, 517 ab, 524 ab, 525 a, 
602. 
Halászok (piscatores, fyseher, vischer) 
B á r t f á n : 181, 304 b, 321b , 325 b, 
332 ab, 334 a, 521 a; Balasch (Bolasch) 416 b, 
424 a, 429 b, 450 a, 457 a ; Climke (Clymke) 
417 b, 424 b ; Hannus (Hano) 171b, 198 a, 
202 b ; Jokusch 1 9 8 a ; Jorg 429 b. 456 b ; 
Lucas 166 a ; Mates 166 a. 167 a, 173 a, 178 a, 
186 a ; Mertin 443 a, 452 b ; Michel 426 a ; 
Miko (Mico) 416 b, 423 b ; Paulus (Pawil) 
196 b, 201a , 203 a, 204 a, 260, 282, 283, 284 
615; Petrasch 416 b. 423 b, 440 a, 450 a ; 
Thomas 416 b, 423 b ; Úrban 426 a, 442 b. 
B e s z t e r c z e b á n y á n : 76 a, 8 3 ; 
Hano 77a, 82 a, 9 2 a ; N y c l a s 82 a; Paul 92 a ; 
Petrus 76 a, 77 a, 78 a, 79 a, 82 a, 88 a, 96 a, 
97 a. 
N a g y s z o m b a t b a n : Nikel 103; Tro- 
kop 144. 
P o z s o n y b a n : Mendlin 70. 
Háló (rethe, fischgaren) 299, 521 a. 
Hamú (asche) 546 b. 
Harang (campana, campanula) 298, 378 a, 379 b, 
380 b, 381. 494 a, 519 a ; harangsúly (gewichte) 
378 a. 
Harangöntö (glokkengysser, glockeugisser) Újfalu-
ban (Nova Villa) és Bártfán : Mathias (Mattes) 
246, 378 a. 
Harangozó (campanator) Bártfán: 210, 311a, 
324 a, 337 b. 605 b ; Kassán : Petrus 206. 
Harminczad (tricesima, tricesimatura, dryssigiste) 
306 b, 461, 463, 464, 465, 466, 587, 596, 
597, 599 a ; — posztó után 229, 279, 314 ab, 
329 b, 401b . 
Harminczad-szedők (tricesimatores, dreyssiger) 
Bártfán 228, 283, 316 b, 391a , 393 a, 398 a, 
459 a, 463, 464, 486 b, 612; Barthosch (Bar-
tisch) 414 b, 422 a ; Hans 616; Ladislaus 
220, 291 ; Nieolaus (Nielos, Nekel) 190, 226, 
231, 237, 412 a, 420 a, 436 b, 447 a ; Petrus 
(Peter) 229, 285, 302 a, 303 b, 304 b, 306 b, 
3 2 1 a , 323 b, 340 b, 411b , 426 a, 433 a. 
Hártya (membrana) 268. V. ö. P e r g a m e n . 
Haszonbér (census, czins) csűrért 209, 215, 217, 
218, 221, 224, 231, 236, 243, 244, 273, 280, 
302 b, 303 a, 314b, 316 a, 380 b, 393 a, 
489 a, 493 b ; fürdőért 241, 311 b, 432 b, 444, 
620, 622, 623 ; a bártfai jegyző lakásáért 
380 b ; malmokért 444 — 445, 453; pinczéért 
(kelerczins, kalerczins) 337 a, 495 b, 523 b, 
546 b. 
Ház, kőből (stainhavs) 13 a ; házépítés 199 b ; 
házlebontás 155, 502 a ; házvétel és eladás 
136, 233, 303 a, 307 b, 444, 496 a, 504 b, 
544 a, 585 b. Házbér (hawsczins) 248, 347 b, 
370 a, 533 a, 577 b, 608 a, 610 b. Háztető 
(haicbe) 146. 
Heveder lóra (cingulus equi) 211. 
Hidcsinálás (pontificatura, constructio poatis, pro 
ponté) 41, 48. 108, 116, 146, 147, 210, 211. 
222, 223, 229, 234, 235. 274, 277, 287, 288, 
290, 292, 293, 296, 299, 353 b, 354 b, 362 a. 
364 a, 377 a. 381, 389 b, 390 ab, 391a , 393 a, 
483 a, 509 a. 
Hidcsinálók (pontijicatores, brokker, brückner) 234, 
265, 274. 287, 289, 294, 295, 366 b, 370 b. 
Higany (mercurius, argentum vivum, qivecsilber) 
81, 87, 90, 163, 181, 188, 323 a ; higany-
szállitás 183, 189. 
Hirnök (nunlius) 3, 4, 7, 17, 20, 41, 222, 311 a, 
31.8 b, 338 ab, 339 b, 382 a, 384 ab, 488 a, 
489 ab, 4 9 1 a , 502 a. 504 ab, 510 ab, 511 ab, 
518 b, 519 a, 520 a, 525 a, 526 b, 546 a, 
549 b, 553 a, 556 b, 558 b, 579 b, 581 b, 582 a, 
583 b, 585 b, 603 a, 604 b, 605 a, 610 a. Y. ö. 
F u t á r . 
Hóhér (turtor, nachrichter, czoehtiger) Bártfán 
310 b, 311a , 599 b ; Nagyszombatban 109, 
142, 143, 147; Pozsonyban 49. Hóhér díja 
310 b. 
Homok (aréna, fovea, zanth, sannt) 118 a, 151, 
152, 207, 242, 243, 500 a, 526 a, 528 b ; ho-
mok-szállitás 71, 72, 211, 215, 216, 217, 218, 
225, 229, 231, 247, 250, 265, 269,270, 271, 
273, 274, 276, 277, 293, 307 b, 312 a, 522 b, 
523 a, 524 a, 525 ab, 547 a, 548 b. 
Hordó (tunella, latella, doleum, lagena, tina, legel, 
vessel, stwbieh) 17, 20, 43 b, 151, 152, 153, 
154, 163, 208, 236, 268, 291, 293, 325 b, 
345 b. 360 b, 400 b. 465, 487 a, 526 b, 611 ; 
meszes hordó 212. Hordó-készítés (ligatio) 
217, 279, 299, 308 b, 607 b. 
Húr (zene) 575 b. 
HÚS (carnis, fleisch) 17, 37, 83, 109, 116, 133, 
182, 223, 268, 291, 298, 309 a, 319 b, 323 b, 
324 a, 330 a, 331 a, 336 a, 337 a, 346 a, 353 ab, 
355 b, 358b. 359 ab, 360 b, 362 b, 365 a, 
369 b. 371a. 377 ab, 378 b, 379 a, 383 b, 
385 a, 388 a, 392 ab, 393 a, 395 a, 407 a, 
488 b, 489 a, 490 a, 491 b, 493 a, 494 a, 498 b, 
501 a, 504 b, 527 b, 528 a, 529 a, 530 a, 551 a, 
566, 575 a, 578 a, 586 a, 602 ab, 605 b, 606 a, 
609 b, 612 ; besózott hús (carnis salatus, sal-
sutia) 359 b, 364 b. 
Hüvely (vagina) 571 b. 
I j j (arcus, arembrust, armbrost, bogén) 12 b, 87, 
242, 277, 322 a. 329 a, 340 a, 353 a, 496 b, 
597, 601 b. V. ö. N y i 1. 
I j jártó (areufex, bogner, bogener, pogner) 
B á r t f á n : 181, 2 6 8 ; Osval t 597 ; 
Philippus (Phelp) 327 a, 329 a, 347 b, 353 a. 
409, 433 a ; Thomas (Tlioman) 277, 417 b, 
425 a, 430 b, 441b . 451 a, 458 a ; Úrban 610, 
617. 
o - ' 
B e s z t e r c z e b á n y á n : Peter 82 b. 
K ö r m ö c z b á n y á n : Peter 628b; Seydl 
633 a. 
K l a k ó b a n : Michael 464, 484 b. 
N a g y s z o m b a t b a n : Eberl 106 ; 
Nicolaus (Nykusch, Necusch) 103, 107, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 130, 132, 134, 135 ; Nykoman 
116 ; Obenses 119 b. 
S o p r o n b a n : Hanus 150, 151. 
Interdictum 267. 
rók (scriptores, schreiber) B á r t f á n : 182, 239. 
287, 346 b, 355 b, 356 ab, 364 a, 366 a, 367 a. 
368 a, 372, 375 a, 378 b, 393 b, 484 a, 486 b, 
495 b, 502 b, 504 a, 507 a, 582 b. Kathedralis 
írók : Johannes 402 a. 438 b ; Nicolaus 469 ; 
Stephanus 556 a. 
K ö r m ö c z b á n y á n : 628 a. 
S e l m e c z b á n y á n : 5 b , 9 b ; Alusch 
Schreiberin 12 a. 
Püspöki írók (scriptores episcopi) 284. 
Iskolák (scolae) Bártfán 399 b, 493 b. 
Iskolamester (rector scholarum, magister scholae, 
scolaris,schulmeisterjB á r t f á n : 347 a. 359a, 
379 a, 390 a, 433 a, 495 b ; Nicolaus 400, 
467 ; iskolások (scolares) 487 b, 488 a, 508 b. 
B e s z t e r c z e b á n y á n (scolasticus) 
82 a. 
Istálló (stabulum, stall, stallung, statstall, mar-
stall) 247, 248, 305 ab, 306 a, 307 b, 308 ab, 
309 ab, 312 b, 314 b, 340 a, 342 a, 358 a, 
361 a, 362 a, 373 a, 374 b, 389 a, 400 b, 483a, 
492 a ; istálló-építés 359 a. 
ítéletek, bírói — 93 és köv. II., 98, 100 ; bánya-
itélet 89. 
Jászol (seprepium) 373 a. 
Jég (glacies) 361 a, 372 a, 383 a ; jégvágás 517 b. 
Jegyző, ny i lvános— (nó tár ius publicus): Antonius 
268, 289. 
Jobbágyok 90. 
Juh (oves) 290; juh-bőr (pelles ovinae) 94; vám 
juhok után 145. 
Kád (teannen, kiffer, boté) 321 b, 340 b, 386 a, 
601 a. 
Kalapos (hutmecher) Bártfán 165 b, 177 b, 186 a. 
Kalmárok (mercator, institor,penesticus, kaufman, 
kromer, kremer, cramer, phragner). 
B á r t f á n : 281, 283; Bartusch (Bar-
tosch) 184 a, 195 a, 196 a, 199 a, 200 b, 209, 
210, 412 b, 420 a, 427 a, 436 b ; Johannes 
(Hannus) 194 b. 383 b, 412 a. 419 b, 420 a, 
427 a, 436 ab, 439 a, 443. 446 b, 454 a, 456 a, 
461, 465; Jorg 442 a ; Mattes 345 a, 489 a ; 
Mornsteyn Georgius 188 ; Pecz (Picz, Pis) 
345 a, 386 a, 6 0 1 a ; Philippus 260, 281, 285, 
296, 309 b, 310 a, 345 b, 412 a, 420 a, 427 a, 
436 b; "VVenczel (Wenczla) 324 b, 337 a. 411 a. 
Kalmárok (institores) adója 453. 
B e s z t e r c z e b á n y á n : 82 a, 92 a ; 
Cristel 76 b ; Hannus 96 a, 97 b ; Jacus 87 ; 
Laurentius 82 b ; Neue 82 b; Wernusch 82 b. 
B u d á n : Jankó 452. 
K ö r m ö c z b á n y á n : 625 a, 633 b, 
636 a ; Bartholome 639 b ; Hainrich 636 b ; 
Jocub 631b, 6 4 1 b ; Lorencz 627 a, 636 a ; 
Matis (Motes) 626 a, 636 a; Michel 627 b, 
631 b, 641 b ; Nicolaus 627 b, 641 b. Kalmá-
rok (penestici) adója 633 b. 
N a g y-B á n y á n (Bivulus Dominarum) : 
Michael 205 a. 
N a g y s z o m b a t b a n : Conrad 113; 
Dániel 129 ; Fogel 1 1 9 b ; Fridreich 140, 141 ; 
Jankó 126, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 
137; Lorencz 140; Niclas 139, 140, 141, 
142; Osel 120 b ; Ottó 117; Rabel 120 b ; 
Rot Niclas 140; Trunken 120 a. 
P o z s o n y b a n : 4 9 ; Toman 61, 68, 
70, 71, 72, 73. 
S e l m e c z b á n y á n : 26 b; Dietel 8 b, 
12a. 1 5 a ; Fridel 2 3 b ; Getel 5 b , 9b , 1 3 b ; 
Hantlos 18 a ; Michel 18 a, 20 ; Nagel 14 a ; 
Nikel 2 a, 6 a, 9 b, 14 a, 1 6 b ; Peter 1 9 b ; 
Stephan 12 a, 18 a. 
S o p r o n b a n : Kristan 146, 162. 
Kályha (fornax, offen) 222, 269, 273, 291, 368 b, 
369 a, 399 b, 400 a, 4 0 1 a , 530 b, 361b. 
Kálylia-csinálás és javítás 312 b, 316 b, 328 a; 
kálylia-agyagozás 220. 
Kályha-készítő (constructor fornacis) Bártfán 
214. 
Kamara haszna (lucrum, bonum camerae, kammer-
gut) 4, 12, 17, 27, 84, 86, 87, 112, 113, 114, 
115, 124, 125, 126, 619, 620, 621, 624; — 
kamara pénz (pecunia camerae) 36. 
Kamarás (marschalk, kamrer), királyi — 52, 53, 
54. 
Kamat (usura) 50. 
Kámfor (campfer) 385 b. 
Kanál (leffel) 532 b. 
Kanczellár, királyi — 87, 135, 137,239, 324 a, 
352 a, 358 a. 379 a, 386 a, 620 ; kir. kanczel-
lárnak ajándék 1 10, 357 b. Királynő kanczel-
lárja 358 b. 
Kanczellária (kanczelayt) királyi — 135. 
Kannaöntö (cangisser, kannengiesser.) 
B á r t f á n : 384a , 386 b, 487 a, 488 a, 
<616, 617 ; Lassil 345 a, 409. 
K ö r m ö c z b á n y á n : 636 b. 
Kapa l. Á 8 ó. 
Kapitány (capitaneus, haultman.) B á r t f á n : 
539, 550 b, 554a , 5 6 1 b : P o z s o n y b a n : 
Silstrang 50 ; S o p r o n b a n : 150, 160. 
KapoCS (klamer) 344 b. 
Kápolna-alapítás 143. 
Kápolna (királyi —) comese (capellae comes, span) 
65, 67. 
Káposzta (kraut, grunzkvaut, kol) 43 ab, 44 ab, 
45 ab, 46 ab, 47 ab, 48, 50 a, 51 ab, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 556 a ; kel-káposzta (kol-
chraut) 52. 
Kappan (kastraun) 43 ab, 44 ab, 45 ab, 46 ab, 
47 ab, 48 a, 51 ab. 
Káptalan embere 267, 268. 
Kapu 316 a, 320 b ; kapu-építés 41, 49, 231, 
239, 288, 315 a, 376 b, 492 a ; kapu-festés 
493 b ; kapu-őrzés (ianuae custodia) 238. 
Kár (dampnum) 561b , 597, 610 a. 
Kard (gladius) 291 ; bírói kard (richterswert) 
310 b ; bírói kard-hordozó (gladiator) Bártfán: 
599 b ; Paulus 408 b. Selmeczbányán 32 b, 
34 a. 
Karózás (palare) 391 a. 
-Kárpit (volum) 376 a. 
Karvaly 1. S ó l y o m . 
Kásafélék : prayn 47 b, 48 a, 52 ; phenich prein 
55 ; biersprein 55, 56, 57 ; gersprein 55, 56, 
57, 58 ; chlain prein 50 b, 5 1 b ; pulsalia 
573 b. 
Kaszálók (falcastratores) 376 b. 
Kecske (capra, czegkel, kycz, guyzz) 45 b, 405, 
603 a ; vám kecske után 145 ; kecskebőr (pel-
les hyrcinae) 94. 
Kehely (calix, kelich) 136, 290, 291. 
Kémek, kémkedés, (exploratores, ad scrutandum, 
experiendum, spee) 83, 318 ab, 319 a, 321b , 
322 b, 324 b, 325 b, 327 a, 330 b, 331b, 338a, 
362 a, 363 a, 365 b, 368 a, 378 a, 381 b, 382b, 
383 a, 384 ab, 385 b; 394 a, 397 a, 401 a, 506b, 
507 b. 
Kén (sulphur, sicefil) 517, 574 b, 578 a, 605 b. 
Kender (canapus, hainjf, hanjf) 52, 54, 181, 
307 b, 322 b, 355 a. 
Kengyelvas (stregulum, strepa, slagerewff) 267 , 
369 a, 373 a, 401a , 404, 482 b ; kengyelszíj 
(steygleder) 302 b, 368 a, 396 a, 495 b, 543 a. 
Kenyér (panis, prat) 17, 20, 46 ab, 49, 62, 77, 
116, 133, 148, 150, 174, 183, 213, 225, 235. 
237, 268, 277, 290, 291, 298, 309 a, 310 a, 
336 a, 341 b, 342 ab, 343 a, 346 ab, 353 a, 
355 b, 356 ab, 358 a, 359 b, 361 a, 368 b, 377 b, 
383 b, 384 b, 390 a, 393 b, 406, 486 b, 488 a, 
490 b, 491 a, 492 a, 494 b, 500 b, 506 a, 508 b, 
517 b, 518 b, 519 b, 520a, 521a , 524a, 525b, 
526 ab, 527 ab, 528 ab, 529 ab, 530 ab, 531 ab, 
532 a, 534 b, 543 a, 550 ab. 554 a, 571b , 
575 a, 598, 599 a, 600 a, 601b , 602 a, 605 b, 
606 a, 608 b, 609 b ; kenyér zsemlelisztből 
(simila) 351 b. 
Kerék (rota, rad) 188, 190, 228, 278, 314 a, 
320 b, 327 b, 329 b, 361a, 365 b, 395 a, 400 b, 
403 b, 482 b, 483 a, 500 b, 503 b, 507 a, 510 a, 
531b , 533 b, 546 b, 572 ab, 575 a, 605 a ; 
ágyú-kerék 329 a ; malom-kerék 161, 342 a ; 
kerék-vas, pánt (ferramenta rotarum, scheen) 
189, 214. 
Kerékgyártó (radmacher) Bártfán 519 a. 
Kereszt (crux) 380. 
Kert-vásárlás és eladás 398 b, 408 b, 460, 477. 
499 b. 
Kés (cultellus, messer) 101, 518 a, 606 a. 
Késesek (cultelli faber, cultellator, messersmidt) 
B á r t f á n : Andres 170b, 441b , 4 5 1 a , 
458 a ; Francz 173 a : Hannus 164 b, 171b, 
176 b, 185 a ; Martinus (Mertin) 290, 442 a ; 
Mates 166 b, 167 b, 178 b, 186 b ; Niclos 416 b. 
417 b, 424 a, 425 a, 430 b, 440 b, 441 b, 442 a, 
450 a, 457 b, 458 a ; Stephan 415 a, 442 a. 
B e s z t e r c z e b á n y á n : 7 6 b ; Hycko 
78 b ; Ulrich 76 b. 
K ö r m ö c z b á n y á n : Emrich 630 b. 
N a g y s z o m b a t b a n : Chunradus 122. 
S e l m e c z b á n y á n : l b , 6 a , 13b. 
Keszkenő (manutergium, manuteria) 227, 291, 
357 b, 389 b, 486 a, 494 b. 
Kézművesek (mechanici) adója Bártfán 459. 
Keztyü (manuca) 242. 
Kikiáltó (clamator) 41. 
Kincstárnok (schaczmayster), királyi — 109 b. 
Királynak adott ajándékok (újévi ajándékok) 37, 
39—41, 70, 71, 102, 124, 131, 137, 149, 183, 
188, 189, 190, 2 8 1 , 3 4 0 a, 346 a, 357 a, 389 b, 
432 b, 496 b, 620, 624 ; királytól kapott aján-
dék 353 b. Királynak adott pénzek 8, 10, 17, 
40, 41, 117, 147, 622, 624, 625. Királyhoz 
követség és utazás 41, 87, 109, 163,182, 190, 
212, 213, 217, 220, 224, 2 2 7 , 2 6 8 , 2 9 1 , 343 a. 
345 b, 346 a, 352 a, 353 ab, 354 b, 363 b, 
364 a. 370 b, 383 ab, 386 a, 459, 488 b. Király 
• ----
TÁRGYMUTATÓ. 
megvendégelése Pozsonyban 40 — 60. Király-
választás Krakóban 500 a. 
Királyi udvar (curia) 210, 357 b ; királyi kamara 
(camera) 16 ; — tanácsurak 490 b ; — követ-
ség (potschafft) 48 ; — követ (botén) 370 a ; — 
szolga (familiáris) 396 a ; királyi emberek 
(homines regii) 3, 7, 8, 14, 17, 20, 216, 266, 
267, 290. 
Királynőnek ajándék 625; királynőhöz utazás 
394 ab. 562 b ; királynő Bécsben 153, Neu-
stadtban 153, Pozsonyban 149. Királynő 
kanczellárja : Augnsztin 149 ; — kocsisa (curri-
fer) 99. 
Kö, épületkő, (lapides, stain, icacken) 118 a, 146, 
182, 211, 214, 220, 243, 244, 245, 249, 250, 
252, 253, 294, 302 b. 304 a, 310 a, 312 a, 
318 b, 329 b, 3 3 0 - 3 3 5 , 337 a, 3 4 8 - 349, 
354 b. 359 b, 379 b, 392 a, 443, 487 b, 489 b, 
490 b, 492 b, 493 b, 494 ab, 495 ab, 496 ab, 
498 a, 499 ab, 500 ab, 504 a, 505 a, 507 b, 
510 a, 523 b, 524 a. 525 b, 526 b. 530 a, 531 b, 
532 a, 578 a, 614; malom-kő 342 a; ágyú-
golyónak való kő (bochsenstein) 567. Kőszállí-
tás 71, 188, 189, 215, 216, 217, 218, 219, 
221, 223, 224, 225, 226, 229, 231, 232, 239, 
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 270 
271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 293^ 
294, 311 b, 313 a, 318 ab, 340 a, 375 a, 388 ab, 
389 ab, 390 b, 392 b, 393 b, 394 a, 395 ab, 
401a, 463, 493 b, 504 b, 505 a, 510 a, 522 a, 
523 ab, 524 a, 525 ab, 526 a, 528 a, 529 a, 
530 ab, 531 ab, 532 a, 534 b, 542, 546 b, 550a, 
553 a, 554 b, 578 b. Bűrnsteyn 385 b. Kő-
bánya (steinbroch) 525 a. 
—•• Kőfaragók (lapieida, sector, steynmeczczer) 
B á r t f á n : 268, 273, 387b, 433 b, 494 b; 
ald 360 és köv. II., 338 b; Mathias 
Michael am Sorge 337 ab, 338 a ; Nico-
áiTsUjísne^ (N., Niclos) 190, 222, 228, 248, 
287, 297, 330 és köv. II. 338 b, 505 b. 
Kőművesek (murator, maurer) 
B á r t f á n : 221, 236, 245, 246, 278, 
280, 291, 300, 306 b, 307 ab, 308 ab, 309 ab, 
310 ab, 311 ab, 312 ab, 328 a, 340 a, 358 b, 
368 b, 370 b, 378 b, 379 a, 387b, 388 ab, 
389 ab, 391a, 392 a, 393 b, 394 a, 395 ab, 
396 ab, 400 a, 407 a, 468, 483 b, 484 a, 486 ab, 
487 ab, 488 ab. 489 a, 491 b, 492 ab, 493 a, 
501b, 502 b, 503 a. 504 b, 505 ab, 506 ab, 
507 ab, 522 b, 523 b, 524 ab, 525 ab, 526 ab, 
528 b, 529 ab, 530 b, 531 ab, 532 a, 546 b. 
547 a, 551 ab, 555 b, 556 b, 557 a, 607 a; 
tfa 
»1 Grunw ] 
• 2 , 6 ;  
Johannes 479 ; Jokoscli 437 a ; Nicolaus (Nec-
los) 287, 388 b, 390 ab, 391 b, 392 ab, 393 ab, 
394 a, 395 ab, 396 ab, 403 a, 404, 487 a, 522 a; 
Thomas 299. 
B é c s b e n : 155 — 157. 
K ö r m ö c z b á n y á n : Balass 630 b; 
Francz 631b; Hanus 637 b; Paul 633 a. 
N a g y s z o m b a t b a n : 104, 105, 106; 
Cholman 118 b. 
S e l m e c z b á n y á n : Peter 24 a, 26 a, 
28 a, 30 a, 31b, 33 b, 35 b; Ulreich 9 b, 
12 b. 
S o p r o n b a n : Ruegker 154. 
Kömüves-munkák 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 189, 191, 252, 306, 314 a, 
329 — 335, 348—349. 
KötŐréS, kőtörők (fractura lapidum, stainbrecher 
steynbrocker) 13b, 188, 191, 208, 221, 228, 
231, 246, 248, 251, 252, 269, 292, 300, 302 ab, 
311b, 314 a, 335 ab, 336 a, 337 a, 358 b, 
370 b, 381, 387 a, 389 a, 392 b, 393 b, 394 ab, 
395 b, 396 a, 398 a, 399 b, 401b, 402 ab, 
406, 466, 468, 469, 483 ab, 484 ab, 486 ab, 
487 ab, 488 ab, 489 b, 490 a. 493 a, 503 ab, 
504 a, 505 b, 506 ab, 523 a, 524 a, 525 ab, 
534 b, 538, 539, 540, 542, 547 a, 554 b, 570 
és köv. II, 578 b, 588, 607 ab, 630 a. 
Köböl (cubel) 601 a. 
Kocsi (recla, currus, vehiculum, wagin, ren wagen, 
reynwan, forwerg) 107, 109, 148, 207, 210, 
227. 232, 252, 270, 286, 291, 298, 299, 302b, 
305 b, 306 a, 307 a, 308 a, 313 b, 314 a, 315 b, 
316 b, 317 a, 320 ab, 326 ab, 327 a, 340 a, 
341 a, 361 ab, 369 a, 370 a, 371 a, 372 b, 386 a, 
397 b, 403 b, 404 a, 410,435, 482 b. 490 a, 
500 a, 518 a, 520b, 532 a, 551b, 552 a, 553 b, 
556 b, 558 b, 559 a, 572 ab, 576 a, 582 b. 
Királyi kocsi 46 b. Kocsijavítás és készítés 
215, 290, 301 b, 370 a. Kocsi megvasalás (fer-
ratio currus) 214. Kocsi-vám (awntzn wagen, 
deyslwagen után) 145 — 146. 
Kocsikenö (smyer, wagensmer, waynsmer) 46 b, 
303 b, 306 a, 313 a, 318 a, 320 a, 340 a, 364 b, 
392 b, 394 b, 482 b, 486 b, 598 b. 
Kocsiszerszám (wagen geschirre) 341 a ; kocsi-ta-
karó (wagendecke) 327 a, 336 a, 371 b ; kocsi-
kas (flechten) 603 a. 
Kocsigyártó (currifex) Bártfán: Franciscus 
(Franczko) 215, 265, 400 b; Kolb 265. 
Kocsimester (gotsenmeister) Bártfán : Stephanus 
514. 
Kocsisok (auriga, currifer, vector, wagenknecht) 
B á r t f á n : 174, 196 a, 199 b, 201b , 
210, 290. V. ö. B á r t f a i városi kocsis. 
S e l m e c z b á n y á n : Georgius (Gurge) 
30 a, 32 b, 33 b, 35 b ; Janusch 30 a, 31b, 
35 b ; Jekel 12 a, 14, 15 a; Mathias (Mates) 
25 b, 26 a, 28 a, 30 a, 31 b, 33 b, 35 b ; Mi-
chel 26 a ; Sigel 21 b, 30 a, 31 b, 33 b, 35 b ; 
Weigel 26 a, 30 a, 31b. 33 b, 35 b. 
S o p r o n b a n : 152. 
KÓCZ (werkstucke) 306 b. 
Kölcsönzött pénzek a város szükségleteire 10 — 11, 
14 —15 ; — a király megvendégelésére 41 42. 
Kolostor Bártfán (claustrum s. Johannis) 259, 
272, 273, 284, 286, 303 b, 434 b, 510 a, 511a; 
kolostor építése 304 b ; fölszentelése 306 a ; 
kolostornak hagyomány 434 b. 
Köntös (pellicium, tunica, ioppa, korsen) 87 a, 
92 b, 107, 108, 131, 181, 220, 222, 238, 
264, 268, 271, 277, 291, 329 b, 341a , 381a , 
397 a, 408 b, 473, 483 a, 495 a, 496, 511 b, 
561b , 574 b, 586 b, 589; nyestprémes köntös 
(mardrein chürsen) 102, 386 a ; rókaprémes 
(mastruca wlpina) 188. 
Konyha-kiadás 41 és köv. I I , 134, 213, 226. 
Könyvek (pücher, bibéin) 136 ; misekönyv (gra-
duale) 360 ab, 370 b, 380, 444 ; könyv-írás 
287. 
Köpeny (mantil) 520 b : köpeny-zsák (watsak, 
woytzak) 291, 325 b. 
Korcsmáros (icirt) Pozsonyban 146 ; Bártian 
433 b ; korcsmárosné (wirtin) Bártfán 371b. 
Kórház (domus hospitalensium, hospitale, spittal.) 
B á r t f á n : 166 b, 167 b, 314 b, 327 b, 359 b, 
360 a, 370 b, 371b, 380, 390 ab, 432 a, 443, 
451 b, 509 a, 520 b, 570. Bélpoklosok kórháza 
(hospitale leprosorum) 492 a. Kórházi pap (ca-
pellanus) 380. Kórház-mester (hospitalensis, 
spittel-meyster) 510 b, 540, 596. 
B e s z t e r c z e b á n y á n : 77a . 
K ö r m ö c z b á n y á n : 624. 
P o z s o n y b a n : 72. 
Korlát (schrank) 395 b, 396 a, 397 b, 398 a. 
Korsó (cantrus) 210. Y. ö . K u p a. 
Körtve (pirum, pirn, regelspirn) 52, 54, 57, 511 b. 
Kosár, sáncz-kosár, (korb zu der buchsen) 312 ab, 
314 a. 
Kosaras (korbler) Selmeczbányán 9 a. 
Köszörűs (sleyjfer) Körmöczbányán 628 a. 
Kötél (corda, cordula, zona, funis, strenge, czeel, 
zeil, sayl, strik, leynen) 194 a, 202 b, 205 b, 
210, 211, 229, 236, 253, 265, 289, 299, 301 ab, 
304 a. 305 b, 306 b, 307 ab, 309 b, 310 ab, 
311 a, 312 b, 315 b. 316 b, 317 b, 319 a, 32 i b, 
323 a, 335 a, 336 b, 339a, 344 b, 346 a, 354b, 
355 a, 358 b. 359 b, 362 b, 363 b, 364 a, 365 b, 
366 b, 373b, 374 b, 375 b, 379 b, 382 b, 383 ab, 
386 b. 387 ab, 388 a, 389 a. 390 b, 391b , 
395 b, 396 b, 483 a, 484 ab, 487 ab: 500 b, 
503 b, 508 a, 517 b, 518 a, 523 b, 525 b, 
528 ab, 530 b, 531 a, 561 b, 574 b, 575 a, 
602 b, 605 b, 606 b, 609 a, 645; kenderkötél 
(hanjfstrenge) 316.b, 3 2 4 a ; kötél az órához 
154, 270, 337 a : harangkötél 494 a. 
Kötélverő (seyler, zeiler) Bártfán 317 b ; Merten 
(Mertin) 187 a, 426 a, 431b , 442 b, 452 a, 
458 b ; Peter (Piter) 307 b, 418 a, 430 b. 442 a, 
4 5 1 b ; Thomas 229, 253, 430 b. 
Kötelék (ligámén) 501 a. 
Kötőfék (halfter, czewme, czeine, czome, czam) 
303 b, 318b, 322a, 324a, 325b. 336 a, 340a, 
341 a, 343 b, 347 a, 369 a, 522 a, 525 b, 
526 ab. V. ö. Z a b l a . 
Kovácsok (faber, smit). 
B á r t f á n : 191, 192, 212, 292, 370 b, 
372 a, 380 b, 492 b, 5 0 1 a , 504 b, 506 a, 
507 a, 510 a, 512, 557 b. 604 a ; Andreas 
(Andre, Andres, Endres) 166 a, 171a. 173 a, 
178 a, 186 b. 213, 239, 350 a, 416 b, 417 b, 
418 b, 424 a, 425 a, 426 b, 430 a. 441 b, 443 a, 
451a , 452 b, 457 b, 459 b, 489 b, 599 a ; 
Antonius (Antal, Antii) 170 ab, 175 b, 182, 
184 a. 189, 197 b, 198 a, 200 b, 202 b, 203ab, 
204 a, 427 a, 454 b ; Balasch 166 b, 178 b, 
187 a ; Bolczensteyn 165a , 177 a, 2 0 9 , 3 9 4 b ; 
Caspar (Caspir) 417 b, 425 a, 430 b, 442 a, 
451b , 6 0 1 a ; Crawze (Krau-ze, Kraze) 264, 
269, 289,. 292, 303 a, 305 a, 307 a, 309 a, 
311a , 316 a, 319, 321b, 325 a, 327 b, 328 b, 
337 b, 345 b, 347 b, 356 b, 359 b, 384b, 400a, 
411b , 419 b, 426b , 433 a, 436 a. 446b, 454a, 
486 a, 498 a, 511a , 515, 516, 517 b, 518 b, 
519 a, 531b, 532 a, 533 ab, 534 ab, 539 ,565 , 
566, 575 b, 592, 598 a ; Crispus 210, 214, 
239; Czipser Niclos 292, 428 b, 438 b, 456 a ; 
Gregor (Greger) 165 a, 172 a, 177 a, 185 a, 
190, 215, 241 ,292 , 325 b, 331a , 415 a, 422b, 
428 b, 431b , 439 b, 449 a, 456 a, 458 b ; 
Hannus 166 b, 167 b, 179 a, 187 a, 313 a, 
418 a, 430 b, 442 a, 451b , 458 a ; Hempil 
242, 269 ; Jőrg (Coivacz) 218, 431b , 458 b ; 
Knebil 182; Laslaw (Lassil, Laczko) 397 ab, 
398 b, 417 a, 424a, 429b, 440 b, 450 b, 457a, 
490 b ; Magyar kovács (faber Hungarus) 213; 
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Nieolaus (Niclas) 171b, 177 a, 186 a, 223, 
269, 316 a, 426 b ; Nielos von Hannusdorff 
(Hannisdarff) 214, 429 b ; OsAvald 304 a, 310a; 
Schaffrod (Schaf rat) 292, 402 a ; Sichil Piter 
417 b ; Simon (Schymon) 209, 229, 278, 292, 
320 a, 326 a, 337a, 350a , 382a, 386b, 387b, 
393 a, 397 ab, 415 a, 417 a, 422 b, 424 a, 
427 b, 428b, 429b, 439a, 440b, 449 a, 450b, 
454 b, 456 a, 457 a, 471, 486 b, 488 b, 490 b, 
492 b, 503 a, 508ab, 509b, 510b, 511b, 513, 
516, 539, 549 a, 560 a, 562 a, 572 a, 581b, 
605 a, 615, 616. 617 ; Stenczil 171b, 195 b ; 
Stockil (Stackel) Nieolaus 382 a, 386 b, 398 ab, 
402 b, 403 b, 462, 4 7 1 , 4 8 3 a, 487 b, 490 a, 
496 b, 510, 516, 517 b, 526 b, 535 a, 539, 
543 b ; Stulbeyn Peter 168 b, 169 a, 179 b, 
187 b ; Talke 463. 
B e s z t e r c z e b á n y á n : 76 a, 78 a> 
79 b ; Gottzel 77 a, 82 a, 88 a, 92 ab, 96 a, 
97 a, 1 0 0 a ; Hannus 87 a ; Janus 77 a ; Ma-
gyar kovács (faber XJngaricalis, Ungarus) 78 a, 
80 b, 88 b, 91b , 92 b, 93 a, 96 b, 97 a, 100 a ; 
Manlet 82 a, 87, 88, 92 b, 101 ; Michael 82 a, 
94, 97 a ; Peter 77 a, 78 a, 79 a ; Eotel 80 b, 
88 b, 92 b, 93 a, 94, 96 a ; Ulmannus 83. 
K ö r m ö c z b á n y á n : 633 b, 643 b . 
Butko 630 a ; Clement 623 ; Hannus (Hans, 
Hensl) 626 a, 628 a, 630 a, 632 b, 638 ab ; 
Hickl 632 b ; Jorig 626 a, 627 a, 643 a ; Mertl 
630 a, 632 b ; Michel 632 a ; Pertel 637 b ; Pe-
ter 633 a, 644; Sigl 630 a ; Steffan 632 b; 
Windel 642 a ; Windisch 642 b. 
N a g y s z o m b a t b a n : Gorig 136, 139, 
140; Mert 126 ; Műleich 104, 105, 109; Na-
gelkopph Hannus 140; Petrein 105. 
S e l m e c z b á n y á n : Franko 26 a, 33 b, 
35 b ; Hainezman 3 a, 5 b, 9 b, 13 b, 16 a, 
19 a, 24 a, 26, 28 b, 3 0 a , 3 2 a , 33b, 3 5 b ; 
Klosel (Cloczer) 19 a, 30 a, 31b , 33 a, 35 a ; 
Pauel 22 a, 24 a, 26 a, 32 a ; Peter 24 a, 26 a, 
28 a ; Eudel 13 a, 15 b ; Seidel (Aid-Seidel) 
5 a, 12 b, 14 b, 15 b ; Seidel (Wenig-Seidel) 
9 b, 18 b, 19, 2 1 b , 24 a, 26 a ; Seifrid (Zey-
frid) 2 b, 3 b, 5 b, 6 b, 9 b, 13 b, 16 a, 19 a, 
22 a , 24 a, 26 a , 28 a, 30 a, 32 a , 33 b, 35 b ; 
Stephel 2 a, 5 a, 9 a, 10; Walthir 5 b, 9 b, 
13 b, 16 a, 19 a, 28 a ; Wirnusch 1 1 a . 
S i t n i k e n (Schitnig): Symon 292, 299. 
S o p r o n b a n : Bajor kovács (Payrscher 
smid) 147; Chlaindlein 148; Hans (Hensel) 
149 ; Steffel 149, 150. 
S t e f f a n s d o r f f b a n : 621. 
KováCS-munkák (fabrilia) 188, 189, 214, 380. 
Követek (bote, poten) 71, 146, 152, 370 a, 531b, 
543 a, 544 a, 644, 645; követ a királyhoz 
116, 147, királynéhoz 149. V. ö. F u t á r . 
Követség (legatio) 386 a. 
Kréta (creta) 235, 366 a. 
Kupa (kopp, kopp fen, koppé, cuppa, kop) 134, 
137, 325 b, 326 a, 340 a, 346 a, 347 a, 534 a, 
624. Y. ö. K o r s ó , S e r l e g . 
Kürt (tuba,hora) 312 a, 331b , 344 a, 3 7 0 , 3 7 3 b, 
376 b, 377 a. Y. ö. T r o r a b i t a. 
Kürtös (tubicina) 397 b. V. ö. T r o m b i t á s o k . 
Kút-csinálás (fons) 222, 327 b, 328 a, 388 ab; 
kút tisztítás 316 ab, 496 a. 
Kútásó (brongrsber)Bártfán : 532 a, 533 a, 554 a, 
Peter Zeyler 567. 
Kutyák 522 a. 
Kutyapeczér (canicida, occisor canum, littor ca-
num, huntsrichter) Bártfán: 174, 180, 345 a, 
356 a, 386 a, 387 b, 484 b, 504 a ; Körmöcz-
bányán 633 b. 
Láda (ladula, cista, vintruhe) 151, 369 b, 509 a ; 
leveles-láda 508 a. 
Lakatos (serator, slosser). 
B á r t f á n : 176a , 181, 242, 250, 357 a, 
359 b, 368 b, 373 a, 382 b, 383 a, 490 b ; 
Andres 1 7 0 b ; Bolczensteyn Stanislaus 247 ; 
FrobeynjfjFroiinjNieolaus 166 b, 173 a, 178a, 
186 b, 195 a, 197 a, 199 a, 200 ab, 201a , 
202 b, 203 a, 204 ab, 205 ab, 224, 236, 259, 
280, 283, 284; Ystwan 409 ; Jeronimus 508 ab, 
509 a, 586 b, 600 a ; Johannes (Hannus) 416 b, 
424 a, 490 b ; Jóst 1 7 1 a : Nielos 302 b, 413 b, 
421 a, 427 b, 430 a, 437 b, 448 a, 453 a, 455 a, 
457 a ; Oswald 199 a, 260, 276, 284, 323 b, 
403 b, 417 b ; Thomas 229, 253, 278. 
B e s z t e r c z e b á n y á n : Petrus 92 b. 
K ö r m ö c z b á n y á n : Endres 630 a ; 
Hensl 630 a ; Philippus 642 b ; Rigl 630 a. 
N a g y s z o m b a t b a n : Chlawz 105, 
106, 108 ; Peter 130. 
P o z s o n y b a n : Hans 49, 50, 69, 72. 
S e l m e c z b á n y á n : Henzel 22 a, 23 b. 
S o p r o n b a n : 148; Hans 154. 
Lámpás (laternaj 135, 483 b, 511b. 
LánCZ (kathena) 98, 154, 218, 380 a, 487 b, 490 a, 
509 a, 510 a. 
Lándzsa (lancea) 573 b. 
Lantosok (lautenistae, lawtenslaer) Bártfán: 
226, 323 b ; Thomas 213. 
Lapát (capisterium) 210, 235, 309 a. 
Leltár a bártfai convent ingóságairól 286. 
Lépcső (gradus) 263 ; lépcső-készítés 318 b. 
Létra (scalatura, leyter, leyterbawm) 271, 366 b, 
504 a. 
Levél, oklevél, (littera, brief) 20, 152, 154, 226, 
2 2 7 , 2 4 1 , 301 b, 303 b, 306 b, 308 a, 310 b, 
311 a, 315 b, 317 a, 318 b, 320 a, 321 b, 323 b, 
367 a, 378 b, 389 a, 546 a, 549 a, 621; csá-
szári levé l 327 a ; királyi levél 17, 48, 321 b, 
392 a ; királyi levél díja 491 a ; lengyel király 
levele 504 a ; királynői levél 500 b, 502 b, 
507 b ; pergamenre írott levél 110; zálogba 
tett oklevél 40, 50 ; levél kiváltása (redemptio) 
386 a, 621. Levél díja (pro littera) 7, 87, 110, 
135, 137, 210, 212, 228, 239, 346 b, 347 a ; 
só-levél (littera salis) ára 181 ; publicum 
instrumentumára 383 b ; vámlevél másolatá-
nak díja 392 b ; oklevél megújításának (vor-
newung) ára 135, 137 ; levél olvasásának (lec-
tur a) ára 490 b ; levél expediálása a kanczel-
láriából 345 a, 501 a. 
Levélvivö (gerulus) 215. 
Liba (gens) 44 ab, 45 b, 46 b. 
Liszt (farina) 505 a, 595; zsemleliszt (simila, 
semelmel) 52, 55, 77, 351 b. 
Ló (equus, pferdt) 2 b, 3, 4, 8, 10, 17, 18, 20, 
27 b, 48, 50, 62, 69, 83, 84, 86, 107, 109, 
173, 182, 183, 210, 213, 221, 236, 266, 269, 
270, 288, 290, 291, 294, 301 a, 302 ab, 303 a, 
304 ab, 305 b, 306 a, 307 b, 308 a, 309 b, 311 b, 
317 a, 318 a, 320 b, 3 2 1 a , 322 ab, 323 ab, 
324 ab, 325 a, 329 a, 335 b, 339 b, 340 b, 
342 b, 343 a, 345 b, 346 a, 352 b, 356 b, 357 a, 
362 b, 363 b, 367 ab, 368 a, 369 a, 370 a, 
372 a, 374 b, 375 a, 376 ab, 377 b, 378 b, 
379 b, 380 b, 381, 382 b, 383 b, 385 a, 388 b, 
389 b, 391a , 393 ab, 410, 434 a, 435, 444, 
482 b, 495 a, 501 b, 503 b, 505 b, 507 a, 509 b, 
510 b, 512 a, 522 ab, 527 ab, 535 b, 543 ab, 
544 b, 549 ab, 561 ab, 562 a, 572 a, 573 b, 
575 a, 577 a, 578 b, 582 b, 585 b, 586 ab, 
596, 597, 599 b, 601 ab, 622 ; csata-ló (pale-
fredum) 212; nyergesió (swczpfert) 303 b. 
Ló ára 153, 181, 182, 212, 239, 286, 317 b, 
319 b, 556 a, 558 b, 560 b, 601 ab. Ló-gyógyi-
tás (curatio) 229, 253 ; ló-patkolás 487 b ; 
ló-kölcsönzés 147 ; lovak letartóztatása (are-
statio) 191. Yám lovak után 145. 
Lószerszám (czaum, rittersczewg) 39, 40, 108. 
Y. ö. Z a b o 1 a. 
Lovászmester, királyi — fLoasmaister, Lassmays-
ter) 109 b, 116; királyi al-lovászmester (vnder-
lazr.mayster) 109; királyi lovász (scansor): 
Bernhardus 89 ; lovász (famulus equorum) 
174. 
Lószerszám (balista) 111, 326 b, 327 a, 328 a, 
336 a, 384 b, 385 b, 389 b, 390b, 391 b, 393 a, 
401a , 433 a, 463, 544 b, 580 a, 584 ab, 586 b, 
604 a ; balisták javítása 190: — ágyú, puska 
(pixides, puchsen, pochsen, böchsen, buxen, 
schieszevg) 63, 133, 146, 149, 154, 291, 294, 
298, 299, 303 b, 305 a, 308 b, 309 b, 310 ab, 
312 b, 314 a, 317 a, 318 a, 320 b, 321 a, 322 b, 
323 a, 325 b, 329 a, 337 b, 340 b, 349 b, 353 a, 
355 a, 380 b, 382 ab, 383 a, 385 a, 390 a, 
397 a, 403 b, 405, 434, 471, 477, 480, 481, 
486 b, 487 a, 492 b, 493 a, 497, 502 b, 503 a, 
509 a, 510 a, 513, 517 a, 518 a, 529 b, 536, 
563, 576 a. 
Madarak (aves, vogel, auci) 52, 53, 54, 55, 57, 
392 b, 393 ab, 488 b, 489 a, 494 b, 498 b, 
501 a, 554 a ; apró madarak (chlein fogel) 46 b. 
Madár fészek (nidus avium) 391 a. 
Máj (leber) 51 b. 
Malacz (spensau, sponsaw, ferkel) 44 ab, 45 ab, 
46 ab, 109 a, 405. 
Malmok (molendinum, möle, mul). 
B á r t f á n : 229, 230, 313 b, 318a , 373b , 
486 a, 510 a ; fűrészmalom (molendinum asse-
rum, sneydmöle, sneymöl) 277, 411, 434 b, 444, 
445 ; alsó malom (m. inferius, nedirmőle) 410, 
411, 444 ; felső malom (m. superius,obir möle) 
312 b, 410, 435, 445, 453 ; möle bey dem spit-
tel 410, 435 ; walkmöl 373 a. Malomépítés 
306 b, 342 a, 435, 511 a, 583 a; malom-kibér-
lés 432 b, 462 ; malmok jövedelme 461 ; ma-
lom-árok (möl grabin) 313 a, 337 b. 
K ö r m ö c z b á n y á n : Molendina mag-
nae aquae 625 a, mediae aquae 625 a, vallis 
Kolnerii 625 b, 635. 
P o z s o n y b a n : 66, 68. 
S o p r o n b a n : malomépítés 161. 
Malomkerék (icasserrad, camprad) 161, 342 a ; 
malomkő (molare, molaers) 605 a, 607 a. 
Mandula (mandel) 52. 
Marha (pecus, viech) 115, 150 ; marhahús (camis 
bovina, rintfleysch) 43 ab, 44 ab, 45 ab, 46 a, 
47 ab, 51 ab, 226 ; bikahús (stierfleisch) 51 a. 
Medencze (pelvis) templomi — 213, 218. 
Medvetánczoltató (pfayfer mit. dem bem) 644. 
Meggy, szárított — (dur weichsel) 54. 
Menyegző (hochzeyt) 310 b. 
Méröház, városi — (libra, schrotampt) Bártfán : 
268, 410, 453, 499 b ; szerződés bérbeadása 
iránt 434, 444, 460. Beszterczebányán : 83. 
Mérési díjak (schrotlon) B á r t f á n : 365 a, 410, 444. 
460, 461, 525 b, 532 a, 561b, 596. 
Mérték : uncia 279 ; száraz tárgyaknak való űr-
mérték (scafeus) 298, 299. 
Messzely (seytel) 525 b. 
Mész (cimentum, cementum, kaik, chalich) 118 a, 
148, 151, 152, 154, 188, 204 a, 228, 236, 
252, 264, 278, 296, 307 b, 308 a, 314 b, 317 al>, 
321b , 325 b, 329 b, 330 - 335, 342 b, 349 b. 
351, 353 a, 375 b, 388 b, 391 ab, 392 b, 393 b, 
394 ab, 396 b, 397 a, 402 a, 403 a, 404, 414 a, 
421b , 432 a, 433 a, 443 b, 465, 466 b, 479, 
488 a, 489 b, 490 a, 491 a, 492 b, 493 a, 494 a, 
495 b, 510 b, 512, 513, 523 b, 535, 536, 540, 
541, 542, 562 b, 564, 565, 570, 580 a, 593, 
594, 595, 602 b, 607 a ; mész-szállítás 107, 
209, 211, 215, 221, 223, 226, 229, 236, 241, 
242, 244, 245, 249, 250, 265, 269, 270, 289, 
483 a, 486 b, 495 b, 504 b, 509 b, 510 b, 570, 
572 b, 573 a, 578 a. Meszes hordó (kalkuffen) 
324 b. 
Mészégető kemencze (fornax elmenti, kalkowen) 
188, 189, 249, 307 ab, 313 ab, 324 a, 325 b, 
330 a, 331 a, 332 b, 334 b, 335 b, 359 a, 363 b, 
364 a, 403 a, 443 b. 
Mészégetők (combustor elmenti, kalkbruer,chalich-
prenner). 
B á r t f á n : 323 b, 421b , 424 b, 433 a, 
438 a, 443 b, 448 a, 479, 510, 534 b, 535, 
540, 541, 543 a, 546 b, 564, 565, 571 1»; 
Andreas 173, 174; Ladislaus 273; Martinus 
(Mertin) 337 a. 338 b, 347 b, 414 a ; Mates 
417 a. Mészégetőkkel szerződés 479, 512. 
N a g y s z o m b a t b a n : 106. 
Mészkeverók (kalkrurer) 484 b, 486 a, 524 a ; 
mész-munkások (manuales cementorum) 246. 
Mészárosok (carnifex, fleyscher, vleisscher, fleyseh-
hakker, flaschhaker, fleschoker, flaschkar) 
B á r t f á n : 359 b, 378 b, 538; Andres 
(Andris) 416 b, 424 a, 425 b, 442 b, 451b , 
458a; Antii 197 a, 254. 415 a, 422 b, 428 b, 
439 a, 449 a, 455 b ; Barthuss 315 b ; Cristil 
167 ab, 179 a, 187 a, 188, 425b, 431 a, 442 b, 
452 a, 458 b ; Foyt Mates 168 a, 416 a, 423 b ; 
Geyseler 1 9 5 b ; Georgius 180; Gobel 461 ; 
Grolok 428 a : Hampe (Hampil) 413 b, 421 a, 
427 b, 437 b, 447 b, 455 a ; Haneman (Ham-
man) 165 a, 171 b, 177 a, 185 a, 415 a, 422 b, 
428 b, 439 a, 449 a, 456 a ; Hannus 196 a, 
203 a, 414 b, 422 a, 423 a, 436 b, 439 b, 447 a, 
449 b ; Janusch 414 a, 421b , 428 a, 438 a, 
448 a, 455 b ; Lucacz 416 a, 423 b, 440 a, 
449 b, 456 b, 482 a ; Mewus (Meives, Mywis) 
171a, 176 a, 179 b, 184 b, 283, 315 b, 414 a, 
421b , 428 a, 438 a, 448 a, 455 a, 615, 616, 
617; Michil 185 b ; Nicolaus (Nicloz) 168 a, 
203 a, 205 b ; Paulus (Pawil) 202 a, 203 ab, 
206 a, 413 b, 421a , 427 b, 437 b, 447 b, 454 b; 
Petrus (Peter, Piter) 164 a, 167 a, 169 ab, 
175 a, 179a, 187 b, 196 b, 203 b, 413 a, 4 2 1 a , 
427 b, 433 b, 454 b ; Stenczil 170 b, 176, 181, 
184 a, 194 b, 196 a, 197 a, 198 a, 200 b, 201 b, 
203 a, 206 a, 261, 263, 286, 409, 413 b, 414 a, 
421 ab, 427 b, 428 a, 433 b, 437 b, 447 b, 448b, 
455 ab, 549 a, 615, 616, 617 ; Stephan 168 b ; 
Thomas 168 b, 416 b, 423 b, 440 a, 449 b. 
Bártfai mészárosok adója 432 ab, 444, 453, 462. 
B e s z t e r c z e b á n y á n : 9 2 a ; Hycko 
96 a ; Marcus 96 a ; Nicolaus (Nycus) 82 b, 
93 b, 95, 97 b, 99 ; Peter 82 b. 
K a s s á n : Georgius 169. 
K ő r m ö c z b á n y á n : 633 b, 638 b. 
643 b, 644, 645 ; Clement 640 b ; Endres 629 a: 
Frenczel (Froncz) 622, 629 b ; Gábriel 630 b ; 
Gregor 627 a ; Hans 633 a, 638 a ; Hus 626a, 
628 b ; Merteyn 628 b, 629 b, Niclos (Niki) 
626 b, 628 b, 630 a ; Pertel (Pertlam) 622, 
623; Peter 631a, 640 b ; Sigl 629 a, 630 a ; 
Wolffel 627 a. 
N a g y s z o m b a t b a n : Andre (Enderl) 
132, 135, 136, 138, 142: Gilig 136, 139, 140, 
141, 142, 144; Hensel 129; Herei 1 1 9 b ; 
Liuel 129; Manuel 129; Mendel 1 1 9 a ; Mi-
chel 135, 136, 139 ; Pomerlein 109; Stephel 
129; Thoman 120 b. 
P o z s o n y b a n : Theodricus (Dietrich) 
65, 68, 69. 
S e l m e c z b á n y á n : Éberei 6 a, 9 b, 
11b, 12 a, 13 b, 16 b, 19 b ; Hano 23 ; Henel 
11 a, 12 b, 15 ab, 18 a, 2 1 a , 26 a, 28 a; Iwan 
(Eywan) 27 b, 29 a, 31 a, 33 a, 35 a ; Jakusch 
31b , 33 b, 35 a ; Mathez 6 a, 9 b, 13 b, 14, 
1 6 b ; Paul 5 a ; Pertel (Partei) 2 2 a , 2 5 a , 
34 a, 36 a : Petrus 8 a, 11 ab, 12 a, 14, 15, 
18 a, 22 b, 23 a, 25 a, 28 b, 29 a, 3 1 a , 32 a, 
34 a, 37, 38; Schopler 34 a ; Ulreich 19 a, 
22 a, 24 b, 26 b, 28 b, 30 b ; W e y n a n t O J I n a n d ) 
30 b, 32 a, 34 a, 36 a, 37. 
Z ó l y o m b a n : 644. 
Mészárszék (mactatorium, maxella, bancus,flasch-
penk) 138, 235, 236, 240, 241, 242, 247, 248, 
250, 275, 279, 444. 
Méz (mel, honiy) 44 a, 46 b, 47 b, 49, 52, 54, 
55, 389 b ; vám méz után 145. 
\ * 
MezÖ városi (staticisen) 305 ab, 360 a, 361 b, 
377 a, 398 a ; mezei munkák 302 b, 303 ab, 
304 ab, 305 ab, 339 ab, 363 b, 364 a, 365 b, 
366 a, 369 b, 374 a, 376 b, 380 b, 388 a, 493 a, 
494 ab, 495 a. 
—-Mise, hajnali mise (aurora, matúra missa) iránti 
szerződés 407 ; halottas mise (zelemessen) 
606 b ; mise alapítvány 138; misepénz (tag-
messe, aurora missa, votivum) 38, 206, 207, 
233, 252, 263, 286, 287, 302 b, 306 a, 307 a, 
308 a, 311 b, 314 a, 326 b, 328 a, 347 b, 360 b, 
370 b, 380 b, 395 b, 403 a, 495 b, 571a , 624. 
Mise-ruha (mesgeuant) 136. Misekönyv (gra-
duale) 1. Könyv. 
Moha (muscus, moos) 221, 303 a, 304 b, 312 b, 
313 a, 326 a, 342 a, 343 b, 379 b, 486 b, 507 b, 
606 a. 
Mókus (agcharn, achain) 55, 57. 
Molnárok (molendinator, molner, mftlner, moler) 
B á r t f á n : 191, 553 b, 601 a ; Georgius 
(Jurge) 165 a, 177 a, 185 a, 196 b, 199 a, 
200 b ; Gris Molner 5 1 1 a ; Jaeobus 460, 461, 
462, 494 b, 614 ; Marcus 445, 460, 462, 511 a; 
Mathias (Mates) 173 b, 178 b, 186 b ; Paulus 
410, 434 b, 439 a, 444, 449 a, 456 a ; Petrus 
(Piter) 412 b, 420 a, 421a , 438 a, 439 a, 
448 a ; Stephanus 169; Thomas 175 a, 191, 
192, 229, 230, 426 a, 433 b, 434 b, 444, 453, 
455 a, 610 ; Tischner Nicolaus 192, 306 b, 410. 
B e s z t e r c z e b á n y á n : 76 a, 82 a, 83, 
93 a ; Mertei 79 a, 82 a. 
K ö r m ö c z b á n y á n : 629 b, 630 a ; 
Anthal 629 b ; Blaschko 639 a ; Dániel 637 a; 
Michel 632 b ; Nickl 633b. 
K r a k ó b a n : Mattes 245. 
S e l m e c z b á n y á n : Antiquus 30 a, 
31b , 33 b, 35 b ; Endrez 15 a ; Stephil (Steffel) 
30 a, 32 a, 33 b, 35 b ; Ulreich Kornmulner 
13 b. 
Munkások (laboratores) 190. V. ö. N a p s z á m o -
s o k . 
Must (mustum, most) 83, 152, 611. 
Mustár (senif) 54. 
Nádor (palatínus) 367 a; nádor Pozsonyban 40 ; 
nádornak ajándék 357 a. 
Nadrág (cdiiga, hozen) 87, 110, 210, 227, 235, 
238, 239, 267, 268, 290, 291, 307 a, 322 a, 
341 b, 347 b, 352 b, 358 b, 359 a, 360 b, 368 b, 
4 6 5 , 4 8 1 , 490 a, 493 a, 495 a, 501 a, 510 a, 
511 b, 518 a, 609 a, 610 a. 
Napszámosok (dietarii, dientarii, tagver (jer) 236, 
265, 289, 290, 292, 295, 309 b, 318 a, 319 a, 
320a, 353b, 354a, 484b, 486ab, 487ab, 488 ab, 
495 ab, 496 a, 498 a, 499 b, 500 b, 501 ab, 
502 ab, 503 a, 504 ab, 505 b, 506 b, 507 ab, 
508 ab, 509 b, 510 a, 511b, 518 b, 520 b, 
521 ab, 522 ab, 523 ab, 524 ab, 526 ab, 527 ab, 
528 ab, 529 ab, 530 b, 531 ab, 533 ab, 545 b, 
558 a, 560 b, 561 b, 578 a. 
Nemes urak (nobiles) 268, 308 a, 359 b. 
Nyél (selen, schefftin) 377 a, 534 a. 
Nyereg (sella, satel) 39, 40, 71, 181, 191, 228, 
249, 278, 303 a, 313 b, 317 a, 319 a, 322 b, 
326 a, 328 a, 340 b, 346 b, 354 b, 367 b, 368b, 
373 b, 404, 529 b, 530 a, 548 b, 556 b, 577 a, 
579 b, 600 b ; katonai nyereg (sella militaris) 
40. Nyereg-javítás 319 a, 362 b, 369 b. 
Nyereg-párna (pamst,pambst) 252, 317 a, 319 a, 
358 a, 383 b, 5 1 1 b ; nyereg-szíj (gűrte zu 
zatteln) 303 a, 307 a, 358 a. 
Nyergesek (sellator, sattler, zatler). 
B á r t f á n : 173, 188, 354 b, 368b, 396 b, 
483 b, 511 b ; Anton (Antii) 319 a, 413 b, 421 a, 
427 b, 433 b, 437 b, 447 b, 455 a ; Jörg (Jurge) 
217, 303 a, 326 a, 328 a, 346 b, 367 b, 412 a, 
419 b, 426 b, 436 a, 446 b, 454 a; Simon 383 b, 
412 a, 419 b, 420 b, 437 b, 447 b, 454 b. 
N a g y s z o m b a t b a n : 103; Jaeobus 
(Jacusch) 108, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 135; Ulreich 142, 143 ; Úrban 142. 
S e l m e c z b á n y á n : 3 a . 
Nyest (marder) 328 b ; nyest-prém (mastruca 
mardorum) 386 a ; nyest-prémes köntös (mard-
rein chhrsen) 102. 
Nyil (sagitta) 404 b, 490 b, 508 b, 509 a, 510 ab, 
511 ab, 538; nyíl-készítés (praeparatio sagit-
tarum) 298; nyil-igazítás (reformatio sagitta-
rum) 510 b, !Tl 1 b. 
Nyugtatvány 147, 621 ; zsidó nyugtatvány (judi-
scher quitprief) 147. 
Nyúl (lepus, hazen) 53, 109 a, 189, 219, 227, 
238, 239, 266, 267, 352 a, 359 a, 383 b, 384 b, 
391 a, 602 a. 
Oklevél másolat 366 b. Y. ö. L e v é l . 
ökör (boves, ochsen) 43 a, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59 ab, 62, 68, 318 a, 357 b, 377 a, 385 b, 
386 ab, 394 ab, 398 a, 461, 483 b, 550b, 557 b, 
5 7 1 b ; király ökrei (boves regis) 10; ökrök 
ára 181 ; vám ökrök után 145. 
Ól (kaiv) 401 a. 
Olaj (oleum, ole) 44 b, 52, 53, 54, 57, 58, 59 a, 
61, 137, 138, 150, 182, 224, 226, 249, 302 b, 
327 a, 352 a, 359 a, 483 b, 490 a, 495 1), 555 b, 
556 a, 574 a ; faolaj (pámol) 52, 54 ; kender-
magolaj (hanffbl) 52, 54, 55. 
Olajkészito (oleator, ölschleger.) 
B á r t f á n : 181; Andres 443 a ; Bartho-
lomaeus (Barthosch, Bartisch, Bartus) 165 a, 
185 a, 408 b, 414 a, 421 b, 428 a, 438 a, 448 a, 
455 a, 615, 616; Georg 166 a. 172 b, 178 a, 
186 a ; Mathis 415 a, 422 b, 452 b ; Paulus 
170 ab, 175 b, 184 a, 412 b, 420 a, 427 a, 
437 a, 447 a, 454 b. 
N a g y s z o m b a t b a n : Ulricus 122, 
123. 
Ólom (pley, plumbum, blumbum) 110, 133, 181, 
385 ab, 482, 487 a, 488 a, 499 a, 524 b. 
Oltár építés 575 a. 
-—- Olvasztók, fémolvasztók (schmelczer). 
B e s z t e r c z e b á n y á n : Hannus 101; 
Mathis 96 a ; Petrus 87. 
K ö r m ö c z b á n y á n : Alexius 638 a, 
642 b ; Criston 6 3 1 b ; Embrich 638 b ; En-
dres 630 b, Hanus 628 b, 638 a ; Jorge (Jorig) 
636 b, 637 b ; KÖler Albrecht 638 a ; Michel 
638 a ; Niclos 640 a ; Pawl 638 b ; Sigl 627 a; 
Yalfeyn 638 a. 
S e l m e c z b á n y á n : Henel 2 a , 3 b ; 
Hensel 2 b, 3 b, 5 ab, 8 b, 9 b, 12 b, 1 4 , 1 8 b , 
2 1 b , 23 b, 26 a, 28 a ; Jacusch 4, 5 b, 9 b, 
10, 16 a, 19 b, 22 a, 24 a, 26 a ; Ludel 14; 
Mirtel 8 a ; Nikel 12b, 1 5 b ; Stepliel 5 a , 
9 a, 10, 11a, 12 a, 15 b : Thomas (Tomii) 
30 a, 33 a. 
Ölyv (haioieh) 342 b. 
Ón (stannum) 299. 
" "Ora, toronyóra, (horologium, orogia, vr, or) 150, 
182, 188, 189, 270 ; óra ára 280; óra-igazí-
tás 154. 189, 302 a ; óra-festés 575 b ; óra-
mutató (zeiger) 302 a, 517 b ; óra-kötél 154. 
Órás (horoJogista, orlogista, horogiarius, horoley 
meister) B á r t f á n : 182, 183,f"303 ab, 574 a ; 
Thomas 252, 301 a, 302 a. 304 b. B e s z t e r -
c z e b á n y á n : Johannes 78. P o z s o n y -
b a n : 72 ; Peter 49. 
Orgona (organa, orgel) 345 a, 360 b, 433 b ; 
orgona-javítás 398 a. 
Orgonamester (organista) Bártfán : 380 a, 389 b, 
487 b ; magister Sigismundus 398 a. 
Őrház (domuncula, ubi custodes debent sedere) 
327 a ; ör-szoba (schergenstube) 150. 
Őrség (custodia) 362 ab ; városi őrök 1. az egyes 
városokat. 
Országbíró (iudex, magister curiae) 499a : ország-
bíró szolgája 214. 
Országnagyok(barones,lanthern)48, 306 b, 319b: 
lengyel országnagyok 378 b. 
Orvosok (medicus, arczt) B á r t f á n : 370 b ; 
medicus testiculorum 437 b. K ö r m ö c z b á 
n y á n : 629 b. N a g y s z o m b a t b a n : Gre-
gor 141, 142; Johannes 107. P o z s o n y -
b a n : Andre 69, 72. 
Orvosság (medicamen) 498 b. 
Ötvened adó (quinquagesima) 366 b, 367 b, 453 b, 
459. 
Ötvened adószedők (dicatores quinquagesimae, 
quinquagesimatores) 363 a, 364 b. 
ÖV (cingulus, baltheus, gerten, gort, gftrle, gurtel) 
21 a, 105, 106, 242, 308 a, 322 b, 372 b, 528 a, 
598 a. 
Őz (rech, rehe, ree) 52, 54, 55, 57, 336 a, 499 b, 
501 a. 
Paczal (lcutel) 56. 
Pad (scampna) 380 a; pad-csináltatás a templom-
ban 223. 
Padlózat, színes kő-padlózat (litostraturajicostra-
tura) 225, 231. 
Paizs (scutum) 394 a. 
Palaczk (flasculum) 388 b. 
Palást (pallium) 21 a, 92 b, 329 b, 596. 
Pallérok (parlirer, parin-) B á r t f á n : 421a , 
436 a, 455 a, 458 b, 462, 531 b, 547 b, 579 a, 
584 b, 606 b, 607 b, 615, 616, 617; Meister 
Niclos 309 b, 386 b, 413 b. 438 a, 448 a^528 Í>T 
529 a. 
N a g y s z o m b a t b a n : 106, 108. 
Pánczél (lorica, panczir, panczar, amist, stat-
harnusch, harnisch) 72, 147, 316 b, 345 b, 
378 a, 409, 434 a, 586 a ; pánczéltisztítás 
316 b, 325 a, 395 a ; pánczél-öv (panczer gur-
tel) 384 a ; pánczélszíj 494 a. 
Pánczél csináló (panczermacher) Bártfán a 
Papok (presbiter, clericus, capellanus, praedi-
cator, prister) 388 a, 395 ab, 403 a, 521l>, 
605 b. 
Papíros 109, 180, 181, 190, 191, 215, 271. 312 a, 
344 a, 352 b, 353 a, 389 a, 396 a, 482 a, 486 b, 
488 b, 489 a, 492 b, 494 1), 500 b, 532 b, 548 a, 
554 b, 605 b. 
Parasztok (rustici, paweren) 239, 524 a, 527 a, 
531 a. 601 b. 
Pásztorok (pastores) 179b, 183, 189, 299, 336 b, 
337 b, 369 b, 372 b, 378 b, 393 ab, 483 b, 
494 a, 495 b, 509 a, 510 b, 517, 534 b ; pász-
torokkal szerződés 405, 612. 
Patkó (babatum, hufeysen, hubeysen) 20, 209, 
2 1 8 , 2 3 9 , 303 a, 305 a, 307 a, 309 b, 313 b 
319 b. 327 b, 395 b, 400 a, 403 b, 483 a, 487 b, 
490 a, 502 a, 510 a, 592. 
Patkolás (sufferratio, s t e w e n ) 87, 521 b. 
Pecsenye (assatura) 357 b, 378 a, 607 a. 
Pecsét (siyel, segel, peczhetin) 326 a, 359 a ; kirá-
lyi oklevél pecsétje 340 b. 
Pecsétnyomó, városi — (signetum) 266 ; pecsét-
nyomó vésés (sculptura sigilli eivitatis) 268 ; 
pecsétnyomó (stempe) készítés 317 b. 
Pékek (pistores, békke, pek, pecke). 
B á r t f á n : 184 b, 404 b ; Andres 411 b, 
419 a, 426 a, 437 b, 447 b, 455 a ; Augustinus 
(Austeyn) 176 b, 197 a ; Bartus 164 b, 171b, 
176 b ; Cristen 414 b, 422 a ; Francz 4 1 1 b ; 
Gras 548 b ; Hannus 428 b, 455 b : Jocob 615 ; 
Ladislaus (Lasla, Lassil) 163 a, 185 b, 202 b, 
205 b, 414 b, 428 b, 438 b, 448 b, 455 b ; 
Lang 416 a ; Tropper 462. Bártfai pékek 
adója 432 b, 443 b, 453, 463. 
B e s z t e r c z e b á n y á n : 91b , 92 a, 
96 a, 97 a, 100 a ; Albertus 93 a ; Andres 
82 b ; Feustel (Veustel) 80 b, 93 a, 99, 100 a ; 
Hechtil 82 b ; Jakus 95 ; Nyckel 82 a ; 
Symon 99. 
Körmöczbányán : 633 b ; Arnold 640 b , 
Brodacz 630 b, 640 b ; Clos (Closel) 630 b, 
640 b ; Frenczl 630 b ; Jorge 640 b, 6 4 1 a ; 
Merteyn 630 b; Stelczer 630 a ; Thomas 631 b, 
641 a ; Tyernawer 630 b. 
N a g y s z o m b a t b a n : 116; Georgius 
(Jorg) 127, 128, 129, 130, 131, 132; Hedel 
108. 
P o z s o n y b a n : Frank 42 ; Kolblein 
49, 62 ; Kolman 61, 67, 74. 
S e l m e c z b á n y á n : 19 a, 20, 30 a, 
34 a, 35 b ; Georgius (Gurge) 27 b, 29 b, 33 a, 
35 a ; Gobel 30 b; Gotlin 34 b ; Hensel 16 b, 
21a , 23 a, 25 b, 27 b, 29 b, 31a , 33 a, 35 a ; 
Mateis 22 a, 24 b, 26 b, 28 b, 30 b, 32b, 34 a, 
36 a ; Menlinus (Menleyn, Mendel) 2 b, 5 b, 
9 b, 11a , 13 b, 16 a, 17, 20, 22 a, 23 a, 24 a, 
26 b, 28 b, 30 b, 32 a ; Nicolaus (Nikel) 3 b, 
4 ; Pesschel 9 b, 11 ab, 1 3 b ; Thomel 9 b, 
11 ab, 13 b. 
S o p r o n b a n : Der alte peck 150 ; Cris-
tan 150, 151. 
Pénznemek általában a városi számadásokban 
kétféle fő pénznemmel találkozunk : a kamara 
forinttal (florenus camerae, Kamergulden), 
mely száz dénárt tartalmaz ; (a kamara forint 
florenus albae monetae, iveysgelt névvel is for-
dul elő 140 1.) és az arany vagy veres forinttal 
m a g y a r o r s z . v á r o s o k r é g i s z á m a d á s k ö . n y v e i . 
(florenus auri, flor. rufus, rotyuldeu), mely kor-
szakonként kisebb vagy nagyobb értékű volt . 
Rendesen egy arany forint 200 dénár értékű, 
így 124, 634, 635 1. Értékének változását a 
következő összeállítás mutatja: 1 arany fo-
rint = 232 den. 619 1.; 240 den. 619, 621 1.; 
250 den. 621 1.; 270 den. 622, 623 1.; 300 den. 
107 1. ; 350 den. 634, 635 1 ; 400 den. 608 1. ; 
450 den. 6S4, 635 1.; 500 den. 634 1.; 540 den. 
644 1. ; 600 den. 634 1; előfordul az arany fo-
rint még nagyobb értékkel is (ha csak az ere-
deti kéziratban tollhibával nincs dolgunk), 
így 1 arany forint = 1800 den. 140 1., 3600 
den. 418 1., 6000 den. 432 b 1., 75 száz (7500) 
den. 432 a 11. Az arany forintok szerint szá-
mított pénz bona pecunia-nsik is neveztetik 
345 b l . ,melylyel ellentétben a communis moneta 
vagy pecunia áll, 345 b, 355 b, 356 a. 1427-ben 
előjön a, florenus vulgáris, mely 60 dénárt tar-
talmaz, 242 1. 
Uj pénz (nova pecunia) többször fordul 
elő, igy különösen az 1443 — 1444 években, 
573 b, 600 b, 604 a 11. ilyenkor a forint és 
dénár neve : florenus novae monetae, denarus 
novus. 
A kisebb pénznemek a következők : dénár, 
mely néha nummus-nak is neveztetik, 83, 397, 
398 11.; fertő, mely a lengyelországi pénzláb 
szerint, mint / er fo Poloniealis is előjön 228 1 ^ 
obulus 43 b 1. A kamarai forintnak negyed 
része, vagyis 25 dénár, orío-nak neveztetik. 
Határszéli városokban külföldi pénzláb 
szerint is számítanak, igy különösen gyakran 
fordul elő a bécsi, cseh és lengyel pénzláb sze-
rinti számítás. 
A bécsi és cseh pénznemek különösen 
Pozsony, Sopron és Nagyszombat számadásai-
ban fordulnak e lő : ilyenek a bécsi forint 
(Wienner gulden) 731., a bécsi és a széles dénár 
(bereyter den.) 69 1., melyekből képzett nagyobb 
pénzegység a libra 41 1., vagy libra Wyennen-
sium denariorum 60 1.; a bécsi garas, melyek-
ből alkotott nagyobb egység a schok groschen 
73, 146 11. Bécsi még a dreyling, pf unt dreyling 
szerinti számítás is. Előjön a bécsi solidus is, 
melyekből majd 5 darab (146 1.), majd pedig 
10 darab ér egy forintot (109 b 1.) Idegen ere-
detű a nagyszombati és soproni számadások-
ban (103 és köv. 11.) előjövő talentum pénz-
egység, melynek értéke nagyobb a forintnál: 
38 talentum — 60 forint 146 1., 256 talentum 
40 dénár = 400 forint 147 1. 
43 
A cseh garas (grossi Bohemicales) 97 b 1., 
ritkábban fordul elő, annál gyakrabban azon-
ban a lengyel számítás szerinti garas (grossi 
Polonicales) pl. 210, 219 11., metyeknek na-
gyobb egysége a lengyel márka 229 1. A garas 
és forint egymáshoz való viszonyára nézve 
felemlítendő, hogy ez is változó vol t ; 1 fo-
rint = 40 garas 831 . ; 1 forint = 80 garas 
86 1. A lengyel garasokra nézve pedig : 50 len-
gyel garas = 2 arany forint egy orto (25 den.) 
hijján 383 a ; 15 lengyel garas = 7 kamarai 
forint 50 dénár, tehát 1 lengyel garas = 50 
dénár 335 b 11- Említtetik a széles garas (latus 
grossus) is 163 1. A lengyel garasnál kisebb 
pénzegység a lengyel fertő és a krakói dénár 
(denarius Cracoviensis) 363 a 1. 
A márka (marca) és lat (lotho) szerinti 
számítás különösen a selmeczbányai adólastro-
mokban fordűl elő. Nagyszombatban 1415-ben 
1 márkát 40 dénárjával számítottak 124 1. 
A magyarországi helyi pénzek közül álta-
lános a kassai forintok (floreni Caschovienses 
v. Cassenses) szerinti számítás ; ezeken kívül 
előjön a budai dénár 609 a 1. és a lőcsei pénz 
(Lewezer gelt) 581a . 
Előjönnek még e pénznemek: Bankarti 
(Bancardi) 194, 199 b, 314 a ; ducatus 563; 
nesik 2 78, mely utóbbi a márkának egy része. 
Ezeknek éi tékére nézve azonban a számadá-
sok szövegéből adatokat nem kapunk. 
Pénzváltás (cambium, wechsel, aufwexel) 7, 107, 
303 a, 304 a, 619, 623; pénzváltáskor veszte-
ség 17, 305 b ; pénz árfolyama (cursus) 461. 
Pénztár, városi-, (ladula, burssula, statladen) 619, 
622. 
Pergamen l i o , 381 a, 384 a, 404 a ; pergamen 
okleveleknek 346 a. 
Pergamen készítő (pergamenista, parmynter) 
Bártfán 165 b, 172 a, 177 b, 185 b, 2 3 1 , 4 1 4 b, 
422 a, 428 a, 438 b, 448 b, 455 b ; Nicolaus 
222. 
Petrezselyem (peterzilinum, petersil) 43 b, 44 ab, 
45 a, 47 b, 52, 54, 556 a. 
Piacz (fórum) 483 a. 
Pincze (cellarium, keller, koler) 52, 151, 235, 
270, 303 b, 308 b, 314 b, 316 b, 317 a, 360 a, 
362 a, 370 a, 396 a, 409, 432 a, 495 b, 523 b, 
626 és köv. II., 636 és köv. II. Boros pincze 
268, 295, 335 ab. 
Pinczemester (pinczerna) 503 b. 
Pintérek (binder, pyntter). 
B á r t f á n : Cristel (Cristan) 430 b, 442 a, 
451b , 458 a ; Ladislaus (Lassil) 184 b, 428 a ; 
Mates 184 b ; Wolff 428 a, 455 b. 
K ö r m ö c z b á n y á n : 6 3 1 b ; Stelcze 
629 b. 
N a g y s z o m b a t b a n : Andre (Enderl) 
136, 1 3 9 ; Hannus 140, 141, 142; Hansel 
129; Jacob 129; Jorig 139, 141 ; Kalber Pe-
ter 139; Paul 141; Pertholt 1 1 9 b ; Peter, 
140, 142; Pomer 136; Seydel 129; Tri-
bel 136. 
S e l m e c z b á n y á n : 5 b, 20, 21 a. 
S o p r o n b a n : Hans 148; Lienliart 153; 
Michel 149. 
Pléh (lamen, lameus, blech, plekch) 154, 155, 
224, 381 b, 382 b, 398 b, 490 a. 
Pohár, ivó — (vitrurn) 321 b. 
Pohárnok, királyi — (pechermayster) 109 b. 
Poklosok 1. B é l p o k l o s o k . 
Polgárjog (ius civitatis) Bártfán 190. 
Pör (litigium, paticaria, protraria) 267, 302 a. 
305 a, 317 a, 357 ab, 358 a. 
Posztó (pannus, teriing tuch, gewaiult) 8, 41, 49, 
71, 83, 137, 190, 191, 207, 208, 229, 230, 
242, 243, 251, 268, 287, 291, 300, 308 b, 
310 b, 312 b, 314 ab, 316 ab, 320 b, 326 b, 
328 a, 329 b, 330 a, 331 a, 335 b, 341 a, 344 b, 
346 a, 347 a, 373, 380 a, 381b, 391 ab, 392 a, 
393 a, 400 ab, 401a , 404 b, 410, 4 4 3 , 4 4 4 , 
453, 495 ab, 496, 502 b, 509 b, 546 b, 549 a, 
561b , 562 a, 570, 574 a, 575 a, 577 a, 584 a, 
595, 600 b, 604 a, 608 a, 612. 
P o s z t ó n e m e k : 
Angol (Anglecale, Englisch) 227, 473. 
Bártfai (civitatensis) 295. Bélés posztó (sub-
ductura, slagtuch) 220. Blöser (Blaser, Bleser) 
181, 194 a, 205 b, 249, 275, 314 a. Brüsseli 
(Brugsl) 145. Cseh (von Pehem, Bohemicus) 
145, 238, 239, 271, 289. Darócz (lödén) 145. 
Durva (grossus, gro) 291, 345 b, 519 b, 527 b, 
534 a, 542 a. Görliczi (Gőrliczer) 270, 360 b, 
464. Hernthali (Herintalisch) 190, 249, 297. 
Kölni (von Coln, Cholnisch) 63, 65, 69, 72, 
145. Lengyel (Polonicalis, von Polan, Polnisch) 
145, 221, 224, 227, 231, 249, 277, 279, 294, 
300, 303 b, 304 b, 306 b, 309 a, 353 b, 357 b, 
409, 432 b, 433 a, 452, 453. Lőveni (Lbfen, 
Lovel, Lofl, Lofel, Lefen) 39, 40, 102, 134, 
145, 147. Mechelni (Mechlisch) 220. Neuhausi 
(Neunhauser) 153. Olasz (Welchisch) 145. 
Rövid posztó (chramgwant) 145. Schollwiczi 
(Schollowiczensis) 312 b, 326 b. Sytisch 227. 
Strignisch 367 a, 371 b, 505 b, 534 b. Szürke 
(stamen griseum) 246, 280. Thyni (lang von 
Thyn, Tynisch) 190, 212, 220, 224, 229, 238, 
249, 253, 270, 279, 299, 370 a, 373 a, 409 ) 
432 a, 435, 452, 464, 589. Umschlag (vmb-
schlag, vmslack) posztó 270, 409. 
Posztó-szállítás 253, 356 b, 357 a, 4 0 1 a . 
Vám posztónemű után 145. 
Posztókészitök (pannifex, tuechberaiter) Nagy-
szombatban : Berenhart 119 a ; Erhart 119 b ; 
Jacob 139: Menlinus (Mendel) 113, 114, 115, 
116, 117, 120 a. Posztókészítök (pannicidae) 
adója Bártfán 463. V. ö. T a k á c s o k . 
Posztónyíró (rasor pannonon) Bártfán : 192, 
219, 220. 
Prédikáló szék (lectorium) 235, 241, 247, 248. 
Prés-gerenda (pressbaum) 72. 
Psalterium olvasása 521 a, 548 a. 
Puska (pixis manualis, hantbochsen) 477, 480, 
481 ; puska-agy készítés (holcz ezu den puch-
senj 150, 317 a ; puska-cső (roren poxen, ferrum 
ad pixides) 292 ; puska-lakat (slos) 382 b• 
puska-ravasz (czeen) 309 b ; puska-szerszám 
(buxen geczeiugc) 531 b ; puska-tartó (tenale) 
494 b. Y. ö. L ő s z e r s z á m . 
Puskamesterek (magister pixidorum, pixidarius, 
bochsenmeister, buchnschisser, puchsenmaister) 
B á r t f á n : 318 a, 383 b, 397 a, 399 a ; 
Caspar 400 ab, 481, 492 b és köv. II., 510 a, 
514, 517 b, 520 a, 542 és köv. II., 544 és köv. 
II. hetenként; Cristannus 497 ; Johannes (Han-
nus) 384 b, 385 b ; Keczer 347 b ; Martinus 
372 b, 381 b, 460 ; Paulus 382 a ; Phelep 410 ; 
Stephanus 480, 497, 511 ab, 513, 536, 563, 
574 a, 587. Puskamesterekkel szerződés 460, 
480, 497, 513, 536, 563, 587. 
S o p r o n b a n : Niclos 149. 
Puskapor (pulicer) 133, 153, 312 a, 326 a, .348 a, 
434, 480, 481, 482, 513, 532 b, 534 b, 536, 
563, 564, 567, 587; puskaporos hordó (vasse, 
ezu poluer) 366 b ; puskaporos zsák (bursal 
polu-ersecke) 383 a, 483 b, 518. 
Püspöki udvarmester 110 ; püspöki írók 284. 
Rablók (spoliatores, latrones) 239, 366 b ; rablók 
kivégzése 345 a. 
Rák (kretvssen) 43 a, 44 ab, 47 ab, 51 ab. 
Reggeli (früstockil) 503 b. 
Registrumok készítése 314 b. 
Répa (rabén) 52, 53. 
Rét, város rétje (pratum civitatis) 246; rét-vásár-
lás 277. 
Réz (cuprum, kopper, kuppfer, messink) 89, 115, 
133, 277, 302 a, 306 a, 307 a. 308 a, 314 a, 
322 b. 323 a, 324 a, 353 ab, 357 b, 409, 485 a. 
493 b, 495b, 508 a, 511 b,. 513, 523 b, 336, 
563; fekete réz (cuprum nigrum) 81, 94, 9 5 ; 
puha réz (c. molle) 95 ; kemény réz (c. durum) 
95: réz-ágyú 155. Rézszállítás (vectura cupri) 
510 a." 
Rézművesek (cuprifaber, copperschmidt, kuppir-
smid, rotgisser, messinksloer). 
B á r t f á n : 291, 322 a, 325 b, 337 a, 
370 b, 399 a, 401, 472, 533, 543 és köv. II.; 
Hannus (Johannes) 514, 537, 567, 570 és köv. 
II., 587, 588; Martinus 434, 477: Petrus 
204 b, 518 a : Philippus 277, 289, 297, 305 a, 
307 b, 308 a, 314 b, 318 a, 326 a, 336 b, 337 b, 
339 b, 405, 409, 433 a ; Stephanus 508 a, 
534 b ; rézmüvesekkel szerződés 405, 434, 
477, 567, 588; rézműves háza 391 b. 
L ő c s é n : Mieliael 268. 
Rostély (rostén) 306 a, 307 b, 318 a. 
ROZS (siligo) 190, 360 a, 459. 
R0z.se, (virga, virgulta, rutten) 253, 317 b, 320 b, 
358 a. 366 a, 369 b, 374 b, 375 a, 386 a, 387 b, 
391a , 486 ab, 487 b, 493 a, 502 a, 5 3 1 a , 
533 a, 535, 545 a, 551b , 603 a. 
Rúd (slangé) 605 a. 
Ruha (vestis, geuant) 41, 49, 180, 275, 340 a, 
519 a, 531a , 532 a, 533 1), 534 a, 536; hiva-
talos ruha (vestis curiensis, hoffegewant, hoicf-
geivant, hoffkleyt) 108, 153, 224, 249, 269, 
297, 306 a, 308 a, 309 b, 312 b, 313 a, 314 a, 
315 a, 328 a, 335 a, 339 b, 343 b, 346 b, 
347 b, 357 a, 358 b, 360 b, 367 a, 372, 380 a, 
489 b, 521b, 534 ab, 542 a, 545 b, 564, 567, 
587, 588, 589. 
Ruhanemüek: Barchet (Barchanum,parchen, par-
chant) 145, 148, 297, 310 a, 384 b ; fekete 
barchet (b. nigrum) 87; Harras 110, 2 0 9 : 
Kriptűch 201 b ; Kugeltucli (Cogiltuch, Kogel-
tuch) 306 a, 308 a, 347 a, 365 b. Ruhanemüek 
(gesnitens gicant) után vám 145. 
Sáfrány (crocum, zaffran) 52, 53, 54, 55, 57, 
66, 99, 199 a, 224, 227, 291, 298, 311 a, 
345 b, 393 a, 460 b, 465, 493 a, 585 b. 
Sajt (caseus, keze, chas) 43 a, 44 ab, 45 ab, 46 ab, 
47 ab, 48, 50 a, 51 b, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 
230, 238, 268, 309 a, 358 b, 550 b, 554 a, 
556 a. 
Salétrom (salniter, zalneter) 321a, 323 a, 325 a, 
508 b, 582 b, 586 a, 599 a. 
Salétrom készítÖ('$aZ»(íe),»iaí7i<'r,) Bártfán : 315 b; 
Johannes, qui facit zalneter. 482. 
Saraglya (radber, trage) 387 a, 486 b. 524 a, 
550 a. 
Sarjú (gramen) 17. 
Sarkantyú (calcar) 266, 358 b. 
Saru (calceamentum, calcea, ocrea) 219. 220, 
224, 237, 244, 251, 265, 268, 277, 291, 294. 
315 b, 316 b, 321 b, 331 a, 339 b, 357 b, 361 b, 
368 ab, 388 a, 394 a, 491 b, 492 a, 501 a, 503b, 
505 a, 511b , 545 a, 550 ab, 554 a, 562 a, 570, 
600 b, 601 b, 603 b. 
Sas (aquilla) 491 b. 
Sátor (tentorium, czelder) 274, 335 b. 
Sekrestye (sacristia) 286, 396 b, 402 b, 403 b. 
Serleg (picarium, becher, koppff) aranyból 39 ; 
ezüstből 40, 41, 321 b. V. ö. K u p a. 
Síposok (fistulatores) 7, 20. 
Sisak (galea) 370 b. 
Só (sal, salcz) 40, 46 b, 50 a, 51 ab, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59 ab, 69, 70, 72, 1J2, 117, 
1 18, 125, 135, 139, 163, 228, 278, 2 9 1 , 3 0 2 a , 
303 a, 304 b, 305 b, 307 b, 317 a, 329 b, 340a, 
342 b, 344 b, 352 a, 359 a, 362 b, 363 b, 364 b, 
368 a, 371a , 375 a, 376 a, 380 b, 391b, 453b, 
459 a, 460, 461, 483 b, 503 a, 504 a, 507 a, 
508 a, 521 b, 522 b, 527 ab, 549 a, 553 a, 
554 b, 572 a, 576 b, 582 b, 586 a, 612 ; király 
által adott só 290 ; só-szállítás (vectura salis) 
376 ab, 490 ab, 491 a ; vám só után 146. 
Só-ispán (comes salium) 195 a. 
Sólyom (accipiter, falco) 208, 267, 268, 351 b, 
390 a, 393 b, 396 a, 490 a, 505 a : fiatal sólyom 
(nisus•) 372, 490 b, 494 b. 
Sör (cervisia, bier) 17, 118, 181, 183, 189, 191, 
210, 211, 215, 220, 227, 235, 238, 239, 240> 
249, 265, 266, 268, 291, 302 a, 304 b, 308 b, 
309 ab, 310 a, 314 b, 316 b, 318 a, 319 ab, 
321 b, 322 a, 324 a, 325 a, 326 a, 330 b, 332 b, 
335 a, 336 a, 342 ab, 343 ab, 344 a, 346 ab, 
353 a, 354 b, 355 a, 356 ab, 358 a, 359 ab, 
360 ab, 361b, 362 ab, 364 b, 365 a, 366 ab, 
367 ab, 368 ab, 369 a, 371b , 373 a, 374 b, 
376 a, 377 ab, 379 b, 380 b, 382 a, 383 b, 
384 b, 387 ab, 388 b, 389 b, 390 a, 395 a, 
398 a, 4 0 1 a , 410, 434, 444, 460, 463, 484 b, 
486 ab, 487 b, 488 ab, 489 ab, 492 a, 500 a, 
502 a, 503 ab, 505 a, 511b, 520 a, 521 ab, 
522 b, 523 ab, 524 ab, 525 ab, 526 ab, 527 ab, 
528 ab, 529 ab, 530 ab, 531 a, 533 a, 534 ab, 
535 b, 541, 542 b, 548 a, 549 b, 550 a, 552 ab, 
553 a, 554 a. 555 a, 556 ab, 557 b, 558 a, 
559 b, 560 b, 561a , 573 a, 574 ab, 575 ab. 
577 ab, 578 a, 580 ab, 581 ab, 583 b, 584 a, 
585 a, 592, 600 a, 601 ab, 602 ab, 603 ab' 
604 a, 605 b, 607 b, 608 b ; árpa-sör (cervisia 
ordeacea) 213, 226 ; búza-sör (cervisia triti-
cea) 213; márcziusi sör (cervisia m'artialis) 
322 a. Sör-szállítás (vectura cervisiae) 181. 
183, 191, 245, 268. 
SÖrfÖZÖ (braxator, brasiator, pierprewer, melczer, 
malczer, mulczer, molczer). 
B á r t f á n : Nicolaus (Niclos) 163 a. 
169 a, 173 b, 175 a, 178 b, 195 b, 198b, 199 a, 
200 ab, 202 ab, 203 ab, 204 ab, 232, 260, 
281, 282, 411 a, 419 a, 426 a. 435 a, 446 a. 
453 a. 
B e s z t e r c z e b á n y á n : 8 2 a : Andres 
84 ; Martyn 94, 97 a. 
K ö r m ö c z b á n y á n : Cristal 640 a : 
Hensel 639 b, 640 a ; Niclos 640 b. 
N a g y s z o m b a t b a n : Benedic 141. 
S e l m e c z b á n y á n : 13 a, 16 b, 1 9 a : 
Cuncz (Kuncze) 21b , 24 a, 26 a, 33 b, 35 b, 
37, 38; Maczko 25 b ; Mertei (Mirtel) 
12 a, 23 a, 25 a, 27 a. 29 a, 3 1 a , 33 a, 35 a. 
SörfŐZŐde (brasiatorium) Bártfán 168 a, 179 b, 
238. 
Sövény, kerítés, (sepes, czawnn) 133, 249, 278, 
304, 312 b, 313 ab, 318 a, 320 a. 353 b, 354 a, 
358 a, 366 a, 370 b. 373 b, 374 ab, 400 b, 
493 a ; sövény-készítés (sepetores, czewnen) 
519 b, 520 ab, 521a , 522 ab, 573 b, 574 ab, 
576 b. 
Sróf (schrope, szropen) 359 b, 369 a, 386 b. 
Stóla, papi öltözet-darab 358 a. 
Sült (baehen, pochenis) 43 a, 586 a. 
Súlyom (tribulus) 278. 
Süveg (capucium, pileus, hawbe, hutte) 24 a, 61, 
190, 244. 266, 273, 279, 306 b, 504 b ; papi 
süveg (mitrcí) 87, 189, 210, 328 a, 519 a ; 
prémes-süveg(czhalawn, czalawn) 309 b, 371 b. 
Szabadság (vrlop) 519 a. 
Szabók, (sartores, schneyder, zneider, geirantsnei-
der). 
B á r t f á n : 209, 220, 232, 341 a, 434 b, 
600 b ; Allexius 204 a ; Andreas (Endres) 
176 a, 184 a, 196 b, 203 b, 255, 412 b, 420 b, 
427 a, 434 a, 437 a, 447 a, 454 b, 459 b, 615, 
616 ; Caspar 412 a, 419 b, 428 b, 439 a, 449 a, 
456 a, 616; Clos (Close) 196 b, 198 a, 411a , 
418 a, 426 a, 427 b, 438 a, 448 a, 455 a, 615; 
Cristan 413 a, 420 b, 437 a. 447 b ; Czirler 
Niclos (Nicolaus, NecHos) 196 b, 206 a, 259, 
411a , 412 b, 414 a, 417 b, 419 a, 421b, 425a, 
.. 428 a, 438 a, 442 a, 448 a, 451 b, 455 a, 458 a, 
6 1 4 , 6 1 6 ; Estner 436 b ; Gregorius 412 a ; 
Hannus 198 a, 412 a, 414 a, 419 b, 421b , 
428 a, 436 b, 438 a, 446 b, 448 a, 455 a, 615, 
616, 617; Ladislaus 187 b ; Lucacz 437 a, 
447 a ; Maternus 412 b, 420 a ; Michel 200 a, 
4 0 5 , 4 1 4 b, 428 b, 438 b, 448 b, 455 b, 615, 
616; Paul (Pawil) 176 a, 184 b, 196 b ; Phi-
lippus 384 a, 412 b, 420 a, 437 a, 447 a, 483 a ; 
Polonus 427 a ; Symon 411a , 419 a 437 a, 
447 a ; Weygel 413 b, 4 2 1 a ; Zeber filius 
197 a. Bártfai szabók adója 432 b. 
B e s z t e r c z e b á n y á n : 9 7 a ; Georg 
82 b ; Hensel 82 b ; Laurens 78 a, 79 ab, 88 a, 
92 ab, 96 a, 97 a, 100 a ; Michael 82 a, 93 a, 
94, 97 a, 100 a ; Nicolaus (Nycus) 82 b, 94; 
Nicomennel 101; Oswaldus 86; Petrus 76 a, 
77 b, 78, 80 a, 82 a, 83, 84, 85, 86, 88 b, 89, 
91 b, 92 a, 93 a, 94, 96 b, 97 b ; Symon 94. 
K ö r m ö c z b á n y á n : 90, 626 b, 627 a, 
633 b, 643 b ; Craws Hannus 627 b, 636 a ; 
Cristinus 636 a ; Hoppé 637 b ; Jorig 626 a, 
631 a ; Jóst 637 b ; Kuntz 637 b ; Mertein 
627 b ; Mok 627 b ; Steffan 627 b. 
N a g y s z o m b a t b a n : Chűrardus 104, 
107; Claudus 1 2 0 a ; Gregor 142; Hannus 
139, 142; Hannus de Podancz 113; Hansel 
120 a ; Hayczel 103; Hebenstain 141; Jacob 
141, 142 ; Laslaw 140, 141; Lorencz 129, 
141 ; Mert 140; Michel 139, 143; Nicolaus 
(Nicusch.) 119 a, 122, 123, 124, 125, 126; 
Panchecht Niclos 129; Peter 119 a. 
S e l m e c z b á n y á n : Albrecht 1 8 a ; 
Dobringer Henzii 35 a ; Hensel 2 a, 5 a, 18 ab, 
21a , 23 ab, 24 b, 25 a, 27 ab, 29 b, 3 1 a , 
33 a, 35 a, 38; Hermán 3 a, 5 a, 9 a, 18 b, 
2 3 b ; Kunigssneider 6 a ; Larencz 5 a ; Lud-
weik 3 a ; sartor ad Merslinum 9 b ; Mertei 
31 a, 33 a, 35 a ; Nykuscli 23 a, 25 a, 28 a, 
29 a, 32 b, 34 b, 36 b, 37; Oswald 15 a, 18 a, 
21a , 23 a ; Bot (Eufus) Hermán l a , 4 a, 6 b, 
8 a, 11 ab, 12 a, 14, 15 ab, 16 a ; Rupel 22 b ; 
Seider 13 b ; Wenczlab 18 a. 
S o p r o n b a n : Niclas 149. 
Szakácsok (cocus, lcoch, kochen) 110, királyiak 
4 0 ; Petrus 107. 
Szakácsnő (coqua) 201 a. 
Szalonna (lardo, lardum, spicke, speclc) 116, 
335 b, 343 a, 345 b, 376 a, 384 a. 
Szántó-vetők (qui ararent) 489 a. 
Szántóföld (terra arabilis) 249 ; szántóföld-bér-
letek 614. 
Szegények (pauperes) 493 b , 5 5 3 a ; s z e g é n y e k 
ruházása 135 ; szegényeknek alamizsna 316 b> 
328 a, 390 a. 
Szegfűszeg (negl) 52, 54, 57. 
Szék (stol) 373 b ; templomi szék 371 ab. 4 4 4 ; 
tölgyfa-szék (aychein stivl) 71. 
Szekér 1. K o c s i . 
Szekere ze (bipennis) 101, 366 b, 378 a. 
Szekrény (serinium, almaria, commodus, kasten, 
scharank) 220, 242, 325 a, 326 ab, 396 b, 
"1Í97 alj, 402 b, 403 b, 548 a ; szekrény meg va-
salása 309 b. 
Szén (carbo, lcolen, col) 50 b, 108, 226, 235, 
268, 297, 306 a, 314 b, 316 a, 317 a, 323 a, 
325 a, 335 a, 342 a, 353 ab, 354 a, 360 a, 380 a, 
384 b, 385 a, 434, 482 b, 487 a, 490 ab, 492 a, 
494 b, 496 a, 499 b, 504 a, 505 a, 506 ab, 
507 a, 508 b, 509 b, 510 a, 511 a, 527 a, 530 b, 
543 ab, 560 b, 561b , 571b , 572 a, 573 ab ; 
izzó szén (glothe, gelote) 264, 298, 347 b, 394 b. 
Szén-égetö (carbonista, colbruer) Bártfán 546 a ; 
Beszterczebányán : 97 a. 
Széna (foenum, hew, haw) 46 b, 61, 67, 83, 99, 
108, 109 b, 151, 174, 182, 183, 214, 309 ab, 
318 a, 322 ab, 323 ab, 324 b, 325 ab, 326 a, 
342 b, 343 ab, 354 a, 359 b, 366 a, 367 ab, 
368 a, 369 ab, 371, 372 b, 377 ab, 394 a, 
500 b, 504 b, 505 a, 531a , 532 b. 
Széna-kaszálók (messores foeni, foenitistae, heu-
recher, lioemeher, grasmeter) 199 b, 222, 245, 
295, 308 b, 342 ab, 355 a, 360 a, 393 b, 395 b, 
489 b, 505 a ; széna-kötözők 304 b, 305 a, 306 a. 
Szentségtartó (monstranczen) 136. 
Szí]j (corrigium, coreum, rimen) 210, 217, 380 b, 
382 b. 
Szí}jártók (corrigiator, rimer, rymar, ryemer). 
B á r t f á n : 347 a, 390 a ; Antii 420 a, 
438 a ; Hannus 417 b, 425 a, 441 b, 451 a ; 
Jocub (Jocop) 417 a, 424 b ; Jorge (Jorg) 
413 a, 420 b, 427 b, 433 a, 437 b, 447 b, 454 b, 
526 a, 542 a, 543 a, 550 b, 609 b ; Michel 
425 b, 442 a, 451 b ; Peter (Piter) 417 b, 425 a, 
427 b, 430 a, 437 b, 447 b, 454 b. 
K ö r m ö c z b á n y á n : 626 b ; Eylig 
637 b ; Hans 630 b ; Niclos 640 a ; Stephan 
629 b, 636 a, 638 b. 
N a g y s z o m b a t b a n : Chorel 108; 
Mates 129; Mertein 129; Nykusch 118, 
1 1 9 b ; Ulrich 129. 
P o z s o n y b a n : Hans 60. 
Szoba (stuba) 560 b ; szoba-építés 275. 
Szög (clavus, clavulus, angulus, vwnnagil, rad-
nagel, stoffnagil, decnagel, lat nagel, lattennagel, 
bretnagil, sparnagil, schintelnagil) 4, 46 b, 48, ! 
83, 109, 133, 134, 149, 152, 155, 190, 191, 
209, 211, 235, 291, 292, 305 a, 307 ab, 319 b, 
324 ab, 325 b, 326 b, 331a , 341b , 350 b, 
357 b, 364 a, 373 a, 374 b, 379 ab, 393 a, 
394 b, 397 ab, 398 b, 400 a, 402 a, 483 a, 
486 ab, 487 b, 489 b, 490 ab, 491 a, 492 b, 
493 ab, 494 a, 496 b, 499 b, 500 b, 501a , 
502 a, 503 a, 507 b, 508 ab, 510 a, 518 a, 
520 a, 524 b, 526 b, 531 b, 532 b, 534 a, 554 b, 
560 ab, 561 ab, 571b, 602 a, 605 ab ; szög-
igazitás (nagil richten) 323 b, 324 a, 340 b, 
364 b, 370 a, 544 b, 560 b, 561a . 
Szolgabíró 1. a névmutatóban S á r o s 
Szöllö (toeinper) 108 ; olasz (welhisch) szűllö 52, 
54, 55 ; szőllőhegy 137, 138, 139, 143 ; szőllő-
eladás 136. 
Szűcsök (pellifex, peljfex, kursner, kurzner, kur-
zener). 
B á r t f á n : 165 b, 172 b, 177 b, 186 a, 
199 a, 200 b, 201a , 202 b, 209, 213, 223, 
260, 291, 408 b, 417 a, 424 a, 429 b, 436 b, 
440 b, 446 b, 450 b ; Andreas (Endres) 164 b, 
171 b, 176 b, 184 b, 315 a, 404 b, 412 a, 422 a, 
430 b, 438 a, 448 a, 455 a, 520 b, 608 b, 615, 
616, 617; Andreas Claudus 176 b, 184 b; 
Bernhart 448 b ; Georgius 163 a, 169 a, 175 a, 
202 a ; Jacobus 258; Jan 415 b, 423 a, 439 b, 
449 b ; Johannes (Hannus) 413 b, 421 a, 427 b, 
437 b, 448 b ; Lorencz 413 b, 4 2 1 a , 426 b, 
441 b, 451 a, 458 a ; Martinus (Mertein) 163 a, 
169 a, 175 a, 181, 185 b, 245, 258, 301 b, 381, 
411 a, 414 b, 419 a, 422 a, 426 a, 435 b, 438 b, 
446 a, 448 b, 453 b ; Mates 1 7 2 b ; Michel 
167 a ; Nicolaus 461 ; Peter 313 a, 404, 411 a, 
418 a, 426 a, 435 a, 446 a, 452, 453 a, 520 b ; 
Porscli 416 a ; ítósch 423 a, 440 a, 449 b ; 
S ig i smundus (S igmund) 411 a, 419 a; Schwarcz 
Johannes (Hannus) 261, 280; Wenczeslaus 
(Wenezil) 170 a, 175 b, 184 a, 262, 309 b, 
391 a, 412 b, 419 a, 420 a, 427 a, 436 b, 446 b, 
447 a, 454 a ; Zeczu Peter 163 a, 169 a, 175 a. 
B e s z t e r c z e b á n y á n : 80 a, 88 a 
91b, 92 b, 93 a, 94, 96 a, 97 a, 100 a ; Ulri-
cus 89, 93 b, 97 b, 99. 
K ö r m ö c z b á n y á n : 626 b ; Erasmus 
639 b ; Pernhart 640 a ; Slemmer Jocob 643 a. 
N a g y s z o m b a t b a n : Cuncz 136, 139 ; 
Franciscus (Frenezel) 117, 119 b, 120, 122; 
Fridiin 1 1 9 a ; Johannes de Nitria 111; Ko-
terley 129; Niclos 129; Pecz 136, 137, 140, 
141, 142 ; Peter 139, 143 ; Thoman 140, 142
 : 
Tuner 129. 
P o z s o n y b a n : Georgius 60: Hans 60. 
S e l m e c z b á n y á n : 18b, 21b, 2 5 a , 
29 a, 36 b ; Lorel (Loerl, Lom) 28 a, 30 b, 
32 a, 34 a, 35 b ; Nicolaus (Nykusch) 22 b, 
27, 34 b. 
S o p r o n b a n : Benusch (Venuseh) 151, 
152. 
Szüret (mes, lesen) 65, 151. 
Szurok (bitumen, pix) 234, 367 b, 384 a, 510 b 
Tábla (platté) 546 b, 573 b. 
Takácsok (lanifex, vollin weber,n;oliceber, weber) 
B á r t f á n : 232, 270, 277 ; Briccius 
234 ; Cristil 164 b, 171b, 176 b, 185 a, 450 b ; 
Greger 413 a, 420 b, 427 b, 437 b, 447 b, 
454 b ; Hannus 428 a ; Pau l (Paioil) 202 b, 
203 b ; S igmunt 414 b, 422 a, 438 b, 448 b, 
455 b ; S tephanus 170 ab, 176 a, 184 a, 454 b ; 
Stulbeyn 170 ab, 176 a, 184 a ; Thomas 198 a ; 
— takácsok (lanifices) adója 432 b, 443 b, 
444, 453, 463. 
N a g y s z o m b a t b a n : Hannus 141; 
Koler 139; Lorencz 129; Michel 136, 140, 
141, 142. 
Takarmány (wieke) 305 a. 
Takaró (peplum, lodix, tege, teke) 24 a, 291, 
313 ab, 314 b, 328 a. 
Tál (scutella, cipInis) 11 b, 227, 239, 357 a. 386 a. 
432 b, 443. 
Taliga (biga, karren) 209, 317 b, 320 b, 328 a. 
Talp (pleten) 72, 73. 
Tanácsház (praetorium, rothaus) Bártfán : 263, 
276, 302 a, 328 a, 335 a, 336 b, 337 ab, 345 b, 
351 ab, 360 a, 361 ab, 368 b, 369 ab, 373 a, 
374 a, 380 a, 381 ab, 382 b, 383 a, 386 a, 391 a, 
443 a ; tanács-szoba (stuba praetorii, rotstobe) 
268, 269, 273, 289, 301 b, 302 a, 303 a, 313 a, 
314 a, 315 a, 316 ab, 327 a, 329 b, 362 ab, 
363 ab, 370 a, 371, 372 ab. Tanácsház (domus 
consulum) Nagyszombatban: 123, 124, 125, 
126. Tanácsház építése Sopronban 157, 158. 
Tárnokmester (tavernicorum, tarnicatorum magis-
ter, tarag maister, targnegmeyster, tarantmeis-
ter) 3, 4, 7, 10, 14, 20, 39, 71, 81, 83, 88, 
99, 134, 188, 189, 190, 191, 237, 238, 267, 
308 a, 343 b, 373 a, 378 b, 381 b, 382 a, 397 a, 
401 b, 492 a, 495 a, 500 a ; tárnokmesternek 
adott ajándék 7, 17, 102, 109 b, 116, 221, 
230, 239 ; tárnokmester megvendéglése 40 ; 
tárnokmesterhez utazás 218, 221, 227, 309 a, 
319 a. Tárnokmester neje 238, 285, 286, 303 a : 
jegyzője: Michael 190; szolgái (familiares) \ 
214, 225, 237, 374 a. Al-tárnokmester (vice-
tavernicorum magister) 238. 
Tartozások jegyzéke 461. 
Taxa, városi —, 266. Y. ö. A d ó l a j s t r o m. 
Tegez (pharetra) 266. 
Tégla (tegula, later, cziegel, zicln, tachziegl) 4, 
49, 150, 222, 230, 236, 245, 248, 275, 291, 
299, 313 a, 317 b, 382 b, 389 a, 390 ab, 393 b, 
396 b, 397 a, 483 b, 484 ab, 486 a, 487 a, 488 a, 
489 a, 491a , 504 a, 510 b, 511b, 536, 584 a. 
Téglavetők (czigelbrwer, czigenbacher, zigelmais-
ter, zegelderrer). 
B á r t f á n : 342 b, 363 b, 441a , 450 b, 
526 a, 534 b, 535 a ; Mathias (Mattés) 222, 
245, 322 b, 328 a, 358 b, 430 a, 432 a, 457 a, 
466 b, 479, 505 b, 536, 569 ; Mertin 347 b. 
K ö r m ö c z b á n y á n : Jankó Jacob 
628 b ; Jorge 642 b ; Mattes 642 a ; Niclos 
640 b. 642 b ; Windisch 642 a. 
S e l m e c z b á n y á n : 2 b , 1 8 b : Haincz-
man 9 a, 13 a, 19 a ; Ludel 5 b, 9 a, 13 a, 19, 
21b, 24 a, 26 a, 28 a ; Nicusch 5 b. 
S o p r o n b a n : 150, 158. 
Téglavető kemencze (later adium, czigenbach, 
czigescheicer) 13 a, 381, 387 b, 388 a. 
Tehén (vacca. kue) 318 a, 405, 612; tehén 
ára 286. 
Tej (milich) 45 ab, 46 b, 47 b, 52, 54, 55, 56, 57, 
58, 59 a ; tej-szín (milichram) 45 b, 46 b, 47 b. 
Temetés (exequiae) 302 a, 310 b, 399 b. 
Temető (cimiterium) 495 a. 
Templom Bártfán 433 b ; templom építés 209, 
212, 213, 217, 218, 222, 223, 235, 239, 287, 
335 b, 336 b, 360 b, 575 a ; templom ajtó 
készítése 337 a, 338 a, 377 a ; ambon 223; 
templom-torony 191, 231, 248, 314 a ; torony 
ablakok 189; prédikáló szék (lectorium) 231; 
templomi székek 371 a b ; templomi trónus 
(thron) 397 b ; templom-láda (ladula) 368 b ; 
padlózat (pavimentum) j444. Templomra for-
dított pénzek 190, 314 b, 380 b, 444; tem-
plomnak hagyomány 432 b ; templomnak tar-
tozás 409, 459 a ; templom háza 444. Tem-
plom szentelés (reconciliatio) Bártfán 575 b, 
585 b;' Körmöczbányán 621. Templom-gond-
nok (vitricus) 83. 
Tengely (axe, achs, exe) 233, 385 b, 520 a, 531 b. 
Terpentin (terebintum) 335 a, 339 ab, 341 ab, 
342 a, 343 a, 354 b, 356 b, 359 b, 364 a, 367 b, 
368 b, 374 a, 375 a, 376 b, 378 b, 379 ab, 
383 a, 387 b, 389 b, 403 b, 486 b. 
Tető (éstrich, decin) 305 a, 306 a, "320 a ; tető-
csinálás 265. V. ö. F e d é l . 
Timár (cerdo, lederer, gerber), királyi-tímár (ca-
nator regis) 20. 
B á r t f á n : Antii 415b, 439 b, 449 a 
456 a ; Augustin (Austin) 416 a, 423 b, 429 a, 
440 a, 449 b, 456 b, 616 : Michel 439 b ; Paul 
411 a, 419 a, 430 b, 433 a, 435 b, 441 b, 451 a 
458 a. 
B e s z t e r c z e b á n y á n : 76 a, 79 b, 
80 b, 88 a, 9 1 b , 92 a ; Eberhart 80 b, 82 a, 
93 a, 96 a, 100 a ; Peter 94 ; Ulrich 82 a, 93 a, 
94, 97 a. 
K ö r m ö c z b á n y á n : 640 a ; Lasslo 
(Laslaic) 630 b, 640 a ; Lorencz 640 a ; Nico-
lasch 639 b. 
N a g y s z o m b a t b a n : Chisling Hüetl 
128, 129, 131; Hannus 136, 139; Hensel 
129; Hirtel 120; Jacob 140, 141, 142, 144 ; 
Öttel 141 ; Pokel 139, 140, 141, 142, 143 ; 
Purger 136; Rassel 141 ; Thomon 136. 
P o z s o n y b a n : Peter 68. 
Timsó (alaicn) 309 b, 311 a. 
Tiszt (officer) 227. 
Titkos ügyek (secretae causae) 311 a. 
Tizedek (decimae parvae et maguac, Czehent, czen-
den) 103, 112, 141, 147, 182, 211, 213, 236, 
245, 267, 281, 305 b, 310 b, 322 a, 324 b. 
329 b, 341 b, 343 b, 347 b, 357 a, 358b, 370 b, 
377 ab, 393 ab, 409, 432 a, 444, 4 í ) 0 a, 510 a. 
585 a, 606 b. Tizedek bárányokért 236, 321 a, 
375 a, 381, 388 a ; bávány-és kecskékért 603 a ; 
bor-tízed (czehent wein) 62 ; gabona-tized (deci-
mae frugum) 108, 110, 111, 113, 116, 117, 
118, 120, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 
381, 453, 466 b, 507 a. Tized megváltás (emp-
tio) 237. 
Tizedszedők (deciviatores, czendner) 108, 182, 
239, 249, 284, 290, 310 a, 323 a, 324 ab, 
327 b, 346 a, 358 b, 367 ab, 372, 376 b. 494 b, 
606 b. 
Tojás (air, aijer) 43 a, 44 ab, 45 ab, 46 ab, 47 ab, 
48 a, 50 a, 51 ab, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59 ab, 83, 319 b, 575 b. 
Tok, pisztolytok (Ulffte) 369 a. 
Tölcsér (fiitrum, trichter) 215, 343 a. 
Tölgyfa (ayche) 71. 
Töltés (tamme) 375 b. 
Töltés a puskákba: zsiradék 149; papiros 149. 
Töltővessző puskákhoz 149. 
Tolvaj üldözők 305 a, 306 b. 
Torma (krenf 52, 54. 
Torony (turrig, torm) 269, 307 ab, 309 a, 310 b, 
323 a, 366 a, 368 b, 370 a, 371, 373 ab, 376 ab, 
380 a, 499 b. Toronyépítés Bártfán 182, 207, 
220, 263, 296 ptorony-befödés 313 b ; torony-
festés 489 a, 491 a ; torony ajtó 490 ab. To-
rony-építés Nagyszombatban 115, 134; Po-
zsonyban 41. 
Trágya (fimus, mist) 265, 304 b ; trágya-szállítás 
271, 533 a. 
Trombita (trompetha) 268. V. ö. K i i r t . 
Trombitások (hornblesir, drumeter) 149, 323 b, 
341 b, 346 b, 352 és köv. II., 476, 482 a, 491 b, 
508 ab, 509 ab, 510 b, 511 ab, 517 es köv. II., 
543 és köv. II., 570 és köv. II., 598 és köv. II. , 
trombitásokkal szerződés 564. — . » 
Trón (trun) 307 a. 
Tükör (berillus) 93. 
Túró (túráit, turolt) 45 a. 
Tuskó (fustus) 374 b. 
Tüz-kaparó 601 a. 
Tűzvész Bártfán 557 a. 
Tyúk (pullus, huner) 37, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59 ab, 103, 109 a, 116, 226, 319 b, 320, 
336 a, 358 b, 362 b, 365 b, 383 b, 384 b, 393 b, 
491b, 501b , 502 a, 508 a, 524 b, 554 ab, 
578 b, 583 b, 605 b, 607 b ; fiatal tyúk (jung 
hfmer) 43 ab, 44 a, 45 ab, 46 ab, 47 ab, 48 a, 
51 ab ; vén tyúk (alt-huner) 43 ab, 44a, 45 ab, 
46 ab, 47 ab, 48 a, 51 ab. V á m tyúkok után 145. 
Udvari bolond (fatuus regis) 386 a. 
Udvarmester, királyi, (hofmaister) 17, 39, 57; 
359 b ; udvarmesternek ajándék 110. 
Ügyvédek (proctiratores). 
B á r t f á n : 163, 167 a, 179 a, 187 a, 
190, 191, 205 b, 310 b, 322 a ; Andreas és 
Dávid 322 ab és ezután hetenként; Dávid 534 at • 
Georgius 183, 192, 195 b ; Paulus 191, 207, 
213, 217, 220, 224, 227, 237, 238, 239, 249, 
260, 266, 267, 268, 277, 284, 285, 289, 290, 
291, 302 a, 305 a, 306 a, 308 a, 314 a, 316 a, 
317ab, 319b, 321a, 322ab, 328a, 335 b, 340 b, 
343 b, 345 b, 373 b, 377 b, 379 a, 385 a, 389 b, 
393 b, 412 a, 419 b, 426 b, 431 a, 433 b, 436 a, 
442 b, 446 b, 454 a, 458 b, 482 a, 4 9 1 b ; Ste-
plianus 183. 
B e s z t e r c z e b á n y á n : 99. 
P o z s o n y b a n : 7 2 ; Ortolff 71. 
S e l m e c z b á n y á n : 23 a, 25 b. 
Újévi ajándék (buda, but, wud) 39 — 41, 70, 71, 
124, 131, 189, 190. 
Ust (caldar, kessel, phanne) 235, 246, 265, 320 b, 
364 a, 376 a, 391 a, 483 a, 531 b, 532 b, 573 a, 
601b , 602 a ; üst felállítása 218; üst javítás 
499 b, 502 b. Üst-készítő 1. B á d o g o s . 
Utazás (resa a királyhoz 109, 343 a, 345 b, 
346 a, 352 a, 353 ab, 354 b, 363 b, 364 a, 
370 b, 383 ab, 386 a, 459, 488 b ; — király-
nőhöz 153, 394 ab, 562 b. Uti-költség 150, 
152, 268, 600 b ; ú t ikö l t ség Rómába 324 ab. 
Ut-csinálás 41, 305 a, 307 b, 343 b, 364 b, 374 b, 
377 b, 390 a ; út-kémlők 318 b ; út-mutatók, 
vezetők 491 b. 
Utcza-tisztitás (qui fórum mundaverunt, mist-
ladern, schewfler) 147, 148, 303 b, 317 a, 
319 a, 363 b, 369 b, 370 ab, 483 a. 
üveg (glas) 335 b. 
Üvegesek (glaser) Bártfán: Hannus 178 b ; 
K w m a w l 1 7 6 b ; Nieolaus 173 b. 
Vacsora (coena) 43 és köv. II. 
Vad (wilpret) 103 ; vadhús (ferina) 362 b. 
Vaj (butirum, putirum) 83, 291, 502 a. 
Vakolat (martir) 547 ab ; vakolat készítők (mor-
termacher, morterrurer) 154, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 308 a, 378 b, 396 b, 
523 a, 524 a, 525 ab, 526 b, 529 b, 530 ab, 
531 ab. 
Vám (theloniunij tributum, maivt, czol)~B á r t f á n ; 
231, 3o4 b, 305 ab, 306 ab, 338 b, 340 ab, 
341 b, 342 b, 347 a, 354 b, 360 a, 366b, 367 a, 
369 b, 372 b, 374 a, 378 b, 379 a, 488 b, 495 ab: 
vám bor után 490 a ; halak után 360 a ; posztó 
után 229, 303 b, 306 b, 312 b, 328 a, 346 a, 
367 a ; vászonneműek után 328 b, 342 a. San-
deczi vám 376 a, 378 b, 385 a, 388 a, 389 a ; 
Soproni városi vám 145 ; Wiener-Neustadti 
vám 152. 
Vár-munka (labor castrensis) 297. 
Városok összehívása Budára 343 b. 
Vas (ferrum, eysen) 72, 149, 151, 152, 291 ,292 , 
313 b, 327 b, 381b , 382 b, 383 ab, 386 b, 
387 a, 392 a, 395 a, 401a , 462, 470, 471, 
4 8 0 , 4 8 3 b, 505 b, 510 b, 516, 521b, 527 a, 
532 a, 533 b, 566, 572 ab, 577 b, 585 a, 586 a, 
592, 593; vas-ajtó 149, 150, 492 b, 493 a ; 
vas-kapocs (clamer) 526 b ; vas-láb (eysenfusz) 
600 b ; vaspánt (sehineyssen, selien, schyn) 48, 
49, 292, 299, 324 b, 360 a, 379 b, 382 b, 384 b, 
387 a, 388 b, 403 b, 433 a, 483 a, 487 a, 504 b, 
521 ab, 522 b, 532 a, 533 a, 549 a, 602 b ; 
vas-rács (giter) 150; vasszerszámok (ferri-
menta) 17, 210, 215, 229, 239, 242, 269, 280, 
289, 299, 400 a, 403 b, 483 a, 487 b, 490 a, 
496 b, 510 a, 515, 518 b, 519 a ; vasneműek 
élesítése 209, 213, 214, 223, 229. 
Vásár, sz. Imre napi — (fórum annuale Emerici, 
jormark) Bártfán 238, 291, 311 a, 325 a. 
Vászonnemü, gyolcs (sindo, tela, golczh, jolcz, ley-
mit, leinwot) 39, 40, 61, 65, 71, 103, 104, 108, 
109, 110, 181, 182, 183, 189, 191, 210, 221, 
229, 230, 232, 239, 266, 267, 268, 286, 291. 
295, 305 a, 307 a, 309 a, 317 b, 322 b, 324 b, 
328 b, 329 a, 332 b, 342 a, 343 b, 345 a, 346 a> 
354 a, 357 ab, 358 b, 362 b, 364 a, 370 a> 
378 a, 374 b, 375 b, 377 b, 379 ab, 382 bi 
383 ab, 384 a, 386 a, 389 a, 390 b, 392 a, 393 a, 
396 b, 432 b, 433 ab, 444, 459, 460, 461 ,463 , 
464, 465, 466, 470, 484 b, 494 b, 500 b, 501 a, 
554 b, 557 a, 559 a, 563, 585 a, 600 b, 602 a, 
606 a, 608 b. 
Y á s z o n n e m e k : csinvat (zwilich, 
czwelich, ezwilehg) 148, 267, 357 b; Dechelni 
(veres színű) 148; durva vászon (tela grossa, 
grober) 268, 279, 299, 317 a ; fehér vászon 
(tela alba) 490 a ; lengyel (Polonicalis) 386 b ; 
zsákvászon (tela ad saccos) 312 a, 490 a, 
492 b, 498 b, 528 b. 
Vászongyártási szabályzat Bártfán 193 ; 
vászonneműek gyártásáról szóló jegyzék (regi-
strum syndonum) 193—207, 254 - 2 6 3 , 281 — 
286, 460 ; vászon-csomagok (golczmesten) 316b; 
vászon-csomagolók (mestenbinder) 309 b, 329 b. 
Vám vászonnemű után 145. 
Vászonszállítás Bártfáról Budára 198 a, 
199 a, 205 b ; Hatvanra 199 b, 204 a ; Kassára 
290; Margitfalvára (Forum s. Margarethaej 
199 b ; Székes-Fejérvárra 197 a, 201a , 204 b. 
Vászonkészítók (linifex, leywanter, leynweber). 
B á r t f á n : 358 a ; Cristil 415 b, 423 a, 
439 b, 440 a, 449 b ; Crischan 429 b, 457 a ; 
Longus Johannes (Lange Hannus) 201 a, 244 ; 
Paulus de Stropko 204 a, 263, 416 a, 423 b, 
429 a, 440 a, 450 a, 456 b ; Stephan (Steffan) 
416 b, 424 a, 427 b, 440 b, 450 a. 
P o z s o n y b a n : Herlein 69. 
Vászonfehéritök (albator, albificator, bleicher, 
bleychmeister) Bártfán : 196 a, 281, 282, 345 b, 
398 ab, 408 a, 610; Antel 429 b, 457 a; Austin 
417 b, 424 b, 441b, 451a , 457 b ; Bartusch 
254; Close (antiquus) 198 a, 205 b, 254, 256, 
281, 283, 285, 426 b, 446 a, 454 a ; Georgius 
(Jorge, Jorg) 166 a, 172 b, 178 a, 186 a, 195 ab, 
198a, 281, 282, 285, 416 b,- 424 a, 429 b ; 
Johannes (Hannus) 186 b, 197 a, 417 a, 424 b, 
430 a, 441a , 450 b, 457 b ; Lorencz 614 ; 
Nicolaus (antiquus) 164 a, 171 a, 176 a, 184 b, 
196 a, 198 a, 201b, 202 b, 203 a, 206 a, 221, 
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259, 284, 4 1 1 b , 419 a, 429 b, 433 b, 436 a, 
440 b, 450 a, 457 a ; Petrus (Petir) 173 b, 
178 b, 186 b, 197 a, 203 b ; Placzs 284. 
Vászonfehérítö (albatorium, dealbatorium, bleiche, 
alde bleyche) Bártfán: 163, 166 a, 178 a. 
202 b, 235, 236, 246, 249, 265, 285, 289, 
304 a, 309 b, 317 b, 325 b, 329 b, 354 b, 355 a, 
358 b, 364 a, 365 b, 366 a, 370 b, 373 b, 375 a, 
376 a, 379 ab, 380 a, 386 a, 387 b, 3 9 1 a . 
400 b, 408 b, 417 a, 424 a, 430 a, 441 a, 450 b, 
457 a, 477, 483 a, 488 a, 499 b, 502b, 520 a : 
vászonfehéritő haszonbére (census) 431 b, 453 b; 
jövedelme 461. 
Vendégek (hospites, advenae) 319 b, 360 ab, 362 a, 
365 b, 367 b, 382 b, 383 b, 500 a, 501 a, 502 b, 
503 ab, 506 b, 507 ab, 508 a, 510 a. 
Vendégség (hospitium) 228, 320 a, 327 a ; ven-
dégeskedési költségek 40 és köv* 11. 
Vezető 199 b. 
Viasz (cera, vax) 61, 98, 110, 137, 138, 286, 
289, 302 a, 324 b, 327 a, 362 b, 399 b, 493 b. 
500 a, 508 a, 510 a, 5 1 1 b ; zöld viasz 210, 
291; viasz pecséteknek 3 8 1 a ; vám viasz 
után 145. 
Viaszöntő (vaxgisser) Nagyszombatban: Jocow 
142. 
Vinczellér (weinczurl, weinczirl) 60, 66, 148. 
Virrasztás (vigiliae, vigilatio, vigiliales) 308 a, 
382 a, 500 a. 
Viz. építkezéshez való — 330 és köv. II., 348, 
349; víz által okozott károk 365 b. 366 a ; 
vizi gát (sepes, czavm) 374 ab, 375 a b ; vizi 
munka 307 b. 
Vizmedencze (wasserlcasten) 303 a, 304 b. 
Vízvezeték, viziművek Bártfán (ductura aquae, 
cisterna) 207, 233, 263, 287, 298, 342 a, 
343 b, 364 ab, 369 b, 374 b, 379 b, 434, 4 4 5 ; 
Körmöczbányán (kunst, chunst) 634 — 635. 
643, 644, 645. 
Zab (avena, haber, hawer) 17, 37, 40, 46 b, 48, 
65, 77, 80 b, 83, 97 a, 99, 108, 109, 110, 
116, 120 a, 147, 149, 173, 174, 181, 190, 191, 
192, 201 b, 207, 233, 238, 263, 280, 285, 
287, 310 b, 311a , 312 a, 313 a, 317 a, 323 ab. 
324 ab, 325 ab, 329 b, 333 b, 358 b, 359 a. 
360 b, 367 ab, 372 b, 393 ab, 394 ab, 433 a, 
459, 463, 483 a, 489 ab, 490 ab, 491 b, 493 ab, 
494 a, 495 a, 498 a, 502 a, 507 a, 510 a, 512 b, 
524 b, 530 ab, 531b , 532 ab, 534 ab, 535 b, 
599 b, 605 b, 606 b, [607 ab, 608 ab; zab a 
király részére 182 ; vám zab után 145. 
Zabola (fremim, habena, czawm) 182, 241, 269, 
* 43** 
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292, 306 a, 308 b, .367 b, 369 a, 372 a, 376 ab, 
383 a, 385 a, 390 a, 394 a, 495 b, 498 a, 501 a, 
584b, 605 b, 610 a. 
Zálog (pignus, arra) 443 a, 605 b ; zálogbatevés 
84, 85, 88, 94 ; zálogba tett oklevél 40, 50. 
Zároséra) clavisTsloz*?slos, slessel', gesperre, nerib) 
41, 105, 106-s 108, 148, 154, 188, 235, 241, 
247, 265, 276, 278, 289, 299, 302 b, 303 b, 
305 a, 307 ab, 314 b, 318 b, 323 b, 352 b, 
359 b, 368 b, 370 a, 373 a, 376 a, 383 a, .384 a, 
386 b, 3&9 a-. 393 b, 403 b, 483 a, 486 b, 487 a, 
490 b, 492 b, 499 b, 500 b, 501a , 509 a, 518 a, 
520 a, 530 a. 532 b, 534 a, 552 a. 557 b. 561 b, 
583 ab ; zár-igazítás (emendatio serarum) 382 b, 
502 a. 503 b. 
Z á s z l ^ ( p a n n i r i u m , vexillum), városi — 376 a ; 
zász^p-festés 276. 
Zsák -'^accusf zeke) 384 b, 492 b, 498 b, 527 b, 
528 b. 577 a : királyi zsákok (sacci regii) 268, 
pénzes asák 104: puskaporos zsák 383 a, 
483 b", 518 : zsák-varratás 312 b, 369 b, 561 a. 
Zsázsa (l^sslin) 44 b. 
Zsemle (s"emella, zemel, samel) 17, 46 a. 104, 
108, 356 a, 508 a, 532 b, 602 b, 606 a. 
Zsidók B é c s b e n 73. B u d á n 50: Krump-
lialsater jud 48. H a i n b u r g b a n 40, 110. 
N a g y s z o m b a t b a n : 116, 117, 120, 124 ; 
Dávid 104, 133: Liebman (Lyman) 104, 116. 
P o z s o n y b a n : 49, 68, 72; Eysakk 49 ; 
Hekklin 60 : Mannuel 48 ; Musch 42, 45 b ; 
Wolffl 48. S e l m e c z b á n y á n : Herword 
(Hirword) 12b, 14. S o p r o n b a n : Eyslein 
147: der reiche Jud 148. Zsidó nyugtatvány 
(judischer quitprief) 147. Vám zsidók után 145-
Zsilip (gerinne) 313 b. 
Zsindely (schindel) 108, 133, 305 ab, 307 b, 
312 a, 317 b, 318 b, 321 b, 325 ab, 326 b. 
327 a, 335 a, 338 b. 346 b, 350 a, 379 a. 397 a, 
498 a, 521a , 527 ab, 528 b, 529 a, 530 b, 
531b, 532 b, 534 ab, 535 a, 549 b, 550 b, 
561a. 576 b, 578 a, 580 b, 601a , 604 b. 
Zsír (schmalz, fiozsmalcz) 43 a, 44 ab, 45 ab. 
46 ab. 47 ab, 48. 50 a, 51 ab, 52, 53, 54. 55-
56. 57, 58, 59 a, 265, 346 a ; vám zsír után 145. 
Zsoldosok (stipendarii, seldner, sbldner) 116. 13:!. 
147, 239, ;:-37b. 384 b, 385 ab. 390 a. 392 a. 
393 a, 396 a, 398 a, 402 b, 403 a, 459, 483 b, 
484 a, 485 a 490 b, 492 b, 504 a, 505 ab, 
506 ab, 507 ab. 508 ab, 509 ab, 510 ab, 511 ab, 
512, 518 ab, 519 ab, 520 ab, 521 ab, 522 ab, 
523 ab, 524 ab. 525 ab, 526 ab, 527 ab. 528 ab, 
529 ab. 530 ab, 531 ab, 532 ab, 533 ab, 534 a, 
545 ab. 546 ab, 548 a, 550 b, 551 b, 552 a, 
554 ab, 555 ab, 556 ab, 557 ab, 558 ab, 559 a. 
560 b, 561 ab, 562 a, 570 a, 571 ab, 572 ab, 
573 b, 574 a, 575 b, 579 b, 580 ab, 581a. 
583 a, 601b. 603 a, 604 a, 605 a, 608 ab, 
610 a ; zsoldosok gyűjtése 3 8 1 b ; zsoldosok-
kal szerződés 485 b. 611, 615. Zsoldosok 
kapitánya 1. K a p i t á n y . 
T A R T A L O M . • 
I. Selmeczbánya. (1364-1408.) r,ap. 
Kiadások, számadások, adózások 1364 — 1408. évekből £ . 1 
II. Pozsony. (1364-1419.) 
1. Számadás-töredék 1364 — 1374. évekből 39 
2. Konyha-számadás Zsigmond királ\* és Ernő osztrák lierczeg Pozsonyban idő-
zésekor 1410. évben 41 
3. Ernő osztrák herczeg konyhájára adott élelmi czikkek jegyzéke 1410-ben . . . ^ 50 
4. Konyha-számadás Zsigmond király Pozson3'ban idűzésekor 1419-ben . . . J f 51 
5. Városi számadások 14:0 —1419. évekből 59 
III. Beszterczebánya. (1386 — 1399.) 
Számadások töredéke 1386 —1399. évekből * . . 76 
IV. Nagyszombat. (1394-1455.) * 
Bevételek és kiadások jegyzéke 1394 — 1455. évekből j f ' \ 1 0 2 
V. Sop ron . (1394 - XV. század első fele) 
1. Vám-kivetés 1394-ik évből 145 
2. Kiadások jegyzéke 1404-ik évből 146 
3. Kiadások jegyzéke a XV. század első feléből 148 
VI. Bárt fa. (1418—1444.) 
1. Adólajstrom és kiadások jegyzéke 1418 —1419. évekből 163 
2. Adólajstrom és kiadások jeg3'zéke 1420. és 1421. évekből 183 
3. Gyolcs- és vászonnemüekről szóló jegyzék (registrum sindonum) 1424. évből . . 193 
4. Kiadások jegyzéke 1426. évben 207 
5. Kiadások jegyzéke 1427. évből 233 
6. Gyolcs- és vászonnemüekről szóló jegyzék (registrum sindonum) 1427-ik évből . 254 
7. Kiadások jegyzéke 1428. évből . 263 
8. Gyolcs- és vászonnemüekről szóló jegyzék 1428. évből 280 
9. Számadástételek 1428 —1434. évekből 286 
10. Kiadások jegyzéke 1429. évből . . VT>.yT 287 
11. Kiadások jegyzéke 1432 —1438. évekből'"", . V " 300 
12. Tartozások jegyzéke, adólajstrom 1432 — 1435. eflki'őT 408 
13. Adólajstrom és kiadások jegyzéke 1435—1444. évekből 418 
VII. Körniüczbánya. (1423—1450.) 
1. Számadás a város bevételeiről és kiadásairól 1423—1424. évekből 618 
2. Adólajstrom 1442 — 1443. évek körül 625 
3. Vizimüvekre költött összegek 1445—1446. évekbsn 633 
4. Adólajstrom és kiadások jegyzéke 1450. évből €35 
A. Névmutató 646 
B. Tárgymutató 655 

